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Abstract: »Documentation of the German Time Series Dataset, 1834-2012«. 
The dataset comprises 120 XLSX-tables with a total of 1073 time series of 22 
different topics for Germany in its different borders from 1834, the foundation 
of the Customs Union (Zollverein), until 2012. The current purpose to compile 
the data was a publication issued in cooperation with the German Federal 
Agency for Civic Education (Bundeszentrale für Politische Bildung). The project 
was limited to: 
- the compilation of published data  
- in the perspective of long time series and 
- without regional differentiation within Germany.  
The aim of the project was to identify and compile scattered existing historical 
time series, and to complement or update them at reasonable expense. In doing 
so, the best possible or most important data should be compiled. Time series 
were only to be included, if data for the entire period from 1834 to 2012 was 
at least theoretically available.  
An integral aspect of the concept of our project is the combination of data 
with critical commentaries of the time series by established expert scientists. 
The following themes are covered (authors in parentheses): 
1. Environment, Climate and Nature (Paul Erker)  
2. Population, Households, Families (Georg Fertig/Franz Rothenbacher)  
3. Migration (Jochen Oltmer)  
4. Education and Science (Volker Müller-Benedict)  
5. Health Service (Reinhard Spree)  
6. Social Policy (Marcel Boldorf)  
7. Public Finance and Taxation (Mark Spoerer)  
8. Political Participation (Marc Debus)  
9. Crime and Justice (Dietrich Oberwittler)  
10. Work and Income, and Standard of Living (Toni Pierenkemper)  
11. Culture, Tourism, and Sports (Heike Wolter/Bernd Wedemeyer-Kolwe)  
12. Religion (Thomas Großbölting/Markus Goldbeck)  
13. National Accounts (Rainer Metz)  
14. Prices (Rainer Metz)  
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15. Money and Credit (Richard Tilly)  
16. Transport and Communication (Christopher Kopper)  
17. Agriculture (Michael Kopsidis)  
18. Business, Industry, and Craft (Alfred Reckendrees)  
19. Building and Housing (Günther Schulz)  
20. Trade (Markus Lampe/Nikolaus Wolf)  
21. Balance of Payments (Nikolaus Wolf)  
22. International Comparisons (Herman de Jong/Joerg Baten) 
The documentation lists all used sources. 
Keywords: Environment, climate and nature, population, households, families, 
migration, education and science, health service, social policy, public finance 
and taxation, political participation, crime and justice, work and income, and 
standard of living, culture, tourism, and sports, religion, national accounts, 
prices, money and credit, transport and communication, agriculture, business, 
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Inhalt des Datensatzes
Ausführlich demnächst: Rahlf, T., The German Time Se-
riesDataset 1834-2012, in: Jahrbücher fürNationalöko-
nomie und Statistik / Journal of Economics and Statistics
236/1 (2016).
DerDatensatzbesteht aus120XLSX-Tabellenmit ins-
gesamt 1.070 Zeitreihen zu 22 verschiedenen The-
men für Deutschland in den verschiedenen Grenzen
von frühestens 1834, der Gründung des Zollvereins,
bis spätestens2012. InAusnahmefällen konnten auch
noch Daten bis 2013 berücksichtigt werden. Der In-
halt des Datensatzes ergab sich vor allem aus sei-
nem Anlass: eine in Zusammenarbeit mit der Bun-
deszentrale für Politische Bildung erstellte Publika-
tion „Deutschland in Daten“. Das Projekt beschränk-
te sich dabei auf die Zusammenstellung publizierter
Daten 1. in langer Zeitreihenperspektive und 2. ohne
regionale Differenzierung. Ziel des Projektes war es,
verstreut vorhandene historische Zeitreihen zu iden-
tiﬁzieren und zusammenzustellen und bei vertretba-
rem Aufwand diese zu ergänzen bzw. zu aktualisie-
ren. Dabei sollten die „bestmöglichen“ bzw. „wichtig-
sten“ Daten zusammengestellt werden. Es sollten da-
bei nur solche Zeitreihen aufgenommen werden, für
die zumindest theoretisch für dengesamtenZeitraum
von 1834 bis 2012 Werte vorhanden sein können.
Insbesondere den einzelnen Autoren oblag es, für ihr
Thema zu beurteilen, inwieweit sich die Statistik der
DDR in das Gefüge einer Historischen Statistik von
Deutschland sinnvoll eingliedern lässt, oder ob es hier
nochweitererForschungbedarfunddieseeinereven-
tuellen Neuauﬂage vorbehalten bleibt. Ziel war nicht,
eigene DDR-Statistiken, sondern zu den vorhande-
nen Reihen auch DDR-Daten bereitzustellen. Für ei-
ne nicht unerhebliche Anzahl von Zeitreihen konnten
Zahlen für dieDDRAufnahmeﬁnden. Zu der hier ver-
wendeten „gesamtdeutschen“ Sicht inkompatible Sta-
tistiken für die DDR wurden nur in besonderen Aus-
nahmefällen berücksichtigt und aufgenommen, wenn
es dennoch konzeptionell geboten schien. Dies war
derFall bei denSozialversicherungen,demTourismus,
den Berufstätigen in Industrie, Handwerk und Bau-
wirtschaft sowie der Zahlungsbilanz. Wesentlicher
AspektdesKonzeptes ist dieKombinationderZusam-
menstellung der Datenmit einer kritischen Kommen-
tierung und Begleitung des Auswahlprozesses durch
ausgewiesene Fachwissenschaftler. Die konkrete Ab-
stimmung erfolgte imRahmen einer von der Thyssen-
Stiftung ﬁnanzierten Autorenkonferenz. Die Daten
wurden überwiegend zwischen demDezember 2011
und Dezember 2013 von insgesamt 41 Personen an
25 Standorten bearbeitet und zusammengestellt. Ta-
belle 1 listet die Themen, die Anzahl der bearbeiteten
Zeitreihen für das jeweilige Thema sowie die jeweili-
gen Autoren auf. Für die Publikation bei der Bundes-
zentrale wurden alle Zeitreihen für ausgewählte Jah-
re abgedruckt, der Datensatz enthält jedoch so weit
wie möglich für jedes Jahr der entsprechenden Zeit-
reiheWerte. Nahezu alle ReihenweisenDaten für die
(alte) Bundesrepublik auf, 80 Prozent der Reihen Da-
ten für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, gut die
HälfteDaten für das 19. Jahrhundert, letztere freilich
mit Lücken und/oder erst gegen Ende des Jahrhun-
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derts einsetzend. Immerhin 110 Reihen beginnen vor
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Für rund ein Drittel
der Reihen (mit Unterschieden in den Kapiteln) konn-
ten zu den Reihen auchDDR-Daten erhobenwerden.
In „Deutschland inDaten“ sinddie verwendetenQuel-
len überblicksartig und hinsichtlich ihrer Aussagefä-
higkeit jeweils in Anhängen kapitelweise beschrieben.
Die folgende Übersicht zeigt die Themen, die Anzahl
der aufgenommenen Zeitreihen pro Thema sowie die
Autoren.
Tabelle 1: Themen, Anzahl der Zeitreihen und Autoren
Kap. Thema N Autor/in/en
1 Umwelt, Klima undNatur 54 Paul Erker
2 Bevölkerung, Haushalte, Familien 52 Georg Fertig/Franz Rothenbacher
3 Migration 47 JochenOltmer
4 Bildung undWissenschaft 50 VolkerMüller-Benedict
5 Gesundheitswesen 60 Reinhard Spree
6 Sozialpolitik 61 Marcel Boldorf
7 Öffentliche Finanzen 47 Mark Spoerer
8 Politische Partizipation 52 Marc Debus
9 Kriminalität 40 Dietrich Oberwittler
10 Arbeit, Einkommen und Lebensstandard 37 Toni Pierenkemper
11 Kultur, Tourismus und Sport 68 HeikeWolter/BerndWedemeyer-Kolwe
12 Religion 25 Thomas Großbölting/Markus Goldbeck
13 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 45 RainerMetz
14 Preise 37 RainerMetz
15 Geld und Kredit 51 Richard Tilly
16 Verkehr und Kommunikation 48 Christopher Kopper
17 Land- und Forstwirtschaft 50 Michael Kopsidis
18 Unternehmen, Industrie und Handwerk 58 Alfred Reckendrees
19 Bauen undWohnen 42 Günther Schulz
20 Handel 72 Markus Lampe/NikolausWolf
21 Zahlungsbilanz 23 NikolausWolf
22 Internationale Vergleiche 54 Herman de Jong/Joerg Baten
1073
Maßeinheiten,Währungsangaben und Verhältniszahlen
AlleMaßangaben sind in den heute verwendeten Einheiten angegeben.Wertangabenwurden bis aufwenige jeweils
angegebene Ausnahmen in Euro umgerechnet (1 Mark = 1 Reichsmark = 1 Deutsche Mark = 0.51129 Euro). Die
Einschätzung, inwieweit absolute Angaben als solche angegeben oder auf die jeweilige Bevölkerungsgröße bezogen
werden sollten, blieb den Autoren überlassen und wurde je nach Thema unterschiedlich gehandhabt.
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Struktur des Datensatzes
Grundsätzlich orientiert sich der Aufbau des Daten-
satzes an den Tabellen von „Deutschland in Daten“.
Er bildet zugleich deren Basis. Die Print-Publikation
sieht für die 22 Kapitel jeweils vier bis acht Tabel-
len vor, so dass der Datensatz in Entsprechung da-
zu aus insgesamt 120 Tabellen besteht. Alle Zeitrei-
hen werden über eine eindeutige ID identiﬁziert, die
aus einem „x“ sowie einer vierstelligen Nummer (bei
Nummern unter 1000mit führendenNullen) besteht.
Alle Reihen wurden kapitelübergreifend fortlaufend
durchnummeriert. Wenige Reihen wurden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit jeweils an zwei Positionen
wiedergegeben. In diesen Fällen wurde an beiden Po-
sitionen die Original-ID angegeben, also diejenige die
die Reihe in der Tabelle aufweist, in deren Zusam-
menhang sie erstellt wurde. Die fortlaufende Zäh-
lung wurde durch die doppelten Wiedergaben aber
nichtunterbrochen.Die41Zeitreihen,dieausschließ-
lich für die DDR Daten aufweisen, wurden anstel-
le eines „x“ mit einem vorangestellten „c“ versehen.
Die innere Struktur des Datensatzes ergibt sich aus
einer deutschen Besonderheit, den zahlreichen Ge-
bietsveränderungen. Um dieser Besonderheit Rech-
nung zu tragen, habenwir uns entschlossen, eine vier-
fache Datenstruktur zu wählen. In jeder Tabelle wer-
den daher vier Gebietseinheiten unterschieden, für
die Werte aufgenommen wurden:. Diese sind A: Zoll-
verein/Deutsches Reich (1834-1945), B: Bundesre-
publik Deutschland (1949-1989), C: Deutsche De-
mokratische Republik (1949-1989), D: Deutschland
seit der Wiedervereinigung (ab 1990). Eine genaue
Differenzierung ﬁndet sich im Abschnitt „Gebietskür-
zel“. Die Angaben der Jahreszahlen sind dabei nur als
Orientierung zu verstehen. Es ist durchaus möglich,
dass Reihen etwa für das Gebiet der alten Bundesre-
publik oder die neuen Bundesländer nach 1990 fort-
geschriebenwerden oder gesamtdeutscheDaten vor
1990 vorlagen bzw. rekonstruiert wurden. Konstitu-
ierend für den Aufbau des Datensatzes ist, dass für
die vier Gebietseinheiten stets die selben „Variablen“
verwendet wurden. Es gibt also keine Änderungen in
den Bezeichnungen für die einzelnen Abschnitte von
1834 bis 2012. Im Rahmen des Projektes wurden
ausschließlich solche Zeitreihen aufgenommen bzw.
zusammengestellt, bei denen eine durchgehende Be-
zeichnung zu rechtfertigen war. Für die vier Gebiets-
einheiten werden die Zeitreihen in den XLSX-Dateien
in vier Blöcken nebeneinander angeordnet. Das be-
deutet: zunächst folgen alle Zeitreihen für das Gebiet
und die Zeit des Zollvereins und Deutschen Reiches,
in den weiteren Spalten folgen alle Zeitreihen neben-
einander für dasGebiet derBundesrepublikDeutsch-
land / der alten Bundesländer, anschließend – sofern
vorhanden – für das Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik / der neuen Bundesländer und
schließlich fürdaswiedervereinigteDeutschland.Zei-
lenweise sind alle Tabellen eindeutigmit Jahreszahlen
versehen. Es können Jahreszahlen fehlen, wenn für
keine der in der Tabelle aufgenommenen Zeitreihen
für das entsprechende Jahr eine Zahl vorhanden ist,
es kommt aber keine Jahreszahl doppelt vor. Aus den
vierGebietseinheiten und den damit einhergehenden




Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Dokumentation











x0069: Anteil der nichtehelich Geborenen
(Prozent aller Geburten)
Zeitreihendatensatz für Deutschland 1834-2012
Abbildung 2: Beispielabbildung einer Reihe mitWerten für vier Gebietseinheiten (x0069)




A1 verschiedene Jahre (vor 1871): Preußen, Bayern, Sachsen,Württemberg, Baden
A2 1850-1870: Gebiet des späteren Deutschen Reiches ohne Elsass-Lothringen
A3 1871-1917: Reichsgebiet einschließlich Elsass-Lothringen
A4 Reichsgebiet einschließlich Elsass-Lothringen bis einschließlich 1919
A5 1918-1934: Reichsgebiet ausschließlich Österreich, Sudetenland und Saarland
A6 1935-1937: Reichsgebiet mit Saarland
A7 1938-1944: Reichsgebiet einschließlich annektierter Gebiete
A8 1871-1939: In den jeweiligen Gebietsgrenzen. 1938, 1939: Gebietsstand zum 31.12.1937 (entspricht
A3-A6)
B Früheres Bundesgebiet
B1 1946-1956: BRD ohne Berlin und ohne Saarland
B2 1946-1956: BRDmit Berlin und ohne Saarland
B3 1946: BRDmit Berlin-West und ohne Saarland
B4 1957: BRD ohne Berlin undmit Saarland
B5 1960: BRDmit Berlin-West undmit Saarland
B6 2001: Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West
B7 1991: Früheres Bundesgebiet mit Berlin (Ost+West)
B8 1953-2011: In den jeweiligen Gebietsgrenzen. 1953-1956: B3; 1957-1992: B5; 1993-2011: D.
C Ehemalige DDR bzw. Neue Länder
C1 1946-1989: Ehemalige DDRmit Berlin-Ost
C2 1990-2000: Neue Länder mit Berlin-Ost
C3 2001: Neue Länder mit Berlin (West undOst)
C4 1991: Neue Länder ohne Berlin-Ost
D Deutschland
ab 1990 / 1991: Alte und neue (Bundes-) Länder
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Aus der historischen Entwicklung Deutschlands er-
gibt sich, dass amtliche Statistiken für eine ganze Rei-
he unterschiedlicher Gebietseinheiten erhoben wur-
den. Der obigen Übersicht können die von uns in
dieser Dokumentation verwendeten Kürzel entnom-
menwerden.Derbis1990 letztevölkerrechtlichgülti-
ge Gebietsstand Gesamtdeutschlands wurde auf der
Außenministerkonferenz in Moskau 1943 festgelegt.
Dabei einigte man sich auf den 31. Dezember 1937
als Zeitpunkt für dieDeﬁnition der deutschen Reichs-
grenzen. Zu diesem Zeitpunkt war das Saargebiet
von Frankreich an Deutschland zurückgegeben, aber
Österreich noch nicht annektiert.
1834 bestand der deutsche Zollverein aus dem Kö-
nigreich Preußen mit angeschlossenen Staaten, dem
Großherzogtum Hessen, Kurhessen, Bayern, Würt-
temberg mit angeschlossenen Staaten, Sachsen und
den thüringische Staaten sowie einer Reihe von En-
klaven.HamburgundBremenbliebenbis1888außer-
halb des Zollvereins. Zu den nach 1834 beitretenden
Gebieten gehörte bis 1919 auch Luxemburg.
Seit der Gründung des Deutschen Reiches bis
1888 kamen schließlich hinzu: das Großherzog-
tum Mecklenburg-Schwerin, das Großherzogtum
Mecklenburg-Strelitz, Elsass-Lothringen, die Provinz
Schleswig-Holstein sowie die Hansestädte Lübeck,
Bremen undHamburg.
Damit hatte das Deutsche Staatsgebiet abgesehen
von den nationalsozialistischen Okkupationen die
größte Ausdehnung im hier betrachteten Zeitraum.
Durch den Versailler Vertrag 1919 kam es dann zu
erheblichen Gebietsverlusten: Elsaß-Lothringen, fast
ganz Westpreußen (jedoch ohne Danzig und das
Abstimmungsgebiet Marienwerder), große Teile der
Provinz Posen, Teile des des ostpreußischen Krei-
ses Neidenburg, das Reichthaler Ländchen, das Hult-
schiner Ländchen, ein kleiner Teil Niederschlesiens,
schließlich, nach Volksabstimmungen, Nordschles-
wig sowieTeile Eupen-Malmedys und Oberschlesiens
(1921/22). Weitere Sonderregelungen ergaben sich
für das Saargebiet, Danzig und dasMemelland.
1945 kames zu einer TeilungDeutschlands, 1949 zur
Gründung der Bundesrepublik sowie der Deutschen
Demokratischen Republik. Die sogenannten „Ostge-
biete“, also alle nach der Festlegung der o.g. Außen-
ministerkonferenz zu Deutschland gehörigen Gebie-
te östlich von Oder und Neiße wurden de facto Po-
len und Russland zugehörig. Mit dem Warschauer
Vertrag 1970 wurde zwar seitens der Bundesrepu-
blik die polnische Gebietszugehörigkeit politisch an-
erkannt. Völkerrechtlich war dies jedoch erst 1990
mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag möglich, bis dahin
galt ein Vorbehaltsrecht der Alliierten, das der Bun-
desrepublik eine ofﬁzielle Anerkennung verwehrte.
Mit der Wiedervereinigung 1990 und der Ände-
rung des Grundgesetzes gilt „die Einheit und Freiheit
Deutschlands vollendet“ und zwar „für das gesamte
Deutsche Volk“ (Präambel).
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Aufbau der Dokumentation
In der nachfolgenden Dokumentation wird für jede
Tabelle desDatensatzes eine Liste derZeitreihen aus-
gegeben. Für jede Zeitreihe wird zunächst die ID und
der Titel wiedergegeben, ggf. ein Kommentar, der sich
auf die gesamteReihe bezieht. Darunter beﬁndet sich
eine Abbildung der bis zu vier Teile der Zeitreihe. Im
Anschluss folgt eine Auﬂistung von Quellen und An-

















Abbildung 3:Aufbau der Dokumentation
Nach der Auﬂistung aller Reihentitel, der Abbildung
und Quellen aller Reihe einer Tabelle folgt die Tabel-
le aller Werte. In dieser Tabelle sind die Daten für die
einzelnen Gebietseinheiten untereinander angeord-
net.DasentsprichtderAnordnungderaufausgewähl-
te Jahre beschränktenDarstellung der Tabellen in der
Publikation „Deutschland in Daten“. Wechsel der Ge-
bietseinheiten werden durch entsprechende Absätze
(A, B, C, D) kenntlich gemacht, fehlende Werte durch
einen Strich „—“. Abb. 3 zeigt den schematischen Auf-
bauderDokumentation.DieQuellenangabenwurden
nach den vier Gebietseinheiten gruppiert. Sie wur-
den so genau wie möglich gestaltet. In manchen Fäl-
len wurden die Daten aus histat-Datenkompilationen
übernommen, bei denen die Quellenangaben ledig-
lich zusammengefasst vorlagen (z.B. Statistische Jahr-
bücher der Bundesrepublik Deutschland, Jahrgänge
1972 bis 2011, jeweils ohne Seitenangaben). Ent-
sprechende Angaben wurden aus Kapazitätsgründen
nicht in allen Fällen aufgelöst. In den ganz überwie-
genden Fällen wurden die Quellenangaben jedoch so
gestaltet, dass für jede einzelne Zahl direkt die be-
rücksichtigte Quelle ersichtlich ist. Ein großer Teil
der verwendeten Daten wurde den Publikationen
der zentralen Statistischen Behörden (v.a. Königlich
Preußisches Statistisches Landesamt, Kaiserliches
Statistisches Amt, Statistisches Reichsamt, Staatliche
Zentralverwaltung für Statistik, Statistisches Bundes-
amt) entnommen. Viele davon sind mittlerweile di-
gitalisiert, so dass eine Überprüfung einzelner An-
gaben leicht möglich ist. Zahlreiche Bände Preußi-
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schen Statistik sind in der Digital Library des Hathi
Trust verfügbar.[1] Die Digitalisate sind aus Deutsch-
land bislang ausCopyright-Gründen nicht zugänglich.
Das StatistischeBundesamt hat Verweise aufDigizeit-
schriften zusammengestellt, unter denen die Statisti-
schen Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutsch-
land, für dieDeutscheDemokratische Republik sowie
dasDeutscheReich vollständig digitalisiert abzurufen
sind.[2] Die Bände der „Alten Folge“ wurden von der
ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften – Leibniz-InformationszentrumWirt-
schaft im Rahmen des DFG-Projektes „Digitale Auf-
bereitung der Statistik des Deutschen Reichs [A.F.]
1873-1883“ digitalisiert und in Excel-Tabellen kon-
vertiert.[3] Eine vollständige Liste der Titel der Stati-
stik des Deutschen Reichs (sowohl alte als auch neue




stellt, dass über den gesamten Zeitraum für alle Rei-
henein bestmöglicherEindruckdesVerlaufes undder
Datenlage gewonnen werden kann (Abb. 4):
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,6
12,96
1950 1970 1990 2012
4,56
61,16
Abbildung 4: Beispiel für die Darstellung der Zeitreihen in der Dokumentation mit parallelen Daten (x0069)
Aufbau der Abbildungen
• JedervorhandeneWertwirdmiteinemPunkt in
der Farbe A, B, C oder D gekennzeichnet. Sind
für zwei aufeinanderfolgende JahreWerte vor-
handen, werden diesemit einer Linie in der Far-
be der Punkte verbunden, bei fehlenden Wer-
ten werden die Punkte mit einer grauen Linie
verbunden.
• Die Y-Achsenbeschriftung beschränkt sich auf
die Angabe des kleinsten und größten tatsäch-
lich vorkommendenWertes.
• Viele Zeitreihen zeigen über den hier zugrun-
de gelegten sehr langenZeitraumeine außeror-
dentlich dynamische Entwicklung. Das hat zur
Folge,dassbeieinereinheitlichenSkalierungdie
Werte nur teilweise gut ablesbar sind. Insbe-
sondere trifft dies für viele Wachstumsprozes-
se zu, bei denen dieWerte ab 1950 steil anstei-
gen. Wenn der maximale Wert des Zeitraums
von1950bis2012dasdreifachedesmaximalen
Wertes desZeitraums von1834bis 1949über-
schreitet, wurde folgende Variante gewählt:
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Inhaltsverzeichnis
• Die X-Achse wurde in diesen Fällen in zwei Un-
terabschnitte eingeteilt: zum einen von 1834
bis 1949, zum anderen von 1950 bis 2012.
• Für beide Bereiche wurden unterschiedliche Y-
Achsenbereiche verwendet. Die Y-Achsen ge-
hen für die beiden Teilabschnitte jeweils vom
niedrigsten bis zum höchstenWert.
• Die Länge der Y-Achse des Zeitraums von 1834
bis 1949 wurde gegenüber der Länge der Zeit-
raums von 1950 bis 2012 auf etwa 60 Prozent
reduziert, um die unterschiedlichen Skalierun-
gen optisch kenntlich zumachen.
• Für denZeitraumvon1834bis 1949wird die Y-
Achse an der linken Seite, für den Zeitraum von
1950 bis 2012 an der rechten Seite der Abbil-
dung angebracht. Beide Achsenbeschriftungen
beschränken sich jeweils auf die tatsächlichen
Minimal- undMaximalwerte des Teilzeitraums.
• In allen Fällen wurde, unabhängig von der tat-
sächlichen Länge der Zeitreihe, eine Skalierung
der X-Achse von 1834 bis 2012 gewählt, umdie
Reihen untereinander vergleichbar zumachen.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,77
4,77
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Die Daten dieses Kapitels wurden einheitlich der Kategorie/Gebietseinheit A zugewiesen.
1.1 Klima (1881-2013)
x0001: Jahresmitteltemperatur, 1881-2013 (Grad Celsius)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
*Datenzusammenstellung: Andreas Grieger
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Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0002: Wintermitteltemperatur, 1881-2013 (Grad Celsius)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0003: Frühjahrsmitteltemperatur, 1881-2013 (Grad Celsius)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
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1.1. Klima (1881-2013)
x0004: Sommermitteltemperatur, 1881-2013 (Grad Celsius)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0005: Herbstmitteltemperatur, 1881-2013 (Grad Celsius)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 27
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0006: Jahresniederschlagshöhe, 1881-2013 (Liter pro Quadratmeter)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0007: Winterniederschlagshöhe, 1881-2013 (Liter pro Quadratmeter)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
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1.1. Klima (1881-2013)
x0008: Frühjahresniederschlagshöhe, 1881-2013 (Liter pro Quadratmeter)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0009: Sommerniederschlagshöhe, 1881-2013 (Liter pro Quadratmeter)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 29
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0010: Herbstniederschlagshöhe, 1881-2013 (Liter pro Quadratmeter)




1881 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0011: Jahressonnenscheindauer, 1951-2013 (Stunden)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst.
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1.1. Klima (1881-2013)
x0012: Wintersonnenscheindauer, 1951-2013 (Stunden)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0013: Frühjahressonnenscheindauer, 1951-2013 (Stunden)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 31
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0014: Sommersonnenscheindauer, 1951-2013 (Stunden)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst.
x0015: Herbstsonnenscheindauer, 1951-2013 (Stunden)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst.
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1.1. Klima (1881-2013)
Datentabelle 1.1
Jahr x0001 x0002 x0003 x0004 x0005 x0006 x0007 x0008 x0009 x0010 x0011 x0012 x0013 x0014 x0015
A .
1881 7,34 — 6,71 16,52 7,57 693,42 — 163,94 243,43 174,09 — — — — —
1882 8,37 1,03 8,59 15,32 8,64 926,78 96,43 149,28 357,52 280,14 — — — — —
1883 7,91 0,94 5,65 16,26 8,74 687,26 151,38 104,93 227,30 207,38 — — — — —
1884 8,59 2,21 7,84 16,09 7,96 732,24 179,87 121,47 238,58 176,09 — — — — —
1885 7,77 0,70 7,27 16,17 7,62 718,45 167,18 168,53 199,56 224,55 — — — — —
1886 8,04 -1,40 7,32 15,99 9,91 722,66 128,84 154,36 246,94 144,74 — — — — —
1887 6,97 -1,20 6,11 16,62 6,90 601,78 120,01 192,79 166,01 150,89 — — — — —
1888 6,88 -1,69 6,18 15,16 7,40 766,22 162,57 187,11 295,63 175,65 — — — — —
1889 7,40 -1,41 7,68 16,76 7,31 751,26 114,40 177,70 250,96 189,19 — — — — —
1890 7,33 -0,61 8,21 15,28 7,73 744,54 127,56 156,89 304,64 187,35 — — — — —
1891 7,45 -0,80 6,79 15,30 8,81 760,27 68,56 177,03 307,76 125,40 — — — — —
1892 7,52 0,23 6,60 16,38 8,08 647,15 205,60 113,87 196,79 166,89 — — — — —
1893 7,92 -2,36 8,49 16,73 8,13 675,73 184,74 85,27 188,05 235,97 — — — — —
1894 8,15 0,10 8,66 15,82 7,96 795,19 124,15 143,94 291,28 209,94 — — — — —
1895 7,33 -3,40 7,40 16,48 9,03 765,12 149,04 181,08 234,06 167,79 — — — — —
1896 7,60 -0,29 7,32 16,00 7,51 779,11 145,36 199,59 305,03 184,60 — — — — —
1897 7,96 -0,66 7,64 16,85 7,46 762,96 135,21 215,42 251,90 155,52 — — — — —
1898 8,53 1,63 7,17 15,71 9,03 748,54 157,38 232,77 229,16 118,37 — — — — —
1899 8,10 2,48 6,94 16,26 8,87 733,05 163,90 203,82 182,02 187,64 — — — — —
1900 8,37 -0,38 5,99 16,85 9,04 769,50 202,79 141,24 251,46 152,94 — — — — —
1901 7,67 -1,62 7,69 16,82 8,41 756,63 149,80 166,85 226,59 216,09 — — — — —
1902 7,20 0,88 6,65 15,28 6,91 726,50 157,78 197,52 238,31 122,96 — — — — —
1903 8,37 0,79 7,69 15,50 9,20 754,87 160,77 165,92 256,29 231,36 — — — — —
1904 8,37 -0,31 8,08 16,83 7,82 638,82 131,04 158,18 133,01 181,97 — — — — —
1905 7,98 0,67 7,53 17,36 6,78 811,36 145,71 172,86 269,24 237,18 — — — — —
1906 8,31 0,86 7,79 16,13 9,53 787,01 157,05 201,68 247,62 152,76 — — — — —
1907 7,83 -1,29 7,24 14,91 9,21 688,67 169,73 151,92 252,85 106,79 — — — — —
1908 7,50 0,20 7,00 16,23 7,21 668,68 180,29 203,65 242,77 95,07 — — — — —
1909 7,37 -1,49 6,77 15,10 8,31 773,51 120,07 130,96 259,61 200,39 — — — — —
1910 8,43 1,97 7,79 15,95 7,77 837,11 215,40 136,20 328,43 185,80 — — — — —
1911 9,07 0,99 8,14 17,82 9,20 556,81 140,86 127,68 123,97 144,61 — — — — —
1912 7,87 1,33 8,29 15,82 6,06 841,23 179,30 173,44 296,61 202,97 — — — — —
1913 8,55 1,46 8,75 14,74 9,62 745,61 147,22 157,48 238,14 178,18 — — — — —
1914 8,54 0,71 8,49 16,44 8,00 823,26 158,55 249,07 261,34 182,50 — — — — —
1915 7,93 1,62 7,26 16,30 6,58 782,52 186,00 175,76 225,92 139,38 — — — — —
1916 8,47 2,78 8,46 14,90 8,33 832,23 268,83 164,28 267,81 169,59 — — — — —
1917 7,56 -1,48 6,48 17,58 8,93 698,01 151,12 146,62 250,79 188,93 — — — — —
1918 8,55 0,15 9,03 15,13 7,92 747,24 152,95 116,39 242,89 162,35 — — — — —
1919 7,34 1,42 6,73 15,15 7,09 730,08 179,32 153,85 195,76 190,48 — — — — —
1920 8,65 2,08 9,80 15,76 7,04 677,29 246,32 176,88 229,27 100,98 — — — — —
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1921 9,02 2,07 9,16 16,79 8,08 578,21 164,27 109,73 169,83 117,92 — — — — —
1922 7,21 -1,07 7,55 15,56 6,26 893,98 183,72 185,72 275,58 235,04 — — — — —
1923 8,00 1,61 7,74 15,18 8,77 789,85 193,38 166,81 203,41 235,27 — — — — —
1924 7,54 -2,36 7,40 15,46 8,62 788,62 129,52 202,13 322,09 175,69 — — — — —
1925 8,34 2,56 7,80 16,45 7,15 788,01 127,56 158,55 222,13 201,95 — — — — —
1926 8,75 1,36 8,14 15,72 9,48 884,92 232,14 171,87 322,60 208,98 — — — — —
1927 8,05 1,10 7,98 15,93 8,24 868,33 143,01 205,88 349,83 188,28 — — — — —
1928 8,36 0,54 6,84 16,21 9,09 753,82 160,03 152,30 210,64 207,46 — — — — —
1929 7,38 -4,84 6,72 16,36 9,96 591,29 110,87 103,75 190,18 160,01 — — — — —
1930 8,77 1,91 8,04 16,83 9,27 845,35 134,26 201,50 268,54 293,76 — — — — —
1931 7,56 -0,12 7,03 16,11 7,37 841,52 164,36 166,63 336,49 153,22 — — — — —
1932 8,35 0,02 6,78 17,09 9,22 735,67 125,38 191,36 217,71 241,38 — — — — —
1933 7,63 -0,53 7,89 16,44 8,30 656,25 90,85 152,69 258,97 146,53 — — — — —
1934 9,56 -0,78 9,28 17,02 9,76 615,16 93,84 109,29 209,37 169,49 — — — — —
1935 8,44 2,01 6,88 17,22 9,14 811,29 201,18 195,66 202,50 207,85 — — — — —
1936 8,39 1,26 7,85 16,38 7,71 825,97 192,15 166,77 267,11 206,12 — — — — —
1937 8,60 1,00 8,54 16,84 8,69 789,70 215,56 206,72 234,30 133,44 — — — — —
1938 8,61 0,73 7,56 16,79 9,82 741,08 190,20 134,82 243,95 172,54 — — — — —
1939 8,32 0,77 6,98 16,94 8,45 916,32 155,80 210,17 244,69 300,79 — — — — —
1940 6,64 -5,00 7,63 15,78 8,49 847,32 120,06 199,68 281,95 229,77 — — — — —
1941 7,17 -2,82 6,00 16,60 7,40 866,02 182,83 186,14 283,80 208,42 — — — — —
1942 7,30 -3,95 7,02 16,02 9,84 667,64 145,26 139,48 231,83 191,24 — — — — —
1943 8,90 1,56 9,24 16,65 8,78 620,07 121,76 129,83 233,00 138,17 — — — — —
1944 8,31 0,74 7,06 17,07 8,53 852,34 174,20 146,62 239,61 266,67 — — — — —
1945 8,99 -0,15 9,64 16,89 9,00 772,62 176,13 167,31 277,76 144,59 — — — — —
1946 8,41 0,66 9,31 16,46 8,37 766,84 232,65 127,01 280,73 159,16 — — — — —
1947 8,53 -4,55 8,93 18,54 9,92 688,83 97,05 172,66 157,59 171,81 — — — — —
1948 9,07 1,70 9,77 16,07 8,92 756,29 303,97 129,43 319,85 100,31 — — — — —
1949 9,16 1,28 8,19 16,22 10,23 656,19 92,51 203,12 167,41 124,73 — — — — —
1950 8,62 1,66 8,46 17,67 8,31 829,38 228,67 177,22 239,84 228,24 — — — — —
1951 8,74 0,46 7,03 16,53 9,42 751,42 169,86 176,88 243,31 166,48 1.669,17 — 500,07 641,54 392,33
1952 7,95 0,89 8,40 17,09 6,43 831,00 164,05 163,22 185,03 290,55 1.559,71 132,92 523,34 689,08 236,28
1953 8,94 -0,47 9,02 16,62 9,57 591,77 155,57 118,70 273,16 83,76 1.756,77 117,71 636,47 634,71 356,37
1954 7,70 -1,42 7,45 15,38 9,14 877,11 120,33 136,99 346,27 210,44 1.535,43 192,83 522,58 520,08 310,28
1955 7,55 -0,12 5,89 16,23 8,39 783,66 214,81 155,75 278,68 138,12 1.627,67 152,10 542,91 588,12 334,31
1956 6,85 -2,26 6,92 14,73 8,17 844,13 183,26 164,22 346,40 192,38 1.511,41 192,56 504,67 500,94 316,78
1957 8,59 2,04 7,85 16,49 8,47 783,70 179,63 138,05 277,57 185,09 1.634,69 158,45 567,20 629,38 276,06
1958 8,22 0,67 6,09 16,13 9,35 876,11 232,50 175,79 286,35 163,77 1.528,49 160,26 473,25 606,70 289,67
1959 9,03 0,78 9,43 17,58 8,41 551,63 144,36 132,74 197,08 91,62 1.981,52 215,87 558,75 732,47 483,88
1960 8,41 0,82 8,16 15,81 9,17 848,89 158,98 141,77 280,72 243,44 1.460,13 138,78 498,17 552,08 274,46
1961 8,95 1,60 8,97 15,63 10,18 862,11 201,20 228,21 270,94 148,91 1.554,46 158,12 417,55 585,75 361,69
1962 7,15 0,47 6,06 15,00 7,98 701,22 230,23 189,02 192,81 104,98 1.579,20 169,85 420,93 632,82 350,08
1963 7,11 -5,48 7,61 16,49 9,74 658,85 120,76 145,69 259,63 197,34 1.568,68 214,32 426,85 612,22 314,95
1964 8,14 -1,71 7,59 16,95 8,52 631,20 70,67 163,99 175,25 188,75 1.655,84 203,06 471,74 694,58 314,16
1965 7,49 -0,03 6,71 15,12 7,38 989,38 176,25 257,80 291,51 177,06 1.416,79 132,53 394,40 547,18 357,23
1966 8,51 1,19 8,28 15,99 8,82 965,21 250,76 215,35 327,58 173,06 1.424,35 126,10 451,41 550,61 293,85
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1967 8,89 1,83 8,13 16,56 9,58 836,81 239,68 207,47 233,76 198,33 1.632,13 156,95 501,42 658,03 309,67
1968 8,15 -0,02 8,10 16,18 9,11 842,41 216,60 167,65 278,72 231,77 1.510,34 133,10 523,40 587,06 253,24
1969 7,76 -1,23 6,92 16,59 9,62 724,58 136,51 199,55 262,40 127,31 1.549,21 139,12 453,95 614,33 355,80
1970 7,72 -2,80 5,96 16,68 9,29 913,32 199,61 239,06 241,01 218,66 1.460,08 104,11 369,57 659,30 320,53
1971 8,43 0,24 7,70 16,58 8,14 601,30 116,63 130,85 228,06 133,44 1.704,30 151,91 500,49 664,14 391,44
1972 7,82 1,06 7,93 15,96 7,23 659,99 69,12 197,82 257,25 162,45 1.522,92 138,28 427,41 566,27 350,51
1973 8,22 0,62 7,18 17,02 8,24 702,29 98,51 157,66 186,10 205,05 1.631,82 165,56 475,47 677,67 343,42
1974 8,83 2,21 8,19 15,49 7,85 885,48 175,33 124,43 253,36 268,31 1.448,33 138,19 501,32 588,37 231,36
1975 8,93 3,55 7,38 17,26 8,70 659,45 212,66 167,39 229,63 154,61 1.639,25 213,21 423,14 693,62 304,21
1976 8,47 0,95 7,03 17,63 9,00 592,17 166,67 104,55 138,31 164,53 1.765,40 140,41 607,94 773,24 236,53
1977 8,67 0,78 7,82 15,95 9,04 825,42 187,29 165,47 270,21 192,72 1.367,69 126,44 459,92 507,81 283,01
1978 7,79 0,49 7,64 15,13 8,49 802,34 140,14 203,13 251,45 164,74 1.373,19 124,83 422,89 562,70 257,66
1979 7,72 -2,01 7,45 15,77 8,46 828,03 196,04 223,81 230,92 172,39 1.430,49 135,55 430,01 521,07 353,37
1980 7,63 1,10 6,68 15,47 8,30 840,03 207,48 170,22 316,75 183,76 1.423,59 156,08 470,27 484,11 305,02
1981 8,20 -0,42 9,25 16,01 8,88 995,54 191,66 217,10 266,92 284,87 1.373,46 167,68 448,41 491,93 279,17
1982 8,90 -1,53 7,70 17,49 10,44 705,59 194,22 154,73 213,77 159,17 1.656,46 177,11 543,01 621,13 311,12
1983 9,05 1,50 8,15 18,26 8,78 785,11 226,11 278,93 145,07 163,64 1.576,01 146,88 332,07 728,56 341,37
1984 7,97 0,47 6,53 15,54 9,15 825,82 219,86 179,34 211,06 230,52 1.395,60 165,86 448,08 552,66 252,13
1985 7,42 -2,46 7,93 15,70 7,69 733,69 127,76 186,51 256,22 136,18 1.534,95 180,78 405,05 611,79 336,45
1986 7,93 -0,89 7,81 16,39 8,92 865,46 192,21 222,39 229,69 177,53 1.538,24 160,98 391,12 636,21 341,03
1987 7,44 -1,40 6,10 15,44 9,59 884,68 235,77 198,70 300,05 204,79 1.349,96 140,28 452,01 479,08 287,95
1988 9,07 2,57 8,30 16,33 8,63 872,21 220,54 202,88 224,02 178,75 1.412,25 130,93 477,48 556,43 259,04
1989 9,48 3,06 9,30 16,67 9,17 688,39 175,67 160,23 211,45 159,04 1.681,49 147,44 520,97 629,23 359,49
1990 9,49 3,57 9,40 16,72 8,81 791,67 224,70 116,92 228,12 236,93 1.674,20 188,43 588,42 625,62 286,29
1991 8,35 -0,04 7,67 16,86 8,95 644,57 142,00 118,20 210,70 165,65 1.654,44 195,22 454,53 654,95 333,24
1992 9,38 1,51 9,05 18,34 8,42 796,44 156,95 180,49 249,20 232,10 1.571,91 157,65 502,31 634,23 281,05
1993 8,47 1,01 9,54 15,84 6,81 885,77 174,39 132,96 280,95 199,15 1.528,75 168,76 551,84 590,64 245,33
1994 9,70 2,00 8,94 18,37 9,37 891,00 278,65 260,47 221,25 199,03 1.584,72 125,76 426,27 718,34 290,98
1995 8,90 2,79 7,94 17,56 9,11 877,65 278,67 219,16 237,45 175,84 1.562,54 148,05 471,20 670,79 279,29
1996 7,21 -2,27 6,85 16,23 8,18 683,78 107,94 137,85 233,51 215,52 1.517,04 163,83 458,55 618,61 261,57
1997 8,89 -0,30 8,28 17,60 8,45 714,19 136,97 158,19 247,82 127,42 1.709,40 177,06 525,81 640,19 387,96
1998 9,07 2,98 9,28 16,54 7,87 919,64 169,25 189,41 240,77 351,60 1.430,37 187,63 453,35 561,99 206,80
1999 9,49 1,33 9,35 17,13 9,76 837,70 203,01 197,44 218,74 150,62 1.605,35 155,19 477,69 633,54 355,51
2000 9,87 2,34 9,98 16,63 10,19 821,35 259,06 201,69 242,72 189,58 1.522,86 154,54 473,41 614,28 262,95
2001 9,02 2,10 8,57 17,16 9,36 928,74 168,80 223,11 230,94 268,76 1.518,70 192,08 452,40 645,80 237,00
2002 9,56 2,01 9,07 17,97 8,99 1.018,10 248,57 195,98 306,91 281,69 1.552,43 181,70 489,14 585,35 291,63
2003 9,38 -0,59 9,32 19,67 8,60 608,15 175,09 129,92 153,01 165,63 2.013,72 215,92 591,80 793,32 393,71
2004 8,94 1,40 8,35 16,83 9,43 811,89 216,42 150,01 265,79 190,31 1.589,45 162,87 495,74 595,23 349,63
2005 8,99 0,70 8,55 16,73 10,05 785,12 183,73 185,57 246,94 144,58 1.742,51 172,41 525,89 624,51 430,99
2006 9,55 -0,69 7,54 18,12 12,03 750,02 150,45 244,86 232,43 144,95 1.770,75 177,38 452,07 728,24 393,54
2007 9,86 4,38 10,62 17,16 8,20 940,80 220,75 198,42 324,91 209,08 1.691,47 156,28 670,01 585,49 290,56
2008 9,49 2,99 8,80 17,45 8,86 778,31 182,43 197,26 233,04 177,98 1.634,87 216,09 501,50 639,36 275,86
2009 9,18 -0,19 9,92 17,16 10,08 812,69 143,74 184,01 235,18 214,01 1.685,78 169,70 560,86 656,82 307,26
2010 7,85 -1,27 7,78 17,79 8,43 868,46 179,55 176,28 292,41 215,33 1.538,17 111,17 463,86 676,13 299,32
2011 9,63 -0,59 10,12 16,79 9,70 732,92 183,43 89,52 310,88 114,09 1.847,34 152,41 705,44 553,02 436,43
2012 9,09 1,10 9,76 17,10 9,18 767,45 254,20 110,46 260,78 168,17 1.673,46 177,57 548,60 600,18 337,32
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2013 — 0,32 6,65 17,68 — — 213,53 201,46 187,08 — — 91,30 398,67 725,21 —
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1.2. Phänologie (1896-2013)
1.2 Phänologie (1896-2013)
x0016: Schneeglöckchen - Beginn der Blüte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Vorfrühling
x0017: Stachelbeere - Beginn der Blattentfaltung, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Erstfrühling
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 37
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0018: Apfel, vorwiegend frühreifend -BeginnderBlüte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. inTagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Vollfrühling
x0019: Schwarzer Holunder - Beginn der Blüte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Frühsommer
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1.2. Phänologie (1896-2013)
x0020: Sommer-Linde - Beginn der Blüte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Hochsommer
x0021: Apfel, frühreifend - Beginn der Pﬂückreife, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Spätsommer
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 39
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0022: Schwarzer Holunder - erste reife Früchte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Frühherbst
x0023: Stiel-Eiche - erste reife Früchte, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Vollherbst
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1.2. Phänologie (1896-2013)
x0024: Stiel-Eiche - herbstliche Blattverfärbung, 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische Leitphase Spätherbst
x0025: Stiel-Eiche - herbstlicher Blattfall , 1951-2013 (Dauer seit 01.01. in Tagen)
(1951 - 1990 extrapoliert)




1951 — 2013 DeutscherWetterdienst. Phänologische LeitphaseWinter
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Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
x0026: Hasel - Beginn der Blüte (Vorfrühling) Geisenheim, 1896-2012 (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)




1896 — 2012 DeutscherWetterdienst.
x0027: Apfel - Beginn der Blüte (Vollfrühling) Geisenheim, 1896-2012 (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)




1896 — 2012 DeutscherWetterdienst.
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1.2. Phänologie (1896-2013)
x0028: Schwarzer Holunder - Beginn der Blüte (Frühsommer) Geisenheim, 1896-2012 (Dauer
seit 01.01. in Tagen)




1896 — 2012 DeutscherWetterdienst.
x0029: Schwarzer Holunder - erste reife Früchte (Frühherbst) Geisenheim, 1896-2012 (Dauer
seit 01.01. in Tagen)




1896 — 2012 DeutscherWetterdienst.
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x0030: Rotbuche - Blattverfärbung (Spätherbst) Geisenheim, 1896-2012 (Dauer seit 01.01. in
Tagen)




1896 — 2012 DeutscherWetterdienst.
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1.2. Phänologie (1896-2013)
Datentabelle 1.2
Jahr x0016 x0017 x0018 x0019 x0020 x0021 x0022 x0023 x0024 x0025 x0026 x0027 x0028 x0029 x0030
A .
1897 — — — — — — — — — — 51 117 148 208 286
1898 — — — — — — — — — — 49 111 143 215 281
1899 — — — — — — — — — — 28 120 149 213 287
1900 — — — — — — — — — — 7 108 150 — 283
1901 — — — — — — — — — — 25 117 153 214 286
1902 — — — — — — — — — — 61 132 151 228 285
1903 — — — — — — — — — — 18 110 153 234 288
1904 — — — — — — — — — — — 114 144 222 291
1905 — — — — — — — — — — 47 115 139 218 —
1906 — — — — — — — — — — — 112 141 217 298
1907 — — — — — — — — — — 19 120 141 219 288
1908 — — — — — — — — — — 60 120 150 223 306
1909 — — — — — — — — — — 53 126 150 216 284
1910 — — — — — — — — — — 67 117 152 222 —
1911 — — — — — — — — — — 10 105 140 223 305
1912 — — — — — — — — — — 30 107 141 — 296
1913 — — — — — — — — — — 6 109 133 202 279
1914 — — — — — — — — — — 25 98 142 228 275
1915 — — — — — — — — — — 48 106 143 — —
1916 — — — — — — — — — — 11 118 140 209 266
1917 — — — — — — — — — — 5 111 133 213 296
1918 — — — — — — — — — — 74 127 148 218 295
1919 — — — — — — — — — — 36 108 139 222 291
1920 — — — — — — — — — — 5 125 130 232 295
1921 — — — — — — — — — — 18 102 138 213 283
1922 — — — — — — — — — — 6 103 136 225 288
1923 — — — — — — — — — — 62 126 147 225 291
1924 — — — — — — — — — — 15 107 128 232 291
1925 — — — — — — — — — — 71 125 148 223 283
1926 — — — — — — — — — — 31 114 136 215 281
1927 — — — — — — — — — — 5 100 123 207 289
1928 — — — — — — — — — — 35 113 138 222 287
1929 — — — — — — — — — — 30 118 151 224 284
1930 — — — — — — — — — — 79 127 148 232 293
1931 — — — — — — — — — — 16 116 143 215 281
1932 — — — — — — — — — — 22 125 144 230 273
1933 — — — — — — — — — — 14 127 151 227 301
1934 — — — — — — — — — — 42 107 144 230 299
1935 — — — — — — — — — — 45 108 135 218 294
1936 — — — — — — — — — — 7 114 146 220 290
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Jahr x0016 x0017 x0018 x0019 x0020 x0021 x0022 x0023 x0024 x0025 x0026 x0027 x0028 x0029 x0030
1937 — — — — — — — — — — 14 116 139 216 286
1938 — — — — — — — — — — 36 122 140 212 284
1939 — — — — — — — — — — 26 104 133 216 293
1940 — — — — — — — — — — 25 112 146 217 288
1941 — — — — — — — — — — 79 123 147 217 281
1942 — — — — — — — — — — 61 125 154 227 283
1943 — — — — — — — — — — — 123 149 221 293
1944 — — — — — — — — — — — 106 134 211 286
1945 — — — — — — — — — — — 116 146 220 287
1946 — — — — — — — — — — — 101 132 202 286
1948 — — — — — — — — — — — 114 137 — 287
1949 — — — — — — — — — — — 106 101 — —
1950 — — — — — — — — — — 54 104 — — —
1951 55 98 128 160 179 217 249 269 288 307 47 112 156 224 271
1952 63 99 118 152 173 213 245 263 281 300 38 116 141 232 288
1953 58 89 114 148 169 212 240 260 279 298 56 108 129 230 270
1954 69 100 131 162 182 222 253 270 285 304 55 100 136 207 268
1955 78 110 133 168 185 226 253 271 286 305 66 116 137 234 282
1956 77 109 135 166 187 227 256 274 285 304 74 115 147 216 274
1957 51 83 119 156 178 216 247 265 280 299 76 124 149 245 291
1958 54 111 133 162 181 222 249 271 290 309 34 96 123 231 282
1959 58 88 114 148 171 210 239 261 281 300 43 122 146 242 283
1960 57 94 123 155 174 215 246 267 284 303 22 104 134 237 259
1961 47 80 109 147 175 216 245 268 291 310 55 103 138 231 269
1962 67 108 132 168 190 229 259 278 291 309 49 97 126 234 251
1963 82 107 132 164 180 221 249 269 286 305 27 115 149 235 268
1964 69 105 128 155 172 213 242 265 285 303 76 117 149 232 295
1965 69 103 134 166 186 227 256 274 288 306 60 118 144 235 277
1966 54 93 123 151 172 211 242 265 284 303 43 122 148 232 271
1967 46 90 125 156 179 218 245 268 288 306 37 111 128 226 288
1968 62 96 119 155 175 215 243 267 287 306 23 106 143 230 294
1969 74 108 132 161 179 220 247 269 287 305 34 108 141 225 291
1970 80 114 139 166 182 222 250 271 287 306 63 120 143 234 286
1971 60 100 127 153 176 217 245 267 284 302 59 128 153 224 269
1972 58 94 126 161 184 220 249 270 283 302 45 110 137 222 268
1973 63 103 133 163 179 219 247 269 288 306 47 104 147 231 271
1974 44 88 117 158 183 221 250 273 291 309 46 122 149 228 271
1975 41 101 128 161 181 220 246 270 293 311 19 98 137 233 273
1976 60 101 128 160 177 218 245 265 287 305 13 117 143 232 266
1977 50 86 128 159 180 220 247 270 286 305 17 112 144 228 260
1978 59 98 130 158 181 227 251 272 287 306 37 116 141 230 273
1979 69 105 137 160 178 224 248 270 286 305 58 118 149 240 277
1980 55 101 134 162 186 229 254 274 292 310 66 130 154 241 279
1981 65 90 121 152 176 218 242 266 288 306 37 120 142 235 283
1982 60 97 132 156 175 222 242 266 290 308 40 103 140 223 286
1983 54 99 127 156 177 222 242 266 290 308 43 118 148 228 276
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Jahr x0016 x0017 x0018 x0019 x0020 x0021 x0022 x0023 x0024 x0025 x0026 x0027 x0028 x0029 x0030
1984 67 106 134 166 188 232 257 274 293 311 8 117 139 221 270
1985 72 100 133 158 181 226 249 272 293 311 71 124 156 238 281
1986 75 108 131 159 177 223 246 266 283 302 36 123 141 219 284
1987 75 105 132 167 187 233 256 274 292 311 66 125 146 231 265
1988 56 99 126 150 178 220 243 265 286 305 64 119 146 229 280
1989 42 83 117 146 171 218 239 264 287 306 23 116 136 221 278
1990 39 77 109 140 171 215 237 264 286 305 10 107 130 213 286
1991 59 87 123 162 182 228 250 271 294 313 22 99 124 209 282
1992 55 90 122 150 167 215 237 263 288 308 14 103 142 229 273
1993 51 94 117 143 162 210 234 260 283 303 45 116 138 208 289
1994 43 87 118 147 172 216 238 263 286 303 21 111 125 208 299
1995 41 90 120 152 177 218 243 267 291 310 1 107 125 222 295
1996 77 106 126 159 178 222 248 269 286 302 34 122 128 221 303
1997 54 80 120 152 175 219 243 268 291 311 65 116 140 220 294
1998 46 84 115 146 168 212 237 264 287 305 47 94 123 216 306
1999 46 88 117 147 169 213 235 264 292 309 9 98 128 210 291
2000 46 86 115 139 162 208 231 260 288 307 5 107 123 208 288
2001 41 91 123 148 174 217 240 267 292 312 32 104 121 204 293
2002 41 79 113 146 169 211 235 263 287 305 28 119 129 213 287
2003 57 92 117 146 163 206 230 257 290 309 28 93 121 209 294
2004 47 90 117 151 174 217 241 266 292 309 2 108 118 212 294
2005 63 94 118 150 172 215 238 265 292 310 10 106 122 215 286
2006 73 103 125 154 173 217 239 264 295 314 20 106 122 217 283
2007 38 85 109 133 159 204 226 255 285 305 58 116 130 218 288
2008 35 83 118 144 165 210 232 260 285 304 10 101 106 199 276
2009 57 92 111 141 164 211 232 260 290 308 15 109 126 209 281
2010 66 93 120 155 173 218 240 264 289 306 46 104 118 210 281
2011 51 89 109 138 160 210 229 256 292 311 56 112 122 216 274
2012 52 86 115 144 167 215 234 263 291 310 30 100 114 200 279
2013 — — — — — — — — — — 4 105 123 207 288
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1.3 Wasserstände Flüsse (1834-2013)
x0031: Dresden, Elbe -Wasserstände -Maximum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0032: Dresden, Elbe -Wasserstände -Minimum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
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1.3. Wasserstände Flüsse (1834-2013)
x0033: Dresden, Elbe - Abﬂuss -Maximum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0034: Dresden, Elbe - Abﬂuss -Minimum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
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x0035: Köln, Rhein -Wasserstände -Maximum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0036: Köln, Rhein -Wasserstände -Minimum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
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1.3. Wasserstände Flüsse (1834-2013)
x0037: Köln, Rhein - Abﬂuss -Maximum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0038: Köln, Rhein - Abﬂuss -Minimum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
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x0039: Würzburg, Main -Wasserstände -Maximum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0040: Würzburg, Main -Wasserstände -Minimum, 1834-2013 (cm)




1834 — 2013 WSVBfG.
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1.3. Wasserstände Flüsse (1834-2013)
x0041: Würzburg, Main - Abﬂuss -Maximum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
x0042: Würzburg, Main - Abﬂuss -Minimum, 1834-2013 (cubm / sec)




1834 — 2013 WSVBfG.
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Datentabelle 1.3
Jahr x0031 x0032 x0033 x0034 x0035 x0036 x0037 x0038 x0039 x0040 x0041 x0042
A .
1834 682 196 2.320 132,00 911 190 7.900 760 596 221 931 29,70
1835 364 196 546 132,00 550 197 3.430 795 442 211 446 21,10
1836 569 192 1.470 125,00 879 194 7.410 780 425 204 403 15,30
1837 668 232 2.180 199,00 699 252 5.020 1.090 537 226 725 35,60
1838 715 222 2.680 179,00 760 218 5.770 900 472 223 530 32,00
1839 616 222 1.760 179,00 773 240 5.940 1.020 673 221 1.260 29,70
1840 628 196 1.840 132,00 755 212 5.710 870 469 221 523 29,70
1841 682 213 2.320 162,00 882 226 7.450 943 709 221 1.440 29,70
1842 562 173 1.430 95,50 773 222 5.940 921 554 214 781 23,60
1843 571 198 1.480 135,00 725 280 5.330 1.260 552 229 774 39,10
1844 628 208 1.840 152,00 955 262 8.590 1.150 572 233 1.130 43,80
1845 877 233 5.700 201,00 1.028 155 9.800 587 834 202 2.080 13,70
1846 713 208 2.660 152,00 928 243 8.170 1.040 606 214 907 22,20
1847 661 222 2.120 179,00 866 227 7.220 949 642 219 1.030 27,70
1848 663 178 2.140 103,00 800 154 6.290 583 688 207 1.200 17,80
1849 524 173 1.230 95,50 800 197 6.290 795 630 212 988 21,90
1850 706 187 2.580 117,00 1.023 194 9.710 780 710 219 1.280 27,70
1851 604 187 1.680 113,00 845 254 6.920 1.100 513 241 618 53,40
1852 654 175 1.980 112,00 844 240 6.910 1.020 601 229 890 39,10
1853 633 170 1.980 98,00 713 109 5.190 401 416 212 371 21,90
1854 595 189 1.670 124,00 762 118 5.800 433 586 219 841 27,70
1855 692 144 2.500 59,40 851 226 7.010 962 618 231 946 41,20
1856 661 166 2.200 88,40 724 245 5.410 1.070 586 226 841 35,60
1857 352 147 520 62,70 498 178 2.970 720 372 209 269 17,40
1858 590 140 1.640 55,00 471 121 2.720 464 353 209 229 19,40
1859 472 140 1.120 59,00 605 206 4.040 860 382 204 292 15,30
1860 694 152 2.570 69,60 767 296 5.970 1.380 576 236 809 47,30
1861 474 158 1.040 78,40 730 222 5.490 941 484 219 536 27,70
1862 824 137 4.490 53,70 943 239 8.550 1.040 717 216 1.430 25,50
1863 406 144 737 57,40 554 260 3.510 1.160 365 214 249 23,80
1864 370 144 623 56,70 600 118 3.990 452 418 214 376 23,80
1865 748 135 3.480 56,50 673 155 4.800 605 535 209 669 19,40
1866 399 137 728 56,70 703 181 5.150 735 416 221 370 30,10
1867 711 168 2.850 95,20 908 270 8.000 1.220 554 226 728 35,30
1868 626 144 1.980 62,00 813 215 6.610 905 423 214 386 23,80
1869 512 158 1.260 80,40 793 254 6.330 1.130 569 214 778 23,80
1870 491 168 1.160 95,30 788 176 6.260 710 608 209 921 19,40
1871 569 142 1.590 59,60 728 148 5.460 573 579 216 812 25,50
1872 576 151 1.630 70,50 706 202 5.190 840 377 220 274 29,00
1873 380 145 649 63,20 673 261 4.800 1.160 409 227 351 36,40
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1.3. Wasserstände Flüsse (1834-2013)
Jahr x0031 x0032 x0033 x0034 x0035 x0036 x0037 x0038 x0039 x0040 x0041 x0042
1874 446 134 929 50,80 466 176 2.680 710 428 216 395 25,50
1875 526 149 1.310 89,80 749 232 5.740 996 541 216 687 25,50
1876 776 141 3.290 78,20 975 235 9.070 1.010 750 193 1.600 13,30
1877 669 145 2.200 84,00 802 229 6.450 978 590 201 851 12,40
1878 555 145 1.470 84,00 641 308 4.440 1.460 554 203 734 54,60
1879 446 155 925 100,00 832 252 6.870 1.110 512 204 644 55,60
1880 598 167 1.800 124,00 913 223 8.070 946 648 190 1.070 42,00
1881 726 168 3.090 120,00 797 272 6.380 1.230 628 193 992 44,70
1882 736 148 2.960 87,00 1.042 213 10.200 895 744 192 1.500 43,70
1883 724 168 2.900 126,00 992 288 9.350 1.330 652 188 1.090 39,80
1884 430 164 932 117,00 603 200 4.020 830 434 174 413 27,80
1885 453 137 1.030 72,60 716 210 5.310 880 442 161 430 18,70
1886 727 148 2.930 90,00 640 244 4.430 1.070 481 182 521 34,00
1887 470 131 1.110 66,40 735 226 5.550 962 427 155 399 16,80
1888 716 128 2.820 62,80 798 243 6.400 1.060 552 166 728 22,20
1889 566 148 1.660 95,70 610 205 4.100 855 507 160 592 18,00
1890 827 136 4.450 77,40 770 218 6.010 990 597 184 870 35,90
1891 692 144 2.560 88,60 607 153 4.090 691 371 180 287 32,00
1892 562 126 1.620 64,00 768 225 6.020 1.030 478 168 513 23,60
1893 523 121 1.380 57,40 783 113 6.220 492 541 152 698 13,20
1894 549 110 1.530 43,90 607 143 4.090 623 429 173 403 27,10
1895 734 113 3.040 49,00 860 161 7.300 705 547 178 714 30,60
1896 732 120 3.070 59,40 851 197 7.160 885 478 193 513 44,70
1897 708 118 2.840 56,80 858 179 7.270 795 551 153 725 13,80
1898 423 120 936 59,40 600 177 4.020 785 445 165 437 21,50
1899 646 95 2.050 91,70 752 144 5.810 628 440 151 426 13,00
1900 773 123 3.100 132,00 752 184 5.810 820 457 160 463 18,00
1901 488 80 1.220 70,50 714 167 5.340 794 523 156 644 37,00
1902 404 65 888 52,60 678 166 4.890 789 488 155 551 36,00
1903 502 107 1.280 109,00 708 223 5.270 1.080 510 134 608 26,00
1904 428 69 976 57,20 718 176 5.390 837 450 132 461 25,00
1905 397 90 862 84,60 557 202 3.620 968 398 139 339 26,00
1906 541 102 1.460 102,00 769 150 6.050 714 506 156 597 37,00
1907 532 114 1.420 118,00 720 160 5.420 760 524 148 647 33,00
1908 438 66 1.010 54,90 647 149 4.550 710 525 130 395 27,00
1909 658 70 2.170 59,50 678 153 4.900 728 755 123 1.640 23,00
1910 427 140 1.000 163,00 797 224 6.430 1.090 444 165 442 47,00
1911 468 65 1.170 54,30 619 157 4.240 746 461 134 483 28,00
1912 402 104 908 108,00 679 222 4.910 1.070 408 149 360 37,00
1913 435 114 1.030 122,00 637 189 4.490 931 414 170 371 50,00
1914 540 106 1.510 111,00 781 209 6.250 1.030 531 168 672 49,00
1915 670 95 2.280 94,60 768 175 6.080 861 554 153 742 39,00
1916 490 136 1.270 156,00 771 291 6.120 1.510 524 160 650 43,00
1917 660 70 2.210 60,10 809 202 6.650 999 553 147 739 36,00
1918 392 75 871 66,50 830 166 6.940 817 565 145 776 34,00
1919 497 96 1.300 96,00 950 158 8.780 779 517 143 629 33,00
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1920 772 85 3.190 80,00 1.058 126 10.700 614 721 148 1.450 36,00
1921 388 58 857 46,60 408 108 2.330 525 357 127 270 25,00
1922 480 71 1.230 62,00 681 160 5.070 837 541 120 703 22,00
1923 717 91 2.690 90,60 725 186 5.630 967 570 147 793 36,00
1924 637 103 2.140 112,00 977 186 9.380 1.010 583 176 836 55,00
1925 520 104 1.480 113,00 989 187 9.580 1.010 579 146 822 35,00
1926 695 143 2.590 177,00 1.060 167 10.900 909 604 185 916 62,00
1927 533 65 1.550 57,10 680 203 5.120 1.100 609 186 936 62,00
1928 500 78 1.380 73,80 753 171 6.040 929 538 147 694 36,00
1929 476 78 1.250 73,10 601 61 4.240 470 330 134 229 28,00
1930 488 64 1.350 54,80 915 159 8.380 869 549 139 727 31,00
1931 500 111 1.410 125,00 716 222 5.560 1.200 463 174 488 53,00
1932 567 92 1.760 104,00 701 166 5.380 900 507 153 603 39,00
1933 443 44 1.130 48,50 549 128 3.710 730 458 148 475 36,00
1934 298 38 587 45,90 445 139 2.760 780 334 116 235 20,00
1935 468 47 1.210 49,90 698 197 5.340 1.060 492 148 593 36,00
1936 428 96 1.040 113,00 715 245 5.550 1.340 477 190 550 72,00
1937 474 76 1.230 86,30 822 181 6.980 979 545 169 740 52,00
1938 524 70 1.480 100,00 612 162 4.360 884 429 140 433 32,00
1939 623 110 2.010 162,00 839 167 7.230 909 552 153 761 39,00
1940 757 90 3.110 125,00 748 196 5.980 1.060 569 174 817 56,00
1941 710 150 2.650 219,00 884 213 7.890 1.150 564 192 799 74,00
1942 551 86 1.630 119,00 894 169 8.050 920 621 160 1.020 42,00
1943 303 45 598 65,50 500 136 3.240 760 304 145 209 35,00
1944 620 81 2.000 112,00 908 189 7.520 1.020 456 150 494 38,00
1945 522 79 1.480 110,00 902 228 7.430 1.010 527 161 686 44,00
1946 652 85 2.190 118,00 929 157 7.080 730 585 154 875 40,00
1947 672 21 2.340 35,80 995 106 9.170 530 687 127 1.320 26,00
1948 647 44 2.160 64,20 1.038 148 9.890 780 605 146 1.110 36,00
1949 476 54 1.250 77,20 441 100 2.650 610 286 145 183 35,00
1950 316 34 639 51,20 755 148 6.170 820 390 148 353 36,00
1951 402 53 935 75,90 779 156 6.490 930 438 154 452 40,00
1952 436 21 1.070 35,80 857 160 7.610 950 526 146 683 36,00
1953 507 36 1.410 53,80 588 108 4.220 704 412 144 397 34,00
1954 667 5 2.300 22,50 682 96 5.250 672 401 127 441 26,00
1955 557 99 1.660 138,00 974 135 9.460 828 409 148 490 41,00
1956 596 99 1.860 126,00 834 187 7.270 1.090 546 156 863 52,00
1957 473 62 1.240 74,60 798 146 6.750 881 416 139 505 21,00
1958 623 118 2.010 157,00 921 182 8.600 1.060 442 151 565 48,00
1959 352 71 737 86,30 669 96 5.100 651 327 139 337 19,00
1960 419 101 996 130,00 562 167 3.990 985 288 144 274 14,00
1961 468 88 1.220 110,00 679 148 5.250 912 438 143 556 40,00
1962 459 80 1.180 98,00 696 96 5.460 683 432 133 542 24,00
1963 289 48 539 56,80 697 97 5.480 687 366 128 405 18,00
1964 290 47 542 55,70 471 122 3.140 792 252 130 216 12,00
1965 603 110 1.820 143,00 840 200 7.410 1.190 473 144 645 39,00
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Jahr x0031 x0032 x0033 x0034 x0035 x0036 x0037 x0038 x0039 x0040 x0041 x0042
1966 515 123 1.360 170,00 832 194 7.290 1.150 487 159 683 58,00
1967 551 100 1.560 128,00 784 232 6.600 1.370 533 147 822 40,00
1968 496 103 1.270 130,00 823 193 7.160 1.150 512 143 756 35,00
1969 454 86 1.100 108,00 680 146 5.270 912 419 145 512 35,00
1970 519 99 1.390 127,00 983 182 9.690 1.090 644 139 1.250 36,00
1971 375 90 834 110,00 511 104 3.520 705 299 142 291 24,00
1972 324 90 662 112,00 687 103 5.380 700 254 142 219 31,00
1973 238 69 403 98,30 520 145 3.600 908 250 143 213 16,00
1974 615 97 1.960 130,00 717 181 5.750 1.080 465 145 623 26,00
1975 580 96 1.750 120,00 659 152 5.060 940 378 145 427 27,00
1976 533 69 1.460 88,60 484 118 3.270 775 318 142 322 13,00
1977 604 92 1.900 120,00 787 169 6.680 1.020 351 142 378 32,00
1978 496 107 1.280 134,00 762 135 6.340 860 334 150 349 46,00
1979 524 110 1.400 148,00 791 176 6.730 1.060 431 149 540 41,00
1980 577 131 1.730 187,00 929 196 8.800 1.170 494 156 703 61,00
1981 654 104 2.240 139,00 787 206 6.680 1.230 526 152 800 48,00
1982 594 97 1.800 128,00 876 228 7.970 1.350 622 141 1.160 38,30
1983 381 86 851 112,00 989 120 9.800 797 435 144 549 38,60
1984 272 95 497 125,00 906 186 8.430 1.110 480 144 664 46,10
1985 419 99 983 132,00 594 110 4.360 748 353 146 382 39,00
1986 521 103 1.410 138,00 728 144 5.890 906 431 147 540 37,50
1987 586 128 1.780 173,00 824 205 7.130 1.250 544 155 856 68,60
1988 650 108 2.010 140,00 993 181 9.550 1.130 630 151 1.190 52,60
1989 359 91 765 122,00 638 121 4.700 829 341 137 432 36,90
1990 396 72 885 89,30 854 131 7.250 876 378 133 542 29,40
1991 318 78 634 97,20 772 107 6.190 766 298 132 383 22,10
1992 452 71 1.090 89,10 635 127 4.670 859 223 137 251 33,00
1993 578 75 1.610 92,20 1.057 185 10.600 1.160 542 135 967 31,60
1994 440 74 1.030 91,90 871 176 7.480 1.110 512 141 876 39,60
1995 519 111 1.360 141,00 1.064 166 10.700 1.060 601 145 1.190 62,20
1996 479 114 1.170 146,00 554 156 3.900 1.000 253 135 302 53,80
1997 506 103 1.330 135,00 842 119 7.080 822 464 137 740 38,00
1998 584 80 1.630 102,00 940 131 8.530 879 546 142 981 34,60
1999 603 85 1.740 109,00 883 168 7.660 1.060 415 145 620 52,20
2000 594 82 1.680 102,00 661 235 4.950 1.450 319 141 423 56,00
2001 476 106 1.110 135,00 933 206 8.410 1.300 469 137 753 45,00
2002 934 107 4.500 141,00 851 209 7.240 1.320 487 146 801 56,10
2003 666 71 2.000 89,60 959 81 8.840 690 617 138 1.100 40,60
2004 401 68 873 91,30 792 152 6.490 1.010 335 135 457 42,70
2005 593 90 1.580 122,00 680 120 5.210 854 473 139 763 54,00
2006 748 81 2.860 108,00 726 135 5.710 920 391 134 572 55,70
2007 449 79 1.020 106,00 743 150 5.900 998 370 148 526 71,00
2008 392 62 847 84,70 590 185 4.310 1.180 322 148 430 59,20
2009 491 64 1.180 92,80 575 102 4.170 774 337 146 459 57,80
2010 541 67 1.410 96,10 729 186 5.750 1.190 404 147 597 59,10
2011 679 83 2.270 117,00 879 95 7.630 744 629 140 1.310 56,90
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 57
Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
Jahr x0031 x0032 x0033 x0034 x0035 x0036 x0037 x0038 x0039 x0040 x0041 x0042
2012 468 87 1.090 122,00 780 168 6.340 1.090 411 139 612 48,80
2013 875 102 — — 762 162 — — 519 144 896 64,70
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1.4. WasserständeMeere (1834-2010)
1.4 WasserständeMeere (1834-2010)
Daten ausDatenbank des ForschungsinstitutsWasser undUmwelt (fwu) der Universität Siegen, Originaldaten vonWasser- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes (Stand 2006). Daten beinhalten Jahreshöchstwerte (Nordsee: HThw; Ostsee: HW)
und Jahreswerte desmittleren Tidehochwassers (MThw) für die Nordsee und desMittelwassers (MW) für dieOstsee. AlleWas-
serstandsangaben sind aufNormalNull (NN) bezogen.MThw (Nordsee) darf nichtmit demmittlerenMeeresspiegel verwechselt
werden; MW (Ostsee) entspricht in etwa dem mittleren Meeresspiegel!. Alle Jahreswerte beziehen sich auf das hydrologische
Jahr (01.11. - 31.10. des Folgejahres); Jahreszahl ergibt sich aus dem Folgejahr.
x0043: Cuxhaven-Steubenhöft: HThw, 1849-2010 (cm)




1834 — 2006 WSV Siegen.
x0044: Cuxhaven-Steubenhöft: MThw, 1849-2010 (cm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
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Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
Quellen und Anmerkungen:
1834 — 2006 WSV Siegen.
x0045: Dagebüll: HThw, 1874-2010 (cm)




1910 — 2006 WSV Siegen.
x0046: Dagebüll: MThw, 1874-2010 (cm)




1910 — 2006 WSV Siegen.
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x0047: Norderney: HThw, 1901-2010 (cm)




1849 — 2010 WSV Siegen.
x0048: Norderney: MThw, 1901-2010 (cm)




1849 — 2010 WSV Siegen.
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x0049: Emden: HThw, 1901-2010 (cm)




1874 — 2010 WSV Siegen.
x0050: Emden:MThw, 1901-2010 (cm)




1874 — 2010 WSV Siegen.
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x0051: Warnemünde: HW, 1910-2006 (cm)




1910 — 2006 WSV Siegen.
x0052: Warnemünde:MW, 1910-2006 (cm)




1910 — 2006 WSV Siegen.
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x0053: Travemünde: HW, 1834-2006 (cm)




1834 — 2006 WSV Siegen.
x0054: Travemünde:MW, 1834-2006 (cm)




1834 — 2006 WSV Siegen.
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1.4. WasserständeMeere (1834-2010)
Datentabelle 1.4
Jahr x0043 x0044 x0045 x0046 x0047 x0048 x0049 x0050 x0051 x0052 x0053 x0054
A .
1834 — — — — — — — — — — 51 -22,00
1835 — — — — — — — — — — 130 -12,00
1836 — — — — — — — — — — 145 -15,00
1837 — — — — — — — — — — 197 -8,00
1838 — — — — — — — — — — 87 -12,00
1839 — — — — — — — — — — 80 -7,00
1840 — — — — — — — — — — 80 -15,00
1841 — — — — — — — — — — 123 -14,00
1842 — — — — — — — — — — 51 -24,00
1843 — — — — — — — — — — 87 -18,00
1844 — — — — — — — — — — 90 -12,00
1845 — — — — — — — — — — 97 -15,00
1846 — — — — — — — — — — 111 -6,00
1847 — — — — — — — — — — 83 -16,00
1848 — — — — — — — — — — 90 -15,00
1849 272 116 — — — — — — — — 83 -9,00
1850 291 108 — — — — — — — — 104 -13,00
1851 377 121 — — — — — — — — 68 -11,00
1852 389 120 — — — — — — — — 68 -18,00
1853 255 117 — — — — — — — — 97 -17,00
1854 317 116 — — — — — — — — 61 -16,00
1855 425 121 — — — — — — — — 104 -13,00
1856 241 107 — — — — — — — — 82 -16,00
1857 314 107 — — — — — — — — 97 -19,00
1858 374 108 — — — — — — — — 126 -15,00
1859 302 113 — — — — — — — — 92 -12,00
1860 300 116 — — — — — — — — 54 -21,00
1861 248 111 — — — — — — — — 147 -15,00
1862 286 114 — — — — — — — — 61 -20,00
1863 363 118 — — — — — — — — 73 -19,00
1864 383 116 — — — — — — — — 102 -18,00
1865 275 107 — — — — — — — — 142 -23,00
1866 325 115 — — — — — — — — 51 -23,00
1867 303 127 — — — — — — — — 154 -16,00
1868 319 129 — — — — — — — — 181 -10,00
1869 334 120 — — — — — — — — 130 -17,00
1870 306 119 — — — — — — — — 80 -16,00
1871 240 113 — — — — — — — — 97 -17,00
1872 237 111 — — — — — — — — 69 -22,00
1873 273 114 — — — — — — — — 316 -20,00
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Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
Jahr x0043 x0044 x0045 x0046 x0047 x0048 x0049 x0050 x0051 x0052 x0053 x0054
1874 381 121 355 106 — — — — — — 134 -13,00
1875 290 106 279 92 — — — — — — 124 -18,00
1876 275 117 293 99 — — — — — — 119 -19,00
1877 319 120 275 103 — — — — — — 74 -17,00
1878 322 127 315 112 — — — — — — 39 -14,00
1879 282 117 285 101 — — — — — — 89 -15,00
1880 265 120 215 99 — — — — — — 94 -15,00
1881 416 127 405 107 — — — — — — 124 -8,00
1882 339 125 335 111 — — — — — — 64 -18,00
1883 326 119 345 102 — — — — — — 84 -19,00
1884 376 128 335 107 — — — — — — 118 -15,00
1885 275 121 285 106 — — — — — — 72 -16,00
1886 274 117 285 103 — — — — — — 78 -19,00
1887 286 123 295 107 — — — — — — 121 -17,00
1888 296 121 310 106 — — — — — — 83 -15,00
1889 304 122 290 108 — — — — — — 133 -11,00
1890 306 127 270 102 — — — — — — 68 -16,00
1891 240 120 195 101 — — — — — — 183 -14,00
1892 307 123 285 105 — — — — — — 76 -15,00
1893 259 124 238 107 — — — — — — 91 -13,00
1894 362 122 335 107 — — — — — — 167 -11,00
1895 386 129 350 109 — — — — — — 117 -12,00
1896 389 129 355 119 — — — — — — 108 -12,00
1897 277 123 220 102 — — — — — — 79 -13,00
1898 311 128 275 105 — — — — — — 163 -9,00
1899 370 135 305 111 — — — — — — 104 -6,00
1900 298 129 255 103 — — — — — — 127 -9,00
1901 359 123 285 99 352 90 503 121 — — 103 -16,00
1902 356 131 305 107 294 96 339 127 — — 127 -11,00
1903 285 129 235 112 243 100 281 129 — — 118 -6,00
1904 331 123 315 106 261 94 351 123 — — 127 -13,00
1905 386 131 275 109 310 99 399 130 — — 216 -6,00
1906 436 129 365 104 396 98 517 126 — — 109 -6,00
1907 332 130 280 108 283 97 333 126 — — 119 -11,00
1908 262 120 270 101 227 93 315 119 — — 182 -15,00
1909 270 120 265 101 268 95 331 123 — — 93 -12,00
1910 256 127 365 107 222 99 315 132 110 -6,00 124 -8,00
1911 356 127 255 103 258 96 321 130 97 -6,00 107 -9,00
1912 350 122 385 102 296 95 329 127 91 -8,00 109 -10,00
1913 251 123 245 105 213 82 247 127 85 -4,00 129 -6,00
1914 368 132 300 109 316 98 419 134 190 1,00 197 -3,00
1915 352 123 330 104 222 94 339 125 90 -9,00 100 -12,00
1916 432 134 415 114 386 107 469 134 104 -6,00 95 -7,00
1917 362 128 315 107 303 96 319 124 90 -10,00 86 -11,00
1918 409 134 335 113 331 102 427 132 116 -6,00 82 -6,00
1919 384 130 305 110 306 96 343 127 79 -9,00 54 -7,00
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1.4. WasserständeMeere (1834-2010)
Jahr x0043 x0044 x0045 x0046 x0047 x0048 x0049 x0050 x0051 x0052 x0053 x0054
1920 313 134 285 117 249 99 303 128 72 -8,00 64 -5,00
1921 361 131 280 114 275 97 365 125 119 -8,00 80 -7,00
1922 391 131 305 114 323 102 387 126 152 -4,00 120 1,00
1923 314 140 385 116 272 106 299 134 84 -4,00 62 -1,00
1924 361 134 295 110 296 105 374 132 116 -5,00 72 -6,00
1925 300 137 270 115 250 112 281 134 82 -4,00 74 -1,00
1926 403 144 365 114 351 111 389 138 79 -3,00 88 0,00
1927 313 144 315 116 246 109 309 135 100 -2,00 88 -4,00
1928 269 129 260 104 223 98 277 123 83 -4,00 105 -7,00
1929 356 133 345 105 306 97 380 124 98 -3,00 110 -7,00
1930 386 130 270 108 338 100 408 125 66 -7,00 91 -10,00
1931 416 141 365 109 344 110 379 132 83 -2,00 97 -6,00
1932 288 137 315 108 237 109 277 126 111 -3,00 119 -4,00
1933 285 130 248 103 250 104 306 124 74 -5,00 83 -7,00
1934 306 129 310 103 247 103 309 119 120 -7,00 98 -10,00
1935 329 138 353 112 275 109 354 129 120 -4,00 127 -7,00
1936 422 134 404 109 346 109 385 129 114 -4,00 101 -3,00
1937 399 137 318 112 343 111 390 132 78 -7,00 80 -5,00
1938 355 140 338 118 318 114 353 133 100 0,00 101 0,00
1939 350 131 425 107 275 106 322 126 103 -7,00 138 -3,00
1940 340 139 325 110 277 110 330 130 111 -9,00 144 -7,00
1941 403 138 290 108 308 107 385 128 134 -6,00 94 -9,00
1942 334 132 320 106 298 104 310 124 127 -8,00 158 -11,00
1943 334 143 283 119 299 115 385 135 85 1,00 83 -4,00
1944 331 144 292 118 326 113 512 136 51 -3,00 62 -8,00
1945 362 145 280 118 285 115 355 138 103 -5,00 66 -7,00
1946 324 141 251 116 267 112 318 134 132 2,00 102 0,00
1947 262 117 276 95 208 95 260 112 43 -17,00 49 -13,00
1948 325 142 282 119 257 113 301 137 65 0,00 115 -3,00
1949 366 140 328 118 286 110 355 133 153 2,00 139 -2,00
1950 318 138 275 120 276 111 365 136 124 2,00 154 -4,00
1951 279 129 246 112 231 105 285 125 69 -6,00 72 -9,00
1952 295 141 289 120 243 114 292 135 103 3,00 142 -4,00
1953 326 141 292 118 285 112 364 132 113 3,00 110 -1,00
1954 369 133 355 114 317 108 345 127 173 -7,00 200 -11,00
1955 382 143 329 121 351 115 443 137 120 1,00 115 -2,00
1956 351 141 331 118 274 109 306 133 136 5,00 151 3,00
1957 316 141 270 119 282 111 307 133 110 0,00 156 -2,00
1958 333 141 263 118 274 110 346 134 138 4,00 162 2,00
1959 315 137 284 114 268 109 304 130 89 -1,00 100 0,00
1960 264 126 242 106 225 102 276 123 121 -6,00 165 -4,00
1961 345 151 310 128 269 116 342 142 124 4,00 155 1,00
1962 495 149 456 127 410 114 476 139 119 3,00 121 -1,00
1963 305 128 262 109 266 100 314 120 113 -5,00 115 -5,00
1964 320 133 300 115 262 105 291 126 101 -1,00 140 -2,00
1965 344 144 288 123 304 112 357 134 117 0,00 135 -1,00
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Kapitel 1. Umwelt, Klima undNatur
Jahr x0043 x0044 x0045 x0046 x0047 x0048 x0049 x0050 x0051 x0052 x0053 x0054
1966 374 146 376 124 309 114 350 138 103 2,00 144 3,00
1967 399 153 367 132 310 118 381 141 80 2,00 107 2,00
1968 344 148 387 126 277 115 331 137 153 3,00 157 2,00
1969 312 137 276 117 254 107 289 129 93 -5,00 122 -1,00
1970 351 145 308 123 278 113 338 141 73 0,00 92 1,00
1971 323 140 277 118 272 108 366 130 98 4,00 110 2,00
1972 338 131 288 113 272 102 346 125 124 -3,00 140 -1,00
1973 259 139 256 124 230 112 346 135 119 2,00 95 1,00
1974 439 146 370 128 367 117 442 141 107 3,00 132 4,00
1975 354 150 344 130 284 117 335 141 84 4,00 101 4,00
1976 510 139 446 121 401 111 458 133 131 -3,00 144 -1,00
1977 315 141 276 123 264 114 300 135 94 -2,00 108 -3,00
1978 390 151 352 130 366 120 424 144 103 1,00 121 0,00
1979 328 142 298 121 244 113 285 135 130 3,00 181 4,00
1980 312 151 340 131 260 119 330 143 112 -2,00 144 -4,00
1981 349 156 319 135 296 122 352 148 88 7,00 101 5,00
1982 451 155 472 135 360 121 415 147 101 6,00 110 3,00
1983 403 160 382 145 348 125 409 153 133 5,00 163 1,00
1984 354 146 376 131 311 115 339 144 135 3,00 142 2,00
1985 327 142 328 129 263 111 306 141 101 2,00 116 1,00
1986 340 143 361 128 292 110 336 139 107 2,00 91 0,00
1987 298 149 285 130 250 116 289 142 143 6,00 178 4,00
1988 303 156 322 139 253 119 338 147 90 5,00 115 4,00
1989 338 153 334 139 275 118 322 145 119 12,00 166 11,00
1990 444 158 462 145 366 122 420 149 116 10,00 134 9,00
1991 336 143 412 130 292 114 365 138 92 1,00 110 1,00
1992 364 148 377 134 316 117 347 142 105 1,00 123 3,00
1993 436 151 394 133 332 120 371 146 132 2,00 151 3,00
1994 451 155 401 135 366 123 462 149 106 -1,00 117 0,00
1995 450 164 311 144 348 127 434 156 130 6,00 143 6,00
1996 344 137 272 120 285 109 347 128 161 -2,00 184 -1,00
1997 321 154 328 136 247 123 310 146 110 6,00 111 4,00
1998 336 151 331 139 280 124 320 148 113 7,00 139 4,00
1999 436 157 397 140 340 125 386 150 81 7,00 79 4,00
2000 453 156 395 146 343 125 387 152 109 7,00 132 4,00
2001 349 149 366 139 272 123 315 149 107 3,00 125 3,00
2002 384 160 390 146 281 126 317 154 156 10,00 176 3,00
2003 280 148 251 134 234 123 279 144 91 2,00 115 11,00
2004 324 152 341 143 271 121 352 149 134 5,00 155 4,00
2005 351 153 331 143 276 123 316 149 112 6,00 120 5,00
2006 310 149 295 139 268 117 348 143 88 0,00 96 1,00
2007 390 161 358 151 378 130 517 155 — — — —
2008 442 160 346 150 378 129 476 153 — — — —
2009 339 147 305 137 280 120 317 143 — — — —
2010 285 150 319 137 225 120 290 146 — — — —





x0055: Mittlere Bevölkerung: Insgesamt, 1816-2011 (Anzahl (1.000))




1816 — 1870 A2 Schlöder, C. 2015.
1871 — 1919 A4 Stat.RANF44 Bevölkerungsstatistik 1892. ; BW1972; Die grundlegende
Quelle ist: Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.) (1892), Stand und Bewegung
der Bevölkerung des Deutschen Reichs und fremder Staaten in den Jahren
1841 bis 1886. Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge Bd. 44. Berlin:
Puttkammer &Mühlbrecht, S. 2.; BW1972, S. 101–103.
*Datenzusammenstellung: Gabriele Franzmann, Franz Rothenbacher und Georg Fertig unterMitarbeit von Rabea Franken
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Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
1920 — 1943 A1 BW1972, S. 101ff.
1946 — 1949 B5 BW1972, S. 101ff.
1950 — 2000 B5 Stat.BA-FS1-R1.3 1987/1990, S. 9.
2001 — 2011 B6 Stat.BA-FS1-R1.3 1987/1990, S. 9.
1946 — 1949 C1 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge..
1950 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge..
1990 — 2011 D Stat.BA-FS1-R1.3 1987/1990, S. 9.
x0056: Volkszählungsbevölkerung: Insgesamt, 1871-2010 (Anzahl (1.000))




1816 — 1875 A0 Kraus, A. 1980, S. 228f.
1871 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 2005.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 2005.
1946 B3 Stat.Amt.VW-Monatszahlen 1948/49, S. 8*.
1950 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1946 C1 Rothenbacher, F. 2005. ; Stat.Zentralamt 1949
1950 C1 Rothenbacher, F. 2005. ; Stat.BA Sonderreihe DDRH15 1994
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2.1. Bevölkerung (1816-2011)
1964 C1 Rothenbacher, F. 2005. ; Stat.Zentralamt 1967, Stat.BA Sonderreihe DDRH15
1994￿
1971 C1 Rothenbacher, F. 2005. ; Stat.Zentralamt 1971, Stat.BA Sonderreihe DDRH15
1994
1981 C1 Rothenbacher, F. 2005. ; Stat.Zentralamt 1981, Stat.BA Sonderreihe DDRH15
1994





2010 D Stat.BA-GENESIS-online, Stat.BA-FS1-R1.3 2010, S. 18ff.
x0057: Volkszählungsbevölkerung: nach Geschlecht: Männer, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
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x0058: Volkszählungsbevölkerung: nach Geschlecht: Frauen, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
x0059: Volkszählungsbevölkerung: nach Alter 0 bis 14 insgesamt, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
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2.1. Bevölkerung (1816-2011)
x0060: Volkszählungsbevölkerung: nach Alter 15 bis 64 insgesamt, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
x0061: Volkszählungsbevölkerung: nach Alter 65 und älter ingsgesamt, 1871-2010 (Anzahl
(1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
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x0062: Volkszählungsbevölkerung: Ledig, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
x0063: Volkszählungsbevölkerung: Verheiratet, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
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2.1. Bevölkerung (1816-2011)
x0064: Volkszählungsbevölkerung: Verwitwet, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
x0065: Volkszählungsbevölkerung: Geschieden, 1871-2010 (Anzahl (1.000))
Siehe x0056 auf S. pagerefx0056.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,1
0,7




1871 — 2010 A4 Siehe x0056.
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Datentabelle 2.1
Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
A .
1816 24,1 — — — — — — — — — —
1817 24,4 — — — — — — — — — —
1818 24,7 — — — — — — — — — —
1819 25,0 — — — — — — — — — —
1820 25,3 — — — — — — — — — —
1821 25,7 — — — — — — — — — —
1822 26,1 — — — — — — — — — —
1823 26,4 — — — — — — — — — —
1824 26,8 — — — — — — — — — —
1825 27,2 — — — — — — — — — —
1826 27,6 — — — — — — — — — —
1827 27,9 — — — — — — — — — —
1828 28,1 — — — — — — — — — —
1829 28,4 — — — — — — — — — —
1830 28,7 — — — — — — — — — —
1831 28,8 — — — — — — — — — —
1832 29,0 — — — — — — — — — —
1833 29,2 — — — — — — — — — —
1834 29,5 — — — — — — — — — —
1835 29,8 — — — — — — — — — —
1836 30,2 — — — — — — — — — —
1837 30,4 — — — — — — — — — —
1838 30,7 — — — — — — — — — —
1839 31,0 — — — — — — — — — —
1840 31,3 — — — — — — — — — —
1841 31,6 — — — — — — — — — —
1842 31,9 — — — — — — — — — —
1843 32,2 — — — — — — — — — —
1844 32,5 — — — — — — — — — —
1845 32,9 — — — — — — — — — —
1846 33,2 — — — — — — — — — —
1847 33,2 — — — — — — — — — —
1848 33,3 — — — — — — — — — —
1849 33,6 — — — — — — — — — —
1850 33,9 — — — — — — — — — —
1851 34,2 — — — — — — — — — —
1852 34,3 — — — — — — — — — —
1853 34,4 — — — — — — — — — —
1854 34,5 — — — — — — — — — —
1855 34,5 — — — — — — — — — —
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Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
1856 34,8 — — — — — — — — — —
1857 35,1 — — — — — — — — — —
1858 35,4 — — — — — — — — — —
1859 35,8 — — — — — — — — — —
1860 36,2 — — — — — — — — — —
1861 36,6 — — — — — — — — — —
1862 36,9 — — — — — — — — — —
1863 37,3 — — — — — — — — — —
1864 37,8 — — — — — — — — — —
1865 38,1 — — — — — — — — — —
1866 38,2 — — — — — — — — — —
1867 38,5 — — — — — — — — — —
1868 38,7 — — — — — — — — — —
1869 39,1 — — — — — — — — — —
1870 39,4 — — — — — — — — — —
1871 41,0 41,0 20,1 20,9 14,1 25,9 1,0 24,8 13,8 2,4 0,1
1872 41,2 — — — — — — — — — —
1873 41,5 — — — — — — — — — —
1874 42,0 — — — — — — — — — —
1875 42,8 42,7 21,0 21,7 14,8 26,8 1,1 — — — —
1876 43,1 — — — — — — — — — —
1877 43,6 — — — — — — — — — —
1878 44,1 — — — — — — — — — —
1879 44,6 — — — — — — — — — —
1880 45,1 45,2 22,2 23,0 16,0 27,0 2,1 27,2 15,4 2,6 0,1
1881 45,4 — — — — — — — — — —
1882 45,7 — — — — — — — — — —
1883 46,0 — — — — — — — — — —
1884 46,3 — — — — — — — — — —
1885 46,7 46,9 22,9 23,9 16,6 27,9 2,3 28,1 15,9 2,8 0,1
1886 47,1 — — — — — — — — — —
1887 47,5 — — — — — — — — — —
1888 48,0 — — — — — — — — — —
1889 48,5 — — — — — — — — — —
1890 49,2 49,4 24,2 25,2 17,4 29,5 2,5 29,6 16,8 2,9 0,1
1891 49,8 — — — — — — — — — —
1892 50,3 — — — — — — — — — —
1893 50,8 — — — — — — — — — —
1894 51,3 — — — — — — — — — —
1895 52,0 52,3 25,7 26,6 19,0 31,9 1,4 — — — —
1896 52,8 — — — — — — — — — —
1897 53,6 — — — — — — — — — —
1898 54,4 — — — — — — — — — —
1899 55,2 — — — — — — — — — —
1900 56,0 56,4 27,7 28,6 19,6 34,0 2,8 33,5 19,6 3,2 0,1
1901 56,9 — — — — — — — — — —
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Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
1902 57,8 — — — — — — — — — —
1903 58,6 — — — — — — — — — —
1904 59,5 — — — — — — — — — —
1905 60,3 60,6 29,9 30,8 — — — — — — —
1906 61,2 — — — — — — — — — —
1907 62,0 — — — — — — — — — —
1908 62,9 — — — — — — — — — —
1909 63,7 — — — — — — — — — —
1910 64,6 64,9 32,0 32,9 22,1 39,6 3,3 38,1 23,2 3,5 0,1
1911 65,4 — — — — — — — — — —
1912 66,1 — — — — — — — — — —
1913 67,0 — — — — — — — — — —
1914 67,8 — — — — — — — — — —
1915 67,9 — — — — — — — — — —
1916 67,7 — — — — — — — — — —
1917 67,4 — — — — — — — — — —
1918 66,8 — — — — — — — — — —
1919 62,9 — — — — — — — — — —
1920 61,8 — — — — — — — — — —
1921 62,5 — — — — — — — — — —
1922 61,2 — — — — — — — — — —
1923 61,6 — — — — — — — — — —
1924 62,0 — — — — — — — — — —
1925 62,4 62,4 30,2 32,2 16,1 42,7 3,6 33,0 25,4 3,7 0,3
1926 62,9 — — — — — — — — — —
1927 63,3 — — — — — — — — — —
1928 63,6 — — — — — — — — — —
1929 64,0 — — — — — — — — — —
1930 64,3 — — — — — — — — — —
1931 64,6 — — — — — — — — — —
1932 64,9 — — — — — — — — — —
1933 65,2 65,2 31,7 33,5 14,4 45,5 5,3 32,1 28,6 4,0 0,5
1934 65,6 — — — — — — — — — —
1935 66,9 — — — — — — — — — —
1936 67,3 — — — — — — — — — —
1937 67,8 — — — — — — — — — —
1938 68,4 — — — — — — — — — —
1939 69,3 68,3 32,8 35,5 15,5 47,0 5,7 30,9 32,4 4,3 0,7
1940 69,8 — — — — — — — — — —
1941 70,2 — — — — — — — — — —
1942 70,8 — — — — — — — — — —
1943 70,4 — — — — — — — — — —
B .
1946 45,3 44,0 19,9 24,1 10,9 29,3 — 20,5 19,6 3,5 0,4
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2.1. Bevölkerung (1816-2011)
Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
1947 47,6 — — — — — — — — — —
1948 48,9 — — — — — — — — — —
1949 49,8 — — — — — — — — — —
1950 51,0 47,7 22,4 25,3 11,2 32,0 — 21,5 21,8 3,8 0,6
1951 51,4 — — — — — — — — — —
1952 51,9 — — — — — — — — — —
1953 52,5 — — — — — — — — — —
1954 52,9 — — — — — — — — — —
1955 53,5 — — — — — — — — — —
1956 53,3 — — — — — — — — — —
1957 54,1 — — — — — — — — — —
1958 54,7 — — — — — — — — — —
1959 55,3 — — — — — — — — — —
1960 56,0 — — — — — — — — — —
1961 56,6 56,2 26,4 29,8 12,2 39,0 — 23,0 27,4 4,8 0,9
1962 57,2 — — — — — — — — — —
1963 57,9 — — — — — — — — — —
1964 58,6 — — — — — — — — — —
1965 59,3 — — — — — — — — — —
1966 59,8 — — — — — — — — — —
1967 59,9 — — — — — — — — — —
1968 60,5 — — — — — — — — — —
1969 61,2 — — — — — — — — — —
1970 61,0 60,7 28,9 31,8 14,1 38,6 — 24,0 30,3 5,2 1,1
1971 61,5 — — — — — — — — — —
1972 61,8 — — — — — — — — — —
1973 62,1 — — — — — — — — — —
1974 62,0 — — — — — — — — — —
1975 61,6 — — — — — — — — — —
1976 61,4 — — — — — — — — — —
1977 61,4 — — — — — — — — — —
1978 61,3 — — — — — — — — — —
1979 61,4 — — — — — — — — — —
1980 61,7 — — — — — — — — — —
1981 61,7 — — — — — — — — — —
1982 61,5 — — — — — — — — — —
1983 61,3 — — — — — — — — — —
1984 61,0 — — — — — — — — — —
1985 61,0 — — — — — — — — — —
1986 61,1 — — — — — — — — — —
1987 61,2 61,1 29,3 31,8 8,5 42,8 — 23,5 29,8 5,4 2,4
1988 61,7 — — — — — — — — — —
1989 62,7 — — — — — — — — — —
1990 — 63,7 30,9 32,9 9,8 44,2 — 24,7 30,9 5,4 2,7
1996 — 67,9 33,1 34,8 11,0 46,2 — 28,1 31,2 5,3 3,2
2000 — 68,4 33,4 35,0 11,0 46,1 — 27,7 31,7 5,1 3,9
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 79
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
C .
1946 18,1 17,3 7,4 9,9 4,3 11,3 — 7,3 8,1 1,6 0,2
1947 18,9 — — — — — — — — — —
1948 19,1 — — — — — — — — — —
1949 18,9 — — — — — — — — — —
1950 18,4 18,4 8,2 10,2 4,2 12,2 — 7,4 8,8 1,9 0,3
1951 18,4 — — — — — — — — — —
1952 18,3 — — — — — — — — — —
1953 18,1 — — — — — — — — — —
1954 18,0 — — — — — — — — — —
1955 17,8 — — — — — — — — — —
1956 17,6 — — — — — — — — — —
1957 17,4 — — — — — — — — — —
1958 17,3 — — — — — — — — — —
1959 17,3 — — — — — — — — — —
1960 17,2 — — — — — — — — — —
1961 17,1 — — — — — — — — — —
1962 17,1 — — — — — — — — — —
1963 17,2 — — — — — — — — — —
1964 17,0 17,0 7,7 9,3 4,0 10,5 — 6,3 8,7 1,7 0,4
1965 17,0 — — — — — — — — — —
1966 17,1 — — — — — — — — — —
1967 17,1 — — — — — — — — — —
1968 17,1 — — — — — — — — — —
1969 17,1 — — — — — — — — — —
1970 17,1 — — — — — — — — — —
1971 17,1 17,1 7,9 9,2 4,0 10,4 — 6,5 8,5 1,6 0,5
1972 17,0 — — — — — — — — — —
1973 17,0 — — — — — — — — — —
1974 16,9 — — — — — — — — — —
1975 16,8 — — — — — — — — — —
1976 16,8 — — — — — — — — — —
1977 16,8 — — — — — — — — — —
1978 16,8 — — — — — — — — — —
1979 16,7 — — — — — — — — — —
1980 16,7 — — — — — — — — — —
1981 16,7 16,7 7,8 8,9 3,2 10,9 — 6,2 8,3 1,5 0,8
1982 16,7 — — — — — — — — — —
1983 16,7 — — — — — — — — — —
1984 16,7 — — — — — — — — — —
1985 16,6 — — — — — — — — — —
1986 16,6 — — — — — — — — — —
1987 16,7 — — — — — — — — — —
1988 16,7 — — — — — — — — — —
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2.1. Bevölkerung (1816-2011)
Jahr x0055 x0056 x0057 x0058 x0059 x0060 x0061 x0062 x0063 x0064 x0065
1989 16,4 16,4 7,9 8,6 3,2 11,1 — 6,1 8,1 1,3 1,0
1990 — 16,0 7,6 8,4 3,1 10,7 — 5,9 7,9 1,3 1,0
1996 — 14,1 6,9 7,3 2,2 9,8 — 5,3 6,9 1,1 0,8
2000 — 13,8 6,8 7,1 1,8 9,7 — 5,3 6,6 1,1 0,9
D .
1990 79,8 79,8 38,5 41,3 12,9 54,9 11,9 30,6 38,8 6,6 3,7
1991 80,3 — — — — — — — — — —
1992 81,0 — — — — — — — — — —
1993 81,3 — — — — — — — — — —
1994 81,5 — — — — — — — — — —
1995 81,8 81,8 39,8 42,0 13,2 55,8 12,7 32,1 39,2 6,5 4,1
1996 82,0 — — — — — — — — — —
1997 82,1 — — — — — — — — — —
1998 82,0 — — — — — — — — — —
1999 82,2 — — — — — — — — — —
2000 82,3 82,3 40,2 42,1 12,8 55,8 13,7 33,0 38,2 6,2 4,8
2001 82,4 — — — — — — — — — —
2002 82,5 — — — — — — — — — —
2003 82,5 — — — — — — — — — —
2004 82,5 — — — — — — — — — —
2005 82,4 82,4 40,3 42,1 12,5 54,9 15,0 34,0 36,7 6,0 5,8
2006 82,3 — — — — — — — — — —
2007 82,2 — — — — — — — — — —
2008 82,0 — — — — — — — — — —
2009 81,8 — — — — — — — — — —
2010 81,8 81,8 40,1 41,6 12,8 54,0 15,0 34,4 35,0 5,9 6,5
2011 81,8 — — — — — — — — — —
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 81
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2.2 Geburten und Todesfälle (1834-2011)
x0066: Lebendgeborene: Insgesamt, 1834-2010 (Anzahl (Mio.))




1816 — 1870 A2 Schlöder, C. 2015.
1871 — 1875 A4 Kraus, A. 1980, S. 338f.
1876 — 1919 A4 BW1972, S. 101ff.
1920 — 1943 A1 BW1972, S. 101ff.
1946 — 1970 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26 . ; BW192.
1971 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 26 . , Stat.BA-FS1-R1.1 2011. Seitenangabe
bezieht sich nur auf 2. Quelle.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge..
1990 — 2011 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26.
82 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
x0067: Totale Fertilitätsrate, 1834-2011 (Rate)




1834 — 1870 A0 Depoid 1941/eigene Berechnung der TFR aus der GRRmit Faktor 2,05.
1903 — 1945 A1 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1952 — 1989 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1990 — 2001 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 29.
x0068: Rohe Geburtenrate, 1834-2010 (pro 1.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
5,06
40,9
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Quellen und Anmerkungen:
1834 — 2011 A0-D Siehe x0055 und x0066. Eigene Berechnungen nach der Formel: Rohe
Geburtenrate = Lebendgeborene / mittlere Bevölkerung * 1.000. Siehe die
Dokumentation der beiden Ausgangsvariablen.
x0069: Anteil der nichtehelich Geborenen, 1841-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,6
12,96




1841 — 1871 A4 Stat.RANF44 Bevölkerungsstatistik 1892, S. 2.
1872 — 1919 A4 Rothenbacher, F. 2005. ; BW1972
1920 — 1938 A1 Rothenbacher, F. 2005. ; BW1972
1946 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005. ; BW1972
1946 — 1989 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1990 — 2001 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 29.
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2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
x0070: Sterbefälle: Insgesamt, 1834-2010 (Anzahl (Mio.))




1816 — 1870 A2 Schlöder, C. 2015.
1871 — 1875 A4 Kraus, A. 1980, S. 338f.
1876 — 1919 A4 BW1972, S. 101ff.
1920 — 1943 A1 BW1972, S. 101ff.
1946 — 1970 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26 Seitenangabe weglassen, bezieht sich auf 2.
Quelle; Seitenzahlen der 1. Quelle sind S. 101ff.. ; BW1972
1971 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 26. Seitenangabe bezieht sich nur auf 2.
Quelle.. ; Stat.BA-FS1-R1.1 2011
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge..
1990 — 2011 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26.
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x0071: Rohe Sterberate, 1834-2011 (pro 1.000)




1834 — 2011 A0-D
Wie bei den AusgangsreihenMittlere Bevölkerung: Insgesamt und Sterbefälle:
Insgesamt. Eigene Berechnungen nach der Formel: Rohe Sterberate =
Sterbefälle / mittlere Bevölkerung * 1.000. Siehe die Dokumentation der
beiden Ausgangsvariablen.
x0072: Alterslastquotient 65+/15(25)-64 Jahre, 1837-2010 (Prozent)




1837 — 1867 A0 Eigene Berechnung (siehe x0056).
1871 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 2002.
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2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 2002.
1950 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 2002.
1950 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2002.
1990 D Stat-BA-Datenlieferung.
2000 D Stat-BA-Datenlieferung.
2010 D Stat.BA-FS1-R1.3 2010, S. 18ff.
x0073: Übersterblichkeit derMänner im Alter von 60 Jahren, 1834-2009 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-0,05
0,99




1834 — 1870 A0 Eigene Berechnung von Rolf Gehrmann.
1871 — 1934 A1 Rothenbacher, F. 2002.
1950 — 1990 B5 Rothenbacher, F. 2002.
1950 — 1990 C1 Rothenbacher, F. 2002.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 76.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 54.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 38.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 87
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Datentabelle 2.2
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
A .
1834 1,10 2,38 37,40 — 0,91 30,86 — 0,10
1835 1,08 2,38 36,28 — 0,81 27,14 — 0,10
1836 1,10 2,40 36,37 — 0,82 27,09 — -0,01
1837 1,10 2,40 36,09 — 0,92 30,28 10,14 0,13
1838 1,11 2,40 36,21 — 0,84 27,35 — 0,08
1839 1,13 2,40 36,35 — 0,87 28,19 — 0,06
1840 1,14 2,40 36,31 — 0,86 27,56 10,27 0,02
1841 1,15 2,42 36,48 11,06 0,87 27,71 — 0,08
1842 1,20 2,42 37,67 11,30 0,91 28,56 — 0,07
1843 1,16 2,42 36,07 11,31 0,92 28,50 10,27 0,07
1844 1,17 2,42 35,86 10,57 0,85 26,01 — 0,09
1845 1,23 2,42 37,31 11,09 0,89 26,93 — 0,11
1846 1,20 2,34 36,07 11,52 0,95 28,63 10,32 0,08
1847 1,11 2,34 33,55 11,17 0,99 29,72 — 0,08
1848 1,11 2,34 33,50 10,52 1,02 30,65 — 0,08
1849 1,32 2,34 39,18 11,67 0,96 28,65 9,95 0,03
1850 1,27 2,34 37,50 12,22 0,93 27,36 — -0,04
1851 1,26 2,28 36,78 12,10 0,91 26,62 — -0,05
1852 1,22 2,28 35,67 11,49 1,03 30,03 10,00 0,00
1853 1,20 2,28 34,84 11,11 0,99 28,76 — 0,01
1854 1,18 2,28 34,27 11,40 0,98 28,29 — 0,04
1855 1,12 2,28 32,42 10,95 1,02 29,41 9,75 0,18
1856 1,17 2,38 33,58 10,87 0,93 26,67 — 0,31
1857 1,27 2,38 36,16 12,22 1,01 28,87 — 0,20
1858 1,31 2,38 36,90 12,81 1,00 28,39 9,73 0,19
1859 1,34 2,38 37,53 12,96 0,98 27,32 — 0,41
1860 1,35 2,43 37,20 12,71 0,87 23,93 — 0,21
1861 1,31 2,43 35,76 12,63 0,99 27,13 10,51 —
1862 1,31 2,43 35,44 12,41 0,97 26,34 — —
1863 1,40 2,43 37,52 12,92 1,02 27,23 — —
1864 1,45 2,43 38,25 12,81 1,05 27,78 10,50 —
1865 1,44 2,43 37,78 12,45 1,11 29,23 — —
1866 1,43 2,48 37,43 12,55 1,26 33,04 — —
1867 1,42 2,48 36,92 11,76 1,06 27,66 11,34 —
1868 1,43 2,48 36,94 11,38 1,13 29,09 — —
1869 1,48 2,48 37,84 10,68 1,08 27,67 — —
1870 1,52 2,48 38,64 10,54 1,11 28,08 — —
1871 1,41 — 34,47 10,21 1,21 29,56 3,90 —
1872 1,63 — 39,48 9,26 1,19 29,01 — —
1873 1,65 — 39,68 9,60 1,17 28,27 — —
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2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
1874 1,68 — 40,10 9,03 1,12 26,73 — —
1875 1,72 — 40,31 9,02 1,17 27,41 — 0,60
1876 1,76 — 40,90 — 1,13 26,35 — —
1877 1,74 — 40,01 8,58 1,15 26,42 — —
1878 1,71 — 38,85 8,58 1,16 26,24 — —
1879 1,74 — 38,89 8,75 1,14 25,62 — —
1880 1,70 — 37,62 9,36 1,17 26,02 7,88 —
1881 1,68 — 37,03 8,97 1,16 25,46 — —
1882 1,70 — 37,24 9,19 1,18 25,74 — —
1883 1,68 — 36,59 9,13 1,19 25,86 — —
1884 1,73 — 37,24 9,43 1,20 25,97 — —
1885 1,73 — 37,04 9,37 1,20 25,69 — —
1886 1,75 — 37,07 9,38 1,23 26,19 — —
1887 1,76 — 36,96 9,34 1,15 24,23 — —
1888 1,76 — 36,68 9,63 1,14 23,80 — —
1889 1,77 — 36,54 9,62 1,15 23,77 — —
1890 1,76 — 35,73 9,42 1,20 24,35 8,54 —
1891 1,84 — 36,98 9,37 1,16 23,40 — —
1892 1,80 — 35,72 9,45 1,21 24,09 — —
1893 1,87 — 36,74 9,05 1,25 24,58 — —
1894 1,84 — 35,86 9,26 1,14 22,29 — —
1895 1,88 — 36,10 8,98 1,15 22,14 — 0,78
1896 1,91 — 36,30 9,27 1,10 20,83 — —
1897 1,93 — 35,97 9,14 1,14 21,32 — —
1898 1,96 — 36,11 9,03 1,12 20,55 — —
1899 1,98 — 35,84 8,88 1,19 21,45 — —
1900 2,00 — 35,62 8,63 1,24 22,06 8,09 —
1901 2,03 — 35,73 8,48 1,17 20,65 — —
1902 2,02 — 35,05 8,39 1,12 19,43 — —
1903 1,98 4,77 33,82 8,24 1,17 19,97 — —
1904 2,03 — 34,06 8,31 1,16 19,56 — —
1905 1,99 — 32,95 8,43 1,19 19,80 — 0,99
1906 2,02 — 33,07 8,41 1,11 18,19 — —
1907 2,00 — 32,25 8,60 1,12 18,02 — —
1908 2,02 4,34 32,05 8,77 1,14 18,06 — —
1909 1,98 — 31,05 8,92 1,09 17,17 — —
1910 1,92 — 29,81 8,96 1,05 16,19 8,26 —
1911 1,87 — 28,62 9,08 1,13 17,30 — —
1912 1,87 — 28,27 9,44 1,03 15,57 — —
1913 1,84 3,52 27,45 9,60 1,00 15,00 — —
1914 1,82 — 26,83 9,69 1,29 19,05 — —
1915 1,38 — 20,37 11,08 1,45 21,37 — —
1916 1,03 — 15,20 10,95 1,30 19,17 — —
1917 0,91 — 13,54 11,41 1,35 19,97 — —
1918 0,93 2,26 13,87 12,96 1,61 24,05 — —
1919 1,26 — 20,04 11,03 0,98 15,56 — —
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 89
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Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
1920 1,60 — 25,88 11,22 0,93 15,10 8,41 —
1921 1,58 — 25,31 10,42 0,87 13,92 — —
1922 1,40 — 22,95 10,63 0,88 14,39 — —
1923 1,30 2,62 21,07 10,30 0,86 13,93 — —
1924 1,27 — 20,51 10,41 0,76 12,25 — —
1925 1,29 2,21 20,71 11,81 0,74 11,93 — —
1926 1,23 2,10 19,53 12,37 0,73 11,68 — —
1927 1,16 1,98 18,37 12,29 0,76 11,97 — —
1928 1,18 1,99 18,59 12,21 0,74 11,62 — —
1929 1,15 1,93 17,94 12,07 0,81 12,60 — —
1930 1,13 1,88 17,54 12,00 0,71 11,06 11,65 —
1931 1,03 1,71 15,96 11,75 0,73 11,23 — —
1932 0,98 1,62 15,07 11,64 0,70 10,78 — —
1933 0,96 1,58 14,67 10,67 0,73 11,19 — 0,96
1934 1,18 1,93 18,03 8,53 0,72 10,93 — —
1935 1,26 2,03 18,90 7,77 0,79 11,84 — —
1936 1,28 2,07 18,98 7,69 0,80 11,82 — —
1937 1,28 2,09 18,83 7,66 0,79 11,71 — —
1938 1,35 2,25 19,71 7,60 0,80 11,68 12,23 —
1939 1,41 2,39 20,39 — 0,85 12,33 — —
1940 1,40 2,40 20,08 — 0,89 12,68 — —
1941 1,31 2,25 18,62 — 0,84 12,02 — —
1942 1,06 1,83 14,91 — 0,85 11,97 — —
1943 1,12 2,00 15,97 — 0,85 12,12 — —
1944 — 1,89 — — — — — —
1945 — 1,53 — — — — — —
B .
1946 0,73 2,00 16,16 16,38 0,59 12,97 — —
1947 0,78 2,03 16,43 11,85 0,57 12,08 — —
1948 0,81 2,09 16,48 10,23 0,52 10,53 — —
1949 0,83 2,15 16,72 9,31 0,52 10,39 — —
1950 0,81 2,10 16,26 9,73 0,53 10,58 13,81 1,26
1951 0,80 2,06 15,75 9,64 0,54 10,76 — —
1952 0,80 2,08 15,71 9,03 0,55 10,73 — —
1953 0,80 2,07 15,50 8,67 0,58 11,26 — —
1954 0,82 2,12 15,73 8,42 0,56 10,71 — —
1955 0,82 2,11 15,66 7,86 0,58 11,11 — —
1956 0,86 2,19 16,15 7,47 0,60 11,31 — —
1957 0,89 2,28 16,63 7,19 0,62 11,46 — —
1958 0,90 2,29 16,66 6,85 0,60 11,00 — —
1959 0,95 2,37 17,35 6,69 0,61 11,03 — —
1960 0,97 2,37 17,47 6,33 0,64 11,60 12,72 2,69
1961 1,01 2,45 18,03 5,95 0,63 11,17 — —
1962 1,02 2,44 17,92 5,56 0,64 11,35 — —
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2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
1963 1,05 2,52 18,37 5,23 0,67 11,73 — —
1964 1,07 2,54 18,38 4,99 0,64 11,11 — —
1965 1,04 2,51 17,82 4,69 0,68 11,56 — —
1966 1,05 2,53 17,76 4,56 0,69 11,60 — —
1967 1,02 2,49 17,20 4,61 0,69 11,59 — —
1968 0,97 2,38 16,30 4,76 0,73 12,34 — —
1969 0,90 2,21 15,04 5,04 0,74 12,39 — —
1970 0,81 2,02 13,37 5,46 0,73 12,12 20,70 3,75
1971 0,78 1,92 12,70 5,81 0,73 11,92 — —
1972 0,70 1,71 11,37 6,05 0,73 11,85 — —
1973 0,64 1,54 10,25 6,27 0,73 11,79 — —
1974 0,63 1,51 10,09 6,27 0,73 11,72 — —
1975 0,60 1,45 9,71 6,12 0,75 12,11 — —
1976 0,60 1,45 9,79 6,35 0,73 11,91 — —
1977 0,58 1,40 9,48 6,47 0,70 11,48 — —
1978 0,58 1,38 9,40 6,96 0,72 11,79 — —
1979 0,58 1,38 9,48 7,13 0,71 11,60 — —
1980 0,62 1,45 10,09 7,56 0,71 11,60 22,71 4,30
1981 0,62 1,44 10,13 7,90 0,72 11,71 — —
1982 0,62 1,41 10,08 8,49 0,72 11,62 — —
1983 0,59 1,33 9,68 8,83 0,72 11,70 — —
1984 0,58 1,29 9,56 9,07 0,70 11,39 — —
1985 0,59 1,28 9,61 9,40 0,70 11,55 — —
1986 0,63 1,34 10,26 9,55 0,70 11,50 — —
1987 0,64 1,37 10,51 9,71 0,69 11,25 — —
1988 0,68 1,41 11,02 10,03 0,69 11,19 — —
1989 0,68 1,39 10,98 10,22 0,70 11,24 — —
1990 0,73 1,45 11,51 10,49 0,71 11,29 22,05 4,44
1991 0,72 1,42 11,27 11,11 0,71 11,06 — —
1992 0,72 1,40 11,11 11,59 0,70 10,72 — —
1993 0,72 1,39 10,96 11,87 0,71 10,86 — —
1994 0,69 1,35 10,49 12,43 0,70 10,68 — —
1995 0,68 1,34 10,30 12,89 0,71 10,68 — —
1996 0,70 1,40 10,57 13,68 0,71 10,66 — —
1997 0,71 1,44 10,68 14,27 0,69 10,40 — —
1998 0,68 1,41 10,22 15,92 0,69 10,31 — —
1999 0,66 1,41 9,93 17,67 0,69 10,25 — —
2000 0,66 1,41 9,78 18,65 0,68 10,12 24,57 —
2001 0,61 1,38 9,18 19,62 0,65 9,79 — —
2002 0,59 1,37 9,08 20,58 0,66 10,06 — —
2003 0,58 1,36 8,87 21,16 0,67 10,21 — —
2004 0,58 1,37 8,79 21,98 0,64 9,76 — —
2005 0,56 1,36 8,53 23,09 0,65 9,91 — —
2006 0,55 1,34 8,32 23,77 0,64 9,80 — —
2007 0,55 1,37 8,44 24,65 0,65 9,86 — —
2008 0,55 1,37 8,37 25,83 0,66 10,10 — —
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 91
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
2009 0,53 1,35 8,15 26,47 0,67 10,23 — —
2010 0,54 1,39 8,29 27,00 0,67 10,26 — —
2011 — 1,36 — — — — — —
C .
1946 0,19 — 10,45 19,25 0,41 22,89 — —
1947 0,25 — 13,09 15,11 0,36 18,95 — —
1948 0,24 — 12,76 12,69 0,29 15,20 — —
1949 0,27 — 14,50 11,89 0,25 13,43 — —
1950 0,30 — 16,53 12,79 0,22 11,94 15,88 1,71
1951 0,31 — 16,93 13,15 0,21 11,38 — —
1952 0,31 2,40 16,70 13,00 0,22 12,09 — —
1953 0,30 — 16,44 13,03 0,21 11,70 — —
1954 0,29 — 16,26 13,25 0,22 12,17 — —
1955 0,29 — 16,34 13,00 0,21 11,93 — —
1956 0,28 — 15,88 13,19 0,21 12,01 — —
1957 0,27 — 15,60 13,18 0,23 12,85 — —
1958 0,27 — 15,64 12,37 0,22 12,74 — —
1959 0,29 — 16,88 12,01 0,23 13,29 — —
1960 0,29 2,37 16,99 11,60 0,23 13,56 — —
1961 0,30 2,44 17,57 11,13 0,22 13,01 — —
1962 0,30 2,45 17,42 10,08 0,23 13,68 — —
1963 0,30 2,51 17,57 9,34 0,22 12,94 — —
1964 0,29 2,54 17,19 9,42 0,22 13,14 23,52 2,65
1965 0,28 2,51 16,51 9,81 0,23 13,53 — —
1966 0,27 2,45 15,71 8,88 0,23 13,23 — —
1967 0,25 2,36 14,80 9,67 0,23 13,29 — —
1968 0,25 2,32 14,35 10,49 0,24 14,19 — —
1969 0,24 2,26 13,99 11,48 0,24 14,27 — —
1970 0,24 2,19 13,89 13,30 0,24 14,12 25,49 3,08
1971 0,23 2,13 13,77 15,12 0,23 13,77 — —
1972 0,20 1,79 11,76 16,20 0,23 13,75 — —
1973 0,18 1,58 10,62 15,64 0,23 13,66 — —
1974 0,18 1,54 10,58 16,29 0,23 13,53 — —
1975 0,18 1,54 10,79 16,14 0,24 14,27 — —
1976 0,20 1,64 11,65 16,21 0,23 13,92 — —
1977 0,22 1,85 13,31 15,77 0,23 13,49 — —
1978 0,23 1,90 13,85 17,34 0,23 13,87 — —
1979 0,24 1,89 14,05 19,59 0,23 13,90 — —
1980 0,25 1,94 14,65 22,84 0,24 14,23 23,08 3,41
1981 0,24 1,85 14,19 25,58 0,23 13,88 — —
1982 0,24 1,86 14,38 29,29 0,23 13,65 — —
1983 0,23 1,79 14,00 32,04 0,22 13,34 — —
1984 0,23 1,74 13,68 33,55 0,22 13,27 — —
1985 0,23 1,73 13,68 33,81 0,23 13,54 — —
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2.2. Geburten und Todesfälle (1834-2011)
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
1986 0,22 1,70 13,37 34,43 0,22 13,45 — —
1987 0,23 1,74 13,58 32,80 0,21 12,85 — —
1988 0,22 1,67 12,94 33,44 0,21 12,79 — —
1989 0,20 1,56 11,97 33,66 0,21 12,38 — —
1990 0,18 1,52 11,00 34,99 0,21 12,82 20,26 3,63
1991 0,11 0,98 6,77 41,72 0,20 12,72 — —
1992 0,09 0,83 5,61 41,82 0,19 12,08 — —
1993 0,08 0,77 5,15 41,09 0,19 11,87 — —
1994 0,08 0,77 5,06 41,44 0,18 11,65 — —
1995 0,08 0,84 5,41 41,77 0,18 11,49 — —
1996 0,09 0,95 6,04 42,39 0,17 11,29 — —
1997 0,10 1,04 6,51 44,10 0,17 10,88 — —
1998 0,10 1,09 6,71 47,15 0,16 10,72 — —
1999 0,11 1,15 7,00 49,94 0,16 10,57 — —
2000 0,11 1,21 7,34 51,49 0,16 10,56 24,44 —
2001 0,10 1,32 6,08 53,69 0,15 9,15 — —
2002 0,10 1,24 5,65 55,35 0,15 8,80 — —
2003 0,10 1,26 5,70 56,98 0,15 8,91 — —
2004 0,10 1,31 5,86 57,78 0,15 8,63 — —
2005 0,10 1,30 5,76 59,45 0,15 8,78 — —
2006 0,10 1,30 5,77 59,95 0,15 8,78 — —
2007 0,10 1,37 6,01 59,89 0,15 8,95 — —
2008 0,10 1,37 6,14 60,69 0,15 9,07 — —
2009 0,10 1,40 6,07 60,97 0,15 9,33 — —
2010 0,10 1,46 6,25 61,16 0,15 9,48 — —
2011 — 1,43 — — — — — —
D .
1990 0,91 1,45 11,40 15,32 0,92 11,60 21,70 4,35
1991 0,83 1,33 10,38 15,08 0,91 11,40 — —
1992 0,81 1,29 10,04 14,89 0,89 10,99 — —
1993 0,80 1,28 9,83 14,81 0,90 11,05 — —
1994 0,77 1,24 9,45 15,39 0,88 10,87 — —
1995 0,77 1,25 9,37 16,06 0,88 10,83 — —
1996 0,80 1,32 9,72 17,05 0,88 10,78 — —
1997 0,81 1,37 9,90 17,96 0,86 10,48 — —
1998 0,79 1,36 9,57 20,01 0,85 10,39 — —
1999 0,77 1,36 9,39 22,14 0,85 10,31 — —
2000 0,77 1,38 9,33 23,41 0,84 10,21 24,55 4,16
2001 0,73 1,35 8,92 25,03 0,83 10,06 — —
2002 0,72 1,34 8,72 26,13 0,84 10,21 — —
2003 0,71 1,34 8,56 26,98 0,85 10,35 — —
2004 0,71 1,36 8,55 27,94 0,82 9,92 — —
2005 0,69 1,34 8,32 29,18 0,83 10,07 — —
2006 0,67 1,33 8,17 29,96 0,82 9,97 — —
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 93
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Jahr x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073
2007 0,68 1,37 8,33 30,82 0,83 10,06 — —
2008 0,68 1,38 8,31 32,07 0,84 10,28 — —
2009 0,67 1,36 8,12 32,74 0,85 10,44 — 3,69
2010 0,68 1,39 8,29 33,26 0,86 10,50 27,74 —
2011 — 1,36 — — — — — —
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2.3. Heiraten (1834-2011)
2.3 Heiraten (1834-2011)
x0074: Heiraten: Insgesamt, 1834-2010 (Anzahl (1.000))




1817 — 1840 A4 Mitchell, B. R. 2007, S. 96.
1841 — 1875 A4 Kraus, A. 1980, S. 338f.
1876 — 1919 A4 BW1972, S. 101ff.
1920 — 1943 A1 BW1972, S. 101ff.
1946 — 1970 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011. ; BW1972
1971 — 1989 B5 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge.. ; Stat.BA-FS1-R1.1 2011
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR versch. Jge..
1990 — 2011 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 95
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
x0075: Heiratsrate (Eheschließungen pro 10 000 nichtverheiratete Personen im Alter 15+),
1871-2011 (pro 10.000)




1871 — 1913 A4 Rothenbacher, F. 2005.
1919 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 26.
x0076: Heiratsalter bei der ersten EheMänner, 1911-2011 (Durchschnitt in Jahren)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
23,1
33,3
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2.3. Heiraten (1834-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1911 — 1938 A1 Rothenbacher, F. 2005. ; BW1972
1947 — 1970 B5 Rothenbacher, F. 2005. ; BW1972
1971 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1990 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
x0077: Heiratsalter bei der ersten Ehe Frauen, 1911-2011 (Durchschnitt in Jahren)
Siehe x0076 auf S. pagerefx0076.




1911 — 2011 A0-D Siehe x0078.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 97
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
x0078: Anteil der verheiraten Frauen im Alter von 20-24 Jahren an der Gesamtzahl der Frauen
im Alter von 20-24 Jahren, 1871-2010 (Prozent)




1871 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 2002.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 2002.
1946 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 2002.
1946 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2002.
1990 — 2010 D Stat.BA-Datenlieferung, Stat.BA-GENESIS-online, Stat.BA-FS1-R1.3 2010.
Altersstruktur: Siehe Reihen Volkszählungsbevölkerung nach demAlter.
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2.3. Heiraten (1834-2011)
x0079: Anteil der verheiratenMänner imAlter von20-24 Jahren anderGesamtzahl derMänner
im Alter von 20-24 Jahren, 1871-2010 (Prozent)
Siehe x0078 auf S. pagerefx0078.




1871 — 2010 A0-D Siehe x0078.
x0080: Ledigenquote im Alter von 45 Jahrenmännlich, 1871-2010 (Prozent)
Siehe x0078 auf S. pagerefx0078.




1871 — 2010 A0-D Siehe x0078.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 99
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
x0081: Ledigenquote im Alter von 45 Jahren weiblich, 1871-2010 (Prozent)
Siehe x0078 auf S. pagerefx0078.




1871 — 2010 A0-D Siehe x0078.
x0082: Scheidungsrate (Personen, welche sich scheiden lassen, pro 10 000 verheiratete Perso-
nen im Alter 15+), 1888-2010 (pro 10.000)
1835-1887: Scheidungsrate Preußen (Basis: Ehescheidungen pro 10.000 stehende Ehen,Werte durch 2 dividiert.)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,91
38,19




1888 — 1913 A4 Rothenbacher, F. 2005.
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2.3. Heiraten (1834-2011)
1919 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1946 — 1989 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1990 — 2010 D Stat.BA-Datenlieferung, Stat.BA-GENESIS-online, Stat.BA-FS1-R1.3 2010.
x0083: Wiederverheiratungsrate: Geschiedene Männer (Eheschließungen geschiedener Män-
ner pro 1.000 geschiedeneMänner), 1901-2010 (pro 1.000)




1867 — 1931 A0 Rothenbacher, F. 1997, S. 143ff.
1901 — 1938 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 68ff.
1950 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 351ff.
1949 — 1989 C1 Siehe x0055, 2.
1990 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 101
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
x0084: Wiederverheiratungsrate: Geschiedene Frauen (Eheschließungen geschiedener Frauen
pro 1.000 geschiedene Frauen), 1901-2010 (pro 1.000)
Siehe x0083 auf S. pagerefx0083.




1871 — 2010 A0-D Siehe x0083, S. 143ff.
x0085: Wiederverheiratungsrate: Verwitwete Männer (Eheschließungen verwitweter Männer
pro 1.000 verwitweteMänner), 1901-2010 (pro 1.000)
Siehe x0083 auf S. pagerefx0083.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
5,3
114,2
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2.3. Heiraten (1834-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1871 — 2010 A0-D Siehe x0083, S. 143ff.
x0086:Wiederverheiratungsrate:VerwitweteFrauen (EheschließungenverwitweterFrauenpro
1.000 verwitwete Frauen), 1901-2011 (pro 1.000)
Siehe x0083 auf S. pagerefx0083.




1871 — 2010 A0-D Siehe x0083, S. 143ff.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 103
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Datentabelle 2.3
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
A .
1834 264,78 — — — — — — — — — — — —
1835 255,24 — — — — — — — 7,04 — — — —
1836 254,81 — — — — — — — — — — — —
1837 259,05 — — — — — — — — — — — —
1838 254,32 — — — — — — — — — — — —
1839 260,73 — — — — — — — 5,72 — — — —
1840 265,58 — — — — — — — 5,41 — — — —
1841 270,75 — — — — — — — — — — — —
1842 278,54 — — — — — — — — — — — —
1843 275,25 — — — — — — — — — — — —
1844 278,36 — — — — — — — — — — — —
1845 278,82 — — — — — — — — — — — —
1846 273,29 — — — — — — — — — — — —
1847 250,91 — — — — — — — — — — — —
1848 266,77 — — — — — — — — — — — —
1849 286,76 — — — — — — — 5,35 — — — —
1850 299,85 — — — — — — — — — — — —
1851 296,75 — — — — — — — — — — — —
1852 274,40 — — — — — — — — — — — —
1853 274,58 — — — — — — — — — — — —
1854 255,28 — — — — — — — 5,18 — — — —
1855 252,50 — — — — — — — — — — — —
1856 272,85 — — — — — — — — — — — —
1857 304,56 — — — — — — — — — — — —
1858 313,65 — — — — — — — — — — — —
1859 298,64 — — — — — — — — — — — —
1860 302,40 — — — — — — — — — — — —
1861 295,43 — — — — — — — — — — — —
1862 312,25 — — — — — — — — — — — —
1863 330,34 — — — — — — — — — — — —
1864 334,61 — — — — — — — — — — — —
1865 353,81 — — — — — — — — — — — —
1866 314,20 — — — — — — — — — — — —
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2.3. Heiraten (1834-2011)
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
1867 363,49 — — — — — — — — — — — —
1868 357,92 — — — — — — — — — — — —
1869 384,27 — — — — — — — — — — — —
1870 313,96 — — — — — — — — — — — —
1871 336,75 512,81 — — 38,07 22,36 10,32 12,74 — — — — —
1872 423,90 641,93 — — — — — — — — — — —
1873 416,05 626,53 — — — — — — — — — — —
1874 400,28 599,46 — — — — — — — — — — —
1875 386,75 576,00 — — — — — — — — — — —
1876 366,93 543,49 — — — — — — — — — — —
1877 347,79 512,34 — — — — — — — — — — —
1878 340,02 498,18 — — — — — — — — — — —
1879 335,11 488,35 — — — — — — — — — — —
1880 337,34 488,97 — — 25,38 7,65 8,60 11,32 4,99 — — — —
1881 338,91 486,77 — — — — — — 4,91 — — — —
1882 350,46 498,83 — — — — — — 7,56 — — — —
1883 353,00 497,96 — — — — — — 8,09 — — — —
1884 362,60 506,97 — — — — — — 8,14 — — — —
1885 368,62 510,87 — — 24,27 7,31 8,33 10,92 7,84 — — — —
1886 372,33 509,97 — — — — — — 8,13 — — — —
1887 370,65 501,80 — — — — — — 8,07 — — — —
1888 376,65 504,10 — — — — — — 7,79 — — — —
1889 389,34 515,19 — — — — — — 7,42 — — — —
1890 395,36 517,30 — — 25,91 7,89 8,33 10,49 7,83 — — — —
1891 399,40 516,26 — — — — — — 7,51 — — — —
1892 398,78 509,28 — — — — — — 7,60 — — — —
1893 401,23 506,36 — — — — — — 8,38 — — — —
1894 408,07 508,97 — — — — — — 9,16 — — — —
1895 414,22 510,67 — — — — — — 9,16 — — — —
1896 432,11 526,64 — — — — — — 9,47 — — — —
1897 447,77 539,57 — — — — — — 9,47 — — — —
1898 458,88 546,78 — — — — — — 9,77 — — — —
1899 471,52 555,64 — — — — — — 8,09 — — — —
1900 476,49 555,37 — — 28,45 9,21 8,51 10,26 7,98 — — — —
1901 468,33 538,24 — — — — — — 8,93 114,20 58,70 53,50 10,80
1902 457,21 518,22 — — — — — — 9,60 105,70 61,80 51,80 10,30
1903 463,15 517,83 — — — — — — 11,28 114,50 66,70 51,60 10,10
1904 477,82 527,08 — — — — — — 10,48 112,60 66,20 52,80 10,40
1905 485,91 528,91 — — — — — — 11,19 121,50 64,80 53,90 10,40
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 105
Kapitel 2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
1906 498,99 536,06 — — — — — — 11,28 131,30 70,60 52,60 10,40
1907 503,96 534,44 — — — — — — 11,84 138,70 68,80 52,20 10,40
1908 500,62 524,14 — — — — — — 12,88 121,30 72,00 52,10 10,30
1909 494,13 510,85 — — — — — — 12,93 125,60 74,50 51,10 10,00
1910 496,40 506,83 — — 28,36 8,28 8,24 10,74 13,38 131,70 72,50 51,00 10,00
1911 512,82 517,18 27,40 24,80 — — — — 14,12 136,70 75,40 50,80 9,90
1912 523,49 521,56 27,40 24,70 — — — — 14,67 130,70 77,30 51,90 10,00
1913 513,28 505,27 27,50 24,70 — — — — — 129,20 71,40 50,20 9,80
1914 460,61 — — — — — — — — 138,60 88,80 42,40 8,40
1915 278,21 — — — — — — — — 108,50 67,00 30,70 6,20
1916 279,08 — — — — — — — — 163,80 87,00 60,00 12,00
1917 308,45 — — — — — — — — 92,00 44,10 38,90 9,20
1918 352,54 — — — — — — — 19,11 109,50 45,60 53,00 13,70
1919 844,34 818,12 — — — — — — 31,17 198,50 75,50 114,20 38,90
1920 894,98 865,37 28,60 25,70 — — — — 32,49 254,70 100,30 94,30 34,40
1921 740,33 714,34 28,30 25,50 — — — — 30,19 278,00 107,80 76,30 25,30
1922 681,89 656,58 27,90 25,30 — — — — 27,55 268,60 108,00 67,10 19,00
1923 581,28 558,53 27,60 25,10 — — — — 28,70 238,80 98,90 59,10 14,00
1924 440,04 421,94 27,60 25,30 — — — — 27,87 187,70 79,70 50,30 10,30
1925 482,79 461,97 27,50 25,30 24,36 10,71 6,53 10,44 26,40 194,10 84,40 49,10 8,60
1926 483,20 461,40 27,40 25,30 — — — — 27,79 176,70 80,10 46,80 7,30
1927 538,46 513,11 27,40 25,30 — — — — 27,73 176,20 80,10 47,20 7,00
1928 587,18 558,38 27,40 25,30 — — — — 29,17 173,00 78,70 47,50 6,70
1929 589,61 559,54 27,40 25,30 — — — — 29,69 165,50 73,90 45,80 6,30
1930 562,65 532,85 27,50 25,30 — — — — 28,72 151,10 70,40 44,30 5,70
1931 515,40 487,11 27,50 25,30 — — — — 29,90 133,00 59,00 39,50 5,00
1932 509,60 480,64 27,50 25,30 — — — — 29,68 126,80 55,10 36,90 4,60
1933 631,15 594,07 27,50 25,40 20,37 6,81 5,97 11,47 37,20 138,00 60,70 38,00 4,80
1934 732,15 693,83 27,50 25,40 — — — — 33,65 158,10 73,40 39,10 5,50
1935 651,44 621,58 — — — — — — 33,03 148,60 71,50 39,60 5,70
1936 609,77 585,85 — — — — — — 30,07 134,60 65,40 37,80 5,60
1937 670,27 648,46 — — — — — — 31,19 140,80 70,10 38,60 6,20
1938 645,06 628,45 28,80 26,20 — — — — 38,19 150,20 79,50 41,60 6,80
1939 774,16 759,55 — — 28,01 6,03 5,54 12,78 — — — — —
1940 613,10 — — — — — — — — — — — —
1941 504,20 — — — — — — — — — — — —
1942 525,46 — — — — — — — — — — — —
1943 514,10 — — — — — — — — — — — —
106 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.3. Heiraten (1834-2011)
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
B .
1946 400,40 593,32 — — 25,35 12,26 5,84 18,27 49,52 — — — —
1947 482,19 699,12 28,40 25,10 — — — — 75,97 — — — —
1948 525,16 745,36 28,30 25,30 — — — — 84,63 — — — —
1949 506,20 703,60 27,60 24,70 — — — — 75,47 — — — —
1950 535,71 729,54 28,10 25,40 31,66 16,42 6,14 12,61 77,84 287,20 103,80 43,40 18,10
1951 522,95 704,09 27,80 25,20 — — — — 57,44 — — — —
1952 483,36 643,50 27,60 25,10 — — — — 50,82 — — — —
1953 462,10 608,38 27,40 25,00 — — — — 46,22 — — — —
1954 453,17 590,08 26,70 24,40 — — — — 42,54 — — — —
1955 461,82 594,82 27,00 24,40 — — — — 39,67 — — — —
1956 478,35 609,51 26,80 24,40 — — — — 37,10 — — — —
1957 482,59 608,38 26,60 24,10 — — — — 36,55 207,80 71,80 30,20 4,70
1958 494,11 616,36 26,30 23,90 — — — — 37,14 — — — —
1959 503,98 622,14 26,00 23,80 — — — — 37,02 — — — —
1960 521,45 637,08 25,90 23,70 — — — — 36,34 — — — —
1961 529,90 640,82 25,90 23,70 44,42 20,44 4,91 9,55 35,95 133,90 51,20 28,30 3,60
1962 530,64 642,73 25,80 23,70 — — — — 35,71 174,40 60,40 31,40 3,80
1963 507,64 615,85 25,90 23,70 — — — — 36,24 162,10 59,60 32,90 3,80
1964 506,18 615,06 25,90 23,70 — — — — 39,27 165,30 62,20 32,50 3,70
1965 492,13 598,93 26,00 23,70 — — — — 40,93 166,40 62,20 31,30 3,60
1966 484,56 590,66 26,00 23,60 — — — — 40,50 157,20 63,10 30,80 3,50
1967 483,10 589,82 26,00 23,50 — — — — 42,86 148,90 64,30 31,70 3,70
1968 444,15 543,14 25,80 23,30 — — — — 44,02 146,30 65,10 29,70 3,10
1969 446,59 546,99 25,70 23,10 — — — — 48,25 139,20 62,70 29,30 3,10
1970 444,51 545,32 25,60 23,00 56,94 24,92 4,45 9,86 50,53 139,10 62,00 28,60 3,00
1971 432,03 517,89 25,50 22,90 — — — — 53,17 107,40 59,20 24,70 2,80
1972 415,13 486,50 25,50 22,90 — — — — 57,30 101,60 57,80 24,10 2,80
1973 394,60 452,33 25,50 22,90 — — — — 59,71 97,00 56,70 22,40 2,60
1974 377,27 423,20 25,60 22,90 — — — — 65,35 94,10 57,10 21,20 2,50
1975 386,68 424,67 25,30 22,70 — — — — 70,89 91,40 57,20 20,70 2,30
1976 365,73 393,41 25,60 22,90 — — — — 71,91 89,40 57,90 20,00 2,30
1977 358,49 377,87 25,70 22,90 — — — — 49,64 88,50 57,70 18,20 2,10
1978 328,22 339,14 25,90 23,10 — — — — 21,61 78,20 49,40 16,00 1,80
1979 344,82 349,41 26,00 23,20 — — — — 52,96 82,60 52,50 15,90 1,90
1980 362,41 360,26 26,10 23,40 — — — — 64,17 83,60 54,90 15,60 1,90
1981 359,66 350,87 26,30 23,60 — — — — 73,11 81,90 55,00 15,00 1,80
1982 361,97 346,67 26,60 23,80 — — — — 79,17 81,50 55,80 15,20 1,90
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Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
1983 369,96 347,97 26,90 24,10 — — — — 81,15 83,30 56,10 19,00 3,30
1984 364,14 336,46 27,00 24,40 — — — — 87,54 77,70 55,80 12,40 0,90
1985 364,66 331,10 27,20 24,60 — — — — 85,88 73,60 54,10 12,50 1,10
1986 372,11 332,11 27,50 24,90 — — — — 82,15 72,70 54,20 12,30 1,10
1987 382,56 335,72 27,70 25,20 20,29 8,63 8,95 5,81 87,21 69,30 51,00 12,10 1,10
1988 397,74 347,92 28,00 25,50 — — — — 85,36 68,20 51,10 11,80 1,10
1989 398,61 347,57 28,20 25,70 — — — — 82,92 66,20 50,70 11,70 1,10
1990 414,48 360,25 28,40 25,90 21,71 8,56 9,26 5,49 79,46 — — — —
1991 403,76 344,35 28,70 26,20 — — — — 82,22 — — — —
1992 405,20 339,20 29,00 26,50 — — — — 80,38 — — — —
1993 393,35 323,32 29,30 26,90 — — — — 88,85 — — — —
1994 387,82 313,10 29,60 27,20 — — — — 91,97 — — — —
1995 376,35 298,54 29,90 27,50 — — — — 94,90 — — — —
1996 373,25 290,99 30,10 27,70 14,64 5,29 10,77 6,16 97,85 — — — —
1997 369,40 287,69 30,40 27,90 — — — — 102,91 — — — —
1998 362,55 282,07 30,70 28,10 — — — — 103,91 — — — —
1999 370,17 287,70 31,10 28,40 — — — — 102,54 — — — —
2000 359,84 279,38 31,30 28,50 14,84 5,68 12,10 7,26 104,19 — — — —
2001 325,72 — — — — — — — — — — — —
2002 328,55 — — — — — — — — — — — —
2003 320,21 — — — — — — — — — — — —
2004 325,28 — — — — — — — — — — — —
2005 317,17 — — — — — — — — — — — —
2006 305,11 — — — — — — — — — — — —
2007 299,70 — — — — — — — — — — — —
2008 305,35 — — — — — — — — — — — —
2009 305,64 — — — — — — — — — — — —
2010 307,40 — — — — — — — — — — — —
C .
1946 125,03 515,26 27,50 24,30 28,99 17,64 3,81 9,95 — — — — —
1947 163,80 657,30 26,80 24,10 — — — — — — — — —
1948 182,70 714,39 26,60 24,20 — — — — — — — — —
1949 190,68 726,97 26,60 24,20 — — — — — 357,70 90,20 63,60 20,90
1950 214,74 798,80 26,60 24,20 38,34 28,65 3,95 12,95 113,19 473,10 105,80 71,80 28,00
1951 195,22 736,69 26,10 24,00 — — — — 86,62 432,40 93,70 62,70 22,30
1952 176,42 675,52 25,50 23,70 — — — — 73,56 399,10 93,10 57,40 16,70
1953 158,02 614,08 25,20 23,50 — — — — 70,57 368,30 79,60 51,60 13,90
108 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.3. Heiraten (1834-2011)
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
1954 152,22 600,51 24,90 23,40 — — — — 64,43 357,30 77,20 49,40 12,00
1955 155,41 622,49 24,60 23,20 — — — — 58,79 347,40 75,60 48,50 10,70
1956 152,58 620,69 24,50 23,20 — — — — 53,41 341,40 75,60 48,70 9,80
1957 150,07 620,16 24,40 23,00 — — — — 53,36 312,40 70,00 47,20 8,70
1958 154,36 648,16 24,00 22,70 — — — — 53,12 283,30 64,20 46,00 7,80
1959 161,86 690,79 24,00 22,60 — — — — 55,73 279,20 62,90 45,50 7,20
1960 167,58 727,10 23,90 22,50 — — — — 56,41 274,60 62,20 44,30 6,70
1961 169,44 747,59 24,30 23,00 — — — — 60,11 267,70 62,70 44,50 6,20
1962 165,68 743,58 23,80 22,50 — — — — 57,39 217,60 51,80 36,20 5,20
1963 148,33 677,38 23,90 22,70 — — — — 56,88 213,00 51,90 36,10 4,90
1964 135,86 631,47 24,10 22,90 64,62 39,08 2,22 9,95 63,51 209,60 52,10 34,90 4,60
1965 129,00 592,96 24,20 22,90 — — — — 61,61 198,70 51,70 33,30 4,30
1966 121,57 552,67 24,50 22,90 — — — — 65,01 188,20 50,90 31,80 4,10
1967 117,15 526,77 24,50 22,60 — — — — 66,05 178,80 46,20 29,80 3,80
1968 119,68 532,36 24,50 22,40 — — — — 67,25 182,00 50,70 27,70 3,50
1969 125,15 550,80 24,20 22,10 — — — — 67,89 180,00 50,90 28,20 3,50
1970 130,72 569,27 24,00 21,90 — — — — 64,60 172,40 49,20 27,30 3,30
1971 130,21 561,11 23,30 21,30 63,01 31,19 1,97 9,55 72,92 158,80 47,00 25,50 3,10
1972 133,58 568,73 23,20 21,30 — — — — 82,41 149,90 47,60 23,80 2,90
1973 137,42 578,17 23,10 21,30 — — — — 89,21 144,50 50,20 23,20 2,80
1974 138,82 577,21 23,10 21,30 — — — — 99,12 139,90 52,10 22,50 2,80
1975 142,13 584,14 23,20 21,30 — — — — 99,39 136,60 54,10 21,30 2,70
1976 144,59 587,46 23,20 21,40 — — — — 107,22 131,70 55,40 20,50 2,70
1977 147,40 592,10 23,30 21,40 — — — — 103,48 130,50 57,10 20,10 2,60
1978 141,06 560,30 23,30 21,30 — — — — 104,11 115,40 52,20 17,80 2,50
1979 136,88 537,69 23,30 21,30 — — — — 107,83 104,40 48,90 16,40 2,30
1980 134,20 521,36 23,40 21,30 — — — — 108,23 97,10 48,20 15,80 2,20
1981 128,17 492,58 23,50 21,40 54,63 28,77 3,28 6,47 117,63 93,10 47,20 16,70 2,30
1982 124,89 482,46 23,70 21,60 — — — — 121,32 90,00 47,80 15,80 2,30
1983 125,43 487,09 23,90 21,80 — — — — 121,29 89,80 48,90 15,40 2,20
1984 133,90 522,74 24,10 22,00 — — — — 123,55 95,10 53,90 15,60 2,20
1985 131,51 516,15 24,30 22,20 — — — — 126,39 90,10 53,40 16,10 2,30
1986 137,21 541,37 24,60 22,50 — — — — 129,94 92,10 55,40 15,00 2,20
1987 141,28 560,44 24,80 22,70 — — — — 126,06 94,30 58,80 16,20 2,70
1988 137,17 547,04 25,00 22,90 — — — — 123,50 91,80 58,80 16,70 2,80
1989 130,99 525,25 25,30 23,20 — — — — 125,79 87,10 57,60 16,60 2,80
1990 101,91 410,89 25,80 23,70 37,85 17,33 5,17 4,34 80,57 — — — —
1991 50,53 202,98 26,60 24,50 — — — — 23,17 — — — —
1992 48,23 193,06 27,10 25,10 — — — — 27,24 — — — —
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Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
1993 49,25 196,44 27,60 25,50 — — — — 49,64 — — — —
1994 52,43 208,36 28,00 26,00 — — — — 63,44 — — — —
1995 54,18 214,57 28,50 26,40 — — — — 60,96 — — — —
1996 54,05 213,29 29,00 26,70 12,38 4,08 6,65 4,17 66,21 — — — —
1997 53,38 206,36 29,30 27,00 — — — — 78,09 — — — —
1998 54,87 207,90 29,80 27,30 — — — — 86,40 — — — —
1999 60,50 224,75 30,30 27,70 — — — — 86,71 — — — —
2000 58,71 213,92 30,70 28,00 7,91 2,60 8,89 5,01 89,65 — — — —
2001 50,97 — — — — — — — — — — — —
2002 50,61 — — — — — — — — — — — —
2003 50,31 — — — — — — — — — — — —
2004 58,14 — — — — — — — — — — — —
2005 59,22 — — — — — — — — — — — —
2006 56,94 — — — — — — — — — — — —
2007 57,71 — — — — — — — — — — — —
2008 59,94 — — — — — — — — — — — —
2009 60,25 — — — — — — — — — — — —
2010 62,25 — — — — — — — — — — — —
D .
1990 516,39 369,23 27,90 25,50 24,54 10,07 8,46 5,25 63,26 66,00 49,80 12,20 1,40
1991 454,29 321,53 28,50 26,10 — — — — 70,06 56,80 44,20 11,40 1,40
1992 453,43 317,69 28,80 26,40 — — — — 69,28 55,80 43,90 11,10 1,30
1993 442,61 307,02 29,20 26,80 — — — — 80,13 53,40 43,10 10,40 1,10
1994 440,24 302,38 29,40 27,10 — — — — 84,92 52,20 43,10 9,90 1,10
1995 430,53 292,82 29,70 27,30 17,47 6,24 9,40 5,46 86,50 50,20 42,00 10,00 1,00
1996 427,30 287,02 30,00 27,60 — — — — 90,06 51,20 43,20 9,40 1,10
1997 422,78 280,51 30,30 27,80 — — — — 96,81 50,10 43,10 9,10 1,10
1998 417,42 273,61 30,60 28,00 — — — — 99,67 48,00 41,70 9,30 1,10
1999 430,67 278,93 31,00 28,30 14,14 5,16 11,03 6,53 99,21 49,30 42,90 9,60 1,10
2000 418,55 267,88 31,20 28,40 13,62 5,07 11,53 6,86 101,70 46,30 40,30 9,10 1,10
2001 389,59 244,86 31,60 28,80 — — — — 104,16 43,70 38,30 9,30 1,20
2002 391,96 242,00 31,80 28,80 — — — — 108,59 40,60 35,70 7,40 1,00
2003 382,91 232,31 32,00 29,00 — — — — 114,73 38,60 33,70 7,10 1,00
2004 395,99 236,15 32,40 29,40 — — — — 115,54 39,90 35,20 6,90 1,00
2005 388,45 227,77 32,60 29,60 10,10 3,57 15,52 9,43 109,98 37,30 32,90 6,60 0,90
2006 373,68 216,91 32,60 29,60 — — — — 105,09 34,30 29,80 6,20 0,90
2007 368,92 212,02 32,70 29,80 — — — — 103,94 32,50 28,20 5,90 0,90
110 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.3. Heiraten (1834-2011)
Jahr x0074 x0075 x0076 x0077 x0078 x0079 x0080 x0081 x0082 x0083 x0084 x0085 x0086
2008 377,06 214,57 33,00 30,00 — — — — 107,67 32,80 28,50 6,00 0,90
2009 378,44 213,26 33,10 30,20 — — — — 105,23 32,30 27,70 5,70 0,90
2010 382,05 213,22 33,20 30,30 6,76 2,40 21,25 13,45 106,95 31,20 26,70 5,40 0,90
2011 — — 33,30 30,50 — — — — — 30,20 25,90 5,30 0,90
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2.4 Haushalte und Familien (1846-2011)
x0087: Anzahl Privathaushalte, 1871-2011 (Anzahl (Mio.))




1846 — 1939 A0 Rothenbacher, F. 1997, S. 86 u. 130.
1871 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 1997, S. 51ff.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 51ff.
1950 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 339f.
1950 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-FS1-R3 2011, S. 43.
112 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.4. Haushalte und Familien (1846-2011)
x0088: Durchschnittliche Privathaushaltsgröße, 1846-2011 (Durchschnitt)
1846-1867Daten für Preußen; Siehe x3435 auf S. pagerefx3435.




1846 — 2011 A0-D Siehe x0087.
x0089: Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten, 1864-2011 (Prozent aller
Haushalte)
1864-1895Daten für Preußen; Siehe x3435 auf S. pagerefx3435.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
5,57
10,72




1864 — 1895 A0 Rothenbacher, F. 1997, S. 86.
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1900 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 1997, S. 59.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 59.
1950 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 339ff.
1950 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-FS1-R3 2011, S. 43.
x0090: Anteil der 5+Personenhaushalte an allen Privathaushalten, 1900-2011 (Prozent aller
Haushalte)




1900 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 1997, S. 59.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 59.
1950 — 1987 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 339 u. 343.
1950 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-FS1-R3 2011, S. 43.
114 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.4. Haushalte und Familien (1846-2011)
x0091: Anteil der Privathaushalte mit Familienfremden, 1910-1981 (Prozent aller Haushalte)




1861 — 1939 A0 Rothenbacher, F. 1997, S. 277.
1910 A4 Rothenbacher, F. 1997, S. 65.
1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 65.
1950 — 1970 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 345.
x0092: Anteil der Bevölkerung in Anstalten, 1871-1970 (Prozent der Bevölkerung)




1871 — 1910 A4 Rothenbacher, F. 1997, S. 52.
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1925 — 1939 A1 Rothenbacher, F. 1997, S. 52.
1950 — 1970 B5 Rothenbacher, F. 1997, S. 342.
1950 — 1981 C1 Rothenbacher, F. 2005.
x0093: Anteil der Ehepaare mit unverheirateten Kindern (Prozent aller Familien), 1961-2011
(Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1957 — 1989 B5 Rothenbacher, F. 2005.
1991 — 1999 D Rothenbacher, F. 2005.
2000 — 2011 D Stat.BA-FS1-R3 2011, S. 101.
116 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.4. Haushalte und Familien (1846-2011)
x0094: Anteil der Alleinerziehenden (Prozent aller Familien), 1957-2011 (Prozent)
Siehe x0093 auf S. pagerefx0093.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1957 — 2011 B5-D Siehe x0093.
x0095: Anteil der alleinerziehenden Frauen (Prozent aller Familien), 1957-2011 (Prozent)
Siehe x0093 auf S. pagerefx0093.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1957 — 2011 B5-D Siehe x0093.
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Datentabelle 2.4
Jahr x0087 x0088 x0089 x0090 x0091 x0092 x0093 x0094 x0095
A .
1846 — 5,13 — — — — — — —
1849 — 5,13 — — — — — — —
1852 — 4,95 — — — — — — —
1855 — 4,95 — — — — — — —
1858 — 4,80 — — — — — — —
1861 — 4,78 — — — — — — —
1864 — 4,55 10,72 — — — — — —
1867 — 4,62 7,12 — — — — — —
1871 8,70 4,64 5,57 — — 1,82 — — —
1875 9,17 4,57 5,65 — — 2,00 — — —
1880 9,61 4,60 5,66 — — 2,23 — — —
1885 9,97 4,58 6,22 — — 2,49 — — —
1890 10,58 4,55 6,67 — — 2,67 — — —
1895 11,21 4,53 6,80 — — 2,82 — — —
1900 12,18 4,49 7,15 44,40 — 2,89 — — —
1905 13,21 4,45 7,31 43,54 — 3,07 — — —
1910 14,28 4,40 7,32 42,43 26,10 3,26 — — —
1925 15,27 3,98 6,72 33,36 17,48 2,48 — — —
1933 17,69 3,61 8,38 25,89 — 1,95 — — —
1939 20,33 3,27 9,76 18,72 13,47 4,12 — — —
B .
1950 16,65 2,99 19,39 16,14 6,32 1,87 — — —
1956 17,58 2,95 19,17 15,48 — — — — —
1957 18,32 2,94 18,30 15,30 3,60 — — 13,67 89,83
1961 19,46 2,88 20,61 14,32 3,22 2,57 57,07 13,19 89,90
1962 20,18 2,73 22,35 11,78 — — — — —
1963 20,27 2,73 22,65 11,87 — — — — —
1964 20,85 2,74 23,25 12,23 — — — — —
1965 21,21 2,70 24,25 11,66 — — — — —
1966 21,54 2,74 23,89 12,40 — — — — —
1967 21,67 2,69 24,97 11,92 — — — — —
1968 22,02 2,71 25,15 12,22 — — — — —
1969 22,29 2,69 25,82 12,26 — — — — —
1970 21,99 2,74 25,13 12,91 1,55 2,47 57,90 9,65 85,28
1971 22,85 2,66 26,72 11,82 — — 58,20 8,98 88,84
1972 22,99 2,67 26,15 11,96 — — 57,45 8,72 87,07
1973 23,23 2,66 26,13 11,74 — — 57,39 8,78 87,03
1974 23,65 2,61 27,19 10,98 — — 56,83 8,61 86,85
118 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
2.4. Haushalte und Familien (1846-2011)
Jahr x0087 x0088 x0089 x0090 x0091 x0092 x0093 x0094 x0095
1975 23,72 2,60 27,63 10,60 — — 56,82 8,57 86,92
1976 23,94 2,56 28,68 10,09 — — 56,43 8,72 85,93
1977 24,17 2,53 29,22 9,78 — — 56,47 8,79 86,20
1978 24,22 2,52 29,28 9,50 — — 56,22 9,10 86,08
1979 24,49 2,50 30,03 9,20 — — 55,80 9,25 85,18
1980 24,81 2,48 30,20 8,77 — — 55,48 9,35 84,10
1981 25,10 2,46 30,80 8,48 — — 55,22 9,61 84,13
1982 25,34 2,43 31,28 7,96 — — 54,87 9,90 83,72
1985 26,37 2,31 33,61 6,25 — — 52,15 10,63 84,43
1986 26,74 2,29 34,32 5,97 — — 52,18 11,05 84,54
1987 27,01 2,28 34,64 5,78 — — 51,79 11,20 84,28
1988 27,40 2,26 34,90 5,51 — — 51,26 11,13 83,91
1989 27,79 2,24 35,28 5,27 — — 51,10 10,90 84,61
1990 28,18 2,25 34,96 5,30 — — 51,26 10,64 84,08
1991 28,58 2,25 35,05 5,29 — — 50,71 10,69 83,53
1992 29,04 2,24 35,02 5,16 — — 50,08 10,81 83,98
1993 29,50 2,23 35,29 5,59 — — 49,47 10,96 83,27
1994 29,91 2,21 35,78 5,34 — — 48,70 11,11 83,25
1995 30,14 2,20 35,91 5,18 — — 47,93 11,20 82,14
1996 30,47 2,19 36,40 4,95 — — 47,13 11,30 80,88
1997 30,61 2,18 36,35 4,87 — — 46,62 11,40 80,28
1998 30,64 2,18 36,22 4,77 — — 46,07 11,48 80,38
1999 30,82 2,17 36,32 4,73 — — 45,47 11,84 81,28
2000 29,90 2,18 36,05 4,82 — — 49,02 8,31 83,93
2001 30,15 2,17 36,32 4,75 — — 48,46 8,42 83,18
2002 30,40 2,16 36,49 4,68 — — 48,26 8,60 83,48
2003 30,57 2,15 36,66 4,65 — — 48,01 8,74 83,25
2004 30,72 2,15 36,83 4,56 — — 47,63 8,87 84,00
2005 30,73 2,14 36,84 4,40 — — 48,07 9,21 86,55
2006 31,20 2,11 38,12 4,20 — — 47,74 9,58 86,07
2007 31,13 2,11 37,87 4,14 — — 47,41 9,48 85,85
2008 31,45 2,09 38,61 4,08 — — 46,91 9,73 86,55
2009 31,54 2,08 38,97 4,05 — — 46,50 9,66 86,00
2010 31,67 2,07 39,39 3,88 — — 46,30 9,84 85,76
2011 31,80 2,06 39,53 3,79 — — 45,97 10,03 85,61
C .
1950 6,72 2,69 21,67 10,73 1,52 — — — —
1964 6,64 2,50 27,22 8,67 2,22 — — — —
1971 6,40 2,64 25,98 10,59 1,13 — — — —
1981 6,51 2,53 26,55 6,58 1,35 — — — —
1991 6,67 2,38 27,56 3,99 — — 49,11 14,64 86,95
1992 6,66 2,36 28,14 3,82 — — 48,01 14,79 87,08
1993 6,73 2,32 29,25 3,59 — — 47,07 15,29 86,68
1994 6,79 2,30 30,13 3,40 — — 46,17 15,78 88,10
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Jahr x0087 x0088 x0089 x0090 x0091 x0092 x0093 x0094 x0095
1995 6,79 2,28 30,41 3,36 — — 45,36 16,27 87,41
1996 6,81 2,26 30,82 3,32 — — 44,16 16,80 85,83
1997 6,85 2,24 31,16 3,27 — — 43,22 16,87 85,96
1998 6,90 2,22 31,90 3,12 — — 42,22 17,32 85,79
1999 6,97 2,19 32,86 2,98 — — 40,86 18,09 85,93
2000 7,92 2,19 33,70 2,84 — — 48,07 10,60 87,23
2001 8,31 2,07 37,41 2,56 — — 47,44 10,90 86,88
2002 8,32 2,06 37,64 2,51 — — 46,98 10,88 86,98
2003 8,37 2,03 38,44 2,35 — — 46,07 11,14 86,61
2004 8,40 2,01 38,72 2,26 — — 45,33 11,42 86,06
2005 8,45 1,98 39,93 2,06 — — 44,96 11,47 88,22
2006 8,57 1,94 41,48 1,96 — — 43,97 11,85 88,64
2007 8,59 1,93 41,85 1,89 — — 42,94 11,71 87,83
2008 8,62 1,91 42,29 1,79 — — 42,21 11,58 87,77
2009 8,65 1,89 42,82 1,73 — — 41,04 11,47 88,38
2010 8,64 1,88 43,10 1,73 — — 40,35 11,37 88,17
2011 8,64 1,88 43,59 1,74 — — 39,96 11,13 87,65
D .
1991 35,26 2,27 33,63 5,04 — — 50,37 11,53 84,49
1992 35,70 2,26 33,74 4,91 — — 49,65 11,63 84,80
1993 36,23 2,25 34,17 4,89 — — 48,98 11,84 84,17
1994 36,70 2,23 34,74 4,78 — — 48,18 12,06 84,53
1995 36,94 2,22 34,90 4,73 — — 47,42 12,22 83,55
1996 37,28 2,20 35,38 4,63 — — 46,54 12,40 82,22
1997 37,46 2,20 35,40 4,58 — — 45,95 12,48 81,80
1998 37,53 2,19 35,43 4,47 — — 45,32 12,63 81,83
1999 37,80 2,18 35,68 4,41 — — 44,57 13,06 82,54
2000 37,12 2,22 36,07 4,37 — — 48,81 8,82 84,81
2001 38,46 2,15 36,55 4,28 — — 48,24 8,96 84,16
2002 38,72 2,14 36,45 4,19 — — 47,99 9,10 84,39
2003 38,94 2,13 37,04 4,15 — — 47,59 9,26 84,12
2004 39,12 2,12 37,23 4,06 — — 47,14 9,42 84,54
2005 39,18 2,11 37,51 3,90 — — 47,41 9,69 86,97
2006 39,77 2,08 38,85 3,72 — — 46,94 10,06 86,71
2007 39,72 2,07 38,73 3,65 — — 46,48 9,94 86,34
2008 40,08 2,05 39,40 3,59 — — 45,93 10,12 86,84
2009 40,19 2,04 39,80 3,55 — — 45,36 10,03 86,57
2010 40,30 2,03 40,19 3,42 — — 45,06 10,16 86,32
2011 40,44 2,02 40,40 3,35 — — 44,73 10,25 86,07
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2.5. Gemeindegrößen (1800-2010)
2.5 Gemeindegrößen (1800-2010)
x0096: Anteil der Bevölkerung in Gemeindenmit bis 2.000 Einwohnern, 1871-2009 (Prozent)




1871 — 1910 A4 Flora et al. 1987, S. 262.
1925 — 1933 A1 Flora et al. 1987, S. 262.
1939 A1 BW1972. ; Flora et al. 1987.
1946 — 1971 B5 Flora et al. 1987, S. 262.
1987 B5 Stat.BA-FS1-H8 1990, S. 74.
1946 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 32f.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 62.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 58.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 56.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 40.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 40.
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x0097: Anteil der Bevölkerung inGemeindenmit 2.000 bis 5.000Einwohnern, 1871-2009 (Pro-
zent)
Siehe x0096 auf S. pagerefx0096.




1871 — 2009 A0-D Siehe x0096.
x0098: Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern, 1871-2009
(Prozent)
Siehe x0096 auf S. pagerefx0096.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
11,2
25,9
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2.5. Gemeindegrößen (1800-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1871 — 2009 A0-D Siehe x0096.
x0099: Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern, 1871-2009
(Prozent)
Siehe x0096 auf S. pagerefx0096.




1871 — 2009 A0-D Siehe x0096.
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x0100: Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern, 1871-2009 (Pro-
zent)
Siehe x0096 auf S. pagerefx0096.




1871 — 2009 A0-D Siehe x0096.
x0101: Bevölkerungswachstum: Berlin, 1800-2009 (Index (1800=100))




1800 — 2000 Mitchell, B. R. 2007, S. 75ff. Berlin, jeweiliger Gebietsstand
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2.5. Gemeindegrößen (1800-2010)
x0102: Bevölkerungswachstum: Hamburg, 1800-2009 (Index (1800=100))
Siehe x0101 auf S. pagerefx0101.




1800 — 2000 Mitchell, B. R. 2007, S. 75ff. Hamburg, jeweiliger Gebietsstand
x0103: Bevölkerungswachstum:München, 1800-2009 (Index (1800=100))
Siehe x0101 auf S. pagerefx0101.




1800 — 2000 Mitchell, B. R. 2007, S. 75ff. München, jeweiliger Gebietsstand
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x0104: Bevölkerungswachstum: Köln, 1800-2009 (Index (1800=100))
Siehe x0101 auf S. pagerefx0101.




1800 — 2000 Mitchell, B. R. 2007, S. 75ff. Köln, jeweiliger Gebietsstand
x0105: Bevölkerungswachstum: Frankfurt amMain, 1800-2009 (Index (1800=100))
Siehe x0101 auf S. pagerefx0101.




1800 — 2000 Mitchell, B. R. 2007, S. 75ff. Frankfurt amMain, jeweiliger Gebietsstand
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2.5. Gemeindegrößen (1800-2010)
x0106: Mittlere Bevölkerung: Index, 1815-2010 (Index (1815=100))
Siehe x0101 auf S. pagerefx0101.




1815 — 2000 A0-D Siehe x0055. Der Index wurde auf das Jahr 1816 (=100) bezogen, da eine
Angabe über dieMittlere Bevölkerung: Insgesamt für das Jahr 1800 nicht
vorhanden ist.
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Datentabelle 2.5
Jahr x0096 x0097 x0098 x0099 x0100 x0101 x0102 x0103 x0104 x0105 x0106
A .
1800 — — — — — 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0
1850 — — — — — 243,6 101,5 275,0 194 135,4 142,2
1860 — — — — — 318,6 103,1 370,0 242 158,3 151,4
1870 — — — — — 480,2 184,6 422,5 258 189,6 164,3
1871 63,9 12,4 11,2 7,7 4,8 — — — — — —
1875 61,0 12,6 12,0 8,2 6,2 — — — — — —
1880 58,6 12,7 12,5 8,9 7,2 652,3 223,1 575,0 290 285,4 181,6
1885 56,3 12,4 12,9 8,9 9,5 — — — — — —
1890 53,0 12,0 13,1 9,8 12,1 918,0 249,2 872,5 564 375,0 198,3
1895 49,8 12,0 13,6 10,7 13,9 — — — — — —
1900 45,7 12,1 13,5 12,6 16,2 1.098,3 543,1 1.250,0 746 602,1 225,7
1905 42,6 11,8 13,7 12,9 19,0 — — — — — —
1910 40,0 11,2 14,1 13,4 21,3 1.204,1 716,2 1.490,0 1.034 864,6 260,0
1920 — — — — — 2.209,9 758,5 1.577,5 1.268 902,1 248,8
1925 35,6 10,8 13,1 13,7 26,8 — — — — — —
1930 — — — — — 2.466,9 868,5 1.837,5 1.514 1.158,3 258,9
1933 32,9 10,6 13,2 13,0 30,4 — — — — — —
1939 30,1 10,8 13,8 13,6 31,6 — — — — — —
1940 — — — — — 2.518,6 1.293,8 2.070,0 1.536 1.139,6 281,2
B .
1946 30,0 13,3 15,7 14,2 26,7 — — — — — —
1950 27,6 13,0 15,4 13,6 30,5 1.940,1 1.235,4 2.080,0 1.190 1.108,3 279,2
1960 — — — — — 1.895,9 1.409,2 2.712,5 1.618 1.441,7 294,6
1961 22,2 12,0 16,1 16,2 33,5 — — — — — —
1970 18,7 11,2 18,9 18,8 32,4 1.865,1 1.380,0 3.235,0 1.696 1.395,8 314,4
1980 — — — — — 1.777,3 1.268,5 3.247,5 1.954 1.310,4 315,7
1987 6,2 9,1 25,8 26,1 32,8 — — — — — —
C .
1946 32,4 13,2 18,4 17,1 19,0 — — — — — —
1950 29,1 13,7 18,1 18,4 20,7 — — — — — —
1964 27,1 12,0 18,4 20,7 21,9 — — — — — —
1971 26,1 11,8 17,4 22,7 22,0 — — — — — —
1981 23,6 11,4 16,3 22,7 26,1 — — — — — —
1989 23,5 10,8 15,6 23,0 27,1 — — — — — —
D .
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2.5. Gemeindegrößen (1800-2010)
Jahr x0096 x0097 x0098 x0099 x0100 x0101 x0102 x0103 x0104 x0105 x0106
1990 — — — — — 1.998,8 1.277,7 3.092,5 1.912 1.347,9 321,2
1991 9,3 9,0 23,8 25,6 32,2 — — — — — —
1996 8,1 9,5 24,6 26,2 31,6 — — — — — —
2000 7,5 9,7 25,4 26,6 30,9 1.972,1 1.329,2 3.087,5 1.938 1.343,8 331,2
2005 6,6 9,4 25,9 27,4 30,7 — — — — — —
2009 6,4 9,3 25,9 27,3 31,0 — — — — — —
2010 — — — — — — — — — — 329,2
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Diese und weitere Daten auch enthalten in: Sensch, Jürgen, (1929, 2012 [2013]), histat-Datenkompilation online: Die deutsche
Auswanderung 1820 bis 2010.
x0107: Insgesamt, 1834-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,2
239,2




1834 — 1930 A8 Burgdörfer, F. 1930, S. 189. 1834-1870: nach Berechnungen von F.
Burgdörfer. Ab 1871: reichsdeutsche Auswanderer nach der amtlichen
deutschen Auswanderungsstatistik
*Datenzusammenstellung: JochenOltmer, Jürgen Sensch undGabriele Franzmann unterMitarbeit von Simone Bubel und Rabea Franken
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Kapitel 3. Migration/Ausländer
1931 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Ab 1871: reichsdeutsche Auswanderer nach der amtlichen
deutschen Auswanderungsstatistik.
1946 — 1949 B1 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). Bis 1990:
OhneHerkunfts-/Zielgebiet ungeklärt und ohne Angabe. 1946 bis 1953
Schätzungen.
1950 — 1956 B2 Stat.BA-FS1-R1.2 2012, S. 78. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Bis 1990: OhneHerkunfts-/Zielgebiet ungeklärt und ohne Angabe. 1946 bis
1953 Schätzungen.
1957 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R1.2 2012, S. 78. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Bis 1990: OhneHerkunfts-/Zielgebiet ungeklärt und ohne Angabe.
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Ab 1991: Einschl. Herkunfts-/Zielgebietungeklärt und ohne Angabe. Ab 1991:
Deutschland.
x0108: Kanada, 1834-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
6,1




1820 — 1930 A8 Burgdörfer, F. 1930, S. 189. Bis 1939 überseeischeWanderungen
Reichsdeutscher Auswanderer (für die bis 1890 über französische Häfen
Ausgewanderten sind die Angaben über die Zielgebiete nicht vorhanden).
1931 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Bis 1939 überseeischeWanderungen Reichsdeutscher
Auswanderer (für die bis 1890 über französische Häfen Ausgewanderten sind
die Angaben über die Zielgebiete nicht vorhanden).
1946 — 1956 B1 BW1972, S. 115f. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1946 bis
1953 Schätzungen. 1946-1956: Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin).
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
1957 — 1963 B4 BW1972, S. 115f. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).1957-1963:
Bundesgebiet ohne Berlin.
1964 — 1971 B7 BW1972. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1964 - 1990:
Früheres Bundesgebiet.
1972 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
1964 - 1990: Früheres Bundesgebiet.
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Ab 1991: Deutschland.
x0109: Vereinigte Staaten, 1834-2012 (Anzahl (1.000))




1820 — 1930 A8 Burgdörfer, F. 1930, S. 189. Bis 1870: nach der amerikanischen
Einwanderungsstatistik; ab 1871: nach der deutschenAuswanderungsstatistik.
1931 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Ab 1871: nach der deutschen Auswanderungsstatistik.
1946 — 1956 B1 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1946 bis
1953 Schätzungen. 1946-1956: Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin).
1957 — 1963 B4 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1957-1963:
Bundesgebiet ohne Berlin.
1964 — 1971 B7 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1964 - 1990:
Früheres Bundesgebiet.
1972 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
ab 1991: Deutschland
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1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Ab 1991: Deutschland.
x0110: Südamerika, 1834-2012 (Anzahl (1.000))




1871 — 1930 A8 Burgdörfer, F. 1930, S. 189. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach
Amerika insgesamtminus Auswanderung nachUSAminus Auswanderung nach
Kanada = Auswanderung nach Südamerika.
1931 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach Amerika
insgesamtminus Auswanderung nach USAminus Auswanderung nach Kanada
= Auswanderung nach Südamerika.
1946 — 1956 B1 BW1972, S. 116. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach Amerika
insgesamtminus Auswanderung nach USAminus Auswanderung nach Kanada
= Auswanderung nach Südamerika.
1957 — 1963 B4 BW1972, S. 116. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach Amerika
insgesamtminus Auswanderung nach USAminus Auswanderung nach Kanada
= Auswanderung nach Südamerika.
1964 — 1971 B7 BW1972, S. 116. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach Amerika
insgesamtminus Auswanderung nach USAminus Auswanderung nach Kanada
= Auswanderung nach Südamerika.
1972 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach
Amerika insgesamtminus Auswanderung nachUSAminus Auswanderung nach
Kanada = Auswanderung nach Südamerika.
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Eigene Berechnungen: Auswanderung nach
Amerika insgesamtminus Auswanderung nachUSAminus Auswanderung nach
Kanada = Auswanderung nach Südamerika.
x0111: Afrika, 1834-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1,9




1871 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Bis 1939 überseeischeWanderungen Reichsdeutscher
Auswanderer (für die bis 1890 über französische Häfen Ausgewanderten sind
die Angaben über die Zielgebiete nicht vorhanden).
1946 — 1956 B1 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1946 bis
1953 Schätzungen. 1946-1956: Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin).
1957 — 1963 B4 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1957-1963:
Bundesgebiet ohne Berlin.
1964 — 1971 B7 BW1972. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1964 - 1990:
Früheres Bundesgebiet.
1972 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
ab 1991: Deutschland
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Ab 1991: Deutschland.
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x0112: Asien, 1834-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
2,7




1871 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Bis 1939 überseeische
Wanderungen Reichsdeutscher Auswanderer (für die bis 1890 über
französische Häfen Ausgewanderten sind die Angaben über die Zielgebiete
nicht vorhanden).
1946 — 1956 B1 histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). 1946 bis 1953 Schätzungen. 1946-1956:
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin).
1957 — 1963 B4 histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). 1957-1963: Bundesgebiet ohne Berlin.
1964 — 1971 B7 histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). 1964 - 1990: Früheres Bundesgebiet.
1972 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). ab 1991: Deutschland
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8551/Sensch, J. 2013. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Ab 1991: Deutschland.
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
x0113: Australien, 1834-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
2,1




1871 — 1939 A8 BW1972, S. 115f. Bis 1939 überseeischeWanderungen Reichsdeutscher
Auswanderer (für die bis 1890 über französische Häfen Ausgewanderten sind
die Angaben über die Zielgebiete nicht vorhanden).
1946 — 1956 B1 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1946 bis
1953 Schätzungen. 1946-1956: Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin).
1957 — 1963 B4 BW1972, S. 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1957-1963:
Bundesgebiet ohne Berlin.
1964 — 1971 B7 BW1972, S- 116. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). 1964 - 1990:
Früheres Bundesgebiet.
1972 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
ab 1991: Deutschland
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
Ab 1991: Deutschland.
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x0114: Griechenland, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
3,2
74,5
1960 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
x0115: Italien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
12,9
223,2
1957 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer).GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
x0116: Jugoslawien/Ex-Jugoslawien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,1
108,3
1957 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2008 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 60-90. An 1994 ﬁnden sich
unterschiedliche Bezeichnungen/Länderaufzählungen für Ex-Jugoslawien
(siehe Datentabelle); Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer).
GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung zwischen Deutschland und
demAusland
x0117: Polen, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,4
162,1
1957 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
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1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
x0118: Portugal, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,3
27,4
1960 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. keine Angaben für 1989;
Fortzüge insgesamt (Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die
Außengrenzen des Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
x0119: Rumänien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0
102,5
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
1957 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
x0120: Spanien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
4,1
70,7
1960 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer).GrenzüberschreitendeWanderung/Wanderung
zwischenDeutschland und demAusland
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x0121: Türkei, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
1,3
214,8
1960 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 54-90. Fortzüge insgesamt
(Deutsche und Ausländer). Wanderungen über die Außengrenzen des
Bundesgebietes
1991 — 2010 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 48-90. Grenzüberschreitende
Wanderung/Wanderung zwischen Deutschland und demAusland. Fortzüge
insgesamt (Deutsche und Ausländer). Grenzüberschreitende
Wanderung/Wanderung zwischen Deutschland und demAusland
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3.1. Auswanderungen (1834-2012)
Datentabelle 3.1
Jahr x0107 x0108 x0109 x0110 x0111 x0112 x0113 x0114 x0115 x0116 x0117 x0118 x0119 x0120 x0121
A .
1834 19,5 — 17,7 — — — — — — — — — — — —
1835 9,1 — 8,3 — — — — — — — — — — — —
1836 22,8 — 20,7 — — — — — — — — — — — —
1837 26,1 — 23,7 — — — — — — — — — — — —
1838 12,9 — 11,7 — — — — — — — — — — — —
1839 23,1 — 21,0 — — — — — — — — — — — —
1840 32,7 — 29,7 — — — — — — — — — — — —
1841 16,8 — 15,3 — — — — — — — — — — — —
1842 22,4 — 20,4 — — — — — — — — — — — —
1843 15,9 — 14,4 — — — — — — — — — — — —
1844 22,8 — 20,7 — — — — — — — — — — — —
1845 37,8 — 34,4 — — — — — — — — — — — —
1846 63,3 — 57,6 — — — — — — — — — — — —
1847 80,3 — 74,3 — — — — — — — — — — — —
1848 62,6 — 58,5 — — — — — — — — — — — —
1849 64,2 — 60,2 — — — — — — — — — — — —
1850 83,2 — 78,9 — — — — — — — — — — — —
1851 78,8 — 72,5 — — — — — — — — — — — —
1852 176,4 — 145,9 — — — — — — — — — — — —
1853 150,7 — 141,9 — — — — — — — — — — — —
1854 239,2 — 215,0 — — — — — — — — — — — —
1855 83,8 — 71,9 — — — — — — — — — — — —
1856 80,9 — 71,0 — — — — — — — — — — — —
1857 103,1 — 91,8 — — — — — — — — — — — —
1858 56,8 — 45,3 — — — — — — — — — — — —
1859 47,4 — 41,8 — — — — — — — — — — — —
1860 57,9 — 54,5 — — — — — — — — — — — —
1861 36,9 — 31,7 — — — — — — — — — — — —
1862 31,4 — 27,5 — — — — — — — — — — — —
1863 39,0 — 33,2 — — — — — — — — — — — —
1864 60,7 — 57,3 — — — — — — — — — — — —
1865 88,7 — 83,4 — — — — — — — — — — — —
1866 120,4 — 115,9 — — — — — — — — — — — —
1867 138,4 — 133,4 — — — — — — — — — — — —
1868 59,0 — 55,8 — — — — — — — — — — — —
1869 136,2 — 131,0 — — — — — — — — — — — —
1870 122,2 — 118,2 — — — — — — — — — — — —
1871 76,2 0,0 73,3 1,7 0,0 0,0 0,8 — — — — — — — —
1872 128,2 0,7 119,8 4,0 0,0 0,0 1,2 — — — — — — — —
1873 110,4 0,0 96,6 5,6 0,0 0,0 1,3 — — — — — — — —
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Jahr x0107 x0108 x0109 x0110 x0111 x0112 x0113 x0114 x0115 x0116 x0117 x0118 x0119 x0120 x0121
1874 47,7 0,1 42,5 1,5 0,0 0,0 0,9 — — — — — — — —
1875 32,3 0,0 27,8 1,8 0,0 0,0 1,0 — — — — — — — —
1876 29,6 0,0 22,8 4,3 0,1 0,0 1,2 — — — — — — — —
1877 22,9 0,0 18,2 1,6 0,8 0,0 1,3 — — — — — — — —
1878 25,6 0,1 20,4 1,6 0,4 0,1 1,7 — — — — — — — —
1879 35,9 0,0 30,8 2,1 0,0 0,0 0,3 — — — — — — — —
1880 117,1 0,2 103,1 2,7 0,0 0,0 0,1 — — — — — — — —
1881 220,9 0,3 206,2 3,0 0,0 0,0 0,7 — — — — — — — —
1882 203,6 0,4 189,4 2,5 0,3 0,0 1,2 — — — — — — — —
1883 173,6 0,6 159,9 2,7 0,8 0,1 2,1 — — — — — — — —
1884 149,1 0,7 139,3 2,6 0,2 0,0 0,7 — — — — — — — —
1885 110,1 0,7 102,2 3,4 0,3 0,1 0,6 — — — — — — — —
1886 83,2 0,3 75,6 3,1 0,2 0,1 0,5 — — — — — — — —
1887 104,8 0,3 96,0 2,4 0,3 0,2 0,5 — — — — — — — —
1888 104,0 0,2 94,4 2,9 0,3 0,2 0,5 — — — — — — — —
1889 96,1 0,1 84,4 4,6 0,4 0,3 0,5 — — — — — — — —
1890 97,1 0,3 89,8 5,9 0,5 0,2 0,5 — — — — — — — —
1891 120,1 1,0 113,0 4,9 0,6 0,1 0,4 — — — — — — — —
1892 116,3 1,6 111,8 2,0 0,5 0,1 0,4 — — — — — — — —
1893 87,7 6,1 78,2 2,3 0,6 0,1 0,3 — — — — — — — —
1894 41,0 1,5 35,9 2,4 0,8 0,2 0,2 — — — — — — — —
1895 37,5 1,1 32,5 2,7 0,9 0,1 0,2 — — — — — — — —
1896 33,8 0,6 29,0 2,5 1,3 0,1 0,2 — — — — — — — —
1897 24,6 0,5 20,3 2,2 1,1 0,1 0,3 — — — — — — — —
1898 22,2 0,2 18,6 2,0 1,1 0,2 0,2 — — — — — — — —
1899 24,3 0,1 19,8 1,9 0,6 0,2 0,1 — — — — — — — —
1900 22,3 0,1 19,7 0,7 0,2 0,0 0,2 — — — — — — — —
1901 22,1 0,0 19,9 0,7 0,1 0,0 0,2 — — — — — — — —
1902 32,1 0,2 29,2 1,2 0,1 0,0 0,2 — — — — — — — —
1903 36,3 0,5 33,6 0,9 0,2 — 0,2 — — — — — — — —
1904 28,0 0,3 26,1 0,7 0,1 0,0 0,1 — — — — — — — —
1905 28,1 0,2 26,0 1,0 0,1 — 0,1 — — — — — — — —
1906 31,1 0,5 29,2 0,9 0,0 — 0,1 — — — — — — — —
1907 31,7 0,3 30,4 0,6 0,0 — 0,2 — — — — — — — —
1908 19,9 0,3 18,0 1,3 0,0 0,0 0,2 — — — — — — — —
1909 24,9 0,4 19,9 4,3 0,0 — 0,2 — — — — — — — —
1910 25,5 0,5 22,8 2,1 0,0 — 0,1 — — — — — — — —
1911 22,7 0,5 18,9 2,9 0,0 — 0,2 — — — — — — — —
1912 18,5 0,9 13,7 3,5 0,0 — 0,3 — — — — — — — —
1913 25,8 1,3 19,1 5,0 0,0 — 0,4 — — — — — — — —
1914 11,8 0,6 9,6 1,3 — — 0,2 — — — — — — — —
1915 — — 0,5 — — — — — — — — — — — —
1916 — — 0,3 — — — — — — — — — — — —
1919 3,2 — 0,2 2,9 — — — — — — — — — — —
1920 9,2 — 1,4 7,0 — — — — — — — — — — —
1921 24,2 — 9,1 13,9 0,4 — — — — — — — — — —
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Jahr x0107 x0108 x0109 x0110 x0111 x0112 x0113 x0114 x0115 x0116 x0117 x0118 x0119 x0120 x0121
1922 36,6 0,0 24,6 11,3 0,6 0,0 — — — — — — — — —
1923 115,4 0,8 92,8 20,7 0,6 0,1 0,1 — — — — — — — —
1924 58,3 2,2 22,5 32,6 1,0 0,1 0,0 — — — — — — — —
1925 62,7 1,0 48,1 11,9 1,5 0,1 — — — — — — — — —
1926 65,3 1,4 51,1 10,1 1,9 0,1 0,0 — — — — — — — —
1927 61,4 4,5 47,2 7,2 1,6 0,0 0,4 — — — — — — — —
1928 57,2 4,1 45,5 5,6 1,2 0,0 0,1 — — — — — — — —
1929 48,7 4,6 38,2 5,2 0,3 0,0 0,0 — — — — — — — —
1930 37,4 4,6 25,4 5,7 1,3 0,0 0,1 — — — — — — — —
1931 13,6 0,4 8,8 3,6 0,6 0,0 0,0 — — — — — — — —
1932 10,3 0,3 7,3 2,6 0,1 0,0 0,0 — — — — — — — —
1933 12,9 — 10,0 2,5 0,2 0,0 0,0 — — — — — — — —
1934 14,2 — 10,7 2,6 0,8 0,0 0,0 — — — — — — — —
1935 12,2 0,1 9,1 2,7 0,1 0,1 0,0 — — — — — — — —
1936 15,2 0,1 10,2 4,1 0,7 0,1 0,0 — — — — — — — —
1937 14,2 0,1 9,3 3,8 0,6 0,2 0,0 — — — — — — — —
1938 23,0 0,1 13,0 7,9 1,1 0,3 0,3 — — — — — — — —
1939 25,3 0,3 7,1 8,8 1,4 2,7 0,5 — — — — — — — —
B .
1946 8,8 0,5 7,3 — — 0,9 0,1 — — — — — — — —
1947 44,6 6,8 23,3 4,4 0,5 8,6 1,0 — — — — — — — —
1948 125,9 36,1 25,8 17,5 0,3 33,3 12,7 — — — — — — — —
1949 270,7 27,6 120,3 17,0 0,4 34,4 70,3 — — — — — — — —
1950 78,1 16,2 91,3 7,6 2,2 2,2 47,4 — — — — — — — —
1951 126,1 41,6 98,4 8,2 2,5 1,1 6,9 — — — — — — — —
1952 135,8 27,3 63,6 5,3 3,0 0,9 5,9 — — — — — — — —
1953 122,3 34,2 29,2 4,5 2,9 1,2 7,9 — — — — — — — —
1954 136,2 21,7 30,3 4,5 3,1 2,3 11,4 — — — — — — — —
1955 137,0 13,9 36,6 4,0 3,0 2,6 6,2 — — — — — — — —
1956 168,1 19,2 50,8 4,0 3,0 3,3 5,6 — — — — — — — —
1957 173,2 21,9 40,6 3,8 3,0 4,2 4,1 — 12,9 2,5 3,4 — 0,1 — —
1958 161,9 12,2 31,9 3,9 3,3 4,1 4,4 — 17,9 3,6 1,8 — 0,1 — —
1959 178,9 9,3 30,5 4,1 3,3 4,0 8,2 — 29,0 4,1 1,9 — 0,1 — —
1960 218,6 9,8 29,0 4,2 4,3 4,2 9,4 3,2 59,2 3,7 1,5 0,3 0,1 4,1 1,3
1961 266,5 6,8 25,2 4,3 5,1 4,8 5,0 8,8 94,2 4,8 0,4 0,5 0,0 13,1 1,7
1962 326,3 5,9 24,0 4,2 7,1 5,7 2,8 14,3 132,9 9,2 0,5 0,5 0,1 22,1 3,9
1963 426,8 6,6 26,1 4,0 8,7 7,2 3,5 24,3 187,3 16,3 0,8 0,8 0,1 35,4 6,5
1964 457,8 7,0 32,9 4,8 9,9 9,1 4,6 36,9 170,0 22,4 1,7 1,1 0,1 42,4 14,2
1965 489,5 9,0 30,6 5,1 10,1 9,7 4,3 44,7 177,5 24,9 1,9 2,1 0,3 50,3 23,1
1966 608,8 9,4 30,7 5,9 10,9 11,7 4,7 58,6 223,2 37,2 2,5 4,1 0,3 70,7 40,8
1967 604,2 10,9 31,5 6,5 11,0 13,6 5,9 74,5 177,2 41,1 2,3 6,4 0,5 69,5 54,5
1968 404,3 8,2 28,6 6,2 9,5 11,4 5,7 29,5 124,7 31,0 1,5 3,2 1,4 28,4 28,2
1969 436,7 6,4 25,7 6,3 9,2 10,9 5,4 24,9 135,4 55,1 1,4 3,4 2,5 27,3 32,1
1970 495,7 5,3 23,4 6,1 10,1 10,9 5,3 30,7 139,8 89,9 2,3 5,8 1,7 33,7 42,8
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Jahr x0107 x0108 x0109 x0110 x0111 x0112 x0113 x0114 x0115 x0116 x0117 x0118 x0119 x0120 x0121
1971 554,3 4,2 21,0 6,0 10,9 11,8 4,7 40,6 141,4 108,3 3,3 8,7 2,1 37,8 61,3
1972 568,6 4,3 23,2 6,3 12,2 14,0 4,1 48,5 130,0 97,8 5,5 9,1 3,3 38,0 75,4
1973 580,0 4,3 23,6 6,6 11,0 14,6 3,8 49,3 124,2 92,1 8,5 10,9 4,7 41,0 87,6
1974 635,6 5,2 23,2 7,5 13,3 17,8 4,2 49,2 122,9 102,6 9,4 17,8 3,8 49,7 111,4
1975 653,0 4,8 21,2 7,6 14,3 20,2 3,1 66,3 106,9 100,7 13,0 15,3 3,2 42,1 149,1
1976 569,1 3,9 22,6 7,4 13,2 23,1 3,0 59,0 87,4 75,1 13,9 12,6 1,8 34,7 131,1
1977 505,7 3,6 22,2 7,5 12,5 24,4 2,7 48,7 78,0 59,0 16,2 9,3 2,1 26,5 114,2
1978 458,8 3,2 23,3 7,4 12,3 25,5 2,5 37,0 76,6 51,5 18,0 7,0 2,3 19,5 88,6
1979 419,1 3,0 22,6 7,7 12,0 26,1 2,5 29,9 76,7 44,9 20,7 6,1 1,9 14,0 66,7
1980 439,6 3,7 22,6 8,0 13,5 28,4 3,1 23,0 80,1 41,7 28,6 8,7 2,4 11,8 71,0
1981 470,5 4,0 23,6 8,4 14,5 32,6 4,0 16,5 83,7 40,6 50,0 8,2 2,2 10,8 71,5
1982 493,5 4,9 24,9 9,7 17,6 40,9 5,6 18,9 84,9 41,8 33,6 9,7 2,2 12,7 87,4
1983 487,3 4,5 24,8 8,8 19,0 42,9 4,7 19,9 75,2 36,8 35,5 10,0 2,2 12,8 101,3
1984 604,8 3,8 26,5 8,8 21,1 37,1 2,7 17,6 64,9 34,3 52,8 21,4 2,2 11,8 214,8
1985 425,3 3,7 27,0 8,0 18,2 42,2 2,5 17,4 54,6 31,1 58,1 3,9 2,3 10,6 61,4
1986 407,1 3,8 28,5 8,3 17,9 44,6 2,8 16,0 44,8 26,9 62,8 2,7 2,4 9,7 52,7
1987 400,9 4,5 28,8 8,0 16,5 37,6 3,1 14,0 42,5 24,8 71,5 2,5 2,7 10,1 46,7
1988 421,9 4,7 26,8 7,9 15,9 33,3 2,9 13,6 40,0 26,5 101,4 2,6 3,5 9,6 40,6
1989 545,0 6,3 27,3 8,3 16,0 35,4 2,8 15,5 41,6 36,6 145,9 — 3,6 10,1 38,4
1990 610,6 6,8 26,1 9,1 17,7 36,2 2,7 15,2 37,0 38,9 162,1 3,8 16,1 9,7 35,9
D .
1991 582,2 5,3 29,1 10,6 25,3 49,6 2,6 16,3 39,2 53,6 118,0 4,9 30,7 9,5 36,8
1992 701,4 4,3 29,9 10,3 30,6 43,2 2,6 17,1 35,4 95,7 112,1 5,7 52,4 10,2 41,0
1993 796,9 4,2 29,3 11,0 41,7 60,5 2,9 18,4 33,5 73,8 104,8 7,2 102,5 11,1 47,1
1994 740,5 4,1 31,1 11,7 38,5 63,7 3,4 20,2 35,0 62,6 70,3 15,2 44,9 12,4 47,2
1995 698,1 4,4 29,3 12,0 28,5 66,3 3,5 20,3 36,6 40,6 77,0 21,5 25,7 12,2 44,1
1996 677,5 4,1 29,4 12,0 25,5 72,8 3,2 21,0 39,4 34,5 78,9 26,3 17,1 13,7 44,6
1997 747,0 4,6 35,9 12,6 27,1 73,1 3,4 22,7 40,8 44,7 79,1 27,4 14,1 15,6 47,1
1998 755,4 5,7 42,9 13,3 29,9 73,2 4,2 20,8 39,9 45,3 70,6 22,7 14,0 16,2 46,3
1999 672,0 5,9 42,3 12,9 26,0 66,7 3,9 20,3 38,4 48,5 69,5 16,8 15,0 16,9 42,1
2000 674,0 4,7 35,9 12,6 25,2 61,1 3,5 19,4 36,7 89,6 71,4 13,3 17,1 16,1 40,4
2001 606,5 4,2 31,2 13,1 23,0 61,7 3,3 19,7 36,1 36,3 76,0 11,8 18,9 16,3 37,3
2002 623,3 4,3 28,8 13,0 23,8 65,6 3,4 20,0 36,5 36,6 78,7 11,3 17,8 16,7 36,7
2003 626,3 4,8 27,1 13,6 23,7 69,6 3,6 18,1 33,8 28,3 82,9 8,9 19,3 16,2 35,6
2004 697,6 5,0 28,9 15,0 25,2 76,1 3,9 20,5 36,3 25,9 104,5 9,1 19,8 18,0 37,1
2005 628,4 5,4 28,9 15,1 22,7 69,5 4,1 16,9 28,6 18,6 105,5 7,2 20,2 16,1 34,6
2006 639,1 6,2 29,1 15,5 21,1 70,8 4,7 15,7 26,8 0,1 112,5 7,0 20,9 16,7 33,2
2007 636,9 6,9 30,6 16,6 19,9 69,8 5,1 15,6 25,4 2,5 120,8 7,0 24,1 17,1 32,2
2008 737,9 8,8 35,6 21,0 24,1 83,9 6,1 17,5 28,3 3,8 132,4 7,7 38,0 19,6 38,9
2009 733,8 7,5 35,5 21,0 24,0 86,6 6,1 17,9 28,4 — 122,6 8,6 44,2 18,6 39,6
2010 670,6 6,3 32,2 19,9 21,7 81,5 5,9 12,6 24,3 — 103,2 7,3 48,9 16,1 36,0
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3.2 Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0122: Insgesamt, 1871-2011 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
1,3




1871 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1875 A8 Stat.BA-FS1-R2 2003, S.14. Stand: 31.Dez..
1880 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1933 A8 Stat.BA-FS1-R2 2003, S.14. Stand: 31.Dez..
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
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1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1968 — 1972 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.16. 1972: einschl. 77.383 Personen, die nicht nach
der Staatsangehörigkeit aufgegliedert werden konnten. 1971: Stand 31.Dez;
1968-70, 1972-81: Stand 30.Sep..
1973 — 1990 B5 Beauftragter 1999, S.19.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0123: Österreich, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
bis 1918: Österreich-Ungarn
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
46,7
667,2
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
Quellen und Anmerkungen:
1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Summe aus Österreich und Ungarn.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Nur Österreich.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Nur Österreich.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
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x0124: Ungarn, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
16,1




1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Summe aus Österreich und Ungarn.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
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1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0125: Rußland, 1871-2011 (Anzahl (1.000))




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. UdSSR. Bundesgebiet ohne Baden. In
Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand
1.7.1951.Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953. Einschl.
Ukrainer aus der UdSSR.
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1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953. UdSSR:
Einschl. Ukrainer aus der UdSSR.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
Einschl. Ukrainer aus der UdSSR.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. Sowjetunion. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70,
1972-81: Stand 30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Sowjetunion. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985:
Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Ehemalige Sowjetunion. Stand 31.Dez. An die
Ergebnisse der Volkszählung 1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0126: Italien, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4
104,2




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
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x0127: Schweiz, 1871-2011 (Anzahl (1.000))




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
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1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0128: Frankreich, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,7
24,2




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
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1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0129: Benelux-Länder, 1871-2011 (Anzahl (1.000))




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre. Summe aus Belgien, Niederlande und Luxemburg.
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1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Summe aus Belgien, Niederlande und Luxemburg.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau. Summe aus Belgien, Niederlande
und Luxemburg.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952. Summe aus Belgien, Niederlande und Luxemburg.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953. Summe
aus Belgien, Niederlande und Luxemburg.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953. Summe aus
Belgien, Niederlande und Luxemburg.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
Summe aus Belgien, Niederlande und Luxemburg.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Nur Niederlande.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Nur Niederlande.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. Summe aus Belgien, Niederlande und
Luxemburg. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand 30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
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1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre. Summe aus Dänemark, Schweden undNorwegen.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Summe aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau. Summe aus Dänemark,
Schweden, Norwegen und Finnland.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952. Summe aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953. Summe
aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953. Summe aus
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
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1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
Summe aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. Summe aus Dänemark, Schweden, Norwegen
und Finnland. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand 30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez.. Summe aus Dänemark,
Schweden, Norwegen und Finnland.
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
Summe aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.
x0131: Großbritannien und Irland, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
10,1
18,3




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Summe aus Großbritannien.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925. Irischer Freistaat.
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1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Großbritannien. Bundesgebiet ohne Baden. In
Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand
1.7.1951.Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau. Großbritannien.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Großbritannien. Ohne Ausländer im
Regierungsbezirk Südbaden, die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt
1952. In Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938.
Baden-Württemberg undNiedersachsen: Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Großbritannien. Ohne Ausländer im
Regierungsbezirk Südbaden, die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt
1953. In Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen:
Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Großbritannien. Stand 1.Jan 1954. In
Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die
Abnahme der Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf
Änderungen der Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April
1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Großbritannien. Die im Bundesgebiet und
West-Berlin polizeilich gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In
Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen:
Stand 1.April 1953.
1961 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Großbritannien undNordirland.
1967 B5 Bethlehem, S. 1982, S.119. Großbritannien undNordirland.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.14f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.21. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.17. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0132: USA, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7
17,6




1871 — 1910 A8 Oltmer, J. 2005, S.312. Nach Angaben der Volkszählungen jeweils am 1.Dez
der angegebenen Jahre.
1925 A8 Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S.383-409. Volkszählung vom
16.Juni 1925.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S.31. Bundesgebiet ohne Baden. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1951.
Württemberg-Hohenzollern: einschl. Lindau.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.53. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1952. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Baden-Württemberg undNiedersachsen:
Stand 1.7.1952.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S.51. Ohne Ausländer im Regierungsbezirk Südbaden,
die auf 13.000 geschätzt werden. Stand 1.Okt 1953. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Stand 1.7.1953.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1955, S.51. Stand 1.Jan 1954. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Niedersachsen: Die Abnahme der
Ausländerzahl in Niedersachsen ggü dem 1.7.1953 beruht auf Änderungen der
Erhebungsmethode. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S.48. Die im Bundesgebiet undWest-Berlin polizeilich
gemeldeten Ausländer. Stand 1.Jan 1955. In Zweifelsfällen
Staatsangehörigkeit am 1.Jan 1938. Nordrhein-Westfalen: Stand 1.April 1953.
1968 — 1981 B5 Stat.BA-FS1-R1.4 1981, S.16f. 1971: Stand 31.Dez; 1968-70, 1972-81: Stand
30.Sep..
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1982 — 1986 B5 Stat.BA-FS1-R2 1986, S.23. Bis 1984: Stand: 30.Sep, ab 1985: Stand: 31.Dez.
1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R2 1992, S.19. Stand 31.Dez. An die Ergebnisse der Volkszählung
1987 angepasste Zahlen.
1991 — 2003 D Stat.BA-FS1-R2 2003, S.22-25. Stand: 31.Dez..
2004 — 2011 D Stat.BA-FS1-R2 2011, S.27-34. Stand: 31.Dez.. Die Angaben für die Zahl der
Ausländer nach demAZR für 2004 sind wegen der in 2004 durchgeführten
Registerbereinigung nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar.
x0133: Griechenland, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,2




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6. Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0134: Italien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6.Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
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x0135: Jugoslawien/Ex-Jugoslawien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
14,1




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6.Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.; ab 2002 ﬁnden sich
unterschiedliche Bezeichnungen/Länderaufzählungen für Ex-Jugoslawien
(siehe Datentabelle)
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0136: Polen, 1950-2012 (Anzahl (1.000))




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1985 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep.
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
x0137: Portugal, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
1950 1970 1990 2012
0,1
133,7
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Quellen und Anmerkungen:
1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6. Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
x0138: Rumänien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
6,5




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1951 — 1955 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., S. 31, 53, 51, 51, 48. 1951-1953: Stand 1.Okt.;
1954-1955: Stand 1.Jan.
1994 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0139: Spanien, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,4




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern, Stand 6.Juni 1961
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern, Stand 6.Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
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x0140: Türkei, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,5




1925 Oltmer, J. 2005, Stat.RANF401 Volkszählung 1925 1930, S. 401. Volkszählung
vom 16.Juni 1925.
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6.Juni 1961
1961 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 72. Ausländer nach ausgewählten
Staatsangehörigkeiten und Ländern. Stand 6.Juni 1961
1969 — 1990 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 42-68. Ausländer nach
Staatsangehörigkeit/Ausländer nach Altersgruppen, Familienstand und
Aufenthaltsdauer. Stand 30. Sep. mit Ausnahme von 1971, hier Stand 31. Dez.;
Daten für 1972 nicht gefunden
1991 — 2011 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge., i.d.R. zwischen S. 47-72. Ausländische
Bevölkerung in Deutschland. Stand 31. Dez.
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3.2. Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
Datentabelle 3.2
Jahr x0122 x0123 x0124 x0125 x0126 x0127 x0128 x0129 x0130 x0131 x0132 x0133 x0134 x0135 x0136 x0137 x0138 x0139 x0140
A .
1871 0,2 75,7 — 14,5 4,0 34,5 4,7 32,0 27,5 10,1 10,7 — — — — — — — —
1875 0,3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1880 0,3 118,0 — 15,1 7,1 28,2 17,3 29,8 34,9 10,5 9,0 — — — — — — — —
1885 0,4 156,8 — 26,4 9,4 34,9 24,2 43,1 45,8 14,0 12,7 — — — — — — — —
1890 0,4 201,5 — 17,1 15,6 40,0 19,7 55,6 48,9 14,7 14,1 — — — — — — — —
1895 0,5 223,0 — 26,6 22,7 44,9 19,6 71,4 39,2 15,3 15,8 — — — — — — — —
1900 0,8 391,0 — 47,0 69,7 55,5 20,5 113,5 38,9 16,1 17,4 — — — — — — — —
1905 1,0 525,8 — 106,6 98,2 62,9 20,6 127,6 41,1 17,3 17,2 — — — — — — — —
1910 1,3 667,2 — 137,7 104,2 68,3 19,1 172,0 39,2 18,3 17,6 — — — — — — — —
1925 0,9 128,9 16,1 47,2 24,2 42,4 7,3 91,8 14,7 — 7,0 2,2 — 14,1 259,8 0,2 6,5 1,4 2,5
1933 0,8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
B .
1951 0,5 46,7 17,6 14,6 22,5 12,3 9,9 82,8 6,5 — 3,6 3,0 22,5 22,7 102,8 0,1 9,0 1,5 1,2
1952 0,4 51,0 13,7 13,8 23,3 13,1 11,0 84,8 6,9 — 5,7 3,0 23,3 20,6 76,8 0,1 6,3 1,6 1,2
1953 0,5 58,1 13,5 13,0 24,8 16,2 13,8 85,7 6,9 — 7,9 3,2 24,8 21,7 85,5 0,1 5,5 1,7 1,4
1954 0,5 59,9 13,4 13,4 24,5 16,0 13,8 86,7 7,0 — 8,5 3,2 24,5 20,6 80,5 0,1 5,3 1,7 1,4
1955 0,5 63,2 12,5 13,3 24,7 16,5 14,1 86,7 7,3 — 10,6 3,4 24,7 20,6 79,9 0,2 4,6 2,0 1,6
1961 0,7 57,3 — — 196,7 — 20,1 65,4 — 9,1 — 42,1 196,7 16,4 — 0,8 — 44,2 6,7
1967 1,8 115,6 — — 412,8 — 37,9 97,9 — 25,7 — — — — — — — — —
1968 1,9 116,4 20,5 8,2 454,2 25,2 38,6 113,1 21,7 27,1 50,6 — — — — — — — —
1969 2,4 121,0 16,8 6,6 514,6 25,3 42,1 114,5 23,8 29,5 50,7 271,3 514,6 331,6 — 37,5 — 206,9 322,4
1970 3,0 143,1 18,2 6,6 573,6 26,7 47,1 120,5 26,2 34,3 56,4 342,9 573,6 514,5 — 54,4 — 245,5 469,2
1971 3,4 163,3 18,7 5,2 589,8 27,8 53,8 126,5 30,0 39,5 65,2 394,9 589,8 594,3 — 75,2 — 270,4 652,8
1972 3,5 149,7 16,4 4,1 581,7 23,5 50,8 115,5 28,2 39,5 61,9 — — — — — — — —
1973 4,0 173,2 17,9 4,6 630,7 25,6 56,4 124,3 31,2 47,7 70,3 399,2 622,0 673,3 — 111,7 — 286,1 893,6
1974 4,1 177,0 18,6 5,0 629,6 26,2 59,1 128,8 32,0 52,2 72,4 406,4 629,6 707,8 — 121,5 — 272,7 1.027,8
1975 4,1 174,0 18,4 5,1 601,4 27,0 60,4 130,0 32,3 55,5 74,4 390,5 601,4 677,9 — 118,5 — 247,4 1.077,1
1976 3,9 169,2 18,1 5,3 568,0 27,4 59,9 127,6 31,6 58,4 73,2 353,7 568,0 640,4 — 113,7 — 219,4 1.079,3
1977 3,9 168,8 18,1 5,3 570,8 27,9 60,6 126,8 31,9 63,1 73,0 328,5 570,8 630,0 — 111,0 — 201,4 1.118,0
1978 4,0 159,3 17,9 5,2 572,5 27,8 61,2 125,1 32,1 67,0 71,6 305,5 572,5 610,2 — 109,9 — 188,9 1.165,1
1979 4,2 168,9 18,9 5,8 594,4 28,8 64,5 126,1 33,3 72,7 74,0 296,8 594,4 620,6 — 109,8 — 182,2 1.268,3
1980 4,5 172,6 20,1 5,9 617,9 29,4 59,6 128,8 35,7 81,1 77,4 297,5 617,9 631,8 — 112,3 — 180,0 1.462,4
1981 4,6 176,3 21,7 6,2 625,5 29,9 72,3 130,6 37,3 88,9 79,5 299,3 624,5 637,3 — 109,4 — 177,0 1.546,3
1982 4,7 175,0 22,2 6,5 601,6 29,7 72,9 131,4 38,0 90,6 80,3 300,8 601,6 631,7 — 106,0 — 173,5 1.580,7
1983 4,5 171,6 21,1 6,5 565,0 29,4 71,9 131,3 37,8 88,0 80,1 292,3 565,0 612,8 — 99,5 — 166,0 1.552,3
1984 4,4 172,1 21,1 6,6 545,1 29,6 72,4 131,7 37,8 87,3 81,8 287,1 545,1 600,3 — 83,0 — 158,8 1.425,8
1985 4,4 172,5 21,4 6,7 531,3 29,9 74,9 132,2 39,0 88,1 85,7 280,6 531,3 591,0 104,8 77,0 — 152,8 1.401,9
1986 4,5 174,6 23,1 7,1 537,1 30,5 76,7 133,2 39,8 90,0 88,2 278,5 537,1 591,2 116,9 78,2 — 150,5 1.434,3
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Jahr x0122 x0123 x0124 x0125 x0126 x0127 x0128 x0129 x0130 x0131 x0132 x0133 x0134 x0135 x0136 x0137 x0138 x0139 x0140
1987 4,2 150,0 21,8 6,9 499,6 25,9 68,9 117,5 34,7 80,7 75,6 279,9 544,4 597,6 142,2 79,2 — 147,1 1.481,4
1988 4,5 155,1 26,6 8,4 508,7 26,7 71,8 119,3 35,8 83,0 79,6 274,8 508,7 579,1 171,5 71,1 — 126,4 1.523,7
1989 4,8 171,1 31,6 11,5 519,5 29,6 77,6 124,7 38,8 85,7 85,7 293,6 519,5 610,5 220,4 74,9 — 127,0 1.612,5
1990 5,3 183,2 36,7 18,2 552,4 31,2 85,1 137,8 43,9 96,5 92,7 314,5 548,3 652,5 241,3 84,6 — 134,7 1.675,9
D .
1990 5,3 183,2 36,7 — 552,4 31,2 85,1 137,8 43,9 96,5 92,7 — — — — — — — —
1991 5,9 186,9 56,4 — 560,1 33,0 88,9 140,3 47,8 103,2 99,7 336,9 560,1 775,1 271,2 93,0 — 135,2 1.779,6
1992 6,5 185,3 61,4 5,8 557,7 33,8 90,9 150,9 51,6 107,1 104,4 345,9 557,7 1.018,1 285,6 98,9 — 133,8 1.854,9
1993 6,9 186,3 62,2 17,9 563,0 35,0 94,2 141,7 55,2 111,7 107,8 352,0 563,0 1.239,0 260,5 105,6 — 133,2 1.918,4
1994 7,0 185,1 58,0 26,7 571,9 35,6 70,0 141,1 58,3 113,8 108,3 355,6 571,9 834,8 263,4 117,5 125,9 132,4 1.965,6
1995 7,2 184,5 56,7 40,0 586,1 36,0 99,1 141,5 59,8 115,8 108,4 359,6 586,1 797,8 276,8 125,1 109,3 132,3 2.014,3
1996 7,3 184,9 55,7 54,7 599,4 36,5 101,8 142,1 42,5 116,6 109,6 362,5 599,4 754,3 283,4 130,8 100,7 132,5 2.049,1
1997 7,4 185,1 52,0 69,1 607,9 36,8 103,9 141,7 60,7 115,2 110,1 363,2 607,9 721,0 283,3 132,3 95,2 131,6 2.107,4
1998 7,3 185,2 51,9 81,1 612,0 37,2 105,8 141,1 61,1 114,1 110,7 363,5 612,0 719,5 283,6 132,6 89,8 131,1 2.110,2
1999 7,3 186,1 53,2 98,4 615,9 37,5 107,2 139,7 61,5 113,5 112,0 364,4 615,9 737,2 291,7 132,6 87,5 129,9 2.053,6
2000 7,3 187,8 54,4 115,9 619,1 38,0 110,2 140,3 63,3 115,4 113,6 365,4 619,1 662,5 301,4 133,7 90,1 129,5 1.998,5
2001 7,3 189,0 56,0 136,1 616,3 37,9 111,3 142,1 64,1 115,2 113,5 362,7 616,3 627,5 310,4 132,6 88,1 128,7 1.947,9
2002 7,3 189,3 56,0 155,6 609,8 38,0 112,4 145,3 64,2 114,7 112,9 359,4 609,8 591,5 317,6 131,4 88,7 127,5 1.912,2
2003 7,6 189,5 54,7 173,5 601,3 38,5 113,0 149,2 64,3 113,6 112,9 354,6 601,3 568,2 326,9 130,6 89,1 126,0 1.877,7
2004 6,7 174,0 47,8 178,6 548,2 35,4 100,5 142,7 53,5 95,9 96,6 316,0 548,2 381,6 292,1 116,7 73,4 108,3 1.764,3
2005 6,8 174,8 49,5 185,9 540,8 36,2 102,2 148,3 54,7 96,2 97,9 309,8 540,8 297,0 326,6 115,6 73,0 107,8 1.764,0
2006 6,8 175,7 52,3 187,5 534,7 37,0 104,1 154,5 54,9 96,5 99,3 303,8 534,7 — 361,7 115,0 73,4 106,8 1.738,8
2007 6,7 175,9 56,2 187,8 528,3 37,3 106,5 160,5 55,5 97,1 99,9 294,9 528,3 — 384,8 114,6 84,6 106,3 1.713,6
2008 6,7 175,4 60,0 188,3 523,2 37,1 108,1 166,8 56,0 97,6 100,0 287,2 523,2 — 393,8 114,5 94,3 105,5 1.688,4
2009 6,7 174,5 61,4 189,3 517,5 36,9 107,3 168,9 54,8 95,9 98,4 278,1 517,5 — 398,5 113,3 105,0 104,0 1.658,1
2010 6,8 175,2 68,9 191,3 517,5 37,2 108,7 171,3 54,9 96,1 97,7 276,7 517,5 — 419,4 113,2 126,5 105,4 1.629,5
2011 6,9 175,9 82,8 195,3 520,2 37,7 110,9 173,5 55,7 98,4 101,6 283,7 520,2 — 468,5 115,5 159,2 110,2 1.607,2
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3.3. InnerdeutscheWanderungsbewegungen (1945-1990)
3.3 InnerdeutscheWanderungsbewegungen (1945-1990)
x0141: Zuwanderung aus der SBZ/DDR in die BRD, 1945-1990 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
13,4
408,1




1950 — 1963 B5 Heidemeyer, H. 1994, S.45.
1964 — 1998 B5 Stat.BA-FS1-R1 1998, S.39.
x0142: Abwanderung aus der BRD in die DDR, 1950-1990 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,2
157,3




1964 — 1998 B5 Stat.BA-FS1-R1 1998, S.39.
1950 — 1963 C1 Heidemeyer, H. 1994, S.45.
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x0143: Antragsteller Notaufnahme, 1949-1990 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
19
343,9




1949 — 1965 B5 Heidemeyer, H. 1994, S.45.
1986 — 1990 B5 Heidemeyer, H. 1994, S.45.
x0144: DDR:Wegzüge, 1951-1989 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
19,7
364,6




1951 — 1989 histat-Datenkompilation ZA8267/Franzmann, G. 2007.
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3.3. InnerdeutscheWanderungsbewegungen (1945-1990)
1951 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 149. Verlegung des ständigen
Wohnsitzes (Hauptwohnung) über die Grenzen der ehemaligen DDR. Sie
umfasst die Gesamtheit der Zuzüge (Anmeldungen) und Fortzüge
(Abmeldungen) beimWohnsitz-Wechsel. Der einzelneWanderungsvorganng
wurde entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenenMeldepﬂicht bei den
polizeilichenMeldeämtern erfasst. Anmerkung siehe Anmerkung/Quelle.
x0145: DDR: Flüchtlinge, 1949-1986 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,5
331,4




1949 — 1986 B5 Sautter, U. 2004, S. 31. Flüchtlinge sind Deutsche, welche die DDR oder
Berlin-Ost ohne Genehmigung der dortigen Behörden verlassen haben und
stänndigen Aufenthalt im Bundesgebiet genommen haben. 1961:Mauerbau.
Wert für 1961: Bis 13.08.1961: 155402 Flüchtlinge. AngegebenerWert in der
Zeitreihe gilt ab dem 14.08.1961. 1987-1989: keine Angaben.
1949 — 1986 C1 Sautter, U. 2004, S. 31. Flüchtlinge sind Deutsche, welche die DDR oder
Berlin-Ost ohne Genehmigung der dortigen Behörden verlassen haben und
stänndigen Aufenthalt im Bundesgebiet genommen haben. 1961:Mauerbau.
Wert für 1961: Bis 13.08.1961: 155402 Flüchtlinge. AngegebenerWert in der
Zeitreihe gilt ab dem 14.08.1961. 1987-1989: keine Angaben.
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Datentabelle 3.3
Jahr x0141 x0142 x0143 x0144 x0145
B .
1949 — — 59,2 — —
1950 337,3 56,7 197,8 — —
1951 287,8 45,3 165,6 — —
1952 232,1 30,9 182,4 — —
1953 408,1 28,1 331,4 — —
1954 295,4 49,0 184,2 — —
1955 381,8 48,7 252,9 — —
1956 396,3 46,7 279,2 — —
1957 384,7 52,6 261,6 — —
1958 226,3 38,7 204,1 — —
1959 173,8 38,7 143,9 — —
1960 225,4 28,5 199,2 — —
1961 233,5 23,1 207,0 — —
1962 15,3 6,9 21,4 — —
1963 35,0 4,1 42,7 — —
1964 39,3 4,9 41,9 — —
1965 29,5 5,6 29,6 — —
1966 24,3 4,3 — — —
1967 20,7 3,6 — — —
1968 18,6 2,9 — — —
1969 20,6 2,5 — — —
1970 20,7 2,1 — — —
1971 19,9 1,8 — — —
1972 19,7 1,8 — — —
1973 17,3 1,9 — — —
1974 16,2 1,5 — — —
1975 20,3 1,4 — — —
1976 17,1 1,3 — — —
1977 13,9 1,2 — — —
1978 14,4 1,2 — — —
1979 15,4 1,4 — — —
1980 15,8 1,6 — — —
1981 18,3 1,7 — — —
1982 15,5 1,5 — — —
1983 13,4 1,3 — — —
1984 42,3 1,6 — — —
1985 28,4 2,0 — — —
1986 29,5 2,6 26,2 — —
1987 22,8 2,4 19,0 — —
1988 43,3 2,5 39,9 — —
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3.3. InnerdeutscheWanderungsbewegungen (1945-1990)
Jahr x0141 x0142 x0143 x0144 x0145
1989 388,4 5,1 343,9 — —
1990 395,3 36,2 238,4 — —
1991 249,7 80,3 — — —
1992 199,2 111,3 — — —
1993 172,4 119,1 — — —
1994 163,0 135,8 — — —
1995 168,3 143,1 — — —
1996 166,0 152,0 — — —
1997 167,8 157,3 — — —
1998 182,5 151,8 — — —
C .
1949 — — — — 129,2
1950 — — — — 197,8
1951 — — — 189,6 165,6
1952 — — — 187,2 182,4
1953 — — — 297,3 331,4
1954 — — — 226,9 184,2
1955 — — — 315,8 252,9
1956 — — — 364,6 279,2
1957 — — — 352,7 261,6
1958 — — — 216,4 204,1
1959 — — — 145,4 143,9
1960 — — — 203,7 199,2
1961 — — — 216,7 51,6
1962 — — — 23,8 16,7
1963 — — — 48,9 13,0
1964 — — — 38,5 11,9
1965 — — — 27,9 11,9
1966 — — — 24,4 8,5
1967 — — — 20,0 6,4
1968 — — — 19,7 4,9
1969 — — — 24,4 5,3
1970 — — — 26,6 5,0
1971 — — — 28,9 5,8
1972 — — — 27,3 5,5
1973 — — — 29,7 6,5
1974 — — — 29,5 5,3
1975 — — — 35,9 6,0
1976 — — — 36,8 5,1
1977 — — — 32,1 4,0
1978 — — — 36,2 3,8
1979 — — — 41,8 3,5
1980 — — — 39,5 4,0
1981 — — — 45,7 4,3
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Jahr x0141 x0142 x0143 x0144 x0145
1982 — — — 36,4 4,1
1983 — — — 33,4 3,6
1984 — — — 74,0 6,0
1985 — — — 56,9 6,2
1986 — — — 55,0 6,2
1987 — — — 51,8 —
1988 — — — 77,6 —
1989 — — — 297,0 —
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3.4. Aussiedler (1950-2011)
3.4 Aussiedler (1950-2011)
x0146: Insgesamt, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,8
397,1




1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
Summe der Aussiedler aus: ehem. UdSSR, Polen, ehem. CSFR, Ungarn,
Rumänien, ehem. Jugoslawien und Sonstige.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
Summe der Aussiedler aus: ehem. UdSSR, Polen, ehem. CSFR, Ungarn,
Rumänien, ehem. Jugoslawien und Sonstige.
x0147: ehemalige UDSSR, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
213,2
1950 1970 1990 2012
0
213,2
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Quellen und Anmerkungen:
1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0148: Polen, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
250,3




1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0149: ehemalige CSFR, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
15,6
1950 1970 1990 2012
0
15,6
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3.4. Aussiedler (1950-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0150: Ungarn, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
2,2




1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0151: Rumänien, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
111,2
1950 1970 1990 2012
0
111,2
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Quellen und Anmerkungen:
1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0152: ehem. Jugoslawien, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
11,8




1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
x0153: Sonstige, 1950-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
9,5
1950 1970 1990 2012
0
9,5
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3.4. Aussiedler (1950-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1950 — 1990 B5 BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
1991 — 2012 D BdV 2013, http://www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/spaetauss1.php3.
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Datentabelle 3.4
Jahr x0146 x0147 x0148 x0149 x0150 x0151 x0152 x0153
B .
1950 47,5 0,0 31,8 13,3 0,0 0,0 0,2 2,2
1951 24,8 1,7 10,8 3,5 0,2 1,0 3,7 3,9
1952 13,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 3,4 9,5
1953 15,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 8,0 7,2
1954 15,4 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 9,5 5,1
1955 15,8 0,2 0,9 0,2 0,1 0,0 11,8 2,6
1956 31,3 1,0 15,7 1,0 0,2 0,2 7,3 6,1
1957 113,9 0,9 98,3 0,8 2,2 0,4 5,1 6,3
1958 132,2 4,1 117,6 0,7 1,2 1,4 4,7 2,6
1959 28,5 5,6 16,3 0,6 0,5 0,4 3,8 1,3
1960 19,2 3,3 7,7 1,4 0,3 2,1 3,3 1,0
1961 17,2 0,3 9,3 1,2 0,2 3,3 2,1 0,8
1962 16,4 0,9 9,7 1,2 0,3 1,7 2,0 0,7
1963 15,5 0,2 9,5 1,0 0,3 1,3 2,5 0,6
1964 20,8 0,2 13,6 2,7 0,4 0,8 2,3 0,7
1965 24,3 0,4 14,6 3,2 0,7 2,7 2,2 0,5
1966 28,2 1,2 17,3 5,9 0,6 0,6 2,1 0,4
1967 26,5 1,1 10,9 11,6 0,3 0,4 1,9 0,3
1968 23,4 0,6 8,4 11,9 0,3 0,6 1,4 0,2
1969 30,0 0,3 9,5 15,6 0,4 2,7 1,3 0,2
1970 19,4 0,3 5,6 4,7 0,5 6,5 1,4 0,4
1971 33,6 1,1 25,2 2,3 0,5 2,8 1,2 0,4
1972 23,9 3,4 13,5 0,9 0,5 4,4 0,9 0,3
1973 23,1 4,5 9,8 0,5 0,4 7,6 0,8 0,3
1974 24,5 6,5 7,8 0,4 0,4 8,5 0,6 0,2
1975 19,7 6,0 7,0 0,5 0,3 5,1 0,4 0,3
1976 44,4 9,7 29,4 0,8 0,2 3,8 0,3 0,2
1977 54,3 9,3 32,9 0,6 0,2 11,0 0,2 0,1
1978 58,1 8,5 36,1 0,9 0,3 12,1 0,2 0,1
1979 54,9 7,2 36,3 1,1 0,4 9,7 0,2 0,1
1980 52,1 7,0 26,6 1,7 0,6 15,8 0,3 0,1
1981 69,5 3,8 51,0 1,6 0,7 12,0 0,2 0,1
1982 48,2 2,1 30,4 1,8 0,6 13,0 0,2 0,2
1983 37,9 1,4 19,1 1,2 0,5 15,5 0,1 0,1
1984 36,5 0,9 17,5 1,0 0,3 16,6 0,2 0,1
1985 39,0 0,5 22,1 0,8 0,5 14,9 0,2 0,1
1986 42,8 0,8 27,2 0,9 0,6 13,1 0,2 0,1
1987 78,5 14,5 48,4 0,8 0,6 14,0 0,2 0,0
1988 202,7 47,6 140,2 0,9 0,8 12,9 0,2 0,0
1989 377,1 98,1 250,3 2,0 1,6 23,4 1,5 0,1
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3.4. Aussiedler (1950-2011)
Jahr x0146 x0147 x0148 x0149 x0150 x0151 x0152 x0153
D .
1990 397,1 148,0 133,9 1,7 1,3 111,2 1,0 0,1
1991 222,0 147,3 40,1 0,9 1,0 32,2 0,5 0,0
1992 230,6 195,6 17,7 0,5 0,4 16,1 0,2 0,1
1993 218,9 207,3 5,4 0,1 0,0 5,8 0,1 0,0
1994 222,6 213,2 2,4 0,1 0,0 6,6 0,2 0,0
1995 217,9 209,4 1,7 0,1 0,0 6,5 0,2 0,0
1996 177,8 172,2 1,2 0,1 0,0 4,3 0,1 0,0
1997 134,4 131,9 0,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
1998 103,1 101,6 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
1999 104,9 103,6 0,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
2000 95,6 94,6 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
2001 98,5 97,4 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
2002 91,4 90,6 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
2003 72,9 72,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
2004 59,1 58,7 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
2005 35,5 35,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2006 7,7 7,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 5,8 5,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 4,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1 Schüler nach Schularten und relativ zumAltersjahrgang (1864-2005)
An öffentlichen und privaten Schulen.
x0154: Schüler und Schülerinnen insgesamt, 1950-2005 (Anzahl (1.000))
Differenz Summe Spalte 3-7 zu Spalte 1 sind Vorschulen und Abendschulen (BRD)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 1.
1945 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 1.1.2, Sp. 1.
*Datenzusammenstellung: VolkerMüller-Benedict unterMitarbeit von Julia Jerke
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1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 1.
x0155: davon in privaten Bildungseinrichtungen, 1950-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 2.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 2.
x0156: davon in Volks- Haupt- und Grundschulen, 1864-2005 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen, vor 1886: nur öff. Volksschulen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
2.878
6.591
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4.1. Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
Quellen und Anmerkungen:
1864 — 1941 A0 DHB III, CD PR, Tab PR 1.2 , Sp. 19/20.
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 5.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 5.
x0157: davon inMittelschulen, Realschulen, 1864-2005 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
127
277




1864 — 1941 A0 DHB III, CD PR, Tab PR 1.2, Sp. 16/17.
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 11.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 11.
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x0158: davon in Höheren Schulen, Gymnasien, 1864-2005 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen, ab 1884: einschl. Frauen, vor 1901: nur öff. Höhere Schulen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
70
491




1864 — 1941 A0 DHB III, CD PR Tab PR 1.2, Sp. 1 / 2 .
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 13.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 13.
x0159: davon in Gesamtschulen, 1950-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 15 ab 1971.
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4.1. Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 15 ab 1971.
x0160: davon in Sonder-/Förderschulen, 1886-2005 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
15
24




1886 — 1941 A0 DHB III, CD PR, Tab PR 1.2, Sp. 30.
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 17.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 17.
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x0161: 13-jährige auf höheren Schulen, 1875-2005 (in Prozent aller 13-jährigen)
vor 1945: nur Preußen und Untertertianer in Prozent der 13-Jährigen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
5,8
15,4




1875 — 1939 A0 DHB II/1, Tab. 10.5, Sp. 5.
1952 — 1991 B5 DHBVII, Tab. 2.168, Sp. 10 + 13 .
1947 — 1980 C1 DHB IX, Tab. 1.3.10, Sp. 1.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab. 2.168, Sp. 10 + 13 .
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4.1. Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
Datentabelle 4.1
Jahr x0154 x0155 x0156 x0157 x0158 x0159 x0160 x0161
A .
1864 — — 2.878 127 79 — — —
1865 — — — — 70 — — —
1866 — — — — 72 — — —
1867 — — — — 73 — — —
1868 — — — — 88 — — —
1869 — — — — 93 — — —
1870 — — — — 98 — — —
1871 — — 3.901 — 99 — — —
1872 — — — — 103 — — —
1873 — — — — 106 — — —
1874 — — — — 109 — — —
1875 — — — — 112 — — —
1876 — — — — 114 — — —
1877 — — — — 118 — — —
1878 — — 4.200 — 121 — — —
1879 — — — — 122 — — —
1880 — — — — 123 — — —
1881 — — — — 124 — — —
1882 — — 4.340 — 127 — — —
1883 — — — — 128 — — —
1884 — — — — 171 — — —
1886 — — 4.847 160 173 — 16 —
1887 — — — — — — — 5,8
1888 — — — — — — — 5,8
1889 — — — — — — — 5,9
1890 — — — — — — — 6,0
1891 — — 4.938 167 181 — 19 6,1
1892 — — — — — — — 6,1
1893 — — — — — — — 6,3
1894 — — — — — — — 6,4
1895 — — — — — — — 6,2
1896 — — 5.255 180 187 — 20 6,3
1897 — — — — — — — 6,1
1898 — — — — — — — 6,1
1899 — — — — — — — 6,1
1900 — — — — — — — 6,1
1901 — — 5.684 160 289 — 21 6,1
1902 — — — — — — — 6,6
1903 — — — — — — — 6,7
1904 — — — — — — — 6,8
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Jahr x0154 x0155 x0156 x0157 x0158 x0159 x0160 x0161
1905 — — — — — — — 7,1
1906 — — 6.177 171 357 — 22 7,0
1907 — — — — — — — 7,3
1908 — — — — — — — 7,4
1909 — — — — — — — 7,4
1910 — — — — — — — 7,5
1911 — — 6.581 243 390 — 24 7,6
1912 — — — — — — — 8,0
1913 — — — — 403 — — 7,4
1914 — — — — 407 — — 7,3
1915 — — — — 391 — — 7,2
1916 — — — — 410 — — 7,6
1917 — — — — 428 — — 7,6
1918 — — — — 452 — — 7,8
1919 — — — — 471 — — 8,4
1921 — — 5.476 277 449 — 23 9,1
1926 — — 4.183 229 491 — 19 12,3
1928 — — — 180 487 — — —
1931 — — 4.701 192 474 — 18 15,4
1932 — — — 194 443 — — 10,3
1934 — — 5.024 186 — — — 11,1
1935 — — 4.929 196 398 — — 10,3
1936 — — 4.841 198 395 — — 10,5
1937 — — 4.737 179 392 — — 10,0
1938 — — 4.627 179 384 — 15 9,3
1939 — — 4.483 196 380 — 18 10,4
1940 — — 4.385 204 388 — 17 —
1941 — — 4.701 — 394 — 20 —
1942 — — 4.803 — — — — —
B .
1950 7.582 144 6.591 236 657 — 97 —
1951 7.412 146 6.324 288 695 — 105 —
1952 7.049 158 5.842 346 748 — 113 11,5
1953 6.797 165 5.488 393 802 — 114 12,4
1954 6.536 179 5.159 423 839 — 115 13,7
1955 6.361 174 4.951 436 862 — 112 15,0
1956 6.291 198 4.905 429 845 — 111 —
1957 6.368 197 4.974 425 855 — 114 16,3
1958 6.375 199 4.971 422 856 — 119 15,7
1959 6.496 199 5.075 423 861 — 124 14,6
1960 6.655 200 5.229 431 853 — 133 15,0
1961 6.733 203 5.280 447 848 — 142 14,6
1962 6.865 207 5.378 474 847 — 149 14,6
1963 6.976 211 5.439 497 861 — 160 14,6
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4.1. Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
Jahr x0154 x0155 x0156 x0157 x0158 x0159 x0160 x0161
1964 7.105 217 5.494 528 890 — 171 14,8
1965 7.311 230 5.576 571 958 — 182 15,8
1966 7.565 240 5.684 617 1.038 — 199 17,2
1967 7.904 258 5.744 706 1.194 — 228 18,5
1968 8.208 270 5.876 771 1.271 — 256 19,5
1969 8.621 282 6.102 837 1.349 — 291 20,0
1970 8.971 275 6.350 863 1.379 — 319 20,4
1971 9.319 277 6.477 913 1.443 61 346 21,2
1972 9.603 296 6.510 981 1.567 83 365 22,2
1973 9.831 320 6.500 1.044 1.687 107 378 24,1
1974 10.005 335 6.481 1.100 1.780 135 385 26,4
1975 10.122 352 6.425 1.147 1.863 166 394 27,0
1976 10.145 376 6.278 1.249 1.914 187 398 27,4
1977 10.019 389 6.019 1.317 1.972 198 398 27,8
1978 9.783 401 5.722 1.351 2.013 203 388 28,5
1979 9.497 410 5.354 1.365 2.089 214 371 29,2
1980 9.195 418 5.044 1.351 2.119 220 354 30,5
1981 8.875 422 4.775 1.323 2.106 226 337 31,0
1982 8.477 422 4.501 1.278 2.050 226 319 31,2
1983 8.049 419 4.247 1.214 1.961 225 302 32,1
1984 7.596 412 4.006 1.132 1.853 221 285 31,2
1985 7.218 406 3.828 1.049 1.750 217 271 31,9
1986 6.955 401 3.497 975 1.656 464 261 35,0
1987 6.776 403 3.446 915 1.596 459 254 36,3
1988 6.707 406 3.447 875 1.563 463 248 37,5
1989 6.734 412 3.502 857 1.546 475 246 37,7
C .
1945 2.190 — — — — — — —
1946 2.518 — — — — — — —
1947 2.698 — — — — — — 6,7
1948 2.727 — — — — — — 9,4
1949 2.743 — — — — — — 10,4
1950 2.649 — — — — — — —
1951 2.507 — — — — — — 9,8
1952 2.277 — — — — — — 12,6
1953 2.120 — — — — — — 12,4
1954 2.015 — — — — — — 11,4
1955 1.884 — — — — — — 8,4
1956 1.832 — — — — — — 8,6
1957 1.829 — — — — — — 10,2
1958 1.812 — — — — — — 9,8
1959 1.936 — — — — — — 9,9
1960 2.053 — — — — — — 13,3
1961 2.159 — — — — — — 14,6
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Jahr x0154 x0155 x0156 x0157 x0158 x0159 x0160 x0161
1962 2.265 — — — — — — 10,5
1963 2.346 — — — — — — 9,9
1964 2.396 — — — — — — 10,2
1965 2.426 — — — — — — 10,2
1966 2.465 — — — — — — 10,2
1967 2.512 — — — — — — 10,7
1968 2.562 — — — — — — 11,1
1969 2.615 — — — — — — 10,5
1970 2.667 — — — — — — 10,7
1971 2.710 — — — — — — 9,6
1972 2.731 — — — — — — 8,5
1973 2.736 — — — — — — 8,1
1974 2.725 — — — — — — 8,0
1975 2.698 — — — — — — 7,5
1976 2.649 — — — — — — 7,3
1977 2.594 — — — — — — 7,8
1978 2.531 — — — — — — 7,8
1979 2.424 — — — — — — 7,6
1980 2.312 — — — — — — 7,7
1981 2.213 — — — — — — —
1982 2.183 — — — — — — —
1983 2.077 — — — — — — —
1984 2.053 — — — — — — —
1985 2.043 — — — — — — —
1986 2.041 — — — — — — —
1987 2.047 — — — — — — —
1988 2.055 — — — — — — —
1989 2.060 — — — — — — —
D .
1990 6.890 419 3.597 865 1.550 515 252 39,5
1991 9.143 431 4.463 1.039 1.864 1.300 344 41,2
1992 9.364 444 4.507 1.057 2.048 1.264 360 47,3
1993 9.558 457 4.577 1.105 2.116 1.258 371 49,7
1994 9.750 471 4.672 1.141 2.139 1.284 382 48,9
1995 9.931 484 4.758 1.175 2.165 1.315 391 49,2
1996 10.070 498 4.813 1.203 2.182 1.347 399 49,5
1997 10.146 514 4.808 1.225 2.200 1.386 406 49,6
1998 10.118 529 4.710 1.248 2.223 1.411 410 49,5
1999 10.048 543 4.584 1.251 2.245 1.440 415 50,1
2000 9.960 557 4.457 1.263 2.257 1.452 420 50,8
2001 9.870 572 4.325 1.278 2.284 1.446 425 50,1
2002 9.780 588 4.256 1.283 2.297 1.409 429 50,3
2003 9.727 603 4.239 1.297 2.316 1.335 429 50,0
2004 9.625 619 4.234 1.351 2.404 1.104 424 50,1
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4.1. Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
Jahr x0154 x0155 x0156 x0157 x0158 x0159 x0160 x0161
2005 9.505 637 4.200 1.325 2.431 1.040 416 48,2
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4.2 Schulabgängermit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
x0162: Schulabgänger mit Hochschulreife männlich, 1864-2005 (Prozent aller Schulabgänger)
vor 1945: nur Preußen undmännliche Abiturienten in Prozent der 19-JährigenMänner
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
7




1864 — 1941 A0 DHB I/1, S.172 f., Tab. 78, Sp. 5.
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 3.1, SP. 13.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 3.1, SP. 13.
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
x0163: Schulabgängermit Hochschulreife weiblich, 1925-2005 (Prozent aller Schulabgängerin-
nen)
vor 1945: nur Preußen und weibl. Abiturienten in Prozent der 19-jährigen Frauen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,3
2,2




1925 — 1939 A0 DHB I/1, S.172 f., Tab. 78, Sp. 8.
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 3.1, SP. 14.
1956 — 1988 C1 DHB IX, Tab. 1.3.15, Sp. 7.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 3.1, SP. 14.
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x0164: Lehrkräfte an höheren Schulen, Gymnasien: insgesamt, 1864-2009 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen, Lehrer mit höh. Lehramtsprüfung
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,3
14,1




1864 — 1941 A0 DHBVI, S.208 ff., Tab 4.2.1, Sp. 1.
1950 — 1991 B5 DHBXI, S.187 ff., Tab. 1.1.1, Sp. 13.
1992 — 2009 D DHBXI, S.187 ff., Tab. 1.1.1, Sp. 13.
x0165: Lehrkräfte an höheren Schulen, Gymnasien: davon Frauen, 1910-2009 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen, Lehrerinnenmit höh. Lehramtsprüfung
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
2,1
1950 1970 1990 2012
9
97,1
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
Quellen und Anmerkungen:
1910 — 1941 A0 DHBVI, S.211, Tab 4.2.2, Sp. 1.
1950 — 1991 B5 DHBXI, S.187 ff., Tab. 1.1.1, Sp. 14.
1992 — 2009 D DHBXI, S.187 ff., Tab. 1.1.1, Sp. 14.
x0166: Schüler-Lehrer-Relation: Schüler an höh. Schulen auf Lehrkräfte m. höherem Lehramt,
1864-2005 (-)
vor 1945: Preußen, bis 1910: nur männl. Schüler auf männl. Lehrer




1864 — 1941 A0
Verhältnis DHB III, CD PR Tab PR 1.2, Sp. 1 / 2 zu DHBVI, Tab 4.2.1, Sp. 1
1950 — 1991 B5
Verhältnis DHBVII, Tab 2.1, Sp. 13 zu DHB XI, Tab. 1.1.1, Sp. 13
1992 — 2005 D
Verhältnis DHBVII, Tab 2.1, Sp. 13 zu DHB XI, Tab. 1.1.1, Sp. 13
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x0167: Lehrer und Lehrerinnen an Volksschulen bzw. Grund- und Hauptschulen insgesamt,
1864-2009 (Anzahl (1.000))
vor 1945: Preußen




1864 — 1942 A0
Daten aus demDFG-Projekt DHBBand V: Niederes undmittleres Schulwesen
1800 - 1945 v. Axel Nath, dessen Veröff. In Vorbereitung ist und das im V&R
Verlag erscheinen wird (mit freundlicher Genehmigung von A. Nath), dort Tab.
BAZtrVoSchPRneu, Sp. 4
1950 — 1991 B5 DHBXI, S.187 ff., Tab 1.1.1, Sp. 5.
1992 — 2009 D DHBXI, S.187 ff., Tab 1.1.1, Sp. 5.
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
x0168: davon weiblich , 1864-2009 (Prozent)
vor 1945: Preußen




1864 — 1942 A0
Daten aus demDFG-Projekt DHBBand V: Niederes undmittleres Schulwesen
1800 - 1945 v. Axel Nath, dessen Veröff. In Vorbereitung ist und das im V&R
Verlag erscheinen wird (mit freundlicher Genehmigung von A. Nath), dort Tab.
BAZtrVoSchPRneu, Sp. 6
1950 — 1991 B5 DHBXI, S.187 ff., Tab 1.1.1, Sp. 6.
1992 — 2009 D DHBXI, S.187 ff., Tab 1.1.1, Sp. 6.
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x0169: Schüler-Lehrer-Relation an Volksschulen bzw. Grund- undHauptschulen, 1864-2005 (-)
vor 1945: Preußen




1885 — 1942 A0 DHB III, Abb. PR 1.5 1..
1950 — 1991 B5 DHBVII, Tab 2.1, Sp. 5 zu DHBVII, Tab 3.1, SP. 14.
1992 — 2005 D DHBVII, Tab 2.1, Sp. 5 zu DHBVII, Tab 3.1, SP. 14.
x0170: Von Lehrer/innen an höheren Schulen der Anteil der Altersgruppe 40-44 Jahre, 1883-
2009 (Prozent)
vor 1945: Preußen und nur männliche Lehrer
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
7,5
29,8
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
Quellen und Anmerkungen:
1883 — 1941 A0 DHBVI, S.218, Tab 4.3.3.1, Sp. 5 in
1955 — 1991 B5 DHBXI, Tab 4.26, Sp. 9.
1992 — 2009 D DHBXI, Tab 4.26, Sp. 9.
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Datentabelle 4.2
Jahr x0162 x0163 x0164 x0165 x0166 x0167 x0168 x0169 x0170
A .
1864 1,3 — 2,3 — 35,0 36,2 7,8 79,6 —
1865 — — 2,4 — 29,5 — — — —
1866 — — 2,5 — 29,2 — — — —
1867 — — 2,6 — 28,4 38,5 6,2 — —
1868 — — 3,2 — 27,2 — — — —
1869 — — 3,4 — 27,4 — — — —
1870 — — 3,6 — 27,5 — — — —
1871 1,0 — 3,7 — 27,0 52,1 7,4 74,9 —
1872 1,3 — 3,8 — 27,1 — — — —
1873 1,4 — 3,9 — 27,1 — — — —
1874 1,3 — 4,0 — 26,9 54,5 7,2 — —
1875 1,3 — 4,2 — 26,7 — — — —
1876 1,3 — 4,3 — 26,7 — — — —
1877 1,3 — 4,5 — 26,4 — — — —
1878 1,3 — 4,6 — 26,3 57,2 8,2 73,5 —
1879 1,4 — 4,7 — 26,1 — — — —
1880 — — 4,8 — 25,9 — — — —
1881 1,5 — 5,0 — 25,0 — — — —
1882 1,6 — 5,0 — 25,2 — — — —
1883 1,6 — 5,1 — 25,0 — — — 17,2
1884 1,6 — 5,1 — — — — — 18,8
1885 1,6 — 5,1 — 25,2 — — — 19,4
1886 1,6 — 5,1 — — 71,6 17,3 67,7 19,8
1887 1,6 — 5,2 — 25,4 — — — 20,1
1888 1,6 — 5,2 — 25,8 — — — 20,6
1889 1,7 — 5,4 — 25,1 — — — 16,1
1890 1,6 — 5,4 — 25,0 — — — 17,9
1891 1,4 — 5,6 — — 83,3 19,2 59,3 18,0
1892 1,5 — 5,6 — 24,3 — — — 17,7
1893 1,5 — 5,7 — 24,1 — — — 22,3
1894 1,6 — 5,7 — 24,1 — — — 19,4
1895 1,6 — 5,8 — 24,1 — — — 20,5
1896 1,7 — 5,9 — — 89,6 19,8 58,7 21,0
1897 1,7 — 6,1 — 23,7 — — — 22,4
1898 1,8 — 6,2 — 23,8 — — — 23,2
1899 1,8 — 6,4 — 23,8 — — — —
1900 1,8 — 7,0 — 22,4 — — — —
1901 1,8 — 6,6 — — 86,5 15,8 65,7 —
1902 1,8 — 7,5 — 22,4 — — — —
1903 1,8 — 7,7 — 22,6 — — — 23,1
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
Jahr x0162 x0163 x0164 x0165 x0166 x0167 x0168 x0169 x0170
1904 1,8 — 7,9 — 23,0 — — — —
1905 1,8 — — — — — — — —
1906 2,0 — 8,6 — — 96,6 17,7 63,9 —
1907 2,1 — 8,9 — 23,3 — — — —
1908 2,2 — 9,4 — 22,6 — — — —
1909 2,2 — 9,9 — 22,4 — — — —
1910 2,3 — 10,3 0,0 22,1 — — — —
1911 — — 10,6 0,0 36,8 116,3 21,2 56,6 —
1912 — — 11,0 0,0 — — — — —
1913 — — 11,3 0,1 35,7 — — — 8,4
1914 — — 11,6 0,1 35,1 — — — 9,7
1915 — — 11,2 0,1 34,8 — — — —
1916 — — 11,1 0,1 36,9 — — — —
1917 — — 11,0 0,2 39,0 — — — —
1918 — — 10,9 0,2 41,5 — — — —
1919 — — 11,7 0,3 40,3 — — — 14,7
1920 — — 11,7 — — — — — —
1921 — — 11,7 1,0 38,4 116,5 25,8 47,0 19,7
1922 — — 11,9 1,0 — — — — —
1923 — — 11,9 1,0 — — — — —
1924 — — 11,0 1,0 — — — — 27,3
1925 2,8 0,3 11,0 1,1 — — — — —
1926 2,7 0,3 11,4 1,2 43,0 112,2 25,4 37,3 29,8
1927 3,2 0,5 11,8 1,3 — — — — —
1928 3,8 0,8 12,6 1,6 38,5 — — — 29,6
1929 4,5 1,0 13,7 1,8 — — — — —
1930 4,6 1,2 14,1 1,9 — 114,0 25,6 — 28,5
1931 4,8 1,4 14,1 2,0 33,5 115,3 26,1 40,8 —
1932 5,2 1,6 13,6 1,9 32,5 109,8 26,1 — 28,9
1933 5,6 2,0 12,9 1,8 — — — — —
1934 6,6 2,2 12,7 1,7 — 110,1 26,6 45,6 —
1935 7,0 1,9 12,2 1,6 32,6 108,7 26,6 45,3 17,3
1936 6,2 1,4 12,3 1,6 32,2 106,9 26,4 45,3 14,3
1937 3,8 0,9 12,2 1,6 32,2 106,1 26,7 44,7 —
1938 4,3 1,2 12,0 1,6 31,9 104,8 27,2 44,1 —
1939 5,6 1,4 12,2 1,6 31,3 103,0 27,5 43,5 —
1940 — — 12,7 1,8 30,6 105,0 29,1 41,8 —
1941 — — 13,3 2,1 29,5 107,3 31,4 43,8 8,4
1942 — — — — — 103,2 31,5 46,5 —
B .
1950 6,4 3,2 28,9 9,0 22,8 130,6 38,5 50,5 —
1951 5,7 2,7 29,3 9,2 23,8 126,4 37,2 50,0 —
1952 5,4 2,4 31,7 10,0 23,6 127,1 37,4 46,0 —
1953 4,2 2,0 32,7 10,3 24,5 127,2 37,9 43,1 —
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Jahr x0162 x0163 x0164 x0165 x0166 x0167 x0168 x0169 x0170
1954 5,0 2,4 34,1 10,8 24,6 126,9 38,5 40,7 —
1955 5,4 2,8 34,8 11,1 24,7 125,6 39,3 39,4 15,3
1956 6,8 3,5 36,8 11,7 23,0 124,9 40,3 39,3 —
1957 7,6 4,1 38,5 12,3 22,2 127,8 41,2 38,9 —
1958 9,0 4,8 39,4 12,5 21,7 128,8 42,4 38,6 8,7
1959 11,0 6,3 40,6 12,9 21,2 129,2 43,4 39,3 7,5
1960 13,0 7,6 41,3 13,1 20,7 131,0 44,7 39,9 —
1961 11,6 6,8 41,5 13,0 20,4 133,8 46,1 39,5 9,2
1962 12,4 7,4 43,4 13,5 19,5 138,4 47,8 38,9 11,2
1963 11,4 7,0 44,6 13,8 19,3 140,7 49,4 38,7 12,3
1964 10,7 6,4 45,7 14,1 19,5 146,3 50,8 37,6 13,6
1965 9,7 5,5 45,6 13,8 21,0 149,6 52,0 37,3 14,2
1966 10,3 6,3 48,4 14,8 21,4 155,2 53,6 36,6 14,1
1967 12,7 7,7 52,5 16,0 22,7 160,3 54,9 35,8 13,7
1968 17,8 11,9 61,3 19,1 20,7 177,4 56,4 33,1 13,5
1969 16,9 11,3 66,1 20,8 20,4 180,9 57,5 33,7 13,7
1970 15,3 10,6 69,7 22,3 19,8 187,7 58,8 33,8 13,3
1971 13,6 10,3 71,3 23,1 20,2 196,1 59,9 33,0 12,7
1972 13,9 10,9 75,6 25,4 20,7 205,0 60,8 31,8 12,2
1973 13,7 12,0 81,1 28,8 20,8 217,3 62,2 29,9 11,9
1974 15,0 12,8 85,4 30,8 20,8 227,9 62,8 28,4 12,1
1975 — — 89,7 32,6 20,8 235,0 63,0 27,3 12,5
1976 16,5 15,9 94,8 34,2 20,2 239,6 63,1 26,2 13,2
1977 16,3 15,5 98,7 35,5 20,0 243,7 63,6 24,7 14,1
1978 16,5 15,7 103,8 37,3 19,4 245,3 63,7 23,3 13,5
1979 13,8 12,5 109,5 39,4 19,1 246,8 63,8 21,7 11,8
1980 15,9 15,8 115,8 42,2 18,3 248,0 63,9 20,3 12,3
1981 16,3 21,9 122,1 — 17,3 244,7 63,9 19,5 14,0
1982 17,0 23,2 123,8 45,1 16,6 243,1 64,0 18,5 16,8
1983 18,8 22,6 125,5 45,7 15,6 238,7 64,0 17,8 17,1
1984 19,1 23,4 125,5 45,5 14,8 234,5 64,2 17,1 17,4
1985 21,6 22,5 126,0 45,7 13,9 234,4 64,4 16,3 17,0
1986 22,5 23,8 124,5 44,9 13,3 232,4 64,7 15,1 16,4
1987 24,8 26,5 123,5 44,8 12,9 230,5 65,1 15,0 17,9
1988 24,9 26,5 122,4 44,5 12,8 230,0 65,5 15,0 19,6
1989 25,4 26,9 121,9 44,5 12,7 215,9 66,6 16,2 21,4
C .
1956 — 40,6 — — — — — — —
1957 — 41,5 — — — — — — —
1958 — 42,3 — — — — — — —
1959 — 44,0 — — — — — — —
1960 — 45,0 — — — — — — —
1961 — 47,3 — — — — — — —
1962 — 46,7 — — — — — — —
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4.2. Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
Jahr x0162 x0163 x0164 x0165 x0166 x0167 x0168 x0169 x0170
1964 — 48,8 — — — — — — —
1965 — 49,3 — — — — — — —
1966 — 48,4 — — — — — — —
1967 — 49,8 — — — — — — —
1968 — 49,7 — — — — — — —
1969 — 51,5 — — — — — — —
1970 — 53,8 — — — — — — —
1971 — 54,6 — — — — — — —
1972 — 55,9 — — — — — — —
1973 — 53,0 — — — — — — —
1974 — 57,9 — — — — — — —
1975 — 54,2 — — — — — — —
1976 — 53,1 — — — — — — —
1977 — 53,2 — — — — — — —
1978 — 52,9 — — — — — — —
1979 — 53,4 — — — — — — —
1980 — 53,2 — — — — — — —
1981 — 54,0 — — — — — — —
1982 — 53,1 — — — — — — —
1983 — 53,6 — — — — — — —
1984 — 55,2 — — — — — — —
1985 — 55,8 — — — — — — —
1986 — 56,6 — — — — — — —
1987 — 55,7 — — — — — — —
1988 — 56,3 — — — — — — —
D .
1990 25,5 27,9 121,2 44,6 12,8 216,3 67,2 16,6 23,6
1991 23,5 26,2 123,4 46,5 15,1 221,9 68,4 20,1 26,1
1992 22,2 25,9 146,1 62,2 14,0 292,7 73,0 15,4 27,2
1993 21,3 26,2 146,7 63,3 14,4 293,0 73,4 15,6 27,4
1994 20,7 26,0 154,0 68,6 13,9 276,1 73,6 16,9 26,3
1995 21,3 27,1 154,4 69,5 14,0 274,7 73,9 17,3 24,6
1996 21,3 27,2 154,0 70,1 14,2 275,4 74,3 17,5 22,2
1997 21,0 27,1 152,4 70,1 14,4 271,9 74,4 17,7 20,0
1998 20,5 26,6 152,4 71,0 14,6 268,9 74,8 17,5 17,4
1999 20,9 27,4 152,4 71,7 14,7 265,4 75,2 17,3 15,4
2000 21,1 28,0 152,8 72,8 14,8 264,3 75,9 16,9 14,1
2001 19,9 26,5 154,1 74,6 14,8 263,5 76,4 16,4 13,5
2002 20,3 27,5 155,1 76,3 14,8 262,4 76,9 16,2 12,9
2003 20,0 27,0 157,4 79,0 14,7 263,8 77,4 16,1 12,3
2004 19,6 26,5 161,2 82,5 14,9 264,1 78,0 16,0 11,6
2005 20,5 28,0 163,5 85,2 14,9 263,7 78,7 15,9 10,9
2006 — — 167,3 88,9 — 263,2 79,3 — 10,4
2007 — — 169,8 90,8 — 257,1 80,1 — 10,7
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Jahr x0162 x0163 x0164 x0165 x0166 x0167 x0168 x0169 x0170
2008 — — 172,1 93,5 — 254,1 80,7 — 11,6
2009 — — 176,3 97,1 — 250,8 81,4 — 13,0
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
4.3 StudierendenachHochschulartenundStudienabschlüssen (1864-2004)
x0171: Studierende insgesamt an allen Hochschulen, 1864-2001 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
15,5
130,1




1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.27 ff., Tab 1 Sp. 11.
1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 1.
1945 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 4.2.8, Sp. 1.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 1.
x0172: davon an Universitäten, 1864-2001 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
12,3
95,8
1950 1970 1990 2012
8,1
979,2
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Quellen und Anmerkungen:
1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.27 ff., Tab 1 Sp. 1.
1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 4.
1945 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 4.2.2, Sp. 1.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 4.
x0173: davon an Technischen Hochschulen, 1864-2001 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,9
26,2




1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.27 ff., Tab. 1 Sp. 2.
1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 7.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 7.
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
x0174: davon an Fachhochschulen, 1949-2001 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 22.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Sp. 22.
x0175: davon weitere Hochschulen (Theologische, Kunst- u- Musik, Verwaltung), 1869-2001
(Anzahl (1.000))
bis 1945: Handels-, Theolog., Tierärztliche, Landwirtsch., Forstl. Hochschulen, Pädagog. und Bergakademien, ab 1950: Theologi-
sche, Pädagogische (ab1950), Kunst- u. Musik -, Gesamt- (ab1971) Hochschulen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,6
14,1




1869 — 1941 A8 DHB I/1, S.27 ff., Tab 1 (Summe Sp. 4 bis 10).
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1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Summe Sp. 10 + 13 + 16 + 19).
1992 — 2001 D DHBVIII, S.262 ff., Tab 2.12 Summe Sp. 10 + 13 + 16 + 19).
x0176: Erste Studienabschlüsse Diplom/ Magister /Staatsexamen (ohne Lehramt), 1864-2001
(Anzahl (1.000))
bis 1940: Preußen, Theologie (ab 1875), Jura (ab 1870, ohne 1891-1899), Medizin, Chemie (ab 1899) und Ingenieurswiss (ab
1900, ohne 1918-1932)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
8,4




1864 — 1942 A0 DHBVI, Tab 1.1, Sp. 2 + Tab 2.1.1, Sp. 2 + Tab 3.1.1 Sp. 6 + Tab. 5.1.2.1 Sp. 1 +
Tab. 5.1.2.3, Sp. 1 + Tab. 6.1.1 Sp.1 + Tab. 6.1.2 Sp. 2 + Sp. 5.
1977 — 1991 B5 DHBVIII, Tab 4.1 - 4-10 Summen – nur Spalten Diplom/Magister.
1951 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 4.2.10, Sp. 1.
1992 — 2001 D DHBVIII, Tab 4.1 - 4-10 Summen – nur Spalten Diplom/Magister.
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
x0177: Lehramt 1. Staatsexamen, 1864-2004 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,1
1,8




1864 — 1942 A0 DHBVI, S.203 ff., Tab. 4.1.1 Sp. 2+ Tab. 4.1.2 Sp. 2.
1975 — 1991 B5 DHBXI, S.134 ff., S. 134ff..
1992 — 2004 D DHBXI, S.134 ff., S. 134ff..
x0178: Promotionen, 1864-2001 (Anzahl (1.000))
bis 1917: Preußen Jura und Phil. Fakultät; ab 1923: Deutsches Reich, Jura, Phil. Fakultät, Chemie und Ingwiss.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,1
5,4




1861 — 1917 A0 DHBVI, S.123 f., Tab. 2.1.1 Sp. 8 + Tab.4.1.1 (nur) Sp. 12.
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1923 — 1941 A0 DHBVI, S.123 f., Tab. 2.1.1 Sp. 9 + Tab.4.1.1 (nur) Sp. 13 + Tab 5.1.2.2 Sp. 1 +
Tab. 6.1.3 Sp. 1.
1977 — 1991 B5 DHBVIII, Tab 4.1 - 4.10 Summen (ohneMedizin).
1992 — 2001 D DHBVIII, Tab 4.1 - 4.10 Summen (ohneMedizin).
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
Datentabelle 4.3
Jahr x0171 x0172 x0173 x0174 x0175 x0176 x0177 x0178
A .
1864 15,5 13,6 1,9 — — 0,2 0,2 0,2
1865 15,9 13,9 2,0 — — 0,2 0,2 0,2
1866 15,5 13,7 1,9 — — 0,2 0,2 0,2
1867 15,7 13,8 1,9 — — 0,2 0,3 0,2
1868 16,2 13,9 2,3 — — 0,3 0,3 0,3
1869 17,8 14,0 2,8 — 1,0 0,3 0,3 0,2
1870 — 12,3 2,2 — — 0,6 0,4 0,1
1871 — 15,2 4,7 — — 0,3 0,3 0,2
1872 22,0 15,8 5,2 — 1,1 0,8 0,4 0,3
1873 — 16,2 5,6 — — 0,9 0,4 0,3
1874 — 16,5 6,0 — — 0,9 0,4 0,3
1875 24,1 16,6 6,4 — 1,1 1,0 0,4 0,3
1876 — 17,4 6,4 — — 1,2 0,5 0,3
1877 — 17,9 5,9 — — 1,4 0,4 0,3
1878 — 19,0 5,5 — — 1,5 0,4 0,3
1879 — 20,2 4,9 — — 1,4 0,4 0,3
1880 27,3 21,4 4,4 — 1,4 1,7 0,5 0,4
1881 — 22,9 3,9 — — 1,6 0,5 0,4
1882 — 24,2 3,7 — — 1,9 0,6 0,4
1883 — 25,2 3,2 — — 1,6 0,6 0,4
1884 — 26,2 3,2 — 0,6 1,6 0,6 0,2
1885 32,8 26,9 3,2 — 2,7 1,7 0,6 0,4
1886 — 27,7 2,5 — 0,7 1,7 0,5 0,5
1887 — 28,1 2,6 — 0,7 1,7 0,5 0,4
1888 34,4 28,6 2,9 — 2,9 1,8 0,7 0,4
1889 — 28,6 3,3 — 0,8 1,8 0,5 0,4
1890 — 28,4 3,7 — 1,2 1,9 0,5 0,4
1891 35,2 27,4 4,2 — 3,6 1,2 0,5 0,4
1892 — 27,1 4,9 — 1,2 1,2 0,4 0,4
1893 — 27,0 5,3 — 1,1 1,2 0,3 0,4
1894 38,0 27,7 6,3 — 4,0 1,2 0,3 0,3
1895 39,6 28,6 6,9 — 4,1 1,2 0,2 0,3
1896 41,5 29,5 7,8 — 4,3 1,2 0,3 0,4
1897 43,1 30,6 8,2 — 4,3 1,2 0,2 0,4
1898 45,4 31,7 9,0 — 4,8 1,4 0,3 0,4
1899 48,1 32,8 10,4 — 4,9 1,8 0,3 0,4
1900 49,8 33,7 11,1 — 5,0 3,3 0,3 0,5
1901 52,7 34,8 12,5 — 5,4 3,5 0,4 0,5
1902 54,1 35,9 12,8 — 5,5 3,8 0,5 0,6
1903 55,5 37,1 12,6 — 5,8 4,2 0,5 0,7
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Jahr x0171 x0172 x0173 x0174 x0175 x0176 x0177 x0178
1904 56,9 38,8 12,2 — 6,0 4,0 0,6 0,8
1905 59,2 41,2 11,9 — 6,1 4,7 0,8 0,8
1906 61,5 43,5 11,7 — 6,4 5,1 0,9 0,8
1907 62,9 44,6 11,7 — 6,6 5,1 0,9 0,9
1908 65,7 47,8 11,3 — 6,7 5,1 1,0 1,0
1909 69,6 51,2 11,3 — 7,1 4,5 1,1 1,1
1910 71,7 53,4 11,3 — 7,0 4,3 1,2 1,2
1911 73,6 55,5 11,1 — 7,0 4,6 1,3 1,2
1912 77,3 58,9 11,1 — 7,4 4,6 1,3 1,3
1913 79,0 59,6 11,7 — 7,7 4,5 1,4 1,5
1914 — 52,6 9,8 — 2,8 5,3 1,5 1,2
1915 — 54,5 9,9 — 3,0 2,0 0,6 0,6
1916 — 61,0 10,7 — 3,1 1,4 0,6 0,5
1917 — 68,7 12,2 — 3,3 1,4 0,6 0,6
1918 — 76,7 14,5 — 5,5 0,9 0,6 —
1919 116,5 89,4 18,7 — 8,4 2,5 1,3 —
1920 118,8 86,4 22,4 — 10,0 5,0 1,8 —
1921 119,4 83,3 24,6 — 11,5 3,8 1,4 —
1922 121,6 82,3 26,2 — 13,1 5,6 0,8 —
1923 114,1 76,9 25,3 — 11,9 5,3 0,6 3,2
1924 89,5 56,8 22,6 — 10,1 4,4 0,5 5,4
1925 89,8 58,7 21,7 — 9,4 4,1 0,4 3,6
1926 94,0 64,0 21,1 — 8,9 3,7 0,4 3,2
1927 101,9 71,8 21,4 — 8,8 3,9 0,5 2,1
1928 113,0 82,3 22,1 — 8,7 4,3 0,6 2,7
1929 122,4 90,7 22,7 — 9,0 4,7 0,9 3,5
1930 130,1 95,8 23,7 — 10,5 5,6 1,4 3,6
1931 129,2 95,3 22,5 — 11,4 5,4 1,7 2,9
1932 122,8 92,6 20,4 — 9,8 4,0 1,7 3,8
1933 106,8 82,0 17,1 — 7,7 7,3 1,8 4,2
1934 89,1 68,1 13,1 — 7,8 7,4 1,8 4,0
1935 81,4 60,1 11,8 — 9,5 8,4 1,8 3,8
1936 71,7 48,7 10,8 — 12,3 7,5 1,5 3,4
1937 66,9 43,4 9,5 — 14,1 6,9 1,1 2,9
1938 — 41,2 11,0 — 2,7 6,4 0,8 2,8
1939 — 28,7 6,2 — 7,2 5,3 1,2 2,8
1940 — 39,6 7,9 — — 3,5 0,2 1,5
1941 — — — — — 1,0 0,1 0,8
1942 — — — — — 0,7 0,1 —
B .
1949 107,6 77,1 23,4 — 7,1 — — —
1950 133,5 84,6 27,9 — 21,0 — — —
1951 134,7 84,8 29,7 — 20,1 — — —
1952 135,7 85,4 31,2 — 19,1 — — —
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
Jahr x0171 x0172 x0173 x0174 x0175 x0176 x0177 x0178
1953 137,8 86,6 32,2 — 19,1 — — —
1954 145,2 91,9 33,5 — 19,8 — — —
1955 155,0 98,0 35,6 — 21,5 — — —
1956 171,5 108,9 39,3 — 23,3 — — —
1957 190,6 121,0 43,7 — 26,0 — — —
1958 212,7 137,0 47,3 — 28,4 — — —
1959 231,2 150,6 49,4 — 31,2 — — —
1960 254,8 164,8 52,3 — 37,7 — — —
1961 280,8 180,6 54,8 — 45,3 — — —
1962 297,7 194,7 56,2 — 46,8 — — —
1963 310,9 206,3 56,9 — 47,7 — — —
1964 320,7 214,0 57,0 — 49,8 — — —
1965 314,2 210,6 54,5 — 49,1 — — —
1966 336,9 224,3 55,3 — 57,4 — — —
1967 342,3 229,7 54,9 — 57,7 — — —
1968 365,3 244,2 58,9 — 62,1 — — —
1969 390,6 259,9 62,8 — 67,9 — — —
1970 427,2 282,6 69,0 — 75,6 — — —
1971 478,4 315,2 77,4 — 85,8 — — —
1972 649,1 347,7 90,0 101,6 109,8 — — —
1973 723,2 379,6 97,3 119,7 126,6 — — —
1974 786,7 418,7 103,9 130,3 133,7 — — —
1975 836,0 442,3 109,7 145,4 138,6 — 29,8 —
1976 871,9 460,4 115,2 157,7 138,7 — 33,1 —
1977 905,6 481,1 118,0 166,1 140,4 28,0 38,3 5,0
1978 938,1 507,3 125,5 171,7 133,8 33,0 38,9 5,0
1979 970,3 526,5 128,6 179,9 135,3 36,3 37,0 4,9
1980 1.031,6 588,5 139,2 195,1 108,8 41,3 32,3 5,1
1981 1.121,1 633,2 149,4 222,6 115,8 42,3 28,2 5,3
1982 1.197,6 669,1 159,6 249,8 119,2 46,6 27,2 5,8
1983 1.266,5 700,2 168,0 274,9 123,4 50,6 26,5 5,9
1984 1.311,5 722,7 171,3 291,6 125,9 54,2 25,0 6,3
1985 1.336,4 737,4 174,2 300,7 124,1 56,5 22,4 6,5
1986 1.365,7 752,5 178,3 311,3 123,6 60,2 22,5 7,0
1987 1.408,7 769,8 183,9 327,0 127,9 64,7 21,0 7,6
1988 1.464,6 796,3 190,4 340,2 137,7 69,5 16,1 8,0
1989 1.504,1 807,0 195,3 355,5 146,4 73,8 13,4 8,8
C .
1945 8,1 8,1 — — — — — —
1946 14,0 13,0 — — — — — —
1947 21,0 18,0 — — — — — —
1948 225,0 — — — — — — —
1949 29,0 21,0 — — — — — —
1950 30,0 21,0 — — — — — —
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Jahr x0171 x0172 x0173 x0174 x0175 x0176 x0177 x0178
1951 32,0 20,0 — — — 4,6 — —
1952 42,0 25,0 — — — 4,4 — —
1953 55,0 31,0 — — — 4,3 — —
1954 71,0 35,0 — — — 5,3 — —
1955 75,0 32,0 — — — 7,6 — —
1956 81,0 36,0 — — — 10,0 — —
1957 86,0 36,0 — — — 10,0 — —
1958 84,0 35,0 — — — 12,0 — —
1959 89,0 31,0 — — — 14,0 — —
1960 100,0 37,0 — — — 15,0 — —
1961 111,0 41,0 — — — 14,0 — —
1962 113,0 43,0 — — — 17,0 — —
1963 114,0 46,0 — — — 17,0 — —
1964 114,0 45,0 — — — 20,0 — —
1965 112,0 43,0 — — — 21,0 — —
1966 111,0 41,0 — — — 22,0 — —
1967 111,0 42,0 — — — 20,0 — —
1968 115,0 43,0 — — — 20,0 — —
1969 128,0 45,0 — — — 20,0 — —
1970 143,0 54,0 — — — 22,0 — —
1971 158,0 62,0 — — — 23,0 — —
1972 161,0 62,0 — — — 28,0 — —
1973 154,0 59,0 — — — 33,0 — —
1974 144,0 56,0 — — — 36,0 — —
1975 137,0 23,0 — — — 37,0 — —
1976 130,0 51,0 — — — 33,0 — —
1977 130,0 51,0 — — — 27,0 — —
1978 127,0 51,0 — — — 29,0 — —
1979 129,0 52,0 — — — 25,0 — —
1980 130,0 53,0 — — — 24,0 — —
1981 131,0 54,0 — — — 24,0 — —
1982 130,0 53,0 — — — 25,0 — —
1983 130,0 53,0 — — — 25,0 — —
1984 130,0 53,0 — — — 26,0 — —
1985 130,0 53,0 — — — 25,0 — —
1986 132,0 53,0 — — — 23,0 — —
1987 133,0 54,0 — — — 23,0 — —
1988 132,0 54,0 — — — 25,0 — —
1989 131,0 53,0 — — — 24,0 — —
D .
1990 1.578,6 843,0 203,1 370,6 162,0 76,2 10,7 9,4
1991 1.639,5 868,5 209,2 388,1 173,6 78,6 9,6 10,1
1992 1.808,0 948,6 249,1 415,2 195,1 78,9 10,3 10,2
1993 1.858,9 974,5 250,8 435,3 198,2 95,7 15,2 11,2
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4.3. Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
Jahr x0171 x0172 x0173 x0174 x0175 x0176 x0177 x0178
1994 1.867,6 979,2 246,4 443,9 198,0 95,8 20,2 12,8
1995 1.853,2 972,8 239,0 443,9 197,6 99,2 19,1 13,1
1996 1.834,7 967,7 231,9 438,9 196,1 103,4 24,7 13,4
1997 1.822,9 964,6 227,0 436,2 195,1 107,1 25,1 15,2
1998 1.800,7 950,4 222,8 435,8 191,6 100,8 25,7 15,5
1999 1.770,5 920,0 221,7 439,7 189,1 96,9 24,8 15,7
2000 1.798,9 927,3 226,8 457,7 187,1 92,4 23,7 16,6
2001 1.868,2 953,4 237,9 486,0 190,9 89,0 23,3 15,9
2002 — — — — — — 21,9 —
2003 — — — — — — 20,5 —
2004 — — — — — — 22,8 —
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4.4 StudierendenachGeschlecht,Nationalität, Alter und sozialerHerkunft
(1871-2003)
x0179: Studierende Frauen, 1908-2001 (Prozent aller Studierenden insg.)
bis 1945: nur Universitäten, danach alle HS




1908 — 1941 A8 DHB I/1, S.42 ff., Tab 6 Sp. 7.
1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.296 f., Tab 2.55 Sp. 1.
1945 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 4.2.11, Sp. 1.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.296 f., Tab 2.55 Sp. 1.
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4.4. Studierende nach Geschlecht, Nationalität, Alter und sozialer Herkunft (1871-2003)
x0180: Studierende Ausländer und Ausländerinnen, 1891-2001 (Prozent aller Studierenden
insg.)
bis 1945: nur Universitäten, danach alle HS




1891 — 1941 A8 DHB I/1, S.42 ff., Tab 6 Sp. 4.
1949 — 1991 B5 DHBVIII, S.298 f., Tab 2.56 Sp. 1.
1964 — 1989 C1 DHB IX, Tab. 4.2.17, Sp. 1, in Prozent Sp.5.
1992 — 2001 D DHBVIII, S.298 f., Tab 2.56 Sp. 1.
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x0181: Studierende insgesamt, 1871-2002 (in Prozent ihrer Alterskohorte)
bis 1945: alle Studierende auf alle 18-25 J., ab 1950: die 19-26J. Studierenden auf alle 19-26 J.; bis 1971:Universitäten undTHs,
danach: alle HS




1871 — 1941 A8 DHB I/1, S.72 ff., Tab. 17 Sp. 7.
1952 — 1991 B5 DHBVIII, S.278 f., Tab 2.44 Sp 16.
1992 — 2002 D DHBVIII, S.278 f., Tab 2.44 Sp 16.
x0182: Studierende Frauen insgesamt, 1908-2002 (in Prozent aller 19-26 j. Frauen)
bis 1945: alle Studentinnen auf alle 18-25 J. Frauen, ab 1950: die 19-26J. Studentinnen auf alle 19-26 J. Frauen; bis 1971: Uni-
versitäten und THs, danach: alle HS
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,26
3,92
1950 1970 1990 2012
6,3
17,8
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4.4. Studierende nach Geschlecht, Nationalität, Alter und sozialer Herkunft (1871-2003)
Quellen und Anmerkungen:
1908 — 1941 A8 DHB I/1, S.72 ff.,Tab 17 Sp. 9.
1952 — 1991 B5 DHBVIII, S.278 f., Tab 2.44 Sp. 18.
1992 — 2002 D DHBVIII, S.278 f., Tab 2.44 Sp. 18.
x0183: Studierendemit Vater Selbstständig oder Freier Beruf, 1886-2003 (Prozent aller Studie-
renden)
bis 1945: Preußen, nurUniversitäten; bis 1959: nurmännl. Studierende; zur Systematik der Berufsgruppen und ihrer Zuordnung
zu sozialen Schichten s. DHBVIII, S. 145ff.




1886 — 1933 A0 DHB I/1, S.240 f., Tab. 117 Summe Spalte 8+13+14+15+16.
1950 — 2003 B5 DHBVIII, S.83, S. 83 Tab. 5, Zeile Selbstständige, Freie Berufe.
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x0184: Studierendemit Vater Beamter, 1886-2003 (Prozent aller Studierenden)
bis 1945: Preußen, nurUniversitäten; bis 1959: nurmännl. Studierende; zur Systematik der Berufsgruppen und ihrer Zuordnung
zu sozialen Schichten s. DHBVIII, S. 145ff.




1886 — 1933 A0 DHB I/1, S.240 f., Tab. 117 Summe Spalte 1+4+5.
1950 — 2003 B5 DHBVIII, S.83, , S. 83 Tab. 5, Zeile Beamte.
x0185: Studierendemit Vater Angestellter, 1886-2003 (Prozent aller Studierenden)
bis 1945: Preußen, nurUniversitäten; bis 1959: nurmännl. Studierende; zur Systematik der Berufsgruppen und ihrer Zuordnung
zu sozialen Schichten s. DHBVIII, S. 145ff.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,39
13,22
1950 1970 1990 2012
20
44
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4.4. Studierende nach Geschlecht, Nationalität, Alter und sozialer Herkunft (1871-2003)
Quellen und Anmerkungen:
1886 — 1933 A0 DHB I/1, S.240 f., Tab. 117 Summe Spalte 23.
1950 — 2003 B5 DHBVIII, S.83, S. 83 Tab. 5, Zeile Angestellte.
x0186: Studierendemit Vater Arbeiter , 1886-2003 (Prozent aller Studierenden)
bis 1945: Preußen, nurUniversitäten; bis 1959: nurmännl. Studierende; zur Systematik der Berufsgruppen und ihrer Zuordnung
zu sozialen Schichten s. DHBVIII, S. 145ff.; bis 1932: fehlende Prozent zu 100 sind Rentiers od. ohne Angabe
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,26
3,38




1886 — 1933 A0 DHB I/1, S.240 f., Tab. 117 Summe Spalte 25.
1950 — 2003 B5 DHBVIII, S.83, S. 83 Tab. 5, Zeile Arbeiter.
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Datentabelle 4.4
Jahr x0179 x0180 x0181 x0182 x0183 x0184 x0185 x0186
A .
1871 — — 3,51 — — — — —
1872 — — 3,67 — — — — —
1873 — — 3,81 — — — — —
1874 — — 3,89 — — — — —
1875 — — 3,97 — — — — —
1876 — — 4,09 — — — — —
1877 — — 4,02 — — — — —
1878 — — 4,08 — — — — —
1879 — — 4,14 — — — — —
1880 — — 4,21 — — — — —
1881 — — 4,28 — — — — —
1882 — — 4,39 — — — — —
1883 — — 4,46 — — — — —
1884 — — 4,57 — — — — —
1885 — — 4,67 — — — — —
1886 — 6,32 4,64 — 50,78 38,37 3,70 0,26
1887 — — 4,63 — 55,09 38,41 2,93 0,53
1888 — — 4,68 — 55,22 38,17 3,06 0,56
1889 — — 4,78 — 53,86 38,57 3,11 0,54
1890 — — 4,70 — 52,87 38,50 3,49 0,55
1891 — 6,99 4,54 — 52,85 38,26 2,99 0,61
1892 — 6,84 4,49 — 52,28 39,00 2,76 0,57
1893 — 7,08 4,44 — 52,72 39,10 2,69 0,49
1894 — 7,39 4,55 — 56,13 39,87 2,39 0,45
1895 — 7,45 4,61 — 56,01 39,84 2,47 0,45
1896 — 7,36 4,81 — — — — —
1897 — 7,20 4,85 — — — — —
1898 — 6,94 5,05 — — — — —
1899 — 7,22 5,27 — 55,35 40,11 3,05 0,48
1900 — 7,46 5,44 — — — — —
1901 — 7,75 5,71 — — — — —
1902 — 7,54 5,89 — 54,61 40,27 3,11 0,44
1903 — 7,89 5,99 — — — — —
1904 — 7,54 6,11 — — — — —
1905 — 8,11 6,29 — 54,06 40,39 3,61 0,43
1906 — 8,81 6,46 — — — — —
1907 — 8,11 6,48 — — — — —
1908 2,37 8,12 6,63 0,26 53,32 41,09 3,72 0,40
1909 3,54 8,13 6,91 0,37 — — — —
1910 4,42 8,29 7,08 0,50 — — — —
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Jahr x0179 x0180 x0181 x0182 x0183 x0184 x0185 x0186
1911 4,91 8,27 — — 51,20 42,83 4,12 0,49
1912 5,46 — — — — — — —
1913 6,18 — — — — — — —
1914 7,41 — — — — — — —
1915 8,53 — — — — — — —
1916 9,35 — — — — — — —
1917 9,53 — — — — — — —
1918 9,56 — — — — — — —
1919 8,99 — 10,58 1,72 — — — —
1920 9,41 — 10,32 1,69 — — — —
1921 9,64 — 10,26 1,72 — — — —
1922 9,98 — 10,01 1,72 — — — —
1923 10,84 — 9,68 1,81 — — — —
1924 10,89 — 8,57 1,44 43,43 41,45 10,13 1,38
1925 11,51 6,91 8,04 1,43 42,78 42,75 11,13 1,66
1926 12,55 6,23 8,46 1,66 40,75 44,95 11,85 1,83
1927 13,50 5,56 9,15 1,99 38,44 46,47 12,34 2,00
1928 14,96 5,04 10,27 2,51 37,57 47,08 12,05 2,68
1929 16,48 4,71 11,30 3,10 35,84 47,57 12,92 2,84
1930 17,94 4,69 11,97 3,61 35,25 47,83 12,81 3,38
1931 18,85 4,62 12,17 3,92 36,00 47,40 12,83 3,23
1932 18,57 4,71 11,72 3,78 35,00 47,62 13,22 3,19
1933 17,10 3,61 10,78 3,33 — — — —
1934 16,13 4,18 9,31 2,67 — — — —
1935 16,29 5,06 8,39 2,43 — — — —
1936 16,08 6,00 7,91 2,19 — — — —
1937 14,52 6,58 7,07 1,83 — — — —
1938 14,66 5,73 6,84 1,66 — — — —
1939 18,98 3,02 6,44 1,76 — — — —
1940 29,44 2,83 — — — — — —
B .
1949 17,30 2,70 — — — — — —
1950 19,80 1,70 — — 36 40 20 4
1951 19,80 1,90 — — — — — —
1952 19,80 2,60 — — — — — —
1953 20,30 3,50 — — 34 38 23 5
1954 21,00 4,40 — — — — — —
1955 21,90 5,30 — — — — — —
1956 22,50 6,20 — — 32 37 25 6
1957 23,10 8,00 — — — — — —
1958 24,10 8,80 — — — — — —
1959 25,30 9,40 — — 32 34 25 6
1960 26,20 9,30 — — — — — —
1961 27,60 9,20 — — — — — —
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Jahr x0179 x0180 x0181 x0182 x0183 x0184 x0185 x0186
1962 27,60 9,00 — — — — — —
1963 28,00 8,90 — — 27 33 30 6
1964 27,90 8,60 — — — — — —
1965 27,90 8,60 — — — — — —
1966 29,60 8,10 — — — — — —
1967 30,60 6,80 — — — — — —
1968 30,60 6,40 — — 30 30 31 7
1969 30,50 6,10 — — — — — —
1970 31,20 5,80 — — — — — —
1971 32,20 6,00 — — — — — —
1972 30,20 6,10 — — — — — —
1973 31,90 5,90 9,10 6,30 26 27 34 12
1974 33,30 6,00 9,90 7,10 — — — —
1975 33,70 5,70 10,10 7,60 — — — —
1976 33,60 5,60 10,40 7,70 24 25 35 13
1977 34,40 5,50 10,50 8,00 — — — —
1978 35,30 5,50 10,50 8,30 — — — —
1979 36,00 5,50 10,60 8,50 22 24 36 14
1980 36,70 5,60 10,80 8,80 — — — —
1981 37,60 5,60 11,30 9,50 — — — —
1982 38,10 5,50 11,60 9,90 21 22 37 18
1983 37,80 5,50 11,90 9,90 — — — —
1984 37,70 5,50 11,90 9,90 — — — —
1985 37,80 5,60 11,80 9,70 20 22 38 17
1986 37,90 5,70 11,70 9,60 — — — —
1987 38,00 5,80 11,80 9,70 — — — —
1988 38,20 5,90 12,20 10,00 20 22 38 16
1989 38,20 6,10 12,50 10,30 — — — —
C .
1945 41,50 — — — — — — —
1946 36,90 — — — — — — —
1947 34,70 — — — — — — —
1948 31,50 — — — — — — —
1949 18,60 — — — — — — —
1950 19,20 — — — — — — —
1951 21,30 — — — — — — —
1952 21,20 — — — — — — —
1953 22,10 — — — — — — —
1954 24,60 — — — — — — —
1955 25,50 — — — — — — —
1956 25,90 — — — — — — —
1957 25,60 — — — — — — —
1958 25,10 — — — — — — —
1959 26,40 — — — — — — —
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Jahr x0179 x0180 x0181 x0182 x0183 x0184 x0185 x0186
1960 25,20 — — — — — — —
1961 25,70 — — — — — — —
1962 26,40 — — — — — — —
1963 26,10 — — — — — — —
1964 25,90 2,30 — — — — — —
1965 26,10 2,70 — — — — — —
1966 27,10 2,50 — — — — — —
1967 28,90 2,60 — — — — — —
1968 31,20 2,80 — — — — — —
1969 33,50 2,70 — — — — — —
1970 35,40 2,50 — — — — — —
1971 37,10 2,30 — — — — — —
1972 40,70 2,30 — — — — — —
1973 44,50 2,40 — — — — — —
1974 47,00 2,60 — — — — — —
1975 48,20 2,80 — — — — — —
1976 47,40 3,50 — — — — — —
1977 47,50 3,80 — — — — — —
1978 47,60 4,30 — — — — — —
1979 48,20 4,70 — — — — — —
1980 48,70 5,00 — — — — — —
1981 48,80 5,10 — — — — — —
1982 49,30 5,20 — — — — — —
1983 50,00 5,50 — — — — — —
1984 49,90 6,20 — — — — — —
1985 50,10 6,50 — — — — — —
1986 50,30 6,80 — — — — — —
1987 50,20 7,10 — — — — — —
1988 49,20 7,00 — — — — — —
1989 48,60 8,00 — — — — — —
D .
1990 38,30 6,30 — — — — — —
1991 38,70 6,60 — — 19 22 39 15
1992 39,70 6,80 13,50 11,50 — — — —
1993 40,30 7,20 14,20 12,30 — — — —
1994 40,80 7,60 14,60 13,00 19 20 44 17
1995 41,70 7,90 14,80 13,50 — — — —
1996 42,60 8,30 15,10 14,20 — — — —
1997 43,50 8,70 15,30 14,80 20 21 42 17
1998 44,50 9,20 15,50 15,30 — — — —
1999 45,30 9,90 15,50 15,60 — — — —
2000 46,10 10,40 16,00 16,10 20 20 42 18
2001 46,70 11,00 16,60 16,90 — — — —
2002 — — 17,20 17,80 — — — —
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Jahr x0179 x0180 x0181 x0182 x0183 x0184 x0185 x0186
2003 — — — — 21 19 41 19
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4.5 Studierende nach Fachgruppen (1864-2002)
Bis 1945: nur Universitäten.
x0187: Theologien, 1864-2002 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,5
9,1




1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff., Tab. 23, Sp. 1.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 4.
1973 — 1991 B5 DHBVIII, Tab 3.3 Sp. 4.
1992 — 2002 D DHBVIII, Tab 3.3 Sp. 4.
x0188: Rechtswissenschaft/Jura, 1864-2002 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,6
22,2
1950 1970 1990 2012
2,6
112,8
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Quellen und Anmerkungen:
1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff., Tab. 23 Sp. 4.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 7.
x0189: Gesundheitswissenschaft/Medizin, 1864-2002 (Anzahl (1.000))
bis 1945: einschl. Pharmazie
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,5
33,3




1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff.,Tab. 23 Sp. 5.
1950 — 1991 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 10.
1992 — 2002 D DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 10.
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4.5. Studierende nach Fachgruppen (1864-2002)
x0190: Sprach-/Kulturwissenschaft, 1864-2002 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,6
21,9




1864 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff., Tab. 23 Sp. 9.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 13.
x0191: Mathematik/Naturwissenschaft, 1866-2002 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,6
14




1866 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff. Tab. 23 Sp. 10.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 16.
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x0192: Wirtschaftswissenschaft/Agrarwissenschaft, 1866-2002 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,4
16,5




1866 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff., Tab. 23 Sp. 12.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 19+22.
x0193: Lehramt, 1950-2002 (Anzahl (1.000))
bis 1945 schätzbar durch Sp. 4; alle Lehrämter; die höheren Lehrämter z.T. enthalten in Sp. 1, 3 - 6, 8
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1991 B5 DHBVIII, S.312 f., Tab 3.60 Sp.1; DHBVIII Sp. 5., Tab 3.61 Sp. 1.
1992 — 2000 D DHBVIII, S.312 f., Tab 3.60 Sp.1; DHBVIII Sp. 5., Tab 3.61 Sp. 1.
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4.5. Studierende nach Fachgruppen (1864-2002)
x0194: Sonstige, 1903-2002 (Anzahl (1.000))
ab 1950: Kunst und Sport; ab 1945: die Differenz zur Gesamtzahl sind die Ingenieurwissenschaften
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,1
3,5




1903 — 1941 A8 DHB I/1, S.86 ff.,Tab. 23 Sp. 13.
1950 — 1972 B5 DHBVIII, Tab 3.1 Sp. 28+31.
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Datentabelle 4.5
Jahr x0187 x0188 x0189 x0190 x0191 x0192 x0193 x0194
A .
1864 3,6 3,0 2,5 4,5 — — — —
1865 3,5 3,2 2,6 4,6 — — — —
1866 3,4 3,2 3,2 2,8 0,6 0,5 — —
1867 3,4 3,0 3,3 2,7 0,7 0,6 — —
1868 3,2 3,1 3,5 2,7 0,8 0,6 — —
1869 3,0 3,1 3,6 2,8 0,9 0,6 — —
1870 2,7 2,6 3,1 2,7 0,7 0,4 — —
1871 2,9 3,5 4,3 3,1 1,0 0,6 — —
1872 2,7 3,8 4,4 3,1 1,1 0,6 — —
1873 2,6 4,1 4,3 3,2 1,4 0,6 — —
1874 2,5 4,3 4,1 3,5 1,6 0,6 — —
1875 2,2 4,5 3,9 3,6 1,8 0,5 — —
1876 2,1 4,8 4,1 3,8 1,9 0,5 — —
1877 2,3 5,0 4,1 3,9 2,1 0,6 — —
1878 2,5 5,1 4,3 4,2 2,4 0,6 — —
1879 2,7 5,1 4,5 4,5 2,7 0,7 — —
1880 3,0 5,3 4,9 4,6 2,8 0,8 — —
1881 3,5 5,3 5,5 4,8 2,9 0,9 — —
1882 3,9 5,3 6,3 4,8 3,0 1,0 — —
1883 4,5 4,9 7,1 4,6 3,0 1,1 — —
1884 5,1 4,8 7,9 4,5 2,9 1,0 — —
1885 5,5 4,8 8,7 4,1 2,8 1,0 — —
1886 5,6 5,2 9,3 3,7 2,8 1,0 — —
1887 5,7 5,7 9,3 3,7 2,6 1,0 — —
1888 5,8 6,2 9,7 3,4 2,4 1,0 — —
1889 5,6 6,5 9,9 3,2 2,4 1,1 — —
1890 5,4 6,7 9,9 2,9 2,3 1,1 — —
1891 5,1 6,7 9,6 2,6 2,2 1,1 — —
1892 4,8 6,8 9,4 2,6 2,3 1,2 — —
1893 4,5 7,0 9,2 2,7 2,4 1,3 — —
1894 4,4 7,3 9,2 2,8 2,6 1,4 — —
1895 4,3 7,7 9,2 3,0 2,9 1,5 — —
1896 4,2 7,9 9,3 3,4 3,1 1,6 — —
1897 4,1 8,2 9,3 3,7 3,7 1,6 — —
1898 4,0 8,7 9,3 4,0 4,1 1,6 — —
1899 3,9 9,3 9,0 4,6 4,4 1,7 — —
1900 3,9 9,8 8,5 4,9 4,8 1,8 — —
1901 3,8 10,2 8,3 5,4 5,2 2,0 — —
1902 3,6 10,8 7,8 6,1 5,5 2,0 — —
1903 3,7 11,1 7,5 5,4 5,3 2,2 — 2,0
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Jahr x0187 x0188 x0189 x0190 x0191 x0192 x0193 x0194
1904 3,8 11,5 7,7 6,5 5,2 2,1 — 1,9
1905 3,8 11,8 8,3 7,5 5,4 2,3 — 2,1
1906 3,8 11,9 9,4 8,2 5,5 2,5 — 2,2
1907 3,8 11,5 10,0 9,0 5,5 2,5 — 2,4
1908 3,8 11,2 11,4 10,4 5,9 2,7 — 2,5
1909 3,9 11,0 12,5 11,7 6,6 2,9 — 2,6
1910 4,2 10,6 13,1 12,5 7,3 3,1 — 2,6
1911 4,5 10,4 13,9 12,9 7,8 3,3 — 2,7
1912 5,2 10,4 15,9 14,7 8,1 3,6 — 1,0
1913 5,9 10,1 17,1 13,4 7,9 3,8 — 1,5
1914 5,9 8,3 15,4 13,4 6,2 2,8 — 0,5
1915 5,7 8,8 16,1 11,4 7,0 3,3 — 2,1
1916 5,7 10,6 17,7 12,9 7,9 3,8 — 2,2
1917 6,1 12,9 19,3 14,3 8,9 4,5 — 2,6
1918 5,9 14,9 21,6 15,6 9,7 5,6 — 3,5
1919 5,7 17,7 26,4 15,6 10,8 10,7 — 2,5
1920 5,4 18,3 24,0 12,6 9,9 13,4 — 2,7
1921 4,8 19,3 20,5 10,8 9,5 15,4 — 3,0
1922 4,2 21,1 17,3 10,7 9,5 16,5 — 2,9
1923 3,7 22,2 13,7 10,1 8,7 15,7 — 2,9
1924 3,3 15,8 10,2 8,6 7,0 11,5 — 0,6
1925 3,4 16,6 10,5 9,5 7,6 10,2 — 0,9
1926 3,7 18,0 11,6 11,6 9,1 9,2 — 0,9
1927 4,3 20,4 13,5 14,8 10,3 8,1 — 0,4
1928 5,3 22,1 17,1 18,0 12,2 7,4 — 0,2
1929 6,4 21,6 21,7 20,6 13,5 6,9 — 0,1
1930 7,3 20,4 25,4 21,9 14,0 6,7 — 0,1
1931 8,5 17,8 30,0 20,1 12,7 6,1 — 0,1
1932 9,1 16,2 33,3 17,0 11,0 5,9 — 0,1
1933 9,0 13,4 32,4 13,5 8,5 5,1 — 0,1
1934 7,9 10,1 29,5 9,7 6,3 4,6 — 0,1
1935 6,7 8,0 27,7 8,4 5,0 4,4 — —
1936 5,1 5,7 23,2 6,5 3,8 4,3 — —
1937 4,5 4,9 20,7 5,5 3,4 4,5 — —
1938 3,9 4,9 19,5 5,3 3,4 4,3 — —
1939 0,5 2,8 18,6 2,8 2,4 1,6 — —
1940 1,2 3,6 20,8 6,4 4,3 2,9 — 0,4
B .
1950 7,1 12,1 19,2 13,4 16,1 13,9 26,7 1,1
1951 6,7 11,7 17,0 13,1 15,7 16,2 26,3 1,1
1952 6,3 11,2 15,8 13,0 16,6 18,4 25,4 1,0
1953 — — — — — — 25,8 —
1954 5,6 12,4 15,1 14,4 15,8 20,8 29,2 1,1
1955 5,5 13,7 15,3 15,5 16,1 20,9 32,8 1,1
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Jahr x0187 x0188 x0189 x0190 x0191 x0192 x0193 x0194
1956 — — — — — — 16,9 —
1957 5,8 17,6 18,1 22,3 19,0 20,6 45,3 1,5
1958 6,1 18,7 20,4 26,6 21,7 21,5 52,1 1,7
1959 6,4 18,2 23,4 31,4 23,9 22,4 58,9 1,8
1960 6,9 16,8 26,7 35,3 26,5 25,0 70,1 2,1
1961 7,6 17,8 33,0 40,3 31,1 31,7 — 2,5
1962 7,9 18,3 35,7 43,1 32,7 35,6 — 2,8
1963 8,0 19,0 37,5 45,2 33,9 38,8 84,7 2,9
1964 8,1 19,9 38,5 45,4 34,1 41,4 — 2,9
1965 8,6 22,0 45,4 49,7 37,6 47,5 85,5 3,4
1966 9,1 25,0 46,6 53,5 42,4 49,0 106,4 11,0
1967 8,7 25,5 44,2 52,3 43,1 45,9 98,8 10,9
1968 8,7 28,9 43,9 56,4 51,5 46,5 111,0 12,2
1969 8,4 31,7 43,7 61,8 57,8 48,6 124,3 13,2
1970 8,5 35,0 47,4 74,0 66,0 57,2 143,1 15,6
1971 8,2 36,1 49,9 90,2 76,0 65,2 163,0 18,4
1972 — — — — — — 194,1 —
1973 10,5 41,9 54,9 173,4 118,5 93,3 221,3 43,1
1974 — — — — — — 247,4 —
1975 14,6 51,6 61,1 196,0 133,5 105,8 251,1 53,0
1976 16,7 56,1 66,6 194,1 133,2 113,6 240,0 53,1
1977 19,6 59,4 74,4 193,5 134,1 119,5 227,4 54,8
1978 22,1 62,4 82,5 195,3 135,2 125,3 216,7 57,5
1979 23,4 65,2 87,9 198,7 136,0 129,0 210,5 60,3
1980 24,7 69,8 93,4 208,6 142,8 140,0 208,0 63,5
1981 26,1 76,4 99,6 223,9 152,5 151,7 207,8 66,8
1982 28,0 80,8 104,1 232,1 160,6 162,1 195,2 69,7
1983 28,9 85,0 108,1 237,4 169,7 173,8 177,9 70,5
1984 28,5 86,8 111,6 241,7 176,3 182,0 158,7 70,4
1985 27,5 85,4 114,6 243,2 179,7 190,1 138,3 70,1
1986 26,3 84,3 116,2 244,5 183,8 201,1 120,7 69,6
1987 25,2 82,4 118,1 247,8 190,4 215,5 112,5 69,2
1988 24,5 83,4 118,7 253,5 201,4 232,4 114,2 71,7
1989 23,3 82,1 117,0 258,3 211,1 239,0 121,2 71,9
D .
1990 23,0 83,2 116,6 274,6 227,4 254,8 141,3 74,8
1991 22,3 88,5 114,8 291,3 235,6 264,0 157,8 76,1
1992 23,5 98,0 129,2 328,3 257,2 285,7 195,4 87,3
1993 22,9 102,3 126,6 349,2 258,6 296,4 209,0 87,9
1994 22,9 107,5 123,1 359,9 252,3 293,4 218,5 91,1
1995 22,1 110,8 120,4 371,7 244,1 288,9 217,5 89,1
1996 21,3 112,4 118,7 382,0 236,6 282,5 221,0 90,9
1997 21,0 112,8 117,2 387,5 230,6 283,3 217,6 92,0
1998 19,9 110,3 117,1 384,1 226,1 280,1 205,1 91,9
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4.5. Studierende nach Fachgruppen (1864-2002)
Jahr x0187 x0188 x0189 x0190 x0191 x0192 x0193 x0194
1999 18,3 106,8 114,8 369,9 225,2 277,0 194,1 89,3
2000 17,3 102,8 114,5 374,1 237,8 278,9 187,6 90,0
2001 16,5 99,8 114,0 391,3 253,1 289,7 — 91,1
2002 16,1 99,0 114,1 405,7 266,1 300,5 — 93,2
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4.6 Personal an Hochschulen (1864-2005)
x0195: Wissenschaftliche Hochschulen: Professoren/innen, 1864-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
2,8




1864 — 1863 A0 DHBX, S.18, Tab 1, Sp. 1 + Sp.5.
1864 — 1949 A8 DHBX, S.18, Tab 1, Sp. 1 + Sp.5.
1949 — 1991 B5 DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 3.
1992 — 2005 D DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 3.
x0196: davon Frauen, 1953-2005 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,6
14,2
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4.6. Personal an Hochschulen (1864-2005)
Quellen und Anmerkungen:
1953 — 1991 B5 DHBX, Tab. 1.15 Sp. 6.
1992 — 2005 D DHBX, Tab. 1.15 Sp. 6.
x0197: AkademischeMitarbeiter, 1953-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1953 — 1991 B5 DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 5.
1992 — 2005 D DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 5.
x0198: Nebenberuﬂiche wissenschaftlicheMitarbeiter, 1864-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,3
3,4
1950 1970 1990 2012
0,3
50,2
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Quellen und Anmerkungen:
1864 — 1863 A0 DHBX, S.18, , Tab 1, Sp. 5.
1864 — 1949 A8 DHBX, S.18, , Tab 1, Sp. 5.
1949 — 1991 B5 DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 13.
1992 — 2005 D DHBX, S.185 f., Tab 1.2 Sp. 13.
x0199: Fachhochschulen: Professoren/innen, 1972-2005 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1972 — 1991 B5 DHBX, S.187, Tab 1.3 Sp. 1.
1992 — 2002 D DHBX, S.187, Tab 1.3 Sp. 1.
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4.6. Personal an Hochschulen (1864-2005)
x0200: Habilitationen: insgesamt, 1976-2005 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1976 — 1991 B5 DHBX, S.109, Tab 7 Sp. 1.
1992 — 2005 D DHBX, S.109, Tab 7 Sp. 1.
x0201: Habilitationen: davon Frauen, 1982-2005 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1982 — 1991 B5 DHBX, S.217 ff., Tab 4.2 Sp. 1 (w).
1992 — 2005 D DHBX, S.217 ff., Tab 4.2 Sp. 1 (w).
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x0202: Betreuungsrelation: Sprach- und Kulturwissenschaften, 1960-2005 (Studierende pro
Professor/in)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1960 — 1991 B5 DHBX, S.200, Tab 2.129 Sp. 5.
1992 — 2005 D DHBX, S.200, Tab 2.129 Sp. 5.
x0203: Betreuungsrelation: Medizin, 1960-2005 (Studierende pro Professor/in)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1960 — 1991 B5 DHBX, S.202, Tab 2.131 Sp 5.
1992 — 2005 D DHBX, S.202, Tab 2.131 Sp 5.
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4.6. Personal an Hochschulen (1864-2005)
Datentabelle 4.6
Jahr x0195 x0196 x0197 x0198 x0199 x0200 x0201 x0202 x0203
A .
1864 1,0 — — 0,4 — — — — —
1873 1,2 — — 0,3 — — — — —
1880 1,3 — — 0,5 — — — — —
1890 1,5 — — 0,6 — — — — —
1900 2,1 — — 1,0 — — — — —
1910 2,5 — — 1,4 — — — — —
1920 2,8 — — 1,5 — — — — —
1931 2,7 — — 3,4 — — — — —
1938 2,5 — — 2,5 — — — — —
B .
1949 1,7 — 0,0 1,6 0,0 — — — —
1953 2,2 0,6 5,8 3,9 0,0 — — — —
1960 2,9 0,6 10,4 5,1 0,0 — — 50,0 58,5
1966 4,1 1,3 20,4 2,2 0,0 — — 55,3 70,2
1972 12,2 — 42,3 17,3 6,7 — — — —
1973 13,1 — 40,5 18,8 6,1 — — 47,8 26,9
1974 14,9 — 48,3 19,8 7,0 — — — —
1975 15,9 — 49,7 20,3 7,2 — — 46,6 25,8
1976 16,2 — 49,5 23,7 7,4 989 — 46,8 27,7
1977 — — — — — 1.081 — — —
1978 17,3 — 51,0 26,3 7,9 1.094 — 45,4 33,3
1979 17,8 — 52,7 25,6 8,0 1.049 — 45,8 34,3
1980 20,3 — 53,1 33,7 7,9 1.019 — 44,8 27,2
1981 20,7 5,1 54,4 32,2 8,3 1.004 — 47,1 28,5
1982 20,9 5,1 55,8 30,7 8,4 988 72 47,7 31,8
1984 21,5 5,1 56,7 32,0 8,7 933 52 47,9 33,4
1985 21,5 5,0 57,5 33,7 8,8 954 69 48,3 35,4
1986 21,6 5,0 59,6 33,7 9,0 994 77 48,5 36,2
1987 21,6 5,1 61,4 33,4 9,0 1.014 80 50,8 37,0
1988 21,6 5,2 64,1 35,0 9,1 1.048 91 52,4 38,0
D .
1990 21,5 5,3 72,9 37,9 9,3 1.095 109 56,4 39,2
1991 21,4 5,7 77,2 40,9 9,6 1.171 115 60,1 39,1
1992 23,9 6,6 97,3 38,8 10,8 1.311 169 60,5 38,8
1993 24,9 7,0 98,6 39,7 11,5 1.419 172 61,8 38,8
1994 24,8 7,6 99,9 40,9 12,2 1.479 200 63,8 37,8
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Jahr x0195 x0196 x0197 x0198 x0199 x0200 x0201 x0202 x0203
1995 25,0 8,2 104,0 41,3 12,7 1.532 211 65,7 35,7
1996 24,6 8,4 105,8 42,0 13,0 1.609 208 68,6 35,3
1997 24,5 8,9 105,8 42,7 13,2 1.740 273 70,3 35,4
1998 24,1 9,3 107,3 42,1 13,5 1.915 293 71,6 34,7
1999 24,2 9,4 107,2 43,6 13,8 1.926 340 68,0 33,6
2000 24,0 10,2 107,5 41,9 13,8 2.128 392 69,6 33,3
2001 23,7 10,8 109,9 44,1 13,9 2.199 379 72,5 34,3
2002 23,7 11,6 113,2 44,7 14,1 2.302 498 75,8 34,3
2003 23,7 12,5 114,9 46,8 14,3 2.209 487 78,0 27,9
2004 23,8 13,3 115,7 47,7 14,6 2.283 518 72,3 30,4
2005 23,5 14,2 117,1 50,2 14,4 2.001 460 75,0 30,1




5.1 Lebenserwartungen nachGeschlecht für ausgewählte Perioden (1881-
2010)
x0204: bei Geburt: Männer, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
*Datenzusammenstellung: Jürgen Sensch unterMitarbeit von Simone Bubel, Rabea Franken und Katia Diederichs
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1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.Wegen Intervall 1891-1900 Beginn der Reihe bei
1891, nicht 1900
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 335. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1992: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
x0205: bei Geburt: Frauen, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 336. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
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5.1. Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1990: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
x0206: mit 30 Jahren: Männer, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 335. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1990: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
1991 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 76. 1993: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1993 =
1991/93.
1992 — 1994 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 77. 1994: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1994 =
1992/94.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 76. 1995: Daten beziehen sichjeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1995 =
1993/95.
1994 — 1996 B5 Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 75. 1996: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1996 =
1994/96.
1995 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 74. 1997: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1997 =
1995/97.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 74. 1998: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1998 =
1996/98.
1997 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 72. 1999: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1999 =
1997/99.
1998 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 72. 2000: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2000 =
1998/00.
2002 — 2004 B5 Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 54. 2004: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2004 =
2002/04.
2003 — 2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 54. 2005: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2005 =
2003/05.
2004 — 2006 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 53. 2006: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2006 =
2004/06.
2005 — 2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 58. 2007: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2007 =
2005/07.
2006 — 2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 59. 2008: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2008 =
2006/08.
2007 — 2009 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 59. 2009: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2009 =
2007/09.
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5.1. Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
2008 — 2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 38. 2010: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2010 =
2008/10.
x0207: mit 30 Jahren: Frauen, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 336. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1990: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
1991 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 76. 1993: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1993 =
1991/93.
1992 — 1994 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 77. 1994: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1994 =
1992/94.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 76. 1995: Daten beziehen sichjeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1995 =
1993/95.
1994 — 1996 B5 Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 75. 1996: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1996 =
1994/96.
1995 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 74. 1997: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1997 =
1995/97.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 74. 1998: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1998 =
1996/98.
1997 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 72. 1999: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1999 =
1997/99.
1998 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 72. 2000: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2000 =
1998/00.
2002 — 2004 B5 Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 54. 2004: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2004 =
2002/04.
2003 — 2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 54. 2005: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2005 =
2003/05.
2004 — 2006 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 53. 2006: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2006 =
2004/06.
2005 — 2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 58. 2007: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2007 =
2005/07.
2006 — 2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 59. 2008: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2008 =
2006/08.
2007 — 2009 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 59. 2009: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2009 =
2007/09.
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5.1. Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
2008 — 2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 38. 2010: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2010 =
2008/10.
x0208: mit 60 Jahren: Männer, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 335. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1990: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
1991 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 76. 1993: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1993 =
1991/93.
1992 — 1994 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 77. 1994: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1994 =
1992/94.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 76. 1995: Daten beziehen sichjeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1995 =
1993/95.
1994 — 1996 B5 Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 75. 1996: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1996 =
1994/96.
1995 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 74. 1997: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1997 =
1995/97.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 74. 1998: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1998 =
1996/98.
1997 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 72. 1999: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1999 =
1997/99.
1998 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 72. 2000: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2000 =
1998/00.
2002 — 2004 B5 Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 54. 2004: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2004 =
2002/04.
2003 — 2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 54. 2005: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2005 =
2003/05.
2004 — 2006 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 53. 2006: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2006 =
2004/06.
2005 — 2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 58. 2007: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2007 =
2005/07.
2006 — 2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 59. 2008: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2008 =
2006/08.
2007 — 2009 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 59. 2009: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2009 =
2007/09.
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5.1. Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
2008 — 2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 38. 2010: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2010 =
2008/10.
x0209: mit 60 Jahren: Frauen, 1881-2010 (Jahre)




1871 — 1881 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1881 bezieht sich auf das Intervall 1871-1881.
1881 — 1890 A8 BW1972, S. 110. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen. 1890 bezieht
sich auf das Intervall 1881-1890.
1891 — 1934 A8 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 117. Gebietsstand: Reichsgebiet, jeweilige Grenzen.
1900-1934 umfasst die Intervalle 1891-1900, 1901-1910, 1910-1911,
1924-1926 und 1932-1934.
1947 — 1959 B1 Rothenbacher, F. 2005, S. 336. 1947-1959: Daten beziehen sich auf
Jahresintervalle, und zwar: 1947 = 1946-1947; 1951 = 1949-1951, 1959 =
1958-1959.
1960 — 1992 B5 Stat.BA-FS1-R1.1 2011, S. 119 - S. 123. 1960-1990: Daten beziehen sich auf
3-Jahresintervalle. Angegeben ist jeweils das Intervall-Ende. Beispiel: 1962 =
1960/62; 1963 = 1961/63, etc.
1991 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 76. 1993: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1993 =
1991/93.
1992 — 1994 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 77. 1994: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1994 =
1992/94.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 76. 1995: Daten beziehen sichjeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1995 =
1993/95.
1994 — 1996 B5 Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 75. 1996: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1996 =
1994/96.
1995 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 74. 1997: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1997 =
1995/97.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 74. 1998: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1998 =
1996/98.
1997 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 72. 1999: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 1999 =
1997/99.
1998 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 72. 2000: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2000 =
1998/00.
2002 — 2004 B5 Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 54. 2004: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2004 =
2002/04.
2003 — 2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 54. 2005: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2005 =
2003/05.
2004 — 2006 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 53. 2006: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2006 =
2004/06.
2005 — 2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 58. 2007: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2007 =
2005/07.
2006 — 2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 59. 2008: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2008 =
2006/08.
2007 — 2009 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 59. 2009: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2009 =
2007/09.
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2008 — 2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 38. 2010: Daten beziehen sich jeweils auf ein
3-Jahresintervall. Als Berichtsjahr ist das Intervall-Ende angegeben. 2010 =
2009/10.
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Datentabelle 5.1
Jahr x0204 x0205 x0206 x0207 x0208 x0209
A .
1881 35,6 38,5 31,4 33,1 12,1 12,7
1890 37,2 40,3 32,1 34,2 12,4 13,1
1900 40,6 44,0 33,5 35,6 12,8 13,6
1910 44,8 48,3 34,6 36,9 13,1 14,2
1911 47,4 50,7 35,3 37,3 13,2 14,2
1926 56,0 58,8 38,6 39,8 14,6 15,5
1934 59,9 62,8 39,5 41,1 15,1 16,1
B .
1947 57,7 63,4 39,2 42,7 15,2 17,0
1951 64,6 68,5 41,3 43,9 16,2 17,5
1959 66,8 71,9 41,4 45,3 15,7 18,3
1962 66,9 72,4 41,1 45,5 15,5 18,5
1963 67,1 72,7 45,1 45,7 15,4 18,6
1964 67,3 73,0 41,1 45,8 15,4 18,7
1965 67,4 73,2 41,1 45,9 15,4 18,8
1966 67,6 73,5 41,2 46,1 15,5 19,0
1967 67,6 73,6 43,1 46,1 15,4 18,9
1968 67,6 73,6 41,0 46,0 15,3 18,9
1969 67,4 73,5 40,9 46,0 15,1 18,8
1970 67,2 73,4 40,8 45,9 15,0 18,8
1971 67,3 73,6 40,8 46,1 15,1 18,9
1972 67,4 73,8 41,0 46,3 15,3 19,1
1973 67,6 74,1 41,1 46,5 15,4 19,3
1974 67,9 74,4 41,2 46,7 15,5 19,5
1975 68,0 74,5 41,3 46,8 15,5 19,5
1976 68,3 74,8 41,4 47,0 15,6 19,7
1977 68,6 75,2 41,5 47,2 15,8 19,9
1978 69,0 75,6 41,8 47,5 16,0 20,2
1979 69,3 76,0 42,0 47,8 16,2 20,4
1980 69,6 76,3 42,1 48,0 16,3 20,5
1981 69,9 76,6 42,3 48,2 16,4 20,7
1982 70,2 76,9 42,4 48,4 16,5 20,8
1983 70,5 77,1 42,6 48,5 16,6 20,9
1984 70,8 77,5 42,8 48,8 16,8 21,2
1985 71,2 77,8 43,1 49,1 16,9 21,4
1986 71,5 78,1 43,3 49,3 17,1 21,6
1987 71,8 78,4 43,5 49,5 17,3 21,7
1988 72,2 78,7 43,9 49,8 17,6 22,0
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Jahr x0204 x0205 x0206 x0207 x0208 x0209
1989 72,4 78,9 44,0 49,9 17,6 22,1
1990 72,6 79,0 44,1 50,0 17,7 22,2
1991 72,7 79,1 44,2 50,1 17,8 22,2
1992 72,9 79,3 44,4 50,3 18,0 22,4
1993 73,1 79,5 44,5 50,4 18,1 22,5
1994 73,4 79,7 44,8 50,6 18,3 22,7
1995 73,5 79,8 44,9 50,7 18,3 22,8
1996 73,8 80,0 45,1 50,8 18,5 22,9
1997 74,1 80,2 45,3 51,0 18,7 23,1
1998 74,4 80,5 45,6 51,2 18,9 23,2
1999 74,8 80,7 46,0 51,5 19,2 23,4
2000 75,1 80,9 46,2 51,7 19,4 23,6
2004 76,2 81,6 47,2 52,3 20,2 24,2
2005 76,5 81,9 47,5 52,5 20,4 24,3
2006 76,9 82,2 47,9 52,8 20,7 24,6
2007 77,2 82,3 48,1 52,9 20,9 24,7
2008 77,4 82,5 48,3 53,1 21,1 24,8
2009 77,6 82,6 48,5 53,2 21,2 24,9
2010 77,8 82,6 48,6 53,2 21,3 24,9
C .
1946 46,6 52,9 — — — —
1947 50,8 57,9 — — — —
1948 55,3 61,7 — — — —
1949 58,9 64,1 — — — —
1952 63,9 68,0 41,2 43,9 15,9 17,6
1955 65,8 69,9 41,9 44,8 16,2 18,1
1958 66,4 70,9 41,9 45,2 16,0 18,4
1959 66,3 71,0 41,5 45,1 15,7 18,2
1960 66,5 71,4 41,4 45,1 15,6 18,2
1961 67,1 72,0 41,9 45,6 16,0 18,6
1962 67,3 72,1 41,6 45,1 15,6 18,2
1963 67,9 72,7 41,9 45,7 16,0 18,7
1964 67,7 72,7 41,8 45,6 15,8 18,6
1965 68,0 73,0 41,6 45,6 15,6 18,5
1966 68,2 73,2 41,8 45,7 15,7 18,6
1967 68,4 73,4 41,7 45,8 15,7 18,7
1968 68,0 73,1 41,2 45,4 15,2 18,3
1969 67,8 73,1 41,0 45,4 15,1 18,3
1970 68,1 73,3 41,1 45,5 15,2 18,3
1971 68,5 73,6 41,5 45,7 15,5 18,5
1972 68,5 73,9 41,9 45,8 15,5 18,6
1973 68,8 74,2 41,5 46,1 15,5 18,8
1974 68,9 74,4 41,6 46,2 15,6 18,9
1975 68,5 74,0 41,3 45,9 15,4 18,6
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Jahr x0204 x0205 x0206 x0207 x0208 x0209
1976 68,8 74,4 41,5 46,2 15,6 18,8
1977 69,0 74,9 41,6 46,5 15,8 19,1
1978 68,8 74,7 41,3 46,3 15,6 19,0
1979 68,7 74,8 41,2 46,4 15,5 19,0
1980 68,7 74,6 41,1 46,2 15,4 18,8
1981 69,0 74,8 41,4 46,4 15,7 19,0
1982 69,1 75,1 41,4 46,6 15,7 19,2
1983 69,5 75,4 41,7 46,8 15,9 19,3
1984 69,6 75,4 41,7 46,8 16,0 19,4
1985 69,5 75,4 41,6 46,8 15,8 19,2
1986 69,5 75,5 41,5 46,7 15,8 19,2
1987 69,8 75,9 41,7 47,1 16,1 19,6
1988 69,7 76,0 41,5 47,1 16,0 19,6
1989 70,1 76,4 41,8 47,4 16,2 19,7
1993 69,9 77,2 41,6 48,3 16,5 20,7
1994 70,3 77,2 42,0 48,7 16,8 21,1
1995 70,7 78,2 42,3 49,1 17,0 21,4
1996 71,2 78,6 42,8 49,5 17,3 21,7
1997 71,8 79,0 43,3 49,9 17,6 22,0
1998 72,4 79,5 43,8 50,3 17,9 22,4
1999 73,0 79,7 44,4 50,8 18,3 22,7
2000 73,5 80,4 44,8 51,1 18,6 23,0
2004 74,7 81,3 45,8 51,9 19,5 23,7
2005 75,1 81,6 46,1 52,2 19,7 23,9
2006 75,5 81,8 46,5 52,5 20,0 24,2
2007 75,8 82,0 46,7 52,6 20,2 24,3
2008 76,1 82,2 47,0 52,8 20,4 24,5
2009 76,3 82,4 47,1 52,9 20,5 24,6
2010 76,4 82,5 47,3 53,0 20,6 24,7
D .
1993 72,5 79,0 44,0 50,0 17,8 22,1
1994 72,8 79,3 44,2 50,2 18,0 22,4
1995 73,0 79,5 44,4 50,4 18,1 22,5
1996 73,3 79,7 44,6 50,6 18,3 22,7
1997 73,6 80,0 44,9 50,8 18,5 22,9
1998 74,0 80,3 45,3 51,1 18,7 23,1
1999 74,4 80,6 45,7 51,3 19,0 23,3
2000 74,8 80,8 46,0 51,6 19,3 23,5
2001 75,1 81,1 46,3 51,8 19,5 23,7
2002 75,4 81,2 46,5 51,9 19,7 23,8
2003 75,6 81,3 46,7 52,0 19,8 23,9
2004 75,9 81,6 46,9 52,2 20,1 24,1
2005 76,2 81,8 47,2 52,4 20,3 24,3
2006 76,6 82,1 47,6 52,7 20,6 24,5
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5.1. Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
Jahr x0204 x0205 x0206 x0207 x0208 x0209
2007 76,9 82,3 47,8 52,9 20,8 24,6
2008 77,2 82,4 48,1 53,0 20,9 24,7
2009 77,3 82,5 48,2 53,1 21,0 24,8
2010 77,5 82,6 48,4 53,2 21,2 24,9
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5.2 Gestorbene Frauen nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
x0210: Insgesamt, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1938 A1 Stat.BA Bevölkerung 1985, S. 27.
1946 — 1959 B4 Stat.BA-FSA-R2 1968, S. 46.
1960 — 1968 B5 Stat.BA-FSA-R2 1968, S. 46.
1969 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R1 1990, S. 130.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83. in Quelle Zahl = 11,5
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1947 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 126.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84. in Quelle Zahl = 13,2
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
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1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1999 D Stat.BA-FS1-R1 1999, S. 55.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0211: 0 bis unter 1 Jahr, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1938 A1 Stat.BA Bevölkerung 1985, S. 27.
1950 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 62.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
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1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
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1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 94.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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x0212: 10 bis unter 15 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S. 111.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
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1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 94.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
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2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0213: 25 bis unter 30 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S. 111.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
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1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
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1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 94.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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x0214: 60 bis unter 65 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S. 111.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
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1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 94.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
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5.2. Gestorbene Frauen nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0215: 90 Jahre und älter , 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S. 111.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
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1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
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1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1989 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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Datentabelle 5.2
Jahr x0210 x0211 x0212 x0213 x0214 x0215
A .
1913 143 1.519 20 47 279 3.711
1920 — — 23 68 277 3.954
1925 115 939 13 39 237 2.859
1930 — — 12 32 222 3.023
1935 115 — 13 29 224 3.923
1937 112 — 12 28 216 3.784
1938 110 466 11 26 215 3.612
1939 120 — 12 26 221 4.142
B .
1946 105 — 10 28 178 3.655
1947 102 — 9 24 169 3.535
1948 93 — 7 21 156 3.134
1949 94 — 6 17 160 3.195
1950 97 485 5 15 163 3.381
1951 98 468 4 13 159 3.557
1952 97 442 4 12 155 3.340
1953 102 423 4 11 156 3.419
1954 96 396 3 10 147 3.314
1955 100 386 3 11 145 3.430
1956 101 362 3 10 147 3.502
1957 102 331 3 10 149 3.465
1958 98 328 3 9 141 3.340
1959 98 319 3 9 136 3.229
1960 105 308 3 9 140 3.633
1961 102 292 3 8 135 3.199
1962 103 263 3 8 133 3.246
1963 107 247 3 8 136 3.330
1964 101 228 3 7 131 2.888
1965 106 212 3 7 135 3.038
1966 107 209 3 7 131 2.972
1967 107 199 3 7 130 2.922
1968 114 196 3 7 131 3.260
1969 115 199 3 7 134 3.047
1970 115 198 3 7 128 3.032
1971 114 203 3 7 123 3.036
1972 113 189 3 6 121 3.011
1973 113 189 3 7 118 3.002
1974 113 183 2 6 116 2.963
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Jahr x0210 x0211 x0212 x0213 x0214 x0215
1975 117 171 2 6 116 2.965
1976 115 153 2 6 113 2.910
1977 111 135 2 6 109 2.770
1978 115 167 4 14 234 3.004
1979 114 118 2 6 104 2.684
1980 114 115 2 6 100 2.631
1981 116 102 2 6 99 2.717
1982 116 97 2 5 99 2.628
1983 117 89 2 5 98 2.669
1984 113 85 2 5 96 2.489
1985 116 79 2 5 93 2.574
1986 117 77 1 4 92 2.571
1987 114 74 2 4 89 2.517
1988 114 64 2 4 86 2.465
1989 116 64 1 4 85 2.562
1990 117 61 1 4 85 2.655
1991 115 59 1 4 85 2.546
1992 111 53 1 4 81 2.456
1993 114 50 1 4 82 2.516
1994 112 48 1 4 80 2.445
1995 112 46 1 4 78 2.424
1996 112 44 1 4 75 2.425
1997 109 43 1 3 73 2.363
1998 108 40 1 3 70 2.342
1999 108 41 1 3 69 2.320
2000 106 39 1 3 67 2.264
C .
1947 160 — — — — —
1948 132 — — — — —
1949 121 — — — — —
1950 109 687 7 21 155 3.297
1951 104 — — — — —
1952 111 — — — — —
1953 107 — — — — —
1954 112 — — — — —
1955 110 — — — — —
1956 110 — — — — —
1957 118 — — — — —
1958 118 — — — — —
1959 123 — — — — —
1960 126 — — — — —
1961 121 305 3 9 132 2.782
1962 129 — — — — —
1963 122 — — — — —
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Jahr x0210 x0211 x0212 x0213 x0214 x0215
1964 126 248 3 8 135 —
1965 129 216 3 8 133 —
1966 127 202 3 8 132 —
1967 128 182 3 8 133 —
1968 138 155 3 7 135 —
1969 139 169 3 7 137 —
1970 139 166 3 7 138 3.413
1971 137 156 3 7 134 —
1972 137 139 3 7 131 —
1973 136 116 2 7 127 —
1974 135 132 2 6 125 —
1975 144 139 3 6 130 —
1976 141 124 3 6 123 —
1977 137 118 2 6 121 —
1978 141 110 2 6 127 —
1979 142 110 2 6 123 —
1980 147 104 2 6 132 3.466
1981 144 101 2 6 126 —
1982 142 96 2 6 124 —
1983 140 88 2 6 121 —
1984 140 87 2 6 125 —
1985 144 84 2 5 124 —
1986 144 — — — — —
1987 137 — — — — —
1988 136 — — — — —
1989 132 60 1 5 114 2.987
1991 132 49 2 5 112 2.872
1992 125 59 2 5 106 2.679
1993 122 57 2 5 102 2.625
1994 121 51 2 4 97 2.618
1995 119 51 1 4 91 2.533
1996 117 51 1 4 88 2.511
1997 114 42 1 4 82 2.359
1998 113 43 1 4 78 2.343
1999 111 37 1 3 71 2.344
2000 110 33 1 3 69 2.235
D .
1952 101 — — — — —
1960 110 — — — — —
1970 120 — — — — —
1980 121 — — — — —
1990 121 — — — — —
1991 118 — — — — —
1992 114 53 1 4 87 2.490
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5.2. Gestorbene Frauen nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
Jahr x0210 x0211 x0212 x0213 x0214 x0215
1993 115 50 1 4 86 2.532
1994 114 49 1 4 84 2.472
1995 113 46 1 4 81 2.441
1996 113 44 1 4 78 2.439
1997 110 43 1 3 74 2.362
1998 109 41 1 3 72 2.342
1999 108 40 1 3 69 2.324
2000 107 39 1 3 67 2.259
2001 106 37 1 3 65 2.253
2002 107 39 1 3 65 2.308
2003 109 37 1 3 64 2.350
2004 103 37 1 3 62 2.205
2005 105 34 1 2 64 —
2006 104 35 1 2 63 2.441
2007 104 34 1 3 62 2.495
2008 106 31 1 3 64 2.534
2009 108 30 1 3 62 2.426
2010 108 31 1 3 62 2.343
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5.3 GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
x0216: Insgesamt, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1938 A1 Stat.BA Bevölkerung 1985, S. 26.
1946 — 1959 B4 Stat.BA-FSA-R2 1968, S. 46.
1960 — 1968 B5 Stat.BA-FSA-R2 1968, S. 46.
1969 — 1990 B5 Stat.BA-FS1-R1 1990, S. 130.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1947 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 122.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
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5.3. GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1999 D Stat.BA-FS1-R1 1999, S. 55.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0217: 0 bis unter 1 Jahr, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1938 A1 Stat.BA Bevölkerung 1985, S. 26.
1950 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 62.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
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1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
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1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 93.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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x0218: 10 bis unter 15 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S.110.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
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1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 93.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
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2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0219: 25 bis unter 30 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S.110.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
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1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
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1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 93.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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x0220: 60 bis unter 65 Jahre, 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S.110.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
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1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1961 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1964 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 93.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
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5.3. GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
x0221: 90 Jahre und älter , 1913-2010 (pro 10.000 Lebende)




1913 — 1939 A1 BW1972, S.110.
1946 — 1946 B1 BW1972, S. 111.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 61.
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1952 — 1955 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 67.
1956 — 1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 64.
1963 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 52.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 52.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 61.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 76.
1974 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 74.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 74.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 74.
1978 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 74.
1979 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 75.
1980 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 74.
1981 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 77.
1982 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 78.
1983 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 79.
1984 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 77.
1985 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 77.
1986 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 68.
1988 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 69.
1989 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 86.
1990 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 83.
1991 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 83.
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5.3. GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1950 — 1991 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1991 — 1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 84.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 77.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 77.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 75.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 75.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 73.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 55.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 55.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 59.
2008 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 60.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 39.
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Datentabelle 5.3
Jahr x0216 x0217 x0218 x0219 x0220 x0221
A .
1913 157 1.810 19 46 358 3.866
1920 — — 23 67 320 3.760
1925 124 1.157 14 42 283 2.978
1930 — — 13 36 269 3.282
1935 122 — 15 31 264 3.854
1937 122 — 14 32 267 4.049
1938 122 607 13 33 268 3.878
1939 133 — 14 31 281 4.474
B .
1946 145 — — — — —
1947 136 — 13 40 235 4.028
1948 117 — 10 32 217 3.378
1949 113 — 8 26 221 3.309
1950 114 614 8 22 224 3.664
1951 117 592 6 21 231 3.715
1952 116 565 6 19 234 3.577
1953 123 534 6 19 243 3.675
1954 117 502 6 19 235 2.482
1955 121 491 5 19 245 3.682
1956 123 461 5 18 256 3.797
1957 126 433 6 19 265 3.730
1958 120 416 5 17 252 3.539
1959 120 402 5 17 252 3.718
1960 128 391 5 18 268 4.070
1961 123 376 5 16 265 3.470
1962 125 338 5 16 268 3.675
1963 128 314 5 16 276 3.757
1964 121 290 5 16 267 3.296
1965 124 270 5 15 270 3.449
1966 124 273 5 16 268 3.358
1967 123 260 5 16 261 3.435
1968 130 257 5 15 272 3.699
1969 130 260 5 15 278 3.605
1970 128 265 5 16 266 3.295
1971 125 265 5 16 256 3.312
1972 124 247 5 15 252 3.217
1973 123 254 4 14 247 3.249
1974 121 243 4 13 239 3.156
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5.3. GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
Jahr x0216 x0217 x0218 x0219 x0220 x0221
1975 126 223 4 13 245 3.222
1976 123 201 4 13 237 3.128
1977 119 173 4 14 230 2.918
1978 122 167 4 14 234 3.004
1979 119 155 3 13 221 2.794
1980 118 145 3 13 212 2.713
1981 118 132 3 13 211 2.783
1982 117 121 3 12 208 2.648
1983 117 113 3 12 209 2.679
1984 114 106 2 11 210 2.545
1985 115 101 2 10 203 2.596
1986 113 99 3 10 196 2.537
1987 111 97 2 10 190 3.014
1988 109 89 2 10 186 2.916
1989 109 85 2 10 186 3.066
1990 108 81 2 10 186 3.043
1991 106 74 2 11 188 2.910
1992 102 67 2 10 183 2.757
1993 103 65 2 10 182 2.793
1994 101 60 2 10 176 2.669
1995 102 59 2 9 171 2.655
1996 101 56 2 9 166 2.571
1997 99 54 2 9 158 2.499
1998 98 51 2 8 152 2.456
1999 97 50 2 8 146 2.407
2000 96 49 1 8 142 2.281
C .
1947 228 — — — — —
1948 178 — — — — —
1949 151 — — — — —
1950 133 876 11 27 235 3.536
1951 126 — — — — —
1952 133 — — — — —
1953 129 — — — — —
1954 133 — — — — —
1955 131 — — — — —
1956 133 — — — — —
1957 142 — — — — —
1958 139 — — — — —
1959 145 — — — — —
1960 148 — — — — —
1961 141 395 5 17 244 3.363
1962 146 — — — — —
1963 138 — — — — —
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Jahr x0216 x0217 x0218 x0219 x0220 x0221
1964 141 327 5 15 251 —
1965 143 280 5 16 248 —
1966 138 253 5 15 248 —
1967 139 239 6 15 244 —
1968 147 229 5 15 258 —
1969 147 237 5 16 261 —
1970 144 208 5 16 254 3.661
1971 138 207 4 15 243 —
1972 138 189 5 13 238 —
1973 137 166 4 13 239 —
1974 135 187 4 13 229 —
1975 141 184 4 13 239 —
1976 137 168 4 14 232 —
1977 133 162 4 14 231 —
1978 136 154 4 15 237 —
1979 136 152 3 14 240 —
1980 138 144 4 14 240 4.087
1981 133 143 3 14 237 —
1982 130 136 3 15 230 —
1983 126 125 3 15 231 —
1984 124 113 3 14 232 —
1985 126 108 3 14 231 —
1986 124 — — — — —
1987 119 — — — — —
1988 119 — — — — —
1989 115 86 3 12 229 3.356
1991 122 70 3 17 239 3.365
1992 116 72 2 15 236 3.220
1993 115 65 2 13 236 3.253
1994 112 71 2 13 223 3.150
1995 110 61 2 12 213 3.190
1996 108 61 2 12 198 3.016
1997 104 58 2 11 185 2.909
1998 101 54 2 9 175 2.922
1999 100 49 2 9 169 2.751
2000 101 46 2 9 158 2.763
D .
1952 120 — — — — —
1960 132 — — — — —
1970 131 — — — — —
1980 122 — — — — —
1990 111 — — — — —
1991 109 — — — — —
1992 105 67 2 11 193 2.829
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5.3. GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
Jahr x0216 x0217 x0218 x0219 x0220 x0221
1993 105 65 2 10 193 2.865
1994 103 61 2 10 185 2.743
1995 103 59 2 10 179 2.737
1996 102 57 2 10 172 2.639
1997 100 55 2 9 163 2.562
1998 98 51 2 8 156 2.526
1999 98 50 2 8 150 2.459
2000 97 48 1 8 145 2.353
2001 95 47 2 7 140 2.268
2002 97 45 1 7 138 2.267
2003 98 46 1 8 136 2.285
2004 95 45 1 7 132 2.124
2005 96 43 1 7 130 —
2006 96 41 1 6 126 2.627
2007 97 44 1 6 126 2.706
2008 99 39 1 6 124 2.641
2009 101 39 1 6 121 2.627
2010 102 38 1 6 120 2.503
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5.4 Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
x0222: Tuberkulose, 1892-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1892 — 1938 A6 BW1972, S. 121.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 121.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 121.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 121.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
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5.4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
x0223: Bösartige Neubildungen, 1892-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1905 — 1938 A6 BW1972, S. 121.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 121.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 121.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 121.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
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1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
x0224: Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, 1892-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1905 — 1938 A6 BW1972, S. 121.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 121.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 121.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 121.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
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5.4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
x0225: Pneunomie, 1892-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1892 — 1938 A6 BW1972, S. 121.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 121.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 121.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 121.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
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1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
x0226: Selbstmord, 1892-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1892 — 1938 A6 BW1972, S. 121.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 121.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 121.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 121.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
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5.4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
1947 — 1960 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.123.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Insgesamt.
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Datentabelle 5.4
Jahr x0222 x0223 x0224 x0225 x0226
A .
1892 259,1 — — 148,2 20,5
1893 260,6 — — 162,8 20,7
1894 255,1 — — 131,0 21,2
1895 248,9 — — 122,5 19,8
1896 234,5 — — 133,0 20,4
1897 231,8 — — 127,0 20,3
1898 215,3 — — 128,0 19,8
1899 219,2 — — 143,3 19,2
1900 224,6 — — 140,8 20,1
1901 211,6 — — 132,1 20,7
1902 206,1 — — 138,7 21,2
1903 206,8 — — 133,6 21,7
1904 203,0 — — 132,4 20,9
1905 205,2 72,9 206,4 150,3 21,2
1906 187,7 73,2 201,9 137,0 20,4
1907 183,9 74,7 213,7 145,1 20,7
1908 178,0 75,2 218,8 144,1 22,0
1909 168,2 76,1 218,0 141,8 22,4
1910 163,5 79,0 214,8 127,0 21,7
1911 160,1 80,2 222,5 133,0 21,8
1912 153,4 80,8 226,0 130,9 22,4
1913 143,3 81,9 221,4 118,6 23,4
1914 142,7 80,2 230,4 113,9 22,1
1915 148,2 77,2 227,2 123,2 17,3
1916 161,8 79,2 223,4 128,8 18,2
1917 205,9 78,9 252,2 147,7 16,7
1918 230,2 80,8 240,1 245,9 16,0
1919 211,3 84,4 228,7 134,2 18,5
1920 154,2 87,2 225,2 126,9 21,8
1921 135,9 89,3 225,6 117,1 20,6
1922 141,6 93,9 244,3 127,2 21,8
1923 151,0 94,6 236,2 108,9 21,3
1924 119,9 97,7 241,0 89,9 23,1
1925 106,6 101,9 242,0 93,4 24,5
1926 97,7 105,4 240,8 88,4 26,2
1927 93,3 109,0 254,0 95,5 25,3
1928 87,5 114,0 263,9 93,4 25,2
1929 86,8 115,3 279,9 108,1 25,7
1930 78,8 117,6 260,7 81,3 27,5
1931 78,7 120,8 274,6 80,0 28,5
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5.4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
Jahr x0222 x0223 x0224 x0225 x0226
1932 75,0 132,6 253,9 69,6 28,8
1933 73,1 136,9 263,0 78,5 28,4
1934 71,9 139,9 262,6 75,6 28,3
1935 72,8 145,2 285,5 89,7 27,5
1936 70,5 146,5 293,7 88,1 28,6
1937 69,2 140,8 300,5 84,1 28,9
1938 62,3 146,7 309,8 84,1 28,3
B .
1949 52,5 177,1 330,3 60,9 21,5
1950 40,6 174,0 349,9 48,6 20,3
1951 38,2 177,9 370,5 49,5 19,6
1952 27,9 178,8 392,2 43,2 18,2
1953 22,1 178,4 408,3 51,8 18,7
1954 20,9 180,4 418,1 39,3 19,7
1955 20,7 183,4 437,7 41,2 19,8
1956 20,0 190,9 453,1 42,7 19,2
1957 19,3 195,6 456,0 45,1 18,9
1958 17,3 193,3 439,3 39,9 19,6
1959 16,8 197,6 443,1 37,1 19,3
1960 16,5 201,0 459,6 40,9 19,4
1961 14,6 203,0 462,0 30,7 19,5
1962 14,1 205,3 469,3 32,5 18,5
1963 14,3 209,7 475,3 39,0 19,4
1964 12,7 211,8 461,2 27,6 20,0
1965 12,8 215,7 489,6 27,6 20,0
1966 12,0 217,6 492,6 26,2 20,5
1967 10,7 217,0 496,9 25,0 21,3
1968 10,4 221,4 525,4 31,5 20,5
1969 9,6 220,4 540,5 30,4 20,9
1970 8,3 221,4 534,4 32,4 21,5
1971 7,1 223,4 544,0 26,1 20,9
1972 6,7 219,5 543,0 24,9 19,8
1973 6,2 223,0 541,1 23,5 20,8
1974 5,7 225,6 544,2 21,5 21,0
1975 5,5 231,8 560,1 28,4 20,9
1976 5,0 232,4 561,0 23,7 21,6
1977 4,4 234,3 542,0 21,7 22,7
1978 4,1 237,1 563,6 24,0 22,2
1979 3,5 238,4 577,7 22,4 21,5
1980 3,1 254,6 583,9 20,7 20,9
1981 2,9 257,1 595,3 20,6 21,7
1982 2,7 259,5 585,0 25,4 21,3
1983 2,4 262,3 589,2 28,0 21,3
1984 2,2 259,6 576,4 26,8 20,5
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Jahr x0222 x0223 x0224 x0225 x0226
1985 2,1 266,3 588,3 26,2 20,7
1986 1,9 267,0 575,7 26,7 19,0
1987 2,0 272,6 561,0 21,0 19,0
1988 1,8 275,3 555,6 20,3 17,6
1989 1,7 274,7 552,4 22,4 16,5
1990 1,7 271,2 548,4 24,7 15,8
1991 1,4 269,2 538,3 21,9 15,6
1992 1,4 267,8 517,6 20,7 15,6
1993 1,2 265,7 524,1 21,8 14,7
1994 1,2 263,1 508,3 23,9 14,9
1995 1,1 262,7 506,9 22,8 15,0
1996 1,1 262,0 501,8 22,2 14,1
1997 1,0 257,3 493,1 22,5 14,2
1998 0,8 259,3 486,4 21,6 13,6
1999 0,7 256,4 481,6 23,1 13,0
2000 0,8 255,0 467,0 22,9 13,0
2001 0,7 249,1 463,7 21,5 13,0
2002 0,6 251,2 463,7 23,5 13,0
2003 0,6 250,0 466,3 26,4 13,1
2004 0,5 249,7 431,7 23,6 12,5
2005 0,5 252,0 430,5 26,7 12,3
2006 0,5 252,0 420,4 24,5 11,7
2007 0,6 252,2 419,9 26,3 11,2
2008 0,4 258,0 416,5 26,4 11,2
2009 0,4 258,2 415,7 26,9 11,4
2010 0,4 261,0 411,0 23,8 12,0
C .
1949 113,0 157 — 94 29
1950 79,0 172 — 70 29
1951 60,0 176 — 60 29
1952 48,0 190 — 71 29
1953 32,0 184 — 64 27
1954 27,0 186 — 72 26
1955 25,0 190 — 57 28
1956 24,0 193 — 54 27
1957 23,0 204 — 63 26
1958 23,0 207 — 58 28
1959 20,0 212 — 63 27
1960 18,0 214 — 68 30
1961 17,0 219 — 43 30
1962 19,0 219 — 40 31
1963 18,0 226 — 38 32
1964 19,0 233 — 44 32
1965 16,0 233 — 44 32
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5.4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
Jahr x0222 x0223 x0224 x0225 x0226
1966 12,0 237 — 31 34
1967 12,0 242 — 29 32
1968 12,0 232 751 24 30
1969 12,0 220 743 27 29
1970 11,0 218 744 25 30
1971 9,0 222 746 19 31
1972 9,0 222 744 23 32
1973 8,0 223 752 21 34
1974 6,0 221 754 20 36
1975 6,0 221 805 25 36
1976 6,0 221 788 23 37
1977 6,0 221 758 19 35
1978 5,0 221 796 18 36
1979 4,0 216 810 23 32
1980 4,0 215 843 27 34
1981 4,0 212 825 23 33
1982 3,0 212 807 25 34
1983 3,0 215 782 25 33
1984 3,0 217 775 24 32
1985 3,0 212 797 26 32
1986 3,0 209 790 26 30
1987 2,0 209 750 22 30
1988 2,0 210 739 23 29
1989 2,0 209 712 22 26
1990 2,0 209 721 29 24
1991 1,0 239 697 21 25
1992 2,0 247 645 19 21
1993 2,0 253 623 16 20
1994 1,0 252 616 17 19
1995 1,0 252 607 16 19
1996 1,0 251 599 17 18
1997 1,0 251 566 15 18
1998 1,0 260 575 18 17
1999 1,0 259 559 21 17
2000 1,0 264 548 21 16
2001 1,0 267 536 20 16
2002 1,0 272 547 22 16
2003 1,0 272 554 25 16
2004 1,0 274 523 20 16
2005 1,0 279 523 24 13
2006 1,0 282 516 26 13
2007 0,4 285 521 27 13
2008 1,0 290 529 28 13
2009 1,0 295 540 29 14
2010 0,4 304 540 26 14
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Jahr x0222 x0223 x0224 x0225 x0226
D .
1980 3,3 246,1 639,1 22,1 23,6
1981 3,1 247,5 644,3 21,2 24,0
1982 2,9 249,3 632,3 25,3 23,9
1983 2,6 252,2 630,3 27,4 23,6
1984 2,3 250,3 618,8 26,1 22,7
1985 2,2 254,6 633,0 26,0 22,6
1986 2,1 254,6 621,5 28,0 20,9
1987 2,1 259,0 601,5 21,2 21,4
1988 1,9 261,2 594,7 20,9 20,0
1989 1,8 260,8 585,9 22,2 18,5
1990 1,7 258,5 583,4 25,5 17,5
1991 1,4 263,2 569,8 21,6 17,5
1992 1,4 263,7 542,5 20,3 16,7
1993 1,3 263,3 543,1 20,7 15,6
1994 1,2 260,9 528,8 22,4 15,6
1995 1,1 260,7 525,8 21,6 15,8
1996 1,1 260,0 520,0 21,2 14,9
1997 1,0 256,0 506,9 21,1 14,9
1998 0,9 259,4 501,5 21,3 14,2
1999 0,8 256,8 494,7 23,1 13,6
2000 0,7 256,4 480,7 22,8 13,5
2001 0,7 252,1 475,2 21,4 13,5
2002 0,6 254,7 477,4 23,4 13,5
2003 0,6 253,6 480,6 26,4 13,5
2004 0,5 253,7 446,6 23,1 13,0
2005 0,5 256,3 445,5 26,7 12,4
2006 0,5 256,8 435,8 24,8 11,9
2007 0,5 257,4 436,0 26,6 11,4
2008 0,4 263,0 434,4 26,7 11,5
2009 0,4 264,0 435,4 27,5 11,7
2010 0,4 267,7 431,4 24,3 12,3
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5.5 Gestorbene nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1920-
2010)
x0227: Männer: Tuberkulose, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 122.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 122.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 122.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 122.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, TodesursachenMänner.
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1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, TodesursachenMänner.
x0228: Männer: Bösartige Neubildungen, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 122.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 122.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 122.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 122.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
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1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, TodesursachenMänner.
x0229: Männer: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 122.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 122.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 122.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 122.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
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1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1968 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.123.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, TodesursachenMänner.
x0230: Männer: Pneumonie, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 122.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 122.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 122.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 122.
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1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.122.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1980 — 2010 D gbe 2013, TodesursachenMänner.
1980 — 2010 D gbe 2013, TodesursachenMänner.
1980 — 2010 D gbe 2013, TodesursachenMänner.
1980 — 2010 D gbe 2013, TodesursachenMänner.
1980 — 2010 D gbe 2013, TodesursachenMänner.
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x0231: Männer: Selbstmord, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 122.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 122.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 122.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 122.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 72.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 86.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 86.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1947 — 1960 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S.123.
1961 — 1979 C1 Felber,W. /Winiecki, P., 1998, S. 46.
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1980 — 1989 C1 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, TodesursachenMänner.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, TodesursachenMänner.
x0232: Frauen: Tuberkulose, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 123.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 123.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 123.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 123.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 73.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 87.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 87.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
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1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 126.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Frauen.
x0233: Frauen: Bösartige Neubildungen, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 123.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 123.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 123.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 123.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 73.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 87.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 87.
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1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 126.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Frauen.
x0234: Frauen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 123.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 123.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 123.
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1958 — 1970 B5 BW1972, S. 123.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 73.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 87.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 87.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1968 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 127.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Frauen.
x0235: Frauen: Pneunomie, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
15,7
120,1
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Quellen und Anmerkungen:
1920 — 1938 A6 BW1972, S. 123.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 123.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 123.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 123.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 73.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 87.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 87.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1947 — 1979 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 126.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Frauen.
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x0236: Frauen: Selbstmorde, 1920-2010 (auf 100.000 Einwohner)




1920 — 1938 A6 BW1972, S. 123.
1949 — 1956 B1 BW1972, S. 123.
1957 — 1957 B4 BW1972, S. 123.
1958 — 1970 B5 BW1972, S. 123.
1971 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 73.
1972 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 87.
1973 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 87.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FS12-R1 1975, S. 48.
1976 B5 Stat.BA-FS12-R1 1976, S. 42.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R1 1978, S. 46.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R1 1979, S. 38.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1947 — 1960 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH3 1993, S. 127.
1961 — 1979 C1 Felber,W. /Winiecki, P., 1998, S. 46.
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1980 — 1989 C1 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Todesursachen Frauen.
1980 — 2010 D gbe 2013, Todesursachen Frauen.
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Datentabelle 5.5
Jahr x0227 x0228 x0229 x0230 x0231 x0232 x0233 x0234 x0235 x0236
A .
1920 149,2 78,5 216,8 134,2 29,3 158,9 95,3 233,0 120,1 14,8
1921 135,6 81,3 221,0 126,6 29,1 136,1 96,7 229,8 108,3 12,8
1922 143,7 86,3 242,8 139,5 30,9 139,3 100,6 245,6 115,4 13,2
1923 154,5 86,3 232,3 119,0 30,0 147,3 102,0 239,9 99,1 13,3
1924 120,7 89,9 235,6 97,1 34,8 119,2 104,8 246,1 83,3 12,2
1925 107,3 92,6 237,0 101,7 36,4 105,9 110,5 246,7 85,6 13,3
1926 98,3 96,1 238,5 96,7 38,9 97,1 114,1 243,0 80,5 14,3
1927 94,3 99,5 251,1 104,4 37,0 92,5 118,0 256,7 87,2 14,3
1928 89,7 105,7 261,3 102,4 36,4 85,4 121,9 266,3 84,9 14,6
1929 91,4 107,5 276,0 119,1 38,2 82,5 125,3 283,5 100,3 14,7
1930 85,2 109,7 256,8 90,0 40,6 72,7 128,0 264,5 75,0 15,7
1931 84,5 113,3 269,2 85,7 41,9 73,2 130,7 279,6 76,5 16,5
1932 79,8 125,9 248,2 74,5 41,6 70,5 142,1 259,3 66,7 17,4
1933 79,4 130,1 255,9 85,0 41,4 67,2 146,6 269,6 74,2 16,8
1934 77,9 133,3 257,1 84,4 41,8 66,2 149,5 267,8 69,1 16,2
1935 79,5 136,7 279,1 97,3 39,6 66,5 153,2 291,6 82,5 16,1
1936 77,2 136,8 284,6 96,3 40,8 64,2 155,8 302,3 80,4 17,0
1937 76,7 124,7 293,5 92,1 41,3 62,0 156,3 307,1 76,5 17,1
1938 70,4 138,5 305,6 77,1 40,0 54,6 154,4 313,7 90,7 17,2
B .
1949 68,7 159,5 310,0 64,6 26,7 38,6 192,2 347,7 57,7 17,1
1950 53,9 172,9 352,8 52,0 28,6 29,2 174,9 347,4 45,6 13,1
1951 50,9 180,5 376,1 52,0 26,6 27,2 175,7 365,5 47,2 12,7
1952 37,3 180,8 402,5 47,1 25,1 19,6 177,0 383,2 39,8 12,2
1953 30,8 181,4 418,9 56,5 26,1 14,4 175,6 399,1 47,7 12,1
1954 29,6 185,1 428,4 43,4 27,0 13,2 176,2 409,2 35,8 13,3
1955 29,9 187,7 453,6 45,4 26,7 12,5 179,6 423,8 37,5 13,7
1956 29,6 198,8 472,1 46,2 26,4 11,5 184,0 436,4 39,6 13,0
1957 28,7 204,6 474,1 49,7 25,6 11,0 187,7 440,2 41,0 13,0
1958 26,0 201,4 458,1 44,5 27,2 9,7 186,1 422,7 35,8 13,0
1959 25,5 206,3 463,0 40,5 26,4 9,0 190,0 425,6 34,0 13,1
1960 25,8 210,0 481,5 44,9 26,3 8,3 193,0 445,1 37,4 13,3
1961 22,8 211,6 481,4 33,4 25,9 7,3 195,3 444,8 28,3 13,7
1962 22,5 214,6 492,4 34,9 25,0 6,6 196,9 448,6 30,3 12,6
1963 22,9 217,9 492,7 42,2 26,3 6,6 202,3 459,6 36,0 13,1
1964 19,9 220,4 482,2 29,3 26,9 6,1 204,2 444,8 26,1 13,8
1965 20,4 223,0 504,3 29,4 26,8 6,0 209,2 476,2 25,9 13,8
1966 19,0 225,7 509,5 27,0 27,5 5,6 210,2 481,8 25,4 14,1
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Jahr x0227 x0228 x0229 x0230 x0231 x0232 x0233 x0234 x0235 x0236
1967 17,1 224,6 509,1 26,2 29,5 5,0 210,1 485,8 24,0 13,9
1968 16,3 230,8 534,1 32,0 27,6 5,1 212,8 520,2 30,9 14,2
1969 15,0 229,8 544,1 31,2 29,7 4,7 211,8 537,4 39,8 14,7
1970 12,9 230,2 531,6 33,0 28,5 4,2 213,5 536,9 31,9 15,2
1971 11,2 232,0 538,0 26,1 27,4 3,4 215,4 549,5 26,2 14,9
1972 10,6 229,0 536,2 25,3 26,2 3,2 210,7 549,3 24,5 14,0
1973 9,6 232,2 531,7 23,7 27,4 3,2 214,7 549,7 23,4 14,7
1974 8,7 235,1 528,2 20,9 27,9 2,9 216,9 558,9 22,0 14,7
1975 8,5 243,4 543,5 28,3 27,8 2,7 221,2 575,2 28,6 14,6
1976 7,6 243,0 543,2 23,2 29,1 2,6 222,8 577,1 24,1 14,9
1977 6,7 246,8 523,6 21,2 30,1 2,3 222,9 558,7 22,1 15,8
1978 6,3 248,9 540,9 23,5 30,1 2,2 226,4 584,3 24,5 15,1
1979 5,3 248,7 549,6 21,3 29,0 1,8 228,9 603,3 23,3 14,6
1980 4,7 266,0 556,4 19,8 28,3 1,7 244,2 609,1 21,5 14,1
1981 4,4 268,0 559,7 19,1 29,6 1,6 247,1 628,0 22,0 14,4
1982 4,1 269,9 547,3 23,2 29,8 1,5 250,0 619,6 27,3 13,6
1983 3,5 273,3 548,7 25,9 29,0 1,5 252,3 626,3 30,0 14,3
1984 3,2 270,5 538,1 24,8 28,5 1,3 249,6 611,5 28,6 13,1
1985 3,1 278,0 542,1 24,1 29,4 1,2 255,6 630,6 28,1 12,7
1986 2,7 276,7 524,1 26,9 26,6 1,1 258,0 623,0 30,3 12,0
1987 2,9 282,8 509,6 19,3 26,7 1,2 263,3 608,6 22,6 11,9
1988 2,5 286,2 498,7 18,7 24,9 1,1 265,2 608,3 21,7 10,8
1989 2,4 286,1 488,8 20,5 23,5 1,1 264,1 611,4 24,2 10,0
1990 2,4 282,0 476,9 21,4 22,4 1,1 261,1 615,3 27,9 9,6
1991 2,0 278,8 468,2 19,5 22,3 0,9 260,1 604,3 24,2 9,4
1992 1,9 277,8 446,2 18,6 22,3 1,0 258,4 584,9 22,6 9,2
1993 1,7 257,3 449,5 19,2 21,3 0,8 256,5 594,8 24,2 8,4
1994 1,7 273,6 434,8 20,9 21,8 0,8 253,1 578,0 26,6 8,3
1995 1,4 274,3 435,1 19,9 22,0 0,8 251,7 575,0 25,6 8,4
1996 1,5 273,8 427,2 18,9 20,5 0,7 250,8 572,6 25,2 8,0
1997 1,3 270,0 420,0 19,8 20,8 0,7 245,2 562,6 25,0 7,9
1998 1,1 271,7 413,6 19,1 20,5 0,6 247,6 555,7 23,9 7,1
1999 0,9 268,7 408,9 19,5 19,0 0,5 244,7 550,8 26,5 7,3
2000 1,0 270,5 392,7 20,3 19,4 0,5 240,1 537,8 25,3 6,9
2001 0,8 264,6 391,3 19,2 19,5 0,5 234,4 532,8 23,7 6,8
2002 0,8 267,6 389,7 20,6 19,3 0,4 235,6 534,3 26,4 7,1
2003 0,8 268,6 392,4 22,7 19,4 0,5 232,2 536,9 29,9 7,0
2004 0,7 269,0 367,6 21,2 18,9 0,4 231,2 493,0 25,9 6,5
2005 0,6 271,5 367,2 23,8 18,4 0,5 233,4 491,1 29,5 6,5
2006 0,7 272,3 360,1 22,4 17,5 0,4 232,6 478,2 26,6 6,1
2007 0,7 274,1 362,5 25,2 17,0 0,4 231,3 475,0 27,4 5,7
2008 0,6 281,4 356,0 25,0 16,9 0,3 235,6 474,4 27,8 5,7
2009 0,5 282,3 359,4 25,5 17,4 0,3 235,1 469,7 28,2 5,7
2010 0,6 285,2 357,3 23,3 18,1 0,3 237,6 462,6 24,2 6,1
C .
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Jahr x0227 x0228 x0229 x0230 x0231 x0232 x0233 x0234 x0235 x0236
1947 235,0 144,0 — 162,0 50,0 120,0 154,0 — 98,0 22,0
1948 222,0 151,0 — 120,0 41,0 110,0 160,0 — 74,0 20,0
1949 155,0 151,0 — 112,0 39,0 81,0 161,0 — 80,0 22,0
1950 107,0 171,0 — 82,0 37,0 56,0 173,0 — 61,0 23,0
1951 84,0 177,0 — 71,0 37,0 41,0 175,0 — 52,0 23,0
1952 69,0 197,0 — 81,0 35,0 32,0 185,0 — 63,0 23,0
1953 45,0 193,0 — 75,0 34,0 20,0 177,0 — 54,0 22,0
1954 38,0 197,0 — 83,0 32,0 18,0 176,0 — 63,0 21,0
1955 37,0 201,0 — 66,0 35,0 16,0 182,0 — 49,0 21,0
1956 36,0 208,0 — 64,0 34,0 14,0 181,0 — 46,0 21,0
1957 35,0 219,0 — 75,0 33,0 14,0 192,0 — 54,0 19,0
1958 35,0 223,0 — 69,0 37,0 13,0 195,0 — 49,0 21,0
1959 31,0 231,0 — 74,0 35,0 11,0 197,0 — 55,0 21,0
1960 28,0 234,0 — 79,0 39,0 10,0 198,0 — 60,0 23,0
1961 26,0 238,0 — 49,0 38,42 9,0 204,0 — 38,0 23,46
1962 30,0 237,0 — 45,0 39,33 11,0 203,0 — 37,0 24,68
1963 27,0 247,0 — 41,0 40,56 10,0 209,0 — 35,0 24,87
1964 29,0 255,0 — 47,0 40,47 11,0 215,0 — 42,0 25,21
1965 24,0 256,0 — 46,0 41,42 9,0 213,0 — 42,0 24,62
1966 19,0 260,0 — 32,0 43,91 7,0 218,0 — 29,0 25,87
1967 17,0 265,0 — 30,0 39,87 8,0 223,0 — 28,0 25,03
1968 18,0 256,0 715,0 28,0 38,46 7,0 211,0 782,0 21,0 21,93
1969 18,0 242,0 699,0 29,0 37,94 6,0 202,0 780,0 25,0 20,86
1970 17,0 239,0 692,0 27,0 40,4 6,0 200,0 789,0 24,0 21,98
1971 12,0 240,0 685,0 21,0 39,98 5,0 207,0 799,0 18,0 23,23
1972 12,0 242,0 678,0 24,0 41,6 5,0 204,0 801,0 23,0 23,74
1973 11,0 242,0 688,0 21,0 43,22 5,0 206,0 807,0 20,0 26,08
1974 9,0 240,0 686,0 21,0 46,0 4,0 205,0 814,0 18,0 27,68
1975 9,0 238,0 718,0 25,0 45,3 4,0 206,0 800,0 26,0 28,29
1976 8,0 238,0 700,0 23,0 47,41 4,0 207,0 864,0 24,0 27,18
1977 8,0 237,0 676,0 20,0 45,48 4,0 207,0 830,0 19,0 25,13
1978 7,0 235,0 706,0 18,0 47,38 3,0 208,0 875,0 18,0 28,78
1979 5,0 229,0 718,0 23,0 42,88 3,0 205,0 890,0 23,0 23,01
1980 5,0 226,0 736,4 25,3 44,35 2,6 205,3 936,0 29,0 24,15
1981 5,0 222,2 709,1 22,4 44,19 2,5 203,4 928,0 24,0 22,72
1982 4,4 220,1 690,4 24,1 45,14 2,5 203,6 911,0 26,0 23,9
1983 4,0 224,2 664,8 23,8 44,41 2,3 206,7 886,0 26,0 22,15
1984 3,7 224,7 652,6 21,5 42,85 2,1 209,0 884,0 25,0 21,49
1985 3,1 219,3 666,4 23,8 43,63 2,1 204,4 914,0 27,0 21,11
1986 3,4 216,3 652,5 23,7 40,68 2,1 202,9 914,0 28,0 20,15
1987 2,9 215,4 621,5 20,7 41,64 1,8 203,3 866,0 23,0 19,94
1988 2,9 216,1 613,0 21,6 39,68 1,5 203,4 854,0 25,0 18,51
1989 2,6 219,0 588,0 20,1 36,12 1,5 203,6 825,0 23,0 16,37
1990 2,2 220,7 610,6 28,7 34,8 1,2 201,1 821,2 28,8 14,8
1991 1,9 248,4 591,7 18,5 36,0 1,0 234,2 792,8 22,5 15,2
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Jahr x0227 x0228 x0229 x0230 x0231 x0232 x0233 x0234 x0235 x0236
1992 2,2 258,8 547,6 17,6 30,4 1,0 239,4 735,7 19,6 12,9
1993 1,8 269,5 535,3 15,2 28,8 1,1 242,1 704,1 17,5 11,1
1994 2,0 263,7 517,9 15,5 28,3 0,8 243,3 706,8 17,4 9,9
1995 1,8 269,6 509,9 15,4 28,5 1,0 239,7 698,0 17,2 10,2
1996 1,3 268,1 497,7 16,3 27,7 0,9 237,7 694,2 18,1 9,6
1997 1,3 268,0 466,6 14,6 27,6 0,6 237,0 661,1 15,7 9,2
1998 1,5 274,4 470,5 16,3 26,1 0,7 245,3 673,6 20,5 8,3
1999 1,1 278,6 455,2 18,2 25,7 0,8 240,6 657,6 23,0 7,6
2000 0,7 286,8 448,8 18,2 24,6 0,4 241,3 642,1 22,7 7,4
2001 0,8 294,0 435,3 18,5 24,7 0,5 241,5 631,5 21,8 8,4
2002 0,7 297,4 442,6 19,6 24,3 0,3 247,6 646,3 24,4 8,0
2003 0,9 303,8 450,9 22,1 24,7 0,4 241,5 652,4 26,8 7,3
2004 0,8 306,3 430,2 17,4 23,8 0,4 243,5 612,6 22,6 7,5
2005 0,8 310,0 429,6 21,9 20,0 0,4 248,8 612,1 26,6 6,6
2006 0,7 318,0 427,5 23,9 20,2 0,3 246,8 601,1 27,4 5,8
2007 0,5 320,2 431,0 26,3 19,7 0,3 250,1 606,9 28,5 5,7
2008 0,6 327,4 436,7 26,6 20,5 0,3 253,1 618,6 28,6 6,1
2009 0,7 336,0 454,6 28,1 21,5 0,4 254,5 622,5 28,8 5,9
2010 0,5 345,6 454,7 25,5 21,5 0,3 263,5 622,9 26,4 6,4
D .
1980 4,8 257,5 594,3 21,0 31,6 1,9 235,7 679,9 23,1 16,2
1981 4,5 258,4 591,1 19,8 32,6 1,8 237,7 692,7 22,5 16,2
1982 4,2 259,5 577,4 23,4 32,9 1,7 240,0 682,3 27,1 15,7
1983 3,6 262,9 573,3 25,5 32,0 1,6 242,4 682,3 29,1 15,9
1984 3,3 260,8 562,4 24,2 31,3 1,4 240,8 670,2 27,9 14,9
1985 3,1 265,5 568,5 24,0 31,8 1,4 244,6 691,9 27,8 14,2
1986 2,9 263,9 551,4 26,2 29,1 1,3 246,1 685,6 29,7 13,5
1987 2,9 268,4 533,4 19,6 29,9 1,3 250,4 664,1 22,7 13,6
1988 2,6 271,3 522,9 19,3 28,1 1,2 251,9 660,9 22,4 12,5
1989 2,4 271,1 509,6 20,4 26,2 1,2 251,3 656,7 23,9 11,4
1990 2,4 268,9 503,8 22,8 24,9 1,1 248,8 657,5 28,1 10,7
1991 2,0 272,2 492,5 19,3 25,0 0,9 254,9 642,2 23,8 10,5
1992 1,9 273,4 465,8 18,4 23,9 1,0 254,6 614,6 22,0 9,9
1993 1,7 273,4 465,9 18,4 22,7 0,9 253,7 616,1 22,9 8,9
1994 1,7 271,0 450,6 19,9 23,1 0,8 251,2 602,7 24,8 8,6
1995 1,5 272,7 449,3 19,0 23,2 0,8 249,4 598,4 24,0 8,7
1996 1,5 272,2 440,5 18,4 21,9 0,7 248,4 595,6 23,9 8,3
1997 1,3 269,1 428,8 18,8 22,1 0,7 243,6 581,1 23,3 8,1
1998 1,1 272,1 423,3 18,6 21,4 0,6 247,2 575,9 23,4 7,3
1999 0,9 270,4 416,8 19,2 20,2 0,6 244,0 569,0 25,9 7,3
2000 1,0 273,3 402,2 20,0 20,3 0,5 240,3 555,4 24,9 7,0
2001 0,8 269,5 398,7 19,1 20,4 0,5 235,6 549,3 23,4 7,0
2002 0,8 272,6 398,5 20,4 20,1 0,4 237,5 552,9 26,0 7,2
2003 0,8 274,4 402,0 22,6 20,3 0,5 233,7 555,9 29,4 7,0
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Jahr x0227 x0228 x0229 x0230 x0231 x0232 x0233 x0234 x0235 x0236
2004 0,7 275,1 377,9 20,5 19,7 0,4 233,2 512,5 25,3 6,6
2005 0,6 277,7 377,4 23,5 18,6 0,4 235,9 510,7 29,0 6,5
2006 0,7 279,7 371,0 22,7 17,9 0,4 234,9 497,9 26,7 6,0
2007 0,7 281,5 373,5 25,3 17,4 0,4 234,3 496,0 27,6 5,7
2008 0,6 288,7 368,9 25,2 17,5 0,3 238,4 497,3 27,9 5,8
2009 0,5 290,8 374,6 25,9 18,0 0,3 238,2 493,8 28,3 5,7
2010 0,6 294,8 372,7 23,7 18,6 0,3 241,7 487,8 24,6 6,1
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5.6 MittleresSterbealternachGeschlechtundausgewähltenTodesursachen
(1876-2010)
x0237: Männer: Tuberkulose, 1876-2010 (Jahre)




1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
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1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1938 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1970. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 2010 D gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
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x0238: Männer: Pneumonie, 1876-2010 (Jahre)




1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
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1938 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1971. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 2010 D gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
x0239: Männer: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
53,3
77,3
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Quellen und Anmerkungen:
1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1938 A8 Spree, R. 1998, S. 28, S. 32. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis
der Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1972. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
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1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 2010 D gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
x0240: Männer: Bösartige Neubildungen, 1876-2010 (Jahre)




1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
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1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1938 A8 Spree, R. 1998, S. 28, S. 32. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis
der Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1973. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 2010 D gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
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x0241: Männer: Selbstmord, 1876-2010 (Jahre)




1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
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1938 A8 Spree, R. 1998, S. 28, S. 32. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis
der Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1974. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1961 — 1989 C1 Felber,W. /Winiecki, P., 1998. Einfache durchschnittliche Sterbealter, eigene
Berechnungen nach den von Felber/Winiecki (1998) publiziertern Suizid- und
Bevölkerungszahlen (nach Geschlecht und Altersgruppen).
1990 — 1997 C2 gbe 2013, Sterbealter Frauen. Einfache durchschnittliche Sterbealter, eigene
Berechnungen nach den von Felber/Winiecki (1998) publiziertern Suizid- und
Bevölkerungszahlen (nach Geschlecht und Altersgruppen).
1998 — 2010 C4 gbe 2013, Sterbealter Frauen. Einfache durchschnittliche Sterbealter, eigene
Berechnungen nach den von Felber/Winiecki (1998) publiziertern Suizid- und
Bevölkerungszahlen (nach Geschlecht und Altersgruppen).
1980 — 2010 D gbe 2013, Sterbealter Frauen. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
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x0242: Männer insgesamt, 1876-2010 (Jahre)




1876 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Jahrbuch für die amtliche Statistik
des preußischen Staates, Bd. 5 (1883), S. 132-139; altersstandardisiert auf das
Jahr 1910.
1901 A0 Spree, R. 1998. Preußen. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Handbuch für den
preußischen Staat, 4 (1903). S. 142-147; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1925 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
360 (1930), S. 275; altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
1932 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 53, (1934), S. 36-43; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
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5.6. Mittleres Sterbealter nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1876-2010)
1938 A8 Spree, R. 1998, S. 28, S. 32. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis
der Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistisches Jahrbuch für das
Deutsche Reich, Bd. 58 (1939/40), S. 60-63; altersstandardisiert auf das Jahr
1910.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1960 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1962. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1970 B5 Stat.BA-FSA-R7.4 1975. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-FS12-R4 1976. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-FS12-R4 1978. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1979 B5 Stat.BA-FS12-R4 1979. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1997 B5 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 B7 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 1989 C1 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1990 — 1997 C2 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1998 — 2010 C4 gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
1980 — 2010 D gbe 2013, SterbealterMänner. Einfache durchschnittliche Sterbealter.
x0243: Frauen: Tuberkolose, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
39,5
82,3
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Quellen und Anmerkungen:
1910 A8 Spree, R. 1998. Berechnungen von Reinhard Spree auf der Basis der
Grunddaten (Sterbefälle nach Todesursachen undGeschlecht und
Altersklassen) aus folgender Primärquelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd.
246 (1913), S. 50* (hier schon auf die Sterbetafel bezogen);
altersstandardisiert auf das Jahr 1910.
x0244: Frauen: Pneunomie, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
43,3
85,2
x0245: Frauen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
53,6
84,8
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5.6. Mittleres Sterbealter nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1876-2010)
x0246: Frauen: Bösartige Neubildungen, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
55,2
74
x0247: Frauen: Selbstmord, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
46,1
63,4
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x0248: Frauen insgesamt, 1876-2010 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
38,5
80,8
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5.6. Mittleres Sterbealter nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1876-2010)
Datentabelle 5.6
Jahr x0237 x0238 x0239 x0240 x0241 x0242 x0243 x0244 x0245 x0246 x0247 x0248
A .
1876 45,7 44,4 53,3 58,5 48,5 35,6 43,6 43,3 53,6 55,2 46,1 38,5
1901 44,4 47,1 62,4 62,5 51,1 44,8 42,1 45,6 61,4 59,5 47,7 48,3
1910 42,5 44,6 64,5 63,4 49,4 44,8 39,5 44,1 63,9 60,2 47,4 48,3
1925 43,9 52,4 70,9 67,4 51,6 56,0 40,6 51,2 70,5 64,6 49,0 58,8
1932 46,6 57,5 73,9 69,3 53,2 59,9 42,9 57,3 73,6 65,6 50,2 62,8
1938 47,7 56,4 74,8 69,8 53,7 59,9 42,8 56,4 74,6 65,6 50,7 62,8
B .
1950 48,4 52,0 69,4 66,3 51,1 58,3 44,6 57,2 71,7 64,6 48,4 62,5
1960 58,6 63,8 71,7 67,0 49,2 63,5 57,8 66,8 75,2 66,5 51,0 68,1
1970 64,8 70,2 72,4 68,5 49,6 66,0 66,5 73,9 77,1 68,5 53,8 71,6
1975 65,5 72,6 72,7 68,6 47,6 67,2 68,7 76,6 77,7 69,2 54,1 73,0
1976 65,9 73,4 72,8 68,8 47,4 67,4 69,1 77,5 78,0 69,4 53,9 73,3
1977 66,2 74,5 72,9 69,6 46,8 67,6 70,1 78,3 78,2 70,3 54,1 73,6
1978 66,3 74,8 73,1 69,0 47,0 67,9 70,7 78,8 78,5 70,0 53,5 74,0
1979 66,4 75,1 73,1 69,1 47,6 68,0 70,9 79,2 78,6 70,3 55,2 74,3
1980 66,8 75,6 73,2 69,2 48,9 68,3 70,4 79,5 78,9 70,7 55,5 74,7
1981 67,1 76,1 73,4 69,4 47,7 68,6 71,2 80,3 79,1 70,9 55,3 75,1
1982 67,7 76,6 73,4 69,4 47,7 68,8 71,9 80,9 79,4 71,1 54,8 75,3
1983 67,2 77,3 73,7 69,6 48,1 69,1 71,1 81,5 79,6 71,5 55,3 75,8
1984 67,1 77,9 73,8 69,5 48,6 69,4 70,4 81,8 79,8 71,5 56,3 76,0
1985 68,3 78,3 74,1 69,5 48,9 69,8 73,2 82,4 80,2 71,8 56,0 76,5
1986 67,8 77,8 74,2 69,5 49,3 69,9 73,7 82,5 80,4 72,0 56,2 76,8
1987 69,8 78,6 74,4 69,5 49,8 69,9 73,2 83,2 80,8 72,2 57,0 77,0
1988 68,7 79,0 74,5 69,5 50,5 69,9 73,6 83,3 81,1 72,3 56,9 77,2
1989 68,3 79,4 74,7 69,5 50,8 70,1 74,0 83,6 81,4 72,5 57,3 77,6
1990 67,9 79,3 74,9 69,6 50,5 70,2 74,5 83,7 81,7 72,7 57,6 77,9
1991 68,4 79,2 74,9 69,5 50,5 70,0 73,5 83,8 81,9 72,7 57,8 78,0
1992 69,2 78,8 74,9 69,4 50,8 70,0 74,1 84,0 82,1 72,9 58,4 78,2
1993 68,8 78,7 75,1 69,5 51,0 70,3 74,9 84,1 82,3 72,8 57,9 78,4
1994 69,3 78,8 75,0 69,5 50,4 70,3 74,7 84,3 82,4 73,0 57,7 78,6
1995 69,1 78,9 75,1 69,6 50,9 70,4 74,9 84,4 82,7 73,0 57,6 78,8
1996 70,2 79,0 75,2 69,7 50,7 70,6 75,0 84,8 82,9 73,1 57,5 79,0
1997 68,6 78,9 75,2 69,7 51,1 70,7 74,6 84,6 83,0 73,2 57,2 79,1
1998 70,1 79,1 75,3 69,8 51,3 70,9 76,5 85,1 83,2 73,4 57,2 79,3
1999 69,7 79,3 75,4 69,8 51,2 71,0 76,4 84,9 83,4 73,5 57,7 79,5
2000 69,3 79,5 75,6 69,9 52,1 71,1 75,3 85,0 83,7 73,3 57,7 79,6
2001 68,5 78,9 75,7 70,1 52,0 71,2 76,2 85,0 83,9 73,3 58,6 79,8
2002 69,7 79,0 75,8 70,2 52,6 71,5 77,6 85,1 84,0 73,4 58,6 80,0
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Jahr x0237 x0238 x0239 x0240 x0241 x0242 x0243 x0244 x0245 x0246 x0247 x0248
2003 70,4 79,2 75,9 70,3 52,9 71,7 75,0 85,2 84,1 73,3 58,3 80,1
2004 70,8 79,1 75,9 70,5 53,3 71,8 75,6 85,0 84,1 73,3 59,3 80,0
2005 73,1 79,1 76,1 70,8 53,8 72,2 75,4 85,2 84,4 73,5 59,0 80,3
2006 69,5 79,5 76,4 71,0 54,4 72,5 76,8 85,1 84,4 73,7 58,5 80,4
2007 72,9 79,5 76,6 71,2 54,4 72,7 76,9 85,0 84,5 73,6 59,0 80,4
2008 71,9 79,5 77,0 71,4 54,5 73,1 77,4 84,8 84,6 73,6 58,4 80,6
2009 71,3 79,8 77,1 71,7 54,8 73,4 75,8 84,8 84,6 73,6 57,8 80,6
2010 72,4 79,8 77,3 72,0 54,7 73,6 77,5 84,9 84,8 73,9 58,3 80,8
C .
1961 — — — — 53,0 — — — — — 56,3 —
1962 — — — — 51,7 — — — — — 55,7 —
1963 — — — — 52,7 — — — — — 56,3 —
1964 — — — — 52,5 — — — — — 57,2 —
1965 — — — — 51,9 — — — — — 57,1 —
1966 — — — — 51,5 — — — — — 58,2 —
1967 — — — — 53,6 — — — — — 57,8 —
1968 — — — — 53,1 — — — — — 58,7 —
1969 — — — — 53,3 — — — — — 59,1 —
1970 — — — — 53,4 — — — — — 58,7 —
1975 — — — — 53,1 — — — — — 59,3 —
1976 — — — — 52,1 — — — — — 58,8 —
1977 — — — — 51,9 — — — — — 58,3 —
1978 — — — — 52,8 — — — — — 59,5 —
1979 — — — — 52,3 — — — — — 59,4 —
1980 68,5 71,5 75,0 67,7 51,4 69,4 71,4 76,8 79,0 68,5 59,2 75,0
1981 68,3 71,8 75,1 67,6 50,2 69,2 72,2 77,1 79,1 68,6 59,5 75,1
1982 69,0 70,9 75,2 67,3 51,7 69,2 70,6 77,3 79,3 68,8 59,1 75,4
1983 69,8 72,0 75,2 67,4 52,1 69,3 71,7 77,1 79,4 69,2 60,8 75,6
1984 69,6 72,4 75,2 67,3 51,0 69,4 75,3 78,0 79,6 69,1 59,3 75,7
1985 69,2 72,4 75,5 67,2 50,7 69,7 72,3 77,9 79,9 69,4 59,4 76,1
1986 69,0 72,2 75,3 66,9 50,4 69,5 73,2 78,1 80,0 69,2 59,5 76,2
1987 68,4 72,9 75,0 66,8 51,3 69,1 75,3 77,9 80,1 69,4 59,6 76,3
1988 67,5 72,8 74,9 66,6 50,3 69,0 72,6 78,9 80,2 69,4 59,4 76,4
1989 69,1 72,7 74,8 66,5 50,6 68,9 74,1 78,3 80,4 69,5 59,9 76,6
1990 67,2 72,5 74,2 66,8 53,8 68,1 72,0 78,9 80,3 70,0 62,4 76,5
1991 66,1 72,4 74,3 67,5 53,1 68,1 71,0 79,9 80,5 70,8 62,5 76,7
1992 67,2 73,4 74,0 67,6 52,6 68,0 70,1 80,0 80,8 71,1 63,4 76,9
1993 66,5 74,1 74,1 67,7 52,9 68,2 73,8 80,7 81,1 71,3 61,6 77,2
1994 67,1 74,2 73,9 67,8 52,4 68,0 71,5 81,5 81,5 71,5 60,5 77,5
1995 66,6 74,6 74,2 67,9 52,8 68,4 72,3 81,2 81,7 71,8 62,0 77,8
1996 65,0 74,4 74,2 68,0 52,3 68,5 75,9 82,3 82,0 71,7 60,4 78,0
1997 69,4 74,8 74,3 68,0 51,4 68,5 76,1 81,2 82,3 71,9 61,2 78,3
1998 68,5 76,7 74,5 68,4 52,4 69,0 75,0 83,3 82,5 72,3 59,3 78,6
1999 67,2 76,2 74,6 68,3 52,1 69,1 74,2 83,4 82,8 72,5 61,4 78,9
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5.6. Mittleres Sterbealter nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1876-2010)
Jahr x0237 x0238 x0239 x0240 x0241 x0242 x0243 x0244 x0245 x0246 x0247 x0248
2000 70,1 77,4 74,8 68,6 52,6 69,3 74,0 83,8 83,1 72,8 62,4 79,1
2001 64,6 76,3 74,8 68,9 52,1 69,5 76,6 84,8 83,3 72,8 61,9 79,3
2002 69,4 77,1 75,0 69,1 52,4 69,8 77,3 84,1 83,4 72,9 61,5 79,5
2003 66,7 77,3 75,0 69,3 54,0 70,0 76,9 84,4 83,7 73,0 61,2 79,8
2004 68,8 77,5 74,9 69,5 54,3 70,1 70,7 84,6 83,6 73,3 61,5 79,7
2005 70,5 77,8 75,3 69,9 54,1 70,7 82,3 84,1 83,9 73,5 60,5 80,0
2006 66,0 77,9 75,2 70,0 55,8 70,9 80,0 84,8 83,9 73,4 61,6 80,1
2007 74,0 77,5 75,4 70,3 55,8 71,3 80,1 84,5 84,0 73,6 61,4 80,4
2008 65,0 77,1 75,6 70,4 55,3 71,6 82,0 83,5 84,1 73,6 60,8 80,4
2009 71,2 77,8 76,0 70,8 56,7 72,1 76,1 84,0 84,2 73,8 61,7 80,6
2010 68,4 77,8 76,4 71,1 56,1 72,5 77,1 84,0 84,4 74,0 61,7 80,7
D .
1980 67,2 74,5 73,7 68,9 49,7 68,5 70,7 78,8 78,9 70,3 57,0 74,8
1981 67,4 75,1 73,8 69,1 48,7 68,8 71,5 79,6 79,1 70,5 56,7 75,1
1982 68,0 75,3 73,9 69,0 48,7 68,9 71,5 80,2 79,4 70,7 56,5 75,3
1983 67,8 76,2 74,1 69,2 49,3 69,1 71,2 80,6 79,6 71,1 56,9 75,7
1984 67,6 76,9 74,2 69,1 49,3 69,4 71,9 81,0 79,8 71,1 57,5 75,9
1985 68,5 77,1 74,4 69,1 49,5 69,7 72,9 81,4 80,1 71,4 57,2 76,4
1986 68,1 76,7 74,5 69,0 50,2 69,8 73,5 81,6 80,3 71,5 57,6 76,6
1987 69,5 77,3 74,5 69,1 50,6 69,7 73,8 82,0 80,6 71,7 58,5 76,8
1988 68,4 77,5 74,6 69,0 51,0 69,7 73,3 82,3 80,8 71,8 58,6 77,0
1989 68,5 78,0 74,8 69,0 51,7 69,9 74,0 82,5 81,2 72,0 58,8 77,3
1990 67,7 77,6 74,7 69,1 51,4 69,7 73,9 82,7 81,4 72,2 59,0 77,6
1991 68,0 77,9 74,7 69,1 51,3 69,6 72,9 83,1 81,6 72,3 59,2 77,7
1992 68,8 77,8 74,7 69,1 51,3 69,6 73,2 83,3 81,8 72,6 59,7 77,9
1993 68,3 78,0 74,8 69,2 51,4 69,8 74,6 83,6 82,1 72,5 58,8 78,1
1994 68,8 78,1 74,8 69,2 50,9 69,8 74,1 83,9 82,2 72,7 58,3 78,4
1995 68,5 78,2 74,9 69,3 51,3 70,0 74,3 84,0 82,5 72,8 58,6 78,6
1996 69,4 78,2 75,0 69,4 51,1 70,2 75,2 84,4 82,7 72,9 58,2 78,8
1997 68,7 78,3 75,0 69,4 51,2 70,2 74,8 84,2 82,9 72,9 58,1 79,0
1998 69,8 78,7 75,1 69,6 51,6 70,5 76,2 84,8 83,0 73,3 57,6 79,2
1999 69,2 78,8 75,3 69,5 51,4 70,6 75,9 84,7 83,3 73,3 58,4 79,4
2000 69,4 79,2 75,4 69,7 52,2 70,8 75,1 84,8 83,6 73,2 58,5 79,5
2001 67,8 78,5 75,5 69,9 52,0 70,9 76,3 85,0 83,8 73,2 59,3 79,7
2002 69,7 78,7 75,7 70,0 52,6 71,2 77,6 84,9 83,9 73,3 59,1 79,9
2003 69,7 78,9 75,7 70,1 53,1 71,4 75,3 85,1 84,0 73,2 58,8 80,1
2004 70,5 78,8 75,7 70,3 53,4 71,5 74,8 85,0 84,0 73,3 59,7 80,0
2005 72,6 78,9 76,0 70,6 53,8 71,9 76,3 85,0 84,3 73,5 59,3 80,3
2006 69,0 79,2 76,1 70,8 54,7 72,2 77,3 85,1 84,3 73,7 59,0 80,3
2007 73,0 79,2 76,4 71,1 54,7 72,5 77,4 84,9 84,4 73,6 59,4 80,4
2008 70,8 79,1 76,7 71,2 54,7 72,8 78,2 84,6 84,5 73,6 58,8 80,5
2009 71,3 79,5 76,9 71,5 55,2 73,1 75,8 84,6 84,5 73,6 58,4 80,6
2010 71,8 79,5 77,2 71,8 55,0 73,4 77,4 84,8 84,8 73,9 58,8 80,8
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5.7 Medizinisches Personal und Krankenhäuser (1876-2010)
x0249: Ärzte, 1876-2010 (auf 10.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,2
7,5
1950 1970 1990 2012
5,9
41,6
x0250: Apotheker, 1876-2010 (auf 10.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,3
1,8
1950 1970 1990 2012
1,2
6,19
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5.7. Medizinisches Personal und Krankenhäuser (1876-2010)
x0251: Krankenhäuser, 1877-2010 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
418
4.958
x0252: Krankenhäuser: Kranke, 1877-2010 (auf 10.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
108,3
2.447,2
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x0253: Krankenhäuser: Betten, 1877-2010 (auf 10.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
24,6
121,3
x0254: Krankenhäuser: Pﬂegetage, 1877-2010 (1.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
24.364
277.730
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5.7. Medizinisches Personal und Krankenhäuser (1876-2010)
x0255: Krankenhäuser: Pﬂeger/Schwestern, 1877-2010 (auf 10.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
3,1
43,5
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Datentabelle 5.7
Jahr x0249 x0250 x0251 x0252 x0253 x0254 x0255
A .
1876 3,2 1,5 — — — — —
1877 — — 2.357 108,3 24,6 24.364 —
1878 — — 2.509 121,8 25,6 25.258 —
1879 — — 2.539 132,0 26,2 26.502 —
1880 — — 2.544 135,5 26,4 27.039 —
1881 — — 2.559 137,1 27,1 28.596 —
1882 — — 2.521 138,2 27,9 29.609 —
1883 — — 2.617 141,3 29,1 — —
1884 — — 2.655 142,6 29,7 — —
1885 — — 2.717 148,4 30,9 — —
1886 — — 2.817 154,3 32,3 35.642 —
1887 3,4 1,3 2.780 151,5 — — 3,1
1888 — — 2.936 156,0 34,4 — —
1889 — — 2.992 167,5 35,4 — —
1890 — — 3.053 175,9 — — —
1891 3,9 — 3.121 191,3 37,9 45.851 —
1892 — — 3.184 195,5 39,4 — —
1893 — — 3.253 206,5 — — —
1894 — — 3.329 200,7 41,6 — —
1895 — — 3.357 212,8 41,9 — —
1896 4,5 — 3.417 214,6 42,5 54.378 —
1897 — — 3.524 221,1 43,5 — —
1898 — — 3.631 227,8 44,6 — 5,5
1899 4,8 — 3.714 242,8 44,7 — —
1900 4,9 — 3.816 245,3 45,7 — —
1901 — — 4.060 255,3 48,3 69.755 —
1902 — — 4.116 268,0 52,1 76.536 —
1903 — — 4.213 286,8 52,3 81.441 —
1904 — — 4.334 295,4 55,3 85.785 —
1905 5,1 — 4.478 306,9 57,0 89.799 —
1906 — — 4.566 312,6 58,7 92.724 —
1907 — — 4.644 326,5 60,2 97.567 —
1908 — — 4.653 341,5 61,2 102.115 —
1909 4,8 1,6 4.617 357,5 61,3 106.592 10,8
1910 — — 4.805 374,7 63,1 110.867 —
1911 — — 4.871 399,1 65,3 116.276 —
1912 — — 4.921 404,9 67,1 119.483 —
1913 — — 4.930 419,3 69,0 123.627 —
1914 — — 4.718 382,3 68,8 119.632 —
1915 — — 4.556 318,6 68,3 110.740 —
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Jahr x0249 x0250 x0251 x0252 x0253 x0254 x0255
1916 — — 4.528 346,1 69,9 114.501 —
1917 — — 4.436 368,3 69,6 112.192 —
1918 — — 4.430 395,0 70,8 109.212 —
1919 — — 4.512 440,0 75,5 112.904 —
1920 — — 4.512 486,9 76,9 116.184 —
1921 — — 4.502 485,0 75,4 117.617 —
1922 — — 4.501 489,5 76,9 119.975 —
1923 — — 4.429 424,8 75,4 111.590 —
1924 6,4 — 4.402 458,9 75,2 119.706 —
1925 — — 4.418 531,9 77,5 135.111 —
1926 — — 4.489 551,9 79,6 141.579 —
1927 6,9 1,7 4.546 596,2 82,2 149.082 14,1
1928 7,1 1,7 4.646 637,8 85,7 156.643 16,0
1929 7,5 1,7 4.728 672,1 88,6 162.624 17,4
1930 7,4 1,7 4.774 656,6 90,9 165.752 17,1
1931 7,4 1,7 4.951 655,8 91,0 165.511 17,8
1932 — — 4.958 602,9 90,4 155.731 —
1933 — — 4.938 653,0 90,7 161.219 —
1934 7,3 1,7 4.921 697,0 91,0 168.591 18,4
1935 7,2 1,6 4.864 746,8 92,0 175.624 19,2
1936 7,2 1,7 4.792 768,7 92,2 180.552 20,0
1937 7,3 1,7 4.745 799,3 92,7 — 19,4
1938 7,3 1,7 4.673 847,2 92,9 193.294 19,4
1939 7,0 1,8 4.608 829,8 87,1 — —
B .
1949 — — 3.233 — 108,0 — —
1950 — — 3.395 — 109,0 — —
1951 — — 3.400 — 109,3 — —
1952 13,6 2,3 3.433 — 106,6 — 13,2
1953 13,7 2,3 3.450 1.263,0 106,7 149.618 13,3
1954 13,9 2,4 3.472 1.240,0 107,9 179.597 12,8
1955 13,9 2,5 3.502 1.259,8 108,0 183.195 13,6
1956 13,8 2,6 3.555 1.268,6 107,9 190.060 14,1
1957 13,9 2,6 3.556 1.290,8 108,0 190.668 14,7
1958 13,9 2,7 3.594 1.300,5 107,7 193.885 15,6
1959 14,1 2,8 3.614 1.327,9 108,3 197.514 15,2
1960 14,2 2,8 3.604 1.244,3 104,6 198.595 15,2
1961 14,3 2,9 3.627 1.254,7 105,1 200.677 15,2
1962 14,3 2,9 3.651 1.246,1 107,2 203.524 15,2
1963 14,3 2,9 3.644 1.264,8 106,4 205.660 15,3
1964 14,4 2,9 3.609 1.290,1 105,7 207.944 15,3
1965 14,5 3,0 3.619 1.300,9 106,5 210.475 15,4
1966 14,5 3,1 3.617 1.328,2 107,1 212.089 15,8
1967 14,8 3,1 3.609 1.355,0 108,4 214.311 16,1
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Jahr x0249 x0250 x0251 x0252 x0253 x0254 x0255
1968 15,0 3,3 3.618 1.399,2 110,1 218.035 16,4
1969 15,4 3,3 3.601 1.426,8 110,7 219.994 16,7
1970 16,3 3,4 3.587 1.462,6 112,0 220.826 17,6
1971 16,9 3,7 3.545 1.498,7 112,2 222.935 18,7
1972 17,4 3,7 3.519 1.518,3 113,5 224.215 19,5
1973 17,9 3,9 3.494 1.542,3 113,9 223.500 20,7
1974 18,5 4,0 3.483 1.589,8 115,6 224.089 22,4
1975 19,3 4,2 3.481 1.618,0 118,4 221.784 23,3
1976 19,9 4,2 3.436 1.663,3 118,3 219.620 24,3
1977 20,4 4,4 3.416 1.710,0 117,8 218.767 25,4
1978 21,2 4,5 3.328 1.760,9 116,6 219.319 30,2
1979 22,1 4,5 3.286 1.780,0 115,9 219.672 28,3
1980 22,6 4,7 3.234 1.814,8 114,8 219.885 29,7
1981 23,2 4,8 3.189 1.805,4 112,7 213.719 30,4
1982 23,8 4,8 3.130 1.807,7 111,1 208.407 31,6
1983 24,1 4,8 3.119 1.816,2 111,4 207.027 33,2
1984 25,2 5,1 3.106 1.871,4 111,2 210.738 34,7
1985 26,4 5,3 3.098 1.924,8 110,6 211.149 36,6
1986 27,0 5,4 3.071 1.995,6 110,3 213.235 37,9
1987 28,0 5,5 3.071 2.038,5 110,0 212.914 39,4
1988 28,7 5,6 3.069 2.083,2 109,0 212.956 40,5
1989 30,0 5,6 3.046 2.085,6 106,9 210.151 41,9
1990 30,6 5,7 3.092 1.996,7 104,5 208.576 —
1991 32,3 — 3.119 2.006,8 102,5 211.433 38,0
1992 33,0 — 3.122 2.024,0 101,0 210.917 39,1
1993 33,9 — 3.145 2.027,1 99,3 206.064 40,1
1994 34,6 — 3.207 2.052,2 99,6 204.813 42,1
1995 35,2 — 3.231 2.097,5 98,9 203.685 43,3
1996 35,8 — 3.197 2.109,7 97,0 194.901 43,4
1997 36,2 — 3.168 2.087,2 94,5 178.640 43,2
1998 36,7 — 3.167 2.154,5 93,1 180.246 43,5
1999 37,1 — 3.168 2.205,1 91,8 181.187 43,4
2000 37,5 — — — — — —
2001 37,3 — — — — — —
2002 37,4 — — — — — —
2003 37,8 — — — — — —
2004 38,0 — — — — — —
2005 38,1 — — — — — —
2006 38,6 — — — — — —
2007 39,1 — — — — — —
2008 39,8 — — — — — —
2009 40,7 — — — — — —
2010 41,6 — — — — — —
C .
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Jahr x0249 x0250 x0251 x0252 x0253 x0254 x0255
1948 5,9 1,2 — — — — —
1949 7,0 1,4 — — — — —
1950 — — 1.063 — 102,0 — —
1951 — — 990 — 103,0 — —
1952 7,5 1,2 968 — 106,0 — —
1953 — 1,4 928 — 108,0 — —
1954 — — 921 — 111,0 — —
1955 7,5 — 903 — 113,0 — —
1956 — 1,4 — — 114,0 — —
1957 — — 860 — 116,0 — —
1958 7,6 — 854 — 118,0 — —
1959 7,9 1,2 837 — 118,0 — —
1960 8,1 — 822 1.174,3 119,1 — —
1961 8,1 — 818 — 120,8 — —
1962 8,8 1,2 814 1.244,8 120,9 58.982 —
1963 9,5 1,2 791 1.293,9 120,4 60.487 —
1964 10,3 1,2 771 1.346,9 121,3 61.746 —
1965 11,3 1,3 757 1.344,4 121,0 60.734 —
1966 12,4 1,3 721 1.339,2 118,7 58.309 —
1967 13,3 1,4 679 1.338,8 116,2 57.475 —
1968 14,4 1,4 657 1.349,2 114,1 56.098 —
1969 15,1 1,5 641 1.348,5 112,5 54.256 —
1970 16,0 1,6 626 1.355,8 111,3 53.899 —
1971 16,4 1,6 620 1.394,7 110,1 53.718 —
1972 16,8 1,7 608 1.428,9 109,4 53.515 —
1973 17,1 1,7 588 1.401,1 108,9 50.662 —
1974 18,0 1,7 584 1.371,4 109,1 49.659 —
1975 18,6 1,7 577 1.395,2 108,3 49.674 —
1976 18,8 1,7 571 1.395,7 107,6 48.733 —
1977 18,6 1,7 563 1.392,3 106,6 46.900 —
1978 19,0 1,8 559 1.382,9 105,9 45.947 —
1979 19,5 2,0 554 1.385,7 105,3 45.879 —
1980 20,0 2,1 549 1.409,3 102,7 45.037 —
1981 20,5 2,0 550 1.425,9 102,5 45.824 —
1982 21,1 2,0 545 1.449,7 102,5 45.992 —
1983 21,6 2,1 541 1.488,9 102,3 46.890 —
1984 22,1 2,1 541 1.523,7 102,2 47.217 —
1985 22,7 2,1 537 1.535,7 101,5 46.957 —
1986 23,4 2,1 542 1.560,8 101,7 47.286 —
1987 24,0 2,1 541 1.556,0 100,6 46.817 —
1988 24,6 2,2 543 1.560,0 99,5 45.972 —
1989 24,0 2,3 539 1.530,0 99,4 44.053 —
1990 — 2,3 418 1.517,2 97,4 43.374 —
1991 22,82204 2,3 473 1.560,7 95,4 37.848 —
1992 23,38349 2,4 468 1.674,9 89,1 35.944 —
1993 23,9582 2,4 454 1.721,6 84,3 34.340 —
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1994 24,97714 — 459 1.829,1 85,6 35.435 —
1995 25,89041 — 467 1.935,1 87,0 36.832 —
1996 26,61849 — 476 2.018,8 89,5 37.251 —
1997 26,96922 — 477 2.059,1 90,2 35.251 —
1998 27,63883 — 491 2.172,6 92,2 36.767 —
1999 28,01669 — 482 2.258,7 92,8 37.552 —
2000 28,3524 — — — — — —
2001 30,99206 — — — — — —
2002 31,61857 — — — — — —
2003 32,1155 — — — — — —
2004 32,8631 — — — — — —
2005 33,28962 — — — — — —
2006 33,79946 — — — — — —
2007 34,21938 — — — — — —
2008 34,80236 — — — — — —
2009 35,44984 — — — — — —
2010 36,40187 — — — — — —
D .
1955 — 2,2 — — — — —
1960 12,8 2,5 4.426 1.227,7 107,8 — —
1961 13,0 2,5 4.445 — 108,7 — —
1962 13,1 2,5 4.465 1.245,8 110,3 262.506 —
1963 13,3 2,6 4.435 1.271,5 109,6 266.147 —
1964 13,5 2,6 4.380 1.302,9 109,2 269.690 —
1965 13,8 2,7 4.376 1.310,6 109,7 271.209 —
1966 14,1 2,7 4.338 1.330,6 109,7 270.398 —
1967 14,4 2,8 4.288 1.351,4 110,1 271.786 —
1968 14,9 2,9 4.275 1.388,2 111,0 274.132 —
1969 15,3 2,9 4.242 1.409,6 111,1 274.250 —
1970 16,3 3,0 4.213 1.439,2 111,9 274.724 —
1971 16,8 3,2 4.165 1.476,0 111,8 276.653 —
1972 17,3 3,3 4.127 1.499,0 112,6 277.730 —
1973 17,7 3,4 4.082 1.512,0 112,8 274.162 —
1974 18,4 3,5 4.067 1.543,0 114,2 273.749 —
1975 19,2 3,7 4.058 1.570,2 116,2 271.458 —
1976 19,7 3,8 4.007 1.605,9 116,0 268.353 —
1977 20,1 3,9 3.979 1.641,9 115,4 265.667 —
1978 20,8 4,0 3.887 1.679,8 114,3 265.266 —
1979 21,6 4,0 3.840 1.695,5 113,6 265.551 —
1980 22,1 4,1 3.783 1.728,1 112,2 264.922 —
1981 22,6 4,2 3.739 1.724,4 110,5 259.543 —
1982 23,2 4,3 3.676 1.731,4 109,2 254.400 —
1983 23,9 4,3 3.660 1.746,2 109,4 253.917 —
1984 24,9 4,5 3.647 1.796,9 109,2 257.955 —
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Jahr x0249 x0250 x0251 x0252 x0253 x0254 x0255
1985 25,6 4,6 3.635 1.841,4 108,6 258.107 34,96195
1986 26,3 4,7 3.613 1.902,6 108,5 260.520 36,12484
1987 27,2 4,9 3.612 1.935,2 108,0 259.730 37,28177
1988 27,9 5,0 3.612 1.971,6 107,0 258.928 38,20602
1989 29,0 5,0 3.585 1.968,3 105,3 254.205 39,087
1990 29,8 — 3.510 1.899,4 103,1 251.950 —
1991 30,42516 5,2 3.592 2.006,7 101,2 249.932 36,54313
1992 31,10553 5,26 3.590 2.053,5 98,9 247.603 37,55023
1993 31,96304 5,28 3.599 2.072,4 96,6 241.209 38,50586
1994 32,76788 5,38 3.666 2.120,1 97,1 241.119 39,89343
1995 33,47471 5,47 3.698 2.183,1 96,8 241.446 41,15014
1996 34,06026 5,56 3.673 2.207,9 95,7 233.085 41,4154
1997 34,45617 5,74 3.645 2.194,3 93,8 214.809 41,35394
1998 34,98812 5,77 3.658 2.266,7 93,0 217.908 41,7085
1999 35,43821 5,77 3.650 2.315,6 92,0 219.570 41,72971
2000 35,82251 5,83 3.635 2.349,4 91,2 220.641 41,95453
2001 36,13452 5,79 3.628 2.358,8 90,1 217.051 42,32242
2002 36,47576 5,86 3.564 2.360,9 88,7 212.044 42,54586
2003 36,84837 5,81 3.513 2.326,2 87,5 202.722 41,8073
2004 37,14319 5,8 3.460 2.265,5 85,8 194.188 40,93647
2005 37,3101 5,83 3.409 2.225,6 84,7 191.350 40,73267
2006 37,80963 5,92 3.359 2.266,7 83,0 189.262 40,83946
2007 38,30207 6,02 3.326 2.324,4 82,4 192.376 41,03822
2008 38,98649 6,08 3.322 2.378,1 82,1 193.421 41,48106
2009 39,8456 6,09 3.324 2.421,1 82,4 193.540 42,08675
2010 40,80622 6,19 3.301 2.447,2 82,5 192.161 42,61682
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5.8 Meldepﬂichtige Erkrankungen (1914-2010)
x0256: Salmonellen etc., 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,4
6
1950 1970 1990 2012
3,1
242,4
x0257: Typhus, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
51,8
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x0258: Ruhr, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,7
169
x0259: Hirnhautentzündung, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
8
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x0260: Diphterie, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
335,9
x0261: Scharlach, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
41,7
487,6
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x0262: Kinderlähmung, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
19,2
x0263: Tuberkulose, 1914-2010 (auf 100.000 Einwohner)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
5,3
504
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Datentabelle 5.8
Jahr x0256 x0257 x0258 x0259 x0260 x0261 x0262 x0263
A .
1914 0,4 26,4 9,5 0,5 192,1 158,0 0,4 —
1915 0,4 32,5 12,5 1,9 261,5 227,5 0,2 —
1916 1,3 22,1 15,0 1,7 299,0 143,3 0,2 —
1917 1,6 46,0 105,3 1,0 267,0 74,2 0,2 —
1918 1,1 37,7 47,9 0,7 247,8 60,4 0,2 —
1919 1,2 44,7 42,3 1,0 187,6 83,6 0,1 —
1920 2,5 36,9 43,3 0,9 138,6 76,5 0,1 —
1921 3,5 34,0 52,5 1,1 103,8 79,0 0,5 —
1922 4,6 21,5 8,3 2,3 62,1 52,3 1,0 —
1923 5,5 25,5 13,9 1,8 52,1 44,5 0,8 —
1924 2,7 28,2 9,3 1,2 60,2 52,6 0,9 —
1925 2,6 20,0 7,5 1,2 58,9 65,0 0,6 —
1926 4,0 18,5 6,9 1,2 48,2 89,3 2,5 —
1927 6,0 11,9 5,0 1,3 53,6 145,3 4,5 —
1928 2,1 10,9 5,3 1,3 73,7 192,1 1,6 —
1929 2,5 10,1 5,4 1,5 79,0 150,0 1,8 —
1930 2,2 7,6 3,8 1,0 109,7 109,9 2,1 —
1931 2,7 6,6 4,1 0,9 89,5 73,9 2,5 —
1932 4,4 7,1 7,8 0,8 100,8 86,2 6,0 —
1933 4,4 5,2 4,1 0,9 117,1 120,9 2,0 —
1934 5,1 5,6 5,3 1,7 179,4 173,1 2,7 —
1935 5,3 4,8 5,1 2,0 200,2 168,2 3,2 —
1936 5,5 4,4 7,5 2,0 220,2 185,0 3,3 —
1937 3,5 4,5 11,4 2,4 216,9 171,9 4,0 —
1938 3,8 4,3 7,9 2,6 217,5 166,1 7,8 96,4
1939 3,0 3,9 9,1 7,4 206,2 185,5 5,3 116,3
1940 3,8 6,1 18,2 8,0 196,2 191,6 2,1 149,7
1941 3,4 5,2 11,9 5,0 241,1 342,6 5,7 184,6
1942 2,6 10,7 17,3 3,1 334,3 487,6 4,7 199,8
1943 2,1 14,0 8,1 2,8 335,1 438,6 3,4 195,8
1944 2,8 9,4 7,9 2,9 335,9 321,6 2,8 —
B .
1946 3,1 51,8 7,5 2,3 330,3 54,9 2,2 —
1947 8,4 45,0 9,4 2,8 208,1 51,5 7,5 —
1948 4,4 26,6 4,4 2,3 132,2 82,5 12,3 —
1949 6,3 17,8 2,7 2,0 103,7 126,3 4,5 343,6
1950 4,0 11,5 2,6 1,6 85,8 191,6 5,8 279,8
1951 4,9 8,4 3,0 1,9 56,2 141,9 3,2 265,5
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Jahr x0256 x0257 x0258 x0259 x0260 x0261 x0262 x0263
1952 3,1 7,0 3,3 1,9 42,8 106,8 19,2 247,5
1953 6,8 7,3 5,0 1,9 37,1 149,0 4,7 229,5
1954 5,2 5,4 4,7 1,7 28,5 160,4 5,5 203,0
1955 7,5 6,2 11,4 2,1 23,4 110,2 6,0 191,9
1956 8,6 4,2 6,1 2,6 15,8 77,5 8,0 176,7
1957 5,3 4,0 6,6 1,6 12,6 61,6 4,5 163,4
1958 4,6 3,2 4,8 1,6 10,0 59,3 3,2 156,1
1959 6,3 3,4 10,0 1,3 6,4 67,3 3,9 142,0
1960 5,5 2,8 5,8 1,5 3,5 51,9 7,5 126,5
1961 5,1 2,4 5,0 1,7 2,3 42,1 8,3 115,7
1962 4,0 2,0 3,0 1,9 1,4 44,4 0,5 103,6
1963 8,9 1,9 3,4 3,2 1,1 56,6 0,4 99,5
1964 6,9 1,7 7,4 2,5 1,1 84,4 0,1 94,4
1965 10,0 1,3 2,4 2,0 0,5 68,8 0,1 93,2
1966 12,1 1,7 1,9 2,2 0,3 67,0 0,0 101,1
1967 13,8 1,1 1,8 2,2 0,2 64,7 0,1 91,3
1968 11,5 1,0 1,6 1,8 0,6 52,2 0,1 85,8
1969 10,2 0,9 1,1 1,9 0,2 53,0 0,04 81,7
1970 20,3 0,8 0,9 2,9 0,1 47,3 0,02 79,6
1971 17,8 0,6 1,0 2,7 0,1 51,7 0,03 74,0
1972 22,5 0,6 1,0 2,6 0,1 58,6 0,02 66,5
1973 25,9 0,7 1,0 2,3 0,1 70,7 0,05 63,1
1974 35,9 1,2 0,8 2,4 0,03 74,1 0,03 58,9
1975 49,7 0,4 1,2 2,3 0,1 63,4 0,04 55,1
1976 52,3 0,4 1,2 1,9 0,1 58,8 0,1 53,3
1977 46,9 0,4 1,9 1,8 0,04 43,7 0,04 51,5
1978 54,2 0,4 4,5 1,9 0,03 41,7 0,02 48,2
1979 66,4 0,5 2,2 2,3 0,02 43,7 0,02 45,4
1980 78,6 0,6 2,1 1,9 0,03 — 0,01 42,1
1981 68,5 0,5 2,7 1,9 0,01 — 0,01 37,9
1982 66,5 0,4 2,4 1,5 0,05 — 0,0 35,2
1983 56,8 0,3 2,6 1,3 0,03 — 0,01 31,9
1984 51,7 0,3 2,7 1,3 0,01 — 0,0 28,0
1985 50,1 0,4 2,6 1,2 0,01 — 0,01 27,8
1986 54,4 0,4 2,7 1,1 0,01 — 0,01 24,5
1987 64,4 0,4 3,1 1,0 0,01 — 0,01 23,2
1988 80,7 0,3 2,8 0,9 0,0 — 0,0 21,8
1989 102,5 0,3 3,3 0,9 0,0 — 0,0 20,2
1990 147,0 0,3 3,0 0,9 0,0 — 0,0 19,6
C .
1950 31 30 9 2 105 407 2,0 504
1951 34 25 12 2 87 452 4,0 432
1952 33 18 4 1 68 301 3,0 368
1953 12 22 5 2 54 143 15,0 334
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Jahr x0256 x0257 x0258 x0259 x0260 x0261 x0262 x0263
1954 9 21 7 2 58 217 6,0 288
1955 12 16 24 2 46 212 5,0 262
1956 7 14 16 2 36 131 4,0 234
1957 4 12 44 2 32 81 9,0 197
1958 4 9 14 1 25 91 6,0 171
1959 35 10 96 1 25 92 6,0 151
1960 30 6 44 1 22 88 0,8 136
1961 44 7 63 1 19 90 0,0 119
1962 46 4 105 1 9 74 0,0 120
1963 61 5 53 1 4 93 — 114
1964 53 5 169 1 1 110 — 111
1965 53 3 56 1 1 132 — 94
1966 42 3 72 1 0 188 — 81
1967 38 3 56 0 0 160 — 75
1968 34 2 41 0 0 155 — 69
1969 34 2 50 0 0 142 — 63
1970 32 2 30 0 0 160 — 60
1971 27 2 51 0 0 248 — 57
1972 56 1 71 0 0 473 — 50
1973 24 2 123 0 0 348 — 43
1974 23 1 20 0 — 159 — 39
1975 26 1 89 1 — 135 — 37
1976 23 1 30 1 — 200 — 34
1977 34 1 15 1 — 194 — 30
1978 53 0 17 1 — 180 — 29
1979 45 1 20 1 — 145 — 25
1980 39 1 9 1 — 154 — 24
1981 50 0 18 1 — 209 — 22
1982 57 0 30 2 — 339 — 22
1983 51 0 39 2 — 267 — 20
1984 64 0 11 2 — 219 — 20
1985 55 0 15 3 — 136 — 19
1986 91 0 24 4 0 146 — 18
1987 84 0 14 3 0 194 — 18
1988 87 0 20 3 0 422 — 17
1989 111 0 21 3 0 361 — 17
D .
1991 169,2 0,3 2,6 1,0 0 — 0 16,8
1992 242,4 0,3 2,9 1,0 0 — 0 17,5
1993 173,0 0,2 2,4 1,0 0 — 0 17,4
1994 163,2 0,2 2,8 0,9 0 — 0 15,9
1995 141,6 0,2 2,3 0,8 0 — 0 14,9
1996 134,1 0,2 1,9 0,8 0 — 0 14,4
1997 129,5 0,1 2,4 1,0 0 — 0 13,6
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5.8. Meldepﬂichtige Erkrankungen (1914-2010)
Jahr x0256 x0257 x0258 x0259 x0260 x0261 x0262 x0263
1998 119,9 0,1 2,0 0,9 0 — 0 12,7
1999 104,0 0,1 2,0 0,9 0 — 0 12,2
2000 97,1 0,1 1,6 0,9 0 — 0 11,0
2001 94,0 0,1 2,0 0,9 0 — 0 9,2
2002 87,8 0,1 1,4 0,9 0 — 0 9,3
2003 76,4 0,1 1,0 0,9 0 — 0 8,7
2004 69,1 0,1 1,4 0,7 0 — 0 7,9
2005 63,4 0,1 1,4 0,8 0 — 0 7,3
2006 63,9 0,1 1,0 0,7 0 — 0 6,6
2007 67,4 0,1 1,1 0,5 0 — 0 6,1
2008 52,3 0,1 0,7 0,6 0 — 0 5,5
2009 38,4 0,1 0,8 0,6 0 — 0 5,4
2010 31,0 0,1 0,9 0,5 0 — 0 5,3
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6.1 Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0264: Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, insgesamt, 1885-2012 (Anzahl
(Mio.))




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ausnahme: 1885-1888:
Werte am Jahresende. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. Bis 1938:
”Reichsgesetzliche Krankenkassen”, d. h. bis 1925 nur Orts-, Land-, Betriebs- u.
Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die Knappschaftlichen Krankenkassen,
ab 1928 ferner die Seekrankenkasse, ab 1937 die Ersatzkassen.
*Datenzusammenstellung: Julian Becker unterMitarbeit von Rabea Franken
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1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ab 1949: Allgemeine
Krankenversicherung (bis 1956 ohne Krankenversicherung der Rentner)
einschl. Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1970 — 1971 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 176. Angaben als
Jahresdurchschnitt.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 382. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres).
Außerdemwaren imMai 1973 nach den Ergebnissen desMikrozensus 23,4
Mill. Personen (7,6Mill. Männliche, 15,9Millionen weibliche) als
Familienmitglieder mitversichert.
1973 — 1979 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 176. Angaben als
Jahresdurchschnitt.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 408. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1982 nach den Ergebnissen desMikrozensus 21,9
Mill. Personen (7,0 männliche, 14,8Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1981 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 176. Angaben als
Jahresdurchschnitt.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 177. Angaben als
Jahresdurchschnitt.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 450. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 472. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Eigene Berechnung durch Addition der Angaben
für Pﬂichtversicherte, freiwillig Versicherte und Renterner/-innen.
Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten. Pﬂichtmitglieder einsch.
Studierende, ohne Rentner/-innen.
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6.1. Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0265:Mitglieder in der gesetzlichenKrankenversicherung:Männer, 1885-2010 (Anzahl (Mio.))




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Angaben als Jahresdurchschnitt. 1885-1888:Werte am
Jahresende. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. Bis 1938: ”Reichsgesetzliche
Krankenkassen”, d. h. bis 1925 nur Orts-, Land-, Betriebs- u.
Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die Knappschaftlichen Krankenkassen,
ab 1928 ferner die Seekrankenkasse, ab 1937 die Ersatzkassen.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ab 1949: Allgemeine
Krankenversicherung (bis 1956 ohne Krankenversicherung der Rentner)
einschl. Ersatzkassen.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 382. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres).
Außerdemwaren imMai 1973 nach den Ergebnissen desMikrozensus 23,4
Mill. Personen (7,6Mill. Männliche, 15,9Millionen weibliche) als
Familienmitglieder mitversichert.
1973 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 387. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 390. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres.
Außerdemwaren im April 1979 nach den Ergebnissen desMikrozesnus 23,3
Mill. Persoenen (7,5Mill männliche, 15,8Mill. Weibliche) als
Familienmitglieder mitversichert.
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1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 408. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1982 nach den Ergebnissen desMikrozensus 21,9
Mill. Personen (7,0 männliche, 14,8Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 407. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im Juni 1985 nach den Ergebnissen desMikrozensus 20,9
Mill. Personen (6,6 männliche, 14,2Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 417. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1988 nach den Ergebnissen desMikrozensus 19,8
Mill. Personen (6,3 männliche, 13,4Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 462. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1989 nach den Ergebnissen desMikrozensus 19,9
Mill. Personen (6,5 männliche, 13,4Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 177. Angaben als
Jahresdurchschnitt.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 450. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 472. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
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6.1. Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0266: Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung: Frauen, 1885-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,8
8,1




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Angaben als Jahresdurchschnitt, gerundet auf 1000.
1885-1888:Werte am Jahresende. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. Bis 1938:
”Reichsgesetzliche Krankenkassen”, d. h. bis 1925 nur Orts-, Land-, Betriebs- u.
Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die Knappschaftlichen Krankenkassen,
ab 1928 ferner die Seekrankenkasse, ab 1937 die Ersatzkasse.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt, gerundet auf 1000.
1949-1956: Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin. Ab 1949: Allgemeine
Krankenversicherung (bis 1956 ohne Krankenversicherung der Rentner)
einschl. Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt, gerundet auf 1000.
1957-1959: Bundesgebiet ohne Saarland. Ab 1957: Einschl. Rentner.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Angaben als Jahresdurchschnitt, gerundet auf 1000. Ab 1960:
Bundesgebiet einschl. Berlin (West). Ab 1957: Einschl. Rentner.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 382. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres).
Außerdemwaren imMai 1973 nach den Ergebnissen desMikrozensus 23,4
Mill. Personen (7,6Mill. Männliche, 15,9Millionen weibliche) als
Familienmitglieder mitversichert.
1973 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 387. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres.)
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1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 390. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis einschließlich Januar des folgenden Jahres.
Außerdemwaren im April 1979 nach den Ergebnissen desMikrozesnus 23,3
Mill. Persoenen (7,5Mill männliche, 15,8Mill. Weibliche) als
Familienmitglieder mitversichert.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 408. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1982 nach den Ergebnissen desMikrozensus 21,9
Mill. Personen (7,0 männliche, 14,8Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 407. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im Juni 1985 nach den Ergebnissen desMikrozensus 20,9
Mill. Personen (6,6 männliche, 14,2Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 417. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1988 nach den Ergebnissen desMikrozensus 19,8
Mill. Personen (6,3 männliche, 13,4Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 462. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Außerdemwaren im April 1989 nach den Ergebnissen desMikrozensus 19,9
Mill. Personen (6,5 männliche, 13,4Mill. Weibliche) als Familienmitglieder
mitversichert.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 177.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 450. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 472. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
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6.1. Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0267: Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in Prozent der Bevölkerung, 1885-
2012 (Prozent)




1885 — 1938 A8
Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0264 durch die jew.Werte der
Reihe x0055, danachmultipliziert mit 100. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist
aufgrund der potentiellen Nicht-Übereinstimmung der den verwendeten
Zeitreihen zugrundeliegenden Gebietsstände in einzelnen Jahren gewissen
Schwankungen unterworfen.
1949 — 1956 B1 BW1972. Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0264 durch die jew.
Werte der in der Quelle angegebenenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1959 B2 BW1972. Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0264 durch die jew.
Werte der in der Quelle angegebenenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1960 — 1990 B5
Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0264 durch die jew.Werte der
Reihe x3468 (Mittlere Bevölkerung: Insgesamt), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 2011 D
Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0264 durch die jew.Werte der
Reihe x3468 (Mittlere Bevölkerung: Insgesamt), danachmultipliziert mit 100.
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x0268: Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, insgesamt , 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
30
1.078




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Bis 1938 ”reichsgesetzliche Krankenkassen”, d.h. bis 1925 nur
die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die
Knappschaftlichen Krankenkassen, ab 1928 die Seekrankenkasse, ab 1937 die
Ersatzkassen. 1919-1923: Keine Angaben. 1938: Gebietsstand 31.12.1937.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Beiträge und sonstige Einnahmen. Ab 1949: Allgemeine
Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen.
1970 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Reineinnahmen insgesamt.
1991 — 1995 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Eigene Berechnung durch
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
Reineinnahmen insgesamt.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 451.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 468. Angaben ohne Risikostrukturausgleich.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 190. Ohne Risikostrukturausgleich.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Ohne Risikostrukturausgleich.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Ohne Risikostrukturausgleich und ohne Beiträge
aus geringfügiger Beschäftigung.
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2008 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Ohne Risikostrukturausgleich und ohne Beiträge
aus geringfügiger Beschäftigung.
2010 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Ohne Beiträge aus geringfügiger Beschäftigung.
x0269: Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung: Beiträge, 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
29
1.053




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Bis 1938 ”reichsgesetzliche Krankenkassen”, d.h. bis 1925 nur
die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die
Knappschaftlichen Krankenkassen, ab 1928 die Seekrankenkasse, ab 1937 die
Ersatzkassen. 1919-1923: Keine Angaben. 1938: Gebietsstand 31.12.1937.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen (bis 1956 ohne Krankenversicherung der Rentner). 1949-1956:
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen (bis 1956 ohne Krankenversicherung der Rentner, ab 1957
einschließlich Krankenversicherung der Rentner). 1956-1959: Bundesgebiet
ohne Saarland.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen (ab 1957 einschließlich Krankenversicherung der Rentner).
1970 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Eigene Berechnung durch
Addition derWerte für ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”
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1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 468. Ohne Risikostrukturausgleich.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 190. Ohne Risikostrukturausgleich.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Ohne Risikostrukturausgleich.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Ohne Risikostrukturausgleich und ohne Beiträge
aus geringfügiger Beschäftigung.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Ohne Risikostrukturausgleich und ohne Beiträge
aus geringfügiger Beschäftigung.
x0270: Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, insgesamt, 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
27
1.027




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Bis 1938 ”reichsgesetzliche Krankenkassen”, d.h. bis 1925 nur
die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die
Knappschaftlichen Krankenkassen, ab 1928 die Seekrankenkasse, ab 1937 die
Ersatzkassen. 1919-1923: Keine Angaben. 1938: Gebietsstand 31.12.1937.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung (bis 1956 ohne
Krankenversicherung der Rentner) einschl. Ersatzkassen.
1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl. Rentner/-innen.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung einschl.
Ersatzkassen.
1970 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Reinausgaben insgesamt.
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1991 — 1995 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Eigene Berechnung durch
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
Reinausgaben insgesamt.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 451.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 468. Angaben ohne Risikostrukturausgleich.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 190. Ohne Risikostrukturausgleich.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Ohne Risikostrukturausgleich.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 203. Ohne Risikostrukturausgleich.
2008 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Ohne Risikostrukturausgleich.
2010 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
x0271: Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung: Leistungen, 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
24
952




1885 — 1938 A8 BW1972, 219. Bis 1938 ”reichsgesetzliche Krankenkassen”, d.h. bis 1925 nur
die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, ab 1926 auch die
Knappschaftlichen Krankenkassen, ab 1928 die Seekrankenkasse, ab 1937 die
Ersatzkassen. 1919-1923: Keine Angaben. 1938: Gebietsstand 31.12.1937.
1949 — 1956 B1 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung (bis 1956 ohne
Krankenversicherung der Rentner) einschl. Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl.
Rentner.
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1957 — 1959 B2 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung (bis 1956 ohne
Krankenversicherung der Rentner) einschl. Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl.
Rentner.
1960 — 1969 B5 BW1972, 220. Ab 1949: Allgemeine Krankenversicherung (bis 1956 ohne
Krankenversicherung der Rentner) einschl. Ersatzkassen. Ab 1957: Einschl.
Rentner.
1970 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 181. Eigene Berechnung durch
Addition derWerte für ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 450. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 456. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 190. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 198. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 203. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 205. Angaben zu Ausgaben ohne
Risikostrukturausgleich.
2009 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
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6.1. Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0272: Ausgaben der gesetzlichenKrankenversicherung: Leistungsausgaben in Prozent des BIP,
1885-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
2,1





Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0271 durch die jew.Werte der
Reihe x0609, danachmultipliziert mit 100. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist
aufgrund der potentiellen Nicht-Übereinstimmung der den verwendeten
Zeitreihen zugrundeliegenden Gebietsstände in einzelnen Jahren gewissen
Schwankungen unterworfen.
1885 — 1938 A8
Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0271 durch die jew.Werte der
Reihe x0609, danachmultipliziert mit 100. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist
aufgrund der potentiellen Nicht-Übereinstimmung der den verwendeten
Zeitreihen zugrundeliegenden Gebietsstände in einzelnen Jahren gewissen
Schwankungen unterworfen.
1991 — 2012 D
Eigene Berechnung durch Division der Reihe x0271 durch die jew.Werte der
Reihe x0609, danachmultipliziert mit 100.
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x0273: Zahl der Kassen in der gesetzlichen Krankenversicherung, 1885-2012 (Kassen)




1885 — 1919 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 429ff.. Regionaler Gültigkeitsbereich: ”Seit 1921:
ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; seit 1924: ohne
Posen,Westpreußen und Elsaß - Lothringen; seit März 1935: einschließlich
Saarland; seit März 1939: einschließlich Ostmark und Sudetenland”. Ohne
Knappschaftskassen.
1921 — 1939 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 435ff.. Regionaler Gültigkeitsbereich: ”Seit 1921:
ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; seit 1924: ohne
Posen,Westpreußen und Elsaß - Lothringen; seit März 1935: einschließlich
Saarland; seit März 1939: einschließlich Ostmark und Sudetenland”. Ohne
Knappschaftskassen.
1950 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, 366. Jahresdurchschnitt.
1955 — 1957 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, 350. Jahresdurchschnitt.
1958 — 1959 B2 Stat.BA-JB-BRD 1963, 414.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, 414.
1961 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 422.
1964 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 374. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis Januar des folgenden Jahres).
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 382. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis Januar des folgenden Jahres).
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 382. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis Januar des folgenden Jahres).
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1973 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 387. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis Januar des folgenden Jahres).
1977 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, 394. Durchschnitt errechnet aus 13Monatswerten
(Januar des laufenden Jahres bis Januar des folgenden Jahres).
1981 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, 398. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
1985 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 417. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 490. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, 490. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 461. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
Anzahl der Kassen umDoppelzählungen bereinigt.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 451. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 468. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 190. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 199. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2007 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 205. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 207. Durchschnitt errechnet aus 12Monatswerten.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Anzahl der Kassen am Jahresende.
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Datentabelle 6.1
Jahr x0264 x0265 x0266 x0267 x0268 x0269 x0270 x0271 x0272 x0273
A .
1885 4,3 3,5 0,8 9 30 29 27 24 0,2 18.776
1886 4,6 3,7 0,8 10 33 32 30 27 0,2 19.238
1887 4,8 4,0 0,9 10 36 34 31 28 0,2 19.573
1888 5,4 4,4 1,0 11 40 38 35 32 0,3 20.468
1889 6,1 4,9 1,2 13 46 43 40 36 0,3 20.822
1890 6,6 5,3 1,3 13 50 47 47 43 0,3 21.173
1891 6,9 5,5 1,4 14 53 50 50 46 0,3 21.498
1892 7,0 5,5 1,4 14 54 51 53 48 0,4 21.588
1893 7,1 5,6 1,5 14 58 54 57 52 0,4 21.226
1894 7,3 5,7 1,6 14 60 57 55 51 0,4 21.552
1895 7,5 5,8 1,7 14 64 60 58 54 0,4 21.992
1896 7,9 6,2 1,8 15 69 65 61 56 0,4 22.111
1897 8,3 6,5 1,9 15 74 70 67 62 0,4 22.477
1898 8,8 6,8 2,0 16 79 74 71 65 0,4 22.607
1899 9,2 7,1 2,1 17 84 79 81 74 0,5 22.872
1900 9,5 7,3 2,2 17 91 85 88 81 0,5 23.021
1901 9,6 7,4 2,3 17 94 87 91 83 0,5 23.064
1902 9,9 7,4 2,4 17 99 93 94 86 0,5 23.214
1903 10,2 7,7 2,5 17 106 99 102 93 0,5 23.271
1904 10,7 8,0 2,7 18 126 118 120 109 0,6 23.193
1905 11,2 8,3 2,8 19 137 128 130 119 0,6 23.127
1906 11,7 8,7 3,0 19 150 142 135 124 0,6 23.214
1907 12,1 9,0 3,2 20 164 153 153 140 0,6 23.232
1908 12,3 9,0 3,3 20 170 161 166 152 0,7 23.240
1909 12,5 9,1 3,4 20 179 169 171 156 0,6 23.279
1910 13,1 9,4 3,7 20 194 183 179 164 0,6 23.188
1911 13,6 9,8 3,8 21 211 198 201 183 0,7 23.109
1912 13,2 9,3 4,0 20 214 201 202 184 0,7 21.659
1913 13,6 9,4 4,1 20 225 212 221 200 0,7 21.342
1914 15,6 9,8 5,8 23 304 268 257 228 1,0 9.854
1915 13,8 7,9 6,0 20 260 244 216 190 0,9 9.826
1916 13,5 7,1 6,4 20 263 247 233 207 1,0 9.517
1917 14,2 7,0 7,2 21 314 296 295 265 1,2 9.489
1918 14,4 7,0 7,4 22 435 407 454 414 1,8 9.411
1919 15,8 9,3 6,5 25 — — — — — 9.017
1920 17,1 10,4 6,7 28 — — — — — —
1921 17,4 10,6 6,8 28 — — — — — 8.445
1922 18,4 11,2 7,1 30 — — — — — 8.225
1923 18,1 11,2 6,9 29 — — — — — 8.080
1924 17,3 10,8 6,5 28 496 487 442 314 1,0 7.708
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Jahr x0264 x0265 x0266 x0267 x0268 x0269 x0270 x0271 x0272 x0273
1925 18,2 11,3 7,0 29 646 635 608 465 1,3 7.616
1926 19,2 12,2 6,9 31 741 729 678 505 1,3 7.517
1927 20,0 12,7 7,3 32 859 842 808 749 1,8 7.427
1928 20,7 13,1 7,5 33 999 978 954 884 1,9 7.393
1929 21,0 13,3 7,6 33 1.078 1.053 1.027 952 2,1 7.329
1930 21,1 13,6 7,5 33 1.046 1.013 976 896 2,1 7.150
1931 19,7 12,6 7,1 30 772 741 807 731 2,1 6.896
1932 17,7 11,2 6,5 27 581 554 559 512 1,8 6.578
1933 17,4 11,1 6,2 27 556 531 555 494 1,7 6.345
1934 18,6 12,3 6,3 28 605 580 611 549 1,7 6.111
1935 19,5 13,0 6,5 29 651 626 676 610 1,7 5.758
1936 20,1 13,5 6,6 30 714 692 716 638 1,6 4.655
1937 23,0 15,4 7,6 34 884 856 865 775 1,7 4.560
1938 24,0 15,9 8,1 35 961 932 956 862 1,7 4.475
1939 — — — — — — — — — 4.504
B .
1949 15,1 10,0 5,1 33 975 954 914 849 2,0 —
1950 15,7 10,4 5,3 33 1.116 1.089 1.026 955 1,9 1.996
1951 16,2 10,7 5,5 34 1.308 1.264 1.213 1.129 1,9 1.992
1952 16,5 10,9 5,6 35 1.456 1.402 1.402 1.305 1,9 2.021
1953 17,0 11,2 5,8 35 1.639 1.604 1.590 1.483 2,0 2.055
1954 17,6 11,5 6,1 36 1.786 1.743 1.710 1.567 1,9 2.057
1955 18,3 11,9 6,4 37 1.976 1.927 1.933 1.784 1,9 2.070
1956 19,0 12,3 6,8 38 2.208 2.152 2.190 2.014 2,0 2.074
1957 25,8 15,2 10,6 49 3.199 3.082 3.317 3.113 2,8 2.065
1958 26,1 15,4 10,7 49 4.121 3.965 3.890 3.650 3,1 2.054
1959 26,3 15,5 10,8 49 4.347 4.185 4.224 3.980 3,1 2.041
1960 27,1 15,9 11,0 48 4.870 4.693 4.864 4.584 3,0 2.028
1961 27,6 16,3 11,2 49 5.563 5.369 5.458 5.149 3,0 2.018
1962 27,9 16,4 11,3 49 6.391 6.132 6.108 5.766 3,1 2.008
1963 28,1 16,6 11,4 49 6.727 6.425 6.584 6.210 3,2 1.997
1964 28,4 16,8 11,6 48 7.340 6.877 7.075 6.681 3,1 1.982
1965 28,7 17,0 11,7 48 8.161 7.714 8.071 7.625 3,2 1.972
1966 28,9 17,1 11,8 48 9.487 9.040 9.388 8.904 3,6 1.955
1967 28,7 17,0 11,7 48 10.092 9.627 9.835 9.310 3,7 1.919
1968 29,1 17,1 12,0 48 10.837 10.247 10.999 10.456 3,8 1.883
1969 29,8 17,5 12,4 49 12.077 11.464 12.219 11.638 3,8 1.854
1970 30,6 17,9 12,7 50 13.353 12.770 12.874 12.194 3,4 1.827
1971 31,5 18,3 13,2 51 15.993 15.310 15.922 15.128 3,8 1.801
1972 32,2 18,6 13,6 52 18.515 17.706 18.612 17.669 4,0 1.744
1973 33,2 19,2 14,0 53 22.729 21.529 22.173 20.968 4,3 1.632
1974 33,5 19,2 14,3 54 26.132 24.764 26.490 25.151 4,8 1.523
1975 33,5 19,0 14,5 54 31.057 29.738 31.184 29.742 5,4 1.465
1976 33,6 19,0 14,6 55 35.894 34.520 34.033 32.512 5,4 1.438
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Jahr x0264 x0265 x0266 x0267 x0268 x0269 x0270 x0271 x0272 x0273
1977 33,8 19,0 14,8 55 37.579 35.914 35.700 34.059 5,4 1.396
1978 34,4 19,1 15,2 56 39.080 37.423 38.239 36.537 5,4 1.358
1979 34,8 19,3 15,5 57 41.325 39.421 41.447 39.592 5,4 1.338
1980 35,4 19,5 15,9 57 45.225 42.707 45.931 43.949 5,6 1.319
1981 35,7 19,5 16,2 58 49.333 46.522 49.284 47.143 5,7 1.302
1982 35,8 19,5 16,3 58 52.003 49.347 49.710 47.384 5,5 1.286
1983 35,8 19,4 16,4 58 52.911 50.383 51.483 49.031 5,5 1.260
1984 36,0 19,5 16,5 59 54.099 51.501 55.567 52.950 5,6 1.236
1985 36,2 19,5 16,7 59 57.178 54.660 58.342 55.579 5,6 1.215
1986 36,5 19,6 16,9 60 60.592 58.282 61.287 58.318 5,6 1.194
1987 36,7 19,6 17,1 60 63.949 61.801 63.910 60.808 5,7 1.182
1988 37,0 19,7 17,3 60 67.817 65.541 68.705 65.476 5,8 1.169
1989 37,2 19,7 17,6 59 71.418 68.970 66.431 63.013 5,2 1.153
1990 37,9 — — — 75.545 72.534 72.427 68.635 5,3 —
D .
1991 50,3 25,6 24,7 63 92.147 88.535 93.589 88.743 5,8 1.235
1992 50,8 25,8 25,0 63 102.842 99.125 107.625 102.033 6,2 1.367
1993 50,8 25,8 25,0 62 113.606 109.806 108.282 102.326 6,0 1.204
1994 50,6 25,7 24,9 62 120.895 119.778 119.782 111.070 6,2 1.015
1995 50,7 25,7 25,0 62 130.828 115.852 134.380 116.991 6,3 868
1996 50,8 25,8 25,0 62 135.928 120.008 139.394 120.881 6,4 637
1997 50,8 25,8 25,1 62 126.154 122.393 125.294 118.287 6,2 556
1998 50,7 25,7 25,0 62 127.750 124.279 127.473 120.120 6,1 483
1999 50,9 25,8 25,1 62 131.203 127.473 130.918 123.209 6,2 459
2000 51,0 25,8 25,2 62 133.808 130.808 133.823 125.943 6,2 420
2001 51,0 25,7 25,3 62 135.790 131.886 138.811 130.634 6,2 389
2002 51,0 25,6 25,4 62 140.259 136.208 143.628 134.328 6,3 350
2003 50,8 25,4 25,3 62 140.770 137.499 145.095 136.223 6,3 320
2004 50,6 25,3 25,3 61 142.460 138.300 140.178 131.158 6,0 287
2005 50,4 25,2 25,2 61 143.828 138.336 143.809 134.846 6,1 270
2006 50,5 25,2 25,2 61 147.620 139.874 147.973 138.681 6,0 266
2007 50,7 25,4 25,4 62 153.567 147.474 153.876 144.433 5,9 248
2008 51,0 25,4 25,5 62 159.964 153.331 160.937 150.900 6,1 217
2009 51,2 25,5 25,7 63 172.202 — 170.784 160.938 6,8 202
2010 51,4 25,5 25,9 63 175.322 — 175.993 164.964 6,6 165
2011 51,6 — — 63 183.466 — 179.608 168.742 6,5 153
2012 52,0 — — — 189.413 — 184.249 173.152 6,5 144
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6.2 Gesetzliche Unfallversicherung (1885-2012)
x0274: Zahl der Versicherten (Versicherungsbestand), 1886-2012 (Personen, in 1000)




1885 — 1938 A8 BW1972, 220f.. Jahresdurchschnitt. Bis einschließlich 1955: Versicherung der
gleichen Personen bei mehreren Versicherungsträgern. Gebietsstand für
1938: 31.12.1937.
1949 — 1952 B1 BW1972, 221. Jahresdurchschnitt. Bis einschließlich 1955: Versicherung der
gleichen Personen bei mehreren Versicherungsträgern.
1953 — 1960 B2 BW1972, 221. Jahresdurchschnitt. Bis einschließlich 1955: Versicherung der
gleichen Personen bei mehreren Versicherungsträgern. Ab 1956 geschätzte
Zahlen (Bereinigung umDoppelerfassungen). ”Eine Addition der Einzelzahlen
der Versicherungsträger zu einer Gesamtsumme der versicherten Personen ist
nicht möglich, da zahlreiche Personen bei mehr als einem Versicherungsträger
versichert sind.”
1961 — 1968 B5 BW1972, 221. Jahresdurchschnitt. Geschätzte Zahlen (Bereinigung um
Doppelerfassungen). ”Eine Addition der Einzelzahlen der Versicherungsträger
zu einer Gesamtsumme der versicherten Personen ist nicht möglich, da
zahlreiche Personen bei mehr als einem Versicherungsträger versichert sind.”
1969 — 1984 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 389. Jahresdurchschnitt. UmDoppelerfassungen
bereinigte Zahlen. ”Eine Addition der Einzelzahlen der Versicherungsträger zu
einer Gesamtsumme der versicherten Personen ist nicht möglich, da zahlreiche
Personen bei mehr als einem Versicherungsträger versichert sind.”
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 409. Jahresdurchschnitt. UmDoppelerfassungen
bereinigte Zahlen. ”Eine Addition der Einzelzahlen der Versicherungsträger zu
einer Gesamtsumme der versicherten Personen ist nicht möglich, da zahlreiche
Personen bei mehr als einem Versicherungsträger versichert sind.”
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1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 419. Hinweis auf Bruch in der Reihe: ”Aufgrund einer
Änderung in der Erhebungsmethode ist ein Vergleich mit den Angaben der
Vorjahre nur bedingt möglich.”
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 492.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 463. Ohne Schülerunfallversicherung.
1994 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 453. Ohne Schülerunfallversicherung.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 470. Ohne Schülerunfallversicherung.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 192. Ohne Schülerunfallversicherung.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 201. Ohne Schülerunfallversicherung.
2006 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 207. Ohne Schülerunfallversicherung.
2009 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 224. Ohne Schülerunfallversicherung.
x0275: Einnahmen, insgesamt, 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
200




1885 — 1938 A8 BW1972, 220f.. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937. Von 1919 bis 1923:
Keine Angaben.
1949 — 1952 B1 BW1972, 221.
1953 — 1960 B2 BW1972, 221.
1961 — 1969 B5 BW1972, 221.
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1970 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, 383.
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, 371. Ohne Schülerunfallversicherung.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, 380.
1977 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, 396.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 410.
1982 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 409. Ohne Schülerunfallversicherung. In den
Folgejahren (bis einschl. 1990) Angaben einschließlich
Schülerunfallversicherung (SUV).
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 419. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 492. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
1991 — 2010 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 22631-0004. Ohne Schülerunfallversicherung.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 224. Ohne Schülunfallversicherung.
x0276: Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung, insgesamt, 1885-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
219




1885 — 1938 A8 BW1972, 220f.. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937. 1909: ”Im Jahr 1909
wurden 159,9Mill. Mark Entschädigung vorschußweise von der Post gezahlt.
Sie wurden durch Gesetz in eine schwebende Schuld verwandelt, die imWege
der Tilgung abgetragen werdenmußte. Die Summe ist nur in den
Entschädigungen, nicht aber in den Gesamtausgaben enthalten. Von 1919 bis
1923: Keine Angaben.”
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1949 — 1952 B1 BW1972, 221.
1953 — 1960 B2 BW1972, 221.
1961 — 1969 B5 BW1972, 221.
1970 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 201.
1991 — 2010 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 22631-0005. Ausgaben der gesetzlichen
Unfallversicherung: Insgesamt. Ohne Schülerunfallversicherung.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 224. Ohne Schülunfallversicherung.
x0277: Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung: Aufwendungen für Leistungen, 1885-
2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
182




1885 — 1938 A8 BW1972, 220f.. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937. Für 1909: Im Jahr 1909
wurden 159,9Mill. Mark Entschädigung vorschußweise von der Post gezahlt.
Sie wurden durch Gesetz in eine schwebende Schuld verwandelt, die imWege
der Tilgung abgetragen werdenmußte. Die Summe ist nur in den
Entschädigungen, nicht aber in den Gesamtausgaben enthalten. Von 1919 bis
1923: Keine Angaben.””
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1949 — 1952 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 390. Leistungen = Renten, Heilbehandlung,
Übergangsgeld, Unfallverhütung und Sonstiges. In Statistisches Bundesamt
Wiesbaden (Hrsg.), 1972: Bevölkerung undWirtschaft 1872 -1972.
Stuttgart/Mainz: Kohlhammer 1885-1970 als ”Ausgaben: darunter
Entschädigungen” angegeben. Die Angaben dort ab 1949 decken sich mit den
Werten für ”Gesamtleistungen” in Borscheid, P./Drees, A. (Hrsg.), 1988:
Versicherungsstatistik Deutschland 1750 – 1985. Quellen und Forschungen
zur Historischen Statistik von Deutschland, hrsg. vonWolfram Fischer, Franz
Irsigler, Karl Heinrich Kaufhold undHugoOtt, Band 4. St. Katharinen: Scripta
Mercaturae. Daher wurden diese beiden Reihenmiteinander verbunden.
1953 — 1959 B2 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 390. Leistungen = Renten, Heilbehandlung,
Übergangsgeld, Unfallverhütung und Sonstiges. In Statistisches Bundesamt
Wiesbaden (Hrsg.), 1972: Bevölkerung undWirtschaft 1872 -1972.
Stuttgart/Mainz: Kohlhammer 1885-1970 als ”Ausgaben: darunter
Entschädigungen” angegeben. Die Angaben dort ab 1949 decken sich mit den
Werten für ”Gesamtleistungen” in Borscheid, P./Drees, A. (Hrsg.), 1988:
Versicherungsstatistik Deutschland 1750 – 1985. Quellen und Forschungen
zur Historischen Statistik von Deutschland, hrsg. vonWolfram Fischer, Franz
Irsigler, Karl Heinrich Kaufhold undHugoOtt, Band 4. St. Katharinen: Scripta
Mercaturae. Daher wurden diese beiden Reihenmiteinander verbunden.
1960 — 1984 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 390f.. Leistungen = Renten, Heilbehandlung,
Übergangsgeld, Unfallverhütung und Sonstiges. In Statistisches Bundesamt
Wiesbaden (Hrsg.), 1972: Bevölkerung undWirtschaft 1872 -1972.
Stuttgart/Mainz: Kohlhammer 1885-1970 als ”Ausgaben: darunter
Entschädigungen” angegeben. Die Angaben dort ab 1949 decken sich mit den
Werten für ”Gesamtleistungen” in Borscheid, P./Drees, A. (Hrsg.), 1988:
Versicherungsstatistik Deutschland 1750 – 1985. Quellen und Forschungen
zur Historischen Statistik von Deutschland, hrsg. vonWolfram Fischer, Franz
Irsigler, Karl Heinrich Kaufhold undHugoOtt, Band 4. St. Katharinen: Scripta
Mercaturae. Daher wurden diese beiden Reihenmiteinander verbunden.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 409. Ohne Schülerunfallversicherung. In den
Folgejahren (bis einschl. 2002) Angaben einschließlich
Schülerunfallversicherung (SUV). ZumVergleich: Die Ausgaben der
Unfallversicherung für Leistungen einschließlich SUV betrugen 1985 5189,6
Mio. Euro.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 419. Bruch in der Reihe: Einschließlich
Schülerunfallversicherung.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 492. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 463. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
1994 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 453. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 470. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
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2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 192. Einschließlich Schülerunfallversicherung.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 201. Ohne Schülunfallversicherung.
2006 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 207. Ohne Schülunfallversicherung.
2009 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 224. Ohne Schülunfallversicherung.
x0278: Anzahl der Empfänger von Renten oder Krankengeld, 1885-1968 (Personen, in 1000)




1885 — 1938 A8 BW1972, 220f.. Einschl. Sterbegeld. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937.
1949 — 1952 B1 BW1972, 221. Einschl. Sterbegeld.
1953 — 1960 B2 BW1972, 221. Einschl. Sterbegeld.
1961 — 1968 B5 BW1972, 221. Einschl. Sterbegeld.
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x0279: Bestand an laufenden Renten, 1950-2012 (Renten, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1954 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 201. Angaben am Jahresende.
Renten für Verletzte und Erkrankte,Witwen undWitwer,Waisen, Verwandte
aufsteigender Linie.
1955 — 1960 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 201. Angaben am Jahresende.
Renten für Verletzte und Erkrankte,Witwen undWitwer,Waisen, Verwandte
aufsteigender Linie.
1961 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 201. Angaben am Jahresende.
Renten für Verletzte und Erkrankte,Witwen undWitwer,Waisen, Verwandte
aufsteigender Linie.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 201. Angaben am Jahresende.
Renten für Verletzte und Erkrankte,Witwen undWitwer,Waisen, Verwandte
aufsteigender Linie.
1997 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 470. Rentenbestand am Jahresende, insgesamt. Ohne
Schülerunfallversicherung.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 192. Rentenbestand am Jahresende, insgesamt. Ohne
Schülerunfallversicherung.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 201. Rentenbestand am Jahresende, insgesamt. Ohne
Schülerunfallversicherung.
2006 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 207. Rentenbestand am Jahresende, insgesamt. Ohne
Schülerunfallversicherung.
2009 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 224. Rentenbestand am Jahresende, insgesamt. Ohne
Schülerunfallversicherung.
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Datentabelle 6.2
Jahr x0274 x0275 x0276 x0277 x0278 x0279
A .
1885 — 1 1 — 0 —
1886 3,8 7 5 1 11 —
1887 4,1 11 10 3 25 —
1888 10,4 15 14 5 42 —
1889 13,4 19 17 8 67 —
1890 13,7 21 20 10 100 —
1891 18,0 27 24 13 139 —
1892 18,0 29 27 16 179 —
1893 18,1 32 30 19 222 —
1894 18,2 35 33 22 268 —
1895 18,4 38 35 26 318 —
1896 17,6 40 37 29 375 —
1897 17,9 41 40 33 431 —
1898 18,2 44 43 36 487 —
1899 18,6 49 47 40 544 —
1900 18,9 54 52 44 595 —
1901 18,9 65 64 51 654 —
1902 19,1 72 71 55 711 —
1903 19,5 79 78 60 771 —
1904 19,9 86 84 65 835 —
1905 20,2 92 90 69 893 —
1906 20,7 91 95 73 936 —
1907 21,2 94 100 77 980 —
1908 27,1 99 134 81 1.009 —
1909 27,2 109 22 83 1.021 —
1910 27,6 112 117 84 1.018 —
1911 28,0 109 115 84 1.018 —
1912 28,4 107 115 86 1.014 —
1913 29,1 109 117 89 1.010 —
1914 28,0 104 114 91 1.000 —
1915 26,1 104 110 89 974 —
1916 26,1 110 116 91 967 —
1917 26,5 130 125 94 971 —
1918 25,1 138 138 99 939 —
1919 26,0 — — — 927 —
1920 — — — — 912 —
1921 26,7 — — — 899 —
1922 — — — — 831 —
1923 24,2 — — — 792 —
1924 25,1 110 75 57 768 —
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Jahr x0274 x0275 x0276 x0277 x0278 x0279
1925 26,0 128 116 92 811 —
1926 24,9 171 165 140 838 —
1927 26,3 173 172 144 867 —
1928 26,8 185 193 161 919 —
1929 27,5 200 210 174 965 —
1930 27,2 197 219 182 987 —
1931 25,5 187 215 178 982 —
1932 24,2 152 170 140 634 —
1933 25,1 149 157 129 585 —
1934 26,5 165 162 133 591 —
1935 28,5 175 173 140 614 —
1936 30,1 182 178 146 623 —
1937 31,6 195 188 154 641 —
1938 33,1 123 201 164 659 —
B .
1949 23,7 254 239 207 590 —
1950 25,2 335 306 266 667 636
1951 27,6 393 346 301 724 695
1952 29,2 468 438 382 772 745
1953 29,7 500 481 428 826 772
1954 30,5 530 513 447 850 806
1955 31,9 564 545 473 876 830
1956 25,7 610 590 506 906 857
1957 26,0 773 763 676 919 874
1958 26,2 899 863 766 934 891
1959 26,3 932 861 765 950 906
1960 26,4 957 915 809 981 916
1961 24,6 1.068 1.068 949 1.005 967
1962 24,9 1.181 1.128 997 1.025 978
1963 24,7 1.415 1.239 1.079 1.032 986
1964 26,1 1.522 1.519 1.368 1.041 999
1965 26,1 1.807 1.688 1.510 1.054 1.011
1966 26,0 1.952 1.867 1.674 1.057 1.016
1967 25,3 2.063 1.942 1.737 1.064 1.017
1968 25,6 2.493 2.076 1.784 1.048 1.015
1969 25,7 2.369 2.347 1.967 — 1.012
1970 26,1 2.515 2.496 1.957 — 1.018
1971 26,4 2.703 2.671 2.112 — 1.022
1972 26,2 2.996 2.977 2.349 — 1.025
1973 27,6 3.344 3.315 2.615 — 1.026
1974 26,9 3.772 3.726 2.884 — 1.027
1975 27,3 4.254 4.191 3.235 — 1.018
1976 26,5 4.632 4.561 3.532 — 1.014
1977 26,6 4.917 4.859 3.781 — 1.014
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Jahr x0274 x0275 x0276 x0277 x0278 x0279
1978 27,0 5.159 5.110 4.020 — 1.010
1979 27,6 5.532 5.471 4.295 — 1.009
1980 27,9 5.877 5.806 4.516 — 1.005
1981 28,2 6.209 6.123 4.763 — 999
1982 28,5 6.508 6.403 4.974 — 992
1983 28,2 6.445 6.347 5.014 — 982
1984 29,4 6.629 6.529 5.092 — 976
1985 29,9 6.818 6.698 5.183 — 967
1986 37,7 6.988 6.861 5.289 — 957
1987 38,9 7.160 7.036 5.423 — 947
1988 39,7 7.295 7.178 5.557 — 939
1989 40,3 7.555 7.437 5.733 — 930
1990 41,1 8.278 8.129 6.023 — 921
D .
1991 50,5 9.759 9.587 6.903 — 1.193
1992 52,5 10.742 10.508 7.854 — 1.189
1993 51,8 11.472 11.266 8.449 — 1.188
1994 53,8 11.918 11.692 8.880 — 1.186
1995 55,1 12.337 12.139 9.160 — 1.177
1996 55,4 12.324 12.133 9.295 — 1.180
1997 56,9 13.947 13.769 9.471 — 1.171
1998 56,3 13.775 13.571 9.538 — 1.157
1999 58,1 13.676 13.536 9.612 — 1.152
2000 58,0 13.881 13.729 9.681 — 1.143
2001 58,1 14.469 14.352 9.747 — 1.133
2002 57,6 15.399 15.275 9.969 — 1.122
2003 57,4 15.221 15.124 10.009 — 1.107
2004 57,8 14.542 14.556 9.947 — 1.093
2005 57,8 14.448 14.390 9.848 — 1.077
2006 59,2 14.068 13.995 9.836 — 1.065
2007 59,9 13.903 13.826 9.757 — 1.046
2008 60,7 14.723 14.657 10.533 — 997
2009 61,4 13.924 14.027 10.225 — 984
2010 61,9 14.498 14.401 10.472 — 965
2011 62,3 14.362 14.323 10.590 — 951
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6.3 Rentenversicherung (1) (1891-2004)
x0280: Rentenversicherung der Arbeiter: Rentenbestand, 1891-2004 (Renten, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
121
3.646




1891 — 1938 A8 BW1972, 222. Angaben am Jahresende. Bis 1899 nur Invaliden- und
Krankenrenten, ab 1900 einschl. Altersrenten, ab 1912 einschl.
Hinterbliebenenrenten. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937. Für 1921: Keine
Angaben.
1950 — 1954 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Bestand an laufenden
Renten: Stichtag bis 1958 Jahresende.
1955 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Bestand an laufenden
Renten: Stichtag bis 1958 Jahresende. 1959-1962: 1.7.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1959-1962, 1973-1977 und 1983-1996: jeweils 1.7.;
1963-1972 und 1979-1982: jeweils 1.1.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1.7.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1.7. Eigene Berechnung durch Addition derWerte für
”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 455. Bestand am 1. Juli 1997.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 455. Bestand am 1. Juli 1998.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 454. Bestand am 1. Juli 1999.
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2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 472. Bestand am 1. Juli 2000.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 460. Bestand am 1. Juli 2001.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 476. Bestand am 1. Juli 2002.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 194. Bestand am 1. Juli 2003.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 203. Bestand am 1. Juli 2004.
x0281: Rentenversicherung der Arbeiter: Einnahmen, insgesamt, 1891-2004 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
52
1.066




1891 — 1938 A8 BW1972, 222. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937.
1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Einschließlich Erstattungen
der AnV und KnRV.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Einschließlich Erstattungen
der AnV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Einschließlich Erstattungen
der AnV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Einschließlich Erstattungen
der AnV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
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6.3. Rentenversicherung (1) (1891-2004)
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Einschließlich Erstattungen
der AnV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 509.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
Einschließlich Erstattungen der AnV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen
und Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
x0282: RentenversicherungderArbeiter:Einnahmen,darunterBeiträge,1891-2004 (Mio.Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
46
666




1891 — 1938 A8 BW1972, 222. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937.
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1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
x0283: Rentenversicherung der Arbeiter: Ausgaben, insgesamt, 1891-2004 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
10
777
1950 1970 1990 2012
1.227
119.633
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6.3. Rentenversicherung (1) (1891-2004)
Quellen und Anmerkungen:
1891 — 1938 A8 BW1972, 222. Gebietsstand für 1938: 31.12.1937.
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
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x0284: Rentenversicherung der Arbeiter: Ausgaben, darunter Rentenleistungen, 1891-2004
(Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8
706




1891 — 1938 A8 BW1972, 222.
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen. Ab 1983 einschließlich des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug
des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen. Ab 1983 einschließlich des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug
des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 162. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen. Ab 1983 einschließlich des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug
des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
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1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 161. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichzahlungen. Ab 1992 nach Abzug des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005. Rentenleistungen an Versicherte,Witwen/Witwer
(einschließlichWitwen-/Witwerabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) und
Waisen.
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x0285: Rentenversicherung der Angestellten: Rentenbestand, 1924-2004 (Renten, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
66
463




1924 — 1938 A8 BW1972, 223. Rentenbestand am Jahresende, ohne ruhende Renten. 1938:
Gebietsstand 31.12.1937
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: Bis 1958: Jahresende.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: Bis 1958: Jahresende 1959: 1.7.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1959-1962, 1973-1977 und 1983-1996: Jeweils 1.7.;
1963-1972 und 1979-1982: jeweils 1.1.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1.7.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Bestand an laufenden
Renten. Stichtag: 1.7. Eigene Berechnung: Addition derWerte ”Früheres
Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 455. Bestand am 1. Juli 1997.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 455. Bestand am 1. Juli 1998.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 454. Bestand am 1. Juli 1999.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 472. Bestand am 1. Juli 2000.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 460. Bestand am 1. Juli 2001.
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2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 476. Bestand am 1. Juli 2002.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 194. Bestand am 1. Juli 2003.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 203. Bestand am 1. Juli 2004.
x0286: Rentenversicherung der Angestellten: Einnahmen, insgesamt, 1913-2004 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
63
433




1913 — 1938 A8 BW1972, 223. 1938: Gebietsstand 31.12.1937
1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Einschließlich Erstattungen
der ArV und KnRV.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Einschließlich Erstattungen
der ArV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Einschließlich Erstattungen
der ArV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Einschließlich Erstattungen
der ArV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Einschließlich Erstattungen
der ArV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
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1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
Einschließlich Erstattungen der ArV und KnRV. Ab 1957 ohne Erstattungen
und Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
x0287: Rentenversicherung der Angestellten: Einnahmen, darunter Beiträge, 1913-2004 (Mio.
Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
56
269




1913 — 1938 A8 BW1972, 223. 1938: Gebietsstand 31.12.1937
1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165.
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1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 165. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 475.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 463.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
x0288: Rentenversicherung der Angestellten: Ausgaben, insgesamt, 1913-2004 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8
196
1950 1970 1990 2012
468
118.302
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Quellen und Anmerkungen:
1913 — 1938 A8 BW1972, 223. 1938: Gebietsstand 31.12.1937
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005.
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x0289: Rentenversicherung der Angestellten: Ausgaben, darunter Rentenleistungen, 1913-
2004 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
153




1913 — 1938 A8 BW1972, 223. 1938: Gebietsstand 31.12.1937
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 166. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Ohne
Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen. Ab 1983 einschließlich des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug
des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
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1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Darstellung der Versicherungszweige vor der
Organisationsreform 2005. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
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6.3. Rentenversicherung (1) (1891-2004)
Datentabelle 6.3
Jahr x0280 x0281 x0282 x0283 x0284 x0285 x0286 x0287 x0288 x0289
A .
1891 121 52 46 10 8 — — — — —
1892 166 56 46 14 11 — — — — —
1893 210 59 46 17 14 — — — — —
1894 264 63 48 20 17 — — — — —
1895 318 68 49 25 21 — — — — —
1896 372 74 52 30 24 — — — — —
1897 427 78 55 34 27 — — — — —
1898 490 84 56 39 31 — — — — —
1899 559 91 60 45 34 — — — — —
1900 599 96 66 53 41 — — — — —
1901 675 102 69 59 47 — — — — —
1902 756 108 71 67 53 — — — — —
1903 834 115 75 76 60 — — — — —
1904 897 122 79 83 66 — — — — —
1905 935 128 82 88 70 — — — — —
1906 962 134 87 93 73 — — — — —
1907 979 141 92 97 76 — — — — —
1908 996 146 94 102 78 — — — — —
1909 1.014 150 96 107 81 — — — — —
1910 1.034 157 101 112 84 — — — — —
1911 1.050 165 107 116 86 — — — — —
1912 1.089 205 140 118 90 — — — — —
1913 1.152 214 148 124 96 — 73 71 8 0
1914 1.219 207 71 132 102 — 73 67 14 0
1915 1.339 194 74 142 109 — 63 56 17 0
1916 1.579 201 114 164 130 — 76 57 8 0
1917 1.706 224 126 178 141 — 81 65 10 0
1918 1.800 231 133 231 187 — 100 82 37 0
1919 1.912 — — — — — — — — —
1920 1.929 — — — — — — — — —
1922 1.995 — — — — — — — — —
1923 2.095 — — — — — — — — —
1924 2.290 241 186 202 178 66 73 64 15 8
1925 3.020 373 281 321 280 88 108 95 34 22
1926 2.848 491 337 410 363 106 147 126 41 27
1927 2.972 619 447 469 415 128 174 144 72 56
1928 3.096 781 550 579 510 150 208 162 71 52
1929 3.249 833 558 677 595 188 254 190 95 72
1930 3.518 782 504 754 670 226 280 197 115 89
1931 3.544 682 419 777 706 268 267 176 134 107
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Jahr x0280 x0281 x0282 x0283 x0284 x0285 x0286 x0287 x0288 x0289
1932 3.257 564 328 659 600 291 228 147 135 111
1933 3.374 583 347 602 555 333 229 147 141 117
1934 3.395 718 432 624 572 363 254 162 154 126
1935 3.405 757 483 639 582 389 283 183 163 133
1936 3.417 844 534 676 587 416 354 208 170 140
1937 3.441 878 595 652 591 439 369 234 178 146
1938 3.646 1.066 666 722 630 463 433 269 196 153
B .
1950 3.232 1.381 1.072 1.227 1.020 932 529 476 468 399
1951 3.838 1.753 1.316 1.504 1.231 1.103 674 571 588 500
1952 4.130 2.117 1.475 1.837 1.516 1.201 856 673 732 629
1953 4.205 2.523 1.609 2.064 1.715 1.257 1.158 821 886 761
1954 4.536 2.772 1.805 2.214 1.825 1.443 1.222 870 931 800
1955 4.542 3.230 2.211 2.488 2.059 1.524 1.467 1.048 1.116 977
1956 4.905 3.811 2.551 3.017 2.518 1.573 1.679 1.702 1.323 1.158
1957 4.913 5.066 3.320 4.325 3.662 1.633 2.197 1.666 2.024 1.800
1958 5.154 5.599 3.720 5.409 4.138 1.757 2.631 1.868 2.464 2.105
1959 5.219 5.939 3.988 5.726 4.444 1.795 2.886 2.067 2.674 2.304
1960 5.352 6.652 4.553 6.219 4.789 1.862 3.205 2.342 2.924 2.502
1961 5.424 8.015 5.108 6.798 5.165 1.892 4.022 2.723 3.257 2.759
1962 5.487 8.167 5.729 7.596 5.531 1.942 4.100 2.947 3.643 3.055
1963 5.558 8.713 6.103 8.132 5.946 1.984 4.454 3.211 3.961 3.308
1964 5.654 9.562 6.761 8.651 6.591 2.027 4.579 3.528 4.368 3.688
1965 5.802 10.455 7.450 10.252 7.370 2.089 5.744 4.052 4.991 4.160
1966 5.952 11.159 7.928 11.269 8.238 2.150 6.347 4.502 5.576 4.680
1967 6.136 11.149 7.756 12.740 9.311 2.212 6.790 4.872 6.342 5.278
1968 6.365 12.482 8.804 13.997 10.312 2.301 7.609 5.828 6.902 5.845
1969 6.529 14.808 10.494 14.924 11.510 2.367 8.183 6.833 8.110 6.527
1970 6.707 16.792 13.161 16.330 12.483 2.435 9.782 8.512 8.390 7.147
1971 6.902 18.730 14.885 17.988 13.467 2.532 11.438 9.995 9.250 7.755
1972 7.056 20.764 16.261 20.892 15.284 2.612 13.848 11.833 10.812 8.860
1973 7.301 23.517 19.009 24.009 17.925 2.746 16.077 14.285 12.431 10.324
1974 7.538 27.134 20.519 27.757 20.733 2.872 19.196 16.343 15.832 12.119
1975 7.739 32.159 20.988 31.559 23.356 3.010 21.741 18.521 22.077 13.883
1976 7.898 35.814 22.386 35.607 26.395 3.142 22.932 19.893 26.219 16.037
1977 8.037 37.567 23.595 37.962 29.399 3.301 23.995 21.121 28.735 18.233
1978 — 38.460 25.090 38.032 30.940 — 25.606 23.151 29.033 19.677
1979 8.134 39.378 27.312 39.255 32.197 3.487 27.626 25.244 28.542 20.873
1980 8.157 41.341 29.424 40.977 33.654 3.590 30.319 27.434 29.211 22.267
1981 8.471 43.270 31.520 42.823 35.126 3.848 33.050 30.104 31.617 23.702
1982 8.563 45.590 31.536 45.289 37.158 3.984 33.624 30.639 34.418 25.821
1983 8.750 45.769 30.572 45.842 38.354 4.194 34.168 31.351 36.588 26.974
1984 8.793 45.882 32.263 48.444 40.216 4.317 36.732 33.776 36.391 28.971
1985 8.842 49.664 33.822 49.022 41.496 4.484 39.592 36.562 39.570 30.599
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Jahr x0280 x0281 x0282 x0283 x0284 x0285 x0286 x0287 x0288 x0289
1986 8.799 52.141 35.851 49.483 42.689 4.585 41.851 38.742 41.081 32.081
1987 8.857 51.305 35.943 51.159 44.369 4.716 43.152 39.875 41.373 33.888
1988 8.928 53.959 36.942 53.504 46.218 4.845 45.581 41.698 44.315 35.765
1989 9.023 56.395 38.565 56.167 48.150 4.979 47.862 43.935 46.552 37.698
1990 9.117 59.190 41.765 58.892 50.172 5.112 52.145 47.668 47.601 39.751
1991 9.222 62.963 43.517 62.318 52.994 5.247 55.653 50.218 50.914 42.315
1992 9.277 62.675 45.055 65.691 55.844 5.356 59.474 53.783 51.226 44.838
1993 9.425 70.069 44.435 69.971 59.281 5.494 61.888 55.960 65.006 47.508
1994 9.626 74.559 47.912 74.440 63.044 5.630 68.155 62.404 67.938 50.467
1995 9.863 78.551 50.445 77.529 65.603 5.772 70.266 64.761 72.873 52.776
1996 10.024 79.895 51.882 79.711 67.429 5.911 75.192 68.801 74.467 54.632
C .
1991 — — — 8.664 7.979 — — — 7.480 6.528
1992 1.840 12.699 7.461 12.629 10.827 1.852 9.992 9.183 13.170 10.345
1993 1.917 15.192 8.226 14.711 12.563 1.839 11.160 10.206 13.432 12.177
1994 2.039 18.373 9.388 17.514 14.808 1.882 12.709 11.526 16.032 14.343
1995 2.214 20.504 10.459 20.123 16.915 1.993 — 12.534 19.451 17.315
1996 2.315 21.814 10.791 21.677 18.147 2.049 16.268 13.025 21.082 18.608
D .
1991 — 71.809 43.517 70.982 60.973 — 63.285 56.107 58.394 48.843
1992 11.117 75.374 52.515 78.321 66.670 7.208 69.466 62.967 64.396 55.183
1993 11.342 85.262 52.662 84.682 71.844 7.333 73.048 66.166 78.438 59.686
1994 11.665 92.932 57.299 91.954 77.852 7.512 80.864 73.930 83.969 64.809
1995 12.077 99.055 60.904 97.652 82.518 7.765 70.266 77.295 92.324 70.090
1996 12.339 101.710 62.673 101.388 85.576 7.960 91.460 81.826 95.548 73.240
1997 12.503 104.355 64.628 103.726 88.347 8.126 97.052 87.432 96.711 76.303
1998 12.695 106.646 64.327 106.642 91.055 8.328 99.062 87.950 97.332 79.458
1999 12.862 109.701 68.037 109.301 93.312 8.547 103.367 91.123 98.887 82.457
2000 13.130 112.262 68.693 112.211 95.783 8.830 105.914 93.472 105.385 86.218
2001 13.235 114.955 68.014 114.773 97.960 9.035 110.044 95.566 110.135 89.982
2002 13.296 116.992 67.531 117.641 100.462 9.216 111.819 96.894 115.231 94.352
2003 13.328 118.520 67.620 119.633 102.028 9.415 115.466 100.765 117.108 97.470
2004 13.421 117.859 67.308 119.468 102.374 9.645 116.153 101.070 118.302 99.623
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6.4 Rentenversicherung (2) (1913-2012)
x0290: Knappschaftliche Rentenversicherung: Rentenbestand, 1924-2012 (Renten, in 1000)




1924 — 1938 A8 BW1972, 224. Rentenbestand am Jahresende. 1938: Gebietsstand
31.12.1937
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Bestand an laufenden
Renten. Ohne Knappschaftsausgleichsleistung. Stichtag: Jahresende.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Bestand an laufenden
Renten. Ohne Knappschaftsausgleichsleistung. Stichtag: Jahresende.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Bestand an laufenden
Renten. Ohne Knappschaftsausgleichsleistung. Stichtag: Bis 1977 =
Jahresende; bis 1982 = 1. Januar; ab 1983 = 1. Juli.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Bestand an laufenden
Renten. Ohne Knappschaftsausgleichsleistung. Stichtag: 1. Juli.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Bestand an
laufenden Renten. Ohne Knappschaftsausgleichsleistung. Stichtag: 1. Juli.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, 455. Rentenbestand insgesamt, ohne ruhende Renten.
Stand: 1.7.1997
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 455. Stand: 1.7.1998. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
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1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 454. Stand: 1.7.1999. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 472. Stand: 1.7.2000. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 460. Stand: 1.7.2001. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 476. Stand: 1.7.2002. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 194. Stand: 1.7.2003. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 203. Bestand am 1. Juli 2004.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 202. Stand: 1.7.2005. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 203. Stand: 1.7.2006. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 207. Stand: 1.7.2007. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 207. Stand: 1.7.2008. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 209. Stand: 1.7.2009. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 211. Stand: 1.7.2010. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 227. Stand: 1.7.2011. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 221. Stand: 1.7.2012. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
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x0291: Knappschaftliche Rentenversicherung: Einnahmen, insgesamt, 1913-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
48
165




1913 — 1938 A8 BW1972, 224. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. 1914 bis 1923: Keine
Angaben.
1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Einschließlich Erstattungen
der ArV und AnV.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Einschließlich Erstattungen
der ArV und AnV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Einschließlich Erstattungen
der ArV und AnV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Einschließlich Erstattungen
der ArV und AnV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Einschließlich Erstattungen
der ArV und AnV. Ab 1957 ohne Erstattungen und Ersatz für Kosten der
Rehabilitationsmaßnahmen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
Einschließlich Erstattungen der ArV und AnV. Ab 1957 ohne Erstattungen und
Ersatz für Kosten der Rehabilitationsmaßnahmen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
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1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
x0292: Knappschaftliche Rentenversicherung: Einnahmen, darunter Beiträge, 1913-2011 (Mio.
Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
39
114
1950 1970 1990 2012
238
1.878
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Quellen und Anmerkungen:
1913 — 1938 A8 BW1972, 224. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. 1914 bis 1923: Keine
Angaben.
1950 — 1952 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170.
1953 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 170. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228. Eigene Berechnung durchMultiplikation des
Beiträge-Anteils (in
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2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Eigene Berechnung durchMultiplikation des
Beiträge-Anteils (in
x0293: Knappschaftliche Rentenversicherung: Ausgaben, insgesamt, 1913-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
24
123




1913 — 1938 A8 BW1972, 224. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. 1914 bis 1923: Keine
Angaben.
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1960 — 1990 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1992 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 506.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458.
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1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
x0294: Knappschaftliche Rentenversicherung: Ausgaben, darunter Rentenleistungen, 1913-
2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
37
111
1950 1970 1990 2012
278
13.318
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Quellen und Anmerkungen:
1913 — 1938 A8 BW1972, 224. 1938: Gebietsstand 31.12.1937. 1914 bis 1923: Keine
Angaben.
1950 — 1953 B1 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1954 — 1959 B2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1960 — 1996 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ab 1983 einschließlich des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Krankenversicherung; ab 1992 nach Abzug
des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung.
Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
1992 — 1996 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Ab 1992 nach Abzug des
Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und Pﬂegeversicherung. Ohne
Knappschaftsausgleichsleistungen.
1992 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 171. Eigene Berechnung:
Addition derWerte ”Früheres Bundesgebiet” und ”Neue Länder”. Ab 1992
nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zu ihrer Kranken- und
Pﬂegeversicherung. Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 458. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 457. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 475. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 463. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 479. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, 197. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 206. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 205. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
Eigene Berechnung durchMultiplikation des Anteils der ausgezahlten Renten
an den Gesamtaufwendungen für Leistungen. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
Eigene Berechnung durchMultiplikation des Anteils der ausgezahlten Renten
an den Gesamtaufwendungen für Leistungen. Gerundet.
x0295: Allgemeine Rentenversicherung: Rentenbestand (ab 2005), 2005-2012 (Renten, in
1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 202. Stand: 1.7.2005. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
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6.4. Rentenversicherung (2) (1913-2012)
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 203. Stand: 1.7.2006. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 207. Stand: 1.7.2007. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 207. Stand: 1.7.2008. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 209. Stand: 1.7.2009. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 211. Stand: 1.7.2010. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 227. Stand: 1.7.2011. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 221. Stand: 1.7.2012. Renten insgesamt, ohne ruhende
Renten.
x0296: Allgemeine Rentenversicherung: Einnahmen, insgesamt, 2005-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
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2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
x0297: Allgemeinen Rentenversicherung: Einnahmen, darunter Beiträge, 2005-2011 (Mio. Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228. Eigene Berechnung durchMultiplikation des
Beiträge-Anteils (in
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Eigene Berechnung durchMultiplikation des
Beiträge-Anteils (in
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6.4. Rentenversicherung (2) (1913-2012)
x0298: Allgemeine Rentenversicherung: Ausgaben, insgesamt, 2005-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222.
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x0299: Allgemeine Rentenversicherung: Ausgaben, darunter Rentenleistungen, 2005-2011
(Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 206. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 210. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 210. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 212. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 214. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 228. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
Eigene Berechnung durchMultiplikation des Anteils der ausgezahlten Renten
an den Gesamtaufwendungen für Leistungen. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 222. Rentenleistungen an Versicherte,Witer/Witwen
(einschl. Witwer-/Witwenabﬁndungen sowie Zusatzleistungen) undWaisen.
Eigene Berechnung durchMultiplikation des Anteils der ausgezahlten Renten
an den Gesamtaufwendungen für Leistungen. Gerundet.
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6.4. Rentenversicherung (2) (1913-2012)
x0300: Rentenanpassung in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten: Steigerung
für bereits laufende Renten, 1959-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1959 — 2011 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, 211. Stichtag der Rentenanpassung: 1959-1972: 1.1.,
1972-1977: 1.7., 1979-1982: 1.1., 1983-2003: 1.7. In Jahrenmit mehreren
Anpassungen (1972: 1.1.: 6,3
1991 — 2011 C2 Stat.BA-JB-BRD 2010, 211. Stichtag der Rentenanpassung: 1991-1996: 1.1.
und 1.7., 1997-2003: 1.7. In Jahrenmit mehreren Anpassungen (1991: 1.1.: 15
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Datentabelle 6.4
Jahr x0290 x0291 x0292 x0293 x0294 x0295 x0296 x0297 x0298 x0299 x0300
A .
1913 — 48 39 24 — — — — — — —
1924 308 75 73 48 37 — — — — — —
1925 347 79 76 76 63 — — — — — —
1926 330 98 86 96 85 — — — — — —
1927 350 115 111 111 102 — — — — — —
1928 363 118 114 116 106 — — — — — —
1929 367 134 98 122 108 — — — — — —
1930 382 106 78 123 111 — — — — — —
1931 398 103 62 115 103 — — — — — —
1932 337 102 48 103 92 — — — — — —
1933 350 106 48 101 88 — — — — — —
1934 355 115 55 104 92 — — — — — —
1935 399 126 64 112 100 — — — — — —
1936 400 133 70 114 100 — — — — — —
1937 401 132 81 110 99 — — — — — —
1938 415 165 78 118 102 — — — — — —
B .
1950 536 321 238 310 278 — — — — — —
1951 563 429 291 392 348 — — — — — —
1952 577 490 335 471 421 — — — — — —
1953 595 550 351 516 461 — — — — — —
1954 608 574 359 542 485 — — — — — —
1955 618 699 393 651 586 — — — — — —
1956 637 809 442 734 648 — — — — — —
1957 615 863 490 842 758 — — — — — —
1958 575 1.189 508 1.169 1.073 — — — — — —
1959 659 1.172 478 1.153 1.050 — — — — — 6,10
1960 684 1.392 524 1.374 1.220 — — — — — 5,94
1961 691 1.484 550 1.465 1.294 — — — — — 5,40
1962 702 1.588 556 1.568 1.382 — — — — — 5,00
1963 710 1.712 567 1.693 1.483 — — — — — 6,60
1964 715 1.880 588 1.861 1.624 — — — — — 8,20
1965 730 2.068 616 2.069 1.795 — — — — — 9,40
1966 718 2.242 579 2.290 1.963 — — — — — 8,30
1967 721 2.502 512 2.538 2.154 — — — — — 8,00
1968 728 2.766 497 2.767 2.336 — — — — — 8,10
1969 737 2.974 527 2.984 2.513 — — — — — 8,30
1970 741 3.125 629 3.135 2.615 — — — — — 6,35
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Jahr x0290 x0291 x0292 x0293 x0294 x0295 x0296 x0297 x0298 x0299 x0300
1971 724 3.353 691 3.357 2.754 — — — — — 5,50
1972 727 3.724 690 3.725 2.967 — — — — — 16,40
1973 730 4.065 726 4.066 3.253 — — — — — 11,35
1974 731 4.531 822 4.533 3.589 — — — — — 11,20
1975 722 4.984 897 4.986 3.920 — — — — — 11,10
1976 710 5.589 936 5.589 4.412 — — — — — 11,00
1977 711 6.076 975 6.076 4.808 — — — — — 9,90
1978 — 6.335 1.009 6.335 4.969 — — — — — —
1979 713 6.486 1.072 6.486 5.006 — — — — — 4,50
1980 708 6.801 1.178 6.802 5.201 — — — — — 4,00
1981 708 7.114 1.300 7.114 5.398 — — — — — 4,00
1982 709 7.453 1.316 7.453 5.685 — — — — — 5,76
1983 707 7.483 1.285 7.586 5.847 — — — — — 5,59
1984 704 7.495 1.334 7.496 6.084 — — — — — 3,40
1985 699 7.518 1.402 7.519 6.237 — — — — — 3,00
1986 693 7.627 1.430 7.628 6.387 — — — — — 2,90
1987 690 7.838 1.383 7.839 6.614 — — — — — 3,80
1988 690 8.140 1.352 8.141 6.916 — — — — — 3,00
1989 691 8.445 1.322 8.446 7.204 — — — — — 3,00
1990 692 8.806 1.325 8.807 7.497 — — — — — 3,10
1991 694 9.198 1.271 9.199 7.895 — — — — — 4,70
1992 689 9.498 1.267 9.499 8.153 — — — — — 2,87
1993 682 9.949 1.185 9.950 8.478 — — — — — 4,36
1994 687 10.425 1.197 10.427 8.894 — — — — — 3,39
1995 690 10.732 1.198 10.733 9.127 — — — — — 0,50
1996 693 10.796 1.184 10.797 9.198 — — — — — 0,95
1997 — — — — — — — — — — 1,65
1998 — — — — — — — — — — 0,44
1999 — — — — — — — — — — 1,34
2000 — — — — — — — — — — 0,60
2001 — — — — — — — — — — 1,91
2002 — — — — — — — — — — 2,16
2003 — — — — — — — — — — 1,04
2007 — — — — — — — — — — 0,54
2008 — — — — — — — — — — 1,10
2009 — — — — — — — — — — 2,41
2011 — — — — — — — — — — 0,99
C .
1991 — — — 1.243 1.075 — — — — — 32,25
1992 284 1.799 610 1.799 1.645 — — — — — 25,86
1993 281 2.170 546 2.170 1.980 — — — — — 21,08
1994 292 2.523 512 2.523 2.269 — — — — — 7,22
1995 302 2.824 524 2.825 2.503 — — — — — 5,33
1996 308 3.139 477 3.139 2.763 — — — — — 5,64
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Jahr x0290 x0291 x0292 x0293 x0294 x0295 x0296 x0297 x0298 x0299 x0300
1997 — — — — — — — — — — 5,53
1998 — — — — — — — — — — 0,89
1999 — — — — — — — — — — 2,79
2000 — — — — — — — — — — 0,60
2001 — — — — — — — — — — 2,11
2002 — — — — — — — — — — 2,90
2003 — — — — — — — — — — 1,19
2007 — — — — — — — — — — 0,54
2008 — — — — — — — — — — 1,10
2009 — — — — — — — — — — 3,38
2011 — — — — — — — — — — 0,99
D .
1991 — 10.441 1.866 10.441 8.970 — — — — — —
1992 973 11.297 1.878 11.298 9.797 — — — — — —
1993 963 12.119 1.731 12.121 10.458 — — — — — —
1994 979 12.948 1.709 12.950 11.163 — — — — — —
1995 992 13.556 1.722 13.558 11.630 — — — — — —
1996 1.001 13.935 1.661 13.936 11.961 — — — — — —
1997 1.003 14.052 1.598 14.052 12.089 — — — — — —
1998 1.002 14.209 1.487 14.209 12.244 — — — — — —
1999 999 14.329 1.347 14.329 12.372 — — — — — —
2000 997 14.390 1.202 14.390 12.453 — — — — — —
2001 991 14.362 1.114 14.362 12.438 — — — — — —
2002 980 14.553 1.056 14.584 12.613 — — — — — —
2003 997 14.872 1.039 14.902 12.891 — — — — — —
2004 1.015 14.867 1.021 14.895 13.078 — — — — — —
2005 1.029 14.787 974 14.786 13.055 23.276 236.586 167.979 240.480 203.328 —
2006 1.031 14.631 1.069 14.631 13.003 24.433 246.603 179.476 233.101 204.099 —
2007 1.044 14.590 953 14.590 12.995 23.558 241.815 173.772 234.907 205.264 —
2008 1.050 14.597 939 14.597 13.024 23.642 248.660 179.089 238.770 207.814 —
2009 1.062 14.876 923 14.877 13.203 23.739 250.765 180.649 243.925 212.318 —
2010 1.062 14.959 883 14.959 13.318 23.828 255.231 184.532 247.463 215.676 —
2011 1.057 14.874 848 14.874 13.219 23.876 268.644 189.125 249.708 217.146 —
2012 1.051 — — — — 23.957 — — — — —
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6.5. Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosenhilfe (1928-2012)
6.5 Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosenhilfe (1928-2012)
x0301: Gesamteinnahmen, 1928-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
421
1.152




1946 — 1948 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Anmerkung zumGültigkeitsbereich: ”Seit
1921: ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; Regionaler
Gültigkeitsbereich: seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß -
Lothringen; seit März 1935: einschließlich Saarland; seit März 1939:
einschließlich Ostmark und Sudetenland. 1939 einschließlich Eupen-Malmedy,
Elsaß, Lothringen und Luxemburg. 1940 einschließlich Ostmark, Sudeten- und
Memelland, eingegliederte Ostgebiete, Eupen-Malmedy, Elsaß, Lothringen und
Luxemburg; seit 1940: einschließlich Ostoberschlesien.”
1928 — 1940 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 601. Anmerkung zumGültigkeitsbereich: ”Seit
1921: ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; Regionaler
Gültigkeitsbereich: seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß -
Lothringen; seit März 1935: einschließlich Saarland; seit März 1939:
einschließlich Ostmark und Sudetenland. 1939 einschließlich Eupen-Malmedy,
Elsaß, Lothringen und Luxemburg. 1940 einschließlich Ostmark, Sudeten- und
Memelland, eingegliederte Ostgebiete, Eupen-Malmedy, Elsaß, Lothringen und
Luxemburg; seit 1940: einschließlich Ostoberschlesien.” ”Enthalten sind
687860000 Reichsmark von 1932, 133374000 Reichsmark von 1933 und
1338000 Reichsmark von 1934 an Reichs- und Gemeindeanteilen am
Aufwand der Krisenunterstützung.”
1949 — 1955 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Vergleichmit den Statistischen Jahrbüchern
der Bundesrepublik Deutschland zeigt fehlerhafte Angabe in der Quelle: Berlin
(West) ist bis 1959 einschließlich nicht enthalten.
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, 407.
1957 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602.
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1959 — 1985 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. 1975: Ohne 7282Mio. DMDarlehen und
Zuschüsse des Bundes gemäß § 187 AFG. 1976: Ohne 2990Mio. DM
Darlehen und Zuschüsse des Bundes gemäß § 187 AFG. 1978: Darunter 1450
Mio. DM vomBund für die Pauschalabgeltung der Beitragspﬂicht der
Bundesanstalt für Arbeit für die Leistungsempfänger gegenüber den Trägern
der gesetzlichen Rentenversicherung vom 1.7.-31.12. 1978. 1980: Ohne 1850
Mio. DMDarlehen und Zuschüsse des Bundes gemäß § 187 AFG.
1986 — 1989 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 135. Einnahmen der
Bundesanstalt für Arbeit, insgesamt.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 470. Einnahmen der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
1991 — 1996 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 135. Hierin nicht enthalten sind
Zuschüsse des Bundes gemäß § 187 AFG an die Bundesanstalt für Arbeit zur
Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit. Sie betrugen (Mio. DM): 1988: 1023,6;
1989: 1931,1; 1990: 705,8; 1991: 1025,1; 1992: 13840,6; 1993: 24418,9;
1994: 10198,7; 1995: 6887,7; 1996: 13756,2; 1997: 9574,1.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Einnahmen der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 478. Einnahmen der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Einnahmen der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (seit
2004), insgesamt.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 223. Arbeitslosenversicherung, Einnahmen insgesamt.
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6.5. Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosenhilfe (1928-2012)
x0302: Gesamtausgaben, 1928-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
481
1.260




1946 — 1948 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 606. Regionaler Gültigkeitsbereich:
Reichsgebiet. Seit 1921: ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil
Ostschlesiens; seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß - Lothringen;
seit März 1935: einschließlich Saarland;”
1928 — 1940 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 601. Regionaler Gültigkeitsbereich:
Reichsgebiet. Seit 1921: ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil
Ostschlesiens; seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß - Lothringen;
seit März 1935: einschließlich Saarland;
1949 — 1955 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 606. 1954: Einschließlich 2846000DM
Kindergeld. 1955: Einschließlich 9919000DMKindergeld. 1956:
Einschließlich 1189000DMKindergeld.
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, 407.
1957 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 606.
1959 — 1974 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 606.
1975 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 135. Ausgaben insgesamt der
Bundesanstalt für Arbeit.
1976 — 1985 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 606.
1986 — 1989 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 135. Ausgaben der Bundesanstalt
für Arbeit, insgesamt.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 470. Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
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1991 — 1997 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 135. Ausgaben der Bundesanstalt
für Arbeit, insgesamt.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 466. Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit,
insgesamt.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit (seit
2004), insgesamt.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt. 2008: Einschl. 2,5Mrd. Euro (Einmaleffekt durch die Zuführung
zumVersorgungsfonds, aus dem die künftigen Beamtenpensionen bezahlt
werden sollen.)
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit,
insgesamt.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 223. Arbeitslosenversicherung, Ausgaben insgesamt.
x0303: Ausgaben: Arbeitslosen- u. Krisenunterstützung (bis 1940); Arbeitslosengeld, 1928-
1937 (Personen, in 1000)
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Quellen und Anmerkungen:
1928 — 1940 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 601. Anmerkung zumGültigkeitsbereich: ”Seit
1921: ohne Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; Regionaler
Gültigkeitsbereich: seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß -
Lothringen; seit März 1935: einschließlich Saarland. 1936: Darunter Aufwand
für die Erwerbslosenunterstützungsempfänger im Saarland: 5481000
Reichsmark. 1938-1940 einschließlich Kurzarbeiterunterstützung.”
1946 — 1955 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 604. Bis 1973 einschließlich
Krankenversicherungsbeiträge und Leistungserstattungen an die
Krankenkassen. Bis 1964 einschließlich Kindergeld, Kurzarbeitergeld und
Stillegungsvergütung.
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, 407. Bis 1973 einschließlich
Krankenversicherungsbeiträge und Leistungserstattungen an die
Krankenkassen. Bis 1964 einschließlich Kindergeld, Kurzarbeitergeld und
Stillegungsvergütung.
1957 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 604. Bis 1973 einschließlich
Krankenversicherungsbeiträge und Leistungserstattungen an die
Krankenkassen. Bis 1964 einschließlich Kindergeld, Kurzarbeitergeld und
Stillegungsvergütung.
1959 — 1973 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 604. Bis 1973 einschließlich
Krankenversicherungsbeiträge und Leistungserstattungen an die
Krankenkassen. Bis 1964 einschließlich Kindergeld, Kurzarbeitergeld und
Stillegungsvergütung.
1974 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 141.
1975 — 1985 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 604.
1986 — 1989 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 141.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 500.
1991 — 1997 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 141.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Einschließlich Erstattungen an ausländische
Versicherte.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 478. Einschließlich Erstattungen an ausländische
Versicherte.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Einschließlich Erstattungen an ausländische
Versicherte.
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2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einschließlich Erstattungen an ausländische
Versicherte.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit (in
Abgrenzung zu Arbeitslosengeld bei beruﬂicherWeiterbildung). Einschließlich
Erstattungen an ausländische Versicherte.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit / Erstattung
an ausländische Versicherte (nicht: Arbeitslosengeld bei beruﬂicher
Weiterbildung).
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit /
Erstattungen an ausländische Versicherungsträger
x0304: Leistungsempfänger: Hauptunterstützungsempfänger in der Arbeitslosenversicherung
(1928-1937); Arbeitslosengeldempfänger (1949-2012), 1928-1937 (Personen, in 1000)




1928 — 1937 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 601. Jahresdurchschnitt. ”Seit 1921: ohne
Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; Regionaler
Gültigkeitsbereich: seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß -
Lothringen; seit März 1935: einschließlich Saarland.”
1949 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Eigene Berechnung durch Addition der
Werte ”Männer” und Frauen” in der hier angegebenenQuelle.
Rundungsbedingte Ungenauigkeiten wurdenmithilfe der Statistischen
Jahrbücher korrigiert. ”Bis 1976 einschließlich Unterhaltsgeld nach § 44 Abs. 5
AFG für Personen, die innerhalb von 6Monaten nach Abschluß einer
Maßnahme zur beruﬂichen Fortbildung und Umschulung arbeitslos geworden
sind.”
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1959 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Eigene Berechnung durch Addition der
Werte ”Männer” und Frauen” in der hier angegebenenQuelle.
Rundungsbedingte Ungenauigkeiten wurdenmithilfe der Statistischen
Jahrbücher korrigiert.” Bis 1976 einschließlich Unterhaltsgeld nach § 44 Abs. 5
AFG für Personen, die innerhalb von 6Monaten nach Abschluß einer
Maßnahme zur beruﬂichen Fortbildung und Umschulung arbeitslos geworden
sind.”
1960 — 1989 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 139. Jahresdurchschnitt.
Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt.
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 499. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 B6 Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 B6 Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
(nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2007 — 2008 B6 Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
(nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2009 — 2010 B6 Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
bei Arbeitslosigkeit (nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
1991 C2 Stat.BA-JB-BRD 1992, 499. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
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1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1998 C2 Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1999 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 C3 Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 C3 Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
(nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2007 — 2008 C3 Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
(nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2009 — 2010 C3 Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
bei Arbeitslosigkeit (nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, 499. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Jahresdurchschnitt. Errechnet aus 12
Monatswerten.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
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2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
(nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Arbeitsförderung nach SGB III: Arbeitslosengeld
bei Arbeitslosigkeit (nicht: Arbeitslosengeld beiWeiterbildung).
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 223. Empfängerinnen und Empfänger von
Arbeitslosengeld (SGB III) bei Arbeitslosigkeit (nicht:Weiterbildung).
x0305: Leistungsempfänger: Hauptunterstützungsempfänger in der Krisenunterstützung (bis
1937); Arbeitslosenhilfeempfänger (1949-2004); Arbeitslosengeld II-Empfänger (ab 2005),
1949-2012 (Personen, in 1000)
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140
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1928 — 1937 A8 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 601. Jahresdurchschnitt. ”Seit 1921: ohne
Saargebiet und den abgetrennten Teil Ostschlesiens; Regionaler
Gültigkeitsbereich: seit 1924: ohne Posen,Westpreußen und Elsaß -
Lothringen; 1935: Ohne Saarland, Erwerbslosenunterstützte im Saarland:
19000 imDurchschnitt März-Dezember. 1936: einschließlich Saarland.”
1949 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 603. Eigene Berechnung durch Addition der
Werte ”Männer” und Frauen” in der hier angegebenenQuelle.
Rundungsbedingte Ungenauigkeiten wurdenmithilfe der Statistischen
Jahrbücher korrigiert.
1959 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 603. Eigene Berechnung durch Addition der
Werte ”Männer” und Frauen” in der hier angegebenenQuelle.
Rundungsbedingte Ungenauigkeiten wurdenmithilfe der Statistischen
Jahrbücher korrigiert.
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1960 — 1997 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 142. Jahresdurchschnitt.
Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 B6 Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 B6 Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet.
2007 — 2008 B6 Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet, 2007 und
2008 teilweise geschätzt.
2009 — 2010 B6 Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II,
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, insgesamt. ”Die für das Bundesgebiet
zugrunde liegendenMonatswerte sind teilweise hochgerechnet. Durch
Neuaufbau der Datenbank zur Grundsicherungsstatistik (rückwirkend ab
Januar 2007) können die Daten geringfügig von bereits publizierten
Ergebnissen abweichen.”
1991 — 1997 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 143. Jahresdurchschnitt.
Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt.
1999 — 2000 C2 Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 C3 Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 C3 Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet.
2007 — 2008 C3 Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet, 2007 und
2008 teilweise geschätzt.
2009 — 2010 C3 Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II,
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, insgesamt. ”Die für das Bundesgebiet
zugrunde liegendenMonatswerte sind teilweise hochgerechnet. Durch
Neuaufbau der Datenbank zur Grundsicherungsstatistik (rückwirkend ab
Januar 2007) können die Daten geringfügig von bereits publizierten
Ergebnissen abweichen.”
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1991 — 1997 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 143. Jahresdurchschnitt.
Leistungsfälle der Zahlperiode, in die der 15. des Berichtsmonats fällt.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 478.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 210. Einführung neuer DWH-Auswertungstechniken
beeinträchtigt die Vergleichbarkeit derWerte vor und ab 2003.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 210. Starker Bruch in der Reihe aufgrund der sog.
”Hartz-Reform”. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 214. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:
Arbeitslosengeld II. Hochgerechnete Zahlen für das Bundesgebiet, 2007 und
2008 teilweise geschätzt.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 218. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II,
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, insgesamt. ”Die für das Bundesgebiet
zugrunde liegendenMonatswerte sind teilweise hochgerechnet. Durch
Neuaufbau der Datenbank zur Grundsicherungsstatistik (rückwirkend ab
Januar 2007) können die Daten geringfügig von bereits publizierten
Ergebnissen abweichen.”
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 228. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II,
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, insgesamt. Jahresdurchschnitt.
Revidierte Ergebnisse durch geänderteMethodik.
x0306: Anteil der Frauen an den Beziehern von Arbeitslosengeld, 1949-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1949 — 1958 B1 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Eigene Berechnung durch Divison der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1959 B5 Borscheid, P., Drees, A. 1988, 602. Eigene Berechnung durch Divison der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1960 — 1989 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 139. Eigene Berechnung durch
Divison derWerte in der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu
weiteren Anmerkungen (Reihe 27).
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, 499. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1992 — 1993 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1994 — 1995 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1996 — 1997 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1998 — 1999 B5 Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2000 — 2002 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2003 — 2005 B6 Stat.BA-JB-BRD 2006, 210. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2006 B6 Stat.BA-JB-BRD 2008, 214. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2007 — 2009 B6 Stat.BA-JB-BRD 2010, 216. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
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1992 — 1993 C2 Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1994 — 1995 C2 Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1996 — 1997 C2 Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1998 — 1999 C2 Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2000 — 2002 C2 Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2003 — 2005 C3 Stat.BA-JB-BRD 2006, 210. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2006 C3 Stat.BA-JB-BRD 2008, 214. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2007 — 2009 C3 Stat.BA-JB-BRD 2010, 216. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2007 — 2009 C3 Stat.BA-JB-BRD 2010, 216. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, 493. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 465. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 460. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
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1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 458. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 482. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 210. Eigene Berechnung durch Divison derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch (Reihe 27). Siehe zu weiteren
Anmerkungen (Reihe 27).
2010 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 223. Empfängerinnen von Arbeitslosengeld bei
Arbeitslosigkeit nach dem SGB III.
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Datentabelle 6.5
Jahr x0301 x0302 x0303 x0304 x0305 x0306
A .
1928 421 481 485 890 140 —
1929 444 648 644 1.275 176 —
1930 546 920 829 1.769 389 —
1931 721 783 687 1.713 1.045 —
1932 1.006 942 828 1.087 1.449 —
1933 851 899 563 531 1.281 —
1934 783 695 399 341 868 —
1935 704 703 377 407 712 —
1936 773 770 327 323 588 —
1937 874 749 190 212 314 —
1938 963 1.019 109 — — —
1939 1.113 1.260 70 — — —
1940 1.152 918 69 — — —
B .
1946 464 193 39 — — —
1947 550 201 23 — — —
1948 519 345 126 — — —
1949 862 859 367 427 411 21
1950 588 450 309 467 805 25
1951 703 554 375 417 776 31
1952 773 650 416 443 714 34
1953 905 689 493 436 631 32
1954 976 716 485 488 553 35
1955 883 663 427 421 366 36
1956 901 630 417 406 224 35
1957 768 761 540 381 160 36
1958 836 809 584 431 145 32
1959 963 639 403 364 116 31
1960 810 315 128 175 51 33
1961 801 536 190 119 24 34
1962 684 693 187 105 17 31
1963 963 969 246 126 16 28
1964 976 803 213 106 15 31
1965 1.046 809 200 97 12 25
1966 1.156 796 205 97 10 25
1967 1.327 1.621 840 320 36 26
1968 1.413 1.527 603 192 53 29
1969 1.533 1.477 345 105 28 31
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Jahr x0301 x0302 x0303 x0304 x0305 x0306
1970 1.827 1.998 333 96 17 36
1971 2.062 2.520 444 120 15 45
1972 2.949 2.962 656 157 20 42
1973 3.819 3.480 713 154 33 46
1974 4.083 5.293 1.816 352 40 46
1975 4.721 9.119 3.970 707 110 43
1976 7.189 8.145 3.531 615 164 49
1977 7.858 7.711 3.212 557 163 52
1978 9.078 8.959 3.206 516 157 54
1979 8.949 10.092 3.818 448 134 55
1980 9.740 11.082 4.147 454 122 54
1981 10.160 14.401 6.797 698 170 49
1982 13.454 17.059 9.217 926 291 43
1983 15.870 16.691 8.745 1.014 485 43
1984 16.773 15.157 7.231 859 598 44
1985 16.383 15.204 7.202 836 617 44
1986 16.182 16.291 7.182 800 601 46
1987 17.677 18.387 7.819 836 577 45
1988 18.340 20.883 9.231 947 529 47
1989 19.369 20.366 8.986 888 496 49
1990 20.811 22.792 8.699 799 433 51
1991 — — — 721 391 48
1992 — — — 841 412 45
1993 — — — 1.176 523 41
1994 — — — 1.276 627 40
1995 — — — 1.216 661 39
1996 — — — 1.304 750 39
1997 — — — 1.340 891 40
1998 — — — 1.238 955 42
1999 — — — 1.140 932 46
2000 — — — 1.048 850 44
2001 — — — 1.099 829 43
2002 — — — 1.296 946 42
2003 — — — 1.326 1.055 42
2004 — — — 1.288 1.213 44
2005 — — — 1.208 3.186 44
2006 — — — 1.023 3.462 45
2007 — — — 769 3.414 47
2008 — — — 647 3.240 47
2009 — — — 843 3.225 40
2010 — — — 761 3.266 —
C .
1991 — — — 685 24 —
1992 — — — 841 117 67
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6.5. Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosenhilfe (1928-2012)
Jahr x0301 x0302 x0303 x0304 x0305 x0306
1993 — — — 713 236 65
1994 — — — 637 323 63
1995 — — — 564 321 59
1996 — — — 684 354 52
1997 — — — 814 463 50
1998 — — — 749 549 46
1999 — — — 689 563 48
2000 — — — 647 606 43
2001 — — — 625 648 42
2002 — — — 602 746 40
2003 — — — 593 940 41
2004 — — — 557 981 41
2005 — — — 521 1.796 41
2006 — — — 423 1.930 43
2007 — — — 311 1.898 46
2008 — — — 269 1.770 45
2009 — — — 298 1.684 40
2010 — — — 262 1.628 —
D .
1991 35.888 36.774 12.143 1.406 415 —
1992 40.740 47.817 16.136 1.682 529 56
1993 43.516 56.004 21.780 1.889 759 50
1994 45.841 51.060 23.453 1.913 950 48
1995 46.124 49.648 24.644 1.780 982 46
1996 46.949 53.986 28.456 1.989 1.104 43
1997 47.626 52.521 30.284 2.155 1.354 44
1998 46.573 50.542 27.010 1.987 1.504 43
1999 47.954 51.694 24.863 1.829 1.495 44
2000 49.606 50.473 23.611 1.695 1.457 44
2001 50.682 52.613 24.621 1.725 1.477 42
2002 50.885 56.508 27.007 1.899 1.692 41
2003 50.635 56.850 29.048 1.919 1.994 42
2004 50.315 54.490 29.072 1.845 2.194 43
2005 52.692 53.089 27.019 1.728 4.982 43
2006 55.384 44.169 22.899 1.445 5.392 45
2007 42.838 36.196 16.934 1.080 5.311 47
2008 38.289 39.407 13.864 916 5.011 46
2009 34.254 48.057 17.291 1.141 4.909 40
2010 37.070 45.213 16.602 1.024 4.894 42
2011 38.000 38.000 — 829 4.616 46
2012 37.000 35.000 — 849 4.443 45
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6.6 Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
x0307: Hilfeempfänger insgesamt, 1927-2012 (Personen, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, 375. Offene Fürsorge: laufend unterstützte Personen
am 30.9. des Jahres. Fürsorgegruppen insgesamt (=Kriegsfolgenhilfe +
Allgemeine (nichtkriegsbedingte) Fürsorge).
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 406. Offene Fürsorge: Laufend unterstützte Personen,
insgesamt, am 30.9. des Jahres. Addition derWerte für Bundesgebiet und
Berlin (West).
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, 361. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstützte Personen Fürsorge und Tbc-Hilfe, insgesamt, am 30.9. des Jahres.
Addition derWerte für Bundesgebiet und Berlin (West).
1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1959, 361. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen insgesamt (Addition von Bundesgebiet und Berlin
(West)) am 30.9. des Jahres.
1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 412. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen insgesamt (Addition von Bundesgebiet und Berlin
(West)). Bestand am Ende des Rechnungsjahres.
1959 B2 Stat.BA-JB-BRD 1961, 418. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen insgesamt (Addition von Bundesgebiet und Berlin
(West)). Bestand am Ende des Rechnungsjahres.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 427. Offene Fürsorge bzw. Sozialhilfe und
Kriegsopferfürsorge: Laufend unterstützte Personen insgesamt; Bestand am
Ende des Rechnungsjahres.
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1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, 421. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen insgesamt (Addition von Bundesgebiet und Berlin
(West)). Bestand am Ende des Rechnungsjahres (1961 am 31.12.).
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 427. Offene Fürsorge bzw. Sozialhilfe und
Kriegsopferfürsorge: Laufend unterstützte Personen insgesamt; Bestand am
Ende des Rechnungsjahres.
1963 — 1970 B5 BW1972, 225. 1963: Starker Bruch in der Reihe durch Neuordnung des
Fürsogerechts 1962 (Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetz).
1971 — 1974 B5 Trenk-Hinterberger, P. 2006, 603.
1975 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 396. Anmerkung zur Statistik der Hilfeempfänger
allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne Empfänger von Pauschalhilfen,
ferner ohne Gruppenverschickungen bei der vorbeugendenGesundheitshilfe
sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.
Personen, die Hilfe verschiedener Art erhielten, wurden bei jeder Hilfeart
gezählt.
1977 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, 387. Anmerkung zur Statistik der Hilfeempfänger
allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne Empfänger von Pauschalhilfen,
ferner ohne Gruppenverschickungen bei der vorbeugendenGesundheitshilfe
sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.
Personen, die Hilfe verschiedener Art erhielten, wurden bei jeder Hilfeart
gezählt.
1979 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 417. Anmerkung zur Statistik der Hilfeempfänger
allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne Empfänger von Pauschalhilfen,
ferner ohne Gruppenverschickungen bei der vorbeugendenGesundheitshilfe
sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.
Personen, die Hilfe verschiedener Art erhielten, wurden bei jeder Hilfeart
gezählt.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 416. Anmerkung zur Statistik der Hilfeempfänger
allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne Empfänger von Pauschalhilfen,
ferner ohne Gruppenverschickungen bei der vorbeugendenGesundheitshilfe
sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.
Personen, die Hilfe verschiedener Art erhielten, wurden bei jeder Hilfeart
gezählt. 1983 und 1985wurden die Hilfeempfänger aus einer 20
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 428. Anmerkung zur Statistik der Hilfeempfänger
allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne Empfänger von Pauschalhilfen,
ferner ohne Gruppenverschickungen bei der vorbeugendenGesundheitshilfe
sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.
Personen, die Hilfe verschiedener Art erhielten, wurden bei jeder Hilfeart
gezählt. 1985wurden die Hilfeempfänger aus einer 20
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1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 513. OhneMehrfachzählungen. Anmerkung zur
Statistik der Hilfeempfänger allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne
Empfänger von Pauschalhilfen, ferner ohne Gruppenverschickungen bei der
vorbeugendenGesundheitshilfe sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe
zum Lebensunterhalt erhielten. Personen, die Hilfe verschiedener Art
erhielten, wurden bei jeder Hilfeart gezählt.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 513. OhneMehrfachzählungen. Anmerkung zur
Statistik der Hilfeempfänger allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne
Empfänger von Pauschalhilfen, ferner ohne Gruppenverschickungen bei der
vorbeugendenGesundheitshilfe sowie ohne Personen, die nur einmalig Hilfe
zum Lebensunterhalt erhielten. Personen, die Hilfe verschiedener Art
erhielten, wurden bei jeder Hilfeart gezählt.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 470. OhneMehrfachzählungen. Anmerkung zur
Statistik der Hilfeempfänger allgemein: Ohne Nichtseßhafte und ohne
Empfänger/-innen von Pauschalhilfen, ferner ohne Gruppenverschickungen
bei der vorbeugendenGesundheitshilfe sowie ohne Personen, die nur einmalig
Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten. Personen, die Hilfe verschiedener Art
erhielten, wurden bei jeder Hilfeart gezählt.
x0308: Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen),
1963-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1963 — 1991 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 217.Wert am Jahresende.
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6.6. Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
1991 — 1997 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 217.Wert am Jahresende.
Anmerkung zu 1993 und 1994: ”ImNovember 1993 ist das
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Kraft getreten. Die Sicherstellung
des Lebensunterhalts von Asylbewerbern und abgelehnten Bewerbern, die zur
Ausreise verpﬂichtet sind sowie von geduldeten Ausländern, richtet sich
seitdem nach demAsylbLG und nicht mehr nach demBundessozialhilfegesetz.
Angaben über die Leistungen an diesen Personenkreis werden daher nicht
mehr in der Sozialhilfestatistik, sondern erstmals für das Berichtsjahr 1994 in
der neuen Asylbewerberleistungsstatistik (vgl. 9.2.1 / 2) erfaßt. Insofern
ergeben sich für das Berichtsjahr 1994 in der Sozialhilfestatistik rückläuﬁge
Empfängerzahlen, die auch bei der Interpretation der Bruttoausgaben zu
beachten sind.” Anmerkung zu 1995: ”Geringfügige Untererfassung: In Berlin
fehlen ca. 27 000, in Bremen ca. 16 000 Fälle.” Anmerkung zu 1996:
”Einschließlich korrigierter Ergebnisse Schleswig-Holstein.”
1998 — 2004 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 22121-0001. Empfänger von Hilfe zum
Lebensunterhalt, Deutschland. Ort der Hilfegewährung: Außerhalb von
Einrichtungen. Stichtag am Jahresende. 2003: Einführung der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung.
2005 — 2012 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 22121-0001. Empfänger von Hilfe zum
Lebensunterhalt, Deutschland. Ort der Hilfegewährung: Außerhalb von
Einrichtungen. Stichtag am Jahresende. Ab 2005 gemäß dem Sozialgesetzbuch
XII (SGB XII). Wichtiger Hinweis zum Bruch in der Reihe: ”Im Zuge der ’Hartz
IV’ - Gesetzgebung wurden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe
im engeren Sinne (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von
Einrichtungen) für grundsätzlich erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren
Familienangehörige im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
zusammengefasst. Dieser Personenkreis erhält ab 1. Januar 2005
Grundsicherung für Arbeitssuchende in Form von Arbeitslosengeld II (ALG II)
und Sozialgeld. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhält
ab 2005 nur ein sehr geringer Prozentsatz des vorher berechtigten
Personenkreises.”
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x0309: Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, 1963-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1963 — 1991 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 217. Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, während des Jahres.
1991 — 1997 D BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 217. Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, während des Jahres. Anmerkung zu 1993 und 1994:
”ImNovember 1993 ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Kraft
getreten. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts von Asylbewerbern und
abgelehnten Bewerbern, die zur Ausreise verpﬂichtet sind sowie von
geduldeten Ausländern, richtet sich seitdem nach demAsylbLG und nicht mehr
nach demBundessozialhilfegesetz. Angaben über die Leistungen an diesen
Personenkreis werden daher nicht mehr in der Sozialhilfestatistik, sondern
erstmals für das Berichtsjahr 1994 in der neuen
Asylbewerberleistungsstatistik (vgl. 9.2.1 / 2) erfaßt. Insofern ergeben sich für
das Berichtsjahr 1994 in der Sozialhilfestatistik rückläuﬁge Empfängerzahlen,
die auch bei der Interpretation der Bruttoausgaben zu beachten sind.”Weitere
Anmerkung zu 1994: ”Die Empfängerzahlen der Hilfe in besonderen
Lebenslagen weisen eine Untererfassung auf. Insbesondere fehlen die
Angaben vonHamburg und Bremen; dieMeldungen aus Niedersachsen waren
lückenhaft.” Anmerkung zu 1995: ”Geringfügige Untererfassung: In Berlin
fehlen ca. 27 000, in Bremen ca. 16 000 Fälle.” Anmerkung zu 1996:
”Einschließlich korrigierter Ergebnisse Schleswig-Holstein.”Weitere
Anmerkung zu 1995: ”Ohne Bremen”.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, 463. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, insgesamt. ”Mehrfachzählungen sind nur insoweit
ausgeschlossen, als sie aufgrund derMeldungen erkennbar waren.”
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1999 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 487. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, insgesamt. Bezeichnung und Abgrenzung der
Hilfearten gemäß Bundessozialhilfegesetz in der vor dem 01.07.2001
geltenden Fassung. ”Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als
sie aufgrund derMeldungen erkennbar waren.”
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 215. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, insgesamt. Bezeichnung und Abgrenzung der
Hilfearten gemäß Bundessozialhilfegesetz in der vor dem 01.07.2001
geltenden Fassung. ”Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als
sie aufgrund derMeldungen erkennbar waren.”
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 214. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe in
besonderen Lebenslagen, insgesamt. ”Mehrfachzählungen sind nur insoweit
ausgeschlossen, als sie aufgrund derMeldungen erkennbar waren.”
2005 — 2011 D BMAS, Stat.Tb 2010, Tab. 8.13. Anmerkung zumBruch in der Reihe: ”Zum
01.01.2005wurde das seit 1962 bestehende Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
durch das Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) abgelöst. Mit diesemWechsel traten
eine Reihe von wichtigen Änderungen in Kraft: (...) Der Überbegriff ”Hilfe in
besonderen Lebenslagen” wird ab 2005 nicht mehr verwendet; man spricht
nun von ”Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII”. Die Zuordnung zu
diesen Kapiteln wurde zudem zum Teil geändert (…).” (Statistisches Bundesamt
(Hrsg.), 2013: Fachserie 13, Reihe 2.1, Sozialleistungen. Ausgaben und
Einnahmen der Sozialhilfe 2011,Wiesbaden, S. 22.)
x0310: Fürsorge-/Sozialhilfequote, 1950-2011 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
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Quellen und Anmerkungen:
1950 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, 375. Offene Fürsorge: laufend unterstützte Personen
auf 1000 der Bevölkerung (hier umgerechnet auf 100), jeweils am 30.9. des
Jahres. Fürsorgegruppen insgesamt (=Kriegsfolgenhilfe + Allgemeine
(nichtkriegsbedingte) Fürsorge.
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, 406. Offene Fürsorge: Laufend unterstützte Personen
auf 1000 der Bevölkerung (hier umgerechnet auf 100), jeweils am 30.9. des
Jahres.
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1958, 361. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstützte Personen Fürsorge und Tbc-Hilfe auf 1000 der Bevölkerung,
Bevölkerungsstand am 25.9. des Jahres.
1957 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, 361. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen auf 1000 der Bevölkerung (hier umgerechnet auf 100).
Bestand am 30.9. Bevölkerungsstand am 30.9.
1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, 412. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen auf 1000 Einwohner (hier umgerechnet auf 100
Einwohner). Bestand am Ende des Rechnungsjahres. Bevölkerungsstand am
31.3.1959.
1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, 418. Offene Fürsorge und Tbc-Hilfe: Laufend
unterstütze Personen auf 1000 Einwohner (hier umgerechnet auf 100
Einwohner). Bestand am Ende des Rechnungsjahres. Bevölkerungsstand am
31.3.1960.
1960 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 427. Offene Fürsorge bzw. Sozialhilfe und
Kriegsopferfürsorge: Laufend unterstützte Personen auf 1000 Einwohner
(hier umgerechnet auf 100 Einwohner); Bestand am Ende des
Rechnungsjahres, Bevölkerungsstand am Ende des Rechnungsjahres.
1963 — 1990 B5 SBL 2006, 71. 1963: Bruch in der Reihe durch Neuordnung des Fürsogerechts
1962 (Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetz). Anteil der Empfänger/-innen
von Sozialhilfe im engeren Sinne (=Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen) an der jew. Bevölkerung.
1991 — 1997 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 220. Empfänger von laufender
Hilfe außerhalb von Einrichtungen insgesamt an der jeweiligen Bevölkerung.
1991 — 1997 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 220. Empfänger von laufender
Hilfe außerhalb von Einrichtungen insgesamt an der jeweiligen Bevölkerung.
1991 — 2004 D SBL 2006, 71. Anteil der Empfänger/-innen von Sozialhilfe im engeren Sinne
(=Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von
Einrichtungen) an der jew. Bevölkerung.
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6.6. Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
2005 — 2011 D BMAS, Stat.Tb 2010, Tab. 8.13. Eigene Berechnungmithilfe derWerte in der
angegebenenQuelle und der Reihe x3055.Wichtiger Hinweis zum Bruch in
der Reihe: ”Im Zuge der ’Hartz IV’ - Gesetzgebung wurden die bisherige
Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe im engeren Sinne (laufende Hilfe zum
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen) für grundsätzlich
erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Familienangehörige im Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zusammengefasst. Dieser Personenkreis erhält
ab 1. Januar 2005Grundsicherung für Arbeitssuchende in Form von
Arbeitslosengeld II (ALG II) und Sozialgeld. Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem 3. Kapitel SGB XII erhält ab 2005 nur ein sehr geringer Prozentsatz des
vorher berechtigten Personenkreises.”
x0311: Aufwand für Fürsorge / Sozialhilfe (Bruttoausgaben), 1927-2012 (Mio. Euro)
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1949 — 1959 BW1972, 225. Angaben für Rechnungsjahr. 1927 bis 1959: 1. April des
Berichtsjahres bis 31. März des folgenden Jahres. Gesamtaufwand der
Bezirks- und Landesfürsorgeverbände einschl. der Bezirks- und Jugendämter.
1949, 1951, 1952, 1953: In Berlin (West) einschl. der Ausgaben für die
Jugendhilfe. 1950-1953: In Berlin (West) einschl. der Ausgaben für die
Kriegsopferfürsorge.
1927 — 1938 A8 BW1972, 225. Angaben für Rechnungsjahr. 1927 bis 1959: 1. April des
Berichtsjahres bis 31. März des folgenden Jahres. Gesamtaufwand der
Bezirks- und Landesfürsorgeverbände einschl. der Bezirks- und Jugendämter.
1960 — 1970 B5 BW1972, 225. Angaben für Rechnungsjahr. 1960: 1. April bis 31. Dezember;
ab 1961: 1. Januar bis 31. Dezember. Bruttoausgaben; bis 31. Mai 1962
Öffentliche Fürsorge und Tbc-Hilfe, bis 31. Dezember 1961 einschl. der
Leistungen für Geschlechtskrankenfürsorge sowie 1958 bis 1962 einschl. der
pauschal abgegoltenen Leistungen der Kriegsopferfürsorge.
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1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben der Sozialhilfe in Deutschland
im Laufe des Berichtsjahres. Zeitreihe gemäß demBundessozialhilfegesetz.
Angaben bis 1987 inkl. Tuberkulosehilfe.
1991 — 2004 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben der Sozialhilfe in Deutschland
im Laufe des Berichtsjahres. Zeitreihe gemäß demBundessozialhilfegesetz.
Hinweis zu 1994: Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes im
November 1993; Hinweis zu 2003: Einführung der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung; Hinweis zu 2004: Angaben inkl. einer
nachträglichen Korrektur.
2005 — 2011 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 22. Bruttoausgaben der Sozialhilfe in Deutschland
im Laufe des Berichtsjahres. Zeitreihe gemäß dem Sozialgesetzbuch XII.
x0312: Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt, 1963-2011 (Mio. Euro)
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1963 — 1990 B5 Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Bundessozialhilfegesetz. Angaben bis 1987 inkl. Tuberkulosehilfe.
1991 — 2004 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Bundessozialhilfegesetz. Hinweis zu 1994: Einführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes imNovember 1993; Hinweis zu 2003:
Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hinweis
zu 2004: Angaben inkl. einer nachträglichen Korrektur.
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2005 — 2010 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Sozialgesetzbuch XII. Angaben zu ”Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)”.
Wichtiger Hinweis zum Bruch in der Reihe: ”Im Zuge der ’Hartz IV’ -
Gesetzgebung wurden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe im
engeren Sinne (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von
Einrichtungen) für grundsätzlich erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren
Familienangehörige im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
zusammengefasst. Dieser Personenkreis erhält ab 1. Januar 2005
Grundsicherung für Arbeitssuchende in Form von Arbeitslosengeld II (ALG II)
und Sozialgeld.Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhält
ab 2005 nur ein sehr geringer Prozentsatz des vorher berechtigten
Personenkreises.”
x0313: Ausgaben für Hilfe in besonderen Lebenslagen, 1963-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1963 — 1990 B5 Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Bundessozialhilfegesetz. Angaben bis 1987 inkl. Tuberkulosehilfe.
1991 — 2004 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Bundessozialhilfegesetz. Hinweis zu 1994: Einführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes imNovember 1993; Hinweis zu 2003:
Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hinweis
zu 2004: Angaben inkl. einer nachträglichen Korrektur.
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2005 — 2011 D Stat.BA-FS13-R2.1 2011, 21. Bruttoausgaben. Zeitreihe gemäß dem
Sozialgesetzbuch XII. Addition der Angaben zu: ”Hilfen zur Gesundheit einschl.
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung
(5. Kapitel)”, ”Eingliederungshilfe für behinderteMenschen (6. Kapitel)”, ”Hilfe
zur Pﬂege (7. Kapitel)” sowie ”Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten undHilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel).”
Wichtiger Hinweis zum Bruch in der Reihe: ”Der Überbegriff ”Hilfe in
besonderen Lebenslagen” wird ab 2005 nicht mehr verwendet; man spricht
nun von ”Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII”. Die Zuordnung zu
diesen Kapiteln wurde zudem zum Teil geändert - so gehören die Vorbeugende
Hilfe und die Hilfe bei Schwangerschaft undMutterschaft nunmehr zu den
”Hilfen zur Gesundheit” (5. Kapitel SGB XII), die Übernahme von
Bestattungskosten wurde zuvor ausMitteln der Hilfe zum Lebensunterhalt
gewährt und gehört nun zum 9. Kapitel SGB XII (”Hilfe in anderen
Lebenslagen”).”
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6.6. Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
Datentabelle 6.6
Jahr x0307 x0308 x0309 x0310 x0311 x0312 x0313
A .
1927 — — — — 754 — —
1928 — — — — 878 — —
1929 — — — — 978 — —
1930 — — — — 1.175 — —
1931 — — — — 1.296 — —
1932 — — — — 1.530 — —
1933 — — — — 1.411 — —
1934 — — — — 1.144 — —
1935 — — — — 994 — —
1936 — — — — 737 — —
1937 — — — — 644 — —
1938 — — — — 655 — —
B .
1949 — — — — 593 — —
1950 1,31 — — 2,8 506 — —
1951 1,05 — — 2,2 510 — —
1952 0,94 — — 1,9 538 — —
1953 0,98 — — 2,0 606 — —
1954 0,97 — — 2,0 661 — —
1955 1,08 — — 1,8 638 — —
1956 1,09 — — 1,9 689 — —
1957 1,02 — — 1,8 704 — —
1958 1,05 — — 1,8 755 — —
1959 0,99 — — 1,7 767 — —
1960 0,96 — — 1,7 613 — —
1961 0,88 — — 1,6 861 — —
1962 0,86 — — 1,5 898 — —
1963 1,49 584 814 1,0 951 438 513
1964 1,42 560 832 1,0 993 420 573
1965 1,4 522 862 0,9 1.077 426 651
1966 1,45 540 895 0,9 1.185 463 722
1967 1,53 544 925 0,9 1.304 499 805
1968 1,5 521 942 0,9 1.366 506 860
1969 1,48 510 946 0,8 1.462 531 931
1970 1,49 528 965 0,9 1.705 604 1.102
1971 1,55 582 979 0,9 2.054 734 1.320
1972 1,65 625 1.025 1,0 2.463 902 1.561
1973 1,73 676 1.064 1,1 2.892 1.060 1.832
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Jahr x0307 x0308 x0309 x0310 x0311 x0312 x0313
1974 1,92 768 1.126 1,2 3.649 1.355 2.294
1975 2,05 852 1.147 1,4 4.297 1.547 2.751
1976 2,11 902 1.123 1,5 4.907 1.764 3.142
1977 2,16 948 1.098 1,5 5.344 1.896 3.448
1978 2,12 908 1.079 1,5 5.802 1.951 3.851
1979 2,1 852 1.080 1,4 6.201 2.005 4.197
1980 2,14 851 1.125 1,4 6.783 2.218 4.564
1981 2,08 847 1.080 1,4 7.558 2.452 5.106
1982 2,32 1.025 1.061 1,7 8.349 2.823 5.526
1983 2,44 1.141 1.016 1,9 8.983 3.131 5.853
1984 2,57 1.217 1.047 2,0 9.584 3.451 6.134
1985 2,81 1.398 1.108 2,3 10.658 4.103 6.555
1986 3,02 1.468 1.196 2,4 11.860 4.804 7.057
1987 3,14 1.552 1.256 2,5 12.884 5.251 7.633
1988 3,35 1.619 1.348 2,6 13.810 5.605 8.205
1989 3,63 1.737 1.404 2,8 14.712 6.039 8.673
1990 3,75 1.772 1.510 2,8 16.250 6.635 9.615
1991 — 1.819 1.544 2,8 — — —
1992 — — — 3,1 — — —
1993 — — — 3,3 — — —
1994 — — — 3,1 — — —
1995 — — — 3,4 — — —
1996 — — — 3,6 — — —
1997 — — — 3,8 — — —
D .
1991 4,23 2.036 1.711 3,0 19.090 7.284 11.807
1992 4,72 2.339 1.870 3,0 21.782 8.040 13.742
1993 5,02 2.450 1.915 3,0 25.012 9.212 15.800
1994 — 2.258 1.306 2,8 25.428 8.666 16.761
1995 — 2.516 1.485 3,1 26.669 9.605 17.065
1996 — 2.689 1.409 3,3 25.458 9.926 15.532
1997 — 2.893 1.411 3,5 22.776 10.318 12.458
1998 — 2.879 1.378 3,5 23.030 10.543 12.488
1999 — 2.792 1.402 3,4 22.978 10.044 12.934
2000 — 2.677 1.459 3,3 23.319 9.777 13.542
2001 — 2.699 1.498 3,3 23.942 9.669 14.273
2002 — 2.757 1.559 3,3 24.652 9.828 14.824
2003 — 2.816 1.611 3,4 25.590 9.817 15.773
2004 — 2.910 1.513 3,5 26.340 9.981 16.359
2005 — 81 1.008 0,1 19.949 1.163 15.921
2006 — 82 1.087 0,1 20.483 1.065 16.260
2007 — 88 1.098 0,1 21.128 1.088 16.482
2008 — 92 1.121 0,1 21.955 1.138 17.029
2009 — 93 1.191 0,1 23.029 1.160 17.832
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6.6. Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
Jahr x0307 x0308 x0309 x0310 x0311 x0312 x0313
2010 — 98 1.192 0,1 23.942 1.196 18.485
2011 — 108 — 0,1 24.996 1.234 19.178
2012 — 113 — — — — —
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6.7 SozialversicherungderArbeiterundAngestelltenderDDR(1946-1989)
c0001: Anzahl der bei der Sozialversicherung der Arbeiter undAngestellten versicherten Perso-
nen, 1949-1988 (Anzahl (Mio.))




1949 — 1988 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 158. Umfasst Pﬂichtversicherte
und anspruchsberechtigte Familienangehörige. 1951, 1955, 1956:
”Weitgehend Schätzungen (übernommen von Frerich/Frey, Handbuch der
Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Band 2: Sozialpolitik in der
DeutschenDemokratischen Republik).” Zur Veränderung der Anzahl der
Versicherten: ”Versicherte Selbständige, Freiberuﬂer undmithelfende
Familienangehörige sind in den Angaben für die Jahre bis 1955mit aufgeführt
(...). Ab 1.1.1956waren diese Personen bei der SV der Staatlichen Versicherung
erfasst. 1955 gab es 928.287 Selbständige und Freiberuﬂer sowie 650.948
mithelfende Familienangehörige. Auch dasMinus von 372.681 Vollrentnern
1956 gegenüber 1955 bei der SVAA dürfte größtenteils auf einenWechsel
dieser Versicherten zur SV der StV zurückzuführen sein. 1959wurden dann
noch einmal 556.331Genossenschaftsmitglieder aus der SVAA ausgegliedert
und in die SV der StV überführt.” (BMAS, Statistische Übersichten (DDR), S.
158)
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6.7. Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
c0002: Bei der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten versicherte Personen: Anteil
der Versicherten insgesamt an derWohnbevölkerung, 1949-1988 (Prozent)




1949 — 1988 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 158. Umfasst Pﬂichtversicherte
und anspruchsberechtigte Familienangehörige. 1951, 1955, 1956:
”Weitgehend Schätzungen (übernommen von Frerich/Frey, Handbuch der
Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Band 2: Sozialpolitik in der
DeutschenDemokratischen Republik).” Zur Veränderung der Anzahl der
Versicherten: ”Versicherte Selbständige, Freiberuﬂer undmithelfende
Familienangehörige sind in den Angaben für die Jahre bis 1955mit aufgeführt
(...). Ab 1.1.1956waren diese Personen bei der SV der Staatlichen Versicherung
erfasst. 1955 gab es 928.287 Selbständige und Freiberuﬂer sowie 650.948
mithelfende Familienangehörige. Auch dasMinus von 372.681 Vollrentnern
1956 gegenüber 1955 bei der SVAA dürfte größtenteils auf einenWechsel
dieser Versicherten zur SV der StV zurückzuführen sein. 1959wurden dann
noch einmal 556.331Genossenschaftsmitglieder aus der SVAA ausgegliedert
und in die SV der StV überführt.” (BMAS, Statistische Übersichten (DDR), S.
158)
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c0003: EinnahmenderSozialversicherungderArbeiterundAngestellten, insgesamt, 1951-1989
(Mrd. Mark)




1951 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159.
c0004: Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten, insgesamt, 1951-1989
(Mrd. Mark)




1951 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159.
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6.7. Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
c0005: Staatszuschuss zur Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten, 1951-1989 (Mrd.
Mark)




1951 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159. Hinweis zum
Staatszuschuss: ”Der Staatszuschuß stellte keine reguläre Einnahme dar,
sondern wurde nach ”Bedarf” gewährt und ergab sich damit im Vollzug. 1951
und 1956wies die Bilanz eine Überschuß aus.”
c0006: Anteil des Staatszuschusses an den Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und
Angestellen, 1952-1989 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
1
48,2
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Quellen und Anmerkungen:
1952 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159. Hinweis zum
Staatszuschuss: ”Der Staatszuschuß stellte keine reguläre Einnahme dar,
sondern wurde nach ”Bedarf” gewährt und ergab sich damit im Vollzug.”
c0007: Durchschnittliche Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten pro
Versichertem, 1955-1988 (Mark)




1955 — 1988 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 160.
c0008: Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten für soziale Zwecke,
1951-1989 (Mrd. Mark)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
3
20,4
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6.7. Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
Quellen und Anmerkungen:
1951 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159. „Den hier ausgewiesenen
Zahlen des Statistischen Jahrbuchs (StJb) der DDR liegen offenbar andere
Abgrenzungen zugrunde, als sie in den Angaben Verwaltung der SV der AuA
(Tab. 4.1.2.3.) verwendet wurden, ohne daß insbesondere aus den Angaben im
StJb vollständig nachvollziehbar ist, worin die Abgrenzungsunterschiede
bestehen.“
c0009: Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten für gesundheitliche
Zwecke, 1951-1989 (Mrd. Mark)




1951 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 159. „Gesundheitliche Zwecke“
umfasst u. a. „Behandlung durch Ärzte und Zahnärzte, Zahnersatz,
Zahnreparaturen, ambulante und stationäre Behandlung in staatlichen und
privaten Einrichtungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel.“
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c0010: DurchschnittlicheHöhe der Altersrenten der Sozialversicherung der Arbeiter undAnge-
stellten, 1950-1989 (Mark)




1950 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 168. Höhe der Altersrente mit
FZR 1988: 482Mark; Höhe der Altersrente mit FRZ 1989: 555Mark.
c0011: Empfänger von Leistungen der Sozialfürsorge, 1946-1989 (Anzahl (1.000))




1946 — 1953 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 241. Empfänger von laufender
Unterstützungen, insgesamt.
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6.7. Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
1954 — 1989 C4 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 241. Empfänger von laufender
Unterstützungen, insgesamt. Ab 1973 ohne Personen, die nur Pﬂege-,
Sonderpﬂege- oder Blindengeld erhielten.
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Datentabelle 6.7
Jahr c0001 c0002 c0003 c0004 c0005 c0006 c0007 c0008 c0009 c0010 c0011
C .
1946 — — — — — — — — — — 1.071
1948 — — — — — — — — — — 521
1949 18,2 96,5 — — — — — — — — —
1950 — — — — — — — — — 86 527
1951 17,5 95,5 4,6 4,5 -0,06 — — 3,0 1,2 — 490
1952 — — 4,9 5,2 0,33 6,4 — 3,4 1,6 91 434
1953 — — 5,4 5,5 0,14 2,5 — 3,5 1,9 94 316
1954 — — 5,7 5,8 0,06 1,0 — 3,8 1,9 95 —
1955 16,8 93,4 5,8 6,0 0,15 2,5 470 3,9 2,0 96 —
1956 14,1 79,6 5,7 5,6 -0,12 — — 3,6 1,8 126 238
1957 — — 6,1 6,7 0,61 9,1 — 4,5 1,9 126 215
1958 — — 6,1 7,0 0,88 12,6 — 4,8 2,0 140 208
1959 — — 6,5 7,5 1,05 14,0 — 5,2 2,0 151 188
1960 13,0 75,4 6,7 8,0 1,3 16,1 618 5,6 2,2 152 167
1961 — — 6,9 8,4 1,52 18,1 — 5,7 2,4 153 157
1962 — — 6,8 8,5 1,75 20,4 — 5,8 2,5 154 140
1963 — — 6,8 8,5 1,75 20,4 — 5,8 2,5 155 126
1964 13,6 80,1 6,9 9,3 2,4 25,9 — 6,4 2,6 173 —
1965 13,7 80,2 7,0 9,5 2,53 26,5 699 6,6 2,7 173 95
1966 13,8 80,6 7,1 9,7 2,54 26,2 — 6,8 2,8 174 86
1967 13,7 80,5 7,4 10,1 2,73 27,0 — 6,9 3,0 175 77
1968 13,8 80,8 7,5 10,8 3,29 30,4 — 7,5 3,1 — 70
1969 13,8 81,0 7,7 11,7 3,98 34,1 — 8,1 3,3 196 63
1970 13,9 81,4 8,0 12,2 4,24 34,8 878 8,4 3,6 199 57
1971 14,1 82,5 8,4 13,0 4,64 35,6 — 8,9 3,9 211 53
1972 14,4 84,4 8,9 14,3 5,44 38,0 — 9,9 4,2 251 44
1973 — — 9,3 16,1 6,77 42,0 — 11,3 4,6 253 28
1974 14,4 85,2 9,8 16,9 7,1 42,1 — 11,6 5,0 256 25
1975 14,4 85,6 10,1 17,6 7,47 42,4 1.222 11,8 5,5 258 23
1976 15,2 90,3 10,6 18,5 7,94 42,9 1.283 12,3 5,9 300 21
1977 15,2 90,7 11,0 20,6 9,52 46,3 1.420 13,9 6,3 302 20
1978 14,7 87,5 12,5 22,4 9,85 44,1 1.469 15,4 6,7 304 19
1979 14,7 87,6 13,0 23,1 10,09 43,6 1.577 15,7 7,1 343 17
1980 14,7 87,8 13,3 24,8 11,49 46,3 1.690 17,1 7,4 343 17
1981 14,7 87,7 13,7 25,1 11,42 45,5 1.711 17,1 7,7 — 15
1982 14,7 87,9 14,2 25,9 11,79 45,4 1.766 17,2 8,3 — 15
1983 14,7 87,9 14,5 26,0 11,46 44,1 1.772 17,1 8,5 — 14
1984 14,7 88,4 14,9 26,4 11,5 43,6 1.790 17,2 8,8 — 12
1985 14,7 88,4 15,2 27,7 12,57 45,3 1.886 18,1 9,2 377 8
1986 15,1 90,9 15,5 29,2 13,7 46,9 1.932 19,1 9,7 — 7
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6.7. Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
Jahr c0001 c0002 c0003 c0004 c0005 c0006 c0007 c0008 c0009 c0010 c0011
1987 15,1 90,9 16,1 30,1 14,06 46,7 1.992 19,5 10,1 379 7
1988 15,0 90,3 16,5 31,1 14,64 47,0 2.067 20,0 10,7 381 5
1989 — — 16,8 32,4 15,64 48,2 — 20,4 11,6 447 6
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7.1 Ausgaben nach Arten (1871-2012)
Bundesrepublik ab 1974 inkl. Sozialversicherungsträger
x0314: Insgesamt, 1913-2012 (Mrd. Euro)




1913 A3 BW1972, S. 229.
1914 — 1924 A5 Statistisches Reichsamt (1925): Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland
1914 bis 1923. Berlin: Hobbing (Wirtschaft und Statistik, Sonderheft, 1).
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
*Datenzusammenstellung: Mark Spoerer.
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1933 — 1945 A Weitzel, O. 1967, Tab 1. 1933-44 jew. Gebietsstand des Deutschen Reichs.
1946 — 1949 B1 Weitzel, O. 1967, Tab 1. 1933-44 jew. Gebietsstand des Deutschen Reichs,
1949 ohne Saarland undWest-Berlin
1950 — 1960 B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
x0315: Anteil Reich/Bund, 1913-2012 (Prozent)




1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1942 A StHb 1949, S. 547f. Länder und Gemeinden. Reich Differenz zu Reihe x0314
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
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7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
x0316: Anteil Länder, 1913-2012 (Prozent)




1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1942 A StHb 1949, S. 547f. Länder und Gemeinden. Reich Differenz zu Reihe x0314
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
x0317: Anteil Kommunen und Kommunalverbände, 1913-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
6
43
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Quellen und Anmerkungen:
1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1942 A StHb 1949, S. 547f. Länder und Gemeinden. Reich Differenz zu Reihe x0314
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
x0318: Ausgabenquote (gesamte Ausgaben / BIP), 1913-2012 (Quote)
Reihe x0314 / x0609. 1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
14
111
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7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
x0319: Pro-Kopf-Ausgaben (gesamte Ausgaben / Bevölkerung), 1913-2012 (1.000 Euro)
Reihe x0314 / x0055. 1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,06
14,81
x0320: Personal, 1913-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,27
4,65




1913 A3 BW1972, S. 229.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1933 — 1941 A StHb 1949, S. 549. ab 1935 incl. Saarland, ab 1939 incl. Ostmark und
Sudetenland, ab 1941 annektierte Ostgebiete
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1950 — 1960 B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 19.
x0321: laufender Sachaufwand, 1950-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1955 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 19.
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7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
x0322: Zinsausgaben, 1871-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,08
0,7




1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 798f.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1950 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1955 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 20.
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x0323: Renten und Unterstützungen, 1913-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,11
2,18




1913 A3 BW1972, S. 229.
1925 — 1928 A5 BW1972, S. 229.
1930 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1950 — 1960 B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 20.
474 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
x0324: Baumaßnahmen, 1913-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,24
0,92




1913 A3 BW1972, S. 229.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1950 — 1960 B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 20.
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x0325: Vermögensübertragungen, 1950-2010 (Mrd. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1955 B1 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 19.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 19.
476 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
Datentabelle 7.1
Jahr x0314 x0315 x0316 x0317 x0318 x0319 x0320 x0321 x0322 x0323 x0324 x0325
A .
1871 — — — — — — — — 0,08 — — —
1872 — — — — — — — — 0,08 — — —
1873 — — — — — — — — 0,08 — — —
1874 — — — — — — — — 0,08 — — —
1875 — — — — — — — — 0,09 — — —
1876 — — — — — — — — 0,09 — — —
1877 — — — — — — — — 0,10 — — —
1878 — — — — — — — — 0,11 — — —
1879 — — — — — — — — 0,12 — — —
1880 — — — — — — — — 0,13 — — —
1881 — — — — — — — — 0,14 — — —
1882 — — — — — — — — 0,15 — — —
1883 — — — — — — — — 0,16 — — —
1884 — — — — — — — — 0,18 — — —
1885 — — — — — — — — 0,19 — — —
1886 — — — — — — — — 0,20 — — —
1887 — — — — — — — — 0,21 — — —
1888 — — — — — — — — 0,22 — — —
1889 — — — — — — — — 0,22 — — —
1890 — — — — — — — — 0,24 — — —
1891 — — — — — — — — 0,26 — — —
1892 — — — — — — — — 0,27 — — —
1893 — — — — — — — — 0,29 — — —
1894 — — — — — — — — 0,29 — — —
1895 — — — — — — — — 0,30 — — —
1896 — — — — — — — — 0,31 — — —
1897 — — — — — — — — 0,31 — — —
1898 — — — — — — — — 0,30 — — —
1899 — — — — — — — — 0,31 — — —
1900 — — — — — — — — 0,33 — — —
1901 — — — — — — — — 0,34 — — —
1902 — — — — — — — — 0,36 — — —
1903 — — — — — — — — 0,37 — — —
1904 — — — — — — — — 0,39 — — —
1905 — — — — — — — — 0,41 — — —
1906 — — — — — — — — 0,43 — — —
1907 — — — — — — — — 0,46 — — —
1908 — — — — — — — — 0,49 — — —
1909 — — — — — — — — 0,54 — — —
1910 — — — — — — — — 0,56 — — —
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Jahr x0314 x0315 x0316 x0317 x0318 x0319 x0320 x0321 x0322 x0323 x0324 x0325
1911 — — — — — — — — 0,58 — — —
1912 — — — — — — — — 0,60 — — —
1913 4,13 32 28 40 14 0,06 1,27 — 0,63 0,11 0,81 —
1914 8,11 — — — — 0,12 — — — — — —
1915 16,94 — — — — 0,25 — — — — — —
1916 18,08 — — — — 0,27 — — — — — —
1917 30,60 — — — — 0,45 — — — — — —
1918 27,89 — — — — 0,42 — — — — — —
1919 33,87 — — — — 0,54 — — — — — —
1920 92,72 — — — — 1,50 — — — — — —
1921 182,03 — — — — 2,91 — — — — — —
1922 671,61 — — — — 10,98 — — — — — —
1923 61.702,61 — — — — 1.002,04 — — — — — —
1924 6,28 — — — 20 0,10 — — — — — —
1925 7,41 35 27 38 20 0,12 2,20 — 0,13 1,14 0,48 —
1926 8,81 36 25 38 23 0,14 2,31 — 0,31 1,48 0,82 —
1927 9,71 36 25 39 23 0,15 2,58 — 0,47 1,34 0,92 —
1928 10,74 39 23 38 24 0,17 2,89 — 0,62 1,46 0,91 —
1929 10,82 37 23 40 24 0,17 2,93 — 0,68 — 0,91 —
1930 10,52 38 22 39 25 0,16 2,91 — 0,69 2,14 0,60 —
1931 8,73 35 24 41 25 0,14 2,64 — 0,70 2,18 0,35 —
1932 7,53 32 25 43 26 0,12 2,39 — 0,61 1,96 0,24 —
1933 8,58 42 23 38 29 0,13 2,40 — — — — —
1934 10,59 54 19 29 32 0,16 2,47 — — — — —
1935 11,26 60 15 28 31 0,17 2,66 — — — — —
1936 13,70 66 12 23 34 0,20 2,79 — — — — —
1937 14,96 69 11 22 33 0,22 3,02 — — — — —
1938 20,14 74 7 19 40 0,29 3,50 — — — — —
1939 30,28 83 5 13 50 0,44 3,91 — — — — —
1940 43,38 88 3 8 64 0,62 4,07 — — — — —
1941 55,33 90 3 7 75 0,79 4,65 — — — — —
1942 69,18 92 2 6 90 0,98 — — — — — —
1943 79,30 — — — 95 1,13 — — — — — —
1944 88,45 — — — 111 — — — — — — —
B .
1949 11,83 — — — — — — — — — — —
1950 14,65 45 30 25 29 0,29 3,07 4,20 0,32 2,86 1,06 —
1951 19,64 47 32 22 32 0,38 4,07 6,61 0,39 3,10 1,32 0,07
1952 21,79 46 32 23 31 0,42 4,62 — — 3,20 1,57 —
1953 24,38 47 31 23 33 0,46 5,24 5,76 0,54 3,74 1,78 0,80
1954 26,59 46 30 24 33 0,50 5,67 — — 3,96 1,96 —
1955 27,37 42 31 27 30 0,51 6,07 6,09 0,78 3,85 2,49 0,76
1956 32,02 43 32 25 32 0,60 7,04 7,14 0,84 4,23 2,95 0,74
1957 35,38 43 32 25 32 0,65 7,94 7,22 0,87 4,32 3,01 0,91
478 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
Jahr x0314 x0315 x0316 x0317 x0318 x0319 x0320 x0321 x0322 x0323 x0324 x0325
1958 38,18 44 32 25 32 0,70 8,77 8,17 1,00 4,50 3,72 1,25
1959 41,80 44 31 25 32 0,76 9,01 8,98 1,08 4,52 4,46 1,56
1960 35,08 41 33 26 23 0,63 7,81 7,89 0,98 2,88 4,17 1,16
1961 48,71 43 34 23 29 0,86 12,63 11,64 1,34 4,10 5,38 1,37
1962 54,83 42 35 23 30 0,96 13,96 13,19 1,55 4,31 6,65 1,62
1963 59,70 42 35 24 31 1,03 15,47 14,30 1,45 4,71 7,78 1,83
1964 65,50 41 35 25 30 1,12 16,89 14,87 1,60 5,92 9,30 2,17
1965 71,88 41 34 25 31 1,21 19,09 14,76 1,83 7,18 9,61 2,52
1966 75,02 41 35 25 30 1,25 21,13 14,97 2,28 7,63 9,71 2,30
1967 79,73 43 34 23 32 1,33 22,46 15,89 2,84 7,92 9,39 2,75
1968 81,39 42 35 24 30 1,35 23,86 14,78 2,94 8,05 9,56 3,20
1969 89,33 42 34 24 29 1,46 27,06 15,44 3,25 8,27 10,87 3,93
1970 100,38 40 35 25 28 1,65 31,44 16,21 3,51 9,54 13,19 5,03
1971 115,13 39 35 26 29 1,87 37,56 18,09 3,94 10,90 15,54 5,81
1972 128,47 39 35 26 29 2,08 41,91 20,42 4,51 11,85 16,33 6,43
1973 141,97 38 36 26 29 2,29 48,07 22,94 5,40 12,66 16,86 6,96
1974 234,43 37 36 27 45 3,78 58,48 49,48 6,51 62,56 19,48 7,75
1975 269,57 39 36 26 49 4,37 63,77 56,69 7,58 86,30 19,45 8,54
1976 286,27 39 36 25 48 4,66 67,14 60,90 9,26 93,53 18,87 9,07
1977 303,18 39 36 25 48 4,94 71,51 63,97 10,69 99,54 18,05 9,88
1978 325,67 39 36 25 48 5,31 76,04 69,35 11,29 103,76 19,81 11,22
1979 352,24 39 36 25 48 5,73 81,22 75,61 12,82 162,23 22,05 12,33
1980 379,19 38 36 26 48 6,15 87,68 82,51 15,13 118,05 24,89 12,40
1981 404,53 38 36 26 49 6,56 93,09 88,77 18,77 128,32 23,80 12,15
1982 423,60 39 36 25 49 6,88 96,02 91,20 23,11 86,04 22,12 13,53
1983 434,18 39 36 25 48 7,08 98,80 93,91 26,29 139,31 20,28 13,08
1984 448,31 39 36 25 48 7,34 100,38 100,27 27,40 142,36 19,47 12,78
1985 463,81 39 36 25 47 7,60 104,10 105,36 28,63 145,06 20,16 12,86
1986 481,49 38 36 26 46 7,88 108,94 109,97 29,58 149,85 21,41 13,11
1987 500,40 38 37 26 47 8,17 113,63 113,88 29,96 157,28 21,96 13,18
1988 522,08 38 36 26 46 8,46 116,55 119,60 30,92 164,97 22,80 12,97
1989 538,52 38 36 26 45 8,59 119,97 120,41 31,29 172,19 24,02 13,36
C .
1950 24,09 — — — — — — — — — — —
1951 27,27 — — — — — — — — — — —
1952 32,28 — — — — — — — — — — —
1953 34,74 — — — — — — — — — — —
1954 36,14 — — — — — — — — — — —
1955 38,33 — — — — — — — — — — —
1956 35,89 — — — — — — — — — — —
1957 36,38 — — — — — — — — — — —
1958 42,19 — — — — — — — — — — —
1959 46,53 — — — — — — — — — — —
1960 49,46 — — — — — — — — — — —
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Jahr x0314 x0315 x0316 x0317 x0318 x0319 x0320 x0321 x0322 x0323 x0324 x0325
1961 50,76 — — — — — — — — — — —
1962 55,50 — — — — — — — — — — —
1963 56,09 — — — — — — — — — — —
1964 56,32 — — — — — — — — — — —
1965 55,76 — — — — — — — — — — —
1966 60,83 — — — — — — — — — — —
1967 59,03 — — — — — — — — — — —
1968 59,51 — — — — — — — — — — —
1969 64,98 — — — — — — — — — — —
1970 69,95 — — — — — — — — — — —
1971 79,14 — — — — — — — — — — —
1972 85,75 — — — — — — — — — — —
1973 93,28 — — — — — — — — — — —
1974 103,29 — — — — — — — — — — —
1975 114,16 — — — — — — — — — — —
1976 117,13 — — — — — — — — — — —
1977 124,10 — — — — — — — — — — —
1978 132,10 — — — — — — — — — — —
1979 140,22 — — — — — — — — — — —
1980 160,28 — — — — — — — — — — —
1981 167,16 — — — — — — — — — — —
1982 182,07 — — — — — — — — — — —
1983 191,69 — — — — — — — — — — —
1984 211,78 — — — — — — — — — — —
1985 234,39 — — — — — — — — — — —
1986 246,37 — — — — — — — — — — —
1987 260,17 — — — — — — — — — — —
1988 269,47 — — — — — — — — — — —
D .
1990 585,23 38 36 26 45 9,18 127,22 129,94 33,12 181,27 25,65 14,15
1991 721,86 46 31 23 47 8,99 141,39 154,43 39,40 227,80 28,68 20,31
1992 827,64 41 34 25 50 10,22 175,23 181,30 51,61 261,46 42,23 30,74
1993 866,05 41 34 25 51 10,65 183,42 181,52 52,35 288,41 40,96 30,69
1994 909,38 42 33 24 51 11,15 194,01 191,66 58,50 302,62 39,90 27,83
1995 950,52 42 34 25 51 11,62 200,25 198,17 66,16 323,21 38,86 29,38
1996 962,55 41 35 24 51 11,74 201,92 208,43 67,08 324,80 36,41 28,51
1997 961,22 43 35 22 50 11,71 201,51 209,97 67,74 327,10 34,65 26,31
1998 932,70 45 34 21 48 11,37 178,27 202,52 68,50 323,49 31,76 31,06
1999 951,29 44 35 21 48 11,58 181,07 208,95 69,95 327,69 31,54 30,15
2000 960,79 43 35 21 47 11,68 181,86 213,86 67,80 330,40 31,33 30,02
2001 975,47 43 36 21 46 11,83 182,89 216,74 66,77 340,49 30,43 27,10
2002 992,69 43 35 21 47 12,03 186,88 218,32 66,31 356,37 28,94 26,09
2003 1.003,31 43 35 21 47 12,16 187,88 223,54 65,79 356,34 28,13 25,68
2004 993,13 43 36 22 45 12,04 187,30 219,82 65,04 367,85 26,58 22,77
480 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.1. Ausgaben nach Arten (1871-2012)
Jahr x0314 x0315 x0316 x0317 x0318 x0319 x0320 x0321 x0322 x0323 x0324 x0325
2005 1.002,24 43 35 22 45 12,16 186,34 225,85 64,17 369,60 25,36 21,09
2006 1.004,94 43 35 22 43 12,21 184,44 231,77 64,68 364,40 25,75 20,83
2007 1.017,53 44 35 22 42 12,38 191,37 240,64 66,06 356,96 26,18 21,38
2008 1.057,51 44 34 22 43 12,90 195,52 254,90 67,36 356,28 26,94 24,31
2009 1.113,12 44 34 22 47 13,61 203,46 269,26 63,76 373,73 29,69 27,34
2010 1.105,88 45 34 22 44 13,53 207,86 276,00 58,07 378,20 32,51 25,48
2011 1.166,63 43 35 22 45 14,52 — — — — — —
2012 1.192,23 42 36 22 45 14,81 — — — — — —
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7.2 Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
x0326: Verteidigung, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
314
1.046




1913 A3 BW1972, S. 229.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1959 — 1960 B4/B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 22.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 20.
x0327: öff. Sicherheit undOrdnung, Rechtsschutz, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
321
804
1950 1970 1990 2012
321
37.129
482 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.2. Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1913 A3 BW1972, S. 231.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 20.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 24.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 24.
x0328: Schulen, Hochschulen, übriges Bildungswesen, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
648
1.310




1913 A3 BW1972, S. 231.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 23f.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 25.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 25.
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x0329:Wissenschaft, Forschung,EntwicklungaußerhalbderHochschulen,1913-2010 (Mio.Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
47
129




1913 A3 BW1972, S. 231. bis 1932 nur Hochschulen
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231. bis 1932 nur Hochschulen
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 24.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 27.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 27.
x0330: Kulturelle Angelegenheiten, 1951-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
304
9.294
484 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.2. Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1951 — 1989 B5 www.destatis.de.
1990 — 2010 D www.destatis.de.
x0331: Soziale Sicherung, 1885-2010 (Mio. Euro)
1974 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
30
2.702




1885 — 1913 Andic, S./Veverka, J. 1964, S. 247. nur Sozialversicherung
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 25.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 27.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 27.
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x0332: Gesundheit, Sport, Erholung, 1913-2010 (Mio. Euro)
1998 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
225
469




1913 A3 BW1972, S. 231.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 25.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 28.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 28.
486 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.2. Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
x0333: Wohnungswesen und Raumordnung, 1950-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1987 B8 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 25f.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 28f.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 28f.
x0334: Wirtschaftsförderung, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
95
305




1913 A3 BW1972, S. 231.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
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1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 26.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 29.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 29.
x0335: Verkehr undNachrichtenwesen, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
478
883




1913 A3 BW1972, S. 231.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 231.
1950 — 1960 B BW1972, S. 231.
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 26.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 30.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 30.
488 HSR-Trans (2015) 26 | DOI:10.12759/hsr.trans.26.v01.2015
7.2. Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
Datentabelle 7.2
Jahr x0326 x0327 x0328 x0329 x0330 x0331 x0332 x0333 x0334 x0335
A .
1885 — — — — — 30 — — — —
1886 — — — — — 35 — — — —
1887 — — — — — 39 — — — —
1888 — — — — — 45 — — — —
1889 — — — — — 53 — — — —
1890 — — — — — 64 — — — —
1891 — — — — — 81 — — — —
1892 — — — — — 91 — — — —
1893 — — — — — 102 — — — —
1894 — — — — — 108 — — — —
1895 — — — — — 119 — — — —
1896 — — — — — 130 — — — —
1897 — — — — — 145 — — — —
1898 — — — — — 159 — — — —
1899 — — — — — 178 — — — —
1900 — — — — — 199 — — — —
1901 — — — — — 217 — — — —
1902 — — — — — 233 — — — —
1903 — — — — — 255 — — — —
1904 — — — — — 287 — — — —
1905 — — — — — 308 — — — —
1906 — — — — — 323 — — — —
1907 — — — — — 351 — — — —
1908 — — — — — 376 — — — —
1909 — — — — — 390 — — — —
1910 — — — — — 405 — — — —
1911 — — — — — 433 — — — —
1912 — — — — — 451 — — — —
1913 1.046 321 648 47 — 508 225 — 95 490
1925 324 652 919 88 — 1.548 386 — 160 584
1926 360 676 981 98 — 2.149 418 — 231 663
1927 393 750 1.116 113 — 2.104 230 — 231 862
1928 423 804 1.246 122 — 2.189 469 — 263 873
1929 388 792 1.310 129 — 2.421 388 — 243 883
1930 387 794 1.222 128 — 2.702 342 — 305 769
1931 314 709 1.016 112 — 2.690 263 — 265 596
1932 366 646 871 92 — 2.421 252 — 246 478
B .
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Jahr x0326 x0327 x0328 x0329 x0330 x0331 x0332 x0333 x0334 x0335
1950 2.181 541 856 209 — 3.785 484 1.519 980 641
1951 4.043 778 1.122 266 — 4.848 649 2.046 1.219 765
1952 4.022 871 1.301 306 — 4.969 695 1.724 1.280 917
1953 2.827 975 1.541 365 — 6.148 749 1.884 1.240 1.048
1954 3.019 1.054 1.697 398 — 6.170 821 2.127 1.365 1.148
1955 3.108 1.121 1.814 445 304 6.615 912 2.062 1.464 1.509
1956 3.711 1.214 2.121 548 347 7.081 1.042 2.275 2.166 1.843
1957 3.826 1.337 2.293 679 348 7.748 1.163 2.423 2.738 1.897
1958 4.472 1.476 2.537 801 384 8.268 1.293 2.508 2.582 2.327
1959 4.867 1.488 2.730 906 418 8.459 1.380 2.900 2.572 2.619
1960 4.326 1.247 2.282 788 377 6.633 1.201 2.430 2.501 2.374
1961 6.736 1.895 4.191 690 583 11.326 1.929 3.880 3.241 3.504
1962 8.740 2.044 4.697 533 640 12.213 2.228 4.562 3.747 4.295
1963 9.936 2.324 5.393 563 686 12.369 2.568 4.595 4.382 5.014
1964 9.719 2.490 6.288 748 729 14.216 2.926 5.130 4.867 5.567
1965 9.663 2.716 7.303 813 773 16.004 3.241 5.274 5.237 5.786
1966 9.965 2.929 7.914 933 814 16.583 3.508 5.133 5.024 5.964
1967 10.749 3.040 8.342 1.077 806 17.879 3.643 4.740 5.264 6.478
1968 8.955 3.220 8.927 1.132 832 18.360 3.889 4.744 6.138 6.707
1969 10.168 3.577 10.381 1.263 902 19.045 4.316 4.766 6.617 7.817
1970 10.139 4.034 12.672 1.441 1.091 20.633 5.219 5.485 7.371 8.991
1971 11.167 4.747 15.997 1.832 1.250 23.132 6.462 6.426 6.188 10.150
1972 12.702 5.286 18.228 2.054 1.384 25.731 7.601 7.206 6.635 10.638
1973 13.980 6.040 20.670 2.315 1.555 26.650 8.476 8.032 7.166 11.067
1974 15.714 7.108 25.233 2.863 1.376 102.137 10.362 9.457 7.130 11.766
1975 16.543 7.799 27.514 2.989 1.550 127.174 11.225 9.809 8.880 12.095
1976 17.211 8.200 28.091 3.060 1.664 136.924 12.054 11.245 9.103 11.806
1977 17.555 8.878 29.365 3.522 1.828 145.558 12.131 11.002 10.055 12.487
1978 18.747 9.550 31.379 3.910 2.014 152.806 13.469 12.317 12.769 13.775
1979 19.725 10.385 33.917 4.635 2.249 162.595 14.778 14.297 13.714 15.691
1980 20.931 11.363 37.355 4.963 2.601 173.537 16.522 15.950 14.910 16.019
1981 22.599 12.029 39.137 5.236 2.794 188.204 17.188 16.612 13.751 15.594
1982 23.529 12.348 39.668 5.835 2.832 199.224 17.664 16.110 12.761 14.691
1983 24.780 12.713 39.912 5.721 2.910 203.189 18.168 16.375 14.465 13.941
1984 25.330 13.000 39.662 5.899 3.061 211.152 1.722 16.624 15.921 14.164
1985 25.999 13.531 41.294 6.303 3.339 217.788 19.468 17.510 16.146 14.586
1986 26.612 14.129 42.705 6.432 3.659 226.758 20.461 18.569 17.026 14.984
1987 27.097 14.889 44.237 6.078 3.953 237.571 20.969 18.992 18.488 15.134
1988 27.173 15.406 45.840 6.125 4.090 250.916 22.082 18.924 20.317 15.320
1989 27.843 15.919 47.475 6.148 4.345 256.938 23.490 19.724 21.462 15.598
D .
1990 28.213 16.950 50.494 6.448 4.613 275.521 25.124 21.862 22.825 16.582
1991 28.374 18.423 56.047 7.660 5.692 351.863 27.956 25.903 34.369 18.921
1992 27.970 22.996 74.302 8.453 7.240 402.848 36.949 32.182 35.411 24.374
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7.2. Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
Jahr x0326 x0327 x0328 x0329 x0330 x0331 x0332 x0333 x0334 x0335
1993 26.162 24.624 79.776 8.785 7.362 429.813 38.435 31.541 36.982 23.463
1994 24.758 25.572 81.377 8.499 7.416 453.281 39.130 33.150 35.179 23.838
1995 24.393 26.927 84.932 8.616 7.632 480.352 40.920 33.083 36.410 23.862
1996 24.139 27.444 86.536 8.958 7.755 492.041 40.569 31.371 38.786 23.919
1997 23.591 27.829 87.200 8.605 7.454 492.454 39.592 30.459 38.799 22.173
1998 23.076 28.554 79.275 8.769 7.599 495.222 14.088 28.804 38.207 22.019
1999 24.399 29.350 80.579 8.805 7.917 505.783 13.956 27.998 37.233 22.445
2000 23.123 29.959 81.293 9.114 8.177 513.162 14.387 27.258 37.326 22.579
2001 24.195 30.873 83.851 9.596 8.196 522.230 14.939 25.648 34.138 22.932
2002 24.523 32.102 76.932 9.441 8.470 555.344 15.389 24.868 28.020 22.956
2003 24.409 32.141 77.122 9.445 8.355 566.076 15.079 23.436 34.393 22.265
2004 23.740 32.392 77.448 9.305 8.207 562.944 14.727 22.626 26.888 21.977
2005 23.710 32.719 78.029 9.331 8.127 570.646 14.720 22.233 25.729 22.635
2006 23.946 33.238 79.723 9.692 8.196 570.512 16.355 21.829 26.560 23.070
2007 24.549 33.395 80.380 9.919 8.713 572.478 14.736 21.313 22.459 22.975
2008 25.738 34.488 82.576 10.819 8.942 585.957 14.019 21.165 32.495 18.852
2009 26.965 36.412 87.251 12.189 9.101 615.626 19.022 20.702 41.317 21.373
2010 27.346 37.129 91.941 12.913 9.294 626.162 16.548 20.642 27.463 20.351
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7.3 Einnahmen (1) (1913-2012)
x0336: Einnahmen insgesamt, 1913-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3.896
50.201




1913 A3 BW1972, S. 229.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229.
1933 — 1942 A Jüngling, M. 1991, S. 294.
1950 — 1960 B BW1972, S. 229.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
x0337: Anteil Reich/Bund, 1913-2012 (Prozent)




1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1939 A StHb 1949, S. 541. nur Steuereinnahmen, jeweiliger Gebietsstand, in Quelle
weitere Details
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1962 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
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x0338: Anteil Länder, 1913-2012 (Prozent)




1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1939 A StHb 1949, S. 541. nur Steuereinnahmen, jeweiliger Gebietsstand, in Quelle
weitere Details
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1962 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
x0339: Anteil Kommunen und Kommunalverbände, 1913-2012 (Prozent)




1913 A3 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1925 — 1932 A5 BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1933 — 1939 A StHb 1949, S. 541. nur Steuereinnahmen, jeweiliger Gebietsstand, in Quelle
weitere Details
1950 — 1960 B BW1972, S. 229f. Aufgrund der angegebenenQuelle berechnet.
1961 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 18.
1962 — 1989 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
1990 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 17.
2011 — 2012 D www.destatis.de.
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x0340: Abgabenquote (gesamte Einnahmen / BIP), 1913-2012 (Quote)
Reihe x0336 / x0575.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
13,5
65,3
x0341: Steuerquote (gesamte Steuern / BIP), 1913-2012 (Quote)
Reihe x0344 / x0575.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
8
31,8
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
x0342: Pro-Kopf-Steuern (gesamte Steuern / Bevölkerung), 1913-2012 (Euro)
Reihe x0344 / x0055.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
35
345
1950 1970 1990 2012
212
7.006
x0343: Neuverschuldungs-Quote, 1913-2012 (Quote)
Reihe x0344 / x0055. 2010 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
-0,1
28,7
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x0344: Steuern insgesamt, 1913-2012 (Mio. Euro)
Reihen x0345 + x0348.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2.326
24.433
1950 1970 1990 2012
10.783
600.214
x0345: direkte Steuern, 1913-2010 (Mio. Euro)
Reihen x0346 + x0347.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1.152
9.461
1950 1970 1990 2012
5.232
290.236
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
x0346: Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
735
10.245




1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1940 — 1943 A7 StHb 1949, S. 556. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
x0347: Vermögensteuern (Grund-, Gebäude-, Gewerbesteuer etc.), 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
353
2.195
1950 1970 1990 2012
2.379
56.608
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Quellen und Anmerkungen:
1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
Datentabelle 7.3
Jahr x0336 x0337 x0338 x0339 x0340 x0341 x0342 x0343 x0344 x0345 x0346 x0347
A .
1913 3.896 29,7 29,5 40,8 13,5 8,0 35 1,7 2.326 1.152 798 353
1925 7.095 37,6 26,0 36,4 19,5 14,2 83 — 5.174 2.134 1.257 877
1926 8.366 36,9 24,5 38,6 22,2 14,5 87 — 5.483 2.363 1.348 1.015
1927 9.643 37,7 24,1 38,2 22,7 15,0 101 — 6.390 2.855 1.668 1.187
1928 10.124 36,9 24,1 39,0 22,2 14,8 106 — 6.741 3.170 1.901 1.269
1929 10.306 37,7 23,0 39,3 22,6 15,0 107 3,5 6.870 3.204 1.832 1.371
1930 9.957 38,7 22,8 38,5 23,5 16,2 107 3,3 6.879 3.078 1.642 1.437
1931 8.483 38,8 23,3 37,8 24,3 17,4 94 0,2 6.076 2.532 1.251 1.281
1932 7.129 40,1 23,1 36,8 24,7 18,1 81 0,3 5.227 1.857 735 1.122
1933 7.528 49,0 20,0 31,0 25,4 18,3 83 0,3 5.430 1.917 777 1.140
1934 8.800 50,8 19,4 29,8 26,7 18,5 93 0,8 6.080 2.184 1.052 1.132
1935 9.766 56,8 15,0 28,2 26,6 18,6 102 2,3 6.813 2.817 1.583 1.233
1936 11.511 60,2 13,1 26,7 28,3 19,5 118 1,4 7.944 3.582 2.176 1.406
1937 13.703 64,9 10,3 24,8 30,1 20,9 140 2,8 9.510 4.527 2.869 1.658
1938 18.814 69,5 8,2 22,4 37,1 23,0 171 11,0 11.683 5.882 3.972 1.910
1939 24.082 75,3 6,3 18,4 39,9 24,7 215 14,2 14.888 9.461 7.266 2.195
1940 32.922 — — — 48,6 24,6 238 28,7 16.638 — 9.309 —
1941 42.335 — — — 57,3 26,6 280 — 19.634 — 10.140 —
1942 50.201 — — — 65,3 31,8 345 — 24.433 — 10.245 —
B .
1950 14.260 48,4 31,2 20,4 28,7 21,7 212 0,0 10.783 5.232 2.853 2.379
1951 19.187 52,0 29,4 18,5 31,5 22,9 271 1,5 13.954 6.610 3.944 2.666
1952 22.662 52,8 28,5 18,7 32,5 24,4 328 1,2 16.992 8.473 5.516 2.957
1953 24.842 52,6 28,1 19,3 33,2 24,9 356 6,7 18.681 9.616 6.187 3.429
1954 26.492 51,4 27,9 20,7 32,9 24,3 370 3,1 19.578 9.999 6.226 3.773
1955 29.198 51,3 28,0 20,7 31,8 23,5 404 1,3 21.636 10.486 6.465 4.021
1956 31.571 49,4 29,9 20,7 31,1 23,7 450 0,5 24.025 11.812 7.507 4.305
1957 34.536 48,3 30,2 21,5 31,2 23,2 475 0,9 25.705 13.241 8.538 4.703
1958 38.159 49,4 29,7 20,9 32,1 22,5 490 1,1 26.792 13.885 9.043 4.842
1959 42.057 50,7 28,4 20,9 32,3 23,3 548 1,2 30.303 15.939 10.148 5.791
1960 35.327 48,1 30,2 21,7 22,8 22,6 625 1,0 34.997 18.831 12.820 6.011
1961 48.883 43,8 35,2 21,0 28,8 23,7 710 1,3 40.151 22.126 15.564 6.562
1962 53.873 44,1 34,3 21,6 29,2 23,9 771 0,9 44.166 24.677 17.505 7.172
1963 56.930 43,6 34,2 22,2 29,1 23,8 805 1,8 46.569 25.900 18.882 7.018
1964 62.328 43,9 33,7 22,4 29,0 23,7 867 1,6 50.816 28.393 20.611 7.782
1965 66.625 44,6 32,8 22,6 28,4 23,0 909 2,1 53.922 29.301 21.469 7.832
1966 70.619 43,7 33,2 23,1 28,3 23,0 962 1,9 57.495 31.418 23.149 8.269
1967 72.797 43,1 33,5 23,4 28,8 23,2 978 3,1 58.610 31.458 22.934 8.524
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Jahr x0336 x0337 x0338 x0339 x0340 x0341 x0342 x0343 x0344 x0345 x0346 x0347
1968 77.620 42,6 34,3 23,1 28,5 22,8 1.030 1,7 62.280 34.094 25.304 8.790
1969 90.597 43,0 33,5 23,5 29,7 24,3 1.214 0,1 74.285 40.412 29.566 10.846
1970 96.279 42,9 33,9 23,2 26,7 21,9 1.292 1,1 78.809 42.208 32.804 9.404
1971 107.279 42,0 34,1 23,9 26,8 22,0 1.433 1,9 88.151 47.792 37.470 10.322
1972 121.234 40,1 35,6 24,4 27,8 23,1 1.630 1,8 100.726 56.202 44.571 11.631
1973 137.362 39,3 35,8 24,9 28,3 23,6 1.851 1,6 114.941 66.974 53.688 13.286
1974 222.793 38,2 35,9 25,9 42,4 23,3 1.976 2,1 122.495 73.708 59.660 14.048
1975 235.558 38,1 35,2 26,6 42,8 22,5 2.008 5,9 123.767 72.779 58.893 13.886
1976 262.468 38,2 35,2 26,6 43,9 22,9 2.231 3,4 137.065 82.224 66.267 15.957
1977 285.841 38,6 35,6 25,8 44,9 24,1 2.495 2,6 153.103 94.967 76.789 18.178
1978 304.917 38,7 35,2 26,0 44,9 24,0 2.661 3,2 163.154 98.121 79.800 18.321
1979 329.182 38,8 35,3 25,9 44,6 23,8 2.853 3,0 175.283 102.898 84.226 18.672
1980 352.796 38,3 34,6 27,1 44,7 23,7 3.027 3,5 186.618 109.115 89.354 19.761
1981 369.961 38,7 34,5 26,8 44,8 22,9 3.068 4,8 189.341 108.469 89.141 19.328
1982 390.361 39,3 34,5 26,3 45,4 22,5 3.146 4,1 193.627 111.909 92.140 19.769
1983 405.268 39,5 34,5 26,1 45,1 22,6 3.307 3,2 202.766 115.015 94.881 20.134
1984 423.092 39,4 34,6 26,0 44,9 22,5 3.473 2,5 212.031 120.728 99.517 21.211
1985 444.788 39,5 34,5 26,0 45,2 22,7 3.663 2,2 223.537 132.002 109.544 22.458
1986 463.065 39,1 34,8 26,1 44,6 22,3 3.784 2,0 231.327 137.258 113.786 23.472
1987 476.867 38,6 35,1 26,4 44,8 22,5 3.913 2,1 239.622 141.659 117.626 24.033
1988 494.686 37,9 35,3 26,8 44,0 22,2 4.044 2,5 249.560 148.323 122.421 25.902
1989 531.727 38,7 35,2 26,1 44,3 22,8 4.368 1,1 273.810 162.853 135.728 27.125
C .
1950 24.438 — — — — — — — — — — —
1951 27.442 — — — — — — — — — — —
1952 23.470 — — — — — — — — — — —
1953 34.762 — — — — — — — — — — —
1954 36.220 — — — — — — — — — — —
1955 38.408 — — — — — — — — — — —
1956 35.881 — — — — — — — — — — —
1957 36.655 — — — — — — — — — — —
1958 42.377 — — — — — — — — — — —
1959 47.016 — — — — — — — — — — —
1960 49.778 — — — — — — — — — — —
1961 50.981 — — — — — — — — — — —
1962 55.983 — — — — — — — — — — —
1963 56.367 — — — — — — — — — — —
1964 56.885 — — — — — — — — — — —
1965 56.361 — — — — — — — — — — —
1966 61.329 — — — — — — — — — — —
1967 59.542 — — — — — — — — — — —
1968 60.183 — — — — — — — — — — —
1969 65.761 — — — — — — — — — — —
1970 70.619 — — — — — — — — — — —
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7.3. Einnahmen (1) (1913-2012)
Jahr x0336 x0337 x0338 x0339 x0340 x0341 x0342 x0343 x0344 x0345 x0346 x0347
1971 80.222 — — — — — — — — — — —
1972 86.935 — — — — — — — — — — —
1973 94.946 — — — — — — — — — — —
1974 104.645 — — — — — — — — — — —
1975 114.662 — — — — — — — — — — —
1976 117.588 — — — — — — — — — — —
1977 124.543 — — — — — — — — — — —
1978 132.612 — — — — — — — — — — —
1979 140.633 — — — — — — — — — — —
1980 160.652 — — — — — — — — — — —
1981 167.466 — — — — — — — — — — —
1982 182.836 — — — — — — — — — — —
1983 192.410 — — — — — — — — — — —
1984 213.535 — — — — — — — — — — —
1985 235.534 — — — — — — — — — — —
1986 247.013 — — — — — — — — — — —
1987 260.449 — — — — — — — — — — —
1988 269.699 — — — — — — — — — — —
D .
1990 557.977 39,1 34,5 26,4 42,7 22,2 4.549 4,9 289.921 159.477 130.398 29.079
1991 667.840 42,3 33,1 24,6 43,5 22,1 4.216 9,4 338.434 189.115 158.138 30.977
1992 765.032 39,3 34,6 26,1 46,4 22,7 4.620 -0,1 374.128 209.501 176.058 33.443
1993 797.472 39,0 34,4 26,6 47,0 22,6 4.709 5,0 383.018 207.418 174.821 32.597
1994 850.885 41,6 32,8 25,6 47,7 22,6 4.930 4,2 401.957 210.393 176.210 34.183
1995 889.492 41,2 33,3 25,5 48,1 22,5 5.089 9,2 416.337 224.007 189.598 34.409
1996 894.310 40,3 34,2 25,4 47,7 21,8 4.988 3,2 409.047 213.486 175.832 37.654
1997 916.520 42,7 34,7 22,7 47,9 21,3 4.967 2,6 407.577 209.429 173.679 35.750
1998 876.581 44,2 33,8 22,0 44,7 21,7 5.192 1,8 425.913 221.594 184.469 37.125
1999 906.549 43,0 34,9 22,1 45,3 22,7 5.514 1,5 453.068 234.968 195.679 39.289
2000 929.935 45,9 33,1 21,1 45,4 22,8 5.680 1,4 467.252 243.512 204.223 39.289
2001 925.600 43,1 34,5 22,3 44,0 21,2 5.413 0,6 446.247 218.855 181.886 36.969
2002 928.720 43,4 34,0 22,6 43,6 20,7 5.352 2,5 441.705 211.510 175.500 36.010
2003 928.726 43,5 34,5 22,0 43,2 20,6 5.358 3,7 442.238 210.246 172.846 37.400
2004 929.319 41,3 35,6 23,1 42,3 20,2 5.368 3,3 442.838 211.887 169.212 42.675
2005 946.460 42,2 34,8 22,9 42,5 20,3 5.484 2,7 452.079 218.846 172.275 46.571
2006 990.134 41,0 35,6 23,4 42,8 21,1 5.934 2,4 488.444 246.447 193.890 52.557
2007 1.026.688 41,5 35,7 22,8 42,3 22,2 6.547 0,3 538.243 272.084 217.047 55.037
2008 1.051.605 42,2 34,9 22,9 42,5 22,7 6.843 1,0 561.182 290.236 233.628 56.608
2009 1.011.429 42,5 34,4 23,2 42,6 22,1 6.406 4,9 524.000 253.525 205.611 47.914
2010 1.030.908 42,6 34,3 23,1 41,3 21,3 6.491 — 530.587 256.711 204.528 52.183
2011 1.154.596 42,8 35,3 21,9 44,5 22,1 7.006 — 573.372 — — —
2012 1.171.701 41,4 36,1 22,5 44,3 22,7 — — 600.214 — — —
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7.4 Einnahmen (2) (1871-2011)
x0348: indirekte Steuern, 1913-2010 (Mio. Euro)
Summe aus Reihen x0349 bis x0355 und sonstige (nicht ausgewiesen).
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1.175
7.658
1950 1970 1990 2012
1.175
273.876
x0349: Vermögensverkauf, 1928-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
123
247




1928 — 1943 A StHb 1949, S. 558. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
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7.4. Einnahmen (2) (1871-2011)
x0350: Zölle, 1871-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
49
930




1874 — 1912 A3 St. Jb. für das Deutsche Reich Jahrgänge 1880-1913.
1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1940 — 1943 A7 StHb 1949, S. 558. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
x0351: allg. Umsatz- undMehrwertsteuern, 1925-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
448
2.136
1950 1970 1990 2012
448
190.033
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Quellen und Anmerkungen:
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1940 — 1943 A7 StHb 1949, S. 558. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
2011 D www.destatis.de.
x0352: Verbrauchsteuern auf Genussgüter (Zucker-, Kaffee-, Tabak-, Branntwein-, Bier-,
Schaumweinsteuern etc.), 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
253
1.217




1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
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7.4. Einnahmen (2) (1871-2011)
x0353: Beförderungsteuern, 1913-2010 (Mio. Euro)




1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
x0354: Mineralölsteuer, 1930-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3
104




1930 — 1939 A BW1972, S. 233.
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1940 — 1943 A7 StHb 1949, S. 558. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
2011 D www.destatis.de.
x0355: Kfz-Steuer, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
108




1913 A3 BW1972, S. 233.
1925 — 1939 A BW1972, S. 233.
1940 — 1943 A7 StHb 1949, S. 557. jeweiliger Umfang des deutschen Steuergebiets
1950 — 1989 B8 BMF 2013.
1990 — 2010 D BMF 2013.
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7.4. Einnahmen (2) (1871-2011)
x0356: Gebühren, 1913-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
563
1.483




1913 A3 BW1972, S. 230.
1925 — 1929 A BW1972, S. 230.
1950 — 1960 B BW1972, S. 230.
1961 — 1990 B5 Stat.BA-FS14-R3.1 1990, S. 21.
1991 — 2010 D Stat.BA-FS14-R3.1 2010, S. 22.
x0357: Schuldenaufnahme insgesamt, 1871-2009 (Mio. Euro)
Jährliche Veränderung von x0358. 2010 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-462
54.197
1950 1970 1990 2012
-920
317.309
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Datentabelle 7.4
Jahr x0348 x0349 x0350 x0351 x0352 x0353 x0354 x0355 x0356 x0357
A .
1871 — — — — — — — — — 227,0
1874 — — 53 — — — — — — 39,0
1875 — — 57 — — — — — — 188,0
1876 — — 69 — — — — — — 208,0
1877 — — 51 — — — — — — 256,0
1878 — — 52 — — — — — — 155,0
1879 — — 69 — — — — — — 234,0
1880 — — 84 — — — — — — 373,0
1881 — — 93 — — — — — — 185,0
1882 — — 96 — — — — — — 268,0
1883 — — 98 — — — — — — 441,0
1884 — — 107 — — — — — — 363,0
1885 — — 110 — — — — — — 103,0
1886 — — 119 — — — — — — 96,0
1887 — — 129 — — — — — — 304,0
1888 — — 145 — — — — — — 94,0
1889 — — 179 — — — — — — 512,0
1890 — — 188 — — — — — — 446,0
1891 — — 193 — — — — — — 367,0
1892 — — 184 — — — — — — 194,0
1893 — — 172 — — — — — — 240,0
1894 — — 186 — — — — — — 164,0
1895 — — 196 — — — — — — 200,0
1896 — — 222 — — — — — — 102,0
1897 — — 225 — — — — — — 105,0
1898 — — 243 — — — — — — 121,0
1899 — — 236 — — — — — — 281,0
1900 — — 238 — — — — — — 144,0
1901 — — 253 — — — — — — 587,0
1902 — — 255 — — — — — — 323,0
1903 — — 260 — — — — — — 296,0
1904 — — 251 — — — — — — 321,0
1905 — — 320 — — — — — — 421,0
1906 — — 285 — — — — — — 511,0
1907 — — 330 — — — — — — 411,0
1908 — — 279 — — — — — — 760,0
1909 — — 337 — — — — — — 979,0
1910 — — 339 — — — — — — 96,0
1911 — — 375 — — — — — — 171,0
1912 — — 372 — — — — — — 426,0
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7.4. Einnahmen (2) (1871-2011)
Jahr x0348 x0349 x0350 x0351 x0352 x0353 x0354 x0355 x0356 x0357
1913 1.175 — 347 — 253 23 — 2 563 493,0
1925 3.040 — 302 717 521 163 — 30 899 —
1926 3.119 — 481 448 603 160 — 54 983 —
1927 3.535 — 640 449 723 178 — 80 1.035 —
1928 3.797 225 565 511 800 181 — 93 1.101 1.820,0
1929 3.870 204 560 518 817 186 — 107 1.171 1.616,0
1930 3.978 177 554 509 892 161 5 107 1.147 1.382,0
1931 3.703 159 586 508 654 129 6 99 1.060 79,0
1932 3.498 128 565 692 594 92 3 88 937 87,0
1933 3.637 123 545 775 580 94 8 108 971 94,0
1934 4.051 155 587 958 638 106 10 74 1.074 273,0
1935 4.160 163 639 1.033 667 112 9 69 1.213 837,0
1936 4.541 179 682 1.221 697 124 15 69 1.227 567,0
1937 5.190 208 816 1.408 770 149 48 70 1.278 1.285,0
1938 6.034 234 930 1.716 863 175 55 72 1.483 5.581,0
1939 7.658 242 868 1.910 1.217 192 69 59 — 8.559,0
1940 — 247 723 2.009 — 226 66 47 — 19.440,0
1941 — 237 573 2.121 — 271 76 0 — 26.076,0
1942 — 237 425 2.127 — 316 91 44 — 29.655,0
1943 — 196 327 2.136 — 377 104 38 — 39.881,0
1944 — — — — — — — — — 54.197,0
B .
1950 5.551 75 315 2.427 2.364 123,0 37 178 820 —
1951 7.344 95 424 3.487 2.691 168,0 237 209 1.122 885
1952 8.523 113 539 4.285 2.827 182,0 302 240 1.351 858
1953 9.065 128 650 4.532 2.955 122,0 375 271 1.655 5.040
1954 9.580 158 760 4.905 2.933 88,0 399 306 1.801 2.453
1955 11.152 211 916 5.684 3.243 112,0 581 372 1.903 1.168
1956 12.185 201 1.014 6.229 3.427 129,0 723 428 2.054 512
1957 12.467 238 1.035 6.440 3.243 145,0 840 494 2.447 967
1958 12.905 260 1.044 6.616 3.269 278,0 851 553 2.663 1.346
1959 14.359 317 1.154 7.295 3.462 360,0 1.101 629 2.841 1.594
1960 16.167 368 1.345 8.222 3.683 393,0 1.362 754 2.294 1.601
1961 18.027 401 1.529 9.104 3.984 411,0 1.700 858 2.862 2.216
1962 19.488 427 1.694 9.792 4.258 422,0 1.891 965 3.114 1.673
1963 20.459 431 1.712 10.152 4.468 449,0 2.116 1.091 3.418 3.435
1964 22.425 497 1.339 11.076 4.683 469,0 3.104 1.213 3.883 3.432
1965 24.625 541 1.294 12.236 4.916 452,0 3.798 1.342 4.319 5.047
1966 26.080 579 1.358 12.758 5.306 473,0 4.099 1.459 4.820 4.796
1967 27.155 555 1.282 12.575 5.846 463,0 4.818 1.564 5.247 7.734
1968 27.865 667 1.227 13.080 6.087 44,0 5.049 1.658 5.579 4.572
1969 33.460 845 1.477 17.236 6.434 199,0 5.420 1.793 6.050 402
1970 36.657 849 1.524 19.493 6.662 226,0 5.886 1.958 6.696 4.083
1971 40.362 949 1.575 21.933 7.132 238,0 6.349 2.125 7.866 7.418
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Jahr x0348 x0349 x0350 x0351 x0352 x0353 x0354 x0355 x0356 x0357
1972 44.521 1.037 1.652 24.021 8.031 25,0 7.274 2.414 9.109 8.009
1973 47.967 1.077 1.622 25.302 8.865 2,0 8.482 2.551 10.244 7.564
1974 48.788 943 1.704 26.162 8.920 2,0 8.207 2.638 11.218 11.006
1975 50.990 1.075 1.663 27.652 8.909 2,0 8.754 2.711 13.030 32.726
1976 54.843 1.221 1.903 29.890 9.445 1,0 9.265 2.879 14.669 20.585
1977 58.136 1.123 1.913 32.050 9.956 0,0 9.809 3.031 15.641 16.276
1978 65.033 1.263 1.880 37.460 10.510 0,0 10.462 3.212 17.171 21.641
1979 72.388 1.395 2.102 43.054 10.917 0,0 10.809 3.874 18.108 22.049
1980 77.500 1.565 2.353 47.779 11.316 0,0 10.917 3.367 19.302 27.956
1981 80.874 1.648 2.527 49.999 11.783 1,0 11.340 3.371 20.857 39.372
1982 81.718 1.689 2.417 49.962 12.322 -1,0 11.675 3.420 22.736 35.383
1983 87.753 2.150 2.427 54.131 13.288 0,0 11.933 3.571 24.096 29.086
1984 91.302 2.201 2.726 56.489 13.588 0,0 12.288 3.724 25.132 23.424
1985 91.534 2.271 2.767 56.153 13.745 0,0 12.537 3.758 26.643 21.817
1986 94.068 2.428 2.679 56.825 13.924 0,0 13.111 4.784 28.078 20.848
1987 97.962 2.290 2.837 60.739 14.134 0,0 13.363 4.277 29.436 22.093
1988 101.238 2.306 3.234 63.035 14.318 0,0 13.821 4.177 30.763 28.033
1989 110.955 2.855 3.474 67.224 15.467 0,0 16.855 4.687 32.129 13.166
D .
1990 121.565 3.103 3.662 75.459 16.962 0 17.702 4.251 35.097 63.403,0
1991 149.318 2.845 4.247 91.865 20.108 0 24.167 5.630 39.766 144.564,0
1992 164.626 2.931 3.958 101.088 21.135 0 28.206 6.809 50.888 -920,0
1993 175.600 3.225 3.702 110.595 21.660 0 28.690 7.188 54.462 85.643,0
1994 191.565 3.815 3.667 120.511 23.126 0 32.644 7.244 58.443 74.612,0
1995 192.330 3.281 3.639 119.960 24.636 0 33.177 7.059 60.097 169.201,0
1996 195.563 3.423 3.371 121.283 24.956 0 34.896 7.027 58.854 59.924,0
1997 198.149 4.838 3.528 123.170 24.884 0 33.749 7.372 28.731 49.829,0
1998 204.316 5.681 3.316 127.932 24.915 0 34.091 7.757 27.541 34.337,0
1999 218.102 6.259 3.186 137.156 27.389 0 36.444 7.039 27.193 29.650,0
2000 223.740 5.241 3.394 140.871 28.729 0 37.826 7.015 26.733 27.855,0
2001 227.393 5.014 3.191 138.935 30.536 0 40.690 8.376 24.857 12.585,0
2002 230.196 4.838 2.896 138.195 33.858 0 42.192 7.592 24.189 53.768,0
2003 231.993 4.841 2.877 136.996 36.119 0 43.188 7.336 24.582 80.453,0
2004 230.951 4.669 3.059 137.366 35.689 0 41.782 7.739 24.281 72.025,0
2005 233.233 4.791 3.378 139.712 36.014 0 40.101 8.673 26.877 60.104,0
2006 241.995 6.125 3.880 146.688 35.898 0 39.916 8.937 27.095 55.511,0
2007 266.159 6.952 3.983 169.636 37.163 0 38.955 8.898 27.753 7.007,0
2008 270.945 5.728 4.002 175.989 36.512 0 39.248 8.842 27.896 25.510,0
2009 270.478 4.857 3.604 176.991 36.332 0 39.822 8.201 29.137 116.487,0
2010 273.876 5.290 4.378 180.041 35.841 0 39.838 8.488 30.850 317.309,0
2011 — — — 190.033 — — 40.036 8.422 — —
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7.5. Schuldenstand (1871-2011)
7.5 Schuldenstand (1871-2011)
x0358: Schuldenstand insgesamt, 1871-2011 (Mrd. Euro)
2010 Änderung der Systematik.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,67
79,3




1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 789f.
1927 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 313. 1938ff. Grenzen von 1937
1950 — 1986 B8 Deutsche Bundesbank 1988, S. 237. 1950 ohneWest-Berlin, 1950-59 ohne
Saarland
1987 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 545 .
1990 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 515 .
2000 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 589 .
2010 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 250.
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x0359: Schuldenquote (gesamte öff. Schuld / BIP), 1871-2011 (Quote)
Reihe x0358 / x0575.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
14,6
248,6
x0360: Pro-Kopf-Verschuldung (gesamte öff. Schuld / Bevölkerung), 1929-2011 (Euro)
Reihe x0358 / x0055.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
40,2
2.055
1950 1970 1990 2012
40,2
25.214
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7.5. Schuldenstand (1871-2011)
Datentabelle 7.5
Jahr x0358 x0359 x0360
A .
1871 2,26 26,90 55,00
1872 1,79 18,00 43,50
1873 1,67 15,50 40,20
1874 1,71 14,60 40,70
1875 1,90 17,40 44,30
1876 2,10 19,60 48,90
1877 2,36 22,60 54,10
1878 2,52 23,50 57,00
1879 2,75 27,50 61,60
1880 3,12 30,80 69,20
1881 3,31 31,80 72,80
1882 3,58 34,10 78,20
1883 4,02 37,20 87,30
1884 4,38 39,40 94,50
1885 4,48 39,90 96,00
1886 4,58 40,30 97,20
1887 4,88 42,30 102,70
1888 4,98 40,10 103,60
1889 5,49 41,20 113,10
1890 5,93 41,80 120,50
1891 6,30 46,40 126,60
1892 6,49 47,90 129,20
1893 6,73 49,20 132,60
1894 6,90 49,60 134,40
1895 7,10 50,10 136,50
1896 7,20 49,30 136,50
1897 7,31 48,40 136,40
1898 7,43 47,50 136,50
1899 7,71 47,30 139,50
1900 7,85 46,40 140,10
1901 8,44 49,10 148,40
1902 8,76 50,00 151,70
1903 9,06 49,90 154,50
1904 9,38 49,60 157,70
1905 9,80 49,30 162,50
1906 10,31 48,20 168,60
1907 10,72 47,90 172,90
1908 11,48 49,90 182,60
1909 12,46 51,70 195,50
1910 12,56 49,50 194,50
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Jahr x0358 x0359 x0360
1911 12,73 48,00 194,70
1912 13,15 47,30 198,90
1913 13,65 47,10 203,80
1927 8,81 17,60 118,00
1928 9,71 20,40 145,90
1929 10,74 23,90 170,40
1930 10,82 29,00 191,00
1931 10,52 35,40 191,30
1932 8,73 43,10 191,80
1933 7,53 42,40 192,30
1934 8,58 38,90 195,40
1935 10,59 37,20 204,20
1936 11,26 34,90 211,10
1937 13,70 34,00 228,60
1938 14,96 41,60 308,10
1939 20,14 49,10 427,70
1940 30,28 72,50 702,80
1941 43,38 101,80 1.070,00
1942 55,33 136,20 1.479,70
1943 69,18 174,20 2.055,00
1944 79,30 248,60 —
B .
1950 10,55 21 207,00
1951 11,44 19 222,30
1952 12,29 18 237,00
1953 17,33 23 330,40
1954 19,79 25 373,70
1955 20,95 23 391,50
1956 21,47 21 402,40
1957 22,43 20 414,90
1958 23,78 20 434,60
1959 25,37 19 459,20
1960 26,98 17 482,10
1961 29,19 17 515,80
1962 30,86 17 539,10
1963 34,30 18 592,80
1964 37,73 18 644,00
1965 42,78 18 721,40
1966 47,57 19 795,70
1967 55,31 22 922,60
1968 59,88 22 990,40
1969 60,28 20 985,10
1970 64,37 18 1.055,20
1971 71,78 18 1.167,20
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7.5. Schuldenstand (1871-2011)
Jahr x0358 x0359 x0360
1972 79,79 18 1.291,00
1973 87,36 18 1.406,70
1974 98,36 19 1.583,90
1975 131,09 24 2.126,50
1976 151,67 25 2.468,60
1977 167,95 26 2.737,50
1978 189,59 28 3.091,80
1979 211,64 29 3.444,70
1980 239,60 30 3.885,90
1981 278,97 34 4.520,50
1982 314,35 37 5.107,60
1983 343,44 38 5.602,00
1984 366,86 39 6.009,30
1985 388,68 39 6.369,70
1986 409,53 39 6.698,10
1987 431,62 41 7.048,20
1988 459,65 41 7.448,00
1989 472,82 39 7.543,50
D .
1990 536,22 41 6.723,50
1991 680,79 44 8.480,70
1992 679,87 41 8.396,10
1993 765,51 45 9.411,50
1994 840,12 47 10.303,40
1995 1.009,32 55 12.336,30
1996 1.069,25 57 13.037,70
1997 1.119,08 59 13.637,70
1998 1.153,41 59 14.059,70
1999 1.183,06 59 14.398,90
2000 1.210,92 59 14.720,70
2001 1.223,50 58 14.841,10
2002 1.277,27 60 15.475,20
2003 1.357,72 63 16.450,90
2004 1.429,75 65 17.330,10
2005 1.489,85 67 18.072,40
2006 1.545,36 67 18.773,80
2007 1.552,37 64 18.881,20
2008 1.577,88 64 19.241,90
2009 1.694,37 71 20.713,00
2010 2.011,68 81 24.607,20
2011 2.025,44 78 25.214,00
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x0361: Wahlberechtigte an der Bevölkerung, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986. und histat-Datenkompilation
ZA8184/Sensch, J. 2004
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
*Datenzusammenstellung: Marc Debus unterMitarbeit von Torben Schütz
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x0362: Wahlbeteiligung, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0363: Abgegebene Stimmen; ab 1919: Gültige Stimmen, 1871-2013 (Anzahl (Mio.))




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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8.1. Überblick (1871-2013)
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0374: Sozialistisches Lager, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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x0388: Liberale, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0398: Konservative, 1871-1957 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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8.1. Überblick (1871-2013)
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1957 B Bundeswahlleiter.
x0403: Katholiken / Christdemokraten, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0411: Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP, 1887-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,2
43,9
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Quellen und Anmerkungen:
1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1887 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.1. Überblick (1871-2013)
Datentabelle 8.1
Jahr x0361 x0362 x0363 x0374 x0388 x0398 x0403 x0411
A .
1871 18,7 51,0 3,9 3,2 46,6 23,0 18,6 —
1874 20,3 61,2 5,2 6,8 39,7 14,1 27,9 —
1877 20,5 60,6 5,4 9,1 38,2 17,6 24,8 —
1878 20,7 63,4 5,8 7,6 33,6 26,6 23,1 —
1881 20,0 56,3 5,1 6,1 37,8 23,7 23,2 —
1884 20,3 60,6 5,7 9,7 36,9 22,1 22,6 —
1887 20,6 77,5 7,6 10,1 36,3 25,0 20,1 0,2
1890 20,6 71,6 7,3 19,7 34,3 19,1 18,6 0,7
1893 20,9 72,5 7,7 23,3 27,8 19,2 19,1 3,4
1898 21,0 68,1 7,8 27,2 23,6 15,5 18,8 3,7
1903 21,4 76,1 9,5 31,7 23,1 13,5 19,7 2,6
1907 21,5 84,7 11,3 29,0 25,4 13,6 19,4 2,2
1912 21,8 84,9 12,3 34,8 25,9 12,2 16,4 2,5
1919 58,5 83,0 30,4 45,5 23,0 10,6 19,7 —
1920 58,0 79,2 28,2 41,6 22,2 16,2 17,8 —
1924,25 61,9 77,4 29,3 33,9 14,9 22,6 16,6 6,6
1924,75 62,5 78,8 30,3 35,2 16,4 23,0 17,3 3,0
1928 64,8 75,6 30,8 40,5 13,6 18,9 15,2 2,6
1930 66,8 82,0 35,0 37,6 8,5 12,2 14,8 18,3
1932,25 68,1 84,1 36,9 36,2 2,2 7,2 16,1 37,4
1932,75 68,4 80,6 35,5 37,3 2,8 9,8 15,3 33,1
1933 68,1 88,8 39,3 30,6 1,9 8,6 13,9 43,9
B .
1949 63,4 78,5 23,7 34,9 11,9 4,0 34,1 1,8
1953 64,5 86,0 27,6 31,0 9,5 3,3 46,0 1,1
1957 66,0 87,8 29,9 31,8 7,7 3,4 50,2 1,0
1961 66,7 87,7 31,6 38,2 12,8 — 45,3 0,8
1965 65,7 86,8 32,6 40,6 9,5 — 47,6 2,0
1969 64,4 86,7 33,0 42,7 5,8 — 46,1 4,3
1972 67,2 91,1 37,5 46,1 8,4 — 44,9 0,6
1976 68,4 90,7 37,8 42,9 7,9 — 48,6 0,3
1980 70,2 88,6 37,9 43,1 10,6 — 44,5 0,2
1983 71,8 89,1 38,9 38,4 7,0 — 48,8 0,2
1987 74,2 84,3 37,9 37,0 9,1 — 44,3 0,6
D .
1990 75,8 77,8 46,5 35,9 11,0 — 43,8 2,4
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Jahr x0361 x0362 x0363 x0374 x0388 x0398 x0403 x0411
1994 74,1 79,0 47,1 40,8 6,9 — 41,4 1,9
1998 74,1 82,2 49,3 46,0 6,2 — 35,1 3,3
2002 74,4 79,1 48,0 42,5 7,4 — 38,5 1,0
2005 75,1 77,7 47,3 42,9 9,8 — 35,2 2,2
2009 76,0 70,8 43,4 34,9 14,6 — 33,8 1,9
2013 76,9 71,5 43,7 34,3 4,8 — 41,5 1,5
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8.2. Sozialistisches Lager (1871-2013)
8.2 Sozialistisches Lager (1871-2013)
x0369: SPD, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0370: USPD, 1919-1928 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,1
17,9
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Quellen und Anmerkungen:
1919 — 1928 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
x0371: KPD/DKP, 1920-1983 (Prozent)




1920 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1983 B Bundeswahlleiter.
x0372: DFU, 1961-1965 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1961 — 1965 B Bundeswahlleiter.
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8.2. Sozialistisches Lager (1871-2013)
x0373: PDS/Linke, 1990-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0374: Sozialistisches Lager, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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x0375: Sozialistisches Lager, 1871-2013 (Anzahl (Mio.))




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.2. Sozialistisches Lager (1871-2013)
Datentabelle 8.2
Jahr x0369 x0370 x0371 x0372 x0373 x0374 x0375
A .
1871 3,2 — — — — 3,2 0,1
1874 6,8 — — — — 6,8 0,4
1877 9,1 — — — — 9,1 0,5
1878 7,6 — — — — 7,6 0,4
1881 6,1 — — — — 6,1 0,3
1884 9,7 — — — — 9,7 0,6
1887 10,1 — — — — 10,1 0,8
1890 19,7 — — — — 19,7 1,4
1893 23,3 — — — — 23,3 1,8
1898 27,2 — — — — 27,2 2,1
1903 31,7 — — — — 31,7 3,0
1907 29,0 — — — — 29,0 3,3
1912 34,8 — — — — 34,8 4,3
1919 37,9 7,6 — — — 45,5 13,8
1920 21,6 17,9 2,1 — — 41,6 11,7
1924,25 20,5 0,8 12,6 — — 33,9 9,9
1924,75 26,0 0,3 8,9 — — 35,2 10,7
1928 29,8 0,1 10,6 — — 40,5 12,4
1930 24,5 — 13,1 — — 37,6 13,2
1932,25 21,6 — 14,6 — — 36,2 13,3
1932,75 20,4 — 16,9 — — 37,3 13,2
1933 18,3 — 12,3 — — 30,6 12,0
B .
1949 29,2 — 5,7 — — 34,9 8,3
1953 28,8 — 2,2 — — 31,0 8,6
1957 31,8 — — — — 31,8 9,5
1961 36,2 — — 1,9 — 38,2 12,0
1965 39,3 — — 1,3 — 40,6 13,2
1969 42,7 — — — — 42,7 14,1
1972 45,8 — 0,3 — — 46,1 17,3
1976 42,6 — 0,3 — — 42,9 16,2
1980 42,9 — 0,2 — — 43,1 16,3
1983 38,2 — 0,2 — — 38,4 14,9
1987 37,0 — — — — 37,0 14,0
D .
1990 33,5 — — — 2,4 35,9 16,7
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Jahr x0369 x0370 x0371 x0372 x0373 x0374 x0375
1994 36,4 — — — 4,4 40,8 19,2
1998 40,9 — — — 5,1 46,0 22,7
2002 38,5 — — — 4,0 42,5 20,4
2005 34,2 — — — 8,7 42,9 20,3
2009 23,0 — — — 11,9 34,9 15,1
2013 25,7 — — — 8,6 34,3 15,0
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8.3. Liberale (1871-2013)
8.3 Liberale (1871-2013)
x0376: Nationalliberale, 1871-1912 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0377: Deutsche Freisinnige Partei, 1884-1890 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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x0378: Liberale Reichspartei, 1871-1907 (Prozent)




1871 — 1874 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0379: Deutsche Fortschrittspartei, 1871-1912 (Prozent)




1871 — 1881 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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8.3. Liberale (1871-2013)
x0380: Deutsche Volkspartei (DtVP), 1871-1907 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0381: Freisinnige Volkspartei, 1893-1907 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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x0382: Freisinnige Vereinigung (FVg), 1893-1907 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0383: Fortschrittliche Volkspartei (FVP), 1912-1912 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
12,3
Quellen und Anmerkungen:
1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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8.3. Liberale (1871-2013)
x0384: Unabhängige und sonstige Liberale, 1877-1881 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0385: Deutsche Volkspartei (DVP), 1919-1933 (Prozent)




1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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x0386: Deutsche Demokratische Partei/Deutsche Staatspartei (DDP/DStP), 1919-1933 (Pro-
zent)




1919 — 1939 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
x0387: Freie Demokratische Partei (FDP), 1949-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.3. Liberale (1871-2013)
x0388: Liberale, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0389: Liberale, 1871-2013 (Anzahl (Mio.))




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.3. Liberale (1871-2013)
Datentabelle 8.3
Jahr x0376 x0377 x0378 x0379 x0380 x0381 x0382 x0383 x0384 x0385 x0386 x0387 x0388 x0389
A .
1871 30,1 — 7,2 8,8 0,5 — — — — — — — 46,6 1,8
1874 29,7 — 1,0 8,6 0,4 — — — — — — — 39,7 2,1
1877 27,2 — — 7,7 0,8 — — — 2,5 — — — 38,2 2,1
1878 23,1 — — 6,7 1,1 — — — 2,7 — — — 33,6 1,9
1881 14,7 — — 12,7 2,0 — — — 8,4 — — — 37,8 1,9
1884 17,6 17,6 — — 1,7 — — — — — — — 36,9 2,1
1887 22,2 12,9 — — 1,2 — — — — — — — 36,3 2,7
1890 16,3 16,0 — — 2,0 — — — — — — — 34,3 2,5
1893 13,0 — — — 2,2 8,7 3,9 — — — — — 27,8 2,1
1898 12,5 — — — 1,4 7,2 2,5 — — — — — 23,6 1,8
1903 13,8 — — — 1,0 5,7 2,6 — — — — — 23,1 2,2
1907 14,5 — — — 1,2 6,5 3,2 — — — — — 25,4 2,9
1912 13,6 — — — — — — 12,3 — — — — 25,9 3,2
1919 — — — — — — — — — 4,4 18,6 — 23,0 7,0
1920 — — — — — — — — — 13,9 8,3 — 22,2 6,3
1924,25 — — — — — — — — — 9,2 5,7 — 14,9 4,3
1924,75 — — — — — — — — — 10,1 6,3 — 16,4 5,0
1928 — — — — — — — — — 8,7 4,9 — 13,6 4,2
1930 — — — — — — — — — 4,7 3,8 — 8,5 3,0
1932,25 — — — — — — — — — 1,2 1,0 — 2,2 0,8
1932,75 — — — — — — — — — 1,9 1,0 — 2,8 1,0
1933 — — — — — — — — — 1,1 0,8 — 1,9 0,8
B .
1949 — — — — — — — — — — — 11,9 11,9 2,8
1953 — — — — — — — — — — — 9,5 9,5 2,6
1957 — — — — — — — — — — — 7,7 7,7 2,3
1961 — — — — — — — — — — — 12,8 12,8 4,0
1965 — — — — — — — — — — — 9,5 9,5 3,1
1969 — — — — — — — — — — — 5,8 5,8 1,9
1972 — — — — — — — — — — — 8,4 8,4 3,1
1976 — — — — — — — — — — — 7,9 7,9 3,0
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Jahr x0376 x0377 x0378 x0379 x0380 x0381 x0382 x0383 x0384 x0385 x0386 x0387 x0388 x0389
1980 — — — — — — — — — — — 10,6 10,6 4,0
1983 — — — — — — — — — — — 7,0 7,0 2,7
1987 — — — — — — — — — — — 9,1 9,1 3,4
D .
1990 — — — — — — — — — — — 11,0 11,0 5,1
1994 — — — — — — — — — — — 6,9 6,9 3,3
1998 — — — — — — — — — — — 6,2 6,2 3,1
2002 — — — — — — — — — — — 7,4 7,4 3,5
2005 — — — — — — — — — — — 9,8 9,8 4,6
2009 — — — — — — — — — — — 14,6 14,6 6,3
2013 — — — — — — — — — — — 4,8 4,8 2,1
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8.4. Konservative (1871-1957)
8.4 Konservative (1871-1957)
x0390: Deutsche Reichspartei/Freikonservative, 1871-1912 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0391: Deutschkonservative Partei , 1871-1912 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
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x0392: DNVP, 1919-1933 (Prozent)




1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
x0393: Deutsches Landvolk, 1928-1933 (Prozent)




1928 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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8.4. Konservative (1871-1957)
x0394: Deutsche Bauernpartei, 1928-1933 (Prozent)




1928 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
x0395: Landbund, 1924-1933 (Prozent)




1924 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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x0396: Deutsch-Hannoversche Partei , 1919-1933 (Prozent)




1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
x0397: Deutsche Partei, 1949-1957 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1957 B Bundeswahlleiter.
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8.4. Konservative (1871-1957)
x0398: Konservative, 1871-1957 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1957 B Bundeswahlleiter.
x0399: Konservative, 1871-1957 (Anzahl (Mio.))




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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1949 — 1957 B Bundeswahlleiter.
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8.4. Konservative (1871-1957)
Datentabelle 8.4
Jahr x0390 x0391 x0392 x0393 x0394 x0395 x0396 x0397 x0398 x0399
A .
1871 8,9 14,1 — — — — — — 23,0 0,9
1874 7,2 6,9 — — — — — — 14,1 0,7
1877 7,9 9,7 — — — — — — 17,6 1,0
1878 13,6 13,0 — — — — — — 26,6 1,5
1881 7,4 16,3 — — — — — — 23,7 1,2
1884 6,9 15,2 — — — — — — 22,1 1,2
1887 9,8 15,2 — — — — — — 25,0 1,9
1890 6,7 12,4 — — — — — — 19,1 1,4
1893 5,7 13,5 — — — — — — 19,2 1,5
1898 4,4 11,1 — — — — — — 15,5 1,2
1903 3,5 10,0 — — — — — — 13,5 1,3
1907 4,2 9,4 — — — — — — 13,6 1,5
1912 3,0 9,2 — — — — — — 12,2 1,5
1919 — — 10,3 — — — 0,3 — 10,6 3,2
1920 — — 15,1 — — — 1,1 — 16,2 4,6
1924,25 — — 19,5 — — 2,0 1,1 — 22,6 6,6
1924,75 — — 20,5 — — 1,6 0,9 — 23,0 7,0
1928 — — 14,2 1,9 1,6 0,6 0,6 — 18,9 5,8
1930 — — 7,0 3,2 1,0 0,6 0,4 — 12,2 4,2
1932,25 — — 6,2 0,2 0,4 0,3 0,1 — 7,2 2,6
1932,75 — — 8,8 0,1 0,4 0,3 0,2 — 9,8 3,5
1933 — — 8,0 0,0 0,3 0,2 0,1 — 8,6 3,4
B .
1949 — — — — — — — 4,0 4,0 0,9
1953 — — — — — — — 3,3 3,3 0,9
1957 — — — — — — — 3,4 3,4 1,0
D .
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8.5 Katholiken / Christdemokraten (1871-2013)
x0400: Zentrum, 1871-1953 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1953 B Bundeswahlleiter.
x0401: BVP, 1919-1933 (Prozent)




1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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8.5. Katholiken / Christdemokraten (1871-2013)
x0402: CDU/CSU, 1949-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0403: Katholiken / Christdemokraten, 1871-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
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1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0404: Katholiken / Christdemokraten, 1871-2013 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,7
6




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.5. Katholiken / Christdemokraten (1871-2013)
Datentabelle 8.5
Jahr x0400 x0401 x0402 x0403 x0404
A .
1871 18,6 — — 18,6 0,7
1874 27,9 — — 27,9 1,4
1877 24,8 — — 24,8 1,3
1878 23,1 — — 23,1 1,3
1881 23,2 — — 23,2 1,2
1884 22,6 — — 22,6 1,3
1887 20,1 — — 20,1 1,5
1890 18,6 — — 18,6 1,3
1893 19,1 — — 19,1 1,5
1898 18,8 — — 18,8 1,5
1903 19,7 — — 19,7 1,9
1907 19,4 — — 19,4 2,2
1912 16,4 — — 16,4 2,0
1919 15,9 3,8 — 19,7 6,0
1920 13,6 4,2 — 17,8 5,0
1924,25 13,4 3,2 — 16,6 4,9
1924,75 13,6 3,7 — 17,3 5,3
1928 12,1 3,1 — 15,2 4,7
1930 11,8 3,0 — 14,8 5,2
1932,25 12,4 3,7 — 16,1 5,9
1932,75 11,9 3,4 — 15,3 5,4
1933 11,2 2,7 — 13,9 5,5
B .
1949 3,1 — 31,0 34,1 8,1
1953 0,8 — 45,2 46,0 12,7
1957 — — 50,2 50,2 15,0
1961 — — 45,3 45,3 14,3
1965 — — 47,6 47,6 15,5
1969 — — 46,1 46,1 15,2
1972 — — 44,9 44,9 16,8
1976 — — 48,6 48,6 18,4
1980 — — 44,5 44,5 16,9
1983 — — 48,8 48,8 19,0
1987 — — 44,3 44,3 16,8
D .
1990 — — 43,8 43,8 20,4
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Jahr x0400 x0401 x0402 x0403 x0404
1994 — — 41,4 41,4 19,5
1998 — — 35,1 35,1 17,3
2002 — — 38,5 38,5 18,5
2005 — — 35,2 35,2 16,6
2009 — — 33,8 33,8 14,7
2013 — — 41,5 41,5 18,2
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8.6. Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (1887-2013)
8.6 Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (1887-2013)
x0405: Antisemiten, 1887-1912 (Prozent)




1887 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
x0406: NSDAP, 1924-1933 (Prozent)




1924 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
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x0407: Deutsche Konservative Partei/Deutsche Rechtspartei , 1949-1961 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1961 B Bundeswahlleiter.
x0408: NPD, 1965-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1965 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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8.6. Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (1887-2013)
x0409: REP, 1990-2013 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0410: DVU, 1998-1998 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
1,2
Quellen und Anmerkungen:
1998 — 1998 B Bundeswahlleiter.
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x0411: Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP, 1887-2013 (Prozent)




1871 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1887 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
x0412: Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP, 1887-2013 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
17,3
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8.6. Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (1887-2013)
Quellen und Anmerkungen:
1887 — 1912 A Ritter, G. A./Niehuss, M. 1980.
1919 — 1933 A Falter, J./Lindenberger, T./Schumann, S. 1986.
1949 — 1987 B Bundeswahlleiter.
1990 — 2013 D Bundeswahlleiter.
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Datentabelle 8.6
Jahr x0405 x0406 x0407 x0408 x0409 x0410 x0411 x0412
A .
1887 0,2 — — — — — 0,2 0,0
1890 0,7 — — — — — 0,7 0,0
1893 3,4 — — — — — 3,4 0,3
1898 3,7 — — — — — 3,7 0,3
1903 2,6 — — — — — 2,6 0,2
1907 2,2 — — — — — 2,2 0,2
1912 2,5 — — — — — 2,5 0,3
1924,25 — 6,6 — — — — 6,6 1,9
1924,75 — 3,0 — — — — 3,0 0,9
1928 — 2,6 — — — — 2,6 0,8
1930 — 18,3 — — — — 18,3 6,4
1932,25 — 37,4 — — — — 37,4 13,8
1932,75 — 33,1 — — — — 33,1 11,7
1933 — 43,9 — — — — 43,9 17,3
B .
1949 — — 1,8 — — — 1,8 0,4
1953 — — 1,1 — — — 1,1 0,3
1957 — — 1,0 — — — 1,0 0,3
1961 — — 0,8 — — — 0,8 0,3
1965 — — — 2,0 — — 2,0 0,7
1969 — — — 4,3 — — 4,3 1,4
1972 — — — 0,6 — — 0,6 0,2
1976 — — — 0,3 — — 0,3 0,1
1980 — — — 0,2 — — 0,2 0,1
1983 — — — 0,2 — — 0,2 0,1
1987 — — — 0,6 — — 0,6 0,2
D .
1990 — — — 0,3 2,1 — 2,4 1,1
1994 — — — — 1,9 — 1,9 0,9
1998 — — — 0,3 1,8 1,2 3,3 1,6
2002 — — — 0,4 0,6 — 1,0 0,5
2005 — — — 1,6 0,6 — 2,2 1,0
2009 — — — 1,5 0,4 — 1,9 0,8
2013 — — — 1,3 0,2 — 1,5 0,7




9.1 Verurteilte und Tatverdächtige (1882-2011)
x0413: Verurteilte insgesamt, 1882-2011 (pro 100.000)




1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 56. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
*Datenzusammenstellung: Dietrich Oberwittler und Gabriele Franzmann unterMitarbeit von Simone Bubel und Göran Köber
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1930 — 1931 A8 Stat.RANF448 Reichskriminalstatistik 1932, S. 17. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1932 — 1933 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 20. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 28. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1935 — 1936 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 11. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1937 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 21. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1951 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 106. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 127. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1961 B1 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.135. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1962 — 1964 B1 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.122. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1965 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.104. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1976 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1980 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1982 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1984 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 344. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1986 — 1987 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1988 — 1991 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1991, S. 10-11. Ziffer berechnet: Deutsche und
ausländische Verurteilte insgesamt je 100.000 der strafmündigen Bevölkerung
(strafmündige Bevölkerung für 1991 in: FS 10, Rechtspﬂege; R 3,
Strafverfolgung 1991, S. 91)
1992 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1995. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2000. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2001 — 2004 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2004. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2005 — 2008 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2008. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2009 — 2011 B5 Berechnet. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigenWohnbevölkerung
(deutsche und ausländische) des Statistischen Bundesamtes (GENESIS
Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
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x0414: Verurteilte männlich, 1882-2011 (pro 100.000)




1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 56. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1930 — 1931 A8 Stat.RANF448 Reichskriminalstatistik 1932, S. 17. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1932 — 1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 20. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1935 — 1936 A8
keine Angaben
1937 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 21. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1951 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 106. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 127. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1960 — 1961 B1 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.135. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1962 — 1964 B1 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.122. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1965 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.104. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1976 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1980 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1982 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1984 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 344. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1986 — 1987 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1988 — 1991 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1991, S. 10-11. Ziffer berechnet: Deutsche und
ausländische Verurteilte insgesamt je 100.000 der strafmündigen Bevölkerung
(strafmündige Bevölkerung für 1991 in: FS 10, Rechtspﬂege; R 3,
Strafverfolgung 1991, S. 91)
1992 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1995. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2000. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2001 — 2004 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2004. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2005 — 2008 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2008. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2009 — 2011 B5 Berechnet. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigenWohnbevölkerung
(deutsche und ausländische) des Statistischen Bundesamtes (GENESIS
Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
x0415: Verurteilte weiblich, 1882-2011 (pro 100.000)




1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 56. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
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1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1930 — 1931 A8 Stat.RANF448 Reichskriminalstatistik 1932, S. 17. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1932 — 1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 20. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1935 — 1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S 649. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in seinen
jeweiligen Grenzen.
1937 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 21. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1951 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 106. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 127. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1961 B1 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.135. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1962 — 1964 B1 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.122. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1965 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.104. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1976 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1980 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1982 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1984 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 344. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1986 — 1987 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1988 — 1991 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1991, S. 10-11. Ziffer berechnet: Deutsche und
ausländische Verurteilte insgesamt je 100.000 der strafmündigen Bevölkerung
(strafmündige Bevölkerung für 1991 in: FS 10, Rechtspﬂege; R 3,
Strafverfolgung 1991, S. 91)
1992 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1995. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2000. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2001 — 2004 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2004. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2005 — 2008 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2008. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2009 — 2011 B5 Berechnet. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigenWohnbevölkerung
(deutsche und ausländische) des Statistischen Bundesamtes (GENESIS
Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
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x0416: Verurteilte Jugendliche, 1882-2011 (pro 100.000)




1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 56. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1930 — 1931 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1935, S. 10. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1932 — 1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 20. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1935 — 1936 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 12. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1937 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 21. Auf 100.000 Personen der
jeweiligen strafmündigen Bevölkerung. Gebietsstand: Deutsches Reich in
seinen jeweiligen Grenzen.
1951 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 106. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 127. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1960 — 1961 B1 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.135. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1962 — 1964 B1 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.122. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1965 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.104. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 315. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1976 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 334. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1980 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1982 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 336. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1984 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 344. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1986 — 1987 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1988, S. 10-11. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1988 — 1991 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1991, S. 10-11. Ziffer berechnet: Deutsche und
ausländische Verurteilte insgesamt je 100.000 der strafmündigen Bevölkerung
(strafmündige Bevölkerung für 1991 in: FS 10, Rechtspﬂege; R 3,
Strafverfolgung 1991, S. 91)
1992 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1995. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2000. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2001 — 2004 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2004. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2005 — 2008 B5 Stat.BA-FS-10-R3 2008. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigen
Wohnbevölkerung (deutsche und ausländische) des Statistischen
Bundesamtes (GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
2009 — 2011 B5 Berechnet. Berechnet anhand der Daten zur strafmündigenWohnbevölkerung
(deutsche und ausländische) des Statistischen Bundesamtes (GENESIS
Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
x0417: pol. registrierte Tatverdächtige insgesamt, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1954 — 1959 B8 PKS Jahresbände. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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1960 — 1986 B8 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1987 — 2011 B8 BKAGrundtabelle TB20. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
x0418: pol. registrierte männliche Tatverdächtige, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1954 — 1959 B8 PKS Jahresbände. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1986 B8 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1987 — 2011 B8 BKAGrundtabelle TB20. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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9.1. Verurteilte und Tatverdächtige (1882-2011)
x0419: pol. registrierte weibliche Tatverdächtige, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1954 — 1959 B8 PKS Jahresbände. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1986 B8 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1987 — 2011 B8 BKAGrundtabelle TB20. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
x0420: pol. registrierte jugendliche Tatverdächtige , 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
2.118
8.195
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Quellen und Anmerkungen:
1954 — 1959 B8 PKS Jahresbände. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1986 B8 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Auf 100.000 Personen der jeweiligen
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1987 — 2011 B8 BKAGrundtabelle TB20. Auf 100.000 Personen der jeweiligen strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
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9.1. Verurteilte und Tatverdächtige (1882-2011)
Datentabelle 9.1
Jahr x0413 x0414 x0415 x0416 x0417 x0418 x0419 x0420
A .
1882 996 1.667 379 568 — — — —
1883 984 1.642 379 549 — — — —
1884 1.025 1.724 385 578 — — — —
1885 1.006 1.708 364 559 — — — —
1886 1.020 1.742 361 565 — — — —
1887 1.020 1.744 359 575 — — — —
1888 984 1.671 356 563 — — — —
1889 1.030 1.745 374 614 — — — —
1890 1.049 1.787 373 663 — — — —
1891 1.073 1.826 382 671 — — — —
1892 1.149 1.955 411 729 — — — —
1893 1.158 1.985 400 685 — — — —
1894 1.195 2.059 405 716 — — — —
1895 1.200 2.067 406 702 — — — —
1896 1.197 2.079 389 701 — — — —
1897 1.204 2.086 394 702 — — — —
1898 1.219 2.115 395 744 — — — —
1899 1.201 2.100 373 733 — — — —
1900 1.164 2.039 357 745 — — — —
1901 1.223 2.138 378 739 — — — —
1902 1.246 2.172 390 740 — — — —
1903 1.208 2.102 380 726 — — — —
1904 1.218 2.124 380 715 — — — —
1905 1.205 2.106 370 733 — — — —
1906 1.229 2.152 374 764 — — — —
1907 1.207 2.115 364 728 — — — —
1908 1.230 2.149 376 727 — — — —
1909 1.202 2.095 371 652 — — — —
1910 1.184 2.059 369 668 — — — —
1911 1.180 2.045 373 638 — — — —
1912 1.225 2.134 378 683 — — — —
1913 1.169 2.043 359 662 — — — —
1914 940 1.618 311 656 — — — —
1915 — — 296 — — — — —
1916 — — 334 — — — — —
1917 — — 392 — — — — —
1918 — — 482 — — — — —
1919 736 1.186 340 803 — — — —
1920 1.284 2.185 475 1.137 — — — —
1921 1.353 2.282 515 956 — — — —
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Jahr x0413 x0414 x0415 x0416 x0417 x0418 x0419 x0420
1922 1.326 2.296 451 906 — — — —
1923 1.693 2.981 528 1.082 — — — —
1924 1.494 2.635 467 812 — — — —
1925 1.217 2.140 377 469 — — — —
1926 1.229 2.186 356 463 — — — —
1927 1.249 2.219 362 469 — — — —
1928 1.188 2.132 324 536 — — — —
1929 1.191 2.146 314 517 — — — —
1930 1.187 2.148 304 566 — — — —
1931 1.125 2.049 277 561 — — — —
1932 1.125 2.083 243 623 — — — —
1933 973 1.789 222 553 — — — —
1934 761 1.367 206 419 — — — —
1935 838 1.343 229 480 — — — —
1936 741 1.479 204 400 — — — —
1937 829 1.456 248 526 — — — —
1938 627 1.092 192 401 — — — —
B .
1951 1.073 1.982 308 1.015 — — — —
1952 1.221 2.266 340 934 — — — —
1953 1.260 2.361 330 852 — — — —
1954 1.281 2.434 301 842 2.613 4.848 732 2.118
1955 1.331 2.546 295 940 2.630 4.911 704 2.279
1956 1.350 2.584 294 1.015 2.604 4.877 676 2.519
1957 1.398 2.703 291 1.229 2.563 4.839 642 2.979
1958 1.347 2.608 278 1.285 2.570 4.864 642 2.935
1959 1.371 2.644 289 1.335 2.907 5.769 732 3.391
1960 1.311 2.539 273 1.394 2.857 5.790 710 3.781
1961 1.352 2.612 280 1.568 2.889 5.504 664 4.102
1962 1.328 2.557 282 1.584 2.827 5.590 656 3.897
1963 1.249 2.394 267 1.499 1.796 3.455 540 2.676
1964 1.282 2.453 275 1.506 1.799 3.483 545 2.732
1965 1.234 2.365 258 1.361 1.756 3.406 527 2.740
1966 1.303 2.496 266 1.422 1.856 3.598 550 3.121
1967 1.348 2.572 285 1.458 1.947 3.755 597 3.420
1968 1.392 2.653 304 1.588 1.962 3.810 609 3.848
1969 1.310 2.459 313 1.728 1.956 3.776 638 4.082
1970 1.346 2.504 331 1.741 1.997 3.813 690 4.315
1971 1.401 2.615 339 1.816 1.949 3.657 681 4.358
1972 1.431 2.665 346 1.777 2.005 3.756 701 4.475
1973 1.434 2.656 357 1.688 1.951 3.641 690 4.080
1974 1.419 2.614 361 1.677 2.012 3.780 706 3.953
1975 1.343 2.458 360 1.582 2.110 3.957 741 4.041
1976 1.411 2.570 392 1.691 2.232 4.154 838 4.402
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Jahr x0413 x0414 x0415 x0416 x0417 x0418 x0419 x0420
1977 1.452 2.641 407 1.809 2.335 4.334 880 4.789
1978 1.473 2.672 418 1.892 2.338 4.339 899 4.807
1979 1.421 2.572 404 1.887 2.419 4.412 947 4.867
1980 1.433 2.585 410 1.917 2.610 4.715 1.003 5.112
1981 1.446 2.600 415 1.996 2.784 4.995 1.074 5.436
1982 1.481 2.649 437 2.068 2.934 5.220 1.161 5.554
1983 1.499 2.664 456 2.025 — — — —
1984 1.436 2.549 438 1.842 2.263 3.862 1.068 3.965
1985 1.371 2.424 427 1.687 2.346 3.963 1.110 3.963
1986 1.328 2.368 415 1.546 2.376 3.997 1.120 3.942
1987 1.309 2.317 401 1.474 2.340 3.955 1.082 3.990
1988 1.328 2.340 412 1.529 2.386 3.978 1.101 4.158
1989 1.304 2.291 407 1.399 2.472 4.147 1.151 4.587
1990 1.286 2.251 404 1.348 2.555 4.281 1.200 5.489
1991 1.274 2.240 385 1.278 2.499 4.222 1.131 5.398
1992 1.291 2.273 390 1.278 2.670 4.501 1.204 5.789
1993 1.363 2.394 403 1.282 — — — —
1994 1.369 2.360 397 1.255 — — — —
1995 1.324 2.329 387 1.356 — — — —
1996 1.326 2.324 394 1.440 — — — —
1997 1.354 2.367 408 1.584 — — — —
1998 1.371 2.381 428 1.721 — — — —
1999 1.312 2.259 425 1.736 — — — —
2000 1.260 2.162 414 1.718 — — — —
2001 1.228 2.108 402 1.696 — — — —
2002 1.222 2.095 402 1.755 — — — —
2003 1.245 2.121 421 1.701 — — — —
2004 1.306 2.213 453 1.794 — — — —
2005 1.310 2.213 459 1.820 — — — —
2006 1.257 2.121 442 1.836 — — — —
2007 1.254 2.108 447 1.813 — — — —
2008 1.225 2.058 438 1.826 — — — —
2009 1.185 1.981 431 1.858 — — — —
2010 1.143 1.899 425 1.728 — — — —
2011 1.134 1.879 426 1.623 — — — —
D .
1993 — — — — 2.863 4.895 1.233 6.279
1994 — — — — 2.813 4.820 1.233 6.591
1995 — — — — 2.894 4.959 1.303 7.286
1996 — — — — 2.996 5.122 1.382 7.754
1997 — — — — 3.053 5.214 1.437 7.998
1998 — — — — 3.102 5.278 1.493 8.195
1999 — — — — 3.020 5.134 1.460 8.108
2000 — — — — 3.051 5.179 1.460 8.075
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Jahr x0413 x0414 x0415 x0416 x0417 x0418 x0419 x0420
2001 — — — — 3.036 5.140 1.456 8.172
2002 — — — — 3.096 5.187 1.501 8.011
2003 — — — — 3.135 5.221 1.516 7.734
2004 — — — — 3.181 5.248 1.547 7.724
2005 — — — — 3.089 5.080 1.491 7.353
2006 — — — — 3.046 4.978 1.493 7.358
2007 — — — — 3.058 4.991 1.505 7.614
2008 — — — — 3.002 4.887 1.491 7.572
2009 — — — — 2.918 4.707 1.484 7.460
2010 — — — — 2.880 4.607 1.491 7.150
2011 — — — — 2.831 4.511 1.466 6.702
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9.2 Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
x0421: Verurteilte - gesamt (mit Delikten im Straßenverkehr), 1836-2011 (pro 100.000)




1836 — 1853 A0 Blasius, D. 1978, S. 80-82. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch Gesamtbevölkerung * 0,73,
basierend auf die Altersstruktur in: Jahrbuch für die amtliche Statistik des
preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580). Gebietsstand: Preußen ohne
Rheinprovinz.
1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch
Gesamtbevölkerung * 0,73, basierend auf der Altersstruktur in: Jahrbuch für
die amtliche Statistik des preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580).
Gebietsstand: Preußen ohne Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
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1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21. Auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1955 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1964 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1975ff.. Eigene Berechnung, auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische
Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1995 — 2011 B7 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik I 2012. Eigene Berechnung, auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
x0422: Verurteilte - gesamt (ohne Delikte im Straßenverkehr), 1958-2011 (pro 100.000)
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0




1955 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
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1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1964 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1975ff.. Eigene Berechnung, auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische
Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1995 — 2011 B7 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik I 2012. Eigene Berechnung, auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
x0423: Verurteilte - Delikte im Straßenverkehr, 1958-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
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1964 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff.. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 — 2011 B5 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik II 2012. Eigene Berechnung, auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
x0424: Verurteilte - Diebstahl und Unterschlagung, 1836-2011 (pro 100.000)




1836 — 1853 A0 Blasius, D. 1978, S. 80-82. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch Gesamtbevölkerung * 0,73,
basierend auf die Altersstruktur in: Jahrbuch für die amtliche Statistik des
preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580). Gebietsstand: Preußen ohne
Rheinprovinz.
1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch
Gesamtbevölkerung * 0,73, basierend auf der Altersstruktur in: Jahrbuch für
die amtliche Statistik des preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580).
Gebietsstand: Preußen ohne Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
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1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21. Auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1964 — 1969 B5
Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65; Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110
1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109 1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112
1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II. Strafverfolgung, 1965ff. Auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität)
1970 — 2011 B5
Stat.BA. 2012, Lange Reihen zur Strafverfolgungsstatistik, II.1 Verurteilte nach
ausgewählten Straftaten, Stand 31.12.2012 Artikelnummer: 5243102119005.
Eigene Berechnung, auf 100.000 Personen der strafmündigen Bevölkerung ab
14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches
Bundesamt, GENESIS Abfrage, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
x0425: Verurteilte - Holzdiebstahl, 1836-1878 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
1.499,4
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Quellen und Anmerkungen:
1836 — 1853 A0 Blasius, D. 1978, S. 80-82. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch Gesamtbevölkerung * 0,73,
basierend auf die Altersstruktur in: Jahrbuch für die amtliche Statistik des
preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580). Gebietsstand: Preußen ohne
Rheinprovinz.
1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch
Gesamtbevölkerung * 0,73, basierend auf der Altersstruktur in: Jahrbuch für
die amtliche Statistik des preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580).
Gebietsstand: Preußen ohne Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau
x0426: Verurteilte - Betrug, 1854-2011 (pro 100.000)




1836 — 1853 A8 Blasius, D. 1978, S. 80-82. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch Gesamtbevölkerung * 0,73,
basierend auf die Altersstruktur in: Jahrbuch für die amtliche Statistik des
preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580). Gebietsstand: Preußen ohne
Rheinprovinz.
1854 — 1878 A8 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (geschätzt durch
Gesamtbevölkerung * 0,73, basierend auf der Altersstruktur in: Jahrbuch für
die amtliche Statistik des preußischen Staates, Bd. 3, 1869, S. 580).
Gebietsstand: Preußen ohne Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
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1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21. Auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1964 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1975 — 2007 B5 Stat.BA-FSA10.3, Tabelle 2.1, 1975ff.. Eigene Berechnung, auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
x0427: Verurteilte - BTMDelikte, 1976-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
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93,9
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Quellen und Anmerkungen:
1982 — 2011 B5 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik II 2012.
x0428: pol. registrierte Delikte - gesamt, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1987 — 2011 PKSGrundtabelle T01.
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 414. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
x0429: pol. registrierte Delikte - Diebstahl und Unterschlagung, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
1.192,4
5.204
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9.2. Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1987 — 2011 PKSGrundtabelle T01.
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 427-428. ; PKS Jahresbericht. Gebiet: Bundesrepublik
DeutschlandmitWest-Berlin und ab 1957mit Saarland
x0430: pol. registrierte Delikte - Betrug, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1987 — 2011 PKSGrundtabelle T01.
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 434. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
1955 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
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x0431: pol. registrierte Delikte -Wohnungseinbruch, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1987 — 2011 PKSGrundtabelle T01.
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 430. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
x0432: pol. registrierte Delikte - BTMDelikte, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1987 — 2011 PKSGrundtabelle T01.
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 440. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
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9.2. Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
1975 — 1981 B5 Stat.BA-FSA10.3, Tabelle 2.1, 1975ff.. Eigene Berechnung, auf 100.000
Personen der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und
ausländische Nationalität) Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS Abfrage,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
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Kapitel 9. Kriminalität
Datentabelle 9.2
Jahr x0421 x0422 x0423 x0424 x0425 x0426 x0427 x0428 x0429 x0430 x0431 x0432
A .
1836 481,6 — — 323,4 1.499,4 — — — — — — —
1837 473,1 — — 307,6 1.599,3 — — — — — — —
1838 493,4 — — 369,3 1.935,0 — — — — — — —
1839 505,7 — — 347,0 1.924,5 — — — — — — —
1840 500,4 — — 343,3 1.914,3 — — — — — — —
1841 498,1 — — 348,8 2.508,9 — — — — — — —
1842 512,1 — — 356,6 2.155,3 — — — — — — —
1843 556,4 — — 386,9 2.237,1 — — — — — — —
1844 565,4 — — 339,1 2.282,6 — — — — — — —
1845 572,0 — — 380,3 2.717,8 — — — — — — —
1846 620,6 — — 413,4 2.285,2 — — — — — — —
1847 717,4 — — 529,5 2.466,2 — — — — — — —
1848 — — — 337,0 1.965,4 — — — — — — —
1849 — — — 278,3 2.556,8 — — — — — — —
1850 — — — 354,1 2.699,4 — — — — — — —
1851 — — — 244,5 2.757,3 — — — — — — —
1852 — — — 465,8 2.447,4 — — — — — — —
1853 — — — 400,8 2.621,2 — — — — — — —
1854 804,6 — — 497,4 2.623,7 24,0 — — — — — —
1855 838,7 — — 526,5 2.933,2 22,2 — — — — — —
1856 912,9 — — 572,3 3.313,2 23,5 — — — — — —
1857 727,2 — — 369,8 2.973,4 20,0 — — — — — —
1858 684,1 — — 321,8 3.254,7 17,1 — — — — — —
1859 688,6 — — 330,8 3.326,8 16,5 — — — — — —
1860 720,9 — — 346,2 3.192,3 17,7 — — — — — —
1861 706,8 — — 352,1 2.956,7 18,0 — — — — — —
1862 724,2 — — 348,8 2.871,6 17,9 — — — — — —
1863 693,1 — — 313,6 2.591,7 18,6 — — — — — —
1864 703,1 — — 315,4 2.647,1 17,6 — — — — — —
1865 752,1 — — 348,6 3.037,9 19,1 — — — — — —
1866 720,5 — — 340,7 3.009,0 18,8 — — — — — —
1867 792,7 — — 397,8 2.892,2 19,9 — — — — — —
1868 848,1 — — 438,4 3.615,4 21,3 — — — — — —
1869 780,8 — — 365,6 2.782,9 20,5 — — — — — —
1870 774,5 — — 318,8 2.720,9 18,4 — — — — — —
1871 601,2 — — 286,0 3.012,5 14,4 — — — — — —
1872 690,6 — — 314,8 2.617,6 15,7 — — — — — —
1873 701,5 — — 295,4 2.187,7 15,7 — — — — — —
1874 796,2 — — 327,2 2.367,6 15,9 — — — — — —
1875 777,0 — — 309,1 2.324,0 18,2 — — — — — —
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9.2. Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
Jahr x0421 x0422 x0423 x0424 x0425 x0426 x0427 x0428 x0429 x0430 x0431 x0432
1876 856,8 — — 340,8 2.609,4 21,4 — — — — — —
1877 912,2 — — 364,3 2.459,9 24,4 — — — — — —
1878 965,2 — — 394,3 2.301,1 27,3 — — — — — —
1882 996,0 — — 370,8 — 37,8 — — — — — —
1883 984,0 — — 357,7 — 38,9 — — — — — —
1884 1.025,0 — — 347,5 — 41,3 — — — — — —
1885 1.006,0 — — 324,4 — 39,5 — — — — — —
1886 1.020,0 — — 316,9 — 41,8 — — — — — —
1887 1.020,0 — — 303,2 — 44,4 — — — — — —
1888 984,0 — — 296,4 — 44,4 — — — — — —
1889 1.030,0 — — 321,4 — 49,8 — — — — — —
1890 1.049,0 — — 316,0 — 49,9 — — — — — —
1891 1.073,0 — — 330,8 — 54,6 — — — — — —
1892 1.149,0 — — 363,2 — 59,0 — — — — — —
1893 1.158,0 — — 320,5 — 58,4 — — — — — —
1894 1.195,0 — — 318,5 — 60,8 — — — — — —
1895 1.200,0 — — 308,9 — 61,2 — — — — — —
1896 1.197,0 — — 298,2 — 59,5 — — — — — —
1897 1.204,0 — — 302,6 — 61,8 — — — — — —
1898 1.219,0 — — 309,0 — 64,4 — — — — — —
1899 1.201,0 — — 293,4 — 63,1 — — — — — —
1900 1.164,0 — — 292,8 — 59,5 — — — — — —
1901 1.223,0 — — 309,2 — 64,2 — — — — — —
1902 1.246,0 — — 314,7 — 66,2 — — — — — —
1903 1.208,0 — — 301,0 — 64,5 — — — — — —
1904 1.218,0 — — 292,8 — 62,3 — — — — — —
1905 1.205,0 — — 293,2 — 61,4 — — — — — —
1906 1.229,0 — — 302,7 — 61,7 — — — — — —
1907 1.207,0 — — 305,3 — 60,7 — — — — — —
1908 1.230,0 — — 327,5 — 60,0 — — — — — —
1909 1.202,0 — — 323,4 — 62,7 — — — — — —
1910 1.184,0 — — 316,6 — 63,0 — — — — — —
1911 1.180,0 — — 305,0 — 62,6 — — — — — —
1912 1.225,0 — — 319,0 — 63,8 — — — — — —
1913 1.169,0 — — 305,6 — 61,9 — — — — — —
1914 940,0 — — 257,0 — 53,5 — — — — — —
1919 736,0 — — 372,6 — 26,8 — — — — — —
1920 1.284,0 — — 623,6 — 52,0 — — — — — —
1921 1.353,0 — — 590,4 — 70,8 — — — — — —
1922 1.326,0 — — 589,7 — 70,1 — — — — — —
1923 1.693,0 — — 831,4 — 66,4 — — — — — —
1924 1.494,0 — — 545,7 — 79,6 — — — — — —
1925 1.217,0 — — 304,2 — 94,1 — — — — — —
1926 1.229,0 — — 269,7 — 112,0 — — — — — —
1927 1.249,0 — — 257,8 — 112,0 — — — — — —
1928 1.188,5 — — 247,9 — 102,0 — — — — — —
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Jahr x0421 x0422 x0423 x0424 x0425 x0426 x0427 x0428 x0429 x0430 x0431 x0432
1929 1.190,5 — — 260,3 — 106,0 — — — — — —
1930 1.187,0 — — 274,8 — 110,8 — — — — — —
1931 1.125,0 — — 276,5 — 114,9 — — — — — —
1932 1.125,0 — — 300,0 — 115,3 — — — — — —
1933 973,0 — — 251,2 — 89,6 — — — — — —
1934 761,4 — — 187,0 — 78,0 — — — — — —
1935 838,0 — — 192,3 — 68,8 — — — — — —
1936 741,0 — — 165,9 — 63,7 — — — — — —
1937 829,2 — — 178,8 — 71,6 — — — — — —
1938 626,5 — — 140,2 — 51,9 — — — — — —
B .
1953 — — — — — — — 2.910,8 1.206,7 432,0 — 3,4
1954 — — — — — — — 2.909,9 1.192,4 418,3 — 3,4
1955 1.330,2 — — 194,0 — 101,8 — 3.018,4 1.231,2 405,2 — 2,5
1956 1.346,5 — — 192,9 — 108,0 — 3.088,4 1.297,0 400,2 — 2,5
1957 1.397,5 — — 208,8 — 116,9 — 3.139,6 1.438,4 383,3 47,7 2,6
1958 1.347,4 811,4 536,0 204,7 — 117,5 — 3.175,4 1.459,7 384,9 43,6 2,4
1959 1.370,6 809,8 560,7 197,5 — 117,0 — 3.546,8 1.528,0 386,7 40,4 1,9
1960 1.311,0 771,9 539,1 209,3 — 109,0 — 3.660,3 1.637,1 370,3 40,9 1,6
1961 1.352,3 742,9 609,4 214,1 — 104,7 — 3.774,9 1.704,3 350,8 45,0 1,5
1962 1.328,4 715,1 613,3 222,2 — 93,9 — 3.699,0 1.679,8 322,6 43,4 1,5
1963 1.248,9 681,6 567,3 219,0 — 85,1 — 2.914,3 1.718,4 314,1 53,9 0,1
1964 1.281,5 685,0 596,5 223,3 — 84,3 — 2.998,1 1.784,6 309,4 55,4 1,7
1965 1.234,4 630,1 604,3 203,2 — 74,6 — 3.030,7 1.823,6 300,4 58,0 1,7
1966 1.302,7 634,1 668,6 214,6 — 69,2 — 3.213,1 1.981,6 296,5 66,2 1,8
1967 1.348,0 657,0 691,0 232,3 — 74,4 — 3.464,6 2.145,2 321,7 77,2 2,3
1968 1.392,0 697,5 694,5 248,4 — 78,5 — 3.587,6 2.237,3 316,7 80,0 3,1
1969 1.310,0 704,7 605,3 268,3 — 76,9 — 3.645,4 2.298,1 301,7 82,6 7,8
1970 1.346,0 701,4 644,6 290,1 — 65,6 — 3.924,0 2.578,2 277,5 90,9 26,2
1971 1.401,0 725,9 675,1 301,5 — 58,2 — 3.983,1 2.676,6 281,7 112,9 41,3
1972 1.431,0 747,3 683,7 303,8 — 57,2 — 4.171,2 2.809,8 284,5 130,9 41,6
1973 1.434,0 745,4 688,6 296,0 — 59,0 — 4.131,2 2.754,7 289,4 133,5 43,6
1974 1.419,0 774,8 644,2 296,6 — 65,0 — 4.419,2 2.951,0 315,3 149,8 43,4
1975 1.343,0 742,2 600,8 301,7 — 65,9 15,4 4.721,5 3.141,7 339,4 162,3 48,2
1976 1.411,0 784,4 626,6 323,6 — 74,8 17,6 4.979,9 3.287,7 389,5 162,7 57,1
1977 1.452,0 797,8 654,2 326,5 — 80,4 20,6 5.354,8 3.556,7 374,2 158,6 63,7
1978 1.473,0 811,2 661,8 336,0 — 82,9 20,8 5.513,8 3.668,0 373,5 156,8 69,9
1979 1.421,0 786,6 634,4 321,6 — 81,0 23,8 5.761,3 3.798,1 386,6 151,4 83,9
1980 1.432,8 788,7 644,1 317,9 — 76,5 28,9 6.198,4 4.018,3 401,4 161,0 101,4
1981 1.445,6 823,6 622,0 330,0 — 82,5 30,1 6.603,1 4.286,0 466,6 183,7 100,2
1982 1.481,3 881,8 599,5 364,3 — 96,8 32,8 6.963,2 4.572,1 525,1 209,8 102,2
1983 1.498,8 911,3 587,5 382,7 — 109,6 34,0 7.074,3 4.608,0 555,7 218,0 103,8
1984 1.439,1 889,7 549,4 359,9 — 118,6 34,9 6.755,0 4.298,7 571,4 224,0 99,0
1985 1.370,9 861,2 509,6 345,2 — 124,1 33,2 6.908,8 4.387,4 610,0 224,5 99,9
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9.2. Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
Jahr x0421 x0422 x0423 x0424 x0425 x0426 x0427 x0428 x0429 x0430 x0431 x0432
1986 1.327,9 838,7 489,3 326,6 — 118,3 32,6 7.153,6 4.536,0 603,9 242,0 112,5
1987 1.309,1 828,6 480,5 313,6 — 131,7 37,5 7.265,1 4.643,9 586,1 269,5 122,4
1988 1.328,2 842,6 485,6 316,4 — 133,4 40,9 7.093,6 4.407,5 600,4 275,2 138,4
1989 1.303,6 821,1 482,5 295,7 — 135,1 43,6 7.031,1 4.230,4 647,4 253,1 151,6
1990 1.285,9 805,5 480,5 294,3 — 132,0 45,1 7.108,2 4.377,3 580,6 242,5 165,3
1991 1.274,6 793,3 481,2 293,9 — 123,5 50,9 7.309,5 4.504,4 571,5 233,5 180,0
1992 1.283,3 812,2 471,1 305,3 — 124,2 51,4 7.920,6 4.942,3 619,6 264,0 187,3
1993 1.363,2 893,7 469,5 333,4 — 135,7 52,1 — — — — —
1994 1.368,6 906,6 462,0 300,0 — 145,6 51,6 — — — — —
1995 1.323,7 867,2 456,4 281,8 — 149,6 54,7 — — — — —
1996 1.325,8 888,5 437,2 288,2 — 153,7 64,3 — — — — —
1997 1.353,5 919,6 433,9 295,3 — 158,4 71,7 — — — — —
1998 1.371,2 959,9 411,3 298,1 — 182,5 73,4 — — — — —
1999 1.311,7 941,8 369,9 278,0 — 186,5 77,8 — — — — —
2000 1.259,6 898,8 360,8 258,4 — 177,8 77,5 — — — — —
2001 1.227,5 883,2 344,3 247,3 — 174,0 78,5 — — — — —
2002 1.222,2 887,9 334,2 253,2 — 168,4 77,4 — — — — —
2003 1.245,2 914,9 330,2 252,6 — 191,1 78,9 — — — — —
2004 1.306,5 975,6 330,9 254,9 — 226,9 83,8 — — — — —
2005 1.310,0 992,3 317,7 241,8 — 254,9 86,4 — — — — —
2006 1.257,4 962,5 294,9 225,8 — 246,3 87,3 — — — — —
2007 1.254,3 962,4 291,9 218,2 — — 86,8 — — — — —
2008 1.225,4 942,9 282,5 212,0 — — 93,9 — — — — —
2009 1.184,9 925,4 259,5 208,1 — — 90,9 — — — — —
2010 1.143,0 902,0 241,0 202,8 — — 84,4 — — — — —
2011 1.134,4 895,1 239,2 201,3 — — 83,2 — — — — —
D .
1993 — — — — — — — 8.336,7 5.204,0 652,6 280,4 151,0
1994 — — — — — — — 8.037,7 4.832,7 722,2 259,4 162,8
1995 — — — — — — — 8.178,6 4.802,7 764,3 259,0 194,4
1996 — — — — — — — 8.124,9 4.575,5 792,8 239,3 228,6
1997 — — — — — — — 8.030,7 4.405,9 818,0 221,9 250,1
1998 — — — — — — — 7.868,9 4.146,3 859,8 203,2 264,1
1999 — — — — — — — 7.682,3 3.920,5 874,4 181,7 276,2
2000 — — — — — — — 7.624,7 3.735,9 938,8 170,4 297,4
2001 — — — — — — — 7.736,3 3.724,8 964,5 162,6 299,7
2002 — — — — — — — 7.893,5 3.865,6 956,1 157,8 304,4
2003 — — — — — — — 7.962,7 3.794,7 1.061,4 149,4 309,7
2004 — — — — — — — 8.037,1 3.713,4 1.141,2 150,4 343,8
2005 — — — — — — — 7.747,4 3.431,5 1.151,4 133,0 335,4
2006 — — — — — — — 7.647,2 3.281,7 1.157,6 128,7 309,3
2007 — — — — — — — 7.634,9 3.238,8 1.109,0 132,6 301,7
2008 — — — — — — — 7.436,5 3.098,4 1.079,9 131,7 291,8
2009 — — — — — — — 7.383,1 2.984,9 1.165,6 138,8 287,6
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Jahr x0421 x0422 x0423 x0424 x0425 x0426 x0427 x0428 x0429 x0430 x0431 x0432
2010 — — — — — — — 7.253,2 2.938,2 1.183,5 148,3 282,4
2011 — — — — — — — 7.327,9 3.069,8 1.143,6 162,2 289,3
— — — — — — — — 7.327,4 3.041,4 1.171,2 176,1 289,8
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9.3. Gewaltdelikte (1836-2011)
9.3 Gewaltdelikte (1836-2011)
x0433: Verurteilte - Mord und Totschlag, 1854-2011 (pro 100.000)




1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21.
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21.
1955 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren
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1964 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff.. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren
1970 — 2011 B5 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik II 2012.
x0434: Verurteilte - gefährl. Körperverletzung, 1836-2011 (pro 100.000)




1836 — 1853 A0 Blasius, D. 1978, S. 80-82. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren
1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60. Auf 100.000 Personen
der strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7.
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 14 Jahren
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22.
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9.3. Gewaltdelikte (1836-2011)
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21. Absolut: Verurteilte
Personen
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8. Absolut: Verurteilte Personen
1964 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff.. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1970 — 2011 B5 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik II 2012. Absolut: Verurteilte Personen
x0435: Verurteilte - Raub, 1854-2011 (pro 100.000)




1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1882 — 1927 A8 Stat.RANF370 Reichskriminalstatistik 1927, S. 57-60.
1928 — 1929 A8 Stat.RANF398 Reichskriminalstatistik 1929, S. 7. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung ab 12 Jahren (ab 1923: 14 Jahren)
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Absolut: Verurteilte
Personen
1930 — 1931 A8 Stat.RANF433 Reichskriminalstatistik 1931, S. 21. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität).
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1932 — 1933 A8 Stat.RANF478 Reichskriminalstatistik 1933, S. 20. Absolut: Verurteilte
Personen
1934 A8 Stat.RANF507 Reichskriminalstatistik 1934, S. 22. Auf 100.000 Personen der
strafmündigen Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1935 — 1938 A8 Stat.RANF577 Reichskriminalstatistik 1936, S. 14-15, 21. Absolut: Verurteilte
Personen
1954 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 130. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung (deutsche und ausländische Nationalität)
1960 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 137-8.
1964 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. : Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 126 1964-65;
Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 108-110 1966-67; Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 109
1968; Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 112 1969; Fachserie A 9 Rechtspﬂege II.
Strafverfolgung, 1965ff.. Absolut: Verurteilte Personen
1975 — 1994 B5 Stat.BA-FS-10-R3 1975ff.. Auf 100.000 Personen der strafmündigen
Bevölkerung ab 14 Jahren (deutsche und ausländische Nationalität)
1995 — 2011 B5 Stat.BA. Strafverfolgungsstatistik I 2012. Absolut: Verurteilte Personen
x0436: pol. registrierte Delikte -Mord und Totschlag, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1953 — 1986 Dörmann, U. 2004, S. 416. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
1987 — 1992 B5 PKSGrundtabelle T01.
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1993 — 2011 D PKSGrundtabelle T01.
x0437: pol. registrierte Delikte - gefährl. Körperverletzung, 1953-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 418. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
1987 — 1992 B5 PKSGrundtabelle T01.
1993 — 2011 D PKSGrundtabelle T01.
x0438: pol. registrierte Delikte - Raub, 1953-2011 (pro 100.000)
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Quellen und Anmerkungen:
1953 — 1986 B5 Dörmann, U. 2004, S. 422. Gebiet: Bundesrepublik Deutschlandmit
West-Berlin und ab 1957mit Saarland
1987 — 1992 B5 PKSGrundtabelle T01.
1993 — 2011 D PKSGrundtabelle T01.
x0439: Opfer vonMord und Totschlag insg., 1878-2011 (pro 100.000)




1873 — 1900 A0 Eisner, M. 2008.
1901 — 1902 A0 Stat-Jb-Preußen 1903, S. 40-41. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1903 — 1908 A0 Stat-Jb-Preußen 1910, S.33. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1909 — 1913 A0 Stat-Jb-Preußen 1915, S.61. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1914 A0 Stat-Jb-Preußen 1916, S.39. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
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1915 — 1916 A0 Stat-Jb-Preußen 1918, S.36. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1917 A0 Stat-Jb-Preußen 1920, S.42. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1918 A0 Stat-Jb-Preußen 1921, S.46. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1919 — 1920 A0 Stat-Jb-Preußen 1922, S.60-62. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1921 A0 Stat-Jb-Preußen 1923, S.72. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1922 A0 Stat-Jb-Preußen 1924, S.32. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1923 A0 Stat-Jb-Preußen 1925, S.32. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1924 A0 Stat-Jb-Preußen 1926, S.44-45. Berechnet: pro 100.000Gesamtbevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1925 A0 Stat-Jb-Preußen 1927, S.42.
1926 A0 Stat-Jb-Preußen 1928, S.80.
1927 A0 Stat-Jb-Preußen 1929, S.78.
1928 A0 Stat-Jb-Preußen 1930, S.68.
1929 A0 Stat-Jb-Preußen 1931, S.116.
1930 A0 Stat-Jb-Preußen 1932, S.63.
1931 A0 Stat-Jb-Preußen 1933, S.49.
1960 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
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1980 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. vom Stat.Bundesamt auf das Gebiet des
wiedervereinigten Deutschland berechnet
x0440: Opfer vonMord und Totschlag - männlich, 1901-2011 (pro 100.000)




1901 — 1902 A0 Stat-Jb-Preußen 1903, S. 40-41. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1903 — 1908 A0 Stat-Jb-Preußen 1910, S.33. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1909 — 1913 A0 Stat-Jb-Preußen 1915, S.61. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1914 A0 Stat-Jb-Preußen 1916, S.39. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1915 — 1916 A0 Stat-Jb-Preußen 1918, S.36. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1917 A0 Stat-Jb-Preußen 1920, S.42. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
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1918 A0 Stat-Jb-Preußen 1921, S.46. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1919 — 1920 A0 Stat-Jb-Preußen 1922, S.60-62. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1921 A0 Stat-Jb-Preußen 1923, S.72. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1922 A0 Stat-Jb-Preußen 1924, S.32. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1923 A0 Stat-Jb-Preußen 1925, S.32. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1924 A0 Stat-Jb-Preußen 1926, S.44-45. Berechnet: pro 100.000männl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1925 A0 Stat-Jb-Preußen 1927, S.42.
1926 A0 Stat-Jb-Preußen 1928, S.80.
1927 A0 Stat-Jb-Preußen 1929, S.78.
1928 A0 Stat-Jb-Preußen 1930, S.68.
1929 A0 Stat-Jb-Preußen 1931, S.116.
1930 A0 Stat-Jb-Preußen 1932, S.63.
1931 A0 Stat-Jb-Preußen 1933, S.49.
1960 — 1979 A0 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
1980 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. vom Stat.Bundesamt auf das Gebiet des
wiedervereinigten Deutschland berechnet
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x0441: Opfer vonMord und Totschlag - weiblich, 1901-2011 (pro 100.000)




1901 — 1902 A0 Stat-Jb-Preußen 1903, S. 40-41. Berechnet: pro 100.000weiblicher
Bevölkerung. Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den
Freistaat Preußen 1928, S.16.
1903 — 1908 A0 Stat-Jb-Preußen 1910, S.33. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1909 — 1913 A0 Stat-Jb-Preußen 1915, S.61. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1914 A0 Stat-Jb-Preußen 1916, S.39. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1915 — 1916 A0 Stat-Jb-Preußen 1918, S.36. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1917 A0 Stat-Jb-Preußen 1920, S.42. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1918 A0 Stat-Jb-Preußen 1921, S.46. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
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1919 — 1920 A0 Stat-Jb-Preußen 1922, S.60-62. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung. .
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1921 A0 Stat-Jb-Preußen 1923, S.72. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1922 A0 Stat-Jb-Preußen 1924, S.32. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung. .
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1923 A0 Stat-Jb-Preußen 1925, S.32. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1924 A0 Stat-Jb-Preußen 1926, S.44-45. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
Stand der Bevölkerung für 1901-1926 aus: St.JB für den Freistaat Preußen
1928, S.16.
1925 A0 Stat-Jb-Preußen 1927, S.42. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1926 A0 Stat-Jb-Preußen 1928, S.80. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1927 A0 Stat-Jb-Preußen 1929, S.78. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1928 A0 Stat-Jb-Preußen 1930, S.68. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1929 A0 Stat-Jb-Preußen 1931, S.116. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1930 A0 Stat-Jb-Preußen 1932, S.63. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1931 A0 Stat-Jb-Preußen 1933, S.49. Berechnet: pro 100.000weibl. Bevölkerung.
1960 — 1979 A0 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
1980 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. vom Stat.Bundesamt auf das Gebiet des
wiedervereinigten Deutschland berechnet
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x0442: Opfer vonMord und Totschlag - Säuglinge (unter 1 J.), 1854-2011 (pro 100.000)




1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle.
1854 — 1878 A0 Starke,W. 1884, S. II-IV Haupttabelle. Berechnet: pro 100.000
Lebendgeborene des gleichen Jahrgangs. Lebendgeborene 1854-1878: GESIS
Studiennummer ZA8554, Rolf Gehrmann (2011), Säuglingssterblichkeit in
Deutschland im 19. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft,
Jg. 36, Heft 4, S. 807-838.
1900 A0 Preussische Statistik Nr. 171 1902, S.1-5. Berechnet: DurchMord und
Totschlag gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des
gleichen Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den
Preußischen Staat 1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1901 — 1902 A0 Stat-Jb-Preußen 1903, S. 40-41. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1903 A0 Stat-Jb-Preußen 1904, S.24. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1904 A0 Stat-Jb-Preußen 1905, S.30. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
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1905 A0 Stat-Jb-Preußen 1906, S.34-35. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1906 A0 Stat-Jb-Preußen 1908, S.29+32. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1907 A0 Stat-Jb-Preußen 1909, S.39+42. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1908 A0 Stat-Jb-Preußen 1910, S.32+33. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1909 A0 Stat-Jb-Preußen 1910, S.30+31. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1910 A0 Stat-Jb-Preußen 1912, S.40-41. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1911 A0 Stat-Jb-Preußen 1913, S.66-67. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1912 A0 Stat-Jb-Preußen 1914, S.60-61. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1913 A0 Stat-Jb-Preußen 1915, S.61 +S.63. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1914 A0 Stat-Jb-Preußen 1916, S.39. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
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1915 — 1916 A0 Stat-Jb-Preußen 1918, S.36 + S.39. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1917 A0 Stat-Jb-Preußen 1920, S.42. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1918 A0 Stat-Jb-Preußen 1921, S.46. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1921, S.17 (Lebendgeburten 1895-1918).
1919 — 1920 A0 Stat-Jb-Preußen 1922, S.60 + S.63. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1921 A0 Stat-Jb-Preußen 1923, S.72. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1922 A0 Stat-Jb-Preußen 1924, S.32. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1923 A0 Stat-Jb-Preußen 1925, S.32. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1924 A0 Stat-Jb-Preußen 1926, S.44-45. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1925 A0 Stat-Jb-Preußen 1927, S.42. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1926 A0 Stat-Jb-Preußen 1928, S.80. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
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1927 A0 Stat-Jb-Preußen 1929, S.78. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1928 A0 Stat-Jb-Preußen 1930, S.68. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1929 A0 Stat-Jb-Preußen 1931, S.116. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1930 A0 Stat-Jb-Preußen 1932, S.63. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1931 A0 Stat-Jb-Preußen 1933, S.49. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Stat. JB für den Preußischen Staat
1933, S.26 (Lebendgeburten 1907-1931).
1932 A0 Stat-Jb-Preußen 1934, S.30+60. Berechnet: DurchMord und Totschlag
gestorbenen Kinder unter 1 Jahr pro 100.000 Lebendgeborene des gleichen
Jahrgangs. Stand der Lebendgeborenen aus: Statistisches Jahrbuch für den
preußischen Staat 1934, S.30 (Lebendgeborene nachGeschlecht, 1908-1932).
1960 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
1980 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD versch. Jge..
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Datentabelle 9.3
Jahr x0433 x0434 x0435 x0436 x0437 x0438 x0439 x0440 x0441 x0442
A .
1836 — 32,1 — — — — — — — —
1837 — 33,9 — — — — — — — —
1838 — 35,0 — — — — — — — —
1839 — 35,6 — — — — — — — —
1840 — 32,5 — — — — — — — —
1841 — 35,4 — — — — — — — —
1842 — 40,6 — — — — — — — —
1843 — 39,1 — — — — — — — —
1844 — 41,9 — — — — — — — —
1845 — 42,1 — — — — — — — —
1846 — 40,4 — — — — — — — —
1847 — 31,0 — — — — — — — —
1848 — 36,0 — — — — — — — —
1849 — 35,3 — — — — — — — —
1850 — 40,8 — — — — — — — —
1851 — 50,8 — — — — — — — —
1852 — 51,0 — — — — — — — —
1853 — 45,6 — — — — — — — —
1854 1,1 46,2 1,0 — — — — — — —
1855 0,9 44,0 1,1 — — — — — — —
1856 0,9 51,3 1,2 — — — — — — —
1857 1,0 58,1 0,9 — — — — — — —
1858 0,8 63,5 0,8 — — — — — — —
1859 0,8 63,8 0,8 — — — — — — —
1860 0,8 62,8 0,8 — — — — — — —
1861 0,7 60,2 0,8 — — — — — — —
1862 0,8 66,8 0,9 — — — — — — —
1863 0,7 72,7 0,7 — — — — — — —
1864 0,9 74,1 1,0 — — — — — — —
1865 0,8 78,9 0,8 — — — — — — —
1866 0,8 68,5 0,8 — — — — — — —
1867 0,9 68,5 0,9 — — — — — — —
1868 0,9 70,8 1,2 — — — — — — —
1869 0,9 78,6 1,0 — — — — — — —
1870 0,8 67,4 0,9 — — — — — — —
1871 0,7 53,7 0,8 — — — — — — —
1872 0,8 67,0 1,4 — — — — — — —
1873 0,9 76,3 1,4 — — — 2,1 — — —
1874 1,1 87,3 1,7 — — — 2,2 — — —
1875 1,2 88,1 1,7 — — — 2,2 — — —
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Jahr x0433 x0434 x0435 x0436 x0437 x0438 x0439 x0440 x0441 x0442
1876 1,2 99,6 1,9 — — — 1,8 — — —
1877 1,3 117,5 2,3 — — — 2,1 — — —
1878 1,4 121,2 2,4 — — — 1,8 — — —
1879 — — — — — — 1,7 — — —
1880 — — — — — — 1,7 — — —
1881 — — — — — — 1,6 — — —
1882 1,0 121,0 3,0 — — — 1,6 — — —
1883 1,0 128,0 2,8 — — — 1,4 — — —
1884 0,8 150,0 2,9 — — — 1,5 — — —
1885 0,9 159,0 2,5 — — — 1,6 — — —
1886 0,9 165,0 2,6 — — — 1,5 — — —
1887 0,8 169,0 2,6 — — — 1,3 — — —
1888 0,6 165,0 2,6 — — — 1,3 — — —
1889 0,8 168,0 2,6 — — — 1,1 — — —
1890 0,8 177,0 2,8 — — — 0,9 — — —
1891 0,7 178,0 2,7 — — — 1,5 — — —
1892 0,9 187,0 3,2 — — — 1,6 — — —
1893 0,8 205,0 2,7 — — — 1,6 — — —
1894 0,8 216,0 3,0 — — — 1,6 — — —
1895 0,8 220,0 3,0 — — — 1,5 — — —
1896 0,7 231,0 2,8 — — — 1,8 — — —
1897 0,7 233,0 2,7 — — — 1,6 — — —
1898 0,7 240,0 3,0 — — — 1,6 — — —
1899 0,6 245,0 2,9 — — — 1,7 — — —
1900 0,6 237,0 2,5 — — — 1,8 — — 13,4
1901 0,6 248,0 2,8 — — — 1,9 2,9 0,9 13,3
1902 0,7 243,0 3,4 — — — 1,6 2,3 0,9 10,7
1903 0,7 236,0 3,0 — — — 1,9 2,6 1,2 11,5
1904 0,7 239,0 3,1 — — — 1,9 2,9 1,0 11,7
1905 0,7 232,0 3,0 — — — 1,9 2,6 1,1 11,4
1906 0,6 230,0 2,9 — — — 1,8 2,6 1,1 12,4
1907 0,6 219,0 2,8 — — — 2,0 3,0 1,1 13,8
1908 0,7 222,0 3,2 — — — 2,2 3,1 1,3 14,9
1909 0,6 209,0 3,1 — — — 2,2 3,1 1,4 14,5
1910 0,7 203,0 3,1 — — — 2,0 2,9 1,1 13,9
1911 0,7 197,0 3,3 — — — 1,8 2,5 1,2 13,8
1912 0,7 207,0 3,1 — — — 1,9 2,6 1,3 13,0
1913 0,8 192,0 3,2 — — — 2,1 2,9 1,3 16,4
1914 0,7 146,0 2,8 — — — 3,4 5,2 1,7 16,1
1915 — — — — — — 1,7 2,3 1,1 15,0
1916 — — — — — — 1,2 1,5 0,9 19,2
1917 — — — — — — 1,2 1,3 1,0 18,5
1918 — — — — — — 1,6 2,1 1,1 19,3
1919 0,9 49,0 3,2 — — — 3,5 5,3 2,0 16,0
1920 1,3 79,0 4,5 — — — 3,2 4,8 1,8 13,6
1921 1,3 69,0 6,5 — — — 2,8 4,0 1,8 14,2
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Jahr x0433 x0434 x0435 x0436 x0437 x0438 x0439 x0440 x0441 x0442
1922 1,1 53,0 5,4 — — — 2,6 3,7 1,5 14,4
1923 0,9 51,0 4,0 — — — 2,7 4,2 1,3 15,6
1924 1,3 54,0 6,2 — — — 2,3 3,2 1,4 25,9
1925 1,2 60,0 3,8 — — — 2,3 2,9 1,7 34,6
1926 1,2 67,0 3,5 — — — 2,4 3,0 1,8 40,6
1927 1,0 68,0 3,1 — — — 2,2 2,6 1,7 37,2
1928 0,8 66,0 3,1 — — — 2,1 2,6 1,6 34,7
1929 0,8 70,0 3,2 — — — 2,1 2,6 1,5 37,6
1930 0,9 70,7 3,8 — — — 2,1 2,6 1,6 29,3
1931 1,0 68,9 4,4 — — — 2,1 2,6 1,6 28,5
1932 1,3 63,3 5,4 — — — — — — 27,9
1933 1,3 46,0 5,1 — — — — — — —
1934 1,3 27,7 3,2 — — — — — — —
1935 0,9 37,7 3,0 — — — — — — —
1936 0,7 31,5 3,0 — — — — — — —
1937 0,8 32,6 2,8 — — — — — — —
1938 0,7 24,8 2,4 — — — — — — —
B .
1953 — — — 1,6 52,4 7,0 — — — —
1954 — — — 1,8 51,1 6,8 — — — —
1955 0,7 26,3 3,5 1,8 51,4 7,1 — — — —
1956 0,5 26,7 3,7 1,7 53,0 8,2 — — — —
1957 0,6 30,4 4,4 1,7 52,4 8,3 — — — —
1958 0,6 31,5 4,5 1,7 51,4 9,4 — — — —
1959 0,6 30,9 5,2 1,9 53,0 9,5 — — — —
1960 0,5 28,1 4,2 2,0 52,3 10,4 0,9 1,1 0,6 7,9
1961 0,7 27,4 4,6 1,9 51,0 11,0 1,0 1,3 0,7 8,0
1962 0,7 25,2 4,6 2,1 51,3 11,3 1,0 1,2 0,8 6,9
1963 0,7 23,1 4,9 2,3 52,5 11,7 1,0 1,2 0,8 5,7
1964 0,7 21,5 5,0 2,5 51,2 12,4 1,1 1,3 0,9 8,5
1965 0,7 19,7 4,5 2,6 51,5 13,0 1,1 1,4 0,9 6,0
1966 0,8 18,0 4,8 3,0 51,4 15,1 1,2 1,3 1,0 7,0
1967 0,7 17,4 5,7 3,2 53,2 16,3 1,2 1,5 1,0 7,7
1968 0,9 18,8 6,0 3,0 54,3 16,2 1,1 1,2 0,9 7,3
1969 0,9 20,3 6,2 3,3 57,5 18,9 1,3 1,5 1,0 6,5
1970 0,9 20,8 6,5 3,9 61,6 21,5 1,4 1,6 1,1 5,9
1971 0,9 20,8 7,0 4,0 57,3 25,3 1,3 1,6 1,0 6,0
1972 1,0 20,9 8,3 4,4 63,6 30,5 1,3 1,7 1,0 6,4
1973 1,1 21,7 8,9 4,3 66,3 29,5 1,2 1,5 0,9 6,6
1974 1,4 23,3 9,2 4,4 70,5 30,6 1,1 1,3 1,0 5,7
1975 1,5 22,2 9,3 4,7 81,3 32,9 1,2 1,4 1,0 6,2
1976 1,6 25,4 10,3 4,5 80,9 31,6 1,3 1,4 1,1 5,1
1977 1,4 26,1 10,4 4,2 85,7 34,6 1,2 1,4 1,0 3,6
1978 1,4 26,1 11,0 4,1 85,4 35,3 1,2 1,3 1,1 5,4
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Jahr x0433 x0434 x0435 x0436 x0437 x0438 x0439 x0440 x0441 x0442
1979 1,3 25,8 11,0 4,2 92,1 35,8 1,1 1,2 1,0 3,8
1980 1,3 26,8 10,4 4,4 106,4 39,3 — — — —
1981 1,3 28,9 11,8 4,8 111,7 44,9 — — — —
1982 1,7 30,9 13,4 4,9 109,5 49,4 — — — —
1983 1,6 29,3 13,9 4,4 107,5 48,1 — — — —
1984 1,6 28,3 13,7 4,4 104,2 45,8 — — — —
1985 1,5 26,5 12,6 4,6 105,4 48,7 — — — —
1986 1,3 25,3 12,2 4,4 105,0 46,8 — — — —
1987 1,4 24,1 11,2 4,3 104,2 46,0 — — — —
1988 1,3 24,5 11,0 4,1 102,4 47,1 — — — —
1989 1,1 23,3 10,7 3,8 104,6 48,6 — — — —
1990 1,0 23,6 10,4 3,8 107,0 56,0 — — — —
1991 1,0 23,2 11,7 3,9 112,7 68,7 — — — —
1992 1,2 23,7 12,0 4,4 117,3 71,2 — — — —
1993 1,1 24,8 13,1 — — — — — — —
1994 1,3 25,8 14,1 — — — — — — —
1995 1,3 26,4 14,1 — — — — — — —
1996 1,3 28,0 16,2 — — — — — — —
1997 1,4 30,2 18,0 — — — — — — —
1998 1,5 31,4 18,8 — — — — — — —
1999 1,3 31,5 17,4 — — — — — — —
2000 1,2 33,9 16,5 — — — — — — —
2001 1,3 34,5 15,6 — — — — — — —
2002 1,0 36,0 16,2 — — — — — — —
2003 1,1 38,1 16,1 — — — — — — —
2004 1,1 39,7 17,2 — — — — — — —
2005 1,0 41,6 16,5 — — — — — — —
2006 0,9 44,9 16,3 — — — — — — —
2007 1,0 45,7 15,7 — — — — — — —
2008 0,9 46,4 15,0 — — — — — — —
2009 0,9 45,3 14,5 — — — — — — —
2010 0,9 41,4 14,6 — — — — — — —
2011 0,8 39,6 14,2 — — — — — — —
D .
1980 — — — — — — 1,1 1,2 1,1 5,3
1981 — — — — — — 1,1 1,3 1,1 4,8
1982 — — — — — — 1,1 1,2 1,1 5,0
1983 — — — — — — 1,1 1,2 1,1 3,6
1984 — — — — — — 1,2 1,2 1,2 4,8
1985 — — — — — — 1,1 1,1 1,1 5,7
1986 — — — — — — 1,1 1,2 1,1 5,0
1987 — — — — — — 1,1 1,1 1,1 4,7
1988 — — — — — — 1,0 1,0 1,0 3,4
1989 — — — — — — 0,9 1,0 0,9 2,8
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Jahr x0433 x0434 x0435 x0436 x0437 x0438 x0439 x0440 x0441 x0442
1990 — — — — — — 1,0 1,2 1,0 3,8
1991 — — — — — — 1,1 1,4 1,1 3,5
1992 — — — — — — 1,2 1,4 1,2 3,3
1993 — — — 5,2 108,4 76,3 1,2 1,4 1,2 3,3
1994 — — — 4,6 108,2 71,0 1,2 1,5 1,2 3,2
1995 — — — 4,8 117,4 77,8 1,1 1,4 1,1 3,8
1996 — — — 4,3 123,9 82,6 1,1 1,4 1,1 2,0
1997 — — — 4,0 129,5 84,8 0,9 1,1 0,9 1,2
1998 — — — 3,5 134,4 78,5 0,9 1,1 0,7 4,5
1999 — — — 3,5 139,6 74,9 0,9 1,0 0,7 3,2
2000 — — — 3,4 142,3 72,3 0,7 0,8 0,7 3,1
2001 — — — 3,2 146,3 69,4 0,7 0,8 0,6 3,8
2002 — — — 3,2 154,0 71,4 0,7 0,8 0,7 3,1
2003 — — — 3,1 160,7 72,4 0,7 0,8 0,6 2,7
2004 — — — 3,0 169,3 72,4 0,6 0,7 0,6 2,8
2005 — — — 2,9 178,3 66,5 0,5 0,6 0,5 3,1
2006 — — — 3,0 183,0 65,1 0,6 0,6 0,5 3,3
2007 — — — 2,9 188,1 64,3 0,5 0,6 0,5 3,7
2008 — — — 2,7 183,9 60,7 0,5 0,6 0,5 3,5
2009 — — — 2,8 182,1 60,1 0,5 0,6 0,5 2,7
2010 — — — 2,7 174,7 58,9 0,6 0,6 0,6 2,7
2011 — — — 2,7 170,1 58,7 0,5 0,6 0,5 3,3
— — — — 2,6 166,3 59,5 — — — —
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9.4 Sanktionen undGefangene (1820-2011)
x0443: stationäre Sanktionen (unbed. Freiheits-/Jugendstrafe, J.arrest), 1882-2010 (Prozent)




1882 — 1939 A8 Heinz,W. 2012, 55. ohne Todesstrafe
1950 — 2006 B5 Heinz,W. 2012, 55.
2007 — 2010 D Heinz,W. 2012, 55.
x0444: bedingte Strafen (Freiheits-/Jugendstraf. z. Bewährung), 1882-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1,9




1882 — 1939 A8 Heinz,W. 2012, 55. ohne Todesstrafe
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1950 — 2006 B5 Heinz,W. 2012, 55.
2007 — 2010 D Heinz,W. 2012, 55.
x0445: Geldstrafe, 1882-2010 (Prozent)




1882 — 1939 A8 Heinz,W. 2012, 55. ohne Todesstrafe
1950 — 2006 B5 Heinz,W. 2012, 55.
2007 — 2010 D Heinz,W. 2012, 55.
x0446: sonstige (ambul. Zuchtmittel, Erziehungsmaßregel), 1882-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,5
12,4
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Quellen und Anmerkungen:
1882 — 1939 A8 Heinz,W. 2012, 55. ohne Todesstrafe
1950 — 2006 B5 Heinz,W. 2012, 55.
2007 — 2010 D Heinz,W. 2012, 55.
x0447: Todesurteile, 1820-1981 (abs.)




1817 — 1833 A1 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
1834 — 1859 A1 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
1860 — 1886 A8 Anonym 1869, S. 914ff.. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001;
Roesner, E. 1936; Schickert, H. 1930.
1887 — 1896 A8 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930. Im Zeitraum 1887 bis 1896 hat die Statistik für das
Deutsche Reich eine Lücke. Roesner 1936 berichtet nur
5-Jahres-Durchschnittszahlen der Todesurteile ohne Hinrichtungen. Daher
wurde hier ersatzweise auf die Summe der Todesurteile undHinrichtungen der
größten EInzelstaaten ausgewichen. Die Gesamtzahl für das Deutsche Reich
liegt geringfüﬁg höher.
1897 — 1932 A8 Roesner, E. 1936, S. 811. Für den Zeitraum 1897-1911 liegen nur
5-Jahres-Mittelwerte vor (für 1897-1901, 1902-1906, 1907-1911)
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1933 — 1945 A8 Düsing, B. 1952, S. 209, 211, 219. Für die Zeit des Nationalsozialismus liegen
ab 1939 keine ofﬁziellen Statistikenmehr vor. Düsing vermutet, dass ab ca.
1937 die Kriminalstatistik nicht mehr alle Todesurteile enthält und daher die
Zahl der Hinrichtungen die der Todesurteile übersteigt. Die Zahlen im
Zeitraum 1939-1945wurden vonDüsing auf der Basis umfangreichen
Materials geschätzt und können als beste Annäherung gelten. Da in diesem
Zeitraum keine Umwandlungen in Freiheitsstrafenmehr üblich waren, wird
angenommen, dass die Zahl der Hinrichtungenmit der der Todesurteile
identisch ist.
1945 — 1949 B1 Düsing, B. 1952, S. 231, 232.
1945 — 1949 C1 Werkentin, F. 1999; Bürgerkommittee Leipzig e.V..
1949 — 1981 C1 Werkentin, F. 1999; Bürgerkommittee Leipzig e.V.. Die Zahlen des
Bürgerkommittees Leipzig e.V. bauen auf denen vonWerkentin (1999) auf und
ergänzen bzw. korrigieren diese auf der Basis laufender Forschungen zur
Geschichte der Strafjustiz in der DDR.
x0448: Hinrichtungen, 1820-1981 (abs.)




1817 — 1833 A1 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
1834 — 1859 A1 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
1860 — 1886 A8 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
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1887 — 1896 A8 Anonym 1869. ; Evans, R. J. 1996; Exner, F. 1929; Overath, P. 2001; Roesner, E.
1936; Schickert, H. 1930.
1897 — 1932 A8 Roesner, E. 1936. Für den Zeitraum 1897-1911 liegen nur
5-Jahres-Mittelwerte vor (für 1897-1901, 1902-1906, 1907-1911)
1933 — 1945 A8 Düsing, B. 1952. Für die Zeit des Nationalsozialismus liegen ab 1939 keine
ofﬁziellen Statistikenmehr vor. Die Zahlen im Zeitraum 1939-1945wurden
vonDüsing auf der Basis umfangreichenMaterials geschätzt und können als
beste Annäherung gelten.
1945 — 1949 B1 Düsing, B. 1952. Die Todesstrafe wurdemit Gründung der Bundesrepublik
Deutschland abgeschafft.
1945 — 1949 C1 Werkentin, F. 1999; Bürgerkommittee Leipzig e.V..
1949 — 1981 C1 Werkentin, F. 1999; Bürgerkommittee Leipzig e.V.. Die Zahlen des
Bürgerkommittees Leipzig e.V. bauen auf denen vonWerkentin (1999) auf und
ergänzen bzw. korrigieren diese auf der Basis laufender Forschungen zur
Geschichte der Strafjustiz in der DDR.
x0449: Strafgefangene insg., 1961-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1961 — 1991 B5 Greifswalder Inventar zum Strafvollzug. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
1992 — 2011 D Stat.BA-FS10-R4.1 2004, Tab. 1.1. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
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x0450: Strafgefangenemännlich, 1961-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1965 — 1990 B5 Greifswalder Inventar zum Strafvollzug. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
1994 — 2011 D Stat.BA-FS10-R4.1 2004, Tab. 1.1. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
x0451: Strafgefangene weiblch, 1961-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1965 — 1990 B5 Greifswalder Inventar zum Strafvollzug. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
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1994 — 2011 D Stat.BA-FS10-R4.1 2004, Tab. 1.1. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
x0452: Maßregelvollzug , 1961-2011 (pro 100.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS10-R4.1 2004, Tab. 6.
1995 — 2011 D Stat.BA-FS10-R4.1 2004, Tab. 6. eigene Berechnung: Rate pro 100.000
strafmündige Bevölkerung (ab 14 J.)
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Datentabelle 9.4
Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
A .
1834 — — — — 32 5 — — — —
1835 — — — — 46 9 — — — —
1836 — — — — 30 7 — — — —
1837 — — — — 43 4 — — — —
1838 — — — — 19 7 — — — —
1839 — — — — 29 11 — — — —
1840 — — — — 38 7 — — — —
1841 — — — — 26 4 — — — —
1842 — — — — 44 8 — — — —
1843 — — — — 40 10 — — — —
1844 — — — — 33 13 — — — —
1845 — — — — 31 7 — — — —
1846 — — — — 30 7 — — — —
1847 — — — — 44 13 — — — —
1848 — — — — 49 1 — — — —
1849 — — — — 69 8 — — — —
1850 — — — — 71 20 — — — —
1851 — — — — 94 28 — — — —
1852 — — — — 74 33 — — — —
1853 — — — — 80 42 — — — —
1854 — — — — 75 37 — — — —
1855 — — — — 88 36 — — — —
1856 — — — — 78 34 — — — —
1857 — — — — 79 21 — — — —
1858 — — — — 62 14 — — — —
1859 — — — — 57 10 — — — —
1860 — — — — 62 12 — — — —
1861 — — — — 72 9 — — — —
1862 — — — — 63 11 — — — —
1863 — — — — 50 15 — — — —
1864 — — — — 60 8 — — — —
1865 — — — — 52 9 — — — —
1866 — — — — 50 8 — — — —
1867 — — — — 69 6 — — — —
1868 — — — — 82 4 — — — —
1869 — — — — 77 3 — — — —
1870 — — — — 42 0 — — — —
1871 — — — — 51 0 — — — —
1872 — — — — 63 0 — — — —
1873 — — — — 70 5 — — — —
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Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
1874 — — — — 75 1 — — — —
1875 — — — — 92 1 — — — —
1876 — — — — 87 3 — — — —
1877 — — — — 89 1 — — — —
1878 — — — — 109 6 — — — —
1879 — — — — 103 3 — — — —
1880 — — — — 82 6 — — — —
1881 — — — — 70 6 — — — —
1882 76,8 0,0 22,2 1,0 85 16 — — — —
1883 75,7 0,0 23,1 1,1 90 13 — — — —
1884 74,3 0,0 24,6 1,1 69 15 — — — —
1885 73,0 0,0 25,8 1,2 59 15 — — — —
1886 72,2 0,0 26,5 1,2 75 15 — — — —
1887 71,3 0,0 27,3 1,3 49 12 — — — —
1888 70,8 0,0 27,8 1,4 36 7 — — — —
1889 70,2 0,0 28,2 1,6 37 11 — — — —
1890 68,7 0,0 29,4 1,9 57 20 — — — —
1891 68,4 0,0 29,7 1,9 33 14 — — — —
1892 68,2 0,0 29,8 2,0 54 28 — — — —
1893 64,6 0,0 33,6 1,8 54 31 — — — —
1894 62,9 0,0 35,2 1,9 42 23 — — — —
1895 61,6 0,0 36,4 2,0 52 33 — — — —
1896 60,5 0,0 37,4 2,1 54 30 — — — —
1897 59,9 0,0 37,9 2,2 42 25 — — — —
1898 59,7 0,0 38,0 2,3 42 25 — — — —
1899 58,8 0,0 38,9 2,3 42 25 — — — —
1900 57,8 0,0 39,7 2,5 42 25 — — — —
1901 57,2 0,0 40,3 2,4 42 25 — — — —
1902 55,9 0,0 41,5 2,6 37 23 — — — —
1903 54,7 0,0 42,4 2,9 37 23 — — — —
1904 52,4 0,0 44,7 2,9 37 23 — — — —
1905 51,2 0,0 45,7 3,1 37 23 — — — —
1906 50,2 0,0 46,5 3,3 37 23 — — — —
1907 49,3 0,0 47,5 3,2 37 21 — — — —
1908 49,4 0,0 47,4 3,3 37 21 — — — —
1909 49,2 0,0 48,1 2,8 37 21 — — — —
1910 48,2 0,0 49,0 2,8 37 21 — — — —
1911 47,5 0,0 49,9 2,6 37 21 — — — —
1912 46,5 0,0 50,9 2,6 40 20 — — — —
1913 45,5 0,0 52,0 2,5 47 26 — — — —
1914 47,2 0,0 50,3 2,6 41 15 — — — —
1915 52,1 0,0 41,8 6,1 19 18 — — — —
1916 55,8 0,0 37,3 6,8 23 21 — — — —
1917 61,3 0,0 31,2 7,5 28 24 — — — —
1918 61,8 0,0 31,9 6,2 30 16 — — — —
1919 60,2 0,0 35,5 4,3 89 10 — — — —
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Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
1920 58,0 0,0 38,1 3,9 113 36 — — — —
1921 58,3 0,0 39,3 2,4 149 28 — — — —
1922 38,2 0,0 59,5 2,3 124 26 — — — —
1923 37,0 0,0 61,5 1,4 77 15 — — — —
1924 38,0 1,9 59,1 0,9 112 23 — — — —
1925 34,0 1,7 63,5 0,7 95 16 — — — —
1926 32,6 1,5 65,2 0,7 89 14 — — — —
1927 29,5 1,5 68,2 0,7 64 6 — — — —
1928 28,5 1,5 69,2 0,8 46 2 — — — —
1929 29,6 1,4 68,3 0,8 39 0 — — — —
1930 31,7 1,4 66,1 0,8 43 1 — — — —
1931 35,9 1,3 62,0 0,8 49 4 — — — —
1932 41,8 1,3 56,2 0,6 52 3 — — — —
1933 45,9 1,1 52,5 0,5 78 64 — — — —
1934 44,0 1,1 54,3 0,5 102 79 — — — —
1935 38,6 1,4 59,2 0,9 98 94 — — — —
1936 43,4 1,5 54,1 0,9 76 68 — — — —
1937 41,2 0,0 57,6 1,2 86 106 — — — —
1938 45,0 0,0 53,9 1,1 85 117 — — — —
1939 43,8 0,0 54,9 1,2 139 219 — — — —
1940 — — — — 250 250 — — — —
1941 — — — — 1.292 1.292 — — — —
1942 — — — — 4.457 4.457 — — — —
1943 — — — — 5.336 5.336 — — — —
1944 — — — — 4.264 4.264 — — — —
1945 — — — — 297 297 — — — —
B .
1946 — — — — 3 9 — — — —
1947 — — — — 23 9 — — — —
1948 — — — — 70 4 — — — —
1949 — — — — 32 2 — — — —
1950 39,1 0,0 58,2 2,6 — — — — — —
1951 36,8 0,0 60,3 2,9 — — — — — —
1952 36,1 0,0 61,4 2,5 — — — — — —
1953 34,2 0,0 63,2 2,6 — — — — — —
1954 23,7 8,7 63,8 3,8 — — — — — —
1955 21,8 9,7 64,2 4,3 — — — — — —
1956 21,6 10,8 63,3 4,3 — — — — — —
1957 22,6 11,1 61,6 4,7 — — — — — —
1958 23,5 11,3 60,4 4,8 — — — — — —
1959 22,9 11,0 61,3 4,9 — — — — — —
1960 23,3 11,2 61,2 4,3 — — — — — —
1961 23,6 10,9 60,7 4,7 — — 106,4 — — —
1962 23,4 10,5 61,1 5,0 — — 104,9 — — —
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Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
1963 24,6 10,7 59,8 4,9 — — 106,7 — — —
1964 25,0 10,6 59,4 5,0 — — 104,9 — — —
1965 26,2 11,0 58,0 4,9 — — 107,3 219,5 10,3 —
1966 27,9 11,5 55,5 5,0 — — 98,3 — — —
1967 28,3 12,0 54,6 5,1 — — 102,4 — — —
1968 26,6 12,3 55,4 5,8 — — 103,5 — — —
1969 19,6 12,9 60,2 7,3 — — 99,1 — — —
1970 11,4 8,2 72,3 8,1 — — 75,2 155,9 4,5 9,2
1971 11,1 8,7 71,3 8,8 — — 69,2 — — —
1972 10,8 9,1 71,6 8,6 — — 69,0 — — —
1973 9,9 9,4 72,2 8,5 — — 73,8 — — —
1974 10,1 10,4 70,7 8,9 — — 74,6 — — —
1975 9,7 10,2 71,1 9,0 — — 69,9 145,3 3,5 7,4
1976 9,7 10,5 70,4 9,4 — — 76,4 — — —
1977 9,5 10,7 69,8 10,1 — — 80,2 — — —
1978 9,7 10,9 68,7 10,7 — — 82,8 — — —
1979 9,7 11,0 67,8 11,4 — — 83,5 — — —
1980 9,6 11,0 67,5 11,9 — — 82,6 169,6 5,4 6,3
1981 9,9 11,3 66,5 12,3 — — 83,4 — — —
1982 10,5 11,6 65,5 12,4 — — 87,4 — — —
1983 10,4 11,6 65,9 12,1 — — 92,2 — — —
1984 10,0 11,8 66,7 11,4 — — 94,1 — — —
1985 9,5 11,9 67,8 10,7 — — 92,2 188,5 5,8 6,6
1986 8,9 12,0 69,2 9,9 — — 86,1 — — —
1987 8,5 12,2 69,8 9,5 — — 80,4 — — —
1988 8,2 12,0 70,8 9,1 — — 78,0 — — —
1989 7,9 11,4 72,6 8,1 — — 77,1 — — —
1990 7,2 11,2 74,0 7,6 — — 72,8 146,3 5,6 6,8
1991 7,0 11,1 75,0 6,9 — — 68,7 — — —
1992 6,9 11,2 75,4 6,6 — — — — — —
1993 6,8 11,2 75,9 6,1 — — — — — —
1994 6,9 11,5 75,6 6,0 — — — — — —
1995 7,0 11,8 74,6 6,6 — — — — — —
1996 7,4 12,4 73,5 6,8 — — — — — —
1997 7,8 12,6 72,5 7,1 — — — — — —
1998 8,2 12,6 71,9 7,3 — — — — — —
1999 8,6 13,2 70,4 7,8 — — — — — —
2000 8,8 13,1 70,1 8,1 — — — — — —
2001 8,9 13,1 69,3 8,6 — — — — — —
2002 9,0 13,4 68,5 9,0 — — — — — —
2003 8,9 13,4 68,9 8,9 — — — — — —
2004 8,4 13,2 69,6 8,8 — — — — — —
2005 8,3 12,8 69,9 8,9 — — — — — —
2006 8,7 12,9 69,3 9,1 — — — — — —
C .
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Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
1946 — — — — 25 6 — — — —
1947 — — — — 41 17 — — — —
1948 — — — — 40 13 — — — —
1949 — — — — 35 11 — — — —
1950 — — — — 67 34 — — — —
1951 — — — — 16 7 — — — —
1952 — — — — 11 10 — — — —
1953 — — — — 14 9 — — — —
1954 — — — — 9 8 — — — —
1955 — — — — 29 23 — — — —
1956 — — — — 10 5 — — — —
1958 — — — — 2 0 — — — —
1959 — — — — 1 0 — — — —
1960 — — — — 5 5 — — — —
1961 — — — — 5 4 — — — —
1962 — — — — 6 5 — — — —
1963 — — — — 6 3 — — — —
1964 — — — — 4 6 — — — —
1965 — — — — 4 3 — — — —
1966 — — — — 2 3 — — — —
1967 — — — — 5 5 — — — —
1968 — — — — 3 1 — — — —
1969 — — — — 3 3 — — — —
1970 — — — — 5 4 — — — —
1971 — — — — 4 4 — — — —
1972 — — — — 5 7 — — — —
1973 — — — — 3 5 — — — —
1974 — — — — 2 0 — — — —
1975 — — — — 1 2 — — — —
1976 — — — — 1 1 — — — —
1977 — — — — 1 0 — — — —
1979 — — — — 1 1 — — — —
1980 — — — — 1 1 — — — —
1981 — — — — 1 1 — — — —
D .
1992 — — — — — — 56,3 — — —
1993 — — — — — — 64,0 — — —
1994 — — — — — — 64,3 128,4 4,9 —
1995 — — — — — — 67,3 134,6 4,8 6,2
1996 — — — — — — 70,4 140,6 5,0 6,1
1997 — — — — — — 74,0 147,8 5,2 6,6
1998 — — — — — — 81,1 161,2 6,4 7,3
1999 — — — — — — 85,4 169,3 6,8 7,9
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9.4. Sanktionen undGefangene (1820-2011)
Jahr x0443 x0444 x0445 x0446 x0447 x0448 x0449 x0450 x0451 x0452
2000 — — — — — — 86,6 172,1 6,6 8,4
2001 — — — — — — 86,2 170,6 7,0 8,8
2002 — — — — — — 85,8 169,1 7,5 9,3
2003 — — — — — — 88,0 173,5 7,6 10,4
2004 — — — — — — 89,3 175,0 8,5 10,9
2005 — — — — — — 88,8 174,3 8,2 11,3
2006 — — — — — — 90,0 175,9 8,9 11,9
2007 8,0 12,5 70,7 8,8 — — 90,2 175,9 9,2 12,1
2008 8,0 12,7 70,7 8,6 — — 86,9 169,2 9,0 12,5
2009 7,8 12,9 70,2 9,1 — — 86,4 167,9 9,0 12,9
2010 7,9 12,7 70,7 8,8 — — 84,8 165,2 8,5 13,4
2011 — — — — — — 83,9 162,5 9,0 13,9
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Kapitel 10
Toni Pierenkemper
Arbeit, Einkommen und Lebensstandard*
10.1 Erwerbstätigkeit und Beschäftigung (1834-2012)
x0453: Erwerbsbevölkerung, 1882-2010 (Anzahl (Mio.))




1882 — 1939 A8 BW1972, 142. Stand: 5.6.1882, 14.06.1895, 12.06.1907, 16.06.1925,
17.05.1939. 1939: Gebietsstand vom 31.012.1937. 1882-1950, 1961:
Ergebnisse der Berufszählung, RestMikrozensus - Einschließlich Soldaten.
1939 — 1956 B1 BW1972, 142. Stand: 17.05.1939, 13.09.1950. 1882-1950: Ergebnisse der
Berufszählung, RestMikrozensus - Einschließlich Soldaten.
*Datenzusammenstellung: Max Bank unterMitarbeit von Rabea Franken
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1957 — 1957 B4 BW1972, 142. Stand: Okt.1957. Ergebnisse desMikrozensus - Einschließlich
Soldaten.
1958 — 1970 B5 BW1972, 142. Stand: 1957-1960 und 1962: Oktober, 06.06.1961, 1963-64
und 1966-70: April, Mai.1965. 1961: Ergebnisse der Berufszählung, Rest
Mikrozensus - Einschließlich Soldaten.
1971 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, 346. Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung nach
dem Inländerkonzept (Wohnort in Deutschland) in der Abgrenzung der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR); Stand:Mai.2012.
Abgrenzung der Erwerbslosen gemäßDeﬁnition der ILO.- Angaben vor 1991:
basieren auf einer Schätzung unter Einbezug versch. Quellen.
1950 — 1989 C1 Fritz,W. 2001, Tab.A.7a. Personen im Alter von 15 bis unter 65 (männlich) bzw.
bis unter 60 Jahren (Weiblich). 1946, 1950 und 1981: Ergebnis am Stichtag
der Volkszählung; 1970 Ergebnis der Volkszählung vom 1. Januar 1971.
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 346. Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung nach
dem Inländerkonzept (Wohnort in Deutschland) in der Abgrenzung der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR); Stand:Mai.2012. Ab 2008:
vorläuﬁges Ergebnis. Abgrenzung der Erwerbslosen gemäßDeﬁnition der ILO.-
Angaben vor 1991: basieren auf einer Schätzung unter Einbezug versch.
Quellen. Zw. 1991-2004: geschätzte Jahresdurchschnitte auf der Bais des
Mikrozensus. Ab 2005: Jahresdurchschnitte aus dem unterjährig erhobenen
Mikrozensus. Personen in Privathaushalten im Alter von 15-74 Jahren.
x0454: Erwerbsquote, 1882-2010 (Prozent)




1882 — 1939 A8 BW1972, 142. Stand: 5.6.1882, 14.06.1895, 12.06.1907, 16.06.1925,
17.05.1939. 1939: Gebietsstand vom 31.012.1937. 1882-1950, 1961:
Ergebnisse der Berufszählung, RestMikrozensus - Einschließlich Soldaten.
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1939 — 1956 B1 BW1972, 142. Stand: 17.05.1939, 13.09.1950. 1882-1950: Ergebnisse der
Berufszählung, RestMikrozensus - Einschließlich Soldaten.
1957 — 1957 B4 BW1972, 142. Stand: Okt.1957. Ergebnisse desMikrozensus - Einschließlich
Soldaten.
1958 — 1959 B5 BW1972, 142. Stand: 1957-1960 und 1962: Oktober, 06.06.1961, 1963-64
und 1966-70: April, Mai.1965. 1961: Ergebnisse der Berufszählung, Rest
Mikrozensus - Einschließlich Soldaten.
1960 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, 83. Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung
insgesamt
1949 — 1989 C1 Fritz,W. 2001, 3. Gebiet der DDR; ohne Lehrlinge; ohne x-Bereich; Stand: bis
1955 - 31.12., ab 1960 - 30.9. (Der x-Bereich umfaßt u.a. folgende Gruppen
von Berufstätigen: Armee, Polizei, Zoll, Staatssicherheit, Parteien und
gesellschaftlicheMassenorganisationen incl. Verlage undDruckereien dieser
Einrichtungen).
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 83. Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung
insgesamt
x0455: Frauenerwerbsquote, 1882-2010 (Prozent)




1882 — 1907 A8 Kocka, J./Ritter, G.A. 1978, 66.
1950 — 1971 B5 BW1972, 144. Ergebnisse der Berufszählungen; 1971 Ergebnis des
Mikrozensus; Frauenerwerbsquote im Alter von 30-40 Jahren
1949 — 1989 C1 Fritz,W. 2001, 3.
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1993 — 2010 D IAB-Online.
x0456: Männererwerbsquote, 1949-2000 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD versch. Jge.. Einschl. Soldaten. 1950 bis 1959: Früheres
Bundesgebiet ohne Berlin-West. Anteil der Erwerbspersonen an der
männlichen Bevölkerung
1949 — 1989 C1 Fritz,W. 2001, 3.
1991 — 1997 D Stat.BA-FS1 1998.
x0457: Erwerbstätige, 1834-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
14,62
40,38
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Quellen und Anmerkungen:
1800 — 1939 A8 Metz, R. 2005, 456. 1800-1846: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch I
1849-1939: Hoffmann
1950 — 1991 B5 Metz, R. 2005, 456. 1950-1959: Hoffmann: Veränderungsraten benutzt zur
Verkettungmit nachfolgendemZeitraum. 1960-1990: SVRGutachten 2003
Tab.1: Veränderungsraten benutzt zur Verkettungmit nachfolgendem
Zeitraum. 1970-1990: VGR der Länder, Rückrechnungen nach ESVG1995 Tab.
R10 1991-2003: VGR der Länder Tab. 16 (Gebietssprung: ohne Berlin
West+Ost, wie Bundesanstalt für Arbeit)
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 88.
x0458: Erwerbstätige Frauen, 1882-1971 (Anzahl (1.000))




1882 — 1907 A3 BW1972, 145.
1925 — 1933 A5 BW1972, 145.
1939 — 1939 A6 BW1972, 145.
1950 — 1971 B1 BW1972, 145.
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x0459: ErwerbstätigeMänner, 1957-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1957 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8184/Sensch, J. 2004. Einschl. Soldaten
(nachgewiesen unter ”Gebietskörperschaften” bzw. ”Beamte und Richter”).
Ergebnisse desMikrozensus. 1957-1962: Oktober; 1963-1964: April; 1965:
Mai; 1966-1972, 1974: April. 1973, 1975-1976:Mai; 1977-1980: April; 1981:
Mai; 1982: April; 1983 -1985: Juni; 1983, 1984: EG-Arbeitskräftestichprobe.
1986: April; 1987:März; 1988-1991: April; 1992:Mai; 1993-1999: April.
2000:Mai.
1949 — 1989 C1 Fritz,W. 2001, 3.
1991 — 2000 D histat-Datenkompilation ZA8184/Sensch, J. 2004. Einschl. Soldaten
(nachgewiesen unter ”Gebietskörperschaften” bzw. ”Beamte und Richter”).
Ergebnisse desMikrozensus. 1988-1991: April; 1992:Mai; 1993-1999: April.
2000:Mai.
2005 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 91.
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x0460: Prozentualer Anteil der Beschäftigten im primären Sektor, 1834-2012 (Prozent)




1800 — 1939 A8 Metz, R. 2005, 462.
1950 — 1990 B5 Metz, R. 2005, 462.
1991 — 2003 D Metz, R. 2005, 462.
x0461: Prozentualer Anteil der Beschäftigten im sekundären Sektor, 1834-2012 (Prozent)




1800 — 1939 A8 Metz, R. 2005, 462.
1950 — 1990 B5 Metz, R. 2005, 462.
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1991 — 2003 D Metz, R. 2005, 462.
x0462: Prozentualer Anteil der Beschäftigten im tertiären Sektor, 1834-2012 (Prozent)




1800 — 1939 A8 Metz, R. 2005, 462.
1950 — 1990 B5 Metz, R. 2005, 462.
1991 — 2003 D Metz, R. 2005, 462.
2012 — 2012 D Pierenkemper, T. 2005, 126.
2012 — 2012 D Pierenkemper, T. 2005, 126.
2012 — 2012 D Pierenkemper, T. 2005, 126.
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x0463: Arbeitslose, 1921-2012 (Anzahl (1.000))




1921 — 1940 A8 Petzina, D./Abelshauser,W./Faust, A., 119.
1950 — 1990 B5 BA 2013.
1950 — 1990 C1 BA 2013.
1991 — 2010 D BA 2013.
x0464: Arbeitslosenquote, 1887-2002 (Prozent)




1882 — 1928 A8 Mitchell, B. R. 1992, 160-162.
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1929 — 1929 A8 Petzina, D./Abelshauser,W./Faust, A., 119.
1930 — 1938 A8 Mitchell, B. R. 1992, 160-162.
1950 — 1959 B5 Mitchell, B. R. 1992, 160-162.
1960 — 1963 B5 SVR 1991, 308.
1964 — 1980 B5 BW1972, 148.
1981 — 1991 B5 IDW1990, 2003.
1992 — 2002 D IDW2003.
2003 — 2012 D Bundesanstalt für Arbeit (BA).
x0465: Verlorene Arbeitstage durch Streiks, 1899-2008 (Anzahl)




1899 — 1932 A8 BW1972, 149.
1949 — 1949 B1 BW1972, 149.
1950 — 1956 B2 BW1972, 149.
1957 — 1971 B5 BW1972, 149.
1985 — 1990 B5 ILO (www.ilo.org).
1993 — 2008 D ILO (www.ilo.org).
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Datentabelle 10.1
Jahr x0453 x0454 x0455 x0456 x0457 x0458 x0459 x0460 x0461 x0462 x0463 x0464 x0465
A .
1846 — — — — 14,62 — — 56,8 23,3 20,0 — — —
1849 — — — — 14,81 — — 56,0 23,6 20,4 — — —
1852 — — — — 15,03 — — 55,2 25,0 19,8 — — —
1855 — — — — 15,2 — — 53,9 25,4 20,7 — — —
1858 — — — — 15,49 — — 53,2 26,6 20,2 — — —
1861 — — — — 15,97 — — 51,7 27,3 21,0 — — —
1867 — — — — 16,17 — — 51,5 27,1 21,4 — — —
1871 — — — — 17,34 — — 49,3 28,9 21,8 — — —
1875 — — — — 18,64 — — 49,5 29,2 21,3 — — —
1878 — — — — 19,28 — — 49,4 28,9 21,7 — — —
1879 — — — — 19,55 — — 48,9 29,4 21,7 — — —
1880 — — — — 19,64 — — 48,7 29,5 21,8 — — —
1881 — — — — 19,75 — — 48,7 29,4 22,0 — — —
1882 18,96 41,9 30,7 — 19,96 — — 48,4 29,6 22,0 — — —
1883 — — — — 20,19 5.542 — 48,1 29,9 22,0 — — —
1884 — — — — 20,43 — — 47,5 30,5 22,0 — — —
1885 — — — — 20,58 — — 47,1 30,9 22,0 — — —
1886 — — — — 20,97 — — 46,4 31,7 21,9 — — —
1887 — — — — 21,27 — — 45,7 32,1 22,2 — 0,2 —
1888 — — — — 21,61 — — 44,6 32,9 22,4 — 3,8 —
1889 — — — — 22,09 — — 43,6 33,9 22,4 — 0,2 —
1890 — — — — 22,37 — — 42,8 34,6 22,7 — 2,3 —
1891 — — — — 22,49 — — 42,5 34,5 23,0 — 3,9 —
1892 — — — — 22,59 — — 42,2 34,5 23,2 — 6,3 —
1893 — — — — 22,74 — — 42,5 34,0 23,5 — 2,8 —
1894 — — — — 23,07 — — 42,3 33,8 23,9 — 3,1 —
1895 22,11 42,7 31,7 — 23,41 — — 41,8 34,0 24,2 — 2,8 —
1896 — — — — 23,89 6.578 — 40,9 35,0 24,1 — 0,6 —
1897 — — — — 24,29 — — 40,0 35,7 24,2 — 1,2 —
1898 — — — — 24,72 — — 39,3 36,4 24,2 — 0,4 —
1899 — — — — 25,08 — — 38,7 37,0 24,3 — 1,2 3.266.000
1900 — — — — 25,55 — — 38,2 37,3 24,5 — 2,0 3.189.000
1901 — — — — 25,62 — — 38,4 36,7 24,9 — 6,7 2.312.000
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1902 — — — — 25,87 — — 38,5 36,3 25,3 — 2,9 1.327.000
1903 — — — — 26,35 — — 37,9 36,7 25,4 — 2,7 2.815.000
1904 — — — — 26,83 — — 37,3 37,1 25,6 — 2,1 3.623.000
1905 — — — — 27,22 — — 36,5 37,6 25,9 — 1,6 14.536.000
1906 — — — — 27,73 — — 35,7 38,1 26,2 — 1,1 8.176.000
1907 28,09 45,5 35,8 — 28,17 — — 35,1 38,4 26,5 — 1,6 6.205.000
1908 — — — — 28,35 9.493 — 35,6 37,6 26,8 — 2,9 2.259.000
1909 — — — — 28,76 — — 36,0 37,1 26,9 — 2,8 2.813.000
1910 — — — — 29,42 — — 35,8 37,4 26,8 — 1,9 4.582.000
1911 — — — — 30,03 — — 35,4 37,9 26,7 — 1,9 7.731.000
1912 — — — — 30,55 — — 34,9 38,2 26,9 — 2,0 7.712.000
1913 — — — — 30,97 — — 34,6 37,8 27,6 — 2,9 8.819.000
1914 — — — — — — — — — — — 7,2 1.715.000
1915 — — — — — — — — — — — 3,3 42.000
1916 — — — — — — — — — — — 2,2 245.000
1917 — — — — — — — — — — — 1,0 1.860.000
1918 — — — — — — — — — — — 1,2 1.452.000
1919 — — — — — — — — — — — 3,7 32.464.000
1920 — — — — — — — — — — — 3,8 15.444.000
1921 — — — — — — — — — — 346 2,8 22.596.000
1922 — — — — — — — — — — 215 1,5 23.383.000
1923 — — — — — — — — — — 818 9,6 11.014.000
1924 — — — — — — — — — — 927 13,5 13.427.000
1925 32,01 51,3 — — 31,03 — — 31,5 40,1 28,4 682 6,7 4.025.000
1926 — — — — 29,85 11.478 — 32,4 37,5 30,1 2.025 18,0 802.000
1927 — — — — 31,96 — — 30,0 40,8 29,2 1.312 8,8 3.071.000
1928 — — — — 32,53 — — 29,2 40,5 30,3 1.391 8,4 8.563.000
1929 — — — — 32,27 — — 29,2 40,3 30,6 1.899 13,1 1.637.000
1930 — — — — 30,48 — — 30,5 37,4 32,0 3.076 15,3 3.696.000
1931 — — — — 28,12 — — 32,8 33,8 33,5 4.520 23,3 1.461.000
1932 — — — — 26,11 — — 35,0 30,6 34,4 5.603 30,1 1.119.000
1933 32,3 49,5 — — 26,69 — — 33,9 32,6 33,5 4.804 26,3 —
1934 — — — — — 11.479 — — — — 2.718 14,9 —
1935 — — — — — — — — — — 2.151 11,6 —
1936 — — — — — — — — — — 1.593 8,3 —
1937 — — — — — — — — — — 912 4,6 —
1938 — — — — — — — — — — 429 2,1 —
1939 35,73 51,6 — — 39,68 — — 27,4 40,9 31,7 119 — —
1940 — — — — — 12.798 — — — — 52 — —
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Jahr x0453 x0454 x0455 x0456 x0457 x0458 x0459 x0460 x0461 x0462 x0463 x0464 x0465
B .
1948 — — — — — — — — — — — 4,2 —
1949 — — — — — — — — — — — 8,3 270.716
1950 23,49 46,2 44,2 63,8 20,42 8.486 — 24,3 42,1 33,6 1.869 10,4 380.121
1951 — — — 64,0 21,11 — — 22,7 43,2 34,1 1.714 9,1 1.592.892
1952 — — — 64,3 21,41 — — 21,7 43,2 35,1 1.652 8,5 442.877
1953 — — — 64,7 21,97 — — 20,5 44,0 35,6 1.491 7,6 1.488.218
1954 — — — 65,2 22,6 — — 19,3 45,0 35,7 1.411 7,1 1.586.523
1955 — — — 65,7 23,55 — — 18,0 46,2 35,7 1.074 5,2 846.647
1956 — — — 65,8 24,15 — — 17,1 46,8 36,0 876 4,2 263.884
1957 26,08 48,4 — 65,5 24,64 9.772 16,1 16,5 46,8 36,7 754 3,5 2.385.965
1958 26,31 48,3 — 65,1 24,9 9.851 16,3 15,9 47,0 37,1 769 3,6 782.123
1959 26,42 47,9 — 64,4 25,14 9.858 16,5 15,1 47,4 37,5 540 2,5 61.825
1960 26,65 47,7 — 64,2 26,2 9.937 16,6 13,6 47,6 38,0 271 1,3 37.723
1961 26,82 47,6 48,0 63,9 26,54 9.932 17,0 13,0 48,2 38,3 181 0,8 65.256
1962 26,76 47,1 — 63,3 26,64 9.831 16,9 12,4 48,4 38,6 155 0,7 450.948
1963 26,99 46,8 — 62,9 26,69 9.822 17,1 11,8 48,3 39,3 186 0,8 878.026
1964 26,94 46,2 — 62,3 26,7 9.806 17,1 11,2 48,5 39,7 169 0,8 16.711
1965 27,16 45,8 — 61,9 26,84 9.859 17,3 10,7 48,9 39,9 147 0,7 48.520
1966 27,16 45,2 — 61,4 26,75 9.798 17,3 10,4 48,6 40,5 161 0,7 27.086
1967 26,69 44,1 — 60,3 25,9 9.555 16,9 10,2 47,2 42,1 459 2,1 389.581
1968 26,77 43,7 — 59,7 25,92 9.609 16,9 9,7 47,4 42,3 323 1,5 25.249
1969 26,85 43,6 — 59,5 26,31 9.631 17,1 9,1 48,3 42,1 179 0,9 249.184
1970 26,62 44,2 46,2 59,6 26,62 9.591 16,9 8,6 46,4 44,9 149 0,7 93.203
1971 26,94 44,0 — 58,8 26,72 9.654 17,0 8,1 46,1 45,8 185 0,8 2.599.413
1972 27,13 44,0 — 58,2 26,86 — 17,1 7,7 45,2 47,0 246 1,1 —
1973 27,48 44,3 — 58,2 27,17 — 17,1 7,3 44,9 47,7 273 1,2 —
1974 27,36 44,1 — 57,7 26,9 — 17,0 7,0 44,0 49,0 582 2,6 —
1975 26,95 43,6 — 57,2 26,22 — 16,3 6,8 42,4 50,8 1.074 4,7 —
1976 26,86 43,7 — 56,9 26,13 — 16,2 6,4 41,8 51,9 1.060 4,6 —
1977 26,88 43,8 — 56,9 26,17 — 16,2 6,0 41,8 52,2 1.030 4,5 —
1978 27,11 44,2 — 57,2 26,43 — 16,3 5,8 41,4 52,8 993 4,3 —
1979 27,53 44,9 — 57,6 26,94 — 16,5 5,4 41,2 53,4 876 3,8 —
1980 27,98 45,4 — 58,0 27,38 — 16,8 5,3 41,1 53,6 889 3,8 —
1981 28,33 45,9 — 58,4 27,4 — 16,8 5,2 40,5 54,3 1.272 5,5 —
1982 28,63 46,5 — 59,0 27,18 — 16,6 5,0 39,7 55,3 1.833 7,5 —
1983 28,93 47,1 — 59,3 26,94 — 16,4 4,9 38,9 56,1 2.258 9,1 —
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1984 29,25 47,8 — 59,7 27,16 — 16,4 4,8 38,5 56,7 2.266 9,1 —
1985 29,68 48,6 — 60,2 27,53 — 16,4 4,6 38,1 57,3 2.304 9,3 34.505
1986 30,04 49,2 — 60,5 28,06 — 16,6 4,4 37,9 57,7 2.228 9,0 27.964
1987 30,39 49,8 — 60,6 28,43 — 16,6 4,2 37,4 58,4 2.229 8,9 33.325
1988 30,8 50,1 — 60,3 28,82 — 16,8 4,0 37,0 59,0 2.242 8,7 41.880
1989 31,17 50,2 — 59,7 29,35 — 16,9 3,8 36,8 59,4 2.038 7,9 100.409
1990 31,83 50,3 — 58,7 30,28 — 17,6 3,6 36,7 59,7 1.883 7,2 363.547
1991 32,28 — — 58,0 30,01 — 17,7 — — — — 6,3 153.589
1992 — — — 57,4 — — — — — — — — —
1993 — — — 57,0 — — — — — — — — —
1994 — — — 56,4 — — — — — — — — —
1995 — — — 55,7 — — — — — — — — —
1996 — — — 55,5 — — — — — — — — —
1997 — — — 55,4 — — — — — — — — —
C .
1949 — 38,9 40,9 59,1 — — 7.313,0 — — — — — —
1950 11,65 39,1 40,0 60,0 — — 7.196,0 — — — 1.869 — —
1951 11,6 — — — — — — — — — 1.714 — —
1952 11,56 — — — — — — — — — 1.652 — —
1953 11,43 — — — — — — — — — 1.491 — —
1954 11,38 — — — — — — — — — 1.411 — —
1955 11,27 43,3 44,0 56,0 — — 7.722,5 — — — 1.074 — —
1956 11,1 — — — — — — — — — 876 — —
1957 10,9 — — — — — — — — — 754 — —
1958 10,78 — — — — — — — — — 769 — —
1959 10,7 — — — — — — — — — 540 — —
1960 10,48 44,7 45,0 55,0 — — 7.685,6 — — — 271 — —
1961 10,22 45,0 45,7 54,3 — — 7.692,5 — — — 181 — —
1962 10,13 44,8 46,0 54,0 — — 7.682,3 — — — 155 — —
1963 10,05 44,5 46,0 54,0 — — 7.646,0 — — — 186 — —
1964 9,83 45,0 46,3 53,7 — — 7.657,8 — — — 169 — —
1965 9,81 45,0 46,7 53,3 — — 7.675,8 — — — 147 — —
1966 9,79 45,0 46,9 53,1 — — 7.683,8 — — — 161 — —
1967 9,78 45,1 47,2 52,8 — — 7.713,7 — — — 459 — —
1968 9,77 45,1 47,4 52,6 — — 7.711,8 — — — 323 — —
1969 9,76 45,4 48,0 52,0 — — 7.745,9 — — — 179 — —
1970 9,77 45,5 48,3 51,7 — — 7.769,3 — — — 149 — —
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Jahr x0453 x0454 x0455 x0456 x0457 x0458 x0459 x0460 x0461 x0462 x0463 x0464 x0465
1971 9,78 45,7 48,7 51,3 — — 7.794,8 — — — 185 — —
1972 9,79 45,9 49,0 51,0 — — 7.811,1 — — — 246 — —
1973 9,8 46,3 49,1 50,9 — — 7.844,5 — — — 273 — —
1974 9,84 46,8 49,4 50,6 — — 7.901,4 — — — 582 — —
1975 9,93 47,3 49,6 50,4 — — 7.947,6 — — — 1.074 — —
1976 10,05 47,8 49,9 50,1 — — 8.018,3 — — — 1.060 — —
1977 10,18 48,1 50,0 50,0 — — 8.058,3 — — — 1.030 — —
1978 10,31 48,5 50,1 49,9 — — 8.118,1 — — — 993 — —
1979 10,4 48,9 50,1 49,9 — — 8.183,9 — — — 876 — —
1980 10,47 49,1 49,9 50,1 — — 8.225,2 — — — 889 — —
1981 10,52 49,6 49,8 50,2 — — 8.295,9 — — — 1.272 — —
1982 10,61 50,1 49,6 50,4 — — 8.367,7 — — — 1.833 — —
1983 10,66 50,6 49,5 50,5 — — 8.445,3 — — — 2.258 — —
1984 10,67 51,0 49,4 50,6 — — 8.498,5 — — — 2.266 — —
1985 10,69 51,3 49,3 50,7 — — 8.539,0 — — — 2.304 — —
1986 10,73 51,4 49,1 50,9 — — 8.547,6 — — — 2.228 — —
1987 10,75 51,5 49,0 51,0 — — 8.570,7 — — — 2.229 — —
1988 10,76 51,6 48,9 51,1 — — 8.594,4 — — — 2.242 — —
1989 10,58 51,4 48,9 51,1 — — 8.547,3 — — — 2.038 — —
1990 — — — — — — — — — — 1.883 — —
D .
1991 40,93 51,0 — 60,0 38,66 — 21,9 4,0 36,7 59,2 2.602 — —
1992 40,74 50,4 — 59,2 38,07 — 21,6 3,5 35,3 61,2 2.979 8,5 —
1993 40,75 50,0 — 58,6 37,54 — 21,3 3,3 34,1 62,6 3.419 9,8 592.995
1994 40,97 50,1 — 58,3 37,49 — 21,0 3,1 33,2 63,6 3.698 10,6 229.436
1995 40,96 49,9 — 57,8 37,55 — 20,9 3,0 32,7 64,3 3.612 10,4 247.460
1996 41,2 50,0 — 57,3 37,43 — 20,7 2,7 31,9 65,4 3.965 11,5 98.135
1997 41,44 50,2 — 57,4 37,39 — 20,5 2,7 31,1 66,2 4.384 12,7 52.896
1998 41,79 50,7 — 57,2 37,83 — 20,5 2,6 30,6 66,8 4.281 12,3 16.102
1999 42,02 50,9 — 57,2 38,34 — 20,7 2,6 29,8 67,7 4.100 11,7 78.785
2000 42,39 51,3 48,2 56,6 39,04 — 20,7 2,5 29,1 68,4 3.890 10,7 10.776
2001 42,54 51,5 — — 39,21 — — 2,4 28,6 69,0 3.853 10,3 26.833
2002 42,65 51,5 — — 38,99 — — 2,4 27,8 69,7 4.061 10,8 310.149
2003 42,71 51,6 — — 38,63 — — 2,4 27,2 70,3 4.377 10,5 163.281
2004 43,08 51,1 — — 38,8 — — — — — 4.381 10,5 50.673
2005 43,44 52,5 50,5 — 38,74 — 20,1 — — — 4.861 11,7 18.633
2006 43,36 52,5 — — 39,0 — — — — — 4.487 10,8 428.793
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Jahr x0453 x0454 x0455 x0456 x0457 x0458 x0459 x0460 x0461 x0462 x0463 x0464 x0465
2007 43,39 52,6 — — 39,65 — — — — — 3.760 9,0 286.368
2008 43,43 52,8 — — 40,22 — — — — — 3.258 7,8 131.679
2009 43,54 53,0 52,2 — 40,17 — 21,0 — — — 3.415 8,1 —
2010 43,45 53,0 52,5 — 40,38 — 21,0 — — — 3.238 7,7 —
2011 — — — — — — — — — — 2.976 7,1 —
2012 — — — — — — — 2,1 24,4 70,5 2.897 6,8 —
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10.2 Einkommen und Löhne (1834-2012)
x0576: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, 1850-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
103
839
1950 1970 1990 2012
103
32.276
x0580: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner, 1850-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1.747,9
7.725,3
1950 1970 1990 2012
1.747,9
24.679
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x0468: Index der Reallöhne (1913=100), 1834-2001 (Index)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
43
122




1810 — 1944 A8 Metz, R. 2005, 459.
1950 — 1990 B5 Metz, R. 2005, 459.
1991 — 2000 D Metz, R. 2005, 459.
x0469: Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in der Textilindustrie, 1854-1959
(Euro)




1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 468-470. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
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1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 470. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
x0470: Die durchschnittlichen järlichen Arbeitseinkommen in Bergbau und Salinen, 1850-1959
(Euro)




1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 461. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 461. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
x0471: Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in der Metallverarbeitung, 1850-
1959 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
188
2.855
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Quellen und Anmerkungen:
1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 468-470. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 470. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet
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Datentabelle 10.2
Jahr x0576 x0580 x0468 x0469 x0470 x0471
A .
1834 — — 59 — — —
1835 — — 55 — — —
1836 — — 58 — — —
1837 — — 53 — — —
1838 — — 52 — — —
1839 — — 57 — — —
1840 — — 60 — — —
1841 — — 56 — — —
1842 — — 47 — — —
1843 — — 49 — — —
1844 — — 49 — — —
1845 — — 46 — — —
1846 — — 48 — — —
1847 — — 62 — — —
1848 — — 66 — — —
1849 — — 64 — — —
1850 103 1.775 58 — 234 204
1851 108 1.748 45 — 254 212
1852 122 1.771 53 — 244 188
1853 120 1.762 44 — 237 194
1854 136 1.799 43 137 284 214
1855 131 1.772 52 141 295 227
1856 151 1.910 57 135 308 248
1857 141 1.988 64 141 329 288
1858 136 1.961 66 144 328 285
1859 131 1.951 60 155 290 258
1860 153 2.041 55 161 295 261
1861 148 1.983 57 167 278 248
1862 157 2.052 61 164 300 248
1863 160 2.178 60 158 325 288
1864 156 2.222 63 152 341 294
1865 156 2.208 65 155 355 283
1866 161 2.216 58 167 365 288
1867 173 2.206 62 172 371 287
1868 193 2.325 67 175 383 297
1869 174 2.324 65 175 391 314
1870 189 2.303 58 184 408 325
1871 205 2.370 62 181 439 332
1872 242 2.523 69 210 488 358
1873 259 2.608 65 218 538 391
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1874 279 2.770 65 227 518 405
1875 257 2.753 60 235 494 423
1876 250 2.703 58 235 441 395
1877 239 2.652 61 238 387 379
1878 243 2.744 61 238 398 379
1879 224 2.650 58 238 372 369
1880 225 2.600 60 235 383 382
1881 229 2.646 66 241 388 400
1882 229 2.675 65 235 403 414
1883 235 2.800 68 241 412 414
1884 240 2.848 68 247 410 420
1885 240 2.899 68 247 409 421
1886 241 2.891 73 250 398 419
1887 243 2.974 72 256 398 416
1888 258 3.066 70 253 411 433
1889 274 3.112 73 256 456 443
1890 288 3.177 70 260 514 450
1891 273 3.143 71 263 522 457
1892 270 3.237 78 264 498 450
1893 270 3.366 78 274 479 454
1894 271 3.408 78 275 479 456
1895 273 3.523 83 277 483 460
1896 277 3.597 85 282 500 472
1897 282 3.644 85 287 532 477
1898 288 3.743 89 292 556 501
1899 295 3.820 87 298 587 508
1900 302 3.925 89 304 624 516
1901 302 3.779 87 309 611 506
1902 303 3.840 88 314 579 527
1903 310 3.930 90 317 588 537
1904 318 4.040 89 323 601 552
1905 330 4.007 92 326 616 569
1906 350 4.142 93 342 662 590
1907 361 4.237 93 345 721 631
1908 366 4.381 92 350 716 633
1909 378 4.419 92 358 676 640
1910 393 4.443 95 367 689 663
1911 405 4.572 96 373 711 689
1912 420 4.620 100 388 776 713
1913 432 4.720 87 402 852 725
1914 339 4.306 — — — —
1915 310 3.950 — — — —
1916 324 3.777 — — — —
1917 339 3.705 — — — —
1918 349 3.636 — — — —
1919 275 3.435 — — — —
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Jahr x0576 x0580 x0468 x0469 x0470 x0471
1920 340 3.957 — — — —
1921 422 4.150 — — — —
1922 494 4.429 — — — —
1923 411 3.827 — — — —
1924 510 4.237 — 521 893 755
1925 576 4.523 90 634 1.041 979
1926 593 4.549 96 679 1.155 958
1927 664 4.982 108 726 1.217 1.087
1928 707 5.114 110 763 1.297 1.170
1929 705 5.009 104 803 1.373 1.254
1930 651 4.651 101 816 1.319 1.288
1931 533 4.036 93 763 1.197 1.217
1932 439 3.690 98 675 1.007 1.056
1933 448 3.956 101 651 1.030 1.028
1934 496 4.358 102 635 1.056 1.045
1935 549 4.772 104 639 1.126 1.083
1936 605 5.280 109 647 1.195 1.120
1937 672 5.824 113 653 1.244 1.148
1938 673 5.736 116 683 1.250 1.196
1939 695 5.910 116 694 1.351 1.233
1940 690 6.071 122 — — —
1941 748 6.890 119 — — —
1942 777 7.263 117 — — —
1943 839 7.725 114 — — —
1944 808 7.070 114 — — —
B .
1946 414 2.744 — — — —
1947 511 3.184 — — — —
1948 588 3.684 — — — —
1949 677 4.377 — — — —
1950 1.059 4.777 114 1.291 1.998 1.676
1951 1.287 5.191 121 1.417 2.371 1.899
1952 1.461 5.631 128 1.463 2.524 2.065
1953 1.555 6.071 137 1.615 2.606 2.150
1954 1.651 6.464 140 1.636 2.683 2.251
1955 1.868 7.168 147 1.729 2.914 2.377
1956 2.040 7.622 158 1.886 3.200 2.520
1957 2.195 7.971 168 2.097 3.377 2.575
1958 2.330 8.215 176 2.195 3.537 2.727
1959 2.524 8.756 183 2.356 3.588 2.855
1960 2.792 9.413 197 — — —
1961 3.019 9.715 213 — — —
1962 3.245 10.054 231 — — —
1963 3.407 10.238 241 — — —
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Jahr x0576 x0580 x0468 x0469 x0470 x0471
1964 3.706 10.810 255 — — —
1965 4.005 11.263 270 — — —
1966 4.220 11.473 279 — — —
1967 4.263 11.411 284 — — —
1968 4.583 11.990 293 — — —
1969 5.081 12.763 312 — — —
1970 5.945 13.264 347 — — —
1971 6.529 13.534 367 — — —
1972 7.076 14.031 379 — — —
1973 7.842 14.628 392 — — —
1974 8.477 14.740 404 — — —
1975 8.912 14.665 411 — — —
1976 9.709 15.467 419 — — —
1977 10.367 16.017 433 — — —
1978 11.071 16.521 445 — — —
1979 12.017 17.197 454 — — —
1980 12.808 17.381 460 — — —
1981 13.388 17.438 456 — — —
1982 13.956 17.383 454 — — —
1983 14.624 17.719 454 — — —
1984 15.398 18.291 453 — — —
1985 16.132 18.764 462 — — —
1986 16.984 19.179 479 — — —
1987 17.439 19.447 497 — — —
1988 18.280 20.045 512 — — —
1989 19.346 20.620 518 — — —
1990 20.658 21.294 530 — — —
1991 19.186 — — — — —
1992 20.453 — — — — —
1993 20.903 — — — — —
1994 21.888 — — — — —
1995 22.636 — — — — —
1996 22.895 — — — — —
1997 23.310 — — — — —
1998 23.890 — — — — —
1999 24.367 — — — — —
2000 24.912 — — — — —
2001 25.527 — — — — —
2002 25.850 — — — — —
2003 26.024 — — — — —
2004 26.614 — — — — —
2005 26.974 — — — — —
2006 28.093 — — — — —
2007 29.521 — — — — —
2008 30.124 — — — — —
2009 29.002 — — — — —
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10.2. Einkommen und Löhne (1834-2012)
Jahr x0576 x0580 x0468 x0469 x0470 x0471
2010 30.532 — — — — —
2011 31.703 — — — — —
2012 32.276 — — — — —
D .
1991 19.186 19.186 542 — — —
1992 20.453 19.405 552 — — —
1993 20.903 19.073 559 — — —
1994 21.888 19.483 562 — — —
1995 22.636 19.754 572 — — —
1996 22.895 19.854 573 — — —
1997 23.310 20.161 574 — — —
1998 23.890 20.541 573 — — —
1999 24.367 20.913 577 — — —
2000 24.912 21.521 590 — — —
2001 25.527 21.809 592 — — —
2002 25.850 21.774 — — — —
2003 26.024 21.680 — — — —
2004 26.614 21.939 — — — —
2005 26.974 22.098 — — — —
2006 28.093 22.943 — — — —
2007 29.521 23.723 — — — —
2008 30.124 24.023 — — — —
2009 29.002 22.856 — — — —
2010 30.532 23.844 — — — —
2011 31.703 24.558 — — — —
2012 32.276 24.679 — — — —
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10.3 Verteilung der Einkommen (1850-2010)
x0472: Skill-Ratio (Metallverarbeitung und Textil), 1854-1959 (-)




1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 468-470. Eigene Berechnungen auf Basis der
durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen inMetallverarbeitung und
Textil von Hoffmann,W. G. 1965, S. 468-470
1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 468-470. Eigene Berechnungen auf Basis der
durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen inMetallverarbeitung und
Textil von Hoffmann,W. G. 1965, S. 468-470
x0473: Arbeitseinkommen inMill. EUR, 1850-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,3
36,3
1950 1970 1990 2012
2,3
1.260
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10.3. Verteilung der Einkommen (1850-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 506-509. Eigene Berechnungen auf Basis von
Hoffmann,W. G. 1965
1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 506-509. Eigene Berechnungen auf Basis von
Hoffmann,W. G. 1965
1960 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631. Die preisbereinigten Ergebnisse für das
frühere Bundesgebiet sind von 1960 bis 1969 in Preisen von 1991 (jeweils in
Mrd. EUR) dargestellt. Die Ergebnisse von 1970 bis 1991werden in Preisen
des jeweiligen Vorjahres als Kettenindex (1991=100) nachgewiesen.
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 631. Die Ergebnisse von 1991 bis 2010werden in
Preisen des jeweiligen Vorjahres als Kettenindex (2000=100) nachgewiesen.
x0474: Kapitaleinkommen inMill. EUR, 1850-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-3,8
11,8




1854 — 1939 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 506-509. Eigene Berechnungen auf Basis von
Hoffmann,W. G. 1965
1950 — 1959 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 506-509. Eigene Berechnungen auf Basis von
Hoffmann,W. G. 1965
1960 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631. Eigene Berechnungen auf Basis von Stat.
BA-JB-D 2011 undGenerieren des Kapitaleinkommens durch Subtrahieren
des Arbeitnehmerentgelts vomVolkseinkommen
1991 — 2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631. Eigene Berechnungen auf Basis von Stat.
BA-JB-D 2011 undGenerieren des Kapitaleinkommens durch Subtrahieren
des Arbeitnehmerentgelts vomVolkseinkommen
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x0475: Lohnquote, 1850-2010 (Prozent)




1850 — 1910 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 87. Bei den vorliegenden Zahlen ist das Einkommen der
Selbstständigen aufgeteilt auf Arbeits- und Kapitaleinkommen. Deshalb sind
die Zahlen nicht ohneWeiteres nützlich für den internationalen Vergleich.
Denn in der Regel werden beim Arbeitseinkommen nur die abhängig
Beschäftigten berücksichtigt. Zudem handelt es sich umDurschnittswerte, die
jeweils den Durchschnitt der Jahreszahl und der 4 darauf folgenden Jahre
darstellt (Beispiel 1850=Durchschnitt 1850/1854).
1925 — 1938 A8 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631.
1939 — 1940 A6 Kocka, J./Ritter, G.A. 1978, 102.
1950 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631.
1961 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631.
1991 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 630-631.
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10.3. Verteilung der Einkommen (1850-2010)
x0476: Pareto-Alpha, 1851-1950 (-)




1851 — 1918 A0 Hoffmann,W. G. 1965, 512-515.
1926 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, 512-515.
1950 — 1950 B5 Hoffmann,W. G. 1965, 512-515.
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Datentabelle 10.3
Jahr x0472 x0473 x0474 x0475 x0476
A .
1850 — 2,3 0,2 81,9 —
1851 — 2,4 0,3 — 1,9
1852 — 2,4 0,6 — 1,9
1853 — 2,5 0,6 — 1,9
1854 1,6 2,6 1,0 — 1,9
1855 1,7 2,7 0,8 77,8 1,8
1856 1,8 2,8 1,1 — 1,8
1857 2,1 2,9 0,9 — 1,8
1858 2,1 2,9 0,7 — 1,8
1859 1,9 3,0 0,7 — 1,8
1860 1,9 3,1 1,0 75,3 1,8
1861 1,8 3,2 0,9 — 1,8
1862 1,8 3,1 1,1 — 1,8
1863 2,1 3,3 1,1 — 1,8
1864 2,2 3,3 1,1 — 1,8
1865 2,1 3,3 1,0 75,0 1,8
1866 2,1 3,5 1,0 — 1,7
1867 2,1 3,6 1,2 — —
1868 2,2 3,8 1,6 — —
1869 2,3 3,9 1,3 — —
1870 2,4 4,2 1,2 77,8 1,8
1871 2,4 4,4 1,4 — —
1872 2,6 5,0 1,5 — —
1873 2,9 5,6 1,6 — 1,6
1874 3,0 5,8 1,8 — 1,6
1875 3,1 6,0 1,3 80,0 1,7
1876 2,9 6,0 1,4 — 1,7
1877 2,8 5,7 1,5 — 1,8
1878 2,8 5,6 1,5 — 1,8
1879 2,7 5,5 1,5 — —
1880 2,8 5,6 1,7 76,6 1,8
1881 2,9 5,7 1,7 — 1,7
1882 3,0 5,8 1,7 — 1,8
1883 3,0 6,0 1,9 — 1,7
1884 3,1 6,1 1,9 — 1,7
1885 3,1 6,2 1,9 76,2 1,7
1886 3,1 6,4 1,8 — 1,7
1887 3,0 6,6 2,1 — 1,7
1888 3,2 6,9 2,2 — 1,7
1889 3,2 7,3 2,4 — 1,7
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10.3. Verteilung der Einkommen (1850-2010)
Jahr x0472 x0473 x0474 x0475 x0476
1890 3,3 7,5 2,9 74,1 —
1891 3,3 7,7 2,6 — 1,6
1892 3,3 7,8 2,8 — 1,5
1893 3,3 7,9 2,8 — 1,5
1894 3,3 8,1 2,7 — 1,5
1895 3,4 8,3 2,7 73,1 1,5
1896 3,5 8,7 2,9 — 1,5
1897 3,5 9,1 3,4 — 1,5
1898 3,7 9,5 3,8 — 1,5
1899 3,7 9,9 3,9 — 1,5
1900 3,8 10,4 4,1 72,6 1,4
1901 3,7 10,5 3,8 — 1,4
1902 3,9 10,7 4,0 — 1,5
1903 3,9 11,2 4,2 — 1,5
1904 4,0 11,7 4,5 — 1,5
1905 4,2 12,2 5,1 71,2 1,5
1906 4,3 13,0 5,5 — 1,5
1907 4,6 13,8 5,7 — 1,4
1908 4,6 13,9 5,5 — 1,4
1909 4,7 14,3 5,6 — 1,5
1910 4,9 15,0 6,1 70,9 1,5
1911 5,0 15,9 6,4 — 1,5
1912 5,2 16,8 7,1 — 1,5
1913 5,3 17,4 7,2 — 1,5
1914 — — — — 1,5
1915 — — — — 1,5
1916 — — — — 1,4
1917 — — — — 1,3
1918 — — — — 1,4
1924 5,5 — — — —
1925 7,2 26,7 3,2 59,9 —
1926 7,0 26,7 2,8 59,0 2,0
1927 8,0 31,1 5,8 58,8 —
1928 8,6 34,5 5,7 60,3 1,9
1929 9,2 36,3 5,0 61,9 —
1930 9,4 34,5 3,3 63,3 —
1931 8,9 29,2 1,0 64,6 —
1932 7,7 23,4 -3,8 61,8 2,1
1933 7,5 23,2 0,6 59,8 —
1934 7,7 25,6 2,9 58,7 2,1
1935 7,9 27,3 5,7 56,9 —
1936 8,2 29,1 7,0 55,6 1,9
1937 8,4 31,2 9,5 55,2 —
1938 8,8 33,4 11,8 54,9 —
1939 9,0 — — 55,0 —
1940 — — — 54,2 —
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Jahr x0472 x0473 x0474 x0475 x0476
B .
1850 — — — 81,9 —
1855 — — — 77,8 —
1860 — — — 75,3 —
1865 — — — 75,0 —
1870 — — — 77,8 —
1875 — — — 80,0 —
1880 — — — 76,6 —
1885 — — — 76,2 —
1890 — — — 74,1 —
1895 — — — 73,1 —
1900 — — — 72,6 —
1905 — — — 71,2 —
1910 — — — 70,9 —
1950 12,3 30,9 9,6 58,2 2,1
1951 13,9 36,4 12,8 58,0 —
1952 15,1 40,3 14,3 57,1 —
1953 15,8 44,0 14,9 58,8 —
1954 16,5 47,4 18,2 60,1 —
1955 17,4 52,7 20,6 59,7 —
1956 18,5 58,7 21,2 60,3 —
1957 18,9 63,4 23,3 60,4 —
1958 20,0 68,2 23,5 60,9 —
1959 20,9 72,4 29,3 60,2 —
1960 — 73,8 49,0 60,1 —
1961 — 83,2 50,6 62,4 —
1962 — 92,1 52,1 63,9 —
1963 — 98,8 53,5 64,9 —
1964 — 108,0 59,3 64,5 —
1965 — 119,7 63,6 65,3 —
1966 — 128,9 65,3 66,4 —
1967 — 128,8 65,9 66,1 —
1968 — 138,2 75,6 64,7 —
1969 — 155,5 81,2 65,7 —
1970 — 185,1 97,1 65,6 —
1971 — 209,9 101,5 67,4 —
1972 — 232,6 107,0 68,5 —
1973 — 264,6 115,7 69,6 —
1974 — 292,7 118,7 71,1 —
1975 — 306,0 124,5 71,1 —
1976 — 330,7 137,0 70,7 —
1977 — 355,0 142,2 71,4 —
1978 — 379,0 152,6 71,3 —
1979 — 410,3 163,0 71,6 —
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10.3. Verteilung der Einkommen (1850-2010)
Jahr x0472 x0473 x0474 x0475 x0476
1980 — 445,9 163,4 73,2 —
1981 — 467,8 167,7 73,6 —
1982 — 482,8 176,8 73,2 —
1983 — 493,5 196,0 71,6 —
1984 — 512,8 213,7 70,6 —
1985 — 533,5 228,9 70,0 —
1986 — 561,7 244,0 69,7 —
1987 — 587,3 238,1 71,2 —
1988 — 611,8 266,3 69,7 —
1989 — 639,9 298,8 68,2 —
1990 — 690,0 328,0 67,8 —
1991 — 747,4 341,6 68,6 —
D .
1991 — 847,0 345,6 71,0 —
1992 — 917,2 352,6 72,2 —
1993 — 938,8 348,9 72,9 —
1994 — 961,9 379,1 71,7 —
1995 — 997,0 400,2 71,4 —
1996 — 1.007,0 411,1 71,0 —
1997 — 1.011,0 427,9 70,3 —
1998 — 1.032,0 433,8 70,4 —
1999 — 1.060,0 427,8 71,2 —
2000 — 1.100,0 424,4 72,2 —
2001 — 1.121,0 440,2 71,8 —
2002 — 1.128,0 447,8 71,6 —
2003 — 1.132,0 467,5 70,8 —
2004 — 1.137,0 535,2 68,0 —
2005 — 1.130,0 564,8 66,7 —
2006 — 1.150,0 629,6 64,6 —
2007 — 1.181,0 656,9 64,3 —
2008 — 1.223,0 647,7 65,4 —
2009 — 1.226,0 566,0 68,4 —
2010 — 1.260,0 641,6 66,3 —
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10.4 Verbrauch und Konsum (1850-1959)
Berechnungsgrundlage der Reihe von Hoffmann sind erstens Erhebungen von Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Fa-
milien im Deutschen Reich (Kaiserliches Statistisches Amt, Abteilung Arbeiterstatistik (Hrsg.), 1909: 2. Sonderheft zum Reichs-
Arbeitsblatte); zweitens Erhebungen vonWirtschaftsrechnungen im Deutschen Reich vom Jahre 1927/28 über die Lebenshal-
tung von 2000 Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushaltungen, (Statistisches Reichsamt (Hrsg.), 1932: Erhebungen von
Wirtschaftsrechnunen imDeutschenReich vomJahre1927/28, Teil I, Gesamtergebnissse, Einzelschriften zur Statistik desDeut-
schen Reichs, Nr. 22, Berlin; drittens Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront, 1940: Beiträge zur Stati-
stik der Lebenshaltung des deutschen Arbeiters. Vorläuﬁge Teilergebnisse einer Erhebung von Wirtschaftsrechnungen in Ar-
beiterhaushalten, Berlin. Für 1950 und 1956 bis 1959: Grundlage der Reihe von Hoffmann sind Wirtschaftsrechnungen in 4-
Personen-Arbeitnehmerhaushalten einer mittleren Verbrauchergruppe aus dem Statistischen Jahrbuch. Vgl. Statistisches Bun-
desamt (Hrsg.), 1960: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart/Mainz: Kohlhammer, S. 531-533.
x0477: Der private Verbrauch von Nahrungsmitteln in Preisen von 1913, 1850-1959 (Mrd. Eu-
ro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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10.4. Verbrauch und Konsum (1850-1959)
x0478: Der private Verbrauch von Genußmitteln in Preisen von 1913, 1850-1959 (Mrd. Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
x0479: Der private Verbrauch fürWohnung in Preisen von 1913, 1850-1959 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,37
6,56
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Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
x0480: Der private Verbrauch für Möbel, Hausrat, Heizung, Beleuchtung in Preisen von 1913,
1850-1959 (Mrd. Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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10.4. Verbrauch und Konsum (1850-1959)
x0481: Der privateVerbrauch fürBekleidung, textilenHausrat, Lederwaren inPreisen von1913,
1850-1959 (Mrd. Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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x0482: Der private Verbrauch für Gesundheits- und Körperpﬂege und Reinigung in Preisen von
1913, 1850-1959 (Mrd. Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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10.4. Verbrauch und Konsum (1850-1959)
x0483: Der private Verbrauch von häusliche Diensten in Preisen von 1913, 1850-1959 (Mrd.
Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
x0484:DerprivateVerbrauch fürBildung,Erholung inPreisenvon1913,1850-1959 (Mrd.Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,02
1,14
1950 1970 1990 2012
1,67
3,65
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Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
x0485: Der private Verbrauch im Bereich Verkehr in Preisen von 1913, 1850-1959 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
1,23




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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10.4. Verbrauch und Konsum (1850-1959)
x0486: Der private Verbrauch insgesamt in laufenden Preisen in Preisen von 1913, 1850-1959
(Mrd. Euro)




1850 — 1870 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1871 — 1893 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 698.
1894 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1925 — 1937 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1938 — 1939 A7 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 699.
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Datentabelle 10.4
Jahr x0477 x0478 x0479 x0480 x0481 x0482 x0483 x0484 x0485 x0486
A .
1850 0,92 0,43 0,37 0,12 0,55 0,07 0,15 0,02 0,01 2,64
1851 1,01 0,46 0,39 0,12 0,55 0,08 0,16 0,02 0,01 2,79
1852 1,21 0,47 0,4 0,12 0,53 0,08 0,17 0,02 0,02 3,01
1853 1,37 0,49 0,42 0,12 0,52 0,08 0,19 0,02 0,02 3,23
1854 1,6 0,47 0,43 0,13 0,55 0,08 0,21 0,02 0,02 3,51
1855 1,58 0,48 0,44 0,16 0,66 0,08 0,23 0,02 0,03 3,68
1856 1,65 0,51 0,45 0,18 0,71 0,08 0,23 0,02 0,03 3,85
1857 1,59 0,56 0,46 0,18 0,75 0,08 0,2 0,02 0,03 3,88
1858 1,45 0,56 0,47 0,19 0,69 0,09 0,2 0,02 0,03 3,7
1859 1,39 0,57 0,48 0,17 0,61 0,08 0,19 0,02 0,03 3,56
1860 1,61 0,6 0,49 0,17 0,8 0,09 0,21 0,03 0,04 4,03
1861 1,65 0,63 0,5 0,16 0,85 0,09 0,22 0,03 0,04 4,17
1862 1,69 0,67 0,51 0,16 0,8 0,09 0,22 0,03 0,04 4,21
1863 1,71 0,7 0,53 0,16 0,79 0,09 0,22 0,03 0,05 4,27
1864 1,73 0,7 0,56 0,17 0,79 0,1 0,21 0,03 0,05 4,33
1865 1,72 0,73 0,59 0,19 0,82 0,1 0,22 0,03 0,05 4,44
1866 1,72 0,75 0,62 0,19 0,79 0,1 0,22 0,03 0,06 4,48
1867 2,02 0,8 0,65 0,2 0,9 0,11 0,25 0,03 0,06 5,02
1868 2,25 0,79 0,68 0,2 0,88 0,11 0,27 0,04 0,06 5,28
1869 2,04 0,83 0,7 0,21 0,96 0,11 0,26 0,04 0,06 5,21
1870 1,99 0,84 0,71 0,23 0,97 0,11 0,26 0,04 0,08 5,24
1871 2,12 0,93 0,72 0,28 1,11 0,11 0,28 0,05 0,09 5,68
1872 2,43 1,12 0,74 0,33 1,37 0,12 0,29 0,05 0,09 6,54
1873 2,67 1,23 0,77 0,42 1,49 0,12 0,32 0,05 0,1 7,17
1874 3,0 1,18 0,82 0,46 1,47 0,13 0,33 0,05 0,1 7,55
1875 2,73 1,28 0,87 0,34 1,48 0,15 0,31 0,05 0,11 7,32
1876 2,76 1,22 0,92 0,33 1,4 0,15 0,31 0,05 0,11 7,25
1877 2,87 1,2 0,95 0,29 1,27 0,16 0,31 0,05 0,11 7,22
1878 2,96 1,21 1,01 0,3 1,26 0,16 0,32 0,05 0,11 7,39
1879 2,81 1,2 0,99 0,29 1,17 0,17 0,32 0,06 0,1 7,12
1880 2,79 1,21 1,0 0,33 1,2 0,17 0,32 0,06 0,11 7,2
1881 2,86 1,22 1,01 0,3 1,17 0,18 0,32 0,06 0,12 7,24
1882 2,92 1,18 1,02 0,3 1,19 0,18 0,33 0,06 0,12 7,3
1883 3,06 1,22 1,03 0,31 1,19 0,19 0,33 0,06 0,13 7,53
1884 3,04 1,25 1,05 0,31 1,21 0,2 0,33 0,07 0,14 7,59
1885 3,08 1,24 1,07 0,33 1,22 0,2 0,33 0,07 0,14 7,67
1886 3,1 1,28 1,09 0,35 1,19 0,2 0,32 0,07 0,15 7,76
1887 3,08 1,27 1,11 0,37 1,2 0,21 0,33 0,07 0,16 7,79
1888 3,21 1,32 1,15 0,41 1,25 0,22 0,34 0,07 0,17 8,14
1889 3,29 1,44 1,18 0,51 1,43 0,23 0,34 0,08 0,18 8,68
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Jahr x0477 x0478 x0479 x0480 x0481 x0482 x0483 x0484 x0485 x0486
1890 3,63 1,51 1,23 0,56 1,38 0,23 0,35 0,08 0,19 9,18
1891 3,74 1,56 1,28 0,56 1,39 0,25 0,36 0,08 0,2 9,43
1892 3,98 1,53 1,32 0,54 1,37 0,27 0,37 0,09 0,2 9,67
1893 3,95 1,55 1,36 0,54 1,43 0,28 0,37 0,09 0,21 9,78
1894 3,87 1,57 1,4 0,6 1,43 0,3 0,37 0,09 0,22 9,85
1895 4,0 1,67 1,43 0,63 1,54 0,31 0,38 0,1 0,22 10,29
1896 4,12 1,75 1,47 0,67 1,55 0,31 0,39 0,1 0,24 10,6
1897 4,31 1,87 1,52 0,69 1,62 0,32 0,39 0,11 0,26 11,1
1898 4,6 1,85 1,58 0,72 1,71 0,33 0,4 0,12 0,28 11,57
1899 4,77 1,95 1,65 0,76 1,78 0,34 0,4 0,12 0,3 12,08
1900 4,88 1,99 1,72 0,83 1,79 0,36 0,4 0,13 0,33 12,44
1901 4,94 2,02 1,8 0,85 1,72 0,38 0,4 0,14 0,33 12,57
1902 5,14 1,95 1,87 0,84 1,82 0,4 0,4 0,14 0,33 12,89
1903 5,28 2,0 1,95 0,86 1,98 0,43 0,41 0,15 0,35 13,4
1904 5,36 2,06 2,03 0,9 2,07 0,45 0,43 0,16 0,37 13,84
1905 5,65 2,17 2,13 0,93 2,11 0,46 0,45 0,18 0,4 14,47
1906 5,88 2,22 2,23 1,02 2,37 0,48 0,48 0,19 0,44 15,31
1907 6,14 2,27 2,35 1,13 2,57 0,5 0,49 0,19 0,45 16,09
1908 6,62 2,27 2,47 1,19 2,4 0,54 0,5 0,2 0,45 16,63
1909 6,82 2,27 2,59 1,21 2,68 0,57 0,5 0,21 0,49 17,34
1910 7,05 2,2 2,75 1,27 2,7 0,59 0,51 0,23 0,52 17,81
1911 7,12 2,44 2,88 1,34 2,65 0,64 0,52 0,25 0,54 18,37
1912 7,74 2,51 3,02 1,42 2,68 0,65 0,55 0,25 0,59 19,42
1913 7,56 2,49 3,15 1,52 2,72 0,67 0,54 0,27 0,62 19,53
1925 10,34 3,54 2,41 2,79 4,61 0,93 0,69 0,73 0,95 26,99
1926 10,15 3,71 3,05 2,69 3,58 0,96 0,73 0,71 0,93 26,51
1927 11,44 4,41 3,58 3,28 5,34 1,1 0,76 0,82 1,0 31,72
1928 11,87 4,58 3,99 3,51 4,89 1,24 0,78 0,97 1,03 32,86
1929 12,21 4,72 4,07 3,34 4,2 1,33 0,77 0,97 1,07 32,69
1930 11,03 4,16 4,21 2,8 3,69 1,4 0,71 0,85 1,03 29,89
1931 9,74 3,53 4,33 2,16 2,77 1,37 0,62 0,77 0,87 26,14
1932 8,46 3,06 4,01 1,69 2,59 1,28 0,55 0,64 0,68 22,97
1933 8,34 3,05 4,05 1,86 2,98 1,3 0,53 0,59 0,66 23,36
1934 9,22 3,34 4,09 2,11 3,11 1,33 0,56 0,77 0,77 25,3
1935 9,32 3,45 4,15 2,09 3,19 1,36 0,63 0,9 0,84 25,91
1936 9,91 3,57 4,23 2,18 2,72 1,38 0,66 0,93 0,93 26,51
1937 10,09 3,99 4,3 2,27 3,43 1,42 0,69 1,01 1,05 28,24
1938 10,24 4,38 4,35 2,39 3,97 1,48 0,71 1,14 1,23 29,88
B .
1950 11,76 5,07 2,95 2,78 5,06 1,47 0,48 1,67 1,16 32,39
1951 13,3 5,45 3,12 3,5 5,73 1,59 0,52 1,86 1,4 36,47
1952 14,62 6,07 3,37 3,83 6,03 1,73 0,59 2,08 1,94 40,26
1953 14,81 6,79 3,68 4,17 6,6 1,87 0,66 2,2 2,07 42,85
1954 15,95 7,15 4,04 4,72 7,0 2,05 0,7 2,43 2,2 46,24
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Jahr x0477 x0478 x0479 x0480 x0481 x0482 x0483 x0484 x0485 x0486
1955 16,42 8,29 4,36 5,46 7,82 2,23 0,74 2,64 2,58 50,55
1956 17,91 9,0 5,01 6,27 9,1 2,48 0,8 2,79 3,09 56,45
1957 18,96 10,06 5,41 6,83 9,77 2,67 0,84 3,17 3,44 61,14
1958 18,92 10,61 5,83 7,08 9,97 2,84 0,87 3,49 4,08 63,69
1959 21,01 11,53 6,56 7,33 10,53 3,36 0,89 3,65 4,74 69,6
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10.5 Wohlstand und Lebensqualität (1834-2002)
x0487: HDI, 1870-1992 (Prozent)




1870 — 1913 A8 Crafts, N. F. R. 1997, 310.
1950 — 1973 B5 Crafts, N. F. R. 1997, 310.
1992 — 1992 D Crafts, N. F. R. 1997, 310.
x0488: Körpergröße, 1834-1980 (Körpergröße in cm)




1870 — 1940 A8 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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1950 — 1980 B5 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x0489: durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Bergbau und in Industrie und Handwerk,
1850-2002 (Stunden)
Von den Erwerbstätigen durchschnittlich in der Berichtswoche tatsächlich geleistete Arbeitsstunden im Bereich Bergbau, Indu-
strieundHandwerk1850-1944:Hoffmann,W.G., 1965:DasWachstumderdeutschenWirtschaft seit derMittedes19. Jahrhun-
derts. Berlin/Heidelberg/New York: Springer; in den jeweiligen Gebieten ab 1991: StBaMikrozensus produzierendes Gewerbe,
StBa Direktauskunft.




1850 — 1959 A8 Metz, R. 2005, 465.
1960 — 1991 B5 Metz, R. 2005, 465.
1991 — 2002 D Metz, R. 2005, 465.
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Datentabelle 10.5
Jahr x0487 x0488 x0489
A .
1840 — 166,6 —
1850 — 163,8 82,5
1860 — 165,5 —
1865 — — 78,0
1870 0,4 166,9 —
1877 — — 72,0
1880 — 167,9 —
1887 — — 66,0
1890 — 168,6 —
1892 — — 64,0
1897 — — 62,0
1900 — 169,2 —
1902 — — 60,0
1907 — — 59,0
1910 — 170,5 —
1912 — — 57,0
1913 0,6 — —
1920 — 173,3 —
1921 — — 48,0
1925 — — 50,5
1926 — — 50,5
1927 — — 50,0
1928 — — 49,0
1929 — — 46,0
1930 — 174,0 44,0
1931 — — 42,5
1932 — — 41,5
1933 — — 43,0
1934 — — 44,5
1935 — — 44,5
1936 — — 46,5
1937 — — 47,5
1938 — — 48,0
1939 — — 48,5
1940 — 175,2 50,0
1941 — — 50,0
1942 — — 49,0
1943 — — 48,0
1944 — — 48,5
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B .
1946 — — 39,5
1947 — — 39,0
1948 — — 42,5
1949 — — 46,5
1950 0,8 176,8 48,1
1951 — — 47,5
1952 — — 47,6
1953 — — 47,8
1954 — — 48,4
1955 — — 48,6
1956 — — 47,9
1957 — — 44,8
1958 — — 44,9
1959 — — 44,4
1960 — 178,9 44,4
1961 — — 43,8
1962 — — 43,3
1963 — — 43,2
1964 — — 42,8
1965 — — 42,5
1966 — — 42,2
1967 — — 41,4
1968 — — 41,7
1969 — — 41,8
1970 — 179,4 41,8
1971 — — 41,4
1972 — — 40,9
1973 0,9 — 40,7
1974 — — 39,8
1975 — — 38,9
1976 — — 39,5
1977 — — 39,4
1978 — — 39,4
1979 — — 39,3
1980 — 180,5 39,4
1981 — — 39,0
1982 — — 39,1
1983 — — 38,3
1984 — — 37,9
1985 — — 38,3
1986 — — 38,9
1987 — — 38,2
1988 — — 38,2
1989 — — 38,0
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Jahr x0487 x0488 x0489
1990 — — 37,6
1991 — — 37,9
D .
1991 — — 36,9
1992 0,9 — 37,6
1993 — — 37,6
1994 — — 38,0
1995 — — 37,7
1996 — — 37,7
1997 — — 37,7
1998 — — 37,6
1999 — — 37,6
2000 — — 37,4
2001 — — 37,3
2002 — — 37,3
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Kapitel 11
HeikeWolter/BerndWedemeyer-Kolwe
Kultur, Tourismus und Sport*
11.1 Zeitungen und Zeitschriften (1849-2013)
x0490: Titel Tageszeitungen, Haupt- und Nebenausgaben, 1849-2013 (Anzahl)
Für dbdr Daten für die Jahre 1849, 1855, 1865, 1875, 1885, 1891, 1897, 1906, 1908, 1913-14, 1917, 1921, 1925, 1927-29,
1932, 1934, 1937, 1941-42




1849 A2 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt. Angabe von 1064Haupt- und
Nebenausgaben imDeutscher Zeitungs-Katalog.
*Gabriele Franzmann und Sandra Schulz unterMitarbeit von Simone Bubel und Rabea Franken
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1855 A2 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt. Angabe von 586Haupt- und
Nebenausgaben imDeutschen Zeitungskatalog.
1866 A2 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1875 A8 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1881 A8 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1885 A8 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1891 A8 Pankratz, M. 2004, S. 22. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1897 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1906 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1908 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1913 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1914 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1917 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
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1921 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1925 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt. Angabe von 2027Haupt- und
Nebenausgaben in Sperlings Zeitschriften- und Zeitungsadressbuch 1925 bzw.
2974Haupt undNebenausgaben bei Hans Kapﬁnger.
1927 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt. Angabe von 2027Haupt- und
Nebenausgaben in Sperlings Zeitschriften- und Zeitungsadressbuch 1925 bzw.
2974Haupt undNebenausgaben bei Hans Kapﬁnger.
1928 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1929 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt. Angabe von 2961Haupt- und
Nebenausgaben in Sperlings Zeitschriften- und Zeitungsadressbuch 1925 bzw.
2668Haupt undNebenausgaben im Jahrbuch der Tagespresse.
1932 A8 Pankratz, M. 2004, S. 23. Untersuchung der politischen Tagespresse. In der
Studie werden sogenannte Nebenausgaben, später auch als Bezirksausgaben
bezeichnet, als eigene Titel gezählt.
1934 A8 Schütz,W. J. 1969, S. 360. Untersuchung der politischen Tagespresse.
Zeitungenmit mehr als 2x wöchentlichem Erscheinen. Vgl. auch Pankratz,
Manfred, 2004. Hier sindmit 3506Haupt- und Nebenausgaben und 2685
Haupt- und Nebenausgaben weitere Zahlen angegeben.
1937 A8 Schütz,W. J. 1969, S. 360. Untersuchung der politischen Tagespresse.
Zeitungenmit mehr als 2x wöchentlichem Erscheinen.
1942 A8 Schütz,W. J. 1969, S. 360. Untersuchung der politischen Tagespresse.
Zeitungenmit mehr als 2x wöchentlichem Erscheinen.
1943 A8 Schütz,W. J. 1969, S. 360. Untersuchung der politischen Tagespresse.
Zeitungenmit mehr als 2x wöchentlichem Erscheinen.
1947 B2 Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin 1961, S. 85.
1949 B2 Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin 1962, S. 86.
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1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 99. Für 1953werden vom Institut für Publizistik an
der Freien Universität Berlin 1403Haupt- und Nebenausgaben angegeben.
Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin (Hrsg.), 1961: Die
Deutsche Presse 1961. Berlin: Duncker &Humblot. S. 85.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 96. Im 1. Halbjahr. Für 1955werden vom Institut für
Publizistik an der Freien Universität Berlin 1464Haupt- und Nebenausgaben
angegeben. Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin (Hrsg.),
1961: Die Deutsche Presse 1961. Berlin: Duncker &Humblot. S. 85.
1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 92. Im 2. Vierteljahr.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 94. Im 2. Vierteljahr.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 119. Im 2. Vierteljahr.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 117. Im 2. Vierteljahr. Für 1960werden vom Institut
für Publizistik an der Freien Universität Berlin 1636Haupt- und
Nebenausgaben angegeben. Institut für Publizistik an der Freien Universität
Berlin (Hrsg.), 1961: Die Deutsche Presse 1961. Berlin: Duncker &Humblot. S.
85.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 117. Im 2. Vierteljahr.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 113. Im 2. Vierteljahr.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 121. Im 4. Vierteljahr.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 123. Im 4. Vierteljahr.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 119. Im 4. Vierteljahr.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 110. Im 4. Vierteljahr.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 98. Im 4. Vierteljahr.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 92. Im 4. Vierteljahr.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 92. Im 4. Vierteljahr. Einschließl. Wochenzeitungen
mit 1mal wöchentl. Erscheinen.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 106. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 105. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 121. Im 3. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
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1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 352. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 368. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 376. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 375. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 385. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 443. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1948 — 1988 C1 Matysiak, S. 2009, S. 60. 1948 geschätzt.
1991 — 2013 D BDVZ 2013. BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDVZ),
Datenlieferung 19. November 2013. Stand jeweils zum II. Quartal.
Einschließlich Sonntags- undWochenzeitungen.
x0491: Titel Tageszeitungen, Hauptausgaben, 1947-2013 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1947 B2 Schütz,W. J. 1969, S. 360. Primärquelle: Nordwestdeutscher
Zeitungsverlegerverein (Hrsg.), 1947: Handbuch deutsche Presse 1947.
Bielefeld.
1948 B2 Koszyk, K. 1981, S.21.
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1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 99.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 96. Im 1. Halbjahr.
1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 92. Im 2. Vierteljahr.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 94. Im 2. Vierteljahr.
1959 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 119. Im 2. Vierteljahr.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 117. Im 2. Vierteljahr.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 117. Im 2. Vierteljahr.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 113. Im 2. Vierteljahr.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 121. Im 4. Vierteljahr.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 123. Im 4. Vierteljahr.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 119. Im 4. Vierteljahr.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 110. Im 4. Vierteljahr.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 98. Im 4. Vierteljahr.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 92. Im 4. Vierteljahr.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 92. Im 4. Vierteljahr. Einschließl. Wochenzeitungen
mit 1mal wöchentl. Erscheinen.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 106. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 105. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 121. Im 3. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 352. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 368. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 376. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
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1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 375. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 385. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 443. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 435. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1991 — 2013 D BDVZ 2013. BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDVZ),
Datenlieferung 19. November 2013. Stand jeweils zum II. Quartal.
Einschließlich Sonntags- undWochenzeitungen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 419. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 410. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 418. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
x0492: Titel Tageszeitungen, Nebenausgaben, 1952-2013 (Anzahl)
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1948 B2 Koszyk, K. 1981, S.21.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 99.
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1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 96. Im 1. Halbjahr.
1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 92. Im 2. Vierteljahr.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 94. Im 2. Vierteljahr.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 119. Im 2. Vierteljahr.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 117. Im 2. Vierteljahr.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 117. Im 2. Vierteljahr.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 113. Im 2. Vierteljahr.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 121. Im 4. Vierteljahr.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 123. Im 4. Vierteljahr.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 119. Im 4. Vierteljahr.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 110. Im 4. Vierteljahr.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 98. Im 4. Vierteljahr.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 92. Im 4. Vierteljahr.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 92. Im 4. Vierteljahr. Einschließl. Wochenzeitungen
mit 1mal wöchentl. Erscheinen.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 106. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 105. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 121. Im 3. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen.
1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 352. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 368. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 376. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 375. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
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1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 385. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 443. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 435. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 419. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 410. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 418. Am 31.12.Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen
einschließl. Sonntagsausgabe.
1995 — 2013 D BDVZ 2013. BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDVZ)
Datenlieferung 19. November 2013. Stand jeweils zum II. Quartal.
Einschließlich Sonntags- undWochenzeitungen. Eigene Berechnung.
x0493: Höhe Verkaufsauﬂage Tageszeitungen, 1947-2013 (Anzahl (Mio.))
Achtung! DDRDruckauﬂage
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1947 B2 Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin 1961, S. 85. Hier die
während eines Quartals erscheinungstäglich gedruckte Auﬂage.
1948 B2 Koszyk, K. 1981, S.21.
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1949 B2 Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin 1962, S. 86.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 99.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 96. Im 1. Halbjahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 92. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 94. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 119. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 117. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 117. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 113. Im 2. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 121. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 123. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 119. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 110. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 98. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 92. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 92. Im 4. Vierteljahr. Für Hamburg einschließlich
überregional verbreiteter BILD-Zeitung. Einschließl. Wochenzeitungenmit 1
mal wöchentl. Erscheinen.
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1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 106. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen. Für Hamburg einschließlich überregional verbreiteter
BILD-Zeitung.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 105. Im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen. Für Hamburg einschließlich überregional verbreiteter
BILD-Zeitung.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 121. Im 3. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl.
Erscheinen. Für Hamburg einschließlich überregional verbreiteter
BILD-Zeitung.
1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 352. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 368. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 376. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 375. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 385. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 443. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1948 — 1988 C1 Matysiak, S. 2009, S. 60. 1948 geschätzt. Es ist nicht immer klar, ob es sich um
die tatsächlich vetriebene oder um die Druckauﬂage handelt. ”Angesichts des
deutlichen Papiermangels (…) und der restriktiven Auﬂagenzuteilung ist jedoch
davon auszugehen, dass die gedruckte Auﬂage weitestgehend verbreitete
wurde” (Matysiak, 2009: 65).
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 435. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 419. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
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1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 410. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 418. Durchschnittliche Auﬂage je Erscheinungstag
im 4. Vierteljahr. Mit mind. 2 mal wöchentl. Erscheinen; einschließl.
Sonntagausgabe.
1995 — 2013 D BDVZ 2013. Bundesverband deutscher Zeitungsverleger (BDVZ)
Datenlieferung 19. November 2013. Verkaufte tägliche Auﬂage im II. Quartal.
x0494: Titel Zeitschriften, 1963-2012 (Anzahl)
Reihe kann bis 2010/2012 verlängert werden, aber ab 1995 nur noch die der IVW angeschlossenen Publikumszeitschriften; er-
warte Zusammenstellung vomVDZ in ca. 10 Tagen; Früheres Bundesgebiet ab 1963.
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1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 120. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 247 Publikumszeitschriften und 425
Fachzeitschriften. Die ”IVW” erfasst nur ca. 43 Prozent aller Zeitschriften im
Bundegebiet einschließlich Berlin (West).
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 122. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 239 Publikumszeitschriften und 429
Fachzeitschriften. Die ”IVW” erfasst nur ca. 43 Prozent aller Zeitschriften im
Bundegebiet einschließlich Berlin (West).
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 118. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 245 Publikumszeitschriften und 455
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 43 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 109. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 244 Publikumszeitschriften und 497
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 97. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 238 Publikumszeitschriften und 574
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 93. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 238 Publikumszeitschriften und 585
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 89. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 288 Publikumszeitschriften und 628
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 91. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 214 Publikumszeitschriften und 594
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 91. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 226 Publikumszeitschriften und 652
Fachzeitschriften. Die Gesamtauﬂage der IVW-überprüften Zeitschriften
erreicht ca. 55 Prozent der bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller
sonstigenWerbeträger auf dem Sektor Zeitschriften.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 105. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 216 Publikumszeitschriften und 650
Fachzeitschriften.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 104. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 205 Publikumszeitschriften und 655
Fachzeitschriften.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 120. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 208 Publikumszeitschriften und 659
Fachzeitschriften.
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1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 120. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften. Davon 221 Publikumszeitschriften und 658
Fachzeitschriften.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 350. Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten
Publikums- und Fachzeitschriften auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene
Berechnung. Davon 223 Publikumszeitschriften und 659 Fachzeitschriften.
1977 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1977; IVWAuﬂagenliste 4/1977, S. 6f; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 225
Publikumszeitschriften und 660 Fachzeitschriften.
1978 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1978; IVWAuﬂagenliste 4/1978, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 240
Publikumszeitschriften und 691 Fachzeitschriften.
1979 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1979; IVWAuﬂagenliste 4/1979, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 260
Publikumszeitschriften und 699 Fachzeitschriften.
1980 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1980; IVWAuﬂagenliste 4/1980, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 269
Publikumszeitschriften und 725 Fachzeitschriften.
1981 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1981; IVWAuﬂagenliste 4/1981, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 273
Publikumszeitschriften und 738 Fachzeitschriften.
1982 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1982; IVWAuﬂagenliste 4/1982, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 283
Publikumszeitschriften und 730 Fachzeitschriften.
1983 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1983; IVWAuﬂagenliste 4/1983, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 306
Publikumszeitschriften und 728 Fachzeitschriften.
1984 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1984; IVWAuﬂagenliste 4/1984, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 333
Publikumszeitschriften und 749 Fachzeitschriften.
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1985 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1985; IVWAuﬂagenliste 4/1985, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 347
Publikumszeitschriften und 763 Fachzeitschriften.
1986 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1986; IVWAuﬂagenliste 4/1986, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 382
Publikumszeitschriften und 789 Fachzeitschriften.
1987 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1987; IVWAuﬂagenliste 4/1987, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 426
Publikumszeitschriften und 811 Fachzeitschriften.
1988 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1988; IVWAuﬂagenliste 4/1988, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 458
Publikumszeitschriften und 825 Fachzeitschriften.
1989 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1989; IVWAuﬂagenliste 4/1989, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 500
Publikumszeitschriften und 843 Fachzeitschriften.
1990 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1990; IVWAuﬂagenliste 4/1990, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 538
Publikumszeitschriften und 872 Fachzeitschriften.
1991 D IVWAuﬂagenliste 2/1991; IVWAuﬂagenliste 4/1991, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 568
Publikumszeitschriften und 898 Fachzeitschriften.
1992 D IVWAuﬂagenliste 2/1992; IVWAuﬂagenliste 4/1992, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 594
Publikumszeitschriften und 930 Fachzeitschriften.
1993 D IVWAuﬂagenliste 2/1993; IVWAuﬂagenliste 4/1993, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 626
Publikumszeitschriften und 940 Fachzeitschriften.
1994 D IVWAuﬂagenliste 2/1994; IVWAuﬂagenliste 4/1994, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 680
Publikumszeitschriften und 946 Fachzeitschriften.
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1995 D IVWAuﬂagenliste 2/1995; IVWAuﬂagenliste 4/1995, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 687
Publikumszeitschriften und 957 Fachzeitschriften.
1996 D IVWAuﬂagenliste 2/1996; IVWAuﬂagenliste 4/1996, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 725
Publikumszeitschriften und 968 Fachzeitschriften.
1997 D IVWAuﬂagenliste 2/1997; IVWAuﬂagenliste 4/1997, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 759
Publikumszeitschriften und 987 Fachzeitschriften.
1998 D IVWAuﬂagenliste 2/1998; IVWAuﬂagenliste 4/1998, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 775
Publikumszeitschriften und 1043 Fachzeitschriften.
1999 D IVWAuﬂagenliste 2/1999; IVWAuﬂagenliste 4/1999, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 823
Publikumszeitschriften und 1080 Fachzeitschriften.
2000 D IVWAuﬂagenliste 2/2000; IVWAuﬂagenliste 4/2000, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 834
Publikumszeitschriften und 1080 Fachzeitschriften.
2001 D IVWAuﬂagenliste 2/2001; IVWAuﬂagenliste 4/2001, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 815
Publikumszeitschriften und 1085 Fachzeitschriften.
2002 D IVWAuﬂagenliste 2/2002; IVWAuﬂagenliste 4/2002, S. 6; S. 6.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 797
Publikumszeitschriften und 1079 Fachzeitschriften.
2003 D IVWAuﬂagenliste 2/2003; IVWAuﬂagenliste 4/2003, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 809
Publikumszeitschriften und 1079 Fachzeitschriften.
2004 D IVWAuﬂagenliste 2/2004; IVWAuﬂagenliste 4/2004, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 823
Publikumszeitschriften und 1049 Fachzeitschriften.
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2005 D IVWAuﬂagenliste 2/2005; IVWAuﬂagenliste 4/2005, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 854
Publikumszeitschriften und 1062 Fachzeitschriften.
2006 D IVWAuﬂagenliste 2/2006; IVWAuﬂagenliste 4/2006, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 876
Publikumszeitschriften und 1077 Fachzeitschriften.
2007 D IVWAuﬂagenliste 2/2007; IVWAuﬂagenliste 4/2007, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 886
Publikumszeitschriften und 1131 Fachzeitschriften.
2008 D IVWAuﬂagenliste 2/2008; IVWAuﬂagenliste 4/2008, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 885
Publikumszeitschriften und 1197 Fachzeitschriften.
2009 D IVWAuﬂagenliste 2/2009; IVWAuﬂagenliste 4/2009, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 864
Publikumszeitschriften und 1180 Fachzeitschriften.
2010 D IVWAuﬂagenliste 2/2010; IVWAuﬂagenliste 4/2010, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 875
Publikumszeitschriften und 1153 Fachzeitschriften.
2011 D IVWAuﬂagenliste 2/2011; IVWAuﬂagenliste 4/2011, S. 7; S. 7.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 880
Publikumszeitschriften und 1141 Fachzeitschriften.
2012 D IVWAuﬂagenliste 2/2012; IVWAuﬂagenliste 4/2012., S. 8; S. 8.
Jahresdurchschnitt der der IVW gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften
auf Basis vonQuartalsdaten. Eigene Berechnung. Davon 876
Publikumszeitschriften und 1130 Fachzeitschriften.
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x0495: Höhe Auﬂage Zeitschriften, 1963-2012 (Anzahl (Mio.))
Reihe kann bis 2010/2012 verlängert werden, aber ab 1995 nur noch die der IVW angeschlossenen Publikumszeitschriften; er-
warte Zusammenstellung vomVDZ in ca. 10 Tagen; Früheres Bundesgebiet ab 1963.
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1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 120. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 247
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 41,4Millionen ) und 425
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 15,1Millionen ). Die ”IVW” erfasst nur ca.
43 Prozent aller Zeitschriften im Bundegebiet einschließlich Berlin (West).
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 122. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 239
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 42,6Millionen) und 429
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 15,7Millionen). Die ”IVW” erfasst nur ca.
43 Prozent aller Zeitschriften im Bundegebiet einschließlich Berlin (West).
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 118. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 245
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 45,4Millionen) und 455
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 15,9Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 43 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 109. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 244
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 48,5Millionen) und 497
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 16,6Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
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1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 97. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 238
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 51,5Millionen) und 574
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,8Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 93. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 238
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 55,4Millionen) und 585
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,9Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 89. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 288
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 57,7Millionen) und 628
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 18,2Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 91. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 214
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 55,4Millionen) und 594
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,8Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 91. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 226
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 61,8Millionen) und 652
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 19,4Millionen). Die Gesamtauﬂage der
IVW-überprüften Zeitschriften erreicht ca. 55 Prozent der
bekanntgewordenen Gesamtauﬂage aller sonstigenWerbeträger auf dem
Sektor Zeitschriften.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 105. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 216
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 63,1Millionen) und 650
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 18,4Millionen).
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 104. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 205
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 64,5Millionen) und 655
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 19,9Millionen).
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1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 120. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 208
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 66,1Millionen) und 659
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 19,2Millionen).
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 120. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 221
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 68,7Millionen) und 658
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 18,7Millionen).
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 350. Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW
gemeldeten Publikums- und Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Davon 223
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 70,8Millionen) und 659
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 18Millionen).
1977 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1977; IVWAuﬂagenliste 4/1977, S. 6f; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 225 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 73,6Millionen) und 660 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
14,7Millionen).
1978 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1978; IVWAuﬂagenliste 4/1978, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 240 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 76,7Millionen) und 691 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
15,7Millionen).
1979 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1979; IVWAuﬂagenliste 4/1979, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 260 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 81Millionen) und 699 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
14,6Millionen).
1980 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1980; IVWAuﬂagenliste 4/1980, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 269 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 83,7Millionen) und 725 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
15,3Millionen).
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1981 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1981; IVWAuﬂagenliste 4/1981, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 273 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 84,4Millionen) und 738 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
15,4Millionen).
1982 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1982; IVWAuﬂagenliste 4/1982, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 283 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 87,3Millionen) und 730 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
14,5Millionen).
1983 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1983; IVWAuﬂagenliste 4/1983, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Eigene Berechnung. Davon 306
Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 90,2Millionen) und 728
Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 13Millionen).
1984 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1984; IVWAuﬂagenliste 4/1984, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 333 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 94Millionen) und 749 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
13,3Millionen).
1985 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1985; IVWAuﬂagenliste 4/1985, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 347 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 95,3Millionen) und 763 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
13,2Millionen).
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1986 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1986; IVWAuﬂagenliste 4/1986, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 382 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 100,1Millionen) und 789 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 14,3Millionen).
1987 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1987; IVWAuﬂagenliste 4/1987, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 426 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 103,1Millionen) und 811 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 14,7Millionen).
1988 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1988; IVWAuﬂagenliste 4/1988, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 458 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 104,2Millionen) und 825 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 14,9Millionen).
1989 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1989; IVWAuﬂagenliste 4/1989, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare zuzüglich der für den Einzelverkauf
gelieferten Stücke abzüglich Remittenden. Davon 500 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 106,1Millionen) und 843 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 14,9Millionen).
1990 B5 IVWAuﬂagenliste 2/1990; IVWAuﬂagenliste 4/1990, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 538 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 105,7Millionen) und 872 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 15,4Millionen).
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1991 D IVWAuﬂagenliste 2/1991; IVWAuﬂagenliste 4/1991, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 568 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage119,4Millionen) und 898 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
16,4Millionen).
1992 D IVWAuﬂagenliste 2/1992; IVWAuﬂagenliste 4/1992, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 594 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 121,8Millionen) und 930 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 16,6Millionen).
1993 D IVWAuﬂagenliste 2/1993; IVWAuﬂagenliste 4/1993, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 626 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 123Millionen) und 940 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage:
16,4Millionen).
1994 D IVWAuﬂagenliste 2/1994; IVWAuﬂagenliste 4/1994, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 680 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 124,2Millionen) und 946 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 16,8Millionen).
1995 D IVWAuﬂagenliste 2/1995; IVWAuﬂagenliste 4/1995, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 687 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 124,9Millionen) und 957 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 16,9Millionen).
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1996 D IVWAuﬂagenliste 2/1996; IVWAuﬂagenliste 4/1996, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Sonstiger Verkauf inklusive
Lesezirkelstücke und Bordexemplare. Davon 725 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 126,8Millionen) und 968 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 16,7Millionen).
1997 D IVWAuﬂagenliste 2/1997; IVWAuﬂagenliste 4/1997, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf
inklusive Bordexemplaren. Davon 759 Publikumszeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 128,1Millionen) und 987 Fachzeitschriften
(Verkaufsauﬂage: 16,5Millionen).
1998 D IVWAuﬂagenliste 2/1998; IVWAuﬂagenliste 4/1998, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf.
Davon 775 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 126,4Millionen) und
1043 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 16,9Millionen).
1999 D IVWAuﬂagenliste 2/1999; IVWAuﬂagenliste 4/1999, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf.
Davon 823 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 127,3Millionen) und
1080 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,1Millionen).
2000 D IVWAuﬂagenliste 2/2000; IVWAuﬂagenliste 4/2000, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf.
Davon 834 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 128,6Millionen) und
1080 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,6Millionen).
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2001 D IVWAuﬂagenliste 2/2001; IVWAuﬂagenliste 4/2001, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf.
Davon 815 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 127,7Millionen) und
1085 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 18Millionen).
2002 D IVWAuﬂagenliste 2/2002; IVWAuﬂagenliste 4/2002, S. 6; S. 6.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Sonstiger Verkauf.
Davon 797 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 123,7Millionen) und
1079 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 17,2Millionen).
2003 D IVWAuﬂagenliste 2/2003; IVWAuﬂagenliste 4/2003, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 809 Publikumszeitschriften(Verkaufsauﬂage: 125,2
Millionen) und 1079 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 16,4Millionen).
2004 D IVWAuﬂagenliste 2/2004; IVWAuﬂagenliste 4/2004, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 823 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 124,5
Millionen) und 1049 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 15Millionen).
2005 D IVWAuﬂagenliste 2/2005; IVWAuﬂagenliste 4/2005, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 854 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 123,7
Millionen) und 1062 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 15,1Millionen).
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2006 D IVWAuﬂagenliste 2/2006; IVWAuﬂagenliste 4/2006, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 876 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 121,5
Millionen) und 1077 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 13,8Millionen).
2007 D IVWAuﬂagenliste 2/2007; IVWAuﬂagenliste 4/2007, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 886 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 118,8
Millionen) und 1131 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 13,5Millionen).
2008 D IVWAuﬂagenliste 2/2008; IVWAuﬂagenliste 4/2008, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 885 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 116,2
Millionen) und 1197 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 13,8Millionen).
2009 D IVWAuﬂagenliste 2/2009; IVWAuﬂagenliste 4/2009, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 864 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 115,1
Millionen) und 1180 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 13,1Millionen).
2010 D IVWAuﬂagenliste 2/2010; IVWAuﬂagenliste 4/2010, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 875 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 112,7
Millionen) und 1153 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 12,1Millionen).
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2011 D IVWAuﬂagenliste 2/2011; IVWAuﬂagenliste 4/2011, S. 7; S. 7.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 880 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 110,7
Millionen) und 1141 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 11,9Millionen).
2012 D IVWAuﬂagenliste 2/2012; IVWAuﬂagenliste 4/2012., S. 8; S. 8.
Durchschnittliche Verkaufsauﬂage der der IVW gemeldeten Publikums- und
Fachzeitschriften je Quartal im Jahr. Eigene Berechnung des
Jahresdurchschnitts auf der Basis vonQuartalsdaten. Die Verkaufsauﬂage
umfasst die Abonnentenexemplare plus die für den Einzelverkauf gelieferten
Stücke abzüglich Remittenden plus Lesezirkelstücke plus Bordexemplare plus
Sonstiger Verkauf. Davon 876 Publikumszeitschriften (Verkaufsauﬂage: 109,7
Millionen) und 1130 Fachzeitschriften (Verkaufsauﬂage: 12,1Millionen).
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Datentabelle 11.1
Jahr x0490 x0491 x0492 x0493 x0494 x0495
A .
1849 1.680 — — — — —
1855 401 — — — — —
1865 662 — — — — —
1875 1.571 — — — — —
1881 1.963 — — — — —
1885 2.429 — — — — —
1891 2.586 — — — — —
1897 2.970 — — — — —
1906 3.551 — — — — —
1908 3.554 — — — — —
1913 3.601 — — — — —
1914 3.716 — — — — —
1917 2.926 — — — — —
1921 3.243 — — — — —
1925 3.481 — — — — —
1927 3.658 — — — — —
1928 3.773 — — — — —
1929 3.596 — — — — —
1932 4.275 — — — — —
1934 2.988 — — — — —
1937 2.421 — — — — —
1942 1.246 — — — — —
1943 988 — — — — —
B .
1947 544 116 — 15,0 — —
1948 — 157 — — — —
1949 805 — — 17,3 — —
1952 1.006 447 559 12,3 — —
1953 1.065 473 592 13,4 — —
1955 1.348 623 725 14,4 — —
1957 1.320 610 710 15,2 — —
1958 1.310 620 690 16,3 — —
1959 1.310 620 690 16,3 — —
1960 1.320 622 698 16,7 — —
1961 1.328 630 698 16,9 — —
1962 1.325 632 693 17,5 — —
1963 1.423 630 793 18,1 672 56,6
1964 1.375 616 759 20,7 668 58,4
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Jahr x0490 x0491 x0492 x0493 x0494 x0495
1965 1.369 610 759 21,3 700 61,3
1966 1.385 603 782 22,0 741 65,1
1967 1.358 576 782 21,7 812 69,3
1968 1.308 557 751 21,3 823 73,3
1969 1.305 549 756 21,8 916 75,9
1970 1.287 535 752 21,5 808 73,3
1971 1.255 434 821 18,1 878 81,1
1972 1.223 413 810 18,1 866 81,5
1973 1.211 404 807 18,7 860 84,4
1974 1.172 374 798 18,9 867 85,3
1975 1.185 375 810 22,7 879 87,5
1976 1.187 374 813 23,5 882 88,8
1977 1.202 372 830 24,0 885 88,2
1978 1.198 371 827 24,2 931 92,4
1979 1.217 370 847 25,0 959 95,6
1980 1.222 368 854 25,1 993 98,8
1981 1.216 365 851 25,1 1.011 99,8
1982 1.219 364 855 25,9 1.013 101,8
1983 1.226 359 867 25,8 1.034 103,2
1984 1.248 358 890 25,6 1.082 107,2
1985 1.253 357 896 25,4 1.109 108,5
1986 1.260 356 904 25,3 1.170 114,4
1987 1.256 354 902 25,5 1.237 117,8
1988 1.234 356 878 24,5 1.283 119,1
1989 1.217 350 867 25,1 1.343 121,0
1990 1.233 352 881 25,4 1.410 121,0
C .
1948 142 — — 5,9 — —
1953 304 — — 4,9 — —
1958 304 — — 5,9 — —
1963 302 — — 5,8 — —
1968 301 — — 6,5 — —
1973 299 — — 7,4 — —
1978 298 — — 8,4 — —
1983 293 — — 8,9 — —
1988 289 — — 9,5 — —
D .
1991 1.667 444 1.091 31,3 1.466 135,7
1992 1.621 427 1.085 31,3 1.523 138,4
1993 1.597 423 1.074 30,7 1.567 139,3
1994 1.597 423 1.055 30,6 1.626 141,0
1995 1.600 427 1.173 32,7 1.644 141,7
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Jahr x0490 x0491 x0492 x0493 x0494 x0495
1996 1.602 411 1.191 32,5 1.692 143,5
1997 1.580 402 1.178 31,7 1.745 144,6
1998 1.578 399 1.179 31,6 1.818 143,3
1999 1.576 387 1.189 31,1 1.903 144,4
2000 1.576 387 1.189 30,4 1.914 146,1
2001 1.584 388 1.196 30,2 1.900 145,7
2002 1.567 380 1.187 29,6 1.876 140,9
2003 1.561 381 1.180 28,8 1.878 141,6
2004 1.552 381 1.171 28,2 1.872 139,4
2005 1.538 392 1.146 27,4 1.915 136,4
2006 1.529 387 1.142 27,0 1.953 135,3
2007 1.524 386 1.138 26,5 2.016 132,3
2008 1.512 388 1.124 26,0 2.082 129,9
2009 1.511 384 1.127 25,3 2.044 128,2
2010 1.509 379 1.130 24,8 2.029 124,7
2011 1.509 374 1.135 23,9 2.021 122,6
2012 1.532 359 1.173 23,2 2.006 121,8
2013 1.528 355 1.173 22,0 — —
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11.2 Bücher (1834-2013)
x0496: Titelproduktion insgesamt, 1851-2012 (Anzahl (1.000))
DDR nur Neuerscheinungen (= Erstauﬂagen)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8,3
31,6




1851 — 1900 A8 Rarisch, I. 1976, S.104. Gerundet.
1908 A8 Kastner, B. 2005, S.405.
1913 A8 Kastner, B. 2005, S.405.
1918 — 1933 A8 Kastner, B. 2005, S.16. Ab 1923werden in Kastners Untersuchung keine
unabgeschlossenen Fortsertzungs- und Lieferwerke, Karten und
Anschauungsbilder mehr erfasst. Die Produktion von 1923wurde nach dem
neuen Erhebungssystem seit 1924 ausgewertet.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
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1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet. Inklusive Flugblätter und Broschüren. Davon
Dt.Reich einschl. Ostmark:23,101; deutschsprachiges Ausland: 2,338.
1951 — 1980 B5 Börsenverein 1981, S.14. 1972 und 1973: In der Primärquelle war die
Produktion der beiden Jahre zusammengefasst. Angaben durch 2 dividiert.
1981 — 1988 B5 Börsenverein 1991, S.46. Primärquelle:Wöchentliches Verzeichnis der
Deutschen Nationalbibliographie.
1988 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.49.
1953 — 1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S.482. Bücher inkl. Broschüren (einschl. Neuauﬂagen).
Ab 1959: Nur Neuerscheinungen des Buchhandels.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.124. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S.136. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S.146. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S.132. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.432. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S.460. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
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1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S.472. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S.484. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S.486. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S.482. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S.400. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S.398. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1971, S.396. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S.406. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1972 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1973, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S.352. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S.354. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S.346. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S.306. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1980 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1982 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1983, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1989, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.350. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1991 D Börsenverein 1992, S.47.
1992 D Börsenverein 1993, S.47.
1993 D Börsenverein 1994, S.47.
1994 D Börsenverein 1996, S.52.
1995 D Börsenverein 1996, S.55.
1996 D Börsenverein 1997, S.63.
1997 D Börsenverein 1998, S.61.
1998 D Börsenverein 1999, S.63.
1999 D Börsenverein 2001, S.57.
2000 D Börsenverein 2001, S.57.
2001 D Börsenverein 2003, S.62.
2002 D Börsenverein 2003, S.62.
2003 D Börsenverein 2004, S.62.
2004 D Börsenverein 2006, S.55. Ab 2004wird nicht mehr zwischen Erst- und
Neuauﬂagen unterschieden.
2005 D Börsenverein 2006, S.55.
2006 D Börsenverein 2008, S.62.
2007 D Börsenverein 2008, S.62.
2008 D Börsenverein 2010, S.61.
2009 D Börsenverein 2010, S.61.
2010 D Börsenverein 2011, S.65.
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2011 D Börsenverein 2012, S.73.
2012 D Börsenverein 2013, S.80.
x0497: Titelproduktion Erstauﬂagen, 1918-2003 (Anzahl (1.000))
Ab 2004 für Deutschland keine Unterscheidungmehr in Erst- und Neuauﬂagen




1918 — 1933 A8 Kastner, B. 2005, S.16. Ab 1923werden in Kastners Untersuchung keine
unabgeschlossenen Fortsertzungs- und Lieferwerke, Karten und
Anschauungsbilder mehr erfasst. Die Produktion von 1923wurde nach dem
neuen Erhebungssystem seit 1924 ausgewertet.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
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1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet. Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1951 — 1980 B5 Börsenverein 1981, S.14. 1972 und 1973: In der Primärquelle war die
Produktion der beiden Jahre zusammengefasst. Angaben durch 2 dividiert.
1981 — 1987 B5 Börsenverein 1991, S.46. Primärquelle:Wöchentliches Verzeichnis der
Deutschen Nationalbibliographie.
1988 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.49.
1991 D Börsenverein 1992, S.47.
1992 D Börsenverein 1993, S.47.
1993 D Börsenverein 1994, S.47.
1994 D Börsenverein 1996, S.52.
1995 D Börsenverein 1996, S.55.
1996 D Börsenverein 1997, S.63.
1997 D Börsenverein 1998, S.61.
1998 D Börsenverein 1999, S.63.
1999 D Börsenverein 2001, S.57.
2000 D Börsenverein 2001, S.57.
2001 D Börsenverein 2003, S.62.
2002 D Börsenverein 2003, S.62.
2003 D Börsenverein 2004, S.62.
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x0498: Titelproduktion Neuauﬂagen, 1918-2003 (Anzahl (1.000))
Ab 2004 für Deutschland keine Unterscheidungmehr in Erst- und Neuauﬂagen




1918 — 1933 A8 Kastner, B. 2005, S.16. Ab 1923werden in Kastners Untersuchung keine
unabgeschlossenen Fortsertzungs- und Lieferwerke, Karten und
Anschauungsbilder mehr erfasst. Die Produktion von 1923wurde nach dem
neuen Erhebungssystem seit 1924 ausgewertet.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet (Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz
usw.). Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet. Inklusive Flugblätter und Broschüren.
1951 — 1980 B5 Börsenverein 1981, S.14. 1972 und 1973: In der Primärquelle war die
Produktion der beiden Jahre zusammengefasst. Angaben durch 2 dividiert.
1981 — 1987 B5 Börsenverein 1991, S.46. Primärquelle:Wöchentliches Verzeichnis der
Deutschen Nationalbibliographie.
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1988 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.9.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.49.
1991 D Börsenverein 1992, S.47.
1992 D Börsenverein 1993, S.47.
1993 D Börsenverein 1994, S.47.
1994 D Börsenverein 1996, S.52.
1995 D Börsenverein 1996, S.55.
1996 D Börsenverein 1997, S.63.
1997 D Börsenverein 1998, S.61.
1998 D Börsenverein 1999, S.63.
1999 D Börsenverein 2001, S.57.
2000 D Börsenverein 2001, S.57.
2001 D Börsenverein 2003, S.62.
2002 D Börsenverein 2003, S.62.
2003 D Börsenverein 2004, S.62.
x0499: Titelproduktion Sachgruppe Literatur, 1851-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,7
6,5
1950 1970 1990 2012
0,9
32,2
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Quellen und Anmerkungen:
1851 — 1900 A8 Rarisch, I. 1976, S.104.
1919 — 1933 A8 Kastner, B. 2005, S. 150.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 550.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621.
1951 B4 Börsenverein 1952, S. 5.
1953 B5 Börsenverein 1954, S.7.
1954 B5 Börsenverein 1955, S.7.
1955 B5 Börsenverein 1956, S.7.
1956 B5 Börsenverein 1957, S.7.
1957 B5 Börsenverein 1958, S. 34.
1958 B5 Börsenverein 1959, S. 48.
1959 B5 Börsenverein 1960, S. 52.
1960 B5 Börsenverein 1961, S. 62.
1961 B5 Börsenverein 1962, S. 65.
1962 B5 Börsenverein 1963, S. 68.
1963 B5 Börsenverein 1964, S. 62.
1964 B5 Börsenverein 1965, S. 78.
1965 B5 Börsenverein 1966, S. 79.
1966 B5 Börsenverein 1967, S. 10.
1967 B5 Börsenverein 1968, S. 10.
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1968 B5 Börsenverein 1969, S. 10.
1969 B5 Börsenverein 1970, S. 10.
1970 B5 Börsenverein 1971, S. 10.
1971 B5 Börsenverein 1972, S. 10.
1974 B5 Börsenverein 1975, S. 11.
1975 B5 Börsenverein 1976, S. 9.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.9.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.9.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.11.
1980 B5 Börsenverein 1981, S.13.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.13.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.14.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.12.
1985 B5 Börsenverein 1986, S.15.
1986 B5 Börsenverein 1987, S.13.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.13. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1988 B5 Börsenverein 1989/1990, S.13. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft,
sowie Belletristik.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.13. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft,
sowie Belletristik.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.49. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.124. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S.136. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
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1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S.146. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S.132. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.432. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S.460. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern und Broschüren.
1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S.472. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S.484. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S.486. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S.482. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S.400. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S.398. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1971, S.396. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S.406. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1972 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1973, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S.352. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S.354. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S.346. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S.306. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S.308. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S.310. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1980 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S.308. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S.310. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1982 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1983, S.310. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S.312. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S.312. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S.312. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S.312. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.320. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1989, S.320. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.350. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1991 D Börsenverein 1992, S.47. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1992 D Börsenverein 1993, S.47. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1993 D Börsenverein 1994, S.47. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1995 D Börsenverein 1996, S.55. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1996 D Börsenverein 1997, S.63. Ab 1987: Sprach- und Literaturwissenschaft, sowie
Belletristik.
1997 D Börsenverein 1998, S.63. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
1998 D Börsenverein 1999, S.65. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
1999 D Börsenverein 2001, S.59. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
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2000 D Börsenverein 2001, S.59. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
2001 D Börsenverein 2003, S.67. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
2002 D Börsenverein 2003, S.67. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
2003 D Börsenverein 2004, S.67. Nur Erstauﬂage. Ab 1987: Sprach- und
Literaturwissenschaft, sowie Belletristik.
2004 D Börsenverein 2006, S. 57. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2005 D Börsenverein 2006, S. 57. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2006 D Börsenverein 2008, S.64. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2007 D Börsenverein 2008, S.64. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2008 D Börsenverein 2010, S.64. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2009 D Börsenverein 2010, S.64. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2010 D Börsenverein 2011, S.68. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
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2011 D Börsenverein 2012, S.76. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
2012 D Börsenverein 2013, S.85. Nur Erstauﬂage. Ab 2004: Unter demBegriff
Literatur zusammengefasst (Literaturwissenschaft, Literatur in anderen
Sprachen, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher, ohne
Sprachwissenschaft).
x0500: Titelproduktion SachgruppeMathematik undNaturwissenschaften, 1851-2012 (Anzahl
(1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,6
1,5




1851 — 1900 A8 Rarisch, I. 1976, S.103. 1851-1900: Inklusive Chemie und Pharmazie, sowie
Astronomie
1919 — 1933 A8 Kastner, B. 2005, S. 267.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 550.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621.
1951 B4 Börsenverein 1952, S. 5. Eigene Berechnung.
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1953 B5 Börsenverein 1954, S.7. Eigene Berechnung.
1954 B5 Börsenverein 1955, S.7. Eigene Berechnung.
1955 B5 Börsenverein 1956, S.7. Eigene Berechnung.
1956 B5 Börsenverein 1957, S.7. Eigene Berechnung.
1957 B5 Börsenverein 1958, S. 34. Eigene Berechnung.
1958 B5 Börsenverein 1959, S. 48. Eigene Berechnung.
1959 B5 Börsenverein 1960, S. 52. Eigene Berechnung.
1960 B5 Börsenverein 1961, S. 62. Eigene Berechnung.
1961 B5 Börsenverein 1962, S. 65. Eigene Berechnung.
1962 B5 Börsenverein 1963, S. 68. Eigene Berechnung.
1963 B5 Börsenverein 1964, S. 62. Eigene Berechnung.
1964 B5 Börsenverein 1965, S. 78. Eigene Berechnung.
1965 B5 Börsenverein 1966, S. 79. Eigene Berechnung.
1966 B5 Börsenverein 1967, S. 10. Eigene Berechnung.
1967 B5 Börsenverein 1968, S. 10. Eigene Berechnung.
1968 B5 Börsenverein 1969, S. 10. Eigene Berechnung.
1969 B5 Börsenverein 1970, S. 10. Eigene Berechnung.
1970 B5 Börsenverein 1971, S. 10. Eigene Berechnung.
1971 B5 Börsenverein 1972, S. 10. Eigene Berechnung.
1974 B5 Börsenverein 1975, S. 11. Eigene Berechnung.
1975 B5 Börsenverein 1976, S. 9. Eigene Berechnung.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.9. Eigene Berechnung.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.9. Eigene Berechnung.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.11. Eigene Berechnung.
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1980 B5 Börsenverein 1981, S.13. Eigene Berechnung.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.13. Eigene Berechnung.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.14. Eigene Berechnung.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.12. Eigene Berechnung.
1985 B5 Börsenverein 1986, S.15. Eigene Berechnung.
1986 B5 Börsenverein 1987, S.13. Eigene Berechnung.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.13.
1988 B5 Börsenverein 1989/1990, S.13.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.13.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.48.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.124. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S.136. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S.146. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S.132. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.432. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
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1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S.460. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern und Broschüren. Inklusive Geodäsie und
Kartographie.
1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S.472. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S.484. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S.486. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S.482. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S.400. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S.398. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1971, S.396. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S.406. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1972 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1973, S.378. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S.378. Eigene Berechnung. Neuerscheinungen und
Neuauﬂagen von Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen. Inklusive Geodäsie und Kartographie.
1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S.352. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S.354. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S.346. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S.306. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1980 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1982 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1983, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
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1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1989, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.350. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnissen.
1991 D Börsenverein 1992, S.46.
1992 D Börsenverein 1993, S.46.
1993 D Börsenverein 1994, S.46.
1995 D Börsenverein 1996, S.56.
1996 D Börsenverein 1997, S.62.
1997 D Börsenverein 1998, S.62. Nur Erstauﬂagen.
1998 D Börsenverein 1999, S.64. Nur Erstauﬂagen.
1999 D Börsenverein 2001, S.58. Nur Erstauﬂagen.
2000 D Börsenverein 2001, S.58. Nur Erstauﬂagen.
2001 D Börsenverein 2003, S.66. Nur Erstauﬂagen.
2002 D Börsenverein 2003, S.66. Nur Erstauﬂagen.
2003 D Börsenverein 2004, S.66. Nur Erstauﬂagen.
2004 D Börsenverein 2006, S. 57. Nur Erstauﬂagen.
2005 D Börsenverein 2006, S. 57. Nur Erstauﬂagen.
2006 D Börsenverein 2008, S.64. Nur Erstauﬂagen.
2007 D Börsenverein 2008, S.64. Nur Erstauﬂagen.
2008 D Börsenverein 2010, S.64. Nur Erstauﬂagen.
2009 D Börsenverein 2010, S.64. Nur Erstauﬂagen.
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2010 D Börsenverein 2011, S.68. Nur Erstauﬂagen.
2011 D Börsenverein 2012, S.76. Nur Erstauﬂagen.
2012 D Börsenverein 2013, S.84. Nur Erstauﬂagen.
x0501: Erstauﬂage Taschenbücher, 1967-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1967 B5 Börsenverein 1968, S.18.
1968 B5 Börsenverein 1969, S.18.
1969 B5 Börsenverein 1970, S.16.
1970 B5 Börsenverein 1971, S.16.
1971 B5 Börsenverein 1972, S.18.
1972 B5 Börsenverein 1975, S.18.
1974 B5 Börsenverein 1975, S.18.
1975 B5 Börsenverein 1976, S.17.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.17.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.16.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.16.
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1980 B5 Börsenverein 1981, S.18.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.18.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.18.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.18.
1985 B5 Börsenverein 1986, S.22.
1986 B5 Börsenverein 1987, S.18.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.17.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.15.
1990 B5 Börsenverein 1991, S.51.
1991 D Börsenverein 1992, S.49.
1992 D Börsenverein 1993, S.49.
1993 D Börsenverein 1994, S.49.
1995 D Börsenverein 1996, S.57.
1996 D Börsenverein 1997, S.65.
1997 D Börsenverein 1998, S.69.
1998 D Börsenverein 1999, S.65.
1999 D Börsenverein 2001, S.61.
2000 D Börsenverein 2001, S.61.
2001 D Börsenverein 2003, S.69.
2002 D Börsenverein 2003, S.69.
2003 D Börsenverein 2004, S.69.
2004 D Börsenverein 2006, S.62.
2005 D Börsenverein 2006, S.62.
2006 D Börsenverein 2008, S.69.
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2007 D Börsenverein 2008, S.69.
2008 D Börsenverein 2010, S.69.
2009 D Börsenverein 2010, S.69.
2010 D Börsenverein 2012, S.81.
2011 D Börsenverein 2012, S.81.
2012 D Börsenverein 2013, S.89.
x0502: Übersetzungen ins Deutsche , 1928-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,9
1,5




1928 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1929 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1930 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1931 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1932 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1952 — 1953 B2 Börsenverein 1954, S. 12.
1954 — 1955 B2 Börsenverein 1956, S. 12.
1955 — 1956 B2 Börsenverein 1957, S. 13.
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1957 B2 Börsenverein 1958, S. 18.
1958 B2 Börsenverein 1959, S. 20.
1959 B2 Börsenverein 1960, S. 63.
1960 B5 Börsenverein 1961, S. 71.
1961 B5 Börsenverein 1962, S. 74.
1962 — 1971 B5 Börsenverein 1982, S. 25.
1974 — 1981 B5 Börsenverein 1982, S. 25.
1982 — 1990 B5 Börsenverein 1991, S. 59.
1956 — 1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 428.
1968 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 352.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 312.
1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S. 346.
1977 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 312.
1984 — 1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1989, S. 320.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 350.
1991 — 2000 D Börsenverein 2001, S. 70.
2001 — 2003 D Börsenverein 2004, S. 76.
2004 D Börsenverein 2005, S. 76-78.
2005 D Börsenverein 2006, S. 71-73.
2006 — 2011 D Börsenverein 2012, S. 86.
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x0503: Übersetzungen ins Deutsche aus dem Englischen, 1928-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,3
0,5




1928 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1929 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1930 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1931 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1932 A5 Kastner, B. 2005, S. 372.
1953 B2 Börsenverein 1954, S. 13.
1954 B2 Börsenverein 1955, S. 12.
1955 B2 Börsenverein 1956, S. 13.
1956 B2 Börsenverein 1957, S. 14.
1958 B2 Börsenverein 1959, S. 65.
1959 B2 Börsenverein 1960, S. 64.
1960 B5 Börsenverein 1961, S. 71.
1961 B5 Börsenverein 1962, S. 75.
1962 B5 Börsenverein 1963, S. 80.
1963 B5 Börsenverein 1964, S. 74.
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1964 B5 Börsenverein 1965, S. 92.
1965 B5 Börsenverein 1966, S. 95.
1966 B5 Börsenverein 1967, S. 19.
1967 B5 Börsenverein 1968, S. 20 .
1968 B5 Börsenverein 1969, S. 21.
1969 B5 Börsenverein 1970, S. 21.
1970 B5 Börsenverein 1971, S. 21.
1971 B5 Börsenverein 1972, S. 22.
1974 B5 Börsenverein 1975, S. 21.
1975 B5 Börsenverein 1976, S. 21.
1976 B5 Börsenverein 1977, S. 21.
1977 B5 Börsenverein 1978, S. 20.
1979 B5 Börsenverein 1980, S. 21.
1980 B5 Börsenverein 1981, S. 23.
1981 B5 Börsenverein 1982, S. 25.
1982 B5 Börsenverein 1983, S. 27.
1984 B5 Börsenverein 1985, S. 25.
1985 B5 Börsenverein 1986, S. 34.
1986 B5 Börsenverein 1987, S. 32.
1987 B5 Börsenverein 1988, S. 26.
1989 B5 Börsenverein 1990, S. 24.
1990 B5 Börsenverein 1991, S. 60.
1991 D Börsenverein 1992, S. 60.
1992 D Börsenverein 1993, S. 60.
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1993 D Börsenverein 1994, S. 61.
1995 D Börsenverein 1996, S. 67.
1996 D Börsenverein 1997, S. 78.
1997 D Börsenverein 1998, S. 77.
1998 D Börsenverein 1999, S. 79.
2000 D Börsenverein 2001, S. 71.
2001 D Börsenverein 2002, S. 81.
2002 D Börsenverein 2003, S. 77.
2003 D Börsenverein 2004, S. 77.
2004 D Börsenverein 2005, S. 75.
2005 D Börsenverein 2006, S. 69.
2011 D Börsenverein 2012, S. 89.
x0504: Mitglieder Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 1834-2013 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
454
7.498
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Quellen und Anmerkungen:
1825 — 1938 A8 Börsenverein 2000, S.392. Mitglieder des Börsenvereins der Deutschen
Buchhändler zu Leipzig. 1876-1881:Mitgliederverzeichnis des jeweiligen
jahres. 1902: Adressbuch 1903, V.Abt. 1903: Adressbuch 1904, IV. Abt. 1904:
Adressbuch 1905, IV. Abt. 1905: Geschäftsbericht Kantate 1910. 1906:
Adressbuch 1907, IV. Abt. 1907: Adressbuch 1908, IV. Abt. 1908, 1909, 1911,
1912: Geschäftsbericht Kantate 1913. 1935: Adressbuch 1936, V.Abt. 1936:
Adressbuch 1937, IV. Abt.
1955 — 1957 B5 Börsenverein 2000, S.393. Mitgliederstand jeweils am 31. Dezember.
1958 B5 Börsenverein 1958, S.32. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
April 1958.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.50. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
Dezember 1959.
1960 B5 Börsenverein 1961, S.60. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.1.1961.
1961 B5 Börsenverein 1962, S.63. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.1.1962.
1962 B5 Börsenverein 2000, S.393. Mitgliederstand jeweils am 31. Dezember.
1963 B5 Börsenverein 1963, S.65. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.7.1963.
1964 B5 Börsenverein 1964, S.59. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1964.
1965 B5 Börsenverein 1965, S.75. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1965.
1966 B5 Börsenverein 1966, S.9. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Zahlen im
Text. Stand 1965/66.
1967 B5 Börsenverein 1967, S.39. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1967.
1968 B5 Börsenverein 1968, S.41. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1968.
1969 B5 Börsenverein 1969, S.42. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1969.
1970 B5 Börsenverein 1970, S.40. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1970.
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1971 B5 Börsenverein 1971, S.48. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
30.4.1971.
1972 — 1979 B5 Börsenverein 2000, S.393. Mitgliederstand jeweils am 30. September.
1980 B5 Börsenverein 1980, S.49. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Daten
im Text. 1980/81.
1981 B5 Börsenverein 1981, S.53. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Daten
im Text. 1981/82.
1982 B5 Börsenverein 1982, S.53. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Daten
im Text. 1982/83.
1983 B5 Börsenverein 1983, S.55. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.08.1983.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.55. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Eigene
Berechnung. Stand 1.08.1984.
1985 B5 Börsenverein 1985, S.63. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.08.1985.
1986 B5 Börsenverein 1986, S.64. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.08.1986.
1987 B5 Börsenverein 1987, S.52. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.08.1987.
1988 B5 Börsenverein 1988, S.52. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.08.1988.
1989 B5 Börsenverein 2000, S.393. Mitgliederstand jeweils am 30. September.
1990 B5 Börsenverein 1989/1990, S.50. Herstellender + Verbreitender Buchhandel.
Stand 1.08.1990.
1948 — 1990 C1 Börsenverein 2000, S.392. 1952-1958 Pﬂichtmitgliedschaft.
1991 D Börsenverein 1991, S.20. Eigene Berechnung. Herstellender + Verbreitender
Buchhandel. Stand 30.06.1991.
1992 — 2012 D Börsenverein Datenlieferung. 1992-2001:Mitgliederstand jeweils am 30.
September. 2002-2012:Mitgliederstand jeweils am 31. Dezember.
2013 D Börsenverein 2013, S.41. Herstellender + Verbreitender Buchhandel. Stand
1.04.2013.
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x0505: Mitglieder Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Verlage, 1958-2013 (Anzahl)
auf jeden Fall 1992-2012; 1952-1991 noch zu klären
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1958 B5 Börsenverein 1958, S.32. Herstellender Buchhandel. Stand April 1958.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.50. Herstellender Buchhandel. Stand Dezember 1959.
1960 B5 Börsenverein 1961, S.60. Herstellender Buchhandel. Stand 1.1.1961.
1961 B5 Börsenverein 1962, S.63. Herstellender Buchhandel. Stand 1.1.1962.
1963 B5 Börsenverein 1963, S.65. Herstellender Buchhandel. Stand 1.7.1963.
1964 B5 Börsenverein 1964, S.59. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1964.
1965 B5 Börsenverein 1965, S.75. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1965.
1966 B5 Börsenverein 1966, S.9. Herstellender Buchhandel. Zahlen im Text. Stand
1965/66.
1967 B5 Börsenverein 1967, S.39. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1967.
1968 B5 Börsenverein 1968, S.41. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1968.
1969 B5 Börsenverein 1969, S.42. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1969.
1970 B5 Börsenverein 1970, S.40. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1970.
1971 B5 Börsenverein 1971, S.48. Herstellender Buchhandel. Stand 30.4.1971.
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1980 B5 Börsenverein 1980, S.49. Herstellender Buchhandel. Daten im Text. 1980/81.
1981 B5 Börsenverein 1981, S.53. Herstellender Buchhandel. Daten im Text. 1981/82.
1982 B5 Börsenverein 1982, S.53. Herstellender Buchhandel. Daten im Text. 1982/83.
1983 B5 Börsenverein 1983, S.55. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1983.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.55. Herstellender Buchhandel. Eigene Berechnung.
Stand 1.08.1984.
1985 B5 Börsenverein 1985, S.63. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1985.
1986 B5 Börsenverein 1986, S.64. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1986.
1987 B5 Börsenverein 1987, S.52. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1987.
1988 B5 Börsenverein 1988, S.52. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1988.
1990 B5 Börsenverein 1989/1990, S.50. Herstellender Buchhandel. Stand 1.08.1990.
1991 D Börsenverein 1991, S.20. Herstellender Buchhandel. Eigene Berechnung.
Stand 30.06.1991.
1992 — 2012 D Börsenverein Datenlieferung. 1992-2001:Mitgliederstand jeweils am 30.
September. 1992-2012:Mitgliederstand jeweils am 31. Dezember.
2013 D Börsenverein 2013, S.41. Herstellender Buchhandel. Stand 1.04.2013.
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x0506: Mitglieder Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Buchhandlungen, 1958-2013
(Anzahl)
auf jeden Fall 1992-2012; 1952-1991 noch zu klären
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1958 B5 Börsenverein 1958, S.32. Verbreitender Buchhandel. Stand April 1958.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.50. Verbreitender Buchhandel. Stand Dezember 1959.
1960 B5 Börsenverein 1961, S.60. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.1.1961.
1961 B5 Börsenverein 1962, S.63. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.1.1962.
1963 B5 Börsenverein 1963, S.65. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.7.1963.
1964 B5 Börsenverein 1964, S.59. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1964.
1965 B5 Börsenverein 1965, S.75. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1965.
1966 B5 Börsenverein 1966, S.9. Verbreitender Buchhandel. Zahlen im Text. Stand
1965/66.
1967 B5 Börsenverein 1967, S.39. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1967.
1968 B5 Börsenverein 1968, S.41. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1968.
1969 B5 Börsenverein 1969, S.42. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1969.
1970 B5 Börsenverein 1970, S.40. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1970.
1971 B5 Börsenverein 1971, S.48. Verbreitender Buchhandel. Stand 30.4.1971.
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1980 B5 Börsenverein 1980, S.49. Verbreitender Buchhandel. Daten im Text. 1980/81.
1981 B5 Börsenverein 1981, S.53. Verbreitender Buchhandel. Daten im Text. 1981/82.
1982 B5 Börsenverein 1982, S.53. Verbreitender Buchhandel. Daten im Text. 1982/83.
1983 B5 Börsenverein 1983, S.55. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1983.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.55. Verbreitender Buchhandel. Eigene Berechnung.
Stand 1.08.1984.
1985 B5 Börsenverein 1985, S.63. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1985.
1986 B5 Börsenverein 1986, S.64. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1986.
1987 B5 Börsenverein 1987, S.52. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1987.
1988 B5 Börsenverein 1988, S.52. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1988.
1990 B5 Börsenverein 1989/1990, S.50. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.08.1990.
1991 D Börsenverein 1991, S.20. Verbreitender Buchhandel. Eigene Berechnung.
Stand 30.06.1991.
1992 — 2012 D Börsenverein Datenlieferung. 1992-2001:Mitgliederstand jeweils am 30.
September. 1992-2012:Mitgliederstand jeweils am 31. Dezember.
2013 D Börsenverein 2013, S.41. Verbreitender Buchhandel. Stand 1.04.2013.
x0507: Umsatz im Buchhandel, 1951-2011 (Mio. Euro)
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Quellen und Anmerkungen:
1951 B2 Börsenverein 1952, S. 25. Eigene Berechnung. Geschätzt. Umsatz für den
herstellenden und verbreitenden Buchhandel.
1953 B2 Börsenverein 1954, S. 27. Eigene Berechnung. Geschätzter Gesamtumsatz
einschließlich Export. Umsatz für den herstellenden und verbreitenden
Buchhandel. Für den herstellenden Buchhandel einschließlich Zeitschriften,
für den verbreitenden Buchhandel inklusive Nebenartikel wie Schreibwaren.
1954 B2 Börsenverein 1956, S. 28. Eigene Berechnung. Gesamtumsatz einschließlich
Export. Umsatz für den herstellenden und verbreitenden Buchhandel. Für den
herstellenden Buchhandel einschließlich Zeitschriften, für den verbreitenden
Buchhandel inklusive Nebenartikel wie Schreibwaren. Umsatzerhebung aller
im Börsenverein organisierten Firmen des Buchhandels mit Ausnahme der
rund 2.050 Buchverkaufsstellen. Beteiligung von 80 Prozent; Aufrechnung der
Umsatzzahlen auf 100 Prozent. Differenziert nach Verlags- , Laden-, Reise-,
Versandbuchhandel.
1955 B2 Börsenverein 1958, S. 49. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1955. Umsatz von Bücher- und Zeitschriftenverlag,
Adressbuch- und Adressenverlag sowie Einzelhandel mit Büchern und
Broschüren. Nicht berücksichtigt wurden Umsätze von Buchgroßhandel,
Musikalien-, Land- und Seekarten-, Kunstblätter- und Postkartenverlag sowie
Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen.
1959 B5 Börsenverein 1961, S. 76. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1959. Umsatz von Bücher- und Zeitschriftenverlag,
Adressbuch- und Adressenverlag sowie Einzelhandel mit Büchern und
Broschüren. Nicht berücksichtigt wurden Umsätze von Buchgroßhandel,
Musikalien-, Land- und Seekarten-, Kunstblätter- und Postkartenverlag sowie
Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen.
1960 B5 Börsenverein 1962, S. 82. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1960. Umsatz von Bücher- und Zeitschriftenverlag,
Adressbuch- und Adressenverlag sowie Einzelhandel mit Büchern und
Broschüren. Nicht berücksichtigt wurden Umsätze von Buchgroßhandel,
Musikalien-, Land- und Seekarten-, Kunstblätter- und Postkartenverlag sowie
Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen.
1961 B5 Börsenverein 1963, S. 88. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1961 ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis
etwa 12.500DM. Umsatz von Bücher- und Zeitschriftenverlag, Adressbuch-
und Adressenverlag sowie Einzelhandel mit Büchern und Broschüren. Nicht
berücksichtigt wurden Umsätze von Buchgroßhandel, Musikalien-, Land- und
Seekarten-, Kunstblätter- und Postkartenverlag sowie Einzelhandel mit
Zeitschriften und Zeitungen.
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1962 B5 Börsenverein 1964, S. 82. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1962 ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis
etwa 12.500DM. Umsatz von Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften sowie Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht
berücksichtigt werden Umsätze von Verlagen von Zeitungen und
unterhaltenden Zeitschriften, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit
Büchern und Fachzeitschriften sowie mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen sowie Umsätze von Einzelhandel mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen.
1964 B5 Börsenverein 1966, S. 103. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1964 ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis
etwa 12.500DM. Umsatz von Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften sowie Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht
berücksichtigt werden Umsätze von Verlagen von Zeitungen und
unterhaltenden Zeitschriften, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit
Büchern und Fachzeitschriften sowie mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen sowie Umsätze von Einzelhandel mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen.
1966 B5 Börsenverein 1968, S. 48. Eigene Berechnung nach den Ergebnissen der
Umsatzsteuerstatistik 1966 ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis
etwa 12.500DM. Umsatz von Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften sowie Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht
berücksichtigt werden Umsätze von Verlagen von Zeitungen und
unterhaltenden Zeitschriften, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit
Büchern und Fachzeitschriften sowie mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen sowie Umsätze von Einzelhandel mit sonstigen Zeitschriften und
Zeitungen.
1968 B5 Börsenverein 1970, S. 48. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1968
ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von
Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften,
sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern und Fachzeitschriften
sowie mit sonstigen Zeitschriften und Zeitungen sowie Umsätze von
Einzelhandel mit sonstigen Zeitschriften und Zeitungen.
1970 B5 Börsenverein 1972, S. 56-57. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1970
ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von
Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen sowie Umsätze von Einzelhandel mit
Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
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1972 B5 Börsenverein 1975, S. 47. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1972
ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von
Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern,
wissenschaftlichen und Fachzeitschriften und Großhandel
Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen sowie Umsätze von Einzelhandel
mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
1974 B5 Börsenverein 1976, S. 47. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1974
ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von
Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern,
wissenschaftlichen und Fachzeitschriften und Großhandel
Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen sowie Umsätze von Einzelhandel
mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
1976 B5 Börsenverein 1978, S. 45. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1976
ohne die Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von
Verlagen von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern,
wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie Umsätze von Einzelhandel mit
Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
1978 B5 Börsenverein 1980, S. 57. Eigene Berechnung des Gesamtumsatzes (ohne
Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1978 ohne die
Kleinunternehmenmit Umsätzen bis etwa 12.500DM. Umsatz von Verlagen
von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie Einzelhandel mit
Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden Umsätze von
Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und Broschüren,
sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern, wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften und Großhandel mit Zeitschriften sowie Umsätze von
Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
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1980 B5 Börsenverein 1983, S. 64-65. Eigene Berechnung des Gesamtumsatzes (ohne
Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1980 (nur
Steuerpﬂichtigemit Jahresumsätzen ab 20.000DM). Umsatz von Verlagen von
Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften sowie Einzelhandel mit
Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden Umsätze von
Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und Broschüren,
sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern, wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften und Großhandel mit Zeitschriften sowie Umsätze von
Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen.
1982 B5 Börsenverein 1985, S. 72. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1982
(nur Steuerpﬂichtige mit Jahresumsätzen ab 20.000DM). Umsatz von
Buchverlagen (ohne Adressbücher und Verlagen von Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern,
wissenschaftlichen und Fachzeitschriften und Großhandel mit Zeitschriften
sowie Umsätze von Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und
Zeitungen.
1984 B5 Börsenverein 1986, S. 69-70. Eigene Berechnung des Steuerbaren Umsatzes
(ohne Umsatzsteuer) nach den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik 1984
(nur Steuerpﬂichtige mit Jahresumsätzen ab 20.000DM). Umsatz von
Buchverlagen (ohne Adressbücher und Verlagen von Fachzeitschriften sowie
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften. Nicht berücksichtigt werden
Umsätze von Verlagen von Zeitungen und unterhaltenden Zeitschriften und
Broschüren, sonstigem Verlagswesen, Großhandel mit Büchern,
wissenschaftlichen und Fachzeitschriften und Großhandel mit Zeitschriften
sowie Umsätze von Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und
Zeitungen.
1986 — 1989 B5 Börsenverein 1991, S. 26. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen. Umsätze der Vertriebswege
Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser, Reise- und
Versandbuchhandel, Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze der
Warengruppen Fachbuch/Wissenschaft und Allgemeine Literatur, Fach- und
wissenschaftliche Zeitschriften.
1990 B5 Börsenverein 1991, S. 26. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen. Umsätze der Betriebe aus den alten
Bundesländern einschließlich der in den neuen Bundesländern
erwirtschafteten Umsätze. Umsätze der Vertriebswege
Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser, Reise- und
Versandbuchhandel, Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze der
Warengruppen Fachbuch/Wissenschaft und Allgemeine Literatur, Fach- und
wissenschaftliche Zeitschriften.
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1991 — 1992 D Börsenverein 1993, S. 23. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen. Umsätze der Vertriebswege
Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser, Reise- und
Versandbuchhandel, Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze der
Warengruppen Fachbuch/Wissenschaft und Allgemeine Literatur, Fach- und
wissenschaftliche Zeitschriften.
1993 — 1997 D Börsenverein 1998, S. 32. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen. Umsätze der Vertriebswege
Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser, Reise- und
Versandbuchhandel, Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze der
Warengruppen Fachbuch/Wissenschaft/Schulbuch und Allgemeine Literatur,
Fach- und wissenschaftliche Zeitschriften.
1998 — 2001 D Börsenverein 2002, S. 25. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen inMillarden Euro. Umsätze der
Vertriebswege Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser,
Reise- und Versandbuchhandel, Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze
derWarengruppen Fachbuch/Wissenschaft/Schulbuch und Allgemeine
Literatur, Fach- und wissenschaftliche Zeitschriften. Inklusive audiovisueller
Medien.
2002 — 2005 D Börsenverein 2006, S. 5. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen inMillarden Euro. Umsätze der
Vertriebswege Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser,
Versandbuchhandel einschließlich Internet, Verlage direkt,
Buchgemeinschaften. Umsätze mit Büchern und Fachzeitschriften.
2006 — 2010 D Börsenverein 2011, S. 5. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen inMillarden Euro. Umsätze der
Vertriebswege Sortimentsbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen,Warenhäuser,
Versandbuchhandel einschließlich Internet, Verlage direkt,
Buchgemeinschaften. Umsätze mit Büchern und Fachzeitschriften.
2011 D Börsenverein 2012, S. 6. Geschätze Jahresumsätze buchhändlerischer
Betriebe zu Endverbrauerpreisen inMillarden Euro. Umsätze der
Vertriebswege Sortimentsbuchhandel (ohne E-Commerce), sonstige
Verkaufsstellen,Warenhäuser, Versandbuchhandel einschließlich Internet,
Verlage direkt, Buchgemeinschaften. Umsätze mit Büchern und
Fachzeitschriften.
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Datentabelle 11.2
Jahr x0496 x0497 x0498 x0499 x0500 x0501 x0502 x0503 x0504 x0505 x0506 x0507
A .
1834 — — — — — — — — 454 — — —
1835 — — — — — — — — 507 — — —
1836 — — — — — — — — 570 — — —
1837 — — — — — — — — 606 — — —
1838 — — — — — — — — 618 — — —
1839 — — — — — — — — 610 — — —
1840 — — — — — — — — 708 — — —
1841 — — — — — — — — 685 — — —
1842 — — — — — — — — 690 — — —
1843 — — — — — — — — 707 — — —
1844 — — — — — — — — 718 — — —
1845 — — — — — — — — 723 — — —
1846 — — — — — — — — 726 — — —
1847 — — — — — — — — 752 — — —
1848 — — — — — — — — 742 — — —
1849 — — — — — — — — 749 — — —
1850 — — — — — — — — 673 — — —
1851 8,3 — — 0,8 0,6 — — — 687 — — —
1852 8,9 — — 0,8 0,7 — — — 682 — — —
1853 8,8 — — 0,9 0,6 — — — 701 — — —
1854 8,7 — — 0,8 0,6 — — — 703 — — —
1855 8,8 — — 0,9 0,7 — — — 703 — — —
1856 8,5 — — 0,9 0,7 — — — 734 — — —
1857 8,7 — — 1,0 0,7 — — — 758 — — —
1858 8,7 — — 0,9 0,7 — — — 755 — — —
1859 8,6 — — 0,9 0,6 — — — 767 — — —
1860 9,5 — — 0,9 0,6 — — — 775 — — —
1861 9,6 — — 0,9 0,6 — — — 834 — — —
1862 9,8 — — 0,9 0,6 — — — 831 — — —
1863 9,9 — — 1,0 0,6 — — — 856 — — —
1864 9,6 — — 1,0 0,6 — — — 885 — — —
1865 9,6 — — 0,9 0,6 — — — 911 — — —
1866 8,7 — — 0,7 0,6 — — — 918 — — —
1867 9,9 — — 0,9 0,7 — — — 911 — — —
1868 10,6 — — 1,0 0,8 — — — 940 — — —
1869 11,3 — — 1,0 0,8 — — — 966 — — —
1870 10,1 — — 0,7 0,6 — — — 1.000 — — —
1871 10,7 — — 1,0 0,7 — — — 1.010 — — —
1872 11,1 — — 1,0 0,7 — — — 1.043 — — —
1873 11,3 — — 0,9 0,8 — — — 1.146 — — —
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Jahr x0496 x0497 x0498 x0499 x0500 x0501 x0502 x0503 x0504 x0505 x0506 x0507
1874 12,1 — — 0,9 0,9 — — — 1.153 — — —
1875 12,5 — — 1,1 1,0 — — — 1.227 — — —
1876 13,4 — — 1,1 1,0 — — — 1.252 — — —
1877 13,9 — — 1,1 0,9 — — — 1.297 — — —
1878 13,9 — — 1,2 0,9 — — — 1.331 — — —
1879 14,2 — — 1,2 1,0 — — — 1.424 — — —
1880 14,9 — — 1,2 1,0 — — — 1.435 — — —
1881 15,2 — — 1,2 1,1 — — — 1.436 — — —
1882 14,8 — — 1,3 1,0 — — — 1.456 — — —
1883 14,8 — — 1,2 1,1 — — — 1.463 — — —
1884 15,6 — — 1,3 1,0 — — — 1.507 — — —
1885 16,3 — — 1,3 1,1 — — — 1.549 — — —
1886 16,3 — — 1,5 1,3 — — — 1.610 — — —
1887 16,0 — — 1,4 1,1 — — — 1.636 — — —
1888 17,0 — — 1,4 1,1 — — — 1.830 — — —
1889 18,0 — — 1,7 1,1 — — — 2.286 — — —
1890 18,9 — — 1,7 1,1 — — — 2.366 — — —
1891 21,3 — — 1,8 1,2 — — — 2.420 — — —
1892 22,4 — — 1,9 1,3 — — — 2.494 — — —
1893 23,0 — — 1,8 1,3 — — — 2.543 — — —
1894 22,6 — — 1,8 1,2 — — — 2.575 — — —
1895 23,6 — — 1,8 1,3 — — — 2.646 — — —
1896 23,3 — — 2,0 1,3 — — — 2.698 — — —
1897 23,9 — — 2,9 1,3 — — — 2.720 — — —
1898 23,7 — — 3,1 1,3 — — — 2.773 — — —
1899 23,7 — — 2,9 1,2 — — — 2.821 — — —
1900 24,8 — — 2,9 1,4 — — — 2.858 — — —
1901 — — — — — — — — 2.886 — — —
1902 — — — — — — — — 3.001 — — —
1903 — — — — — — — — 3.080 — — —
1904 — — — — — — — — 3.240 — — —
1905 — — — — — — — — 3.260 — — —
1906 — — — — — — — — 3.319 — — —
1907 — — — — — — — — 3.405 — — —
1908 24,5 — — — — — — — 3.381 — — —
1909 — — — — — — — — 3.398 — — —
1910 — — — — — — — — 3.417 — — —
1911 — — — — — — — — 3.459 — — —
1912 — — — — — — — — 3.543 — — —
1913 30,0 — — — — — — — 3.552 — — —
1914 — — — — — — — — 3.613 — — —
1915 — — — — — — — — 3.609 — — —
1916 — — — — — — — — 3.560 — — —
1917 — — — — — — — — 3.577 — — —
1918 14,7 10,4 4,3 — — — — — 3.593 — — —
1919 22,3 15,9 6,4 4,8 1,0 — — — 3.741 — — —
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Jahr x0496 x0497 x0498 x0499 x0500 x0501 x0502 x0503 x0504 x0505 x0506 x0507
1920 27,8 19,1 8,7 6,5 1,2 — — — 4.132 — — —
1921 29,3 22,1 7,1 6,0 1,2 — — — 4.295 — — —
1922 30,8 22,6 8,2 6,5 1,5 — — — 4.682 — — —
1923 26,4 20,6 5,8 5,4 1,5 — — — 4.849 — — —
1924 23,1 18,0 5,1 5,4 1,1 — — — 4.819 — — —
1925 31,6 24,3 7,3 6,3 1,2 — — — 4.931 — — —
1926 30,1 23,8 6,3 4,6 1,2 — — — 4.971 — — —
1927 31,0 24,9 6,2 5,1 1,2 — — — 5.015 — — —
1928 27,8 23,0 4,8 4,5 1,1 — 1,5 0,5 5.080 — — —
1929 27,0 22,2 4,8 4,2 1,2 — 1,2 0,4 4.990 — — —
1930 27,0 22,1 4,8 4,1 1,2 — 1,2 0,5 4.891 — — —
1931 24,1 20,0 4,1 3,4 1,1 — 1,1 0,4 4.613 — — —
1932 31,5 18,1 3,4 3,2 1,0 — 0,9 0,3 4.487 — — —
1933 21,6 18,3 3,3 3,3 1,1 — — — 4.375 — — —
1934 20,9 17,8 3,1 3,3 1,0 — — — 7.498 — — —
1935 23,2 19,1 4,1 4,0 1,0 — — — 6.689 — — —
1936 23,7 19,1 4,6 4,0 1,1 — — — 6.268 — — —
1937 25,4 20,7 4,6 4,3 1,3 — — — 6.100 — — —
1938 25,4 20,1 5,3 4,7 1,3 — — — — — — —
B .
1951 14,1 10,1 3,9 2,5 0,7 — — — — — — 0,7
1952 — — — — — — 1,0 — — — — —
1953 15,7 12,1 3,6 2,8 0,9 — 1,3 0,6 — — — 0,6
1954 16,2 12,3 4,0 2,6 0,9 — 1,3 0,7 — — — 0,6
1955 16,7 12,7 4,0 2,7 1,0 — 1,5 0,8 4.609 — — 0,8
1956 17,2 13,3 3,9 2,7 1,1 — 1,5 0,4 4.633 — — —
1957 16,7 13,0 3,7 2,9 1,1 — 1,5 0,8 4.642 — — —
1958 20,5 16,1 4,4 3,8 1,3 — 2,2 1,1 4.520 1.408 3.112 —
1959 16,5 12,7 3,8 2,5 1,2 — 1,6 0,8 4.552 1.437 3.115 1,2
1960 22,5 17,6 4,9 4,9 1,4 — 2,6 1,3 4.468 1.431 3.037 1,3
1961 23,1 17,7 5,4 5,3 1,1 — 2,6 1,4 4.398 1.445 2.953 1,4
1962 22,6 17,9 4,8 5,0 1,0 — 2,4 1,3 4.503 — — 1,3
1963 25,7 20,6 5,1 5,2 1,3 — 3,0 1,6 4.342 1.433 2.909 —
1964 26,2 20,9 4,3 5,9 1,4 — 3,1 1,6 4.276 1.424 2.852 1,5
1965 27,2 22,8 4,4 5,6 1,7 — 3,0 1,7 4.237 1.415 2.822 —
1966 23,8 20,2 3,6 5,5 1,5 — 2,9 1,6 4.267 1.444 2.823 1,8
1967 30,7 25,2 5,4 6,3 2,0 1,6 3,6 2,1 4.221 1.429 2.792 —
1968 32,4 27,3 5,1 5,0 2,2 1,2 3,0 1,7 4.215 1.422 2.793 1,9
1969 35,6 29,9 5,6 6,9 2,4 1,5 3,5 2,1 4.225 1.463 2.762 —
1970 47,1 38,7 8,4 9,2 2,6 2,8 5,5 3,5 4.239 1.487 2.752 2,4
1971 43,0 36,1 6,8 8,2 2,7 2,2 4,6 2,9 4.133 1.465 2.668 —
1972 — — — — — — — — 4.095 — — 3,0
1973 — — — — — — — — 3.992 — — —
1974 49,8 41,3 8,5 8,7 2,7 3,0 5,2 3,2 3.990 — — 3,4
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Jahr x0496 x0497 x0498 x0499 x0500 x0501 x0502 x0503 x0504 x0505 x0506 x0507
1975 43,6 35,5 8,2 8,3 2,6 3,2 4,6 3,0 3.903 — — —
1976 46,8 37,6 9,1 9,9 2,5 3,8 5,5 3,5 3.923 — — 4,4
1977 48,7 39,0 9,7 9,5 2,5 4,0 5,9 3,8 4.033 — — —
1978 — — — — — — 6,1 — 4.153 — — 4,7
1979 62,1 50,3 11,8 12,5 3,3 4,5 6,4 4,1 4.214 — — —
1980 67,2 54,6 12,6 12,4 3,2 4,8 6,7 4,3 4.908 1.760 3.148 5,4
1981 59,2 47,3 11,9 12,0 2,6 5,5 6,6 4,4 5.111 1.835 3.276 —
1982 61,3 48,7 12,6 10,9 2,6 5,1 6,8 4,5 5.336 1.907 3.429 5,9
1983 — — — — — — 6,5 — 4.909 1.776 3.133 —
1984 51,7 40,0 11,8 9,4 3,9 4,6 6,5 4,1 5.126 1.826 3.300 6,4
1985 57,6 45,0 12,6 8,9 4,0 4,0 6,1 3,9 5.288 1.906 3.382 —
1986 63,7 50,2 13,5 11,8 4,1 4,7 7,2 5,1 5.421 1.943 3.478 5,0
1987 65,7 48,4 17,3 15,6 3,2 5,7 9,3 6,3 5.552 1.967 3.585 5,2
1988 68,6 50,8 17,8 17,1 3,2 0,0 9,9 0,0 5.609 1.982 3.627 4,5
1989 66,0 48,4 17,6 14,7 3,3 5,3 7,4 4,7 5.746 — — 5,8
1990 61,0 44,8 16,2 11,6 3,3 5,4 — — 5.598 1.986 3.612 6,5
C .
1948 — — — — — — — — 2.386 — — —
1952 — — — — — — — — 1.618 — — —
1953 4,1 — — — — — — — — — — —
1954 5,7 — — — — — — — — — — —
1955 4,8 — — — — — — — — — — —
1956 9,4 — — 1,1 0,6 — 1,0 — 3.925 — — —
1957 9,3 — — 1,0 0,7 — 0,7 — — — — —
1958 10,2 — — 1,1 0,5 — 0,8 — 3.858 — — —
1959 9,0 — — 1,2 0,4 — 0,8 — 3.486 — — —
1960 9,3 — — 1,3 0,4 — 0,9 — 3.259 — — —
1961 9,3 — — 1,3 0,4 — 0,9 — 2.973 — — —
1962 9,5 — — 1,3 0,6 — 0,9 — 2.772 — — —
1963 7,8 — — 1,1 0,4 — 0,9 — 2.686 — — —
1964 7,6 — — 1,1 0,6 — 0,8 — 2.586 — — —
1965 7,4 — — 1,0 0,5 — 0,8 — 2.563 — — —
1966 7,4 — — 0,9 0,6 — 0,7 — 2.495 — — —
1967 5,3 — — 1,0 0,4 — 0,7 — 2.415 — — —
1968 5,6 — — 1,0 0,4 — 0,8 — — — — —
1969 5,2 — — 1,0 0,4 — 0,7 — — — — —
1970 5,2 — — 1,0 0,4 — 0,8 — — — — —
1971 5,1 — — 1,0 0,4 — 0,7 — 2.128 — — —
1972 5,1 — — 0,9 0,4 — 0,8 — — — — —
1973 5,3 — — 1,0 0,4 — 0,9 — 1.928 — — —
1974 5,7 — — 1,1 0,4 — 0,9 — 1.796 — — —
1975 6,0 — — 1,2 0,4 — 0,9 — — — — —
1976 6,0 — — 1,2 0,4 — 0,9 — 1.642 — — —
1977 6,0 — — 1,2 0,4 — 1,0 — 1.606 — — —
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Jahr x0496 x0497 x0498 x0499 x0500 x0501 x0502 x0503 x0504 x0505 x0506 x0507
1978 5,9 — — 1,2 0,4 — 0,9 — — — — —
1979 6,0 — — 1,3 0,4 — 0,6 — — — — —
1980 6,1 — — 1,3 0,4 — 0,9 — 1.418 — — —
1981 6,2 — — 1,3 0,4 — 0,9 — — — — —
1982 6,1 — — 1,3 0,5 — 1,0 — — — — —
1983 6,4 — — 1,4 0,5 — 0,9 — 1.349 — — —
1984 6,4 — — 1,4 0,4 — 0,9 — — — — —
1985 6,5 — — 1,4 0,4 — 1,0 — 1.237 — — —
1986 6,5 — — 1,4 0,5 — 0,9 — 1.186 — — —
1987 6,6 — — 1,5 0,5 — 0,9 — 1.302 — — —
1988 6,6 — — 1,5 0,5 — 0,9 — 1.291 — — —
1989 6,1 — — 1,4 0,5 — 0,8 — — — — —
D .
1990 — — — — — — 8,3 5,7 — — — —
1991 67,9 48,9 19,0 13,0 4,1 5,3 9,6 6,3 6.115 2.073 4.042 7,3
1992 67,3 48,8 18,4 13,4 3,8 5,6 10,5 7,2 5.814 1.997 3.670 7,6
1993 67,2 49,1 18,1 12,5 3,9 5,4 9,9 6,8 5.809 1.983 3.681 7,9
1994 70,6 52,8 17,9 — — — 10,2 — 6.573 2.126 4.287 8,2
1995 74,2 53,4 20,8 13,6 4,0 5,8 10,6 7,8 6.651 2.121 4.370 8,5
1996 71,5 53,8 17,7 12,8 4,4 5,5 9,8 7,3 6.788 2.120 4.513 8,8
1997 77,9 57,7 20,2 9,6 4,1 5,3 6,7 4,9 6.983 2.135 4.705 9,0
1998 78,0 57,7 20,4 9,4 4,6 5,5 7,2 5,2 7.093 2.136 4.826 9,1
1999 80,8 60,8 20,0 10,5 4,4 6,1 7,6 — 7.074 2.065 4.874 9,2
2000 82,9 63,0 19,9 10,3 5,0 6,1 7,6 5,5 7.010 2.030 4.842 9,4
2001 85,1 64,6 20,5 12,1 4,6 5,2 6,8 6,9 6.851 1.990 4.726 9,4
2002 78,9 59,9 19,0 11,5 4,2 5,2 6,2 3,8 6.667 1.932 4.615 9,2
2003 81,0 61,5 19,4 12,2 3,9 7,8 7,6 3,7 6.556 1.901 4.538 9,1
2004 86,5 — — 23,2 2,6 5,1 5,4 3,1 6.423 1.860 4.444 9,1
2005 89,9 — — 24,4 2,4 6,3 6,1 3,7 6.394 1.853 4.422 9,2
2006 94,7 — — 28,5 2,5 7,3 10,1 3,8 6.247 1.824 4.306 9,3
2007 96,5 — — 28,1 3,0 8,4 8,8 4,1 6.103 1.809 4.178 9,6
2008 94,3 — — 31,2 2,9 8,6 11,9 4,9 5.951 1.822 4.011 9,6
2009 93,1 — — 31,8 2,6 9,6 11,8 6,9 5.796 1.774 3.892 9,7
2010 95,8 — — 32,2 2,4 9,4 11,4 7,0 5.782 1.851 3.775 9,7
2011 96,3 — — 30,0 2,1 10,4 11,8 6,8 5.681 1.851 3.666 9,6
2012 91,1 — — 27,1 2,1 11,0 — — 5.524 1.846 3.517 —
2013 — — — — — — — — 5.253 1.813 3.440 —
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11.3 Kinos, Theater und Bibliotheken (1895-2012)
x0508: Kinos, 1900-2012 (Anzahl)




1900 A8 Werth, H. 1910, S. 60-61; Anhang. Es bestanden im jahr 1900 in Deutschland
zwei Kinotheater: Eins in Hamburg und eins inWürzburg.
1910 A8 Werth, H. 1910, S. 60-61; Anhang. Die 480 Kinos bestanden in 33 Städten.
1913 A8 Jason, A. 1925, S. 22. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos.
1914 A8 Jason, A. 1925, S. 22. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos. Stand zumKriegsanfang des ErstenWeltkriegs 01.08.1914.
1917 A8 Jason, A. 1925, S. 22. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos.
1918 A8 Jason, A. 1925, S. 22. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos. Stand nach Kriegsende November 1918.
1919 A8 Jason, A. 1925, S. 22. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos.
1920 — 1924 A8 Jason, A. 1925, S. 23. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos. Stand Dezember des jeweiligen Kalendejahres.
1925 A8 Jason, A. 1925, S. 23. Die Statistik umfasst alle Kinotheater mit Ausnahme der
Wanderkinos. Stand April des Kalendejahres.
1931 A5 Jason, A. 1937, S. 206.
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1935 A6 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 553. Stand zum 31.03.1935.
1937 A6 Quadt, T. 1937, S. 86.
1939 A7 Quadt, T. 1939, S. 31. Reichsgebiet mit Österreich und Sudetenland.
1945 — 1955 B2 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 1956, S. 165. Ortsfeste
Filmtheater.
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 94. Ortsfeste Filmtheater; darunter bespielten 252
Filmtheater zusätzlich 817Mitspielstellen; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 96. Ortsfeste Filmtheater; darunter bespielten 248
Filmtheater zusätzlich 772Mitspielstellen; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 116. Ortsfeste Filmtheater; darunter bespielten 249
Filmtheater zusätzlich 777Mitspielstellen; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 114. Ortsfeste Filmtheater; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 112. Ortsfeste Filmtheater; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 109. Ortsfeste Filmtheater; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 115. Ortsfeste Filmtheater; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 119. Ortsfeste Filmtheater; Stand zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 114. Ortsfeste Filmtheater; Stand jeweils zum 31.12.
des Kalenderjahres.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 88. Ortsfeste Filmtheater; Stand jeweils zum 31.12.
des Kalenderjahres.
1968 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 100. Ortsfeste Filmtheater; Stand jeweils zum 31.12.
des Kalenderjahres.
1973 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 364. Ortsfeste Filmtheater, Autokinos und und
sonstige gewerbliche Spielstellen; Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres.
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1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 355. Ortsfeste Filmtheater, Autokinos und und
sonstige gewerbliche Spielstellen; Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1978 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 371. Ortsfeste Filmtheater, Autokinos und und
sonstige gewerbliche Spielstellen; Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1980 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 390. Die Filmstatistik für das frühere Bundesgebiet
erfaßt ortsfeste Filmtheater, Autokinos undWanderﬁlmtheater.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 422. Die Filmstatistik für das frühere Bundesgebiet
erfaßt ortsfeste Filmtheater, Autokinos undWanderﬁlmtheater.
1951 — 1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 147.
1961 — 1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S. 354.
1977 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 316.
1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 357.
1995 — 2000 D FFAMarktdaten (http://www.ffa.de). Spielstätten. Stand jeweils zum 31.12 des
Kalenderjahres.
2001 — 2012 D FFAMarktdaten (http://www.ffa.de). Spielstätten. Stand jeweils zum 31.12 des
Kalenderjahres.
x0509: Kinobesuche, 1925-2012 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
64,7
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Quellen und Anmerkungen:
1925 — 1938 A8 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet. Reichsgebiet
ohne Saarland, Danzig und dasMemelgebiet. Quelle: Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung, Januar 1946, (C2217).
1939 A7 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet. Reichsgebiet
einschließlich Saarland undÖsterreich. Quelle: Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung, Januar 1946, (C2217).
1940 A7 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet. Reichsgebiet
einschließlich Sudetenland, Danzig undMemelgebiet. Quelle: Deutsches
Institut fürWirtschaftsforschung, Januar 1946, (C2217).
1941 A7 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet. Reichsgebiet
einschließlich Sudetenland, Danzig undMemelgebiet. Quelle: Deutsches
Institut fürWirtschaftsforschung, Januar 1946, (C2217).
1942 A7 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet. Vorläuﬁge
Zahlen. Reichsgebiet einschließlich Luxemburg, Elsaß-Lothringen und
Wartheland. Quelle: Deutsches Institut fürWirtschaftsforschung, Januar
1946, (C2217).
1946 — 1958 B3 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet.
1959 — 1990 B5 Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet.
1949 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1991, S. 59. Gerundet
1991 — 2012 D Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. 2013. Gerundet.
x0510: Kinositzplätze, 1935-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
231
2.925
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Quellen und Anmerkungen:
1935 A6 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 553. Gerundet.
1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 96. Stand zum 31.12.1954. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 100. Stand zum 31.12.1955. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 94. Stand zum 31.12.1956. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 96. Stand zum 31.12.1957. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 144. Stand zum 31.12.1959. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.116. Stand zum 31.12.1958. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 112. Stand zum 31.12.1960. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 109. Stand zum 31.12.1961. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 115. Stand zum 31.12.1962. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 119. Stand zum 31.12.1963. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.114. Stand zum 31.12.1964. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 106. Stand zum 31.12.1965. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 93. Stand zum 31.12.1966. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 90. Stand zum 31.12.1967. Eigene Berechnung.
Gerundet.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 101. Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Eigene
Berechnung. Gerundet.
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1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 116. Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 364. Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.371. Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1980 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 390. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 422. Gerundet.
1951 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 147. Gerundet.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 316. Gerundet.
1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 357. Gerundet.
1991 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 410. Gerundet.
1998 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 169. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 180. Gerundet.
2005 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 180. Gerundet.
2009 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 206. Gerundet.
x0511: Theater , 1899-2011 (Anzahl)
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Quellen und Anmerkungen:
1899 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1902, S. 230. 53 Stadtverwaltungen wurden
befragt; hier Angaben für 51 Städte.
1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 97. Stand zum 31.12.1954; Es wurden sämtliche
Theater in die Statistik einbezogen, die überhaupt ﬁnanzielle Zuschüsse von
öffentlichen Stellen erhalten.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 101. Es wurden sämtliche Theater in die Statistik
einbezogen, die überhaupt ﬁnanzielle Zuschüsse von öffentlichen Stellen
erhalten.
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 93. Es wurden sämtliche Theater in die Statistik
einbezogen, die überhaupt ﬁnanzielle Zuschüsse von öffentlichen Stellen
erhalten.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 95. Es wurden sämtliche Theater in die Statistik
einbezogen, die ﬁnanzielle Zuschüsse von öffentlichen Stellen erhalten.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 115. Nur öffentliche Theater, ohne privaten Theater.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 113. Es wurden sämtliche öffentlichen Theater in die
Statistik einbezogen, dagegen keine Privattheater.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 111. Es wurden sämtliche öffentlichen Theater in die
Statistik einbezogen, dagegen keine Privattheater.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 114. Es wurden sämtliche öffentlichen Theater in die
Statistik einbezogen, dagegen keine Privattheater.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 118. Es wurden sämtliche öffentlichen Theater in die
Statistik einbezogen, dagegen keine Privattheater.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 113. Nur öffentliche Theater.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 105.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 92. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 89. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 84. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 87. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
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1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 87. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 100. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 99. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 117. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 116. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen. Aber ohne Freilichtbühnen inWest-Berlin.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 346. Öffentliche Theater einschließlich Konzertsäle
und Freilichtbühnen.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 365. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 365. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 356. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 369. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 372. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 372. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 385. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 380. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 376. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 385. Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen
öffentlicher Theater.
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1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 373. Angaben über die öffentlichen Theater werden
vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in Gemeindenmit 20.000
Einwohnern undmehr zusammengestellt. Einschließlich Konzertsäle und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 388. Angaben über die öffentlichen Theater werden
vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in Gemeindenmit 20.000
Einwohnern undmehr zusammengestellt. Einschließlich Konzertsäle und
Freilichtbühnen. öffentlicher Theater. Ohne Angaben für das Theater Hagen.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 419. Angaben über die öffentlichen Theater für das
frühere Bundesgebiet werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer
Umfrage in Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt.
Einschließlich Konzertsäle und Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1951 — 1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 144. Stand jeweils zum 31. Juli des
Kalenderjahres.
1962 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Stand jeweils zum 31.07. des Kalenderjahres.
Für die Erfassung der Theater ist ausschlaggebend, wieviele Theaterhäuser zur
Verfügung stehen. Verfügt ein Theater über 2 Häuser so werden diese als 2
Theater gezählt. Ebenso werden Poduimsbühnen u. ä. mit geringer Platzzahl an
Theatern gesondert erfasst. Freilichtbühnen werden nicht als Theater gezählt.
Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 368.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Stand zum 31.12.1969. Für die Erfassung der
Theater ist ausschlaggebend, wieviele Theaterhäuser zur Verfügung stehen.
Verfügt ein Theater über 2 Häuser so werden diese als 2 Theater gezählt.
Ebenso werden Poduimsbühnen u. ä. mit geringer Platzzahl an Theatern
gesondert erfasst. Freilichtbühnen werden nicht als Theater gezählt. Vgl.
Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 368.
1970 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 356. Stand jeweils zum 31.12. des Kalenderjahres.
Für die Erfassung der Theater ist ausschlaggebend, wieviele Theaterhäuser zur
Verfügung stehen. Verfügt ein Theater über 2 Häuser so werden diese als 2
Theater gezählt. Ebenso werden Poduimsbühnen u. ä. mit geringer Platzzahl an
Theatern gesondert erfasst. Freilichtbühnen werden nicht als Theater gezählt.
Vgl Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 324.
1975 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 313. Stand jeweils zum 31.12. des Kalenderjahres.
Für die Erfassung der Theater ist ausschlaggebend, wieviele Theaterhäuser zur
Verfügung stehen. Verfügt ein Theater über 2 Häuser so werden diese als 2
Theater gezählt (z.B. Podiumbühnen, Studiobühnen, Foyertheater).
Freilichtbühnen werden nicht als Theater gezählt. Vgl Stat.ZA-JB-DDR 1980,
S. 286.
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1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 353. Stand jeweils zum 31.12.des Kalenderjahres.
Öffentliche Theater einschließlich Spielstätten an Theatern (z.B. Foyertheater,
Podiumbühnen, Studiobühnen). Freilichtbühnen bleiben unberücksichtigt. Vgl.
Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 328.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 450. Erfasst wurden alle Gemeindenmit 20.000
Einwohnern undmehr. Einschließlich Theaterunternehmen in Eisenach und
Norhausen in Thüringen sowie in Eisleben und Zeitz in Sachsen-Anhalt, für die
keine weiteren Angaben vorliegen. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 436. Erfasst wurden alle Gemeindenmit 20.000
Einwohnern undmehr. Einschließlich Theaterunternehmen in Anklam in
Mecklenburg-Vorpommern, Döbeln in Sachsen und Zeitz in Sachsen-Anhalt,
für die keine weiteren Angaben vorliegen. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 420. Erfasst wurden alle Gemeindenmit im
allgemeinen 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 411. Erfasst wurden alle Gemeindenmit im
allgemeinen 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 419. Erfasst wurden alle Gemeindenmit im
allgemeinen 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 405. Erfasst wurden alle Gemeindenmit im
allgemeinen 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 405. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 403. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 416. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 402. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 416. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
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2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 165. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 171. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 173. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 173. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 177. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 177. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 178. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 178. Einschließlich Konzertsälen und
Freilichtbühnen öffentlicher Theater.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 2012. Öffentliche Theater.
2011 D Deutscher Bühnenverein 2011, S. 257. Die einzelnen Spielstätten eines
Theaterunternehmens einschließlich Freilichtbühnen und Konzertsäle.
x0512: Theaterbesucher, 1927-2011 (Anzahl (Mio.))
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Quellen und Anmerkungen:
1927 A5 Stat-JB-Deutscher-Städte 1929, S. 329-330. Eigene Berechnung. Besucher
der öffentlichen Veranstaltungen des eigenen Ensembles. Inklusive
Abendvorstellungen, Nachmittagsvorstellungen und Vormittagsvorstellungen.
Angaben für 101 städtische Regietheater in 62 Städten.
1930 A5 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S.299-300. Eigene Berechnung. Angaben für
76 städtische Regietheater in 56 Städten.
1935 A6 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1936, S.541-543. Eigene Berechnung.
Angaben für 87 städtische Regietheater in 67 Städten.
1936 A6 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1938, S.177-180. Eigene Berechnung.
Angaben für 97 städtische Regietheater in 72 Städten.
1952 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1952, S.185. Gerundet. Stand: 31.3.1952.
Gemeinden über 20000 Einwohnern. Angaben für 70Gemeinden.
1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 97. Gerundet. Stand zum 31.12.1954; Besucher der
eigenen und fremden Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener
Vorstellungen).
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 101. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 93. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 95. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 115. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 113. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 111. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 114. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 118. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 113. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
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1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 105. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 92. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 89. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 84. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 87. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 87. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 100. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 99. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 117. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 116. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 346. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 365. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 365. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 356. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 369. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 372. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
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1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 372. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 385. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.380. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 376. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 385. Gerundet. Statistisches Bundesamt (Hrsg.),
1993: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart:
Metzler-Poeschel.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 373. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in
Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt. Besucher
der eigenen und fremden Veranstaltungen amOrt (einschließlich
geschlossener Vorstellungen).
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 388. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in
Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt. Besucher
der eigenen und fremden Veranstaltungen amOrt (einschließlich
geschlossener Vorstellungen).
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 419. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater für das frühere Bundesgebiet werden vomDeutschen Städtetag
aufgrund einer Umfrage in Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr
zusammengestellt. Besucher der eigenen und fremden Veranstaltungen am
Ort (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1949 — 1950 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 59. Gerundet.
1951 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 144. Gerundet. Stichtagsergebnisse beziehen
sich auf einen Stand zwischen 30. November und 31. Dezember des jeweiligen
Jahres.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Gerundet. Stand jeweils 31.07. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren besucher ausgewisen, die von
den Theatern in ihrem eigenen Haus, in Abstecherorten und bei gelegentlichen
Gastspielen in der DDR durchgeführt werden. Nicht dazu zählen Besucher bei
Gastspielen außerhalb der DDR sowie bei Gastspielen von ausländischen
Theatern in der DDR. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 368
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1962 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Gerundet. Stand jeweils 31.07. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren besucher ausgewisen, die von
den Theatern in ihrem eigenen Haus, in Abstecherorten und bei gelegentlichen
Gastspielen in der DDR durchgeführt werden. Nicht dazu zählen Besucher bei
Gastspielen außerhalb der DDR sowie bei Gastspielen von ausländischen
Theatern in der DDR. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 368.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Gerundet. Stand 31.12.1969. Als Besucherzahl
in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen Karten. Es werden alle
Vorstellungen und deren Besucher ausgewisen, die von den Theatern in ihrem
eigenenHaus, in Abstecherorten und bei gelegentlichen Gastspielen in der
DDR durchgeführt werden. Nicht dazu zählen Besucher bei Gastspielen
außerhalb der DDR sowie bei Gastspielen von ausländischen Theatern in der
DDR. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 368.
1970 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 356. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren Besucher ausgewisen, die von
den Theatern in ihrem eigenen Haus, in Abstecherorten und bei gelegentlichen
Gastspielen in der DDR durchgeführt werden. Nicht dazu zählen Besucher bei
Gastspielen außerhalb der DDR sowie bei Gastspielen von ausländischen
Theatern in der DDR. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 324.
1975 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 313. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren Besucher ausgewiesen, die
von den Theatern in ihrem eigenenHaus, sowie in Gastspielorten innerhalb der
DDR durchgeführt werden. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 286.
1980 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 354. Gerundet. Stand 31.12.1980. Als Besucherzahl
in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen Karten. Es werden alle
Vorstellungen und deren Besucher ausgewiesen, die von den Theatern in
ihrem eigenen Haus sowie in Gastspielorten innerhalb der DDR durchgeführt
werden. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 328.
1981 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 316. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren Besucher ausgewisen, die von
den Theatern in ihrem eigenen Haus, in Abstecherorten und bei gelegentlichen
Gastspielen in der DDR durchgeführt werden. Nicht dazu zählen Besucher bei
Gastspielen außerhalb der DDR sowie bei Gastspielen von ausländischen
Theatern in der DDR. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 324.
1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 354. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres. Als Besucherzahl in Theatern gilt die Zahl der ausgegebenen
Karten. Es werden alle Vorstellungen und deren Besucher ausgewiesen, die
von den Theatern in ihrem eigenen Haus sowie in Gastspielorten innerhalb der
DDR durchgeführt werden. Vgl. Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 328.
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1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 450. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 436. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 420. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Die
nachgewiesene Besucherangaben beruhen auf Fallzahlen; es wurde also nicht
die Zahl der Personen, sondern jeder einzelne Theaterbesuch gezählt.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 411. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 419. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 405. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 405. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 403. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 416. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 402. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 416. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 165. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 171. Gerundet. Besucher der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen).
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 173. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 173. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
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2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 177. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 177. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 178. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 180. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 194. Gerundet. Besuch der eigenen und fremden
Veranstaltungen amOrt (einschließlich geschlossener Vorstellungen). Ohne
Theater, die keine Angabe über Besuchemachen konnten.
2011 D Deutscher Bühnenverein 2011, S. 259. Gerundet. Besuch der eigenen und
fremden Veranstaltungen amOrt.
x0513: Theatersitzplätze, 1899-2011 (Anzahl (1.000))




1899 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1902, S. 248. Gerundet. Sitzplätze (148.269) und
Stehplätze (21.889). 53 Stadtverwaltungen wurden befragt; hier Angaben für
51 Städte. 162 Theater machten Angaben über Sitzplätze, 103 über
Stehplätze.
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1927 A5 Stat-JB-Deutscher-Städte 1929, S. 320-322. Gerundet. Eigene Berechnung.
Angaben für 90 städtische Theatergebäude in 66 Städten. Sitzplätze (86.723)
und Stehplätze (8.176).
1930 A5 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S.299-300. Gerundet. Eigene Berechnung.
Angaben für 76 städtische Regietheater in 56 Städten.
1935 A6 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1936, S.541-543. Gerundet. Eigene
Berechnung. Angaben für 87 städtische Regietheater in 67 Städten.
1936 A6 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1938, S.177-180. Gerundet. Eigene
Berechnung. Angaben für 97 städtische Regietheater in 72 Städten.
1952 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1952, S.185. Gerundet. Stand: 31.3.1952.
Gemeinden über 20000 Einwohnern. Angaben für 70Gemeinden.
1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 97. Gerundet. Stand zum 31.12.1954; in einigen
Gemeinden ohne Plätze, die vorwiegend Konzertveranstaltungen dienen und
ohne die Plätze der Freilichtbühnen in Frankfurt, Augsburg, Münster.
1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 101. Gerundet. Stand zum 31.03.1955; ohne Plätze
der Stadthalle Lübeck, demKleinen Goldenen Saal und der Freilichtbühne in
Augsburg und der Freilichtbühne inMünster.
1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 93. Gerundet. Stand zum 31.03.1956; ohne die
Plätze der Freilichtbühnen in Frankfurt/Main und Augsburg und in Sälen
einiger Gemeinden, die vorwiegendKonzertveranstaltungen dienen.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 95. Gerundet. Stand zum 31.03.1958; ohne die
Plätze der Freilichtbühnen in Frankfurt/Main und Augsburg und in Sälen
einiger Gemeinden, die vorwiegendKonzertveranstaltungen dienen.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 115. Gerundet. Stand zum 31.03.1959; ohne die
Plätze von Freilichtbühnen und in Sälen einiger Gemeinden, die
vorwiegendKonzertveranstaltungen dienen.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 113. Gerundet. Stand zum 31.03.1960; ohne die
Plätze der Freilichtbühnen Frankfurt a. M. und Augsburg und in Sälen einiger
Gemeinden, die vorwiegend Konzertveranstaltungen dienen.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 111. Gerundet. Stand zum 31.03.1961; ohne Plätze
von Freilichtbühnen und in Sälen einiger Gemeinden, die
vorwiegendKonzertveranstaltungen dienen.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 114. Gerundet. Stand zum 31.12.1962;
einschließlich Freilichtbühnen.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 118. Gerundet. Stand zum 31.12.1963;
einschließlich Freilichtbühnen.
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1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 113. Gerundet. Stand zum 31.12.1964; außerdem
19.255 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 105. Gerundet. Stand zum 31.12.1965;
einschließlich 25.859 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 92. Gerundet. Stand zum 31.12.1966; einschließlich
26.454 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 89. Gerundet. Stand zum 31.12.1967; einschließlich
29.078 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 84. Gerundet. Stand zum 31.12.1968; einschließlich
29.936 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 87. Gerundet. Stand zum 31.12.1969; einschließlich
23.637 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 87. Gerundet. Stand zum 31.12.1970; einschließlich
25.729 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 100. Gerundet. Stand zum 31.12.1971;
einschließlich 16.530 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 99. Gerundet. Stand zum 31.12.1972; einschließlich
16.300 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 117. Gerundet. Stand zum 31.12.1973;
einschließlich 21.238 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 116. Gerundet. Stand zum 31.12.1974;
einschließlich 19.929 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 346. Gerundet. Stand zum 31.12.1975;
einschließlich 25.475 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 365. Gerundet. Stand zum 31.12.1976;
einschließlich 26.503 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 365. Gerundet. Stand zum 31.12.1977;
einschließlich 33.321 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 356. Gerundet. Stand zum 31.12.1978;
einschließlich 37.821 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 369. Gerundet. Stand zum 31.12.1979;
einschließlich 34.658 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
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1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 372. Gerundet. Stand zum 31.12.1980;
einschließlich 42.527 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 372. Gerundet. Stand zum 31.12.1981;
einschließlich 46.271 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 385. Gerundet. Stand zum 31.12.1982;
einschließlich 42.602 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.380. Gerundet. Stand zum 31.12.1983; einschließlich
50.243 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 376. Gerundet. Stand zum 31.12.1984;
einschließlich 49.389 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 385. Gerundet. Stand zum 31.12.1985;
einschließlich 47.998 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 373. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in
Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt. Stand zum
31.12.1986; einschließlich 45.084 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 388. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in
Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt. Stand zum
31.12.1988; einschließlich 44.748 Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 419. Gerundet. Angaben über die öffentlichen
Theater werden vomDeutschen Städtetag aufgrund einer Umfrage in
Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr zusammengestellt. Stand zum
31.12.1989; einschließlich Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1951 — 1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 144. Gerundet. Stichtagsergebnisse beziehen
sich auf einen Stand zwischen 30. November und 31. Dezember des jeweiligen
Jahres.
1962 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Gerundet. Stand jeweils 31.07. des
Kalenderjahres.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 392. Gerundet. Stand 31.12.1969.
1970 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 356. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres.
1975 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 313. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres.
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1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 353. Gerundet. Stand jeweils zum 31.12. des
Kalenderjahres. Für 1989 abweichende Zahl im Stat.BA-JB-BRD 1992:
69.939. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 1992: Statistisches Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: Metzler-Poeschel. S. 447.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 450. Gerundet. Stand zum 31.12.1990;
einschließlich Plätze in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 436. Gerundet. Stand zum 31.12.1991. Erfasst
wurden alle Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich
Theaterunternehmen in Anklam inMecklenburg-Vorpommern, Döbeln in
Sachsen und Zeitz in Sachsen-Anhalt, für die keine weiteren Angaben
vorliegen. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 420. Gerundet. Stand zum 31.12.1992. Erfasst
wurden alle Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich
Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 411. Gerundet. Stand zum 01.01.1994. Erfasst
wurden alle Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich
Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 419. Gerundet. Stand zum 01.01.1995. Erfasst
wurden alle Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr. Einschließlich
Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 405. Gerundet. Stand zum 01.01.1996. Erfasst
wurden alle Gemeindenmit 20.000 Einwohnern undmehr. Dem Publikum
angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und Freilichtbühnen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 405. Gerundet. Stand zum 01.01.1997. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 403. Gerundet. Stand zum 01.01.1998. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 416. Gerundet. Stand zum 01.01.1999. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 402. Gerundet. Stand zum 01.01.2000. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 416. Gerundet. Stand zum 01.01.2001. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
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2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 165. Gerundet. Stand zum 01.01.2002. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 171. Gerundet. Stand zum 01.01.2003. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 173. Gerundet. Stand zum 01.01.2004. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 173. Gerundet. Stand zum 01.01.2005. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 177. Gerundet. Stand zum 01.01.2006. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 177. Gerundet. Stand zum 01.01.2007. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 178. Gerundet. Stand zum 01.01.2008. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 180. Gerundet. Stand zum 01.01.2009. Dem
Publikum angebotene Plätze. Einschließlich Plätzen in Konzertsälen und
Freilichtbühnen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 194. Gerundet.
2011 D Deutscher Bühnenverein 2011, S. 257. Gerundet. Stand zum01.01.2011. Dem
Publikum angebotene Plätze.
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x0514: Öffentliche Bibliotheken, 1895-2010 (Anzahl (1.000))
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1895 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1902, S. 263. Angaben für 26 Städte.
1899 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1902, S. 265. Angaben für 40 Städte.
1900 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1903, S. 282. Angaben für 42 Städte.
1901 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1904, S. 279. Angaben für 42 Städte.
1911 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S. 515. Angaben für 77 Städte mit mehr als
50.000 Einwohnern.
1924 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 75. Angaben für 84 Städte mit mehr als
50.000 Einwohnern.
1941 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 387. Hauptbücherein. Stand
31.3.1941. Zusätzlich 176 Stadteilbücherein (zusätzlich 15 geschlossen oder
anderweitige Benutzung) und 384 Zweigstellen (zusätzlich 55 geschlossen
oder anderweitige Benutzung). 329 befragte Gemeindenmit mehr als 20.000
Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene Volksbüchereien. Hier Angaben für
293Gemeinden.
1949 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1950, S. 221. Angaben für Gemeindenmit bis
unter 2.000 Einwohnern. Ohne Regierungsbezirke Schwaben, Aachen, Pfalz;
im Reg.-Bez.Würrtemberg-Baden nur Nordwürtemberg.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 118. In die Erhebung wurden nur Gemeindenmit
über 20000 Einwohnern und die 18 kreisfreien Gemeinden unter 20000
Einwohner einbezogen, zusammen 313Gemeinden.
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1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 96. Volks- und Einheitsbüchereien. In die Erhebung
wurden nur Gemeindenmit über 20000 Einwohner und die 18 kreisfreien
Gemeinden über 20000 Einwohner einbezogen, zusammen 318Gemeinden.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 88. In die Erhebung wurden nur Gemeindenmit über
20000 Einwohnern und die 18 kreisfreien Gemeinden unter 20000
Einwohner einbezogen, zusammen 333Gemeinden.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 104. In die Erhebung wurden nur Gemeindenmit
über 20000 Einwohnern und die 18 kreisfreien Gemeinden unter 20000
Einwohner einbezogen, zusammen 383Gemeinden.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 119. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 349. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 366. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 366. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 357. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 373. Die Erhebung erfolgt nach
Bestandgrößenklassen der Bibliotheken, nicht nach Gemeindegröße; es
ﬂießen auch Gemeindenmit weniger als 20000 Einwohnern in die Erhebung
ein. Öffentlichen Bibliotheken in Trägerschaft der öffentlichen Hand und der
nicht öffentlichen Hand, wie der Kirchen.
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1982 B5 DBS-BRD 1982, S. 60. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1983 B5 DBS-BRD 1983, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1984 B5 DBS-BRD 1984, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1985 B5 DBS-BRD 1985, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1986 B5 DBS-BRD 1986, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1987 B5 DBS-BRD 1987, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1988 B5 DBS-BRD 1988, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.416. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Hauptberuﬂich und nebenberuﬂich geleitete
allgemeine öffentliche Bibliotheken, ohne Kinderbibliotheken. Eigene
Berechnung. Ohne Berlin.
1956 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Hauptberuﬂich und nebenberuﬂich geleitete
allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Kinderbibliotheken. Eigene
Berechnung.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 308. Hauptberuﬂich und nebenberuﬂich geleitete
allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich hauptberuﬂich geleitete
Zweigbibliotheken und Ausleihstellen. Eigene Berechnung.
1980 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.318. Hauptberuﬂich und nebenberuﬂich geleitete
allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken und
Ausleihstellen. Eigene Berechnung.
1988 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 348. Hauptberuﬂich und nebenberuﬂich geleitete
allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken und
Ausleihstellen. Eigene Berechnung.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S.444. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.452. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S.438. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.422. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.413. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.421. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.405. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.404. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.167. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.173. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S.176. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.178. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.196. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
x0515: Öffentliche Bibliotheken: Benutzer/Leser, 1901-2010 (Anzahl (1.000))
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Quellen und Anmerkungen:
1901 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1904, S. 280. Angaben für 130 Bibliotheken.
Umfasst Zahl der Benutzungsfälle und Zahl der benutzenden Personen.
1924 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 76. Angaben nicht mehr vollständig für 335
Bibliotheken. Unsichere Angabenmelden weitere 258.826 Benutzer. Die
Gesamtzahl dürfte schätzungsweise 450.000-475.000 betragen.
Stat-JB-Deutscher Städte 1927, S. 76.
1934 A6 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 551. Gesamtzahl der aktiven Leser vom 1.4.1933 bis
31.3.1934. Angaben für alle Gemeinden auchmit weniger als 5.000
Einwohner. Anzahl der Büchereiorte 15.456.
1938 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 389. Stichtag der Erhebung
31.3.1941. 329 befragte Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon
besaßen 295 eigene Volksbüchereien. Hier Angaben für 234Gemeinden.
1939 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 389. Stichtag der Erhebung
31.3.1941. 329 befragte Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon
besaßen 295 eigene Volksbüchereien. Hier Angaben für 250Gemeinden.
1940 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 389. Stichtag der Erhebung
31.3.1941. 329 befragte Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon
besaßen 295 eigene Volksbüchereien. Hier Angaben für 275Gemeinden.
1949 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1950, S. 221. Angaben für Gemeindenmit bis
unter 2.000 Einwohnern. Ohne Regierungsbezirke Schwaben, Aachen, Pfalz
und ohne Niedersachsen; im Reg.-Bez.Würrtemberg-Baden nur
Nordwürtemberg.
1953 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 128. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 223Gemeinden.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 118. Angaben für 268Gemeinden.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 96. Angaben für 260Gemeinden
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 88. Angaben für 265Gemeinden.
1982 B5 DBS-BRD 1982, S. 61. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1983 B5 DBS-BRD 1983, S. 63. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1984 B5 DBS-BRD 1984, S. 63. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
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1985 B5 DBS-BRD 1985, S. 63. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1986 B5 DBS-BRD 1986, S. 118. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1987 B5 DBS-BRD 1987, S. 118. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1988 B5 DBS-BRD 1988, S. 118. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken, ohne Kinderbibliotheken.
Ohne Berlin.
1956 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich
Kinderbibliotheken.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 308. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken einschließlich hauptberuﬂich
geleiteten Zweigbibliotheken und Ausleihstellen.
1980 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.318. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1988 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 348. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S.444. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.452. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S.438. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.422. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.413. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.421. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.405. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.404. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.167. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.173. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S.176. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.178. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.196. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
x0516: Öffentliche Bibliotheken: Bücherbestand/Medienbestand, 1901-2010 (Anzahl (Mio.))
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1901 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1904, S. 280. Angaben für 177 Bibliotheken.
1911 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S. 515. Angaben für 372 Bibliotheken
1924 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 76. Angaben aus Aachen fehlen.
1934 A6 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 551. Stand 31.3.1934. Angaben für alle Gemeinden
auchmit weniger als 5.000 Einwohner. Anzahl der Büchereiorte 15.456.
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1939 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. Stand 31.3.1939. 329 befragte
Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene
Volksbüchereien. Hier Angaben für 251Gemeinden.
1940 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. Stand 31.3.1940. 329 befragte
Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene
Volksbüchereien. Hier Angaben für 268Gemeinden.
1941 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. Stand 31.3.1941. 329 befragte
Gemeindenmit mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene
Volksbüchereien. Hier Angaben für 289Gemeinden.
1949 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1950, S. 221. Angaben für Gemeindenmit bis
unter 2.000 Einwohnern. Ohne Regierungsbezirke Schwaben, Aachen, Pfalz;
im Reg.-Bez.Würrtemberg-Baden nur Nordwürtemberg.
1953 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 128. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 223Gemeinden.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 118. Bücher und Schallplattenbestand (28681).
Angaben für 268Gemeinden.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 96. Ohne Hamburg und Berlin-West, für die kein
Nachweis vorhanden ist.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 88. Angaben für 265Gemeinden. Bücher und
Schallplatten (44111) zusammen.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 104. Bestand am 31.12.1971. Bücher und
Schallplatten (124319) zusammen.
1982 B5 DBS-BRD 1982, S. 60. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1983 B5 DBS-BRD 1983, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1984 B5 DBS-BRD 1984, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1985 B5 DBS-BRD 1985, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1986 B5 DBS-BRD 1986, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1987 B5 DBS-BRD 1987, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
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1988 B5 DBS-BRD 1988, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.416. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken, ohne Kinderbibliotheken.
Ohne Berlin.
1956 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich
Kinderbibliotheken.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 308. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken einschließlich hauptberuﬂich
geleiteten Zweigbibliotheken und Ausleihstellen.
1980 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.318. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1988 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 348. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S.444. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.452. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S.438. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.422. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.413. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
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1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.421. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Stand 31.12.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.405. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.404. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.167. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.173. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S.176. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.178. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.196. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen. Bestand an Bänden undDissertationen am
31.12.
x0517: Öffentliche Bibliotheken: Entleihungen, 1901-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,4
14,5
1950 1970 1990 2012
11,5
377,5
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Quellen und Anmerkungen:
1901 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1904, S. 280. Angaben für 167 Bibliotheken.
1911 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S. 515. Angaben für 323 Bibliotheken.
1924 A3 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 76. Angaben nicht mehr vollständig für 335
Bibliotheken.
1934 A6 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 551. Gesamtzahl der ausgeliehenen Bände vom
1.4.1933 bis 31.3.1934. Angaben für alle Gemeinden auchmit weniger als
5.000 Einwohner. Anzahl der Büchereiorte 15.456.
1938 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. 329 befragte Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene Volksbüchereien.
Hier Angaben für 245Gemeinden.
1939 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. 329 befragte Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene Volksbüchereien.
Hier Angaben für 262Gemeinden.
1940 A8 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1941, S. 388. 329 befragte Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern. Davon besaßen 295 eigene Volksbüchereien.
Hier Angaben für 283Gemeinden.
1948 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1950, S. 221. Angaben für Gemeindenmit bis
unter 2.000 Einwohnern. Ohne Regierungsbezirke Schwaben, Aachen, Pfalz
und ohne Niedersachsen; im Reg.-Bez.Würrtemberg-Baden nur
Nordwürtemberg.
1949 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 129. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 214Gemeinden.
1950 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 129. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 214Gemeinden.
1951 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 129. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 214Gemeinden.
1952 B2 Stat-JB-Deutscher-Gemeinden 1953, S. 129. Angaben für 235Gemeindenmit
mehr als 20.000 Einwohnern und 18 Stadtkreise zwischen 10.000 und 20.000,
zusammen 253Gemeinden. Hier Angaben für 214Gemeinden.
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1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 118. In die Erhebung wurden nur Gemeindenmit
über 20000 Einwohnern und die 18 kreisfreien Gemeinden unter 20000
Einwohner einbezogen, zusammen 313Gemeinden. Angaben für 268
Gemeinden.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 96. Angaben für 260Gemeinden.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 88. Angaben für 265Gemeinden.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 104.
1982 B5 DBS-BRD 1982, S. 60. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1983 B5 DBS-BRD 1983, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1984 B5 DBS-BRD 1984, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1985 B5 DBS-BRD 1985, S. 62. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1986 B5 DBS-BRD 1986, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1987 B5 DBS-BRD 1987, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1988 B5 DBS-BRD 1988, S. 116. Einschließlich kirchlicher Einrichtungen und
Einrichtungen sonstiger Träger.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.416. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken, ohne Kinderbibliotheken.
Ohne Berlin.
1956 — 1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.431. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich
Kinderbibliotheken.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 308. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleiteten allgemeinen öffentlichen Bibliotheken einschließlich hauptberuﬂich
geleiteten Zweigbibliotheken und Ausleihstellen.
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1980 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.318. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1988 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 348. Daten aus hauptberuﬂich und nebenberuﬂich
geleitete allgemeine öffentliche Bibliotheken einschließlich Zweigbibliotheken
und Ausleihstellen.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S.444. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.452. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S.438. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.422. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.413. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.421. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.407. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.405. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.404. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.418. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.167. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.173. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.171. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.175. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S.176. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.178. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.196. Nachweis aller Bibliotheken in öffentlicher,
privater und kirchlicher Trägerschaft, die die Funktion von allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken erfüllen.
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Datentabelle 11.3
Jahr x0508 x0509 x0510 x0511 x0512 x0513 x0514 x0515 x0516 x0517
A .
1895 — — — — — — 0,1 — — —
1899 — — — 199 — 170,2 0,2 — — —
1900 2 — — — — — 0,2 — — —
1901 — — — — — — 0,2 296 0,6 3,8
1910 480 — — — — — — — — —
1911 — — — — — — 0,4 — 2,4 12,5
1913 2.371 — — — — — — — — —
1914 2.446 — — — — — — — — —
1917 3.130 — — — — — — — — —
1918 2.491 — — — — — — — — —
1919 2.836 — — — — — — — — —
1920 3.422 — — — — — — — — —
1921 3.792 — — — — — — — — —
1922 3.647 — — — — — — — — —
1923 4.017 — — — — — — — — —
1924 3.734 — — — — — 0,3 394 2,9 9,4
1925 3.428 276 — — — — — — — —
1926 — 332 — — — — — — — —
1927 — 337 — — 12,0 94,9 — — — —
1928 — 353 — — — — — — — —
1929 — 328 — — — — — — — —
1930 — 290 — — 10,5 81,6 — — — —
1931 5.071 273 — — — — — — — —
1932 — 238 — — — — — — — —
1933 — 245 — — — — — — — —
1934 — 259 — — — — — 1.351 10,5 1,4
1935 4.773 303 1.775 — 11,2 79,0 — — — —
1936 — 362 — — 9,9 78,9 — — — —
1937 5.321 396 — — — — — — — —
1938 — 442 — — — — — 707 — 14,5
1939 6.673 624 — — — — — 660 5,5 12,2
1940 — 834 — — — — — 713 5,6 14,2
1941 — 892 — — — — 0,3 — 6,1 —
1942 — 1.062 — — — — — — — —
B .
1945 1.150 — — — — — — — — —
1946 2.125 300,0 — — — — — — — —
1947 2.850 459,6 — — — — — — — —
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Jahr x0508 x0509 x0510 x0511 x0512 x0513 x0514 x0515 x0516 x0517
1948 2.975 443,0 — — — — — — — 13,5
1949 3.360 467,2 — — — — 4,6 825 4,7 11,5
1950 3.962 487,4 — — — — — — — 12,6
1951 4.547 554,8 — — — — — — — 15,6
1952 4.853 614,5 — — 15,7 84,3 — — — 18,2
1953 5.117 680,2 — — — — — 888 5,0 —
1954 5.640 733,6 2.192 113 16,8 83,3 — — — —
1955 6.239 766,1 2.562 114 17,7 80,8 — — — —
1956 6.438 817,5 2.658 121 18,1 82,6 — — — —
1957 6.740 801,0 2.808 — — — — — — —
1958 6.956 749,7 2.885 129 20,0 94,4 — — — —
1959 7.080 670,8 2.925 129 19,7 87,5 — — — —
1960 6.950 604,8 2.878 128 20,2 87,7 — — — —
1961 6.666 516,9 2.765 137 19,9 89,7 — — — —
1962 6.327 442,9 2.609 150 19,7 114,6 1,0 1.758 11,8 42,5
1963 5.964 366,0 2.463 156 19,8 111,0 — — — —
1964 5.551 320,4 2.286 155 20,4 99,0 — — — —
1965 5.209 294,0 2.143 165 20,1 124,4 1,3 1.349 10,3 34,2
1966 4.784 257,1 1.998 175 19,8 127,6 — — — —
1967 4.518 215,6 1.865 181 19,4 127,1 — — — —
1968 4.060 179,1 1.672 188 18,8 129,6 1,4 1.348 11,0 35,5
1969 3.739 172,2 1.538 185 18,0 126,9 — — — —
1970 3.446 160,1 1.420 194 17,7 127,3 — — — —
1971 3.314 152,1 1.348 193 17,3 121,3 1,5 — 23,0 75,3
1972 3.171 149,8 1.280 200 17,2 123,3 — — — —
1973 2.696 144,3 1.230 198 17,3 122,6 — — — —
1974 2.700 136,2 945 199 17,4 124,1 15,2 — — —
1975 2.655 128,1 895 215 17,5 128,1 — — — —
1976 2.659 115,1 854 211 17,5 126,0 14,8 — — —
1977 2.698 124,2 820 223 17,5 133,0 14,7 — — —
1978 2.770 135,5 789 225 17,4 138,5 14,7 — — —
1979 2.853 142,0 762 221 17,4 133,6 14,9 — — —
1980 3.354 143,8 910 243 17,3 145,2 — — — —
1981 3.486 141,3 880 258 17,1 146,1 14,2 — — —
1982 3.598 124,5 846 258 17,1 144,8 11,1 6.340 79,4 193,0
1983 3.664 125,3 821 273 16,5 157,0 11,2 6.174 83,3 196,3
1984 3.611 112,1 784 286 16,4 160,6 11,2 6.218 86,4 199,5
1985 3.418 104,2 723 282 16,5 155,2 11,4 6.586 89,9 204,6
1986 3.262 105,2 643 280 16,0 148,1 11,5 6.627 93,4 213,0
1987 3.252 108,1 632 — — — 11,4 6.723 96,4 217,9
1988 3.246 108,9 627 319 15,4 154,8 11,4 6.680 99,2 221,1
1989 3.216 101,6 610 305 15,6 153,5 10,9 6.567 99,3 219,7
1990 — 102,5 — — — — — — — —
C .
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Jahr x0508 x0509 x0510 x0511 x0512 x0513 x0514 x0515 x0516 x0517
1949 — 168,0 — — 13,1 — — — — —
1950 — 178,0 — — 13,5 — — — — —
1951 1.494 188,6 545 77 14,0 59,4 — — — —
1952 1.414 197,5 550 79 15,7 58,7 — — — —
1953 1.486 211,4 576 85 16,6 60,9 — — — —
1954 1.447 272,2 562 90 16,7 64,7 — — — —
1955 1.423 309,9 563 88 17,5 60,9 10,2 1.523 7,9 22,3
1956 1.409 301,8 542 86 17,9 59,3 10,9 1.844 9,4 20,1
1957 1.391 315,9 545 86 17,2 59,3 11,1 1.889 10,2 31,7
1958 1.404 273,1 544 86 17,1 57,6 11,5 1.997 10,7 33,8
1959 1.389 258,6 539 87 16,7 57,9 11,5 2.157 11,4 36,9
1960 1.369 237,9 530 87 16,1 56,7 12,8 2.285 12,5 39,6
1961 1.327 218,9 518 — 14,9 — 14,1 2.259 13,5 38,5
1962 1.277 191,1 490 86 14,0 56,3 14,1 2.426 14,4 43,1
1963 1.206 157,8 462 88 13,1 54,4 13,7 2.560 15,4 43,4
1964 1.024 140,6 396 89 13,0 53,2 13,4 2.640 14,7 46,4
1965 973 119,0 373 93 12,3 53,5 13,2 2.640 16,1 45,9
1966 941 102,0 356 95 12,0 51,7 13,0 2.654 16,7 46,4
1967 924 99,2 345 97 12,4 52,3 12,8 2.728 17,4 49,2
1968 887 100,6 330 97 12,4 51,6 11,6 3.034 18,1 51,8
1969 864 93,3 320 103 12,5 50,7 11,5 3.096 18,7 51,9
1970 858 91,4 312 101 12,3 51,0 11,7 3.248 20,6 55,6
1971 849 83,4 306 104 12,3 50,8 10,8 3.332 22,5 60,3
1972 838 81,6 300 107 12,2 50,4 11,4 3.405 23,6 61,4
1973 833 84,5 294 116 12,1 55,4 12,7 3.463 24,7 63,2
1974 831 79,3 290 110 11,9 49,8 12,6 3.562 26,2 66,4
1975 833 77,0 288 110 11,6 50,0 12,6 3.641 27,7 69,1
1976 833 79,7 283 120 11,4 48,9 11,9 3.698 29,5 70,0
1977 837 84,1 280 134 11,1 49,0 12,7 3.769 31,3 72,9
1978 839 80,3 282 140 10,6 50,3 12,7 3.770 33,1 74,4
1979 837 80,8 275 142 10,4 50,8 13,0 3.793 35,1 76,2
1980 826 79,5 268 152 10,5 52,0 14,0 3.830 36,8 79,2
1981 832 76,5 262 175 10,2 54,8 14,3 3.858 38,3 80,5
1982 832 72,4 260 178 10,0 55,3 14,5 3.835 39,7 81,5
1983 824 72,8 255 195 10,1 56,9 14,6 3.854 41,2 83,9
1984 830 73,4 255 188 9,9 53,2 14,7 3.878 43,0 86,1
1985 819 70,7 248 183 10,0 55,5 14,7 3.911 44,8 88,3
1986 823 70,8 244 200 9,7 56,2 14,4 3.964 46,6 90,9
1987 821 69,2 241 213 9,7 54,7 14,3 3.946 48,6 93,3
1988 808 69,3 235 213 9,7 55,6 14,2 3.919 50,3 94,5
1989 805 64,7 231 217 9,0 55,3 13,6 3.734 51,6 89,9
D .
1990 — — — 455 20,1 214,6 18,3 9.386 148,7 281,6
1991 — 119,9 763 462 19,7 217,6 15,0 8.806 144,6 279,1
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Jahr x0508 x0509 x0510 x0511 x0512 x0513 x0514 x0515 x0516 x0517
1992 — 105,9 725 587 20,0 239,2 14,0 8.939 141,1 296,3
1993 — 130,5 746 — — — 13,5 9.107 137,0 305,5
1994 — 132,8 741 613 20,6 249,2 13,3 9.410 137,3 308,8
1995 1.999 124,5 730 624 20,6 256,7 13,0 9.387 136,1 308,8
1996 2.003 132,9 760 655 20,5 242,1 12,7 10.626 132,8 316,6
1997 1.978 143,1 773 666 20,7 269,6 12,4 9.935 130,0 316,1
1998 1.934 148,9 801 682 20,7 250,2 12,1 11.100 126,3 324,6
1999 1.880 149,0 835 727 20,5 271,0 11,8 9.170 128,7 319,8
2000 1.865 152,5 870 731 20,2 254,2 11,3 8.709 124,9 311,6
2001 1.815 177,9 884 728 20,1 260,0 9,3 8.303 116,7 307,2
2002 1.844 163,9 885 721 19,3 252,8 10,3 8.476 114,4 300,2
2003 1.831 149,0 890 747 19,7 265,7 10,6 8.820 121,8 330,4
2004 1.845 156,7 879 744 19,4 259,5 8,8 8.471 123,7 344,6
2005 1.854 127,3 873 755 19,0 262,3 7,1 7.454 108,0 308,9
2006 1.823 136,7 878 793 18,6 278,5 7,0 7.483 111,3 323,7
2007 1.812 125,4 856 826 18,8 293,8 8,4 7.913 136,5 355,0
2008 1.793 129,4 853 824 19,0 282,7 8,4 7.966 123,6 369,5
2009 1.744 146,3 840 888 19,3 299,9 8,4 7.965 123,4 369,7
2010 1.714 126,6 830 866 18,8 274,6 8,3 7.985 124,2 377,5
2011 1.671 129,6 819 890 19,0 278,3 — — — —
2012 1.652 135,1 — — — — — — — —
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11.4 Tourismus 1 (1854-2012)
x0518: Betten Bad Reichenhall, 1949-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1950 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1955 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1955 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1960 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1960 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1965 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1965 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1970 — 1990 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1970 — 1990 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
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1991 — 2012 D Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
x0519: BettenOberstorf, 1911-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,9
5,8




1911 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1910/11.
1912 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1911/12.
1922 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1926 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1934 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1933/34.
1935 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1934/35.
1936 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1935/36.
1937 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1936/37.
1938 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1937/38.
1939 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1938/39.
1940 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1939/40.
1941 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1940/41.
1942 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1941/42.
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1944 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1943/44.
1945 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1944/45.
1946 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1945/46.
1947 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1946/47.
1948 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1947/48.
1949 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1948/49.
1950 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1949/50.
1951 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1950/51.
1952 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1951/52.
1953 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1952/53.
1954 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1953/54.
1955 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1954/55.
1956 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1955/56.
1957 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1956/57.
1958 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1957/58.
1959 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1958/59.
1960 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1959/60.
1961 — 1972 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1973 — 1990 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. 1.7.1972Gebietsreform: Eingemeindung
von Tiefenbach, Rubi, Reichenbach und Schöllang.
1991 — 2012 D http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
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x0520: Gästemeldungen/Ankünfte Bad Reichenhall, 1854-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,7
28,3




1854 — 1870 A2 Keitz, C. 1997, S. 342. Gerundet.
1871 — 1909 A8 Keitz, C. 1997, S. 342. Gerundet.
1911 — 1913 A8 Keitz, C. 1997, S. 342. Gerundet.
1919 — 1939 A8 Keitz, C. 1997, S. 342. Gerundet.
1949 — 1950 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1991 — 2012 D Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
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x0521: Gästemeldungen/Ankünfte Oberstorf, 1872-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,5
79,4




1872 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1888 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1893 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1903 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1911 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1910/11.
1912 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1911/12.
1913 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1912/13.
1924 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1931 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1934 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1933/34.
1935 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1934/35.
1936 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1935/36.
1937 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1936/37.
1938 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1937/38.
1939 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1938/39.
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1940 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1939/40.
1941 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1940/41.
1942 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1941/42.
1944 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1943/44.
1945 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1944/45.
1946 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1945/46.
1947 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1946/47.
1948 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1947/48.
1949 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1948/49.
1950 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1949/50.
1951 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1950/51.
1952 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1951/52.
1953 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1952/53.
1954 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1953/54.
1955 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1954/55.
1956 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1955/56.
1957 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1956/57.
1958 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1957/58.
1959 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1958/59.
1960 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1959/60.
1961 — 1972 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1973 — 1990 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. 1.7.1972Gebietsreform: Eingemeindung
von Tiefenbach, Rubi, Reichenbach und Schöllang.
1991 — 2012 D http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
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x0522: Gästemeldungen/Ankünfte Norderney, 1900-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
13,3
51,7




1900 — 1915 A8 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1919 — 1939 A8 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1946 — 1952 B5 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1960 — 1990 B5 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1991 — 2012 D Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
x0523: Übernachtungen Bad Reichenhall, 1949-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
335
1.840
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Quellen und Anmerkungen:
1949 — 1950 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1955 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1960 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1965 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1970 — 1990 B5 Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
1991 — 2012 D Datenlieferung Bayerisches Staatsbad Reichenhall. Gerundet. Angaben für den
gesamten Kurbezirk Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain.
x0524: ÜbernachtungenOberstorf, 1912-2012 (Anzahl (1.000))




1912 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1911/12.
1913 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1912/13.
1914 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1913/14.
1924 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1931 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
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1934 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1933/34.
1935 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1934/35.
1936 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1935/36.
1937 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1936/37.
1938 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1937/38.
1939 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1938/39.
1940 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1939/40.
1941 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1940/41.
1942 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1941/42.
1944 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1943/44.
1945 A8 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1944/45.
1946 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1945/46.
1947 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1946/47.
1948 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1947/48.
1949 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1948/49.
1950 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1949/50.
1951 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1950/51.
1952 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1951/52.
1953 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1952/53.
1954 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1953/54.
1955 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1954/55.
1956 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1955/56.
1957 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1956/57.
1958 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1957/58.
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1959 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1958/59.
1960 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. Angabe in Quelle für 1959/60.
1961 — 1972 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
1973 — 1990 B5 http://www.oberstdorf.de. Gerundet. 1.7.1972Gebietsreform: Eingemeindung
von Tiefenbach, Rubi, Reichenbach und Schöllang.
1991 — 2012 D http://www.oberstdorf.de. Gerundet.
x0525: Übernachtungen Norderney, 1951-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1951 — 1952 B5 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1960 — 1990 B5 Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
1991 — 2012 D Datenlieferung Staatsbad Norderney. Gerundet.
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Datentabelle 11.4
Jahr x0518 x0519 x0520 x0521 x0522 x0523 x0524 x0525
A .
1854 — — 0,7 — — — — —
1855 — — 0,8 — — — — —
1856 — — 1,2 — — — — —
1857 — — 1,0 — — — — —
1858 — — 1,2 — — — — —
1859 — — 0,8 — — — — —
1860 — — 1,6 — — — — —
1861 — — 2,4 — — — — —
1862 — — 2,2 — — — — —
1863 — — 2,6 — — — — —
1864 — — 2,6 — — — — —
1865 — — 2,8 — — — — —
1866 — — 1,3 — — — — —
1867 — — 3,7 — — — — —
1868 — — 3,4 — — — — —
1869 — — 4,7 — — — — —
1870 — — 2,9 — — — — —
1871 — — 5,0 — — — — —
1872 — — 5,1 0,5 — — — —
1873 — — 4,9 — — — — —
1874 — — 4,2 — — — — —
1875 — — 4,1 — — — — —
1876 — — 3,8 — — — — —
1877 — — 3,6 — — — — —
1878 — — 3,9 — — — — —
1879 — — 4,3 — — — — —
1880 — — 4,6 — — — — —
1881 — — 4,6 — — — — —
1882 — — 4,6 — — — — —
1883 — — 4,7 — — — — —
1884 — — 4,8 — — — — —
1885 — — 5,1 — — — — —
1886 — — 5,9 — — — — —
1887 — — 5,8 — — — — —
1888 — — 6,3 3,1 — — — —
1889 — — 6,2 — — — — —
1890 — — 6,9 — — — — —
1891 — — 6,6 — — — — —
1892 — — 6,8 — — — — —
1893 — — 7,7 5,1 — — — —
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Jahr x0518 x0519 x0520 x0521 x0522 x0523 x0524 x0525
1894 — — 7,9 — — — — —
1895 — — 9,1 — — — — —
1896 — — 8,8 — — — — —
1897 — — 9,5 — — — — —
1898 — — 10,2 — — — — —
1899 — — 10,9 — — — — —
1900 — — 11,3 — 25,9 — — —
1901 — — 11,2 — 28,8 — — —
1902 — — 11,8 — 25,8 — — —
1903 — — 12,7 10,8 30,6 — — —
1904 — — 12,8 — 36,0 — — —
1905 — — 13,4 — 37,9 — — —
1906 — — 14,0 — 38,7 — — —
1907 — — 14,5 — 35,9 — — —
1908 — — 13,7 — 41,8 — — —
1909 — — 14,6 — 42,0 — — —
1910 — — — — 42,6 — — —
1911 — 2,9 16,5 19,4 47,0 — — —
1912 — 3,0 15,9 19,0 35,9 — 214 —
1913 — — 15,4 17,0 33,1 — 204 —
1914 — — — — 39,2 — 228 —
1915 — — — — 16,2 — — —
1919 — — 9,0 — 13,3 — — —
1920 — — 13,7 — 21,7 — — —
1921 — — 17,4 — 35,5 — — —
1922 — 5,3 21,0 — 30,6 — — —
1923 — — 21,6 — 25,2 — — —
1924 — — 20,1 26,1 37,7 — 235 —
1925 — — 22,5 — 38,1 — — —
1926 — 5,8 23,6 — 39,2 — — —
1927 — — 24,0 — 37,0 — — —
1928 — — 26,4 — 37,4 — — —
1929 — — 25,9 — 36,2 — — —
1930 — — 22,9 — 29,6 — — —
1931 — — 17,6 47,2 26,0 — 425 —
1932 — — 15,8 — 22,0 — — —
1933 — — 15,8 — 20,8 — — —
1934 — 4,9 20,0 54,5 43,8 — 536 —
1935 — 5,2 22,0 67,3 46,3 — 642 —
1936 — 5,4 24,7 65,3 47,3 — 642 —
1937 — 5,6 28,3 74,4 48,1 — 751 —
1938 — 5,6 26,7 79,4 51,7 — 847 —
1939 — 5,6 26,9 51,4 49,8 — 558 —
1940 — 4,8 — 43,0 — — 451 —
1941 — 5,3 — 54,1 — — 547 —
1942 — 5,3 — 43,0 — — 862 —
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Jahr x0518 x0519 x0520 x0521 x0522 x0523 x0524 x0525
1944 — 3,8 — 35,7 — — 883 —
1945 — 4,8 — 14,1 — — 314 —
B .
1946 — 4,8 — 8,3 13,8 — 310 —
1947 — 4,8 — 22,2 36,9 — 315 —
1948 — 4,8 — 30,4 26,2 — 485 —
1949 2,3 2,6 40,2 24,5 26,9 335 293 —
1950 2,5 3,0 44,4 31,0 27,4 419 361 —
1951 — 3,2 — 39,9 45,5 — 445 868,1
1952 — 2,9 — 50,5 64,2 — 575 1.123,0
1953 — 3,6 — 66,5 — — 700 —
1954 — 4,1 — 76,4 — — 822 —
1955 5,3 4,5 80,0 78,3 — 891 773 —
1956 — 4,6 — 86,4 — — 871 —
1957 — 4,7 — 91,6 — — 1.002 —
1958 — 4,9 — 105,7 — — 1.103 —
1959 — 5,2 — 114,3 — — 1.151 —
1960 7,3 5,5 98,1 115,1 101,4 1.314 1.209 1.897,0
1961 — 5,2 — 122,4 105,8 — 1.452 1.949,0
1962 — 5,4 — 121,7 96,5 — 1.542 1.879,0
1963 — 5,6 — 118,5 101,5 — 1.519 1.939,0
1964 — 9,1 — 122,9 106,5 — 1.431 1.992,0
1965 8,6 9,2 107,0 123,2 111,5 1.503 1.349 2.030,0
1966 — 9,1 — 124,8 115,5 — 1.375 2.041,0
1967 — 9,0 — 126,2 115,7 — 1.459 1.992,0
1968 — 9,0 — 124,0 116,4 — 1.456 2.084,0
1969 — 9,0 — 122,0 113,1 — 1.516 1.992,0
1970 9,2 9,4 109,0 126,2 112,8 1.679 1.638 2.151,0
1971 8,8 10,1 107,4 129,2 114,8 1.682 1.734 2.119,0
1972 8,8 10,8 101,1 133,6 114,0 1.625 2.068 1.978,0
1973 8,8 13,6 98,2 161,0 120,0 1.687 1.940 2.149,0
1974 8,5 14,5 99,1 169,8 124,8 1.752 2.042 2.341,0
1975 8,8 14,6 102,0 172,6 135,0 1.840 2.084 2.346,0
1976 8,8 14,8 95,9 177,4 134,8 1.673 2.088 2.290,0
1977 8,7 15,2 98,2 186,6 139,7 1.631 2.123 2.113,0
1978 9,2 16,5 104,8 191,7 133,5 1.637 2.232 2.000,0
1979 9,7 17,5 110,8 190,2 127,2 1.766 2.228 1.921,0
1980 9,9 16,5 111,8 196,2 129,7 1.755 2.256 2.061,0
1981 9,6 16,6 107,9 196,8 139,5 1.757 2.334 2.185,0
1982 9,7 16,7 99,4 189,5 138,7 1.511 2.180 2.212,0
1983 9,7 16,3 109,2 198,1 145,9 1.578 2.190 2.318,0
1984 10,1 16,3 117,0 195,6 140,7 1.709 2.155 2.277,0
1985 9,8 16,5 113,5 193,8 151,8 1.672 2.168 2.402,0
1986 9,8 16,7 114,8 202,3 165,4 1.682 2.198 2.689,0
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Jahr x0518 x0519 x0520 x0521 x0522 x0523 x0524 x0525
1987 9,7 16,9 116,6 209,1 168,3 1.696 2.266 2.673,0
1988 9,7 17,3 118,0 225,5 173,6 1.716 2.412 2.724,0
1989 9,9 17,1 114,9 241,6 174,9 1.520 2.471 2.360,0
1990 9,2 17,2 115,9 244,7 208,3 1.506 2.473 2.650,0
D .
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11.5 Tourismus 2 (1911-2011)
x0526: Betriebe, 1911-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,9
6,7




1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S. 272, S. 274. 72 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1912 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1916, S. 222, S. 224. 76 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1925 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 569-570. 71 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1930 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 439. 84 Berichtsgemeinden. Gerundet.
1932 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1933, S. 515. 84 Berichtsgemeinden. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 302. Gerundet. Stand: 1.April 1961. Standen für den
Fremdenverkehr ganz oder teilweise zur Verfügung.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 302. Gerundet. Stand: 1.April 1962. Standen für den
Fremdenverkehr ganz oder teilweise zur Verfügung.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 306. Gerundet. Stand: 1. April 1963.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 290. Gerundet. Stand: 1. April 1965.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 266. Gerundet. Stand: 1. April 1967.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 267. Gerundet. Stand: 1. April 1968.
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1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 251. Gerundet. Stand: 1. April 1969.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 270. Gerundet. Stand: 1. April 1970.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 277. Gerundet. Stand. 1. April 1971.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 287. Gerundet. Stand: 1. April 1972.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 279. Gerundet. Stand: 1.April 1973.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 287. Gerundet. Stand: 1. April 1974.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 295. Gerundet. Stand: 1. April 1975.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 231. Gerundet. Stand: 1. April des jeweiligen Jahres.
1979 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 238. Gerundet. Stand: 1. April des jeweiligen Jahres.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 250. Gerundet. Stand: 1. Januar 1981.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 241. Gerundet. Stand: 30. April 1985.
Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr. Einschließlich
Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne Campingplätze.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 249. Gerundet. Stand: 30. April 1986.
Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr. Einschließlich
Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne Campingplätze.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 239. Gerundet. Stand: 1. Januar 1987.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 265. Gerundet. Stand: April des jeweiligen Jahres.
Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr. Einschließlich
Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne Campingplätze.
1991 — 1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 287. Gerundet. Stand: August des jeweiligen Jahres.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
1993 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 269. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: August
des jeweilgen Jahres. Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
1995 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 272. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: August
des jeweilgen Jahres. Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 258. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli des
jeweilgen Jahres. Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.257. Gerundet. Stand. 1. Januar 1999.
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2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 252. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2001.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 264. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2002.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 444. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2003.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 408. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2004.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 405. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2005.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 405. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2006.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 413. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2007.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 413. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2008.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 413. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2009.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 408. Gerundet. Geöffnete Betriebe. Stand: Juli 2010.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 607. Gerundet. Geöffnete Beherbergungsbetriebe.
Stand Juli 2011.
x0527: Betten, 1911-2011 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
60,6
175,3
1950 1970 1990 2012
60,6
2.013
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Quellen und Anmerkungen:
1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S. 272, S. 274. 49 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1912 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1916, S. 222, S. 224. 55 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1925 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 569-570. 55 Berichtsgemeinden. Eigene
Berechnung. Gerundet.
1930 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 439. 84 Berichtsgemeinden. Gerundet.
1932 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1933, S. 515. 84 Berichtsgemeinden. Gerundet.
1952 — 1959 B1 Stat.BADatenlieferung. Gerundet. Stand: April des jeweiligen Jahres.
1960 — 1963 B4 Stat.BADatenlieferung. Gerundet. Stand: April des jeweiligen Jahres.
1964 — 1991 B5 Stat.BADatenlieferung. Gerundet. Stand: April des jeweiligen Jahres.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 280. Gerundet. Stand: Juli 1991. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten einschließlich Jugendherbergen und
Kinderheimen. Ohne Campingplätze.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 283. Gerundet. Stand: August des jeweiligen Jahres.
Beherbungsstättenmit 9 oder mehr.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 266. Gerundet. Stand: August des jeweiligen Jahres.
Beherbungsstättenmit 9 oder mehr.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 258. Gerundet. Stand: Juli des jeweiligen Jahres.
Beherbungsstättenmit 9 oder mehr.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 258. Gerundet. Stand: Juli 1998. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 257. Gerundet. Stand: 1. Januar 1999.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 252. Gerundet. Stand: Juli 2001.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 264. Gerundet. Stand: Juli 2002.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 444. Gerundet. Stand: Juli 2003.
Beherbergungsstättenmit 9 Gästebetten undmehr.
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2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.408. Gerundet. Stand: Juli 2004. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten. Ohne Campingplätze.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 405. Gerundet. Stand: Juli 2005. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten. Ohne Campingplätze.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 405. Gerundet. Stand: Juli 2006. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten. Ohne Campingplätze.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 413. Gerundet. Stand: Juli 2007. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten. Ohne Campingplätze.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 413. Gerundet. Stand: Juli 2008. Beherbungsstätten
mit 9 oder mehr Gästebetten. Ohne Campingplätze.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 413. Gerundet. Stand: Juli 2009. Inklusive
Campingplätze, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 408. Gerundet. Stand: Juli 2010. Inklusive
Campingplätze, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 607. Gerundet. Stand: Juli 2011.
x0528: Gästemeldungen/Ankünfte insgesamt, 1911-2011 (Anzahl (Mio.))
Für das Jahr 1981wurden die Daten nicht aufgenommen, da nur Daten für das Sommerhalbjahr 1981 vorliegen.




1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S.272-275. Summe aus 55
Berichtsgemeinden. Gerundet.
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1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 40 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1914 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 37 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1915 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 35 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1916 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 35 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1917 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 35 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1918 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 33 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1919 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 38 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 43 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 49 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 51 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 53 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 56 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1928 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 442ff.. Summe aus 57 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1929 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 442ff.. Summe aus 63 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1930 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 439. Summe aus 87 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
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1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 2Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet.
1950 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Eigene Berechnung. Oktober 1949 bis
September 1950. Gerundet.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Eigene Berechnung. Oktober 1950 bis
September 1951. Gerundet.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Eigene Berechnung. Oktober 1951 bis
September 1952. Gerundet.
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1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Eigene Berechnung. Oktober 1952 bis
September 1953. Gerundet.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Eigene Berechnung. Oktober 1953 bis
September 1954. Gerundet.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Eigene Berechnung. Oktober 1954 bis
September 1955. Gerundet.
1956 B5 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 325. Eigene Berechnung. Oktober 1955 bis
September 1956. Gerundet.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Eigene Berechnung. Oktober 1956 bis
September 1957. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Eigene Berechnung. Oktober 1957 bis
September 1958. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 367. Eigene Berechnung. Oktober 1958 bis
September 1959. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Eigene Berechnung. Oktober 1959 bis
September 1960. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Eigene Berechnung. Oktober 1960 bis
September 1961. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Eigene Berechnung. Oktober 1961 bis
September 1962. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Eigene Berechnung. Oktober 1962 bis
September 1963. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Eigene Berechnung. Oktober 1963 bis
September 1964. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Eigene Berechnung. Oktober 1964 bis
September 1965. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Eigene Berechnung. Oktober 1965 bis
September 1966. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Eigene Berechnung. Oktober 1966 bis
September 1967. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Eigene Berechnung. Oktober 1967 bis
September 1968. Gerundet.
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1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Eigene Berechnung. Oktober 1968 bis
September 1969. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Eigene Berechnung. Oktober 1969 bis
September 1970. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Eigene Berechnung. Oktober 1970 bis
September 1971. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Eigene Berechnung. Oktober 1971 bis
September 1972. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Eigene Berechnung. Oktober 1972 bis
September 1973. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Eigene Berechnung. Oktober 1973 bis
September 1974. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Eigene Berechnung. Oktober 1974 bis
September 1975. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Eigene Berechnung. Oktober 1975 bis
September 1976. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Eigene Berechnung. Oktober 1976 bis
September 1977. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Eigene Berechnung. Oktober 1977 bis
September 1978. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Eigene Berechnung. Oktober 1978 bis
September 1979. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 240. Eigene Berechnung. Oktober 1979 bis
September 1980. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 240. Eigene Berechnung. Oktober 1981 bis
September 1982. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 252. Eigene Berechnung. Oktober 1982 bis
September 1983. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Eigene Berechnung. Oktober 1983 bis
September 1984. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Eigene Berechnung. Oktober 1983 bis
September 1984. Gerundet.
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1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 250. Eigene Berechnung. Oktober 1985 bis
September 1986. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Eigene Berechnung. Oktober 1986 bis
September 1987. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Eigene Berechnung. Oktober 1987 bis
September 1988. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 245. Eigene Berechnung. Oktober 1988 bis
September 1989. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 281. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 288. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 284. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 270. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 267. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
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1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 273. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 253. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 265. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 446. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
x0529: Gästemeldungen/Ankünfte Inländer, 1911-2011 (Anzahl (Mio.))
Für das Jahr 1981wurden die Daten nicht aufgenommen, da nur Daten für das Sommerhalbjahr 1981 vorliegen.




1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S.272-275. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (55 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (Summe aus 29 Berichtsgemeinden. 24 Berichtsgemeinden
differenzieren nicht zwischen ausländischen und inländischen Gästen und
ﬂießen damit nicht in die Summemit ein). Gerundet.
1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (40 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (16 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (43 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (22 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Gästemeldungen insgesamt (49 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (26 Berichtsgemeinden). Gerundet.
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1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (51 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (32 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (53 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (34 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Eigene Berechnung. Differenz
aus Gästemeldungen insgesamt (56 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (41 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1930 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 439. Eigene Berechnung. Differenz aus
Gästemeldungen insgesamt (87 Berichtsgemeinden) und Gästemeldungen
Ausländer (85 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer. Als Fremde sind grundsätzlich
solche Personen gezählt, die in Hotels, Gasthäusern, Pensionen,
Fremdenheimen, Hospizen, möblierten Zimmern und dergleichen,
Beherbergungsstätten gegen Entgelt vorübergehend (bis zur Höchstdauer von
3Monaten) Aufenthalt genommen haben. Ausschließlich der Besucher von
Jugendherbergen und sonstigenMassenquartieren, die getrennt von den
übrigen Fremden nachgewiesen wurden, ferner ausschließlich der Kranken in
den Krankenhäusern und Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch
wenn es sich um auswärtige Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen
Kranken in Privatkliniken, Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten,
Erholungs- und Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer. Ausschließlich der Besucher von
Jugendherbergen und sonstigenMassenquartieren, die getrennt von den
übrigen Fremden nachgewiesen wurden, ferner ausschließlich der Kranken in
den Krankenhäusern und Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch
wenn es sich um auswärtige Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen
Kranken in Privatkliniken, Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten,
Erholungs- und Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer. Als Fremde sind grundsätzlich
solche Personen gezählt, die in Hotels, Gasthäusern, Pensionen,
Fremdenheimen, Hospizen, möblierten Zimmern und dergleichen,
Beherbergungsstätten gegen Entgelt vorübergehend (bis zur Höchstdauer von
3Monaten) Aufenthalt genommen haben. Ausschließlich der Besucher von
Jugendherbergen und sonstigenMassenquartieren, die getrennt von den
übrigen Fremden nachgewiesen wurden, ferner ausschließlich der Kranken in
den Krankenhäusern und Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch
wenn es sich um auswärtige Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen
Kranken in Privatkliniken, Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten,
Erholungs- und Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer. Als Fremde sind grundsätzlich
solche Personen gezählt, die in Hotels, Gasthäusern, Pensionen,
Fremdenheimen, Hospizen, möblierten Zimmern und dergleichen,
Beherbergungsstätten gegen Entgelt vorübergehend (bis zur Höchstdauer von
3Monaten) Aufenthalt genommen haben. Ausschließlich der Besucher von
Jugendherbergen und sonstigenMassenquartieren, die getrennt von den
übrigen Fremden nachgewiesen wurden, ferner ausschließlich der Kranken in
den Krankenhäusern und Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch
wenn es sich um auswärtige Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen
Kranken in Privatkliniken, Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten,
Erholungs- und Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer. Als Fremde sind grundsätzlich
solche Personen gezählt, die in Hotels, Gasthäusern, Pensionen,
Fremdenheimen, Hospizen, möblierten Zimmern und dergleichen,
Beherbergungsstätten gegen Entgelt vorübergehend (bis zur Höchstdauer von
2Monaten) Aufenthalt genommen haben. Ausschließlich der Besucher von
Jugendherbergen und sonstigenMassenquartieren, die getrennt von den
übrigen Fremden nachgewiesen wurden, ferner ausschließlich der Kranken in
den Krankenhäusern und Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch
wenn es sich um auswärtige Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen
Kranken in Privatkliniken, Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten,
Erholungs- und Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer.
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1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet. Differenz aus Gästemeldungen insgesamt undGästemeldungen
insgesamt undGästemeldungen Ausländer.
1950 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Oktober 1949 bis September 1950. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Oktober 1950 bis September 1951. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Oktober 1951 bis September 1952. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Oktober 1952 bis September 1953. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Oktober 1953 bis September 1954. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Oktober 1954 bis September 1955. Inländer
eigene Berechnung. Gerundet.
1956 B5 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 325. Oktober 1955 bis September 1956. Gerundet.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Oktober 1956 bis September 1957. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Oktober 1957 bis September 1958. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 367. Oktober 1958 bis September 1959. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Oktober 1959 bis September 1960. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Oktober 1960 bis September 1961. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Oktober 1961 bis September 1962. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Oktober 1962 bis September 1963. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Oktober 1963 bis September 1964. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Oktober 1964 bis September 1965. Gerundet.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Oktober 1965 bis September 1966. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Oktober 1966 bis September 1967. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Oktober 1967 bis September 1968. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Oktober 1968 bis September 1969. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Oktober 1969 bis September 1970. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Oktober 1970 bis September 1971. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Oktober 1971 bis September 1972. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Oktober 1972 bis September 1973. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Oktober 1973 bis September 1974. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Oktober 1974 bis September 1975. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Oktober 1975 bis September 1976. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Oktober 1976 bis September 1977. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Oktober 1977 bis September 1978. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Oktober 1978 bis September 1979. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 240. Oktober 1979 bis September 1980. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 240. Nur Sommerhalbjahr 1981 bis September.
Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 240. Oktober 1981 bis September 1982. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 252. Oktober 1982 bis September 1983. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Oktober 1983 bis September 1984. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Oktober 1983 bis September 1984. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 250. Oktober 1985 bis September 1986. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Oktober 1986 bis September 1987. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Oktober 1987 bis September 1988. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 245. Oktober 1988 bis September 1989. Gerundet.
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1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 281. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 288. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 284. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 270. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 267. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 273. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 253. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 265. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 446. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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x0530: Gästemeldungen/Ankünfte Ausländer, 1911-2011 (Anzahl (Mio.))
Für das Jahr 1981wurden die Daten nicht aufgenommen, da nur Daten für das Sommerhalbjahr 1981 vorliegen.
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1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S.272-275. Summe aus 29
Berichtsgemeinden. 24 Berichtsgemeinden differenzieren nicht zwischen
ausländischen und inländischen Gästen und ﬂießen damit nicht in die Summe
mit ein. Gerundet.
1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 16 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 22 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 26 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 32 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 34 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 41 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1930 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1931, S. 439. Summe aus 85 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
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1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 2Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet.
1950 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Oktober 1949 bis September 1950. Gerundet.
1951 B5 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 311. Oktober 1950 bis September 1951. Gerundet.
1952 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Oktober 1951 bis September 1952. Gerundet.
1953 B5 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 364. Oktober 1952 bis September 1953. Gerundet.
1954 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Oktober 1953 bis September 1954. Gerundet.
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1955 B5 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 340. Oktober 1954 bis September 1955. Gerundet.
1956 B5 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 325. Oktober 1955 bis September 1956. Gerundet.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Oktober 1956 bis September 1957. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 322. Oktober 1957 bis September 1958. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 367. Oktober 1958 bis September 1959. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Oktober 1959 bis September 1960. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 303. Oktober 1960 bis September 1961. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Oktober 1961 bis September 1962. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 307. Oktober 1962 bis September 1963. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Oktober 1963 bis September 1964. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 310. Oktober 1964 bis September 1965. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Oktober 1965 bis September 1966. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 267. Oktober 1966 bis September 1967. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Oktober 1967 bis September 1968. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 252. Oktober 1968 bis September 1969. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Oktober 1969 bis September 1970. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 278. Oktober 1970 bis September 1971. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Oktober 1971 bis September 1972. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 280. Oktober 1972 bis September 1973. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Oktober 1973 bis September 1974. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 296. Oktober 1974 bis September 1975. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Oktober 1975 bis September 1976. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 230. Oktober 1976 bis September 1977. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Oktober 1977 bis September 1978. Gerundet.
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1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.244. Oktober 1978 bis September 1979. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 240. Oktober 1979 bis September 1980. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 240. Nur Sommerhalbjahr 1981 bis September.
Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 240. Oktober 1981 bis September 1982. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 252. Oktober 1982 bis September 1983. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Oktober 1983 bis September 1984. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 242. Oktober 1983 bis September 1984. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 250. Oktober 1985 bis September 1986. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Oktober 1986 bis September 1987. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 231. Oktober 1987 bis September 1988. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 245. Oktober 1988 bis September 1989. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 281. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Einschließlich Jugendherbergen und Kinderheimen, ohne
Campingplätze. Berücksichtigt werden nur die Betriebe aus dem Früheren
Bundesgebiet. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 288. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 284. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
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1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 270. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 267. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 273. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 259. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 266. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 253. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 265. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 446. Beherbungsstättenmit 9 Gästebetten und
mehr. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw. Sommerhalbjahr auf
Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen früherer Jahre nur
bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
x0531: Übernachtungen insgesamt, 1911-2011 (Anzahl (Mio.))




1911 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1914, S.272-275. Summe aus 27
Berichtsgemeinden. Gerundet.
1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 8 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1914 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 10 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1915 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 8 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
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1916 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 8 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1917 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 9 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1918 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 9 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1919 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 10 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 13 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 14 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 19 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 22 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S. 571ff.. Summe aus 22 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst. Angaben über die Zhal der
Fremdenübernachtungen fehlen imWinterhalbjahr 1932/33 von 58
Bereichtsorten gegen 55 imWinterhalbjahr 1931/32, im Sommerhalbjahr
1933 von 74 Berichtsorten gegen 78 im Sommerhalbjahr 1932.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 2Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet.
1952 — 1959 B1 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
1960 — 1963 B4 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
1964 — 1991 B5 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Bis 1980Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden: seit 1981 in allen Gemeinden in Betriebenmit 9
undmehr Betten. Bis 1982 ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Seit 1984 ohne Campingplätze. Gerundet.
1992 — 2003 D Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. In allen Gemeinden in Betriebenmit 9 und
mehr Betten. Ohne Campingplätze. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
x0532: Übernachtungen Inländer, 1913-2011 (Anzahl (Mio.))




1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen insgesamt (8 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (2 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen Inländer (13 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (3 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen Inländer (14 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (3 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen Inländer (19 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (4 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen Inländer (22 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (5 Berichtsgemeinden). Gerundet.
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1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.571ff., 579f.. Differenz aus
Übernachtungen Inländer (22 Berichtsgemeinden) und Übernachtungen
Ausländer (8 Berichtsgemeinden). Gerundet.
1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst. Angaben über die Zhal der
Fremdenübernachtungen fehlen imWinterhalbjahr 1932/33 von 58
Bereichtsorten gegen 55 imWinterhalbjahr 1931/32, im Sommerhalbjahr
1933 von 74 Berichtsorten gegen 78 im Sommerhalbjahr 1932.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
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1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 2Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet.
1952 — 1959 B1 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
1960 — 1963 B4 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
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1964 — 1991 B5 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Bis 1980Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden: seit 1981 in allen Gemeinden in Betriebenmit 9
undmehr Betten. Bis 1982 ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Seit 1984 ohne Campingplätze. Gerundet.
1992 — 2003 D Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. In allen Gemeinden in Betriebenmit 9 und
mehr Betten. Ohne Campingplätze. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
x0533: Übernachtungen Ausländer, 1913-2011 (Anzahl (Mio.))
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1913 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 2 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
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1920 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 3 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1921 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 3 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1922 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 4 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1923 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 5 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1924 A8 Stat-JB-Deutscher-Städte 1927, S.579f.. Summe aus 8 Berichtsgemeinden.
Gerundet.
1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 51. 1. Oktober 1931 bis 30. September 1932.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 53. 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst. Angaben über die Zhal der
Fremdenübernachtungen fehlen imWinterhalbjahr 1932/33 von 58
Bereichtsorten gegen 55 imWinterhalbjahr 1931/32, im Sommerhalbjahr
1933 von 74 Berichtsorten gegen 78 im Sommerhalbjahr 1932.
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1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 63. 1. Oktober 1933 bis 30. September 1934.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 67. 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 3Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 69. 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936.
Gerundet. Als Fremde sind grundsätzlich solche Personen gezählt, die in
Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Fremdenheimen, Hospizen, möblierten
Zimmern und dergleichen, Beherbergungsstätten gegen Entgelt
vorübergehend (bis zur Höchstdauer von 2Monaten) Aufenthalt genommen
haben. Ausschließlich der Besucher von Jugendherbergen und sonstigen
Massenquartieren, die getrennt von den übrigen Fremden nachgewiesen
wurden, ferner ausschließlich der Kranken in den Krankenhäusern und
Kliniken, die grundsätzlich nicht erfasst sind, auch wenn es sich um auswärtige
Kranke handelt; dagegen sind die auswärtigen Kranken in Privatkliniken,
Sanatorien, Kurhäusern, Kuranstalten, heilstätten, Erholungs- und
Kinderheimen und ähnlichen Anstalten ohne öffentlichen
Krankenhauscharakter als Fremdemit erfasst.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 74. 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.
Gerundet.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 76. 1. Oktober 1938 bis 30. September 1939.
Gerundet.
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1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 99. 1. Oktober 1939 bis 30. September 1940.
Gerundet.
1952 — 1959 B1 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
1960 — 1963 B4 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden. Ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Gerundet.
1964 — 1991 B5 Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. Bis 1980Gästeübernachtungen nur in
Fremdenverkehrsgemeinden: seit 1981 in allen Gemeinden in Betriebenmit 9
undmehr Betten. Bis 1982 ohne Jugenherbergen, Kinderheime und
Campingplätze. Seit 1984 ohne Campingplätze. Gerundet.
1992 — 2003 D Stat.BADatenlieferung 13.12.2013. In allen Gemeinden in Betriebenmit 9 und
mehr Betten. Ohne Campingplätze. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD2005, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 57000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD2006, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD2007, S. 406. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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2007 D Stat.BA-JB-BRD2008, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 54000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD2009, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, das sind ca. 55000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD2010, S. 414. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD2011, S. 409. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
2011 D Stat.BA-JB-BRD2012, S. 609. Beherbungsstättenmit 9Gästebetten undmehr
und auf Campingplätzen; Berichtspﬂichtig sind alle Beherbergungsbetriebe,
”die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, mehr als acht Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen”, bei Campingplätzen werden alle
Betriebemit mehr als zwei Stellplätzen erfasss; das sind ca. 56000
Beherbergungsbetriebe. Ab 1990:Wegen Umrechnung vonWinter- bzw.
Sommerhalbjahr auf Kalenderjahr (1.1. - 31.12.) sind die Angabenmit denen
früherer Jahre nur bedingt vergleichbar. Gerundet.
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Datentabelle 11.5
Jahr x0526 x0527 x0528 x0529 x0530 x0531 x0532 x0533
A .
1911 5,2 60,6 7,5 7,0 0,5 2,3 — —
1912 5,3 74,6 — — — — — —
1913 — — 8,2 7,4 0,8 4,5 4,1 0,4
1914 — — 6,3 — — 4,3 — —
1915 — — 4,9 — — 3,7 — —
1916 — — 7,3 — — 3,6 — —
1917 — — 6,0 — — 3,6 — —
1918 — — 9,3 — — 4,2 — —
1919 — — 7,4 — — 3,7 — —
1920 — — 7,5 7,1 0,4 4,5 4,3 0,2
1921 — — 9,2 8,4 0,8 5,5 5,2 0,3
1922 — — 10,3 9,0 1,3 7,1 6,4 0,7
1923 — — 7,3 6,6 0,7 5,5 5,2 0,3
1924 — — 7,8 7,4 0,4 5,3 5,1 0,1
1925 4,9 79,7 — — — — — —
1928 — — 9,1 — — — — —
1929 — — 9,5 — — — — —
1930 6,7 175,0 11,5 10,1 1,4 — — —
1932 6,7 175,3 14,7 13,6 1,1 49,1 46,5 2,6
1933 — — 14,3 13,4 0,9 48,6 46,3 2,3
1934 — — 16,7 15,4 1,3 62,7 59,1 3,6
1935 — — 19,1 17,6 1,5 73,9 69,3 4,6
1936 — — 23,0 20,9 2,1 88,1 81,6 6,5
1937 — — 27,2 24,8 2,4 104,5 97,8 6,7
1938 — — 29,4 27,5 1,9 114,8 109,5 5,3
1939 — — 28,6 27,5 1,1 110,8 107,6 3,2
1940 — — 11,6 11,5 0,1 43,3 42,8 0,5
B .
1950 — — 11,5 10,6 1,0 — — —
1951 — — 14,7 13,1 1,5 — — —
1952 — 462 17,0 14,9 2,1 58,7 54,1 4,6
1953 — 534 18,9 16,2 2,7 66,8 61,2 5,6
1954 — 602 20,2 16,9 3,3 71,9 65,2 6,7
1955 — 659 22,3 18,4 3,9 81,5 73,6 7,9
1956 — 776 24,7 20,4 4,3 95,2 86,5 8,7
1957 — 844 26,5 21,9 4,6 106,1 96,6 9,5
1958 — 897 27,5 22,7 4,8 113,1 103,0 10,1
1959 — 932 28,7 23,8 4,9 123,1 112,4 10,7
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Jahr x0526 x0527 x0528 x0529 x0530 x0531 x0532 x0533
1960 — 988 29,7 24,3 5,4 127,7 115,9 11,8
1961 39,6 1.048 31,0 25,8 5,2 137,1 125,7 11,3
1962 40,2 1.082 32,7 27,3 5,4 142,8 131,2 11,6
1963 40,5 1.115 33,4 27,7 5,7 147,6 135,4 12,2
1964 — 1.151 34,2 28,1 6,1 153,1 140,3 12,8
1965 41,5 1.180 35,3 28,9 6,4 158,5 145,2 13,3
1966 44,4 1.272 36,5 29,9 6,6 166,1 152,2 13,9
1967 45,1 1.304 36,5 29,9 6,6 166,3 152,5 13,8
1968 45,0 1.339 36,2 29,7 6,5 167,0 153,1 13,9
1969 46,1 1.385 37,5 30,6 6,9 175,8 160,8 15,0
1970 46,7 1.425 39,5 31,9 7,6 184,7 168,3 16,4
1971 42,3 1.484 41,3 33,7 7,6 195,1 178,9 16,2
1972 43,8 1.589 42,5 35,0 7,5 203,8 187,3 16,5
1973 44,9 1.658 43,4 35,9 7,5 212,9 196,5 16,4
1974 47,3 1.735 42,9 35,9 7,0 217,3 201,9 15,4
1975 49,5 1.809 44,6 37,3 7,3 227,2 211,0 16,2
1976 51,0 1.860 46,4 38,6 7,8 226,5 209,0 17,6
1977 52,8 1.904 48,8 40,5 8,3 231,7 213,0 18,8
1978 53,9 1.956 50,6 42,0 8,6 238,7 218,9 19,8
1979 54,9 1.991 51,9 43,1 8,8 243,8 222,9 20,8
1980 55,2 2.013 54,0 44,3 9,7 249,9 227,2 22,7
1981 49,7 1.602 — — — 209,9 188,6 21,3
1982 — — 51,5 42,0 9,5 196,1 175,2 20,9
1983 — — 51,6 41,9 9,7 202,1 178,3 23,8
1984 — 1.733 56,7 44,9 11,8 207,9 181,8 26,1
1985 48,8 1.777 58,6 46,0 12,6 199,8 175,0 24,8
1986 48,3 1.773 59,3 47,2 12,1 214,4 187,2 27,2
1987 47,4 1.745 62,0 49,4 12,8 223,5 194,8 28,7
1988 — 1.779 64,6 51,6 13,0 232,9 203,1 29,8
1989 48,0 1.801 68,8 54,4 14,4 243,4 210,3 33,1
1990 48,0 1.817 74,3 58,7 15,6 — — —
1991 — — 75,4 61,1 14,3 — — —
D .
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11.6 Tourismus DDR (1946-1989)
c0012: Feriendienst der Gewerkschaften; Betten, 1946-1989 (Anzahl (1.000))




1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 60.
c0013: Feriendienst der Gewerkschaften; Urlaubsreisen, 1946-1989 (Anzahl (1.000))




1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 60.
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c0014: Urlauber; Ostseebezirk Rostock, 1946-1989 (Anzahl (1.000))




1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 60.
c0015: Freier Deutscher Gewerkschaftsbund; Ferienheime, 1955-1989 (Anzahl)




1955 — 1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S. 107.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 440.
1960 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 327.
1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 328.
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1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 366.
c0016: Jugenderholungseinrichtungen; Einrichtungen, 1955-1989 (Anzahl)




1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324. Zu den Jugenderholungeinrichtungen zählen
Jugendherbergen, Jugendtouristenhotels und Jugenderholungszentren.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324. Zu den Jugenderholungeinrichtungen zählen
Jugendherbergen, Jugendtouristenhotels und Jugenderholungszentren.
1965 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324. Zu den Jugenderholungeinrichtungen zählen
Jugendherbergen, Jugendtouristenhotels und Jugenderholungszentren.
1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 364. Zu den Jugenderholungeinrichtungen zählen
Jugendherbergen, Jugendtouristenhotels und Jugenderholungszentren.
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c0017: Jugenderholungseinrichtungen; Übernachtende Personen, 1955-1989 (Anzahl (1.000))




1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324.
1965 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 324.
1980 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 364.
c0018: Staatliche Campingplätze; Campingplätze, 1973-1989 (Anzahl)




1973 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 365.
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c0019: Staatliche Campingplätze; Übernachtende Personen, 1973-1989 (Anzahl (1.000))




1973 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 365. Gerundet.
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11.6. Tourismus DDR (1946-1989)
Datentabelle 11.6
Jahr c0012 c0013 c0014 c0015 c0016 c0017 c0018 c0019
C .
1946 0,2 7 26 — — — — —
1947 1,6 18 87 — — — — —
1948 9,8 100 135 — — — — —
1949 22,5 210 162 — — — — —
1950 — 305 218 — — — — —
1951 45,8 369 295 — — — — —
1952 50,2 492 310 — — — — —
1953 54,0 594 325 — — — — —
1954 73,1 820 345 — — — — —
1955 84,8 1.050 410 1.373 222 — — —
1956 81,9 1.033 480 1.300 — — — —
1957 48,5 1.043 525 1.262 — — — —
1958 88,7 1.060 628 — — — — —
1959 93,5 1.101 757 1.220 — — — —
1960 95,2 1.144 1.061 1.210 148 — — —
1961 96,8 1.168 1.042 1.216 — — — —
1962 95,2 1.156 1.160 1.219 — — — —
1963 96,3 1.103 1.226 1.216 — — — —
1964 96,4 1.076 1.316 1.211 — — — —
1965 93,8 1.036 1.311 1.175 257 961 — —
1966 90,1 1.068 1.410 1.169 255 998 — —
1967 87,9 1.104 1.489 1.183 251 1.017 — —
1968 87,6 1.123 1.520 1.195 541 947 — —
1969 89,2 1.175 1.585 1.225 236 918 — —
1970 89,5 1.140 1.861 1.260 244 943 — —
1971 90,1 1.180 2.101 1.255 246 971 — —
1972 93,9 1.283 2.167 1.245 245 1.063 — —
1973 97,4 1.345 2.323 1.259 243 1.042 532 1.573
1974 10,2 1.387 2.443 1.279 246 1.079 533 1.646
1975 110,8 1.447 2.563 1.225 249 1.066 522 1.979
1976 115,6 1.584 2.521 1.224 257 1.117 525 1.899
1977 119,8 1.647 2.610 1.201 256 1.131 519 1.855
1978 121,7 1.676 2.639 1.194 254 1.208 521 1.848
1979 124,0 1.620 2.648 1.184 253 1.198 519 1.971
1980 126,1 1.679 2.677 1.178 253 1.270 532 2.017
1981 128,2 1.764 2.936 1.162 257 1.318 524 2.155
1982 129,5 1.768 3.015 1.172 259 1.430 522 2.281
1983 133,6 1.796 3.359 1.162 254 1.494 527 2.368
1984 135,9 1.824 3.352 1.163 260 1.575 524 2.270
1985 137,1 1.857 3.417 1.166 258 1.553 527 2.312
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Jahr c0012 c0013 c0014 c0015 c0016 c0017 c0018 c0019
1986 136,1 1.864 3.426 1.152 263 1.656 529 2.339
1987 134,8 1.854 3.305 1.133 269 1.687 529 2.194
1988 133,8 1.839 3.463 1.123 268 1.625 528 2.453
1989 133,8 1.833 3.488 1.118 263 1.620 531 2.528
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11.7 Sportvereine undMitglieder (1860-2010)
x0534: Vereine Insgesamt, 1862-2010 (Anzahl (1.000))




1862 — 1876 A2 Euler, K. 1896, S. 44-46. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1880 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1883 A3 Euler, K. 1896, S. 44-46. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1885 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1889 A3 Euler, K. 1896, S. 44-46. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1890 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1893 — 1894 A3 Euler, K. 1896, S. 44-46. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1895 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1897 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1900 — 1914 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1915 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. Vereine der Deutschen Turnerschaft.
1919 — 1922 A5 Gasch, R. 1928, S. 130. ; Diem, C., Mallwitz, A., Neuendorff, E. 1923, S. 97.
Vereine der Deutschen Turnerschaft und der Deutschen Sportbehörde für
Leichtathletik.
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1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Vereine
der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen,
Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie Verbände.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-372. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936. Vereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der
Bestandserhebung nicht enthalten.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung desDeutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939. Vereine des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen.Inklusive Ostmark und Sudentenland.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
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1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1973 — 1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1979 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1985 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1955 — 1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Stand: 30. September. Gerundet.
1963 — 1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Gerundet.
1964 — 1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 318. Gerundet.
1979 — 1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S. 321. Gerundet.
1987 — 1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Gerundet.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
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1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Vereine nach Landessportbünden. Gerundet.
x0535: Vereine Fußball, 1923-1939 (Anzahl (1.000))
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Quellen und Anmerkungen:
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-373. Gerundet.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Gerundet.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Gerundet.
1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936. Vereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der
Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939. Vereine des
Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Inklusive Ostmark und
Sudentenland. Gerundet.
x0536: Vereine Leichtathletik, 1922-1939 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
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Quellen und Anmerkungen:
1922 A5 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 97. Gerundet.
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371. Gerundet.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394. Gerundet.
1926 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 440. Gerundet.
1928 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391. Gerundet.
1930 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409. Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 519. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936. Vereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 555. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 579. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der
Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 593. NachMitteilung des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939. Vereine des
Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Inklusive Ostmark und
Sudentenland. Gerundet.
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x0537: Vereine Turnen, 1862-1939 (Anzahl (1.000))




1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Vereine
der Deutschen Turnerschaft und des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-372. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der Deutschen Turnerschaft und des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der Deutschen Turnerschaft und des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der Deutschen Turnerschaft und des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Vereine der Deutschen Turnerschaft und des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936. Vereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Sommerspiele und Gymnastik. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Sommerspiele und Gymnastik. Gerundet.
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1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938. Vereine des Deutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Sommerspiele und Gymnastik. Die Zahlen für den Gau
Ostmark sind in der Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939. Vereine des
Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Sommerspiele und Gymnastik.
Inklusive Ostmark und Sudentenland. Gerundet.
x0538: Mitglieder Insgesamt, 1860-2010 (Anzahl (1.000))
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1860 A2 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. NurMitglieder der
Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1862 — 1869 A2 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1870 A2 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. NurMitglieder der
Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1876 — 1883 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1885 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft.
Gerundet.
1889 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1890 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft.
Gerundet.
1893 — 1894 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
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1895 A3 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 523; S. 96.
NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn-
und Sportbundes. Gerundet.
1897 — 1900 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. ; Diem, C., Mallwitz, A., Neuendorff, E. 1923, S. 96. Nur
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1900 — 1904 A3 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. NurMitglieder der
Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und Sportbundes.
Gerundet.
1905 A3 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 523; S. 96.
NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft, Mitgliederdes Arbeiter Turn- und
Sportbundes und des Deutschen Fussballbundes. Gerundet.
1910 — 1919 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. ; Diem, C., Mallwitz, A., Neuendorff, E. 1923, S. 96. Nur
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft, Mitgliederdes Arbeiter Turn- und
Sportbundes und des Deutschen Fussballbundes. Gerundet.
1920 — 1921 A5 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 643; S. 96.
NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft, Mitgliederdes Arbeiter Turn- und
Sportbundes und des Deutschen Fussballbundes. Gerundet.
1922 A5 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S.643; S.
96-97. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft, Mitgliederdes Arbeiter
Turn- und Sportbundes, des Deutschen Fussballbundes und der Deutschen
Sportbehörde für Leichtathletik. Gerundet.
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Mitglieder
der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen,
Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie Verbände. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-372. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände. Gerundet.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände. Gerundet.
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1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der großenDachverbände: Deutscher Reichsausschuss für
Leibesübungen, Zentralkommission für Sport und Körperpﬂege, Freie
Verbände. Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936.Mitglieder der Vereine des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937.Mitglieder der Vereine des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem 1.12.1936wurden Jugendliche
zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk überführt. Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938.Mitglieder der Vereine des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem 1.12.1936wurden Jugendliche
zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk überführt. Die Zahlen für den Gau
Ostmark sind in der Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939.Mitglieder der
Vereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem 1.12.1936
wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen des
Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk
überführt. Inklusive Ostmark und Sudentenland. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1973 — 1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1979 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1985 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1955 — 1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Stand: 30. September. Gerundet.
1963 — 1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Gerundet.
1964 — 1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 318. Gerundet.
1979 — 1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S. 321. Gerundet.
1987 — 1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Gerundet.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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x0539: Mitglieder Fußball, 1900-2010 (Anzahl (1.000))
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1900 — 1922 A8 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. Gerundet.
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-373. Gerundet.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Gerundet.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Gerundet.
1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936. Nur männlicheMitglieder der
Fussballvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937. Nur männlicheMitglieder der
Fussballvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem
1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen
des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk
überführt. Gerundet.
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1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938. Nur männlicheMitglieder der
Fussballvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem
1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen
des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk
überführt. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der Bestandserhebung
nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung desDeutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939. Nur männlicheMitglieder der
Fussballvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab dem
1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen
des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk
überführt. Inklusive Ostmark und Sudentenland. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B6 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1960 — 1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Aktiv Sporttreibende. Stand: 30. September.
Gerundet.
1962 — 1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S. 465. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1964 — 1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S. 490. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1967 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 406. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 404. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1970 — 1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S. 412. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1972 — 1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S. 388. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
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1974 — 1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 365. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1976 — 1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S. 317. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1978 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 321. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1980 — 1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1982 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1984 — 1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1986 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S. 330. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
x0540: Mitglieder Leichtathletik, 1922-2010 (Anzahl (1.000))




1922 A5 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 97. Gerundet.
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371. Gerundet.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394. Gerundet.
1926 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 440. Gerundet.
1928 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391. Gerundet.
1930 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409. Gerundet.
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 519. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936.Männliche und weiblicheMitglieder der
Leichtathletikvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen.
Gerundet.
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1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 555. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937.Männliche undweiblicheMitglieder der
Leichtathletikvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen.. Ab
dem 1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den
Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche
Jungvolk überführt. Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 579. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938.Männliche undweiblicheMitglieder der
Leichtathletikvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab
dem 1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den
Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche
Jungvolk überführt. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der
Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 593. NachMitteilung desDeutschen Reichsbundes
für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939.Männliche und weiblicheMitglieder
der Leichtathletikvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Ab
dem 1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den
Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche
Jungvolk überführt. Inklusive Ostmark und Sudentenland. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1960 — 1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Aktiv Sporttreibende. Stand: 30. September.
Gerundet.
1962 — 1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S. 465. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1964 — 1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S. 490. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1967 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 406. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
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1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 404. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1970 — 1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S. 412. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1972 — 1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S. 388. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1974 — 1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 365. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1976 — 1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S. 317. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1978 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 321. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1980 — 1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1982 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1984 — 1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1986 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S. 330. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
x0541: Mitglieder Turnen, 1860-2010 (Anzahl (1.000))




1860 A2 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. NurMitglieder der
Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1862 — 1869 A2 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1870 A2 Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 96. NurMitglieder der
Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1876 — 1883 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1885 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft.
Gerundet.
1889 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
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1890 A3 Neuendorff, E. 1932, S. 523. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft.
Gerundet.
1893 — 1894 A3 Euler, K. 1896, S. 46. NurMitglieder der Deutschen Turnerschaft. Gerundet.
1895 A3 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 523; S. 96.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1897 — 1900 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. ; Diem, C., Mallwitz, A., Neuendorff, E. 1923, S: 96.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1905 A3 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 523; S. 96.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1910 — 1919 A3 Gasch, R. 1928, S. 130. ; Diem, C., Mallwitz, A., Neuendorff, E. 1923, S: 96.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1920 — 1922 A5 Neuendorff, E. 1932; Diem, C./Mallwitz, A./Neuendorff, E. 1923, S. 643; S. 96.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1923 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 331. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Mitglieder
der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 371-372. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1925 — 1926 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 394-395. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1927 — 1929 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 391-393. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1930 — 1931 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 415-416. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 409-410. Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Mitglieder der Deutschen Turnerschaft undMitglieder des Arbeiter Turn- und
Sportbundes. Gerundet.
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1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 518. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Juli 1936.Männliche und weiblicheMitglieder der
Turnvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Sommerspiele
und Gymnastik. Gerundet.
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 554. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1937.Männliche undweiblicheMitglieder der
Turnvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Sommerspiele
und Gymnastik. Ab dem 1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14
Jahren aus den Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in
das Deutsche Jungvolk überführt. Gerundet.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 578. NachMitteilung des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1938.Männliche undweiblicheMitglieder der
Turnvereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Sommerspiele
und Gymnastik. Ab dem 1.12.1936wurden Jugendliche zwischen 10 und 14
Jahren aus den Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in
das Deutsche Jungvolk überführt. Die Zahlen für den GauOstmark sind in der
Bestandserhebung nicht enthalten. Gerundet.
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 592. NachMitteilung des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Stand: 1. Januar 1939.Männliche und
weiblicheMitglieder der Turnvereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen. Sommerspiele und Gymnastik. Ab dem 1.12.1936wurden
Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren aus den Vereinen des Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen in das Deutsche Jungvolk überführt.
Inklusive Ostmark und Sudentenland. Gerundet.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1960 — 1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Aktiv Sporttreibende. Stand: 30. September.
Gerundet.
1962 — 1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S. 465. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
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1964 — 1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S. 490. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1967 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 406. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 404. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1970 — 1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S. 412. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1972 — 1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S. 388. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1974 — 1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 365. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1976 — 1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S. 317. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1978 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 321. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1980 — 1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1982 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1984 — 1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S. 322. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1986 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S. 330. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Aktiv Sporttreibende. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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Datentabelle 11.7
Jahr x0534 x0535 x0536 x0537 x0538 x0539 x0540 x0541
A .
1860 — — — — 0,13 — — 0,13
1862 1,3 — — — 0,13 — — 0,13
1863 1,9 — — — 0,17 — — 0,17
1869 1,5 — — — 0,13 — — 0,13
1870 — — — — 0,13 — — 0,13
1876 1,5 — — — 0,16 — — 0,16
1880 2,0 — — — 0,17 — — 0,17
1883 2,5 — — — 0,22 — — 0,22
1885 2,9 — — — 0,27 — — 0,27
1889 3,8 — — — 0,37 — — 0,37
1890 4,0 — — — 0,39 — — 0,39
1893 4,7 — — — 0,47 — — 0,47
1894 5,0 — — — 0,49 — — 0,49
1895 5,3 — — — 0,53 — — 0,53
1897 5,8 — — — 0,59 — — 0,59
1900 6,5 — — — 0,72 0,01 — 0,71
1905 7,3 — — — 0,86 0,01 — 0,85
1910 9,1 — — — 1,21 0,08 — 1,13
1914 11,5 — — — 1,64 0,19 — 1,45
1915 11,7 — — — 1,15 — — 1,15
1918 — — — — 0,04 — — 0,04
1919 9,1 — — — 0,98 0,15 — 0,83
1920 — — — — 2,1 0,47 — 1,63
1921 — — — — 1,26 0,76 — 0,5
1922 14,2 — 3,1 — 3,95 1,06 0,4 2,49
1923 47,3 6,2 3,1 16,8 6,26 1,06 0,4 2,54
1924 50,4 6,0 3,0 17,7 6,46 1,01 0,4 2,48
1925 51,7 5,9 3,0 11,3 6,43 0,82 0,44 1,62
1926 56,0 6,4 3,0 18,8 7,17 0,88 0,44 2,35
1927 65,3 6,4 4,5 19,4 7,49 0,83 0,48 2,4
1928 71,1 6,7 5,5 19,6 7,61 0,87 0,62 2,38
1929 69,0 6,9 5,5 20,0 7,53 0,87 0,62 2,36
1930 64,2 7,3 5,4 19,6 6,39 0,94 0,62 2,34
1931 49,5 8,0 — 19,9 5,26 0,99 — 2,36
1932 82,5 7,3 5,4 20,0 7,07 0,94 0,62 2,33
1936 47,5 10,6 7,9 14,8 4,5 0,62 0,38 1,45
1937 45,1 10,0 5,8 12,8 3,6 0,47 0,23 0,72
1938 43,1 10,1 7,6 12,8 3,4 0,44 0,27 0,66
1939 44,6 11,0 7,4 12,8 3,7 0,48 0,27 0,66
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Jahr x0534 x0535 x0536 x0537 x0538 x0539 x0540 x0541
B .
1958 — — — — 4,51 1,59 0,44 1,34
1959 29,0 — — — 4,78 1,7 0,45 1,38
1960 30,5 — — — 4,9 1,78 0,45 1,38
1961 30,8 — — — 5,12 2,03 0,47 1,38
1962 30,8 — — — 5,27 2,05 0,49 1,43
1963 32,1 — — — 5,45 2,13 0,49 1,48
1964 33,3 — — — 5,73 2,2 0,51 1,53
1965 34,5 — — — 6,1 2,25 0,53 1,65
1966 35,6 — — — 6,53 2,35 0,55 1,77
1967 36,4 — — — 6,95 2,49 0,58 1,89
1968 37,4 — — — 7,36 2,62 0,59 1,99
1969 38,3 — — — 7,8 2,72 0,61 2,12
1970 39,2 — — — 8,29 2,79 0,63 2,23
1971 39,8 — — — 8,79 2,94 0,64 2,36
1972 40,9 — — — 9,41 3,08 0,65 2,47
1973 41,5 — — — 9,9 3,2 0,63 2,57
1974 42,8 — — — 10,6 3,41 0,64 2,68
1975 44,4 — — — 11,18 3,57 0,66 2,7
1976 45,5 — — — 11,75 3,73 0,67 2,75
1977 46,9 — — — 12,45 3,89 0,7 2,84
1978 48,4 — — — 13,09 4,01 0,71 2,92
1979 50,7 — — — 13,87 4,24 0,72 3,0
1980 53,5 — — — 14,44 4,32 0,74 3,07
1981 58,9 — — — 15,18 4,4 0,76 3,08
1982 59,9 — — — 15,52 4,5 0,77 3,13
1983 58,1 — — — 15,94 4,6 0,77 3,19
1984 59,7 — — — 16,49 4,68 0,79 3,39
1985 61,5 — — — 16,8 4,68 0,79 3,5
1986 62,9 — — — 17,1 4,73 0,8 3,57
1987 64,3 — — — 17,52 4,77 0,8 3,67
1988 65,6 — — — 18,03 4,77 0,81 3,78
1989 66,7 — — — 18,42 4,8 0,82 3,9
C .
1955 6,1 — — — 1,07 — — —
1956 6,0 — — — 1,06 — — —
1957 5,5 — — — 0,96 — — —
1958 5,3 — — — 0,99 — — —
1959 5,4 — — — 1,19 — — —
1960 5,7 — — — 1,23 0,29 0,05 0,21
1961 5,8 — — — 1,29 0,33 0,04 0,22
1962 6,1 — — — 1,41 0,32 0,05 0,25
1963 7,0 — — — 1,79 0,35 0,06 0,3
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Jahr x0534 x0535 x0536 x0537 x0538 x0539 x0540 x0541
1964 7,3 — — — 1,83 0,36 0,06 0,3
1965 7,3 — — — 1,81 0,37 0,06 0,29
1966 7,1 — — — 1,85 0,39 0,08 0,29
1967 7,2 — — — 1,91 0,41 0,08 0,29
1968 7,3 — — — 1,99 0,43 0,11 0,31
1969 7,3 — — — 2,07 0,43 0,11 0,32
1970 7,4 — — — 2,16 0,44 0,12 0,33
1971 7,4 — — — 2,23 0,46 0,14 0,33
1972 7,5 — — — 2,34 0,48 0,15 0,34
1973 7,6 — — — 2,42 0,49 0,16 0,34
1974 8,0 — — — 2,51 0,51 0,16 0,35
1975 8,0 — — — 2,59 0,54 0,17 0,34
1976 8,1 — — — 2,69 0,55 0,17 0,35
1977 8,4 — — — 2,79 0,57 0,18 0,35
1978 8,7 — — — 2,91 0,53 0,16 0,35
1979 9,0 — — — 3,05 0,54 0,17 0,36
1980 9,3 — — — 3,14 0,55 0,18 0,37
1981 9,5 — — — 3,24 0,56 0,18 0,37
1982 9,7 — — — 3,32 0,57 0,18 0,37
1983 9,9 — — — 3,41 0,57 0,18 0,38
1984 10,1 — — — 3,49 0,57 0,19 0,39
1985 10,2 — — — 3,56 0,58 0,19 0,4
1986 10,4 — — — 3,63 0,58 0,19 0,4
1987 10,6 — — — 3,65 0,58 0,19 0,4
1988 10,7 — — — 3,66 0,58 0,18 0,41
D .
1990 74,8 — — — 21,03 4,83 0,82 3,99
1991 77,9 — — — 20,37 5,25 0,85 4,24
1992 79,4 — — — 20,85 5,33 0,85 4,34
1993 81,1 — — — 21,36 5,43 0,86 4,44
1994 83,3 — — — 21,84 5,52 0,84 4,55
1995 85,5 — — — 22,28 5,68 0,83 4,6
1996 85,9 — — — 22,63 5,88 0,82 4,65
1997 85,4 — — — 22,83 6,13 0,82 4,67
1998 86,2 — — — 23,1 6,22 0,83 4,72
1999 87,1 — — — 23,26 6,31 0,85 4,79
2000 87,7 — — — 23,36 6,26 0,85 4,86
2001 88,5 — — — 23,48 6,26 0,86 4,96
2002 89,0 — — — 23,57 6,26 0,86 5,03
2003 89,3 — — — 23,52 6,27 0,87 5,07
2004 90,3 — — — 23,57 6,27 0,89 5,08
2005 89,9 — — — 23,65 6,3 0,9 5,13
2006 90,5 — — — 23,71 6,35 0,9 5,07
2007 91,1 — — — 23,7 6,49 0,89 5,01
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Jahr x0534 x0535 x0536 x0537 x0538 x0539 x0540 x0541
2008 90,8 — — — 23,77 6,56 0,89 5,01
2009 90,9 — — — 23,69 6,68 0,89 4,99
2010 91,1 — — — 23,77 6,76 0,89 4,98
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11.8 Mitglieder in Sportvereinen nach Geschlecht (1955-2010)
x0542: InsgesamtMänner, 1955-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1973 — 1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1979 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1985 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1955 — 1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Stand: 30. September. Gerundet.
1963 — 1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Gerundet.
1964 — 1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 318. Gerundet.
1979 — 1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S. 321. Gerundet.
1987 — 1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Gerundet.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
x0543: Insgesamt Frauen, 1955-2010 (Anzahl (Mio.))
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1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1970 — 1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1973 — 1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1979 — 1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1985 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1955 — 1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 438. Stand: 30. September. Gerundet.
1963 — 1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 492. Gerundet.
1964 — 1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 318. Gerundet.
1979 — 1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S. 321. Gerundet.
1987 — 1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 361. Gerundet.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Landessportbünden, nicht nach
Sportarten (Aufgrund vonMehrfachmitgliedschaften ist die Summe der
Mitglieder über die einzelnen Sportarten größer als die tatsächliche
Gesamtzahl derMitglieder). Gerundet.
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1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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Quellen und Anmerkungen:
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
x0548: TurnenMänner, 1958-2010 (Anzahl (Mio.))
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Quellen und Anmerkungen:
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
x0549: Turnen Frauen, 1958-2010 (Anzahl (Mio.))
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1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 98. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 120. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 119. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 115. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 123. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 125. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 121. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 112. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 99. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 95. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 91. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 93. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 107. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 106. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 122. Mitglieder nach Sportarten. Gerundet.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 352. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 369. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 368. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 372. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 375. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 384. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 380. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 389. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 383. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 379. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 394. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 453. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 459. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 445. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 429. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 420. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 414. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 413. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 426. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 412. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 428. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 177. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 183. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 184. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 188. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 190. Mitglieder nach Sportverbänden. Gerundet.
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Datentabelle 11.8
Jahr x0542 x0543 x0544 x0545 x0546 x0547 x0548 x0549
B .
1958 3,55 0,96 1,58 0,01 0,31 0,12 0,77 0,57
1959 3,77 1,0 1,69 0,01 0,33 0,12 0,8 0,58
1960 3,88 1,01 1,77 0,01 0,33 0,12 0,79 0,58
1961 4,07 1,05 2,02 0,01 0,34 0,13 0,8 0,59
1962 4,18 1,09 2,05 — 0,36 0,13 0,81 0,62
1963 4,3 1,15 2,13 — 0,36 0,13 0,83 0,65
1964 4,51 1,23 2,2 — 0,37 0,14 0,84 0,69
1965 4,75 1,36 2,25 — 0,38 0,15 0,89 0,76
1966 5,01 1,52 2,35 — 0,39 0,17 0,92 0,85
1967 5,28 1,66 2,49 — 0,4 0,18 0,95 0,94
1968 5,53 1,83 2,62 — 0,4 0,19 0,96 1,03
1969 5,78 2,02 2,72 — 0,41 0,2 0,99 1,13
1970 6,07 2,22 2,79 — 0,42 0,22 1,02 1,22
1971 6,34 2,44 2,86 0,07 0,41 0,23 1,05 1,31
1972 6,69 2,71 2,97 0,11 0,41 0,24 1,06 1,41
1973 6,96 2,94 3,06 0,13 0,39 0,24 1,06 1,51
1974 7,36 3,24 3,25 0,16 0,39 0,25 1,09 1,59
1975 7,69 3,48 3,38 0,2 0,39 0,27 1,06 1,63
1976 8,01 3,74 3,51 0,22 0,39 0,28 1,05 1,7
1977 8,4 4,05 3,61 0,27 0,4 0,3 1,06 1,79
1978 8,72 4,37 3,68 0,33 0,4 0,31 1,06 1,86
1979 9,2 4,67 3,86 0,38 0,41 0,32 1,07 1,93
1980 9,51 4,93 3,94 0,38 0,41 0,33 1,07 1,99
1981 9,98 5,19 4,02 0,38 0,42 0,34 1,06 2,02
1982 10,13 5,39 4,09 0,41 0,43 0,34 1,07 2,07
1983 10,35 5,59 4,19 0,41 0,43 0,34 1,06 2,13
1984 10,61 5,88 4,24 0,44 0,44 0,35 1,1 2,29
1985 10,76 6,03 4,24 0,44 0,44 0,35 1,12 2,37
1986 10,92 6,18 4,28 0,45 0,44 0,36 1,14 2,43
1987 11,15 6,37 4,29 0,47 0,44 0,36 1,17 2,5
1988 11,43 6,59 4,29 0,48 0,45 0,36 1,2 2,58
1989 11,6 6,82 4,32 0,48 0,45 0,37 1,23 2,67
C .
1955 0,79 0,27 — — — — — —
1956 0,79 0,28 — — — — — —
1957 0,72 0,24 — — — — — —
1958 0,72 0,27 — — — — — —
1959 0,9 0,29 — — — — — —
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Jahr x0542 x0543 x0544 x0545 x0546 x0547 x0548 x0549
1960 0,91 0,31 — — — — — —
1961 0,96 0,32 — — — — — —
1962 1,04 0,37 — — — — — —
1963 1,38 0,41 — — — — — —
1964 1,42 0,41 — — — — — —
1965 1,41 0,41 — — — — — —
1966 1,44 0,41 — — — — — —
1967 1,48 0,43 — — — — — —
1968 1,53 0,46 — — — — — —
1969 1,58 0,49 — — — — — —
1970 1,63 0,52 — — — — — —
1971 1,69 0,55 — — — — — —
1972 1,76 0,58 — — — — — —
1973 1,82 0,6 — — — — — —
1974 1,88 0,63 — — — — — —
1975 1,94 0,66 — — — — — —
1976 2,0 0,69 — — — — — —
1977 2,07 0,72 — — — — — —
1978 2,15 0,76 — — — — — —
1979 2,24 0,8 — — — — — —
1980 2,3 0,84 — — — — — —
1981 2,36 0,88 — — — — — —
1982 2,42 0,91 — — — — — —
1983 2,46 0,95 — — — — — —
1984 2,5 0,99 — — — — — —
1985 2,54 1,02 — — — — — —
1986 2,57 1,06 — — — — — —
1987 2,58 1,07 — — — — — —
1988 2,58 1,08 — — — — — —
D .
1990 13,36 7,68 4,33 0,5 0,45 0,37 1,25 2,74
1991 12,8 7,57 4,72 0,52 0,47 0,38 1,32 2,93
1992 13,06 7,79 4,79 0,53 0,47 0,38 1,34 3,0
1993 13,36 8,0 4,85 0,57 0,47 0,39 1,37 3,07
1994 13,62 8,21 4,94 0,57 0,46 0,38 1,39 3,15
1995 13,88 8,4 5,06 0,61 0,45 0,38 1,41 3,2
1996 14,05 8,58 5,17 0,71 0,44 0,38 1,41 3,24
1997 14,13 8,71 5,36 0,77 0,44 0,38 1,4 3,26
1998 14,25 8,85 5,44 0,77 0,44 0,39 1,41 3,31
1999 14,29 8,97 5,43 0,88 0,45 0,4 1,42 3,37
2000 14,28 9,07 5,43 0,83 0,44 0,41 1,44 3,42
2001 14,3 9,18 5,42 0,84 0,45 0,41 1,48 3,49
2002 14,31 9,26 5,42 0,85 0,44 0,42 1,5 3,53
2003 14,27 9,26 5,42 0,85 0,44 0,42 1,52 3,56
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Jahr x0542 x0543 x0544 x0545 x0546 x0547 x0548 x0549
2004 14,28 9,29 5,42 0,86 0,45 0,43 1,52 3,56
2005 14,29 9,36 5,46 0,84 0,46 0,44 1,55 3,59
2006 14,32 9,39 5,45 0,9 0,46 0,44 1,54 3,53
2007 14,34 9,36 5,53 0,96 0,45 0,44 1,54 3,47
2008 14,32 9,45 5,56 1,0 0,45 0,44 1,53 3,48
2009 14,24 9,46 5,66 1,02 0,44 0,44 1,53 3,46
2010 14,29 9,48 5,71 1,05 0,44 0,45 1,53 3,45





x0550: Katholisch, 1822-2010 (Anzahl (1.000))
DDR:1946,1950,1964 (Pollack, S. 374);DR:1871,1880,1885,1890,1900,1910,1925,1933,1939 (Stat.JB);DR:1905,1907,
1913 (Kirchl.Handbuch f.d. kath.Deutschland);DR: 1822, 1858 (TroschkeEvangel. KirchenstatistikD.,Heft 2/3, S. 74).DR: 1861
(vonHirschfeld, 1866, S. 98:NurPreussische Landeskirche);DR: 1858, 1861, 1864, 1867 (Triller,DanielWilhelm, 1869, S. 308ff:
Nur Preussische Landeskirche)




1822 A8 Troschke, P. 1929, S.74. Von der ortsanwesenden Bevölkerung.
*Datenzusammenstellung: Sandra Schulz und Helene Goldbeck
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1858 A8 Troschke, P. 1929, S.74. Von der ortsanwesenden Bevölkerung.
1871 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S.13. Stand: 1. Dezember 1871. Bei Berlin, Hessen und
Elsass- Lothringen sind nachträgliche Berichtigungen berücksichtigt.
1880 A8 K.Stat.A-JB-DR 1883, S.9. Stand: 1. Dezember 1880.
1885 A8 K.Stat.A-JB-DR 1889, S.7. Stand: 1. Dezember 1885. Römisch- Katholische
undGriechisch- (orientalisch) Katholische.
1890 A8 K.Stat.A-JB-DR 1893, S.8. Stand: 1. Dezember 1890. Römisch- Katholische
undGriechisch- (orientalisch) Katholische.
1900 A8 K.Stat.A-JB-DR 1903, S.7. Stand: 1. Dezember 1900.
1910 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S.11. Stand: 1. Dezember 1910.
1915 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1923 — 1924 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S.18. Stand: 16. Juni 1925.
1926 — 1932 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S.14. Stand: 16. Juni 1933. Einschließlich der unirten
Riten (griechisch-, armenisch-, syrisch- katholisch).
1934 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1946 — 1949 B1 Groner, F. 1969, S.687.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.44. Stand 13. September 1950.
1951 — 1952 B1 Groner, F. 1969, S.687.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Stand 31. Dezember 1957.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Stand 31. Dezember 1958.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Stand 31. Dezember 1959.
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1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Stand 31. Dezember 1960.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.48. Römisch- katholische, einschließlich der unierten
Riten, sowie christlich orientierter Sondergemeinschaften. Stand 6. Juni 1961.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Stand 31. Dezember 1962.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Stand 31. Dezember 1963.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Stand 31. Dezember 1964.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Stand 31. Dezember 1965.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98. Stand 31. Dezember 1966.
1967 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94. Stand 31. Dezember 1968.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96. Stand 31. Dezember 1969.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.36. Stand 27.Mai 1970.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109. Stand 31. Dezember 1971. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108. Stand 31. Dezember 1972. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124. Stand 31. Dezember 1973. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124. Stand 31. Dezember 1974. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90. Stand 31. Dezember 1975. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88. Stand Jahresende 1975. Fortschreibung auf der
Basis der Volkszählung 1970.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.89. Stand 31. Dezember 1977. Fortschreibung auf
der Basis der Volkszählung 1970.
1978 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1979 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
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1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.94. Revidierte Fortschreibungsergebnisse auf der
Basis der Volkszählung 1970.
1981 — 1983 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.94. Revidierte Fortschreibungsergebnisse auf der
Basis der Volkszählung 1970.
1986 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.54.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86. Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der
Volkszählung 1987.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S.104. Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der
Volkszählung 1987.
1990 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1950 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.36. Volkszählung vom 31. August 1950.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.451.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105. Vorläuﬁge Ergebnisse.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99. Nach der Fortschreibung der Deutschen
Bischofskonferenz auf Basis der Volkszählung von 1987; in den neuen Ländern
und Berlin- Ost nach Angaben der Pfarreien und Jurisdiktionsbezirke.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99. Katholikenzahl nach Angaben der Pfarreien und
Bistümer. Nach Fortschreibung der Deutschen Bischofskonferenz auf Basis
der Volkszählung von 1987, in den neuen Ländern und Berlin- Ost nach
Angaben der Pfarreien und Jurisdiktionsbezirke.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98. Katholikenzahl nach Angaben der Pfarreien und
Bistümer. Nach Fortschreibung der Deutschen Bischofskonferenz auf Basis
der Volkszählung von 1987, in den neuen Ländern und Berlin- Ost nach
Angaben der Pfarreien und Bistümer.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97. Katholikenzahl nach Angaben der Pfarreien und
Bistümer.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
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1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.67. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2008 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.71. 2009: Ohne Angabe des Jurisdiktionsbereichs
derMilitärseelsorge. Unter Berücksichtigung des gegenseitigen
Verrechnungsverkehrs.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.62. Katholiken anch Angaben der Pfarreien und
Bistümer.
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x0551: Evangelisch, 1822-2010 (Anzahl (1.000))
DDR: 1946-89 (Pollack, S. 507; Dütemeyer S. 136); DR: 1871, 1880, 1885, 1890, 1900, 1910, 1925, 1933, 1939; DR: 1905,
1907, 1913 (Kirchl. Handbuch f.d. kath. Deutschland); DR: 1822, 1858 (Troschke Evangel. Kirchenstatistik D., Heft 2/3, S. 74).
DR: 1861 (von Hirschfeld, 1866, S. 98: Nur Preussische Landeskirche); DR: 1858, 1861, 1864, 1867 (Triller, Daniel Wilhelm,
1869, S. 308ff: Nur Preussische Landeskirche)




1822 A8 Troschke, P. 1929, S.74. Von der ortsanwesenden Bevölkerung.
1858 A8 Troschke, P. 1929, S.74. Von der ortsanwesenden Bevölkerung.
1871 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S.13. Stand: 1. Dezember 1871. Bei Berlin, Hessen und
Elsass- Lathringen sind nachträgliche Berichtigungen berücksichtigt.
1880 A8 K.Stat.A-JB-DR 1883, S.9. Stand: 1. Dezember 1880.
1885 A8 K.Stat.A-JB-DR 1889, S.7. Stand: 1. Dezember 1885. Evangelische, Lutheraner,
Reformierte, Unirte.
1890 A8 K.Stat.A-JB-DR 1893, S.8. Stand: 1. Dezember 1890. Evangelische, Lutheraner,
Reformierte, Unirte.
1900 A8 K.Stat.A-JB-DR 1903, S.7. Stand: 1. Dezember 1900.
1910 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S.11. Stand: 1. Dezember 1910.
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S.18. Stand: 16. Juni 1925.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S.14. Stand: 16. Juni 1933. Davon Angehörige
evangelischer (unierter, lutherischer, reformierter) Landes- oder Freikirchen:
40288032, Angehörige sonstiger evangelischer Relogionsges.: 577226.
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1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.44. Stand 13. September 1950. Einschleißlich
freikirchlische evang. Gemeinden und der romfreien katholischen Kirchen.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82. Geschätzte Zahlen.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Geschätzte Zahlen.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1957. Geschätzte Zahlen.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1958. Geschätzte Zahlen.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1959.
1960 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.48. Evangelische Kirchen und evangelische
Freikirchen. Stand 6. Juni 1961.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1962.
1963 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1964.
1965 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 1.
Januar 1966.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 1.
Januar 1967.
1968 — 1969 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.36. Stand 27.Mai 1970. Evangelische Kirche in
deutschland und evangelische Freikirchen.
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1971 — 1972 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1973.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1974.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein. Stand 31.
Dezember 1975.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1985 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.93. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.54.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Stand 31. Dezember 1988
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD1992, S.105. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres. 1989
vorläuﬁges Ergebnis.
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1946 — 1989 C1 Pollack, D. 1994, S. 507. Eigene Berechnung. Summe der
Kirchenprovinzen-Angaben.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Vorläuﬁges Ergebnis.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Vorläuﬁges Ergebnis.Westliche Gliedkirchen; Ergebnis der Fortschreibung;
östliche Gliedkirchen:Meldung der Gliedkirchen.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Vorläuﬁges Ergebnis.Westliche Gliedkirchen; Ergebnis der Fortschreibung;
östliche Gliedkirchen:Meldung der Gliedkirchen.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.68.
2008 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.70.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.62.
x0552: Jüdisch, 1871-2011 (Anzahl (1.000))
DR: 1871, 1880, 1885, 1890, 1900, 1910, 1925, 1933; BRD 1950, 1957, dann fast durchgängig. Prüfung zu Daten NS!
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
2,2
615
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Quellen und Anmerkungen:
1871 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S.13. Stand: 1. Dezember 1871. Bei Berlin, Hessen und
Elsass- Lathringen sind nachträgliche Berichtigungen berücksichtigt.
1880 A8 K.Stat.A-JB-DR 1883, S.9. Stand: 1. Dezember 1880.
1885 A8 K.Stat.A-JB-DR 1889, S.7. Stand: 1. Dezember 1885.
1890 A8 K.Stat.A-JB-DR 1893, S.8. Stand: 1. Dezember 1890.
1900 A8 K.Stat.A-JB-DR 1903, S.7. Stand: 1. Dezember 1900.
1910 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S.11. Stand: 1. Dezember 1910.
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S.18. Stand: 16. Juni 1925.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S.14. Stand: 16. Juni 1933.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.44. Stand 13. September 1950.
1957 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82. Stand 1. März 1957. Die gesamte Zahl der Juden
im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand 1. Januar 195. Die gesamte Zahl der Juden
im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. StandMärz 1960. Die gesamte Zahl der Juden im
Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.48. Stand 1 Juni 1961.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Stand 1. Juli 1962. Die gesamte Zahl der Juden im
Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Stand 1. Oktober 1964. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Stand 1. Oktober 1965. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Stand 31. Dezember 1966. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98. Stand 31. Dezember 1967. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.95. Stand 31. Dezember 1968. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
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1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.97. Stand 31. Dezember 1970. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.96. Stand 31. Dezember 1971. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.110. Stand 31. Dezember 1972. Die gesamte Zahl
der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.109. Stand 31. Dezember 1973. Die gesamte Zahl
der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.125. Stand 31. Dezember 1974. Die gesamte Zahl
der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.125. Stand 31. Dezember 1975. Die gesamte Zahl
der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.91. Stand 31. Dezember 1976. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.89. Stand 31. Dezember 1977. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.90. Stand 31. Dezember 1978. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.91. Stand 31. Dezember 1979. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.92. Stand 31. Dezember 1980. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.90. Stand 31. Dezember 1981. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.94. Stand 31. Dezember 1982. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.94. Stand 31. Dezember 1983. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.96. Stand 31. Dezember 1984. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S.95. Stand 31. Dezember 1985. Die gesamte Zahl der
Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
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1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.95. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Die
gesamte Zahl der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1988 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.88. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Die
gesamte Zahl der Juden im Bundesgebiet wird auf 30000 geschätzt.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S.107. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Vorläuﬁges Ergebnis.
1950 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.36. Volkszählung vom 31. August 1950.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.451. Verband der Jüdischen Gemeinden in der DDR
(1989) und Israelitische Synagogengemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin (31.
März 1990).
1993 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.100. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
1995 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.99. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.98. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.99. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.99. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.65. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.68. Stand 20.November 2005 und 31. Dezember
2006.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.70. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S.72. Stand 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.62.
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x0553: Sonstige, 1871-1987 (Anzahl (1.000))
DR: 1871, 1880, 1885, 1890, 1900, 1910, 1925, 1933, 1939; BRD: 1950, 1961, 1970, 1987
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
34,9
283,9




1871 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S.13. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1871. Bei
Berlin, Hessen und Elsass- Lathringen sind nachträgliche Berichtigungen
berücksichtigt. Personenmit unbestimmter Reliogionsangabe, Freigemeindler,
Freireligiöse, Confessionslose, Dissidenten, soweit dieselben in den
eingegangenenNachweisungen unterschieden waren.
1880 A8 K.Stat.A-JB-DR 1883, S.9. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1880.
1885 A8 K.Stat.A-JB-DR 1889, S.7. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1885.
Evangelische Brüder (Brüdergemeinde, Herrnhuter), Taufgesinnte (Baptisten,
Mennoniten), englische und schottische Hochkirche, Prespyterianer,
Methodisten undQuäker, Apostolische (Irvingianer), Deutsch- Katholische,
Freireligiöse undDissidenten.
1890 A8 K.Stat.A-JB-DR 1893, S.8. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1890.
Evangelische Brüder (Brüdergemeinde, Herrnhuter), Taufgesinnte (Baptisten,
Mennoniten), englische und schottische Hochkirche, Prespyterianer,
Methodisten undQuäker, Apostolische (Irvingianer), Deutsch- Katholische,
Freireligiöse undDissidenten.
1900 A8 K.Stat.A-JB-DR 1903, S.7. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1900.
1910 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S.11. Sonstige Christen. Stand: 1. Dezember 1910.
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S.18. Sonstige Christen. Stand: 16. Juni 1925.
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1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S.14. Sonstige Christen: davonOthodoxe und andere
morgenländische Christen 13023, Altkatholiken und verwandte Christen
21904. Stand: 16. Juni 1933.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.44. Stand 13. September 1950.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.48. Freireligiöse und weltanschaulichen
Gemeinschaften, sowie andere Volks- undWeltreligionen und sonstige
Kirchen. Stand 6. Juni 1961.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.36. Stand 27.Mai 1970. Ostkirchen, altkatholische
Kirche, christlich orientierte Sondergemeinschaften, andere Volks- und
Weltreligionen, freireligiös undWeltanschauungsgemeinschaften,
gemeinschaftlose, ungeklärt und ohne Angabe.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 2004, S.43.
1950 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.36. Volkszählung vom 31. August 1950. Apostolisch,
Neuapostolisch, Methodisten, Baptisten, Adeventisten, Romfreie Katholiken,
andere Volks- undWeltreligionen.
x0554: ohne Angabe, 1871-1987 (Anzahl (1.000))
DR: 1871, 1880, 1885, 1890, 1900, 1910, 1925, 1933, 1939; BRD: 1950, 1961, 1987




1871 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S.13. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1871. Bei Berlin, Hessen und Elsass- Lathringen sind nachträgliche
Berichtigungen berücksichtigt. Ohne Angabe der religion undDeisten,
Universalisten, Anhänger der vernunftlehre, der allgemeinen Kirche etc.
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1880 A8 K.Stat.A-JB-DR 1883, S.9. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1880.
1885 A8 K.Stat.A-JB-DR 1889, S.7. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1885.
1890 A8 K.Stat.A-JB-DR 1893, S.8. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1890.
1900 A8 K.Stat.A-JB-DR 1903, S.7. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1900.
1910 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S.11. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 1.
Dezember 1910.
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S.18. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Stand: 16.
Juni 1925.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S.14. Ohne Angabe und Sonstige Religionen. Davon
Angehörige anderer nichtchristlicher Religionsgesellschaften und Angehötige
(lediglich) vonWeltanschauungsgemeinschaften 153152. Gemeinschaftslose
2437043. Ohne Angabe 56408Stand: 16. Juni 1933.
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S.44. Stand 13. September 1950.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.48. Ungeklärte und Gemeinschaftslose. Stand 6. Juni
1961.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 2004, S.43.
1950 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.36. Volkszählung vom 31. August 1950. Ohne
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft und ohne Angabe.
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x0555: Islam, 1987-1987 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




2008 B5/D REMID, 1945. (ReligionswissenschaftlicherMedien- und Informationsdienst
e.v,)
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12.1. Religionszugehörigkeit (1822-2011)
Datentabelle 12.1
Jahr x0550 x0551 x0552 x0553 x0554 x0555
A .
1822 9.091,5 16.193,0 — — — —
1858 12.212,6 22.640,1 — — — —
1871 14.869,3 25.581,7 512,2 82,2 13,5 —
1880 16.229,3 28.318,6 561,6 93,9 30,7 —
1885 16.785,7 29.369,8 563,2 125,7 11,3 —
1890 17.674,9 31.026,8 567,9 145,5 13,3 —
1900 20.327,9 35.231,1 586,8 203,8 17,5 —
1910 23.821,5 39.991,4 615,0 283,9 214,2 —
1915 24.115,0 — — — — —
1916 24.227,5 — — — — —
1917 24.240,3 — — — — —
1918 20.348,0 — — — — —
1919 21.190,5 — — — — —
1920 21.348,4 — — — — —
1921 20.614,1 — — — — —
1923 20.831,2 — — — — —
1924 20.943,8 — — — — —
1925 20.193,3 40.014,7 564,4 87,6 1.550,6 —
1926 21.014,2 — — — — —
1927 21.132,6 — — — — —
1928 21.287,1 — — — — —
1929 21.417,6 — — — — —
1930 21.527,7 — — — — —
1931 21.607,3 — — — — —
1932 21.705,8 — — — — —
1933 21.172,0 40.865,3 499,7 34,9 2.646,6 —
1934 21.932,0 — — — — —
1935 22.064,2 — — — — —
1936 22.293,8 — — — — —
1937 22.401,8 — — — — —
1938 22.521,7 — — — — —
1940 23.075,0 — — — — —
1941 23.058,2 — — — — —
1942 23.069,2 — — — — —
1946 23.982,5 — — — — —
1947 24.661,7 — — — — —
1948 24.908,7 — — — — —
1949 25.059,5 — — — — —
B .
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Jahr x0550 x0551 x0552 x0553 x0554 x0555
1945 — — — — — 6
1950 21.576,2 24.430,8 17,1 1.528,7 142,8 —
1951 25.533,0 — — — — —
1952 25.757,2 — — — — —
1953 23.012,0 25.900,0 — — — —
1954 23.246,0 26.100,0 — — — —
1955 23.461,0 26.250,0 — — — 8
1956 23.740,2 26.450,0 — — — —
1957 24.973,0 26.650,0 18,0 — — —
1958 25.242,0 26.650,0 — — — —
1959 25.476,0 26.650,0 21,4 — — —
1960 25.796,0 26.650,0 21,6 — — —
1961 25.262,0 28.725,6 22,7 222,5 1.942,1 —
1962 26.498,0 28.410,0 22,2 — — 16
1963 26.817,0 28.796,0 — — — —
1964 27.123,0 28.978,0 25,1 — — —
1965 27.500,0 29.079,0 25,5 — — —
1966 27.816,0 29.078,0 26,1 — — —
1967 28.093,0 29.202,0 26,2 — — —
1968 28.413,0 29.342,0 26,1 — — —
1969 28.730,0 29.277,0 — — — —
1970 27.060,8 29.696,6 26,7 3.861,5 — —
1971 27.441,0 28.210,0 26,8 — — 250
1972 27.578,0 28.025,0 26,6 — — 500
1973 27.697,0 28.210,0 26,8 — — —
1974 27.648,0 27.427,0 25,1 — — 814
1975 27.184,0 26.998,0 27,7 — — —
1976 26.998,0 26.942,0 28,0 — — 1.200
1977 26.787,0 26.719,0 27,2 — — —
1978 26.749,0 26.507,0 27,3 — — 1.400
1979 26.732,0 26.309,0 27,8 — — —
1980 26.713,0 26.104,0 28,2 — — —
1981 26.707,0 25.898,0 28,4 — — 1.700
1982 26.606,0 25.701,0 28,3 — — —
1983 26.491,0 25.501,0 28,2 — — —
1984 26.309,0 25.316,0 27,6 — — —
1985 26.284,0 25.106,0 27,5 — — —
1986 26.284,0 24.910,0 27,5 — — —
1987 26.232,0 25.412,6 27,6 1.203,3 4.912,3 1.650
1988 26.483,0 25.176,0 27,6 — — —
1989 26.746,0 25.132,0 27,7 — — —
1990 28.252,0 25.156,0 28,5 — — —
1991 — — 33,7 — — —
1992 — — 37,5 — — —
1995 — — — — — 2.700
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Jahr x0550 x0551 x0552 x0553 x0554 x0555
1997 — — — — — 2.620
2000 — — — — — 3.000
2001 — — — — — 3.200
2002 — — — — — 3.300
2003 — — — — — 3.400
2004 — — — — — 3.300
2005 — — — — — 3.300
2006 — — — — — 3.400
2007 — — — — — 3.500
2008 — — — — — 4.100
C .
1946 — 17.473,5 — — — —
1950 2.021,3 15.586,6 3,3 129,5 1.431,9 —
1954 — 14.902,3 — — — —
1960 — 13.006,4 — — — —
1964 — 12.285,1 — — — —
1965 — 11.900,1 — — — —
1971 — 9.545,2 — — — —
1972 — 9.268,0 — — — —
1973 — 8.906,4 — — — —
1975 — 8.288,4 — — — —
1978 — 7.293,1 — — — —
1985 — 5.165,1 — — — —
1986 — 5.069,7 — — — —
1988 1.090,3 — — — — —
1989 — 4.619,3 2,2 — — —
D .
1962 — — — — — 160
1971 — — — — — 250
1981 — — — — — 1.700
1987 — — — — — 1.651
1990 28.252 29.442 — — — —
1991 28.198 29.208 — — — —
1992 27.663 28.875 — — — —
1993 27.552 28.460 40,8 — — —
1994 27.465 28.197 47,2 — — —
1995 27.347 27.922 53,8 — — 2.700
1996 27.533 27.659 61,2 — — —
1997 27.383 27.398 67,5 — — —
1998 27.154 27.099 74,3 — — —
1999 27.017 26.848 81,7 — — —
2000 26.817 26.614 87,8 — — 3.000
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Jahr x0550 x0551 x0552 x0553 x0554 x0555
2001 26.656 26.454 93,3 — — —
2002 26.466 26.211 98,3 — — —
2003 26.165 25.836 102,5 — — —
2004 25.986 25.630 105,7 — — —
2005 25.870 25.386 108,3 — — —
2006 25.685 25.101 107,8 — — —
2007 25.461 24.832 107,3 — — —
2008 25.177 24.515 106,4 — — 4.100
2009 24.909 24.195 104,2 — — —
2010 24.651 23.896 104,0 — — —
2011 — — 102,8 — — —
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12.2. Religiöse Kennziffern (1880-2010)
12.2 Religiöse Kennziffern (1880-2010)
x0556: Taufen katholisch, 1915-2010 (Anzahl (1.000))
1915-21, 1923-38, 1940-42, 1946-60 (Groner, F., 1962-1968: Kirchliches Handbuch. Amtliches statistisches Jahrbuch der ka-
tholischen Kirche Deutschlands, S. 688); 1953-2010 (Statistisches Jahrbuch)




1915 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1923 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1949 — 1952 B1 Groner, F. 1969, S.700.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
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1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1967 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.93.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.94.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.95.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.84.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86.
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1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.67.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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x0557: Trauungen katholisch, 1915-2010 (Anzahl (1.000))
aufgenommen: 1915-22, 1923-38, 1940-42, 1946-60 (Groner, F., 1962-1968: Kirchliches Handbuch. Amtliches statistisches
Jahrbuch der katholischen Kirche Deutschlands, S. 687)




1915 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1923 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.687.
1949 — 1952 B1 Groner, F. 1969, S.699.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
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12.2. Religiöse Kennziffern (1880-2010)
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.93.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.94.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.95.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.84.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
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1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.67.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0558: Kircheneintritt katholisch, 1953-2010 (Anzahl (1.000))
DR: 1910, 1910, 1920, 1930, 1935, 1936, 1937, 1938 (Dütemeyer S. 152)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
4,9
20,2
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Quellen und Anmerkungen:
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90.
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1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.93.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.94.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.95. Übertritte undWiedereintritte.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95. Übertritte undWiedereintritte.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.84. Übertritte undWiedereintritte.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86. Übertritte undWiedereintritte.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108. Übertritte undWiedereintritte.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105. Übertritte undWiedereintritte.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99. Übertritte undWiedereintritte.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99. Übertritte undWiedereintritte.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98. Übertritte undWiedereintritte.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97. Übertritte undWiedereintritte.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97. Übertritte undWiedereintritte.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97. Übertritte undWiedereintritte.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98. Übertritte undWiedereintritte.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95. Übertritte undWiedereintritte.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98. Übertritte undWiedereintritte.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64. Übertritte undWiedereintritte.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64. Übertritte undWiedereintritte.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.67. Übertritte undWiedereintritte.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69. Übertritte undWiedereintritte.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65. Übertritte undWiedereintritte.
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x0559: Kirchenaustritt katholisch, 1917-2010 (Anzahl (1.000))




1917 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.688-689. 1917-1919: Es fehlen die Diözesen Fulda-Ostteil
undMeißen.
1923 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.688-689.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.688-689.
1949 — 1952 B1 Groner, F. 1969, S.701.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
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1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1967 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.93.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.94.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.95.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.84.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
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1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.67.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0560: Beerdigungen katholisch, 1915-2010 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
213,7
430,2
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Quellen und Anmerkungen:
1915 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1923 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.688.
1949 — 1954 B1 Groner, F. 1969, S.700.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand 31.12.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90.
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1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.89.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89.
1981 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.94.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86.
1989 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.70.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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x0561: Kommunion, 1957-2010 (Anzahl (1.000))
1957-1970, 1985-2010
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94.
1985 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.94.
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1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86.
1989 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.70.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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x0562: Kirchenbesuche katholisch, 1955-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. ImDurchschnitt pro Sonntag. Stand 31.12.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95. Durchschnitt derMessbesucher zweier
Zählsonntage.
1981 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.95. Sonntägliche Kirchenbesucher.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.94. Sonntägliche Kirchenbesucher.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86. Sonntägliche Kirchenbesucher.
1989 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.70.
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2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0563: Pfarreien katholisch, 1915-2010 (Anzahl (1.000))




1915 — 1921 A8 Groner, F. 1969, S.686.
1923 — 1938 A8 Groner, F. 1969, S.686.
1940 — 1942 A8 Groner, F. 1969, S.686.
1949 — 1954 B1 Groner, F. 1969, S.698.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82.
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1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.98.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.94.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.96.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.95.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.109. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.108. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.124. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.124. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.90. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.88. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.89. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.90. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.91. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.89. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.93. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.86. Ab 1971: Pfarreien und Seelsorgebezirke.
1989 D Stat.BA-JB-BRD 1991, S.108.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.105.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.99.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S.99.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.98.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S.97.
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1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.97.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S.97.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.98.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S.95.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.98.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.64.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.64.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.70.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0564: Taufen evangelisch, 1900-2010 (Anzahl (1.000))
1880-1930 (Troschke, EvangelischeKirchenstatistikDeutschlands,Heft 8/9, Kirchliche Statistik III; S. 74/75; 1880-1899nur für
Altpreußen!); 1940-45 (Amtsblatt d. evan. Kirche, Statistische Beilage Nr.3); 1953-2010 (Statistische Jahrbuch).




1900 — 1930 A8 Troschke, P. 1932, 74f.
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1940 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig, Posen, Litzmannstadt, Grenzmark
Posen-Westpreußen, Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov. (ohne Halle-Stadt,
Seehausen (Altmark), Schkeuditz und Stendal), Westfalen, Rheinland, Sachsen
Land, Hannover (lutherisch), Württemberg (außerdem 1081 Taufen von in
Krankenhäusern (1077) und im Frauengefängnis (4) geborenen Kindern),
Hessen u. Nassau, Bayern (Angaben aus 3 Gemeinden fehlen), Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Pfalz, Braunschweig,
Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland. / Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht genau
ermittelt: Ostpreußen, Posen, Bayern, Pfalz, Anhalt.
1941 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Posen, Litzmannstadt,
Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland, Sachsen Land,
Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau, Bayern, Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Baden, Pfalz,
Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe,
Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland. / Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht genau
ermittelt: Hannover (luth.).
1942 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Posen, Litzmannstadt, Pommern, Sachsen-Prov.,
Westfalen, Rheinland, Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg,
Hessen u. Nassau (nurWiesbaden), Bayern, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland,
Lippe, Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland. /
Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht genau ermittelt: Hannover (luth.).
1943 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Posen, Litzmannstadt, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland,
Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland. / Bürgerliche Zahlen
vereinzelt nicht genau ermittelt: Hannover (luth.).
1944 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land
(29 Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau
(nur Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich. / Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht
genau ermittelt: Hannover (luth.).
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1945 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.3ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land
(29 Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau
(nur Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Mecklenburg,Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1967 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.85. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.109. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1960 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1965 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1980 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S.384. Pollack, Detlef, 1994: Kirche in der
Organisationsgesellschaft. ZumWandel der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirche in der DDR. Stuttgart: Kohlhammer.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
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1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63. Kindertaufen ohne Taufen von Erwachsenen
(Taufen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr).
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66. Kindertaufen ohne Taufen von Erwachsenen
(Taufen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr).
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.68. Kindertaufen ohne Taufen von Erwachsenen
(Taufen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr).
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65. Kindertaufen ohne Taufen von Erwachsenen
(Taufen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr).
x0565: Trauungen evangelisch, 1925-2010 (Anzahl (1.000))
1925-1930 (Troschke, Evangelische Kirchenstatistik Deutschlands, Heft 8/9, Kirchliche Statistik III; S. 86; PRÜFENGesamt und
Mischehen!) 1940-45 (Amtsblatt d. evan. Kirche, StatistischeBeilageNr.3); DDR1950-89 in 5-Jahresschritten (Pollack S. 412, S.
515); 1940-45, 1953-2009




1925 — 1930 A8 Troschke, P. 1932, S.86. Summe aus rein evangelischen Paaren undMischehen.
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1940 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig, Posen, Litzmannstadt, Grenzmark
Posen-Westpreußen, Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov. (ohne Halle-Stadt,
Seehausen (Altmark), Schkeuditz und Stendal), Westfalen, Rheinland, Sachsen
Land (4 Kirchenbezirke fehlen), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen
u. Nassau, Bayern, Thüringen, Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck,
Hamburg, Pfalz, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Ref.
Nordwestdeutschland, Lippe, Lüeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich
(Augsburger undHelvetisches Bekenntnis), Sudetenland. / Bürgerliche Zahlen
vereinzelt nicht genau ermittelt: Ostpreußen, Posen, Bayern, Pfalz, Anhalt.
1941 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Posen, Litzmannstadt,
Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland, Sachsen Land,
Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau, Bayern, Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Baden, Pfalz,
Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe,
Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland.
1942 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Posen, Litzmannstadt, Pommern, Sachsen-Prov.,
Westfalen, Rheinland, Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg,
Hessen u. Nassau (nurWiesbaden), Bayern, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland,
Lippe, Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland.
1943 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Posen, Litzmannstadt, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland,
Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland.
1944 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land
(29 Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau
(nur Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Anhalt, Baden, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich.
1945 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.8-10. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land
(29 Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau
(nur Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Mecklenburg,Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
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1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.85. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.109. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
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1960 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1965 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1980 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S.412. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.68.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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x0566: Kircheneintritte evangelisch, 1884-2010 (Anzahl (1.000))




1946 — 1949 Amtblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 4 1952, S.10-15. 1946-1949: ohne
Ostpreußen, Danzig, Grenzmark Posen-Westpreußen, Brandenburg,
Pommern, Litzmannstadt. 1948-49: ohne Berlin. 1945,1946: ohne Schlesien.
1947-49: ohne Provinz Sachsen. 1945-48: ohne Kurhessen-Waldeck, Pfalz.
1884 — 1945 A8 Amtblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 4 1952, S.10-15. 1884, 1886, 1894:
ohne Hamburg. 1884, 1885, 1887: ohne Hannover. 1884-1896: ohne Baden.
1943-1945: ohneOstpreußen, Anhalt, Schleswig-Holstein, Pfalz, Pommern.
1942-1945: ohne Danzig, Schlesien, Pfalz. 1940-1945: ohne Brandenburg,
Mecklenburg, Berlin. 1942-43: ohne Hamburg. 1942, 1944-45: ohne
Kurhessen-Waldeck. 1940: ohne Baden. 1944, 1945: ohne Litzmannstadt.
1941-45: ohne Grenzmark Posen-Westpreußen. 1943: ohne Lippe.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94. Übertritte undWiederaufnahmen. Die Gebiete
der Gliedkirchen stimmenmit der regionalen Gliederung der BRD nur in
Ausnahmefällen überein.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. Übertritte undWiederaufnahmen. Die Gebiete
der Gliedkirchen stimmenmit der regionalen Gliederung der BRD nur in
Ausnahmefällen überein.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.85. Übertritte undWiederaufnahmen. Die Gebiete
der Gliedkirchen stimmenmit der regionalen Gliederung der BRD nur in
Ausnahmefällen überein.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Übertritte undWiederaufnahmen. Die Gebiete
der Gliedkirchen stimmenmit der regionalen Gliederung der BRD nur in
Ausnahmefällen überein.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.109. Übertritte undWiederaufnahmen. Die Gebiete
der Gliedkirchen stimmenmit der regionalen Gliederung der BRD nur in
Ausnahmefällen überein.
1946 — 1948 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Angaben aus einer von insgesamt 8 Kirchenprovinzen,
nur Sachsen.
1949 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus acht von insgesamt
acht Kirchenprovinzen.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Greifswald.
1951 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen undGreifswald.
1952 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen undGreifswald.
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1953 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1954 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1956 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1957 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1958 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1959 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Berlin-Brandenburg.
1960 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1961 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen, Thüringen,
Mecklenburg, Anhalt und Görlitz.
1962 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Anhalt.
1963 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Anhalt.
1964 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus zwei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg, Anhalt und Görlitz.
1965 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohneMecklenburg und Anhalt.
1966 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg,
Anhalt und Görlitz.
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1967 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Görlitz.
1968 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undMecklenburg.
1969 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Görlitz.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Görlitz.
1971 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen, Thüringen und
Mecklenburg.
1972 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen, Thüringen und
Mecklenburg.
1973 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undMecklenburg.
1974 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undMecklenburg.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Greifswald.
1976 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus zwei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg, Greifswald und Görlitz.
1977 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Greifswald.
1978 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undMecklenburg.
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1979 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1980 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1981 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen undMecklenburg.
1982 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undMecklenburg.
1983 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGreifswald.
1984 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGreifswald.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1986 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen, Greifswald und
Görlitz.
1987 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGreifswald.
1988 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
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1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.68. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65. Einschließlich Übertritten,Wiederaufnahmen
und Taufen von Erwachsenen.
x0567: Kirchenaustritte evangelisch, 1884-2010 (Anzahl (1.000))




1946 — 1949 Amtblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 4 1952, S.4-9. 1946-1949: ohne
Ostpreußen, Danzig, Grenzmark Posen-Westpreußen, Brandenburg,
Pommern, Litzmannstadt. 1948-49: ohne Berlin. 1945,1946: ohne Schlesien.
1947-49: ohne Provinz Sachsen. 1945-48: ohne Kurhessen-Waldeck, Pfalz. .
1884 — 1945 A8 Amtblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 4 1952, S.4-9. 1884-1888: ohne
Hamburg. 1884, 1885, 1887: ohne Hannover. 1884-1894, 1896: ohne Baden.
1943-1945: ohne: Ostpreußen, Schleswig-Holstein. 1942-1945: ohne Danzig,
Grenzmark Posen-Westpreußen, Brandenburg, Schlesien, Pfalz. 1940-1944:
ohne Berlin. 1942-43: ohne Hamburg. 1943,1945: ohne Kurhessen-Waldeck.
1940: ohne Baden. 1944, 1945: ohne Anhalt.
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1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76.
1957 B5 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1967 B5 Stat.BA-Wirtschaft und Statistik 6/2010, S.589.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1984 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1986 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.85. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S.109. Die Gebiete der Gliedkirchen stimmenmit der
regionalen Gliederung der BRD nur in Ausnahmefällen überein.
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1946 — 1948 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Angaben aus einer von insgesamt 8 Kirchenprovinzen,
nur Sachsen.
1949 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus acht von insgesamt
acht Kirchenprovinzen.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Greifswald.
1951 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen undGreifswald.
1952 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen undGreifswald.
1953 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1954 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1956 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1957 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1958 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1959 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1960 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1961 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen, Thüringen,
Mecklenburg und Görlitz.
1962 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undMecklenburg.
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1963 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undMecklenburg.
1964 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Mecklenburg und Görlitz.
1965 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus acht von insgesamt
acht Kirchenprovinzen.
1966 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen undGörlitz.
1967 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGörlitz.
1968 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1969 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen undGörlitz.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen undGörlitz.
1971 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Thüringen.
1972 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Thüringen.
1973 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1974 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1976 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus drei von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen, Greifswald und Görlitz.
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1977 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGreifswald.
1978 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1979 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1980 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz Sachsen.
1981 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sechs von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen und Thüringen.
1982 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
und Thüringen.
1983 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undGreifswald.
1984 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undGreifswald.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus sieben von
insgesamt acht Kirchenprovinzen, ohne Kirchenprovinz Sachsen.
1986 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Thüringen, Greifswald und
Görlitz.
1987 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus vier von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen,
Thüringen undGreifswald.
1988 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undGreifswald.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S.508. Eigene Berechnung. Angaben aus fünf von insgesamt
acht Kirchenprovinzen, ohne Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen
undGreifswald.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
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1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2004 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.66.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.68.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0568: Bestattungen evangelisch, 1940-2010 (Anzahl (1.000))
1940-45 (Amtsblatt d. evan. Kirche, Statistische Beilage Nr.3); DDR 1950-89 in 5-Jahresschritten (Pollack S. 388); 1940-45,
1955-2010
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
75,2
527,7
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Quellen und Anmerkungen:
1940 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig, Posen, Litzmannstadt, Grenzmark
Posen-Westpreußen, Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov., Westfalen,
Rheinland, Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u.
Nassau, Bayern (Angaben aus 3 Gemeinden fehlen), Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Pfalz, Braunschweig,
Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland. Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht genau zu
ermitteln: Ostpreußen, Posen, Hannover (luth.) (auch 1941), Pfalz, Anhalt.
Bayern: Angaben aus 3 Gemeinden fehlen. Sachsen Land: 29 Kirchenbezirke.
1941 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Posen, Litzmannstadt,
Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland, Sachsen Land,
Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau, Bayern, Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Baden, Pfalz, Braunschweig,
Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland. Bürgerliche Zahlen vereinzelt nicht genau zu
ermitteln: Hannover (luth.). Sachsen Land: 29 Kirchenbezirke. Provinz Sachsen
(1941): ohne Halle Stadt, Seehausen (Altmark), Schkeuditz und Stendal.
1942 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Posen, Litzmannstadt, Pommern, Sachsen-Prov.,
Westfalen, Rheinland, Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg,
Hessen u. Nassau (nurWiesbaden), Bayern, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland,
Lippe, Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland. Sachsen
Land: 29 Kirchenbezirke.
1943 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Posen, Litzmannstadt, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland,
Sachsen Land, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne Dekanat Nürnberg), Thüringen,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland. Sachsen Land: 29
Kirchenbezirke.
1944 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land
(29 Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau
(nur Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohneDekanat Nürnberg), Thüringen,
Baden, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich. Rheinland: 1944 und 1945
unvollständig.
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1945 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.10f. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen Land,
Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur Darmstadt und
Wiesbaden), Bayern (ohne Dekanat Nürnberg), Thüringen, Baden,
Mecklenburg,Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich. Rheinland: 1944 und 1945
unvollständig. Sachsen Land: 29 Kirchenbezirke.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand 31.12.
1957 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B4 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B4 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
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1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1980 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1960 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
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1965 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1980 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S.388. Primärquelle: Kirchenstatistiken der Kirchenämter
und Konsistorien der evangelischen Landes- und Provinzialkirchen;
Statistisches Jahrbuch der DDR.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.63.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.65.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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x0569: Konﬁrmation, 1910-2010 (Anzahl (1.000))
1910-1930 (Troschke, Evangelische Kirchenstatistik Deutschlands, Heft 8/9, Kirchliche Statistik III; S. 82); 1940-45 (Amtsblatt
d. evan. Kirche, Statistische Beilage Nr.3); DDR 1948-89 (Pollack S. 514); 1940-1945, 1955-1970, 1985-2010




1910 — 1930 A8 Troschke, P. 1932, S.82. Insgesamt von evangelischen Eltern.
1940 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig, Posen, Litzmannstadt, Grenzmark
Posen-Westpreußen, Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov. (ohne Halle-Stadt,
Seehausen (Altmark), Schkeuditz und Stendal), Westfalen, Rheinland, Sachsen,
Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau, Bayern (Angaben aus
3 Gemeinden fehlen), Thüringen, Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck,
Hamburg, Pfalz, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref.
Nordwestdeutschland, Lippe, Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich
(Augsburger undHelvetisches Bekenntnis), Sudetenland.
1941 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Posen, Litzmannstadt,
Pommern, Schlesien, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland, Sachsen, Hannover
(lutherisch),Württemberg, Hessen u. Nassau, Bayern, Thüringen,
Schleswig-Holstein, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Baden, Pfalz,
Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe,
Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich (Augsburger undHelvetisches
Bekenntnis), Sudetenland.
1942 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Ostpreußen, Posen, Litzmannstadt, Pommern, Sachsen-Prov.,
Westfalen, Rheinland, Sachsen, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen
u. Nassau (nurWiesbaden), Bayern, Thüringen, Schleswig-Holstein, Baden,
Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lippe,
Lübeck, Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland.
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1943 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Posen, Litzmannstadt, Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland,
Sachsen, Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich, Sudetenland.
1944 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen (29
Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich.
1945 A8 Amtsblatt der EKD, Statistische Beilage Nr. 3, S.5ff. Eigene Berechnungen,
Summe aus Sachsen-Prov., Westfalen, Rheinland (unvollständig), Sachsen (29
Kirchenbezirke), Hannover (lutherisch), Württemberg, Hessen u. Nassau (nur
Darmstadt undWiesbaden), Bayern (ohne DekanatMünchen), Thüringen,
Baden, Mecklenburg,Oldenburg, Bremen, Ref. Nordwestdeutschland, Lübeck,
Schaumburg-Lippe, Eutin, Österreich.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand 31.12.
1957 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B4 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B4 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
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1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1985 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1950 C1 Pollack, D. 1994, S. 415. Eigene Berechnungen, Summe gebildet ausWerten zu
Sachsen, Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz Sachsen, Thüringen,
Mecklenburg, Greifswald, Anhalt, Görlitz. 1946: nur Sachsen; 1947, 1949,
1952: Sachsen, Thüringen; 1948: ohne Greifswald; 1950, 1977: Sachsen,
Mecklenburg, Anhalt, Görlitz; 1951, 1960: ohne Kirchenprov. Sachsen,
Mecklenburg, Greifswald; 1953: ohne Kirchenprov. Sachsen, Mecklenburg;
1954-58: ohne Kirchenprov. Sachsen, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg;
1959: ohne Berlin-Brandenburg; 1961: ohne Thüringen, Mecklenburg,
Greifswald, Görlitz; 1962: Sachsen, Anhalt, Görlitz; 1963, 1972, 1981: ohne
Kirchenprov. Sachsen; 1964: ohne Kirchenprov. Sachsen, Berlin-Brandenburg,
Görlitz; 1965: ohne Kirchenprov. Sachsen, Berlin-Brandenburg; 1966: ohne
Berlin-Brandenburg, Görlitz; 1967: ohne Kirchenprov. Sachsen,
Berlin-Brandenburg, Thüringen, Görlitz; 1968, 1979-80, 1988: ohne
Kirchenprov. Sachsen, Berlin-Brandenburg, Thüringen; 1969: ohne
Kirchenprov. Sachsen, Thüringen, Görlitz; 1970: ohne Kirchenprov. Sachsen,
Görlitz; 1971: ohne Kirchenprov. Sachsen, Thüringen; 1973, 1983-84, 1987:
ohne Kirchenprov. Sachsen, Berlin-Brandenburg, Greifswald; 1974: Sachsen,
Mecklenburg, Anhalt, Görlitz; 1975, 1978, 1982:ohne Kirchenprov. Sachsen,
Berlin-Brandenburg; 1976: Sachsen, Mecklenburg, Anhalt; 1985: Summe aller;
1986: ohne Berlin-Brandenburg, Greifswald, Görlitz; 1989:ohne Kirchenprov.
Sachsen, Thüringen, Greifswald.
1955 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1960 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1965 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1970 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1975 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
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1980 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1985 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1989 C1 Pollack, D. 1994, S. 415.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.63.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.65.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
x0570: Abendmahlgäste, 1880-1984 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1930 A8 Troschke, P. 1932, S.60f.. Von 1880 bis 1895 fehlen die Angaben aus
Mecklenburg-Schwerin, für 1880 auch die Angaben aus Koburg-Gotha und
Wadeck-Pyrmont, für 1916 aus Gotha.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S.82. Stand jeweils 1.1.. Eigene Berechnungen
(Gemeindemitglieder / 100 * Abendmahlgäste in
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand jeweils 31.12.. Eigene Berechnungen
(Gemeindemitglieder / 100 * Abendmahlgäste in
1957 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1958 B4 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1960 B4 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1961 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Eigene Berechnungen (Gemeindemitglieder / 100
* Abendmahlgäste in
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94.
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1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S.88.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S.92.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S.92.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S.94.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S.93.
x0571: rechtlich selbständige Kirchengemeinden evangelisch, 1955-2010 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
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Quellen und Anmerkungen:
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S.76. Stand 31.12.
1957 B4 Stat.BA-JB-BRD 1960, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1958 B4 Stat.BA-JB-BRD 1961, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1959 B4 Stat.BA-JB-BRD 1962, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1960 B4 Stat.BA-JB-BRD 1963, S.86. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1961 B4 Stat.BA-JB-BRD 1964, S.91. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S.90. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S.82. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S.75. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S.97. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S.93. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S.95. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S.94. Die Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den
politischen Grenzen nur in Ausnahmefällen überein.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S.108. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
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1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S.107. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S.123. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S.123. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S.89. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S.87. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S.88. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S.89. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S.90. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1980 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S.94. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S.93. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S.87. ab 1972: Bezeichnung Kirchengemeinden. Die
Gebiete der Landeskirchen stimmenmit den politischen Grenzen nur in
Ausnahmefällen überein.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S.106.
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S.98.
1994 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S.97.
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1996 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S.96.
1998 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S.97.
2000 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S.97.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S.63.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S.63.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S.65.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S.69.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S.65.
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A .
1880 — — — — — — — — — — — — — — 12,3 —
1881 — — — — — — — — — — — — — — 12,3 —
1882 — — — — — — — — — — — — — — 12,0 —
1883 — — — — — — — — — — — — — — 12,4 —
1884 — — — — — — — — — — 3,4 2,1 — — 12,2 —
1885 — — — — — — — — — — 3,4 1,8 — — 12,5 —
1886 — — — — — — — — — — 3,5 2,3 — — 12,6 —
1887 — — — — — — — — — — 3,6 2,6 — — 12,8 —
1888 — — — — — — — — — — 4,0 21,6 — — 12,8 —
1889 — — — — — — — — — — 4,3 2,5 — — 12,9 —
1890 — — — — — — — — — — 4,4 3,7 — — 12,7 —
1891 — — — — — — — — — — 4,4 4,4 — — 13,2 —
1892 — — — — — — — — — — 4,5 3,7 — — 13,1 —
1893 — — — — — — — — — — 4,9 3,2 — — 13,4 —
1894 — — — — — — — — — — 5,2 3,7 — — 13,6 —
1895 — — — — — — — — — — 5,4 3,7 — — 13,4 —
1896 — — — — — — — — — — 6,8 6,3 — — 13,6 —
1897 — — — — — — — — — — 5,9 3,8 — — 13,8 —
1898 — — — — — — — — — — 6,6 3,6 — — 14,0 —
1899 — — — — — — — — — — 7,1 3,4 — — 13,8 —
1900 — — — — — — — — 1.139,0 — 7,7 3,8 — — 14,0 —
1901 — — — — — — — — 1.141,8 — 8,3 3,7 — — 13,8 —
1902 — — — — — — — — 1.136,0 — 8,7 4,7 — — 13,8 —
1903 — — — — — — — — 1.121,1 — 9,1 4,9 — — 14,1 —
1904 — — — — — — — — 1.134,2 — 9,4 5,6 — — 14,1 —
1905 — — — — — — — — 1.113,4 — 9,8 6,0 — — 14,0 —
1906 — — — — — — — — 1.110,1 — 9,2 17,5 — — 13,7 —
1907 — — — — — — — — 1.098,5 — 9,6 14,4 — — 13,6 —
1908 — — — — — — — — 1.102,2 — 9,6 27,2 — — 13,7 —
1909 — — — — — — — — 1.074,4 — 9,5 24,0 — — 13,3 —
1910 — — — — — — — — 1.044,4 — 9,9 17,8 — 789,1 13,6 —
1911 — — — — — — — — 1.014,8 — 10,4 17,8 — 794,5 13,5 —
1912 — — — — — — — — 995,0 — 10,2 21,8 — 819,4 13,2 —
1913 — — — — — — — — 985,0 — 10,3 29,3 — 827,5 13,4 —
1914 — — — — — — — — 962,7 — 9,3 25,7 — 814,1 15,0 —
1915 616,2 77,8 — — 399,5 — — 11,7 774,1 — 7,4 3,7 — 830,8 13,5 —
1916 468,4 85,7 — — 256,5 — — 11,6 557,8 — 6,9 5,5 — 869,0 12,9 —
1917 423,8 101,8 — 3,9 407,0 — — 11,6 498,0 — 6,4 5,7 — 859,0 11,9 —
1918 360,2 106,8 — 4,7 430,2 — — 9,5 487,1 — 7,3 8,7 — 852,2 11,4 —
1919 473,6 254,7 — 33,8 335,2 — — 9,6 640,1 — 11,2 237,7 — 839,3 11,4 —
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Jahr x0556 x0557 x0558 x0559 x0560 x0561 x0562 x0563 x0564 x0565 x0566 x0567 x0568 x0569 x0570 x0571
1920 598,9 265,8 — 44,8 323,4 — — 9,6 915,0 — 19,4 314,0 — 808,9 11,5 —
1921 574,5 187,6 — 40,5 296,0 — — 9,6 866,5 — 38,0 256,9 — 828,5 11,4 —
1922 — — — — — — — — 807,6 — 31,0 157,6 — 816,9 11,3 —
1923 503,8 145,2 — 18,1 289,9 — — 9,7 719,2 — 28,7 120,5 — 802,6 11,2 —
1924 494,6 131,7 — 22,4 252,6 — — 9,8 696,4 — 35,3 84,2 — 780,6 11,2 —
1925 494,6 143,3 — 34,8 250,5 — — 9,8 725,3 347,2 38,0 146,3 — 737,6 11,2 —
1926 468,5 144,4 — 43,3 243,9 — — 9,8 697,1 348,3 35,9 201,5 — 754,9 11,5 —
1927 443,6 159,0 — 41,9 245,6 — — 9,8 655,5 387,9 35,5 176,6 — 737,5 11,0 —
1928 450,9 172,5 — 40,5 241,3 — — 9,8 664,4 420,5 35,6 171,5 — 703,7 11,0 —
1929 437,4 175,5 — 42,9 260,1 — — 9,8 644,3 421,8 35,8 168,7 — 647,3 10,8 —
1930 433,8 168,9 — 52,6 230,8 — — 9,8 632,3 401,9 37,3 226,3 — 447,7 10,2 —
1931 368,8 157,5 — 57,8 235,0 — — 9,8 — — 42,5 243,5 — — — —
1932 385,7 162,9 — 54,5 224,4 — — 9,8 — — 50,0 217,5 — — — —
1933 383,6 191,0 — 32,0 229,1 — — 9,8 — — 324,5 57,5 — — — —
1934 410,5 217,8 — 26,4 226,2 — — 9,8 — — 150,3 29,3 — — — —
1935 427,8 198,2 — 34,3 247,6 — — 9,8 — — 77,1 51,8 — — — —
1936 462,8 184,4 — 46,7 245,4 — — 9,8 — — 62,7 94,0 — — — —
1937 454,9 182,1 — 108,1 244,5 — — 9,8 — — 37,7 319,7 — — — —
1938 473,7 183,3 — 88,7 246,6 — — 9,9 — — 29,8 326,5 — — — —
1939 — — — — — — — — — — 21,1 377,7 — — — —
1940 495,5 159,1 — 52,1 276,6 — — 10,0 648,9 173,6 14,9 152,6 437,0 535,7 — —
1941 430,4 129,3 — 52,6 266,9 — — 9,9 602,8 147,9 13,6 182,3 427,4 529,2 — —
1942 357,7 140,5 — 38,4 256,1 — — 9,9 430,2 134,4 11,9 97,1 344,2 412,4 — —
1943 — — — — — — — — 337,5 117,0 12,5 46,1 288,2 323,6 — —
1944 — — — — — — — — 306,9 94,7 11,9 22,5 297,9 285,0 — —
1945 — — — — — — — — 350,0 86,6 41,9 9,5 527,7 285,3 — —
B .
1946 — — — — — — — — — — 77,8 22,9 — — — —
1947 — — — — — — — — — — 54,1 29,5 — — — —
1948 — — — — — — — — — — 49,1 45,4 — — — —
1949 383,4 179,3 — 24,5 213,7 — — 8,5 — — 41,8 83,7 — — — —
1950 374,8 190,3 — 25,2 216,3 — — 8,5 — — — — — — — —
1951 368,5 191,5 — 20,4 220,8 — — 8,6 — — — — — — — —
1952 373,1 181,6 — 21,2 221,6 — — 8,6 — — — — — — — —
1953 372,9 179,3 20,2 19,2 234,2 — — 8,7 361,6 167,0 30,9 34,1 — — 6,7 —
1954 382,9 176,0 19,1 19,2 220,7 — — 8,7 361,8 162,8 32,5 32,5 — — 6,9 —
1955 386,4 178,8 18,5 20,5 232,0 — 11,4 8,8 362,1 165,8 33,5 35,4 263,5 445,7 7,0 9,2
1956 403,2 185,7 18,3 20,2 239,0 — 11,3 8,8 374,6 173,5 33,8 32,3 270,4 418,0 6,9 9,3
1957 436,4 195,1 19,8 20,9 254,1 308,0 11,8 9,2 393,7 177,9 33,8 28,9 282,3 384,8 7,2 9,5
1958 443,6 200,7 20,0 23,2 242,8 314,1 11,8 9,2 401,0 186,5 36,2 32,1 276,6 384,7 7,2 9,6
1959 465,8 208,4 14,0 24,0 247,4 319,3 11,9 9,3 419,1 195,4 36,6 32,3 278,4 325,1 6,9 9,6
1960 473,1 213,8 19,6 23,3 262,1 325,7 11,9 9,3 425,1 203,5 36,0 32,1 296,2 266,7 6,7 9,7
1961 494,9 217,5 19,9 23,3 254,4 332,6 12,0 9,5 442,4 205,9 36,5 30,6 288,2 341,6 6,7 9,7
1962 496,6 216,9 19,1 23,1 260,4 333,7 11,8 9,5 462,3 214,6 37,2 35,8 320,1 368,3 7,1 10,0
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1963 511,9 208,4 17,4 23,3 271,5 329,1 11,7 9,6 475,6 203,9 34,3 35,5 335,0 377,9 7,1 10,0
1964 513,5 204,6 11,7 23,6 259,7 338,6 11,7 9,8 483,3 202,4 34,7 40,4 321,1 385,1 7,2 10,2
1965 502,6 195,3 14,2 22,8 274,5 368,0 11,7 9,8 476,1 195,7 32,9 37,5 338,8 377,1 7,6 10,3
1966 500,2 188,9 13,1 22,0 276,6 381,5 11,6 9,9 475,8 190,9 31,5 38,2 343,9 393,0 7,9 10,4
1967 480,0 — — 22,0 — — — — 463,0 — — 44,0 — — 7,9 —
1968 452,1 172,3 9,4 28,0 296,7 395,0 11,2 10,1 441,1 174,8 26,2 58,5 367,5 456,3 7,6 10,6
1969 421,8 166,9 7,3 38,7 298,3 384,6 10,7 10,2 399,2 166,0 21,1 108,8 366,6 379,7 7,0 10,7
1970 368,5 163,6 5,9 69,5 295,8 376,7 10,2 10,3 315,0 142,5 17,5 189,1 334,7 341,2 6,1 10,7
1971 344,3 165,0 5,5 58,4 292,7 — — 12,4 317,8 145,1 17,9 160,0 360,2 — 6,8 10,7
1972 309,4 155,4 5,1 53,8 292,0 — — 12,4 283,1 133,8 17,3 139,8 359,6 — 6,8 10,7
1973 272,3 143,8 4,9 69,4 293,1 — — 12,4 244,5 118,1 15,7 182,4 357,9 — 6,9 10,7
1974 263,7 137,3 5,1 83,2 291,5 — — 12,4 227,9 108,4 17,3 216,2 357,5 — 6,8 10,7
1975 249,8 135,1 5,8 69,4 300,7 — — 12,4 217,1 107,1 18,1 168,6 368,2 — 7,1 10,7
1976 249,8 135,1 5,8 69,4 300,7 — — 12,4 217,5 99,4 20,4 128,4 359,1 — 7,4 10,6
1977 245,9 126,0 6,8 58,2 282,9 — — 12,5 217,2 97,1 24,3 127,8 343,6 — 7,9 10,6
1978 243,2 119,2 7,1 52,3 292,7 — — 12,4 216,5 88,7 27,1 109,8 350,9 — 8,4 10,6
1979 247,4 121,3 7,6 48,8 287,0 — — 12,4 213,7 90,1 28,0 99,7 345,8 — 8,7 10,6
1980 257,6 125,3 7,7 66,4 288,1 — — 12,4 222,0 94,4 30,1 119,8 347,5 — 9,1 10,6
1981 257,6 125,3 7,7 66,4 290,0 — 7,5 — 227,0 91,5 31,5 116,0 350,4 — 9,3 10,7
1982 264,8 120,1 8,8 54,7 288,3 — 7,4 12,7 230,0 91,7 33,9 113,4 346,6 — 9,5 10,7
1983 265,9 120,3 8,8 55,0 292,3 — 7,2 — 223,8 92,5 37,4 113,0 342,4 — 9,6 10,6
1984 256,2 115,9 8,9 64,4 281,8 — 7,0 — 224,2 93,2 38,2 127,0 330,8 — 9,9 10,7
1985 254,1 113,0 8,7 75,0 286,2 241,6 6,8 12,4 223,8 93,2 38,4 140,6 335,3 328,1 — 10,7
1986 264,8 110,5 9,0 75,9 285,1 243,5 6,4 — 231,5 92,8 38,7 139,0 331,0 296,0 — 10,7
1987 270,2 114,2 9,3 81,6 278,4 241,6 6,4 12,4 239,1 97,3 40,4 140,6 323,8 256,7 — 10,7
1988 279,1 115,2 9,1 79,6 277,5 238,1 6,1 12,4 248,1 101,4 40,4 138,7 322,3 236,4 — 10,7
1989 282,2 113,3 8,9 93,0 — — — — 251,8 100,7 41,5 147,8 — — — —
C .
1946 — — — — — — — — — — 6,6 6,3 — — — —
1947 — — — — — — — — — — 6,4 11,0 — — — —
1948 — — — — — — — — — — 6,6 14,6 — — — —
1949 — — — — — — — — — — 17,4 60,6 — — — —
1950 — — — — — — — — 233,6 123,3 15,6 77,4 162,7 263,7 — —
1951 — — — — — — — — — — 12,4 69,3 — — — —
1952 — — — — — — — — — — 12,0 69,5 — — — —
1953 — — — — — — — — — — 11,5 74,6 — — — —
1954 — — — — — — — — — — 7,2 57,3 — — — —
1955 — — — — — — — — 184,8 76,8 7,1 80,0 149,2 207,4 — —
1956 — — — — — — — — — — 6,6 67,0 — — — —
1957 — — — — — — — — — — 6,3 64,0 — — — —
1958 — — — — — — — — — — 4,9 158,7 — — — —
1959 — — — — — — — — — — 4,0 106,3 — — — —
1960 — — — — — — — — 105,3 44,4 4,6 108,0 146,3 49,5 — —
1961 — — — — — — — — — — 3,2 60,1 — — — —
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Jahr x0556 x0557 x0558 x0559 x0560 x0561 x0562 x0563 x0564 x0565 x0566 x0567 x0568 x0569 x0570 x0571
1962 — — — — — — — — — — 2,4 38,1 — — — —
1963 — — — — — — — — — — 2,4 42,3 — — — —
1964 — — — — — — — — — — 2,4 28,8 — — — —
1965 — — — — — — — — 82,4 30,5 5,8 60,9 137,2 83,8 — —
1966 — — — — — — — — — — 3,2 31,7 — — — —
1967 — — — — — — — — — — 2,1 24,5 — — — —
1968 — — — — — — — — — — 2,0 32,6 — — — —
1969 — — — — — — — — — — 1,7 28,1 — — — —
1970 — — — — — — — — 55,4 21,6 1,9 26,7 129,9 66,1 — —
1971 — — — — — — — — — — 2,2 34,2 — — — —
1972 — — — — — — — — — — 2,0 35,3 — — — —
1973 — — — — — — — — — — 1,3 26,8 — — — —
1974 — — — — — — — — — — 1,4 28,6 — — — —
1975 — — — — — — — — 29,7 15,0 1,2 26,7 113,5 46,6 — —
1976 — — — — — — — — — — 1,2 20,0 — — — —
1977 — — — — — — — — — — 1,2 17,6 — — — —
1978 — — — — — — — — — — 1,7 26,4 — — — —
1979 — — — — — — — — — — 1,8 13,7 — — — —
1980 — — — — — — — — 33,0 10,7 2,3 17,2 100,0 36,6 — —
1981 — — — — — — — — — — 2,7 12,3 — — — —
1982 — — — — — — — — — — 2,7 8,2 — — — —
1983 — — — — — — — — — — 3,2 6,0 — — — —
1984 — — — — — — — — — — 3,5 5,4 — — — —
1985 — — — — — — — — 34,2 8,7 4,9 11,6 86,8 30,6 — —
1986 — — — — — — — — — — 4,2 6,5 — — — —
1987 — — — — — — — — — — 3,6 4,0 — — — —
1988 — — — — — — — — — — 4,5 6,5 — — — —
1989 — — — — — — — — 34,5 7,3 5,1 7,2 75,2 25,8 — —
D .
1989 — — — — 281,5 250,1 6,1 12,4 — — — — — — — —
1990 299,8 116,3 8,9 143,5 297,9 269,0 6,2 13,3 291,7 111,9 47,4 144,1 406,7 246,5 — 18,1
1991 299,5 106,7 8,6 167,9 294,7 275,7 5,9 13,3 299,2 102,1 67,6 320,6 391,5 255,1 — 18,0
1992 287,1 103,1 8,4 192,8 288,9 278,3 5,7 13,3 282,9 100,0 58,9 361,3 375,2 254,4 — 18,2
1993 281,6 97,4 8,7 153,8 292,3 275,2 5,4 13,3 273,6 95,9 55,8 280,0 375,2 250,5 — 18,2
1994 269,0 92,6 9,3 155,8 287,5 275,8 5,4 13,3 265,1 91,5 55,5 290,3 364,9 255,8 — 18,2
1995 259,8 86,5 10,1 168,2 284,0 281,6 5,2 13,3 253,6 86,9 57,5 296,8 364,3 264,0 — 18,2
1996 259,3 79,5 10,8 133,3 286,8 291,3 5,0 13,3 254,1 81,6 58,8 225,6 365,7 264,5 — 18,0
1997 262,9 73,8 11,5 123,8 279,8 296,6 4,8 13,3 255,6 76,8 61,5 196,6 350,6 257,9 — 18,1
1998 248,0 69,0 11,9 119,3 275,7 296,6 4,8 13,3 247,4 73,8 61,5 182,7 347,5 254,3 — 18,1
1999 242,9 68,1 12,5 129,0 274,1 296,8 4,5 13,2 240,6 72,8 60,5 191,1 338,6 252,7 — 17,6
2000 232,9 64,4 12,0 129,5 268,6 303,4 4,4 13,2 230,3 69,6 61,5 188,6 331,2 260,0 — 17,1
2001 223,2 53,9 12,5 113,7 265,3 292,3 4,2 13,2 219,7 58,2 59,2 171,8 318,5 259,3 — 16,8
2002 213,4 53,9 12,6 119,4 267,4 282,1 4,0 13,1 213,3 59,4 58,9 174,2 322,6 272,3 — 16,4
2003 205,9 50,9 12,1 129,6 270,5 271,5 4,0 13,0 204,4 56,1 59,1 177,2 327,0 270,6 — 16,3
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2004 200,6 49,2 13,0 101,3 256,7 259,1 3,8 12,9 204,3 54,9 61,7 141,6 309,2 273,3 — 16,2
2005 196,4 49,9 16,2 89,6 258,4 258,0 3,7 12,8 199,7 55,9 64,6 119,6 311,3 275,1 — 16,1
2006 188,1 49,6 15,8 84,4 253,3 265,9 3,6 12,5 189,4 54,8 63,5 121,6 301,0 262,2 — 15,8
2007 185,6 49,4 15,1 93,7 251,4 253,5 3,5 12,3 184,1 54,0 61,8 130,3 296,8 250,2 — 15,6
2008 185,6 48,8 13,9 121,2 256,7 245,3 3,4 12,1 184,6 53,3 56,5 169,7 299,1 242,0 — 15,5
2009 179,0 48,7 12,6 123,6 255,8 234,9 3,2 12,0 178,8 50,4 56,3 148,5 298,8 231,8 — 15,3
2010 170,3 48,5 11,0 181,2 253,0 224,9 3,1 11,5 174,2 51,9 56,9 145,3 292,6 231,9 — 15,1
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12.3 Produktion religiösenWissens (1851-2010)
x0572: Erstauﬂagen theol. Buchproduktion, 1916-2010 (Anzahl)




1919 — 1933 A5 Kastner, B. 2005, S.78.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1951 B2 Börsenverein 1952, S.5.
1953 B2 Börsenverein 1954, S.7 .
1954 B2 Börsenverein 1955, S.7.
1955 B2 Börsenverein 1956, S.7.
1956 B5 Börsenverein 1957, S.7.
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1957 B5 Börsenverein 1958, S.34.
1958 B5 Börsenverein 1959, S.48.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.52 .
1960 B5 Börsenverein 1961, S.62 .
1961 B5 Börsenverein 1962, S.65 .
1962 B5 Börsenverein 1963, S.68 .
1963 B5 Börsenverein 1964, S.62.
1964 B5 Börsenverein 1965, S.78.
1965 B5 Börsenverein 1966, S.79.
1966 B5 Börsenverein 1967, S.10.
1967 B5 Börsenverein 1968, S.10.
1968 B5 Börsenverein 1969, S.10.
1969 B5 Börsenverein 1970, S.10.
1970 B5 Börsenverein 1971, S.10.
1971 B5 Börsenverein 1972, S.10.
1974 B5 Börsenverein 1975, S.11.
1975 B5 Börsenverein 1976, S.9.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.9.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.9.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.11.
1980 B5 Börsenverein 1981, S.13.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.10.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.14.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.12.
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1985 B5 Börsenverein 1986, S.15.
1986 B5 Börsenverein 1987, S.13.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.12.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.10.
1990 D Börsenverein 1991, S.48.
1991 D Börsenverein 1992, S.46.
1992 D Börsenverein 1993, S.46.
1993 D Börsenverein 1994, S.46.
1995 D Börsenverein 1996, S.54.
1996 D Börsenverein 1997, S.62.
1997 D Börsenverein 1998, S.62. Aufgrund veränderter Erhebungsmodalitäten bei der
Deutschen Bibliothek erfolgte die Auswertung der Titelproduktion seit 1997
auf Basis der Erstauﬂagen
1998 D Börsenverein 1999, S.64.
1999 — 2000 D Börsenverein 2001, S.58 .
2001 — 2002 D Börsenverein 2003, S.66.
2003 D Börsenverein 2004, S.66.
2004 D Börsenverein 2005, S.67.
2005 — 2006 D Börsenverein 2007, S.59.
2007 — 2008 D Börsenverein 2009, S. 67.
2009 — 2010 D Börsenverein 2011, S.67.
2011 D Börsenverein 2012, S. 75.
2012 D Börsenverein 2013, S. 83.
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1919 — 1933 A5 Kastner, B. 2005, S.78.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1951 B2 Börsenverein 1952, S.5.
1953 B2 Börsenverein 1954, S.7 .
1954 B2 Börsenverein 1955, S.7.
1955 B2 Börsenverein 1956, S.7.
1956 B5 Börsenverein 1957, S.7.
1957 B5 Börsenverein 1958, S.34.
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1958 B5 Börsenverein 1959, S.48.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.52 .
1960 B5 Börsenverein 1961, S.62 .
1961 B5 Börsenverein 1962, S.65 .
1962 B5 Börsenverein 1963, S.68 .
1963 B5 Börsenverein 1964, S.62.
1964 B5 Börsenverein 1965, S.78.
1965 B5 Börsenverein 1966, S.79.
1966 B5 Börsenverein 1967, S.10.
1967 B5 Börsenverein 1968, S.10.
1968 B5 Börsenverein 1969, S.10.
1969 B5 Börsenverein 1970, S.10.
1970 B5 Börsenverein 1971, S.10.
1971 B5 Börsenverein 1972, S.10.
1974 B5 Börsenverein 1975, S.11.
1975 B5 Börsenverein 1976, S.9.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.9.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.9.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.11.
1980 B5 Börsenverein 1981, S.13.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.10.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.14.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.12.
1985 B5 Börsenverein 1986, S.15.
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1986 B5 Börsenverein 1987, S.13.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.12.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.10.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S.125. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.136. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S.146. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1990 D Börsenverein 1991, S.48.
1991 D Börsenverein 1992, S.46.
1992 D Börsenverein 1993, S.46.
1993 D Börsenverein 1994, S.46.
1995 D Börsenverein 1996, S.54.
1996 D Börsenverein 1997, S.62. Aufgrund veränderter Erhebungsmodalitäten bei der
Deutschen Bibliothek erfolgte die Auswertung der Titelproduktion seit 1997
auf Basis der Erstauﬂagen
x0574: Gesamte theol. Buchproduktion , 1851-1996 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
263
3.845
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12.3. Produktion religiösenWissens (1851-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1851 — 1900 A2 Rarisch, I. 1976, S.102-105.
1919 — 1933 A5 Kastner, B. 2005, S.78.
1934 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S.526. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S.550. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1936 A8 Stat.RA-JB-DR 1937, S.584. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S.605. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S.621. Erfasst sind die Verlagsveröffentlichungen im
deutschen Sprachgebiet ( Deutsches Reich, Österreich, deutsche Schweiz usw.)
1951 B2 Börsenverein 1952, S.5.
1953 B2 Börsenverein 1954, S.7 .
1954 B2 Börsenverein 1955, S.7.
1955 B2 Börsenverein 1956, S.7.
1956 B5 Börsenverein 1957, S.7.
1957 B5 Börsenverein 1958, S.34.
1958 B5 Börsenverein 1959, S.48.
1959 B5 Börsenverein 1960, S.52 .
1960 B5 Börsenverein 1961, S.62 .
1961 B5 Börsenverein 1962, S.65 .
1962 B5 Börsenverein 1963, S.68 .
1963 B5 Börsenverein 1964, S.62.
1964 B5 Börsenverein 1965, S.78.
1965 B5 Börsenverein 1966, S.79.
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1966 B5 Börsenverein 1967, S.10.
1967 B5 Börsenverein 1968, S.10.
1968 B5 Börsenverein 1969, S.10.
1969 B5 Börsenverein 1970, S.10.
1970 B5 Börsenverein 1971, S.10.
1971 B5 Börsenverein 1972, S.10.
1974 B5 Börsenverein 1975, S.11.
1975 B5 Börsenverein 1976, S.9.
1976 B5 Börsenverein 1977, S.9.
1977 B5 Börsenverein 1978, S.9.
1979 B5 Börsenverein 1980, S.11.
1980 B5 Börsenverein 1981, S.13.
1981 B5 Börsenverein 1982, S.10.
1982 B5 Börsenverein 1983, S.14.
1984 B5 Börsenverein 1985, S.12.
1985 B5 Börsenverein 1986, S.15.
1986 B5 Börsenverein 1987, S.13.
1987 B5 Börsenverein 1988, S.12.
1989 B5 Börsenverein 1989/1990, S.10.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S.124.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S.136.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S.146.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
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12.3. Produktion religiösenWissens (1851-2010)
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S.150. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S.132. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S.432. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S.460. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S.472. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S.484. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S.486. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S.482. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S.400. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S.398. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1971, S.396. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1971 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1972, S.406. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
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1972 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1973, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1973 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1974, S.378. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S.352. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S.354. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1976 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1977, S.346. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S.306. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1978 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1980 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S.308. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1981 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1982, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1982 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1983, S.310. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
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1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1985 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1986, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1986 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1987, S.312. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1988 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1989, S.320. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S.350. Neuerscheinungen undNeuauﬂagen von
Büchern, Broschüren, Musikalien, Kunstblättern und
Blindendruckerzeugnisse.
1990 D Börsenverein 1991, S.48.
1991 D Börsenverein 1992, S.46.
1992 D Börsenverein 1993, S.46.
1993 D Börsenverein 1994, S.46.
1995 D Börsenverein 1996, S.54.
1996 D Börsenverein 1997, S.62. Aufgrund veränderter Erhebungsmodalitäten bei der
Deutschen Bibliothek erfolgte die Auswertung der Titelproduktion seit 1997
auf Basis der Erstauﬂagen
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Datentabelle 12.3
Jahr x0572 x0573 x0574
A .
1851 — — 1.351
1852 — — 1.437
1853 — — 1.465
1854 — — 1.462
1855 — — 1.466
1856 — — 1.336
1857 — — 1.360
1858 — — 1.309
1859 — — 1.299
1860 — — 1.454
1861 — — 1.394
1862 — — 1.459
1863 — — 1.416
1864 — — 1.411
1865 — — 1.411
1866 — — 1.250
1867 — — 1.365
1868 — — 1.440
1869 — — 1.607
1870 — — 1.470
1871 — — 1.362
1872 — — 1.234
1873 — — 1.239
1874 — — 1.094
1875 — — 1.084
1876 — — 1.146
1877 — — 1.253
1878 — — 1.246
1879 — — 1.304
1880 — — 1.390
1881 — — 1.472
1882 — — 1.373
1883 — — 1.504
1884 — — 1.461
1885 — — 1.391
1886 — — 1.517
1887 — — 1.456
1888 — — 1.623
1889 — — 1.582
1890 — — 1.763
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Jahr x0572 x0573 x0574
1891 — — 2.174
1892 — — 2.201
1893 — — 2.169
1894 — — 2.073
1895 — — 2.180
1896 — — 2.001
1897 — — 2.180
1898 — — 2.144
1899 — — 2.124
1900 — — 2.218
1919 1.023 458 1.481
1920 1.319 532 1.851
1921 1.484 606 2.090
1922 1.480 635 2.115
1923 1.502 442 1.944
1924 1.163 497 1.660
1925 1.902 690 2.592
1926 1.871 562 2.433
1927 2.053 513 2.566
1928 1.620 468 2.088
1929 1.642 436 2.078
1930 1.825 468 2.293
1931 1.725 409 2.134
1932 1.524 389 1.913
1933 1.658 372 2.030
1934 1.845 386 2.231
1935 2.048 513 2.561
1936 2.027 505 2.532
1937 2.161 508 2.669
1938 1.908 446 2.354
B .
1951 747 295 1.042
1953 808 319 1.127
1954 781 335 1.116
1955 756 260 1.016
1956 951 295 1.246
1957 873 259 1.132
1958 1.100 345 1.445
1959 762 260 1.022
1960 1.170 343 1.513
1961 1.128 353 1.481
1962 1.318 372 1.690
1963 1.360 387 1.747
1964 1.381 365 1.746
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Jahr x0572 x0573 x0574
1965 1.316 345 1.661
1966 934 247 1.181
1967 1.226 263 1.489
1968 1.503 329 1.832
1969 1.635 295 1.930
1970 2.314 517 2.831
1971 1.821 289 2.110
1974 1.894 394 2.288
1975 1.831 476 2.307
1976 1.637 499 2.136
1977 1.903 535 2.438
1979 2.441 644 3.085
1980 3.035 810 3.845
1981 2.343 739 3.082
1982 2.697 850 3.547
1984 1.917 681 2.598
1985 2.082 691 2.773
1986 2.063 791 2.854
1987 2.712 1.015 3.727
1989 2.567 1.142 3.709
C .
1956 — 349 403
1957 — 398 469
1958 — 378 444
1959 — — 266
1960 — — 278
1961 — — 360
1962 — — 332
1963 — — 399
1964 — — 405
1965 — — 400
1966 — — 362
1967 — — 399
1968 — — 325
1969 — — 282
1970 — — 292
1971 — — 272
1972 — — 267
1973 — — 263
1974 — — 327
1975 — — 330
1976 — — 320
1977 — — 323
1978 — — 338
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Jahr x0572 x0573 x0574
1979 — — 316
1980 — — 330
1981 — — 287
1982 — — 381
1983 — — 393
1984 — — 358
1985 — — 342
1986 — — 325
1987 — — 323
1988 — — 336
1989 — — 334
D .
1990 2.385 1.000 3.385
1991 2.439 911 3.350
1992 2.646 949 3.595
1993 2.654 966 3.620
1995 2.609 1.028 3.637
1996 2.681 1.037 3.718
1997 2.889 — —
1998 2.986 — —
1999 3.267 — —
2000 3.542 — —
2001 3.460 — —
2002 3.380 — —
2003 3.512 — —
2004 4.918 — —
2005 4.925 — —
2006 5.102 — —
2007 5.389 — —
2008 5.645 — —
2009 5.500 — —
2010 5.698 — —
2011 5.501 — —
2012 4.746 — —
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x0575: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt, 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,6
83,1




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 825. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von 1871 bis 1900 verkettet.
1871 — 1900 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 825f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von Ritschl, A./Spoerer, M. 1997 verkettet.
1901 — 1913 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
*Datenzusammenstellung: RainerMetz unterMitarbeit von Larissa Kunze
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1914 — 1924 A2
Eigene Schätzungen. Mit strukturellem Zeitreihenmodell für die Reihe von
Hoffmann,W. G. 1965, S. 825 und die Reihe vonMaddison (GDP).
1925 — 1934 A6 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1935 — 1937 A2 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1938 — 1944 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1946 — 1949 B1 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320. Ergebnisse der VGR-Revision 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
2012 — 2012 D Stat.BA VGR 2012, S. 320.
x0576: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, 1850-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
103
839




1850 — 1870 A1 Reihe x0575 undHoffmann,W. G. 1965, S. 172f. Die Reihe x0579wurde durch
die Bevölkerungsreihe vonHoffmann dividiert.
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13.1. Bruttoinlandsprodukt (1850-2012)
1871 — 1900 A3 Reihe x0575 undHoffmann,W. G. 1965, S. 173. Die Reihe x0579wurde durch
die Bevölkerungsreihe vonHoffmann dividiert.
1901 — 1913 A3 Reihe x0575 und Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe x0579wurde
durch die Bevölkerungsreihe von Ritschl/Spoerer dividiert.
1914 — 1934 A6 Reihe x0575 und Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe x0575wurde
durch die Bevölkerungsreihe von Ritschl/Spoerer dividiert.
1935 — 1937 A2 Reihe x0575 und Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe x0575wurde
durch die Bevölkerungsreihe von Ritschl/Spoerer dividiert.
1938 — 1944 A3 Reihe x0575 und Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe x0575wurde
durch die Bevölkerungsreihe von Ritschl/Spoerer dividiert.
1946 — 1949 B1 Reihe x0575 und Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe x0575wurde
durch die Bevölkerungsreihe von Ritschl/Spoerer dividiert.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320. Ergebnisse der VGR-Revision 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
2012 — 2012 D Stat.BA VGR 2012.
x0577: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt, Index, 1850-2012 (Index
(1913=100))
Reihe x0609 dividiert durch 28.95mal 100 (Wert der Reihe x0609 für 1913 = 28.95).
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
12,6
287
1950 1970 1990 2012
12,6
9.133,2
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Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1870 A1 Reihe x0575.
1871 — 1900 A3 Reihe x0575.
1901 — 1913 A3 Reihe x0575.
1914 — 1924 A2 Reihe x0575.
1925 — 1934 A6 Reihe x0575.
1935 — 1937 A2 Reihe x0575.
1938 — 1944 A3 Reihe x0575.
1946 — 1949 B1 Reihe x0575.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575.
1991 — 2012 D Reihe x0575.
x0578: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, Index, 1850-2012 (Index
(1913=100))
Reihe x0576 dividiert durch 432.21mal 100 (Wert der Reihe x0576 für 1913 = 432.21).
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
23,8
194,1
1950 1970 1990 2012
23,8
7.467,7
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13.1. Bruttoinlandsprodukt (1850-2012)
Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1870 A1 Reihe x0576.
1871 — 1900 A3 Reihe x0576.
1901 — 1913 A3 Reihe x0576.
1914 — 1934 A6 Reihe x0576.
1925 — 1949 A2 Reihe x0576.
1935 — 1937 A2 Reihe x0576.
1938 — 1944 A3 Reihe x0576.
1946 — 1949 B1 Reihe x0576.
1950 — 1959 B1 Reihe x0576.
1960 — 1969 B4 Reihe x0576.
1970 — 1990 B4 Reihe x0576.
1991 — 2012 D Reihe x0576.
x0579: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 insgesamt, 1850-2012 (Mrd. Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
61,1
747,8
1950 1970 1990 2012
61,1
2.469,1
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Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von 1871-1900 verkettet.
1871 — 1900 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von Ritschl, A./Spoerer, M. 1997 verkettet.
1901 — 1913 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1914 bis 1949mit der Reihe der Deutschen
Bundesbank (ab 1950) verkettet.
1914 — 1934 A6 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusmmenmit denWerten für 1935 bis 1949mit der Reihe der Deutschen
Bundesbank (ab 1950) verkettet.
1935 — 1937 A2 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1938 bis 1949mit der Reihe der Deutschen
Bundesbank (ab 1950) verkettet.
1938 — 1944 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1946 bis 1949mit der Reihe der Deutschen
Bundesbank (ab 1950) verkettet.
1946 — 1949 B1 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
mit der Reihe der Deutschen Bundesbank (ab 1950) verkettet.
1950 — 1969 B5 Deutsche Bundesbank online. Bis 1959 eigene Berechnungen der Bundesbank
und Zuschätzungen für das Saarland und Berlin-West; bis 1969 in konstanten
Preisen , ab 1970 in Vorjahrespreisen. (Online-Publikation; 14.2.2013).
1970 — 1990 B5 Deutsche Bundesbank online. Ab 1970 Angaben in Vorjahrespreisen; Angaben
sind Laspeyres-Kettenindizes vom Typ „Annual Overlap“; Datengrundlage ab
1970 gemäß ESVG‘95. (Online-Publikation; 14.2.2013)
1991 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Ab 1970 Angaben in Vorjahrespreisen; Angaben
sind Laspeyres-Kettenindizes vom Typ „Annual Overlap“; Datengrundlage ab
1970 gemäß ESVG’95; Indexwerte wurdenmit 22.244multipliziert (Wert des
BIP in jeweiligen Preisen im Jahr 2005 = 2.244.40Mrd. EUR).
(Online-Publikation; 14.2.2013).
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x0580: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner, 1850-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1.747,9
7.725,3




1850 — 1870 A1 Reihe x0579 undHoffmann,W. G. 1965, S. 172 f. Die Reihe x0579wurde
durch die Bevölkerungsreihe vonHoffmann dividiert.
1871 — 1900 A3 Reihe x0579 undHoffmann,W. G. 1965, S. 173. Die Reihe x0579wurde durch
die Bevölkerungsreihe vonHoffmann dividiert.
1901 — 1913 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. 1901-24 Bruttosozialprodukt, 1925-49
Bruttoinlandsprodukt zuMarktpreisen in Preisen von 1913 pro Kopf der
Bevölkerung. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der Reihe der Dt.
Bundesbank von 1950-69 verkettet.
1914 — 1934 A6 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. 1901-24 Bruttosozialprodukt, 1925-49
Bruttoinlandsprodukt zuMarktpreisen in Preisen von 1913 pro Kopf der
Bevölkerung. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der Reihe der Dt.
Bundesbank von 1950-69 verkettet.
1935 — 1937 A2 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. 1901-24 Bruttosozialprodukt, 1925-49
Bruttoinlandsprodukt zuMarktpreisen in Preisen von 1913 pro Kopf der
Bevölkerung. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der Reihe der Dt.
Bundesbank von 1950-69 verkettet.
1938 — 1944 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. 1901-24 Bruttosozialprodukt, 1925-49
Bruttoinlandsprodukt zuMarktpreisen in Preisen von 1913 pro Kopf der
Bevölkerung. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der Reihe der Dt.
Bundesbank von 1950-69 verkettet.
1946 — 1949 B1 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. 1901-24 Bruttosozialprodukt, 1925-49
Bruttoinlandsprodukt zuMarktpreisen in Preisen von 1913 pro Kopf der
Bevölkerung. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der Reihe der Dt.
Bundesbank von 1950-69 verkettet.
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1950 — 1969 B1 Deutsche Bundesbank 1998 CD-ROM. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurdemit 22.096multipliziert (Wert des
BIP je Einwohner im früheren Bundesgebiet im Jahr 1991 = 22.096 EUR).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurdemit 19.186multipliziert (Wert des
BIP je Einwohner in Deutschland im Jahr 1991 = 19.186 EUR).
x0581: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 insgesamt, Index, 1850-2012 (In-
dex (1913=100))
Reihe x0579 dividiert durch 309.92mal 100 (Wert der Reihe x0579 für 1913 = 309.92).
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
19,7
241,3




1850 — 1870 A1 Reihe x0579.
1871 — 1900 A3 Reihe x0579.
1901 — 1913 A3 Reihe x0579.
1914 — 1934 A6 Reihe x0579.
1935 — 1937 A2 Reihe x0579.
1938 — 1944 A3 Reihe x0579.
1946 — 1949 B1 Reihe x0579.
1950 — 1969 B5 Reihe x0579.
1970 — 1990 B5 Reihe x0579.
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1991 — 2012 D Reihe x0579.
x0582: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner, Index, 1850-2012
(Index (1913=100))
Reihe x0580 dividiert durch 4720.37mal 100 (Wert der Reihe x0580 für 1913 = 4720.37).
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
37
163,7




1850 — 1870 A1 Reihe x0580.
1871 — 1900 A3 Reihe x0580.
1901 — 1913 A3 Reihe x0580.
1914 — 1934 A6 Reihe x0580.
1935 — 1937 A2 Reihe x0580.
1938 — 1944 A3 Reihe x0580.
1946 — 1949 B1 Reihe x0580.
1950 — 1969 B5 Reihe x0580.
1970 — 1990 B5 Reihe x0580.
1991 — 2012 D Reihe x0580.
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x0583: Jährliche Wachstumsraten des BIP in konstanten Preisen von 2005 insgesamt, 1850-
2012 (Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0579.
1871 — 1900 A3 Reihe x0579.
1901 — 1913 A3 Reihe x0579.
1914 — 1934 A6 Reihe x0579.
1935 — 1937 A2 Reihe x0579.
1938 — 1944 A3 Reihe x0579.
1946 — 1949 B1 Reihe x0579.
1950 — 1969 B5 Reihe x0579.
1970 — 1990 B5 Reihe x0579.
1991 — 2012 D Reihe x0579.
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x0584: JährlicheWachstumsraten des BIP in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner, 1850-
2012 (Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0580.
1871 — 1900 A3 Reihe x0580.
1901 — 1913 A3 Reihe x0580.
1914 — 1934 A6 Reihe x0580.
1935 — 1937 A2 Reihe x0580.
1938 — 1944 A3 Reihe x0580.
1946 — 1949 B1 Reihe x0580.
1950 — 1969 B5 Reihe x0580.
1970 — 1990 B5 Reihe x0580.
1991 — 2012 D Reihe x0580.
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Datentabelle 13.1
Jahr x0575 x0576 x0577 x0578 x0579 x0580 x0581 x0582 x0583 x0584
A .
1850 3,6 103 12,6 23,8 61,5 1.774,7 19,8 37,6 — —
1851 3,9 108 13,3 25,0 61,1 1.747,9 19,7 37,0 -0,6 0,5
1852 4,4 122 15,1 28,2 62,3 1.771,2 20,1 37,5 2,0 1,3
1853 4,3 120 14,9 27,7 62,2 1.762,4 20,1 37,3 -0,1 -0,5
1854 4,9 136 17,0 31,5 63,7 1.799,3 20,6 38,1 2,4 2,1
1855 4,7 131 16,3 30,2 62,8 1.772,3 20,3 37,6 0,4 0,5
1856 5,5 151 18,9 34,9 67,9 1.909,9 21,9 40,5 8,1 7,8
1857 5,1 141 17,8 32,6 71,2 1.987,7 23,0 42,1 4,9 4,1
1858 5,0 136 17,3 31,4 70,8 1.960,6 22,9 41,5 -0,6 0,4
1859 4,9 131 16,8 30,3 71,1 1.950,6 23,0 41,3 0,5 -0,5
1860 5,8 153 19,9 35,5 75,3 2.041,4 24,3 43,3 5,8 4,7
1861 5,6 148 19,4 34,2 73,9 1.983,2 23,9 42,0 0,8 -2,9
1862 6,0 157 20,8 36,3 77,2 2.052,5 24,9 43,5 4,5 3,5
1863 6,2 160 21,5 37,1 82,8 2.177,7 26,7 46,1 7,2 6,1
1864 6,1 156 21,1 36,1 85,4 2.221,5 27,6 47,1 3,1 2,0
1865 6,2 156 21,3 36,0 85,6 2.208,1 27,6 46,8 0,3 -0,6
1866 6,4 161 22,2 37,3 86,5 2.215,8 27,9 46,9 1,0 0,4
1867 6,9 173 23,9 40,0 86,6 2.206,4 28,0 46,7 0,2 -0,4
1868 7,8 193 26,8 44,7 91,7 2.324,7 29,6 49,3 5,9 5,4
1869 7,0 174 24,3 40,2 92,3 2.323,7 29,8 49,2 0,6 0,0
1870 7,7 189 26,7 43,8 92,2 2.302,9 29,7 48,8 -0,1 -0,9
1871 8,4 205 29,0 47,4 95,3 2.370,4 30,8 50,2 3,4 2,9
1872 10,0 242 34,4 55,9 102,0 2.522,7 32,9 53,4 7,0 6,4
1873 10,8 259 37,2 59,9 106,3 2.608,4 34,3 55,3 4,2 3,4
1874 11,7 279 40,5 64,5 114,1 2.770,2 36,8 58,7 7,3 6,2
1875 10,9 257 37,8 59,5 114,8 2.753,3 37,0 58,3 0,6 -0,6
1876 10,8 250 37,2 57,9 114,1 2.702,8 36,8 57,3 -0,6 0,8
1877 10,4 239 36,1 55,4 113,4 2.651,9 36,6 56,2 -0,6 0,9
1878 10,7 243 37,0 56,2 118,7 2.743,8 38,3 58,1 4,7 3,5
1879 10,0 224 34,5 51,8 116,0 2.650,3 37,4 56,2 -2,3 -3,4
1880 10,1 225 35,0 52,0 115,0 2.600,0 37,1 55,1 -0,9 0,9
1881 10,4 229 35,9 52,9 117,9 2.645,7 38,0 56,1 2,5 1,8
1882 10,5 229 36,2 53,0 119,9 2.675,1 38,7 56,7 1,8 1,1
1883 10,8 235 37,3 54,3 126,3 2.799,9 40,8 59,3 5,4 4,7
1884 11,1 240 38,4 55,4 129,6 2.847,8 41,8 60,3 2,6 1,7
1885 11,2 240 38,8 55,6 132,8 2.899,1 42,8 61,4 2,5 1,8
1886 11,4 241 39,2 55,7 133,6 2.891,3 43,1 61,3 0,6 -0,3
1887 11,6 243 39,9 56,1 138,9 2.974,5 44,8 63,0 4,0 2,9
1888 12,4 258 42,9 59,6 144,8 3.065,7 46,7 65,0 4,2 3,1
1889 13,3 274 46,1 63,3 148,7 3.111,9 48,0 65,9 2,7 1,5
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Jahr x0575 x0576 x0577 x0578 x0579 x0580 x0581 x0582 x0583 x0584
1890 14,2 288 49,0 66,7 153,4 3.177,1 49,5 67,3 3,2 2,1
1891 13,6 273 46,9 63,1 153,3 3.142,5 49,5 66,6 0,0 0,1
1892 13,6 270 46,9 62,5 159,6 3.237,4 51,5 68,6 4,1 3,0
1893 13,7 270 47,3 62,4 167,5 3.365,9 54,1 71,3 5,0 4,0
1894 13,9 271 48,0 62,6 171,6 3.408,1 55,4 72,2 2,4 1,3
1895 14,2 273 49,0 63,0 179,6 3.522,7 58,0 74,6 4,7 3,4
1896 14,6 277 50,5 64,1 186,1 3.597,5 60,1 76,2 3,6 2,1
1897 15,1 282 52,2 65,2 191,4 3.644,4 61,8 77,2 2,9 1,3
1898 15,7 288 54,1 66,5 199,7 3.742,7 64,4 79,3 4,3 2,7
1899 16,3 295 56,3 68,3 206,9 3.819,5 66,8 80,9 3,6 2,1
1900 16,9 302 58,4 69,8 215,7 3.925,0 69,6 83,2 4,3 2,8
1901 17,2 302 59,4 69,9 210,8 3.778,9 68,0 80,1 -2,3 -3,7
1902 17,5 303 60,5 70,1 217,6 3.840,3 70,2 81,4 3,2 1,6
1903 18,1 310 62,7 71,6 225,9 3.930,2 72,9 83,3 3,9 2,3
1904 18,9 318 65,3 73,5 235,5 4.039,7 76,0 85,6 4,3 2,8
1905 19,9 330 68,7 76,3 236,8 4.007,3 76,4 84,9 0,5 -0,8
1906 21,4 350 73,9 80,9 248,3 4.142,4 80,1 87,8 4,8 3,4
1907 22,4 361 77,4 83,6 257,5 4.237,3 83,1 89,8 3,8 2,3
1908 23,0 366 79,5 84,7 269,9 4.381,4 87,1 92,8 4,8 3,4
1909 24,1 378 83,3 87,5 275,8 4.418,8 89,0 93,6 2,2 0,9
1910 25,4 393 87,6 90,8 281,1 4.443,4 90,7 94,1 1,9 0,6
1911 26,5 405 91,5 93,8 292,9 4.572,4 94,5 96,9 4,2 2,9
1912 27,8 420 96,0 97,2 299,7 4.619,9 96,7 97,9 2,3 1,0
1913 29,0 432 100,0 100,0 309,9 4.720,4 100,0 100,0 3,4 2,2
1914 22,5 339 77,9 78,5 286,1 4.306,0 92,3 91,2 -7,7 -8,8
1915 20,6 310 71,2 71,7 262,8 3.950,3 84,8 83,7 -8,1 -8,3
1916 21,5 324 74,2 74,9 250,7 3.776,6 80,9 80,0 -4,6 -4,4
1917 22,4 339 77,3 78,4 244,5 3.705,2 78,9 78,5 -2,5 0,9
1918 22,9 349 78,9 80,8 238,0 3.635,9 76,8 77,0 -2,7 0,9
1919 16,9 275 58,5 63,5 211,7 3.434,9 68,3 72,8 1,1 -5,5
1920 20,4 340 70,4 78,7 237,1 3.957,0 76,5 83,8 12,0 15,2
1921 25,6 422 88,3 97,6 251,4 4.149,7 81,1 87,9 6,0 4,9
1922 29,7 494 102,6 114,3 266,2 4.429,4 85,9 93,8 5,9 6,7
1923 24,8 411 85,8 95,0 231,5 3.826,9 74,7 81,1 3,0 3,6
1924 31,1 510 107,3 118,1 257,9 4.236,8 83,2 89,8 11,4 10,7
1925 36,4 576 125,8 133,4 276,8 4.523,3 89,3 95,8 7,3 6,8
1926 37,8 593 130,4 137,3 279,6 4.548,9 90,2 96,4 1,0 0,6
1927 42,5 664 146,9 153,7 307,8 4.982,3 99,3 105,6 10,1 9,5
1928 45,5 707 157,3 163,6 317,1 5.114,1 102,3 108,3 3,0 2,7
1929 45,7 705 157,8 163,2 311,2 5.009,1 100,4 106,1 0,9 -2,1
1930 42,4 651 146,5 150,7 289,5 4.650,6 93,4 98,5 -7,0 -7,2
1931 34,9 533 120,6 123,4 251,4 4.036,3 81,1 85,5 3,2 3,2
1932 28,9 439 99,7 101,6 230,9 3.690,1 74,5 78,2 -8,1 -8,6
1933 29,6 448 102,3 103,7 249,2 3.955,9 80,4 83,8 7,9 7,2
1934 32,9 496 113,7 114,7 276,1 4.358,0 89,1 92,3 10,8 10,2
1935 36,7 549 126,7 126,9 310,5 4.771,7 100,2 101,1 12,5 9,5
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Jahr x0575 x0576 x0577 x0578 x0579 x0580 x0581 x0582 x0583 x0584
1936 40,7 605 140,7 139,9 346,5 5.279,9 111,8 111,9 11,6 10,7
1937 45,6 672 157,4 155,4 385,2 5.824,4 124,3 123,4 11,2 10,3
1938 50,7 673 175,2 155,6 421,8 5.735,6 136,1 121,5 9,5 0,5
1939 60,4 695 208,6 160,7 501,5 5.909,8 161,8 125,2 18,9 3,0
1940 67,7 690 234,0 159,6 582,3 6.071,2 187,9 128,6 16,1 2,7
1941 73,9 748 255,2 173,0 665,4 6.890,4 214,7 146,0 14,3 13,5
1942 76,9 777 265,8 179,8 702,9 7.262,9 226,8 153,9 5,6 5,4
1943 83,1 839 287,0 194,1 747,8 7.725,3 241,3 163,7 6,4 6,4
1944 80,0 808 276,4 187,0 684,3 7.070,2 220,8 149,8 -8,5 -8,5
B .
1946 24,9 413,6 86,0 95,7 165,2 2.743,5 53,3 58,1 — —
1947 31,4 510,6 108,3 118,1 195,6 3.184,1 63,1 67,5 18,4 16,1
1948 37,1 588,1 128,2 136,1 232,4 3.684,5 75,0 78,1 18,9 15,7
1949 43,2 677,0 149,2 156,7 279,2 4.376,9 90,1 92,7 20,1 18,8
1950 49,7 1.059,0 171,7 245,0 313,6 4.776,8 101,2 101,2 12,3 9,1
1951 61,0 1.287,0 210,7 297,8 344,8 5.190,6 111,3 110,0 9,9 8,7
1952 69,8 1.461,0 241,0 338,0 378,2 5.631,0 122,0 119,3 9,7 8,5
1953 74,9 1.555,0 258,8 359,8 411,5 6.071,4 132,8 128,6 8,8 7,8
1954 80,4 1.651,0 277,8 382,0 442,7 6.463,8 142,8 136,9 7,6 6,5
1955 91,9 1.868,0 317,4 432,2 496,0 7.168,3 160,1 151,9 12,1 10,9
1956 101,6 2.040,0 350,9 472,0 533,9 7.621,8 172,3 161,5 7,6 6,3
1957 110,7 2.195,0 382,5 507,9 565,0 7.970,9 182,3 168,9 5,8 4,6
1958 119,0 2.330,0 410,9 539,1 589,5 8.215,1 190,2 174,0 4,3 3,1
1959 130,3 2.524,0 450,2 584,0 634,0 8.755,7 204,6 185,5 7,6 6,6
1960 154,8 2.792,0 534,6 646,0 689,6 9.413,2 222,5 199,4 8,8 7,5
1961 169,6 3.019,0 585,9 698,5 720,7 9.714,8 232,5 205,8 4,5 3,2
1962 184,5 3.245,0 637,2 750,8 756,3 10.054,0 244,0 213,0 4,9 3,5
1963 195,5 3.407,0 675,3 788,3 776,3 10.237,7 250,5 216,9 2,7 1,8
1964 214,8 3.706,0 742,1 857,5 827,5 10.810,1 267,0 229,0 6,6 5,6
1965 234,8 4.005,0 811,0 926,6 872,0 11.262,5 281,4 238,6 5,4 4,2
1966 249,6 4.220,0 862,3 976,4 896,4 11.473,3 289,3 243,1 2,8 1,9
1967 252,8 4.263,0 873,1 986,3 894,2 11.411,2 288,5 241,7 -0,3 -0,5
1968 272,7 4.583,0 941,9 1.060,4 943,2 11.990,5 304,3 254,0 5,5 5,1
1969 305,2 5.081,0 1.054,4 1.175,6 1.014,3 12.763,3 327,3 270,4 7,6 6,5
1970 360,6 5.945,0 1.245,7 1.375,5 1.065,5 13.264,2 343,8 281,0 5,0 3,9
1971 400,2 6.529,0 1.382,6 1.510,6 1.098,9 13.533,8 354,6 286,7 3,1 2,0
1972 436,4 7.076,0 1.507,4 1.637,2 1.145,6 14.031,0 369,6 297,2 4,3 3,7
1973 486,0 7.842,0 1.678,9 1.814,4 1.199,0 14.627,6 386,9 309,9 4,7 4,3
1974 526,0 8.477,0 1.817,1 1.961,3 1.210,1 14.740,2 390,5 312,3 0,9 0,8
1975 551,0 8.912,0 1.903,4 2.062,0 1.199,0 14.665,1 386,9 310,7 -0,9 -0,5
1976 597,4 9.709,0 2.063,7 2.246,4 1.259,0 15.467,2 406,2 327,7 5,0 5,5
1977 636,5 10.367,0 2.198,9 2.398,6 1.301,3 16.017,4 419,9 339,3 3,4 3,6
1978 678,9 11.071,0 2.345,4 2.561,5 1.341,3 16.521,2 432,8 350,0 3,1 3,2
1979 737,4 12.017,0 2.547,2 2.780,4 1.396,9 17.197,3 450,7 364,3 4,2 4,1
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Jahr x0575 x0576 x0577 x0578 x0579 x0580 x0581 x0582 x0583 x0584
1980 788,5 12.808,0 2.723,9 2.963,4 1.416,9 17.380,7 457,2 368,2 1,4 1,1
1981 825,8 13.388,0 2.852,6 3.097,6 1.423,6 17.438,2 459,4 369,4 0,5 0,3
1982 860,2 13.956,0 2.971,5 3.229,0 1.416,9 17.382,9 457,2 368,3 -0,5 -0,3
1983 898,3 14.624,0 3.103,0 3.383,6 1.439,2 17.718,8 464,4 375,4 1,6 1,9
1984 942,0 15.398,0 3.254,1 3.562,7 1.481,5 18.291,1 478,0 387,5 2,9 3,2
1985 984,4 16.132,0 3.400,6 3.732,5 1.514,8 18.763,9 488,8 397,5 2,3 2,6
1986 1.037,1 16.984,0 3.582,7 3.929,6 1.550,4 19.179,3 500,3 406,3 2,4 2,2
1987 1.065,1 17.439,0 3.679,4 4.034,9 1.570,4 19.446,7 506,7 412,0 1,3 1,4
1988 1.123,3 18.280,0 3.880,3 4.229,5 1.630,5 20.045,5 526,1 424,7 3,8 3,1
1989 1.200,7 19.346,0 4.147,6 4.476,1 1.692,8 20.620,0 546,2 436,8 3,8 2,9
D .
1990 1.306,7 20.658 4.513,8 4.779,7 1.781,7 21.293,9 574,9 451,1 5,3 3,3
1991 1.534,6 19.186 5.301,2 4.439,1 1.872,9 19.186,0 604,3 406,5 5,1 -9,9
1992 1.648,4 20.453 5.694,3 4.732,2 1.908,5 19.404,7 615,8 411,1 1,9 1,1
1993 1.696,9 20.903 5.861,8 4.836,4 1.890,7 19.072,8 610,1 404,1 -0,9 0,7
1994 1.782,2 21.888 6.156,5 5.064,3 1.937,5 19.483,4 625,1 412,8 2,5 2,2
1995 1.848,5 22.636 6.385,5 5.237,3 1.968,6 19.753,9 635,2 418,5 1,6 1,4
1996 1.875,0 22.895 6.477,1 5.297,2 1.984,2 19.853,7 640,2 420,6 0,8 0,5
1997 1.912,6 23.310 6.607,0 5.393,3 2.019,8 20.160,7 651,7 427,1 1,8 1,6
1998 1.959,7 23.890 6.769,7 5.527,5 2.057,6 20.540,5 663,9 435,2 1,9 1,9
1999 2.000,2 24.367 6.909,6 5.637,8 2.095,4 20.912,7 676,1 443,0 1,8 1,8
2000 2.047,5 24.912 7.073,0 5.763,9 2.159,9 21.520,9 696,9 455,9 3,1 2,9
2001 2.101,9 25.527 7.260,9 5.906,2 2.191,0 21.808,7 707,0 462,0 1,4 1,3
2002 2.132,2 25.850 7.365,5 5.980,9 2.193,3 21.774,2 707,7 461,3 0,1 -0,2
2003 2.147,5 26.024 7.418,4 6.021,2 2.184,4 21.680,2 704,8 459,3 -0,4 -0,4
2004 2.195,7 26.614 7.584,9 6.157,7 2.208,8 21.939,2 712,7 464,8 1,1 1,2
2005 2.224,4 26.974 7.684,0 6.241,0 2.224,4 22.098,4 717,7 468,2 0,7 0,7
2006 2.313,9 28.093 7.993,2 6.499,9 2.306,7 22.942,6 744,3 486,0 3,7 3,8
2007 2.428,5 29.521 8.389,1 6.830,3 2.382,3 23.723,5 768,7 502,6 3,3 3,4
2008 2.473,8 30.124 8.545,6 6.969,8 2.409,0 24.022,8 777,3 508,9 1,1 1,3
2009 2.374,5 29.002 8.202,6 6.710,2 2.284,5 22.856,3 737,1 484,2 -5,2 -4,9
2010 2.496,2 30.532 8.623,0 7.064,2 2.380,1 23.844,4 768,0 505,1 4,2 4,3
2011 2.592,6 31.703 8.956,0 7.335,2 2.451,3 24.558,1 790,9 520,3 3,0 3,0
2012 2.643,9 32.276 9.133,2 7.467,7 2.469,1 24.679,0 796,7 522,8 0,7 0,5
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13.2 Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0585: Bruttowertschöpfung insgesamt, 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,8
34,75




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S. 455. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1991
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1991 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0586: Wertschöpfung der Landwirtschaft , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,12
5,76




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S. 455. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1991 verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1991 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0587: Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
18,21




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S. 455. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1991
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1991 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0588: Wertschöpfung vonHandel, Verkehr und Gastgewerbe , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,36
5,44




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S. 455. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1991
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1991 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0589: Wertschöpfung des Dienstleistungsbereichs , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,74
5,39




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454. Die Reihen wurden in EUR umgerechnet und
addiert. Die fehlendenWerte bis 1874wurden durch Interpolation ergänzt.
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 454f. Die Reihen wurden in EUR umgerechnet und
addiert. Die fehlendenWerte bis 1874wurden durch Interpolation ergänzt.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S. 455. Die Reihen wurden in EUR umgerechnet und
addiert.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihen wurden in EUR umgerechnet, addiert
und zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1990
verkettet. Zuschätzungen???
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihen wurden in EUR umgerechnet, addiert
undmit der Reihe 1970-1991 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihen wurden addiert. Angaben nachWZ2003;
Ergebnisse der VGR Revision 2005.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihen wurden addiert. Angaben nachWZ2008;
Ergebnisse der VGR Revision 2011.
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0590: Wertschöpfungsanteil der Landwirtschaft , 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0586/x0585)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1871 — 1913 A3 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1925 — 1938 A2 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1950 — 1959 B1 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1960 — 1969 B4 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1970 — 1990 B5 Reihe x0585 und Reihe x0586.
1991 — 2012 D Reihe x0585 und Reihe x0586.
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x0591: Wertschöpfungsanteil des Produzierenden Gewerbes, 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0587/x0585)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1871 — 1913 A3 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1925 — 1938 A2 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1950 — 1959 B1 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1960 — 1969 B4 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1970 — 1990 B5 Reihe x0585 und Reihe x0587.
1991 — 2012 D Reihe x0585 und Reihe x0587.
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0592: Wertschöpfungsanteil von Handel, Verkehr und Gastgewerbe , 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0588/x0585)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1871 — 1913 A3 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1925 — 1938 A2 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1950 — 1959 B1 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1960 — 1969 B4 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1970 — 1990 B5 Reihe x0585 und Reihe x0588.
1991 — 2012 D Reihe x0585 und Reihe x0588.
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x0593: Wertschöpfungsanteil des Dienstleistungsbereichs , 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0589/x0585)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1871 — 1913 A3 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1925 — 1938 A2 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1950 — 1959 B1 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1960 — 1969 B4 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1970 — 1990 B5 Reihe x0585 und Reihe x0589.
1991 — 2012 D Reihe x0585 und Reihe x0589.
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
Datentabelle 13.2
Jahr x0585 x0586 x0587 x0588 x0589 x0590 x0591 x0592 x0593
A .
1850 4,83 2,25 1,00 0,37 0,74 46,53 20,68 7,64 15,41
1851 4,80 2,16 1,03 0,37 0,77 45,02 21,44 7,65 15,95
1852 4,90 2,21 1,05 0,36 0,79 45,18 21,51 7,44 16,10
1853 4,89 2,17 1,05 0,38 0,81 44,44 21,39 7,73 16,52
1854 5,01 2,27 1,03 0,39 0,82 45,25 20,64 7,87 16,34
1855 4,94 2,12 1,09 0,39 0,83 42,89 22,11 7,96 16,77
1856 5,34 2,40 1,18 0,42 0,83 45,00 22,07 7,93 15,60
1857 5,60 2,53 1,29 0,45 0,84 45,15 22,96 8,03 15,03
1858 5,57 2,47 1,30 0,46 0,84 44,39 23,30 8,28 15,16
1859 5,59 2,49 1,27 0,47 0,86 44,59 22,68 8,47 15,46
1860 5,92 2,68 1,36 0,51 0,88 45,23 22,97 8,54 14,84
1861 5,81 2,50 1,41 0,51 0,90 42,97 24,23 8,76 15,50
1862 6,07 2,75 1,41 0,50 0,91 45,38 23,17 8,22 14,96
1863 6,51 2,95 1,59 0,55 0,93 45,25 24,36 8,45 14,25
1864 6,71 3,05 1,65 0,57 0,95 45,50 24,52 8,46 14,12
1865 6,73 2,94 1,74 0,58 0,97 43,73 25,86 8,69 14,35
1866 6,80 2,92 1,80 0,59 0,98 42,91 26,49 8,74 14,47
1867 6,81 2,83 1,85 0,63 1,00 41,63 27,13 9,25 14,65
1868 7,21 3,08 1,93 0,67 1,01 42,78 26,74 9,34 14,04
1869 7,25 2,96 2,03 0,72 1,02 40,80 27,93 9,95 14,10
1870 7,24 2,93 2,04 0,70 1,03 40,50 28,21 9,61 14,27
1871 7,49 2,89 2,24 0,77 1,05 38,64 29,92 10,28 13,99
1872 8,02 2,98 2,62 0,84 1,07 37,21 32,68 10,46 13,29
1873 8,36 3,03 2,85 0,89 1,11 36,20 34,06 10,62 13,26
1874 8,97 3,39 2,96 0,92 1,16 37,84 33,04 10,28 12,89
1875 9,02 3,37 2,97 0,95 1,21 37,36 32,91 10,48 13,44
1876 8,97 3,25 3,00 0,95 1,25 36,24 33,39 10,59 13,94
1877 8,92 3,23 2,94 0,94 1,28 36,25 32,92 10,56 14,41
1878 9,33 3,52 3,01 0,97 1,32 37,71 32,20 10,37 14,13
1879 9,12 3,29 2,97 1,00 1,34 36,03 32,61 10,91 14,70
1880 9,04 3,29 2,89 0,99 1,35 36,35 31,95 10,99 14,89
1881 9,27 3,34 3,01 1,02 1,37 36,04 32,51 11,01 14,83
1882 9,43 3,43 3,02 1,07 1,39 36,37 32,02 11,35 14,71
1883 9,93 3,61 3,26 1,13 1,41 36,39 32,82 11,33 14,16
1884 10,19 3,68 3,38 1,18 1,42 36,12 33,15 11,57 13,95
1885 10,44 3,85 3,41 1,21 1,44 36,86 32,68 11,61 13,84
1886 10,51 3,85 3,42 1,24 1,47 36,64 32,54 11,83 14,02
1887 10,92 3,90 3,70 1,27 1,53 35,71 33,84 11,63 13,98
1888 11,38 4,04 3,90 1,33 1,58 35,46 34,27 11,66 13,90
1889 11,69 3,81 4,27 1,43 1,64 32,58 36,52 12,26 14,01
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Jahr x0585 x0586 x0587 x0588 x0589 x0590 x0591 x0592 x0593
1890 12,06 3,95 4,40 1,46 1,70 32,78 36,52 12,12 14,11
1891 12,06 3,72 4,51 1,53 1,77 30,82 37,39 12,71 14,65
1892 12,55 4,04 4,60 1,56 1,82 32,16 36,64 12,43 14,53
1893 13,17 4,35 4,75 1,65 1,88 33,03 36,06 12,52 14,31
1894 13,49 4,29 4,99 1,71 1,95 31,81 37,03 12,65 14,49
1895 14,12 4,38 5,36 1,82 2,01 31,04 37,97 12,86 14,22
1896 14,63 4,64 5,50 1,89 2,06 31,70 37,58 12,89 14,07
1897 15,05 4,60 5,79 2,01 2,11 30,56 38,44 13,34 13,99
1898 15,70 4,72 6,15 2,12 2,16 30,09 39,15 13,53 13,77
1899 16,27 4,91 6,40 2,21 2,22 30,16 39,33 13,56 13,67
1900 16,96 5,07 6,78 2,28 2,29 29,92 40,00 13,44 13,51
1901 16,57 4,78 6,51 2,39 2,36 28,82 39,29 14,44 14,27
1902 16,95 4,89 6,66 2,43 2,44 28,83 39,30 14,34 14,41
1903 17,88 5,14 7,17 2,57 2,52 28,74 40,10 14,37 14,10
1904 18,61 5,33 7,47 2,69 2,60 28,61 40,12 14,44 13,96
1905 19,01 5,23 7,74 2,84 2,67 27,51 40,69 14,92 14,03
1906 19,57 5,17 8,12 2,98 2,75 26,40 41,46 15,25 14,07
1907 20,45 5,16 8,73 3,15 2,85 25,25 42,68 15,40 13,95
1908 20,79 5,44 8,68 3,16 2,96 26,17 41,73 15,21 14,21
1909 21,21 5,31 9,03 3,26 3,05 25,06 42,59 15,38 14,37
1910 21,98 5,43 9,48 3,36 3,15 24,72 43,15 15,30 14,32
1911 22,74 5,34 10,05 3,56 3,24 23,47 44,21 15,63 14,25
1912 23,72 5,30 10,79 3,72 3,35 22,35 45,51 15,69 14,13
1913 24,79 5,76 11,15 3,87 3,47 23,25 44,98 15,60 13,99
1925 23,27 3,66 11,29 3,95 3,89 15,72 48,50 16,99 16,74
1926 22,34 3,52 10,33 3,87 4,14 15,76 46,23 17,34 18,53
1927 26,49 4,21 12,95 4,51 4,35 15,88 48,88 17,01 16,41
1928 27,08 4,52 12,98 4,64 4,46 16,68 47,92 17,13 16,49
1929 27,40 4,32 13,30 4,72 4,57 15,77 48,54 17,24 16,68
1930 25,73 4,70 11,62 4,33 4,62 18,27 45,15 16,84 17,95
1931 23,12 4,87 9,34 3,87 4,62 21,06 40,40 16,73 19,98
1932 20,97 4,45 8,02 3,51 4,60 21,25 38,24 16,75 21,96
1933 23,04 5,26 9,09 3,58 4,74 22,83 39,45 15,52 20,56
1934 25,26 4,88 11,21 3,97 4,80 19,34 44,39 15,71 19,01
1935 27,54 4,71 13,16 4,26 4,99 17,09 47,77 15,48 18,11
1936 30,43 5,42 14,86 4,56 5,14 17,81 48,84 15,00 16,91
1937 32,26 4,86 16,62 4,97 5,35 15,08 51,51 15,41 16,59
1938 34,75 5,25 18,21 5,44 5,39 15,09 52,39 15,65 15,51
B .
1950 49,67 5,31 24,71 9,91 10,65 10,68 49,74 19,95 21,44
1951 60,94 6,40 31,35 11,79 12,31 10,51 51,45 19,34 20,20
1952 69,50 6,94 35,38 14,07 14,12 9,98 50,90 20,24 20,31
1953 74,61 6,94 38,62 12,80 15,60 9,31 51,76 17,15 20,91
1954 80,17 7,04 41,77 15,06 17,04 8,78 52,11 18,79 21,26
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13.2. Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
Jahr x0585 x0586 x0587 x0588 x0589 x0590 x0591 x0592 x0593
1955 91,63 7,41 48,48 17,44 19,01 8,09 52,91 19,03 20,75
1956 101,26 7,62 53,41 19,31 21,45 7,52 52,75 19,07 21,18
1957 110,46 7,94 57,76 21,37 23,83 7,19 52,29 19,35 21,57
1958 118,67 8,39 61,53 22,67 26,11 7,07 51,85 19,10 22,00
1959 130,03 8,59 68,22 24,74 28,04 6,61 52,46 19,02 21,56
1960 154,51 9,03 82,22 28,61 33,97 5,84 53,21 18,52 21,99
1961 169,31 8,81 90,69 30,87 38,22 5,21 53,56 18,23 22,58
1962 184,03 9,61 98,08 33,99 41,77 5,22 53,29 18,47 22,70
1963 195,07 9,97 102,31 36,18 45,99 5,11 52,45 18,55 23,58
1964 214,78 9,94 114,21 39,11 50,67 4,63 53,17 18,21 23,59
1965 235,06 10,23 124,57 41,96 57,27 4,35 52,99 17,85 24,36
1966 250,86 10,67 130,26 44,90 63,93 4,25 51,93 17,90 25,48
1967 254,14 10,44 128,95 45,18 68,23 4,11 50,74 17,78 26,85
1968 274,79 11,35 131,89 43,05 72,79 4,13 48,00 15,66 26,49
1969 290,37 12,01 148,46 46,18 82,34 4,14 51,13 15,90 28,36
1970 325,67 10,77 157,44 61,87 95,59 3,31 48,34 19,00 29,35
1971 360,88 11,19 169,30 68,46 111,93 3,10 46,91 18,97 31,02
1972 394,38 12,15 180,73 75,32 126,18 3,08 45,83 19,10 31,99
1973 441,25 12,91 199,92 82,11 146,31 2,93 45,31 18,61 33,16
1974 480,18 12,83 214,06 86,59 166,70 2,67 44,58 18,03 34,72
1975 502,35 14,17 212,87 92,69 182,62 2,82 42,37 18,45 36,35
1976 544,65 15,51 232,23 100,22 196,69 2,85 42,64 18,40 36,11
1977 581,11 16,01 245,67 109,47 209,96 2,76 42,28 18,84 36,13
1978 617,79 16,26 261,23 117,69 222,61 2,63 42,28 19,05 36,03
1979 669,39 15,79 280,77 124,85 247,98 2,36 41,94 18,65 37,05
1980 715,83 15,49 295,38 129,94 275,02 2,16 41,26 18,15 38,42
1981 749,77 16,13 301,79 134,14 297,71 2,15 40,25 17,89 39,71
1982 782,03 17,77 310,98 138,47 314,81 2,27 39,77 17,71 40,26
1983 815,85 16,11 322,22 143,05 334,47 1,97 39,50 17,53 41,00
1984 855,88 16,70 334,51 151,54 353,13 1,95 39,08 17,71 41,26
1985 897,07 15,56 353,33 156,70 371,48 1,73 39,39 17,47 41,41
1986 947,66 16,41 374,11 162,89 394,25 1,73 39,48 17,19 41,60
1987 971,76 14,91 376,48 168,94 411,43 1,53 38,74 17,38 42,34
1988 1.026,92 16,39 394,64 174,52 441,37 1,60 38,43 16,99 42,98
1989 1.093,92 18,40 415,73 186,23 473,56 1,68 38,00 17,02 43,29
D .
1990 1.188,32 16,00 447,05 205,58 519,69 1,35 37,62 17,30 43,73
1991 1.393,40 16,96 505,86 227,46 643,12 1,22 36,30 16,32 46,15
1992 1.495,18 16,55 528,15 235,89 714,59 1,11 35,32 15,78 47,79
1993 1.535,99 16,05 510,29 241,60 768,05 1,04 33,22 15,73 50,00
1994 1.605,92 17,18 529,07 253,96 805,71 1,07 32,94 15,81 50,17
1995 1.671,95 18,30 540,79 264,66 848,20 1,09 32,34 15,83 50,73
1996 1.696,94 19,39 531,88 264,87 880,80 1,14 31,34 15,61 51,91
1997 1.732,08 19,63 537,63 272,42 902,40 1,13 31,04 15,73 52,10
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Jahr x0585 x0586 x0587 x0588 x0589 x0590 x0591 x0592 x0593
1998 1.772,58 19,02 549,09 283,74 920,73 1,07 30,98 16,01 51,94
1999 1.798,72 19,05 547,06 282,68 949,93 1,06 30,41 15,72 52,81
2000 1.841,48 20,45 561,87 296,11 963,05 1,11 30,51 16,08 52,30
2001 1.893,35 22,82 564,16 309,57 996,80 1,21 29,80 16,35 52,65
2002 1.922,47 19,12 559,24 311,41 1.032,70 0,99 29,09 16,20 53,72
2003 1.933,44 17,72 560,73 313,05 1.041,94 0,92 29,00 16,19 53,89
2004 1.983,54 21,21 580,92 317,51 1.063,90 1,07 29,29 16,01 53,64
2005 2.006,36 16,09 587,80 326,73 1.075,74 0,80 29,30 16,28 53,62
2006 2.086,28 17,13 628,86 336,45 1.103,84 0,82 30,14 16,13 52,91
2007 2.176,99 18,96 663,92 349,91 1.144,20 0,87 30,50 16,07 52,56
2008 2.217,00 21,19 668,09 352,48 1.175,24 0,96 30,13 15,90 53,01
2009 2.117,35 15,92 587,29 338,95 1.175,19 0,75 27,74 16,01 55,50
2010 2.236,63 17,83 665,32 354,79 1.198,69 0,80 29,75 15,86 53,59
2011 2.317,43 21,57 713,49 369,73 1.212,64 0,93 30,79 15,95 52,33
2012 2.364,51 23,04 722,27 378,89 1.240,31 0,97 30,55 16,02 52,46
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13.3 Bruttowertschöpfung inkonstantenPreisenmit jährlichenWachstums-
raten (1950-2012)
x0594: Bruttowertschöpfung insgesamt in konstanten Preisen von 1991, 1950-2012 (Mrd. Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
201,3
1.887,1




1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1990
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1990 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2003.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 12.8382
(entsprechend der BWS der BRD von 1283.82Mrd. EUR im Jahr 1991).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2008.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 13.394
(entsprechend der BWS in Deutschland von 1339.4Mrd. EUR im Jahr 1991).
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x0595:WertschöpfungderLand-undForstwirtschaft, Fischerei in konstantenPreisenvon1991,
1950-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,4
20,3




1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1991
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1990 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2003.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 0.1592
(entsprechend der BWS der Landwirtschaft der BRD von 15.92Mrd. EUR im
Jahr 1991).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2008.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 0.1696
(entsprechend der BWS in Deutschland von 16.96Mrd. EUR im Jahr 1991).
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x0596: Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes in konstanten Preisen von 1991, 1950-
2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
80,4
573




1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1990
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1990 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2003.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 4.7365
(entsprechend der BWS des Prod. Gewerbes der BRD von 473.65Mrd. EUR
im Jahr 1991).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2008.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 5.0586
(entsprechend der BWS des Prod. Gewerbes in Deutschland von 505.86Mrd.
EUR im Jahr 1991).
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x0597: Wertschöpfung von Handel und Verkehr in konstanten Preisen von 1991, 1950-2012
(Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
35,8
322,7




1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1990
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1990 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2003.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 2.2909
(entsprechend der BWS vonHandel, Verkehr, Gastgewerbe der BRD von
229.09Mrd. EUR im Jahr 1991).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2008.
Die Angaben wurden in EUR umgerechnet: Multiplikation mit 2.2746
(entsprechend der BWS vonHandel, Verkehr, Gastgewerbe in Deutschland
von 227.46Mrd. EUR im Jahr 1991).
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x0598:Wertschöpfung derDienstleistungen in konstanten Preisen von 1991, 1950-2012 (Mrd.
Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
76
977,1




1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und
zusammenmit denWerten für 1960 bis 1969mit der Reihe 1970-1990
verkettet.
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit der
Reihe 1970-1990 verkettet.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2003.
Die Reihen wurden addiert und in EUR umgerechnet: Multiplikation mit
5.6516 (entsprechend der BWS der beidenWirtschaftsbereiche der BRD von
565.16Mrd. EUR im Jahr 1991).
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Klassiﬁkation derWirtschaftszweige nachWZ2008.
Die Reihen wurden addiert und in EUR umgerechnet: Multiplikation mit
6.4312 (entsprechend der BWS der beidenWirtschaftsbereiche in
Deutschland von 643.12Mrd. EUR im Jahr 1991).
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x0599: JährlicheWachstumsraten der Bruttowertschöpfung , 1950-2012 (Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-5,6
15,6




1950 — 1959 B1 Reihe x0594.
1960 — 1969 B4 Reihe x0594.
1970 — 1990 B5 Reihe x0594.
1991 — 2012 D Reihe x0594.
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x0600: JährlicheWachstumsraten derWertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei,
1950-2012 (Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-27,1
35,4




1950 — 1959 B1 Reihe x0595.
1960 — 1969 B4 Reihe x0595.
1970 — 1990 B5 Reihe x0595.
1991 — 2012 D Reihe x0595.
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x0601: Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes , 1950-
2012 (Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-16,1
17,8




1950 — 1959 B1 Reihe x0596.
1960 — 1969 B4 Reihe x0596.
1970 — 1990 B5 Reihe x0596.
1991 — 2012 D Reihe x0596.
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x0602: Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung von Handel und Verkehr , 1950-2012
(Prozent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-3,2
15,1




1950 — 1959 B1 Reihe x0597.
1960 — 1969 B4 Reihe x0597.
1970 — 1990 B5 Reihe x0597.
1991 — 2012 D Reihe x0597.
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x0603: Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung der Dienstleistungen, 1950-2012 (Pro-
zent)
Berechnung: ((X(t)-X(t-1))/X(t-1))*100
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-1,5
20




1950 — 1959 B1 Reihe x0598.
1960 — 1969 B4 Reihe x0598.
1970 — 1990 B5 Reihe x0598.
1991 — 2012 D Reihe x0598.
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Datentabelle 13.3
Jahr x0594 x0595 x0596 x0597 x0598 x0599 x0600 x0601 x0602 x0603
B .
1950 201,3 7,4 80,4 35,8 76,0 — — — — —
1951 222,0 8,6 91,8 38,7 80,8 10,2 15,6 14,1 8,2 6,2
1952 242,5 8,7 102,1 41,1 88,2 9,3 0,7 11,3 6,2 9,2
1953 263,6 8,7 113,5 43,9 94,9 8,7 0,4 11,1 6,7 7,7
1954 284,2 8,9 124,3 47,0 101,2 7,8 2,6 9,6 7,2 6,5
1955 318,4 8,8 144,0 53,0 109,6 12,0 -1,3 15,8 12,8 8,4
1956 341,7 8,7 154,9 58,2 117,1 7,3 -0,7 7,6 9,8 6,8
1957 361,8 9,0 161,6 62,0 126,3 5,9 3,1 4,4 6,6 7,9
1958 377,6 9,6 167,9 63,1 133,7 4,4 6,4 3,9 1,7 5,9
1959 406,7 9,9 183,2 68,3 141,9 7,7 3,4 9,1 8,3 6,1
1960 470,1 10,4 215,7 78,7 161,4 15,6 5,4 17,8 15,1 13,8
1961 491,5 9,6 226,4 82,5 169,3 4,5 -8,4 4,9 4,9 4,9
1962 513,4 10,3 236,4 86,7 176,2 4,4 7,3 4,4 5,0 4,1
1963 528,1 10,6 241,2 89,2 183,3 2,9 3,3 2,0 2,9 4,0
1964 562,9 10,4 262,2 94,9 191,4 6,6 -1,9 8,7 6,4 4,4
1965 592,9 9,9 277,8 100,3 200,9 5,3 -4,9 6,0 5,7 5,0
1966 610,8 10,4 283,7 102,6 209,8 3,0 5,2 2,1 2,3 4,4
1967 610,8 11,3 275,3 102,3 217,6 0,0 8,4 -3,0 -0,3 3,7
1968 647,1 12,0 296,5 108,4 225,5 5,9 6,2 7,7 6,0 3,6
1969 695,4 11,7 325,0 118,7 235,5 7,5 -2,7 9,6 9,5 4,4
1970 729,3 12,0 342,4 124,8 244,2 4,9 3,2 5,4 5,2 3,7
1971 749,0 12,2 344,9 128,3 258,9 2,7 1,7 0,7 2,8 6,0
1972 781,6 12,1 356,7 131,7 277,9 4,4 -1,0 3,4 2,7 7,3
1973 820,2 12,7 374,6 137,1 292,8 4,9 5,1 5,0 4,1 5,3
1974 831,4 13,3 371,4 137,8 306,3 1,4 4,3 -0,8 0,5 4,6
1975 819,8 13,1 352,0 135,1 318,1 -1,4 -1,6 -5,2 -1,9 3,9
1976 860,2 12,8 373,4 142,7 329,9 4,9 -2,3 6,1 5,7 3,7
1977 889,0 13,4 383,3 148,7 342,1 3,4 4,8 2,6 4,2 3,7
1978 915,7 13,7 386,5 156,7 356,9 3,0 2,7 0,9 5,4 4,3
1979 954,4 13,4 403,7 163,3 373,1 4,2 -2,7 4,4 4,2 4,5
1980 968,1 13,6 403,3 164,3 386,8 1,4 1,5 -0,1 0,6 3,7
1981 975,1 13,6 394,8 165,1 401,8 0,7 -0,1 -2,1 0,5 3,9
1982 968,0 15,4 383,7 159,9 408,7 -0,7 14,0 -2,8 -3,2 1,7
1983 982,1 14,5 388,1 162,3 417,6 1,5 -6,2 1,1 1,5 2,2
1984 1.011,4 15,3 399,1 167,7 429,4 3,0 5,4 2,9 3,4 2,8
1985 1.038,1 14,3 410,1 171,9 442,3 2,6 -6,0 2,8 2,5 3,0
1986 1.061,5 15,7 411,2 175,5 459,2 2,3 9,7 0,3 2,1 3,8
1987 1.074,4 14,6 408,0 179,4 473,2 1,2 -7,4 -0,8 2,2 3,0
1988 1.115,5 15,5 421,8 188,3 490,5 3,8 6,2 3,4 5,0 3,7
1989 1.162,0 16,0 442,5 195,6 508,2 4,2 3,2 4,9 3,9 3,6
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Jahr x0594 x0595 x0596 x0597 x0598 x0599 x0600 x0601 x0602 x0603
D .
1990 1.221,8 16,2 459,6 210,4 535,8 5,1 1,5 3,9 7,5 5,4
1991 1.393,4 17,0 505,9 227,5 643,1 14,0 4,6 10,1 8,1 20,0
1992 1.419,7 16,8 500,1 228,9 674,0 1,9 -1,1 -1,1 0,6 4,8
1993 1.404,3 14,9 471,8 223,8 693,5 -1,1 -10,9 -5,7 -2,2 2,9
1994 1.434,8 10,9 487,4 227,4 708,9 2,2 -27,1 3,3 1,6 2,2
1995 1.462,9 11,2 484,7 230,6 735,6 2,0 2,7 -0,6 1,4 3,8
1996 1.478,0 11,6 471,4 230,0 763,6 1,0 3,4 -2,7 -0,3 3,8
1997 1.507,5 11,7 481,1 233,1 780,4 2,0 0,7 2,1 1,4 2,2
1998 1.538,0 11,4 482,8 239,6 803,1 2,0 -2,2 0,3 2,8 2,9
1999 1.563,7 12,4 486,0 242,7 821,2 1,7 8,7 0,7 1,3 2,3
2000 1.617,7 12,0 509,0 252,1 843,7 3,5 -3,1 4,7 3,9 2,7
2001 1.647,3 11,5 508,6 262,7 864,2 1,8 -4,3 -0,1 4,2 2,4
2002 1.652,0 11,4 497,8 262,7 879,8 0,3 -0,8 -2,1 0,0 1,8
2003 1.648,0 11,7 498,1 265,3 871,8 -0,2 3,0 0,1 1,0 -0,9
2004 1.674,7 15,7 513,9 272,1 871,5 1,6 33,9 3,2 2,6 0,0
2005 1.688,9 14,3 519,3 280,9 873,2 0,8 -9,3 1,1 3,2 0,2
2006 1.753,0 13,5 549,7 294,3 895,4 3,8 -5,1 5,9 4,8 2,5
2007 1.820,5 18,3 573,0 299,6 930,2 3,8 35,4 4,2 1,8 3,9
2008 1.843,2 19,5 563,4 306,7 953,2 1,2 6,3 -1,7 2,4 2,5
2009 1.739,5 20,3 472,7 305,5 938,6 -5,6 4,0 -16,1 -0,4 -1,5
2010 1.819,1 17,3 540,7 310,7 945,5 4,6 -14,8 14,4 1,7 0,7
2011 1.873,3 15,7 572,9 320,2 959,9 3,0 -9,2 6,0 3,1 1,5
2012 1.887,1 15,9 567,3 322,7 977,1 0,7 1,5 -1,0 0,8 1,8
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13.4 Indizes derWertschöpfung in konstanten Preisen (1850-2012)
x0604: Index der realen Bruttowertschöpfung, 1850-2012 (Index (1950=100))
DieOriginalreihen wurden in einen Index zur Basis 1950 umgerechnet.Wert für 1950 =201.34Mrd. EUR.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
23,4
169,7




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung insgesamt in Preisen von
1913 (Mill. Mark)
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung insgesamt in Preisen von
1913 (Mill. Mark)
1925 — 1938 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung insgesamt in Preisen von
1913 (Mill. Mark)
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.3. Bruttowertschöpfung (unbereinigt)
insgesamt in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.3. Bruttowertschöpfung (unbereinigt)
insgesamt in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.2. Bruttowertschöpfung preisbereinigt
(Messzahl 1991=100)
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1. Bruttowertschöpfung preisbereinigt
(Messzahl 1991=100)
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x0605: Index der realenWertschöpfung der Landwirtschaft , 1850-2012 (Index (1950=100))
DieOriginalreihen wurden in einen Index zur Basis 1950 umgerechnet.Wert für 1950 = 7.44Mrd. EUR.




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Landwirtschaft, Forsten,
Fischerei in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Landwirtschaft, Forsten,
Fischerei in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Landwirtschaft, Forsten,
Fischerei in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.4 Bruttowertschöpfung der Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.4 Bruttowertschöpfung der Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.2. Bruttowertschöpfung der Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1. Bruttowertschöpfung der Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
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x0606: Index der realen Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes , 1850-2012 (Index
(1950=100))
DieOriginalreihen wurden in einen Index zur Basis 1950 umgerechnet.Wert für 1950 = 80.41Mrd. EUR.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
9,4
171




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Bergbau und Salinen und
Industrie und Handwerk in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Bergbau und Salinen und
Industrie und Handwerk in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Bergbau und Salinen und
Industrie und Handwerk in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung den
Produzierenden Gewerbes zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung den
Produzierenden Gewerbes zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.2 Bruttowertschöpfung des Produzierenden
Gewerbes zusammen preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1 Bruttowertschöpfung des Produzierenden
Gewerbes zusammen preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
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x0607: Indexder realenWertschöpfung vonHandel, Verkehr undGastgewerbe , 1850-2012 (In-
dex (1950=100))
DieOriginalreihen wurden in einen Index zur Basis 1950 umgerechnet.Wert für 1950 = 35.77Mrd. EUR.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
10,5
157,3




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Handel, Banken,
Versicherungen, Gaststätten in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Handel, Banken,
Versicherungen, Gaststätten in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Handel, Banken,
Versicherungen, Gaststätten in Preisen von 1913 (Mill. Mark)
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung vonHandel und
Verkehr zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung vonHandel und
Verkehr zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.2 Bruttowertschöpfung vonHandel, Verkehr,
Gastgewerbe preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1 Bruttowertschöpfung vonHandel, Verkehr,
Gastgewerbe preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
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x0608: Index der realen Wertschöpfung des Dienstleistungsbereichs , 1850-2012 (Index
(1950=100))
DieOriginalreihen wurden in einen Index zur Basis 1950 umgerechnet.Wert für 1950 = 76.02Mrd. EUR.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
29,9
144,3




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Sonstige Dienstleistungen
ohne Verteidigung, Verteidigung, nichtwirtschaftlicheWohnungen in Preisen
von 1913 (Mill. Mark)
1871 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Sonstige Dienstleistungen
ohne Verteidigung, Verteidigung, nichtwirtschaftlicheWohnungen in Preisen
von 1913 (Mill. Mark)
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Tab. 103Wertschöpfung: Sonstige Dienstleistungen
ohne Verteidigung, Verteidigung, nichtwirtschaftlicheWohnungen in Preisen
von 1913 (Mill. Mark)
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung der
Dienstleistungsunternehmen zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1960 — 1969 B4 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1.5 Bruttowertschöpfung der
Dienstleistungsunternehmen zusammen in Preisen von 1985 (Mill. DM)
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.2 Bruttowertschöpfung von von Information,
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister sowie Öffentliche
und sonstige Dienstleister preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012. Tab. 2.1 Bruttowertschöpfung von von Information,
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister sowie Öffentliche
und sonstige Dienstleister preisbereinigt (Messzahl 1991=100)
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Datentabelle 13.4
Jahr x0604 x0605 x0606 x0607 x0608
A .
1850 23,6 97,3 9,4 10,7 29,9
1851 23,4 93,5 9,7 10,6 30,4
1852 23,9 95,7 9,9 10,5 31,2
1853 23,9 94,0 9,8 10,9 31,9
1854 24,5 98,0 9,7 11,4 32,4
1855 24,1 91,6 10,3 11,4 32,9
1856 26,1 103,9 11,1 12,2 32,9
1857 27,3 109,3 12,1 13,0 33,0
1858 27,2 106,9 12,2 13,3 32,9
1859 27,3 107,9 11,9 13,7 33,4
1860 28,9 115,8 12,8 14,6 33,8
1861 28,4 108,0 13,2 14,7 34,4
1862 29,6 119,2 13,2 14,4 34,6
1863 31,8 127,4 14,9 15,9 35,1
1864 32,8 132,1 15,5 16,4 35,6
1865 32,9 127,4 16,4 16,9 36,1
1866 33,2 126,2 16,9 17,2 36,5
1867 33,3 122,6 17,4 18,2 36,9
1868 35,2 133,4 18,1 19,5 37,4
1869 35,4 128,0 19,0 20,9 37,8
1870 35,4 126,9 19,2 20,1 38,2
1871 36,6 125,2 21,1 22,3 38,7
1872 39,2 129,1 24,6 24,3 39,1
1873 40,8 130,9 26,7 25,7 40,2
1874 43,8 146,8 27,8 26,7 41,4
1875 44,1 145,9 27,9 27,3 42,8
1876 43,8 140,7 28,1 27,5 43,7
1877 43,5 139,8 27,6 27,2 44,5
1878 45,6 152,3 28,2 28,0 45,3
1879 44,5 142,2 27,9 28,8 45,9
1880 44,1 142,2 27,1 28,7 46,1
1881 45,2 144,5 28,3 29,5 46,6
1882 46,0 148,4 28,4 30,9 47,0
1883 48,5 156,4 30,6 32,5 47,6
1884 49,7 159,2 31,7 34,1 48,1
1885 51,0 166,4 32,0 35,0 48,4
1886 51,3 166,5 32,1 35,9 49,1
1887 53,3 168,7 34,7 36,7 50,6
1888 55,6 174,6 36,6 38,4 52,2
1889 57,1 164,7 40,1 41,4 53,6
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Jahr x0604 x0605 x0606 x0607 x0608
1890 58,9 171,0 41,4 42,3 55,2
1891 58,9 160,7 42,3 44,3 56,6
1892 61,3 174,6 43,2 45,1 58,0
1893 64,3 188,2 44,6 47,7 59,6
1894 65,9 185,6 46,9 49,3 61,5
1895 69,0 189,6 50,4 52,5 63,0
1896 71,4 200,6 51,6 54,5 64,2
1897 73,5 199,0 54,4 58,1 65,4
1898 76,7 204,4 57,7 61,4 66,6
1899 79,4 212,2 60,1 63,8 67,9
1900 82,8 219,5 63,7 65,9 69,5
1901 80,9 206,6 61,1 69,2 71,2
1902 82,7 211,4 62,6 70,2 73,1
1903 87,3 222,3 67,4 74,3 75,2
1904 90,9 230,4 70,2 77,7 77,1
1905 92,9 226,3 72,7 82,0 79,0
1906 95,6 223,5 76,2 86,3 81,4
1907 99,9 223,4 82,0 91,0 83,9
1908 101,5 235,4 81,5 91,4 86,5
1909 103,6 229,9 84,9 94,3 88,6
1910 107,3 235,0 89,1 97,2 91,1
1911 111,0 230,9 94,4 102,8 93,4
1912 115,8 229,3 101,4 107,6 96,1
1913 121,0 249,3 104,7 111,8 98,7
1925 113,6 158,2 106,0 114,3 107,6
1926 109,1 152,3 97,0 112,0 113,7
1927 129,3 182,0 121,6 130,3 118,9
1928 132,3 195,4 121,9 134,1 121,8
1929 133,8 186,9 125,0 136,6 124,5
1930 125,7 203,4 109,1 125,2 125,1
1931 112,9 210,7 87,7 111,8 124,1
1932 102,4 192,7 75,3 101,5 122,7
1933 112,5 227,6 85,4 103,4 125,9
1934 123,3 211,3 105,3 114,7 127,8
1935 134,5 203,6 123,6 123,2 133,2
1936 148,6 234,4 139,6 131,9 137,5
1937 157,5 210,5 156,1 143,8 143,0
1938 169,7 226,9 171,0 157,3 144,3
B .
1950 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1951 110,2 115,6 114,1 108,2 106,2
1952 120,5 116,4 127,0 114,9 116,0
1953 130,9 116,9 141,1 122,6 124,9
1954 141,2 119,9 154,6 131,4 133,1
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Jahr x0604 x0605 x0606 x0607 x0608
1955 158,1 118,4 179,1 148,1 144,2
1956 169,7 117,5 192,6 162,7 154,0
1957 179,7 121,2 201,0 173,4 166,1
1958 187,5 128,9 208,8 176,4 175,9
1959 202,0 133,3 227,8 191,0 186,7
1960 233,5 140,5 268,3 219,9 212,4
1961 244,1 128,6 281,5 230,7 222,7
1962 255,0 138,0 294,0 242,3 231,8
1963 262,3 142,5 299,9 249,2 241,1
1964 279,6 139,7 326,0 265,2 251,7
1965 294,5 133,0 345,4 280,3 264,3
1966 303,4 139,9 352,8 286,8 275,9
1967 303,4 151,7 342,3 285,9 286,2
1968 321,4 161,1 368,7 302,9 296,6
1969 345,4 156,8 404,2 331,7 309,8
1970 362,2 161,8 425,9 349,0 321,2
1971 372,0 164,5 428,9 358,7 340,6
1972 388,2 162,8 443,5 368,3 365,6
1973 407,4 171,1 465,8 383,3 385,1
1974 412,9 178,4 461,9 385,1 402,9
1975 407,2 175,5 437,7 377,6 418,4
1976 427,2 171,6 464,4 399,0 434,0
1977 441,6 179,9 476,6 415,8 450,0
1978 454,8 184,8 480,7 438,2 469,5
1979 474,0 179,8 502,1 456,7 490,8
1980 480,8 182,4 501,5 459,3 508,8
1981 484,3 182,3 491,0 461,6 528,5
1982 480,8 207,7 477,1 447,0 537,6
1983 487,8 194,8 482,6 453,7 549,3
1984 502,3 205,4 496,4 469,0 564,8
1985 515,6 193,0 510,0 480,6 581,8
1986 527,2 211,7 511,4 490,7 604,1
1987 533,6 196,1 507,4 501,4 622,5
1988 554,0 208,2 524,5 526,5 645,2
1989 577,1 214,8 550,3 547,0 668,5
D .
1990 606,8 218,1 571,5 588,2 704,8
1991 692,1 228,1 629,1 635,9 846,0
1992 705,1 225,7 622,0 640,1 886,6
1993 697,5 201,0 586,7 625,8 912,3
1994 712,6 146,5 606,1 635,8 932,5
1995 726,6 150,5 602,7 644,8 967,7
1996 734,1 155,7 586,2 643,0 1.004,4
1997 748,7 156,8 598,3 651,8 1.026,5
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Jahr x0604 x0605 x0606 x0607 x0608
1998 763,9 153,3 600,4 669,8 1.056,4
1999 776,6 166,6 604,4 678,5 1.080,2
2000 803,5 161,5 633,0 704,9 1.109,8
2001 818,2 154,6 632,5 734,5 1.136,9
2002 820,5 153,3 619,0 734,6 1.157,4
2003 818,5 157,9 619,4 741,6 1.146,9
2004 831,8 211,4 639,0 760,7 1.146,4
2005 838,8 191,7 645,7 785,3 1.148,7
2006 870,7 181,9 683,6 822,8 1.177,8
2007 904,2 246,4 712,6 837,5 1.223,6
2008 915,5 262,0 700,7 857,5 1.253,9
2009 864,0 272,5 587,8 854,2 1.234,7
2010 903,5 232,2 672,4 868,6 1.243,8
2011 930,4 210,9 712,5 895,1 1.262,7
2012 937,3 214,0 705,5 902,3 1.285,4
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13.5 DieNachfragekomponentendesBIP in jeweiligenPreisen (1850-2012)
x0575: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt, 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,6
83,1




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965, S. 825. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von 1871 bis 1900 verkettet.
1871 — 1900 A3 Hoffmann,W. G. 1965, S. 825f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
der in EUR umgerechneten Reihe von Ritschl, A./Spoerer, M. 1997 verkettet.
1901 — 1913 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet.
1914 — 1924 A2
Eigene Schätzungen. Mit strukturellem Zeitreihenmodell für die Reihe von
Hoffmann,W. G. 1965, S. 825 und die Reihe vonMaddison (GDP).
1925 — 1934 A6 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1935 — 1937 A2 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1938 — 1944 A3 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1946 — 1949 B1 Ritschl, A./Spoerer, M. 1997, S. 51f. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet;
1945 keine Angabe.Werte für 1948 und 1949 von uns korrigiert.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
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1970 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320. Ergebnisse der VGR-Revision 2005.
1991 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 320.
2012 — 2012 D Stat.BA VGR 2012, S. 320.
x0610: Privater Konsum in jeweiligen Preisen , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,1
36,7




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Konsumquote angepasst.
1871 — 1913 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Konsumquote angepasst.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Konsumquote angepasst.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Kosnumquote an Reihe x0575 angepasst.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Konsumquote an Reihe x0575 angepasst.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0611: Staatlicher Konsum in jeweiligen Preisen , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
13,4




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen staatl. Konsumquote angepasst.
1871 — 1913 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen staatl. Konsumquote angepasst.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen staatl. Konsumquote angepasst.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Konsumquote an Reihe x0575 angepasst.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Konsumquote an Reihe x0575 angepasst.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0612: Investitionen in jeweiligen Preisen , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
7,3




1850 — 1870 A1 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet. Für die
Differenz von Brutto- und Nettoinvestitionen wurden Zuschätzungen
vorgenommen.
1871 — 1913 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet. Für die
Differenz von Brutto- und Nettoinvestitionen wurden Zuschätzungen
vorgenommen.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet. Für die
Differenz von Brutto- und Nettoinvestitionen wurden Zuschätzungen
vorgenommen.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Investitionsquote an Reihe x0575 angepasst.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Investitionsquote an Reihe x0575 angepasst.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0613: Importe in jeweiligen Preisen, 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,7
7,7




1880 — 1913 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Importquote angepasst.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Importquote angepasst.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Importquote an Reihe x0575 angepasst.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Importquote an Reihe x0575 angepasst.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0614: Exporte in jeweiligen Preisen , 1850-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,7
7,7




1880 — 1913 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Exportquote angepasst.
1925 — 1938 A2 Hoffmann,W. G. 1965. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet und an Reihe
x0575mit der Hoffmann’schen Exportquote angepasst.
1950 — 1959 B1 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Exportquote an Reihe x0575 angepasst.
1960 — 1969 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012, S. 52. Die Reihe wurde in EUR umgerechnet undmit
Hilfe der jeweiligen Exportquote an Reihe x0575 angepasst.
1970 — 1990 B5 Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
1991 — 2012 D Stat.BA-FS18-R1.5 2012.
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x0615: Anteil des privaten Konsums amBruttoinlandsprodukt, 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0610/x0609)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1925 — 1938 A2 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1971 — 1913 A2 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575 und Reihe x0610.
1991 — 2012 D Reihe x0575 und Reihe x0610.
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x0616: Anteil des staatlichen Konsums amBruttoinlandsprodukt, 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0611/x0609)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1925 — 1938 A2 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1971 — 1913 A2 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575 und Reihe x0611.
1991 — 2012 D Reihe x0575 und Reihe x0611.
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x0617: Anteil der Investitionen amBruttoinlandsprodukt, 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0612/x0609)*100




1850 — 1870 A1 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1925 — 1938 A2 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1971 — 1913 A2 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575 und Reihe x0612.
1991 — 2012 D Reihe x0575 und Reihe x0612.
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x0618: Anteil der Importe am Bruttoinlandsprodukt (Importquote), 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0613/x0609)*100




1880 — 1913 A2 Reihe x0575 und Reihe x0613.
1925 — 1938 A2 Reihe x0575 und Reihe x0613.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575 und Reihe x0613.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575 und Reihe x0613.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575 und Reihe x0613.
1991 — 2012 D Reihe x0575 und Reihe x0613.
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x0619: Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (Exportquote), 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0614/x0609)*100




1880 — 1913 A2 Reihe x0575 und Reihe x0614.
1925 — 1938 A2 Reihe x0575 und Reihe x0614.
1950 — 1959 B1 Reihe x0575 und Reihe x0614.
1960 — 1969 B5 Reihe x0575 und Reihe x0614.
1970 — 1990 B5 Reihe x0575 und Reihe x0614.
1991 — 2012 D Reihe x0575 und Reihe x0614.
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Datentabelle 13.5
Jahr x0575 x0610 x0611 x0612 x0613 x0614 x0615 x0616 x0617 x0618 x0619
A .
1850 3,6 3,1 0,2 0,3 — — 85,0 6,7 8,2 — —
1851 3,9 3,3 0,2 0,3 — — 84,8 6,3 8,9 — —
1852 4,4 3,5 0,2 0,6 — — 80,7 5,6 13,6 — —
1853 4,3 3,8 0,2 0,3 — — 87,8 5,8 6,5 — —
1854 4,9 4,1 0,3 0,6 — — 83,7 5,1 11,2 — —
1855 4,7 4,3 0,3 0,2 — — 91,3 5,4 3,3 — —
1856 5,5 4,5 0,3 0,7 — — 82,4 4,6 13,0 — —
1857 5,1 4,6 0,3 0,3 — — 88,5 5,0 6,5 — —
1858 5,0 4,3 0,3 0,4 — — 86,7 5,2 8,0 — —
1859 4,9 4,2 0,3 0,4 — — 85,7 5,6 8,7 — —
1860 5,8 4,7 0,3 0,8 — — 81,8 5,0 13,1 — —
1861 5,6 4,9 0,3 0,4 — — 86,9 5,3 7,7 — —
1862 6,0 4,9 0,3 0,8 — — 81,9 4,9 13,1 — —
1863 6,2 5,0 0,3 0,9 — — 80,6 4,8 14,5 — —
1864 6,1 5,1 0,3 0,7 — — 82,9 4,9 12,0 — —
1865 6,2 5,2 0,3 0,6 — — 84,4 5,1 10,2 — —
1866 6,4 5,3 0,5 0,6 — — 81,9 8,0 9,9 — —
1867 6,9 5,9 0,5 0,5 — — 84,9 7,4 7,4 — —
1868 7,8 6,2 0,4 1,2 — — 79,7 5,1 14,8 — —
1869 7,0 6,1 0,4 0,5 — — 86,8 5,5 7,3 — —
1870 7,7 6,1 0,6 1,0 — — 79,6 7,5 12,3 — —
1871 8,4 6,7 0,8 0,9 — — 79,3 9,5 10,6 — —
1872 10,0 7,7 0,6 1,6 — — 76,9 6,5 15,6 — —
1873 10,8 8,4 0,7 1,4 — — 78,1 6,1 13,2 — —
1874 11,7 8,9 0,8 2,0 — — 75,6 6,6 17,2 — —
1875 10,9 8,6 0,8 1,5 — — 78,5 7,0 13,6 — —
1876 10,8 8,5 0,7 1,4 — — 78,6 6,5 13,3 — —
1877 10,4 8,5 0,7 1,1 — — 81,1 7,0 10,5 — —
1878 10,7 8,7 0,7 1,1 — — 80,8 6,7 10,2 — —
1879 10,0 8,3 0,7 0,7 — — 83,4 7,3 7,3 — —
1880 10,1 8,4 0,7 0,9 1,7 1,8 83,3 7,2 8,9 16,6 17,3
1881 10,4 8,5 0,7 1,1 1,8 1,8 81,7 7,1 10,8 17,1 17,5
1882 10,5 8,6 0,7 1,1 1,9 1,9 81,7 7,0 10,6 17,7 18,4
1883 10,8 8,8 0,7 1,2 1,9 2,0 81,7 6,7 11,3 17,9 18,1
1884 11,1 8,9 0,8 1,5 1,9 1,9 80,0 6,8 13,5 17,5 17,2
1885 11,2 9,0 0,8 1,5 1,8 1,7 80,1 6,7 13,5 15,6 15,2
1886 11,3 9,1 0,8 1,4 1,7 1,8 80,1 6,8 12,5 15,2 15,7
1887 11,6 9,1 0,8 1,6 1,9 1,9 79,0 7,2 13,7 16,1 16,3
1888 12,4 9,5 1,0 1,9 1,9 1,9 76,8 8,3 15,1 15,7 15,5
1889 13,3 10,2 1,0 2,6 2,4 1,9 76,3 7,8 19,7 18,0 14,2
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Jahr x0575 x0610 x0611 x0612 x0613 x0614 x0615 x0616 x0617 x0618 x0619
1890 14,2 10,8 1,2 2,8 2,5 2,0 75,8 8,2 19,5 17,6 14,1
1891 13,6 11,1 1,1 2,0 2,5 1,9 81,5 7,8 15,0 18,3 14,0
1892 13,6 10,7 1,0 2,5 2,3 1,7 78,6 7,6 18,2 16,7 12,3
1893 13,7 10,7 1,1 2,3 2,2 1,7 78,5 7,9 17,1 16,3 12,7
1894 13,9 11,0 1,1 2,4 2,2 1,7 79,0 7,9 17,0 16,2 12,2
1895 14,2 11,3 1,1 2,2 2,3 1,9 79,7 7,8 15,7 16,3 13,1
1896 14,6 11,2 1,1 2,7 2,3 1,9 76,9 7,6 18,4 16,0 13,1
1897 15,1 11,4 1,1 3,1 2,5 1,9 75,6 7,6 20,4 16,3 12,7
1898 15,6 11,4 1,1 3,8 2,6 1,9 72,9 7,3 24,1 16,4 12,1
1899 16,3 12,1 1,2 3,6 2,8 2,2 74,4 7,5 22,1 17,3 13,3
1900 16,9 12,7 1,4 3,5 3,0 2,4 75,0 8,0 20,6 17,8 14,2
1901 17,2 13,4 1,5 2,9 2,9 2,4 77,8 8,6 16,8 17,1 14,0
1902 17,5 13,8 1,5 2,7 3,1 2,6 79,0 8,5 15,6 17,6 14,7
1903 18,1 13,8 1,5 3,4 3,2 2,6 76,2 8,1 18,6 17,4 14,6
1904 18,9 14,1 1,5 3,9 3,3 2,7 74,6 8,1 20,4 17,5 14,4
1905 19,9 14,5 1,6 4,5 3,6 2,9 72,8 8,3 22,5 18,3 14,7
1906 21,4 15,8 1,8 4,7 4,2 3,3 73,7 8,6 21,8 19,7 15,6
1907 22,4 16,4 2,0 5,0 4,6 3,6 73,2 8,7 22,5 20,3 15,9
1908 23,0 17,6 2,0 4,0 4,2 3,5 76,7 8,8 17,5 18,1 15,1
1909 24,1 18,4 2,2 4,6 4,6 3,6 76,5 9,0 18,9 19,2 14,9
1910 25,3 19,3 2,3 4,6 4,9 4,1 76,1 8,9 18,1 19,5 16,3
1911 26,5 19,8 2,3 5,2 5,3 4,5 74,7 8,9 19,7 20,1 16,9
1912 27,8 20,5 2,5 5,8 5,8 4,8 73,7 8,8 20,8 20,7 17,4
1913 28,9 21,1 2,8 5,4 5,9 5,6 72,8 9,8 18,6 20,5 19,3
1914 22,5 — — — — — — — — — —
1915 20,6 — — — — — — — — — —
1916 21,5 — — — — — — — — — —
1917 22,4 — — — — — — — — — —
1918 22,9 — — — — — — — — — —
1919 16,9 — — — — — — — — — —
1920 20,4 — — — — — — — — — —
1921 25,6 — — — — — — — — — —
1922 29,7 — — — — — — — — — —
1923 24,8 — — — — — — — — — —
1924 31,1 — — — — — — — — — —
1925 36,4 28,5 4,3 4,7 6,7 5,0 78,4 11,8 12,8 18,5 13,8
1926 37,7 29,9 4,7 2,5 5,8 6,0 79,2 12,5 6,5 15,2 15,9
1927 42,5 32,8 4,7 6,5 7,5 5,7 77,1 11,0 15,2 17,5 13,4
1928 45,5 34,8 5,4 6,0 7,6 6,5 76,5 11,8 13,1 16,6 14,4
1929 45,7 36,7 5,7 3,3 7,7 7,7 80,4 12,5 7,3 16,8 17,0
1930 42,4 34,5 5,7 1,6 6,1 7,1 81,3 13,5 3,7 14,4 16,7
1931 34,9 30,5 5,1 — 4,0 5,7 87,4 14,5 — 11,5 16,4
1932 28,9 25,5 4,3 — 2,6 3,3 88,5 14,8 — 9,2 11,3
1933 29,6 23,8 4,6 1,0 2,2 2,5 80,5 15,6 3,4 7,4 8,6
1934 32,9 25,2 5,6 2,4 2,3 2,1 76,6 16,9 7,3 6,9 6,5
1935 36,7 25,8 7,1 3,8 2,1 2,2 70,4 19,3 10,4 5,8 5,9
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13.5. Die Nachfragekomponenten des BIP in jeweiligen Preisen (1850-2012)
Jahr x0575 x0610 x0611 x0612 x0613 x0614 x0615 x0616 x0617 x0618 x0619
1936 40,7 26,7 9,1 4,6 2,2 2,5 65,7 22,4 11,4 5,4 6,1
1937 45,6 28,6 9,7 7,0 2,8 3,1 62,9 21,3 15,5 6,3 6,7
1938 50,7 30,3 13,4 7,3 2,8 2,7 59,6 26,3 14,4 5,6 5,4
1939 60,4 — — — — — — — — — —
1940 67,7 — — — — — — — — — —
1941 73,9 — — — — — — — — — —
1942 76,9 — — — — — — — — — —
1943 83,1 — — — — — — — — — —
1944 80,0 — — — — — — — — — —
1946 24,9 — — — — — — — — — —
1947 31,4 — — — — — — — — — —
1948 37,1 — — — — — — — — — —
1949 43,2 — — — — — — — — — —
B .
1950 49,7 32,2 7,3 9,6 6,4 5,7 64,7 14,6 19,3 12,9 11,5
1951 61,0 37,4 9,0 11,7 8,4 9,5 61,3 14,8 19,2 13,7 15,5
1952 69,8 41,5 10,6 13,7 9,6 11,2 59,5 15,2 19,7 13,7 16,0
1953 74,9 45,4 11,0 15,6 10,2 12,8 60,6 14,6 20,8 13,6 17,1
1954 80,4 48,4 11,4 17,4 13,0 15,6 60,2 14,2 21,7 16,2 19,4
1955 91,9 54,2 12,3 21,8 16,5 18,5 59,0 13,4 23,7 18,0 20,2
1956 101,6 60,3 13,1 24,2 19,0 22,3 59,4 12,9 23,8 18,7 21,9
1957 110,7 65,7 14,2 24,9 22,1 26,5 59,4 12,9 22,5 20,0 23,9
1958 119,0 70,8 16,0 26,8 22,9 27,3 59,5 13,4 22,5 19,3 23,0
1959 130,3 75,5 17,5 30,7 26,1 30,8 58,0 13,4 23,6 20,1 23,6
1960 154,8 88,2 21,0 37,2 28,3 32,0 57,0 13,6 24,0 18,3 20,7
1961 169,6 96,6 23,7 43,0 30,0 33,3 57,0 14,0 25,3 17,7 19,6
1962 184,5 104,9 27,3 47,9 33,1 35,0 56,9 14,8 26,0 17,9 19,0
1963 195,5 111,6 30,4 50,6 35,5 38,1 57,1 15,6 25,9 18,2 19,5
1964 214,8 120,1 31,8 58,0 39,8 42,4 55,9 14,8 27,0 18,5 19,7
1965 234,8 132,3 35,8 62,5 46,7 46,5 56,3 15,3 26,6 19,9 19,8
1966 249,6 142,1 39,1 64,6 49,0 52,3 56,9 15,7 25,9 19,6 21,0
1967 252,8 145,9 41,5 58,5 48,2 56,3 57,7 16,4 23,1 19,1 22,3
1968 272,7 154,3 43,1 63,8 54,3 63,3 56,6 15,8 23,4 19,9 23,2
1969 305,2 170,8 48,6 74,8 65,0 72,5 56,0 15,9 24,5 21,3 23,8
1970 360,6 195,2 55,1 102,6 69,4 77,1 54,1 15,3 28,4 19,2 21,4
1971 400,2 217,5 65,3 110,7 75,6 82,4 54,3 16,3 27,7 18,9 20,6
1972 436,4 239,8 72,7 116,1 81,9 89,7 54,9 16,7 26,6 18,8 20,6
1973 486,0 264,9 84,1 123,8 92,2 105,5 54,5 17,3 25,5 19,0 21,7
1974 526,0 285,6 98,1 121,0 114,2 135,6 54,3 18,6 23,0 21,7 25,8
1975 551,0 312,4 108,5 117,0 120,2 133,2 56,7 19,7 21,2 21,8 24,2
1976 597,4 338,1 114,7 132,8 140,7 152,6 56,6 19,2 22,2 23,6 25,5
1977 636,5 362,0 122,0 139,5 148,6 161,7 56,9 19,2 21,9 23,3 25,4
1978 678,9 382,3 130,9 150,6 154,0 169,2 56,3 19,3 22,2 22,7 24,9
1979 737,4 417,3 141,5 175,9 183,1 185,7 56,6 19,2 23,9 24,8 25,2
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Jahr x0575 x0610 x0611 x0612 x0613 x0614 x0615 x0616 x0617 x0618 x0619
1980 788,5 452,1 154,9 186,6 212,6 207,5 57,3 19,6 23,7 27,0 26,3
1981 825,8 478,1 166,5 176,7 230,4 235,0 57,9 20,2 21,4 27,9 28,5
1982 860,2 497,2 170,9 173,2 234,7 253,7 57,8 19,9 20,1 27,3 29,5
1983 898,3 520,1 176,3 187,0 242,7 257,6 57,9 19,6 20,8 27,0 28,7
1984 942,0 543,5 183,1 194,2 268,0 289,2 57,7 19,4 20,6 28,4 30,7
1985 984,4 562,0 190,7 197,9 285,3 319,1 57,1 19,4 20,1 29,0 32,4
1986 1.037,1 577,3 199,8 208,7 260,6 312,0 55,7 19,3 20,1 25,1 30,1
1987 1.065,1 597,3 207,4 208,8 259,6 311,3 56,1 19,5 19,6 24,4 29,2
1988 1.123,3 624,5 216,0 227,4 279,4 334,8 55,6 19,2 20,2 24,9 29,8
1989 1.200,7 668,3 220,1 253,2 319,3 378,4 55,7 18,3 21,1 26,6 31,5
D .
1990 1.306,7 717,2 234,8 282,1 349,1 421,7 54,9 18,0 21,6 26,7 32,3
1991 1.534,6 882,6 288,9 368,9 400,2 394,4 57,5 18,8 24,0 26,1 25,7
1992 1.648,4 949,8 318,1 387,2 402,5 395,9 57,6 19,3 23,5 24,4 24,0
1993 1.696,9 989,1 328,8 376,1 370,2 373,2 58,3 19,4 22,2 21,8 22,0
1994 1.782,2 1.032,8 343,2 400,3 401,0 407,0 57,9 19,3 22,5 22,5 22,8
1995 1.848,5 1.066,5 358,1 412,9 427,9 438,9 57,7 19,4 22,3 23,1 23,7
1996 1.875,0 1.088,6 369,4 399,0 447,1 465,1 58,1 19,7 21,3 23,8 24,8
1997 1.912,6 1.110,8 369,1 408,0 499,4 524,0 58,1 19,3 21,3 26,1 27,4
1998 1.959,7 1.130,1 374,5 428,1 533,2 560,1 57,7 19,1 21,8 27,2 28,6
1999 2.000,2 1.161,9 384,8 436,0 570,6 588,1 58,1 19,2 21,8 28,5 29,4
2000 2.047,5 1.195,0 389,6 456,6 677,3 683,6 58,4 19,0 22,3 33,1 33,4
2001 2.101,9 1.233,4 399,1 427,7 689,6 731,2 58,7 19,0 20,3 32,8 34,8
2002 2.132,2 1.240,6 410,4 385,3 664,7 760,6 58,2 19,2 18,1 31,2 35,7
2003 2.147,5 1.264,5 415,5 383,4 682,9 767,1 58,9 19,3 17,9 31,8 35,7
2004 2.195,7 1.283,6 414,2 387,1 735,7 846,4 58,5 18,9 17,6 33,5 38,5
2005 2.224,4 1.307,0 417,3 384,1 803,1 919,1 58,8 18,8 17,3 36,1 41,3
2006 2.313,9 1.339,5 424,7 419,6 923,1 1.053,1 57,9 18,4 18,1 39,9 45,5
2007 2.428,5 1.356,7 434,0 467,8 975,4 1.145,4 55,9 17,9 19,3 40,2 47,2
2008 2.473,8 1.389,6 451,9 476,4 1.035,4 1.191,2 56,2 18,3 19,3 41,9 48,2
2009 2.374,5 1.391,6 475,3 390,7 889,6 1.006,5 58,6 20,0 16,5 37,5 42,4
2010 2.496,2 1.433,2 487,6 436,5 1.034,4 1.173,3 57,4 19,5 17,5 41,4 47,0
2011 2.592,6 1.487,7 499,8 473,5 1.169,2 1.300,8 57,4 19,3 18,3 45,1 50,2
2012 2.643,9 1.521,6 515,4 455,3 1.211,0 1.362,6 57,6 19,5 17,2 45,8 51,5




14.1 Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
x0620: Weizenmehl Typ 405, 1 Kilo, 1834-2002 (Euro)




1834 — 1849 A0 Preussische StatistikMonats- und Jahrespreise, versch. Jge.. Angabe in Euro
umgerechnet. Angaben für das Kalenderjahr inMark pro 1000 kg imHandel
mit größerenMengen. Umrechnung in Euro pro kgmultipliziertmit 2.33, da das
Preisniveau viel niedriger ist als bei Hoffmann. Faktor 2.33mit OLS geschätzt.
1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 578ff.




x0621: Ortsübliches Roggenbrot, 1 Kilo, 1834-2002 (Euro)




1834 — 1849 A0 Preussische StatistikMonats- und Jahrespreise, versch. Jge.. Angabe in Euro
umgerechnet. Angaben für das Kalenderjahr inMark pro 1000 kg imHandel
mit größerenMengen. Umrechnung in Euro pro kgmultipliziert mit 2.166, da
das Preisniveau viel niedriger ist als bei Hoffmann. Faktor 2.166mit OLS
geschätzt.
1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 578ff.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0622: Speisekartoffeln, 2,5 Kilo, 1834-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,03
1,97
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14.1. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
Quellen und Anmerkungen:
1834 — 1849 A0 Preussische StatistikMonats- und Jahrespreise, versch. Jge.. Angabe in Euro
umgerechnet.
1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 578ff. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0623: Rindﬂeisch zumKochen, 1 Kilo, 1834-2002 (Euro)




1834 — 1849 A0 Preussische StatistikMonats- und Jahrespreise, versch. Jge.. Angabe in Euro
umgerechnet.
1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 584ff. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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x0624: Schweineﬂeisch, Kotelett, 1 Kilo, 1834-2002 (Euro)




1834 — 1849 A0 Preussische StatistikMonats- und Jahrespreise, versch. Jge.. Angabe in Euro
umgerechnet.
1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 584ff. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0625: Zucker, 1 Kilo, 1850-2002 (Euro)




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 579ff. Angabe in Euro umgerechnet.
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1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0626: Vollmilch, frisch, 1 Liter, 1850-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,03
0,13




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 585ff. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0627: Deutsche Eier, Güteklasse 2, Gewichtsklasse L, 10 Stück, 1850-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,14
0,79




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 585ff. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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x0628: Flaschenbier, 0,5 l, 1850-2002 (Euro)




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 589f. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0629: Weinbrand, 0,7 l, 1850-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,4
1,83




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 589f. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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14.1. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
x0630: Bohnenkaffee gemahlen, 500 g, 1850-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,53
1,83




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 589f. Angabe in Euro umgerechnet.
1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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Datentabelle 14.1
Jahr x0620 x0621 x0622 x0623 x0624 x0625 x0626 x0627 x0628 x0629 x0630
A .
1834 0,13 0,09 0,03 0,33 0,30 — — — — — —
1835 0,13 0,10 0,04 0,32 0,30 — — — — — —
1836 0,12 0,08 0,04 0,32 0,30 — — — — — —
1837 0,14 0,09 0,03 0,33 0,31 — — — — — —
1838 0,18 0,13 0,03 0,33 0,32 — — — — — —
1839 0,21 0,13 0,03 0,33 0,32 — — — — — —
1840 0,20 0,12 0,04 0,34 0,32 — — — — — —
1841 0,19 0,11 0,04 0,34 0,32 — — — — — —
1842 0,21 0,13 0,04 0,34 0,33 — — — — — —
1843 0,18 0,14 0,04 0,37 0,37 — — — — — —
1844 0,16 0,11 0,04 0,36 0,36 — — — — — —
1845 0,18 0,14 0,04 0,36 0,34 — — — — — —
1846 0,25 0,20 0,06 0,37 0,37 — — — — — —
1847 0,31 0,24 0,08 0,40 0,44 — — — — — —
1848 0,18 0,11 0,05 0,39 0,43 — — — — — —
1849 0,18 0,09 0,04 0,36 0,36 — — — — — —
1850 0,15 0,11 0,04 0,39 0,31 0,66 0,03 0,14 0,07 0,41 0,57
1851 0,17 0,14 0,05 0,38 0,33 0,63 0,03 0,14 0,07 0,45 0,55
1852 0,18 0,17 0,06 0,42 0,39 0,60 0,04 0,16 0,07 0,53 0,53
1853 0,22 0,19 0,06 0,44 0,43 0,60 0,04 0,17 0,07 0,55 0,56
1854 0,29 0,23 0,08 0,46 0,48 0,59 0,04 0,19 0,07 0,58 0,59
1855 0,30 0,24 0,09 0,50 0,50 0,65 0,04 0,20 0,07 0,60 0,59
1856 0,28 0,22 0,08 0,50 0,50 0,74 0,04 0,21 0,07 0,55 0,60
1857 0,21 0,16 0,05 0,51 0,50 0,78 0,05 0,20 0,07 0,49 0,63
1858 0,18 0,14 0,05 0,47 0,44 0,70 0,05 0,20 0,07 0,45 0,64
1859 0,17 0,14 0,05 0,49 0,42 0,62 0,04 0,19 0,07 0,45 0,68
1860 0,22 0,16 0,06 0,55 0,46 0,59 0,04 0,19 0,07 0,46 0,69
1861 0,23 0,16 0,07 0,55 0,47 0,61 0,04 0,21 0,07 0,48 0,72
1862 0,22 0,17 0,06 0,56 0,48 0,61 0,05 0,21 0,07 0,47 0,73
1863 0,20 0,15 0,05 0,53 0,46 0,63 0,04 0,21 0,07 0,46 0,74
1864 0,17 0,13 0,05 0,52 0,41 0,65 0,05 0,19 0,07 0,45 0,72
1865 0,16 0,14 0,05 0,54 0,44 0,59 0,05 0,20 0,07 0,45 0,69
1866 0,20 0,16 0,05 0,52 0,48 0,55 0,05 0,21 0,07 0,49 0,66
1867 0,27 0,20 0,07 0,53 0,51 0,56 0,05 0,22 0,07 0,52 0,64
1868 0,28 0,20 0,07 0,56 0,55 0,61 0,05 0,23 0,07 0,52 0,65
1869 0,20 0,17 0,05 0,60 0,55 0,59 0,05 0,22 0,07 0,50 0,65
1870 0,20 0,16 0,07 0,60 0,51 0,61 0,05 0,25 0,07 0,49 0,67
1871 0,24 0,18 0,08 0,60 0,56 0,65 0,06 0,26 0,07 0,51 0,70
1872 0,26 0,18 0,07 0,65 0,65 0,66 0,06 0,28 0,07 0,53 0,73
1873 0,31 0,18 0,09 0,72 0,63 0,63 0,06 0,29 0,08 0,56 0,82
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14.1. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
Jahr x0620 x0621 x0622 x0623 x0624 x0625 x0626 x0627 x0628 x0629 x0630
1874 0,31 0,20 0,07 0,66 0,61 0,59 0,07 0,29 0,08 0,54 0,92
1875 0,25 0,16 0,07 0,56 0,63 0,57 0,07 0,30 0,08 0,57 0,92
1876 0,25 0,17 0,08 0,57 0,66 0,56 0,07 0,30 0,08 0,52 0,93
1877 0,26 0,18 0,08 0,60 0,66 0,62 0,07 0,29 0,08 0,50 0,92
1878 0,25 0,17 0,08 0,62 0,63 0,53 0,06 0,28 0,08 0,49 0,91
1879 0,22 0,16 0,08 0,60 0,59 0,52 0,06 0,28 0,08 0,53 0,90
1880 0,25 0,17 0,08 0,58 0,62 0,53 0,06 0,28 0,08 0,55 0,90
1881 0,26 0,18 0,09 0,58 0,65 0,55 0,06 0,29 0,08 0,53 0,88
1882 0,26 0,18 0,08 0,60 0,65 0,54 0,06 0,28 0,08 0,49 0,87
1883 0,24 0,17 0,07 0,63 0,66 0,50 0,06 0,29 0,08 0,48 0,83
1884 0,24 0,17 0,07 0,63 0,62 0,41 0,06 0,29 0,08 0,48 0,82
1885 0,22 0,16 0,07 0,62 0,61 0,40 0,06 0,29 0,08 0,44 0,81
1886 0,22 0,16 0,07 0,61 0,61 0,36 0,06 0,28 0,08 0,40 0,80
1887 0,22 0,16 0,06 0,59 0,60 0,36 0,06 0,28 0,08 0,45 0,88
1888 0,22 0,16 0,07 0,58 0,59 0,39 0,06 0,29 0,08 0,51 0,88
1889 0,24 0,18 0,07 0,62 0,66 0,42 0,06 0,29 0,08 0,54 0,90
1890 0,24 0,19 0,08 0,66 0,72 0,37 0,06 0,31 0,08 0,56 0,94
1891 0,26 0,21 0,07 0,67 0,67 0,38 0,06 0,31 0,08 0,59 0,94
1892 0,26 0,21 0,09 0,66 0,68 0,38 0,06 0,31 0,08 0,57 0,93
1893 0,22 0,17 0,08 0,62 0,68 0,38 0,06 0,32 0,08 0,53 0,95
1894 0,21 0,16 0,07 0,66 0,69 0,33 0,06 0,30 0,08 0,51 0,93
1895 0,20 0,16 0,07 0,67 0,65 0,30 0,06 0,31 0,08 0,49 0,93
1896 0,21 0,16 0,07 0,64 0,61 0,33 0,06 0,30 0,08 0,52 0,92
1897 0,22 0,16 0,07 0,63 0,65 0,31 0,06 0,30 0,08 0,53 0,89
1898 0,24 0,17 0,07 0,64 0,70 0,32 0,06 0,31 0,08 0,54 0,86
1899 0,24 0,17 0,06 0,65 0,67 0,33 0,06 0,32 0,08 0,55 0,84
1900 0,24 0,17 0,06 0,64 0,66 0,35 0,06 0,33 0,08 0,53 0,83
1901 0,24 0,17 0,06 0,65 0,71 0,38 0,06 0,33 0,08 0,52 0,83
1902 0,22 0,17 0,06 0,67 0,75 0,38 0,06 0,33 0,08 0,52 0,83
1903 0,24 0,17 0,07 0,68 0,71 0,35 0,06 0,33 0,08 0,54 0,83
1904 0,22 0,16 0,08 0,69 0,67 0,27 0,06 0,34 0,08 0,58 0,82
1905 0,22 0,17 0,08 0,73 0,76 0,29 0,07 0,36 0,08 0,62 0,75
1906 0,24 0,18 0,07 0,78 0,84 0,25 0,07 0,37 0,08 0,62 0,76
1907 0,26 0,20 0,08 0,78 0,75 0,26 0,07 0,38 0,08 0,62 0,76
1908 0,27 0,20 0,08 0,77 0,76 0,27 0,07 0,37 0,08 0,63 0,77
1909 0,27 0,21 0,10 0,78 0,82 0,28 0,07 0,41 0,08 0,62 0,78
1910 0,26 0,20 0,10 0,81 0,83 0,32 0,07 0,38 0,09 0,68 0,82
1911 0,26 0,19 0,12 0,85 0,76 0,31 0,08 0,40 0,09 0,75 0,86
1912 0,26 0,19 0,12 0,92 0,86 0,32 0,08 0,42 0,09 0,72 0,90
1913 0,26 0,19 0,09 0,93 0,88 0,26 0,08 0,46 0,09 0,71 0,81
1914 0,26 0,20 0,09 1,00 0,88 — — — — — —
1915 0,32 0,26 0,14 1,27 1,53 — — — — — —
1916 0,32 0,26 0,15 2,48 1,88 — — — — — —
1917 0,32 0,28 0,19 2,44 2,05 — — — — — —
1918 0,38 0,33 0,24 2,44 — — — — — — —
1919 0,62 0,54 0,33 3,16 — — — — — — —
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Jahr x0620 x0621 x0622 x0623 x0624 x0625 x0626 x0627 x0628 x0629 x0630
1920 1,37 1,18 0,83 9,67 13,30 — — — — — —
1921 2,23 1,90 1,77 15,09 19,83 — — — — — —
1924 0,22 0,19 0,10 1,04 1,15 — — — — — —
1925 0,31 0,28 0,14 1,16 1,27 0,36 0,13 0,79 0,19 1,36 1,83
1926 0,33 0,27 0,14 1,12 1,29 0,34 0,12 0,74 0,19 1,42 1,82
1927 0,35 0,32 0,19 1,19 1,13 0,37 0,12 0,73 0,20 1,55 1,81
1928 0,34 0,32 0,17 1,18 1,11 0,32 0,12 0,74 0,19 1,64 1,80
1929 0,32 0,30 0,16 1,21 1,33 0,32 0,12 0,79 0,19 1,83 1,80
1930 0,35 0,28 0,13 1,19 1,18 0,32 0,10 0,67 0,21 1,83 1,75
1931 0,35 0,27 0,12 0,98 0,87 0,35 0,09 0,58 0,23 1,60 1,61
1932 0,32 0,26 0,10 0,75 0,76 0,38 0,08 0,49 0,20 1,27 1,46
1933 0,28 0,23 0,09 0,73 0,78 0,39 0,08 0,52 0,19 1,27 1,41
1934 0,27 0,23 0,12 0,75 0,84 0,39 0,09 0,55 0,19 1,27 1,36
1935 0,27 0,22 0,12 0,81 0,85 0,40 0,08 0,56 0,19 1,27 1,35
1936 0,27 0,22 0,12 0,84 0,87 0,39 0,09 0,56 0,19 1,27 1,34
1937 0,27 0,22 0,11 0,85 0,83 0,39 0,09 0,58 0,19 1,27 1,33
1938 0,25 0,22 0,13 0,85 0,83 0,39 0,09 0,61 0,19 1,41 1,34
B .
1948 0,25 0,18 0,20 1,23 1,40 0,60 0,18 2,71 — 7,07 10,76
1949 0,27 0,20 0,19 1,56 2,29 0,60 0,18 2,20 — 5,18 6,88
1950 0,29 0,22 0,19 1,66 2,19 0,60 0,18 1,12 0,35 3,58 7,34
1951 0,40 0,30 0,19 1,91 2,37 0,63 0,19 1,18 0,32 3,32 8,00
1952 0,41 0,31 0,28 2,18 2,43 0,70 0,19 1,28 0,33 3,31 8,32
1953 0,39 0,32 0,25 2,03 2,46 0,70 0,20 1,23 0,35 3,27 7,31
1954 0,39 0,32 0,25 2,12 2,65 0,70 0,20 1,12 0,35 3,25 5,78
1955 0,44 0,34 0,28 2,23 2,56 0,70 0,20 1,18 0,35 3,19 5,47
1956 0,45 0,34 0,32 2,35 2,79 0,63 0,21 1,23 0,35 3,19 5,29
1957 0,46 0,36 0,28 2,39 2,89 0,61 0,22 1,12 0,31 3,21 5,27
1958 0,49 0,39 0,29 2,43 2,93 0,63 0,32 1,18 0,32 3,22 4,96
1959 0,49 0,39 0,39 2,62 3,27 0,63 0,33 1,07 0,32 3,19 4,61
1960 0,49 0,39 0,36 2,63 3,32 0,63 0,34 1,07 0,32 3,14 4,50
1961 0,50 0,43 0,34 2,67 3,50 0,63 0,34 1,07 0,32 3,10 4,46
1962 0,53 0,45 0,44 2,70 3,59 0,63 0,30 1,02 0,32 3,07 4,38
1963 0,54 0,48 0,34 2,73 3,81 0,63 0,32 1,28 0,32 3,03 4,26
1964 0,54 0,50 0,37 3,02 3,99 0,63 0,35 1,07 0,32 2,94 4,25
1965 0,54 0,53 0,48 3,36 4,04 0,63 0,35 1,23 0,32 2,89 4,23
1966 0,56 0,58 0,27 3,38 4,34 0,64 0,35 1,18 0,33 4,23 4,37
1967 0,56 0,60 0,42 3,24 4,14 0,64 0,35 1,12 0,33 4,09 4,29
1968 0,55 0,60 0,41 3,07 3,76 0,62 0,36 1,07 0,33 4,00 4,05
1969 0,53 0,61 0,58 3,16 4,09 0,62 0,38 1,12 0,32 3,96 3,99
1970 0,53 0,66 0,66 3,23 4,29 0,60 0,38 0,97 0,33 3,97 4,31
1971 0,53 0,73 0,52 3,21 4,16 0,62 0,41 1,07 0,35 4,06 4,24
1972 0,53 0,79 0,61 3,65 4,47 0,65 0,43 1,12 0,36 4,83 4,13
1973 0,55 0,86 0,80 4,12 5,01 0,66 0,46 1,23 0,37 4,91 4,27
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14.1. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
Jahr x0620 x0621 x0622 x0623 x0624 x0625 x0626 x0627 x0628 x0629 x0630
1974 0,56 0,97 0,65 4,09 5,06 0,70 0,50 1,28 0,38 4,97 4,41
1975 0,59 1,03 0,84 4,25 5,19 0,84 0,54 1,13 0,40 5,47 4,29
1976 0,60 1,08 1,61 4,51 5,69 0,84 0,56 1,24 0,39 5,53 5,09
1977 0,62 1,13 1,01 4,51 5,67 0,84 0,57 1,28 0,40 6,10 7,26
1978 0,62 1,18 0,73 4,86 5,67 0,85 0,57 1,21 0,41 6,20 6,35
1979 0,63 1,24 0,90 4,62 5,53 0,85 0,57 1,17 0,41 6,21 5,56
1980 0,66 1,32 1,04 4,70 5,72 0,88 0,58 1,29 0,42 6,28 5,88
1981 0,70 1,39 1,20 4,86 5,95 0,93 0,60 1,43 0,44 6,95 5,65
1982 0,73 1,46 1,29 5,29 6,36 0,97 0,63 1,34 0,46 7,73 5,52
1983 0,73 1,50 1,26 5,38 6,27 1,00 0,64 1,31 0,47 7,88 5,54
1984 0,72 1,53 1,61 5,29 6,08 1,01 0,63 1,41 0,47 7,84 5,80
1985 0,70 1,55 1,14 5,25 6,05 0,99 0,62 1,35 0,48 7,75 6,20
1986 0,66 1,57 1,20 5,17 5,88 0,99 0,62 1,29 0,48 7,66 6,39
1987 0,64 1,60 1,29 5,04 5,60 0,98 0,60 1,32 0,48 7,57 5,09
1988 0,64 1,62 1,27 5,01 5,47 0,98 0,61 1,27 0,49 7,48 4,57
1989 0,63 1,67 1,36 5,10 5,72 0,98 0,64 1,31 0,49 7,44 4,59
1990 0,63 1,73 1,52 5,30 6,19 0,97 0,66 1,35 0,50 7,44 4,13
1991 0,63 1,82 1,64 5,39 6,31 0,97 0,66 1,41 0,52 7,55 3,95
1992 0,63 1,89 1,52 5,55 6,59 0,99 0,67 1,40 0,54 7,67 3,95
1993 0,62 1,96 1,45 5,65 6,58 0,98 0,68 1,40 0,57 7,79 3,84
1994 0,60 2,00 1,72 5,68 6,47 0,97 0,67 1,44 0,58 7,77 4,21
1995 0,58 2,03 1,97 5,73 6,47 0,97 0,67 1,41 0,58 7,71 4,69
1996 0,57 2,06 1,59 5,77 6,64 0,97 0,68 1,56 0,59 7,68 4,26
1997 0,56 2,11 1,47 5,86 7,02 0,97 0,67 1,62 0,59 7,68 4,66
1998 0,55 2,15 1,68 5,91 6,86 1,00 0,66 1,62 0,59 7,65 4,91
1999 0,53 2,18 1,77 5,84 6,34 0,98 0,64 1,60 0,59 7,48 4,47
2000 0,52 2,20 1,62 5,92 6,31 0,96 0,62 1,45 0,58 7,44 4,12
2001 0,54 2,25 1,82 6,22 7,20 0,97 0,66 1,45 0,59 7,51 3,92
2002 0,53 2,27 1,74 6,30 7,06 0,98 0,67 1,45 0,59 7,48 3,76
D .
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14.2 Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 2 (1948-2002)
x0631: Blumenkohl, 1 Kilo, 1950-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,38
1,56




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0632: DeutscheMarkenbutter, 250 g, 1950-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,7
1,36




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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14.2. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 2 (1948-2002)
x0633: Edamer oder Gouda, 1 Kilo, 1950-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,53
6,64




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0634: Vollmilchschokolade, 100 g, 1950-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,41
0,68




1949 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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x0635: Herrenschnürhalbschuhe, 1 Paar, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
16,36
88,93




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0636: Toilettenseife, 150 g, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,28
1,03




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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14.2. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 2 (1948-2002)
x0637: Haarschneiden für Herren, 1 Haarschnitt, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,41
18,41




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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Datentabelle 14.2
Jahr x0631 x0632 x0633 x0634 x0635 x0636 x0637
B .
1948 — — — — 16,46 0,51 0,41
1949 — — — — 18,36 0,61 0,43
1950 0,38 0,70 1,60 0,66 16,36 0,47 0,43
1951 0,38 0,78 1,72 0,66 18,36 0,46 0,51
1952 0,42 0,82 1,75 0,66 17,33 0,38 0,54
1953 0,53 0,80 1,69 0,66 16,92 0,31 0,59
1954 0,57 0,81 1,53 0,68 16,82 0,29 0,61
1955 0,55 0,86 1,66 0,66 16,67 0,28 0,67
1956 0,70 0,89 1,66 0,66 16,87 0,28 0,72
1957 0,57 0,91 1,72 0,66 17,38 0,29 0,77
1958 0,54 0,89 1,64 0,66 17,95 0,31 0,82
1959 0,56 0,90 1,65 0,66 18,30 0,31 0,85
1960 0,59 0,83 2,37 0,66 20,30 0,32 0,90
1961 0,61 0,87 2,37 0,65 20,35 0,34 0,98
1962 0,71 0,92 2,39 0,61 20,81 0,36 1,08
1963 0,84 0,94 2,41 0,60 21,12 0,38 1,14
1964 0,66 0,97 2,50 0,54 21,37 0,40 1,23
1965 0,70 1,00 2,58 0,46 21,88 0,41 1,32
1966 0,75 1,00 2,83 0,43 23,72 0,44 1,49
1967 0,67 1,00 3,04 0,42 24,54 0,44 1,52
1968 0,65 0,99 3,20 0,41 24,44 0,66 1,66
1969 0,67 0,99 3,32 0,43 24,64 0,70 1,69
1970 0,67 0,96 3,41 0,47 26,64 0,70 1,85
1971 0,69 1,00 3,58 0,48 29,45 0,58 1,99
1972 0,75 1,03 3,86 0,48 32,42 0,60 2,19
1973 0,84 1,02 4,01 0,47 36,76 0,61 2,45
1974 0,90 1,00 4,34 0,48 39,52 0,64 2,72
1975 1,02 1,07 4,90 0,51 40,95 0,96 2,97
1976 1,05 1,13 5,12 0,53 42,74 0,94 3,21
1977 1,22 1,16 5,29 0,56 45,50 0,88 3,46
1978 1,04 1,17 5,47 0,60 48,32 0,83 3,74
1979 1,25 1,18 5,50 0,60 52,15 0,82 4,03
1980 1,23 1,20 5,65 0,61 57,78 0,83 4,36
1981 1,39 1,26 5,86 0,63 60,84 0,83 4,72
1982 1,24 1,32 6,10 0,63 63,40 0,87 5,10
1983 1,30 1,36 6,18 0,63 64,93 0,88 5,35
1984 1,30 1,29 6,17 0,62 67,49 0,88 5,59
1985 1,56 1,21 6,16 0,63 68,51 0,88 5,84
1986 1,31 1,17 6,17 0,67 71,58 0,90 6,02
1987 1,51 1,11 6,07 0,65 72,60 0,87 6,18
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14.2. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 2 (1948-2002)
Jahr x0631 x0632 x0633 x0634 x0635 x0636 x0637
1988 1,29 1,10 6,14 0,63 74,14 0,89 6,42
1989 1,24 1,11 6,36 0,61 75,16 0,88 6,76
1990 1,34 1,08 6,49 0,59 76,69 0,89 7,16
1991 1,55 1,06 6,54 0,58 77,72 0,90 7,68
1992 1,39 1,08 6,62 0,57 79,25 0,93 12,88
1993 1,47 1,05 6,64 0,55 81,81 0,92 14,01
1994 1,39 1,02 6,59 0,53 82,32 0,93 14,67
1995 1,39 1,02 6,54 0,52 83,34 0,96 15,29
1996 1,34 1,02 6,43 0,51 83,85 1,02 15,80
1997 1,33 1,02 6,29 0,52 84,87 1,03 16,26
1998 1,19 1,06 6,25 0,53 85,39 0,97 16,62
1999 1,23 1,02 6,07 0,54 86,41 0,95 16,92
2000 1,29 1,00 5,82 0,55 86,92 0,72 17,38
2001 1,38 1,04 5,99 0,57 88,45 0,76 17,74
2002 1,48 0,98 6,09 0,59 88,93 0,73 18,41
D .
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14.3 Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 3 (1948-2013)
x0638: Tageszeitung, regional, im Abonnement, Monatsbezug, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,11
18,74




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0639: Schulheft, 1 Stück, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,09
0,57




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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14.3. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 3 (1948-2013)
x0640: Kinoeintrittskarte, 1 Platz, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,6
6,55




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
x0641: Normalbenzin, Markenware, Selbstbedienung, 10 Liter, 1948-2013 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,05
16,46




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
2003 — 2009 D Mineralölwirtschaftsverband. Normalbenzin.
2010 — 2013 D Mineralölwirtschaftsverband. Superbenzin.
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x0642: Extra leichtes Heizöl, 100 Liter, 1960-2013 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8,18
88,1




1960 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
2003 — 2013 D Mineralölwirtschaftsverband. Leichtes Heizöl (bei Abnahme von 2000 Litern)
x0643: Jahresdurchschnitte ausgewählter OPEC-Rohöle, Durchschnittspreis pro Barrel, 1948-
2013 (USDollar)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,21
109,45




2003 — 2009 D Mineralölwirtschaftsverband. Jahresdurchschnitte ausgewählter
OPEC-Rohöle
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14.3. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 3 (1948-2013)
x0644: Braunkohlebriketts bei Abnahme von 1000 kg, 100 Kilo, 1948-2002 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,48
29,21




1948 — 2002 B7 Stat.BA Interne Datei 2013.
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Datentabelle 14.3
Jahr x0638 x0639 x0640 x0641 x0642 x0643 x0644
B .
1948 1,11 0,09 0,60 2,05 — 1,56 2,48
1949 1,27 0,09 0,62 2,05 — 1,36 2,64
1950 1,48 0,09 0,61 2,86 — 1,29 2,62
1951 1,62 0,12 0,61 3,07 — 1,29 2,83
1952 1,69 0,12 0,63 3,37 — 1,29 3,10
1953 1,72 0,10 0,65 3,37 — 1,50 3,15
1954 1,75 0,10 0,65 3,27 — 1,50 3,39
1955 1,85 0,10 0,67 3,27 — 1,50 3,56
1956 1,88 0,10 0,69 3,27 — 1,50 3,70
1957 1,97 0,10 0,73 3,37 — 1,47 3,89
1958 2,07 0,10 0,76 3,22 — 1,65 4,28
1959 2,09 0,10 0,78 3,17 — 1,65 4,35
1960 2,13 0,10 0,80 3,07 11,86 1,63 4,51
1961 2,26 0,10 0,84 2,97 11,81 1,57 4,70
1962 2,37 0,10 0,88 2,91 12,12 1,52 4,98
1963 2,47 0,10 0,96 2,91 12,63 1,50 5,31
1964 2,57 0,10 1,01 2,91 12,07 1,45 5,53
1965 2,65 0,10 1,09 2,91 11,30 1,42 5,76
1966 2,78 0,11 1,23 2,76 8,18 1,36 5,98
1967 2,93 0,11 1,29 2,97 8,69 1,33 6,04
1968 3,01 0,11 1,44 3,17 9,20 1,32 6,31
1969 3,05 0,11 1,48 2,91 8,69 1,27 6,51
1970 3,29 0,11 1,55 2,86 8,18 1,21 7,08
1971 3,54 0,12 1,67 3,02 9,20 1,70 7,66
1972 3,81 0,12 1,87 3,12 8,69 1,82 8,30
1973 4,14 0,14 2,03 3,53 11,56 2,70 9,02
1974 4,70 0,18 2,22 4,24 15,24 11,00 10,17
1975 5,35 0,21 2,48 4,25 14,67 10,43 11,15
1976 5,77 0,19 2,65 4,47 16,19 11,60 11,76
1977 6,09 0,19 2,77 4,34 16,13 12,50 12,09
1978 6,48 0,19 2,91 4,47 15,69 12,79 12,92
1979 6,80 0,19 3,08 4,89 28,01 29,19 13,94
1980 7,26 0,20 3,31 5,79 31,71 35,52 15,25
1981 7,76 0,20 3,51 7,01 37,55 34,00 17,31
1982 8,35 0,21 3,69 6,77 39,74 32,38 18,41
1983 8,81 0,21 3,81 6,71 36,62 29,04 19,06
1984 9,18 0,22 3,90 6,74 38,80 28,20 19,64
1985 9,61 0,24 3,97 6,93 40,56 27,01 20,41
1986 10,01 0,24 4,04 5,09 22,45 13,53 20,86
1987 10,38 0,25 4,12 4,87 19,28 17,73 21,01
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14.3. Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 3 (1948-2013)
Jahr x0638 x0639 x0640 x0641 x0642 x0643 x0644
1988 10,79 0,25 4,21 4,71 16,57 14,24 21,01
1989 11,20 0,26 4,33 5,62 22,29 17,31 21,12
1990 11,61 0,27 4,44 5,82 24,95 22,26 21,53
1991 12,12 0,29 4,57 6,52 26,38 18,62 22,39
1992 12,83 0,31 4,77 6,87 24,35 18,44 23,52
1993 13,45 0,31 4,98 6,89 24,77 16,33 24,95
1994 14,01 0,30 5,13 7,73 23,08 15,52 25,72
1995 14,62 0,30 5,28 7,68 21,94 16,86 26,28
1996 15,34 0,32 5,55 8,01 25,92 20,29 27,05
1997 15,85 0,32 5,67 8,27 26,58 18,86 27,61
1998 16,26 0,32 5,76 7,87 22,10 12,28 28,27
1999 16,72 0,32 5,84 8,41 26,52 17,44 28,53
2000 17,33 0,49 5,92 9,93 40,81 27,60 28,53
2001 18,00 0,54 6,18 10,02 38,45 23,12 28,53
2002 18,74 0,57 6,55 10,28 35,14 24,36 29,21
D .
2003 — — — 10,74 36,20 28,10 —
2004 — — — 11,19 40,30 36,05 —
2005 — — — 12,00 53,20 50,64 —
2006 — — — 12,67 58,90 61,08 —
2007 — — — 13,27 58,20 69,08 —
2008 — — — 13,97 76,50 94,45 —
2009 — — — 12,75 53,00 61,06 —
2010 — — — 14,15 65,00 77,45 —
2011 — — — 15,54 81,00 107,46 —
2012 — — — 16,46 88,10 109,45 —
2013 — — — 15,92 82,90 105,87 —
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14.4 Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisin-
dex (1834-2013)
x0645: Nahrungsmittel, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,53
25,49




1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 598ff. Nahrungsmittel (Ohne Genussmittel),
1913=100.
1924 — 1949 A8 BW1958. Ernährung, 1913/14=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Ernährung.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Nahrungsmittel, 1970=100.
x0646: Wohnung, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
5,34
13,04
1950 1970 1990 2012
5,34
103,8
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14.4. Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 598ff. Wohnung, 1913=100.
1924 — 1949 A8 BW1958.Wohnung, 1913/14=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg..
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013.Wohnungsmiete (Nettokaltmiete und
Wohnungsnebenkosten).
x0647: Heizung und Beleuchtung, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
3,27
11,92




1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 594ff. Heizung und Beleuchtung, 1913=100.
1924 — 1949 A8 BW1958. Heizung und Beleuchtung, 1913/14=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Heizung und Beleuchtung, 1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Strom, Gas und Brennstoffe.
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x0648: Hausrat, 1850-2013 (Index (2010=100))




1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 594ff. Möbel und Hausrat aus Holz, 1913=100.
1924 — 1949 A8 BW1972, S. 250. Möbel und Hausrat aus Holz, 1962=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Hausrat, 1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013.Möbel, Leuchten, Geräte undHaushaltszubehör.
x0649: Bekleidung, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
11,97
30,8
1950 1970 1990 2012
11,97
104,4
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14.4. Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
Quellen und Anmerkungen:
1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 598ff. Bekleidung, textiler Hausrat, Lederwaren,
1913=100.
1924 — 1949 A8 BW1958. Bekleidung, 1913/14=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Bekleidung, 1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Bekleidung.
x0650: Körperpﬂege, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8,08
18,15




1850 — 1938 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 598ff. Gesundheits- und Körperpﬂege und
Reinigung, 1913=100.
1945 — 1949 B1 BW1972, S. 250. Reinigung und Körperpﬂege, 1962=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Reinigung und Körperpﬂege, 1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Körperpﬂege.
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x0651: Bildung und Erholung, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
9,13
18,75




1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 599ff. Bildung, Erholung, 1913=100.
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Bildung, Unterhaltung und Erholung,
1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Freizeit, Unterhaltung und Kultur.
x0652: Verkehr, 1850-2013 (Index (2010=100))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8,83
18,89




1850 — 1913 A8 Hoffmann,W. G. 1965, S. 599ff. Verkehr, 1913=100.
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14.4. Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
1950 — 1990 B7 Stat.BA Lange Reihen versch. Jg.. Verkehr, 1970=100.
1991 — 2012 D Stat.BA Preise 2013. Verkehr.
x0653: Verbraucherpreisindex für private Haushalte, 1834-2013 (Index (2010=100))




1834 — 1870 A2 Gömmel, R. 1979. Lebenshaltungskostenindex, 1913=100.
1871 — 1880 A3 Kuczynski, J. 1962, S. 443. Lebenshaltungskostenindex für Ernährung und
Wohnung, 1900=100.
1881 — 1913 A3 BW1958. Preisindex für die Ernährung, Durchschnitt aus 10 Indexziffern
verschiedener Autoren, nur Ernährung.
1914 — 1919 A4 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Hausrat und Bekleidung.
1920 — 1921 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bekleidung.
1924 — 1944 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Reichsindexziffer für die
Lebenshaltungskosten einer fünfköpﬁgen Arbeiterfamilie nach den
Verbrauchsverhältnissen von 1934 im Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand).
1945 — 1961 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung. Preisindex für die
Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten
mit mittlerem Einkommen für die Bundesrepublik Deutschland nach den
jeweiliegen Gebietsstand vor dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
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1962 — 1990 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung aller privateb Haushalte
für die Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor
dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1991 — 2013 D Stat.BA Verbraucherpreisindizes 2014. Verbraucherpreisindex für
Deutschland, der vor der Umstellung auf Basis 2010=100 als ”Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland” bezeichnet
wurde.Maßgeblich ist der Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach
dem 3.10.1990.
x0654: Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex für private Haushalte, 1834-2013 (Prozent)




1834 — 1870 A2 Gömmel, R. 1979. Lebenshaltungskostenindex, 1913=100.
1871 — 1880 A3 Kuczynski, J. 1962, S. 443. Lebenshaltungskostenindex für Ernährung und
Wohnung, 1900=100.
1881 — 1913 A3 BW1958. Preisindex für die Ernährung, Durchschnitt aus 10 Indexziffern
verschiedener Autoren, nur Ernährung.
1914 — 1919 A4 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Hausrat und Bekleidung.
1920 — 1921 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bekleidung.
1924 — 1944 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Reichsindexziffer für die
Lebenshaltungskosten einer fünfköpﬁgen Arbeiterfamilie nach den
Verbrauchsverhältnissen von 1934 im Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand).
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14.4. Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
1945 — 1961 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung. Preisindex für die
Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten
mit mittlerem Einkommen für die Bundesrepublik Deutschland nach den
jeweiliegen Gebietsstand vor dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1962 — 1990 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung aller privateb Haushalte
für die Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor
dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1991 — 2013 D Stat.BA Verbraucherpreisindizes 2014. Verbraucherpreisindex für
Deutschland, der vor der Umstellung auf Basis 2010=100 als ”Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland” bezeichnet
wurde.Maßgeblich ist der Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach
dem 3.10.1990.
x0655: Verbraucherpreisindex für private Haushalte zur Basis 1834, 1834-2013 (Index
(1834=100))




1834 — 1870 A2 Gömmel, R. 1979. Lebenshaltungskostenindex, 1913=100.
1871 — 1880 A3 Kuczynski, J. 1962, S. 443. Lebenshaltungskostenindex für Ernährung und
Wohnung, 1900=100.
1881 — 1913 A3 BW1958. Preisindex für die Ernährung, Durchschnitt aus 10 Indexziffern
verschiedener Autoren, nur Ernährung.
1914 — 1919 A4 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Hausrat und Bekleidung.
1920 — 1921 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bekleidung.
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1924 — 1944 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Reichsindexziffer für die
Lebenshaltungskosten einer fünfköpﬁgen Arbeiterfamilie nach den
Verbrauchsverhältnissen von 1934 im Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand).
1945 — 1961 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung. Preisindex für die
Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten
mit mittlerem Einkommen für die Bundesrepublik Deutschland nach den
jeweiliegen Gebietsstand vor dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1962 — 1990 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung aller privateb Haushalte
für die Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor
dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1991 — 2013 D Stat.BA Verbraucherpreisindizes 2014. Verbraucherpreisindex für
Deutschland, der vor der Umstellung auf Basis 2010=100 als ”Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland” bezeichnet
wurde.Maßgeblich ist der Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach
dem 3.10.1990.
x0656: Verbraucherpreisindex für private Haushalte zur Basis 1950, 1834-2013 (Index
(1950=100))




1834 — 1870 A2 Gömmel, R. 1979. Lebenshaltungskostenindex, 1913=100.
1871 — 1880 A3 Kuczynski, J. 1962, S. 443. Lebenshaltungskostenindex für Ernährung und
Wohnung, 1900=100.
1881 — 1913 A3 BW1958. Preisindex für die Ernährung, Durchschnitt aus 10 Indexziffern
verschiedener Autoren, nur Ernährung.
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1914 — 1919 A4 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Hausrat und Bekleidung.
1920 — 1921 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Durchschnitt aus den
Gütergruppen Ernährung,Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bekleidung.
1924 — 1944 A5 Stat.BA Preise 2005. Lebenshaltungskostenindex, Reichsindexziffer für die
Lebenshaltungskosten einer fünfköpﬁgen Arbeiterfamilie nach den
Verbrauchsverhältnissen von 1934 im Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand).
1945 — 1961 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung. Preisindex für die
Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten
mit mittlerem Einkommen für die Bundesrepublik Deutschland nach den
jeweiliegen Gebietsstand vor dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1962 — 1990 B3 Stat.BA Preise 2005. Preisindex für die Lebenshaltung aller privateb Haushalte
für die Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor
dem 3.10.1990; einschließlich Berlin-West.
1991 — 2013 D Stat.BA Verbraucherpreisindizes 2014. Verbraucherpreisindex für
Deutschland, der vor der Umstellung auf Basis 2010=100 als ”Preisindex für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland” bezeichnet
wurde.Maßgeblich ist der Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach
dem 3.10.1990.
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Datentabelle 14.4
Jahr x0645 x0646 x0647 x0648 x0649 x0650 x0651 x0652 x0653 x0654 x0655 x0656
A .
1834 — — — — — — — — 4,01 -4,17 100,00 0,78
1835 — — — — — — — — 4,01 0,00 100,00 0,78
1836 — — — — — — — — 4,27 6,52 106,52 0,84
1837 — — — — — — — — 4,19 -2,04 104,35 0,82
1838 — — — — — — — — 4,62 10,42 115,22 0,90
1839 — — — — — — — — 4,71 1,89 117,39 0,92
1840 — — — — — — — — 4,27 -9,26 106,52 0,84
1841 — — — — — — — — 4,10 -4,08 102,17 0,80
1842 — — — — — — — — 4,36 6,38 108,70 0,85
1843 — — — — — — — — 5,15 18,00 128,26 1,01
1844 — — — — — — — — 4,97 -3,39 123,91 0,97
1845 — — — — — — — — 4,97 0,00 123,91 0,97
1846 — — — — — — — — 5,49 10,53 136,96 1,07
1847 — — — — — — — — 5,32 -3,17 132,61 1,04
1848 — — — — — — — — 4,10 -22,95 102,17 0,80
1849 — — — — — — — — 3,84 -6,38 95,65 0,75
1850 7,53 7,25 4,70 10,19 18,34 8,24 9,13 18,05 3,92 2,27 97,83 0,77
1851 8,46 7,31 4,53 10,19 17,82 8,30 9,28 18,20 4,53 15,56 113,04 0,89
1852 10,01 7,26 4,37 10,44 17,89 8,29 9,35 18,13 5,41 19,23 134,78 1,06
1853 11,01 7,38 4,37 10,69 17,49 8,39 9,49 18,55 4,97 -8,06 123,91 0,97
1854 12,81 7,46 4,79 11,93 17,12 8,44 9,37 18,35 6,10 22,81 152,17 1,19
1855 13,12 7,58 6,72 11,93 19,53 8,47 9,73 18,55 6,54 7,14 163,04 1,28
1856 13,07 7,72 7,56 10,94 18,93 8,44 9,85 18,76 5,49 -16,00 136,96 1,07
1857 11,31 7,84 7,22 11,19 19,03 8,48 9,95 18,83 5,49 0,00 136,96 1,07
1858 10,33 7,87 7,22 12,68 17,89 8,51 10,04 18,89 4,88 -11,11 121,74 0,95
1859 10,00 7,89 6,21 13,43 16,20 8,08 10,13 17,96 5,06 3,57 126,09 0,99
1860 10,85 7,88 5,54 13,43 18,28 8,62 10,20 18,67 5,41 6,90 134,78 1,06
1861 11,40 7,81 4,45 14,17 18,43 8,69 9,94 18,25 5,84 8,06 145,65 1,14
1862 11,21 7,78 4,11 14,92 21,02 8,72 10,05 18,28 5,67 -2,99 141,30 1,11
1863 10,54 7,84 3,78 15,66 20,85 8,74 9,95 17,45 5,41 -4,62 134,78 1,06
1864 10,08 7,91 4,11 16,91 21,55 8,71 10,06 17,07 5,49 1,61 136,96 1,07
1865 10,19 8,02 4,28 17,16 18,64 8,73 10,32 17,44 5,23 -4,76 130,43 1,02
1866 10,65 8,18 4,28 15,66 18,13 8,91 10,57 17,28 5,41 3,33 134,78 1,06
1867 11,47 8,33 4,45 14,67 18,79 9,12 10,63 17,00 6,19 14,52 154,35 1,21
1868 13,17 8,43 4,37 13,67 17,77 9,28 10,72 16,64 5,93 -4,23 147,83 1,16
1869 11,80 8,49 4,45 13,43 18,53 9,28 10,94 16,26 5,76 -2,94 143,48 1,13
1870 11,73 8,51 5,04 13,43 18,33 9,27 10,91 15,79 6,02 4,55 150,00 1,18
1871 12,84 8,51 6,89 12,68 16,57 9,27 10,90 15,77 6,98 15,94 173,91 1,36
1872 13,63 8,54 7,89 14,92 20,62 9,48 10,94 16,23 7,29 4,44 181,64 1,42
1873 14,47 8,57 10,33 19,39 20,52 9,68 10,96 15,38 8,06 10,64 200,97 1,58
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14.4. Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
Jahr x0645 x0646 x0647 x0648 x0649 x0650 x0651 x0652 x0653 x0654 x0655 x0656
1874 14,54 8,64 10,92 19,39 20,05 9,88 10,99 16,20 8,37 3,85 208,70 1,64
1875 12,78 8,75 5,37 19,64 21,24 10,21 11,24 16,67 7,67 -8,33 191,30 1,50
1876 13,74 8,77 4,53 16,66 20,18 10,50 11,27 16,23 7,67 0,00 191,30 1,50
1877 14,00 8,73 3,69 13,67 18,84 10,51 11,18 16,23 7,75 1,01 193,24 1,52
1878 13,09 8,66 3,44 15,17 18,99 10,45 11,10 16,22 7,36 -5,00 183,57 1,44
1879 12,50 8,59 3,27 15,17 17,34 10,47 11,02 15,77 7,21 -2,11 179,71 1,41
1880 13,22 8,51 4,53 14,67 18,68 10,57 10,89 15,38 7,67 6,45 191,30 1,50
1881 13,58 8,41 3,78 12,68 15,93 10,59 10,73 15,39 7,75 1,01 193,24 1,52
1882 13,67 8,31 3,95 12,43 17,12 10,71 10,67 15,34 7,65 -1,35 190,63 1,50
1883 13,05 8,22 4,03 13,18 15,35 10,75 10,49 15,35 7,75 1,37 193,24 1,52
1884 13,05 8,15 3,61 13,18 15,02 10,82 10,53 14,94 7,54 -2,70 188,01 1,47
1885 12,47 8,10 3,86 11,93 15,68 10,69 10,42 14,91 7,75 2,78 193,24 1,52
1886 12,42 8,06 3,86 13,92 15,48 10,74 10,35 14,50 7,86 1,35 195,85 1,54
1887 12,14 8,04 3,86 13,67 14,50 10,74 10,24 14,51 7,86 0,00 195,85 1,54
1888 11,91 8,05 4,20 16,66 14,30 10,76 10,35 14,53 7,86 0,00 195,85 1,54
1889 13,07 8,03 5,88 19,64 13,41 10,82 10,25 14,09 8,17 4,00 203,68 1,60
1890 13,54 8,05 7,39 18,32 13,95 10,77 10,40 13,64 8,38 2,56 208,90 1,64
1891 13,84 8,03 6,80 20,54 13,68 10,83 10,25 13,24 8,48 1,25 211,52 1,66
1892 14,05 8,00 5,88 15,46 13,29 10,86 10,28 13,24 8,48 0,00 211,52 1,66
1893 12,86 7,96 5,04 15,64 11,97 10,87 10,15 13,23 8,17 -3,70 203,68 1,60
1894 12,24 7,92 5,54 18,52 12,26 10,87 10,13 13,23 8,07 -1,28 201,07 1,58
1895 12,50 7,89 5,54 16,58 12,09 10,88 10,11 12,79 7,96 -1,30 198,46 1,56
1896 12,47 7,91 5,71 19,07 13,23 10,86 10,10 12,36 7,86 -1,32 195,85 1,54
1897 12,84 7,99 6,13 17,01 13,26 10,83 10,23 12,36 7,96 1,33 198,46 1,56
1898 13,25 8,04 6,21 21,61 12,17 10,85 10,27 12,37 8,28 3,95 206,29 1,62
1899 13,27 8,14 6,47 20,29 12,94 10,88 10,38 12,37 8,17 -1,27 203,68 1,60
1900 13,14 8,21 7,05 24,34 15,50 10,97 10,48 12,36 8,17 0,00 203,68 1,60
1901 13,51 8,27 7,05 18,57 14,56 11,08 10,62 11,96 8,28 1,28 206,29 1,62
1902 13,76 8,34 6,63 17,60 14,55 11,02 10,63 11,53 8,38 1,27 208,90 1,64
1903 13,59 8,38 6,47 17,68 14,51 11,05 10,77 11,52 8,38 0,00 208,90 1,64
1904 13,17 8,45 6,47 21,66 15,52 11,08 10,90 11,52 8,48 1,25 211,52 1,66
1905 14,05 8,56 6,55 21,73 15,37 11,05 11,02 11,51 8,90 4,94 221,96 1,74
1906 14,85 8,71 7,05 22,48 18,13 11,08 11,14 11,50 9,22 3,53 229,80 1,80
1907 14,85 8,82 7,64 24,89 16,14 11,32 11,28 11,05 9,32 1,14 232,41 1,82
1908 14,85 8,99 7,72 23,89 15,47 11,32 11,51 10,63 9,43 1,12 235,02 1,84
1909 15,57 9,15 7,56 23,35 16,25 11,33 11,77 10,62 9,64 2,22 240,24 1,88
1910 16,04 9,40 7,39 25,14 18,41 11,60 12,02 10,62 9,74 1,09 242,85 1,91
1911 16,01 9,56 7,39 24,86 16,97 11,93 12,28 10,19 10,06 3,23 250,69 1,97
1912 16,79 9,73 7,89 25,36 15,02 11,98 12,53 10,61 10,68 6,25 266,35 2,09
1913 16,34 9,88 8,40 24,86 16,72 12,03 12,66 10,67 10,48 -1,96 261,13 2,05
1914 — — — — — — — — 10,48 0,00 261,13 2,05
1915 — — — — — — — — 14,14 35,00 352,53 2,77
1916 — — — — — — — — 18,86 33,33 470,04 3,69
1917 — — — — — — — — 23,57 25,00 587,54 4,61
1918 — — — — — — — — 32,47 37,78 809,51 6,35
1919 — — — — — — — — 51,33 58,06 1.279,54 10,04
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Jahr x0645 x0646 x0647 x0648 x0649 x0650 x0651 x0652 x0653 x0654 x0655 x0656
1920 — — — — — — — — 109,36 113,06 2.726,21 21,39
1921 — — — — — — — — 140,05 28,07 3.491,32 27,39
1924 22,38 5,34 11,50 — 29,13 — — — 13,70 — 341,56 2,68
1925 24,34 8,10 10,92 37,29 28,96 15,16 17,24 12,61 14,85 8,41 370,28 2,90
1926 23,85 9,88 11,08 35,85 27,45 15,24 17,26 13,29 14,89 0,21 371,07 2,91
1927 25,00 11,36 11,25 36,57 26,62 15,67 18,06 12,83 15,49 4,08 386,21 3,03
1928 25,00 12,45 11,50 40,63 28,46 16,15 18,38 12,09 15,89 2,57 396,14 3,11
1929 25,49 12,45 11,84 39,61 28,79 16,05 18,75 12,33 16,13 1,52 402,14 3,15
1930 23,85 12,75 11,92 36,50 27,45 15,86 18,63 12,43 15,51 -3,83 386,74 3,03
1931 21,40 13,04 11,67 31,45 22,93 15,03 15,96 12,67 14,26 -8,10 355,40 2,79
1932 18,95 11,96 10,66 25,31 18,75 14,41 16,02 12,06 12,63 -11,39 314,92 2,47
1933 18,46 11,96 10,66 22,77 17,91 14,31 15,64 11,05 12,36 -2,16 308,14 2,42
1934 19,28 11,96 10,66 23,10 18,58 14,24 15,45 9,81 12,69 2,63 316,23 2,48
1935 19,60 11,96 10,58 23,65 19,75 14,80 15,44 9,50 12,88 1,57 321,19 2,52
1936 19,93 11,96 10,58 23,57 20,09 14,23 15,66 9,11 13,04 1,22 325,11 2,55
1937 19,93 11,96 10,50 23,52 21,09 14,27 15,90 8,83 13,10 0,48 326,68 2,56
1938 19,93 11,96 10,50 23,64 21,93 14,30 15,64 9,01 13,16 0,40 327,98 2,57
1939 20,10 11,96 10,50 — 22,26 — — — 13,22 0,48 329,55 2,59
1940 20,91 11,96 10,50 — 23,44 — — — 13,63 3,09 339,73 2,67
1941 21,08 11,96 10,41 — 26,45 — — — 13,95 2,38 347,83 2,73
1942 21,57 11,96 10,33 — 28,79 — — — 14,31 2,55 356,71 2,80
1943 21,89 11,96 10,24 — 29,80 — — — 14,51 1,39 361,67 2,84
1944 22,55 11,96 10,33 — 30,80 — — — 14,81 2,09 369,24 2,90
1945 17,81 9,98 8,65 31,42 22,26 18,15 — — 15,15 2,26 377,60 2,96
B .
1946 19,11 10,08 8,90 33,47 24,78 18,58 — — 16,54 9,20 412,33 3,23
1947 20,26 10,18 9,32 37,56 27,62 19,62 — — 17,68 6,90 440,79 3,46
1948 26,63 10,28 10,92 50,58 39,17 25,53 — — 22,14 25,24 552,03 4,33
1949 28,43 10,28 11,34 46,13 34,65 25,33 — — 21,91 -1,05 546,22 4,28
1950 26,47 10,38 11,25 39,65 30,63 22,97 20,85 15,59 20,51 -6,38 511,36 4,01
1951 28,92 10,55 12,18 43,84 33,96 24,69 22,58 17,48 22,07 7,58 550,10 4,32
1952 30,19 10,73 13,08 43,46 31,64 24,52 23,19 18,24 22,53 2,11 561,72 4,41
1953 29,70 11,10 13,50 41,25 29,99 23,85 22,89 18,40 22,14 -1,72 552,03 4,33
1954 30,07 11,10 14,24 40,54 29,59 23,71 22,51 18,52 22,22 0,35 553,97 4,35
1955 30,69 11,43 14,59 40,82 29,59 24,34 23,00 18,63 22,53 1,40 561,72 4,41
1956 31,59 12,18 14,87 41,67 29,87 24,80 23,60 18,45 23,15 2,76 577,21 4,53
1957 32,12 12,33 15,25 43,22 31,00 25,22 24,36 18,60 23,62 2,01 588,84 4,62
1958 32,78 12,53 15,89 43,46 31,92 25,79 25,00 20,00 24,16 2,30 602,39 4,73
1959 33,35 12,86 16,03 42,89 31,80 26,07 25,42 20,31 24,32 0,64 606,27 4,76
1960 33,55 13,63 16,21 42,85 32,40 26,45 26,10 20,61 24,71 1,60 615,95 4,83
1961 33,92 14,81 16,50 43,74 33,12 27,16 27,04 21,20 25,33 2,52 631,45 4,95
1962 35,28 15,31 16,80 44,45 34,00 28,15 28,25 21,45 26,03 2,76 648,88 5,09
1963 36,42 16,19 17,24 44,64 34,80 28,81 29,31 22,37 26,82 3,03 668,54 5,24
1964 37,28 17,19 17,48 44,97 35,49 29,34 30,29 22,60 27,45 2,35 684,27 5,37
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Jahr x0645 x0646 x0647 x0648 x0649 x0650 x0651 x0652 x0653 x0654 x0655 x0656
1965 39,00 18,20 17,80 45,77 36,45 30,26 31,46 22,83 28,32 3,16 705,90 5,54
1966 39,95 19,85 18,02 46,33 37,61 31,60 32,71 23,72 29,26 3,34 729,50 5,72
1967 39,70 21,08 18,20 46,05 38,13 32,09 33,84 24,46 29,82 1,89 743,26 5,83
1968 38,92 22,43 19,47 45,48 38,13 33,71 35,46 24,95 30,29 1,59 755,06 5,92
1969 40,03 24,08 19,51 45,53 38,49 34,13 36,07 24,84 30,84 1,82 768,83 6,03
1970 40,97 25,06 20,09 47,08 40,10 35,23 37,77 25,48 31,94 3,58 796,35 6,25
1971 42,73 26,54 20,77 49,02 42,50 36,99 39,43 27,83 33,60 5,19 837,65 6,57
1972 45,19 28,09 21,56 50,76 45,11 38,64 41,13 29,53 35,42 5,40 882,87 6,93
1973 48,55 29,92 24,13 52,59 48,56 40,51 43,66 31,39 37,94 7,13 945,79 7,42
1974 51,38 31,65 27,53 56,27 52,13 43,22 47,70 34,14 40,54 6,86 1.010,68 7,93
1975 54,45 34,03 30,94 59,19 54,77 45,86 51,17 35,90 42,99 6,03 1.071,64 8,41
1976 57,44 35,84 32,87 60,46 56,70 47,31 53,25 37,46 44,80 4,22 1.116,86 8,76
1977 58,87 37,02 33,17 62,43 59,50 48,61 54,87 38,27 46,46 3,70 1.158,15 9,09
1978 59,90 38,07 33,97 64,22 62,19 50,02 56,61 39,27 47,72 2,72 1.189,62 9,33
1979 61,05 39,32 39,46 65,78 65,00 51,54 58,84 41,20 49,69 4,13 1.238,77 9,72
1980 63,63 41,38 43,30 68,98 68,93 53,58 61,56 44,16 52,37 5,40 1.305,63 10,24
1981 67,03 43,26 50,65 72,37 72,50 56,43 65,45 47,93 55,69 6,33 1.388,21 10,89
1982 70,30 45,46 54,77 75,05 75,82 60,55 69,30 49,38 58,61 5,24 1.460,97 11,46
1983 71,66 47,92 54,43 76,65 78,15 63,86 72,62 51,09 60,50 3,23 1.508,16 11,83
1984 72,97 49,75 56,20 77,97 80,15 64,74 74,85 52,21 62,00 2,48 1.545,52 12,12
1985 73,30 51,33 58,31 78,91 82,08 66,29 76,44 53,56 63,26 2,04 1.576,98 12,37
1986 73,17 52,28 53,02 78,96 83,80 67,42 78,06 51,83 63,18 -0,12 1.575,01 12,36
1987 73,01 53,11 47,68 80,28 84,89 68,55 79,50 52,08 63,34 0,25 1.578,94 12,39
1988 73,09 54,36 46,43 80,84 85,97 69,99 81,61 52,75 64,13 1,25 1.598,61 12,54
1989 74,57 56,11 48,24 81,93 87,13 72,67 83,54 55,42 65,94 2,83 1.643,83 12,90
1990 77,06 57,97 50,27 83,34 88,41 74,01 85,92 56,62 67,68 2,63 1.687,09 13,23
D .
1991 79,40 60,40 52,70 85,60 90,70 75,70 88,60 59,60 70,20 3,73 1.750,01 13,73
1992 81,00 66,60 55,00 87,80 93,20 79,30 92,10 62,90 73,80 5,13 1.839,76 14,43
1993 81,40 73,50 55,90 89,90 95,80 82,80 94,30 65,90 77,10 4,47 1.922,02 15,08
1994 82,50 77,40 55,60 91,40 97,10 84,90 95,40 68,20 79,10 2,59 1.971,88 15,47
1995 83,00 80,60 55,10 92,40 97,80 86,50 96,40 69,40 80,50 1,77 2.006,78 15,74
1996 83,70 83,30 54,50 93,10 98,40 87,80 96,80 71,00 81,60 1,37 2.034,20 15,96
1997 84,80 85,60 55,90 93,40 98,70 88,60 98,90 72,40 83,20 1,96 2.074,09 16,27
1998 85,50 87,00 54,80 94,10 99,00 89,90 99,40 72,60 84,00 0,96 2.094,03 16,43
1999 84,60 88,00 56,10 94,40 99,30 90,70 99,70 74,70 84,50 0,60 2.106,50 16,52
2000 84,10 89,10 62,20 94,40 99,30 91,60 100,10 78,50 85,70 1,42 2.136,41 16,76
2001 88,30 90,20 67,90 95,20 99,90 93,20 100,70 80,50 87,40 1,98 2.178,79 17,09
2002 89,20 91,40 67,20 96,10 100,30 95,40 101,40 82,10 88,60 1,37 2.208,71 17,33
2003 89,10 92,40 69,50 96,40 99,40 95,70 100,80 83,80 89,60 1,13 2.233,63 17,52
2004 88,80 93,40 72,20 96,20 98,70 95,40 99,90 85,90 91,00 1,56 2.268,53 17,80
2005 88,70 94,40 80,30 95,90 96,70 95,20 98,80 89,30 92,50 1,65 2.305,93 18,09
2006 90,40 95,40 88,60 95,70 96,20 95,80 98,30 92,00 93,90 1,51 2.340,83 18,36
2007 93,90 96,60 92,00 96,80 97,50 97,90 98,60 95,50 96,10 2,34 2.395,67 18,79
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Jahr x0645 x0646 x0647 x0648 x0649 x0650 x0651 x0652 x0653 x0654 x0655 x0656
2008 99,90 97,70 102,30 98,30 98,00 99,00 98,60 98,60 98,60 2,60 2.457,99 19,28
2009 98,60 98,80 99,80 99,90 99,30 99,90 100,10 96,70 98,90 0,30 2.465,47 19,34
2010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,11 2.492,90 19,56
2011 102,20 101,30 109,40 100,40 101,20 100,40 99,70 104,50 102,10 2,10 2.545,25 19,97
2012 105,70 102,50 115,80 101,10 103,40 101,10 100,60 107,70 104,10 1,96 2.595,10 20,36
2013 110,40 103,80 120,60 102,10 104,40 101,70 103,10 107,50 105,70 1,54 2.634,99 20,67





x0657: M1 (Sichteinlagen Nichtbanken), 1835-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,51
21,93




1835 — 1940 A Sprenger, B. 1982. Eigene Schätzung. Bis 1913: Es wurde die Zeitreihe von
Sprenger 1982 (M2) übernommen abzüglich die Angaben zu Einlagen der
Sparkassen bei Hoffmann et al 1965, S. 733-34. Die Reihe wurde in Euro
umgerechnet; 1924-1949: Es wurden die Sichteinlagen in DB 1979, S. 74
zuzüglich des Bargeldumlaufes in DB 1976, S. 14minus die Barreserven der
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1948 — 1996 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1997 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.TXI301.
x0658: M2 (M1 plus Termineinlagen, Nichtbanken), 1835-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,52
49,71




1835 — 1940 A Eigene Schätzung.. 1835-1913: Es wurde die Zeitreihe von Sprenger 1982
(M2) übernommen abzüglich einen Teil der Sparkasseneinlagen (Hoffmann, S.
733-734) und zwar für: 1835-1840 = 80 Prozent, 1841-1849 = 70 Prozent,
1850-1860 = 50 Prozent, 1861-1866 = 40 Prozent, 1867-1907 = 30 Prozent,
1908-1913 = 20 Prozent. Die Reihe wurde in Euro umgerechnet. 1924-1940:
Es wurden die Reihen in DB 1976, S. 74 (Sicht-, Termin- und Spareinlagen)
zuzüglich des Bargeldumlaufes (DB, S. 14) abzüglich der Kassenbestände (DB
1976, S. 14). Die Reihe wurde in Euro umgerechnet.
1949 — 1996 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.TXI302. Die Reihe vom
Sachverständigenrat ist nicht vergleichbar. Methodik: Die Angaben sindmit
den bis Ende 1998 für Deutschland veröffentlichten Zahlen wegen
unterschiedlicher Positionsinhalte und abweichender Berichtskreise nicht
vergleichbar.
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x0659: M3 (M2 plus Termineinlagenm/k-f), 1955-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1996 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1997 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.TXI303.
x0660: Bargeldumlauf der Nichtbanken, 1935-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,46
25,18




1835 — 1944 A Stat.BA-JB-BRD 1997.
1948 — 1996 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
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1997 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.TXI303.
x0661: Bargeld als Bankreserven, 1935-1997 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
1,28




1835 — 1913 A Sprenger, B. 1982.
1924 — 1975 A/B1/B Deutsche Bundesbank 1976, S. 74, 140. 1924-1944: Bankreserven in DB
1976, S.74, werden von den Angaben in DB 1976, S. 14, abgezogen. Die Reihe
wurde in Euro umgerechnet.
1976 — 1996 B Deutsche Bundesbank 1998.
1997 — 2012 D Deutsche Bundesbank online.
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x0662: Sichteinlagen vonNichtbanken (fürM1), 1935-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,05
14,63




1835 — 1944 A Eigene Schätzung. ; Deutsche Bundesbank 1976; 1935-1944: Vorgehensweise
wie bei M1.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0192.
x0663: Sicht- und Termineinlagen vonNichtbanken (fürM2), 1935-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,06
42,42




1835 — 1944 A Eigene Schätzung. ; Sprenger, B. 1982, Deutsche Bundesbank 1976; 1935 -
1944: Vorgehensweise wie bei M2.
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1948 — 1997 B/D Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Zusammenrechnen der Reihen: GeldmengeM2,
darunter Einlagenmit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren, mit der Reihe
GeldmengeM2, darunter Einlagenmit vereinbarter Kündigungsfrist bis zu 3
Monaten.
x0664: Einlagen zur GeldmengeM3, 1955-1997 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1996 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
x0665: Banknotenumlauf (Zentral- und Privatbanken, Notenbestand), 1835-1944 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
654,55
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Quellen und Anmerkungen:
1835 — 1875 A Sprenger, B. 1982.
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 14.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Jahresberichte D Bundesbank.
x0666: Staatspapiergeld (Papierbestand), 1835-1922 (Mrd. Euro)




1835 — 1913 A Sprenger, B. 1982.
1914 — 1922 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 14.
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Datentabelle 15.1
Jahr x0657 x0658 x0659 x0660 x0661 x0662 x0663 x0664 x0665 x0666
A .
1835 0,51 0,52 — 0,46 0,01 0,05 0,06 — 0,01 0,03
1836 0,52 0,53 — 0,46 0,02 0,06 0,07 — 0,01 0,03
1837 0,54 0,55 — 0,47 0,02 0,07 0,08 — 0,00 0,04
1838 0,57 0,58 — 0,49 0,02 0,09 0,10 — 0,00 0,04
1839 0,59 0,60 — 0,50 0,02 0,10 0,11 — 0,00 0,04
1840 0,63 0,64 — 0,52 0,02 0,11 0,12 — 0,00 0,05
1841 0,66 0,68 — 0,55 0,03 0,12 0,13 — 0,00 0,05
1842 0,69 0,71 — 0,56 0,03 0,12 0,14 — 0,01 0,05
1843 0,71 0,73 — 0,58 0,03 0,13 0,15 — 0,01 0,05
1844 0,71 0,74 — 0,59 0,03 0,13 0,15 — 0,01 0,05
1845 0,72 0,74 — 0,59 0,03 0,13 0,15 — 0,01 0,05
1846 0,74 0,77 — 0,62 0,03 0,13 0,15 — 0,02 0,05
1847 0,77 0,80 — 0,64 0,03 0,13 0,16 — 0,04 0,05
1848 0,78 0,81 — 0,66 0,04 0,12 0,15 — 0,03 0,07
1849 0,81 0,84 — 0,69 0,04 0,13 0,16 — 0,04 0,08
1850 0,84 0,90 — 0,71 0,03 0,14 0,19 — 0,05 0,08
1851 0,85 0,91 — 0,70 0,05 0,15 0,21 — 0,05 0,08
1852 0,86 0,92 — 0,70 0,05 0,16 0,22 — 0,06 0,08
1853 0,90 0,97 — 0,71 0,04 0,19 0,26 — 0,06 0,08
1854 0,92 1,00 — 0,72 0,06 0,20 0,28 — 0,06 0,08
1855 0,98 1,06 — 0,76 0,06 0,22 0,30 — 0,07 0,08
1856 1,01 1,10 — 0,77 0,08 0,25 0,34 — 0,13 0,06
1857 1,04 1,14 — 0,77 0,10 0,27 0,37 — 0,15 0,05
1858 1,07 1,18 — 0,78 0,11 0,29 0,40 — 0,16 0,05
1859 1,11 1,22 — 0,81 0,13 0,29 0,40 — 0,16 0,05
1860 1,22 1,35 — 0,86 0,16 0,37 0,49 — 0,19 0,05
1861 1,32 1,48 — 0,90 0,18 0,42 0,58 — 0,22 0,05
1862 1,43 1,61 — 0,97 0,16 0,47 0,64 — 0,25 0,05
1863 1,50 1,70 — 0,99 0,15 0,51 0,70 — 0,27 0,05
1864 1,51 1,72 — 0,99 0,16 0,52 0,72 — 0,27 0,05
1865 1,58 1,80 — 1,03 0,15 0,55 0,76 — 0,29 0,06
1866 1,61 1,83 — 1,05 0,18 0,56 0,78 — 0,28 0,07
1867 1,71 1,99 — 1,13 0,20 0,58 0,85 — 0,32 0,08
1868 1,77 2,05 — 1,15 0,21 0,62 0,90 — 0,35 0,08
1869 1,84 2,15 — 1,18 0,20 0,66 0,97 — 0,36 0,08
1870 1,94 2,27 — 1,26 0,22 0,68 1,01 — 0,43 0,13
1871 1,94 2,31 — 1,21 0,36 0,73 1,10 — 0,54 0,13
1872 2,51 2,94 — 1,45 0,45 1,05 1,48 — 0,70 0,09
1873 2,79 3,30 — 1,49 0,54 1,30 1,81 — 0,69 0,09
1874 2,70 3,30 — 1,48 0,49 1,22 1,81 — 0,68 0,09
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Jahr x0657 x0658 x0659 x0660 x0661 x0662 x0663 x0664 x0665 x0666
1875 2,57 3,25 — 1,50 0,37 1,07 1,74 — 0,54 0,09
1876 2,46 3,20 — 1,44 0,38 1,03 1,76 — 0,51 0,09
1877 2,28 3,06 — 1,32 0,33 0,96 1,74 — 0,47 0,09
1878 2,28 3,11 — 1,30 0,35 0,98 1,80 — 0,44 0,09
1879 2,31 3,30 — 1,35 0,38 1,08 1,95 — 0,51 0,08
1880 2,44 3,37 — 1,34 0,38 1,10 2,03 — 0,52 0,08
1881 2,54 3,54 — 1,35 0,37 1,19 2,18 — 0,54 0,08
1882 2,49 3,55 — 1,30 0,41 1,19 2,25 — 0,53 0,08
1883 2,54 3,68 — 1,25 0,42 1,29 2,42 — 0,53 0,08
1884 2,69 3,91 — 1,28 0,39 1,40 2,63 — 0,54 0,07
1885 2,64 3,95 — 1,21 0,45 1,42 2,73 — 0,54 0,07
1886 2,79 4,21 — 1,26 0,48 1,53 2,94 — 0,62 0,07
1887 2,78 4,29 — 1,23 0,54 1,55 3,07 — 0,62 0,07
1888 2,67 4,29 — 1,23 0,59 1,44 3,06 — 0,66 0,07
1889 3,19 4,93 — 1,31 0,54 1,88 3,62 — 0,69 0,06
1890 3,15 4,99 — 1,27 0,56 1,88 3,72 — 0,66 0,06
1891 3,18 5,10 — 1,25 0,63 1,93 3,85 — 0,67 0,06
1892 3,27 5,27 — 1,30 0,60 1,97 3,97 — 0,68 0,06
1893 3,30 5,42 — 1,30 0,59 1,99 4,11 — 0,66 0,06
1894 3,65 5,90 — 1,33 0,72 2,32 4,56 — 0,72 0,06
1895 4,00 6,43 — 1,50 0,63 2,50 4,93 — 0,78 0,06
1896 4,06 6,65 — 1,50 0,60 2,55 5,15 — 0,74 0,06
1897 4,32 7,08 — 1,50 0,63 2,82 5,58 — 0,78 0,06
1898 4,73 7,65 — 1,60 0,59 3,12 6,05 — 0,79 0,06
1899 5,16 8,19 — 1,67 0,59 3,49 6,53 — 0,80 0,06
1900 5,44 8,60 — 1,71 0,61 3,73 6,89 — 0,82 0,06
1901 6,14 9,18 — 1,73 0,69 4,42 7,83 — 0,84 0,06
1902 6,05 9,74 — 1,80 0,64 4,25 7,94 — 0,86 0,06
1903 6,39 10,36 — 1,88 0,66 4,51 8,48 — 0,88 0,06
1904 7,05 11,30 — 1,98 0,75 5,07 9,33 — 0,90 0,06
1905 7,79 12,32 — 2,12 0,69 5,67 10,21 — 0,92 0,06
1906 8,64 13,44 — 2,35 0,62 6,30 11,10 — 0,99 0,06
1907 9,23 14,20 — 2,33 0,65 6,89 11,87 — 1,04 0,06
1908 9,64 15,59 — 2,34 0,81 7,30 13,26 — 1,09 0,06
1909 10,36 16,76 — 2,38 0,80 7,97 14,37 — 1,14 0,06
1910 11,15 18,01 — 2,43 0,83 8,71 15,58 — 1,14 0,06
1911 11,53 18,82 — 2,47 0,90 9,06 16,35 — 1,23 0,06
1912 12,10 19,74 — 2,76 0,88 9,34 16,98 — 1,37 0,06
1913 12,26 20,31 — 2,68 1,11 9,58 17,63 — 1,41 0,10
1914 — — — — — — — — 2,58 0,12
1915 — — — — — — — — 3,54 0,17
1916 — — — — — — — — 4,12 0,18
1917 — — — — — — — — 5,86 0,18
1918 — — — — — — — — 11,34 0,18
1919 — — — — — — — — 18,25 0,17
1920 — — — — — — — — 34,16 0,16
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Jahr x0657 x0658 x0659 x0660 x0661 x0662 x0663 x0664 x0665 x0666
1921 — — — — — — — — 58,10 0,10
1922 — — — — — — — — 654,55 0,11
1924 5,44 8,02 — 1,87 0,32 3,57 6,16 — 1,00 —
1925 7,89 11,66 — 2,29 0,36 5,60 9,37 — 1,60 —
1926 9,69 14,73 — 2,57 0,40 7,12 12,16 — 1,99 —
1927 11,07 17,48 — 2,70 0,54 8,37 14,78 — 2,44 —
1928 11,83 20,15 — 2,87 0,53 8,96 17,28 — 2,60 —
1929 11,98 21,76 — 2,86 0,52 9,12 18,90 — 2,66 —
1930 11,24 21,80 — 2,75 0,51 8,49 19,05 — 2,52 —
1931 9,43 19,55 — 2,96 0,44 6,47 16,59 — 2,52 —
1932 8,29 17,82 — 2,53 0,35 5,76 15,29 — 1,91 —
1933 7,91 18,02 — 2,55 0,37 5,36 15,47 — 1,95 —
1934 8,42 19,73 — 2,64 0,42 5,78 17,10 — 2,07 —
1935 8,81 21,00 — 2,74 0,52 6,08 18,26 — 2,27 —
1936 9,56 22,67 — 2,99 0,57 6,57 19,68 — 2,54 —
1937 10,36 24,76 — 3,19 0,64 7,17 21,57 — 2,81 —
1938 12,73 30,02 — 4,53 0,79 8,20 25,49 — 4,20 —
1939 16,80 39,06 — 6,39 1,03 10,41 32,68 — 6,03 —
1940 21,93 49,71 — 7,30 1,28 14,63 42,42 — 7,17 —
1941 — — — 10,31 — — — — 9,88 —
1942 — — — 12,63 — — — — 12,46 —
1943 — — — 17,17 — — — — 17,22 —
1944 — — — 25,18 — — — — 46,07 —
B .
1948 6,66 8,07 — 3,26 0,13 3,40 4,81 — — —
1949 8,20 13,25 — 3,82 0,14 4,38 9,44 — — —
1950 9,00 15,66 — 4,14 0,16 4,86 11,52 — — —
1951 10,56 18,73 — 4,76 0,21 5,80 13,97 — — —
1952 11,69 21,84 — 5,52 0,24 6,17 16,33 — — —
1953 12,78 24,76 — 6,11 0,24 6,67 18,65 — — —
1954 14,44 26,65 — 6,52 0,28 7,92 20,13 — — —
1955 15,97 28,93 36,14 7,18 0,31 8,79 21,75 7,21 14,39 —
1956 17,18 31,86 39,88 7,61 0,37 9,57 24,25 8,02 15,63 —
1957 19,16 36,46 45,89 8,42 0,42 10,74 28,04 9,43 17,85 —
1958 21,60 40,05 51,74 9,17 0,47 12,43 30,88 11,68 20,85 —
1959 24,25 44,49 59,34 9,91 0,48 14,34 34,57 14,85 24,76 —
1960 26,00 47,92 65,55 10,65 0,52 15,35 37,27 17,63 28,28 —
1961 29,89 53,88 74,76 11,86 0,66 18,03 42,01 20,88 32,74 —
1962 32,24 57,66 81,81 12,39 0,78 19,85 45,27 24,15 36,54 —
1963 34,50 61,36 89,30 13,04 0,84 21,46 48,32 27,94 40,98 —
1964 37,20 65,82 97,70 14,25 0,85 22,95 51,58 31,88 46,13 —
1965 40,00 69,82 107,39 15,16 0,92 24,84 54,67 37,57 52,73 —
1966 40,55 73,76 115,65 15,78 1,04 24,77 57,97 41,90 57,68 —
1967 44,78 81,34 127,92 16,11 1,19 28,67 65,23 46,58 62,69 —
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Jahr x0657 x0658 x0659 x0660 x0661 x0662 x0663 x0664 x0665 x0666
1968 47,59 89,43 141,63 16,66 1,20 30,93 72,77 52,20 68,86 —
1969 50,64 97,95 154,41 17,74 1,32 32,90 80,21 56,46 74,20 —
1970 55,12 107,51 167,91 18,86 1,33 36,26 88,65 60,40 79,26 —
1971 61,87 122,13 189,69 20,60 1,47 41,27 101,53 67,56 88,16 —
1972 70,96 142,19 216,90 23,40 1,62 47,56 118,79 74,71 98,11 —
1973 72,80 160,18 237,33 24,25 1,81 48,55 135,93 77,15 101,40 —
1974 80,74 169,30 257,55 26,34 1,98 54,40 142,96 88,25 114,59 —
1975 93,44 171,69 279,86 28,88 2,14 64,56 142,81 108,18 137,06 —
1976 95,27 183,43 302,99 30,97 2,13 64,30 152,46 119,56 150,53 —
1977 106,13 204,16 336,92 34,51 2,13 71,62 169,65 132,76 167,27 —
1978 121,35 230,91 374,67 38,96 2,13 82,39 191,94 143,77 182,73 —
1979 126,40 248,68 396,81 40,84 3,32 85,56 207,84 148,13 188,97 —
1980 131,27 268,21 420,99 42,93 3,70 88,34 225,28 152,78 195,71 —
1981 130,20 287,52 439,83 43,05 3,79 87,15 244,47 152,31 195,36 —
1982 139,27 302,09 470,18 45,32 4,12 93,95 256,77 168,09 213,41 —
1983 150,92 312,80 496,60 49,30 4,23 101,62 263,50 183,80 233,10 —
1984 160,29 328,31 519,45 51,03 5,00 109,26 277,28 191,14 242,17 —
1985 170,38 348,18 556,97 53,11 5,55 117,27 295,07 208,79 261,90 —
1986 182,97 369,70 594,55 57,34 5,92 125,63 312,36 224,85 282,19 —
1987 196,53 393,56 632,23 63,45 6,04 133,08 330,11 238,67 302,12 —
1988 217,94 428,81 681,15 72,91 4,77 145,03 355,90 252,34 325,25 —
1989 230,04 472,17 717,11 75,12 7,78 154,92 397,05 244,94 320,06 —
D .
1990 298,15 586,04 849,54 81,07 10,80 217,08 504,96 263,50 268,40 —
1991 308,37 642,34 904,70 87,83 11,68 220,54 554,51 262,36 286,40 —
1992 341,94 714,30 981,28 102,52 13,69 239,43 611,78 266,98 288,50 —
1993 370,96 782,89 1.083,24 108,38 13,63 262,58 674,51 300,35 308,40 —
1994 391,72 771,33 1.105,88 115,50 12,79 276,22 655,83 334,55 342,96 —
1995 417,92 764,47 1.147,81 121,41 13,32 296,51 643,05 383,34 371,27 —
1996 471,38 799,02 1.241,72 126,19 14,78 345,18 672,82 442,70 407,00 —
1997 478,60 828,80 1.303,70 126,00 14,94 352,60 702,80 474,90 429,65 —
1998 464,00 823,90 1.258,40 — — 389,70 749,60 434,50 — —
1999 497,00 858,00 1.321,50 — — 426,50 787,50 463,50 — —
2000 509,00 875,60 1.309,50 — — 448,70 815,30 433,90 — —
2001 529,00 919,30 1.366,90 — — 460,00 850,30 447,60 — —
2002 592,00 980,50 1.349,20 — — 489,30 877,80 368,70 — —
2003 663,00 1.030,10 1.395,10 — — 523,40 890,50 365,00 — —
2004 720,00 1.087,30 1.423,40 — — 529,50 896,80 336,10 — —
2005 801,00 1.171,30 1.490,10 — — 582,30 952,60 318,80 — —
2006 832,00 1.241,40 1.568,60 — — 599,90 1.009,30 327,20 — —
2007 880,00 1.370,30 1.737,40 — — 617,70 1.108,00 367,10 — —
2008 952,00 1.508,00 1.883,00 — — 637,60 1.193,60 375,00 — —
2009 1.175,00 1.579,30 1.865,70 — — 825,10 1.229,40 286,40 — —
2010 1.227,00 1.615,10 1.944,50 — — 906,30 1.294,40 329,40 — —
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2011 1.305,00 1.684,30 2.072,80 — — 957,80 1.337,10 388,50 — —
2012 1.477,00 1.833,10 2.231,50 — — 1.149,40 1.505,50 398,40 — —
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15.2 Banken (1835-2012)
x0667: Gesamtaktiva deutscher Banken, 1860-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,17
62,26




1860 — 1860 A Tilly, R. 2003, S. 107.
1880 — 1880 A Tilly, R. 2003, S. 107.
1890 — 1890 A Holtfrerich, C. L. 1984.
1900 — 1900 A Holtfrerich, C. L. 1984.
1913 — 1913 A Tilly, R. 2003, S. 107.
1924 — 1940 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 74.
1950 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0308.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0749.
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x0668: Gesamtaktiva Kreditbanken, 1852-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
46,99




1852 — 1880 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 748.
1883 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 56f, 76, 86f.
1950 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998. umgerechnet in Jahresdurchschnitte
x0669: Gesamtaktiva Sparkassen, 1840-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,06
51,15




1840 — 1913 A Hoffmann,W. G. 1965.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976.
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1950 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU1074.
x0670: Einlagen alle Banken (Sicht-,Termin- und Spareinlagen), 1835-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,09
44,72




1835 — 1913 A Sprenger, B. 1982, S. 153.
1924 — 1940 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 74.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1997 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0189, BBK01.OU0191,
BBK01.OUA004.
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x0671: Einlagen Kreditbanken, 1852-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
27,92




1852 — 1882 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 748f.
1883 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 102.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU1523, BBK01.OU1531.
x0672: Einlagen Sparkassen , 1838-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,04
48,52
1950 1970 1990 2012
0,04
960,03
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Quellen und Anmerkungen:
1838 — 1913 A Hoffmann,W. G. 1965.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU1805, BBK01.OU1813.
x0673: Kredite aller Banken an Nichtbanken, 1860-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,92
27,58




1860 — 1912 A Hoffmann,W. G. 1965.
1913 — 1940 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 75.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0115.
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x0674: Kredite der Kreditbanken an Nichtbanken, 1852-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
19,65




1852 — 1882 A Hoffmann,W. G. 1965.
1883 — 1940 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 56f, 76, 86f.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU0783.
x0675: Kredite der Sparkassen an Nichtbanken, 1849-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,08
7,94
1950 1970 1990 2012
0,08
811,49
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Quellen und Anmerkungen:
1849 — 1913 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 733f.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 103.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.OU1083.
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Datentabelle 15.2
Jahr x0667 x0668 x0669 x0670 x0671 x0672 x0673 x0674 x0675
A .
1835 — — — 0,09 — — — — —
1836 — — — 0,10 — — — — —
1837 — — — 0,12 — — — — —
1838 — — — 0,13 — 0,04 — — —
1839 — — — 0,15 — 0,05 — — —
1840 — — 0,06 0,17 — 0,06 — — —
1841 — — 0,07 0,18 — 0,06 — — —
1842 — — 0,07 0,19 — 0,07 — — —
1843 — — 0,08 0,20 — 0,08 — — —
1844 — — 0,08 0,21 — 0,08 — — —
1845 — — 0,09 0,21 — 0,09 — — —
1846 — — 0,10 0,22 — 0,09 — — —
1847 — — 0,10 0,23 — 0,10 — — —
1848 — — 0,10 0,21 — 0,09 — — —
1849 — — 0,11 0,23 — 0,10 — — 0,08
1850 — — 0,12 0,25 — 0,11 — — 0,08
1851 — — 0,13 0,27 — 0,12 — — 0,09
1852 — 0,01 0,14 0,29 — 0,13 — 0,01 0,10
1853 — 0,03 0,15 0,33 0,00 0,14 — 0,02 0,11
1854 — 0,03 0,16 0,35 0,01 0,15 — 0,02 0,12
1855 — 0,05 0,18 0,38 0,01 0,16 — 0,04 0,13
1856 — 0,11 0,19 0,43 0,02 0,18 — 0,08 0,14
1857 — 0,14 0,21 0,47 0,02 0,20 — 0,12 0,15
1858 — 0,16 0,23 0,51 0,03 0,21 — 0,11 0,17
1859 — 0,15 0,24 0,52 0,03 0,23 — 0,10 0,17
1860 2,17 0,20 0,26 0,61 0,03 0,24 0,92 0,14 0,18
1861 — 0,21 0,29 0,69 0,08 0,27 1,00 0,15 0,20
1862 — 0,22 0,32 0,76 0,09 0,30 1,05 0,16 0,22
1863 — — 0,35 0,84 0,10 0,33 0,93 — 0,25
1864 — — 0,36 0,86 — 0,34 0,99 — 0,26
1865 — — 0,39 0,91 — 0,37 1,09 — 0,29
1866 — — 0,39 0,92 — 0,37 1,12 — 0,29
1867 — — 0,41 0,97 — 0,39 1,16 — 0,30
1868 — — 0,43 1,02 — 0,40 1,29 — 0,33
1869 — 0,28 0,47 1,10 0,11 0,43 1,61 0,23 0,36
1870 — 0,32 0,50 1,15 0,12 0,46 1,75 0,25 0,37
1871 — 0,40 0,56 1,26 0,13 0,53 2,01 0,28 0,40
1872 — 0,84 0,65 1,67 0,25 0,61 2,73 0,61 0,45
1873 — 1,14 0,77 2,03 0,37 0,73 3,15 0,83 0,53
1874 — 0,99 0,90 2,07 0,33 0,85 3,33 0,75 0,64
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Jahr x0667 x0668 x0669 x0670 x0671 x0672 x0673 x0674 x0675
1875 — 1,69 1,01 2,03 0,28 0,96 3,52 0,65 0,73
1876 — 1,42 1,11 2,08 0,24 2,57 3,02 0,54 0,82
1877 — 1,24 1,19 2,07 0,20 1,12 3,16 0,49 0,89
1878 — 1,41 1,24 2,16 0,22 1,17 3,35 0,56 0,92
1879 — 1,46 1,32 2,32 0,27 1,24 3,47 0,58 0,96
1880 6,90 0,69 1,42 2,43 0,27 1,34 3,69 0,58 1,02
1881 — — 1,51 2,61 0,35 1,42 3,94 0,69 1,07
1882 — — 1,61 2,71 0,32 1,51 4,11 0,73 1,13
1883 — 1,00 1,73 2,91 0,38 1,63 4,34 0,81 1,20
1884 — 1,08 1,86 3,15 0,45 1,75 4,62 0,89 1,29
1885 — 1,14 1,99 3,29 0,49 1,87 4,57 1,02 1,34
1886 — 1,17 2,15 3,55 0,50 2,02 5,15 1,05 1,41
1887 — 1,20 2,31 3,72 0,50 2,16 5,38 1,04 1,49
1888 — 1,24 2,48 3,76 0,52 2,32 5,75 1,09 1,61
1889 — 1,61 2,65 4,37 0,71 2,49 6,38 1,36 1,79
1890 7,93 1,61 2,79 4,50 0,66 2,62 6,79 1,41 1,93
1891 — 1,59 2,91 4,66 0,65 2,73 7,08 1,44 2,03
1892 — 1,61 3,05 4,83 0,66 2,86 7,44 1,45 2,12
1893 — 1,62 3,24 5,02 0,68 3,03 7,79 1,46 2,26
1894 — 1,84 3,44 5,52 0,83 3,21 8,42 1,71 2,32
1895 — 2,01 3,72 5,97 0,90 3,47 9,15 1,91 2,52
1896 — 2,16 3,96 6,26 0,96 3,70 9,79 1,96 2,77
1897 — 2,41 4,22 6,76 1,06 3,94 10,70 2,22 2,96
1898 — 2,90 4,45 7,30 1,28 4,17 11,63 2,62 3,21
1899 — 3,31 4,61 7,83 1,45 4,34 12,70 3,17 3,35
1900 15,13 3,56 4,79 8,25 1,60 4,51 13,16 3,25 3,46
1901 — 3,40 5,18 8,78 1,54 4,88 13,63 3,13 3,69
1902 — 3,62 5,61 9,52 1,73 5,27 14,53 3,39 3,98
1903 — 3,87 6,03 10,18 1,90 5,67 15,47 3,53 4,32
1904 — 4,33 6,46 11,15 2,23 6,08 16,71 3,93 4,68
1905 — 5,02 6,87 12,15 2,71 6,47 18,12 4,45 5,06
1906 — 5,83 7,26 13,15 3,22 6,86 19,76 5,14 5,50
1907 — 6,17 7,50 14,00 3,39 7,11 20,86 5,64 5,66
1908 — 6,47 7,87 14,74 3,71 7,44 21,78 5,86 5,86
1909 — 7,02 8,45 15,97 4,15 8,00 23,35 6,39 6,34
1910 — 7,68 9,06 17,29 4,66 10,11 24,93 6,80 6,89
1911 — 8,00 9,61 18,17 4,81 9,11 26,17 7,10 7,25
1912 — 8,11 10,03 18,89 4,79 9,55 27,58 7,30 7,80
1913 33,95 8,30 10,55 19,64 4,93 10,07 24,82 7,60 7,94
1914 — 7,95 — — 4,93 — — 4,24 —
1915 — 8,60 — — 6,02 — — 4,23 —
1916 — 10,30 — — 7,86 — — 4,59 —
1917 — 14,29 — — 11,85 — — 5,51 —
1918 — 17,98 — — 15,33 — — 5,71 —
1919 — 31,79 — — 27,92 — — 10,39 —
1920 — 46,99 — — — — — 19,65 —
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1924 7,03 2,27 0,79 5,00 — 0,68 3,36 — 0,47
1925 11,73 3,81 1,47 8,04 2,89 1,36 6,10 4,08 0,95
1926 16,58 4,10 2,47 10,77 — 2,27 9,79 6,08 1,53
1927 21,86 5,02 3,70 13,43 — 3,24 13,46 7,54 2,39
1928 27,80 7,74 5,13 16,87 7,61 4,55 16,82 9,60 3,22
1929 30,75 8,05 6,21 18,43 10,52 5,56 19,89 11,32 4,08
1930 32,34 7,61 7,03 18,74 9,96 6,35 21,66 12,01 4,59
1931 29,68 5,48 7,07 15,58 7,48 5,99 20,72 10,92 4,73
1932 28,73 5,00 7,03 14,92 7,09 5,89 19,60 10,10 4,80
1933 29,16 4,51 7,44 15,48 7,04 6,42 19,13 9,76 4,79
1934 31,00 4,39 8,40 17,36 7,54 7,57 19,20 9,39 5,25
1935 33,33 4,36 6,89 18,53 7,79 8,20 19,64 9,63 5,25
1936 33,84 4,43 9,38 19,51 8,04 8,69 19,46 9,48 5,20
1937 35,89 4,84 10,29 22,01 9,57 9,57 19,06 8,80 5,31
1938 42,35 6,03 12,74 27,27 11,06 11,85 21,76 10,05 6,08
1939 48,59 5,19 14,20 32,60 13,67 13,25 22,72 14,15 6,08
1940 62,26 6,64 18,39 44,72 19,99 17,32 22,00 13,84 5,82
1941 — 9,50 24,62 — 27,60 23,37 — — —
1942 — 11,22 32,98 — 10,33 30,95 — — —
1943 — 13,27 42,67 — 12,37 40,38 — — —
1944 — 15,88 51,15 — 14,87 48,52 — — —
B .
1948 — — — 5,74 2,79 1,76 4,80 2,04 1,49
1949 — — — 9,08 4,73 2,78 9,37 3,97 2,34
1950 20,00 6,48 4,10 14,20 6,52 3,72 14,44 5,74 3,29
1951 25,73 8,61 4,98 18,65 8,36 4,53 18,18 7,15 3,81
1952 32,63 10,28 6,43 24,65 9,86 5,92 22,86 8,45 4,83
1953 40,30 12,35 10,86 31,24 11,54 7,76 28,46 9,86 6,30
1954 51,18 14,60 12,99 39,11 13,69 10,13 35,45 11,67 8,19
1955 61,14 17,15 13,61 45,32 15,51 12,11 42,35 13,36 9,85
1956 68,83 19,01 17,38 51,81 16,95 13,61 47,69 14,55 11,08
1957 80,71 21,38 20,62 61,85 19,21 16,23 52,64 15,66 12,10
1958 91,85 23,63 24,23 70,08 20,85 19,27 58,97 16,67 13,77
1959 107,57 26,92 24,91 78,93 24,24 23,27 69,20 19,48 16,60
1960 129,11 30,57 28,70 96,78 26,78 26,86 85,73 21,61 19,08
1961 149,63 35,10 32,45 112,15 30,82 30,40 97,92 25,02 21,58
1962 166,71 38,00 36,93 123,81 33,52 34,61 110,09 27,11 24,69
1963 187,40 41,22 41,77 138,63 36,56 39,17 123,32 29,49 28,17
1964 208,63 45,23 47,13 152,21 39,95 44,16 139,22 32,66 32,18
1965 233,57 47,74 51,26 168,58 43,33 50,52 156,86 35,84 36,82
1966 254,92 51,62 57,62 186,67 46,80 56,11 171,13 38,42 40,70
1967 287,78 56,78 63,71 212,86 54,16 62,52 187,53 42,69 44,34
1968 331,45 66,78 72,00 245,97 66,00 71,08 209,07 49,52 49,72
1969 374,81 80,66 81,39 277,17 79,21 81,16 236,04 60,34 56,87
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15.2. Banken (1835-2012)
Jahr x0667 x0668 x0669 x0670 x0671 x0672 x0673 x0674 x0675
1970 418,17 94,31 92,11 310,70 91,58 90,16 262,33 66,32 63,18
1971 472,70 108,47 101,92 353,38 104,90 101,93 298,18 74,95 71,37
1972 542,14 125,97 115,84 403,67 121,30 115,55 343,69 87,25 81,28
1973 602,66 145,82 126,63 449,28 134,30 125,88 380,98 91,52 88,71
1974 663,36 156,07 138,99 496,04 142,84 138,21 411,34 97,34 94,43
1975 743,55 164,17 154,34 558,61 156,92 154,81 451,78 104,97 103,09
1976 816,08 184,03 172,49 606,16 172,18 171,17 501,10 119,41 115,41
1977 907,97 203,59 189,58 676,02 190,93 187,53 550,30 133,40 126,93
1978 1.016,54 229,23 208,63 758,85 213,83 207,89 613,03 150,15 142,85
1979 1.112,59 251,59 231,30 821,19 229,60 228,59 685,16 167,21 163,57
1980 1.202,18 266,82 250,80 876,18 236,41 248,20 747,50 176,22 181,05
1981 1.297,87 282,29 270,65 919,25 244,02 263,68 814,00 184,49 194,98
1982 1.385,43 291,51 291,45 973,33 251,71 281,76 868,20 191,41 207,17
1983 1.473,18 304,19 310,20 1.022,38 259,31 298,13 924,66 205,30 221,31
1984 1.578,61 322,55 330,17 1.098,05 283,00 319,06 979,43 220,31 236,86
1985 1.701,83 352,34 352,43 1.191,20 303,06 336,28 1.042,93 237,72 248,07
1986 1.815,66 383,20 374,92 1.277,20 341,68 358,47 1.081,16 269,70 256,59
1987 1.916,73 429,47 400,41 1.362,12 355,80 377,41 1.124,98 283,01 269,14
1988 2.037,07 456,53 424,97 1.478,16 387,99 398,69 1.192,52 307,86 286,57
1989 2.186,97 504,24 447,40 1.584,13 435,10 418,23 1.262,92 342,79 302,24
D .
1990 2.681,13 635,62 507,93 1.937,06 582,71 490,91 1.469,98 463,02 332,92
1991 2.849,68 724,30 562,69 2.013,86 592,97 523,76 1.609,01 497,76 371,05
1992 3.042,60 763,37 591,42 2.121,10 611,26 540,75 1.778,38 528,41 411,07
1993 3.370,53 770,96 640,81 2.335,54 638,14 594,82 1.956,40 534,50 459,14
1994 3.554,92 830,11 699,27 2.439,91 647,18 633,49 2.115,30 561,77 512,60
1995 3.854,57 893,28 735,39 2.623,49 699,35 668,34 2.268,56 607,64 541,85
1996 4.239,83 980,75 787,03 2.863,88 761,26 708,24 2.440,43 667,14 574,68
1997 4.657,80 1.114,35 835,95 3.128,42 841,09 747,74 2.586,32 720,20 602,76
1998 5.157,73 1.255,13 881,76 3.456,49 955,10 793,07 2.750,63 768,97 634,28
1999 5.740,74 1.421,71 896,18 3.795,07 1.059,93 802,50 2.904,49 800,49 642,89
2000 6.148,32 1.617,85 925,52 4.035,50 1.233,56 824,97 3.003,71 919,69 665,56
2001 6.386,11 1.802,02 951,33 4.211,95 1.317,34 854,21 3.014,11 949,53 686,64
2002 6.452,30 1.785,10 975,50 4.263,10 1.356,65 862,54 2.997,23 929,04 695,16
2003 6.470,88 1.825,41 980,62 4.267,70 1.373,70 866,08 2.995,62 927,50 705,53
2004 6.663,80 1.862,31 985,94 4.385,57 1.453,77 865,54 3.001,26 973,57 702,75
2005 6.903,17 1.958,02 995,38 4.544,67 1.478,80 875,17 2.995,10 984,33 716,71
2006 7.187,71 2.021,40 1.007,08 4.742,49 1.569,10 880,24 3.000,71 998,60 724,04
2007 7.625,74 2.187,08 1.019,14 5.099,73 1.728,85 890,70 2.975,73 1.046,42 722,13
2008 7.956,39 2.390,90 1.042,95 5.353,18 1.878,26 918,46 3.071,09 1.108,25 725,85
2009 7.509,83 2.329,05 1.060,72 5.053,75 1.693,02 931,97 3.100,10 1.055,17 741,78
2010 8.352,28 2.326,39 1.069,25 5.142,70 1.789,20 940,19 3.220,95 1.052,54 766,56
2011 8.466,67 3.020,01 1.077,66 5.137,48 1.856,38 951,58 3.197,76 1.063,00 782,28
2012 8.314,60 3.359,01 1.095,44 5.154,35 1.959,52 960,03 3.220,36 1.085,14 811,49
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15.3 Zentralnotenbank (1835-2012)
x0676: Notenumlauf der ZNB, 1835-2012 (Mrd. Euro)
voraussichtlich bis 2012




1835 — 1875 A Sprenger, B. 1982, S. 136f.
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 37.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Jahresberichte
verschiedene Jg., http://www.bundesbank.de.
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15.3. Zentralnotenbank (1835-2012)
x0677: Bargeld- und andere Reserven der ZNB, 1856-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,04
1,52




1856 — 1875 A Sprenger, B. 1982, S. 122ff.
1856 — 1875 A Schauer, C. 1912, S. 134f.
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 36.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1995 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Jahresberichte,
http://www.bundesbank.de.
x0678: Einlagen inländischer Banken bei der ZNB, 1938-2012 (Mrd. Euro)
voraussichtlich bis 2012
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,03
299,96
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Quellen und Anmerkungen:
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 37.
1948 — 1987 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1988 — 1999 B/D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Geschäftsberichte,
http://www.bundesbank.de, Abfrage vom xxxx
2001 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.TUB621.
x0679: Kredite der ZNB an inländische Banken, 1856-1999 (Mrd. Euro)




1856 — 1875 A Thorwart, F. 1883.
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 36f.
1949 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
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15.3. Zentralnotenbank (1835-2012)
x0680: Kredite und sonstige Auslandsforderungen der ZNB , 1876-1998 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,07




1876 — 1910 A Reichsbank 1925.
1949 — 1997 B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 1998 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Geschäftsberichte,
http://www.bundesbank.de, Abfrage vom xxxx
x0681: Ausländische Einlagen der ZNB, 1949-1997 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
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x0682: Diskontsatz der ZNB, 1847-2012 (Prozent)




1847 — 1875 A0 Preussische Bank.
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 278.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 1998 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.SU0112.
1999 — 2001 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.SU0114.
2002 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.SU0115.
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15.3. Zentralnotenbank (1835-2012)
x0683: Lombardsatz der ZNB, 1876-2012 (Prozent)




1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 278.
1949 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 1998 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.SU0113.
1999 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.SU0201.
x0684: Auslandsaktiva der ZNB, 1876-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
3,49
1950 1970 1990 2012
0
921
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Quellen und Anmerkungen:
1876 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 329.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.EU8143.
x0685: Auslandspassiva der ZNB, 1924-2012 (Mrd. Euro)
voraussichtlich bis 2012
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,38




1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 329. Deutsche Bundesbank,
Makroökonomische Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.EU8146.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0013.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.EU8146.
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15.3. Zentralnotenbank (1835-2012)
Datentabelle 15.3
Jahr x0676 x0677 x0678 x0679 x0680 x0681 x0682 x0683 x0684 x0685
A .
1835 0,01 — — — — — — — — —
1836 0,01 — — — — — — — — —
1846 0,01 — — — — — — — — —
1847 0,03 — — — — — 4,50 — — —
1848 0,02 — — — — — 5,00 — — —
1849 0,03 — — — — — 4,00 — — —
1850 0,03 — — — — — 4,00 — — —
1851 0,03 — — — — — 4,00 — — —
1852 0,03 — — — — — 4,00 — — —
1853 0,03 — — — — — 4,33 — — —
1854 0,03 — — — — — 4,30 — — —
1855 0,03 — — — — — 4,08 — — —
1856 0,07 0,04 0,04 0,08 — — 4,00 — — —
1857 0,10 0,06 0,03 0,10 — — 5,75 — — —
1858 0,11 0,06 0,03 0,10 — — 4,30 — — —
1859 0,12 0,08 0,03 0,10 — — 4,20 — — —
1860 0,13 0,10 0,03 0,08 — — 4,00 — — —
1861 0,16 0,11 0,04 0,08 — — 4,00 — — —
1862 0,17 0,09 0,04 0,09 — — 4,00 — — —
1863 0,18 0,09 0,04 0,11 — — 4,17 — — —
1864 0,17 0,08 0,04 0,12 — — 5,31 — — —
1865 0,19 0,08 0,03 0,13 — — 4,90 — — —
1866 0,19 0,10 0,03 0,13 — — 6,33 — — —
1867 0,21 0,11 0,03 0,12 — — 4,00 — — —
1868 0,23 0,11 0,03 0,13 — — 4,00 — — —
1869 0,23 0,10 0,03 0,15 — — 4,50 — — —
1870 0,30 0,13 0,03 0,17 — — 4,90 — — —
1871 0,37 0,21 0,03 0,18 — — 4,17 — — —
1872 0,48 0,26 0,04 0,24 — — 4,30 — — —
1873 0,46 0,30 0,04 0,33 — — 4,95 — — —
1874 0,43 0,26 0,05 0,24 — — 4,38 — — —
1875 0,38 0,20 0,05 0,24 — — 4,70 — — —
1876 0,39 0,26 0,08 0,26 0,00 — 4,16 5,16 0,00 —
1877 0,37 0,23 0,07 0,25 0,00 — 4,42 5,42 0,00 —
1878 0,34 0,24 0,07 0,22 0,00 — 4,34 5,34 0,00 —
1879 0,41 0,28 0,08 0,25 0,00 — 3,70 4,68 0,01 —
1880 0,41 0,27 0,08 0,25 0,01 — 4,24 5,15 0,01 —
1881 0,44 0,26 0,08 0,29 0,00 — 4,42 5,42 0,01 —
1882 0,42 0,29 0,08 0,29 0,00 — 4,54 5,54 0,00 —
1883 0,42 0,29 0,10 0,28 0,00 — 4,05 5,05 0,01 —
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Jahr x0676 x0677 x0678 x0679 x0680 x0681 x0682 x0683 x0684 x0685
1884 0,44 0,26 0,11 0,33 0,00 — 4,00 5,00 0,00 —
1885 0,44 0,32 0,12 0,28 0,00 — 4,12 5,12 0,01 —
1886 0,52 0,34 0,13 0,34 0,01 — 3,28 4,28 0,01 —
1887 0,52 0,39 0,15 0,33 0,00 — 3,41 4,41 0,01 —
1888 0,56 0,44 0,14 0,31 0,00 — 3,32 4,32 0,01 —
1889 0,59 0,38 0,16 0,43 0,00 — 3,68 4,68 0,01 —
1890 0,56 0,39 0,15 0,39 0,00 — 4,52 5,52 0,00 —
1891 0,57 0,46 0,16 0,36 0,00 — 3,78 4,78 0,01 —
1892 0,58 0,43 0,14 0,37 0,00 — 3,20 4,20 0,01 —
1893 0,57 0,41 0,16 0,39 0,00 — 4,07 5,07 0,00 —
1894 0,62 0,52 0,18 0,36 0,00 — 3,12 4,12 0,00 —
1895 0,67 0,44 0,20 0,50 0,00 — 3,14 4,14 0,00 —
1896 0,64 0,41 0,19 0,51 0,00 — 3,66 4,66 0,00 —
1897 0,67 0,42 — 0,48 0,00 — 3,81 4,81 0,01 —
1898 0,69 0,38 0,18 0,54 0,00 — 4,27 5,27 0,02 —
1899 0,69 0,36 — 0,62 0,01 — 5,04 6,04 0,02 —
1900 0,72 0,37 0,20 0,63 0,01 — 5,33 6,33 0,04 —
1901 0,75 0,44 — 0,59 0,01 — 4,10 5,10 0,03 —
1902 0,78 0,40 — 0,62 0,01 — 3,32 4,32 0,03 —
1903 0,80 0,41 0,22 0,69 0,01 — 3,84 4,84 0,03 —
1904 0,82 0,47 0,23 0,63 0,01 — 4,22 5,22 0,03 —
1905 0,85 0,41 — 0,73 0,02 — 3,82 4,82 0,03 —
1906 0,91 0,34 0,26 0,83 0,02 — 5,15 6,15 0,04 —
1907 0,96 0,36 0,27 0,95 0,02 — 6,03 7,03 0,02 —
1908 1,01 0,50 0,26 0,68 0,04 — 4,76 5,76 0,08 —
1909 1,06 0,47 — 0,87 0,05 — 3,93 4,93 0,10 —
1910 1,06 0,47 0,28 0,98 0,07 — 4,35 5,35 0,13 —
1911 1,15 0,52 0,28 1,13 — — 4,40 5,40 0,09 —
1912 1,29 0,53 0,30 0,81 — — 4,95 5,95 0,06 —
1913 1,33 0,74 0,31 0,81 — — 5,89 6,89 0,11 —
1914 2,58 1,09 — 2,02 — — 4,89 5,89 0,05 —
1915 3,54 1,27 — 2,97 — — 5,00 6,00 0,06 —
1916 4,12 1,30 — 4,92 — — 5,00 6,00 0,09 —
1917 5,86 1,32 — 7,47 — — 5,00 6,00 0,24 —
1918 11,34 1,17 5,29 14,02 — — 5,00 6,00 0,31 —
1919 18,25 0,57 6,83 21,35 — — 5,00 6,00 0,63 —
1920 35,18 0,56 — 31,00 — — 5,00 6,00 2,51 —
1921 58,10 0,51 12,94 68,21 — — 5,00 6,00 3,49 —
1922 40,30 0,55 192,93 821,89 — — 6,31 7,31 0,80 —
1923 — 1,20 — 0,00 — — — — — —
1924 0,99 0,54 0,23 1,06 — — 10,00 12,00 0,67 0,06
1925 1,51 0,86 0,24 0,98 — — 9,15 11,15 0,52 0,00
1926 1,91 1,25 0,23 0,98 — — 6,74 7,90 0,49 0,00
1927 2,33 1,12 0,28 1,64 — — 5,83 7,24 0,24 0,00
1928 2,52 1,52 0,32 1,46 — — 7,00 8,00 0,27 0,00
1929 2,58 1,42 0,33 1,59 — — 7,11 8,11 0,42 0,00
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15.3. Zentralnotenbank (1835-2012)
Jahr x0676 x0677 x0678 x0679 x0680 x0681 x0682 x0683 x0684 x0685
1930 2,44 1,44 0,27 1,45 — — 4,93 5,93 0,39 0,00
1931 2,44 0,63 0,31 2,29 — — 6,91 8,58 0,16 0,22
1932 1,82 0,56 0,24 1,52 — — 5,21 6,21 0,13 0,19
1933 1,86 0,29 0,29 1,74 — — 4,00 5,00 0,14 0,05
1934 1,99 0,13 0,45 2,15 — — 4,00 5,00 0,07 0,09
1935 2,19 0,12 0,48 2,37 — — 4,00 5,00 0,10 0,15
1936 2,55 0,10 0,47 2,86 — — 4,00 5,00 0,06 0,18
1937 2,81 0,10 0,50 3,17 — — 4,00 5,00 0,10 0,17
1938 4,20 0,10 0,42 4,24 — — 4,00 5,00 0,11 0,16
1939 6,03 0,22 0,50 5,84 — — 4,00 5,00 0,12 0,24
1940 7,17 0,10 0,64 7,90 — — 3,64 4,64 0,03 0,22
1941 9,88 0,08 0,85 11,09 — — 3,50 4,50 0,02 0,10
1942 12,46 0,10 1,00 14,99 — — 3,50 4,50 0,02 0,38
1943 17,22 0,05 1,35 21,15 — — 3,50 4,50 0,01 0,15
1944 25,62 0,04 2,10 32,52 — — 3,50 4,50 0,01 0,16
B .
1948 3,40 0,50 0,80 0,84 — — — — 0,50 —
1949 3,96 0,37 0,65 1,98 0,06 0,28 4,47 5,47 0,43 0,28
1950 4,21 0,37 0,97 2,85 0,18 0,93 4,36 5,36 0,55 0,93
1951 4,73 0,89 1,37 3,16 0,14 0,33 6,00 7,00 1,02 0,33
1952 5,37 1,49 1,53 2,28 1,05 0,19 5,23 6,23 2,54 0,19
1953 5,90 2,88 1,68 1,86 1,40 0,02 3,73 4,73 4,28 0,02
1954 6,31 4,50 2,05 1,85 1,38 0,09 3,19 4,19 5,88 0,09
1955 6,97 5,36 2,30 2,50 1,44 0,07 3,20 4,20 6,80 0,07
1956 7,42 7,48 2,69 1,64 1,88 0,10 4,77 5,77 9,36 0,10
1957 8,25 8,98 3,63 0,93 3,32 0,37 4,37 5,37 12,30 0,37
1958 9,03 10,20 4,21 0,55 3,62 0,19 3,27 4,27 13,82 0,20
1959 9,74 10,23 4,79 0,68 2,67 0,21 3,03 4,03 12,89 0,23
1960 10,47 14,97 6,67 0,99 2,03 0,22 4,44 5,44 17,05 0,32
1961 11,76 14,52 5,94 0,87 1,28 0,17 3,20 4,20 16,36 0,38
1962 12,35 14,07 6,26 1,28 1,20 0,18 3,00 4,00 15,83 0,31
1963 13,00 14,92 6,96 1,16 1,67 0,12 3,00 4,00 17,14 0,24
1964 14,16 14,57 7,75 1,85 2,41 0,13 3,00 4,00 17,53 0,40
1965 15,06 13,79 8,31 3,19 2,49 0,21 3,66 4,66 16,82 0,36
1966 15,73 15,52 8,90 3,60 1,70 0,26 4,59 5,74 17,74 0,32
1967 16,14 15,27 7,77 2,97 2,16 0,31 3,40 4,21 17,94 0,60
1968 16,62 17,54 9,00 3,14 3,49 0,17 3,00 3,50 21,44 0,74
1969 17,70 11,02 8,67 9,03 3,03 0,20 4,54 5,69 14,34 0,75
1970 18,65 24,03 13,42 9,58 2,21 0,18 6,89 9,02 26,45 1,81
1971 20,19 29,61 16,67 9,62 2,20 0,48 5,13 6,53 31,91 2,16
1972 22,75 37,28 23,72 10,32 2,29 0,46 3,39 4,58 39,57 2,46
1973 23,65 45,08 26,54 5,73 2,19 0,46 6,23 8,23 47,28 1,88
1974 25,70 36,71 23,78 7,93 5,95 0,65 6,89 8,89 42,67 1,94
1975 28,19 38,15 22,80 4,36 6,03 0,42 4,50 5,75 44,19 1,80
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Jahr x0676 x0677 x0678 x0679 x0680 x0681 x0682 x0683 x0684 x0685
1976 30,19 39,19 26,23 9,98 6,06 0,40 3,50 4,50 45,25 2,18
1977 33,52 41,40 26,84 10,02 4,73 0,24 3,48 4,25 46,13 1,71
1978 38,24 52,57 30,35 12,40 2,25 2,32 3,00 3,50 54,82 4,17
1979 40,59 48,03 33,12 18,53 2,06 1,65 4,39 5,42 50,10 3,40
1980 42,81 40,38 27,53 29,43 2,06 3,92 7,17 8,78 42,45 9,20
1981 42,84 39,22 25,88 34,80 1,83 4,54 7,50 9,00 41,08 7,45
1982 45,29 43,20 26,52 38,28 1,26 6,15 7,06 8,39 44,48 9,48
1983 49,12 41,70 26,95 43,71 1,26 4,99 4,21 5,37 42,98 8,97
1984 51,45 41,73 27,74 49,23 1,26 5,85 4,25 5,60 43,02 9,65
1985 53,90 42,72 28,54 53,85 1,25 7,46 4,31 5,77 44,01 11,04
1986 58,28 46,83 28,57 49,30 1,25 10,17 3,59 5,50 48,12 13,50
1987 64,22 61,45 30,93 42,11 1,25 8,73 2,99 4,96 62,74 11,73
1988 73,60 48,41 31,31 74,00 1,25 12,26 2,92 4,73 49,71 15,39
1989 76,97 49,87 34,19 89,64 1,24 24,76 4,81 6,81 51,17 27,76
D .
1990 85,34 53,19 39,20 106,62 1,24 25,11 6,00 8,08 54,50 28,01
1991 92,70 48,45 37,04 115,20 1,33 20,13 6,84 9,06 49,77 22,95
1992 109,09 72,27 45,44 96,60 1,33 12,60 8,20 9,68 73,61 14,92
1993 114,70 61,43 37,52 131,66 1,34 11,27 6,96 8,12 62,77 21,68
1994 120,75 58,09 28,72 111,30 1,21 9,48 4,82 6,26 59,29 13,68
1995 126,99 57,26 25,40 108,97 1,00 7,57 3,93 5,80 63,02 9,70
1996 133,14 61,11 26,55 136,08 0,74 6,66 2,65 4,65 61,86 9,36
1997 133,29 58,33 24,92 120,25 0,48 6,33 2,50 4,50 59,71 10,15
1998 130,55 — 29,33 110,42 0,55 — 2,50 4,50 95,32 8,17
1999 140,16 92,97 39,77 90,57 — — 2,133333 3,833333 141,96 6,18
2000 134,00 93,82 — — — — 3,453333 5,0625 100,76 6,59
2001 76,57 93,08 — — — — 4,046667 5,229167 76,15 8,75
2002 — 85,00 44,84 — — — 2,52 4,208333 103,95 9,01
2003 — 76,68 44,60 — — — 1,595 3,25 95,39 10,44
2004 — 71,34 41,31 — — — 1,135 3,00 93,11 7,94
2005 — 86,18 46,31 — — — 1,19 3,020833 130,27 6,28
2006 — 84,77 47,96 — — — 1,66 3,791667 104,39 4,82
2007 — 92,55 109,51 — — — 2,945 4,854167 179,49 16,00
2008 — 99,19 166,94 — — — 3,255 4,729167 230,78 30,17
2009 — 125,54 112,16 — — — 0,87 2,0625 323,29 9,13
2010 — 162,10 146,43 — — — 0,12 1,75 524,69 14,62
2011 — 184,60 228,87 — — — 0,245 2,00 714,66 46,56
2012 — 188,63 299,96 — — — 0,12 1,625 921,00 106,50
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15.4 Kapitalmarkt (1835-2012)
x0686: Umlauf an Inlandsanleihen der Länder, 1849-1974 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,39
8,57




1849 — 1939 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 789f. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0016.
1952 — 1997 B Deutsche Bundesbank 1998. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0178.
x0687: Umlauf an Inlandsanleihen der Gemeinden, 1849-1974 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,03
2,56
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Quellen und Anmerkungen:
1849 — 1939 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 789f. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU3140.
1953 — 1997 B/D Deutsche Bundesbank 1998. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0017.
x0688: Umlauf an Inlandsanleihen des Reiches und Bundes, 1868-1974 (Mrd. Euro)
ab 1999 Bund, Länder und Gemeinden zusammen
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
12,33




1868 — 1939 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 789f. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.EU4740.
1951 — 1997 B/D Deutsche Bundesbank 1998. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.ST0316
1999 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0014
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x0689: Umlauf an Industrieobligationen, 1882-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,1
2,36




1882 — 1939 A Hoffmann,W. G. 1965, S. 779f. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WJ5005 .
1948 — 1987 B1/B Deutsche Bundesbank 1988, S. 218. Deutsche Bundesbank,
Makroökonomische Zeitreihen, http://www.bundesbank.de,
BBEX3.A.GBP.EUR.BB.AC.A04.
1988 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0013.
x0690: Umlauf der Inlandsschuldverschreibungen der Kreditinstitute, 1835-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,17
8,77
1950 1970 1990 2012
0,13
1.876,58
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Quellen und Anmerkungen:
1835 — 1913 A Hoffmann,W. G. 1965. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische Zeitreihen,
http://www.bundesbank.de, BBEX3.A.USD.EUR.BB.AC.A04.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 290. Deutsche Bundesbank,
Makroökonomische Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.QU1001.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.RU2734.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0015.
x0691: Umlauf Inlands-Inhaberschuldverschreibungen, 1948-1988 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1948 — 2012 B/D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0016.
1986 — 2012 B/D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0016
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x0692: Aktienumlauf inländischer Emittenten, 1880-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1,76
12,6




1880 — 1940 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 290.
1956 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0178.
x0693: Aktienkurs, 1840-2012 (Index (<1938: 1913 = 100, >=1950/1961: 1987=1000))




1840 — 1869 A Spree, R. 1977, S. 377.
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1870 — 1943 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 295.
1960 — 1997 B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU3140.
x0694: Aktienrendite (R=Divid./Kurs), 1870-1974 (Prozent)




1870 — 1974 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 294, 306.
x0695: Rendite festverzinslicherWertpapiere, 1870-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
1,38
10,6
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Quellen und Anmerkungen:
1870 — 1875 A Donner, O. 1934.
1876 — 1941 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 278.
1955 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WU0017.
x0696: Börsenumsätze, 1885-1992 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
19,33
59,69




1885 — 1913 A Wetzel, C. 1996, S. 431.
1953 — 1967 B1/B Deutsche Bundesbank 1976, S. 307.
1968 — 1986 B Deutsche Bundesbank 1988, S. 231.
1989 — 2012 D www.world-exchanges.org.
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Datentabelle 15.4
Jahr x0686 x0687 x0688 x0689 x0690 x0691 x0692 x0693 x0694 x0695 x0696
A .
1835 — — — — 0,17 — — — — — —
1836 — — — — 0,18 — — — — — —
1837 — — — — 0,18 — — — — — —
1838 — — — — 0,19 — — — — — —
1839 — — — — 0,20 — — — — — —
1840 — — — — 0,20 — — 100 — — —
1841 — — — — 0,20 — — 101 — — —
1842 — — — — 0,21 — — 91 — — —
1843 — — — — 0,21 — — 113 — — —
1844 — — — — 0,22 — — 129 — — —
1845 — — — — 0,22 — — 111 — — —
1846 — — — — 0,22 — — 106 — — —
1847 — — — — 0,23 — — 103 — — —
1848 — — — — 0,24 — — 82 — — —
1849 0,65 0,06 — — 0,24 — — 85 — — —
1850 0,73 0,07 — — 0,25 — — 84 — — —
1851 0,80 0,07 — — 0,26 — — 93 — — —
1852 0,91 0,08 — — 0,26 — — 103 — — —
1853 0,93 0,09 — — 0,27 — — 107 — — —
1854 0,96 0,09 — — 0,27 — — 102 — — —
1855 1,03 0,10 — — 0,28 — — 112 — — —
1856 1,06 0,10 — — 0,28 — — 115 — — —
1857 1,06 0,10 — — 0,28 — — 91 — — —
1858 1,06 0,10 — — 0,29 — — 82 — — —
1859 1,15 0,11 — — 0,30 — — 72 — — —
1860 1,17 0,11 — — 0,31 — — 69 — — —
1861 1,18 0,11 — — 0,33 — — 72 — — —
1862 1,19 0,11 — — 0,35 — — 82 — — —
1863 1,19 0,11 — — 0,37 — — 85 — — —
1864 1,20 0,11 — — 0,39 — — 87 — — —
1865 1,24 0,11 — — 0,42 — — 89 — — —
1866 1,33 0,12 — — 0,44 — — 79 — — —
1867 1,42 0,13 — — 0,47 — — 81 — — —
1868 1,57 0,14 0,01 — 0,48 — — 86 — — —
1869 1,59 0,15 0,02 — 0,50 — — 91 — — —
1870 1,67 0,16 0,20 — 0,53 — — 56 7,50 4,61 —
1871 1,74 0,16 0,35 — 0,60 — — 65 8,70 4,44 —
1872 1,61 0,17 0,02 — 0,74 — — 88 7,70 4,26 —
1873 1,49 0,17 0,00 — 0,88 — — 87 6,50 4,30 —
1874 1,50 0,21 0,00 — 1,03 — — 67 6,20 4,24 —
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Jahr x0686 x0687 x0688 x0689 x0690 x0691 x0692 x0693 x0694 x0695 x0696
1875 1,67 0,23 0,00 — 1,18 — — 53 4,90 4,25 —
1876 1,85 0,25 0,01 — 1,28 — — 43 4,80 4,20 —
1877 2,08 0,25 0,04 — 1,40 — — 40 5,40 4,20 —
1878 2,17 0,27 0,07 — 1,47 — — 42 5,20 4,30 —
1879 2,36 0,28 0,11 — 1,55 — — 50 5,20 4,20 —
1880 2,68 0,30 0,14 — 1,65 — 1,76 65 5,00 4,10 —
1881 2,83 0,31 0,16 — 1,74 — 2,00 68 4,90 4,00 —
1882 3,05 0,34 0,18 0,10 1,81 — 1,93 68 5,00 4,00 —
1883 3,45 0,37 0,19 0,12 1,88 — 1,90 68 4,90 3,90 —
1884 3,78 0,39 0,21 0,15 1,97 — 1,98 66 4,80 3,90 —
1885 3,83 0,42 0,22 0,17 2,04 — 2,03 63 4,60 3,80 24,86
1886 3,88 0,45 0,25 0,18 2,19 — 2,07 64 4,40 3,70 30,95
1887 4,01 0,50 0,37 0,19 2,32 — 2,14 65 4,80 3,70 23,52
1888 4,01 0,51 0,45 0,19 2,51 — 2,27 75 5,50 3,60 45,19
1889 4,40 0,52 0,57 0,22 2,68 — 2,55 91 5,40 3,60 59,69
1890 4,72 0,54 0,67 0,24 2,82 — 2,74 88 5,90 3,70 53,94
1891 4,86 0,58 0,86 0,27 2,99 — 2,79 77 5,50 3,70 43,89
1892 5,00 0,60 0,89 0,29 3,22 — 2,80 73 4,90 3,70 36,85
1893 5,11 0,64 0,98 0,32 3,40 — 2,84 74 4,70 3,70 23,41
1894 5,15 0,68 1,06 0,34 3,67 — 2,88 79 5,00 3,60 37,63
1895 5,28 0,73 1,09 0,37 3,93 — 3,03 89 4,70 3,40 40,48
1896 5,33 0,77 1,09 0,42 4,24 — 3,27 92 5,40 3,30 26,28
1897 5,35 0,84 1,12 0,50 4,55 — 3,76 97 5,40 3,40 32,53
1898 5,41 0,88 1,14 0,60 4,77 — 4,33 100 5,50 3,40 30,27
1899 5,53 1,01 1,18 0,70 5,02 — 4,89 102 5,50 3,50 36,76
1900 5,52 1,11 1,23 0,85 5,18 — 5,31 94 5,50 3,70 30,56
1901 5,76 1,24 1,44 0,97 5,41 — 5,39 84 4,70 3,70 24,46
1902 6,00 1,32 1,44 1,06 5,63 — 5,38 85 4,50 3,50 25,93
1903 6,06 1,41 1,59 1,13 5,98 — 6,01 89 4,90 3,50 27,50
1904 6,23 1,51 1,64 1,18 6,31 — 5,71 95 5,00 3,60 28,81
1905 6,37 1,62 1,81 1,20 6,65 — 5,95 104 5,10 3,60 41,05
1906 6,59 1,78 1,94 1,34 6,92 — 6,52 102 5,50 3,60 32,62
1907 6,79 1,89 2,05 1,29 7,16 — 6,54 94 5,70 3,80 19,86
1908 7,27 2,03 2,18 1,44 7,55 — 6,75 92 5,00 3,80 19,33
1909 7,86 2,09 2,50 1,54 7,94 — 7,02 97 5,00 3,70 37,73
1910 7,92 2,17 2,47 1,58 8,03 — 7,27 103 5,00 3,80 43,32
1911 8,00 2,27 2,46 1,65 8,38 — 7,61 104 5,20 3,80 44,67
1912 8,25 2,40 2,50 1,75 8,62 — 7,93 104 5,50 3,90 46,84
1913 8,57 2,56 2,51 1,84 8,77 — 8,16 100 5,40 4,10 31,00
1914 — — — — — — 8,08 98 — — —
1915 — — — — — — 8,15 — — — —
1916 — — — — — — 8,09 — — — —
1917 — — — — — — 8,33 126 — — —
1918 — — — — — — 8,45 125 — — —
1919 — — — — — — — 105 — — —
1920 — — — — — — — 205 — — —
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Jahr x0686 x0687 x0688 x0689 x0690 x0691 x0692 x0693 x0694 x0695 x0696
1921 — — — — — — — 432 — — —
1922 — — — — — — — 2.059 — — —
1924 — — — 0,22 0,35 — — 98 — — —
1925 — — — 0,53 0,75 — 9,78 93 — 9,50 —
1926 — — — 1,19 1,87 — 10,56 109 3,40 8,30 —
1927 — — — 1,52 3,28 — 11,01 158 4,40 7,90 —
1928 0,39 0,91 3,01 1,98 4,34 — 11,70 148 5,00 7,00 —
1929 0,43 1,08 3,46 2,08 4,89 — 12,13 134 6,60 7,40 —
1930 0,49 1,21 3,49 2,24 5,57 — 12,37 109 8,90 7,20 —
1931 0,48 1,28 3,68 2,36 5,77 — 12,60 85 12,40 7,00 —
1932 0,45 1,39 3,67 2,21 5,55 — 11,38 54 4,20 8,40 —
1933 0,53 1,46 3,55 1,75 5,56 — 10,55 67 4,20 7,20 —
1934 0,55 1,63 3,13 1,58 6,82 — 10,12 77 3,90 6,60 —
1935 0,53 1,49 4,22 1,48 7,03 — 10,00 90 3,90 5,10 —
1936 0,50 1,72 5,13 1,46 7,08 — 9,83 100 3,90 4,70 —
1937 0,50 1,71 6,50 1,46 7,11 — 9,56 112 4,20 4,50 —
1938 0,42 1,67 10,24 1,52 7,07 — 9,58 109 5,00 4,50 —
1939 0,41 2,09 12,33 1,63 7,43 — 10,40 103 4,90 4,50 —
1940 — — — — 7,51 — 10,99 125 — 4,50 —
1941 — — — — 7,54 — — 149 — 4,40 —
1942 — — — — 8,02 — — 155 — — —
1943 — — — — 8,04 — — 158 — — —
1944 — — — — 7,96 — — — — — —
B .
1948 — — — 0,01 — 0,01 — — — — —
1949 — — — 0,05 0,13 0,40 — — — — —
1950 — — — 0,08 0,34 0,75 — — — — —
1951 — — 0,02 0,11 0,66 1,13 — — 1,10 — —
1952 0,12 — 0,10 0,18 1,18 1,92 — — 2,00 — —
1953 0,29 0,03 0,28 0,78 2,05 3,39 — — 2,90 — 0,26
1954 0,44 0,05 0,28 0,99 3,82 5,74 — — 2,70 — 0,80
1955 0,50 0,05 0,28 1,26 5,31 7,59 — — 3,10 6,10 1,78
1956 0,51 0,06 0,26 1,71 6,12 8,69 12,86 — 4,20 6,30 1,52
1957 0,64 0,16 — 2,50 7,37 10,44 13,73 — 4,60 7,10 1,39
1958 0,80 0,18 — 2,82 9,53 14,24 14,24 — 3,30 6,50 3,07
1959 0,92 0,18 0,33 2,62 12,69 18,44 14,24 — 2,20 5,80 6,21
1960 0,90 0,19 0,65 2,67 14,50 20,66 16,21 495,97 2,00 6,30 6,56
1961 0,90 0,19 1,25 2,98 17,56 24,74 17,94 521,20 2,50 5,90 5,48
1962 0,88 0,23 1,59 3,15 20,92 29,61 19,05 406,63 3,40 6,00 3,74
1963 0,79 0,22 2,51 3,32 25,25 35,78 19,77 413,25 3,20 6,10 3,69
1964 0,90 0,24 3,28 3,51 30,32 42,69 21,03 491,61 3,10 6,20 4,87
1965 1,42 0,30 3,87 3,51 34,91 49,06 22,94 453,12 3,90 6,80 3,78
1966 1,64 0,29 4,05 3,98 37,52 51,89 24,29 381,50 4,80 7,80 3,70
1967 2,56 0,36 5,13 3,93 42,30 59,60 25,12 412,67 3,50 7,00 6,53
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Jahr x0686 x0687 x0688 x0689 x0690 x0691 x0692 x0693 x0694 x0695 x0696
1968 3,18 0,40 5,71 3,85 49,67 68,83 26,17 561,28 3,00 6,70 11,16
1969 3,02 0,38 5,93 3,96 53,70 73,09 27,53 602,01 2,90 7,00 14,60
1970 3,17 0,36 6,22 4,71 60,23 80,79 28,43 504,83 4,40 8,20 10,09
1971 3,76 0,44 6,65 5,12 68,08 91,66 30,53 497,97 4,00 8,20 13,38
1972 4,64 0,50 8,17 4,84 81,80 109,58 32,61 551,29 3,10 8,20 20,61
1973 4,68 0,48 9,47 4,65 93,63 123,37 34,05 482,22 3,70 9,50 19,52
1974 4,87 0,44 11,27 4,56 104,37 137,00 35,90 402,04 4,50 10,60 14,47
1975 6,02 0,40 17,47 4,29 122,58 162,01 38,63 508,38 — 8,70 33,30
1976 6,85 0,36 24,96 4,07 138,95 186,74 40,01 538,07 — 8,00 31,29
1977 6,82 0,32 35,32 3,55 154,75 213,15 42,10 534,05 — 6,40 38,11
1978 6,97 0,26 42,34 2,98 170,81 235,97 43,47 565,72 — 6,10 44,51
1979 6,43 0,22 46,48 2,33 190,21 257,51 44,81 534,24 — 7,60 34,94
1980 6,22 0,17 48,21 1,84 211,34 280,52 46,60 502,07 — 8,60 42,53
1981 5,44 0,12 46,71 1,51 247,66 314,85 48,31 502,87 — 10,60 44,36
1982 6,51 0,08 58,50 1,21 271,37 352,95 50,07 516,33 — 9,10 65,85
1983 8,55 0,12 73,68 1,11 298,83 397,72 51,68 696,00 — 8,00 94,89
1984 11,03 0,11 89,25 1,22 316,88 434,59 53,53 777,38 — 7,80 119,82
1985 14,05 0,09 106,28 1,32 334,71 475,17 55,69 1.043,23 — 6,90 222,92
1986 17,49 0,08 128,77 1,29 350,50 520,35 58,63 1.415,85 — 6,00 308,08
1987 18,87 0,08 153,87 1,29 366,02 567,88 60,21 1.000,00 — 5,80 —
1988 18,54 0,08 177,59 1,24 361,91 588,82 62,33 1.155,09 — 6,00 —
1989 18,84 0,08 191,55 1,37 388,91 630,03 67,51 1.478,58 — 7,10 489,86
1990 — — — — — — — — — — 246,27
1991 — — — — — — — — — — 276,81
1992 — — — — — — — — — — 314,23
1993 — — — — — — — — — — 379,86
1994 — — — — — — — — — — 406,04
1995 — — — — — — — — — — 427,11
1996 — — — — — — — — — — 460,36
1997 — — — — — — — — — — 499,51
D .
1990 20,59 0,08 225,60 1,33 460,66 745,95 73,98 1.691,33 — 8,90 461,32
1991 24,32 0,08 252,41 1,62 531,93 862,43 77,52 1.585,29 — 8,70 534,43
1992 39,18 0,08 274,97 1,53 591,14 1.018,25 82,22 1.637,09 — 8,10 810,04
1993 53,08 0,15 326,63 1,62 672,93 1.224,40 85,90 1.829,53 — 6,40 —
1994 57,37 0,32 348,35 1,59 732,51 1.362,50 97,15 2.116,57 — 6,70 —
1995 61,92 0,83 364,36 1,40 821,37 1.467,56 108,00 2.128,90 — 6,50 —
1996 64,88 1,08 394,40 1,70 921,10 1.589,47 110,67 2.591,79 — 5,60 —
1997 62,47 1,15 435,89 2,50 1.017,49 1.721,13 113,29 3.744,49 — 5,10 —
1998 — — — 4,09 1.152,79 1.888,83 121,77 3.933,96 — 4,47 —
1999 — — 768,78 6,28 1.322,86 2.097,93 133,51 5.409,33 — 4,32 —
2000 — — 805,79 13,60 1.445,74 2.265,12 147,63 4.934,85 — 5,41 —
2001 — — 820,26 22,34 1.506,64 2.349,24 166,19 3.887,48 — 4,79 —
2002 — — 881,54 36,65 1.563,03 2.481,22 168,72 2.141,78 — 4,66 —
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Jahr x0686 x0687 x0688 x0689 x0690 x0691 x0692 x0693 x0694 x0695 x0696
2003 — — 946,79 55,08 1.603,91 2.605,78 162,13 2.857,84 — 3,74 —
2004 — — 1.013,40 73,84 1.685,77 2.773,01 164,80 3.004,65 — 3,68 —
2005 — — 1.079,22 83,94 1.751,56 2.914,72 163,07 3.719,79 — 3,14 —
2006 — — 1.134,70 99,55 1.809,90 3.044,15 163,76 4.429,01 — 3,76 —
2007 — — 1.166,79 95,86 1.868,07 3.130,72 164,56 5.277,23 — 4,30 —
2008 — — 1.195,10 178,52 1.876,58 3.250,20 168,70 3.041,60 — 4,19 —
2009 — — 1.298,58 227,02 1.801,03 3.326,64 175,69 3.604,02 — 3,22 —
2010 — — 1.317,24 250,77 1.570,49 3.348,20 174,60 4.053,71 — 2,52 —
2011 — — 1.607,23 247,59 1.515,91 3.370,72 177,17 3.346,06 — 2,55 —
2012 — — 1.650,62 220,46 1.414,35 3.285,42 178,62 4.161,30 — 1,38 —
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15.5 Internationale Finanzbeziehungen (1835-2012)
x0697: Ausgabe ausländischerWertpapiere in Deutschland, 1883-2000 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,58




1883 — 1931 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 293.
1957 — 1963 B Deutsche Bundesbank 1976, S. 306.
1964 — 2000 B/D Deutsche Bundesbank 2009.
x0698: Ausgabe ausländischer Aktien in D., 1883-2000 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,07




1883 — 1913 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 293.
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1969 — 1986 B Deutsche Bundesbank 1988, S. 219.
1987 — 2000 B/D Deutsche Bundesbank 2009.
x0699: Rendite deutscher Auslandsportfolioinvestitionen, 1871-1913 (Prozent)




1871 — 1913 A Schaeffer, C. 1994.
x0700: Kapitalexport als Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 1880-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-4,11
2,79




1880 — 1935 A Deutsche Bundesbank 1976, S.322.
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15.5. Internationale Finanzbeziehungen (1835-2012)
1948 — 1974 B1/B Deutsche Bundesbank 1976, S.339.
1975 — 1987 B Deutsche Bundesbank 1988, S. 255.
1988 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.EU4740.
x0701: Geldmarktzinssätze: Berlin, 1876-2012 (Prozent)




1876 — 1913 A Reichsbank 1925, S. 212-231.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 279.
1952 — 1959 B1/B Homer, S./Sylla, R. 1996.
1960 — 2000 B/D Deutsche Bundesbank 2009.
2001 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.ST0316
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x0702: Geldmarktzinssätze: London, 1876-1989 (Prozent)




1876 — 1913 A Reichsbank 1925, S. 212-231.
1924 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 279.
1948 — 1989 B Homer, S./Sylla, R. 1996, S. 465-68.
x0703: Geldmarktzinssätze: New York, 1880-1989 (Prozent)




1880 — 1989 A/B Homer, S./Sylla, R. 1996, S. 320, 358, 388.
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x0704: Devisen/Wechselkurs dt.Währung zu Pfund, 1835-2012 (Kurs)




1835 — 1914 A Schneider, J./Schwarzer, O. 1990.
1925 — 1939 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 5.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 1998 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WJ5005 .
1999 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBEX3.A.GBP.EUR.BB.AC.A04.
x0705: Devisen/Wechselkurs dt.Währung zu Dollar, 1887-2012 (Kurs)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,9
4,22
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Quellen und Anmerkungen:
1887 — 1944 A Deutsche Bundesbank 1976, S. 3-5.
1948 — 1997 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1998 — 1998 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.WJ5009.
1999 — 2012 D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBEX3.A.USD.EUR.BB.AC.A04.
x0706: Auslandsaktiva deutscher Kreditinstitute, 1949-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1948 — 1967 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1968 — 2012 B/D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.QU1001.
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x0707: Auslandspassiva deutscher Kreditinstitute, 1951-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1951 — 1967 B1/B Deutsche Bundesbank 1998.
1968 — 2012 B/D Deutsche Bundesbank online. Deutsche Bundesbank, Makroökonomische
Zeitreihen, http://www.bundesbank.de, BBK01.RU2734.
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Datentabelle 15.5
Jahr x0697 x0698 x0699 x0700 x0701 x0702 x0703 x0704 x0705 x0706 x0707
A .
1835 — — — — — — — 20,64 — — —
1836 — — — — — — — 20,52 — — —
1837 — — — — — — — 20,46 — — —
1838 — — — — — — — 20,49 — — —
1839 — — — — — — — 20,07 — — —
1840 — — — — — — — 19,92 — — —
1841 — — — — — — — 19,86 — — —
1842 — — — — — — — 20,25 — — —
1843 — — — — — — — 20,58 — — —
1844 — — — — — — — 20,37 — — —
1845 — — — — — — — 20,49 — — —
1846 — — — — — — — 20,43 — — —
1847 — — — — — — — 20,31 — — —
1848 — — — — — — — 20,55 — — —
1849 — — — — — — — 20,55 — — —
1850 — — — — — — — 20,40 — — —
1851 — — — — — — — 20,07 — — —
1852 — — — — — — — 20,37 — — —
1853 — — — — — — — 20,01 — — —
1854 — — — — — — — 19,56 — — —
1855 — — — — — — — 19,74 — — —
1856 — — — — — — — 20,10 — — —
1857 — — — — — — — 19,83 — — —
1858 — — — — — — — 19,98 — — —
1859 — — — — — — — 19,80 — — —
1860 — — — — — — — 19,77 — — —
1861 — — — — — — — 20,01 — — —
1862 — — — — — — — 20,16 — — —
1863 — — — — — — — 20,04 — — —
1864 — — — — — — — 20,01 — — —
1865 — — — — — — — 20,25 — — —
1866 — — — — — — — 20,10 — — —
1867 — — — — — — — 20,31 — — —
1868 — — — — — — — 20,40 — — —
1869 — — — — — — — 20,40 — — —
1870 — — — — — — — 20,31 — — —
1871 — — 17,30 — — — — 20,19 — — —
1872 — — 8,50 — — — — 20,13 — — —
1873 — — -1,90 — — — — 20,04 — — —
1874 — — 6,90 — — — — 20,25 — — —
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Jahr x0697 x0698 x0699 x0700 x0701 x0702 x0703 x0704 x0705 x0706 x0707
1875 — — -0,70 — — — — 20,31 — — —
1876 — — -8,10 — 3,04 1,89 — 20,34 — — —
1877 — — 6,10 — 3,17 2,36 — 20,35 — — —
1878 — — 11,70 — 3,07 3,34 — 20,28 — — —
1879 — — 38,10 — 2,60 1,75 — 20,33 — — —
1880 — — 15,70 1,49 3,04 3,13 5,23 20,32 — — —
1881 — — 10,30 1,90 3,50 4,75 5,36 20,32 — — —
1882 — — 1,70 2,27 3,89 6,00 5,64 20,26 — — —
1883 0,15 0,02 7,10 1,39 3,08 4,50 5,62 20,28 — — —
1884 0,28 0,02 8,10 2,39 2,90 2,36 5,21 20,32 — — —
1885 0,27 0,03 4,20 2,28 2,85 2,09 4,05 20,30 — — —
1886 0,26 0,02 6,30 2,13 2,16 2,11 4,77 20,30 — — —
1887 0,22 0,00 0,01 1,77 2,30 2,41 5,73 20,27 4,19 — —
1888 0,34 0,04 15,70 2,71 2,11 2,33 4,91 20,28 4,17 — —
1889 0,36 0,03 10,70 2,20 2,63 2,68 4,85 20,32 4,18 — —
1890 0,20 0,01 6,00 1,36 3,78 3,73 5,62 20,22 4,18 — —
1891 0,14 0,01 -1,20 0,97 3,02 2,54 5,46 20,24 4,18 — —
1892 0,11 0,00 6,90 0,63 1,80 1,49 4,10 20,33 4,18 — —
1893 0,19 — 5,30 1,25 3,17 2,13 6,78 20,29 4,19 — —
1894 0,18 0,02 10,50 1,38 1,74 1,01 3,04 20,34 4,18 — —
1895 0,16 0,01 5,50 1,12 2,01 0,85 2,83 20,55 4,18 — —
1896 0,26 0,04 6,30 1,95 3,04 1,52 5,82 20,34 4,18 — —
1897 0,36 0,01 5,50 2,10 3,08 1,87 3,50 20,28 4,19 — —
1898 0,37 0,01 6,00 2,27 3,55 2,65 3,83 20,30 4,22 — —
1899 0,11 0,02 1,90 0,72 4,45 3,29 4,15 20,27 4,20 — —
1900 0,10 0,05 4,10 0,82 4,41 3,70 4,38 20,27 4,21 — —
1901 0,11 0,01 6,20 0,61 3,06 3,20 4,28 20,26 4,18 — —
1902 0,24 0,01 7,80 1,30 2,19 2,99 4,09 20,35 4,19 — —
1903 0,11 0,02 4,30 0,67 3,01 3,40 5,44 20,27 4,20 — —
1904 0,10 0,02 4,70 0,62 3,14 2,70 4,21 20,27 4,19 — —
1905 0,58 0,07 6,20 2,79 2,85 2,66 4,40 20,32 4,19 — —
1906 0,06 0,05 3,50 0,52 4,04 4,05 5,68 20,30 4,21 — —
1907 0,06 0,02 0,60 0,34 5,12 4,53 6,34 20,30 4,21 — —
1908 0,11 0,01 6,00 0,50 3,52 2,31 4,37 20,33 4,19 — —
1909 0,17 0,02 7,60 0,72 2,87 2,31 3,98 20,34 4,19 — —
1910 0,25 0,04 4,50 1,08 3,54 3,18 5,02 20,28 4,20 — —
1911 0,20 0,05 3,10 0,87 3,54 1,94 4,02 20,30 4,20 — —
1912 0,12 0,03 1,30 0,49 4,22 3,64 4,75 20,28 4,20 — —
1913 0,31 0,02 2,20 1,04 4,98 4,39 5,58 20,22 4,20 — —
1914 — — — — — — 4,89 20,32 4,20 — —
1915 — — — — — — 3,50 — — — —
1916 — — — — — — 3,43 — — — —
1917 — — — — — — 4,73 — — — —
1918 — — — — — — 5,86 — — — —
1919 — — — — — — 5,40 — — — —
1920 — — — — — — 7,38 — — — —
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Jahr x0697 x0698 x0699 x0700 x0701 x0702 x0703 x0704 x0705 x0706 x0707
1921 — — — — — — 6,53 — — — —
1922 — — — — — — 4,41 — — — —
1923 — — — — — — 4,98 — — — —
1924 — — — -4,04 28,23 — 3,90 — — — —
1925 — — — -1,97 9,18 3,39 3,99 20,27 — — —
1926 — — — -2,02 5,43 3,96 4,23 20,41 — — —
1927 0,03 — — -4,11 6,11 3,62 4,02 20,45 — — —
1928 0,01 — — -3,44 6,72 3,44 4,81 20,39 — — —
1929 0,01 — — -1,56 7,69 4,36 5,78 20,40 — — —
1930 — — — -1,46 4,94 2,15 3,56 20,39 — — —
1931 0,00 — — -0,94 8,41 2,85 2,63 19,18 — — —
1932 — — — 1,30 6,41 1,38 2,72 14,77 — — —
1933 — — — 1,37 5,50 0,45 1,66 13,83 — — —
1934 — — — -0,29 4,37 0,75 0,89 12,67 — — —
1935 — — — -0,17 3,43 0,50 0,75 12,18 — — —
1936 — — — — 2,94 0,50 0,75 12,39 — — —
1937 — — — — 2,78 0,50 — 12,31 — — —
1938 — — — — 2,79 0,52 — 12,22 — — —
1939 — — — — 2,48 0,92 — 12,17 — — —
1940 — — — — 1,95 0,93 — — — — —
1941 — — — — 1,78 0,90 — — — — —
1942 — — — — 1,83 1,00 — — — — —
1943 — — — — 1,88 1,00 — — — — —
1944 — — — — 1,91 1,00 — — — — —
B .
1948 — — — — — 0,56 1,48 13,43 3,33 — —
1949 — — — -0,06 — 0,60 — 12,95 3,58 0,03 —
1950 — — — 0,64 — 0,67 1,45 11,76 4,20 0,20 —
1951 — — — 0,45 — 0,92 2,16 11,76 4,20 0,20 0,29
1952 — — — 0,00 4,88 2,70 2,33 11,76 4,20 0,11 0,42
1953 — — — 0,47 3,63 2,78 2,52 11,72 4,20 0,13 0,59
1954 — — — 0,07 2,75 1,84 1,58 11,74 4,20 0,19 0,84
1955 — — — 0,35 3,00 3,75 2,18 11,74 4,21 0,28 0,98
1956 — — — 0,08 4,63 5,05 3,31 11,71 4,20 0,38 1,55
1957 0,01 — — 1,20 4,13 4,98 3,81 11,73 4,20 0,72 1,84
1958 0,05 — — 0,98 3,00 4,75 2,46 11,72 4,19 1,05 1,77
1959 0,18 — — 2,46 3,00 3,49 3,97 11,74 4,18 2,59 2,10
1960 0,02 — — -0,41 5,10 5,05 3,85 11,71 4,17 2,26 2,76
1961 0,01 — — 1,48 3,59 5,44 2,97 11,27 4,02 3,74 3,41
1962 0,05 — — 0,16 3,42 4,31 3,26 11,22 4,00 4,53 3,48
1963 0,08 — — -0,16 3,98 3,79 3,55 11,16 3,99 5,30 3,93
1964 0,25 — — 0,31 4,09 4,77 3,97 11,10 3,97 6,34 4,35
1965 0,19 — — -0,46 5,14 6,37 4,38 11,17 3,99 7,40 4,60
1966 0,28 — — 0,12 6,63 6,41 5,55 11,17 4,00 8,30 4,62
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Jahr x0697 x0698 x0699 x0700 x0701 x0702 x0703 x0704 x0705 x0706 x0707
1967 0,24 — — 2,35 4,27 6,02 5,10 10,96 3,99 12,28 5,30
1968 2,10 — — 1,13 3,81 7,38 5,90 9,56 3,99 17,87 8,30
1969 2,74 2,95 — 3,07 5,79 8,41 7,83 9,38 3,92 25,34 11,84
1970 0,53 1,36 — -2,10 9,41 8,19 7,72 8,74 3,65 26,99 17,10
1971 -0,61 1,13 — -1,33 7,15 6,44 5,11 8,51 3,48 26,79 18,81
1972 -2,21 0,90 — -1,38 5,61 6,18 4,69 7,97 3,19 25,88 19,93
1973 -0,12 1,01 — -1,31 12,14 10,49 8,15 6,51 2,66 29,67 21,50
1974 0,35 1,38 — 2,41 9,90 13,04 9,87 6,06 2,59 37,28 22,88
1975 0,69 1,76 — -0,94 4,96 10,61 6,33 5,45 2,46 52,54 29,38
1976 0,68 0,93 — -0,83 4,25 11,23 5,35 4,55 2,52 59,53 36,48
1977 2,28 1,81 — -0,70 4,37 7,79 5,60 4,05 2,32 64,17 41,30
1978 1,78 2,02 — -1,00 3,70 8,98 7,99 3,85 2,01 70,06 54,14
1979 1,87 1,81 — -0,98 6,69 13,45 10,91 3,89 1,83 74,92 67,90
1980 3,68 1,82 — -1,75 9,54 15,84 12,29 4,23 1,82 87,50 72,21
1981 3,07 2,38 — -0,49 12,11 13,17 14,76 4,56 2,26 99,90 77,01
1982 5,40 1,68 — -0,36 8,88 11,52 11,89 4,24 2,43 101,75 78,60
1983 2,83 4,25 — -0,80 5,78 10,35 8,89 3,87 2,56 107,73 80,67
1984 7,76 2,90 — -1,83 5,99 9,39 10,16 3,79 2,85 124,91 93,71
1985 13,63 3,86 — -2,87 5,44 11,71 8,01 3,79 2,94 146,33 95,35
1986 8,19 8,17 — -4,28 4,60 10,50 6,39 3,18 2,17 182,18 100,51
1987 12,32 2,02 — -3,77 3,99 9,36 6,85 2,94 1,80 193,69 106,23
1988 27,26 7,09 — -4,23 4,28 9,94 7,68 3,12 1,76 215,76 118,73
1989 20,39 8,25 — -4,94 7,07 12,78 8,80 3,08 1,88 262,51 138,48
D .
1990 12,52 11,27 — -3,93 8,43 — — 2,88 1,62 312,79 172,92
1991 6,45 10,31 — -0,64 9,25 — — 2,93 1,66 323,25 179,12
1992 3,94 7,86 — -0,97 9,52 — — 2,75 1,56 332,40 218,22
1993 6,41 10,15 — -1,71 7,30 — — 2,48 1,65 423,15 252,55
1994 13,95 13,28 — -1,48 5,36 — — 2,48 1,62 401,36 299,99
1995 12,31 11,67 — -2,07 4,53 — — 2,26 1,43 443,63 353,45
1996 10,66 19,57 — -0,63 3,31 — — 2,35 1,50 505,18 389,70
1997 41,91 49,74 — -0,02 3,33 — — 2,84 1,73 623,80 514,57
1998 56,59 102,60 — 0,61 3,54 — — 2,91 1,76 735,96 645,09
1999 94,69 114,15 — -1,03 2,97 — — 0,66 1,07 866,57 765,84
2000 70,78 120,83 — 1,80 4,39 — — 0,61 0,92 1.048,29 899,58
2001 — — — -0,87 4,27 — — 0,62 0,90 1.233,38 971,09
2002 — — — -2,26 3,32 — — 0,63 0,95 1.319,18 934,15
2003 — — — 2,10 2,33 — — 0,69 1,13 1.417,03 899,44
2004 — — — 3,83 2,11 — — 0,68 1,24 1.579,38 915,20
2005 — — — 5,88 2,18 — — 0,68 1,24 1.808,32 968,98
2006 — — — 6,53 3,08 — — 0,68 1,26 2.121,52 1.001,31
2007 — — — 9,10 4,28 — — 0,68 1,37 2.419,00 1.044,51
2008 — — — 8,03 4,64 — — 0,80 1,47 2.435,83 993,55
2009 — — — 6,54 1,22 — — 0,89 1,39 2.172,75 873,63
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Jahr x0697 x0698 x0699 x0700 x0701 x0702 x0703 x0704 x0705 x0706 x0707
2010 — — — 5,90 0,81 — — 0,86 1,33 2.011,54 973,82
2011 — — — 6,24 1,39 — — 0,87 1,39 1.945,63 885,91
2012 — — — 8,88 0,57 — — 0,81 1,28 1.861,46 933,71






x0708: Streckenlänge (alle Bahnen), 1850-2009 (1.000 km)




1850 — 1857 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.1. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1858 A8 Mitchell, B. R. 2007, S. 737. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
*Datenzusammenstellung: Gabriele Franzmann und Sandra Schulz
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1859 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.1. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1938 — 1939 A8 Mitchell, B. R. 2007, S. 737. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1949 — 1956 B1 Mitchell, B. R. 2007, S. 737. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1957 — 1959 B4 Mitchell, B. R. 2007, S. 737. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1960 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 2007, S. 737. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 337. Stand: Eigentumslänge am Ende des jeweiligen
Kalenderjahres.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 337. Stand: Eigentumslänge am Ende des jeweiligen
Kalenderjahres.
1950 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1954 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1991 — 1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 329. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 315. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1994 — 2009 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres. Summenbildung aus den Angaben zur
Deutschen Bundesbahn (staatliches Unternehmen der Bundesrepublik bzw.
der Alten Länder) und zur Deutschen Reichsbahn (staatliche Bahn der
ehemaligen DDR bzw. der Neuen Länder).
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16.1. Eisenbahnen (1850-2009)
x0709: Lokomotiven (alle Bahnen), 1850-2003 (Anzahl (1.000))




1850 — 1915 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.2. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1921 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.2. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 240. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
Reichsbahn altes Reichsgebiet, Privatbahnen altes Reichsgebiet einschließlich
Österreich.
1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 240. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
Reichsbahn ohne die polnischen Fahrzeuge der annektiertenOstgebiete.
1950 — 1956 B1 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.2.1. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1957 — 1959 B4 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.2.1. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1960 — 1989 B5 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.2.1. Stand:
Eigentumslänge am Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 342. Stand: Eigentumslänge am Ende des jeweiligen
Kalenderjahres. Von den Triebfahrzeugen wurde nur die Summe der
Diesellokomotiven und der Elektrischen Lokomotiven aufgenommen (ohne
Elektri. und Diesel-Triebwagen).
1970 — 1972 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
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1975 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1991 — 1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 329. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 315. Stand: Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
1994 — 2003 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 01. Stand:
Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
x0710: Beförderte Personen (alle Bahnen), 1850-2002 (Anzahl (Mio.))




1850 — 1858 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.4.
1860 — 1913 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.4.
1924 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.4.
1950 — 1956 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1957 — 1959 B4 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1960 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02.
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1991 — 2002 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
den herangezogenen Primärquellen - das Statistische Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland - sind nach 2002 keine Informationenmehr
aufgeführt.
x0711: Geleistete Personenkilometer (alle Bahnen), 1853-2002 (Mrd. Pkm)




1853 — 1913 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.4.
1924 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.4.
1950 — 1956 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1957 — 1959 B4 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1960 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02.
1991 — 2002 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
den herangezogenen Primärquellen - das Statistische Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland - sind nach 2002 keine Informationenmehr
aufgeführt.
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x0712: Beförderte Güter (alle Bahnen), 1850-2002 (Mio. t)




1850 — 1914 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.5.
1922 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.5.
1950 — 1956 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1957 — 1959 B4 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1960 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02.
1991 — 2002 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
den herangezogenen Primärquellen - das Statistische Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland - sind nach 2002 keine Informationenmehr
aufgeführt.
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16.1. Eisenbahnen (1850-2009)
x0713: Geleistete Tonnenkilometer, 1851-2002 (Mrd. tkm)




1851 — 1914 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.5.
1922 — 1937 A8 Fremdling, R./Kunz, A./Federspiel, R. 1995, Tabelle B.1.5.
1950 — 1956 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1957 — 1959 B4 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1960 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
Fremdling, ZA8411, nur Personentransport der Dt. Bundesbahn.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02.
1991 — 2002 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 02. Hinweis: In
den herangezogenen Primärquellen - das Statistische Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland - sind nach 2002 keine Informationenmehr
aufgeführt.
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Datentabelle 16.1
Jahr x0708 x0709 x0710 x0711 x0712 x0713
A .
1850 4,8 0,8 13 — 2,8 —
1851 6,4 1,1 22 — 4,8 0,4
1852 6,4 1,1 23 — 6,4 0,5
1853 6,8 1,3 23 0,5 8,5 0,3
1854 7,2 1,5 27 1,0 11,1 0,9
1855 7,7 1,7 29 1,1 19,0 1,6
1856 8,2 1,8 34 1,3 16,6 1,2
1857 8,7 2,0 40 1,4 19,9 1,5
1858 9,7 2,2 41 1,5 20,6 1,5
1859 9,8 2,4 — 1,6 20,7 1,4
1860 10,9 2,6 48 1,7 24,4 1,5
1861 11,1 2,7 53 1,9 28,1 1,9
1862 11,6 2,9 58 2,1 33,3 2,4
1863 12,1 3,1 67 2,3 36,9 2,7
1864 12,7 3,3 72 2,6 42,1 3,2
1865 13,3 3,5 78 2,7 48,6 3,6
1866 14,5 3,9 84 3,1 48,9 3,7
1867 16,2 4,2 87 3,0 56,6 4,4
1868 15,9 4,6 98 3,2 64,0 5,1
1869 16,6 5,0 107 3,5 69,4 5,3
1870 18,3 5,5 113 4,4 69,8 5,3
1871 19,4 5,9 129 5,0 83,3 6,5
1872 21,8 6,8 155 5,0 101,8 8,2
1873 23,2 7,9 180 5,7 120,0 9,9
1874 24,3 9,3 193 5,8 119,5 10,2
1875 26,8 9,9 202 6,0 124,0 10,4
1876 28,6 10,3 206 6,1 124,8 10,7
1877 30,1 10,4 208 6,1 178,6 11,0
1878 31,4 10,6 202 6,1 132,6 11,3
1879 33,2 10,8 198 6,1 142,5 12,0
1880 33,7 10,9 215 6,5 165,2 14,1
1881 34,3 11,0 224 6,8 175,3 14,3
1882 34,3 11,0 224 6,8 175,3 14,3
1883 35,8 11,7 259 7,4 208,3 16,4
1884 36,5 12,1 273 7,7 210,7 16,8
1885 37,3 12,5 275 7,9 157,4 16,6
1886 38,1 12,6 296 8,4 164,8 17,1
1887 39,2 12,8 316 8,7 178,8 18,7
1888 40,0 13,1 340 9,2 199,5 20,4
1889 41,0 13,5 377 10,2 213,8 22,0
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16.1. Eisenbahnen (1850-2009)
Jahr x0708 x0709 x0710 x0711 x0712 x0713
1890 41,9 14,2 426 11,2 217,8 22,4
1891 42,3 14,8 464 11,7 231,0 23,3
1892 42,9 15,5 488 11,8 232,8 23,4
1893 43,6 15,7 522 12,6 244,2 24,7
1894 44,2 15,8 543 12,8 252,2 24,9
1895 45,3 16,1 593 13,9 260,5 26,5
1896 46,2 16,4 647 15,1 283,9 28,1
1897 47,1 16,9 672 15,7 281,3 28,6
1898 48,3 17,6 763 17,6 322,0 32,6
1899 49,0 18,3 813 18,0 342,7 35,0
1900 49,9 19,1 857 20,1 360,2 36,9
1901 51,1 19,7 876 20,6 352,5 35,3
1902 52,0 20,3 891 21,1 366,0 36,7
1903 53,1 20,9 958 22,5 392,2 39,5
1904 54,1 21,4 1.030 23,8 408,2 41,2
1905 51,9 22,0 1.116 25,6 444,0 44,6
1906 55,8 22,9 1.209 27,7 479,2 48,3
1907 56,4 24,3 1.295 29,6 514,9 51,3
1908 57,4 25,6 1.362 31,0 496,9 49,9
1909 58,4 26,6 1.470 33,7 526,2 52,8
1910 59,3 27,2 1.541 35,4 575,3 56,3
1911 60,0 27,7 1.643 37,9 616,8 61,9
1912 60,8 28,4 1.744 39,9 667,7 66,0
1913 60,8 29,5 1.798 41,2 676,6 67,5
1914 62,0 30,6 — — 528,9 —
1915 62,3 32,3 — — — —
1916 62,6 — — — — —
1917 62,7 — — — — —
1918 60,6 — — — — —
1919 56,1 — — — — —
1920 55,7 — — — — —
1921 55,8 31,4 — — — —
1922 55,8 30,9 — — 470,2 68,7
1923 55,5 30,4 — — — —
1924 55,6 30,3 1.963 44,3 342,6 47,9
1925 56,0 28,1 2.168 49,9 442,6 60,2
1926 56,2 26,4 1.877 43,8 472,3 65,3
1927 56,3 25,4 1.970 46,4 529,1 73,3
1928 56,5 25,0 2.071 48,6 522,4 73,8
1929 56,6 24,6 2.041 48,0 528,5 77,0
1930 57,4 24,2 1.900 44,3 392,5 55,3
1931 57,4 22,7 1.634 37,7 317,3 46,0
1932 57,4 21,9 1.352 31,5 268,9 39,3
1933 57,4 20,9 1.284 30,7 292,4 42,1
1934 56,7 20,8 1.408 35,5 353,0 50,8
1935 57,2 21,0 1.542 40,3 401,4 57,6
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Jahr x0708 x0709 x0710 x0711 x0712 x0713
1936 59,0 21,0 1.667 44,3 445,0 64,0
1937 59,1 21,1 1.874 51,1 496,3 73,0
1938 59,9 21,9 — — — —
1939 61,9 25,6 — — — —
B .
1949 36,9 — — — — —
1950 36,9 13,9 1.472 30,3 233,7 48,1
1951 36,9 13,4 1.407 30,0 260,4 55,1
1952 36,9 12,6 1.385 29,5 268,1 55,3
1953 36,9 11,8 1.398 31,8 253,2 51,6
1954 37,1 11,4 1.447 33,2 260,2 52,7
1955 37,0 11,3 1.555 35,9 288,5 58,9
1956 36,5 11,6 1.670 39,7 325,1 63,6
1957 36,1 11,5 1.685 41,4 330,8 64,2
1958 36,6 11,0 1.563 39,7 302,1 58,3
1959 36,5 10,4 1.495 39,3 306,6 60,6
1960 36,3 10,1 1.399 38,4 327,2 64,9
1961 36,0 9,8 1.303 38,5 333,4 65,6
1962 35,9 9,8 1.247 38,4 329,2 68,0
1963 35,6 9,8 1.197 37,3 340,4 72,4
1964 35,5 10,3 1.177 37,4 345,6 71,5
1965 35,4 10,4 1.165 38,6 329,9 68,6
1966 35,2 9,7 1.066 36,5 323,2 66,7
1967 34,5 9,0 1.018 33,9 319,4 64,5
1968 34,3 8,6 1.009 35,0 345,9 70,7
1969 34,0 8,5 1.024 37,2 380,3 80,3
1970 33,7 8,5 1.054 38,1 392,1 86,2
1971 33,0 8,5 1.067 38,2 362,4 78,9
1972 32,7 8,5 1.053 39,6 366,4 66,7
1973 32,6 8,4 1.093 39,8 386,0 69,3
1974 32,3 8,4 1.124 40,6 404,2 71,3
1975 32,0 8,1 1.079 37,7 329,0 57,3
1976 31,9 8,0 1.025 36,5 342,7 61,4
1977 31,6 7,9 1.029 36,5 324,4 57,9
1978 31,5 7,8 1.049 36,8 337,1 59,5
1979 31,5 7,6 1.085 38,0 371,4 68,2
1980 31,5 7,5 1.165 38,9 364,3 66,8
1981 31,4 7,5 1.166 41,6 346,0 63,7
1982 31,2 7,4 1.130 40,8 317,7 58,8
1983 31,0 7,3 1.124 39,1 310,0 57,3
1984 30,7 7,1 1.105 39,6 329,8 61,5
1985 30,6 7,0 1.134 43,5 334,6 65,5
1986 30,4 6,9 1.108 42,1 316,8 62,1
1987 30,3 6,7 1.088 40,0 306,9 60,2
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Jahr x0708 x0709 x0710 x0711 x0712 x0713
1988 30,1 6,4 1.121 41,8 310,3 61,2
1989 29,8 6,4 1.134 42,0 315,4 63,3
1990 29,8 6,4 1.172 44,6 310,4 62,9
C .
1949 — — 876 17,4 111,0 12,4
1950 12,9 — 954 18,6 128,5 15,1
1951 — — 1.006 19,5 153,2 17,3
1952 — — 1.056 20,8 158,3 19,1
1953 — — 997 20,5 182,3 22,1
1954 15,5 — 1.008 22,6 191,4 23,2
1955 16,1 — 1.016 22,9 207,5 25,2
1956 16,1 — 1.022 22,6 210,2 27,3
1957 16,1 — 1.011 22,8 220,3 28,6
1958 16,1 — 980 21,4 227,2 30,1
1959 16,2 — 958 21,4 229,2 31,7
1960 16,2 — 943 21,3 237,8 32,9
1961 16,2 — 830 19,5 248,7 34,7
1962 16,2 — 691 16,8 259,8 37,4
1963 16,1 — 666 16,3 261,1 37,6
1964 16,1 — 685 17,4 267,0 39,1
1965 15,9 — 684 17,4 260,4 38,9
1966 15,7 — 668 17,4 262,5 39,7
1967 15,5 — 649 17,5 253,1 38,5
1968 15,2 — 634 17,1 252,9 38,5
1969 14,9 — 636 17,6 252,0 39,5
1970 14,7 5,3 626 17,7 262,9 41,5
1971 14,5 5,3 630 18,4 268,5 44,0
1972 14,4 5,3 641 19,9 274,5 44,7
1973 14,3 — 633 20,9 280,6 46,8
1974 14,3 — 622 20,8 286,3 49,2
1975 14,3 5,9 634 21,3 289,0 49,7
1976 14,3 5,9 630 22,0 295,7 51,8
1977 14,2 5,8 631 22,4 298,6 52,2
1978 14,2 5,7 623 22,3 299,7 53,0
1979 14,2 5,7 613 22,3 302,5 54,4
1980 14,3 5,7 607 22,0 311,6 56,4
1981 14,2 5,7 601 21,6 315,2 55,8
1982 14,2 5,8 623 22,7 322,5 54,0
1983 14,2 5,8 620 22,6 325,6 54,9
1984 14,2 5,9 628 22,9 337,4 56,7
1985 14,1 5,9 623 22,5 347,9 58,7
1986 14,0 5,9 609 22,4 346,0 58,9
1987 14,0 6,0 603 22,6 344,5 58,8
1988 14,0 6,0 600 22,8 349,4 60,4
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Jahr x0708 x0709 x0710 x0711 x0712 x0713
1989 14,0 6,1 592 23,8 339,3 59,0
1990 14,3 5,6 470 17,4 230,0 40,2
D .
1991 44,3 11,8 1.530 57,0 418,5 82,2
1992 44,5 11,6 1.564 57,2 380,2 72,9
1993 44,3 10,9 1.579 58,6 329,2 66,7
1994 45,9 10,5 1.570 62,0 336,8 71,8
1995 46,8 9,5 1.921 75,0 333,2 70,9
1996 46,3 9,3 1.997 76,0 319,5 69,7
1997 44,8 9,1 2.000 73,9 321,6 74,0
1998 45,2 8,5 1.939 72,4 308,6 74,1
1999 45,0 8,1 1.963 73,6 287,7 71,5
2000 44,7 7,8 2.002 75,0 294,4 76,1
2001 44,4 6,9 2.005 75,3 288,5 74,3
2002 44,3 5,8 1.971 70,8 285,6 72,1
2003 43,8 6,1 — — — —
2006 41,3 — — — — —
2007 41,2 — — — — —
2008 41,0 — — — — —
2009 41,1 — — — — —
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16.2. Binnenschifffahrt (1840-2010)
16.2 Binnenschifffahrt (1840-2010)
x0714: Länge von schiffbarenWasserstrassen, 1877-2010 (1.000 km)




1877 — 1937 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A.1.1. Hinweis: Länge schiffbarerWasserstraßen nach
Tiefgang.
1938 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.3.2.
1950 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.3.2.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.3.2.
x0715: Güterschiffe mit eigener Triebkraft, 1872-2010 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
463
5.681
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Quellen und Anmerkungen:
1872 — 1942 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A.2.1. Hinweis: 1845-1956 Stand zum 1.1., ab 1957
Stand zum 31.12. des Jahres; 1845-1913 einschl. Fahrgastschiffen u. Schlepp-
und Schubbooten; 1926-1942 einschl. Fahrgastschiffen. (gesis-histat, ZA8157
Datenﬁle: Tabelle A.2.1: Bestand an Binnenschiffen).
1947 — 1989 B5 Kunz, A. 1999, Tabelle A.2.2. Hinweis: 1845-1956 Stand zum 1.1., ab 1957
Stand zum 31.12. des Jahres; 1845-1913 einschl. Fahrgastschiffen u. Schlepp-
und Schubbooten; 1926-1942 einschl. Fahrgastschiffen. (gesis-histat, ZA8157
Datenﬁle: Tabelle A.2.1: Bestand an Binnenschiffen).
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 347. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12. (Tabelle 13.11.2: Früheres Bundesgebiet).
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 352. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12. (Tabelle 13.11.2: Früheres Bundesgebiet).
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 260.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 339. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 324. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 318.. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 324. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 310. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 311. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 305. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
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2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 303. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 315. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 467. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 424. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 430. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2006 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 425. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
x0716: Tragfähigkeit von Güterschiffen mit eigener Triebkraft, 1872-2010 (1.000 t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
23
804




1872 — 1942 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A.2.1. Hinweis: 1845-1956 Stand zum 1.1., ab 1957
Stand zum 31.12. des Jahres; 1845-1913 einschl. Fahrgastschiffen u. Schlepp-
und Schubbooten; 1926-1942 einschl. Fahrgastschiffen. (gesis-histat, ZA8157
Datenﬁle: Tabelle A.2.1: Bestand an Binnenschiffen).
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1947 — 1989 B5 Kunz, A. 1999, Tabelle A.2.2. Hinweis: 1845-1956 Stand zum 1.1., ab 1957
Stand zum 31.12. des Jahres; 1845-1913 einschl. Fahrgastschiffen u. Schlepp-
und Schubbooten; 1926-1942 einschl. Fahrgastschiffen. (gesis-histat, ZA8157
Datenﬁle: Tabelle A.2.2: Bestand an Binnenschiffen).
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 347. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12. (Tabelle 13.11.2: Früheres Bundesgebiet).
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 352. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12. (Tabelle 13.11.2: Früheres Bundesgebiet).
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 260.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 339. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 324. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 318.. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 324. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 310. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 311. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 305. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 303. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
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2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 315. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 467. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 424. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 430. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
2006 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 425. Hinweis: Summe aus: Gütermotorschiffe und
Tankmotorschiffe. Ohne Schlepper, Schubboote und ohne Fahrgastschiffe.
Stand: 31.12.
x0717: Beförderte Güter, 1909-2010 (Mio. t)




1909 — 1914 A8 BW1972, S. 207.
1919 — 1931 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A 5.1. Hinweis: Tabelle A 5.1: Verkehrsleistung auf
Binnenwasserstraßen.
1932 — 1938 A8 BW1972, S. 207.
1947 — 1948 B1 BW1972, S. 207.
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1949 B1 Kunz, A. 1999, Tabelle A 5.1. Hinweis: Tabelle A 5.1: Verkehrsleistung auf
Binnenwasserstraßen.
1950 — 1989 B5 Kunz, A. 1999, Tabelle A 5.1. Hinweis: Tabelle A 5.1: Verkehrsleistung auf
Binnenwasserstraßen. Inklusive Durchgangsverkehr.
1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 06.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 06. Hinweis:
Transportwerte inkl. der von der Binnenreederei der DDR beladenen Schiffe
anderer Länder. Ausnahmen: 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985-1989: hier
sind dieWerte nur für die deutschen Binnenschiffe angegeben.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 06.
x0718: Geleistete Tonnenkilometer auf allenWasserstrassen , 1875-2010 (1.000 tkm)




1875 — 1940 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A 5.1. Hinweis: Tabelle A 5.1: Verkehrsleistung auf
Binnenwasserstraßen, Verkehrsleistung der deutschen Schiffe. (gesis-histat,
ZA8157Datenﬁle).
1949 — 1989 B5 Kunz, A. 1999, Tabelle A 5.1. Hinweis: Tabelle A 5.1: Verkehrsleistung auf
Binnenwasserstraßen, Verkehrsleistung der deutschen Schiffe. (gesis-histat,
ZA8157Datenﬁle).
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 354. Tabelle 13.13.3, Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm.
1949 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 46. II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der
Volkswirtschaft: Verkehr.
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1990 C1 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 354. Tabelle 13.13.2, Neue Länder: Transportleistung
auf Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in
tonnenkilometrische Leistung inMio tkm.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 314. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 13.2.1: Entwicklung des Güterverkehrs.
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 300. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 13.2.1: Entwicklung des Güterverkehrs.
1999 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 459. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 13.2.1: Entwicklung des Güterverkehrs.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 412. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 16: Verkehr - Kennzahlen im Zeitvergleich.
2005 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 420. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 16: Verkehr - Kennzahlen im Zeitvergleich.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 415. Hinweis: Transportleistung auf
Binnenwasserstrassen deutscher Schiffe, ausgedrückt in tonnenkilometrische
Leistung inMio tkm. Tabelle 16: Verkehr - Kennzahlen im Zeitvergleich.
x0719: Güterumschlag Binnenhafen 1: Duisburger Häfen, 1875-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
2,94
57,37
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Quellen und Anmerkungen:
1875 — 1913 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle B.3.7.3. Hinweis: Tabelle Güterumschlag in Binnenhäfen.
Wasserstraßengebiet: Rheingebiet. Wasserstrassen: Rhein/Ruhr. Hafen =
Duisburg-Ruhrorter-Häfen, Güter = Gesamt. Tabelle B.3.7.3: Summe der
angekommenen und abgegangenen Güter. (gesis-histat, ZA8157Datenﬁle)
1930 — 1931 A8 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 159.
1932 — 1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 183.
1934 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 205.
1936 — 1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 221.
1939 — 1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 248.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 288-289.
1952 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 341.
1954 — 1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 317.
1956 — 1957 B1 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 302.
1958 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 344.
1960 — 1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 372.
1962 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 364.
1964 — 1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 374.
1966 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 326.
1968 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 311.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 332.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 351.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 338.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 342.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 350.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 276.
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1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 288.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 287.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 279.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 291.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 294.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 294.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 306.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 301.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 296.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 304.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 298.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 286.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 301.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 327.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 353.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 357.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 344.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 329.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 323.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 329.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 315.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 314.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 310.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 324.
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2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 308.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 320.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 472.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 428.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 425.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 425.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 433.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 433.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 433.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 427.
x0720: Güterumschlag Binnenhafen 2:Mannheim , 1873-2010 (Mio. t)




1873 — 1913 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle B.3.4.4. Hinweis: Tabelle Güterumschlag in Binnenhäfen.
Wasserstraßengebiet: Rheingebiet. Wasserstrassen: Neckar und Rhein. Hafen
=Mannheimer Häfen, Güter = Gesamt. Tabellen B.3.7.10 (für das Hafengebiet
am Rhein) und B.3.7.18 (für das Hafengebiet amNeckar): Summe der
angekommenen und abgegangenen Güter. 1911 und 1913: Angaben nur für
das Hafengebiet am Rhein. 1938:Wert in der vorliegendenQuelle nicht genau
entzifferbar, ca. in 1000t: 6250. (gesis-histat, ZA8157Datenﬁle. Datentabelle:
Güterumschlag in Binnenhäfen).
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1930 — 1931 A8 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 159.
1932 — 1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 183.
1934 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 205.
1936 — 1937 A8 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 221.
1939 — 1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 248.
1947 — 1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 288-289.
1952 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 341.
1954 — 1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 317.
1956 — 1957 B1 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 302.
1958 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 344.
1960 — 1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 372.
1962 — 1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 364.
1964 — 1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 374.
1966 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 326.
1968 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 311.
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 332.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 351.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 338.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 342.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 350.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 276.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 288.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 287.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 279.
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1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 291.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 294.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 294.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, S. 306.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 301.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 296.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 304.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 298.
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 286.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 301.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 327.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 353.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 357.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 344.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 329.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 323.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 329.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 315.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 314.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 310.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 324.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 308.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 320.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 472.
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2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 428.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 425.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 425.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 433.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 433.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 433.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 427.
x0721: Güterumschlag Binnenhafen 3:Magdeburg, 1878-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,55
2,1




1878 — 1913 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle B.3.4.4. Hinweis: Tabelle Güterumschlag in Binnenhäfen.
Wasserstraßengebiet: Elbgebiet. Hafen =Magdeburg, Güter = Gesamt. Tabelle
B.3.4.4: Summe der angekommenen und abgegangenen Güter.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 234. Hinweis: Tabelle 26, Güterumschlag in den
Binnenhäfen.
1965 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 234. Hinweis: Tabelle 26, Güterumschlag in den
Binnenhäfen.
1975 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 209. Hinweis: Tabelle 26, Güterumschlag in den
Binnenhäfen.
1980 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 225. Hinweis: Tabelle 26, Güterumschlag in den
Binnenhäfen.
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1984 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S. 225. Hinweis: Tabelle 26, Güterumschlag in den
Binnenhäfen.
1989 C1 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 327.
1990 C1 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 353.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 357.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 344.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 329.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 323.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 329.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 315.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 314.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 310.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 324.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 308.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 320.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 472.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 428.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 425.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 425.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 433.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 433.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 433.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 427.
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x0722: Güterumschlag Binnenhafen 4: Berliner Häfen, 1840-2010 (Mio. t)




1840 — 1940 A8 Kunz, A. 1999, Tabelle A 3.1. Hinweis: Tabelle Güterumschlag in Binnenhäfen.
BerlinerWasserstraßen. 1840: Gebiet der Stadt Berlin; 1873: Gebiet des
späteren Gross-Berlin.
1958 — 1989 B5 Kunz, A. 1999, Tabelle A 3.1. Hinweis: Tabelle Güterumschlag in Binnenhäfen.
BerlinerWasserstraßen. 1958-1989: Berlin-West.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 353.
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 234. Hinweis: BerlinerWasserstraßen. Berlin-Ost
(Osthafen). Tabelle 26, Güterumschlag in den Binnenhäfen.
1965 — 1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1975, S. 234. Hinweis: BerlinerWasserstraßen. Berlin-Ost
(Osthafen). Tabelle 26, Güterumschlag in den Binnenhäfen.
1975 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 209. Hinweis: BerlinerWasserstraßen. Berlin-Ost
(Osthafen). Tabelle 26, Güterumschlag in den Binnenhäfen.
1980 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 225. Hinweis: BerlinerWasserstraßen. Berlin-Ost
(Osthafen). Tabelle 26, Güterumschlag in den Binnenhäfen.
1984 — 1987 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1988, S. 225. Hinweis: BerlinerWasserstraßen. Berlin-Ost
(Osthafen). Tabelle 26, Güterumschlag in den Binnenhäfen.
1989 C1 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 327.
1990 C1 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 353.
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 357.
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1992 D Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 344.
1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 329.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 323.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 329.
1997 D Stat.BA-JB-BRD 1998, S. 315.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 314.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 310.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 324.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 308.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 320.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2004, S. 472.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 428.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 425.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 425.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 433.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 433.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 433.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 427.
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Datentabelle 16.2
Jahr x0714 x0715 x0716 x0717 x0718 x0719 x0720 x0721 x0722
A .
1840 — — — — — — — — 1,21
1841 — — — — — — — — 1,28
1842 — — — — — — — — 1,16
1843 — — — — — — — — 1,62
1844 — — — — — — — — 1,29
1845 — — — — — — — — 1,46
1846 — — — — — — — — 1,45
1847 — — — — — — — — 1,47
1848 — — — — — — — — 1,00
1849 — — — — — — — — 1,07
1850 — — — — — — — — 1,22
1851 — — — — — — — — 1,46
1852 — — — — — — — — 1,54
1853 — — — — — — — — 1,55
1854 — — — — — — — — 1,65
1855 — — — — — — — — 1,60
1856 — — — — — — — — 1,99
1857 — — — — — — — — 1,66
1858 — — — — — — — — 1,92
1859 — — — — — — — — 1,93
1860 — — — — — — — — 2,18
1861 — — — — — — — — 2,40
1862 — — — — — — — — 2,48
1863 — — — — — — — — 3,22
1864 — — — — — — — — 2,86
1865 — — — — — — — — 2,78
1866 — — — — — — — — 2,23
1867 — — — — — — — — 2,27
1868 — — — — — — — — 2,44
1869 — — — — — — — — 2,64
1870 — — — — — — — — 2,37
1871 — — — — — — — — 2,91
1872 — 463 23 — — — — — 3,63
1873 — — — — — — 0,40 — 2,59
1874 — — — — — — — — 3,07
1875 — — — — 2,90 2,94 0,29 — 1,84
1876 — — — — — — — — 1,60
1877 12,44 570 31 — — — — — 3,34
1878 — — — — — 3,18 0,23 0,64 3,05
1879 — — — — — — — — 2,97
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Jahr x0714 x0715 x0716 x0717 x0718 x0719 x0720 x0721 x0722
1880 — — — — 3,60 — — — 3,49
1881 — — — — — 3,69 0,49 1,13 2,79
1882 — 830 33 — — — — — 3,13
1883 — — — — — — — — 3,16
1884 — — — — — 4,11 0,58 0,78 3,35
1885 — — — — 4,80 — — — 3,74
1886 — — — — — — — — 3,93
1887 — 1.131 51 — — 5,11 0,62 1,09 4,58
1888 — — — — — — — — 4,57
1889 — — — — — — — — 4,68
1890 — — — — 6,60 6,60 0,80 1,56 4,67
1891 — — — — — — — — 5,17
1892 — 1.503 72 — — — — — 4,63
1893 — — — — — 7,19 0,81 1,38 5,06
1894 13,61 — — — — — — — 5,03
1895 — — — — 7,50 — — — 5,12
1896 — — — — — 9,68 0,99 1,77 5,28
1897 — 1.925 104 — — — — — 5,23
1898 13,93 — — — — — — — 5,63
1899 14,17 — — — — 11,54 0,99 2,10 5,66
1900 14,17 — — — 11,50 — — — 5,45
1901 14,18 — — — — — — — 5,17
1902 14,37 2.583 145 — — 12,75 1,13 1,86 5,95
1903 13,79 — — — — — — — 7,50
1904 13,75 — — — — — — — 7,32
1905 — — — — 15,00 15,32 1,21 2,01 8,01
1906 — — — — — — — — 8,16
1907 — 3.312 189 — — — — — 6,63
1908 — — — — — 16,50 1,16 1,84 5,66
1909 — — — 73 — — — — 5,80
1910 — — — 77 19,00 — — — 5,85
1911 — — — 80 — 21,80 0,63 — 5,04
1912 14,66 4.491 160 94 20,30 — — — 4,80
1913 14,73 4.218 254 96 21,50 28,91 0,79 0,55 3,93
1914 14,62 — — 75 15,40 — — — 3,58
1915 13,48 — — — 10,50 — — — 2,18
1916 13,34 — — — 10,00 — — — 2,31
1917 12,60 — — — 9,90 — — — 1,37
1918 12,11 — — — 10,70 — — — 1,75
1919 12,14 — — 34 9,30 — — — 2,26
1920 11,18 — — 43 11,40 — — — 1,78
1921 10,78 — — 42 8,80 — — — 1,58
1922 10,98 — — 59 13,50 — — — 2,14
1923 10,74 — — 34 8,00 — — — 3,37
1924 11,01 — — 71 16,60 — — — 5,41
1925 11,04 — — 86 18,90 — — — 6,87
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Jahr x0714 x0715 x0716 x0717 x0718 x0719 x0720 x0721 x0722
1926 10,83 1.854 213 102 21,50 — — — 8,48
1927 10,67 2.040 241 111 24,00 — — — 9,53
1928 10,77 2.041 241 107 23,00 — — — 11,12
1929 10,79 2.285 283 111 23,20 — — — 10,70
1930 11,13 2.512 319 105 23,00 18,85 5,61 — 8,83
1931 7,51 2.529 337 87 20,60 14,87 4,95 — 6,39
1932 7,51 2.570 347 74 18,10 10,70 4,33 — 5,64
1933 7,51 2.605 353 78 18,90 11,27 4,74 — 6,61
1934 7,57 2.696 377 95 21,60 13,20 5,43 — 7,12
1935 7,66 2.780 396 101 22,50 14,63 5,09 — 7,58
1936 7,65 2.902 443 116 25,90 17,23 5,14 — 8,56
1937 7,65 3.060 495 133 29,20 23,08 5,59 — 8,38
1938 — 3.151 535 136 29,50 19,37 — — 9,07
1939 — 3.305 592 — 28,70 15,02 6,63 — 8,84
1940 — — — — 25,00 9,25 8,80 — 6,48
1941 — 3.659 744 — — — — — —
1942 — 3.794 804 — — — — — —
B .
1947 — 1.633 494 28 — 5,98 1,58 — —
1948 — 1.753 506 51 — 10,98 3,15 — —
1949 — 1.849 536 58 12,85 12,70 3,16 — —
1950 4,50 1.780 567 72 16,75 14,53 3,34 — —
1951 4,39 1.958 636 88 21,05 16,60 4,46 — —
1952 4,27 1.980 698 95 22,45 18,39 4,98 — —
1953 4,25 2.170 823 101 23,04 20,53 4,98 — —
1954 4,26 2.406 970 109 25,05 22,12 5,55 — —
1955 4,30 2.706 1.142 125 28,62 25,42 5,88 — —
1956 4,31 3.094 1.580 136 32,27 27,46 6,79 — —
1957 4,35 3.760 1.794 142 33,95 29,87 6,70 — —
1958 4,37 4.094 2.041 137 32,77 26,55 6,22 — 2,74
1959 4,38 4.372 2.216 142 33,39 27,37 5,63 — 3,53
1960 4,44 4.560 2.381 171 40,39 34,19 6,94 — 4,04
1961 4,54 4.889 2.604 172 40,21 32,24 7,20 — 3,82
1962 — 5.161 2.843 171 39,94 30,98 7,25 — 4,14
1963 4,46 5.382 3.054 167 39,51 28,29 7,03 — 4,14
1964 4,47 5.554 3.250 184 40,61 32,25 8,17 — 4,95
1965 4,41 5.681 3.405 196 43,55 32,40 8,08 — 5,44
1966 4,42 5.673 3.445 208 45,07 32,12 8,00 — 5,97
1967 4,37 5.614 3.417 214 45,79 34,55 7,67 — 6,79
1968 4,42 5.586 3.432 233 47,93 39,42 7,87 — 6,88
1969 4,35 5.442 3.450 234 47,65 40,39 9,15 — 6,40
1970 4,38 5.190 3.448 240 48,81 41,19 9,40 — 7,35
1971 4,37 4.772 3.430 230 44,99 37,99 8,83 — 6,74
1972 4,39 4.398 3.445 229 43,97 38,27 9,30 — 6,49
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Jahr x0714 x0715 x0716 x0717 x0718 x0719 x0720 x0721 x0722
1973 4,39 4.240 3.412 246 48,48 44,63 10,05 — 6,00
1974 4,38 4.061 3.308 252 50,97 49,40 9,56 — 7,17
1975 4,38 3.967 3.246 227 47,57 42,71 8,01 — 6,32
1976 4,28 3.800 3.146 230 45,80 42,26 9,33 — 6,14
1977 4,46 3.658 3.058 233 49,25 38,60 8,04 — 6,40
1978 4,46 3.506 2.958 246 51,49 43,62 8,86 — 6,51
1979 4,46 3.367 2.890 247 50,99 46,11 9,49 — 6,91
1980 4,47 3.190 2.825 241 51,44 57,37 7,86 — 7,89
1981 4,46 3.032 2.743 232 50,01 54,11 8,56 — 7,94
1982 4,43 2.928 2.672 222 49,40 49,34 8,36 — 7,66
1983 4,43 2.839 2.636 224 49,09 47,21 8,08 — 7,99
1984 4,43 2.697 2.580 237 52,00 55,95 8,15 — 7,95
1985 4,43 2.616 2.554 222 48,18 53,84 7,70 — 7,02
1986 4,45 2.583 2.552 230 52,19 52,52 8,67 — 7,38
1987 4,45 2.542 2.553 221 49,72 49,78 8,60 — 7,40
1988 4,51 2.468 2.503 233 52,85 54,43 8,62 — 7,64
1989 4,51 2.439 2.519 235 54,04 53,50 7,50 — 7,14
1990 4,35 2.207 2.337 232 54,80 48,90 7,77 — 4,32
1991 — 2.042 2.218 — — — — — —
C .
1949 — — — 8 1,12 — — — —
1950 — — — 10 1,58 — — — —
1951 — — — 11 1,80 — — — —
1952 — — — 13 1,71 — — — —
1953 — — — 13 1,74 — — — —
1954 — — — 12 1,74 — — — —
1955 — — — 13 2,17 — — — —
1956 — — — 14 2,27 — — — —
1957 — — — 14 2,50 — — — —
1958 — — — 15 2,40 — — — —
1959 — — — 15 2,38 — — — —
1960 — — — 12 2,25 — — 3,02 2,40
1961 — — — 12 2,20 — — — —
1962 — — — 11 2,16 — — — —
1963 — — — 11 2,00 — — — —
1964 — — — 12 2,14 — — — —
1965 — — — 11 2,20 — — 3,46 1,94
1966 — — — 13 2,56 — — 3,43 1,99
1967 — — — 14 2,58 — — 3,61 2,14
1968 — — — 13 2,44 — — 3,55 2,24
1969 — — — 12 2,14 — — 2,97 2,11
1970 — 1.544 703 13 2,36 — — 3,32 2,38
1971 — — — 14 2,33 — — 3,48 2,49
1972 — — — 13 2,30 — — 3,31 2,31
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16.2. Binnenschifffahrt (1840-2010)
Jahr x0714 x0715 x0716 x0717 x0718 x0719 x0720 x0721 x0722
1973 — — — 13 1,88 — — 2,73 2,21
1974 — — — 12 2,33 — — 3,03 2,41
1975 — 1.395 650 14 2,36 — — 3,15 2,39
1976 — — — 14 1,95 — — 3,00 2,59
1977 — — — 15 2,22 — — 3,40 2,77
1978 — — — 16 2,27 — — 3,46 2,73
1979 — — — 15 1,93 — — 3,29 2,61
1980 — 1.349 665 16 2,16 — — 3,62 2,41
1981 — 1.347 666 17 2,36 — — 5,18 2,09
1982 — 1.338 668 17 2,29 — — 5,09 1,84
1983 — 1.333 666 18 2,42 — — 5,76 2,25
1984 — 1.336 668 19 2,64 — — 6,61 2,65
1985 — 1.318 661 16 2,43 — — 6,35 2,83
1986 — 1.316 669 17 2,48 — — 6,60 2,87
1987 — 1.233 654 17 2,36 — — 6,08 2,84
1988 — 1.221 654 19 2,53 — — — —
1989 — 1.228 658 20 2,29 — — 4,11 4,31
1990 — — — 14 1,92 — — 3,37 3,36
D .
1991 6,93 — — 230 55,97 48,69 8,13 1,04 7,83
1992 7,35 2.094 2.257 230 57,24 44,86 7,54 1,12 7,53
1993 7,47 2.063 2.211 218 57,56 41,12 7,01 1,11 8,98
1994 7,47 1.971 2.132 235 61,77 45,69 7,10 1,52 8,62
1995 7,47 1.832 2.018 238 63,98 — — — —
1996 7,47 1.755 1.955 227 61,29 42,21 7,96 2,15 7,49
1997 7,47 — — 234 62,15 47,04 7,85 2,81 7,84
1998 7,47 1.574 1.796 236 64,27 47,62 8,05 2,60 5,94
1999 7,47 1.466 1.707 229 62,69 45,82 7,76 2,59 5,18
2000 7,47 — — 242 66,47 50,15 7,92 2,78 4,14
2001 7,47 1.297 1.618 236 64,82 47,01 8,34 2,38 4,06
2002 7,47 1.249 1.629 232 64,17 47,19 7,96 2,13 3,15
2003 7,47 1.298 1.648 220 58,15 45,96 6,95 2,30 2,93
2004 7,48 1.300 1.664 236 63,67 48,95 7,68 2,18 2,83
2005 7,48 1.306 1.719 237 64,10 49,24 8,11 2,51 3,49
2006 7,48 1.277 1.700 244 63,98 51,33 7,95 2,63 3,65
2007 7,47 1.298 1.773 249 64,72 53,40 8,35 2,81 3,68
2008 7,48 1.319 1.834 246 64,06 51,35 8,75 2,48 3,74
2009 7,71 1.330 1.886 204 55,50 34,98 7,90 2,15 3,32
2010 7,71 1.336 1.926 230 62,28 49,30 7,59 2,35 3,77
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16.3 Seeschifffahrt (1834-2010)
x0723: Bestand an Seeschiffen insgesamt, 1834-2009 (Anzahl)




1834 — 1945 A8 Kunz, A., Scholl, L. U. 2011, Berechnung. Hinweis: Berechnet über die für die
einzelnen Seehäfen aufgeführten Bestände der Seeschiffe.
1949 — 1989 B5 Kunz, A., Scholl, L. U. 2011, Berechnung. Hinweis: Berechnet über die für die
einzelnen Seehäfen aufgeführten Bestände der Seeschiffe.
1952 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 07. Hinweis:
Tabelle 07 Seeschifffahrt: Handelsschiffstonnage (1871-2009).
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 07. Hinweis:
Tabelle 07 Seeschifffahrt: Handelsschiffstonnage (1871-2009).
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16.3. Seeschifffahrt (1834-2010)
x0724: Tragfähigkeit der deutschen Seeschiffe insgesamt, 1834-1902 (1.000 t / 1.000 BRT)
Bruch in der Einheit: Dt. Reich = t; ab BRD = BRT; Deutschland 2005 bis 2009 5stellig.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
544




1834 — 1902 A8 Kunz, A., Scholl, L. U. 2011, Berechnung. Hinweis: Berechnet über die für die
einzelnen Seehäfen aufgeführten Bestände der Seeschiffe.
1949 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 07. Hinweis:
Tabelle 07 Seeschifffahrt: Handelsschiffstonnage (1871-2009).
1952 — 1989 C3 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 07. Hinweis:
Tabelle 07 Seeschifffahrt: Handelsschiffstonnage (1871-2009).
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 07. Hinweis:
Tabelle 07 Seeschifffahrt: Handelsschiffstonnage (1871-2009).
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x0725: Anteil anWelthandelstonnage, 1900-1971 (Prozent)




1900 — 1939 A8 BW1972, S. 207.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 207.
x0726: Güterumschlag Seehafen: Hamburg, 1925-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,48
29,62




1925 — 1939 A8 BW1972, S. 208.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 259.
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16.3. Seeschifffahrt (1834-2010)
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 259. Mit den eingemeindeten ehemals
preußischen Häfen Blumenthal, Grohn usw.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 259.
1946 — 1971 B5 BW1972, S. 208.
1946 — 1971 B5 BW1972, S. 208.
1972 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1972 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1972 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1992 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
x0727: Güterumschlag Seehafen: Bremische Hafen, 1925-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,07
9,06




1925 — 1939 A8 BW1972, S. 208.
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1992 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
x0728: Güterumschlag Seehafen: Emden, 1925-2010 (Mio. t)




1925 — 1939 A8 BW1972, S. 208.
1946 — 1971 B5 BW1972, S. 208.
1992 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
x0729: Güterumschlag Seehafen: Rostock, 1925-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,31
0,61
1950 1970 1990 2012
0,7
21,28
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16.3. Seeschifffahrt (1834-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1925 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1955 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
x0730: Güterumschlag Seehafen:Wismar , 1925-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,12
0,3




1925 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1955 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
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x0731: Güterumschlag Seehafen: Stralsund , 1929-2010 (Mio. t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,06
0,25




1929 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1955 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 08. Hinweis:
Tabelle 08 Güterumschlag in bedeutenden Seehäfen - Hamburg, Bremische
Häfen, Emden sowie Rostock,Wismar und Stralsund (1925-2010).
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16.3. Seeschifffahrt (1834-2010)
Datentabelle 16.3
Jahr x0723 x0724 x0725 x0726 x0727 x0728 x0729 x0730 x0731
A .
1834 1.558 122 — — — — — — —
1835 1.600 120 — — — — — — —
1836 1.674 120 — — — — — — —
1837 1.819 125 — — — — — — —
1838 1.913 134 — — — — — — —
1839 1.904 145 — — — — — — —
1840 1.993 173 — — — — — — —
1841 2.079 183 — — — — — — —
1842 2.356 177 — — — — — — —
1843 2.341 194 — — — — — — —
1844 2.523 249 — — — — — — —
1845 2.064 132 — — — — — — —
1846 2.643 176 — — — — — — —
1847 2.578 236 — — — — — — —
1848 2.329 188 — — — — — — —
1849 1.370 128 — — — — — — —
1850 1.984 240 — — — — — — —
1851 2.727 375 — — — — — — —
1852 2.951 303 — — — — — — —
1853 3.023 288 — — — — — — —
1854 3.610 441 — — — — — — —
1855 3.579 446 — — — — — — —
1856 3.279 407 — — — — — — —
1857 3.347 386 — — — — — — —
1858 3.423 414 — — — — — — —
1859 3.397 420 — — — — — — —
1860 3.383 398 — — — — — — —
1861 3.440 349 — — — — — — —
1862 3.569 346 — — — — — — —
1863 2.999 417 — — — — — — —
1864 3.545 544 — — — — — — —
1865 2.658 420 — — — — — — —
1866 2.104 366 — — — — — — —
1867 1.424 178 — — — — — — —
1868 1.932 305 — — — — — — —
1869 2.185 318 — — — — — — —
1870 1.602 183 — — — — — — —
1871 1.197 177 — — — — — — —
1872 1.266 186 — — — — — — —
1873 3.265 17 — — — — — — —
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Jahr x0723 x0724 x0725 x0726 x0727 x0728 x0729 x0730 x0731
1874 3.175 0 — — — — — — —
1875 3.013 18 — — — — — — —
1876 3.307 20 — — — — — — —
1877 3.303 19 — — — — — — —
1878 3.274 19 — — — — — — —
1879 3.254 19 — — — — — — —
1880 3.173 20 — — — — — — —
1881 3.069 22 — — — — — — —
1882 2.983 23 — — — — — — —
1883 2.962 27 — — — — — — —
1884 2.937 29 — — — — — — —
1885 2.851 28 — — — — — — —
1886 2.748 26 — — — — — — —
1887 2.575 24 — — — — — — —
1888 2.443 24 — — — — — — —
1889 2.423 23 — — — — — — —
1890 2.472 25 — — — — — — —
1891 2.449 24 — — — — — — —
1892 2.549 29 — — — — — — —
1893 2.549 32 — — — — — — —
1894 2.413 32 — — — — — — —
1895 2.433 28 — — — — — — —
1896 2.447 25 — — — — — — —
1897 2.466 24 — — — — — — —
1898 2.465 21 — — — — — — —
1899 2.497 21 — — — — — — —
1900 2.623 19 9,70 — — — — — —
1901 2.708 19 10,10 — — — — — —
1902 2.767 15 10,20 — — — — — —
1903 2.879 — 10,30 — — — — — —
1904 2.936 — 10,10 — — — — — —
1905 3.025 — 10,30 — — — — — —
1906 3.132 — 10,60 — — — — — —
1907 3.191 — 10,90 — — — — — —
1908 3.305 — 10,70 — — — — — —
1909 3.318 — 10,70 — — — — — —
1910 3.320 — 10,60 — — — — — —
1911 3.367 — 10,60 — — — — — —
1912 3.449 — 10,60 — — — — — —
1913 3.520 — 11,00 — — — — — —
1914 — — 11,30 — — — — — —
1915 — — 9,70 — — — — — —
1916 — — 8,60 — — — — — —
1919 — — 6,80 — — — — — —
1920 — — 0,80 — — — — — —
1921 — — 1,10 — — — — — —
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Jahr x0723 x0724 x0725 x0726 x0727 x0728 x0729 x0730 x0731
1922 — — 2,90 — — — — — —
1923 — — 4,00 — — — — — —
1924 3.343 — 4,70 — — — — — —
1925 3.199 — 4,80 22,50 4,07 2,98 0,33 0,12 —
1926 3.110 — 4,90 24,78 5,33 4,25 0,44 0,18 —
1927 3.086 — 5,20 27,60 5,59 3,85 0,45 0,17 —
1928 — — 5,70 29,62 5,93 2,65 0,48 0,20 —
1929 3.155 — 6,10 28,57 6,47 3,94 0,48 0,20 0,19
1930 3.103 — 6,20 25,85 5,81 3,44 0,46 0,18 0,20
1931 — — 6,10 23,25 4,90 2,43 0,43 0,12 0,16
1932 — — 6,10 19,83 4,32 3,40 0,31 0,12 0,14
1933 2.720 — 5,80 19,58 4,72 4,69 0,37 0,16 0,16
1934 2.703 — 5,70 20,30 6,12 6,16 0,41 0,20 0,20
1935 2.685 — 5,80 19,95 6,56 6,81 0,40 0,20 0,21
1936 2.750 — 5,80 22,03 6,85 7,94 0,42 0,21 0,23
1937 2.865 — 6,00 25,26 8,15 8,01 0,45 0,22 0,19
1938 — — 6,30 25,74 9,06 7,45 0,58 0,24 0,25
1939 — — 6,50 18,73 8,49 6,71 0,61 0,22 0,20
1940 — — — 7,48 7,78 4,78 0,52 0,30 0,06
B .
1946 — — — 4,18 4,70 2,27 — — —
1947 — — — 6,00 4,86 2,84 — — —
1948 — — — 7,90 6,14 3,51 — — —
1949 1.433 300 0,40 9,55 6,61 4,15 — — —
1950 1.665 770 0,50 11,00 5,95 4,95 — — —
1951 1.135 1.185 1,20 14,24 8,14 5,39 — — —
1952 1.246 1.518 1,50 15,24 9,74 6,55 — — —
1953 1.349 1.930 1,90 16,47 9,89 5,19 — — —
1954 1.403 2.359 2,30 20,66 9,79 6,31 — — —
1955 1.521 2.898 2,60 23,97 12,02 7,54 — — —
1956 1.649 3.466 3,00 27,52 13,75 8,11 — — —
1957 1.770 3.888 3,30 26,61 14,88 8,46 — — —
1958 1.880 4.443 3,40 27,40 13,33 6,42 — — —
1959 1.893 4.743 3,60 29,14 14,06 7,06 — — —
1960 1.843 4.762 3,50 30,75 15,14 10,29 — — —
1961 1.832 5.034 3,50 29,93 14,87 11,46 — — —
1962 1.838 5.212 3,50 31,37 15,95 10,23 — — —
1963 1.415 5.340 3,50 33,44 15,38 10,15 — — —
1964 1.753 5.418 3,40 35,37 15,77 13,14 — — —
1965 1.405 5.755 3,30 35,16 17,49 11,48 — — —
1966 1.762 6.024 3,40 37,49 17,32 9,94 — — —
1967 1.785 6.546 3,30 35,42 17,39 10,40 — — —
1968 1.772 7.066 3,40 38,14 18,98 12,44 — — —
1969 1.699 7.478 3,30 40,90 20,60 13,98 — — —
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Jahr x0723 x0724 x0725 x0726 x0727 x0728 x0729 x0730 x0731
1970 1.638 8.441 3,50 46,95 23,38 15,24 — — —
1971 — 8.418 3,50 45,30 22,64 13,19 — — —
1972 — — — 45,90 23,42 12,43 — — —
1973 1.591 — — 49,30 25,37 14,84 — — —
1974 1.325 — — 51,68 25,56 15,74 — — —
1975 1.265 8.686 — 47,48 21,03 10,72 — — —
1976 1.287 9.022 — 51,54 22,13 11,68 — — —
1977 1.374 9.310 — 52,57 21,85 9,77 — — —
1978 1.317 8.489 — 53,33 23,58 8,28 — — —
1979 1.242 7.861 — 61,25 26,63 9,30 — — —
1980 1.177 7.604 — 60,69 25,43 7,14 — — —
1981 986 7.399 — 58,97 23,99 5,25 — — —
1982 963 6.666 — 59,66 24,42 4,94 — — —
1983 942 6.304 — 48,55 24,83 3,04 — — —
1984 931 5.928 — 51,09 26,47 3,46 — — —
1985 916 5.286 — 56,92 27,72 3,56 — — —
1986 764 4.230 — 51,94 27,41 3,38 — — —
1987 609 3.765 — 53,45 27,82 2,20 — — —
1988 657 3.725 — 55,87 28,78 2,55 — — —
1989 627 4.002 — 53,90 29,90 3,00 — — —
1990 — 4.360 — 56,80 27,70 1,80 — — —
1991 — — — 60,50 28,20 2,00 — — —
C .
1952 1 0,917 — — — — — — —
1953 2 1,42 — — — — — — —
1954 3 7,732 — — — — — — —
1955 9 10,316 — — — — 0,70 0,96 0,56
1956 17 13,804 — — — — — 1,22 0,60
1957 21 35,416 — — — — — 1,61 0,67
1958 31 103,994 — — — — — 1,70 0,67
1959 33 148,038 — — — — — 2,14 0,70
1960 47 196,898 — — — — 1,41 2,24 0,70
1961 61 238,21 — — — — 2,59 1,91 0,82
1962 82 350,648 — — — — 3,96 2,09 0,77
1963 97 421,103 — — — — 5,08 1,86 0,65
1964 110 493,882 — — — — 5,82 1,86 0,76
1965 127 569,602 — — — — 5,90 2,19 0,81
1966 150 658,496 — — — — 6,28 1,76 0,86
1967 162 755,824 — — — — 7,38 1,86 0,88
1968 162 776,709 — — — — 7,00 1,73 0,89
1969 169 878,13 — — — — 8,11 1,56 0,84
1970 175 940,06 — — — — 10,14 1,77 0,81
1971 179 964,932 — — — — 11,82 1,88 0,80
1972 194 1.027,671 — — — — 12,95 2,17 0,83
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16.3. Seeschifffahrt (1834-2010)
Jahr x0723 x0724 x0725 x0726 x0727 x0728 x0729 x0730 x0731
1973 190 1.008,418 — — — — 12,48 2,41 0,92
1974 194 1.152,266 — — — — 13,12 2,32 0,88
1975 198 1.200,105 — — — — 12,31 2,35 0,77
1976 198 1.211,898 — — — — 11,49 2,64 0,74
1977 200 1.259,074 — — — — — — —
1978 196 1.278,056 — — — — — — —
1979 194 1.308,345 — — — — — — —
1980 192 1.305,084 — — — — 15,28 3,29 0,72
1981 177 1.290,265 — — — — 15,60 3,20 0,70
1982 173 1.171,468 — — — — 15,40 4,00 0,80
1983 174 1.223,865 — — — — 17,70 4,50 0,90
1984 172 1.201,575 — — — — 18,90 4,90 0,90
1985 171 1.222,41 — — — — 19,67 4,50 0,95
1986 174 1.344,795 — — — — 20,30 4,10 1,05
1987 170 1.332,181 — — — — 19,84 4,02 0,95
1988 164 1.313,556 — — — — 20,74 3,76 1,02
1989 163 1.292,718 — — — — 20,78 3,35 1,00
D .
1991 1.035 5.619 — — — — 7,45 2,06 0,57
1992 927 5.097 — 59,86 27,25 1,67 9,98 2,04 0,99
1993 854 4.915 — 60,33 25,58 1,64 11,71 1,80 0,83
1994 807 5.370 — 62,53 27,86 2,04 14,32 1,84 1,05
1995 757 5.279 — 66,00 29,29 2,18 16,19 1,93 1,05
1996 733 5.754 — 64,46 28,41 2,36 16,66 2,03 0,76
1997 752 6.643 — 69,58 30,58 2,58 16,82 1,97 0,64
1998 828 8.095 — 68,91 30,88 2,92 15,42 1,85 0,60
1999 701 6.533 — 73,36 31,61 3,30 17,41 2,44 0,47
2000 674 6.499 — 76,95 39,22 3,42 18,63 2,69 0,68
2001 594 6.188 — 82,95 40,07 3,36 17,07 2,79 0,65
2002 538 6.091 — 86,72 40,45 3,38 17,35 2,82 0,91
2003 471 5.776 — 93,56 42,49 3,31 16,71 2,66 0,89
2004 497 7.576 — 99,53 45,37 3,50 16,37 2,80 0,96
2005 592 11.376 — 108,30 46,66 3,60 17,15 3,75 0,88
2006 563 11.120 — 115,50 55,64 3,87 19,06 3,85 0,85
2007 536 12.565 — 118,20 59,26 4,22 19,58 3,82 0,86
2008 529 15.649 — 118,90 63,50 4,52 21,28 3,27 0,81
2009 608 15.074 — 94,76 53,94 3,56 17,38 3,08 0,66
2010 — — — 104,50 59,11 4,32 19,49 3,46 0,81
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16.4 Straßenverkehr (1903-2010)
x0732: Länge der Fernstrassen, 1951-2008 (1.000 km)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1951 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.1.3. Hinweis:
Fernstrassen = Autobahnen und Bundesstraßen. Tabelle A.1.3 Länge der
öffentlichen Straßen, früheres Bundesgebiet/Deutschland (1951-2000).
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1974 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1978, S. 194.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege
1976 — 1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 194.
1978 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1980 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH18 1994, S. 33. Hinweis: Fernstrassen =
Autobahnen und Bundesstraßen.
1991 — 2000 D histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.1.3. Hinweis:
Fernstrassen = Autobahnen und Bundesstraßen. Tabelle A.1.3 Länge der
öffentlichen Straßen, früheres Bundesgebiet/Deutschland (1951-2000).
2001 — 2008 D BMVI, Verkehr in Zahlen 2009, S. 101. Hinweis: Fernstrassen = Autobahnen
und Bundesstraßen.
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
x0733: Länge von Autobahnen, 1935-2008 (1.000 km)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,11
3,75




1935 — 1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 266. Hinweis: Tabelle 3. Stand des Baues der
Reichsautobahnen - Streckenlänge: dem Verkehr übergebene Strecken.
1951 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.1.3. Tabelle
A.1.3 Länge der öffentlichen Straßen, früheres Bundesgebiet/Deutschland
(1951-2000).
1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1970 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege.
1977 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1979, S. 194.
1978 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1981, S. 200. Hinweis: Tabelle 1 Länge der Verkehrswege
1980 — 1989 C1 Stat.BA Sonderreihe DDRH18 1994, S. 33.
1991 — 2000 D histat-Datenkompilation ZA8292/Franzmann, G. 2014, Tabelle A.1.3. Tabelle
A.1.3 Länge der öffentlichen Straßen, früheres Bundesgebiet/Deutschland
(1951-2000).
2001 — 2008 D BMVI, Verkehr in Zahlen 2009, S. 101.
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x0734: Kraftfahrzeuge insgesamt, 1903-2010 (Anzahl (Mio.))
VeränderungderErfassungsmethode. Bis 2007wurden alle PKWgezählt, die inDeutschland vorhandenwaren. Ab2008werden
nur die Fahrzeuge gezählt, die zum Stichtag zugelassen sind.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,007
3,71




1903 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1946 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1950 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
x0735: Personenkraftwagen, 1907-2010 (Anzahl (Mio.))
VeränderungderErfassungsmethode. Bis 2007wurden alle PKWgezählt, die inDeutschland vorhandenwaren. Ab2008werden
nur die Fahrzeuge gezählt, die zum Stichtag zugelassen sind.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
1,43




1907 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1946 — 1947 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1948 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
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x0736: Personenkraftwagen auf 1.000 Einwohner, 1907-2010 (Relation)
VeränderungderErfassungsmethode. Bis 2007wurden alle PKWgezählt, die inDeutschland vorhandenwaren. Ab2008werden
nur die Fahrzeuge gezählt, die zum Stichtag zugelassen sind.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,2
20,6




1907 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1946 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1950 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
x0737: Lastkraftfahrzeuge, 1912-2010 (Anzahl (Mio.))
VeränderungderErfassungsmethode. Bis 2007wurden alle PKWgezählt, die inDeutschland vorhandenwaren. Ab2008werden
nur die Fahrzeuge gezählt, die zum Stichtag zugelassen sind.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
0,42




1912 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1946 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
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x0738: Motorräder, 1907-2010 (Anzahl (Mio.))
VeränderungderErfassungsmethode. Bis 2007wurden alle PKWgezählt, die inDeutschland vorhandenwaren. Ab2008werden
nur die Fahrzeuge gezählt, die zum Stichtag zugelassen sind.




1907 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1946 — 1947 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1948 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1950 — 1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 03.
x0739: Unfälle, 1906-2010 (Anzahl (10.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,23
27,2
1950 1970 1990 2012
4,28
241,4
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1906 — 1913 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1936 — 1938 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1947 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1963 — 1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
x0740: Getötete, 1906-2010 (Anzahl (10.000))




1906 — 1913 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1936 — 1938 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1947 — 1948 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1949 — 1952 B2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1953 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1950 — 1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1950 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
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x0741: Verletzte, 1906-2010 (Anzahl (10.000))




1906 — 1913 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1936 — 1938 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1947 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1950 — 1990 C2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
1950 — 1998 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 04.
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
Datentabelle 16.4
Jahr x0732 x0733 x0734 x0735 x0736 x0737 x0738 x0739 x0740 x0741
A .
1903 — — 0,007 — — — — — — —
1904 — — 0,01 — — — — — — —
1905 — — 0,02 — — — — — — —
1906 — — 0,02 — — — — 0,23 0,005 0,15
1907 — — 0,03 0,01 0,20 — 0,02 0,49 0,01 0,24
1908 — — 0,04 0,01 0,20 — 0,02 0,51 0,01 0,26
1909 — — 0,04 0,02 0,30 — 0,02 0,61 0,02 0,29
1910 — — 0,05 0,02 0,40 — 0,02 0,68 0,03 0,37
1911 — — 0,06 0,03 0,50 — 0,02 0,84 0,03 0,43
1912 — — 0,07 0,04 0,70 0,01 0,02 1,01 0,04 0,55
1913 — — 0,08 0,05 0,70 0,01 0,02 1,18 0,05 0,63
1914 — — 0,09 0,06 0,90 0,01 0,02 — — —
1920 — — 0,06 0,03 0,50 0,02 0,01 — — —
1921 — — 0,12 0,06 1,00 0,03 0,03 — — —
1922 — — 0,17 0,08 1,30 0,04 0,04 — — —
1923 — — 0,21 0,10 1,60 0,05 0,06 — — —
1924 — — 0,29 0,13 2,10 0,06 0,10 — — —
1925 — — 0,43 0,17 2,70 0,08 0,16 — — —
1926 — — 0,57 0,20 3,20 0,09 0,26 — — —
1927 — — 0,72 0,26 4,10 0,10 0,34 — — —
1928 — — 0,93 0,34 5,30 0,12 0,44 — — —
1929 — — 1,21 0,42 6,50 0,14 0,61 — — —
1930 — — 1,42 0,49 7,50 0,16 0,73 — — —
1931 — — 1,51 0,51 7,80 0,16 0,79 — — —
1932 — — 1,50 0,49 7,40 0,15 0,87 — — —
1933 — — 1,56 0,51 7,70 0,16 0,89 — — —
1934 — — 1,89 0,66 10,00 0,19 0,98 — — —
1935 — 0,11 2,14 0,80 11,90 0,24 1,06 — — —
1936 — 1,09 2,47 0,95 14,00 0,27 1,18 26,70 0,80 17,40
1937 — 2,03 2,85 1,11 16,30 0,32 1,33 26,60 0,80 17,40
1938 — 3,07 3,24 1,27 18,60 0,37 1,51 27,20 0,70 18,00
1939 — 3,30 3,71 1,43 20,60 0,42 1,76 — — —
1940 — 3,75 — — — — — — — —
B .
1946 — — 0,69 0,19 4,20 0,18 0,26 — — —
1947 — — 0,75 0,19 4,10 0,22 0,24 5,20 0,50 3,80
1948 — — 1,20 0,29 6,00 0,29 0,52 7,20 0,50 5,00
1949 — — 1,46 0,37 7,40 0,34 0,63 12,50 0,50 8,40
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Jahr x0732 x0733 x0734 x0735 x0736 x0737 x0738 x0739 x0740 x0741
1950 — — 2,02 0,54 10,80 0,39 0,93 26,10 0,60 15,70
1951 26,40 2,10 2,58 0,72 14,20 0,45 1,20 33,80 0,80 21,20
1952 26,30 2,10 3,38 0,94 18,30 0,52 1,61 39,40 0,80 24,30
1953 26,20 2,10 4,19 1,18 22,70 0,59 2,04 47,30 1,10 31,50
1954 26,40 2,20 4,87 1,46 27,80 0,61 2,35 52,40 1,20 33,50
1955 26,60 2,20 5,38 1,75 32,90 0,60 2,49 60,30 1,30 37,10
1956 26,70 2,20 5,90 2,14 40,30 0,62 2,52 66,40 1,30 38,30
1957 26,60 2,20 6,39 2,58 48,10 0,64 2,46 67,90 1,30 37,60
1958 26,70 2,30 6,79 3,10 56,90 0,65 2,25 75,20 1,20 37,30
1959 26,80 2,40 7,19 3,68 67,00 0,64 2,02 84,30 1,40 42,00
1960 26,90 2,50 8,00 4,49 80,80 0,68 1,89 99,00 1,40 45,50
1961 28,00 2,70 8,83 5,34 95,10 0,73 1,72 102,90 1,50 44,80
1962 30,80 2,80 9,71 6,33 111,30 0,77 1,49 107,90 1,40 42,90
1963 32,10 2,90 10,49 7,30 126,80 0,81 1,20 109,70 1,50 42,40
1964 32,70 3,10 11,30 8,27 142,00 0,84 0,93 108,90 1,70 44,60
1965 33,10 3,20 12,17 9,27 157,00 0,88 0,72 109,90 1,60 43,40
1966 33,90 3,40 13,15 10,30 172,70 0,92 0,55 116,80 1,70 45,70
1967 34,90 3,50 13,74 11,02 184,00 0,91 0,39 114,40 1,70 46,20
1968 35,60 3,60 14,39 11,68 194,10 0,93 0,31 118,10 1,70 46,90
1969 36,00 4,00 15,34 12,58 206,80 0,97 0,26 121,40 1,70 47,20
1970 36,30 4,10 16,97 13,94 229,90 1,03 0,38 139,20 1,90 53,20
1971 37,10 4,50 18,23 15,12 246,60 1,08 0,36 133,80 1,90 51,80
1972 37,40 4,80 18,84 16,06 260,30 1,11 0,37 138,20 1,90 52,90
1973 38,00 5,30 19,92 17,02 274,70 1,14 0,40 132,50 1,60 48,80
1974 38,18 5,48 20,28 17,34 279,50 1,14 0,43 122,90 1,50 44,70
1975 38,35 5,75 20,84 17,90 289,50 1,12 0,45 126,50 1,50 45,80
1976 38,71 6,21 21,92 18,92 307,50 1,12 0,50 141,90 1,50 48,10
1977 38,94 6,44 23,14 20,02 326,10 1,15 0,55 152,30 1,50 50,80
1978 39,01 6,71 24,81 21,21 345,90 1,18 0,60 161,90 1,50 50,90
1979 39,33 7,03 26,30 22,54 367,30 1,24 0,65 166,10 1,30 48,60
1980 39,59 7,29 27,12 23,19 376,70 1,28 0,74 168,50 1,30 50,10
1981 40,14 7,54 27,86 23,73 384,70 1,31 0,88 167,90 1,20 47,60
1982 40,18 7,78 28,45 24,10 391,10 1,29 1,08 162,90 1,20 46,70
1983 40,12 7,92 29,12 24,58 400,20 1,28 1,24 169,30 1,20 48,90
1984 39,68 8,08 29,91 25,22 412,20 1,28 1,36 178,10 1,00 46,60
1985 39,70 8,20 30,62 25,84 423,50 1,28 1,41 184,00 0,80 42,20
1986 39,75 8,35 31,75 26,92 440,80 1,29 1,41 193,60 0,90 44,30
1987 39,84 8,44 32,76 27,91 457,00 1,31 1,39 197,80 0,80 42,50
1988 39,82 8,62 33,76 28,88 470,00 1,32 1,37 202,30 0,80 44,80
1989 39,82 8,72 34,70 29,76 479,40 1,35 1,38 199,80 0,80 44,90
1990 39,92 8,82 35,75 30,68 485,10 1,39 1,41 201,10 0,80 44,80
C .
1949 — — — 0,06 — 0,09 — — — —
1950 — — 0,38 0,08 4,10 0,10 1,13 — 0,10 1,23
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16.4. Straßenverkehr (1903-2010)
Jahr x0732 x0733 x0734 x0735 x0736 x0737 x0738 x0739 x0740 x0741
1951 — — 0,38 0,08 3,90 0,10 1,40 — 0,11 1,55
1952 — — 0,45 0,09 4,90 0,10 — — 0,11 1,61
1953 — — 0,42 0,09 4,30 0,09 2,27 — 0,12 1,72
1954 — — 0,54 0,10 5,70 0,09 2,64 — 0,13 1,91
1955 — — 0,63 0,12 6,60 0,10 2,84 — 0,13 2,17
1956 — — 0,80 0,14 8,20 0,11 2,98 — 0,14 2,69
1957 — — 0,95 0,18 10,10 0,12 3,03 — 0,19 3,85
1958 — — 1,08 0,21 11,90 0,13 2,91 — 0,17 3,96
1959 — — 1,24 0,26 14,80 0,13 2,78 — 0,18 4,38
1960 12,34 1,378 1,43 0,31 18,20 0,13 2,77 — 0,21 4,74
1961 — — 1,62 0,38 22,50 0,13 2,71 — 0,23 5,70
1962 — — 1,78 0,45 26,00 0,14 2,57 — 0,18 5,25
1963 — — 1,91 0,51 29,50 0,14 2,32 9,41 0,18 5,54
1964 — — 2,03 0,56 32,80 0,16 2,09 9,26 0,17 5,23
1965 12,38 1,39 2,17 0,64 37,60 0,17 1,92 9,81 0,17 5,35
1966 — — 2,30 0,72 42,30 0,17 1,79 9,43 0,17 5,30
1967 — — 2,45 0,82 48,00 0,18 1,67 5,55 0,18 5,34
1968 — — 2,62 0,92 53,90 0,19 1,62 5,65 0,20 5,19
1969 — — 2,79 1,04 60,80 0,21 1,61 5,51 0,20 4,98
1970 12,42 1,41 2,98 1,17 68,30 0,23 1,75 5,22 0,21 4,62
1971 — — 3,10 1,27 74,40 0,24 1,74 5,09 0,20 4,59
1972 — — 3,25 1,40 82,20 0,26 1,74 5,47 0,21 4,82
1973 — — 3,39 1,54 90,60 0,27 1,76 5,56 0,21 4,72
1974 12,93 — 3,58 1,70 100,60 0,28 1,79 5,40 0,21 4,57
1975 13,04 1,56 3,78 1,88 111,60 0,30 1,82 5,50 0,21 4,70
1976 13,07 1,59 3,94 2,05 122,20 0,31 1,84 6,02 0,23 5,04
1977 13,10 1,68 4,13 2,24 133,40 0,33 1,88 5,95 0,24 5,02
1978 13,13 1,66 4,30 2,39 142,80 0,33 1,90 5,64 0,26 4,70
1979 13,09 1,68 4,45 2,53 151,30 0,33 1,95 5,28 0,23 4,36
1980 13,11 1,69 4,61 2,68 160,00 0,35 2,04 5,10 0,20 4,05
1981 13,04 1,72 4,76 2,81 168,00 0,36 2,18 5,01 0,20 4,02
1982 13,12 1,82 4,87 2,92 174,90 0,36 2,38 4,89 0,18 4,09
1983 13,14 1,82 4,97 3,02 180,80 0,35 2,55 4,92 0,18 4,08
1984 13,16 1,85 5,12 3,16 189,30 0,36 2,67 4,72 0,18 4,12
1985 13,17 1,85 5,28 3,31 198,60 0,36 2,73 4,58 0,17 3,93
1986 13,19 1,86 5,45 3,46 208,20 0,37 2,73 4,52 0,17 3,92
1987 13,18 1,86 5,62 3,60 216,30 0,38 2,72 4,47 0,15 3,77
1988 13,18 1,86 5,77 3,74 224,80 0,39 2,69 4,68 0,16 3,95
1989 13,17 1,85 5,96 3,90 234,70 0,41 2,71 4,81 0,18 4,10
1990 — — 6,90 4,82 299,00 0,44 2,72 4,28 0,31 6,28
D .
1991 53,06 10,96 37,54 32,09 401,20 1,66 1,49 231,20 1,10 50,60
1992 53,21 11,01 42,02 36,04 447,20 1,85 1,68 238,50 1,10 51,70
1993 53,08 11,08 45,23 38,77 477,60 2,02 1,89 234,50 1,00 50,60
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Jahr x0732 x0733 x0734 x0735 x0736 x0737 x0738 x0739 x0740 x0741
1994 52,94 11,14 46,55 39,77 488,40 2,11 2,08 227,10 1,00 51,60
1995 52,89 11,19 47,49 40,40 494,80 2,22 2,27 223,80 1,00 51,20
1996 52,75 11,25 48,34 40,99 500,50 2,27 2,47 227,00 0,90 49,30
1997 52,71 11,31 49,02 41,37 504,20 2,32 2,72 223,20 0,90 50,10
1998 52,83 11,43 49,59 41,67 508,00 2,37 2,93 225,80 0,80 49,70
1999 52,82 11,52 50,61 42,32 515,60 2,47 3,18 241,40 0,80 52,10
2000 53,01 11,71 51,36 42,84 521,30 2,53 3,34 235,00 0,80 50,40
2001 52,99 11,79 52,49 43,77 531,60 2,61 3,41 237,40 0,70 49,50
2002 53,24 12,04 53,31 44,38 538,10 2,65 3,56 229,00 0,70 47,60
2003 53,14 12,04 53,66 44,66 541,20 2,62 3,66 226,00 0,70 46,20
2004 53,17 12,17 54,08 45,02 545,70 2,59 3,74 226,20 0,60 44,00
2005 53,36 12,36 54,52 45,38 550,20 2,57 3,83 225,40 0,50 43,30
2006 53,23 12,53 54,91 46,09 559,60 2,57 3,90 223,50 0,50 42,20
2007 52,99 12,59 55,51 46,57 566,10 2,60 3,97 233,50 0,50 43,10
2008 52,85 12,65 51,31 40,84 497,30 2,32 3,57 229,40 0,50 40,90
2009 — — 51,80 40,98 500,50 2,35 3,66 231,40 0,40 39,80
2010 — — 52,29 41,39 506,00 2,39 3,76 241,10 0,40 37,10
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16.5 Luftverkehr (1919-2010)
x0742: Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Personen, 1919-2001 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,32




1919 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1955 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1956 — 1990 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 47. II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der
Volkswirtschaft: Verkehr.
1992 — 2001 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
x0743: Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Personen (Personenkilometer), 1924-2001 (Mrd.
pkm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,13
1950 1970 1990 2012
0,01
144,4
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Quellen und Anmerkungen:
1924 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1955 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1956 — 1990 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 47. II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der
Volkswirtschaft: Verkehr.
1992 — 2001 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
x0744: Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Luftfracht, 1925-2001 (1000 t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,5
5,1




1925 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1955 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1956 — 1990 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 45. II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der
Volkswirtschaft: Verkehr.
1992 — 2001 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
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16.5. Luftverkehr (1919-2010)
x0745: Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Luftfracht (Tonnenkilometer), 1927-2001 (Mrd. tkm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1927 — 1940 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1955 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1961 — 1990 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 46. II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der
Volkswirtschaft: Verkehr.
1992 — 2001 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
x0746: Dt. Flughäfen: Beförderte Personen (Fluggäste), 1927-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,15
0,94
1950 1970 1990 2012
0,7
191
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Quellen und Anmerkungen:
1927 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1950 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
x0747: Dt. Flughäfen: Beförderte Luftfracht , 1927-2010 (1.000 t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2,7
9,8




1927 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1950 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
1991 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
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16.5. Luftverkehr (1919-2010)
Datentabelle 16.5
Jahr x0742 x0743 x0744 x0745 x0746 x0747
A .
1921 0,01 — — — — —
1922 0,01 — — — — —
1923 0,01 — — — — —
1924 0,01 0,00 — — — —
1925 0,06 0,01 0,50 — — —
1926 0,09 0,02 1,10 — — —
1927 0,11 0,03 2,60 0 0,15 2,70
1928 0,12 0,03 2,20 0 0,22 3,60
1929 0,10 0,02 2,10 0 0,18 3,40
1930 0,09 0,02 2,20 0 0,18 3,80
1931 0,10 0,03 2,20 0 0,19 4,00
1932 0,10 0,03 2,10 0 0,20 3,80
1933 0,12 0,04 2,50 0 0,24 4,40
1934 0,17 0,06 3,20 0 0,31 6,00
1935 0,21 0,09 3,90 0 0,38 6,20
1936 0,29 0,12 4,80 0 0,53 8,00
1937 0,32 0,12 5,00 0 0,63 8,80
1938 0,31 0,13 5,10 0 0,94 9,80
1939 0,28 0,11 4,30 0 0,54 7,80
1940 0,10 0,06 2,50 0 — —
B .
1950 — — — — 0,70 13
1951 — — — — 1,20 52
1952 — — — — 1,60 78
1953 — — — — 2,50 123
1954 — — — — 2,40 105
1955 0,08 0,15 1 5 3,30 102
1956 0,23 0,40 3 5 4,00 93
1957 0,44 0,51 5 10 4,60 76
1958 0,64 0,68 8 15 5,40 65
1959 0,82 0,85 13 25 6,10 88
1960 1,29 1,45 20 45 7,80 114
1961 1,65 2,00 30 65 8,60 141
1962 2,01 2,37 45 90 10,10 156
1963 2,40 2,92 55 115 11,70 165
1964 2,98 3,97 60 120 13,40 187
1965 3,82 4,96 80 165 16,30 233
1966 4,54 6,06 100 225 17,90 285
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Jahr x0742 x0743 x0744 x0745 x0746 x0747
1967 5,22 6,81 115 270 19,80 320
1968 6,23 9,51 145 355 22,60 395
1969 7,43 11,09 180 475 26,90 478
1970 9,45 14,61 210 550 32,10 527
1971 11,34 17,79 220 595 36,40 548
1972 12,55 20,27 247 720 37,80 595
1973 11,48 20,07 283 892 35,40 637
1974 13,40 22,07 306 1.021 37,00 657
1975 14,37 24,23 298 1.028 38,20 622
1976 15,56 26,32 349 1.158 40,60 755
1977 16,56 28,33 387 1.339 42,40 835
1978 18,24 32,07 406 1.490 45,10 855
1979 19,87 35,43 471 1.700 49,20 888
1980 19,54 35,75 479 1.730 49,00 854
1981 19,99 37,27 480 1.750 48,60 837
1982 20,24 38,07 485 1.860 47,10 816
1983 21,20 40,59 550 2.210 48,20 866
1984 22,81 43,60 625 2.620 51,70 946
1985 24,27 45,80 653 2.740 55,60 1.026
1986 25,28 48,89 747 3.190 57,20 1.107
1987 28,33 57,20 857 3.685 64,60 1.202
1988 29,94 60,99 921 3.895 68,80 1.266
1989 32,02 65,60 1.021 4.310 73,00 1.473
1990 36,83 73,18 1.080 4.545 — —
C .
1956 0,01 0,01 0,50 — — —
1957 0,07 0,04 1,50 — — —
1958 0,15 0,07 2,10 — — —
1959 0,18 0,10 2,80 — — —
1960 0,26 0,17 4,60 — — —
1961 0,21 0,16 5,00 0,01 — —
1962 0,30 0,30 6,40 0,01 — —
1963 0,33 0,31 7,80 0,01 — —
1964 0,36 0,31 9,10 0,01 — —
1965 0,42 0,37 10,40 0,01 — —
1966 0,52 0,48 11,70 0,02 — —
1967 0,65 0,61 14,50 0,02 — —
1968 0,72 0,73 15,80 0,02 — —
1969 0,81 0,84 15,90 0,02 — —
1970 0,84 0,95 17,30 0,03 — —
1971 0,92 1,07 19,20 0,03 — —
1972 0,93 1,10 19,00 0,03 — —
1973 0,91 1,12 19,60 0,03 — —
1974 1,03 1,32 23,20 0,04 — —
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16.5. Luftverkehr (1919-2010)
Jahr x0742 x0743 x0744 x0745 x0746 x0747
1975 1,14 1,49 24,50 0,05 — —
1976 1,09 1,45 25,10 0,05 — —
1977 1,20 1,59 26,50 0,07 — —
1978 1,22 1,80 17,20 0,06 — —
1979 1,24 1,85 28,80 0,07 — —
1980 1,22 2,05 27,70 0,07 — —
1981 1,24 2,13 26,50 0,07 — —
1982 1,29 2,30 28,00 0,07 — —
1983 1,36 2,31 29,00 0,07 — —
1984 1,42 2,47 30,10 0,08 — —
1985 1,45 2,54 29,70 0,07 — —
1986 1,50 2,65 29,80 0,07 — —
1987 1,51 2,85 30,60 0,08 — —
1988 1,58 3,23 31,30 0,09 — —
1989 1,62 3,32 31,00 0,09 — —
1990 1,00 2,62 — 0,08 — —
D .
1991 — — — — 79,00 1.490
1992 45,11 89,70 1.230 4.970 88,00 1.518
1993 48,19 98,80 1.300 5.250 94,70 1.613
1994 54,40 114,50 1.470 5.690 101,60 1.766
1995 59,27 124,90 1.650 6.235 110,40 1.877
1996 60,98 129,00 1.730 6.450 113,30 1.985
1997 59,09 125,60 1.740 6.550 120,40 2.122
1998 57,95 122,50 1.740 6.700 126,00 2.032
1999 63,05 135,80 1.790 7.070 134,60 2.132
2000 67,06 144,40 1.840 7.670 143,60 2.337
2001 64,70 139,70 1.690 7.080 140,60 2.242
2002 — — — — 136,70 2.337
2003 — — — — 141,90 2.386
2004 — — — — 155,70 2.767
2005 — — — — 165,40 3.019
2006 — — — — 174,20 3.299
2007 — — — — 184,70 3.463
2008 — — — — 191,00 3.833
2009 — — — — 182,20 3.596
2010 — — — — 190,70 4.366
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16.6 Post und Kommunikation (1870-2010)
x0748: Beförderte Post: Briefsendungen, 1870-2010 (Anzahl (Mrd. Stück))




1870 — 1943 A8 Maetz, R. 1957, Tabelle B.01. Tabelle B.01 Briefsendungen (1870 – 1943).
Ohne Feldpost- und Kriegsgefangenensendungen.
1949 — 1954 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1955 — 1959 B2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1960 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1950 — 1988 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1990 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10. Nur
Inlandssendungen. 2000-2005 inkl. Auslandssendungen.
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16.6. Post und Kommunikation (1870-2010)
x0749: Beförderte Post: Paket- undWarensendungen, 1870-2010 (Anzahl (Mio. Stück))




1870 — 1943 A8 Maetz, R. 1957, Tabelle C.01. Tabelle C.01 Paket- undWertsendungen
(1870-1943) Ohne Feldpost- und Kriegsgefangenensendungen.
1950 — 1954 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1955 — 1959 B2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1960 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1950 — 1988 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1990 — 1997 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
2000 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10. 2006,
2007, 2009, 2010: Inkl. internationalen Service (Versand und Empfang).
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x0750: Beförderte Post: Luftpost, 1928-2007 (1.000 t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,7
12,5




1928 — 1939 A8 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
Beförderungsleistung an deutschen Flughäfen.
1950 — 1954 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1955 — 1959 B2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1960 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1991 — 2007 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 09.
Beförderungsleistung an deutschen Flughäfen.
x0751: Sprechstellen, 1881-2010 (Anzahl (Mio. Stück))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
5,42
1950 1970 1990 2012
0,34
43,1
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16.6. Post und Kommunikation (1870-2010)
Quellen und Anmerkungen:
1870 — 1943 A8 Maetz, R. 1957, Tabelle L.01. L.01 Zahl der Fernsprechstellen insgesamt und
Zahl der Nebenanschlüsse (1881-1943).
1947 — 1952 B2 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1952 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1949 — 1990 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
2005 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
Sprechstellen: Anschlüsse, alle Anbieter.
x0752: Ortsgespräche, 1883-2010 (Anzahl (Mrd.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,01
3,39




1883 — 1943 A8 Maetz, R. 1957, Tabelle L.03. L.03Ortsgespräche und Ferngespräche, in
Millionen (1881-1943).
1950 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1950 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1997 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
Verbindungsvolumen im Festnetz inMrd. Minuten (zuvor: Summe
Ortsgespräche bzw. Ferngespräche). Alle Anbieter.
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x0753: Ferngespräche, 1886-1989 (Anzahl (Mrd.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
0,59




1886 — 1943 A8 Maetz, R. 1957, Tabelle L.03. L.03Ortsgespräche und Ferngespräche, in
Millionen (1881-1943).
1950 — 1989 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1949 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
x0754: Ton-Rundfunkgenehmigungen, 1949-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1955 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
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16.6. Post und Kommunikation (1870-2010)
1955 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1950 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1992 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
x0755: Fernseh-Rundfunkgenehmigungen, 1953-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1953 — 1955 B1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1955 — 1991 B5 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1954 — 1989 C1 histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
1992 — 2010 D histat-Datenkompilation ZA8553/ Franzmann, G. 2013, Tabelle 10.
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Datentabelle 16.6
Jahr x0748 x0749 x0750 x0751 x0752 x0753 x0754 x0755
A .
1870 0,33 40,70 — — — — — —
1871 0,41 45,20 — — — — — —
1872 0,47 49,60 — — — — — —
1873 0,53 54,00 — — — — — —
1874 0,58 59,20 — — — — — —
1875 0,62 50,90 — — — — — —
1876 0,66 60,70 — — — — — —
1877 0,69 62,70 — — — — — —
1878 0,73 64,10 — — — — — —
1879 0,76 66,30 — — — — — —
1880 0,81 69,70 — — — — — —
1881 0,87 72,80 — 0,00 — — — —
1882 0,92 77,80 — 0,00 — — — —
1883 0,99 83,10 — 0,01 0,01 — — —
1884 1,05 86,40 — 0,01 0,01 — — —
1885 1,12 91,30 — 0,01 0,03 — — —
1886 1,19 92,00 — 0,02 0,05 0,00 — —
1887 1,27 97,30 — 0,03 0,07 0,00 — —
1888 1,33 102,00 — 0,04 0,11 0,00 — —
1889 1,45 109,00 — 0,05 0,15 0,01 — —
1890 1,58 113,00 — 0,05 0,18 0,01 — —
1891 1,69 118,00 — 0,06 0,19 0,01 — —
1892 1,78 124,00 — 0,07 0,22 0,01 — —
1893 1,86 129,00 — 0,08 0,26 0,02 — —
1894 1,96 134,00 — 0,10 0,30 0,02 — —
1895 2,04 142,00 — 0,11 0,34 0,02 — —
1896 2,14 150,00 — 0,13 0,39 0,03 — —
1897 2,28 159,00 — 0,15 0,44 0,03 — —
1898 2,42 167,00 — 0,17 0,46 0,03 — —
1899 2,63 176,00 — 0,20 0,50 0,04 — —
1900 3,18 180,00 — 0,25 0,54 0,04 — —
1901 3,40 184,00 — 0,29 0,60 0,05 — —
1902 3,60 192,00 — 0,34 0,66 0,05 — —
1903 3,83 200,00 — 0,39 0,71 0,06 — —
1904 4,04 207,00 — 0,45 0,81 0,07 — —
1905 4,25 217,00 — 0,51 0,91 0,09 — —
1906 4,67 225,00 — 0,59 1,01 0,10 — —
1907 5,16 232,00 — 0,67 1,09 0,12 — —
1908 5,35 242,00 — 0,74 1,13 0,12 — —
1909 5,66 254,00 — 0,82 1,24 0,13 — —
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16.6. Post und Kommunikation (1870-2010)
Jahr x0748 x0749 x0750 x0751 x0752 x0753 x0754 x0755
1910 5,51 267,00 — 0,91 1,37 0,15 — —
1911 5,80 277,00 — 1,01 1,52 0,18 — —
1912 6,26 292,00 — 1,12 1,70 0,20 — —
1913 6,82 299,00 — 1,22 1,87 0,21 — —
1914 5,80 274,00 — 1,27 1,82 0,20 — —
1915 5,00 311,00 — 1,23 1,78 0,19 — —
1916 4,92 343,00 — 1,24 1,57 0,20 — —
1917 4,48 366,00 — 1,31 1,70 0,23 — —
1918 4,65 354,00 — 1,39 1,75 0,25 — —
1919 4,35 262,00 — 1,53 2,24 0,31 — —
1920 4,71 267,00 — 1,78 2,49 0,35 — —
1921 4,82 258,00 — 1,92 2,42 0,27 — —
1922 3,91 236,00 — 2,07 1,75 0,32 — —
1923 3,23 164,00 — 2,24 1,58 0,27 — —
1924 4,39 260,00 — 2,39 1,59 0,27 — —
1925 6,67 285,00 — 2,59 1,76 0,28 — —
1926 6,76 275,00 — 2,69 1,79 0,26 — —
1927 7,68 307,00 — 2,82 1,97 0,27 — —
1928 7,77 286,00 0,70 2,95 2,15 0,28 — —
1929 7,66 278,00 0,70 3,20 2,30 0,30 — —
1930 6,46 261,00 1,00 3,25 2,26 0,28 — —
1931 5,92 234,00 0,80 3,11 2,12 0,26 — —
1932 5,60 232,00 0,80 2,96 1,94 0,23 — —
1933 5,50 253,00 1,00 2,95 1,94 0,24 — —
1934 5,56 265,00 1,50 3,13 2,04 0,25 — —
1935 5,77 282,00 2,50 3,27 2,17 0,27 — —
1936 6,43 301,00 4,90 3,43 2,28 0,29 — —
1937 6,82 312,00 4,70 3,62 2,42 0,31 — —
1938 7,92 354,00 12,00 4,15 2,62 0,35 — —
1939 7,80 347,00 12,50 4,38 2,78 0,40 — —
1940 8,29 356,00 — 4,96 2,84 0,43 — —
1941 8,87 373,00 — 5,29 3,11 0,48 — —
1942 9,15 371,00 — 5,42 3,39 0,55 — —
1943 9,96 313,00 — 5,16 3,31 0,59 — —
B .
1947 — — — 1,75 — — — —
1948 — — — 1,86 — — — —
1949 3,90 — — 2,11 — — 7,30 —
1950 4,18 142,70 4,30 2,39 1,53 0,30 — —
1951 4,50 174,80 6,80 2,70 1,71 0,33 9,49 —
1952 4,95 182,50 8,60 3,02 1,83 0,37 10,18 —
1953 5,23 198,20 10,10 3,30 1,95 0,41 11,11 0,00
1954 5,74 221,00 12,20 3,49 2,11 0,49 11,73 0,02
1955 6,16 230,70 13,90 4,04 2,58 0,56 13,16 0,13
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Jahr x0748 x0749 x0750 x0751 x0752 x0753 x0754 x0755
1956 6,69 243,60 14,60 4,38 2,73 0,64 13,67 0,39
1957 7,16 258,60 15,90 4,73 2,82 0,71 14,53 0,84
1958 7,64 266,20 17,50 5,09 2,93 0,80 15,19 1,51
1959 7,91 272,90 20,80 5,52 3,19 0,93 15,90 3,38
1960 8,50 287,00 25,20 5,99 3,47 1,09 15,89 4,64
1961 9,09 300,80 35,30 6,51 3,65 1,23 16,27 5,89
1962 9,32 317,20 51,60 7,05 3,81 1,39 16,70 7,21
1963 9,06 303,40 60,20 7,60 4,13 1,55 17,10 8,54
1964 9,28 305,10 66,90 8,17 4,14 1,63 17,49 10,02
1965 9,67 313,50 72,30 8,80 4,50 1,83 17,88 11,38
1966 9,44 308,50 80,00 9,53 4,86 2,04 18,23 12,72
1967 9,36 295,00 85,80 10,32 5,17 2,26 18,59 13,81
1968 9,79 303,00 94,30 11,25 5,55 2,59 18,99 14,96
1969 10,18 314,00 101,60 12,46 6,16 2,95 19,37 15,91
1970 10,68 324,00 109,40 13,84 6,88 3,34 19,62 16,68
1971 11,53 323,00 116,40 15,25 8,01 3,67 19,03 16,67
1972 11,10 311,00 123,70 16,52 9,18 3,95 19,20 17,10
1973 10,43 297,00 132,10 17,80 9,24 4,28 19,33 17,35
1974 10,49 277,00 133,40 18,77 9,38 4,52 19,40 17,56
1975 10,48 264,00 127,80 19,60 9,22 4,85 21,13 19,23
1976 11,13 264,00 132,90 21,16 10,01 5,30 21,85 19,93
1977 11,46 263,00 135,10 22,93 10,43 5,83 22,20 20,17
1978 12,16 264,00 115,50 24,74 11,29 6,44 22,29 20,35
1979 12,18 264,00 142,30 26,63 12,24 7,06 22,77 20,76
1980 12,24 268,00 157,20 28,55 14,15 7,76 23,32 21,19
1981 12,74 269,00 166,50 30,12 14,47 8,31 23,75 21,49
1982 12,92 266,00 161,70 31,37 15,38 8,79 24,16 21,84
1983 12,87 — 164,70 35,14 — — 24,60 22,13
1984 12,71 247,00 179,40 36,58 16,54 9,89 25,05 22,43
1985 12,64 243,00 191,80 37,90 17,17 10,44 25,48 22,71
1986 13,28 240,00 207,00 39,13 18,06 10,93 25,92 23,01
1987 13,33 246,00 232,30 40,29 18,76 11,56 26,39 23,38
1988 13,81 254,00 252,00 41,74 18,08 12,34 26,89 23,74
1989 13,89 249,00 252,80 43,10 18,44 13,27 27,43 24,14
1990 — — — — — — 28,06 24,69
1991 — — — — — — 28,63 25,17
C .
1949 — — — 0,34 — 0,09 — —
1950 1,18 31,40 — 0,36 0,62 0,10 3,45 —
1951 1,15 28,40 — 0,38 0,64 0,10 3,81 —
1952 1,18 29,20 — 0,40 0,69 0,11 4,21 —
1953 1,18 29,50 — 0,42 0,69 0,11 4,40 —
1954 1,25 34,10 — 0,46 0,73 0,12 4,67 0,00
1955 1,25 66,50 — 0,48 0,73 0,13 5,01 0,01
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Jahr x0748 x0749 x0750 x0751 x0752 x0753 x0754 x0755
1956 1,25 — — 0,51 0,73 0,13 5,22 0,07
1957 1,31 — — 0,53 0,74 0,14 5,31 0,16
1958 1,34 — — 0,55 0,76 0,15 5,38 0,32
1959 1,31 — — 0,57 0,78 0,16 5,49 0,59
1960 1,35 66,00 — 0,60 0,82 0,17 5,57 1,04
1961 1,14 66,80 — 0,64 0,84 0,17 5,60 1,46
1962 1,15 67,00 — 0,67 0,85 0,18 5,67 1,89
1963 1,34 64,50 — 0,70 0,84 0,20 5,74 2,38
1964 1,34 68,50 — 0,73 0,82 0,23 5,76 2,80
1965 1,35 73,50 — 0,77 0,82 0,25 5,74 3,22
1966 1,31 74,00 — 0,79 0,84 0,27 5,82 3,60
1967 1,39 68,10 — 0,82 0,85 0,30 5,88 3,63
1968 1,33 68,50 — 0,86 0,88 0,32 5,94 4,17
1969 1,38 68,80 — 0,92 0,90 0,35 5,98 4,34
1970 1,38 68,00 — 0,95 0,92 0,38 5,98 4,50
1971 1,36 — — 0,98 0,96 0,41 6,02 4,65
1972 1,27 — — 1,02 0,99 0,43 6,05 4,82
1973 1,29 — — 1,06 1,08 0,47 6,08 4,97
1974 1,26 — — 1,11 1,08 0,50 6,11 5,10
1975 1,22 56,00 — 1,14 1,14 0,53 6,17 5,22
1976 1,24 — — 1,19 1,18 0,57 6,21 5,35
1977 1,28 — — 1,23 1,25 0,60 6,26 5,45
1978 1,25 55,00 — 1,28 1,26 0,63 6,29 5,54
1979 1,23 55,00 — 1,32 1,38 0,66 6,34 5,63
1980 1,26 55,00 — 1,36 1,28 0,68 6,41 5,73
1981 1,25 — — 1,40 1,29 0,70 6,46 5,85
1982 1,25 55,00 — 1,44 1,30 0,72 6,44 5,93
1983 1,24 54,00 — 1,48 1,34 0,73 6,49 6,02
1984 1,24 55,00 — 1,52 1,38 0,76 6,56 6,01
1985 1,27 55,00 — 1,57 1,32 0,77 6,65 6,08
1986 1,27 — — 1,63 1,35 0,79 6,70 6,14
1987 1,28 — — 1,70 1,39 0,83 6,76 6,20
1988 1,28 54,00 — 1,76 1,44 0,86 6,78 6,23
1989 — 51,00 — 1,83 1,45 0,89 6,73 6,20
1990 — — — 1,91 — — — —
D .
1990 15,32 230,00 — — — — — —
1991 16,12 314,90 299,30 — — — — —
1992 17,35 412,50 327,20 — — — 35,30 31,52
1993 18,21 444,10 349,60 — — — 35,74 31,89
1994 18,32 423,50 355,80 — — — 36,19 32,31
1995 19,00 600,00 371,60 — — — 36,57 32,63
1996 19,64 541,00 351,60 — — — 37,02 33,06
1997 20,00 544,00 303,40 — 178,00 — 37,52 33,52
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Jahr x0748 x0749 x0750 x0751 x0752 x0753 x0754 x0755
1998 20,00 — 267,90 — 197,00 — 38,23 34,05
1999 21,00 — 269,90 — 245,00 — 39,16 34,72
2000 22,60 — 268,70 — 301,00 — 39,73 35,13
2001 21,64 — 260,00 — 345,00 — 40,26 35,51
2002 21,00 — 253,20 — 192,00 — 40,92 36,01
2003 20,84 — 212,50 — 195,00 — 41,63 36,45
2004 21,74 — 198,00 — 194,00 — 42,17 36,75
2005 21,44 — 157,20 39,07 197,90 — 42,51 36,92
2006 20,89 749,00 152,60 38,67 198,00 — 42,77 36,94
2007 20,86 753,00 152,20 38,58 197,90 — 43,04 37,03
2008 21,82 773,00 — 38,91 198,40 — 43,06 36,87
2009 20,70 761,00 — 38,50 199,00 — 42,88 36,69
2010 19,97 793,00 — 38,23 195,10 — 42,67 36,53





x0756: landwirtschaftlich genutzte Fläche, 1878-2010 (Mio. ha)




1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1881, S. 19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1883 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Bebauungsﬂäche: OhneÖd- und Unland. Mit Öd- und Unland= 4476,27.
Angaben in 1000 ha.
*Datenzusammenstellung: Gabriele Franzmann
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1893 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1900 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 60. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 ha.
1920 — 1923 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 53. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne
Saarland. Reichsgebiet nach demGebietsstand von 1918-1934: ohne
Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000 ha.
1925 — 1937 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1939 A6 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben ohneObstanlagen und
Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 159. Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin. Angaben ohne
Obstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 159. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Angaben
ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1972 — 1973 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1973, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1975, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1976 — 1977 B5 Stat.BA-FS3-R3 1977, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1978 B5 Stat.BA-FS3-R3 1978, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1979 B5 Stat.BA-FS3-R3 1980, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1981 B5 Stat.BA-FS3-R3 1981, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
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1985 B5 Stat.BA-FS3-R3 1986, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1989 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1993 B5 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1997 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland. Flächen der alten Bundesländer addiert. Ergebnis der
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.2000).
Angaben in 1000 ha.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
1950 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 156. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. (1958, 1959 und 1960: Stand zum Jahresende). Angaben in 1000
ha.
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1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 180. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 211. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 214. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 C1 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Angaben in 1000 ha.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
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1993 D Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 D Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2008 D Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
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x0757: darunter Ackerland, 1878-2010 (Mio. ha)




1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1881, S. 19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1883 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1893 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1900 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 60. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 ha.
1920 — 1923 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 53. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne
Saarland. Reichsgebiet nach demGebietsstand von 1918-1934: ohne
Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000 ha.
1925 — 1937 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1938 — 1939 A6 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 159. Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin. Angaben ohne
Obstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
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1957 — 1971 B5 BW1972, S. 159. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Angaben
ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1972 — 1973 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1973, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1975, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1976 — 1977 B5 Stat.BA-FS3-R3 1977, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1978 B5 Stat.BA-FS3-R3 1978, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1979 B5 Stat.BA-FS3-R3 1980, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1981 B5 Stat.BA-FS3-R3 1981, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1985 B5 Stat.BA-FS3-R3 1986, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1989 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1993 B5 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1997 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland. Flächen der alten Bundesländer addiert. Ergebnis der
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.2000).
Angaben in 1000 ha.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
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2008 B5 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
1950 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 156. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. (1958, 1959 und 1960: Stand zum Jahresende). Angaben in 1000
ha.
1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 180. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 211. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 214. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 C1 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
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2004 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Angaben in 1000 ha.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
1993 D Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 D Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2008 D Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
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2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
x0758: darunter Dauergrünland, 1878-2010 (Mio. ha)




1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1881, S. 19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1883 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1893 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1900 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 60. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 ha.
1920 — 1923 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben in 1000 ha.
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1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 53. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne
Saarland. Reichsgebiet nach demGebietsstand von 1918-1934: ohne
Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000 ha.
1925 — 1937 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1938 — 1939 A6 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 159. Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin. Angaben ohne
Obstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 159. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Angaben
ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1972 — 1973 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1973, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1975, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1976 — 1977 B5 Stat.BA-FS3-R3 1977, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1978 B5 Stat.BA-FS3-R3 1978, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1979 B5 Stat.BA-FS3-R3 1980, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1981 B5 Stat.BA-FS3-R3 1981, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1985 B5 Stat.BA-FS3-R3 1986, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1989 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1993 B5 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
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1997 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland. Flächen der alten Bundesländer addiert. Ergebnis der
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.2000).
Angaben in 1000 ha.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
1950 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 156. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. (1958, 1959 und 1960: Stand zum Jahresende). Angaben in 1000
ha.
1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 180. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 211. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 214. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 C1 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Angaben in 1000 ha.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
1993 D Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 D Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
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2004 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2008 D Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
x0759: Forsten undHolzungen, 1878-2010 (Mio. ha)




1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1881, S. 19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1883 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
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1893 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1900 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 60. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 ha.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 53. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne
Saarland. Reichsgebiet nach demGebietsstand von 1918-1934: ohne
Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000 ha.
1927 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1930 — 1937 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1939 A6 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 159. Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin. Angaben ohne
Obstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 159. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Angaben
ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1972 — 1973 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1973, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1975, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1976 — 1977 B5 Stat.BA-FS3-R3 1977, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1978 B5 Stat.BA-FS3-R3 1978, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1979 B5 Stat.BA-FS3-R3 1980, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1981 B5 Stat.BA-FS3-R3 1981, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1985 B5 Stat.BA-FS3-R3 1986, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
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1989 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1993 B5 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1997 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland. Flächen der alten Bundesländer addiert. Ergebnis der
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.2000).
Angaben in 1000 ha.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
1950 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 156. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. (1958, 1959 und 1960: Stand zum Jahresende). Angaben in 1000
ha.
1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 180. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 211. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 214. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 C1 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Angaben in 1000 ha.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
1993 D Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
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1997 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 D Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2008 D Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
x0760: Bebauungs- und Verkehrsﬂäche, 1878-2010 (Mio. ha)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
1,01
5,82
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Quellen und Anmerkungen:
1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1881, S. 19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1883 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1893 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1900 A3 K.Stat.A-JB-DR 1904, S. 25. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 ha.
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 60. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 ha.
1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 53. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne
Saarland. Reichsgebiet nach demGebietsstand von 1918-1934: ohne
Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000 ha.
1927 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1930 — 1937 A5 BW1972, S. 159. Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen und ohne Saarland.
Angaben ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1939 A6 BW1972, S. 159. Reichsgebiet inkl. Saarland. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 159. Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin. Angaben ohne
Obstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 159. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Angaben
ohneObstanlagen und Erwerbsgartenbau. Angaben in 1000 ha.
1972 — 1973 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1973, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1974 — 1975 B5 Stat.BA-FSB-R1.I 1975, S. 4. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1976 — 1977 B5 Stat.BA-FS3-R3 1977, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1978 B5 Stat.BA-FS3-R3 1978, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland.
Angaben in 1000 ha.
1979 B5 Stat.BA-FS3-R3 1980, S. 12. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
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1981 B5 Stat.BA-FS3-R3 1981, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1985 B5 Stat.BA-FS3-R3 1986, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1989 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1993 B5 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.
Angaben in 1000 ha.
1997 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland.Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland. Flächen der alten Bundesländer addiert. Ergebnis der
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.2000).
Angaben in 1000 ha.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland. Flächen der
alten Bundesländer addiert. Angaben in 1000 ha.
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1950 — 1979 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1980, S. 156. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. (1958, 1959 und 1960: Stand zum Jahresende). Angaben in 1000
ha.
1980 — 1984 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1985, S. 180. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1985 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 211. Gebiet der ehemaligen DDR. Stand:
Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 214. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 C1 Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Berlin-Ost).Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Neue Länder (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost).
Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Angaben in 1000 ha.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
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2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009).Neue Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost). Angaben in 1000 ha.
1993 D Stat.BA-FS3-R3 1993, S. 10-11. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung. Angaben in 1000 ha.
1997 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.1997). Angaben in 1000 ha.
2001 D Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 24-25. Deutschland in den Grenzen nach dem
3.Oktober 1990. Ergebnis der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Nutzung (Stichtag: 31.12.2000). Angaben in 1000 ha.
2004 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2004 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2004 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2003). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2008 D Stat.BA-FS3-R3 2008, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2008 nach Nutzungsarten. Ergebnis der
Flächenerhebung 2008 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2007). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2009 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2009 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2008). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, Tabelle 3. (Keine Seitenangabe: Online-Publikation.
Tabelle 3: Bodenﬂäche 2010 nach Nutzungsarten.Ergebnis der
Flächenerhebung 2010 nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag:
31.12.2009). Deutschland in den Grenzen nach dem 3.Oktober 1990.
Angaben in 1000 ha.
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x0761: Anbauﬂäche Roggen, 1850-2010 (Mio. ha)




1850 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 ha.
1918 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 ha.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 ha.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
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1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1850 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Weizen inkl. Spelz. Angaben in 1000 ha.
1918 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Weizen inkl. Spelz. Angaben in 1000 ha.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Weizen inkl. Spelz. Angaben in 1000 ha.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Weizen inkl. Spelz. Angaben in 1000 ha.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
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1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1850 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1918 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1850 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1918 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1850 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1918 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1820 — 1934 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1878 — 1917 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1918 A5 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1935 — 1939 A6 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1940 — 1944 A8 Mitchell, B. R. 2003, S. 220-221. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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1878 A3 K.Stat.A-JB-DR 1880, S. 22. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1883 — 1913 A3 BW1972, S. 160. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1925 — 1939 A6 BW1972, S. 160.
1927 — 1924 A5 BW1972, S. 160.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 ha.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 160. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 223. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.
1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1993 — 1995 B5 Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1996 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 376. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 222. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
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1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, S. 32. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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Datentabelle 17.1
Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
A .
1850 — — — — — 5,14 1,77 1,75 3,38 1,60 — —
1855 — — — — — 5,41 1,84 1,74 3,58 1,85 — —
1860 — — — — — 5,64 1,90 1,72 3,73 2,06 — —
1862 35,20 — — 13,50 — — — — — — — —
1870 — — — — — 5,78 1,96 1,64 3,69 2,40 — —
1871 — — — — — 5,83 2,17 1,68 3,78 2,52 — —
1878 36,64 25,77 10,30 13,84 — 5,93 2,22 1,62 3,75 2,75 0,18 2,44
1879 — — — — — 5,93 2,31 1,63 3,75 2,76 0,17 —
1880 — — — — — 5,92 2,20 1,62 3,74 2,76 0,17 —
1881 — — — — — 5,91 2,20 1,63 3,74 2,77 0,23 —
1882 — — — — — 5,93 2,20 1,63 3,74 2,77 0,32 —
1883 35,64 26,18 9,33 13,91 4,48 5,81 2,29 1,75 3,76 2,91 0,34 2,91
1884 — — — — — 5,83 2,30 1,74 3,77 2,91 0,34 —
1885 — — — — — 5,84 2,29 1,74 3,77 2,92 0,35 —
1886 — — — — — 5,84 2,29 1,73 3,81 2,92 0,35 —
1887 — — — — — 5,84 2,29 1,73 3,81 2,92 0,36 —
1888 — — — — — 5,81 2,30 1,72 3,83 2,92 0,37 —
1889 — — — — — 5,80 2,32 1,69 3,89 2,92 0,37 —
1890 — — — — — 5,82 2,33 1,66 3,90 2,91 0,38 —
1891 — — — — — 5,48 2,21 1,81 4,15 2,92 0,38 —
1892 — — — — — 5,68 2,34 1,69 3,99 2,93 0,39 —
1893 35,16 26,24 8,79 13,96 4,93 6,01 2,39 1,59 3,91 3,04 0,40 2,86
1894 — — — — — 6,04 2,32 1,60 3,92 3,03 0,44 —
1895 — — — — — 5,89 2,27 1,69 4,03 3,05 0,41 —
1896 — — — — — 5,98 2,25 1,68 3,98 3,05 0,44 —
1897 — — — — — 5,97 2,25 1,64 4,00 3,07 0,44 —
1898 — — — — — 5,95 2,30 1,64 4,00 3,08 0,44 —
1899 — — — — — 5,87 2,34 1,64 4,00 3,14 0,46 —
1900 35,06 26,24 8,66 14,00 5,01 5,95 2,37 1,67 4,12 3,22 0,46 2,97
1901 — — — — — 5,81 1,90 1,86 4,41 3,32 0,47 —
1902 — — — — — 6,15 2,22 1,64 4,16 3,24 0,47 —
1903 — — — — — 6,01 2,11 1,70 4,29 3,24 0,48 —
1904 — — — — — 6,10 2,23 1,63 4,19 3,29 0,49 —
1905 — — — — — 6,15 2,26 1,63 4,18 3,32 0,49 —
1906 — — — — — 6,10 2,26 1,64 4,22 3,30 0,50 —
1907 — — — — — 6,04 2,05 1,70 4,38 3,30 0,51 —
1908 — — — — — 6,12 2,19 1,63 4,28 3,29 0,58 —
1909 — — — — — 6,13 2,13 1,65 4,31 3,32 0,62 —
1910 — — — — — 6,19 2,24 1,57 4,29 3,30 0,53 —
1911 — — — — — 6,14 2,26 1,59 4,33 3,32 0,54 —
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Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
1912 — — — — — 6,27 2,21 1,59 4,39 3,34 0,54 —
1913 34,81 26,06 8,58 14,22 5,07 6,41 2,25 1,65 4,44 3,41 0,55 2,95
1914 — — — — — 6,30 2,27 1,58 4,39 3,39 0,57 —
1915 — — — — — 6,41 2,26 1,62 4,62 3,57 0,40 —
1916 — — — — — 6,00 1,85 1,52 3,62 2,80 0,41 —
1917 — — — — — 5,55 1,68 1,48 3,57 2,55 0,40 —
1918 — — — — — 5,75 1,59 1,37 3,27 2,73 0,40 —
1919 — — — — — 4,40 1,43 1,13 2,99 2,18 0,00 —
1920 27,87 19,86 7,93 — — 4,33 1,54 1,20 3,24 2,45 0,33 —
1921 27,97 19,94 7,94 — — 4,27 1,59 1,14 3,16 2,65 0,38 —
1922 27,94 19,85 8,00 — — 4,14 1,50 1,15 3,20 2,72 0,41 —
1923 28,08 20,05 7,94 — — 4,37 1,61 1,30 3,35 2,73 0,38 —
1924 29,85 22,06 7,65 12,70 4,53 4,26 1,59 1,45 3,52 2,76 0,39 —
1925 28,50 20,48 7,94 — — 4,71 1,68 1,44 3,45 2,81 0,40 —
1926 28,51 20,48 7,95 — — 4,73 1,73 1,49 3,48 2,76 0,40 —
1927 29,41 20,69 8,02 12,74 4,71 4,72 1,86 1,49 3,49 2,81 0,43 2,58
1928 29,39 20,62 8,07 — — 4,63 1,86 1,52 3,52 2,85 0,45 2,64
1929 29,37 20,58 8,09 — — 4,73 1,72 1,55 3,49 2,87 0,46 2,60
1930 29,38 20,53 8,13 12,77 4,72 4,71 1,90 1,52 3,32 2,75 0,48 2,61
1931 29,37 20,49 8,16 12,78 4,72 4,37 2,28 1,62 3,18 2,74 0,38 2,58
1932 29,37 20,47 8,16 12,77 4,74 4,45 2,40 1,57 3,05 2,76 0,27 2,57
1933 29,37 20,47 8,15 12,78 4,72 4,52 2,43 1,59 2,88 2,74 0,30 2,54
1934 29,35 20,41 8,17 12,79 4,73 4,49 2,30 1,63 2,79 2,73 0,36 2,51
1935 28,75 19,40 8,57 12,95 5,32 4,55 2,19 1,61 2,80 2,77 0,37 2,36
1936 28,75 19,42 8,54 12,92 5,35 4,51 2,15 1,64 2,78 2,80 0,39 2,42
1937 28,72 19,41 8,52 12,91 5,39 4,16 2,04 1,71 2,85 2,89 0,46 2,40
1938 28,54 19,18 8,51 12,94 5,49 4,26 2,09 1,67 2,70 2,89 0,50 2,49
1939 28,54 19,13 8,53 13,03 5,52 4,22 2,11 1,67 2,82 2,83 0,50 2,44
1940 — — — — — 4,98 1,90 1,69 2,84 2,81 0,54 —
1941 — — — — — 4,10 1,94 1,56 2,64 2,75 0,54 —
1942 — — — — — 3,38 1,72 1,50 2,81 2,78 0,55 —
1943 — — — — — 3,98 1,80 1,20 2,54 2,67 0,54 —
1944 — — — — — 3,85 1,78 1,18 2,44 2,76 0,54 —
B .
1938 14,58 8,49 5,59 6,93 1,89 1,57 1,12 0,83 1,34 1,17 0,16 1,15
1939 14,50 8,45 5,56 6,99 1,98 1,55 1,10 0,82 1,41 1,12 0,15 1,15
1949 14,03 7,86 5,60 7,00 2,19 1,41 0,92 0,50 1,32 1,12 0,17 1,39
1950 14,19 7,98 5,63 7,02 2,26 1,38 1,02 0,62 1,17 1,15 0,19 1,25
1951 14,27 8,06 5,63 7,01 2,28 1,30 1,04 0,65 1,14 1,13 0,22 1,31
1952 14,35 8,17 5,61 7,01 2,26 1,37 1,20 0,71 1,12 1,16 0,22 1,20
1953 14,34 8,17 5,59 7,00 2,28 1,40 1,17 0,79 1,07 1,18 0,22 1,14
1954 14,42 8,23 5,60 7,02 2,29 1,54 1,12 0,74 0,96 1,21 0,25 1,14
1955 14,40 8,17 5,65 7,05 2,31 1,49 1,18 0,78 0,98 1,14 0,26 1,10
1956 14,44 8,18 5,69 7,07 2,32 1,49 1,16 0,86 0,97 1,15 0,27 1,03
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Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
1957 14,41 8,15 5,69 7,09 2,35 1,48 1,23 0,88 0,92 1,13 0,26 1,03
1958 14,38 8,12 5,69 7,10 2,37 1,50 1,31 0,88 0,84 1,07 0,28 1,01
1959 14,34 8,08 5,69 7,11 2,40 1,43 1,34 0,95 0,81 1,05 0,29 0,99
1960 14,27 7,93 5,71 7,11 2,47 1,32 1,40 0,98 0,75 1,04 0,29 0,95
1961 14,22 7,93 5,71 7,11 2,52 1,18 1,40 1,12 0,72 0,98 0,26 0,98
1962 14,19 7,89 5,72 7,13 2,55 1,09 1,32 1,14 0,81 0,96 0,29 0,93
1963 14,16 7,86 5,72 7,14 2,57 1,14 1,38 1,14 0,77 0,93 0,30 0,94
1964 14,13 7,83 5,71 7,15 2,60 1,15 1,45 1,15 0,77 0,85 0,33 0,92
1965 14,07 7,65 5,81 7,18 2,69 1,13 1,41 1,19 0,73 0,78 0,30 0,92
1966 14,03 7,61 5,80 7,18 2,72 1,02 1,39 1,29 0,78 0,73 0,29 0,95
1967 14,00 7,58 5,80 7,18 2,75 0,97 1,41 1,31 0,81 0,71 0,29 0,91
1968 13,87 7,58 5,68 7,18 2,83 0,96 1,46 1,33 0,82 0,66 0,29 0,84
1969 13,85 7,57 5,66 7,18 2,85 0,87 1,49 1,39 0,86 0,59 0,30 0,84
1970 13,58 7,54 5,50 7,17 3,19 0,86 1,49 1,48 0,83 0,60 0,30 0,84
1971 13,50 7,55 5,42 7,18 3,24 0,86 1,54 1,51 0,84 0,55 0,31 0,84
1972 13,48 7,56 5,39 7,18 3,28 0,84 1,63 1,55 0,81 0,50 0,33 —
1973 13,43 7,55 5,35 7,17 3,32 0,74 1,60 1,67 0,82 0,48 0,35 —
1974 13,34 7,55 5,26 7,14 3,41 0,71 1,63 1,67 0,85 0,47 0,37 —
1975 13,30 7,54 5,24 7,16 3,46 0,62 1,57 1,76 0,92 0,42 0,43 0,90
1976 13,27 7,53 5,22 7,16 3,49 0,66 1,63 1,74 0,86 0,42 0,44 0,92
1977 13,22 7,50 5,21 7,22 3,54 0,70 1,60 1,81 0,79 0,40 0,42 0,93
1978 13,18 7,51 5,15 7,22 3,57 0,65 1,62 1,95 0,75 0,36 0,40 0,96
1979 14,09 7,29 4,80 7,32 3,30 0,56 1,63 1,99 0,73 0,28 0,39 0,97
1980 — — — — — 0,55 1,67 2,00 0,69 0,26 0,40 1,00
1981 13,95 7,26 4,71 7,33 3,36 0,48 1,63 2,04 0,68 0,25 0,45 1,04
1982 — — — — — 0,41 1,58 2,02 0,72 0,24 0,42 1,09
1983 — — — — — 0,45 1,66 2,04 0,60 0,22 0,39 1,10
1984 — — — — — 0,44 1,63 2,01 0,56 0,22 0,41 1,18
1985 13,72 7,24 4,57 7,36 3,63 0,43 1,62 1,95 0,58 0,22 0,40 1,22
1986 — — — — — 0,41 1,65 1,95 0,51 0,21 0,39 1,26
1987 — — — — — 0,41 1,67 1,85 0,46 0,21 0,38 1,22
1988 — — — — — 0,38 1,74 1,84 0,47 0,20 0,38 1,22
1989 13,49 7,27 4,41 7,40 3,74 0,38 1,78 1,75 0,42 0,20 0,38 1,20
1990 — — — — — 0,41 1,67 1,69 0,34 0,21 0,41 1,17
1991 — — — — — 0,37 1,66 1,63 0,32 0,23 0,39 1,15
1992 — — — — — 0,31 1,68 1,57 0,30 0,25 0,38 1,16
1993 13,31 7,38 4,25 7,47 3,85 0,33 1,55 1,48 0,30 0,24 0,37 1,18
1994 — — — — — 0,34 1,57 1,45 0,32 0,23 0,37 1,20
1995 — — — — — 0,38 1,62 1,45 0,26 0,25 0,37 1,20
1996 — — — — — 0,34 1,66 1,52 0,25 0,26 0,37 1,23
1997 13,13 7,37 4,16 7,53 3,30 0,34 1,74 1,56 0,25 0,24 0,37 1,23
1998 — — — — — 0,39 1,77 1,50 0,21 0,24 0,37 1,20
1999 — — — — — 0,26 1,58 1,54 0,22 0,25 0,36 1,21
2000 — — — — — 0,32 1,81 1,42 0,18 0,25 0,33 1,16
2001 12,95 7,34 3,91 7,55 4,11 — — — — — — 1,13
2002 — — — — — 0,26 1,84 1,40 0,18 0,23 0,46 1,11
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Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
2003 — — — — — 0,20 1,78 1,46 0,20 0,23 0,45 1,14
2004 12,80 7,44 3,83 7,84 3,51 0,23 1,88 1,40 0,17 0,24 0,44 1,25
2005 — — — — — 0,21 1,91 1,36 0,16 0,23 0,42 1,28
2006 — — — — — 0,22 1,89 1,38 0,14 0,22 0,36 1,35
2007 — — — — — 0,26 1,83 1,33 0,13 0,23 0,40 1,46
2008 12,67 7,48 3,70 7,67 3,61 0,28 1,99 1,35 0,13 0,21 0,37 1,55
2009 12,65 7,48 3,66 7,68 4,29 0,29 1,99 1,27 0,12 0,22 0,38 1,62
2010 12,62 7,40 3,58 7,69 3,80 0,24 1,99 1,12 0,10 0,21 0,36 1,77
C .
1938 — — — — — 1,17 0,61 0,44 0,71 0,81 0,22 —
1946 — — — — — 1,09 0,44 0,32 0,68 0,80 0,21 —
1947 — — — — — 1,18 0,33 0,30 0,65 0,73 0,21 —
1948 — — — — — 1,30 0,47 0,25 0,56 0,80 0,21 —
1949 — — — — — 1,30 0,47 0,25 0,53 0,81 0,22 —
1950 6,53 5,02 1,29 2,81 1,11 1,29 0,48 0,26 0,53 0,81 0,22 —
1951 6,54 5,04 1,28 2,94 1,02 1,28 0,46 0,26 0,55 0,83 0,22 —
1952 6,52 5,03 1,27 2,99 1,01 1,29 0,48 0,27 0,55 0,83 0,22 —
1953 6,50 5,03 1,26 2,96 1,02 1,22 0,42 0,32 0,59 0,83 0,21 —
1954 6,50 5,01 1,26 2,96 1,02 1,22 0,42 0,31 0,52 0,83 0,22 —
1955 6,48 4,99 1,26 2,94 1,04 1,07 0,40 0,34 0,54 0,84 0,21 —
1956 6,48 4,98 1,27 2,94 1,04 1,11 0,38 0,32 0,45 0,78 0,20 —
1957 6,46 4,95 1,28 2,94 1,06 1,10 0,42 0,32 0,46 0,81 0,22 —
1958 6,45 4,92 1,30 2,93 1,14 1,09 0,44 0,34 0,43 0,77 0,22 —
1959 6,43 4,88 1,34 2,95 1,17 1,03 0,44 0,35 0,41 0,77 0,23 —
1960 6,42 4,85 1,36 2,96 1,18 0,95 0,42 0,39 0,36 0,77 0,24 —
1961 6,41 4,81 1,40 2,96 1,18 0,83 0,38 0,43 0,35 0,68 0,22 —
1962 6,39 4,76 1,42 2,95 1,20 0,81 0,42 0,37 0,37 0,74 0,23 —
1963 6,37 4,73 1,43 2,95 1,22 0,82 0,43 0,42 0,32 0,75 0,23 —
1964 6,37 4,73 1,44 2,95 1,22 0,82 0,43 0,46 0,30 0,75 0,23 —
1965 6,36 4,72 1,44 2,95 1,23 0,82 0,49 0,50 0,26 0,73 0,22 —
1966 6,34 4,69 1,44 2,95 1,24 0,77 0,48 0,52 0,26 0,69 0,21 —
1967 6,33 4,08 1,44 2,95 1,25 0,75 0,53 0,55 0,27 0,69 0,21 —
1968 6,31 4,66 1,45 2,95 1,26 0,74 0,57 0,60 0,26 0,67 0,20 —
1969 6,30 4,64 1,46 2,95 1,28 0,69 0,56 0,64 0,27 0,60 0,19 —
1970 6,29 4,62 1,47 2,95 1,29 0,68 0,60 0,64 0,21 0,67 0,19 —
1971 6,29 4,62 1,46 2,95 1,29 0,67 0,63 0,66 0,23 0,66 0,21 —
1972 6,29 4,64 1,45 2,95 1,29 0,65 0,69 0,62 0,25 0,65 0,22 —
1973 6,29 4,63 1,43 2,95 1,30 0,65 0,70 0,69 0,24 0,65 0,23 —
1974 6,29 4,66 1,40 2,95 1,29 0,64 0,73 0,78 0,22 0,64 0,23 —
1975 6,30 4,70 1,36 2,95 1,29 0,59 0,69 0,93 0,24 0,57 0,27 —
1976 6,29 4,75 1,30 2,95 1,29 0,60 0,76 0,96 0,19 0,60 0,27 —
1977 6,29 4,77 1,26 2,95 1,29 0,62 0,73 1,00 0,15 0,59 0,27 —
1978 6,28 4,78 1,24 2,95 1,30 0,65 0,69 1,03 0,15 0,58 0,26 —
1979 6,28 4,71 1,24 2,95 1,30 0,68 0,71 0,94 0,14 0,55 0,25 —
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Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
1980 6,27 4,76 1,24 2,95 1,31 0,68 0,71 0,97 0,16 0,51 0,25 —
1981 6,26 4,74 1,25 2,96 1,31 0,66 0,67 0,96 0,17 0,50 0,26 —
1982 6,26 4,73 1,26 2,96 1,32 0,65 0,59 0,98 0,22 0,50 0,26 —
1983 6,25 4,73 1,25 2,96 1,32 0,71 0,75 0,89 0,16 0,48 0,24 —
1984 6,24 4,73 1,25 2,97 1,33 0,72 0,75 0,87 0,16 0,49 0,24 —
1985 6,22 4,72 1,25 2,98 1,34 0,69 0,74 0,88 0,18 0,48 0,23 —
1986 6,21 4,71 1,25 2,97 1,37 0,68 0,75 0,90 0,16 0,46 0,22 —
1987 6,19 4,69 1,25 2,98 1,38 0,65 0,75 0,89 0,15 0,45 0,22 —
1988 6,18 4,69 1,26 2,98 1,38 0,61 0,77 0,87 0,15 0,44 0,20 —
1989 6,17 4,68 1,26 2,98 1,39 0,62 0,78 0,89 0,14 0,43 0,22 —
1990 6,17 4,68 1,24 2,98 1,39 0,64 0,76 0,92 0,13 0,34 0,20 —
1992 — — — — — — — — — — — 0,72
1993 6,24 4,29 1,00 2,96 1,44 — — — — — — 0,68
1994 — — — — — — — — — — — 0,57
1995 — — — — — 0,49 0,96 0,66 0,05 0,07 0,14 0,59
1996 — — — — — 0,47 0,94 0,69 0,05 0,07 0,14 0,64
1997 6,18 4,46 1,11 2,96 1,56 0,50 0,98 0,72 0,06 0,06 0,14 0,61
1998 — — — — — 0,55 1,03 0,68 0,05 0,06 0,14 0,57
1999 — — — — — 0,48 1,02 0,67 0,05 0,06 0,13 0,50
2000 — — — — — 0,52 1,15 0,65 0,05 0,06 0,12 0,47
2001 6,15 4,47 1,10 2,98 1,52 0,53 1,13 0,64 0,05 0,05 0,12 0,45
2002 — — — — — 0,46 1,18 0,57 0,05 0,05 0,12 0,43
2003 — — — — — 0,33 1,19 0,61 0,06 0,05 0,12 0,45
2004 6,13 4,46 1,08 3,04 1,47 0,39 1,23 0,58 0,06 0,06 0,12 0,47
2005 — — — — — 0,34 1,27 0,58 0,05 0,05 0,11 0,53
2006 — — — — — 0,32 1,23 0,64 0,05 0,05 0,09 0,60
2007 — — — — — 0,41 1,16 0,59 0,05 0,05 0,11 0,63
2008 6,09 4,45 1,08 3,07 1,11 0,46 1,23 0,61 0,05 0,05 0,10 0,71
2009 6,08 4,46 1,08 3,08 1,51 0,46 1,23 0,61 0,04 0,05 0,10 0,73
2010 6,07 4,45 1,08 3,08 1,17 0,40 1,31 0,52 0,04 0,04 0,10 0,80
D .
1990 — — — — — — — — — — — 2,27
1991 — — — — — 0,71 2,45 2,54 0,38 0,34 0,55 2,02
1992 — — — — — 0,61 2,60 2,41 0,36 0,36 0,53 1,87
1993 19,54 11,68 5,25 10,43 5,29 0,66 2,39 2,20 0,36 0,31 0,52 1,85
1994 — — — — — 0,72 2,43 2,07 0,39 0,29 0,50 1,77
1995 — — — — — 0,86 2,58 2,11 0,31 0,32 0,51 1,79
1996 — — — — — 0,81 2,59 2,21 0,30 0,34 0,52 1,86
1997 19,31 11,83 5,27 10,49 5,71 0,84 2,72 2,27 0,31 0,30 0,50 1,84
1998 — — — — — 0,94 2,80 2,18 0,26 0,30 0,50 1,77
1999 — — — — — 0,75 2,60 2,21 0,27 0,31 0,49 1,71
2000 — — — — — 0,84 2,97 2,07 0,24 0,30 0,45 1,62
2001 19,10 11,81 5,01 10,53 5,62 0,84 2,90 2,11 0,23 0,28 0,45 1,58
2002 — — — — — 0,73 3,02 1,97 0,23 0,28 0,46 1,54
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Jahr x0756 x0757 x0758 x0759 x0760 x0761 x0762 x0763 x0764 x0765 x0766 x0767
2003 — — — — — 0,53 2,96 2,08 0,26 0,29 0,45 1,59
2004 18,93 11,90 4,91 10,65 5,68 0,63 3,11 1,98 0,23 0,30 0,44 1,72
2005 — — — — — 0,55 3,17 1,95 0,21 0,28 0,42 1,81
2006 — — — — — 0,54 3,12 2,03 0,18 0,27 0,36 1,96
2007 — — — — — 0,67 2,99 1,92 0,18 0,28 0,40 2,09
2008 16,93 11,93 4,79 10,74 5,78 0,75 3,21 1,96 0,18 0,26 0,37 2,26
2009 18,73 11,95 4,74 10,75 5,80 0,76 3,23 1,88 0,16 0,26 0,38 2,35
2010 18,69 11,85 4,65 10,77 5,82 0,63 3,30 1,64 0,14 0,25 0,36 2,57
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17.2 Pﬂanzenproduktion der Landwirtschaft (1890-2010)
x0768: Gesamtproduktion Roggen, 1899-2010 (Mio. t)




1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1913 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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x0774: Gesamtproduktion Runkelrüben, 1921-2010 (Mio. t)




1913 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in 1000 Tonnen.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990.
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1890 — 1898 A3 K.Stat.A-JB-DR 1907, S. 32. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1907 — 1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 64. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1919 — 1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 58. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1922 — 1928 A5 Stat.RA-JB-DR 1932, S. 66. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1929 — 1935 A5 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 100. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1936 A5 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 112. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1937 — 1938 A5 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 114. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1939 — 1940 A5 Stat.RA-JB-DR 1939/40, S. 138. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 162. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 162. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 185. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).
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1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 150. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1978 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 148. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 156. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 156. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 151. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 179. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 188. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1994 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 178. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1996 B5 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 176. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1998 B5 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 174. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
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2000 B5 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 176. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
2002 B5 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 178. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
2004 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 350. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
2006 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 348. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 354. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 353. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein).
1992 C1 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 188. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 178. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1996 C1 Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 176. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1998 C1 Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 174. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2000 C1 Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 176. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2002 C1 Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 178. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 350. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2006 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 348. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2008 C1 Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 354. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 353. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1992 D Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 188. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 178. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 176. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 174. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, S. 176. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 178. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 350. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 348. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 354. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 353. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990.
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1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in dt je ha.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in dt je ha.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in dt je ha.Werte aus der
Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben in dt je ha.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
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2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
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2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
x0777: Erntertrag Gerste, 1899-2010 (dz je ha / dt je ha)




1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in dt je ha.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in dt je ha.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
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2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in dt je ha.Werte aus der
Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben in dt je ha.
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1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
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2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
x0778: Erntertrag Kartoffeln, 1899-2010 (dz je ha / dt je ha)




1846 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in dt je ha.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in dt je ha.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
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2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in dt je ha.Werte aus der
Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben in dt je ha.
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1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
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2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
x0779: Erntertrag Zuckerrüben, 1899-2010 (dz je ha / dt je ha)




1879 — 1898 A2 Hoffmann,W. G. 1965, S.284-289. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Angaben in 1000 Tonnen. GESIS-Studie ZA8242; doi:10.4232/1.8242.
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in dt je ha.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in dt je ha.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
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2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in dt je ha.Werte aus der
Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
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1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben in dt je ha.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
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2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
x0780: Erntertrag Runkelrüben, 1899-2010 (dz je ha / dt je ha)




1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in dt je ha.
1938 — 1939 B1 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in dt je ha.
1949 — 1971 B5 BW1972, S. 161. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
1972 — 2000 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 281. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.
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2001 B5 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1. Januar 1957],
Schleswig-Holstein). Stand: Jahresmitte. Angaben in dt je ha.Werte aus der
Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2008 — 2009 B5 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Angaben in dt je ha.Werte aus
der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1946 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1957 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 279. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben
in dt je ha.
1990 C1 Stat.BA-FS3-R1 1990, S. 217. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
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1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R1 1996/97, S. 98. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angaben in dt je ha.
1997 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R3 2001, S. 33. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 C1 Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angaben in dt je ha.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R3 1992, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1993 — 1995 D Stat.BA-FS3-R3 1995, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1996 — 1998 D Stat.BA-FS3-R3 1998, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
1999 — 2000 D Stat.BA-FS3-R3 2000, S. 31. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R3 2003, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
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2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R3 2005, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R3 2007, Tabelle 6. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angaben in dt je ha.
2008 — 2009 D Stat.BA-FS3-R3 2009, S. 30. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
2010 D Stat.BA-FS3-R3 2010, S. 34. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angaben in dt je ha.
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Datentabelle 17.2
Jahr x0768 x0769 x0770 x0771 x0772 x0773 x0774 x0775 x0776 x0777 x0778 x0779 x0780
A .
1846 2,93 1,42 1,53 2,38 7,06 0,23 — — 8,90 — — — —
1847 6,33 1,94 1,95 2,95 9,17 0,32 — — 12,60 11,10 47,70 — —
1848 5,44 1,86 2,15 3,53 12,36 0,46 — — 11,60 12,30 60,30 — —
1849 5,65 1,90 2,07 3,39 11,39 0,56 — — 11,90 11,80 79,20 — —
1850 4,50 1,85 1,87 3,10 10,94 0,63 — — 11,60 10,70 71,10 — —
1851 4,32 1,75 1,91 3,38 7,12 0,85 — — 11,30 11,00 66,60 — —
1852 4,97 2,16 1,74 2,83 11,64 1,06 — — 12,00 10,00 42,30 — —
1853 4,73 1,84 1,87 3,37 9,06 1,01 — — 10,30 10,70 67,50 — —
1854 5,57 2,26 2,10 3,89 9,11 0,94 — — 12,00 12,10 51,30 — —
1855 3,89 1,52 2,07 3,80 10,15 0,98 — — 7,60 11,90 50,40 — —
1856 5,95 2,22 2,17 4,07 13,94 1,12 — — 11,70 12,50 54,90 — —
1857 6,06 2,46 1,59 2,41 16,50 1,47 — — 12,70 9,20 73,80 — —
1858 5,02 1,82 1,41 2,47 15,97 1,61 — — 9,10 8,10 85,50 — —
1859 4,69 2,11 1,51 3,34 14,67 1,86 — — 11,10 8,80 81,00 — —
1860 6,56 2,49 2,26 4,62 11,93 1,63 — — 13,10 13,10 72,90 — —
1861 5,37 2,33 2,12 4,12 14,21 1,57 — — 12,00 12,40 58,00 — —
1862 5,71 2,30 2,26 4,53 17,63 1,61 — — 11,90 13,30 68,00 — —
1863 6,54 2,50 2,05 3,86 20,72 1,90 — — 12,90 12,10 83,00 — —
1864 6,50 2,50 2,28 4,47 17,97 2,01 — — 12,70 13,50 96,00 — —
1865 5,65 2,19 2,09 4,00 21,59 2,21 — — 11,10 12,40 82,00 — —
1866 5,26 2,22 1,99 3,95 16,05 2,41 — — 12,00 11,90 97,00 — —
1867 5,08 1,98 1,96 3,95 17,66 2,44 — — 10,10 11,80 71,00 — —
1868 7,50 2,85 2,21 3,86 22,12 2,30 — — 14,40 13,40 77,00 — —
1869 6,31 2,65 2,20 4,11 20,08 2,30 — — 14,00 13,40 95,00 — —
1870 6,25 2,41 2,10 3,97 20,37 2,30 — — 12,00 12,80 85,00 — —
1871 5,82 2,54 2,25 4,43 14,85 2,30 — — 11,70 13,40 85,00 — —
1872 6,25 2,75 2,26 4,55 25,51 2,25 — — 13,20 13,50 59,00 — —
1873 5,64 2,72 2,14 4,33 20,16 3,18 — — 13,20 12,80 100,00 — —
1874 7,05 3,27 2,22 4,30 26,45 3,53 — — 15,00 13,40 78,00 — —
1875 6,41 2,72 1,98 3,83 22,82 2,76 — — 12,60 12,00 101,00 — —
1876 5,77 2,56 1,99 4,20 23,91 4,16 — — 11,70 12,20 86,00 — —
1877 7,37 2,98 2,00 4,20 20,95 3,55 — — 14,00 12,30 89,00 — —
1878 8,19 3,50 2,77 6,10 27,61 4,49 — — 16,10 17,10 77,00 — —
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Jahr x0768 x0769 x0770 x0771 x0772 x0773 x0774 x0775 x0776 x0777 x0778 x0779 x0780
1879 6,58 3,16 2,45 5,17 22,09 4,06 — — 14,10 15,10 100,30 250,00 —
1880 5,86 3,24 2,55 5,13 22,80 4,74 — — 14,40 15,70 81,00 233,60 —
1881 6,45 2,88 2,47 4,53 29,84 6,27 — — 12,70 15,10 82,50 273,90 —
1882 7,11 3,44 2,68 5,43 21,13 8,77 — — 15,70 16,40 107,80 269,20 —
1883 6,57 3,20 2,54 4,52 29,15 8,90 — — 13,70 14,50 76,40 274,00 —
1884 6,41 3,38 2,67 5,12 28,09 10,40 — — 14,40 15,40 100,30 264,00 —
1885 6,89 3,51 2,70 5,26 32,77 9,30 — — 15,20 15,50 96,60 303,20 —
1886 7,18 3,55 2,75 5,90 29,43 8,37 — — 15,60 15,90 112,20 266,50 —
1887 7,54 3,75 2,61 5,22 29,56 8,10 — — 16,50 15,10 100,90 236,40 —
1888 6,51 3,27 2,69 5,60 25,61 7,89 — — 14,70 15,60 101,30 228,80 —
1889 6,32 3,04 2,31 5,09 31,14 9,20 — — 13,60 13,70 87,70 215,60 —
1890 6,93 3,74 2,71 5,93 27,32 10,62 — 2,97 16,10 16,30 106,70 247,30 —
1891 5,64 3,10 2,80 6,36 21,72 9,49 — 0,75 13,90 15,50 94,00 281,00 —
1892 8,06 3,99 2,87 5,74 32,73 9,79 — 1,67 17,90 17,00 74,30 247,70 —
1893 8,94 3,93 2,36 4,18 40,72 9,79 — 3,82 16,50 14,30 111,70 251,70 —
1894 8,34 3,88 2,85 6,58 33,61 12,54 — 2,82 17,00 17,70 124,40 247,90 —
1895 7,73 3,64 2,79 6,24 37,79 11,20 — 2,01 16,20 17,00 112,30 285,30 —
1896 8,53 3,85 2,73 5,97 32,33 12,62 — 5,05 17,50 16,40 121,90 275,20 —
1897 8,17 3,73 2,56 5,72 33,78 12,64 — 2,78 17,00 16,10 112,20 292,00 —
1898 9,03 4,12 2,83 6,75 36,72 11,57 — 1,41 18,70 16,10 113,60 285,60 —
1899 8,68 3,85 2,98 6,88 38,49 13,25 — — 19,10 18,20 122,90 265,00 —
1900 8,55 3,84 3,00 7,09 40,59 16,01 — — 18,70 18,00 126,10 — —
1901 8,16 2,49 3,32 7,05 48,69 16,03 — — 15,80 18,90 146,70 — —
1902 9,49 3,90 3,10 7,47 43,46 12,94 — 2,48 20,40 17,90 134,10 — —
1903 9,90 3,56 3,32 7,87 42,90 15,20 — 3,79 19,70 19,50 132,50 — —
1904 10,06 3,80 2,95 6,94 36,29 12,34 — 4,24 19,80 18,10 110,40 — —
1905 9,61 3,70 2,92 6,55 48,32 17,37 — 3,86 19,20 17,90 145,70 — —
1906 9,63 3,94 3,11 8,43 42,94 16,48 — 1,64 20,30 18,90 130,00 — —
1907 9,76 3,48 3,50 9,15 45,54 15,90 — 2,49 19,90 20,60 138,10 — —
1908 10,74 3,77 3,06 7,69 46,34 14,63 — 3,14 20,00 18,80 140,70 — —
1909 11,35 3,76 3,50 9,13 46,71 15,51 — 2,02 20,50 21,20 140,50 — —
1910 10,51 3,86 2,90 7,90 43,47 18,15 — 0,85 19,90 18,50 131,90 — —
1911 10,87 4,07 3,16 7,70 34,37 10,08 — 2,92 20,60 19,90 103,50 — —
1912 11,60 4,36 3,48 8,52 50,21 17,33 — 2,02 22,60 21,90 150,30 — —
1913 12,22 4,66 3,67 9,74 54,12 13,99 — 1,00 23,60 22,20 158,60 299,70 —
1914 10,43 3,97 3,14 9,04 45,57 16,92 — 0,92 19,90 19,80 134,60 297,50 —
1915 9,15 3,86 2,48 5,99 53,97 10,96 — 2,70 19,20 15,30 151,10 274,00 —
1916 8,94 3,09 2,80 7,03 25,07 10,15 — 1,08 18,30 18,30 89,60 246,00 —
1917 7,00 2,28 1,86 3,72 34,88 9,97 — 1,96 18,30 12,80 137,00 248,10 —
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1918 8,01 2,46 2,06 4,68 29,47 9,88 — 2,22 17,10 15,10 108,00 246,00 —
1919 6,10 2,17 1,67 4,49 21,48 5,82 — — 16,70 14,80 98,50 193,20 —
1920 4,97 2,26 1,80 4,87 28,25 7,94 — 1,74 16,30 15,00 114,80 243,60 —
1921 6,80 2,93 1,94 5,00 26,15 7,98 17,82 1,75 20,40 17,10 98,80 204,90 244,30
1922 5,23 1,96 1,61 4,02 40,66 10,79 24,75 3,41 14,20 14,00 149,40 258,60 315,50
1923 6,68 2,90 2,36 6,11 32,58 8,70 21,99 0,79 19,60 18,10 119,50 226,70 290,70
1924 5,73 2,43 2,40 5,65 36,40 10,27 23,25 1,80 16,60 16,60 131,90 260,30 317,60
1925 8,06 3,22 2,60 5,58 41,72 10,33 24,75 1,59 20,70 18,10 148,50 256,20 344,80
1926 6,41 2,60 2,46 6,32 30,03 10,50 23,07 0,99 16,20 16,60 108,80 260,50 317,90
1927 6,83 3,28 2,74 6,35 37,55 10,85 24,39 1,43 18,80 18,50 134,10 250,00 345,00
1928 8,52 3,85 3,35 7,00 41,27 11,01 22,64 2,05 22,30 22,00 144,90 242,30 316,80
1929 8,16 3,35 3,18 7,38 40,08 11,09 24,21 2,02 20,90 20,50 141,40 243,50 331,40
1930 7,68 3,79 2,86 5,66 47,10 14,92 30,40 2,81 21,30 18,80 167,90 308,90 411,80
1931 6,68 4,23 3,02 6,20 43,87 11,04 29,83 2,84 19,50 18,60 155,30 289,80 381,20
1932 8,36 5,00 3,21 6,65 47,02 7,88 34,49 1,72 21,90 20,50 163,30 290,90 423,30
1933 8,73 5,60 3,47 6,95 44,07 8,58 30,72 1,80 24,20 21,90 152,60 282,20 371,60
1934 7,61 4,53 3,20 5,45 46,78 10,39 33,80 4,52 20,60 19,60 160,90 291,60 400,10
1935 7,48 4,67 3,39 5,39 41,02 10,57 34,71 4,17 22,20 21,10 149,10 283,60 409,90
1936 7,39 4,43 3,40 5,62 46,32 12,10 37,83 3,32 21,20 20,80 165,90 311,20 448,30
1937 6,92 4,47 3,64 5,92 55,31 15,70 40,54 2,52 22,60 21,20 191,50 244,70 475,00
1938 8,61 5,58 4,25 6,37 50,89 15,55 38,44 2,45 27,40 25,40 175,90 309,80 471,60
1939 8,34 4,86 3,71 6,10 51,63 16,77 39,68 2,99 23,60 22,20 182,20 333,40 469,70
B .
1878 — — — — — — — 2,17 — — — — —
1879 — — — — — — — 0,72 — — — — —
1880 — — — — — — — 0,37 — — — — —
1881 — — — — — — — 1,77 — — — — —
1882 — — — — — — — 0,97 — — — — —
1883 — — — — — — — 1,78 — — — — —
1884 — — — — — — — 2,05 — — — — —
1885 — — — — — — — 2,24 — — — — —
1886 — — — — — — — 0,97 — — — — —
1887 — — — — — — — 1,68 — — — — —
1888 — — — — — — — 1,78 — — — — —
1889 — — — — — — — 1,38 — — — — —
1890 — — — — — — — 2,18 — — — — —
1891 — — — — — — — 0,44 — — — — —
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1892 — — — — — — — 0,93 — — — — —
1893 — — — — — — — 2,36 — — — — —
1894 — — — — — — — 2,06 — — — — —
1895 — — — — — — — 1,58 — — — — —
1896 — — — — — — — 3,51 — — — — —
1897 — — — — — — — 1,87 — — — — —
1898 — — — — — — — 0,88 — — — — —
1902 — — — — — — — 1,75 — — — — —
1903 — — — — — — — 2,95 — — — — —
1904 — — — — — — — 3,10 — — — — —
1905 — — — — — — — 2,71 — — — — —
1906 — — — — — — — 0,96 — — — — —
1907 — — — — — — — 1,68 — — — — —
1908 — — — — — — — 2,00 — — — — —
1909 — — — — — — — 1,58 — — — — —
1910 — — — — — — — 0,69 — — — — —
1911 — — — — — — — 2,16 — — — — —
1912 — — — — — — — 1,65 — — — — —
1913 — — — — — — — 0,82 — — — — —
1914 — — — — — — — 0,77 — — — — —
1915 — — — — — — — 2,29 — — — — —
1916 — — — — — — — 0,92 — — — — —
1917 — — — — — — — 1,83 — — — — —
1918 — — — — — — — 2,25 — — — — —
1919 — — — — — — — 1,74 — — — — —
1920 — — — — — — — 2,44 — — — — —
1921 — — — — — — — 1,75 — — — — —
1922 — — — — — — — 3,40 — — — — —
1923 — — — — — — — 0,79 — — — — —
1924 — — — — — — — 1,80 — — — — —
1925 — — — — — — — 1,88 — — — — —
1926 — — — — — — — 0,99 — — — — —
1927 — — — — — — — 1,43 — — — — —
1928 — — — — — — — 2,05 — — — — —
1929 — — — — — — — 2,01 — — — — —
1930 — — — — — — — 2,80 — — — — —
1931 — — — — — — — 2,83 — — — — —
1932 — — — — — — — 1,71 — — — — —
1933 — — — — — — — 1,79 — — — — —
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1934 — — — — — — — 4,52 — — — — —
1935 — — — — — — — 4,16 — — — — —
1936 — — — — — — — 3,31 — — — — —
1937 — — — — — — — 2,51 — — — — —
1938 3,30 2,91 2,02 3,05 21,29 5,23 22,63 2,44 26,00 24,40 181,30 329,60 465,40
1939 3,15 2,49 1,76 2,91 20,38 5,19 22,14 2,99 22,60 21,40 181,30 339,90 445,10
1940 — — — — — — — 1,07 — — — — —
1941 — — — — — — — 2,43 — — — — —
1942 — — — — — — — 1,00 — — — — —
1943 — — — — — — — 1,59 — — — — —
1944 — — — — — — — 1,64 — — — — —
1949 3,31 2,47 1,21 3,03 20,87 4,74 19,14 1,36 26,80 24,50 185,80 283,50 321,20
1950 3,05 2,63 1,48 2,57 28,19 6,98 26,65 3,25 25,70 24,00 244,10 361,60 463,90
1951 3,06 2,97 1,69 2,86 24,33 7,29 23,76 3,11 28,60 26,20 215,20 327,30 419,20
1952 3,14 3,31 1,76 2,64 24,07 6,85 18,63 2,72 27,50 24,80 207,20 307,90 360,90
1953 3,30 3,20 2,08 2,58 24,79 8,42 23,57 2,46 27,40 26,20 210,40 376,40 464,60
1954 4,12 2,91 1,93 2,50 27,07 9,02 23,06 3,10 26,10 26,20 224,60 354,90 456,20
1955 3,52 3,40 2,09 2,50 23,09 8,94 24,32 2,41 28,80 26,70 202,10 341,20 495,70
1956 3,75 3,49 2,33 2,49 27,01 8,35 20,96 0,93 30,20 27,10 235,20 310,20 437,30
1957 3,84 3,87 2,51 2,25 26,50 9,69 22,43 2,27 31,40 28,70 234,00 374,30 485,20
1958 3,75 3,72 2,42 2,17 22,87 11,24 24,08 4,80 28,30 27,50 213,00 395,80 531,10
1959 3,89 4,52 2,84 2,04 22,72 8,17 15,04 4,30 33,70 29,90 215,50 284,50 338,70
1960 3,80 4,96 3,22 2,18 24,56 12,32 25,29 7,43 35,60 32,90 235,80 419,90 566,60
1961 2,51 4,04 2,72 1,91 21,52 9,25 21,89 3,57 28,90 24,30 220,40 355,80 492,50
1962 2,97 4,59 3,74 2,33 25,10 9,52 19,34 3,93 34,80 32,90 260,60 328,30 440,60
1963 3,24 4,86 3,56 2,32 25,81 12,49 22,44 6,03 35,10 31,10 279,00 415,50 548,70
1964 3,61 5,20 3,92 2,31 20,62 12,86 18,60 7,19 36,00 34,00 242,20 393,10 484,40
1965 2,83 4,35 3,36 2,05 18,09 10,94 16,77 5,04 30,80 28,20 231,10 366,10 465,00
1966 2,70 4,53 3,87 2,34 18,84 12,47 19,43 4,81 32,60 30,00 257,30 424,50 566,10
1967 3,16 5,82 4,73 2,72 21,29 13,70 21,31 6,07 41,10 36,20 301,20 465,40 633,20
1968 3,19 6,20 4,97 2,89 19,20 13,63 35,74 6,05 42,30 37,40 291,10 470,00 1.061,60
1969 2,89 6,00 5,13 2,98 15,98 12,94 31,35 5,95 40,20 37,00 271,40 438,70 942,60
1970 2,66 5,66 4,75 2,48 16,25 13,33 29,69 9,89 37,90 32,20 272,30 440,10 929,30
1971 3,03 7,14 5,77 3,04 15,18 14,41 26,60 6,03 46,20 38,40 273,90 457,60 871,80
1972 2,92 6,61 6,00 2,89 15,04 14,66 26,14 7,46 40,60 38,70 298,90 445,50 910,20
1973 2,58 7,13 6,62 3,05 13,68 15,86 24,03 10,70 44,50 39,60 284,60 470,20 895,80
1974 2,56 7,76 7,05 3,48 14,55 16,50 24,02 6,81 47,60 42,30 311,20 461,10 943,50
1975 2,13 7,01 6,97 3,45 10,85 19,08 22,14 9,24 42,00 37,30 281,80 448,30 938,50
1976 2,10 6,70 6,49 2,50 9,81 18,93 18,99 8,66 41,10 37,40 236,20 429,80 836,50
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1977 2,54 7,24 7,58 2,71 11,37 20,65 22,18 10,39 45,30 41,90 284,30 487,80 1.036,90
1978 2,46 8,12 8,61 3,20 10,51 18,78 18,68 7,30 50,10 44,10 295,70 466,80 967,10
1979 2,11 8,06 8,18 2,99 8,72 18,34 16,73 8,18 49,50 41,20 316,00 466,40 997,90
1980 2,10 8,16 8,83 2,66 6,69 19,12 14,15 4,64 48,90 44,10 259,40 483,70 930,10
1981 1,73 8,31 8,69 2,68 7,59 24,38 14,60 7,16 51,00 42,50 308,90 548,40 1.090,80
1982 1,64 8,63 9,46 3,11 7,05 22,73 13,48 15,40 54,70 46,80 296,00 544,40 1.057,10
1983 1,56 9,00 8,94 2,07 5,67 16,30 9,72 13,04 54,40 44,00 253,00 414,70 811,00
1984 1,93 10,22 10,28 2,51 7,27 20,06 10,88 7,99 62,60 51,30 331,50 494,70 984,20
1985 1,82 10,41 9,69 2,81 7,91 20,81 10,81 5,40 60,80 49,70 359,30 516,30 1.059,90
1986 1,77 9,93 9,38 2,28 7,39 20,26 9,80 10,06 63,10 48,20 352,40 518,80 1.043,00
1987 1,60 11,92 8,57 2,01 6,84 19,05 8,93 8,94 59,40 46,30 332,30 507,10 1.049,00
1988 1,58 11,92 9,59 2,04 7,43 18,59 7,59 9,32 68,40 52,20 372,90 490,80 1.034,40
1989 1,80 11,03 9,72 1,53 7,45 20,77 6,57 13,23 62,10 55,70 371,30 541,60 1.021,70
1990 1,94 11,05 9,20 1,53 7,23 23,31 5,32 8,51 66,20 54,30 329,80 545,70 950,40
1991 1,86 11,84 9,43 1,58 7,48 19,84 4,00 — 71,60 57,70 331,10 512,50 891,30
1992 1,55 11,31 8,57 1,17 8,55 20,90 3,94 13,33 67,30 54,50 339,80 548,80 1.010,50
1993 1,71 10,65 7,58 1,44 9,65 21,85 3,32 — 68,80 51,20 405,60 585,40 1.097,70
1994 1,78 10,93 7,46 1,41 8,17 18,98 2,15 10,31 69,60 51,50 350,60 517,90 967,30
1995 2,10 11,36 7,91 1,19 8,09 19,85 1,97 — 70,10 54,70 327,30 537,60 991,50
1996 2,01 12,74 8,67 1,35 10,64 19,87 1,80 8,62 77,00 56,90 401,60 534,20 1.040,20
1997 2,14 13,20 9,11 1,30 9,71 19,59 1,48 — 75,70 58,40 399,00 535,90 1.006,30
1998 2,19 12,99 8,63 1,03 9,29 20,36 1,19 10,78 73,40 57,40 387,60 553,70 1.011,90
1999 1,63 11,99 8,94 1,09 9,69 21,46 0,95 — 75,80 58,10 388,20 598,30 1.034,40
2000 1,82 13,90 8,33 0,90 11,11 21,66 0,85 10,02 76,59 58,60 452,00 652,50 —
2001 2,06 14,37 9,05 0,92 9,53 18,71 0,66 — — — — — —
2002 1,53 13,22 7,73 0,80 9,27 20,67 0,62 10,12 71,99 55,30 398,70 — —
2003 1,08 12,31 7,70 0,98 8,31 18,35 0,42 — 69,28 52,60 353,50 — —
2004 1,57 15,68 9,07 0,90 10,73 20,84 — 10,09 83,43 64,70 447,10 — —
2005 1,27 14,61 8,00 0,75 9,64 19,47 — — 76,60 58,80 425,50 — —
2006 1,28 14,24 8,14 0,65 8,46 16,17 — 9,00 75,42 58,80 378,50 — —
2007 1,21 13,29 7,04 0,57 9,66 18,67 — — 72,46 53,00 428,50 — —
2008 1,66 16,40 8,03 0,62 9,64 17,72 — 9,92 82,50 59,60 451,50 — —
2009 1,83 15,74 8,23 0,63 9,80 19,78 — — 79,01 64,70 450,20 — —
2010 1,22 14,71 6,80 0,45 8,38 16,75 — 7,01 73,89 60,90 399,00 — —
C .
1946 1,40 0,78 0,50 1,11 10,40 4,07 — — — — — — —
1947 1,52 0,50 0,45 0,96 8,06 3,12 — — — — — — —
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1948 1,95 1,00 0,43 0,81 12,42 4,58 — — — — — — —
1949 2,36 1,07 0,52 1,02 9,94 3,87 — — — — — — —
1950 2,42 1,21 0,59 1,13 14,71 5,75 — — — — — — —
1951 2,99 1,49 0,75 1,56 14,87 6,05 — — — — — — —
1952 2,86 1,44 0,69 1,43 13,94 6,34 — — — — — — —
1953 2,29 1,15 0,81 1,45 13,27 6,06 — — — — — — —
1954 2,39 1,08 0,75 1,13 15,52 6,95 — — — — — — —
1955 2,34 1,21 0,92 1,36 11,19 5,71 — — 30,30 27,50 132,80 265,90 —
1956 2,30 1,09 0,83 1,11 13,57 4,32 — — — — — — —
1957 2,23 1,26 0,90 1,00 14,53 6,47 — — — — — — —
1958 2,37 1,36 0,93 1,14 11,50 6,98 — — — — — — —
1959 2,13 1,37 1,04 0,97 12,44 4,66 — — — — — — —
1960 2,13 1,46 1,27 1,01 14,82 6,90 9,76 — 34,80 32,60 192,40 287,80 566,20
1961 1,50 1,04 0,95 0,86 8,43 4,66 — — — — — — —
1962 1,73 1,32 1,16 1,05 13,28 4,97 — — — — — — —
1963 1,68 1,28 1,20 0,81 12,89 6,18 — — — — — — —
1964 1,89 1,35 1,50 0,77 12,87 6,00 — — — — — — —
1965 1,81 1,80 1,65 0,76 12,86 5,80 7,91 — 36,70 33,20 177,20 263,10 508,10
1966 1,64 1,52 1,53 0,70 12,82 6,61 — — 31,40 29,30 184,80 313,50 622,30
1967 1,99 2,01 1,93 0,85 14,07 6,95 — — 37,80 34,90 205,00 332,60 675,30
1968 1,94 2,38 2,12 0,86 12,64 7,00 — — 41,70 35,60 188,10 243,80 709,30
1969 1,54 1,99 2,07 0,84 8,83 4,86 — — 35,50 32,20 146,20 253,20 511,90
1970 1,48 2,13 1,93 0,56 13,05 6,13 7,08 — 35,60 30,10 195,70 320,10 616,00
1971 1,75 2,49 2,29 0,81 9,41 5,13 4,61 — 39,30 34,80 143,00 243,20 464,80
1972 1,90 2,74 2,59 0,89 12,14 7,22 6,21 — 39,80 42,00 187,80 325,90 692,00
1973 1,70 2,86 2,85 0,81 11,40 6,68 4,58 — 41,10 41,20 175,40 291,90 633,60
1974 1,95 3,15 3,42 0,92 13,40 6,96 4,02 — 43,30 43,90 210,90 296,90 661,40
1975 1,56 2,74 3,68 0,78 7,67 6,41 2,51 — 39,70 39,60 133,60 241,50 546,80
1976 1,46 2,71 3,46 0,51 6,82 5,11 1,53 — 35,60 36,00 113,70 191,10 408,90
1977 1,64 2,91 3,68 0,41 10,31 8,58 2,21 — 39,80 36,90 175,60 319,10 683,30
1978 1,90 3,15 4,13 0,60 10,78 7,57 1,64 — 45,90 40,00 186,30 289,60 604,50
1979 1,83 3,12 3,32 0,53 12,24 6,70 1,54 — 43,80 35,20 222,90 263,40 577,80
1980 1,92 3,10 3,98 0,58 9,21 7,03 1,24 — 43,80 41,10 179,70 281,00 483,90
1981 1,80 2,94 3,48 0,60 10,38 8,04 1,56 — 43,60 36,00 205,60 307,60 613,20
1982 2,12 2,74 4,05 0,85 8,88 7,19 1,43 — 46,40 41,30 176,30 279,60 533,80
1983 2,09 3,55 3,88 0,50 7,06 5,71 1,34 — 47,10 43,60 146,20 240,10 496,30
1984 2,51 3,90 4,14 0,70 11,91 7,82 2,39 — 52,30 47,80 244,00 325,30 585,80
1985 2,51 3,94 4,37 0,75 12,35 7,40 2,60 — 52,90 49,50 259,90 318,00 565,40
1986 2,41 4,20 4,29 0,67 10,00 7,75 2,65 — 56,00 47,90 217,80 346,00 539,20
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1987 2,28 4,04 4,20 0,64 12,23 7,68 2,81 — 54,00 47,10 272,70 350,20 572,10
1988 1,78 3,70 3,80 0,51 11,55 4,63 1,96 — 48,30 43,40 261,00 233,90 410,00
1989 2,10 3,48 4,68 0,48 9,17 6,22 2,39 — 44,80 52,30 212,50 286,50 500,20
1990 2,04 4,19 4,80 0,57 6,81 7,29 1,99 — 55,20 52,20 201,90 360,50 509,70
1991 1,47 4,77 5,07 0,28 2,72 6,09 0,41 — — — — — —
1992 0,87 4,23 3,63 0,14 2,34 6,25 0,40 48 — — — — —
1993 1,27 5,11 3,42 0,29 2,61 6,76 0,37 — — — — — —
1994 1,68 5,55 3,44 0,26 1,49 5,23 0,19 35 — — — — —
1995 2,42 6,40 3,98 0,23 1,81 6,19 0,20 — — — — — —
1996 2,20 6,19 3,40 0,25 2,46 6,20 0,18 27 — — — — —
1997 2,44 6,62 4,29 0,30 1,94 6,18 0,18 — — — — — —
1998 2,58 7,20 3,88 0,24 2,05 6,43 0,14 50 — — — — —
1999 2,70 7,62 4,36 0,25 1,88 6,11 0,09 — — — — — —
2000 2,34 7,72 3,78 0,18 2,09 6,21 0,11 65 — — — — —
2001 3,07 8,47 4,44 0,24 1,97 6,02 0,10 — — — — — —
2002 2,13 5,61 3,20 0,22 1,85 6,13 0,10 59 — — — — —
2003 1,19 4,88 2,89 0,22 1,61 5,36 0,07 — — — — — —
2004 2,26 9,73 3,92 0,28 2,31 6,32 0,08 54 — — — — —
2005 1,52 9,11 3,61 0,21 1,99 5,82 0,08 — — — — — —
2006 1,36 8,17 3,82 0,18 1,57 4,48 0,06 68 — — — — —
2007 1,48 7,53 3,34 0,16 1,99 6,47 — — — — — — —
2008 2,08 9,57 3,93 0,17 1,73 5,28 — 83 — — — — —
2009 2,43 9,43 4,05 0,20 1,88 6,14 — — — — — — —
2010 1,68 8,98 3,52 0,14 1,59 5,70 — 44 — — — — —
D .
1989 3,90 14,51 14,40 2,01 16,62 26,99 8,96 — 56,80 54,50 263,00 449,40 799,50
1990 3,99 15,24 13,99 2,11 14,04 30,60 7,31 — 62,70 53,60 256,00 503,20 785,40
1991 3,32 16,61 14,49 1,87 10,20 25,93 4,41 10,17 67,70 57,20 298,50 467,90 836,00
1992 2,42 15,54 12,20 1,31 10,90 27,15 4,34 13,38 59,80 50,70 301,90 508,80 946,20
1993 2,98 15,77 11,01 1,73 12,26 28,61 3,69 9,72 65,80 50,00 392,50 548,30 1.049,10
1994 3,45 16,48 10,90 1,66 9,67 24,21 2,34 10,35 69,60 51,50 350,60 517,90 967,30
1995 4,52 17,76 11,89 1,42 9,90 26,05 2,17 8,51 70,10 54,70 327,30 357,60 991,50
1996 4,21 18,92 12,07 1,61 13,10 26,06 1,98 8,64 77,00 56,90 401,60 534,20 1.040,20
1997 4,58 19,83 13,40 1,60 11,66 25,77 1,66 8,50 72,90 58,90 384,10 511,60 957,50
1998 4,77 20,19 12,51 1,28 11,34 26,79 1,33 10,83 72,00 57,40 381,40 532,20 971,60
1999 4,33 19,62 13,30 1,34 11,57 27,57 1,04 12,29 75,40 60,20 375,00 563,60 983,10
2000 4,15 21,62 12,11 1,09 13,19 27,87 0,96 10,08 72,80 58,60 433,40 616,60 1.026,10
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2001 5,13 22,84 13,49 1,15 11,50 24,73 0,76 9,08 78,90 63,90 407,80 552,40 963,90
2002 3,67 20,82 10,93 1,02 11,11 26,79 0,72 10,18 69,10 55,50 391,20 605,60 972,10
2003 2,28 19,26 10,60 1,20 9,92 23,72 0,49 8,29 65,00 51,10 345,30 532,20 803,90
2004 3,83 25,43 12,99 1,19 13,04 27,16 — 10,15 — — — — —
2005 2,79 23,69 11,61 0,96 11,62 25,28 — 9,10 74,70 59,70 419,80 601,80 —
2006 2,64 22,43 11,97 0,83 10,03 20,65 — 9,06 72,00 59,10 365,70 577,30 —
2007 2,70 20,83 10,38 0,73 11,64 25,14 — 10,37 69,60 54,20 423,50 624,30 —
2008 3,74 25,99 11,97 0,79 11,37 23,00 — 10,00 80,90 61,00 437,60 622,90 —
2009 4,27 25,19 12,29 0,83 11,68 25,92 — 9,14 78,10 65,40 443,00 675,60 —
2010 2,90 23,78 10,33 0,60 10,14 22,44 — 7,06 72,10 62,90 398,80 616,30 —
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x0781: Bestand an Pferden, 1853-2007 (Anzahl (Mio.))




1853 A3 Ritter, K., 1929, S. 11. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Pferden.
1873 — 1939 A3 BW1972, S.163. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Pferden.
1940 — 1944 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 Pferden.
1938 — 1956 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Pferden.
1957 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Pferden.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000.
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1990 — 1992 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 22. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000.
1994 — 1996 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Ab 1999: Bestand am 3.Mai des Jahres.
Angaben in 1000.
1997 B5 Stat.BA-FS3-R1 1999, S. 39. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).
Ergebnisse der Agrarberichterstattung. Einschl. Ponys und Kleinpferde.
Angabe in 1000.
1999 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Ab 1999: Bestand am 3.Mai des Jahres.
Angaben in 1000.
2001 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Bestand zum 3.Mai (Allgemeine
Viehzählung, Totalerhebung, imMai). Ab 1984: Erhebung im 2jährlichen
Abstand. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Aufgrund
methodischer Veränderungen sind die Angaben für 2001+2003mit den
Angaben des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar (ab 1999
Totalerhebung imMai der ungeraden Jahre - bis 1998 Totalerhebung im
Dezember der geraden Jahre).
2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Bestand zum 3.Mai
(Allgemeine Viehzählung, Totalerhebung, imMai). Ab 1984: Erhebung im
2jährlichen Abstand. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern.
Aufgrundmethodischer Veränderungen sind die Angabenmit den Angaben vor
1999 nur eingeschränkt vergleichbar (ab 1999 Totalerhebung imMai der
ungeraden Jahre - bis 1998 Totalerhebung imDezember der geraden Jahre).
Einschl. Ponys und Kleinpferde. Angaben in 1000.
2007 B5 Stat.BA-FS3-R1 2007, S. 52. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).
Ergebnisse der Agrarberichterstattung. Einschl. Ponys und Kleinpferde.
Angabe in 1000.
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1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 421. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe
in 1000.Bestand zum 3. Dezember.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Die Neuen Länder: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe
in 1000. (1950-1956: in Übereinstimmungmit den Stat. Jahrbuch der DDR)
1990 — 1992 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 22. Die Neuen Länder: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Summe
der Angaben zu den neuen Bundesländern. Angabe in 1000.
1994 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Summe der Angaben zu den neuen Bundesländern. Ab 1999:
Bestand am 3.Mai des Jahres. Angabe in 1000.
1997 C1 Stat.BA-FS3-R1 1999, S. 40. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Ergebnisse der Agrarberichterstattung. Angabe in 1000.
1999 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Summe der Angaben zu den neuen Bundesländern. Ab 1999:
Bestand am 3.Mai des Jahres. Angabe in 1000.
2001 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Summe
der Angaben zu den neuen Bundesländern. Bestand zum 3.Mai (Allgemeine
Viehzählung, Totalerhebung, imMai). Ab 1984: Erhebung im 2jährlichen
Abstand. Aufgrundmethodischer Veränderungen sind die Angaben für
2001+2003mit den Angaben des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar
(ab 1999 Totalerhebung imMai der ungeraden Jahre - bis 1998 Totalerhebung
imDezember der geraden Jahre). Angabe in 1000.
2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Summe der Angaben zu den neuen Bundesländern. Bestand zum 3.
Mai (Allgemeine Viehzählung, Totalerhebung, imMai). Ab 1984: Erhebung im
2jährlichen Abstand. Aufgrundmethodischer Veränderungen sind die Angaben
für 2001+2003mit den Angaben des Vorjahres nur eingeschränkt
vergleichbar (ab 1999 Totalerhebung imMai der ungeraden Jahre - bis 1998
Totalerhebung imDezember der geraden Jahre). Angabe in 1000.
2007 C1 Stat.BA-FS3-R1 2007, S. 52. Die Neuen Länder: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Ergebnisse der Agrarberichterstattung. Einschl. Ponys und Kleinpferde.
Angabe in 1000.
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1970 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1970 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1980 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1980 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1990 — 1992 D Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 22. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1994 — 1996 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1997 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S. 40. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1999 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Ab 1999: Bestand am 3.Mai des Jahres. Angabe in 1000.
2001 — 2003 D Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Bestand zum 3.Mai (Allgemeine Viehzählung, Totalerhebung, imMai).
Ab 1984: Erhebung im 2jährlichen Abstand. Aufgrundmethodischer
Veränderungen sind die Angaben für 2001+2003mit den Angaben des
Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar (ab 1999 Totalerhebung imMai der
ungeraden Jahre - bis 1998 Totalerhebung imDezember der geraden Jahre).
Angabe in 1000.
2005 D Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Bestand zum 3.Mai (Allgemeine Viehzählung, Totalerhebung, imMai).
Ab 1984: Erhebung im 2jährlichen Abstand. Aufgrundmethodischer
Veränderungen sind die Angaben für 2001+2003mit den Angaben des
Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar (ab 1999 Totalerhebung imMai der
ungeraden Jahre - bis 1998 Totalerhebung imDezember der geraden Jahre).
Angabe in 1000.
2007 D Stat.BA-FS3-R1 2007, S. 52. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Ab 1984: Erhebung im 2jährlichen Abstand. Aufgrundmethodischer
Veränderungen sind die Angabenmit den Angaben vor 1999 nur eingeschränkt
vergleichbar (ab 1999 Totalerhebung imMai der ungeraden Jahre - bis 1998
Totalerhebung imDezember der geraden Jahre). Einschl. Ponys und
Kleinpferde. Angaben in 1000.Angabe in 1000.
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x0782: Bestand an Rindern, 1834-2010 (Anzahl (Mio.))




1816 — 1852 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 Rindern.
1853 A3 Ritter, K., 1929, S. 11. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Pferden.
1855 — 1944 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 Rindern.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
1990 — 1994 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
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1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung imNovember. Summe
der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
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1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 — 1993 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1990 — 1993 D Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1994 D Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1995 — 2000 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2001 D Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2002 — 2003 D Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2008 D Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2009 D Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2010 D Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
x0783: darunterMilchkühe, 1873-2010 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,77
11,39
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Quellen und Anmerkungen:
1899 — 1939 A3 BW1972, S.161. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
1990 — 1994 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung imNovember. Summe
der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
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2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 — 1993 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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2001 C1 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1970 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1980 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1990 — 1993 D Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1994 D Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1995 — 2000 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2001 D Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
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2002 — 2003 D Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2008 D Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2009 D Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2010 D Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
x0784: Bestand an Schweinen, 1834-2010 (Anzahl (Mio.))




1816 — 1852 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben
in 1000 Tonnen.
1853 A3 Ritter, K., 1929, S. 11.
1855 — 1944 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
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1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
1990 — 1994 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung imNovember. Summe
der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
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2008 B5 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 — 1993 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
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2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1970 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1980 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1990 — 1993 D Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1994 D Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1995 — 2000 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2001 D Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2002 — 2003 D Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2008 D Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
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2009 D Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2010 D Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
x0785: Bestand an Schafen, 1853-2009 (Anzahl (Mio.))




1853 A3 Ritter, K., 1929, S. 11. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1855 — 1944 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 345ff.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
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1990 — 1994 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2001 B5 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung imNovember. Summe
der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
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2010 B5 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 — 1993 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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2010 C1 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1970 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1980 D Stat.BA-FS3-R1 1999, S.140. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
1990 — 1993 D Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1994 D Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1995 — 2000 D Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2001 D Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2002 — 2003 D Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2004 — 2005 D Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2006 — 2007 D Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2008 D Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2009 D Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
2010 D Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
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x0786: Bestand an Geﬂügel insgesamt, 1900-2008 (Anzahl (Mio.))




1900 — 1944 A3 Mitchell, B. R. 2003, S. 346. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in
1000 Tonnen.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1989 B5 Mitchell, B. R. 2003, S. 348. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
1990 — 1994 B5 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1995 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
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2001 B5 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2002 — 2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung imNovember. Summe
der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2004 — 2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2006 — 2007 B5 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2008 B5 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
2010 B5 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Früheres Bundesgebiet bzw. Alte Länder
(Summenbildung der Angaben für die Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein).Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
1938 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 384. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1946 — 1989 C1 Mitchell, B. R. 2003, S. 347. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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1990 — 1993 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 16. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 C1 Stat.BA-FS3-R4 2001, S. 18. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2002 — 2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 21. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2004 — 2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 17. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2006 — 2007 C1 Stat.BA-FS3-R4 2007, Tabelle 1.8. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-FS3-R4 2009, Tabelle 1.12. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2009 C1 Stat.BA-FS3-R4 2010, Tabelle 1.10. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2010 C1 Stat.BA-FS3-R4 2011, Tabelle 1.3. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1990 — 2010 D Stat.BA-GENESIS-Online, Code 41311. Deutschland in denGrenzen nach dem
3. Oktober 1990. Angabe in 1000.
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1932 — 1939 A3 BW1972, S. 164. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen. Angaben in 1000
Tonnen.
1938 B1 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Angaben in 1000 Tonnen.
1948 — 1971 B5 BW1972, S. 164. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1981 B5 Stat.BA-FS3-R4 1981, S. 28. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Angaben in 1000.
1982 — 1989 B5 Stat.BA-FS3-R4 1989, S. 24-S. 30. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Angaben in 1000.
1990 — 1996 B5 Stat.BA-FS3-R4 1996, S. 82. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
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1997 — 1998 B5 Stat.BA-FS3-R4 1998, S. 22. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1999 — 2000 B5 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 25. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2001 — 2002 B5 Stat.BA-FS3-R4 2002, S. 28. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2003 — 2004 B5 Stat.BA-FS3-R4 2004, S. 34-S. 40. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2005 — 2006 B5 Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 24-S. 30. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung im
November. Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in
1000.
2008 B5 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 363. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
2009 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 358. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Viehbestandszählung imNovember.
Summe der Angaben zu den alten Bundesländern. Angaben in 1000.
1991 — 1992 C1 Stat.BA-FS3-R4 1992, S. 81. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
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1993 — 1994 C1 Stat.BA-FS3-R4 1994, S. 79. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1995 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R4 1995, S. 83. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1997 — 1998 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 23. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1999 — 2000 C1 Stat.BA-FS3-R4 2000, S. 26. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2001 — 2002 C1 Stat.BA-FS3-R4 2002, S. 29. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
2003 — 2004 C1 Stat.BA-FS3-R4 2004, S. 34-S. 40. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2005 — 2006 C1 Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 24-S. 30. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und
Ernte.
2008 C1 Stat.BA-JB-BRD 2010, S. 363. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.Werte aus der Tabelle 6: Bodennutzung und Ernte.
2009 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 358. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 — 1998 D Stat.BA-FS3-R4 1998, S. 22. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
1999 — 2006 D Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 24. Deutschland in denGrenzen nach dem 3. Oktober
1990. Angabe in 1000.
2007 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 82. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000.
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1948 — 1971 B5 BW1972, S. 165. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder: Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). Angaben in 1000 Tonnen.
1972 — 1976 B5 Stat.BA-FS3-R4 1978, S. 43 + S. 46. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
1977 — 1986 B5 Stat.BA-FS3-R4 1986, S. 78 + S. 81. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
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1987 — 1990 B5 Stat.BA-FS3-R4 1990, S. 78 + S. 81. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
1991 — 1996 B5 Stat.BA-FS3-R4 1996, S. 103 + S. 108. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
1997 — 2002 B5 Stat.BA-FS3-R4 2002, S. 55 + S. 62. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
2003 B5 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 82. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Fleischgewinnung aus Gewerblichen
Schlachtungen; ohne Hausschlachtung. Angaben in 1000.
2004 B5 Stat.BA-FS3-R4 2004, S. 51 + S. 56. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
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2005 B5 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 79 + S. 84. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
2006 B5 Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 41 + S. 46. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Summe der
Fleischgewinnung aus Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen.
Hausschlachtung in Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher
Schlachtstätten, in der Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das
erschlachtete Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalt des Tierbesitzers
verwendet wird. Angaben in 1000.
1949 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 41 + S. 46. Gebiet der ehemaligen DDR: Berlin-Ost,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis 1954
ohne Geﬂügel. Staatliches Aufkommen an Fleischerzeugung in 1000 t. Angabe
der Lebend-Masse.
1991 — 1996 C1 Stat.BA-FS3-R4 1996, S. 103 + S. 108. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe in 1000.
1997 — 2002 C1 Stat.BA-FS3-R4 2002, S. 55 + S. 62. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe in 1000.
2003 C1 Stat.BA-FS3-R4 2003, S. 82. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der ehemaligen
DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Angabe in 1000.
2004 C1 Stat.BA-FS3-R4 2004, S. 51 + S. 56. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe in 1000.
2005 C1 Stat.BA-FS3-R4 2005, S. 79 + S. 84. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe in 1000.
2006 C1 Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 41 + S. 46. Die Neuen Länder (bzw. Gebiet der
ehemaligen DDR): Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angabe in 1000.
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1991 — 1996 D Stat.BA-FS3-R4 1996, S. 99 + S. 104. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000. Summe der Fleischgewinnung aus
Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen. Hausschlachtung in
Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher Schlachtstätten, in der
Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das erschlachtete Fleisch ausschließlich
im eigenen Haushalt des Tierbesitzers verwendet wird. Angaben in 1000.
1997 — 2002 D Stat.BA-FS3-R4 2002, S. 35 + S. 42. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000. Summe der Fleischgewinnung aus
Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen. Hausschlachtung in
Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher Schlachtstätten, in der
Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das erschlachtete Fleisch ausschließlich
im eigenen Haushalt des Tierbesitzers verwendet wird. Angaben in 1000.
2003 — 2004 D Stat.BA-FS3-R4 2004, S. 51 + S. 56. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000. Summe der Fleischgewinnung aus
Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen. Hausschlachtung in
Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher Schlachtstätten, in der
Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das erschlachtete Fleisch ausschließlich
im eigenen Haushalt des Tierbesitzers verwendet wird. Angaben in 1000.
2005 — 2006 D Stat.BA-FS3-R4 2006, S. 41 + S. 46. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. Angabe in 1000. Summe der Fleischgewinnung aus
Gewerblichen Schlachtungen undHausschlachtungen. Hausschlachtung in
Deutschland = Schlachtung außerhalb gewerblicher Schlachtstätten, in der
Regel amHof des Tierbesitzers, wobei das erschlachtete Fleisch ausschließlich
im eigenen Haushalt des Tierbesitzers verwendet wird. Angaben in 1000.
x0789: Gesamte Anlandung an Fisch, 1873-1976 (Tausend t)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
37,3
751,3
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Quellen und Anmerkungen:
1906 — 1944 A8 BW1972, S. 165. Reichsgebiet in den jeweiligen Grenzen. Angaben ohne
Anlandungen deutscher Schiffe im Ausland. Bei der GroßenHochseeﬁscherei
sind zwischen 1900 und 1925 die Anlandungen ausländischer Fischdampfer
im Reichsgebiet enthalten. Gewichtsbasis: Frischﬁschgewicht. Angaben in
1000 Tonnen.
1946 — 1971 B5 BW1972, S. 165. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland (Alte
Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 191. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1975 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 157. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1979 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 163. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 163. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 170. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 200. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit Saarland
(Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland [Beitritt am 1.
Januar 1957], Schleswig-Holstein). Gewichtsbasis: bis 1967
Frischﬁschgewicht. Ab 1968 Fanggewicht der Anlandungen (etwa 10
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1991 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 185. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. An der deutschen Küste angelandeteMengen deutscher
Fangschiffe in Anlandegewicht. Angaben in 1000 Tonnen.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 190. Deutschland in den Grenzen nach dem 3.
Oktober 1990. An der deutschen Küste angelandeteMengen deutscher
Fangschiffe in Anlandegewicht. Ab 2004werden die Fangmengen der
Hochsee- und Küstenﬁscherei von der Amtlichen Statistik nicht mehr
berichtet. Angaben in 1000 Tonnen.
x0790: Selbstversorgungsgrad, 1939-2009 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1958 B1 BMELV-JB-ELF-BRD 1959, S. 137. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Jahresangaben: 1950 steht
für das Jahr 1950/51, usw. Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus
Inlandserzeugung amGesamtverbrauch vonNahrungsmitteln.
Inlandsverbrauch für Nahrungszwecke, industr. Verwertung und
Futterzwecke, nach Abzug von Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr
1950/51wurden 76
1959 — 1964 B1 BMELV-JB-ELF-BRD 1965, S. 150. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Jahresangaben: 1959 steht
für das Jahr 1959/60, usw. Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus
Inlandserzeugung amGesamtverbrauch vonNahrungsmitteln.
Inlandsverbrauch für Nahrungszwecke, industr. Verwertung und
Futterzwecke, nach Abzug von Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr
1959/60wurden 76
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1966 — 1973 B1 BMELV-JB-ELF-BRD 1975, S. 158. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Jahresangaben: 1966 steht
für das Jahr 1966/67, usw. Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus
Inlandserzeugung amGesamtverbrauch vonNahrungsmitteln.
Inlandsverbrauch für Nahrungszwecke, industr. Verwertung und
Futterzwecke, nach Abzug von Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr
1966/67wurden 84
1978 — 1985 B1 BMELV-JB-ELF-BRD 1987, S. 174. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Jahresangaben: 1978 steht
für das Jahr 1978/79, usw. Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus
Inlandserzeugung amGesamtverbrauch vonNahrungsmitteln.
Inlandsverbrauch für Nahrungszwecke, industr. Verwertung und
Futterzwecke, nach Abzug von Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr
1978/79wurden 91
1986 — 1988 B1 BMELV-JB-ELF-BRD 1990, S. 173. Bundesgebiet mit Berlin-West undmit
Saarland (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
[Beitritt am 1. Januar 1957], Schleswig-Holstein). Jahresangaben: 1950 steht
für das Jahr 1950/51, usw. Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus
Inlandserzeugung amGesamtverbrauch vonNahrungsmitteln.
Inlandsverbrauch für Nahrungszwecke, industr. Verwertung und
Futterzwecke, nach Abzug von Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr
1950/51wurden 76
1990 — 1999 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tabelle 211. Deutschland in den Grenzen nach
dem 3. Oktober 1990. Jahresangaben: 1950 steht für das Jahr 1950/51, usw.
Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus Inlandserzeugung am
Gesamtverbrauch vonNahrungsmitteln. Inlandsverbrauch für
Nahrungszwecke, industr. Verwertung und Futterzwecke, nach Abzug von
Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr 1950/51wurden 76
2000 — 2005 D BMELV-JB-ELF-BRD 2007, Tabelle 206. Deutschland in den Grenzen nach
dem 3. Oktober 1990. Jahresangaben: 1950 steht für das Jahr 1950/51, usw.
Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus Inlandserzeugung am
Gesamtverbrauch vonNahrungsmitteln. Inlandsverbrauch für
Nahrungszwecke, industr. Verwertung und Futterzwecke, nach Abzug von
Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr 1950/51wurden 76
2006 — 2009 D BMELV-JB-ELF-BRD 2011, Tabelle 205. Deutschland in den Grenzen nach
dem 3. Oktober 1990. Jahresangaben: 1950 steht für das Jahr 1950/51, usw.
Selbstversorgungsgrad = Anteil des Verbrauchs aus Inlandserzeugung am
Gesamtverbrauch vonNahrungsmitteln. Inlandsverbrauch für
Nahrungszwecke, industr. Verwertung und Futterzwecke, nach Abzug von
Ernteschwund und Saatgut. Lesehilfe: Im Jahr 1950/51wurden 76
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Datentabelle 17.3
Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
A .
1816 — 9,32 — 3,24 — — 5,47 0,34 — —
1819 — 9,91 — 3,32 — — 5,94 0,37 — —
1822 — 9,88 — 3,59 — — 6,15 0,39 — —
1825 — 10,37 — 4,11 — — 6,64 0,45 — —
1828 — 10,42 — 3,83 — — 6,81 0,46 — —
1831 — 10,84 — 4,04 — — 7,10 0,49 — —
1834 — 11,66 — 4,51 — — 7,51 0,55 — —
1835 — — — — — — — 0,61 — —
1836 — — — — — — — 0,64 — —
1837 — 12,10 — 4,50 — — 8,03 0,62 — —
1838 — — — — — — — 0,64 — —
1839 — — — — — — — 0,66 — —
1840 — 12,76 — 5,25 — — 8,55 0,66 — —
1841 — — — — — — — 0,70 — —
1842 — — — — — — — 0,79 — —
1843 — 12,61 — 4,92 — — 8,60 0,64 — —
1844 — — — — — — — 0,69 — —
1845 — — — — — — — 0,76 — —
1846 — 13,16 — 5,12 — — 9,11 0,78 — —
1847 — — — — — — — 0,70 — —
1848 — — — — — — — 0,73 — —
1849 — 13,10 — 5,74 — — 9,18 0,77 — —
1850 — — — — — — — 0,84 — —
1851 — — — — — — — 0,80 — —
1852 — 13,11 — 4,75 — — 9,56 0,74 — —
1853 2,74 13,38 — 5,30 25,12 — — 0,76 — —
1854 — — — — — — — 0,75 — —
1855 — 13,27 — 4,79 — — 9,77 0,72 — —
1856 — — — — — — — 0,81 — —
1857 — — — — — — — 0,89 — —
1858 — 13,16 — 5,88 — — 10,13 0,97 — —
1859 — — — — — — — 0,96 — —
1860 — — — — — — — 1,01 — —
1861 — 13,42 — 6,00 — — 10,87 0,99 — —
1862 — — — — — — — 1,02 — —
1863 — — — — — — — 1,09 — —
1864 — 14,01 — 7,28 — — 12,26 1,24 — —
1865 — — — — — — — 1,20 — —
1866 — — — — — — — 1,19 — —
1867 — 13,54 — 8,35 — — 12,37 1,11 — —
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
1868 — — — — — — — 1,15 — —
1869 — — — — — — — 1,20 — —
1870 — — — — — — — 1,17 — —
1871 — — — — — — — 1,25 — —
1872 — 14,31 — 8,55 — — 12,88 1,24 — —
1873 3,35 15,78 8,96 7,12 25,00 — — 1,32 — —
1874 — — — — — — — 1,44 — —
1875 — — — — — — — 1,44 — —
1876 — — — — — — — 1,45 — —
1877 — — — — — — — 1,39 — —
1878 — — — — — — — 1,48 — —
1879 — — — — — — — 1,52 — —
1880 — — — — — — — 1,52 — —
1881 — — — — — — — 1,51 — —
1882 — — — — — — 13,66 1,58 — —
1883 3,52 15,79 9,09 9,21 19,19 — — 1,64 — —
1884 — — — — — — — 1,75 — —
1885 — — — — — — — 1,77 — —
1886 — — — — — — — 1,82 — —
1887 — — — — — — — 1,89 — —
1888 — — — — — — — 2,01 — —
1889 — — — — — — — 1,93 — —
1890 — — — — — — — 1,92 — —
1891 — — — — — — — 1,90 — —
1892 3,84 17,56 9,95 12,17 13,59 — 15,61 1,93 — —
1893 — — — — — — — 2,04 — —
1894 — — — — — — — 2,05 — —
1895 — — — — — — — 2,22 — —
1896 — — — — — — — 2,48 — —
1897 — — — — — — — 2,52 — —
1898 — — — — — — — 2,61 — —
1899 — — — — — — — 2,76 — —
1900 4,20 18,94 10,46 16,81 9,69 64,10 18,48 2,80 — —
1901 — — — — — — — 2,71 — —
1902 — — — — — — — 2,58 — —
1903 — — — — — — — 2,70 — —
1904 4,27 19,33 10,46 18,92 7,91 — 19,81 2,90 — —
1905 — — — — — — 20,29 2,88 — —
1906 — — — — — — 20,77 2,85 — —
1907 4,35 20,63 10,97 22,15 7,70 76,63 21,25 2,84 133,60 —
1908 — — — — — — 21,48 3,18 137,00 —
1909 — — — — — — 21,71 3,20 138,20 —
1910 — — — — — — 21,95 3,20 166,20 —
1911 — — — — — — 22,18 3,36 159,00 —
1912 4,52 20,18 10,94 21,92 5,80 82,16 22,42 3,27 167,30 —
1913 4,56 20,99 11,32 25,66 5,52 — 23,43 3,18 181,40 —
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
1914 3,44 21,83 11,32 25,34 5,47 — — — 94,20 —
1915 3,34 20,32 10,97 17,29 5,07 — — — 43,70 —
1916 3,30 20,87 10,68 17,00 4,98 65,18 — — 40,10 —
1917 3,32 20,10 10,19 11,05 4,95 59,00 — — 37,30 —
1918 3,43 17,65 9,53 10,27 5,35 51,31 — — 50,20 —
1919 3,50 16,52 8,77 11,59 5,37 — — — 106,90 —
1920 3,59 16,81 8,79 14,18 6,15 60,96 — — 194,20 —
1921 3,67 16,79 9,06 15,82 5,89 68,02 — — 182,50 —
1922 3,65 16,32 8,98 14,68 5,57 65,20 — — 180,70 —
1923 — — — — — — — — 156,50 —
1924 3,86 17,33 9,74 16,90 5,74 71,71 15,05 2,60 223,82 —
1925 3,92 17,20 9,96 16,20 4,75 71,50 15,65 2,70 206,80 —
1926 3,87 17,22 10,08 19,42 4,08 75,71 16,08 2,79 238,88 —
1927 3,81 18,01 10,29 22,90 3,82 79,42 17,66 3,11 250,97 —
1928 3,72 18,41 10,42 20,11 3,64 84,51 18,69 3,41 277,89 —
1929 3,62 18,03 10,36 19,94 3,48 92,15 19,04 3,33 298,49 —
1930 3,52 18,47 10,44 23,44 3,50 98,23 19,34 3,34 320,41 —
1931 3,45 19,12 10,59 23,81 3,50 92,45 20,48 3,51 355,41 —
1932 3,40 19,14 10,83 22,86 3,41 93,54 21,98 3,37 346,16 —
1933 3,40 19,74 11,20 23,89 3,39 96,90 22,50 3,39 398,14 —
1934 3,36 19,20 11,09 23,17 3,48 94,42 22,18 3,76 415,09 —
1935 3,39 18,94 11,07 22,83 3,93 94,15 21,91 3,62 491,64 —
1936 3,41 20,09 11,29 25,89 4,34 97,04 23,02 3,50 615,47 —
1937 3,43 20,50 11,39 23,85 4,69 93,26 22,93 3,73 697,51 —
1938 3,45 19,93 11,23 23,57 4,82 97,13 22,85 3,78 735,26 —
1939 3,02 19,95 11,32 25,24 4,85 97,12 23,30 — 547,63 —
1940 3,09 19,66 11,31 21,58 4,86 96,63 — — 137,00 —
1941 3,09 19,43 — 18,30 4,98 82,12 — — 163,50 —
1942 3,10 19,10 — 15,03 5,20 74,25 — — 142,80 —
1943 3,14 19,60 — 16,55 5,67 77,17 — — 150,60 —
1944 3,23 20,29 — 15,34 6,80 — — — 124,00 —
B .
1938 1,55 12,09 — 12,16 2,09 51,45 14,80 — — —
1939 — — — — — — — — — 85
1946 — — — — — — — — 266,54 —
1947 — — — — — — — — 282,00 —
1948 1,62 10,57 — 6,76 2,49 28,22 8,55 0,64 381,40 —
1949 1,63 10,88 5,54 9,70 2,02 44,22 11,32 1,06 474,26 —
1950 1,57 11,15 5,73 11,89 1,64 51,80 13,86 1,56 252,48 76
1951 1,46 11,38 5,80 13,60 1,67 54,27 15,17 1,88 654,04 83
1952 1,36 11,64 5,82 12,98 1,54 55,12 15,81 2,05 638,11 81
1953 1,27 11,64 5,86 12,44 1,35 60,20 16,74 2,13 708,13 82
1954 1,17 11,52 5,78 14,53 1,23 59,96 17,05 2,21 656,96 78
1955 1,10 11,55 5,66 14,59 1,19 57,07 16,91 2,39 751,30 77
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
1956 1,03 11,82 5,64 14,41 1,15 58,72 17,01 2,40 695,05 76
1957 0,98 12,01 5,57 15,51 1,14 61,23 17,40 2,62 685,79 78
1958 0,91 12,13 5,56 14,75 1,11 62,59 17,99 2,70 651,17 78
1959 0,82 12,49 5,67 14,89 1,09 64,30 18,51 2,67 677,52 76
1960 0,71 12,87 5,80 15,79 1,04 63,99 19,26 2,79 592,96 77
1961 0,64 13,28 5,89 17,22 1,01 69,45 19,89 2,93 536,73 75
1962 0,56 13,36 5,92 16,87 0,98 69,25 20,31 3,16 545,48 79
1963 0,49 13,01 5,84 16,64 0,90 76,01 20,71 3,22 560,70 78
1964 0,42 13,05 5,82 18,15 0,84 80,62 20,84 3,28 541,29 78
1965 0,36 13,68 5,85 17,72 0,80 85,25 21,18 3,23 612,67 —
1966 0,31 13,97 5,86 17,68 0,81 92,00 21,36 3,32 632,55 84
1967 0,28 13,98 5,87 19,03 0,81 91,39 21,72 3,47 627,89 88
1968 0,26 14,06 5,88 18,73 0,83 91,87 22,12 3,71 643,66 86
1969 0,25 14,29 5,85 19,32 0,84 98,95 22,22 3,73 633,24 85
1970 0,25 14,03 5,56 20,97 0,84 101,55 21,86 3,89 591,41 83
1971 0,27 13,64 5,41 19,98 0,85 102,18 21,17 4,08 492,56 83
1972 0,28 13,89 5,47 20,03 0,91 102,17 21,49 3,52 405,13 84
1973 0,32 14,36 5,49 20,45 1,02 99,14 21,26 3,50 455,61 88
1974 0,33 14,43 5,39 20,23 1,04 91,56 21,51 3,77 492,97 —
1975 0,34 14,49 5,39 19,81 1,09 90,83 21,60 3,76 434,04 —
1976 0,36 14,50 5,39 20,59 1,09 90,46 22,17 3,92 425,83 —
1977 0,37 14,76 5,42 21,39 1,14 92,56 22,52 4,08 394,51 —
1978 0,38 15,01 5,44 22,64 1,14 90,37 23,29 4,31 394,70 91
1979 0,38 15,05 5,44 22,37 1,15 87,86 23,91 4,49 330,20 91
1980 0,38 15,07 5,47 22,55 1,18 87,14 24,78 4,59 286,86 89
1981 0,36 14,99 5,44 22,31 1,11 — 24,86 4,54 300,35 91
1982 0,37 15,10 5,53 22,48 1,17 83,03 25,46 4,46 276,35 95
1983 0,35 15,55 5,73 23,45 1,22 72,86 26,91 4,55 273,62 94
1984 0,37 15,69 5,58 23,62 1,30 82,29 26,15 4,70 293,17 96
1985 — 15,63 5,45 24,28 1,30 74,60 25,67 4,67 190,67 93
1986 0,37 15,30 5,39 24,50 1,38 76,23 26,35 4,88 161,28 94
1987 — 14,89 5,08 23,67 1,41 — 24,44 4,91 159,62 88
1988 0,37 14,66 5,02 22,59 1,46 76,88 23,97 4,83 142,21 91
1989 — 14,56 4,93 22,17 1,53 — 24,24 4,64 166,50 —
1990 0,41 14,54 4,77 22,04 1,78 81,30 23,67 5,06 154,15 —
1991 — 13,87 4,53 21,36 1,69 — 23,25 5,27 — —
1992 0,46 13,38 4,33 22,12 1,71 80,75 22,64 4,89 — —
1993 — 13,09 4,24 22,10 1,70 — 22,62 4,75 — —
1994 0,52 13,07 4,23 21,33 1,67 81,09 22,42 4,45 — —
1995 — 12,97 4,19 20,57 1,70 — 22,90 4,33 — —
1996 0,56 12,88 4,15 21,06 1,66 82,46 22,87 4,44 — —
1997 0,42 12,44 4,00 21,47 2,09 — 22,53 4,34 — —
1998 — 12,23 3,88 22,71 2,07 — 21,98 4,51 — —
1999 0,42 12,01 3,80 22,35 1,96 85,37 22,15 4,77 — —
2000 — 12,02 3,69 22,23 1,95 — 22,04 4,61 — —
2001 0,45 11,72 3,63 22,27 1,98 87,63 21,99 4,77 — —
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
2002 — 11,29 3,54 22,51 1,96 — 21,73 4,76 — —
2003 0,47 11,21 3,53 22,71 1,95 86,44 22,22 4,78 — —
2004 — 10,67 3,47 22,56 1,96 — 21,95 4,93 — —
2005 0,45 11,07 3,42 23,09 1,94 83,74 22,01 5,01 — —
2006 — 10,40 3,28 22,88 1,87 — 21,70 5,15 — —
2007 0,47 10,42 3,31 23,04 1,85 88,94 — — — —
2008 — 10,60 3,45 22,77 1,77 — 22,18 — — —
2009 — 10,55 3,42 22,75 — — 22,74 — — —
2010 — 10,39 3,43 22,74 1,50 90,71 — — — —
C .
1938 0,82 3,65 — 5,71 1,76 21,69 — — — —
1946 0,65 2,77 — 1,97 0,75 — — — — —
1947 0,65 2,78 — 2,07 0,67 — — — — —
1948 0,67 2,88 — 2,62 0,72 — — — — —
1949 0,70 3,32 — 4,32 0,90 — — 0,24 — —
1950 0,72 3,62 — 5,71 1,09 22,73 — 0,38 — —
1951 0,75 3,81 — 7,09 1,24 26,58 — 0,54 — —
1952 0,75 3,94 — 9,10 1,43 27,23 — 0,79 — —
1953 0,73 3,80 — 8,21 1,55 25,83 — 0,84 — —
1954 0,70 3,79 — 8,37 1,71 26,78 — 0,83 — —
1955 0,67 3,76 — 9,03 1,81 27,30 — 0,87 — —
1956 0,64 3,72 — 8,33 1,89 28,73 — 0,87 — —
1957 0,62 3,74 — 8,26 2,02 31,39 — 0,93 — —
1958 0,61 4,15 — 7,50 2,11 33,14 — 0,97 — —
1959 0,56 4,47 — 8,28 2,12 38,60 — 0,98 — —
1960 0,45 4,68 — 8,32 2,02 36,91 — 1,09 — —
1961 0,40 4,55 — 8,86 1,93 35,88 — 1,15 — —
1962 0,37 4,51 — 8,05 1,79 35,63 — 1,00 — —
1963 0,34 4,61 — 9,29 1,90 39,58 — 1,12 — —
1964 0,31 4,68 — 8,76 1,97 38,21 — 1,26 — —
1965 0,27 4,76 — 8,88 1,96 37,99 — 1,37 — —
1966 0,25 4,92 — 9,31 1,93 37,07 — 1,46 — —
1967 0,22 5,02 — 9,25 1,82 37,98 — 1,54 — —
1968 0,19 5,11 — 9,52 1,79 38,80 — 1,62 — —
1969 0,15 5,17 — 9,24 1,70 42,57 — 1,65 — —
1970 0,13 5,16 — 9,68 1,60 83,66 — 1,65 — —
1971 0,11 5,29 — 10,00 1,61 43,34 — 1,70 — —
1972 0,09 5,38 — 10,36 1,66 43,66 — 1,85 — —
1973 0,08 5,48 — 10,85 1,74 45,67 — 1,95 — —
1974 0,08 5,59 — 11,52 1,85 47,53 — 2,11 — —
1975 0,07 5,53 — 11,50 1,88 47,12 — 2,29 — —
1976 0,07 5,47 — 11,29 1,87 48,44 — 2,25 — —
1977 0,07 5,55 — 11,76 1,93 48,26 — 2,21 — —
1978 0,07 5,57 — 11,73 1,97 50,24 — 2,26 — —
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
1979 0,07 5,60 — 12,13 1,98 51,44 — 2,27 — —
1980 0,07 5,72 — 12,69 2,04 51,61 — 2,36 — —
1981 0,08 5,75 — 12,69 2,17 54,39 — 2,48 — —
1982 0,08 5,69 — 12,11 2,20 51,36 — 2,28 — —
1983 0,09 5,77 — 13,06 2,36 53,02 — 2,30 — —
1984 0,10 5,85 — 13,19 2,53 51,32 — 2,46 — —
1985 0,11 5,83 — 12,95 2,59 50,68 — 2,59 — —
1986 0,11 5,80 — 12,84 2,65 50,22 — 2,66 — —
1987 0,10 5,72 — 12,50 2,66 50,72 — 2,69 — —
1988 0,10 5,71 — 12,46 2,63 49,43 — 2,70 — —
1989 0,11 5,72 — 12,01 2,60 49,27 — 2,72 — —
1990 0,08 4,95 1,58 8,78 1,46 32,58 — 0,00 — —
1991 — 3,26 1,10 4,70 0,80 — 5,66 0,71 — —
1992 0,07 2,83 1,04 4,40 0,68 22,09 5,21 0,53 — —
1993 — 2,81 1,06 3,97 0,67 — 5,48 0,50 — —
1994 0,08 2,83 1,04 3,37 0,76 28,02 5,45 0,57 — —
1995 — 2,92 1,04 3,16 0,82 — 5,71 0,60 — —
1996 0,09 2,91 1,04 3,22 0,79 30,04 5,91 0,61 — —
1997 0,05 2,87 1,04 3,33 0,59 — 6,17 0,61 — —
1998 — 2,79 1,01 3,58 0,80 — 6,35 0,64 — —
1999 0,06 2,71 0,94 3,65 0,77 32,93 6,18 0,67 — —
2000 — 2,55 0,87 3,54 0,80 — 6,29 0,65 — —
2001 0,06 2,57 0,88 3,48 0,79 34,42 6,21 0,65 — —
2002 — 2,45 0,84 3,74 0,76 — 6,15 0,64 — —
2003 0,06 2,43 0,84 3,63 0,75 36,72 6,28 0,64 — —
2004 — 2,36 0,82 3,78 0,75 — 6,26 0,66 — —
2005 0,05 1,97 0,82 3,77 0,70 24,48 6,41 0,68 — —
2006 — 2,26 0,77 3,94 0,69 — 6,27 0,74 — —
2007 0,07 2,29 0,78 4,07 0,69 33,57 — — — —
2008 — 2,39 0,78 3,95 0,67 — 6,45 — — —
2009 — — — — — — 6,42 — — —
2010 — — — — — 32,33 — — — —
D .
1970 0,38 19,22 — 30,65 2,44 — — — — —
1980 0,45 20,79 — 35,24 3,22 — — — — —
1988 0,48 20,37 — 35,05 4,10 — — — — —
1989 — 20,29 — 34,18 4,14 — — — — —
1990 0,49 19,49 6,36 30,82 3,24 113,88 — — — 98
1991 — 17,13 5,63 26,06 2,49 — 28,92 5,98 162,81 99
1992 0,53 16,21 5,37 26,51 2,39 104,01 27,85 5,41 177,79 94
1993 — 15,90 5,30 26,08 2,37 — 28,10 5,25 149,97 92
1994 0,60 15,96 5,27 24,70 2,34 109,88 27,87 5,02 116,91 90
1995 — 15,89 5,23 23,74 2,40 — 28,61 4,94 120,66 94
1996 0,65 15,76 5,20 24,28 2,32 112,51 28,78 5,05 113,99 93
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Jahr x0781 x0782 x0783 x0784 x0785 x0786 x0788 x0787 x0789 x0790
1997 0,48 15,23 5,03 24,80 2,88 — 28,70 4,95 105,91 96
1998 — 14,94 4,83 26,29 2,87 — 28,33 5,14 94,27 96
1999 0,48 14,66 4,71 26,00 2,72 118,30 28,33 5,43 105,57 98
2000 — 14,57 4,56 25,77 2,74 — 28,33 5,25 80,31 95
2001 0,51 14,60 4,55 25,78 2,77 122,06 28,19 5,41 82,90 100
2002 — 13,73 4,37 26,25 2,72 — 27,87 5,40 68,30 93
2003 0,52 13,39 4,34 26,50 2,70 123,41 28,53 5,42 100,10 84
2004 — 13,03 4,29 26,33 2,71 — 28,24 5,60 115,00 100
2005 0,50 12,92 4,16 26,99 2,64 120,56 28,45 5,69 112,80 87
2006 — 12,68 4,05 26,82 2,56 — 27,99 5,88 100,80 83
2007 0,54 12,71 4,09 27,11 2,54 128,46 28,40 — 89,70 80
2008 — 12,99 4,23 26,72 2,44 — — — 70,00 92
2009 — 12,90 4,17 26,84 2,37 — — — 57,70 94
2010 — 12,71 4,18 26,90 — 128,90 — — 51,70 —
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17.4 Arbeitskräfte-,Maschinen-u.Düngereinsatz inderLandwirtschaft (1882-
2011)
x0791:Gesamtzahl derErwerbstätigen inLand-undForstwirtschaft , 1882-2010 (Anzahl (Mio.))




1939 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
1882 A3 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
1895 A3 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
1907 A3 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
1925 A3 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
1933 A3 BW1972, S. 142. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen.1882, 1895,
1907, 1925, 1933, 1939: Jahresdurchschnitt der Erwerbspersonen imBereich
der Land- und Forstwirtschaft. Ergebnisse der Berufszählungen.
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1939 B1 BW1972, S.142. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Erwerbspersonen imWirtschaftsbereich der Land- und
Forstwirtschaft.
1950 — 1997 B1 Deutsche Bundesbank 2004, Tabelle 2.1. Bundesgebiet in den Grenzen vor
dem 1.Okt.1990 und ohne Saarland u. Berlin. (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). Erwerbstätige
nachWirtschaftsbereichen, hier: Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der
Land- und Forstwirtschaft.
1999 — 2008 B1 Stat.BA-FS1-H4.1.1 2008, S.173. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem
1.Okt.1990 und ohne Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). Erwerbstätige nach
Wirtschaftsbereichen, hier Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der Land-
und Forstwirtschaft. Ergebnisse desMikrozensus.
2010 B1 Stat.BA-FS1-H4.1.1 2011, S.158-S.159. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem
1.Okt.1990 und ohne Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). Erwerbstätige nach
Wirtschaftsbereichen, hier Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der Land-
und Forstwirtschaft. Ergebnisse desMikrozensus.
1949 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 17-S. 19. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
1991 C1 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 117. Die Neuen Länder (Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Aus den
Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1992 C1 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 116.
1993 C1 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 110.
1994 C1 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 110.
1995 — 2008 C1 Stat.BA-FS1-H4.1.1 2008, S. 174. Die Neuen Länder (Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Aus den
Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 C1 Stat.BA-FS1-H4.1.1 2011, S.158-S.159. Die Neuen Länder (Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen). Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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1991 — 1999 D BMELV-JB-ELF-BRD 2005, S. 14. Grundtabellen: Volkswirtschaftliche
Grunddaten. Tabelle: ’Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen’, hier:
Erwerbstätibe imWirtschaftsbereich der Land- und Forstwirtschaft.
2000 — 2001 D Stat.BA-FS1-H4.1.1 2008, S. 173. Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen,
hier Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der Land- und Forstwirtschaft.
Ergebnisse desMikrozensus.
2002 D BMELV-JB-ELF-BRD 2005, S. 14. Grundtabellen: Volkswirtschaftliche
Grunddaten. Tabelle: ’Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen’, hier:
Erwerbstätibe imWirtschaftsbereich der Land- und Forstwirtschaft.
2003 — 2008 D Stat.BA-FS1-H4.1.1 2008, S. 173. Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen,
hier Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der Land- und Forstwirtschaft.
Ergebnisse desMikrozensus.
2009 — 2010 D Stat.BA-FS1-H4.1.1 2010, S.141. Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen,
hier Erwerbstätige imWirtschaftsbereich der Land- und Forstwirtschaft.
Ergebnisse desMikrozensus.
x0792: Familienarbeitskräfte in der Landwirtschaft, 1925-2010 (Anzahl (Mio.))




1925 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
1933 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
1939 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
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1939 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1962, S. 40. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw.
die alten Länder, ohne Hamburg, Bremen und Berlin. Landwirtschaftliche
Betriebe in der Abgrenzung nach der HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich
genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des Haushalts des
Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige. Summe ständige u.
nichtständige Familienarbeitskräfte, d.h. alle Familienmitglieder, die unter 3
Monate im Jahr (=nichtständig) oder ab 3Monate undmehr (= ständig) in Voll-
oder Teilzeit betriebliche Arbeiten ausführten.Wirtschaftsjahr.
1951 — 1959 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1962, S. 40. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw.
die alten Länder, ohne Hamburg, Bremen und Berlin. Landwirtschaftliche
Betriebe in der Abgrenzung nach der HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich
genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des Haushalts des
Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige. Summe ständige u.
nichtständige Familienarbeitskräfte, d.h. alle Familienmitglieder, die unter 3
Monate im Jahr (=nichtständig) oder ab 3Monate undmehr (= ständig) in Voll-
oder Teilzeit betriebliche Arbeiten ausführten.Wirtschaftsjahr.
1960 — 1970 B5 BMELV-JB-ELF-BRD1975, S. 48. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw. die
alten Länder, ohne Hamburg, Bremen und Berlin. Landwirtschaftliche Betriebe
in der Abgrenzung nach der HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche
undmehr. Im Betrieb einschl. des Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte
Familienangehörige. Summe ständige u. nichtständige Familienarbeitskräfte,
d.h. alle Familienmitglieder, die unter 3Monate im Jahr (=nichtständig) oder ab
3Monate undmehr (= ständig) in Voll- oder Teilzeit betriebliche Arbeiten
ausführten.Wirtschaftsjahr. Ab 1964 Änderung Betriebserfassungsgrenze:
Von den Betrieben unter 2 ha LF nur solche, die für denMarkt produzieren.
1971 — 1972 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1990, S. 49. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw.
die alten Länder. Erhebung der landwirtschaftlichen Betriebe in der
Abgrenzung nach der HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche und
mehr. Im Betrieb einschl. des Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte
Familienangehörige. Familienarbeistkräfte, mit betriebl. Arbeiten beschäftigt,
insgesamt. Berichtsmonat: April.
1973 — 1988 B5 Stat.BA-FS3-R1 1988, S. 42. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw. die
alten Länder. Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der HPR
mit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des
Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige.
Berichtsmonat: April.
1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 163. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw. die
alten Länder. Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der HPR
mit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des
Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige.
Berichtsmonat: April.
1992 — 1993 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55.
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1995 — 2000 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55.
2001 — 2010 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53.
1992 — 1993 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
1995 — 2000 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
2001 — 2010 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
1992 — 1993 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
1995 — 2000 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
2001 — 2010 D BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
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x0793: Familienfremde Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, 1925-2010 (Anzahl (Mio.))




1925 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
1933 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
1939 A3 BW1972, S.143. Reichsgebiet in seinen jeweiligen Grenzen. Summe der
selbständigen Bauern und der mithelfenden Familienangehörigen.
1939 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1962, S. 40.
1951 — 1960 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1962, S. 40. 1951-1960=Wirtschaftsjahre. Summe:
Ständige und nichtständige Arbeitskräfte aus der Familie für das
Wirtschaftsjahr 1950/51 eingetragen unter dem Jahr 1951, etc.
1961 — 1969 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1975, S. 48. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw.
die alten Länder, ohne Hamburg, Bremen und Berlin. Landwirtschaftliche
Betriebe in der Abgrenzung nach der HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich
genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des Haushalts des
Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige. Berichtsmonat: April.
1970 — 1988 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1990, S. 49. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw.
die alten Länder. Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der
HPRmit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb
einschl. des Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige.
Berichtsmonat: April, Arbeitskräfteerhebung.
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1989 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 163. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw. die
alten Länder. Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der HPR
mit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des
Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige.
Berichtsmonat: April.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 172. Gebiet der früheren Bundesrepublik bzw. die
alten Länder. Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der HPR
mit 1 ha. landwirtschaftlich genutzter Fläche undmehr. Im Betrieb einschl. des
Haushalts des Betriebsinhabers beschäftigte Familienangehörige.
Berichtsmonat: April.
1992 — 1993 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Arbeitskräfteerhebung im April.
Beschäftigte in den Betrieben der Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft
(einschl. Gartenbau, ohne Forstbetriebe). Ab 1999 Anhebung der unteren
Erfassungsgrenzen der Betriebsgrößen, von daher nicht uneingeschränkt mit
den Vorjahren vergleichbar.
1995 — 2000 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Arbeitskräfteerhebung im April.
Beschäftigte in den Betrieben der Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft
(einschl. Gartenbau, ohne Forstbetriebe). Ab 1999 Anhebung der unteren
Erfassungsgrenzen der Betriebsgrößen, von daher nicht uneingeschränkt mit
den Vorjahren vergleichbar.
2001 — 2010 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53. Arbeitskräfteerhebung im April.
Beschäftigte in den Betrieben der Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft
(einschl. Gartenbau, ohne Forstbetriebe). Ab 1999 Anhebung der unteren
Erfassungsgrenzen der Betriebsgrößen, von daher nicht uneingeschränkt mit
den Vorjahren vergleichbar.
1992 — 1993 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
1995 — 2000 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
2001 — 2010 C1 BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
1992 — 1993 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
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1995 — 2000 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, Tab. 55. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
2001 — 2010 D BMELV-JB-ELF-BRD 2012, Tab. 53. Angaben ohne Auszubildende. Hinweis:
aufgrund der besonderen Geschichte der neuen Länder zur Zeit der
ehemaligen DDR beﬁnden sich weniger private Familienbetriebe in den neuen
Ländern. Daher ist der Teil der ’familienfremden Arbeitskräfte’ größer.
x0794: Zahl der Schlepper, 1949-2001 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1958 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1958, S. 55. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. 1949-1950=Länderministeriuen der ELF/BML. 1915= Schätzung.
1952= zum 1.7., Kraftfahrtbundesamt. 1953=Schleppererhebung (15.5.1953).
1954-1958: Jeweils 1.7., Kraftfahrtbundesamt.
1959 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1959, S. 51. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. 1959: Kraftfahrtbundesamt.
1960 — 1963 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1963, S. 59. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1966 — 1969 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1970, S. 58. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1970 — 1974 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1975, S. 63. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1975 — 1979 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1980, S. 66. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
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1980 — 1986 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1987, S. 69. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1987 — 1994 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1995, S. 76. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1995 — 1996 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 2001, online. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
1950 — 1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1955, S. 199.
1956 — 1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S. 426.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S. 426.
1960 — 1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S. 186.
1976 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 186.
1984 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 218.
1966 — 1991 D Stat.BA-FS3-R1 1991, S. 182.
1992 — 1999 D BMELV-JB-ELF-BRD 2001, online. Schlepperbestand jeweils zum 1.7. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt.
2001 — 2002 D BMELV-JB-ELF-BRD 2003, online. Schlepperbestand jeweils zum 1.1. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt. Ab 2001 Zahlen einschl.
Strassenzugmaschinen undGeräteträger.
2003 — 2004 D BMELV-JB-ELF-BRD 2005, S. 72. Schlepperbestand jeweils zum 1.1. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt. Ab 2001 Zahlen einschl.
Strassenzugmaschinen undGeräteträger. Für 2003 einschl. Ackerschlepper,
Geräteträger, Straßen- und Sattelzugmaschinen.
2005 — 2009 D BMELV-JB-ELF-BRD 2010, S. 75. Schlepperbestand jeweils zum 1.1. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt. Ab 2001 Zahlen einschl.
Strassenzugmaschinen undGeräteträger. Ab 2006Bestand ohneGeräteträger.
2010 D BMELV-JB-ELF-BRD 2012, S. 78. Schlepperbestand jeweils zum 1.1. des
Jahres. Quelle=Kraftfahrtbundesamt. Ab 2001 Zahlen einschl.
Strassenzugmaschinen undGeräteträger. Ab 2006Bestand ohneGeräteträger.
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x0795: Zahl derMähdrescher, 1952-1989 (Anzahl (Mio.))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1952 — 1955 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1956, S. 43.
1956 — 1958 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1958, S. 57.
1959 — 1960 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1960, S. 58.
1961 — 1962 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1962, S. 59.
1963 — 1965 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1965, S. 52.
1966 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1975, S. 64.
1969 — 1974 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1975, S. 64.
1976 — 1987 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1990, S. 70.
1990 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1994, S. 79.
1993 B5 BMELV-JB-ELF-BRD 1994, S. 79.
1950 — 1955 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1955, S. 199.
1956 — 1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S. 426.
1959 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S. 426.
1960 — 1975 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1976, S. 186.
1976 — 1983 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1984, S. 186.
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1984 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 218.
x0796: Stickstoff je ha landw. genutzte Fläche, 1921-2011 (kg Reinnährstoff)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7,3
17,1




1921 — 1935 A8 BW1972, S. 163.
1921 — 1935 A8 BW1972, S. 163.
1921 — 1935 A8 BW1972, S. 163.
1921 — 1935 A8 BW1972, S. 163.
1938 B5 BW1972, S. 163.
1938 B5 BW1972, S. 163.
1938 B5 BW1972, S. 163.
1938 B5 BW1972, S. 163.
1945 — 1970 B5 BW1972, S. 163.
1945 — 1970 B5 BW1972, S. 163.
1945 — 1970 B5 BW1972, S. 163.
1945 — 1970 B5 BW1972, S. 163.
1971 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 186. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
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1971 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 186. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1971 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 186. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1971 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 186. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 150. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 150. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 150. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 150. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 149. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 149. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 149. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1976 — 1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 149. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1979 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 156. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1979 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 156. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1979 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 156. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1979 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 156. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1981 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 164. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
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1981 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 164. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1981 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 164. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1981 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 164. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1989 — 1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 178. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1989 — 1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 178. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1989 — 1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 178. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1989 — 1992 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 178. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1939 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 37. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1939 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 37. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1939 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 37. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1939 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 37. Düngerverbrauch nachWirtschaftsjahren:
1971=Wirtschaftsjahr 1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1949 — 2011 D Stat.BA-FS4-R8.2 2011/2012, S. 24.Wirtschaftsjahre: 1971=Wirtschaftsjahr
1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1949 — 2011 D Stat.BA-FS4-R8.2 2011/2012, S. 24.Wirtschaftsjahre: 1971=Wirtschaftsjahr
1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1949 — 2011 D Stat.BA-FS4-R8.2 2011/2012, S. 24.Wirtschaftsjahre: 1971=Wirtschaftsjahr
1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
1949 — 2011 D Stat.BA-FS4-R8.2 2011/2012, S. 24.Wirtschaftsjahre: 1971=Wirtschaftsjahr
1971/1972. 1972=Wirtschaftsjahr 1972/1973, etc.
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x0797: Phosphat je ha landw. genutzte Fläche, 1921-2011 (kg Reinnährstoff)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
4,6
26,4
1950 1970 1990 2012
9,2
94,2
x0798: Kalk je ha landw. genutzte Fläche, 1921-2011 (kg Reinnährstoff)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
10,6
113,2
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x0799: Kali je ha landw. genutzte Fläche, 1921-2011 (kg Reinnährstoff)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
25,9
71,5
1950 1970 1990 2012
34,2
278,3
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Datentabelle 17.4
Jahr x0791 x0792 x0793 x0794 x0795 x0796 x0797 x0798 x0799
A .
1882 8,24 — — — — — — — —
1895 8,29 — — — — — — — —
1907 9,88 — — — — — — — —
1921 — — — — — 9,20 10,00 25,80 51,40
1922 — — — — — 12,50 12,10 31,70 45,00
1923 — — — — — 7,30 4,60 16,80 25,90
1924 — — — — — 9,90 11,40 15,80 31,70
1925 9,76 6,98 2,78 — — 10,30 14,60 24,50 45,80
1926 — — — — — 12,00 14,60 21,70 42,10
1927 — — — — — 13,30 17,40 24,00 52,20
1928 — — — — — 14,70 18,10 26,00 53,90
1929 — — — — — 14,10 18,70 26,60 58,70
1930 — — — — — 12,10 16,10 23,40 40,00
1931 — — — — — 11,10 13,50 18,40 —
1932 — — — — — 12,00 13,60 21,00 —
1933 9,34 6,70 2,65 — — 13,00 15,70 24,30 —
1934 — — — — — 14,50 19,10 27,80 49,30
1935 — — — — — 17,10 22,70 32,80 59,60
1936 — — — — — — 22,00 33,30 58,20
1937 — — — — — — 24,00 40,10 71,50
1938 — — — — — — 26,40 44,00 68,90
1939 8,95 6,75 2,20 — — — — — —
B .
1938 — — — — — 23,60 28,30 43,40 56,40
1939 6,58 5,56 1,01 — — — — — —
1946 — — — — — 13,10 9,20 20,90 57,70
1947 — — — — — 18,40 15,10 28,50 66,70
1948 — — — — — 23,30 28,50 40,10 73,20
1949 — — — 0,09 — 23,10 24,20 41,60 45,50
1950 6,78 5,56 1,22 0,12 — 25,60 29,60 46,70 47,50
1951 6,60 5,44 1,16 0,16 — 27,40 33,40 51,20 59,00
1952 6,45 5,33 1,12 0,22 1,38 29,50 27,70 54,30 52,10
1953 6,31 5,21 1,10 0,26 2,49 30,90 32,00 58,20 60,20
1954 6,20 5,12 1,08 0,35 4,32 31,60 36,10 59,90 45,80
1955 6,10 5,03 1,07 0,42 7,76 33,00 33,40 59,10 52,00
1956 6,00 4,95 1,06 0,51 12,90 36,80 39,80 61,20 54,00
1957 5,84 4,79 1,05 0,59 18,00 39,60 41,40 68,80 49,90
1958 5,51 4,62 0,89 0,67 26,00 40,20 44,30 70,20 51,30
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Jahr x0791 x0792 x0793 x0794 x0795 x0796 x0797 x0798 x0799
1959 5,13 4,41 0,72 0,74 38,00 43,60 50,90 73,00 49,30
1960 4,88 4,27 0,61 0,82 46,00 43,40 46,40 70,60 37,50
1961 4,76 4,19 0,57 0,90 72,00 43,70 44,60 72,90 38,30
1962 4,60 4,08 0,52 0,97 85,00 54,70 50,80 77,70 34,20
1963 4,45 3,98 0,47 1,03 95,00 52,90 54,10 79,70 34,70
1964 3,74 3,32 0,42 — 107,00 55,70 57,90 84,00 39,30
1965 3,64 3,25 0,38 — 120,00 63,00 60,10 85,80 39,50
1966 3,57 3,22 0,35 1,20 140,00 64,30 57,90 77,90 42,60
1967 3,45 3,13 0,32 1,24 — 68,90 58,50 81,20 41,50
1968 3,31 3,02 0,29 1,27 — 68,40 58,80 76,70 42,10
1969 3,12 2,86 0,25 1,32 160,00 79,70 62,90 82,30 47,50
1970 2,98 2,77 0,21 1,36 167,50 83,30 67,20 87,20 49,50
1971 2,83 2,61 0,23 1,39 170,80 83,80 69,20 91,30 54,30
1972 2,44 2,22 0,22 1,40 170,80 88,20 67,00 85,10 53,90
1973 2,82 2,60 0,22 1,42 170,80 82,00 68,30 86,60 60,00
1974 — — — 1,43 170,80 90,00 65,70 87,70 56,90
1975 2,66 2,43 0,23 1,44 177,90 92,30 58,60 82,60 81,20
1976 — — — 1,46 186,31 99,70 66,90 90,10 68,80
1977 2,50 2,29 0,21 1,46 — 100,20 66,10 89,50 75,80
1978 — — — 1,46 — 102,80 68,90 89,40 74,50
1979 2,37 2,17 0,20 1,47 168,60 120,00 74,10 98,00 104,80
1980 2,30 2,12 0,18 1,47 — 126,60 68,40 93,40 92,90
1981 2,27 2,07 0,20 1,47 171,89 108,50 61,70 86,50 101,90
1982 2,21 2,02 0,19 1,47 — 120,70 61,00 85,80 109,90
1983 2,15 1,97 0,18 1,48 — 114,10 61,70 83,90 124,70
1984 2,14 1,96 0,17 1,48 157,69 120,50 60,80 82,00 100,20
1985 2,11 1,92 0,19 1,48 — 126,10 61,30 77,50 112,90
1986 2,07 1,89 0,18 1,48 — 131,50 56,90 77,60 123,10
1987 1,97 1,80 0,17 1,46 148,94 133,90 56,80 72,30 114,80
1988 1,94 1,76 0,18 1,44 — 129,20 54,00 74,50 142,30
1989 1,62 1,43 0,18 1,41 — 125,10 49,90 66,50 119,80
1990 1,57 1,41 0,16 1,37 140,11 115,30 42,90 62,30 120,10
1991 — — — 1,33 — 112,70 36,80 53,20 106,00
1992 1,46 1,30 0,16 1,29 — 108,20 34,00 48,40 105,80
1993 1,40 1,23 0,17 1,24 120,98 — — — —
1994 — — — 1,20 — — — — —
1995 1,25 1,10 0,15 1,15 — — — — —
1996 1,00 1,00 0,00 1,10 — — — — —
1997 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
1998 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
1999 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
2000 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
2001 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
2003 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
2005 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
2007 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
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Jahr x0791 x0792 x0793 x0794 x0795 x0796 x0797 x0798 x0799
2010 1,00 1,00 0,00 — — — — — —
C .
1938 — — — — — 32,80 27,30 48,70 78,10
1949 1,28 — — — — 27,80 14,20 51,10 85,40
1950 1,08 — — 10,834 — 29,50 11,60 55,90 86,30
1951 0,97 — — 14,342 — 31,60 13,10 65,20 87,40
1952 0,84 — — 18,419 0,05 29,60 12,50 63,10 86,20
1953 0,83 — — 23,042 0,402 31,10 20,80 65,00 89,80
1954 0,85 — — 27,884 1,088 31,60 19,90 61,70 104,10
1955 0,88 — — 31,531 2,056 30,80 23,50 70,70 107,60
1956 0,81 — — 33,866 3,296 34,90 28,50 71,10 114,80
1957 0,77 — — 34,617 3,702 34,70 28,60 76,40 115,90
1958 0,71 — — 37,076 4,078 35,20 33,40 79,60 122,00
1959 0,67 — — 41,68 4,755 38,00 32,70 82,30 128,20
1960 0,60 — — 70,566 6,409 38,50 35,10 82,30 117,10
1961 0,59 — — 89,882 9,18 39,80 33,00 77,30 118,40
1962 0,60 — — 99,883 11,38 42,80 35,10 82,80 138,80
1963 0,60 — — 111,226 12,849 48,30 41,30 85,20 183,40
1964 0,58 — — 117,714 13,833 62,40 52,60 85,70 202,20
1965 0,56 — — 124,259 15,409 66,40 47,70 92,80 226,20
1966 0,54 — — 132,761 16,776 70,10 51,50 98,20 248,80
1967 0,53 — — 138,739 17,575 70,50 59,00 93,80 218,00
1968 0,49 — — 144,348 17,923 79,60 58,70 92,30 191,40
1969 0,47 — — 145,838 18,301 78,70 65,30 101,80 177,50
1970 0,46 — — 148,865 17,911 83,70 64,30 99,10 197,70
1971 0,45 — — 148,718 15,905 100,30 65,90 92,20 206,20
1972 0,42 — — 146,404 14,454 106,80 69,10 94,20 212,20
1973 0,40 — — 143,293 11,873 103,50 69,50 105,60 200,80
1974 0,39 — — 141,742 11,019 104,00 71,60 113,20 199,20
1975 0,38 — — 139,982 11,235 115,30 63,80 108,60 206,50
1976 0,38 — — 137,718 12,288 117,60 70,50 94,00 191,10
1977 0,38 — — 137,445 13,134 129,00 66,10 63,40 171,50
1978 0,37 — — 139,515 13,192 114,70 67,30 83,90 156,00
1979 0,37 — — 142,592 13,368 126,40 64,80 84,40 181,30
1980 0,37 — — 144,502 13,582 119,30 64,40 86,70 189,60
1981 0,36 — — 147,384 14,072 111,70 53,50 87,20 193,40
1982 0,36 — — 149,523 14,497 106,00 50,80 69,70 211,90
1983 0,36 — — 153,412 15,196 104,70 51,50 81,70 223,30
1984 0,36 — — 156,076 15,861 118,60 51,30 87,40 218,60
1985 0,36 — — 158,025 16,838 121,20 50,90 94,20 224,00
1986 0,36 — — 161,515 17,461 118,10 94,20 93,00 230,80
1987 0,35 — — 164,512 18,112 133,90 50,40 91,30 257,00
1988 0,35 — — 167,529 18,404 134,90 60,90 95,10 278,30
1989 0,35 — — 170,967 17,592 110,30 47,00 84,50 232,70
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Jahr x0791 x0792 x0793 x0794 x0795 x0796 x0797 x0798 x0799
1992 0,20 0,03 0,17 — — — — — —
1993 0,18 0,04 0,14 — — — — — —
1995 0,16 0,05 0,11 — — — — — —
1996 0,16 0,05 0,11 — — — — — —
1997 0,15 0,04 0,11 — — — — — —
1998 0,14 0,04 0,11 — — — — — —
1999 0,17 0,04 0,13 — — — — — —
2000 0,17 0,04 0,13 — — — — — —
2001 0,16 0,04 0,12 — — — — — —
2003 0,17 0,04 0,13 — — — — — —
2005 0,17 0,04 0,13 — — — — — —
2007 0,16 0,04 0,12 — — — — — —
2010 0,15 0,03 0,12 — — — — — —
D .
1949 — — — — — 25,10 21,40 45,50 59,30
1950 — — — — — 26,80 23,80 49,50 58,40
1951 — — — — — 28,60 26,80 55,20 67,40
1952 — — — — — 29,30 22,80 56,60 62,40
1953 — — — — — 30,80 28,40 60,10 69,00
1954 — — — — — 31,40 31,00 60,20 63,40
1955 — — — — — 32,20 30,20 62,50 68,90
1956 — — — — — 36,00 36,20 64,00 72,30
1957 — — — — — 37,90 37,90 70,90 69,80
1958 — — — — — 38,50 40,80 72,80 72,20
1959 — — — — — 41,80 45,20 75,90 73,70
1960 — — — — — 41,80 42,90 74,20 62,20
1961 — — — — — 42,40 40,90 74,20 63,10
1962 — — — — — 50,80 45,80 79,00 66,50
1963 — — — — — 51,30 50,00 81,20 80,80
1964 — — — — — 57,60 56,10 84,30 89,70
1965 — — — — — 63,40 55,60 87,10 97,00
1966 — — — 1,20 — 65,40 55,30 83,40 106,10
1967 — — — — — 68,60 58,00 84,20 95,80
1968 — — — — — 71,10 58,00 80,60 88,20
1969 — — — — — 78,40 62,90 87,30 87,40
1970 — — — 1,36 — 83,40 66,30 90,00 96,40
1971 — — — — — 89,00 68,20 91,60 102,50
1972 — — — — — 94,10 67,60 88,00 104,20
1973 — — — — — 88,80 68,70 92,70 105,00
1974 — — — — — 94,50 67,70 95,90 102,50
1975 — — — 1,44 — 99,70 60,30 90,90 121,40
1976 — — — — — 105,40 68,00 91,30 108,10
1977 — — — — — 109,40 66,00 81,10 106,60
1978 — — — — — 106,60 68,30 87,60 100,80
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Jahr x0791 x0792 x0793 x0794 x0795 x0796 x0797 x0798 x0799
1979 — — — — — 122,00 70,90 93,30 130,50
1980 — — — 1,47 — 124,10 67,00 91,10 125,60
1981 — — — — — 109,50 58,90 86,70 132,90
1982 — — — — — 115,60 57,50 80,30 144,50
1983 — — — — — 110,80 58,20 83,10 158,10
1984 — — — — — 119,80 57,50 83,80 144,80
1985 — — — — — 124,30 57,70 83,10 155,80
1986 — — — — — 126,80 56,90 82,80 166,00
1987 — — — — — 134,40 57,00 72,60 164,00
1988 — — — — — 129,60 54,10 74,60 188,60
1989 — — — — — 120,00 50,10 66,70 170,40
1990 — — — 1,37 — — — — —
1991 — — — 1,33 — — — — —
1992 1,66 1,33 0,33 1,32 — — — — —
1993 1,58 1,27 0,31 1,30 — 93,20 24,00 37,30 76,80
1994 — — — 1,26 — 103,10 26,00 38,50 93,20
1995 1,41 1,15 0,26 1,22 — 102,10 23,20 37,60 96,30
1996 1,35 1,10 0,26 1,17 — 101,50 24,00 37,30 101,70
1997 1,32 1,04 0,27 1,07 — 103,00 23,60 37,90 116,80
1998 1,26 0,99 0,27 1,07 — 111,00 23,70 36,70 120,60
1999 1,44 0,94 0,50 1,03 — 118,00 24,60 35,10 136,90
2000 1,41 0,91 0,50 0,99 — 108,40 20,60 31,90 117,40
2001 1,32 0,86 0,46 0,95 — 105,60 18,50 29,80 124,90
2002 — — — 0,94 — 105,10 19,30 28,20 117,30
2003 1,30 0,82 0,48 0,91 — 107,40 16,70 28,60 116,30
2004 — — — 0,87 — 104,40 17,80 28,10 108,90
2005 1,28 0,78 0,49 0,83 — 105,30 16,20 25,10 106,00
2006 — — — 0,80 — 94,40 15,60 26,10 122,70
2007 1,25 0,73 0,52 0,77 — 106,80 18,70 30,20 125,20
2008 — — — 0,71 — 91,60 10,30 10,60 126,40
2009 — — — 0,68 — 92,90 13,90 21,50 117,80
2010 1,08 0,56 0,52 0,66 — 106,90 17,10 26,00 130,70
2011 — — — 0,63 — 98,10 14,80 23,10 138,10
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17.5 Landwirtschaftliche Nutzﬂäche nach Betriebsgrößen (1882-2010)
x0800: Betriebsﬂäche 2-5 ha, 1882-2010 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße zwischen 2-5 ha. Angaben in 1000 ha.
1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
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1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 2-5 ha.
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2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha.
2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 2-5 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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x0801: Betriebsﬂäche 5-10 ha, 1882-2009 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße zwischen 5-10 ha. Angaben in 1000 ha.
1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
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1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 5-10 ha.
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2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha.
2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 5-10 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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x0802: Betriebsﬂäche 10-20 ha, 1882-2010 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße zwischen 10-20 ha. Angaben in 1000 ha.
1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
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1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 10-20 ha.
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2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha.
2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
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2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
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2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 10-20 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
x0803: Betriebsﬂäche 20-50 ha, 1882-2010 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße zwischen 20-50 ha. Angaben in 1000 ha.
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1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
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1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 20-50 ha.
2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha.
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2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
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2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 20-50 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
x0804: Betriebsﬂäche 50-100 ha, 1882-2010 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000 ha.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000
ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000 ha.
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1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße zwischen 50-100 ha. Angaben in 1000 ha.
1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
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1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße zwischen 50-100 ha.
2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
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1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha.
2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
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2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße
zwischen 50-100 ha. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern
berechnet.
x0805: Betriebsﬂäche 100 undmehr ha, 1882-2010 (Mio. ha)




1882 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Angaben in 1000 ha.
1895 A3 K.Stat.A-JB-DR 1900, S.19. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Angaben in 1000 ha.
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1909, S.57. Reichsgebiet einschl. Elsaß-Lothringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Angaben in 1000 ha.
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1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1929, S.60-S. 61. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche
aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100 ha undmehr. Angaben in 1000
ha.
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S.60. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller
Betriebemit einer Betriebsgröße von 100 ha undmehr. Angaben in 1000 ha.
1939 A6 BW1972, S.152. Reichsgebiet. Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebe
mit einer Betriebsgröße von 100 ha undmehr. Angaben in 1000 ha.
1882 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1895 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1907 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1925 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1933 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1939 B1 BW1972, S.152. Bundesgebiet in den Grenzen vor dem 1.Okt.1990 und ohne
Saarland u. Berlin. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
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1949 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1960 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
1970 — 1999 B5 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin
und Saarland. (Alte Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein). Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer
Betriebsgröße von 100 ha undmehr.
2001 B5 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 B5 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 B5 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 B5 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Früheres Bundesgebiet (Alte Länder:
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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1991 — 1999 C1 Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Gebiet der Neuen Länder: Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr.
2001 C1 Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 C1 Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 C1 Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 C1 Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2010 C1 Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Die Neuen Länder (Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen).
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
1991 — 1999 D Stat.BA-FS3-R2.1.1 1999, S. 65. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, S. 144. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 329. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2005 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 328. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 335. Deutschland nach dem 3. Oktober 1990.
Landwirtschaftliche Nutzﬂäche aller Betriebemit einer Betriebsgröße von 100
ha undmehr. Aus den Angaben zu den Bundesländern Ländern berechnet.
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Datentabelle 17.5
Jahr x0800 x0801 x0802 x0803 x0804 x0805
A .
1882 3,19 3,91 5,25 7,18 2,73 7,79
1895 3,29 4,23 5,49 7,11 2,76 7,83
1907 3,30 4,61 5,81 6,82 2,50 7,06
1925 2,92 4,18 4,98 5,08 1,69 5,16
1933 2,71 4,41 5,81 5,84 2,02 4,86
1939 2,61 4,48 6,37 6,18 2,04 4,61
B .
1882 2,02 2,39 2,94 3,44 1,10 0,71
1895 2,02 2,46 2,98 3,30 1,01 0,73
1907 2,04 2,62 3,02 3,07 0,86 0,64
1925 2,06 2,63 2,88 2,66 0,71 0,59
1933 1,94 2,81 3,24 3,13 0,89 0,66
1939 1,87 2,90 3,49 3,31 0,87 0,67
1949 1,83 2,86 3,54 3,24 0,82 0,54
1960 1,29 2,48 3,99 3,50 0,88 0,45
1970 0,84 1,69 3,85 4,49 1,05 0,50
1971 0,75 1,55 3,65 4,79 1,15 0,53
1972 0,73 1,50 3,51 4,91 1,22 0,56
1973 0,70 1,42 3,34 5,05 1,30 0,59
1974 0,65 1,34 3,17 5,16 1,39 0,61
1975 0,63 1,30 3,07 5,20 1,44 0,64
1976 0,61 1,26 2,99 5,24 1,50 0,65
1977 0,58 1,21 2,89 5,28 1,56 0,67
1978 0,56 1,17 2,82 5,30 1,61 0,69
1979 0,52 1,12 2,71 5,34 1,67 0,69
1980 0,51 1,09 2,64 5,34 1,74 0,71
1981 0,50 1,05 2,56 5,32 1,80 0,74
1982 0,49 1,02 2,50 5,28 1,86 0,76
1983 0,47 0,99 2,43 5,25 1,94 0,78
1984 0,46 0,97 2,38 5,22 2,01 0,80
1985 0,45 0,95 2,32 5,19 2,09 0,82
1986 0,44 0,92 2,26 5,15 2,17 0,85
1987 0,41 0,88 2,16 5,10 2,30 0,89
1988 0,40 0,84 2,08 5,04 2,41 0,93
1989 0,38 0,80 1,99 4,97 2,54 1,00
1990 0,37 0,77 1,89 4,87 2,68 1,08
1991 0,34 0,73 1,77 4,75 2,88 1,19
1992 0,33 0,70 1,67 4,58 3,03 1,33
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Jahr x0800 x0801 x0802 x0803 x0804 x0805
1993 0,32 0,68 1,60 4,44 3,15 1,46
1994 0,30 0,65 1,51 4,31 3,27 1,63
1995 0,29 0,61 1,42 4,14 3,36 1,82
1996 0,28 0,58 1,35 4,00 3,41 1,96
1997 0,27 0,55 1,28 3,86 3,46 2,13
1998 0,27 0,54 1,24 3,77 3,51 2,24
1999 0,25 0,51 1,23 3,59 3,56 2,38
2001 0,23 0,47 1,19 3,25 3,63 2,70
2003 0,22 0,42 1,10 3,00 3,65 3,05
C .
1991 0,01 0,01 0,03 0,06 0,07 5,08
1992 0,01 0,01 0,03 0,07 0,10 4,89
1993 0,02 0,02 0,04 0,09 0,13 5,00
1994 0,02 0,02 0,04 0,10 0,15 5,10
1995 0,02 0,03 0,05 0,10 0,16 5,16
1996 0,02 0,03 0,05 0,11 0,17 5,18
1997 0,02 0,02 0,05 0,11 0,17 5,19
1998 0,02 0,03 0,05 0,11 0,18 5,21
1999 0,02 0,03 0,05 0,12 0,18 5,21
2001 0,02 0,03 0,06 0,12 0,18 5,20
2003 0,02 0,03 0,05 0,12 0,18 5,16
D .
1991 0,35 0,74 1,80 4,81 2,95 6,28
1992 0,34 0,71 1,70 4,64 3,13 6,21
1993 0,33 0,70 1,64 4,53 3,28 6,46
1994 0,32 0,68 1,56 4,41 3,42 6,73
1995 0,31 0,63 1,46 4,24 3,51 6,98
1996 0,30 0,60 1,40 4,11 3,58 7,14
1997 0,29 0,58 1,33 3,97 3,63 7,32
1998 0,29 0,56 1,29 3,89 3,69 7,44
1999 0,27 0,53 1,28 3,71 3,74 7,59
2001 0,25 0,49 1,25 3,37 3,81 7,89
2003 0,24 0,45 1,15 3,12 3,82 8,21




18.1 Unternehmen, Betriebe und Beschäftigte nach denGewerbe- undAr-
beitsstättenzählungen (1875-2012)
x0806: Betriebe insgesamt, 1875-2012 (Anzahl (1.000))




1875 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S. 39-45. örtliche Betriebseinheiten
1882 — 1907 A8 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 59-60. örtliche Betriebseinheiten
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1930, S. 88-89. örtliche Betriebseinheiten
*Datenzusammenstellung: Max Bank und KimHarmel
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1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 128-129. örtliche Betriebseinheiten
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 172-173. technische Betriebseinheiten;
ReichsgebietMitte 1939 ohneMemelland
1950 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 205. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
1961 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 130. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
x0807: Beschäftigte in Betrieben insgesamt, 1875-1987 (Anzahl (1.000))




1875 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S. 39-45. ohne öffentlichen Dienst
1882 — 1907 A8 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 59-60. ohne öffentlichen Dienst
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1930, S. 88-89. ohne öffentlichen Dienst
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 128-129. ohne öffentlichen Dienst
1939 A7 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 172-173. ohne öffentlichen Dienst
1950 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 205. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
1961 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 130. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
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x0808: Betriebemit mehr als 5 Beschäftigten, 1875-1933 (Anzahl (1.000))




1875 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S. 39-45. örtliche Betriebseinheiten
1882 — 1907 A8 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 59-60. örtliche Betriebseinheiten
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1930, S. 88-89. örtliche Betriebseinheiten
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 128-129. örtliche Betriebseinheiten
x0809: Beschäftigte in Betriebenmit mehr als 5 Beschäftigten, 1875-1933 (Anzahl (1.000))




1875 A8 K.Stat.A-JB-DR 1880, S. 39-45. örtliche Betriebseinheiten
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1882 — 1907 A8 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 59-60. örtliche Betriebseinheiten
1925 A8 Stat.RA-JB-DR 1930, S. 88-89. örtliche Betriebseinheiten
1933 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 128-129. örtliche Betriebseinheiten
x0810: Unternehmen, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B3 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 182. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS2-H11 1990, S. 116-120. Unternehmen und Arbeitsstätten.
Fachserie 2, Heft 11: Arbeitsstätten, Unternehmen und Beschäftigte 1987,
1970, 1961. 1950; ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
2002 — 2012 D Stat.BA-GENESIS-Online. Tabellen 52111* Unternehmensregister;
(C)opyright Statistisches Bundesamt,Wiesbaden 2014; Stand: 16.10.2014 /
14:19:47; ohne Landwirtschaft, Fischerei, Gartenbau; ohne öffentlichen
Dienst; 2002-2006 nachWZ 2003; 2007-2012 nachWZ 2008
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x0811: Beschäftigte in Unternehmen insgesamt, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B3 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 182. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
1961 — 1987 B5 Stat.BA-FS2-H11 1990, S. 116-120. ohne öffentlichen Dienst u.
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
2002 — 2012 D Stat.BA-GENESIS-Online. Tabellen 52111* Unternehmensregister;
(C)opyright Statistisches Bundesamt,Wiesbaden 2014; Stand: 16.10.2014 /
14:19:47; ohne Landwirtschaft, Fischerei, Gartenbau; ohne öffentlichen
Dienst; 2002-2006 nachWZ 2003; 2007-2012 nachWZ 2008
x0812: Sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigte in Unternehmen insgesamt, 2002-2012 (An-
zahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
22,6
27,1
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1449
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Quellen und Anmerkungen:
2002 — 2012 D Stat.BA-GENESIS-Online. Tabellen 52111* Unternehmensregister;
(C)opyright Statistisches Bundesamt,Wiesbaden 2014; Stand: 16.10.2014 /
14:19:47; ohne Landwirtschaft, Fischerei, Gartenbau; ohne öffentlichen
Dienst; 2002-2006 nachWZ 2003; 2007-2012 nachWZ 2008
x0813: Unternehmenmit 10 oder mehr Beschäftigten, 1950-2012 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 212-213. ohne öffentlichen Dienst u.
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 186-187. ohne öffentlichen Dienst u.
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 131. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
2002 — 2012 D Stat.BA-GENESIS-Online. Tabellen 52111* Unternehmensregister;
(C)opyright Statistisches Bundesamt,Wiesbaden 2014; Stand: 16.10.2014 /
14:19:47; ohne Landwirtschaft, Fischerei, Gartenbau; ohne öffentlichen
Dienst; 2002-2006 nachWZ 2003; 2007-2012 nachWZ 2008
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x0814: Beschäftigte in Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten, 1950-2012 (Anzahl
(1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 212-213. ohne öffentlichen Dienst u.
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 186-187. ohne öffentlichen Dienst u.
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 131. ohne öffentlichen Dienst u. Dienstleistungen im
öffentlichen Interesse
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Datentabelle 18.1
Jahr x0806 x0807 x0808 x0809 x0810 x0811 x0812 x0813 x0814
A .
1875 3.230,3 6,5 84,2 2,3 — — — — —
1882 3.005,5 7,3 122,7 3,0 — — — — —
1895 3.145,0 10,3 210,3 5,5 — — — — —
1907 3.423,6 14,3 299,4 9,0 — — — — —
1925 3.388,6 18,2 366,6 13,0 — — — — —
1933 3.541,8 14,6 286,9 8,8 — — — — —
1939 3.934,5 22,4 — — — — — — —
B .
1950 2.379,3 15,0 — — 2.242,3 14,0 — — —
1961 2.431,4 20,7 — — 2.191,2 20,7 — 213,9 15,7
1970 2.136,5 21,3 — — 1.905,1 21,3 — 220,1 16,6
1987 2.391,8 22,1 — — 2.097,9 21,9 — 267,9 16,5
D .
2002 — — — — 3.168,7 — 22,6 288,0 —
2003 — — — — 3.172,8 — — 290,8 —
2004 — — — — 3.426,6 — — 298,3 —
2005 — — — — 3.467,1 28,5 23,8 292,8 —
2006 — — — — 3.527,1 29,2 24,2 298,5 —
2007 — — — — 3.591,3 — 24,9 306,4 —
2008 — — — — 3.636,5 29,7 25,4 311,7 —
2009 — — — — 3.597,2 29,0 25,2 312,8 —
2010 — — — — 3.620,6 29,6 25,7 319,2 —
2011 — — — — 3.649,4 31,8 26,5 327,3 —
2012 — — — — 3.663,4 31,9 27,1 334,2 —
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18.2 Aktiengesellschaftenu.GesellschaftenmitbeschränkterHaftung (1886-
2011)
x0815: Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien: Bestand, 1886-2011
(Anzahl)




1886 — 1902 A3 HdS 1, S. 149.
1906 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 326. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 330. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 387. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1913 — 1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 92. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 129. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 103. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 289. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 395. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1925 — 1932 A6 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 A7 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 — 1943 A7 http://www.gesis.org/histat/. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs),
13.9.1950
1951 — 1952 B1 Stat.BA-JB-BRD1953, S. 229. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1953 B1 Stat.BA-JB-BRD1954, S. 207. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1954 B1 Stat.BA-JB-BRD1955, S. 191. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD1956, S. 183. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 163-164. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 158-159. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B3 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B3 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 208-209. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B3 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1964 B3 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B3 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B3 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1967 B3 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 180-181. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B3 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1970 B3 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B3 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1972 — 1974 B3 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1975 — 1977 B3 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1978 — 1980 B3 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B3 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B3 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B3 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.113. Bestand der tätigen in DMu. RM bilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B3 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 D Stat.BA-JB-BRD1994, S. 138. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1993 — 2011 D DAI-Factbook. Abfrage am 5.4.2013.
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x0816: AktiengesellschaftenundKommanditgesellschaftenaufAktien:Grundkapital bzw.Nenn-
kapital, 1886-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
2.493
53.041




1886 — 1902 A3 HdS 1, S. 149. Bestand der tätigen in DMu. RM bilanzierenden Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1906 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 326. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 330. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 387. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1913 — 1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 92. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 129. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 103. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 289. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 395. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1925 — 1932 A6 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 A7 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 — 1943 A7 http://www.gesis.org/histat/. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1952 B1 Stat.BA-JB-BRD1953, S. 229. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1953 B1 Stat.BA-JB-BRD1954, S. 207. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1954 B1 Stat.BA-JB-BRD1955, S. 191. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD1956, S. 183. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 163-164. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 158-159. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B3 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B3 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 208-209. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B3 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1964 B3 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B3 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B3 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1967 B3 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 180-181. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B3 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1970 B3 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B3 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1972 — 1974 B3 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1975 — 1977 B3 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1978 — 1980 B3 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B3 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B3 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B3 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.113. Bestand der tätigen in DMu. RM bilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B3 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 D Stat.BA-JB-BRD1994, S. 138. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1993 — 2011 D DAI-Factbook. Abfrage am 5.4.2013.
x0817: Durchschnittliches Grundkapital pro AG, 1886-2011 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,65
5,55




1886 — 1902 A3 HdS 1, S. 149.
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1906 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 326. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1907 A3 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 330. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 389. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 387. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1913 — 1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 92. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 129. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 103. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 289. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 395. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1925 — 1932 A6 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 A7 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1940 — 1943 A7 http://www.gesis.org/histat/. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs); inMark bilanzierende Gesellschaften
1952 B1 Stat.BA-JB-BRD1953, S. 229. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1953 B1 Stat.BA-JB-BRD1954, S. 207. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1954 B1 Stat.BA-JB-BRD1955, S. 191. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD1956, S. 183. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 163-164. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 158-159. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 194-195. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B3 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B3 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 208-209. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B3 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1964 B3 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B3 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B3 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1967 B3 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 180-181. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B3 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1970 B3 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B3 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1972 — 1974 B3 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1975 — 1977 B3 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1978 — 1980 B3 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B3 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B3 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B3 Stat.BA-JB-BRD 1989, S.113. Bestand der tätigen in DMu. RM bilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B3 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 D Stat.BA-JB-BRD1994, S. 138. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1993 — 2011 D DAI-Factbook. Abfrage am 5.4.2013.
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x0818: Gesellschaftenmit beschränkter Haftung: Bestand, 1909-1992 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
16.508
79.257




1909 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 418. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 424. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 405. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 97. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 134. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 108. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 294. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 398. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1923 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1925 — 1926 A6 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 400. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1927 — 1935 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 437. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1936 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 448. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1937 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 443. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1938 A6 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 461. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1939 — 1940 A6 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 503-504. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1952 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 212-213. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 188-189. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 162-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 174-175. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD1989, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 B5 Stat.BA-JB-BRD1995, S. 132. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
x0819: Gesellschaftenmit beschränkter Haftung: Stammkapital, 1909-1992 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1.809
8.982




1909 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 418. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 424. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 405. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 97. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 134. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 108. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 294. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 398. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1923 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1925 — 1926 A6 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 400. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1927 — 1935 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 437. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1936 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 448. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1937 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 443. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1938 A6 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 461. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1939 — 1940 A6 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 503-504. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1952 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 212-213. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 188-189. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 162-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 174-175. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD1989, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 D Stat.BA-JB-BRD1995, S. 132. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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x0820: Durchschnittliches Stammkapital, 1909-1992 (Mio. Euro)




1909 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 418. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 424. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 396. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1913 A3 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 405. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 97. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1917, S. 134. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1917 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 108. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 294. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
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1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1919 — 1920 A5 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 415. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne
Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1921 A5 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 398. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1922 A5 Stat.RA-JB-DR 1924, S. 325. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1923 — 1924 A5 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 362. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1925 — 1926 A6 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 400. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1927 — 1935 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 437. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1936 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 448. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1937 A6 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 443. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1938 A6 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 461. Bestand der tätigen Gesellschaften (ohne Ges. in
Liquidation oder Konkurs)
1939 — 1940 A6 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 503-504. Bestand der tätigen Gesellschaften
(ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1952 — 1953 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 212-213. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 196-197. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1955 B1 Stat.BA-JB-BRD 1956, S. 188-189. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1957 B3 Stat.BA-JB-BRD 1958, S. 162-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1958 B3 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-163. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1960, S. 201-202. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1960 B3 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1961 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 210-211. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1963 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, S. 220-221. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 224-225. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1965 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, S. 214-215. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 200-201. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1968, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 182-183. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 170-171. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 172-173. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 174-175. Bestand der tätigen in DMu. RM
bilanzierenden Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1972 — 1974 B5 Stat.BA-JB-BRD1975, S. 203. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1975 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD1978, S. 114. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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1978 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD1981, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1981 — 1983 B5 Stat.BA-JB-BRD1984, S. 115. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1984 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD1987, S. 117. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1987 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD1989, S. 113. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1989 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD1992, S. 140. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
1992 D Stat.BA-JB-BRD1995, S. 132. Bestand der tätigen in DMu. RMbilanzierenden
Gesellschaften (ohne Ges. in Liquidation oder Konkurs)
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Datentabelle 18.2
Jahr x0815 x0816 x0817 x0818 x0819 x0820
A .
1886 2.143 2.493 1,16 — — —
1891 3.124 2.951 0,94 — — —
1896 3.712 3.500 0,94 — — —
1902 5.186 6.119 1,18 — — —
1906 5.060 7.081 1,40 — — —
1907 5.157 7.311 1,42 — — —
1908 5.194 7.506 1,45 — — —
1909 5.222 7.535 1,44 16.508 1.809 0,11
1910 5.295 7.826 1,48 19.081 1.947 0,10
1911 5.340 8.142 1,52 21.610 2.125 0,10
1912 5.421 8.581 1,58 24.042 2.262 0,09
1913 5.486 8.874 1,62 26.790 2.422 0,09
1914 5.505 9.028 1,64 26.430 2.467 0,09
1915 5.504 9.124 1,66 26.659 2.524 0,09
1916 5.529 9.257 1,67 27.355 2.602 0,10
1917 5.553 9.573 1,72 28.209 2.707 0,10
1918 5.609 10.003 1,78 29.152 2.827 0,10
1919 5.710 10.729 1,88 33.975 3.043 0,09
1920 5.657 14.841 2,62 39.152 3.865 0,10
1921 6.636 25.233 3,80 47.911 5.575 0,12
1922 9.558 53.041 5,55 58.934 8.982 0,15
1923 16.362 — — 71.324 — —
1924 17.074 — — 79.257 — —
1925 15.171 9.913 0,65 64.398 — —
1926 13.757 10.702 0,78 57.338 — —
1927 12.581 11.160 0,89 50.288 — —
1928 12.017 11.845 0,99 46.090 — —
1929 11.545 12.307 1,07 43.600 — —
1930 11.144 12.564 1,13 43.144 — —
1931 10.601 12.833 1,21 42.892 — —
1932 9.797 11.649 1,19 42.160 — —
1933 9.292 10.811 1,16 41.076 — —
1934 8.752 10.373 1,19 38.583 — —
1935 7.951 10.144 1,28 31.186 — —
1936 7.235 9.855 1,36 39.249 2.597 0,07
1937 6.104 9.572 1,57 30.454 2.368 0,08
1938 5.524 9.586 1,74 25.577 2.348 0,09
1939 5.357 10.399 1,94 23.505 2.381 0,10
1940 5.399 10.991 2,04 22.297 2.635 0,12
1941 5.419 12.735 2,35 — — —
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Jahr x0815 x0816 x0817 x0818 x0819 x0820
1942 5.401 14.859 2,75 — — —
1943 5.359 15.204 2,84 — — —
B .
1950 2.559 — — 20.094 — —
1951 2.729 — — — — —
1952 2.733 8.498 3,11 26.808 3.104 0,12
1953 2.711 10.501 3,87 28.106 3.496 0,12
1954 2.674 10.844 4,06 29.195 3.507 0,12
1955 2.634 11.823 4,49 30.842 3.823 0,12
1956 2.899 14.255 4,92 34.617 4.555 0,13
1957 2.821 14.463 5,13 35.330 4.867 0,14
1958 2.770 14.858 5,36 36.057 5.232 0,15
1959 2.637 15.057 5,71 36.919 6.103 0,17
1960 2.573 16.567 6,44 37.984 7.420 0,20
1961 2.582 18.452 7,15 41.392 9.112 0,22
1962 2.587 19.484 7,53 43.881 10.183 0,23
1963 2.571 20.328 7,91 46.922 11.191 0,24
1964 2.571 21.609 8,40 50.350 12.172 0,24
1965 2.537 24.024 9,47 54.147 13.519 0,25
1966 2.442 25.158 10,30 58.093 15.212 0,26
1967 2.373 25.920 10,92 62.449 16.912 0,27
1968 2.347 27.036 11,52 67.480 18.615 0,28
1969 2.335 28.595 12,25 73.762 20.078 0,27
1970 2.319 29.364 12,66 80.206 22.007 0,27
1971 2.310 31.448 13,61 88.543 24.598 0,28
1972 2.271 32.891 14,48 100.750 26.945 0,27
1973 2.260 34.409 15,23 112.122 30.046 0,27
1974 2.218 36.302 16,37 122.248 33.057 0,27
1975 2.189 39.036 17,83 133.382 35.335 0,26
1976 2.177 40.510 18,61 147.233 37.507 0,25
1977 2.149 42.734 19,89 168.463 40.533 0,24
1978 2.141 44.029 20,56 195.890 43.513 0,22
1979 2.139 45.297 21,18 225.209 47.235 0,21
1980 2.141 47.049 21,98 255.940 50.649 0,20
1981 2.148 48.962 22,79 280.506 54.498 0,19
1982 2.140 50.702 23,69 294.124 58.439 0,20
1983 2.118 52.780 24,92 308.926 62.654 0,20
1984 2.128 54.681 25,70 324.724 66.327 0,20
1985 2.141 56.752 26,51 339.541 70.475 0,21
1986 2.190 59.513 27,18 346.371 75.376 0,22
1987 2.262 61.174 27,04 360.480 80.427 0,22
1988 2.373 63.079 26,58 376.429 85.943 0,23
1989 2.508 69.601 27,75 401.687 92.385 0,23
1990 2.682 76.238 28,43 433.731 100.119 0,23
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Jahr x0815 x0816 x0817 x0818 x0819 x0820
1991 2.806 78.793 28,08 465.660 106.624 0,23
D .
1992 3.219 88.870 27,61 549.659 125.836 0,23
1993 3.085 85.900 27,84 — — —
1994 3.527 97.152 27,55 — — —
1995 3.780 108.001 28,57 — — —
1996 4.043 110.675 27,37 — — —
1997 4.548 113.289 24,91 — — —
1998 5.468 121.767 22,27 — — —
1999 7.375 133.513 18,10 — — —
2000 10.582 147.629 13,95 — — —
2001 13.598 166.187 12,22 — — —
2002 14.814 168.716 11,39 — — —
2003 15.311 162.131 10,59 — — —
2004 16.002 164.802 10,30 — — —
2005 15.764 163.071 10,34 — — —
2006 15.242 163.764 10,74 — — —
2007 14.672 164.560 11,22 — — —
2008 14.184 168.249 11,86 — — —
2009 13.443 175.691 13,07 — — —
2010 12.962 174.596 13,47 — — —
2011 12.328 177.167 14,37 — — —
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18.3 Bilanzen der Aktiengesellschaften (1908-1991)
x0821: ausgewertete Aktiengesellschaften, 1908-1991 (Anzahl)




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 A5 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 397-398. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1924-30.6.1925
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1926 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1928, S. 446-449. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1925-30.6.1926,
1.7.1926-30.6.1927
1929 — 1930 A5 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 364-367. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1928-30.6.1929,
1.7.1929-30.6.1930
1931 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 371-372. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1930-30.6.1931,
1.7.1931-30.6.1932
1933 A5 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 388-389. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1932-30.6.1933
1934 A5 Stat.RA-JB-DR 1936, S. 406-407. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1933-30.6.1934
1935 A5 Stat.RA-JB-DR 1937, S. 420-421. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1934-30.6.1935
1936 — 1937 A5 Stat.RA-JB-DR 1938, S. 438-441. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1935-30.6.1936,
1.7.1936-30.6.1937
1938 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 456-459. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1937-30.6.1938,
1.7.1938-30.6.1939
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 496-497. Aktiengesellschaften ohne Geld-, Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen, Abschlüsse 1.7.1939-30.6.1940
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-199. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
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1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
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1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145. Ohne Kreditinstitute und ohne
Versicherungsgewerbe
x0822: Bilanzsumme, 1913-1991 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
12.773
19.054




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
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1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369.
1928 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 368-369.
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201.
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195.
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-1999.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166.
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201.
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187.
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1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177.
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145.
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x0823: Grundkapital, 1908-1991 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
6.475
8.677




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369.
1928 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 368-369.
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
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1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201.
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195.
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-1999.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166.
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201.
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187.
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177.
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127.
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1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145.
x0824: Reserven, 1908-1991 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
813
2.379




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
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1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369.
1928 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 368-369.
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201.
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195.
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-1999.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166.
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201.
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187.
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177.
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187.
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1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145.
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x0825: Eigenkapital, 1913-1991 (in Prozent der Bilanzsumme)




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369.
1928 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 368-369.
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
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1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201.
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195.
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-1999.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166.
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201.
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187.
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177.
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187.
1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127.
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1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145.
x0826: Summe der Dividenden, 1908-1991 (in Prozent der Bilanzsumme)




1908 A3 K.Stat.A-JB-DR 1910, S. 345-347.
1909 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 410.
1910 A3 K.Stat.A-JB-DR 1912, S. 390-391.
1911 A3 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 390-391.
1912 A3 K.Stat.A-JB-DR 1914, S. 401.
1913 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 401.
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1914 A3 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 399.
1915 A3 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 94-95.
1916 A3 K.Stat.A-JB-DR 1918, S. 105.
1917 A3 Stat.RA-JB-DR 1919, S. 291.
1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 232-233.
1919 A3 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 412-413.
1925 — 1927 A5 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 368-369.
1928 — 1932 A5 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 368-369.
1933 — 1939 A5 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 494-495.
1948 — 1950 B1 Stat.BA-JB-BRD 1954, S. 208-201.
1951 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 192-195.
1952 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 196-1999.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1959, S. 160-166.
1957 — 1958 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 198-201.
1959 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1963, S. 212-215.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1965, S. 228-231.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 202-205.
1965 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 184-187.
1967 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1971, S. 174-177.
1969 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1973, S. 206-209.
1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 201-204.
1972 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, S. 216-217.
1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1976, S. 186-187.
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1974 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 122-123.
1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, S. 122-123.
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1979, S. 120-121.
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 122-123.
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 113-114.
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 120-121.
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1983, S. 124-125.
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 126-127.
1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1986, S. 126-127.
1983 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 130-131.
1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 124-125.
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1989, S. 118-119.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 130-131.
1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 144-145.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 144-145.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, S. 144-145.
1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 144-145.
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Datentabelle 18.3
Jahr x0821 x0822 x0823 x0824 x0825 x0826
A .
1908 4.578 — 6.475 1.360 — 6,67
1909 4.579 — 6.648 1.462 — 6,05
1910 4.607 — 6.882 1.541 — 6,34
1911 4.680 — 7.158 1.664 — 6,57
1912 4.712 — 7.439 1.797 — 6,76
1913 4.773 13.581 7.796 1.937 71,66 7,00
1914 4.798 — 8.058 2.053 — 6,42
1915 4.748 — 7.964 2.092 — 5,22
1916 4.761 — 8.112 2.114 — 6,47
1917 4.710 — 8.046 2.189 — 7,29
1918 4.723 — 8.226 2.287 — 7,93
1919 4.553 — 8.375 2.379 — 6,29
1925 9.685 — 8.093 1.042 — 3,31
1926 2.662 12.773 6.657 813 58,49 4,01
1927 2.617 13.444 6.907 864 57,80 4,57
1929 2.562 18.000 8.337 1.144 52,67 5,42
1930 2.543 19.054 8.591 1.252 51,66 5,31
1931 2.419 18.721 8.677 1.343 53,52 3,82
1932 2.392 18.280 8.013 1.837 53,88 2,02
1933 2.493 15.358 7.000 1.403 54,72 2,17
1934 2.766 15.520 7.280 1.316 55,39 2,55
1935 2.779 16.526 7.426 1.235 52,41 2,99
1936 2.703 16.664 7.453 1.201 51,93 3,46
1937 2.685 17.121 7.372 1.295 50,62 3,87
1938 2.518 — 7.130 1.395 — 4,32
1939 2.516 18.951 7.264 1.586 46,70 4,37
1940 2.603 — 7.656 1.824 — 4,10
B .
1948 1.967 12.892 5.298 2.725 62,23 1,29
1949 1.967 14.785 5.293 2.745 54,37 1,72
1950 1.967 17.468 5.386 2.877 47,31 —
1951 1.935 17.079 5.583 3.070 50,67 1,57
1952 1.935 18.990 5.758 3.118 46,74 1,96
1953 1.963 27.992 7.575 4.632 43,61 2,33
1954 1.963 31.577 7.961 4.782 40,36 2,71
1955 2.000 37.590 8.825 5.324 37,64 3,22
1956 2.000 41.771 9.526 5.627 36,28 3,57
1957 1.955 46.832 10.815 6.159 36,25 4,04
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Jahr x0821 x0822 x0823 x0824 x0825 x0826
1958 1.955 49.680 11.228 6.377 35,44 4,91
1959 1.845 52.550 11.254 7.205 35,13 5,93
1960 1.845 57.444 12.847 7.585 35,57 6,48
1961 1.933 66.472 14.981 7.755 34,20 6,47
1962 1.933 71.731 15.866 8.426 33,87 6,38
1963 1.940 77.643 16.842 9.095 33,40 6,30
1964 1.940 83.258 17.797 9.939 33,31 6,48
1965 1.826 90.154 19.194 10.823 33,30 6,01
1966 1.826 96.159 20.303 11.997 33,59 5,51
1967 1.766 101.565 22.182 13.657 35,29 5,44
1968 1.766 108.329 23.040 15.246 35,34 5,72
1969 1.671 117.544 22.523 15.956 32,74 6,86
1970 1.671 131.534 23.755 17.471 31,34 6,21
1971 1.648 148.050 26.776 19.269 31,10 5,28
1972 1.582 159.043 27.729 20.961 30,61 4,99
1973 1.611 177.526 29.701 22.917 29,64 5,71
1974 1.604 193.237 31.284 23.903 28,56 5,02
1975 1.574 204.319 33.141 25.438 28,67 4,21
1976 1.563 224.013 34.713 27.465 27,76 6,49
1977 1.529 229.580 35.587 29.305 28,27 4,03
1978 1.534 240.577 37.080 31.740 28,61 4,97
1979 1.529 254.003 37.126 34.311 28,12 5,04
1980 1.509 278.087 39.488 37.040 27,52 4,56
1981 1.516 296.510 40.707 38.017 26,55 4,30
1982 1.506 303.309 42.094 39.656 26,95 3,64
1983 1.511 307.909 42.186 40.643 26,90 4,29
1984 1.495 327.544 44.647 45.638 27,56 4,52
1985 1.455 345.849 46.628 52.222 28,58 5,04
1986 1.371 350.496 46.565 58.191 29,89 6,16
1988 1.078 377.580 45.039 45.120 23,88 5,22
1989 1.326 440.420 52.411 48.632 22,94 6,40
1990 1.328 456.508 53.986 54.477 23,76 5,64
1991 1.368 492.785 56.290 60.286 23,66 5,12
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18.4 Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
x0827: Steinkohle (Förderung), 1850-2012 (Mio. t)




1850 — 1914 A7 Fischer,W. 1989 (2010), T.001. Deutsches Zollgebiet; 1872, 1912:
Grundsätzliche Änderung.
1915 — 1917 A4 Fischer,W., 1995 (2011), T.001.
1918 — 1919 A6 Fischer,W., 1995 (2011), T.001.
1920 — 1934 A5 Fischer,W., 1995 (2011), T.001.
1935 — 1944 A6 Fischer,W., 1995 (2011).
1945 A6 Fischer,W., 1995 (2011), T.001. 1928-1939, 1941-1949:Bundesgebiet ohne
Saarland.
1946 — 1985 B5 Fischer,W., 1995 (2011), T.002. Gebietsgrenzen nicht in GENESIS Tabelle
dokumentiert
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 192-193.
1987 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 215-216.
1991 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 22.
1995 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 22.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 232.
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2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 381.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 377.
2007 — 2011 D Steinkohle-JB 2012, S. 58.
2012 D Steinkohle-JB 2013.
x0828: Braunkohle (Förderung), 1850-2013 (Mio. t)




1850 — 1914 A7 Fischer,W. 1989 (2010), Tab. 060. Deutsches Zollgebiet; 1872, 1912:
Grundsätzliche Änderung.
1915 — 1917 A4 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 048.
1918 — 1919 A6 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 048.
1920 — 1934 A5 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 048.
1935 — 1943 A6 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 048.
1946 — 1985 B5 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 049.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 192-193.
1987 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 215-216.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 24.
1991 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 22.
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1995 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 22.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 232.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 381.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 377.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 192-193.
2011 — 2013 D Stat.BA-FS4-R3.1 2013, S. 215-216.
x0829: Roheisen, 1834-2013 (Mio. t)




1834 — 1870 Marchand, H., 1939 (2006), Tab. 34. 1834-1870 Zollverein = sämtliche
Staaten, die der Zollverein seit 1854 umfasst. Für weitere Anmerkungen: Siehe
PDF-Dokument.
1871 — 1913 A8 Krengel, J., 1983 (2007), Tab. 2. 1871: geschätzte Zahlenangabe. Die Angabe
Elsaß-Lothringen für 1871 ist mit der Zahl für 1872 geschätzt.
1914 — 1944 A8 Fischer,W., 1995, S. 355.
1946 — 1955 B2 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 496.
1956 — 1985 B5 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 496.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 377.
1987 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 381.
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
1991 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 15.
1995 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000.
2000 — 2013 D Worldsteel. zugeliefert von Joerg Schweisthal, Wirtschaftsvereinigung Stahl,
Sohnstr. 65, 40237Düsseldorf 2.7.2014 s. excel datei Lange Reihe Produktion
x0830: Rohstahl, 1871-2013 (Mio. t)




1871 — 1914 A8 BW1972, S. 181-182.
1915 — 1944 A8 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 520.
1946 — 1955 B2 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 520.
1956 — 1985 B5 Fischer,W., 1995 (2011), Tab. 520.
1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 192-193.
1987 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, S. 215-216.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 24.
1991 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 215-216.
1996 — 1999 D Eurostat. zugeliefert von Joerg Schweisthal, Wirtschaftsvereinigung Stahl,
Sohnstr. 65, 40237Düsseldorf 2.7.2014 s. excel datei Lange Reihe Produktion
2000 — 2013 D Worldsteel. zugeliefert von Joerg Schweisthal, Wirtschaftsvereinigung Stahl,
Sohnstr. 65, 40237Düsseldorf 2.7.2014 s. excel datei Lange Reihe Produktion
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x0831: Elektrizität, 1900-2011 (Mrd. kWh)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,25
45,2




1871 — 1937 A8 BW1972, S. 181-182. Öffentliche Elektrizitätswerke
1938 — 1944 A7 BW1972, S. 181-182. Öffentliche Elektrizitätswerke
1946 — 1958 B1 BW1972, S. 181-182. Öffentliche Elektrizitätswerke,
Stromerzeugungsanlagen der Industrie und für die Deutsche Bundesbahn
1959 — 1971 B5 BW1972, S. 181-182. Öffentliche Elektrizitätswerke,
Stromerzeugungsanlagen der Industrie und für die Deutsche Bundesbahn
1972 — 1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, S. 31.
1981 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 33.
1988 — 1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1994, S. 38.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 24.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, S. 228.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, S. 225.
1999 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 230.
2003 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, S. 387.
2006 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 395.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 391.
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 552.
x0832: PKW, 1909-2012 (1.000 Stk.)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
6,7
274,8




1909 — 1913 A8 Stat.RA-JB-DR 1928, S. 123.
1925 A6 Stat.RA-JB-DR 1928, S. 123.
1926 — 1932 A6 Stat.RA-JB-DR 1934, S. 141.
1934 — 1938 A6 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 215.
1948 — 1952 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 22.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 23.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 23.
1957 — 1960 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 24.
1961 — 1963 B1 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 18.
1964 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 18.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 15.
1970 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 31.
1980 — 1986 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 32.
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1987 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 27.
1991 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 217.
1996 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 22.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 22.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 386.
2005 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 390.
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 386.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 544.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 540.
x0833: Bier, 1886-2013 (1.000 hl.)




1896 — 1905 A3 K.Stat.A-JB-DR 1907, S. 59.
1906 — 1909 A3 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 97.
1910 — 1918 A3 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 65.
1919 A8 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 74.
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
1920 — 1924 A8 Stat.RA-JB-DR 1927, S. 90. Angaben für 1922 u. 1923 unvollständig
1925 — 1929 A8 Stat.RA-JB-DR 1930, S. 134.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, S. 138. Angaben für 1930/31, 1931/32, 1932/33
1933 — 1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 196. Angaben für 1933/34; 1934/35; 1935/36,
1936/37; 1937/38; 1938/39; 1939/40
1940 A8 Stat.RA-JB-DR 1941/42, S. 223. Angabe für 1940/41
1948 — 1952 B1 Stat.BA-JB-BRD 1953, S. 23.
1953 — 1954 B1 Stat.BA-JB-BRD 1955, S. 23.
1955 — 1956 B1 Stat.BA-JB-BRD 1957, S. 23.
1957 — 1959 B1 Stat.BA-JB-BRD 1961, S. 24.
1960 — 1963 B4 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 24.
1964 — 1966 B5 Stat.BA-JB-BRD 1967, S. 18.
1967 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1974, S. 15.
1970 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 31.
1980 — 1987 B5 Stat.BA-JB-BRD 1988, S. 33.
1988 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36.
1946 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 31.
1993 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 22.
1995 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 22.
2000 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 214.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 381.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, S. 377.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 385.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 381.
2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, S. 540.
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2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 536.
2013 D Stat.BA-FS4-R3.1 2013, S. 42.
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
Datentabelle 18.4
Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
A .
1834 — — 0,14 — — — —
1835 — — 0,16 — — — —
1836 — — 0,16 — — — —
1837 — — 0,17 — — — —
1838 — — 0,17 — — — —
1839 — — 0,18 — — — —
1840 — — 0,19 — — — —
1841 — — 0,19 — — — —
1842 — — 0,18 — — — —
1843 — — 0,19 — — — —
1844 — — 0,18 — — — —
1845 — — 0,19 — — — —
1846 — — 0,23 — — — —
1847 — — 0,24 — — — —
1848 — — 0,22 — — — —
1849 — — 0,20 — — — —
1850 5,30 1,50 0,22 — — — —
1851 5,90 1,90 0,23 — — — —
1852 6,60 2,20 0,26 — — — —
1853 7,30 2,60 0,32 — — — —
1854 8,60 2,70 0,38 — — — —
1855 10,20 2,90 0,42 — — — —
1856 11,00 3,30 0,50 — — — —
1857 11,50 3,80 0,54 — — — —
1858 12,50 3,60 0,50 — — — —
1859 10,60 3,50 0,46 — — — —
1860 13,60 4,80 0,53 — — — —
1861 14,10 4,60 0,59 — — — —
1862 15,60 5,10 0,70 — — — —
1863 16,90 5,50 0,81 — — — —
1864 19,40 6,20 0,90 — — — —
1865 21,80 6,80 0,99 — — — —
1866 21,40 6,50 1,05 — — — —
1867 23,80 7,00 1,14 — — — —
1868 25,70 7,20 1,27 — — — —
1869 26,80 7,60 1,41 — — — —
1870 26,40 7,60 1,39 — — — —
1871 29,40 8,50 1,68 1,30 — — —
1872 33,30 9,00 1,99 1,50 — — —
1873 36,40 9,80 2,22 1,50 — — —
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Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
1874 35,90 10,70 1,90 1,60 — — —
1875 37,40 10,40 2,02 1,50 — — —
1876 38,50 11,10 1,84 1,40 — — —
1877 37,50 10,70 1,92 1,50 — — —
1878 39,60 10,90 2,15 1,60 — — —
1879 42,00 11,40 2,23 1,70 — — —
1880 47,00 12,10 2,73 2,00 — — —
1881 48,70 12,90 2,91 2,20 — — —
1882 52,10 13,30 3,38 2,60 — — —
1883 55,90 14,50 3,47 2,50 — — —
1884 57,20 14,90 3,60 2,60 — — —
1885 58,30 15,40 3,69 2,60 — — —
1886 58,10 15,60 3,53 2,70 — — 45,10
1887 60,30 15,90 4,02 3,30 — — 47,10
1888 65,40 16,60 4,34 3,40 — — 47,70
1889 67,30 17,60 4,52 3,80 — — 52,40
1890 70,20 19,10 4,66 3,70 — — 52,80
1891 73,70 20,50 4,65 4,00 — — 53,20
1892 71,40 21,20 4,94 4,00 — — 54,80
1893 73,90 21,60 4,99 4,20 — — 55,60
1894 76,70 22,10 5,38 4,80 — — 55,40
1895 79,20 24,80 5,46 5,00 — — 60,70
1896 85,70 26,80 6,37 5,90 — — 61,60
1897 91,10 29,40 6,88 6,10 — — 66,40
1898 96,30 31,60 7,31 6,50 — — 68,00
1899 101,60 34,20 8,14 7,20 — — 69,50
1900 109,30 40,50 8,52 7,60 0,25 — 70,90
1901 108,50 44,50 7,88 7,20 0,32 — 71,20
1902 107,50 43,10 8,53 8,60 0,35 — 67,70
1903 116,60 45,80 10,01 9,60 0,41 — 69,00
1904 120,80 48,60 10,05 9,70 0,60 — 70,20
1905 121,20 52,50 10,87 10,90 0,70 — 68,60
1906 137,00 56,40 12,29 12,00 0,75 — 69,00
1907 143,00 62,50 12,87 12,70 0,90 — 69,50
1908 147,60 67,60 11,81 11,70 1,10 — 67,00
1909 148,70 68,70 12,64 12,40 1,40 6,70 63,80
1910 152,80 69,50 14,79 14,00 1,60 8,60 64,50
1911 160,80 73,80 15,57 15,30 1,84 10,30 70,40
1912 174,90 80,90 17,47 16,50 2,30 14,30 67,90
1913 190,10 87,20 19,31 17,70 2,53 12,40 69,20
1914 161,40 83,70 12,60 14,00 2,78 — 59,40
1915 146,90 87,90 10,16 12,11 3,20 — 45,90
1916 159,20 94,20 11,34 14,33 3,70 — 36,80
1917 167,70 95,50 11,29 14,40 4,20 — 23,80
1918 158,30 100,60 9,21 12,01 4,70 — —
1919 116,70 93,60 5,65 6,93 5,07 — 29,50
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
1920 131,40 111,90 6,39 8,42 6,00 — 23,40
1921 136,30 123,60 7,85 10,01 7,30 — 34,00
1922 119,20 136,20 9,19 11,27 7,89 — 31,20
1923 63,30 117,90 4,94 6,25 7,30 — 28,20
1924 118,80 123,50 7,83 9,73 8,30 — 38,10
1925 145,60 138,70 9,74 12,12 9,92 39,00 47,60
1926 159,00 138,40 9,98 12,26 10,21 31,90 48,30
1927 167,20 149,30 13,09 16,17 12,32 84,60 51,60
1928 164,00 164,30 11,80 14,37 14,15 101,60 55,00
1929 177,00 173,90 13,24 16,06 16,39 92,00 58,10
1930 155,90 144,70 9,70 11,40 16,10 71,90 48,60
1931 130,00 132,10 6,06 8,20 14,41 58,80 37,10
1932 115,20 121,40 3,93 5,65 13,42 43,40 33,60
1933 120,30 125,60 5,25 7,49 14,55 92,20 34,10
1934 124,90 136,30 8,72 11,70 17,41 147,30 36,80
1935 143,00 146,30 12,85 16,14 20,27 205,10 39,80
1936 158,40 160,30 15,30 18,76 23,66 244,30 39,90
1937 184,50 183,50 15,96 19,53 27,38 269,00 43,60
1938 186,20 193,80 18,05 21,62 31,24 274,80 48,10
1939 187,90 210,90 17,75 22,89 34,05 — 51,20
1940 184,30 223,90 13,66 19,14 35,20 — 48,70
1941 186,50 235,00 15,15 20,84 39,80 — —
1942 187,90 244,60 16,34 20,48 41,70 — —
1943 190,50 251,70 15,97 20,76 45,20 — —
1944 227,40 — 13,37 18,32 45,00 — —
1945 35,50 — — — — — —
B .
1946 54,00 51,70 2,10 2,60 22,40 — —
1947 71,20 58,80 2,30 3,10 26,30 — —
1948 87,10 65,00 4,60 5,60 32,90 30 —
1949 103,30 71,40 7,10 9,20 39,20 104 —
1950 111,10 75,00 9,50 12,10 44,50 216 —
1951 119,90 82,50 10,70 13,50 51,80 267 —
1952 124,80 83,20 12,90 15,80 56,80 301 —
1953 125,70 84,70 11,70 15,40 61,00 369 25,90
1954 129,10 87,90 12,70 17,40 68,50 518 27,20
1955 131,80 90,50 16,50 21,30 76,50 705 30,90
1956 135,60 95,40 17,60 26,60 85,20 848 33,90
1957 150,80 97,20 18,40 28,00 91,80 959 38,90
1958 150,00 93,80 16,70 26,30 95,30 1.181 40,90
1959 142,70 93,70 21,70 29,40 106,20 1.356 44,30
1960 143,30 96,20 25,70 34,10 116,40 1.674 47,30
1961 143,60 97,30 25,40 33,50 124,60 1.752 51,50
1962 141,90 101,30 24,30 32,60 135,40 1.945 55,20
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Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
1963 142,80 106,70 22,90 31,60 150,40 2.186 59,20
1964 142,70 110,90 27,20 37,30 164,80 2.370 66,50
1965 135,50 101,90 27,00 36,80 172,30 2.440 67,40
1966 126,30 98,90 25,40 35,30 177,90 2.515 70,20
1967 112,30 96,80 27,40 36,70 184,70 2.043 71,30
1968 112,20 101,50 30,30 41,20 203,30 2.536 73,70
1969 111,80 107,40 33,80 45,30 226,10 3.061 78,80
1970 111,40 107,80 33,60 45,00 242,80 3.132 81,60
1971 111,00 104,50 30,00 40,30 259,60 3.290 84,50
1972 102,70 110,40 32,00 43,70 293,40 3.166 85,90
1973 97,60 118,70 36,80 49,50 317,00 3.359 87,50
1974 95,20 126,50 40,20 53,20 327,60 2.575 87,70
1975 92,80 123,40 30,10 40,40 301,80 2.691 88,40
1976 89,60 134,50 31,80 42,40 333,70 3.309 91,40
1977 84,80 123,00 29,00 39,00 335,30 3.573 90,00
1978 84,00 123,60 30,10 41,30 353,40 3.635 87,90
1979 86,30 130,60 35,20 46,00 372,20 3.669 87,90
1980 87,10 129,90 33,90 43,80 368,80 3.250 89,60
1981 88,50 130,70 31,90 41,60 368,80 3.295 90,90
1982 89,00 127,30 27,60 35,90 366,90 3.504 91,20
1983 82,20 124,40 26,60 35,70 373,80 3.568 91,60
1984 79,40 126,70 30,20 39,40 394,90 3.505 87,70
1985 82,40 120,70 31,50 40,50 408,70 3.867 88,40
1986 80,80 114,00 29,00 37,10 406,30 3.952 89,10
1987 76,30 109,00 28,50 36,20 418,30 4.008 87,80
1988 73,30 109,00 32,50 41,00 431,20 3.960 87,50
1989 71,40 110,00 32,80 41,10 440,90 4.106 89,20
1990 70,20 108,00 30,10 38,40 449,50 4.179 101,40
1991 66,00 112,00 29,90 — — 3.987 106,90
C .
1946 — 108,40 — 0,20 11,50 1,40 5,20
1948 — 110,00 — 0,30 14,60 2,60 4,70
1950 — 137,10 — 1,30 19,50 7,20 3,80
1951 — 151,30 — 1,70 21,50 11,10 5,70
1952 — 158,50 — 2,20 23,20 12,20 7,00
1953 — 172,80 — 2,60 24,20 13,50 8,40
1954 — 181,90 — 2,70 26,00 19,70 10,60
1955 — 200,60 — 2,80 28,70 22,20 11,80
1956 — 205,90 — 3,00 31,20 28,10 11,10
1957 — 212,60 — 3,30 32,70 35,60 13,00
1958 — 215,00 — 3,40 34,90 38,40 12,90
1959 — 214,80 — 3,60 37,20 52,70 13,70
1960 — 225,50 — 3,70 40,30 64,10 13,40
1961 — 236,90 — 3,90 42,50 69,60 13,70
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18.4. Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
1962 — 247,00 — 4,00 45,10 72,20 13,10
1963 — 254,20 — 4,10 47,50 84,30 13,20
1964 — 256,90 — 4,30 51,00 93,10 13,80
1965 — 250,80 — 4,30 53,60 102,90 13,60
1966 — 249,00 — 4,50 56,90 106,50 14,00
1967 — 242,00 — 4,60 59,70 111,50 14,60
1968 — 247,10 — 4,70 63,20 114,60 15,00
1969 — 254,60 — 4,80 65,50 120,90 16,00
1970 — 261,50 — 5,10 67,70 126,60 16,60
1971 — 262,80 — 5,40 69,40 134,30 18,10
1972 — 248,40 — 5,70 72,80 139,60 18,40
1973 — 246,20 — 5,90 76,90 147,10 19,40
1974 — 243,50 — 6,20 80,30 154,60 19,30
1975 — 246,70 — 6,50 84,50 159,10 20,40
1976 — 246,90 — 6,70 89,20 164,00 21,20
1977 — 253,70 — 6,80 92,00 167,20 21,70
1978 — 253,30 — 7,00 96,00 171,00 22,30
1979 — 256,10 — 7,00 96,80 171,30 23,10
1980 — 258,10 — 7,30 98,80 176,80 23,60
1981 — 266,70 — 7,50 100,70 180,20 24,10
1982 — 276,00 — 7,20 102,90 182,90 25,40
1983 — 278,00 — 7,20 104,90 188,30 25,30
1984 — 296,30 — 7,60 110,10 202,00 24,50
1985 — 312,20 — 7,90 113,80 210,40 24,30
1986 — 311,30 — 8,00 115,30 217,90 24,30
1987 — 309,00 — 8,20 114,20 217,10 24,10
1988 — 310,30 — 8,10 118,30 218,00 24,50
1989 — 301,10 — 7,80 119,00 217,00 24,80
D .
1991 66,40 279,30 31,00 42,20 539,40 4.001 —
1992 65,90 241,80 28,50 39,70 537,10 4.192 —
1993 60,30 221,80 27,00 37,60 525,70 3.284 114,40
1994 54,30 207,00 29,90 40,80 526,80 3.497 116,30
1995 53,60 192,70 30,00 42,10 534,90 4.503 111,90
1996 48,20 187,20 27,70 39,80 550,30 4.702 108,90
1997 46,80 177,10 30,90 45,00 549,70 4.744 108,70
1998 41,60 166,00 30,20 44,00 553,40 5.444 107,00
1999 39,50 161,20 27,90 42,10 551,40 5.418 107,50
2000 33,60 167,60 30,80 46,40 564,50 5.248 106,90
2001 27,40 178,90 29,20 44,80 569,30 5.487 106,40
2002 26,40 181,70 29,40 45,00 564,40 5.513 102,10
2003 25,90 179,10 29,50 44,80 581,10 5.605 98,90
2004 25,90 181,90 30,00 46,40 582,50 5.773 97,70
2005 24,90 177,90 28,90 44,50 582,50 5.912 94,80
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Jahr x0827 x0828 x0829 x0830 x0831 x0832 x0833
2006 20,90 176,30 30,40 47,20 591,30 5.932 96,90
2007 21,30 — 31,20 48,60 576,00 6.360 94,80
2008 17,10 — 29,10 45,80 572,20 6.100 91,10
2009 13,80 174,70 20,10 32,70 524,60 5.386 88,00
2010 12,90 174,80 28,60 43,80 554,30 6.065 86,70
2011 12,10 182,20 27,90 44,30 512,70 6.589 87,10
2012 10,80 187,80 27,00 42,70 — 6.199 86,10
2013 — 185,70 27,20 42,60 — — 83,80
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18.5. Unternehmen, Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe (Industrie)
(1902-2012)
18.5 Unternehmen,Betriebe,BeschäftigteundUmsatz imBergbauundver-
arbeitenden Gewerbe (Industrie) (1902-2012)
x0834: Unternehmen, 1962-2010 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1962 — 1969 B5 Stat.BA-JB-BRD 1970, S. 16. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1970 — 1971 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, S. 16. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1972 — 1975 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 30. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 30. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte ohne Handwerk
1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 30. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1978 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1980, S. 30. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 32. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
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1991 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1995, S. 20. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1995 — 1999 D Stat.BA-JB-BRD 2000, S. 22. nachWZ 93
2000 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, S. 361. nachWZ 98; ab 2003 nachWZ 2003
2005 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, S. 367. nachWZ 2003
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 364. nachWZ 2008
x0835: Betriebe, 1902-2010 (Anzahl)




1902 — 1903 A8 K.Stat.A-JB-DR 1905, S. 34-35. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1904 — 1906 A8 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 48-49. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1907 — 1909 A8 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1910 — 1911 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 58-59. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1912 A8 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1913 A8 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
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1918 A8 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 82-83. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1919 — 1920 A8 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 96-97. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebe
mit mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1921 A8 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 74-75. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1922 — 1924 A8 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 70-71. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1926 — 1927 A8 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 107. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1928 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 126. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1929 A8 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 92. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 126. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1934 — 1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 190. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
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1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
x0836: Beschäftigte insgesamt, 1902-2012 (in 1.000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
4.849
9.542
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Quellen und Anmerkungen:
1902 — 1903 A8 K.Stat.A-JB-DR 1905, S. 34-35. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1904 — 1906 A8 K.Stat.A-JB-DR 1908, S. 48-49. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1907 — 1909 A8 K.Stat.A-JB-DR 1911, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1910 — 1911 A8 K.Stat.A-JB-DR 1913, S. 58-59. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1912 A8 K.Stat.A-JB-DR 1915, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1913 A8 K.Stat.A-JB-DR 1916, S. 70-71. Fabriken und diesen gleichgestellte Anlagen
(Gewerbeaufsichtsbeamte)
1918 A8 Stat.RA-JB-DR 1920, S. 82-83. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1919 — 1920 A8 Stat.RA-JB-DR 1921/22, S. 96-97. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebe
mit mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1921 A8 Stat.RA-JB-DR 1923, S. 74-75. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1922 — 1924 A8 Stat.RA-JB-DR 1926, S. 70-71. Der Gewerbeaufsicht unterstellte Betriebemit
mindestens 10 Beschäftigten, viele Ausnahmen (Gewerbeaufsichtsbeamte)
1926 — 1927 A8 Stat.RA-JB-DR 1929, S. 107. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1928 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 126. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1929 A8 Stat.RA-JB-DR 1931, S. 92. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1935, S. 126. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
1934 — 1938 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 190. Die gewerblichenMittel und Großbetriebe (mit 5
undmehr Arbeitnehmern) (Gewerbeaufsichtsbeamte), Rubriken III.-XVIII.
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1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
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x0837: Beschäftigte je Unternehmen, 1950-2002 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1902 — 1938 A8 Reihe x0831 und Reihe x0833. Errechnet
1950 — 1959 B3 Reihe x0831 und Reihe x0833. Errechnet
1960 — 1991 B5 Reihe x0831 und Reihe x0833. Errechnet
1991 — 2012 D Reihe x0831 und Reihe x0833. Errechnet
x0838: Beschäftigte je Betrieb, 1902-2012 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
20
49




1902 — 1938 A8 Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
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1950 — 1959 B3 Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
1960 — 1991 B5 Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
1991 — 2012 D Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
x0839: Geleistete Arbeiterstunden, 1950-2002 (Mio. h.)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektrizitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
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1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
x0840: Lohn- und Gehaltssumme, 1950-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
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1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
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x0841: Lohn- und Gehalt je Beschäftigtem, 1950-2012 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B3 Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
1960 — 1991 B5 Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
1991 — 2012 D Reihe x0832 und Reihe x0833. Errechnet
x0842: Umsatz: Insgesamt, 1950-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
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1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
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x0843: Umsatz: Ausland, 1950-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B3 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1960 — 1968 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, S. 200. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1969 — 1977 B5 Stat.BA-JB-BRD 1977, S. 163. Industrie mit in der Regel 10 undmehr
Beschäftigten, ohne Bauindustrie, Elektirzitäts, Gas-, Fernwärme und
Wasserversorgung
1978 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1980 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1981 B5 Stat.BA-JB-BRD 1982, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1982 — 1984 B5 Stat.BA-JB-BRD 1985, S. 176. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, S. 174. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
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1986 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, S. 180. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1990 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. Betrieb von Unternehmenmit im allg. 20 und
mehr Beschäftigte incl. Handwerk
1991 D Stat.BA-JB-BRD 1992, S. 36. Bergbau und verarbeitendes Gewerbe im allg. 20
undmehr Beschäftigte incl. Handwerk
1992 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1996, S. 208. nachWZ 93
1994 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 2003, S. 206. nachWZ 98, ab 2003 nachWZ 2003
1999 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, S. 380. nachWZ 2003
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, S. 376. nachWZ 2008
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, S. 530. nachWZ 2008
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Datentabelle 18.5
Jahr x0834 x0835 x0836 x0837 x0838 x0839 x0840 x0841 x0842 x0843
A .
1902 — 178.936 4.849 — 27 — — — — —
1903 — 184.270 5.054 — 27 — — — — —
1904 — 215.279 5.361 — 25 — — — — —
1905 — 226.565 5.608 — 25 — — — — —
1906 — 236.643 5.885 — 25 — — — — —
1907 — 250.724 6.128 — 24 — — — — —
1908 — 259.617 6.122 — 24 — — — — —
1909 — 267.554 6.209 — 23 — — — — —
1910 — 282.592 6.618 — 23 — — — — —
1911 — 297.969 6.936 — 23 — — — — —
1912 — 311.582 7.272 — 23 — — — — —
1913 — 324.524 7.386 — 23 — — — — —
1918 — 281.684 6.617 — 23 — — — — —
1919 — 286.946 6.301 — 22 — — — — —
1920 — 300.434 6.968 — 23 — — — — —
1921 — 324.169 7.461 — 23 — — — — —
1922 — 339.041 8.216 — 24 — — — — —
1924 — 366.904 7.279 — 20 — — — — —
1926 — 180.566 7.421 — 41 — — — — —
1927 — 196.030 8.721 — 44 — — — — —
1928 — 200.658 8.925 — 44 — — — — —
1929 — 199.249 8.698 — 44 — — — — —
1930 — 180.923 7.352 — 41 — — — — —
1932 — 131.091 5.062 — 39 — — — — —
1934 — 155.876 6.839 — 44 — — — — —
1936 — 176.131 8.567 — 49 — — — — —
1938 — 193.950 9.542 — 49 — — — — —
B .
1950 — 50.134 4.935 — 98 9.458 8,0 1.613,8 42,0 3,4
1951 — 51.022 5.496 — 108 10.487 10,2 1.853,6 57,5 6,1
1952 — 52.722 5.689 — 108 10.780 11,3 1.985,1 62,5 7,2
1953 — 53.258 5.936 — 111 11.188 12,3 2.069,2 66,2 8,0
1954 — 53.557 6.267 — 117 11.859 13,5 2.147,4 74,2 9,7
1955 — 54.457 6.815 — 125 12.882 15,6 2.285,7 87,7 11,4
1956 — 55.917 7.252 — 130 13.381 17,9 2.464,7 97,9 13,6
1957 — 55.635 7.494 — 135 13.038 19,3 2.570,4 105,4 15,9
1958 — 55.312 7.554 — 137 12.795 20,6 2.730,6 107,9 16,1
1959 — 55.060 7.589 — 138 12.656 21,8 2.878,8 117,9 17,6
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Jahr x0834 x0835 x0836 x0837 x0838 x0839 x0840 x0841 x0842 x0843
1960 — 56.156 8.081 — 144 13.393 25,7 3.183,9 136,2 20,8
1961 — 57.364 8.316 — 145 13.403 29,0 3.489,2 146,7 22,0
1962 48.241 58.403 8.339 173 143 12.998 32,1 3.847,0 155,4 23,0
1963 47.918 59.158 8.264 172 140 12.579 34,0 4.109,8 161,2 25,0
1964 47.946 59.273 8.301 173 140 12.609 37,3 4.496,6 177,3 27,9
1965 47.432 59.168 8.460 178 143 12.654 41,7 4.929,0 191,5 30,1
1966 47.025 59.011 8.385 178 142 12.221 44,2 5.273,3 198,4 33,9
1967 46.162 58.131 7.843 170 135 10.986 42,7 5.441,3 194,6 36,5
1968 45.222 56.709 7.899 175 139 11.322 46,4 5.870,5 207,4 41,1
1969 45.097 56.311 8.308 184 148 11.946 53,7 6.459,2 240,6 47,5
1970 44.864 56.219 8.887 198 158 12.531 65,4 7.357,1 300,6 54,7
1971 44.813 56.111 8.826 197 157 12.006 71,8 8.136,8 320,3 59,1
1972 44.246 55.796 8.628 195 155 11.484 76,7 8.891,3 339,1 64,3
1973 43.682 55.450 8.664 198 156 11.426 86,5 9.984,9 380,0 77,5
1974 43.088 54.543 8.434 196 155 10.709 94,6 11.216,8 427,5 98,6
1975 41.733 52.756 7.888 189 150 9.573 95,2 12.067,5 418,9 93,6
1976 — 51.071 7.698 — 151 9.651 101,0 13.117,0 468,8 108,5
1977 40.248 50.015 7.632 190 153 9.493 108,6 14.232,2 492,4 116,4
1978 39.868 49.649 7.584 190 153 9.266 114,1 15.044,6 511,3 122,9
1979 39.171 49.176 7.607 194 155 9.254 122,0 16.031,4 565,2 135,8
1980 39.011 48.777 7.660 196 157 9.153 131,5 17.166,1 611,8 148,5
1981 38.649 48.307 7.489 194 155 8.707 135,8 18.131,8 642,2 167,3
1982 37.876 47.215 7.226 191 153 8.271 136,9 18.943,8 656,7 177,9
1983 36.925 45.891 6.927 188 151 7.918 136,4 19.688,8 671,2 181,6
1984 36.474 45.081 6.854 188 152 7.841 139,9 20.413,8 715,0 205,8
1985 35.982 44.570 6.943 193 156 7.910 147,6 21.252,5 764,3 226,5
1986 35.821 44.253 7.063 197 160 7.962 156,3 22.130,3 750,8 223,1
1987 35.949 44.164 7.055 196 160 7.779 161,6 22.903,5 755,1 224,2
1988 35.950 43.978 7.038 196 160 7.730 167,3 23.777,5 798,5 242,7
1989 37.919 45.997 7.213 190 157 7.860 177,2 24.570,6 871,4 268,5
1990 38.451 46.674 7.411 193 159 7.993 191,1 25.780,0 932,2 271,9
1991 39.003 47.226 7.515 193 159 7.952 205,0 27.283,8 995,5 267,4
D .
1991 44.821 54.338 9.274 207 171 9.369 220 23.741 1.046,2 274,4
1992 44.886 53.797 8.275 184 154 8.615 225 27.230 1.047,4 274,2
1993 43.352 52.134 7.541 174 145 7.574 215 28.545 981,7 256,3
1994 42.203 51.011 7.039 167 138 7.177 209 29.763 1.016,7 278,3
1995 40.098 47.919 6.779 169 141 6.884 212 31.245 1.060,2 300,8
1996 39.558 47.322 6.520 165 138 6.483 220 31.245 1.063,1 315,6
1997 38.430 46.033 6.311 164 137 6.283 207 32.783 1.117,8 356,3
1998 40.578 48.357 6.405 158 132 6.440 213 33.234 1.161,1 385,1
1999 41.065 48.934 6.368 155 130 6.324 215 33.801 1.196,3 408,7
2000 40.798 48.913 6.375 156 130 6.312 221 34.688 1.306,7 474,0
2001 40.833 49.116 6.393 157 130 6.211 226 35.414 1.346,4 498,4
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18.5. Unternehmen, Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe (Industrie)
(1902-2012)
Jahr x0834 x0835 x0836 x0837 x0838 x0839 x0840 x0841 x0842 x0843
2002 41.314 49.960 6.295 152 126 5.984 227 36.038 1.340,4 508,0
2003 40.036 48.417 6.133 153 127 — 226 36.837 1.348,1 513,9
2004 39.697 47.973 6.015 152 125 — 226 37.572 1.423,4 564,0
2005 38.941 47.281 5.928 152 125 — 226 38.134 1.488,4 603,6
2006 38.218 46.388 5.949 156 128 — 230 38.660 1.588,5 666,3
2007 38.339 46.583 6.069 158 130 — 239 39.344 1.691,7 729,0
2008 37.449 47.038 6.185 165 131 — 248 40.104 1.736,1 743,1
2009 37.540 45.231 5.734 153 127 — 226 39.370 1.377,1 583,5
2010 37.045 44.687 5.716 154 128 — 231 40.450 1.575,6 698,9
2011 — 44.865 5.901 — 132 — 248 41.975 1.749,8 775,2
2012 — 45.274 5.985 — 132 — 259 43.312 1.755,5 788,2
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18.6 Handwerk.Unternehmen,BeschäftigteundUmsatznachHandwerks-
zweigen (1926-2011)
Für 1926-1939 und für die DDRBetriebe statt Unternehmen.
x0844: Betriebe / Unternehmen: Insgesamt, 1926-2011 (in 1.000)




1926 A8 RWI 2008, S. 132.
1937 — 1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 163. 1937-38 nach Angaben des Handwerks; 1939
nach Handwerkszählung, Angaben ohneÖsterreich und Sudentenland
1949 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 172-176. 1949: Unternehmen und Beschäftigte
30.9.1949; Umsatz 1.10.1948-30.9.1949
1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1956: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1956; Umsatz 1955
1956 — 1987 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; Umsatz 1962; 1968: Unternehmen und Beschäftigte
31.3.1968; Umsatz 1967; 1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977;
Umsatz 1976
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995; Umsatz 1994
1995 D RWI 2008, S. 124, S. 128. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen
der Handwerkssystematik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
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18.6. Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-2011)
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0845: Beschäftigte: Insgesamt, 1939-2011 (in 1.000)




1939 A8 Statistik des Deutschen Reiches Band 570, S. 4 u. S. 154-178. nach
Handwerkszählung, Angaben ohneÖsterreich und Sudentenland
1949 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 172-176. 1949: Unternehmen und Beschäftigte
30.9.1949
1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1956: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1956
1956 — 1987 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; 1968: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1968;
1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995
1950 — 1955 C Stat.JB-DDR 1956, S. 329.
1956 C Stat.JB-DDR 1957, S. 340.
1957 C Stat.JB-DDR 1958, S. 406-407.
1958 C Stat.JB-DDR 1959, S. 407.
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1959 — 1961 C Stat.JB-DDR 1962, S. 391-395.
1962 C Stat.JB-DDR 1963, S. 218-219.
1963 C Stat.JB-DDR 1964, S. 234-235.
1964 — 1965 C Stat.JB-DDR 1966, S. 250-251.
1966 C Stat.JB-DDR 1967, S. 248-249.
1967 C Stat.JB-DDR 1968, S. 246-247.
1968 C Stat.JB-DDR 1969, S. 246-247.
1969 C Stat.JB-DDR 1970, S. 171-176.
1994 — 2007 D RWI 2008, S. 137. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen der
Handwerksstatistik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0846: Umsatz: Handwerk insgesamt, 1949-2011 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
9,9
512,7
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18.6. Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-2011)
Quellen und Anmerkungen:
1949 — 1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1949: Unternehmen und
Beschäftigte 30.9.1949; Umsatz 1.10.1948-30.9.1949; 1956: Unternehmen
und Beschäftigte 31.5.1956; Umsatz 1955; Umsatz incl. Umsatzsteuer
1963 — 1977 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; Umsatz 1962; 1968: Unternehmen und Beschäftigte
31.3.1968; Umsatz 1967; 1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977;
Umsatz 1976; Umsatz incl. Umsatzsteuer (1967) bzw.Mehrwertsteuer (1977).
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995; Umsatz 1994Umsatz incl. Mehrwertsteuer
1995 D RWI 2008, S. 127 + S. 131. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen
der Handwerksstatistik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0847: Umsatz je Unternehmen: Handwerk insgesamt, 1949-2011 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 2012 Errechnet.
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x0848: Umsatz je Beschäftigtem: Handwerk insgesamt, 1949-2011 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 2012 Errechnet.
x0849: Betriebe / Unternehmen: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe,
1937-2011 (in 1.000)




1937 — 1939 A8 Stat.RA-JB-DR 1939, S. 163. 1937-38 nach Angaben des Handwerks; 1939
nach Handwerkszählung, Angaben ohneÖsterreich und Sudentenland
1949 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 172-176. 1949: Unternehmen und Beschäftigte
30.9.1949; Umsatz 1.10.1948-30.9.1949
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18.6. Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-2011)
1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1956: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1956; Umsatz 1955
1956 — 1987 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; Umsatz 1962; 1968: Unternehmen und Beschäftigte
31.3.1968; Umsatz 1967; 1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977;
Umsatz 1976
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995; Umsatz 1994
1995 D RWI 2008, S. 124, S. 128. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen
der Handwerkssystematik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0850: Beschäftigte: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe, 1939-2011 (in
1.000)




1939 A8 Stat.RANF570Handwerksbetriebe 1944, S. 4 u. S. 154-178.
Bekleidungsgewerbe; Textilgewerbe; Ledergewerbe; Hygienische Gewerbe;
Chemisches Gewerbe. 1937-38 nach Angaben des Handwerks; 1939 nach
Handwerkszählung, Angaben ohneÖsterreich und Sudentenland
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1949 B1 Stat.BA-JB-BRD 1952, S. 172-176. 1949: Unternehmen und Beschäftigte
30.9.1949
1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1956: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1956
1956 — 1987 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; 1968: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1968;
1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995
1994 — 2007 D RWI 2008, S. 137. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen der
Handwerksstatistik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0851: Umsatz: Nahrungs- undGenußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe, 1949-2011 (Mrd. Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 1956 B1 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1949: Unternehmen und
Beschäftigte 30.9.1949; Umsatz 1.10.1948-30.9.1949; 1956: Unternehmen
und Beschäftigte 31.5.1956; Umsatz 1955; Umsatz incl. Umsatzsteuer
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18.6. Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-2011)
1963 — 1977 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1977, Heft 3, S. 187-195. 1963: Unternehmen und
Beschäftigte 31.5.1963; Umsatz 1962; 1968: Unternehmen und Beschäftigte
31.3.1968; Umsatz 1967; 1977: Unternehmen und Beschäftigte 31.3.1977;
Umsatz 1976; Umsatz incl. Umsatzsteuer (1967) bzw.Mehrwertsteuer (1977).
1995 B5 Stat.BAHandwerkszählung 1995, Heft 1, S. 268-269. Unternehmen und
Beschäftigte 31.3.1995; Umsatz 1994Umsatz incl. Mehrwertsteuer
1995 D RWI 2008, S. 127 + S. 131. Angaben nach RWI. Umrechnung auf die Gruppen
der Handwerksstatistik 2003
2008 D Stat.BA-FS4-R7.2 2008, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
2009 D Stat.BA-FS4-R7.2 2009, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2010 D Stat.BA-FS4-R7.2 2010, S. 54-55. nach Handwerkssystematik 2003
2011 D Stat.BA-FS4-R7.2 2011, S. 55-56. nach Handwerkssystematik 2003
x0852: Umsatz je Unternehmen: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe,
1949-2011 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 2012 Errechnet.
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x0853: Umsatz je Beschäftigtem: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe,
1949-2011 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1949 — 2012 Errechnet.
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18.6. Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-2011)
Datentabelle 18.6
Jahr x0844 x0845 x0846 x0847 x0848 x0849 x0850 x0851 x0852 x0853
A .
1926 1.304,0 — — — — — — — — —
1937 1.604,6 — — — — 254,4 — — — —
1938 1.548,0 — — — — 249,3 — — — —
1939 1.314,3 4.537,9 — — — 227,0 807,8 — — —
B .
1949 861,2 3.053,0 9,9 11,5 3,2 115,1 402,9 2,9 24,8 7,1
1956 750,9 3.623,6 24,4 32,5 6,7 117,2 498,3 6,9 59,0 13,9
1963 659,1 3.972,9 50,1 76,1 12,6 105,4 490,1 11,7 110,6 23,8
1968 614,9 4.088,3 72,7 118,2 17,8 97,8 503,9 15,0 153,5 29,8
1977 494,2 3.906,5 141,6 286,5 36,3 74,3 476,4 26,5 357,1 55,7
1995 482,7 5.124,8 358,4 742,4 69,9 48,3 560,3 37,1 768,3 66,3
D .
1994 — 6.104,8 — — — — 599,6 — — —
1995 566,9 6.138,5 409,7 722,8 66,7 50,1 594,6 34,4 686,9 57,9
1996 — 5.877,7 — — — — 589,5 — — —
1997 — 5.785,3 — — — — 579,0 — — —
1998 — 5.670,5 — — — — 577,1 — — —
1999 — 5.627,6 — — — — 581,5 — — —
2000 — 5.552,1 — — — — 587,6 — — —
2001 — 5.352,4 — — — — 586,5 — — —
2002 — 5.172,1 — — — — 590,7 — — —
2003 — 4.983,0 — — — — 574,8 — — —
2004 — 4.859,9 — — — — 567,7 — — —
2005 — 4.716,0 — — — — 559,8 — — —
2006 — 4.715,3 — — — — 562,0 — — —
2007 — 4.809,4 — — — — 573,8 — — —
2008 577,4 4.916,4 471,3 816,3 95,9 32,4 570,6 39,3 1.212,9 68,9
2009 573,1 4.907,4 464,1 809,7 94,6 31,0 575,0 37,6 1.210,1 65,3
2010 576,5 4.978,7 475,6 825,1 95,5 30,2 575,4 38,8 1.286,1 67,5
2011 580,4 5.050,2 512,7 883,3 101,5 29,0 568,7 39,5 1.361,5 69,5
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18.7 Berufstätige in Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft sowie Hand-
werk der DDR (1950-1989)
c0020: Berufstätige: Insgesamt, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tab. 3.1.2.2., S. 149. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
c0021: Berufstätige: Industrie und produzierendes Handwerk, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tab. 3.1.2.2., S. 149. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
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18.7. Berufstätige in Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft sowie Handwerk der DDR (1950-1989)
c0022: Berufstätige: Bauwirtschaft, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tab. 3.1.2.2., S. 149. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
c0023: Berufstätige: in volkseigenen Betrieben, 1950-1989 (in 1.000)




1952 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tab. 3.1.2.2., S. 149. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
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c0024: Berufstätige: in genossenschaftliche Betrieben, 1950-1989 (in 1.000)




1952 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tabelle 3.1.2.6, S. 153. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
c0025: Berufstätige: in privaten Betrieben, 1950-1989 (in 1.000)




1952 — 1989 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, Tabelle 3.1.2.6, S. 153. Der sog.
X-Bereich ist nicht enthalten. Ohne Lehrlinge
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c0026: Handwerk: Private Betriebe, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 329.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S. 406-407.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S. 406.
1959 — 1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 394-395.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S. 395.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 218-219.
1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S. 234-235.
1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S. 251.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S. 251.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 251.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 249.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S. 176.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 174.
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 208.
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c0027: Handwerk: Beschäftigte in privaten Betriebe, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 329.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S. 406-407.
1958 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1959, S. 407.
1959 — 1960 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1960/61, S. 394-395.
1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S. 395.
1962 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1963, S. 218-219.
1963 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1964, S. 234-235.
1964 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1965, S. 251.
1965 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1966, S. 251.
1966 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1967, S. 251.
1967 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1968, S. 249.
1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S. 176.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 174.
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 208.
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c0028: Handwerk: Produktionsgenossenschaften, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 329.
1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1957, S. 340.
1957 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1958, S. 406-407.
1958 — 1961 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1962, S. 390.
1962 — 1968 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1969, S. 168.
1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1970, S. 168.
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 207.
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c0029: Handwerk: Beschäftigte in Produktionsgenossenschaften, 1950-1989 (in 1.000)




1950 — 1956 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1956, S. 329.
1963 — 1969 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1971, S. 168.
1970 — 1989 C1 Stat.ZA-JB-DDR 1990, S. 207.
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Datentabelle 18.7
Jahr c0020 c0021 c0022 c0023 c0024 c0025 c0026 c0027 c0028 c0029
C .
1950 7.196 2.698 465 — — — 303,8 858,3 — —
1951 7.238 2.777 443 — — — 284,5 838,8 — —
1952 7.271 2.879 420 3.634 249 3.388 268,0 802,1 — —
1953 7.417 2.978 455 3.934 385 3.098 259,2 795,3 0,0 1,4
1954 7.634 3.045 429 4.243 425 3.066 252,6 818,0 0,1 1,7
1955 7.722 3.048 435 4.167 466 3.089 218,3 855,2 0,1 2,8
1956 7.677 3.054 435 4.310 516 2.851 238,1 816,4 0,2 7,7
1957 7.757 3.148 442 4.445 534 2.778 231,5 795,0 0,3 10,4
1958 7.725 3.174 451 4.541 720 2.468 209,3 669,8 2,1 79,9
1959 7.762 3.200 465 4.695 879 2.198 192,9 562,4 3,1 131,7
1960 7.686 3.182 470 4.823 1.433 1.430 173,2 434,1 3,9 162,5
1961 7.692 3.177 456 4.892 1.551 1.344 164,1 399,5 4,1 181,0
1962 7.682 3.153 457 4.894 1.570 1.323 159,6 393,9 4,1 190,2
1963 7.646 3.147 458 4.869 1.488 1.289 155,9 383,2 4,1 198,0
1964 7.658 3.189 458 4.881 1.501 1.276 151,4 377,7 4,2 203,4
1965 7.676 3.189 455 4.930 1.498 1.248 146,8 368,5 4,2 205,3
1966 7.684 3.200 454 4.973 1.487 1.224 139,0 364,8 4,2 212,9
1967 7.714 3.219 468 5.021 1.485 1.208 132,6 364,9 4,3 229,8
1968 7.712 3.227 502 5.060 1.458 1.194 127,5 362,9 4,4 242,5
1969 7.746 3.246 525 5.101 1.468 1.177 122,1 357,0 4,4 254,3
1970 7.769 3.259 538 5.174 1.451 1.144 116,5 347,5 4,5 260,2
1971 7.795 3.265 536 5.240 1.438 1.116 111,7 340,6 4,5 260,1
1972 7.811 3.269 542 5.945 1.276 590 105,7 322,4 2,8 139,7
1973 7.844 3.293 544 6.027 1.264 554 99,4 303,0 2,8 141,8
1974 7.903 3.301 551 6.149 1.233 520 93,6 287,1 2,8 143,3
1975 7.948 3.302 557 6.231 1.226 490 88,6 272,3 2,8 145,2
1976 8.018 3.332 566 6.338 1.216 464 85,3 260,1 2,8 147,5
1977 8.058 3.342 572 6.394 1.210 454 85,1 250,4 2,8 149,7
1978 8.118 3.358 577 6.463 1.205 450 85,2 247,0 2,8 151,5
1979 8.184 3.379 580 6.530 1.207 447 84,7 246,9 2,8 153,7
1980 8.225 3.387 583 6.571 1.210 444 83,8 245,3 2,8 156,3
1981 8.296 3.417 584 6.634 1.216 446 83,2 251,1 2,7 158,2
1982 8.368 3.439 585 6.700 1.222 446 82,7 253,8 2,7 160,2
1983 8.445 3.460 583 6.762 1.235 449 82,1 255,3 2,7 162,4
1984 8.499 3.483 584 6.806 1.245 448 81,1 258,1 2,7 164,2
1985 8.539 3.500 578 6.837 1.254 448 80,6 258,3 2,7 165,6
1986 8.548 3.486 574 6.839 1.260 449 80,6 259,6 2,7 166,1
1987 8.571 3.479 569 6.856 1.263 452 81,1 262,0 2,7 165,7
1988 8.594 3.482 567 6.873 1.264 458 82,2 265,7 2,7 165,4
1989 8.547 3.454 560 6.829 1.259 459 82,7 262,7 2,7 163,7
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19.1 Das deutsche Baugewerbe (1846-2012)
x0854: Erwerbstätige im Baugewerbe, 1846-2012 (Personen, in 1000)




1846 — 1861 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 197. Das Baugewerbe umfasst Hoch- und Tiefbau,
vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauhandwerk (Ausbau-/ Nebengewerbe).
Anmerkung: Bei Hoffmann,W. G. 1965werden die Daten 1846-1959 unter
der Bezeichnung ’Beschäftigte’ angegeben. Dort wurden zu der Zahl der
Unselbständigen die Zahl der Selbständigen und der mithelfenden
Familienangehörigen hinzugefügt (vgl. Hoffmann,W. G. 1965, S. 193 und S.
199/Tab. 15).
*Datenzusammenstellung: Julian Becker, Thomas Urban undHeiko Braun unterMitarbeit von Lena Förster
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1875 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 197, 199. Anmerkung: Bei Hoffmann,W. G. 1965
werden die Daten 1846-1959 unter der Bezeichnung ’Beschäftigte’
angegeben. Dort wurden zu der Zahl der Unselbständigen die Zahl der
Selbständigen und der mithelfenden Familienangehörigen hinzugefügt (vgl.
Hoffmann,W. G. 1965, S. 193 und S. 199/Tab. 15).Mit geringer Abweichung
ﬁnden sich Daten für diesen Zeitraum auch beiMitchell, Brian R., International
Historical Statistics: Europe 1750-1988, 3. Auﬂ., 1992, S.146.
1924 — 1933 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 199. Anmerkung: Bei Hoffmann,W. G. 1965werden
die Daten 1846-1959 unter der Bezeichnung ’Beschäftigte’ angegeben. Dort
wurden zu der Zahl der Unselbständigen die Zahl der Selbständigen und der
mithelfenden Familienangehörigen hinzugefügt (vgl. Hoffmann,W. G. 1965, S.
193 und S. 199/Tab. 15).Mit geringer Abweichung ﬁnden sich Daten für diesen
Zeitraum auch beiMitchell, Brian R., International Historical Statistics: Europe
1750-1988, 3. Auﬂ., 1992, S.146.
1934 — 1939 A6 Hoffmann,W. G. 1965, 199. Anmerkung: Bei Hoffmann,W. G. 1965werden
die Daten 1846-1959 unter der Bezeichnung ’Beschäftigte’ angegeben. Dort
wurden zu der Zahl der Unselbständigen die Zahl der Selbständigen und der
mithelfenden Familienangehörigen hinzugefügt (vgl. Hoffmann,W. G. 1965, S.
193 und S. 199/Tab. 15).Mit geringer Abweichung ﬁnden sich Daten für diesen
Zeitraum auch beiMitchell, Brian R., International Historical Statistics: Europe
1750-1988, 3. Auﬂ., 1992, S.146.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 199. Anmerkung: Bei Hoffmann,W. G. 1965werden
die Daten 1846-1959 unter der Bezeichnung ’Beschäftigte’ angegeben. Dort
wurden zu der Zahl der Unselbständigen die Zahl der Selbständigen und der
mithelfenden Familienangehörigen hinzugefügt (vgl. Hoffmann,W. G. 1965, S.
193 und S. 199/Tab. 15).
1960 — 1964 B5 SVR 1985/86, 231. Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen (Inlandskonzept,
in der Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen): Darunter
Baugewerbe. Jahresdurchschnitt in 1000.
1965 — 1997 B5 SVR 1998/99, 342. Erwerbstätige nachWirtschaftsbereichen
(Inlandskonzept): Darunter Baugewerbe. Jahresdurchschnitt in 1000.
Inlandskonzept. Systematik derWirtschaftszweige, Ausgabe 1979, Fassung für
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. An dieser Stelle liegt aufgrund einer
anderen Systematik derWirtschaftszweige ein Bruch in der Reihe vor.
1991 — 2012 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 81000-0112. Erwerbstätige nach
Wirtschaftsbereichen: Darunter Baugewerbe, nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftsbereiche, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 2010-2012: Vorläuﬁge
Werte. Anmerkung: Bruch in der Reihe aufgrund geänderter Systematik der
Wirtschaftszweige.
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x0855: Tätige Personen im Bauhauptgewerbe, 1950-2012 (Personen, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1959 B1 BW1972, 185. Durchschnitte aus 12Monatswerten. Das Bauhauptgewerbe
umfasst Hoch- und Tiefbau, vorbereitende Baustellenarbeiten. Beschäftigte,
insgesamt. ’Beschäftigte sind die tätigen Inhaber und alle in einem
Arbeitsverhältnis zum Baubetrieb stehenden Betriebsangehörigen
(Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge, ohne unbezahlt mithelfende
Familienangehörige).’ (siehe BW1972, S. 184)
1960 — 1966 B5 BW1972, 185. Das Bauhauptgewerbe umfasst Hoch- und Tiefbau,
vorbereitende Baustellenarbeiten. Beschäftigte, insgesamt. ’Beschäftigte sind
die tätigen Inhaber und alle in einem Arbeitsverhältnis zum Baubetrieb
stehenden Betriebsangehörigen (Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge, ohne
unbezahlt mithelfende Familienangehörige).’ (siehe BW1972, S. 184)
1967 — 1990 B5 SVR 1996/97, 409. 1967 liegt ein Bruch in der Reihe aufgrund eines
geänderten Berichtsystems vor: Ab 1977 neues Berichtssystemmit
Rückrechnung bis 1967. Bis 1976 ohne, ab 1977 einschließlich der unbezahlt
mithelfenden Familienangehörigen.
1991 — 1995 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 222. Erfasst sind die Beschäftigten (insgesamt,
einschließlich tätiger Inhaber/-innen) aller ’Betriebemit Schwerpunkt
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Ergebnisse des
Monatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen
Totalerhebung stammen.’ Durchschnitte aus 12Monatswerten. Hier liegt ein
stärkerer Strukturbruch der Reihe auf Grund einer Änderung der
zugrundeliegenden Klassiﬁkation derWirtschaftszweige vor. Im Statistischen
Jahrbuch 1997werden Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe
nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)
angegeben.
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1996 — 2005 D SVR 2007/2008, 575. Hoch- und Tiefbau’ sowie ’Vorbereitende
Baustellenarbeiten’ nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe
2003 (WZ 2003). Einschließlich der unbezahlt mithelfenden
Familienangehörigen.
2006 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 391. Tätige Personen. Angaben für Vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. ’Die für Vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau dargestellten Ergebnisse beziehen sich
auf alle Betriebe.’ ’Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Ergänzungserhebung stammen. -
Ergebnisse nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ
2003).’
2008 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 387. Tätige Personen. Erfasst sind die Beschäftigten
aller ’Betriebemit Schwerpunkt Bau vonGebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten
und vorbereitenden Baustellenarbeiten, Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).’ Durchschnitte aus 12
Monatswerten.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 558. Tätige Personen. Durchschnitt aus zwölf
Monatswerten.
x0856: Umsatz des Bauhauptgewerbes, 1950-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
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1950 — 1959 B1 BW1972, 185. Laufende statistische Erhebungen imwichtigsten Bereich der
Bauwirtschaft, dem Bauhauptgewerbe, wurden erst in der Zeit nach dem
ZweitenWeltkrieg durchgeführt. Zahlenmit Umsatzsteuer.
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1960 — 1966 B5 BW1972, 185. 1960 bis 1963 einschl. Umsatz für Trümmerbeseitigung und
Abbruch in Berlin (West). Zahlenmit Umsatzsteuer.
1967 — 1990 B5 SVR 1996/97, 409. 1967 liegt ein Bruch in der Reihe aufgrund eines
geänderten Berichtsystems vor: Ab 1977 neues Berichtssystemmit
Rückrechnung bis 1967. ’Nur baugewerblicher Umsatz. Aufgrund einer
Umsatzsteuerreform ab 1968 ohne Umsatzsteuer, bis 1967 vorwiegend
Zahlungseingang, ab 1968 vorwiegend vereinbarte Entgelte.’
1991 — 2009 B5 Stat.BA 20 Jahre Deutsche Einheit 2012, 34. Ohne Umsatzsteuer.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD1997, 223. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung im stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der vorbereitenden Baustellenarbeiten, Hoch- und
Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch der Reihe auf Grund einer
Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation derWirtschaftszweige vor. Im
Statistischen Jahrbuch 1997werden die Vorjahreswerte für Betriebe,
Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben. Ohne Umsatzsteuer.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD2002, 216. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitenden
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Ohne Umsatzsteuer.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Ohne Umsatzsteuer.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Alle Betriebe. Nur baugewerblicher Umsatz des
Bauhauptgewerbes. Ohne Umsatzsteuer.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Alle Betriebe. Nur baugewerblicher Umsatz des
Bauhauptgewerbes. Ohne Umsatzsteuer.
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x0857: Umsatz des Bauhauptgewerbes: DarunterWohnungsbau, 1954-2012 (Prozent)
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1954 — 1959 B1 BW1972, 185. Nur baugerwerblicher Umsatz. Eigene Berechnung des Anteils.
1960 — 1990 B5 SVR 1996/97, 409. 1967 liegt ein Bruch in der Reihe vor: ’Ab 1977 neues
Berichtssystemmit Rückrechnung bis 1967. (...) Nur baugewerblicher Umsatz.
Ab 1968 ohne Umsatzsteuer, bis 1967 vorwiegend Zahlungseingang, ab 1968
vorwiegend vereinbarte Entgelte.’ Eigene Berechnung des Anteils.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD1997, 223. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen.Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch
der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997werden die
Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach
der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben.
Eigene Berechnung des Anteils.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD2002, 216. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitenden
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Eigene Berechnung des Anteils.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des
Anteils.
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2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Alle Betriebe. Anteil desWohnungsbau am
baugewerblichen Umsatz in Prozent.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Alle Betriebe. Anteil desWohnungsbau am
baugewerblichen Umsatz in Prozent.
x0858: Umsatz des Bauhauptgewerbes: Darunter Gewerblicher Bau, 1954-2012 (Prozent)
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1954 — 1959 B1 SVR 1996/97, 409. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Nur baugerwerblicher Umsatz. Bis 1967 vorwiegend
Zahlungseingang (...). Eigene Berechnung des Anteils.
1960 — 1990 B5 SVR 1996/97, 409. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. 1967 liegt ein Bruch in der Reihe vor: Ab 1977 neues
Berichtssystemmit Rückrechnung bis 1967. ’Nur baugewerblicher Umsatz. Ab
1968 ohne Umsatzsteuer, bis 1967 vorwiegend Zahlungseingang, ab 1968
vorwiegend vereinbarte Entgelte.’ Eigene Berechnung des Anteils.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 223. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Gewerblicher Bau umfasst hier
landwirtschaftlichen und gewerblichen Bau. Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch
der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997werden die
Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach
der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben.
Eigene Berechnung des Anteils des gewerblichen Baus (insgesamt) am
gesamten baugewerblichen Umsatz.
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1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 216. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Eigene Berechnung des Anteils
des gewerblichen Baus (insgesamt) am gesamten baugewerblichen Umsatz.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des
Anteils des gewerblichen Baus (insgesamt) am gesamten baugewerblichen
Umsatz.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Alle Betriebe. Anteil des Gewerblichen Baus
(Hochbau und Tiefbau) am baugewerblichen Umsatz in Prozent.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Gewerblicher Bau umfasst hier auch den
landwirtschaftlichen Bau. Alle Betriebe. Anteil des Gewerblichen Baus
(Hochbau und Tiefbau) am baugewerblichen Umsatz in Prozent.
x0859: Umsatz des Bauhauptgewerbes: Darunter Öffentlicher Bau , 1954-2012 (Prozent)
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1954 — 1959 B1 BW1972, 185. Öffentlicher Bau beinhaltet Verkehrsbau. Nur
baugerwerblicher Umsatz. Eigene Berechnung des Anteils.
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1960 — 1990 B5 SVR 1996/97. Öffentlicher Bau beinhaltet Verkehrsbau. 1967 liegt ein Bruch
in der Reihe vor: Ab 1977 neues Berichtssystemmit Rückrechnung bis 1967.
Nur baugerwerblicher Umsatz. Ab 1968 ohne Umsatzsteuer, bis 1967
vorwiegend Zahlungseingang, ab 1968 vorwiegend vereinbarte Entgelte.
Eigene Berechnung des Anteils.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 223. Öffentlicher Bau umfasst Straßenbau. Ergebnisse
desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen
Erhebung stammen.Nur baugewerblicher Umsatz der Betriebe
mitSchwerpunkt vorbereitenden Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier
liegt ein stärkerer Strukturbruch der Reihe auf Grund einer Änderung der
zugrundeliegenden Klassiﬁkation derWirtschaftszweige vor. Im Statistischen
Jahrbuch 1997werden die Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und
Umsatz im Baugewerbe nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige,
Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben. Eigene Berechnung des Anteils.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 216. Öffentlicher Bau umfasst Straßenbau. Ergebnisse
desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen
Erhebung stammen. Nur baugewerblicher Umsatz der Betriebemit
Schwerpunkt vorbereitenden Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau.
Ergebnisse nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ
93). Eigene Berechnung des Anteils derWerte für ’Öffentlicher Bau und
Straßenbau, zusammen’ am gesamten baugewerblichen Umsatz.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Öffentlicher Bau umfasst Straßenbau. Nur
baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit Schwerpunkt Vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Ergänzungserhebung
stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige , Ausgabe
2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des Anteils derWerte für ’Öffentlicher
Bau und Straßenbau, zusammen’ am gesamten baugewerblichen Umsatz.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Öffentlicher Bau umfasst Straßenbau. Alle
Betriebe. Anteil des Öffentlichen Baus und Straßenbaus (Hochbau,
Straßenbau, sonstiger Tiefbau) am baugewerblichen Umsatz in Prozent.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Öffentlicher Bau umfasst Straßenbau. Alle
Betriebe. Anteil des Öffentlichen Baus und Straßenbaus (Hochbau,
Straßenbau, sonstiger Tiefbau) am baugewerblichen Umsatz in Prozent.
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x0860: Umsatzanteil des Hochbaus am öffentlichen Bau, 1954-2012 (Prozent)
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1954 — 1959 B1 Stat.BA Lange Reihen 1973, 91. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebe, also
auch Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten. 1954-1969: Ergebnisse für
das alte Berichtssystem in der Abgrenzung der Systematik der
Wirtschaftszweige.Eigene Berechnung des Anteils.
1960 — 1969 B5 Stat.BA Lange Reihen 1973, 91. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebe, also
auch Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten 1950 -1969: Ergebnisse für
das alte Berichtssystem in der Abgrenzung der Systematik der
Wirtschaftszweige. In dieser Reihe ist keine Rückrechnung nach der
revidierten Systematik bis 1967 erfolgt, daher sind die Ergebnisse mit den
Werten der anderen Reihen dieser Tabelle im Zeitraum 1967 bis 1969 nur
bedingt vergleichbar. Eigene Berechnung des Anteils.
1970 — 1986 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 49. Baugewerblicher Umsatz. Ergebnisse des
Monatsberichts im Bauhauptgewerbe. Eigene Berechnung des Anteils.
1987 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 202. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung stammen.
Ergebnisse nach der Systematik derWirtschaftszweige, Ausgabe 1979,
Fassung für die Statistik im Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne
Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene Berechnung des Anteils.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 227. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung im
Bauhauptgewerbe stammen. Ergebnisse nach der Systematik der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979, Fassung für die Statistik im
Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene
Berechnung des Anteils.
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1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD1997, 223. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch
der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997werden die
Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach
der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben.
Eigene Berechnung des Anteils.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD2002, 216. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitenden
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Eigene Berechnung des Anteils.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des
Anteils.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
x0861: Umsatzanteil des Straßenbaus am öffentlichen Bau, 1954-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1954 — 1959 B1 Stat.BA Lange Reihen 1973, 91. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebe, also
auch Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten. Angaben für Straßenbau
umfassen bis 1959 auch sonstigen Tiefbau. 1954-1966: Ergebnisse für das alte
Berichtssystem in der Abgrenzung der Systematik derWirtschaftszweige.
Eigene Berechnung des Anteils.
1960 — 1969 B5 Stat.BA Lange Reihen 1973, 91. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebe, also
auch Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten 1950 -1969: Ergebnisse für
das alte Berichtssystem in der Abgrenzung der Systematik der
Wirtschaftszweige. In dieser Reihe ist keine Rückrechnung nach der
revidierten Systematik bis 1967 erfolgt, daher sind die Ergebnisse mit den
Werten der anderen Reihen dieser Tabelle im Zeitraum 1967 bis 1969 nur
bedingt vergleichbar. Eigene Berechnung des Anteils.
1970 — 1986 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 49. Baugewerblicher Umsatz. Ergebnisse des
Monatsberichts im Bauhauptgewerbe. Eigene Berechnung des Anteils.
1987 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 202. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung stammen.
Ergebnisse nach der Systematik derWirtschaftszweige, Ausgabe 1979,
Fassung für die Statistik im Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne
Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene Berechnung des Anteils.
1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 227. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung im
Bauhauptgewerbe stammen. Ergebnisse nach der Systematik der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979, Fassung für die Statistik im
Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD1997, 223. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch
der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997werden die
Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach
der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben.
Eigene Berechnung des Anteils.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD2002, 216. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitenden
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Eigene Berechnung des Anteils.
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2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des
Anteils.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
x0862: Umsatzanteil des sonstigen Tiefbaus am öffentlichen Bau, 1960-2012 (Prozent)
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1960 — 1969 B5 Stat.BA Lange Reihen 1973, 91. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebe, also
auch Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten 1960 -1969: Ergebnisse für
das alte Berichtssystem in der Abgrenzung der Systematik der
Wirtschaftszweige. In dieser Reihe ist keine Rückrechnung nach der
revidierten Systematik bis 1967 erfolgt, daher sind die Ergebnisse mit den
Werten der anderen Reihen dieser Tabelle im Zeitraum 1967 bis 1969 nur
bedingt vergleichbar. Eigene Berechnung des Anteils.
1970 — 1986 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 49. Baugewerblicher Umsatz. Ergebnisse des
Monatsberichts im Bauhauptgewerbe. Eigene Berechnung des Anteils.
1987 — 1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 202. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung stammen.
Ergebnisse nach der Systematik derWirtschaftszweige, Ausgabe 1979,
Fassung für die Statistik im Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne
Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene Berechnung des Anteils.
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1990 B5 Stat.BA-JB-BRD 1991, 227. Baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Ergebnisse desMonatsberichts mit
Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der jährlichen Totalerhebung im
Bauhauptgewerbe stammen. Ergebnisse nach der Systematik der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979, Fassung für die Statistik im
Produzierenden Gewerbe (SYPRO). Ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD1997, 223. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitende
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Hier liegt ein stärkerer Strukturbruch
der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997werden die
Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im Baugewerbe nach
der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) angegeben.
Eigene Berechnung des Anteils.
1997 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD2002, 216. Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der
Betriebszahlen, die aus der jährlichen Erhebung stammen. Nur
baugewerblicher Umsatz der Betriebemit Schwerpunkt vorbereitenden
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau. Ergebnisse nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Eigene Berechnung des Anteils.
2002 — 2007 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 392. Nur baugewerblicher Umsatz. Alle Betriebemit
Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau;
Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die aus der
jährlichen Ergänzungserhebung stammen. - Ergebnisse nach der Klassiﬁkation
derWirtschaftszweige , Ausgabe 2003 (WZ 2003). Eigene Berechnung des
Anteils.
2008 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 563. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 559. Alle Betriebe. Eigene Berechnung des Anteils.
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x0863: Einkommen im Baugewerbe, 1852-1959 (Mrd. Euro)




1852 — 1861 A2 Hoffmann,W. G. 1965, 469. Eigene Berechnung durchMultiplikation der
Werte aus der Tabelle ’Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in
Industrie und Handwerk’: ’Bau’ aus der hier angegebenenQuelle mit den jew.
Werten der Reihe 4199, wodurch sich die errechneten Einkommenswerte hier
auf Unselbstständige, Selbstständige undmithelfende Familienangehörige
beziehen.
1875 — 1913 A3 Hoffmann,W. G. 1965, 469, 471. Eigene Berechnung durchMultiplikation der
Werte aus der Tabelle ’Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in
Industrie und Handwerk’: ’Bau’ aus der hier angegebenenQuelle mit den jew.
Werten der Reihe 4199, wodurch sich die errechneten Einkommenswerte hier
auf Unselbstständige, Selbstständige undmithelfende Familienangehörige
beziehen.
1924 — 1933 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 471. Eigene Berechnung durchMultiplikation der
Werte aus der Tabelle ’Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in
Industrie und Handwerk’: ’Bau’ aus der hier angegebenenQuelle mit den jew.
Werten der Reihe 4199, wodurch sich die errechneten Einkommenswerte hier
auf Unselbstständige, Selbstständige undmithelfende Familienangehörige
beziehen.
1934 — 1939 A6 Hoffmann,W. G. 1965, 471. Eigene Berechnung durchMultiplikation der
Werte aus der Tabelle ’Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in
Industrie und Handwerk’: ’Bau’ aus der hier angegebenenQuelle mit den jew.
Werten der Reihe 4199, wodurch sich die errechneten Einkommenswerte hier
auf Unselbstständige, Selbstständige undmithelfende Familienangehörige
beziehen.
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1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 471. Eigene Berechnung durchMultiplikation der
Werte aus der Tabelle ’Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in
Industrie und Handwerk’: ’Bau’ aus der hier angegebenenQuelle mit den jew.
Werten der Reihe 4199, wodurch sich die errechneten Einkommenswerte hier
auf Unselbstständige, Selbstständige undmithelfende Familienangehörige
beziehen.
x0864: Lohn- und Gehaltssumme im Bauhauptgewerbe, 1950-2012 (Mrd. Euro)
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1950 — 1959 B1 BW1972, 185. Addition der Angaben für Lohnsumme undGehaltssumme.
1960 — 1966 B5 BW1972, 185. Addition der Angaben für Lohnsumme undGehaltssumme.
Lohnsumme: Ab 1962 einschließlich 11,3
1967 — 1970 B5 IDW1972, Tab. 46. Ab 1966 einschließlich Arbeitgeberzulagen gem.
Vermögensbildungstarifverträgen. Angaben beruhen auf Veröffentlichungen
des Statistischen Bundesamtes.
1971 — 1975 B5 IDW1980, Tab. 53. Ab 1966 einschließlich Arbeitgeberzulagen gem.
Vermögensbildungstarifverträgen. Angaben beruhen auf Veröffentlichungen
des Statistischen Bundesamtes.
1976 — 1989 B5 IDW1990, Tab. 87. Ab 1976 Angaben nach dem neuen Berichtssystem, daher
mit denWerten der Vorjahre nur bedingt vergleichbar. Anders als in anderen
Reihen dieser Tabelle ist hier keine Rückrechnung bis 1967 erfolgt, daher sind
Inbeziehungssetzungen derWerte dieser Reihe mitWerten anderer Reihen
dieser Tabelle im Zeitraum 1967-1976 nur eingeschränkt möglich. Angaben
beruhen auf Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.
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1991 — 1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 222. Addition derWerte zu Lohn- und Gehaltssumme.
’Alle Betriebemit Schwerpunkt Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und
Tiefbau; Ergebnisse desMonatsberichts mit Ausnahme der Betriebszahlen, die
aus der jährlichen Totalerhebung stammen.’ Hier liegt ein stärkerer
Strukturbruch der Reihe auf Grund einer Änderung der zugrundeliegenden
Klassiﬁkation derWirtschaftszweige vor. Im Statistischen Jahrbuch 1997
werden die Vorjahreswerte für Betriebe, Beschäftigung und Umsatz im
Baugewerbe nach der Klassiﬁkation derWirtschaftszweige, Ausgabe 1993
(WZ 93) angegeben.
1997 — 2012 D IDW2013, 40.
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Datentabelle 19.1
Jahr x0854 x0855 x0856 x0857 x0858 x0859 x0860 x0861 x0862 x0863 x0864
A .
1846 338 — — — — — — — — — —
1849 337 — — — — — — — — — —
1852 368 — — — — — — — — 0,09 —
1855 384 — — — — — — — — 0,10 —
1858 444 — — — — — — — — 0,12 —
1861 473 — — — — — — — — 0,13 —
1875 530 — — — — — — — — 0,22 —
1882 515 — — — — — — — — 0,20 —
1885 648 — — — — — — — — 0,26 —
1886 790 — — — — — — — — 0,32 —
1887 830 — — — — — — — — 0,35 —
1888 923 — — — — — — — — 0,41 —
1889 1.039 — — — — — — — — 0,48 —
1890 1.045 — — — — — — — — 0,48 —
1891 1.081 — — — — — — — — 0,50 —
1892 1.124 — — — — — — — — 0,52 —
1893 1.055 — — — — — — — — 0,48 —
1894 1.044 — — — — — — — — 0,48 —
1895 1.025 — — — — — — — — 0,48 —
1896 1.088 — — — — — — — — 0,52 —
1897 1.125 — — — — — — — — 0,55 —
1898 1.172 — — — — — — — — 0,60 —
1899 1.216 — — — — — — — — 0,64 —
1900 1.239 — — — — — — — — 0,68 —
1901 1.185 — — — — — — — — 0,64 —
1902 1.200 — — — — — — — — 0,66 —
1903 1.293 — — — — — — — — 0,72 —
1904 1.367 — — — — — — — — 0,77 —
1905 1.430 — — — — — — — — 0,84 —
1906 1.515 — — — — — — — — 0,94 —
1907 1.538 — — — — — — — — 0,99 —
1908 1.455 — — — — — — — — 0,93 —
1909 1.471 — — — — — — — — 0,97 —
1910 1.530 — — — — — — — — 1,03 —
1911 1.701 — — — — — — — — 1,20 —
1912 1.685 — — — — — — — — 1,22 —
1913 1.630 — — — — — — — — 1,21 —
1924 1.243 — — — — — — — — 1,24 —
1925 1.584 — — — — — — — — 1,71 —
1926 1.559 — — — — — — — — 1,75 —
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Jahr x0854 x0855 x0856 x0857 x0858 x0859 x0860 x0861 x0862 x0863 x0864
1927 1.977 — — — — — — — — 2,33 —
1928 2.075 — — — — — — — — 2,67 —
1929 2.030 — — — — — — — — 2,76 —
1930 1.505 — — — — — — — — 2,00 —
1931 1.054 — — — — — — — — 1,23 —
1932 775 — — — — — — — — 0,71 —
1933 1.066 — — — — — — — — 0,91 —
1934 1.726 — — — — — — — — 1,53 —
1935 1.773 — — — — — — — — 1,63 —
1936 2.086 — — — — — — — — 1,98 —
1937 2.172 — — — — — — — — 2,12 —
1938 2.384 — — — — — — — — 2,48 —
1939 2.524 — — — — — — — — 2,76 —
B .
1950 1.463 913 3,16 — — — — — — 2,67 1,26
1951 1.562 922 3,98 — — — — — — 3,32 1,49
1952 1.621 945 4,72 — — — — — — 3,77 1,68
1953 1.739 1.051 5,47 — — — — — — 4,25 2,01
1954 1.884 1.095 5,99 46,70 24,10 29,20 32,30 67,70 — 4,78 2,16
1955 2.025 1.209 7,25 44,00 25,30 30,70 28,80 71,20 — 5,66 2,59
1956 2.108 1.217 8,00 42,80 25,70 31,40 27,10 72,90 — 6,29 2,86
1957 2.066 1.201 8,17 42,60 25,50 31,90 26,40 73,60 — 6,42 2,94
1958 2.136 1.206 8,78 42,90 23,90 33,20 24,50 75,50 — 7,02 3,17
1959 2.260 1.287 10,77 40,30 23,60 36,10 24,50 75,50 — 7,87 3,63
1960 2.126 1.406 12,79 38,80 25,60 35,50 25,50 37,30 37,20 — 4,26
1961 2.178 1.447 14,65 37,90 25,20 36,90 25,00 38,00 37,00 — 5,05
1962 2.272 1.526 17,06 36,40 23,00 40,60 23,00 37,70 39,20 — 5,77
1963 2.379 1.604 18,62 35,70 21,20 43,00 22,50 39,50 37,90 — 6,36
1964 2.447 1.643 21,79 35,40 20,80 43,80 23,60 38,30 38,20 — 7,62
1965 2.454 1.643 22,69 35,80 21,90 42,30 24,70 37,80 37,50 — 8,11
1966 2.436 1.619 23,97 36,00 22,00 42,00 24,20 38,10 37,70 — 8,72
1967 2.249 1.467 23,70 39,00 19,80 41,20 24,10 38,50 37,40 — 7,90
1968 2.285 1.487 15,19 38,50 21,80 39,60 20,60 40,90 38,50 — 8,32
1969 2.305 1.505 22,83 37,20 22,60 40,20 21,10 40,40 38,50 — 9,04
1970 2.319 1.529 29,44 34,90 24,00 41,10 23,00 37,50 39,40 — 11,33
1971 2.350 1.544 35,79 36,50 25,50 37,90 23,00 37,60 39,40 — 12,94
1972 2.360 1.572 39,66 39,90 24,00 36,00 25,50 36,90 37,60 — 14,54
1973 2.368 1.546 41,45 40,70 24,60 34,80 26,60 34,70 38,80 — 15,76
1974 2.201 1.387 40,29 38,10 23,50 38,50 26,20 36,00 37,80 — 15,29
1975 2.024 1.242 38,54 35,40 23,30 41,30 27,00 35,30 37,80 — 14,54
1976 2.016 1.222 40,08 36,10 24,70 39,20 27,00 35,90 37,10 — 14,85
1977 1.997 1.168 44,04 38,00 23,80 38,20 29,00 34,30 36,70 — 14,69
1978 2.013 1.190 39,87 37,80 24,70 37,50 24,80 36,50 38,70 — 15,55
1979 2.083 1.240 47,08 37,70 24,70 37,60 24,30 36,00 39,60 — 17,31
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Jahr x0854 x0855 x0856 x0857 x0858 x0859 x0860 x0861 x0862 x0863 x0864
1980 2.134 1.263 57,51 37,90 25,50 36,60 24,20 33,80 42,10 — 19,14
1981 2.098 1.226 56,72 37,60 26,10 36,30 26,70 32,90 40,40 — 19,22
1982 2.006 1.152 53,51 36,90 26,80 36,30 27,90 32,40 39,70 — 19,12
1983 1.961 1.122 54,40 38,40 27,40 34,20 27,70 31,90 40,40 — 19,21
1984 1.954 1.106 55,71 39,20 27,90 32,90 27,00 32,20 40,80 — 19,54
1985 1.863 1.026 51,12 34,10 29,50 36,50 25,90 32,00 42,10 — 17,49
1986 1.840 1.003 53,44 31,70 30,30 38,00 25,60 31,10 43,20 — 17,77
1987 1.814 985 54,25 30,50 31,80 37,70 26,40 30,50 43,10 — 17,64
1988 1.810 996 59,17 31,10 32,70 36,10 26,40 31,10 42,50 — 18,84
1989 1.833 999 63,67 31,20 34,10 34,70 26,30 32,10 41,70 — 19,83
1990 1.911 1.034 71,41 32,90 34,20 33,00 25,40 31,90 42,70 — 21,97
1991 1.930 — 69,60 — — — — — — — —
1992 1.953 — 78,40 — — — — — — — —
1993 1.954 — 76,50 — — — — — — — —
1994 1.964 — 80,90 — — — — — — — —
1995 1.948 — 79,30 — — — — — — — —
1996 1.853 — 74,10 — — — — — — — —
1997 1.759 — 72,90 — — — — — — — —
1998 — — 71,90 — — — — — — — —
1999 — — 73,90 — — — — — — — —
2000 — — 72,30 — — — — — — — —
2001 — — 68,40 — — — — — — — —
2002 — — 65,10 — — — — — — — —
2003 — — 62,60 — — — — — — — —
2004 — — 59,90 — — — — — — — —
2005 — — 57,00 — — — — — — — —
2006 — — 62,60 — — — — — — — —
2007 — — 62,40 — — — — — — — —
2008 — — 66,90 — — — — — — — —
2009 — — 63,90 — — — — — — — —
D .
1991 2.949 1.282 85,09 29,10 39,60 31,20 24,30 37,10 38,50 — 25,97
1992 3.064 1.301 100,73 28,70 40,40 31,00 23,30 36,50 40,20 — 29,30
1993 3.173 1.343 104,02 30,40 40,10 29,40 22,90 35,10 42,00 — 31,19
1994 3.313 1.405 116,43 34,40 37,70 27,90 23,20 34,90 41,90 — 33,84
1995 3.376 1.412 116,83 35,10 37,60 27,30 24,40 34,50 41,10 — 34,09
1996 3.276 1.312 111,11 37,10 35,90 27,00 24,50 35,20 40,40 — 31,77
1997 3.151 1.221 107,55 37,40 35,10 27,50 23,70 36,40 39,90 — 29,69
1998 3.056 1.156 102,72 37,50 34,70 27,80 23,50 36,50 40,00 — 28,00
1999 3.011 1.110 103,78 36,80 35,10 28,20 21,50 38,60 39,90 — 27,40
2000 2.920 1.050 98,64 35,20 35,70 29,10 21,90 38,90 39,10 — 26,21
2001 2.749 954 91,34 32,00 37,90 30,10 21,20 40,20 38,60 — 24,04
2002 2.591 880 85,98 32,00 37,40 30,70 20,70 41,00 38,30 — 22,52
2003 2.475 814 83,18 33,00 36,10 30,80 21,00 41,10 37,80 — 21,01
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19.1. Das deutsche Baugewerbe (1846-2012)
Jahr x0854 x0855 x0856 x0857 x0858 x0859 x0860 x0861 x0862 x0863 x0864
2004 2.408 767 78,83 33,60 35,70 30,70 20,00 41,70 38,20 — 19,78
2005 2.330 717 74,31 32,90 36,10 31,00 20,20 43,10 36,70 — 18,18
2006 2.324 711 81,17 33,20 36,90 29,90 19,80 44,90 35,20 — 18,09
2007 2.359 714 80,70 31,40 38,00 30,60 21,00 44,20 34,80 — 18,58
2008 2.346 705 85,64 30,30 39,60 30,10 21,60 44,90 33,60 — 18,74
2009 2.355 705 82,22 30,00 37,50 32,50 23,10 44,60 32,30 — 18,60
2010 2.371 716 81,93 32,10 36,00 31,80 25,20 42,10 32,70 — 18,81
2011 2.423 734 92,19 33,60 36,50 29,90 23,10 44,10 32,80 — 20,11
2012 2.460 745 92,63 35,00 36,80 28,10 21,40 45,60 33,10 — 20,69
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19.2 Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
x0865: Bestand:Wohngebäude, 1871-2011 (Gebäude, Millionen)




1871 — 1940 A8 BW1972, 186. Bis 1940: GebäudemitWohnraum.
1950 — 1958 B2 BW1972, 186. Ab 1950:Wohngebäude.
1959 — 1970 B5 BW1972, 186.
1971 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 118. Stand jeweils am 31.12.
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Gebäude- undWohnungszählung
vom 25.10.1968. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen.
1986 — 2004 B5 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Stand: Jeweils am Jahresende.
Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Gebäude- undWohnungszählung
vom 25.05.1987. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen.
2005 — 2011 B6 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Stand: Jeweils am Jahresende.
Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Gebäude- undWohnungszählung
vom 25.05.1987. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen. 2010,
2011: Vorläuﬁges Ergebnis.
1950 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
1961 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
1971 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
1981 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
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19.2. Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
1994 — 2004 C2 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Neue Länder und Berlin-Ost:
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Gebäude undWohnungszählung
vom 30.09.1995. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen. Stand:
Jeweils am Jahresende.
2005 — 2011 C3 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Neue Länder und Berlin-Ost:
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Gebäude undWohnungszählung
vom 30.09.1995. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen.
Gebietsänderung ab demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde den neuen
Ländern zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁges Ergebnis. Stand: Jeweils am
Jahresende.
1993 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41.
1994 — 2011 D Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Früheres Bundesgebiet:
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Gebäude- undWohnungszählung
vom 25.05.1987. Neue Länder und Berlin- Ost: Fortschreibungsergebnisse auf
der Basis der Gebäude- undWohnungszählung vom 30.09.1995. Ohne
Wohnheime undWohnungen inWohnheimen. 2010, 2011: Vorläuﬁges
Ergebnis. Stand: Jeweils am Jahresende.
x0866: Bestand:Wohnungen, 1871-2011 (Wohnungen, Millionen)




1871 — 1943 A8 BW1972, 186. Bis 1910wurden keineWohnungen gezählt, sondern die Zahl
derWohnungen wurde aus der Zahl der Haushalte abgeleitet.
1950 — 1958 B2 BW1972, 186.
1959 — 1970 B5 BW1972, 186.
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1971 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 118.Wohnungen inWohn- undNichtwohngebäuden.
Stand: Jeweils am 31.12. Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der
Gebäude- undWohnungszählung vom 25.10.1968 (bis zum Berichtsjahr
1985). OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen.
1986 — 2004 B5 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5ff.. Bestand anWohnungen und
Nichtwohngebäuden. Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Gebäude und
Wohnungszählung vom 25.05.1987. OhneWohnheime undWohnungen in
Wohnheimen.
2005 — 2011 B6 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 6f.. Bestand anWohnungen und
Nichtwohngebäuden. Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Gebäude und
Wohnungszählung vom 25.05.1987. OhneWohnheime undWohnungen in
Wohnheimen. Gebietsänderung ab demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde
den neuen Ländern zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse
1950 C1 Rytlewski, R./Opp de Hipt, M. 1987, 121.
1961 C1 Rytlewski, R./Opp de Hipt, M. 1987, 121. Stand: Jahresende.
1971 C1 Rytlewski, R./Opp de Hipt, M. 1987, 121. Stand: Jahresanfang.
Wohnungszählung von 1971 sowie deren Fortschreibung vom Jahresanfang
1978.
1978 C1 Rytlewski, R./Opp de Hipt, M. 1987, 121. Stand: Jahresanfang.
Wohnungszählung von 1971 sowie deren Fortschreibung vom Jahresanfang
1978.
1981 C1 Rytlewski, R./Opp de Hipt, M. 1987, 121. Stand: Jahresanfang.
Wohnungszählung von 1971 sowie deren Fortschreibung vom Jahresanfang
1978.
1982 — 1985 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 276. Ermittelt durch
Fortschreibung der Volks-, Gebäude- undWohnungszählungen 1981.
1986 — 1990 C1 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5. Bestand anWohnungen und
Nichtwohngebäuden. OhneWohnheime undWohnungen. Bis 1993
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Zählung vom 31.12.1981.
1991 — 2004 C2 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5f.. Bestand anWohnungen und
Nichtwohngebäuden. OhneWohnheime undWohnungen. Bis 1993
Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Zählung vom 31.12.1981. Ab
1994 auf Basis der Gebäude undWohnungszählung vom 30.09.1995.
2005 — 2011 C3 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 6f.. Bestand anWohnungen und
Nichtwohngebäuden. OhneWohnheime undWohnungen. Ab 1994 auf Basis
der Gebäude undWohnungszählung vom 30.09.1995. Gebietsänderung ab
demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde den neuen Ländern zugeordnet.
2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse.
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19.2. Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
1991 — 2011 D Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5ff.. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden. OhneWohnheime undWohnungen inWohnheimen.
Früheres Bundesgebiet: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Gebäude-
undWohnungszählung vom 25.05.1987. Neue Länder und Berlin-Ost: bis
1993 Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Zählung vom 31.12.1981, ab
1994 auf Basis der Gebäude- undWohnungszählung vom 30.09.1995. 2010,
2011: Vorläuﬁge Ergebnisse.
x0867: Bestand:Wohnungen je 1000 Einwohner, 1871-2011 (Wohnungen, Anzahl)




1871 — 1940 A8 BW1972, 186.
1950 — 1958 B2 BW1972, 186.
1959 — 1970 B5 BW1972, 186.
1971 — 1989 B5 Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 12411-0001. Eigene Berechnungmithilfe der
Werte zumBevölkerungsstand in der angegebenenQuelle und den der Reihe
4211 zugrundeliegendenWerte.
1990 — 2004 B5 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5f.. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime. Stand:
Jeweils am Jahresende.
2005 — 2011 B6 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 6f.. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime.
Gebietsänderung ab demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde den neuen
Ländern zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁges Ergebnis. Stand: Jeweils am
Jahresende.
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1950 — 1985 C1 BMAS, Statistische Übersichten (DDR) 2006, 276. Die Angaben für die Jahre
1950 (Stichtag 20.06.), 1961 (Stichtag 15.03.), 1971(Stichtag 01.01.) und
1981 (Stichtag 31.12.) basieren auf Ergebnissen von Volks-, Gebäude- und
Wohnungszählungen. Für die folgenden Jahre wurde derWohnungsbestand
durch Fortschreibung (Zu- und Abgangsmeldungen der Kommunen) ermittelt.
1986 — 1990 C1 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime. Stand:
Jeweils am Jahresende.
1991 — 2004 C2 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 5f.. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime. Ab 1994
basieren die Angaben der Fortschreibung desWohnungsbestandes in den
neuen Ländern und Berlin-Ost auf den Ergebnissen der Gebäude- und
Wohnungszählung vom 30.09.1995. Stand: Jeweils am Jahresende.
2005 — 2011 C3 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 6f.. Bestand anWohnungen inWohn-
undNichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime. Ab 1994
basieren die Angaben der Fortschreibung desWohnungsbestandes in den
neuen Ländern und Berlin-Ost auf den Ergebnissen der Gebäude- und
Wohnungszählung vom 30.09.1995. Gebietsänderung ab demBerichtsjahr
2005: Berlin-West wurde den neuen Ländern zugeordnet. Stand: Jeweils am
Jahresende.
1990 — 2011 D Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012. Bestand anWohnungen inWohn- und
Nichtwohngebäuden, je 1000 Einwohner. OhneWohnheime. Ab 1994
basieren die Angaben der Fortschreibung desWohnungsbestandes in den
neuen Ländern und Berlin-Ost auf den Ergebnissen der Gebäude- und
Wohnungszählung vom 30.09.1995. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse.
Stand: Jeweils am Jahresende.
x0868: Anteil derWohnungenmit 1-3 Räumen amWohnungsbestand , 1950-2009 (Prozent)
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19.2. Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
Quellen und Anmerkungen:
1950 B2 Stat.BA-FSE-R6 versch. Jg.. OhneWohnheime. 1950: Normalwohnungen am
13.9. 1950, ohne Saarland. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch,
siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online:
Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 –
2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04.
Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1968 B5 Stat.BA-FSE-R6 versch. Jg.. 1968: Ergebnis der Gebäude- und
Wohnungszählung vom25.10.1968OhneWohnheime. Zusammenstellung der
Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010])
histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit undWohnungen in der
Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398
Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe
der der Reihe 4211 zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräume
mit 6Quadratmeter undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne
Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie
Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toiletten sowie
Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den selbstbewohnten Räumen sind
die untervermieteten und die gewerblich genutzten Räume nicht enthalten.
Einzelzimmer außerhalb vonWohneinheiten unterscheiden sich von
Wohneinheiten dadurch, dass in ihnen keine getrennte Haushaltsführung
möglich ist.
1971 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 118. Stand. Jeweils 31.12. . Eigene Berechnung des
Anteils. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
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1986 — 2004 B5 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Fortgeschriebener Bestand auf Basis der Gebäude- und
Wohnungszählung 25.05.1987. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen
Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation
online: Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950
– 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1990 — 2004 C2 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Bis 1993: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Zählung vom
31.12.1981. Ab 1994 basieren die Angaben der Fortschreibung des
Wohnungsbestandes in den neuen Ländern und Berlin-Ost auf den
Ergebnissen der Gebäude- undWohnungszählung vom 30.09.1995.
Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch, Jürgen,
(1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit und
Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln,
Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene
Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegenden
Werte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1990 — 1994 D Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Ab 1986: Fortgeschriebener Bestand auf Basis der Gebäude- und
Wohnungszählung 25.05.1987. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen
Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation
online: Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950
– 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
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19.2. Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
1995 — 2009 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31231-0002. Stand: 31.12.Wohnungen in
Wohn- undNichtwohngebäuden, ohneWohnheime. Eigene Berechnung des
Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und
Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen
(ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie
Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toiletten sowie
Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den selbstbewohnten Räumen sind
die untervermieteten und die gewerblich genutzten Räume nicht enthalten.
Einzelzimmer außerhalb vonWohneinheiten unterscheiden sich von
Wohneinheiten dadurch, dass in ihnen keine getrennte Haushaltsführung
möglich ist.
x0869: Anteil derWohnungenmit 4-6 Räumen amWohnungsbestand , 1950-2009 (Prozent)
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1971 — 1985 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 118. Stand. Jeweils 31.12. Eigene Berechnung des
Anteils. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
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1950 B2 Stat.BA-FSE-R6 versch. Jg.. OhneWohnheime. 1950: Normalwohnungen am
13.9. 1950, ohne Saarland. 1950: Umfasst auchWohnungenmit mehr als 6
Räumen. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch,
Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit und
Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln,
Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene
Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegenden
Werte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1968 B5 Stat.BA-FSE-R6 versch. Jg.. OhneWohnheime. 1968: Ergebnis der Gebäude-
undWohnungszählung vom 25.10.1968. 1968: Umfasst auchWohnungenmit
mehr als 6 Räumen. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe:
Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online:
Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 –
2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04.Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1986 — 2004 B5 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Anzahl
Wohnungen. Ab 1986: Fortgeschriebener Bestand auf Basis der Gebäude- und
Wohnungszählung 25.05.1987. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen
Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation
online: Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950
– 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
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1990 — 2004 C2 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Bis 1993: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Zählung vom
31.12.1981. Ab 1994 basieren die Angaben der Fortschreibung des
Wohnungsbestandes in den neuen Ländern und Berlin-Ost auf den
Ergebnissen der Gebäude- undWohnungszählung vom 30.09.1995.
Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch, Jürgen,
(1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit und
Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln,
Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene
Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegenden
Werte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1990 — 1994 D Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Ab 1986: Fortgeschriebener Bestand auf Basis der Gebäude- und
Wohnungszählung 25.05.1987. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen
Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation
online: Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950
– 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1995 — 2009 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31231-0002. Stand: 31.12.Wohnungen in
Wohn- undNichtwohngebäuden, ohneWohnheime. Eigene Berechnung des
Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und
Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen
(ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie
Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toiletten sowie
Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den selbstbewohnten Räumen sind
die untervermieteten und die gewerblich genutzten Räume nicht enthalten.
Einzelzimmer außerhalb vonWohneinheiten unterscheiden sich von
Wohneinheiten dadurch, dass in ihnen keine getrennte Haushaltsführung
möglich ist.
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x0870: Anteil derWohnungenmit 7undmehrRäumenamWohnungsbestand , 1970-2009 (Pro-
zent)
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1970 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 118. Stand. Jeweils 31.12. Eigene Berechnung des
Anteils. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1986 — 2004 B5 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. 1950, 1968: enthalten bei ’4-6 Räume’. Stand:
31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime. Ab 1986: Fortgeschriebener
Bestand auf Basis der Gebäude- undWohnungszählung 25.05.1987.
Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch, Jürgen,
(1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit und
Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln,
Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene
Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegenden
Werte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
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1990 — 2004 C2 Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Bis 1993: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Zählung vom
31.12.1981. Ab 1994 basieren die Angaben der Fortschreibung des
Wohnungsbestandes in den neuen Ländern und Berlin-Ost auf den
Ergebnissen der Gebäude- undWohnungszählung vom 30.09.1995.
Zusammenstellung der Daten durch Jürgen Sensch, siehe: Sensch, Jürgen,
(1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation online: Bautätigkeit und
Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. GESIS Köln,
Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle A.04. Eigene
Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegenden
Werte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche
(Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer
gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer,
Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den
selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1990 — 1994 D Stat.BA-FS5-R3 versch. Jg.. Stand: 31.12. des Berichtsjahres. Ohne
Wohnheime. Ab 1986: Fortgeschriebener Bestand auf Basis der Gebäude- und
Wohnungszählung 25.05.1987. Zusammenstellung der Daten durch Jürgen
Sensch, siehe: Sensch, Jürgen, (1974-2007 [2010]) histat-Datenkompilation
online: Bautätigkeit undWohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 1950
– 2005. GESIS Köln, Deutschland ZA8398Datenﬁle Version 1.0.0, Tabelle
A.04. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe der der Reihe 4211
zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und Schlafräumemit 6Quadratmeter
undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen (ohne Rücksicht auf die Größe).
Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie Abstellräume, Speisekammern,
Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In
den selbstbewohnten Räumen sind die untervermieteten und die gewerblich
genutzten Räume nicht enthalten. Einzelzimmer außerhalb von
Wohneinheiten unterscheiden sich vonWohneinheiten dadurch, dass in ihnen
keine getrennte Haushaltsführungmöglich ist.
1995 — 2009 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31231-0002. Stand: 31.12.Wohnungen in
Wohn- undNichtwohngebäuden, ohneWohnheime. Eigene Berechnung des
Anteils mithilfe der der Reihe 4211 zugrundeliegendenWerte. NurWohn- und
Schlafräumemit 6Quadratmeter undmehr Fläche (Zimmer) sowie alle Küchen
(ohne Rücksicht auf die Größe). Nicht als Zimmer gelten Nebenräumewie
Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toiletten sowie
Kleinwohnräume unter 6Quadratmeter. In den selbstbewohnten Räumen sind
die untervermieteten und die gewerblich genutzten Räume nicht enthalten.
Einzelzimmer außerhalb vonWohneinheiten unterscheiden sich von
Wohneinheiten dadurch, dass in ihnen keine getrennte Haushaltsführung
möglich ist.
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x0871: Fertiggestellte Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, 1919-2012 (Wohnun-
gen, in 1000)




1919 — 1932 A8 Frerich, J./Frey, M. 1993, 240. Zugang anWohnungen.
1933 — 1939 A8 Frerich, J./Frey, M. 1993, 331.Wohnungen in sämtlichen Gebäuden,
Rohzugang.
1949 — 1959 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49. Alle Baumaßnahmen.
1960 — 1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49. Alle Baumaßnahmen.
1949 — 1990 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49. Alle Baumaßnahmen.
1991 — 1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49. Alle Baumaßnahmen.
1991 — 1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49. Alle Baumaßnahmen.
1999 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 240.
2000 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 281. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2001 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 276. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 281. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
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2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 276. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2004 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 274. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 281. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 286. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2009 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 285. Baufertigstellungen,Wohnungen inWohn und
Nichtwohngebäuden, einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
Jahressumme.
2010 — 2012 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31121-0001. Bautätigkeiten: Errichtung neuer
Gebäude u. Baumaßnahmen an best. Geb.
x0872: Fertiggestellte Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden auf 10.000 Einwohner,
1919-2011 (Wohnungen, Anzahl)




1919 — 1934 A8
Eigene Berechnungmithilfe derWerte aus Reihe 4216 und 3468
(Bevölkerungsentwicklung).
1949 — 1959 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49.
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1960 — 1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49.
1949 — 1990 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49.
1991 — 1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49.
1991 — 1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 49.
1999 — 2005 D Stat.BA-JB-BRD 2006, 34. Eigene Berechnung durch Divison derWerte aus
Reihe x0871 durch dieWerte zur Bevölkerungsentwicklung in der hier
angegebenenQuelle.
2006 — 2011 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 26. Eigene Berechnung durch Divison derWerte aus
Reihe x0871 durch dieWerte zur Bevölkerungsentwicklung in der hier
angegebenenQuelle.
x0873: Wohngebäude nach Anzahl derWohnungen: 1-2Wohnungen, 1950-2011 (Prozent)
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1950 B1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1961 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle. Ohne 605500
landwirtschaftlicheWohngebäude.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
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1986 — 2004 B5 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
2005 — 2011 B6 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime. Ab dem
Berichtsjahr 2005Gebietsänderung: Berlin-West wurde den neuen Ländern
zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse.
1950 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1961 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1971 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1981 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1994 — 2004 C2 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
2005 — 2011 C3 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
Gebietsänderung ab demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde den neuen
Ländern zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse
1993 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1994 D Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
1995 — 2011 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31231-0001. Eigene Berechnung. Stichtag:
Jeweils 31.12.
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x0874: Wohngebäude nach Anzahl derWohnungen: 3 undmehrWohnungen, 1950-2011 (Pro-
zent)
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1950 B1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1961 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.Ohne 605500
landwirtschaftlicheWohngebäude.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1986 — 2004 B5 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
2005 — 2011 B6 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime. Ab dem
Berichtsjahr 2005Gebietsänderung: Berlin-West wurde den neuen Ländern
zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse.
1950 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung.
1961 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1971 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
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1981 C1 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1994 — 2004 C2 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12f.. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
2005 — 2011 C3 Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 13. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
Gebietsänderung ab demBerichtsjahr 2005: Berlin-West wurde den neuen
Ländern zugeordnet. 2010, 2011: Vorläuﬁge Ergebnisse
1993 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 41. Eigene Berechnung durch Addition der
Anteilsangaben in der zugrundeliegendenQuelle.
1994 D Stat.BAGebäude u.Wohnungen 2012, 12. Eigene Berechnung des Anteils.
Stichtag: Jeweils am 31.12. des Berichtsjahres. OhneWohnheime.
1995 — 2011 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 31231-0001. Eigene Berechnung. Stichtag:
Jeweils 31.12.
x0875: SozialerWohnungsbau: GeförderteWohnungen, 1950-2001 (Wohnungen, in 1000)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 — 1952 B1 BMAS, Stat.Tb 2006, Tab. 3.2 A. Bis einschl. 1965 nur 1. Förderungsweg.
1952 — 1960 B2 BMAS, Stat.Tb 2006, Tab. 3.2 A. Bis einschl. 1965 nur 1. Förderungsweg.
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1961 — 1991 B5 BMAS, Stat.Tb 2006, Tab. 3.2 A. Bis einschl. 1965 nur 1. Förderungsweg, ab
1966 1. und 2. Förderweg. 1982: Zusätzlich 727Wohnungen aus dem
Zusatzprogramm des Landes Niedersachsen, die nicht imGesamtvolumen
enthalten sind.
1991 — 2001 C2 Kirchner, J. 2006, 137. Bewilligungen, insgesamt. 1, 2. und 3. Förderungsweg.
Primärquelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, Reihe 2.
1991 — 2001 D BMAS, Stat.Tb 2006, Tab. 3.2 A.
x0876: Preisindex für Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk, Neubau, konventionell),
1913-2012 (Index (2005=100))




1913 — 1944 A8 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab.A01a. Eigene
Berechnungmithilfe derWerte in der angegebenen Tabelle der
Datenkompilation. Anmerkung dort: Für 1922 und 1923wurden wegen der
sprunghaften Entwertung derMark keine Durchschnittsindizes veröffentlicht.
1945 — 1959 B1 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab.A01a. Eigene
Berechnungmithilfe derWerte in der angegebenen Tabelle der
Datenkompilation. Anmerkung dort: Ab 1952: errechnet aus 4
Erhebungsmonaten (Februar, Mai, August, November).
1960 — 1965 B4 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab.A01a. Eigene
Berechnungmithilfe derWerte in der angegebenen Tabelle der
Datenkompilation. Anmerkung dort: Ab 1952: errechnet aus 4
Erhebungsmonaten (Februar, Mai, August, November). Ab 1968: einschließlich
Umsatz-(Mehrwert) steuer.
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1966 — 1990 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab.A01a. Eigene
Berechnungmithilfe derWerte in der angegebenen Tabelle der
Datenkompilation. Anmerkung dort: Ab 1952: errechnet aus 4
Erhebungsmonaten (Februar, Mai, August, November). Ab 1968: einschließlich
Umsatz-(Mehrwert) steuer.
1991 — 1999 D histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab.A01a. Eigene
Berechnungmithilfe derWerte in der angegebenenTabelle der
Datenkompilation. Anmerkung dort: Ab 1952: errechnet aus 4
Erhebungsmonaten (Februar, Mai, August, November). Ab 1968: einschließlich
Umsatz-(Mehrwert) steuer.
2000 — 2009 D Stat.BA-JB-BRD 2010, 515. Errechnet aus 4 Erhebungsmonaten (Februar,
Mai, August, November). Einschl. Umsatzsteuer.
2010 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 392.
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Datentabelle 19.2
Jahr x0865 x0866 x0867 x0868 x0869 x0870 x0871 x0872 x0873 x0874 x0875 x0876
A .
1871 5,3 8,7 213 — — — — — — — — —
1880 5,7 9,7 214 — — — — — — — — —
1890 5,8 10,6 216 — — — — — — — — —
1900 6,5 12,3 219 — — — — — — — — —
1910 7,0 14,3 222 — — — — — — — — —
1913 — — — — — — — — — — — 4,5
1914 — — — — — — — — — — — 4,9
1915 — — — — — — — — — — — 5,5
1916 — — — — — — — — — — — 6,0
1917 — — — — — — — — — — — 7,4
1918 7,2 13,6 203 — — — — — — — — 10,3
1919 7,2 13,6 216 — — — 57 9 — — — 17,0
1920 7,2 13,7 222 — — — 103 17 — — — 48,4
1921 7,3 13,8 222 — — — 134 22 — — — 82,3
1922 7,3 14,0 226 — — — 147 25 — — — —
1923 7,4 14,1 227 — — — 118 19 — — — —
1924 7,4 14,2 227 — — — 107 17 — — — 6,3
1925 7,5 14,4 228 — — — 179 29 — — — 7,7
1926 7,6 14,6 230 — — — 206 33 — — — 7,5
1927 7,7 14,9 233 — — — 289 46 — — — 7,6
1928 7,9 15,2 236 — — — 310 50 — — — 7,9
1929 8,0 15,5 240 — — — 318 51 — — — 8,1
1930 8,1 15,8 243 — — — 311 50 — — — 7,7
1931 8,2 16,1 247 — — — 234 37 — — — 7,0
1932 8,3 16,4 249 — — — 141 23 — — — 6,0
1933 8,3 16,5 250 — — — 178 27 — — — 5,8
1934 8,5 16,7 251 — — — 284 44 — — — 6,0
1935 8,6 17,0 254 — — — 241 37 — — — 6,0
1936 8,7 17,2 256 — — — 310 47 — — — 6,0
1937 8,9 17,5 258 — — — 320 48 — — — 6,1
1938 9,0 17,8 260 — — — 285 43 — — — 6,3
1939 9,1 18,3 264 — — — — — — — — 6,3
1940 9,2 18,4 263 — — — — — — — — 6,5
1941 — 18,4 262 — — — — — — — — 6,6
1942 — 18,4 260 — — — — — — — — 7,2
1943 — 18,5 262 — — — — — — — — 7,3
1944 — — — — — — — — — — — 7,5
B .
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Jahr x0865 x0866 x0867 x0868 x0869 x0870 x0871 x0872 x0873 x0874 x0875 x0876
1945 — — — — — — — — — — — 7,7
1946 — — — — — — — — — — — 8,3
1947 — — — — — — — — — — — 9,7
1948 — — — — — — — — — — — 12,8
1949 — — — — — — 222 45 — — — 12,0
1950 5,4 10,1 214 43,0 57,0 — 372 74 82,5 17,5 319 11,4
1951 5,5 10,6 225 — — — 425 84 — — 288 13,2
1952 5,7 11,1 233 — — — 461 91 — — 319 14,1
1953 5,9 11,6 242 — — — 540 105 — — 379 13,6
1954 6,0 12,2 251 — — — 572 110 — — 344 13,6
1955 6,2 12,8 259 — — — 568 109 — — 341 14,4
1956 6,4 13,5 271 — — — 591 112 — — 447 14,8
1957 6,6 14,2 282 — — — 560 104 — — 225 15,4
1958 6,8 14,7 288 — — — 520 96 — — 315 15,8
1959 7,2 15,6 284 — — — 589 107 — — 296 16,7
1960 7,4 16,1 291 — — — 574 104 — — 327 17,9
1961 7,5 16,8 299 — — — 566 101 79,0 21,0 316 19,2
1962 7,7 17,4 305 — — — 573 101 — — 288 20,8
1963 8,0 17,9 311 — — — 570 99 — — 217 21,8
1964 8,2 18,5 317 — — — 624 108 — — 260 22,8
1965 8,4 19,0 322 — — — 592 101 — — 209 23,9
1966 8,6 19,6 330 — — — 605 102 — — 172 24,6
1967 8,8 19,7 330 — — — 572 97 — — 198 24,1
1968 8,9 19,9 330 36,8 63,2 — 520 87 — — 204 25,1
1969 9,1 20,4 335 — — — 500 83 — — 165 26,5
1970 9,2 20,8 338 36,1 56,5 7,4 478 79 — — 165 31,0
1971 9,4 21,3 347 35,9 56,7 7,4 555 91 — — 195 34,1
1972 9,6 22,0 355 35,6 56,9 7,4 661 107 78,8 21,2 182 36,4
1973 9,9 22,6 365 35,5 57,1 7,5 714 115 — — 127 39,1
1974 10,1 23,2 374 35,3 57,2 7,5 604 97 — — 153 41,9
1975 10,2 23,6 383 35,2 57,3 7,5 437 71 — — 154 43,0
1976 10,4 24,0 390 35,0 57,4 7,6 392 64 — — 134 44,5
1977 10,6 24,4 397 34,9 57,5 7,7 409 67 — — 113 46,5
1978 10,8 24,7 403 34,6 57,6 7,8 368 60 80,2 19,8 135 49,5
1979 11,0 25,0 408 34,4 57,7 7,9 358 58 — — 109 53,8
1980 11,2 25,4 412 34,2 57,8 8,0 389 63 — — 97 59,5
1981 11,4 25,7 417 34,0 57,9 8,1 365 59 — — 93 63,0
1982 11,6 26,1 424 33,9 57,9 8,1 347 56 — — 99 64,8
1983 11,7 26,4 431 33,9 57,9 8,2 341 56 — — 104 66,2
1984 11,8 26,8 439 33,9 57,9 8,2 398 65 — — 80 67,9
1985 12,0 27,1 444 33,9 57,9 8,2 312 51 — — 69 68,2
1986 12,0 26,0 425 33,8 57,9 8,3 252 41 83,0 17,0 52 69,0
1987 12,1 26,2 428 29,3 59,5 11,2 217 36 83,1 16,9 41 70,3
1988 12,2 26,4 427 29,3 59,5 11,2 209 34 83,1 16,9 39 71,9
1989 12,3 26,6 424 29,2 59,5 11,3 239 38 83,2 16,8 65 74,4
1990 12,4 26,8 421 29,1 59,6 11,3 256 41 83,3 16,7 91 79,3
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Jahr x0865 x0866 x0867 x0868 x0869 x0870 x0871 x0872 x0873 x0874 x0875 x0876
1991 12,6 27,1 421 29,1 59,6 11,3 315 49 83,3 16,7 90 —
1992 12,7 27,5 421 29,1 59,6 11,3 375 58 83,2 16,8 87 —
1993 12,8 27,9 425 29,2 59,5 11,3 432 66 83,2 16,8 111 —
1994 13,0 28,4 430 29,3 59,5 11,2 505 77 83,1 16,9 106 —
1995 13,2 28,9 436 29,3 59,4 11,2 499 75 83,0 17,0 92 —
1996 13,3 29,3 440 29,4 59,4 11,2 416 63 82,9 17,1 79 —
1997 13,5 29,7 445 29,4 59,3 11,2 400 60 82,9 17,1 71 —
1998 13,7 30,0 450 29,4 59,3 11,3 372 56 83,0 17,0 53 —
1999 13,8 30,4 454 29,3 59,3 11,4 — — 83,0 17,0 45 —
2000 14,0 30,7 458 29,2 59,3 11,4 — — 83,1 16,9 35 —
2001 14,2 31,0 459 29,1 59,3 11,5 — — 83,2 16,8 34 —
2002 14,3 31,2 461 29,1 59,4 11,6 — — 83,2 16,8 25 —
2003 14,4 31,4 464 29,0 59,4 11,7 — — 83,3 16,7 29 —
2004 14,6 31,7 467 28,0 59,9 12,1 — — 83,4 16,6 — —
2005 14,5 30,7 467 — — — — — 83,8 16,2 — —
2006 14,6 30,9 470 — — — — — 83,9 16,1 — —
2007 14,7 31,1 473 — — — — — 84,0 16,0 — —
2008 14,8 31,2 476 — — — — — 84,0 16,0 — —
2009 14,9 31,3 478 — — — — — 84,0 16,0 — —
2010 14,9 31,4 481 — — — — — 84,1 15,9 — —
2011 15,0 31,6 482 — — — — — 84,1 15,9 — —
C .
1949 — — — — — — 30 16 — — — —
1950 1,9 5,1 276 — — — 31 17 72,3 27,8 — —
1951 — — — — — — 61 33 — — — —
1952 — — — — — — 48 26 — — — —
1953 — — — — — — 32 18 — — — —
1954 — — — — — — 35 19 — — — —
1955 — — — — — — 33 18 — — — —
1956 — — — — — — 33 19 — — — —
1957 — — — — — — 61 35 — — — —
1958 — — — — — — 63 37 — — — —
1959 — — — — — — 80 46 — — — —
1960 — — — — — — 80 47 — — — —
1961 2,1 5,6 323 — — — 92 54 71,7 28,2 — —
1962 — — — — — — 87 51 — — — —
1963 — — — — — — 76 44 — — — —
1964 — — — — — — 77 45 — — — —
1965 — — — — — — 68 40 — — — —
1966 — — — — — — 65 38 — — — —
1967 — — — — — — 76 45 — — — —
1968 — — — — — — 76 44 — — — —
1969 — — — — — — 70 41 — — — —
1970 — — — — — — 76 45 — — — —
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Jahr x0865 x0866 x0867 x0868 x0869 x0870 x0871 x0872 x0873 x0874 x0875 x0876
1971 2,3 6,1 355 — — — 76 45 70,2 29,7 — —
1972 — — — — — — 86 50 — — — —
1973 — — — — — — 96 57 — — — —
1974 — — — — — — 102 61 — — — —
1975 — — — — — — 107 64 — — — —
1976 — — — — — — 111 66 — — — —
1977 — — — — — — 114 68 — — — —
1978 — 6,6 — — — — 114 68 — — — —
1979 — — — — — — 110 66 — — — —
1980 — — — — — — 112 67 — — — —
1981 2,4 6,8 393 — — — 121 72 72,3 27,7 — —
1982 — 6,7 398 — — — 117 70 — — — —
1983 — 6,7 403 — — — 119 71 — — — —
1984 — 6,8 409 — — — 117 70 — — — —
1985 — 6,8 410 — — — 116 70 — — — —
1986 — 6,9 415 — — — 117 70 — — — —
1987 — 7,0 418 — — — 110 66 — — — —
1988 — 7,0 420 — — — 105 63 — — — —
1989 — 7,0 426 — — — 92 56 — — — —
1990 — 7,0 438 38,0 60,0 2,0 62 39 — — — —
1991 — 7,0 446 38,0 60,0 2,0 17 10 — — 4 —
1992 — 7,0 449 38,0 59,9 2,1 11 7 — — 21 —
1993 2,3 7,1 453 38,0 59,9 2,1 24 15 75,1 24,9 39 —
1994 2,5 7,0 448 37,9 59,9 2,2 68 44 76,4 23,6 56 —
1995 2,5 7,1 456 35,0 61,1 3,9 104 67 76,1 23,5 52 —
1996 2,6 7,2 466 35,1 60,9 3,9 143 93 76,8 23,2 42 —
1997 2,6 7,4 479 35,3 60,8 4,0 178 116 76,9 23,1 37 —
1998 2,7 7,5 489 35,3 60,7 4,0 128 84 77,2 22,8 30 —
1999 2,7 7,6 498 35,2 60,7 4,1 — — 77,5 22,5 17 —
2000 2,8 7,7 506 35,1 60,7 4,2 — — 77,7 22,3 9 —
2001 2,8 7,7 513 35,0 60,8 4,2 — — 78,0 22,0 4 —
2002 2,9 7,7 518 34,9 60,9 4,3 — — 78,2 21,8 — —
2003 2,9 7,7 521 34,7 61,0 4,3 — — 78,5 21,5 — —
2004 2,9 7,7 524 36,9 59,0 4,1 — — 78,7 21,3 — —
2005 3,1 8,9 530 — — — — — 77,4 22,6 — —
2006 3,1 8,9 533 — — — — — 77,6 22,4 — —
2007 3,1 8,9 535 — — — — — 77,8 22,2 — —
2008 3,2 8,9 538 — — — — — 77,9 22,1 — —
2009 3,2 8,9 541 — — — — — 78,0 22,0 — —
2010 3,2 8,9 544 — — — — — 78,1 21,9 — —
2011 3,2 8,9 545 — — — — — 78,2 21,8 — —
D .
1990 — 33,9 425 31,0 59,7 9,4 — — — — — —
1991 — 34,2 426 30,9 59,7 9,4 331 41 — — 94 84,8
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Jahr x0865 x0866 x0867 x0868 x0869 x0870 x0871 x0872 x0873 x0874 x0875 x0876
1992 — 34,5 427 30,9 59,7 9,4 386 48 — — 108 90,3
1993 15,1 35,0 430 31,0 59,6 9,4 455 56 81,8 18,2 150 94,7
1994 15,5 35,4 434 31,0 59,6 9,4 573 70 82,0 18,0 162 97,0
1995 15,7 36,0 439 30,5 59,8 9,8 603 74 82,0 18,0 143 99,2
1996 15,9 36,5 445 30,5 59,7 9,8 559 68 81,9 18,1 121 99,0
1997 16,1 37,1 452 30,6 59,6 9,8 578 70 81,9 18,1 107 98,3
1998 16,4 37,5 457 30,6 59,6 9,8 501 61 82,0 18,0 83 97,9
1999 16,6 38,0 462 30,5 59,6 9,9 473 58 82,1 17,9 62 97,6
2000 16,8 38,4 467 30,4 59,6 10,0 423 51 82,2 17,8 44 97,9
2001 17,0 38,7 469 30,3 59,6 10,1 326 40 82,3 17,7 38 97,8
2002 17,1 38,9 472 30,2 59,7 10,1 290 35 82,4 17,6 — 97,8
2003 17,3 39,1 474 30,1 59,7 10,2 268 32 82,5 17,5 — 97,8
2004 17,5 39,4 477 30,0 59,7 10,3 278 34 82,6 17,4 — 99,1
2005 17,6 39,6 480 29,9 59,7 10,4 242 29 82,7 17,3 — 100,0
2006 17,7 39,8 483 29,8 59,8 10,5 249 30 82,8 17,2 — 101,9
2007 17,9 39,9 486 29,7 59,8 10,5 211 26 82,9 17,1 — 108,7
2008 17,9 40,1 488 29,7 59,8 10,6 176 21 82,9 17,1 — 111,8
2009 18,0 40,2 491 29,6 59,8 10,6 160 20 83,0 17,0 — 112,8
2010 18,1 40,3 493 — — — 160 20 83,0 17,0 — 113,9
2011 18,2 40,5 495 — — — 183 22 83,0 17,0 — 117,0
2012 — — — — — — 200 — — — — 120,1
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19.3 Haushalte undWohnsituation (1950-2010)
x0877: Eigentümerquote, 1950-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1956 B2 Stat.BAWohnungsstatistik 1956/57.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1961 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1968 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1980 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
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1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1985 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1987 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1993 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
2002 B5 Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2006 B6 Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2010 B6 Stat.BA-JB-BRD 2013, 150. Eigene Berechnung des Anteils der
Eigentümerwohnungen (Art der Nutzung) an denWohnungen insgesamt.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
2002 C2 Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2006 C3 Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2010 C3 Stat.BA-JB-BRD 2013, 150. Eigene Berechnung des Anteils der
Eigentümerwohnungen (Art der Nutzung) an denWohnungen insgesamt.
1993 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
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1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 71.Wohnungseigentümerquote: Anteil der
von ihren Eigentümern selbst bewohntenWohnungen an der Gesamtzahl aller
Wohnungen.
2002 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 290. Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten
Wohneinheiten an allen bewohntenWohneinheiten.
2010 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 150. Eigene Berechnung des Anteils der
Eigentümerwohnungen (Art der Nutzung) an denWohnungen insgesamt.
x0878: DurchschnittlicheMonatsmiete jeWohnung, 1950-2010 (Euro)
ohne Heizung undWarmwasser
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1950 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1956 B2 Stat.BAWohnungsstatistik 1956/57.
1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
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1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung. OhneWohnungen, die verbilligt
oder kostenlos abgegeben, von Angehörigen ausländischer Streitkräfte
privatrechtlich gemietet oder völlig untervermietet sind.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1993 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 62. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 48. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 236. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
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1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 101. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete jeWohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002, 62. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2006 C3 Stat.BA-FS5-H1 2006, 49. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
2010 C3 Stat.BA-FS5-H1 2010, 238. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
1998 D Stat.BA-FS5-H1-1998, 56. Durchschnittliche monatlicheMiete je
Wohneinheit.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 62. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohnung. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 47. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 234. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Wohneinheit. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung. NurWohneinheitenmit Angabe zur Bruttokaltmiete.
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x0879: Durchschnittliche Quadratmetermiete jeWohnung, 1960-2010 (Euro)
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1960 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1968 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
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1980 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1985 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1987 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1993 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 64. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-,
Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für
Heizung undWarmwasserversorgung.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 54. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je Quadratmeter
Wohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 243. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je
QuadratmeterWohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
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1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 102. Durchschnittliche monatliche
Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen
(ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne
Kosten für Heizung undWarmwasserversorgung.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-,
Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für
Heizung undWarmwasserversorgung.
2006 C3 Stat.BA-FS5-H1 2006, 55. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je Quadratmeter
Wohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2010 C3 Stat.BA-FS5-H1 2010, 245. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je
QuadratmeterWohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
1993 D
Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je Quadratmeter. Nur für
bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-,
Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
1998 D Stat.BA-FS5-H1-1998, 53. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-,
Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für
Heizung undWarmwasserversorgung.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 64. Durchschnittliche monatliche Bruttokaltmiete je
Quadratmeter. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-,
Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für
Heizung undWarmwasserversorgung.
2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 53. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je Quadratmeter
Wohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne Dienst-, Werks-,
Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten für Heizung und
Warmwasserversorgung.
2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 241. Durchschnittliche Bruttokaltmiete je
QuadratmeterWohnﬂäche. Nur für bewohnte reineMietwohnungen (ohne
Dienst-, Werks-, Stifts-, Berufs-, Geschäftsmietwohnungen u.ä.), ohne Kosten
für Heizung undWarmwasserversorgung.
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x0880: Mietanteil am ausgabenfähigen Einkommen von Arbeitnehmern, 1950-1997 (Prozent)
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1950 — 1997 B5 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 297.
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen.
1991 — 1997 C2 BMA, Statistische Übersichten (West) 1999, 297.
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen.
x0881: Anteil derHauptmieterhaushaltemitMietbelastung von 20Prozent undmehr desHaus-
haltsnettoeinkommens, 1960-2010 (Prozent)
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1960 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
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1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben. 1972: Haushalte in Gebäuden und
Unterkünften.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
1993 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben. Haushalte in reinenMietwohnungen in
Wohngebäuden.
1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 191. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 185. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 346. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
1993 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben. Haushalte in reinenMietwohnungen in
Wohngebäuden.
1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002, 192. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
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2006 C3 Stat.BA-FS5-H1 2006, 186. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
2010 C3 Stat.BA-FS5-H1 2010, 348. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
1993 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben. Haushalte in reinenMietwohnungen in
Wohngebäuden.
1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 103. Eigene Berechnung. Nur Haushalte mit
Einkommens- undMietangaben.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 190. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 184. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 344. Eigene Berechnung der Summe. Ohne
Wohnheime. - Mietbelastung berechnet auf Grundlage der Bruttokaltmiete.
Nur Haushalte mit Angabe zu Grundmiete, kalten Betriebskosten und
Einkommen.
x0882: BewohnteWohnungen: Durchschnittliche Fläche, 1956-2010 (qm)
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Quellen und Anmerkungen:
1956 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden. Angabe
für 1956/57.
1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1968 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1980 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1985 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1987 — 1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 48. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 30. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002, 49. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 C3 Stat.BA-FS5-H1 2006, 31. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 C3 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 50. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
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2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 29. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 48. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
x0883: BewohnteWohnungen: Durchschnittliche Fläche je Person, 1965-2010 (qm)
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1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1968 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1980 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1985 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
1987 — 1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 48. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 33. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
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2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 C2 Stat.BA-FS5-H1 2006, 34. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 C2 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 69.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 44. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 32. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 48. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
x0884: BewohnteWohnungen: Durchschnittliche Anzahl Personen, 1950-2010 (Anzahl)
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1950 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
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1956 B2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden. Angaben
für 1956/57.
1965 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1968 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1972 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1978 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1980 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1982 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1985 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
1987 — 1998 B5 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 B5 Stat.BA-FS5-H1 2002, 45. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 B6 Stat.BA-FS5-H1 2006, 30. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 B6 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 C2 Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 C2 Stat.BA-FS5-H1 2002, 46. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 C2 Stat.BA-FS5-H1 2006, 31. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
2010 C2 Stat.BA-FS5-H1 2010, 49. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
1991 — 1998 D Stat.BA 50 JahreWohnen 2000, 70.Wohnungen inWohngebäuden.
2002 D Stat.BA-FS5-H1 2002, 44. OhneWohungen inWohnheimen, ohne
Ferien/Freizeitwohnungen und ohne privatrechtlich gemietetWohnungen von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte u.ä.
2006 D Stat.BA-FS5-H1 2006, 29. BewohnteWohneinheiten inWohngebäuden ohne
Wohnheimen.
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2010 D Stat.BA-FS5-H1 2010, 48. BewohnteWohnungen inWohngebäuden ohne
Wohnheime.
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19.3. Haushalte undWohnsituation (1950-2010)
Datentabelle 19.3
Jahr x0877 x0878 x0879 x0880 x0881 x0882 x0883 x0884
B .
1950 39,1 18,9 — 10,1 — — — 4,7
1951 — — — 9,4 — — — —
1952 — — — 8,9 — — — —
1953 — — — 8,9 — — — —
1954 — — — 9,0 — — — —
1955 — — — 8,8 — — — —
1956 35,9 25,6 — 8,8 — 60,8 — 3,8
1957 — — — 8,7 — — — —
1958 — — — 9,2 — — — —
1959 — — — 9,2 — — — —
1960 — — 0,6 9,6 8,5 — — —
1961 33,8 — — 9,7 — — — —
1962 — — — 9,3 — — — —
1963 — — — 9,6 — — — —
1964 — — — 9,9 — — — —
1965 — 49,6 0,9 9,9 12,8 68,6 22,3 3,1
1966 — — — 10,9 — — — —
1967 — — — 12,1 — — — —
1968 36,4 — — 13,5 — 71,1 23,8 3,0
1969 — — — 13,8 — — — —
1970 — — — 13,4 — — — —
1971 — — — 12,8 — — — —
1972 35,8 95,1 1,5 13,3 25,3 75,0 26,4 2,9
1973 — — — 12,9 — — — —
1974 — — — 13,2 — — — —
1975 — — — 12,7 — — — —
1976 — — — 13,0 — — — —
1977 — — — 13,2 — — — —
1978 37,5 147,7 2,2 12,8 30,4 80,5 31,1 2,6
1979 — — — 12,8 — — — —
1980 39,3 — — 13,4 — 81,5 32,6 2,5
1981 — — — 13,1 — — — —
1982 40,4 160,5 2,8 13,5 39,1 82,2 33,6 2,5
1983 — — — 14,2 — — — —
1984 — — — 15,2 — — — —
1985 41,2 — — 15,6 — 84,4 35,3 2,4
1986 — — — 15,2 — — — —
1987 39,3 — 3,5 15,2 — 86,1 36,8 2,3
1988 — — — 16,1 — 86,2 36,9 2,3
1989 — — — 16,4 — 86,4 36,7 2,4
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Jahr x0877 x0878 x0879 x0880 x0881 x0882 x0883 x0884
1990 — — — 16,2 — 86,5 36,4 2,4
1991 — — — 16,1 — 86,6 36,5 2,4
1992 — — — 16,2 — 86,7 36,5 2,4
1993 41,7 333,4 4,9 16,7 58,2 86,8 36,9 2,4
1994 — — — 17,7 — 86,9 37,4 2,3
1995 — — — 18,4 — 87,0 37,9 2,3
1996 — — — 18,1 — 87,1 38,3 2,3
1997 — — — 18,4 — 87,2 38,8 2,2
1998 43,1 403,4 5,8 — 72,0 90,1 40,9 2,2
2002 44,6 432,0 6,1 — 69,8 92,5 42,8 2,2
2006 44,6 430,0 6,1 — 71,8 93,9 44,0 2,1
2010 48,8 465,0 6,5 — 72,4 95,8 46,1 2,1
C .
1991 — — — 4,0 — 64,4 28,7 2,2
1992 — — — 6,7 — 64,5 29,0 2,2
1993 26,4 170,3 2,9 10,1 22,9 64,6 29,3 2,2
1994 — — — 11,0 — 69,5 31,1 2,2
1995 — — — 12,3 — 69,7 31,8 2,2
1996 — — — 13,2 — 70,0 32,6 2,1
1997 — — — 14,1 — 70,3 33,7 2,1
1998 31,2 291,9 4,8 — 54,3 73,4 32,8 2,2
2002 34,2 324,0 5,29 — 60,3 76,8 36,2 2,1
2006 30,6 353,0 5,6 — 69,4 76,5 38,6 2,0
2010 34,4 377,0 5,95 — 69,6 78,8 41,4 1,9
D .
1991 — — — — — 82,1 34,9 2,3
1992 — — — — — 82,2 35,1 2,3
1993 38,8 293,0 4,42 — 49,1 82,3 35,4 2,3
1994 — — — — — 83,5 36,2 2,3
1995 — — — — — 83,6 36,7 2,3
1996 — — — — — 83,7 37,2 2,2
1997 — — — — — 83,8 37,9 2,2
1998 40,9 377,8 5,57 — 67,9 86,9 39,3 2,2
2002 42,6 408,0 5,93 — 67,7 89,6 41,6 2,2
2006 41,6 410,0 5,94 — 71,1 90,2 42,9 2,1
2010 45,7 441,0 6,37 — 71,7 92,1 45,1 2,0
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19.4 Wohnungsbauﬁnanzierung (1924-2010)
x0885: Bausparkassen: Auszahlungen, insgesamt, 1925-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
54




1925 — 1933 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau.
1934 — 1938 A6 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau.
1974 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452.
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2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446.
x0886: Öffentliche Bausparkassen: Auszahlungen, 1928-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
8




1928 — 1933 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Öffentlich-rechtliche Institute.
1934 — 1938 A6 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Öffentlich-rechtliche Institute.
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Öffentlich-rechtliche Institute.
1974 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452.
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2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446.
x0887: Private Bausparkassen: Auszahlungen, 1925-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
1
49




1925 — 1933 A5 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Private Institute
1934 — 1938 A6 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Private Institute
1950 — 1959 B1 Hoffmann,W. G. 1965, 754. Auszahlungen der Bausparkassen für den
Wohnungsbau: Finanzierungsquelle: Private Institute
1974 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452.
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2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446.
x0888: Bausparkassen:BausparsummedesVertragsbestandes, insgesamt, 1959-2010 (Mio. Eu-
ro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1959 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354. Bestand am Jahresende.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339. Bestand am Jahresende.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348. Bestand am Jahresende.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344. Bestand am Jahresende.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447. Bestand am Jahresende.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444. Bestand am Jahresende.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452. Bestand am Jahresende.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446. Bestand am Jahresende.
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x0889: Öffentliche Bausparkassen: Bausparsumme des Vertragsbestandes, 1959-2010 (Mio.
Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1959 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354. Bestand am Jahresende.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339. Bestand am Jahresende.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348. Bestand am Jahresende.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344. Bestand am Jahresende.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447. Bestand am Jahresende.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444. Bestand am Jahresende.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452. Bestand am Jahresende.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446. Bestand am Jahresende.
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x0890: Private Bausparkassen: Bausparsumme des Vertragsbestandes, 1959-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1959 — 1990 B5 Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1991 — 1995 D Schulz, G. 1998, Tab. 1. Bestand am Jahresende.
1996 D Stat.BA-JB-BRD 1997, 354. Bestand am Jahresende.
1997 — 1998 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 339. Bestand am Jahresende.
1999 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2001, 348. Bestand am Jahresende.
2001 — 2002 D Stat.BA-JB-BRD 2003, 344. Bestand am Jahresende.
2003 — 2004 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 447. Bestand am Jahresende.
2005 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2007, 444. Bestand am Jahresende.
2007 — 2008 D Stat.BA-JB-BRD 2009, 452. Bestand am Jahresende.
2009 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2011, 446. Bestand am Jahresende.
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19.4. Wohnungsbauﬁnanzierung (1924-2010)
x0891: SozialerWohnungsbau: Finanzierungsmittel insgesamt, 1955-1998 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1960 B1 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02a. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Voll- und teilgeförderterWohnungsbau. Datenkompilation
auf der Grundlage vonQuellen des Stat. Bundesamtes.
1961 — 1969 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02a. Sämtliche
Förderungswege (bis 1972 nur 1. Förderungsweg). Voll- und teilgeförderter
Wohnungsbau.
1970 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 103. Bis einschl. 1972 nur 1. Förderungsweg.
1986 — 1998 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02a. Sämtliche
Förderungswege (bis 1972 nur 1. Förderungsweg). Voll- und teilgeförderter
Wohnungsbau.
1991 — 1998 C2 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02a. Sämtliche
Förderungswege. Voll- und teilgeförderterWohnungsbau. Angabe für 1993
anhand des statistischen Jahrbuchs, Band 1995, korrigiert.
1991 — 1998 D histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02a. Sämtliche
Förderungswege. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben.
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x0892: Sozialer Wohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil der Kapitalmarktmittel, 1955-1998
(Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1960 B1 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02b. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben. Eigene
Berechnung des Anteils.
1961 — 1969 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02b. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben. Eigene
Berechnung des Anteils.
1970 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 103. Bis einschl. 1972 nur 1. Förderungsweg.
1986 — 1998 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02b. Sämtliche
Förderungswege. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1998 C2 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02b. Sämtliche
Förderungswege. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1998 D histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02b. Sämtliche
Förderungswege. Alle voll und teilgeförderten Bauvorhaben. Eigene
Berechnung des Anteils.
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x0893: SozialerWohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil derMittel aus öffentlichenHaushal-
ten, 1955-1998 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1960 B1 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02d. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Eigene Berechnung des Anteils.
1961 — 1969 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02d. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Eigene Berechnung des Anteils.
1970 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 103. Bis einschl. 1972 nur 1. Förderungsweg.
1986 — 1998 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02d. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege).
1991 — 1998 C2 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02d. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege). Eigene Berechnung des Anteils.
1991 — 1998 D histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C02d. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege). Eigene Berechnung des Anteils.
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x0894: Sozialer Wohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil sonstiger Mittel, 1955-1998 (Pro-
zent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1955 — 1960 B1 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02c. Förderung
insgesamt (Bis 1972 nur 1. Förderungsweg). Im wesentlichen Eigenleistung.
Eigene Berechnung des Anteils.
1961 — 1969 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02c. Bis 1972 nur 1.
Förderungsweg. Imwesentlichen Eigenleistung. Eigene Berechnung des
Anteils.
1970 — 1985 B5 Stat.BA-FS5-RS.1 1987, 103. Bis einschl. 1972 nur 1. Förderungsweg.
1986 — 1998 B5 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02c. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege). Im wesentlichen Eigenleistung. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1998 C2 histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02c. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege). Im wesentlichen Eigenleistung. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 1998 D histat-Datenkompilation ZA8397/Sensch, J. 2010, Tab. C.02c. Förderung
insgesamt (sämtliche Förderungswege). Im wesentlichen Eigenleistung. Eigene
Berechnung des Anteils.
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x0895: Wohnungsbauinvestitionen, 1924-1971 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,41
1,48




1924 — 1939 A8 Blumenroth, U. 1975, Tab.05. Investitionen imWohnungsbau. ’Die absoluten
Werte, die auf Schätzungen beruhen, differieren zum Teil mit anderenQuellen.’
1950 — 1959 B1 Blumenroth, U. 1975, Tab. 12. Investitionen imWohnungsbau. ’Die absoluten
Werte, die auf Schätzungen beruhen, differieren zum Teil mit anderenQuellen.’
1960 — 2001 B5 Bolleyer, R. 2002, 971. Die Angaben bei Blumenroth, U., 1975 zu ’Investitionen
imWohnungsbau’ für die Jahre 1960 und 1964-1969 entsprechen den
Angaben zu ’Anlageinvestitionen: Bauinvestitionen (=Neue Bauten)’, darunter
’Wohnbauten’ im Kapitel zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des
Statistischen Jahrbuch, Band 1972 (S. 515). Daher wurden die
Blumenroth-Daten hier mit den im Zuge einer VGR-Revision bis 1960
zurückberechnetenWerten für ’Bauinvestitionen (=Neue Bauten)’, darunter
’Wohnbauten’ verlängert. Dadurch entsteht allerdings ab 1960 ein erheblicher
Bruch in der Reihe.
1991 — 2012 D Stat-BA-GENESIS-online, Tab. 81000-0023. Ab 2007 vorläuﬁge Ergebnisse.
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Datentabelle 19.4
Jahr x0885 x0886 x0887 x0888 x0889 x0890 x0891 x0892 x0893 x0894 x0895
A .
1925 1 — 1 — — — — — — — 0,87
1926 6 — 6 — — — — — — — 0,97
1927 13 — 13 — — — — — — — 1,33
1928 21 1 20 — — — — — — — 1,43
1929 30 1 30 — — — — — — — 1,48
1930 39 2 37 — — — — — — — 1,23
1931 20 2 18 — — — — — — — 0,61
1932 17 2 15 — — — — — — — 0,41
1933 27 4 23 — — — — — — — 0,46
1934 54 5 49 — — — — — — — 0,77
1935 41 6 35 — — — — — — — 0,82
1936 38 7 32 — — — — — — — 1,12
1937 40 8 32 — — — — — — — 1,07
1938 40 8 32 — — — — — — — 1,02
1939 — — — — — — — — — — 0,77
B .
1950 206 105 101 — — — — — — — 1,90
1951 194 93 101 — — — — — — — 2,40
1952 207 94 112 — — — — — — — 3,20
1953 306 137 169 — — — — — — — 4,00
1954 502 230 272 — — — — — — — 4,60
1955 678 299 380 — — — 2.948 30 37 34 5,20
1956 850 381 469 — — — 4.292 30 38 32 5,60
1957 968 424 544 — — — 2.765 28 39 33 5,90
1958 1.059 437 622 — — — 4.165 29 40 31 6,30
1959 1.308 529 779 21.232 9.393 11.839 4.262 39 31 30 7,70
1960 — — — 25.711 11.019 14.692 5.143 44 25 31 11,40
1961 — — — 30.368 12.745 17.623 6.062 42 26 32 12,60
1962 — — — 35.109 14.529 20.579 6.473 44 25 31 13,70
1963 — — — 41.276 16.859 24.417 5.585 39 31 30 14,40
1964 — — — 48.874 19.805 29.069 7.429 39 32 29 16,70
1965 — — — 58.608 23.605 35.003 6.670 38 32 30 18,10
1966 — — — 71.147 27.914 43.233 5.177 39 32 29 19,30
1967 — — — 76.770 29.353 47.417 5.635 46 25 29 19,10
1968 — — — 85.177 32.026 53.151 5.004 54 17 28 19,60
1969 — — — 99.778 37.297 62.480 4.612 56 15 29 20,70
1970 — — — 120.548 44.549 75.999 5.330 59 12 29 24,00
1971 — — — 143.163 51.880 91.283 7.744 60 10 30 29,10
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Jahr x0885 x0886 x0887 x0888 x0889 x0890 x0891 x0892 x0893 x0894 x0895
1972 — — — 167.890 59.326 108.564 7.298 60 10 30 34,90
1973 — — — 192.356 67.007 125.349 8.488 57 10 33 37,80
1974 14.302 5.409 8.893 213.805 73.173 140.632 11.914 57 10 33 34,50
1975 14.799 5.498 9.302 235.396 79.039 156.358 12.385 53 11 36 31,80
1976 16.824 6.140 10.683 261.461 86.268 175.194 12.048 57 9 34 34,70
1977 18.829 6.648 12.181 289.146 93.449 195.697 10.524 56 10 34 37,80
1978 20.634 7.214 13.420 317.553 100.863 216.690 13.993 58 11 32 40,90
1979 24.343 8.319 16.023 349.526 109.778 239.747 12.338 56 13 31 47,20
1980 24.590 8.809 15.781 383.595 118.717 264.877 12.153 51 17 33 53,00
1981 25.033 8.440 16.593 405.157 123.287 281.870 12.328 47 19 34 53,30
1982 22.686 8.582 14.104 415.291 125.528 289.763 13.033 46 21 33 52,40
1983 24.103 8.383 15.720 423.479 128.126 295.353 14.163 49 17 34 56,70
1984 24.532 7.650 16.882 429.327 130.226 299.102 11.247 51 15 34 59,40
1985 22.704 7.395 15.309 432.702 131.435 301.267 9.791 52 17 31 54,80
1986 21.251 7.293 13.958 434.967 131.818 303.150 8.008 52 17 31 55,40
1987 22.185 6.873 15.312 435.346 131.680 303.665 6.542 53 17 30 56,20
1988 21.629 6.518 15.110 444.423 134.149 310.273 6.101 52 18 30 60,00
1989 22.170 6.602 15.568 452.956 137.089 315.866 8.605 50 20 30 66,30
1990 25.483 7.461 17.914 480.630 144.186 336.444 11.860 46 20 34 76,10
1991 — — — — — — 12.340 44 21 35 85,00
1992 — — — — — — 12.926 43 22 34 96,30
1993 — — — — — — 17.491 47 20 32 101,30
1994 — — — — — — 17.358 49 18 33 109,70
1995 — — — — — — 15.052 45 20 35 108,60
1996 — — — — — — 12.676 46 21 33 106,30
1997 — — — — — — 11.772 45 24 31 107,30
1998 — — — — — — 9.101 45 24 31 111,30
1999 — — — — — — — — — — 115,90
2000 — — — — — — — — — — 116,90
2001 — — — — — — — — — — 111,60
C .
1991 — — — — — — 435 55 18 28 —
1992 — — — — — — 3.004 55 16 29 —
1993 — — — — — — 5.644 58 14 28 —
1994 — — — — — — 8.797 59 10 31 —
1995 — — — — — — 8.256 54 10 36 —
1996 — — — — — — 6.484 53 10 37 —
1997 — — — — — — 5.244 57 8 35 —
1998 — — — — — — 4.095 59 7 35 —
D .
1991 27.132 8.024 19.109 509.396 151.865 357.531 12.775 44 21 35 95,26
1992 29.581 8.981 20.600 534.663 160.579 374.084 15.929 46 21 33 111,49
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Jahr x0885 x0886 x0887 x0888 x0889 x0890 x0891 x0892 x0893 x0894 x0895
1993 31.089 9.598 21.491 554.214 169.218 384.997 23.134 50 19 31 121,98
1994 31.094 9.537 21.557 570.617 175.988 394.629 26.155 52 15 33 139,10
1995 31.796 9.475 22.321 586.659 182.637 404.022 23.308 48 16 35 142,83
1996 33.127 9.895 23.232 618.947 195.593 423.354 19.160 48 17 34 142,31
1997 35.244 10.565 24.680 639.475 202.871 436.605 17.016 49 19 32 142,64
1998 38.197 10.906 27.290 649.837 208.194 441.643 13.197 49 18 32 142,95
1999 37.052 10.572 26.480 657.114 211.737 445.377 — — — — 144,25
2000 38.048 10.649 27.399 658.693 213.877 444.816 — — — — 139,77
2001 36.748 10.345 26.403 666.047 217.795 448.251 — — — — 131,31
2002 34.623 9.802 24.821 677.984 223.242 454.742 — — — — 123,28
2003 36.634 9.820 26.814 703.886 233.302 470.584 — — — — 120,80
2004 33.224 9.013 24.212 723.039 241.545 481.494 — — — — 118,11
2005 29.951 8.069 21.882 731.267 245.228 486.040 — — — — 113,97
2006 31.796 8.380 23.416 738.464 248.628 489.836 — — — — 123,36
2007 35.053 9.023 26.030 743.388 251.266 492.123 — — — — 128,33
2008 40.867 10.018 30.849 753.945 255.825 498.120 — — — — 127,61
2009 33.171 9.180 23.992 763.446 259.246 504.200 — — — — 125,66
2010 30.202 8.569 21.634 780.621 264.570 516.051 — — — — 133,24
2011 — — — — — — — — — — 149,26
2012 — — — — — — — — — — 154,70





x0592: Wertschöpfungsanteil von Handel, Verkehr und Gastgewerbe , 1850-2012 (Prozent)
Berechnung: (x0588/x0585)*100









x0897: Anteil des Handels am BIP, 1850-2012 (Prozent)




1950 — 1959 B1 Statis-Archiv-CD. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (CD 3), Zeitreihe
2304007: Bruttowertschoepf. (Einschl. Kumul. Umsatzst. ), in jeweiligen
Preisen.Wirtschaftsbereich: Handel. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe
derWerte der hier angegebenenQuelle sowie den jeweiligenWerten der
Reihe x0575.
1960 — 1967 B5 Statis-Archiv-CD. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (CD 3), Zeitreihe
0382007: Bruttowertschöpfung d.Wirtschaftsbereiche, Bip, in jeweiligen
Preisen. Unbereinigt. Wirtschaftsbereich: Handel. Jeweils Halbjahre
aufaddiert. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe derWerte der hier
angegebenenQuelle sowie den jeweiligenWerten der Reihe x0575.
1968 — 1969 B5 Statis-Archiv-CD. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (CD 3), Zeitreihe
1495050: Bruttowertschöpfung d.Wirtschaftsbereiche, Bip. In jeweiligen
Preisen. Bruttowertschöpfung, unbereinigt. Wirtschaftsbereich: Handel -
Bruch in der Reihe durch Einbeziehung der Reparatur von Kfz u.
Gebrauchsgütern. Eigene Berechnung des Anteils mithilfe derWerte der hier
angegebenenQuelle sowie den jeweiligenWerten der Reihe x0575.
1970 — 1989 B5 Statis-Archiv-CD. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (CD 3), Zeitreihe
7844053: Bruttowertschöpfung, in jeweiligen Preisen. Handel; Reparatur v.
Kfz u. Gebrauchsgütern (g). Eigene Berechnung des Anteils mithilfe derWerte
der hier angegebenenQuelle sowie den jeweiligenWerten der Reihe x0575.
1991 — 2012 D Eurostat. National Accounts by 38 branches - aggregates at current prices
[nama_nace38_c], GWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles. Daten vermutlich nicht direkt mit denen vor 1991 vergleichbar.
Eigene Berechnung des Anteils mithilfe derWerte der hier angegebenen
Quelle sowie den jeweiligenWerten der Reihe x0575.
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20.1. Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile des Handels (1850-2012)
x0898: Anteil des Einzelhandels zum BIP, 1950-2011 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0




1991 — 2011 D Stat.BA-GENESIS-online, Tabelle 8100-0103. Bruttowertschöpfung des
Einzelhandels (ohne Handel mit Kfz) nach der Klassiﬁkation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Eigene Berechnungmithilfe der
Werte in der angegebenenQuelle sowie den jew.Werten der Reihe x0575.
x0899: Anteil der Erwerbstätigen imHandel an denErwerbstätigen in allenWirtschaftszweigen,
1886-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,5
15,2
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x0900: Anteil der Erwerbstätigen imGroßhandel an allen Erwerbstätigen, 1886-2011 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,4
5,6
x0901: Anteil derErwerbstätigen imEinzelhandel anallenErwerbstätigen,1914-2011 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
1,8
10,4
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20.1. Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile des Handels (1850-2012)
Datentabelle 20.1
Jahr x0592 x0897 x0898 x0899 x0900 x0901
A .
1850 7,64 5,6 — — — —
1851 7,65 5,6 — — — —
1852 7,44 5,4 — — — —
1853 7,73 5,6 — — — —
1854 7,87 5,6 — — — —
1855 7,96 5,6 — — — —
1856 7,93 5,6 — — — —
1857 8,03 5,6 — — — —
1858 8,28 5,8 — — — —
1859 8,47 5,9 — — — —
1860 8,54 6,0 — — — —
1861 8,76 6,1 — — — —
1862 8,22 5,6 — — — —
1863 8,45 5,7 — — — —
1864 8,46 5,6 — — — —
1865 8,69 5,7 — — — —
1866 8,74 5,7 — — — —
1867 9,25 6,1 — — — —
1868 9,34 6,1 — — — —
1869 9,95 6,5 — — — —
1870 9,61 6,0 — — — —
1871 10,28 6,5 — — — —
1872 10,46 6,5 — — — —
1873 10,62 6,4 — — — —
1874 10,28 6,3 — — — —
1875 10,48 6,3 — — — —
1876 10,59 6,4 — — — —
1877 10,56 6,3 — — — —
1878 10,37 6,2 — — — —
1879 10,91 6,6 — — — —
1880 10,99 6,2 — — — —
1881 11,01 6,2 — — — —
1882 11,35 6,3 — — — —
1883 11,33 6,3 — — — —
1884 11,57 6,5 — — — —
1885 11,61 6,5 — — — —
1886 11,83 6,5 — 0,5 0,4 —
1887 11,63 6,3 — 0,6 0,5 —
1888 11,66 6,2 — 0,7 0,5 —
1889 12,26 6,5 — 0,7 0,6 —
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Jahr x0592 x0897 x0898 x0899 x0900 x0901
1890 12,12 6,2 — 0,8 0,6 —
1891 12,71 6,5 — 0,8 0,6 —
1892 12,43 6,3 — 0,9 0,6 —
1893 12,52 6,5 — 0,9 0,7 —
1894 12,65 6,6 — 1,0 0,7 —
1895 12,86 6,6 — 1,0 0,7 —
1896 12,89 6,5 — 1,1 0,8 —
1897 13,34 6,6 — 1,2 0,8 —
1898 13,53 6,6 — 1,2 0,8 —
1899 13,56 6,5 — 1,2 0,9 —
1900 13,44 6,1 — 1,3 0,9 —
1901 14,44 6,8 — 1,4 0,9 —
1902 14,34 6,6 — 1,5 1,1 —
1903 14,37 6,5 — 1,9 1,3 —
1904 14,44 6,7 — 2,4 1,6 —
1905 14,92 6,7 — 2,5 1,7 —
1906 15,25 6,7 — 2,6 1,7 —
1907 15,4 6,5 — 3,0 2,0 —
1908 15,21 6,6 — 3,2 2,2 —
1909 15,38 6,5 — 3,4 2,2 —
1910 15,3 6,2 — 3,4 2,2 —
1911 15,63 6,3 — 3,4 2,2 —
1912 15,69 6,2 — 3,5 2,3 —
1913 15,6 6,2 — 3,6 1,7 1,8
1914 — — — 6,9 3,1 3,8
1915 — — — 7,4 3,1 4,3
1916 — — — 7,2 2,9 4,3
1917 — — — 6,3 2,4 3,9
1918 — — — 4,2 2,6 3,8
1919 — — — 5,8 2,3 3,6
1920 — — — 6,6 3,3 3,3
1924 — — — 4,2 1,7 2,5
1925 16,99 — — 4,1 1,8 2,4
1926 17,34 — — 4,4 1,8 2,6
1927 17,01 — — 4,5 1,8 2,7
1928 17,13 — — 4,9 1,9 3,0
1929 17,24 — — 5,5 2,1 3,5
1930 16,84 — — 6,8 3,0 3,7
1931 16,73 — — 6,9 2,9 4,0
1932 16,75 — — 6,5 3,0 4,0
1933 15,52 — — 6,6 2,8 3,7
1934 15,71 — — 6,3 2,8 3,4
1935 15,48 — — 6,4 3,0 3,5
1936 15,0 — — 6,5 3,1 3,4
1937 15,41 — — 6,5 3,2 3,3
1938 15,65 — — 6,4 3,1 3,3
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20.1. Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile des Handels (1850-2012)
Jahr x0592 x0897 x0898 x0899 x0900 x0901
1939 — — — 6,4 3,1 3,3
B .
1948 — — — 10,8 4,0 6,8
1949 — — — 8,9 3,6 5,2
1950 19,95 12,2 5,2 8,7 3,4 5,3
1951 19,34 11,8 5,0 9,5 3,9 5,6
1952 20,24 12,8 5,5 10,1 4,2 5,9
1953 17,15 12,2 5,4 10,3 4,3 6,0
1954 18,79 11,9 5,5 10,6 4,5 6,1
1955 19,03 12,0 5,5 11,1 4,6 6,5
1956 19,07 12,1 5,7 11,3 4,8 6,6
1957 19,35 12,5 5,9 11,5 5,0 6,6
1958 19,1 12,3 6,0 12,1 5,0 7,0
1959 19,02 12,3 5,7 12,3 5,2 7,0
1960 18,52 12,0 5,9 12,6 5,3 7,2
1961 18,23 11,9 6,0 12,6 5,5 7,2
1962 18,47 12,3 6,2 12,6 5,2 7,1
1963 18,55 12,2 6,1 12,7 5,5 7,2
1964 18,21 12,1 6,0 12,5 5,5 7,0
1965 17,85 12,0 6,3 12,3 5,5 6,8
1966 17,9 11,9 6,3 12,6 5,4 7,1
1967 17,78 11,8 6,4 12,9 5,5 7,4
1968 15,66 9,9 6,1 12,6 5,6 7,0
1969 15,9 9,4 5,8 12,6 5,5 7,0
1970 19,0 10,4 5,8 12,6 5,5 7,1
1971 18,97 10,5 5,9 12,7 5,5 7,1
1972 19,1 10,5 5,9 12,6 5,5 7,1
1973 18,61 10,3 5,7 12,4 5,4 6,9
1974 18,03 9,8 4,8 12,0 5,3 6,7
1975 18,45 10,1 5,3 12,0 5,3 6,7
1976 18,4 10,0 5,2 13,1 5,5 7,6
1977 18,84 10,4 6,0 13,1 5,6 7,5
1978 19,05 10,5 6,1 13,1 5,5 7,5
1979 18,65 10,1 6,0 13,0 5,5 7,5
1980 18,15 9,7 6,2 12,7 5,5 7,2
1981 17,89 9,3 5,0 12,6 5,5 7,1
1982 17,71 9,2 4,9 12,6 5,4 7,2
1983 17,53 9,2 4,9 11,8 5,4 6,3
1984 17,71 9,3 4,9 11,5 5,4 6,1
1985 17,47 9,2 4,8 11,2 5,4 5,8
1986 17,19 9,1 4,7 12,8 4,6 8,2
1987 17,38 9,2 4,2 12,9 4,7 8,2
1988 16,99 8,9 4,2 13,0 4,7 8,3
1989 17,02 8,9 4,1 13,0 4,8 8,2
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Jahr x0592 x0897 x0898 x0899 x0900 x0901
1990 — — 4,3 — — —
D .
1990 17,3 — — — — —
1991 16,32 8,8 3,8 14,3 4,8 9,5
1992 15,78 8,7 3,7 14,5 4,9 9,7
1993 15,73 9,0 3,7 14,7 4,9 9,8
1994 15,81 9,2 3,6 14,8 4,8 10,0
1995 15,83 9,6 3,8 14,9 4,8 10,0
1996 15,61 9,3 4,0 15,0 4,9 10,1
1997 15,73 9,0 3,9 15,2 4,9 10,3
1998 16,01 9,2 3,8 15,1 4,8 10,3
1999 15,72 8,9 3,8 15,0 4,7 10,3
2000 16,08 9,2 4,1 15,1 4,7 10,4
2001 16,35 9,4 4,0 15,0 4,6 10,3
2002 16,2 9,3 3,9 15,0 4,6 10,4
2003 16,19 9,3 3,8 14,9 4,5 10,4
2004 16,01 9,2 3,7 14,8 4,5 10,3
2005 16,28 9,3 3,5 14,7 4,4 10,3
2006 16,13 9,2 3,5 14,6 4,4 10,2
2007 16,07 9,0 3,3 14,4 4,3 10,1
2008 15,9 8,9 3,1 14,3 4,3 10,0
2009 16,01 9,0 3,4 14,3 4,3 10,0
2010 15,86 8,1 3,2 14,1 4,2 9,9
2011 15,95 8,1 2,9 14,1 4,2 9,9
2012 16,02 8,2 — 14,0 — —
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20.2 Kennziffern zum Einzelhandel (1924-2012)
x0902: Umsatz des Einzelhandels , 1924-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
13
18,7
1950 1970 1990 2012
13
427,8
x0903: Zahl der Unternehmen im gesamten Einzelhandel, 1950-2008 (Anzahl (1.000))
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
345
544
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x0904: Verkaufsﬂäche im Einzelhandel, 1962-2012 (Mio. qm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
26,1
122,4
x0905: Handelsspanne im Einzelhandel, 1949-2003 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
19,4
41,7
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20.2. Kennziffern zum Einzelhandel (1924-2012)
x0906: Umsatz pro Beschäftigtem im Einzelhandel, 1949-2003 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
20,8
142,9
x0907: Umsatz pro qm-Geschäftsﬂäche im Einzelhandel, 1951-2003 (1.000 Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
1,1
3,83
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x0908: Zahl der Insolvenzen im Einzelhandel, 1956-1997 (Anzahl)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
362
2.575
x0909: Gesamtumsatz derWarenhäuser, 1949-1995 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,4
19
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20.2. Kennziffern zum Einzelhandel (1924-2012)
x0910: Versandhandelsumsatz, 1949-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1950 1970 1990 2012
0,3
39,3
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Datentabelle 20.2
Jahr x0902 x0903 x0904 x0905 x0906 x0907 x0908 x0909 x0910
A .
1924 13,0 — — — — — — — —
1925 15,5 — — — — — — — —
1926 15,6 — — — — — — — —
1927 17,3 — — — — — — — —
1928 18,5 — — — — — — — —
1929 18,7 — — — — — — — —
1930 16,9 — — — — — — — —
1931 14,6 — — — — — — — —
B .
1949 14,0 — — 19,4 21,1 — — 0,4 0,3
1950 15,7 489 — 20,7 21,2 — — 0,7 0,3
1951 17,8 — — 21,1 20,8 1,1 — 0,9 —
1952 18,9 — — 21,7 21,1 — — 1,0 0,8
1953 20,1 — — 22,7 21,2 — — 1,1 —
1954 21,6 513 — 23,2 21,2 1,1 — 1,3 —
1955 24,4 506 — 24,0 22,6 1,1 — — 0,9
1956 31,2 506 — 24,3 23,7 — 925 — 1,1
1957 34,4 544 — — 24,2 — 718 — 1,2
1958 36,4 437 — 25,2 24,7 1,2 605 — 1,4
1959 39,2 441 — 26,0 25,8 — 551 — 1,5
1960 44,0 430 — 26,4 27,5 1,3 564 — 1,8
1961 49,9 429 — 26,5 30,8 1,4 519 — 2,0
1962 54,3 445 26,1 26,9 33,1 1,4 467 3,6 2,3
1963 57,2 — — 27,1 34,8 1,4 487 5,0 2,4
1964 61,4 439 — 27,3 38,1 1,5 433 5,5 2,7
1965 67,8 — — 27,5 41,0 1,6 362 6,3 3,1
1966 71,6 429 28,9 27,8 43,2 1,6 412 6,9 3,2
1967 73,2 — — 28,4 43,9 1,5 469 7,1 3,3
1968 70,4 403 31,2 32,1 45,7 1,6 435 7,8 3,6
1969 84,7 — — 32,6 49,9 1,7 434 8,4 —
1970 86,1 382 34,5 33,2 56,9 1,8 510 9,6 4,3
1971 — — 36,0 33,9 61,5 1,9 — 10,8 4,8
1972 106,2 366 37,8 34,5 67,0 1,9 — 11,9 5,3
1973 — — 38,9 35,3 70,8 2,0 — 12,8 5,7
1974 120,8 346 40,9 35,7 74,4 2,1 — 13,8 6,2
1975 — — 42,2 35,9 80,4 2,1 715 14,9 6,7
1976 140,3 345 43,8 36,0 84,5 2,2 — 15,3 7,2
1977 — — 45,2 36,1 90,4 2,2 — 15,6 7,8
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20.2. Kennziffern zum Einzelhandel (1924-2012)
Jahr x0902 x0903 x0904 x0905 x0906 x0907 x0908 x0909 x0910
1978 158,7 349 46,2 36,8 92,9 2,3 746 16,0 9,0
1979 — — 47,3 37,3 95,4 2,4 761 16,5 9,6
1980 189,7 368 48,0 37,7 100,4 2,6 854 16,2 11,6
1981 — — — 37,7 104,6 2,7 1.172 16,1 12,0
1982 202,8 373 — 38,0 107,3 2,7 1.766 14,4 11,4
1983 — — — 38,3 110,8 2,7 1.742 14,5 11,0
1984 224,4 386 — 38,4 111,5 2,6 1.751 14,1 11,4
1985 — — 65,3 38,3 113,4 2,6 1.924 14,2 11,4
1986 242,3 391 — 38,3 117,6 2,6 2.043 14,5 11,9
1987 — — — 38,3 119,8 2,6 1.754 14,9 12,5
1988 271,2 397 — 38,5 123,4 2,7 1.480 15,5 12,7
1989 — — — 38,8 127,4 2,8 1.391 15,7 12,8
1990 324,2 399 71,0 39,0 132,8 3,0 1.139 17,2 15,0
1993 — — 76,0 — — — — — —
1995 — — 80,0 — — — — — —
2000 — — 88,0 — — — — — —
2001 — — 90,0 — — — — — —
2002 — — 91,0 — — — — — —
2003 — — 92,0 — — — — — —
2004 — — 94,0 — — — — — —
2005 — — 95,0 — — — — — —
D .
1990 — — 77,0 — — — — — —
1991 — — — 39,1 137,6 3,1 1.136 18,8 18,5
1992 362,0 501 — 39,4 140,2 3,1 1.280 19,0 20,8
1993 366,0 — 88,0 40,6 136,4 3,0 1.580 18,6 21,4
1994 366,0 464 — 40,9 136,4 2,9 1.973 17,0 20,9
1995 369,0 — 95,0 41,3 134,4 2,9 2.324 16,2 20,6
1996 368,0 445 — 41,6 136,2 2,7 2.445 — 20,8
1997 363,0 442 — 41,7 — — 2.575 — 20,6
1998 367,0 445 — 41,6 — — — — 20,8
1999 369,0 441 — 41,5 — — — — 20,9
2000 374,0 436 106,0 — — — — — 21,2
2001 379,0 428 108,0 — — — — — 20,7
2002 406,9 418 110,0 — — — — — 21,3
2003 401,2 412 111,0 36,3 142,9 3,83 — — 21,0
2004 410,0 412 113,0 — — — — — 20,3
2005 413,7 412 114,0 — — — — — 20,1
2006 416,2 409 117,0 — — — — — 26,3
2007 411,2 403 119,0 — — — — — 27,6
2008 415,7 400 120,0 — — — — — 28,6
2009 402,8 — 120,0 — — — — — 29,1
2010 411,0 — 121,5 — — — — — 30,3
2011 421,3 — 122,4 — — — — — 34,0
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Jahr x0902 x0903 x0904 x0905 x0906 x0907 x0908 x0909 x0910
2012 427,8 — 122,1 — — — — — 39,3
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20.3. Deutsche Einfuhren und Ausfuhren imGesamtüberblick (1834-2012)
20.3 Deutsche Einfuhren und Ausfuhren imGesamtüberblick (1834-2012)
x0911: Gesamteinfuhr in laufenden Preisen, 1834-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,16
7,27
1950 1970 1990 2012
1,65
909,09
x0912: Gesamtausfuhr in laufenden Preisen, 1834-2012 (Mrd. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0,22
6,89
1950 1970 1990 2012
2,12
1.097,35
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x0913: Außenhandelsbilanz, 1834-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-2.747
1.468




1834 — 1871 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1872 — 1913 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1915 — 1917 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1919 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1922 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1925 — 1938 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1939 — 1943 A8
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1949 — 1959 B2
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1960 — 1989 B5
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
1990 — 2012 D
Eigene Berechnung: Differenz der Reihen x0911 und x0912.
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x0914: Gesamtausfuhr in Preisen von 2010 pro Kopf, 1880-2012 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
142
528




1880 — 1913 A8
Eigene Berechnungmit Reihe x0912, Reihe x0055, Reihe x0918 und einem
verketteten Exportpreisindex. Quelle Exportpreisindex: 1880-1938:
Hoffmann,W. G. (1965): DasWachstum der deutschenWirtschaft seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, S. 604-605
(mit Gewichten nach Reihe x0925, x0926 und x0927).
1925 — 1938 A8
Eigene Berechnungmit Reihe x0912, Reihe x0055, Reihe x0918 und einem
verketteten Exportpreisindex. Quelle Exportpreisindex: 1880-1938:
Hoffmann,W. G. (1965): DasWachstum der deutschenWirtschaft seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, S. 604-605
(mit Gewichten nach Reihe x0925, x0926 und x0927).
1948 — 1959 B2
Eigene Berechnungmit Reihe x0912, Reihe x0055, Reihe x0918 und einem
verketteten Exportpreisindex. Quelle Exportpreisindex: 1948-1954: Alecke,
Björn (1999). Deutsche Geldpolitik in der Ära BrettonWoods, Münster: Lit
(Gesis Histat Datenﬁle 8158). Original Datenquelle: International Monetary
Fund 1972; 1954-2005: Sensch, Jürgen (2010): Index der Einfuhrpreise und
Ausfuhrpreise, Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2005. . GESIS
Datenarchiv, Köln. ZA8395Datenﬁle Version 1. 0. 0, doi:10. 4232/1. 10260.
1960 — 1989 B5
Eigene Berechnungmit Reihe x0912, Reihe x0055, Reihe x0918 und einem
verketteten Exportpreisindex. Quelle Exportpreisindex: 1954-2005: Sensch,
Jürgen (2010): Index der Einfuhrpreise und Ausfuhrpreise, Bundesrepublik
Deutschland 1950 – 2005. . GESIS Datenarchiv, Köln. ZA8395Datenﬁle
Version 1. 0. 0, doi:10. 4232/1. 10260.
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1990 — 2012 D
Eigene Berechnungmit Reihe x0912, Reihe x0055, Reihe x0918 und einem
verketteten Exportpreisindex. Quelle Exportpreisindex: 1954-2005: Sensch,
Jürgen (2010): Index der Einfuhrpreise und Ausfuhrpreise, Bundesrepublik
Deutschland 1950 – 2005. . GESIS Datenarchiv, Köln. ZA8395Datenﬁle
Version 1. 0. 0, doi:10. 4232/1. 10260. 2005-2012: Eigene Berechnungenmit
Ausfuhr in konstanten und laufenden Preisen in DeStatis, VGR des Bundes -
Exporte, Importe (nominal/preisbereinigt) (Tabelle 81000-0027).
x0915: Gesamteinfuhr in Prozent des BIP, 1834-2012 (Prozent)




1872 — 1943 A8
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0911 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0911 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
1949 — 1989 B5
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0911 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0911 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
1990 — 2012 D
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0911 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0911 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
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x0916: Gesamtausfuhr in Prozent des BIP, 1834-2012 (Prozent)




1872 — 1943 A8
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0912 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0912 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
1949 — 1989 B5
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0912 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0912 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
1990 — 2012 D
Eigene Berechnungen basierend auf den Reihen x0912 und x0575. Siehe dort
für weitere Anmerkungen. Anmerkung: Die zugrundeliegenden
Gebietseinheiten der Reihen x0912 und x0919 sind nicht zwingend zu jedem
Zeitpunkt vollkommen identisch. Dies ist bei der Bewertung der Reihe zu
berücksichtigen.
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x0917: Gesamteinfuhr in laufenden Preisen pro Kopf, 1834-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
7
115




1872 — 1913 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1915 — 1917 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1919 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1922 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1925 — 1938 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1939 — 1943 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
1949 — 1959 B2 BW1972, 90. Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch dieWerte
in der hier angegebenenQuelle (Bevölkerung des Bundesgebietes, ohne
Saarland. Angaben hierzu als Jahresdurchschnitt, 1950: Stand im September. )
1960 — 1989 B5 Stat.BA-GENESIS-online, Tab. 12411-0001. Eigene Berechnungmithilfe der
Reihe x0911 und denWerten in der hier angegebenenQuelle
(Bevölkerungsstand, Stichtag: 31. 12. )
1949 — 1989 C1
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0911 durch die Reihe x0055.
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1990 — 2011 D Stat.BA-GENESIS-online, Tab. 12411-0001. Eigene Berechnungmithilfe der
Reihe x0911 und denWerten in der hier angegebenenQuelle
(Bevölkerungsstand, Stichtag: 31. 12. , ab 2011: Ergebnisse auf der Grundlage
des Zensus 2011).
x0918: Gesamtausfuhr in laufenden Preisen pro Kopf, 1834-2012 (Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
8
108




1872 — 1913 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1915 — 1917 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1919 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1922 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1925 — 1938 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1939 — 1943 A8
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1949 — 1959 B2 BW1972, 90. Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch dieWerte
in der hier angegebenenQuelle (Bevölkerung des Bundesgebietes, ohne
Saarland. Angaben hierzu als Jahresdurchschnitt, 1950: Stand im September. )
1960 — 1989 B5 Stat.BA-GENESIS-online, Tab. 12411-0001. Eigene Berechnungmithilfe der
Reihe x0912 und denWerten in der hier angegebenenQuelle
(Bevölkerungsstand, Stichtag: 31. 12. )
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1949 — 1989 C1
Eigene Berechnung: Division der Reihe x0912 durch die Reihe x0055.
1990 — 2011 D Stat.BA-GENESIS-online, Tab. 12411-0001. Eigene Berechnungmithilfe der
Reihe x0912 und denWerten in der hier angegebenenQuelle
(Bevölkerungsstand, Stichtag: 31. 12. , ab 2011: Ergebnisse auf der Grundlage
des Zensus 2011).
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Datentabelle 20.3
Jahr x0911 x0912 x0913 x0914 x0915 x0916 x0917 x0918
A .
1834 0,16 0,22 58,00 — — — 7 9
1835 0,17 0,22 46,00 — — — 7 9
1836 0,20 0,26 65,00 — — — 8 10
1837 0,21 0,24 31,00 — — — 8 9
1838 0,24 0,27 35,00 — — — 9 10
1839 0,23 0,28 50,00 — — — 9 11
1840 0,26 0,28 24,00 — — — 10 11
1841 0,28 0,29 12,00 — — — 10 11
1849 0,28 0,26 -16,00 — — — 9 9
1850 0,28 0,27 -12,00 — — — 9 9
1851 0,28 0,27 -11,00 — — — 9 9
1852 0,30 0,28 -17,00 — — — 10 9
1853 0,31 0,39 73,00 — — — 10 12
1854 0,41 0,51 100,00 — — — 13 16
1855 0,48 0,47 -11,00 — — — 15 14
1857 0,54 0,54 -2,00 — — — 16 16
1858 0,49 0,54 44,00 — — — 15 16
1860 0,57 0,54 -27,00 — — — 17 16
1862 0,59 0,57 -19,00 — — — 17 16
1863 0,58 0,57 -15,00 — — — 16 16
1864 0,55 0,58 26,00 — — — 16 16
1865 0,62 0,59 -34,00 — — — 17 16
1880 1,43 1,49 61,00 142 14 15 32 33
1881 1,51 1,55 34,00 147 15 15 33 34
1882 1,58 1,65 64,00 150 15 16 35 36
1883 1,65 1,67 20,00 163 15 15 36 36
1884 1,65 1,63 -24,00 174 15 15 36 35
1885 1,49 1,46 -34,00 168 13 13 32 31
1886 1,47 1,52 52,00 183 13 13 31 32
1887 1,59 1,60 14,00 188 14 14 33 34
1888 1,67 1,64 -29,00 186 13 13 35 34
1913 5,51 5,16 -344,00 491 19 18 82 77
1926 5,11 5,33 211,00 414 14 14 81 85
1929 6,88 6,89 18,00 528 15 15 107 108
1930 5,31 6,15 840,00 488 13 15 83 96
1931 3,44 4,91 1.468,00 434 10 14 53 76
1932 2,39 2,93 548,00 293 8 10 37 45
1933 2,15 2,49 341,00 258 7 8 33 38
1934 2,28 2,13 -145,00 245 7 6 35 32
1935 2,13 2,18 57,00 264 6 6 32 33
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Jahr x0911 x0912 x0913 x0914 x0915 x0916 x0917 x0918
1936 2,16 2,44 281,00 288 5 6 32 36
1937 2,80 3,02 227,00 319 6 7 41 45
1938 2,79 2,69 -98,00 248 5 5 41 39
1939 2,66 2,89 228,00 — 4 5 38 42
1940 2,56 2,49 -74,00 — 4 4 37 36
1941 3,54 3,50 -43,00 — 5 5 50 50
1943 4,22 4,39 169,00 — 5 5 60 62
B .
1951 7,53 7,45 -76,00 397 12 12 152 150
1952 8,28 8,65 361,00 466 12 12 166 173
1953 8,19 9,47 1.286,00 501 11 13 163 188
1954 9,89 11,27 1.379,00 572 12 14 194 221
1955 12,51 13,15 637,00 647 14 14 243 256
1956 14,30 15,78 1.481,00 760 14 16 275 303
1957 16,21 18,39 2.184,00 852 15 17 308 349
1958 15,92 18,92 2.999,00 890 13 16 299 355
1959 18,32 21,06 2.741,00 985 14 16 341 391
1960 21,84 24,51 2.670,00 1.118 14 16 390 438
1961 22,68 26,06 3.382,00 1.179 13 15 401 461
1962 25,31 27,09 1.778,00 1.210 14 15 442 473
1963 26,73 29,81 3.085,00 1.315 14 15 462 515
1964 30,08 33,19 3.109,00 1.409 14 15 513 567
1965 36,02 36,63 615,00 1.504 15 16 607 618
1966 37,16 41,22 4.069,00 1.648 15 17 621 689
1967 35,88 44,51 8.621,00 1.777 14 18 599 742
1968 41,51 50,90 9.393,00 2.035 15 19 686 842
1969 50,09 58,06 7.968,00 2.203 16 19 819 949
1970 56,04 64,05 8.012,00 2.365 16 18 919 1.050
1971 61,42 69,54 8.125,00 2.467 15 17 999 1.131
1972 65,83 76,19 10.368,00 2.629 15 17 1.065 1.233
1973 74,35 91,21 16.862,00 2.947 15 19 1.197 1.469
1974 91,90 117,89 25.997,00 3.264 17 22 1.482 1.902
1975 94,24 113,30 19.059,00 3.038 17 21 1.529 1.838
1976 113,60 131,22 17.624,00 3.396 19 22 1.849 2.136
1977 120,24 139,90 19.652,00 3.556 19 22 1.960 2.280
1978 124,61 145,67 21.065,00 3.654 18 21 2.032 2.376
1979 149,32 160,79 11.468,00 3.846 20 22 2.430 2.617
1980 174,54 179,12 4.575,00 4.016 22 23 2.831 2.905
1981 188,76 202,93 14.172,00 4.295 23 25 3.059 3.288
1982 192,48 218,70 26.218,00 4.455 22 25 3.127 3.553
1983 199,50 221,02 21.520,00 4.437 22 25 3.254 3.605
1984 222,03 249,62 27.592,00 4.870 24 26 3.637 4.089
1985 237,14 274,65 37.505,00 5.216 24 28 3.886 4.501
1986 211,54 269,13 57.581,00 5.195 20 26 3.460 4.402
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Jahr x0911 x0912 x0913 x0914 x0915 x0916 x0917 x0918
1987 209,45 269,64 60.197,00 5.249 20 25 3.420 4.403
1988 224,77 290,24 65.468,00 5.486 20 26 3.642 4.703
1989 258,95 327,76 68.808,00 5.931 22 27 4.131 5.229
C .
1949 1,65 3,05 1.400,00 — — — 87 161
1950 2,08 3,84 1.760,00 — — — 113 209
1951 2,71 5,72 3.010,00 — — — 147 311
1952 3,45 5,86 2.410,00 — — — 189 320
1953 4,39 7,26 2.870,00 — — — 243 401
1954 4,91 9,18 4.270,00 — — — 273 510
1955 5,28 9,18 3.900,00 — — — 297 516
1956 5,60 9,79 4.190,00 — — — 318 556
1957 6,77 10,53 3.760,00 — — — 389 605
1958 8,12 11,30 3.180,00 — — — 469 653
1959 10,61 13,11 2.500,00 — — — 613 758
1960 11,05 13,87 2.820,00 — — — 642 806
1961 11,32 14,32 3.000,00 — — — 662 837
1962 13,47 14,40 925,00 — — — 788 842
1963 12,70 16,80 4.100,00 — — — 738 977
1964 14,93 18,86 3.930,00 — — — 878 1.109
1965 18,86 20,62 1.760,00 — — — 1.109 1.213
1966 20,80 22,40 1.600,00 — — — 1.216 1.310
1967 24,42 23,31 -1.110,00 — — — 1.428 1.363
1968 24,92 25,35 430,00 — — — 1.457 1.482
1969 29,33 27,05 -2.280,00 — — — 1.715 1.582
1970 32,89 29,61 -3.280,00 — — — 1.923 1.732
1971 34,61 32,78 -1.830,00 — — — 2.024 1.917
1972 37,91 36,48 -1.430,00 — — — 2.230 2.146
1973 42,80 39,58 -3.220,00 — — — 2.518 2.328
1974 46,03 42,91 -3.120,00 — — — 2.723 2.539
1975 48,12 47,47 -648,00 — — — 2.864 2.826
1978 69,79 65,86 -3.933,00 — — — 4.154 3.920
1979 73,05 73,21 164,00 — — — 3.708 3.716
1980 78,46 80,28 1.822,00 — — — 4.698 4.807
1981 91,04 92,53 1.496,00 — — — 5.451 5.541
1982 92,09 106,47 14.383,00 — — — 5.514 6.375
1983 103,85 121,97 18.120,00 — — — 6.219 7.304
1984 110,63 127,17 16.532,00 — — — 6.625 7.615
1985 129,04 145,06 16.020,00 — — — 7.773 8.739
1986 135,11 143,98 8.876,00 — — — 8.139 8.674
1987 144,71 149,40 4.690,00 — — — 8.665 8.946
1988 151,59 147,88 -3.710,00 — — — 9.077 8.855
1989 153,01 145,01 -8.002,00 — — — 9.330 8.842
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Jahr x0911 x0912 x0913 x0914 x0915 x0916 x0917 x0918
D .
1990 293,22 348,12 54.902 4.950 22 27 3.677 4.365
1991 329,23 340,42 11.197 4.758 21 22 4.101 4.241
1992 325,97 343,18 17.209 4.720 20 21 4.026 4.238
1993 289,64 321,29 31.645 4.403 17 19 3.561 3.950
1994 315,44 353,08 37.640 4.786 18 20 3.869 4.330
1995 339,62 383,23 43.615 5.105 18 21 4.151 4.684
1996 353,00 403,38 50.382 5.361 19 22 4.304 4.919
1997 394,79 454,34 59.549 5.944 21 24 4.811 5.537
1998 423,45 488,37 64.919 6.397 22 25 5.162 5.953
1999 444,80 510,01 65.211 6.699 22 25 5.414 6.207
2000 538,31 597,44 59.129 7.602 26 29 6.544 7.263
2001 542,77 638,27 95.494 8.032 26 30 6.584 7.742
2002 518,53 651,32 132.788 8.202 24 31 6.282 7.891
2003 534,53 664,46 129.921 8.384 25 31 6.477 8.051
2004 575,45 731,54 156.096 9.185 26 33 6.975 8.867
2005 628,09 786,27 158.179 9.820 28 35 7.619 9.538
2006 733,99 893,04 159.048 11.014 32 39 8.917 10.849
2007 769,89 965,24 195.349 11.839 32 40 9.364 11.740
2008 805,84 984,14 178.298 11.991 33 40 9.827 12.001
2009 664,62 803,31 138.697 10.058 28 34 8.125 9.820
2010 797,10 951,96 154.862 11.654 32 38 9.750 11.645
2011 902,52 1.061,23 158.702 12.807 35 41 11.235 13.211
2012 909,09 1.097,35 188.257 13.040 34 42 — —
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20.4 Güterstruktur der deutschen Einfuhren (1872-2012)
x0919: Anteil der Einfuhr von Gütern der Ernährungswirtschaft an der Gesamteinfuhr, 1872-
2012 (Prozent)




1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Einfuhr: Ernährungswirtschaft” aus der hier angegebenenQuelle durch die
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100. Anmerkungen: Ohne
Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der Zahlungsbilanz enthalten. 1913:
Stärkerer Kontinuitätsbruch wegen Einführung einer neuenWarengliederung.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung des Anteils: Division der
Werte zu ”Einfuhr: Ernährungswirtschaft” aus der hier angegebenenQuelle
durch dieWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100. Anmerkungen:
Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der Zahlungsbilanz enthalten.
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x0920: Anteil der Einfuhr von Halbwaren und Rohstoffen der gewerblichen Wirtschaft an der
Gesamteinfuhr, 1872-2012 (Prozent)




1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Einfuhr GewerblicheWirtschaft: Rohstoffe und Halbwaren” aus der hier
angegebenenQuelle durch dieWerte durch dieWerte der Reihe x0911,
multipliziert mit 100. Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der
Zahlungsbilanz enthalten. 1913: Stärkerer Kontinuitätsbruch wegen
Einführung einer neuenWarengliederung.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Einfuhr: GewerblicheWirtschaft: Rohstoffe und Halbwaren” aus der hier
angegebenenQuelle durch dieWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
Anmerkungen: ReinerWarenverkehr (ohne Edelmetalle). Ohne Ergänzungen
desWarenverkehrs, die in der Zahlungsbilanz enthalten.
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x0921: Anteil der Einfuhr von Fertigwaren der gewerblichen Wirtschaft an der Gesamteinfuhr,
1872-2012 (Prozent)




1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Einfuhr GewerblicheWirtschaft: Fertigwaren” aus der hier angegebenen
Quelle durch dieWerte durch dieWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert
mit 100. Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der Zahlungsbilanz
enthalten. 1913: Stärkerer Kontinuitätsbruch wegen Einführung einer neuen
Warengliederung.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Einfuhr: GewerblicheWirtschaft: Fertigwaren” aus der hier angegebenen
Quelle durch dieWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100. Anmerkungen:
Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der Zahlungsbilanz enthalten.
x0922: Anteil der Einfuhr von Baumwolle an der Gesamteinfuhr, 1880-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 346.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” ( Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 346. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1925 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 346. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1952 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 312. Einfuhr nach Gruppen und Untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: Baumwolle, roh u.
bearb. , Reißbaumwolle, Abfälle. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1953 — 1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 272. Einfuhr nach Gruppen und Untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: Baumwolle, roh u.
bearb. , Reißbaumwolle, Abfälle. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
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1955 B2 Stat.BA Außenhandel 1955, 68. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1956 B2 Stat.BA Außenhandel 1956, 72. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1957 B2 Stat.BA Außenhandel 1957, 72. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1958 B2 Stat.BA Außenhandel 1958, 66. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1959 B5 Stat.BA Außenhandel 1959, 60. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1960 B5 Stat.BA Außenhandel 1960, 60. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 263: ”Baumwolle”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 345.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 345. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1925 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 345. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 272. Einfuhr nach Gruppen und Untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft:Wolle und andere
Tierhaare, roh und bearbeitet, Reißwolle. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1955 B2 Stat.BA Außenhandel 1955, 68. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
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1956 B2 Stat.BA Außenhandel 1956, 72. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1957 B2 Stat.BA Außenhandel 1957, 72. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1958 B2 Stat.BA Außenhandel 1958, 66. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1959 B5 Stat.BA Außenhandel 1959, 60. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1960 B5 Stat.BA Außenhandel 1960, 60. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), Gruppe 262: ”Wool and other animal hair”. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1961 — 1990 B5 OECD1997. Angaben nach der Standard International Trade Classiﬁcation
(SITC), Rev. 2, Code 268: ”Wool and other animal hair (excluding tops)”. Eigene
Berechnung des Anteils.
1991 — 2012 D UN-comtrade. Angaben nach der Standard International Trade Classiﬁcation
(SITC), Rev. 2, Code 268: ”Wool and other animal hair (excluding tops)”. Eigene
Berechnung des Anteils.
x0924: Anteil der Einfuhr von Rohöl an der Gesamteinfuhr, 1897-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1897 — 1900 A8 K.Stat.A NF136 1900, 17 (Tabellen). Nr. 758 (”Rohpetroleum”). Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1901 — 1905 A8 K.Stat.A NF173,2 1905, 26. Nr. 758 (”Rohpetroleum”). Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1910 A8 K.Stat.A NF241,II 1910, 16. Nr. 239d (”Erdöl, roh”). Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100. Zur
Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die deutsche Handelsstatistik
den auswärtigenWarenverkehr des gesamten deutschenWirtschaftsgebietes.
Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus dem deutschen Reichsgebiet
einschließlich des Großherzogtums Luxemburg und den beiden
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ” (Studienbeschreibung zu
Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des
deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland
ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 70. Zur Gebietsveränderung: Durch den
Versailler Vertrag wurde das deutscheWirtschaftsgebiet in seinemUmfang
verkleinert. Hier erfassteWaren: Statistische Nummer: 239b. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1928 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1928, I. 70. Hier erfassteWaren: Statistische Nummer:
239b. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danach
multipliziert mit 100.
1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 38. Hier erfassteWaren: Statistische Nummer:
239b. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danach
multipliziert mit 100.
1935 — 1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 99f. . Hier erfassteWaren:
Statistische Nummer: 239a und 239i. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1937 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1937, 90, 92. Hier erfassteWaren:
Statistische Nummer: 239a und 239i. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
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1938 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1938, 92. Hier erfassteWaren:
Statistische Nummer: 239a und 239i. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, 268. Die wichtigstenWaren in der Ein- und Ausfuhr:
”Erdöl, roh und getoppt”. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe
x0911, danachmultipliziert mit 100.
1956 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 296. Die wichtigstenWaren in der Einfuhr: ”Erdöl, roh
und getoppt”. Errechnet ausWarenuntergruppen der Ernährungswirtschaft
und der GewerblichenWirtschaft. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 315. Die wichtigstenWaren in der Einfuhr: ”Erdöl, roh
und getoppt”. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danach
multipliziert mit 100. Bis 5. Juli 1959 ohne Saarland.
x0925: Anteil der Einfuhr von Bekleidung und Accessoires an der Gesamteinfuhr, 1883-2012
(Prozent)
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1883 A8 K.Stat.A NF9 1883, I. 162. Nummern des statistischenWarenverzeichnisses:
326, 383, 327 + ”Kleider, unvollständig declarirt. ” Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
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1886 A8 K.Stat.A NF25 1886, I. 32. Nummern des Zolltarifs: 18a-18e. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1890 A8 K.Stat.A NF54 1890, I. 34. Nummern des Zolltarifs: 18a-18e. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1895 A8 K.Stat.ANF851895, 28. Nummern des Zolltarifs: 18a-18e. Eigene Berechnung
des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die
jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1897 — 1900 A8 K.Stat.A NF136 1900, 11 (Tabellen). Nummern des Zolltarifs: 18a-18e. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1901 — 1905 A8 K.Stat.A NF173,2 1905, 17. Nummern des Zolltarifs: 18a-18e. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1910 A8 K.Stat.A NF241,II 1910, 22. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906
umfaßte die deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des
gesamten deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler
Vertrag aus dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums
Luxemburg und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz und
Mittelberg. Nicht dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse.
” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ). Berücksichtigte
Warengattungen: 517-522. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe
x0911, danachmultipliziert mit 100.
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 24. Zur Gebietsveränderung: Durch den
Versailler Vertrag wurde das deutscheWirtschaftsgebiet in seinemUmfang
verkleinert. Hier erfassteWaren: ”Kleidung undWäsche” nach dem
internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1928 — 1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 12. Hier erfassteWaren: ”Kleidung undWäsche”
nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
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1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, 188. Hier erfassteWaren: ”Kleidung undWäsche” nach
dem internationalenWarenverzeichnis. Anmerkung zu 1931: Bewertet mit
Durchschnittswerten von 1928. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1933 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, 222. Hier erfassteWaren: ”Kleidung undWäsche” nach
dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 10. Hier erfassteWaren:
”Kleidung undWäsche” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1950 B2 Stat.BA Außenhandel 1955, 28. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), 84 (”Clothing”). Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1951 B2 Stat.BA Außenhandel 1954, 44. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), 84 (”Clothing”). Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA Außenhandel 1955, 28. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), 84 (”Clothing”). Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1958 B2 Stat.BA Außenhandel 1958, 28. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), 84 (”Clothing”). Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA Außenhandel 1960, 28. Angaben nach der Standard International
Trade Classiﬁcation (SITC), 84 (”Clothing”). Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100. Bis Juli 1959 ohne
Saarland.
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x0926: Anteil der Einfuhr von Straßenkraftfahrzeugen (inkl. Teilen) an derGesamteinfuhr, 1883-
2012 (Prozent)
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1883 A8 K.Stat.A NF9 1883, I. 166. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911,
danachmultipliziert mit 100.
1886 A8 K.Stat.A NF25 1886, I. 30. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911,
danachmultipliziert mit 100.
1890 A8 K.Stat.A NF54 1890, I. 32. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911,
danachmultipliziert mit 100.
1895 A8 K.Stat.A NF85 1895, 27. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911,
danachmultipliziert mit 100.
1897 — 1900 A8 K.Stat.A NF136 1900, 11 (Tabellen). AndereWagen und Schlitten mit Leder
oder Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte
in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911,
danachmultipliziert mit 100.
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1901 — 1905 A8 K.Stat.A NF173,2 1905, 15f. . ErfassteWaren:Wagen und Schlitten mit Leder-
oder Polsterarbeiten +Wagen, nicht zum Fahren auf Schienengleisen
bestimmt, in Verbindungmit Antriebsmaschinen (Motorwagen):
Personenwagen und andere. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0911, multipliziert mit 100.
1910 A8 K.Stat.A NF241,II 1910, 34. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906
umfaßte die deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des
gesamten deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler
Vertrag aus dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums
Luxemburg und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz und
Mittelberg. Nicht dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse.
” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ). Hier berücksichtigte
Warengattungen: 915a, 915b, 915c. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 24. Zur Gebietsveränderung: Durch den
Versailler Vertrag wurde das deutscheWirtschaftsgebiet in seinemUmfang
verkleinert. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge, Kraftfahrräder” nach dem
internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte
der Reihe x0911, danachmultipliziert mit 100.
1928 — 1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 12. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, 190. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100. Anmerkung zu 1931: Bewertet mit Durchschnittswerten von 1928
1933 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, 224. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 10. Hier erfassteWaren:
”Kraftfahrzeuge, Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis.
Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danach
multipliziert mit 100.
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1950 — 1952 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 314. Einfuhr nachWarengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: ”Kraftfahrzeuge,
Luftfahrzeuge”.Werte sind wegen der Beinhaltung von Luftfahrzeugen nur
bedingt mit denWerten vor 1950 und nach 1960 vergleichbar. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1953 — 1955 B2 Stat.BA-JB-BRD 1956, 266. Einfuhr nachWarengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: ”Kraftfahrzeuge,
Luftfahrzeuge”.Werte sind wegen der Beinhaltung von Luftfahrzeugen nur
bedingt mit denWerten vor 1950 und nach 1960 vergleichbar. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1956 — 1957 B2 Stat.BA-JB-BRD 1958, 252. Einfuhr nachWarengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: ”Kraftfahrzeuge,
Luftfahrzeuge”.Werte sind wegen der Beinhaltung von Luftfahrzeugen nur
bedingt mit denWerten vor 1950 und nach 1960 vergleichbar. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 295. Einfuhr nachWarengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: ”Kraftfahrzeuge,
Luftfahrzeuge”.Werte sind wegen der Beinhaltung von Luftfahrzeugen nur
bedingt mit denWerten vor 1950 und nach 1960 vergleichbar. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1961, 302. Einfuhr nachWarengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der GewerblichenWirtschaft: ”Kraftfahrzeuge,
Luftfahrzeuge”.Werte sind wegen der Beinhaltung von Luftfahrzeugen nur
bedingt mit denWerten vor 1950 und nach 1960 vergleichbar. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911, danachmultipliziert mit
100. Bis 5. 7. 1959 ohne das Saarland.
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Datentabelle 20.4
Jahr x0919 x0920 x0921 x0922 x0923 x0924 x0925 x0926
A .
1872 26,8 51,5 21,8 — — — — —
1873 31,1 48,0 20,9 — — — — —
1874 32,5 46,7 20,7 — — — — —
1875 32,9 46,5 20,6 — — — — —
1876 37,9 43,9 18,2 — — — — —
1877 39,8 43,6 16,5 — — — — —
1878 40,4 43,0 16,6 — — — — —
1879 40,9 42,3 16,8 — — — — —
1880 33,0 48,7 18,4 6,4 7,3 — — —
1881 33,5 48,2 18,2 6,1 6,5 — — —
1882 33,8 47,7 18,5 5,8 6,6 — — —
1883 32,8 48,5 18,7 6,5 6,2 — 0,2 0,0
1884 32,1 48,5 19,5 9,1 8,6 — — —
1885 30,6 41,1 28,4 9,1 6,5 — — —
1886 29,4 41,1 29,5 6,0 7,6 — 0,2 0,0
1887 31,1 42,1 26,8 7,0 6,9 — — —
1888 27,8 45,4 26,8 6,3 8,5 — — —
1889 30,8 44,3 24,9 6,8 6,3 — — —
1890 33,7 42,6 23,7 7,0 5,9 — 0,1 0,0
1891 36,4 41,8 21,8 5,4 5,9 — — —
1892 37,4 41,3 21,3 4,7 6,3 — — —
1893 33,2 44,0 22,7 5,3 5,8 — — —
1894 36,5 42,3 21,2 4,9 5,7 — — —
1895 33,7 43,8 22,5 5,4 6,0 — 0,1 0,0
1896 34,4 43,8 21,8 5,3 5,5 — — —
1897 34,5 44,9 20,6 4,9 4,7 0,0 0,1 0,0
1898 35,8 44,2 20,0 4,7 4,7 0,0 0,1 0,0
1899 31,5 47,5 20,9 4,2 6,0 0,0 0,1 0,0
1900 30,6 48,6 20,8 5,5 4,5 0,0 0,1 0,0
1901 35,0 45,4 19,6 5,4 4,3 0,0 0,1 0,0
1902 34,9 45,5 19,6 5,7 4,9 0,0 0,1 0,1
1903 32,5 47,4 20,1 6,6 4,8 0,0 0,1 0,1
1904 30,8 50,0 19,2 7,4 4,6 0,0 0,1 0,1
1905 32,9 48,5 18,6 5,6 4,6 0,0 0,1 0,2
1906 28,9 54,9 16,2 5,5 4,6 — — —
1907 27,9 56,2 15,9 6,3 5,5 — — —
1908 29,6 54,2 16,2 6,2 4,9 — — —
1909 30,0 56,7 13,3 6,2 4,6 — — —
1910 27,8 58,6 13,6 6,3 5,2 0,0 0,1 0,1
1911 30,8 55,8 13,3 6,2 4,7 — — —
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Jahr x0919 x0920 x0921 x0922 x0923 x0924 x0925 x0926
1912 29,9 56,9 13,2 5,4 4,6 — — —
1913 28,3 58,0 13,7 5,6 4,4 — — —
1925 42,3 47,9 9,8 6,7 4,5 0,0 0,1 0,6
1926 46,5 44,5 9,0 5,6 7,4 0,1 0,1 0,5
1927 39,8 48,4 11,8 5,4 5,2 0,0 0,1 0,5
1928 40,9 46,2 12,9 5,3 4,9 0,0 0,2 0,6
1929 40,0 46,9 13,1 6,1 5,5 0,1 0,2 0,4
1930 40,7 45,7 13,6 5,6 4,4 0,0 0,2 0,4
1931 41,4 44,2 14,4 5,0 4,8 0,0 0,2 0,3
1932 45,7 42,4 11,9 6,2 5,1 0,0 0,2 0,2
1933 38,8 49,2 12,0 7,3 6,3 0,0 0,1 0,2
1934 34,7 52,4 12,9 5,9 7,3 0,0 0,1 0,2
1935 34,5 55,7 9,8 7,9 6,0 0,3 0,1 0,2
1936 35,5 55,0 9,4 6,1 5,4 0,4 0,1 0,1
1937 37,4 54,4 7,3 5,0 5,2 0,5 — —
1938 38,7 53,0 7,3 4,0 4,9 0,5 — —
1939 41,0 48,7 9,2 — — — — —
1940 47,2 42,2 9,7 — — — — —
1941 39,7 39,1 20,9 — — — — —
1942 35,6 29,9 34,2 — — — — —
1943 40,0 26,6 32,4 — — — — —
B .
1950 44,1 43,3 12,6 7,3 6,3 1,5 1,3 0,6
1951 39,9 49,3 10,8 7,9 — 2,4 0,7 0,4
1952 37,4 49,3 13,2 6,3 3,1 2,5 0,8 0,3
1953 36,6 47,8 15,6 5,5 4,7 2,8 0,8 0,3
1954 37,0 46,5 16,6 5,5 3,6 2,8 0,6 0,3
1955 31,2 49,9 19,0 4,1 3,4 2,6 0,5 0,6
1956 32,8 48,1 18,6 3,6 3,1 2,8 0,5 0,6
1957 31,5 47,7 20,4 3,7 3,3 2,9 0,6 1,2
1958 30,2 41,6 27,3 2,9 2,1 3,4 0,9 1,9
1959 30,0 38,3 30,8 2,2 2,1 4,1 1,0 2,6
1960 26,3 40,6 32,2 2,3 1,6 4,5 1,2 2,3
1961 26,3 37,5 35,1 2,0 1,4 5,0 1,5 1,4
1962 27,6 33,7 37,8 1,7 1,3 4,8 1,7 2,0
1963 24,4 33,3 41,3 1,5 1,3 5,3 2,0 1,8
1964 23,9 35,2 40,0 1,4 1,2 5,9 2,1 2,1
1965 23,9 31,5 43,5 1,1 0,9 5,3 2,5 2,4
1966 24,0 31,2 43,7 1,1 0,9 5,6 2,9 3,2
1967 23,7 32,5 42,5 1,1 0,7 6,7 2,5 3,2
1968 21,0 33,6 44,1 0,9 0,7 7,0 2,7 3,2
1969 19,7 31,9 47,2 0,7 0,6 5,8 3,2 3,6
1970 19,1 29,6 50,0 0,6 0,4 5,4 3,5 4,4
1971 19,0 26,8 52,8 0,5 0,4 6,4 4,0 5,0
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Jahr x0919 x0920 x0921 x0922 x0923 x0924 x0925 x0926
1972 19,4 25,1 54,3 0,5 0,5 5,8 4,9 5,0
1973 19,3 27,7 51,8 0,5 0,4 6,3 4,7 4,7
1974 16,3 36,2 46,3 0,5 0,2 12,9 4,5 3,3
1975 16,9 31,4 50,4 0,4 0,3 10,8 4,9 4,5
1976 16,2 31,9 50,6 0,4 0,4 10,8 4,7 4,8
1977 16,7 30,0 51,9 0,3 0,3 10,1 4,7 5,3
1978 15,8 28,0 54,8 0,3 0,3 8,3 4,9 6,0
1979 13,7 31,8 53,3 0,2 0,3 10,4 4,6 5,3
1980 12,7 34,8 51,2 0,2 0,2 13,1 4,5 4,5
1981 12,9 35,3 50,4 0,2 0,2 13,4 4,4 4,4
1982 13,2 34,3 51,1 0,2 0,2 12,0 4,3 4,3
1983 12,9 32,1 53,4 0,3 0,2 9,7 4,4 5,0
1984 12,6 32,2 53,7 0,3 0,2 9,7 4,6 4,8
1985 12,5 31,1 54,8 0,3 0,2 8,6 4,5 4,7
1986 13,2 22,0 62,8 0,2 0,2 4,1 5,5 6,4
1987 12,7 19,3 66,0 0,2 0,2 3,9 6,2 7,0
1988 12,1 18,3 67,8 0,1 0,2 3,4 5,8 7,9
1989 11,1 18,8 68,5 0,2 0,2 3,4 5,4 7,1
1990 10,8 17,4 70,5 0,1 0,2 3,6 5,7 8,3
1991 10,6 15,3 73,0 — — — — —
1992 11,0 14,4 73,2 — — — — —
1993 10,5 14,4 70,6 — — — — —
D .
1991 — — — 0,1 0,1 3,5 6,2 10,2
1992 — — — 0,1 0,1 3,5 6,1 10,0
1993 — — — 0,1 0,1 3,7 6,5 7,8
1994 10,7 14,6 71,7 0,1 0,1 3,4 6,0 7,8
1995 10,3 14,1 70,3 0,1 0,1 2,8 5,3 8,3
1996 10,3 14,3 70,3 0,1 0,1 3,5 5,4 9,1
1997 9,7 14,5 69,4 0,1 0,1 3,3 5,1 8,9
1998 9,4 12,3 73,5 0,1 0,1 2,2 4,9 9,1
1999 8,7 11,5 73,9 0,0 0,0 2,8 4,5 9,4
2000 7,5 15,2 72,5 0,0 0,0 4,4 3,9 7,9
2001 8,0 14,7 74,0 0,0 0,0 3,9 4,0 8,6
2002 8,4 14,2 74,6 0,0 0,0 3,8 4,0 9,5
2003 8,3 14,3 73,6 0,0 0,0 3,9 3,7 9,4
2004 7,9 15,2 73,2 0,0 0,0 4,3 3,4 9,0
2005 7,5 17,8 71,3 0,0 0,0 5,6 3,2 8,7
2006 7,0 19,4 69,7 0,0 0,0 5,7 3,0 8,4
2007 7,4 18,6 70,2 0,0 0,0 5,2 2,8 8,2
2008 7,7 21,5 67,5 0,0 0,0 6,7 2,7 7,7
2009 8,9 17,5 70,3 0,0 0,0 4,7 3,3 7,8
2010 7,9 19,4 69,7 0,0 0,0 5,0 3,1 7,1
2011 7,9 21,5 67,5 0,0 0,0 5,6 3,1 7,5
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Jahr x0919 x0920 x0921 x0922 x0923 x0924 x0925 x0926
2012 7,8 22,0 64,8 0,0 0,0 6,6 2,9 7,5
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20.5 Güterstruktur der deutschen Ausfuhren (1872-2012)
x0927: Anteil der Ausfuhr von Gütern der Ernährungswirtschaft an der Gesamtausfuhr, 1872-
2012 (Prozent)




1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr: Ernährungswirtschaft” aus der hier angegebenenQuelle durch die
Werte der Reihe x0912, danachmultipliziert mit 100.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr: Ernährungswirtschaft” aus der hier angegebenenQuelle durch die
Werte der Reihe x0912, danachmultipliziert mit 100.
x0928: Anteil der Ausfuhr von Halbwaren und Rohstoffen der gewerblichen Wirtschaft an der
Gesamtausfuhr, 1872-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
5
34,5
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Quellen und Anmerkungen:
1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr GewerblicheWirtschaft: Rohstoffe und Halbwaren” aus der hier
angegebenenQuelle durch dieWerte der Reihe x0912, danachmultipliziert
mit 100. Anmerkungen: Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der
Zahlungsbilanz enthalten. 1913: Stärkerer Kontinuitätsbruch wegen
Einführung einer neuenWarengliederung.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr GewerblicheWirtschaft: Rohstoffe und Halbwaren” aus der hier
angegebenenQuelle durch dieWerte der Reihe x0912, danachmultipliziert
mit 100. Anmerkungen: Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der
Zahlungsbilanz enthalten.
x0929: Anteil der Ausfuhr von Fertigwaren der gewerblichenWirtschaft an der Gesamtausfuhr,
1872-2012 (Prozent)




1872 — 1913 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr GewerblicheWirtschaft: Fertigwaren” aus der hier angegebenen
Quelle durch dieWerte der Reihe x0912, danachmultipliziert mit 100.
Anmerkungen: Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der
Zahlungsbilanz enthalten. 1913: Stärkerer Kontinuitätsbruch wegen
Einführung einer neuenWarengliederung.
1939 — 1943 A8 Deutsche Bundesbank 1976, 324. Eigene Berechnung: Division derWerte zu
”Ausfuhr GewerblicheWirtschaft: Fertigwaren” aus der hier angegebenen
Quelle durch dieWerte der Reihe x0912, danachmultipliziert mit 100.
Anmerkungen: Ohne Ergänzungen desWarenverkehrs, die in der
Zahlungsbilanz enthalten.
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x0930: Anteil der Ausfuhr von Kohle an der Gesamtausfuhr, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 356.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 356. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1925 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 356. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
x0931: Anteil derAusfuhrvonStraßenkraftfahrzeugen (inkl. Teilen) anderGesamteinfuhr, 1883-
2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
0
1,6




1883 A8 K.Stat.A NF9 1883, I. 166. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegenden
Werte, danachmultipliziert mit 100.
1886 A8 K.Stat.A NF25 1886, I. 31. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegenden
Werte, danachmultipliziert mit 100.
1890 A8 K.Stat.A NF54 1890, I. 33. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegenden
Werte, danachmultipliziert mit 100.
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1895 A8 K.Stat.A NF85 1895, 27. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegenden
Werte, danachmultipliziert mit 100.
1897 — 1900 A8 K.Stat.A NF136 1900, 31. AndereWagen und Schlitten mit Leder oder
Polsterarbeiten. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in
der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegenden
Werte, danachmultipliziert mit 100.
1901 — 1905 A8 K.Stat.A NF173,2 1905, 46. ErfassteWaren:Wagen und Schlitten mit Leder-
oder Polsterarbeiten +Wagen, nicht zum Fahren auf Schienengleisen
bestimmt, in Verbindungmit Antriebsmaschinen (Motorwagen):
Personenwagen und andere. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1910 A8 K.Stat.A NF241,II 1910, 86. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906
umfaßte die deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des
gesamten deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler
Vertrag aus dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums
Luxemburg und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz und
Mittelberg. Nicht dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse.
” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ). Hier berücksichtigte
Warengattungen: 915a, 915b, 915c. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 25. Zur Gebietsveränderung: Durch den
Versailler Vertrag wurde das deutscheWirtschaftsgebiet in seinemUmfang
verkleinert. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge, Kraftfahrräder” nach dem
internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1928 — 1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 13. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danach
multipliziert mit 100.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, 191. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danach
multipliziert mit 100. Anmerkung zu 1931: Bewertet mit Durchschnittswerten
von 1928
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1933 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, 225. Hier erfassteWaren: ”Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danach
multipliziert mit 100.
1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 11. Hier erfassteWaren:
”Kraftfahrzeuge, Kraftfahrräder” nach dem internationalenWarenverzeichnis.
Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte,
danachmultipliziert mit 100.
x0932: Anteil der Ausfuhr vonmedizinischen und pharmazeutischen Produkten an der Gesamt-
ausfuhr, 1907-2012 (Prozent)




1907 — 1938 A8 Cramer, T. 2014, 304. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe
x0912, danachmultipliziert mit 100.
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x0933: Anteil der Ausfuhr von Baumwolltuch an der Gesamtausfuhr, 1883-2012 (Prozent)




1883 A8 K.Stat.A NF9 1883, I. 156-I. 158. Nummern des statistischen
Warenverzeichnisses: 34-46. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1886 A8 K.Stat.A NF25 1886, I. 5. Baumwollwaaren. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1890 A8 K.Stat.A NF54 1890, I. 5. Baumwollwaaren. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1895 A8 K.Stat.A NF85 1895, 16. Baumwollwaaren. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1897 — 1900 A8 K.Stat.A NF136 1900, 22. Baumwollwaaren. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1901 — 1905 A8 K.Stat.A NF173,2 1905, 34. Baumwollwaren. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
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1910 A8 K.Stat.A NF241,II 1910, 56f. . Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906
umfaßte die deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des
gesamten deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler
Vertrag aus dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums
Luxemburg und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz und
Mittelberg. Nicht dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse.
” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ). Hier berücksichtigte
Warengattungen: ”Waren aus Baumwollgespinsten”. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der
Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 25. Zur Gebietsveränderung: Durch den
Versailler Vertrag wurde das deutscheWirtschaftsgebiet in seinemUmfang
verkleinert. Hier erfassteWaren: ”Gewebe und andere nicht genähte waren
aus Baumwolle” nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit
100.
1928 — 1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 13. Gewebe und andere nicht genähteWaren
aus Baumwolle nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene
Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenen
Quelle die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit
100.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, 189. Gewebe und andere nicht genähteWaren aus
Baumwolle nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung
des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle die der
Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
Anmerkung zu 1931: Bewertet mit Durchschnittswerten von 1928.
1933 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, 223. Gewebe und andere nicht genähteWaren aus
Baumwolle nach dem internationalenWarenverzeichnis. Eigene Berechnung
des Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle die der
Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 11. Gewebe und andere nicht
genähteWaren aus Baumwolle nach dem internationalenWarenverzeichnis.
Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danach
multipliziert mit 100.
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x0934: Anteil der Ausfuhr vonWeizen an der Gesamtausfuhr, 1883-2012 (Prozent)




1883 A8 K.Stat.A NF9 1883, I. 118. Nummern des statistischenWarenverzeichnisses:
207. Eigene Berechnung des Anteils durch Division derWerte in der hier
angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte,
danachmultipliziert mit 100.
1886 — 1895 A8 K.Stat.A-JB-DR 1896, 79. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1896 A8 K.Stat.A-JB-DR 1897, 119. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1897 A8 K.Stat.A-JB-DR 1898, 90. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1898 — 1901 A8 K.Stat.A-JB-DR 1902, 106. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1902 — 1905 A8 K.Stat.A-JB-DR 1906, 174. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1906 — 1908 A8 K.Stat.A-JB-DR 1909, 162. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
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1909 — 1913 A8 K.Stat.A-JB-DR 1914, 252. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1925 — 1927 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1927, I. 23. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1928 — 1929 A8 Stat.RA Ausw. Handel 1929, I. 11. Eigene Berechnung des Anteils durch
Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1930 — 1932 A8 Stat.RA-JB-DR 1933, 189. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100. Anmerkung: 1931
bewertet mit Durchschnittswerten von 1928.
1933 — 1935 A8 Stat.RA-JB-DR 1936, 221. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100. Anmerkung:
Mengenergebnisse von 1934 bewertet mit Durchschnittswerten von 1928
1936 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1936, 9. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1937 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1937, 9. Eigene Berechnung des Anteils
durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe
x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1938 A8 Stat.RAMtl. Nachweise Ausw. Handel 1938, 11. Eigene Berechnung des
Anteils durch Division derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der
Reihe x0912 zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1952, 238. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1954, 283. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1954 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 271. Eigene Berechnung des Anteils durch Division der
Werte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1955 B2 Stat.BA Außenhandel 1955, 65. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
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1956 B2 Stat.BA Außenhandel 1956, 69. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1957 B2 Stat.BA Außenhandel 1957, 69. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1958 B2 Stat.BA Außenhandel 1958, 63. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1959 B5 Stat.BA Außenhandel 1959, 57. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
1960 B5 Stat.BA Außenhandel 1960, 67. Eigene Berechnung des Anteils durch Division
derWerte in der hier angegebenenQuelle durch die der Reihe x0912
zugrundeliegendenWerte, danachmultipliziert mit 100.
x0935: Anteil der Ausfuhr von Metallverarbeitungsmaschinen an der Gesamtausfuhr, 1886-
2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,8
3,6
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Datentabelle 20.5
Jahr x0927 x0928 x0929 x0930 x0931 x0932 x0933 x0934 x0935
A .
1872 21,7 34,0 44,3 — — — — — —
1873 25,4 34,5 40,1 — — — — — —
1874 26,0 34,3 39,8 — — — — — —
1875 27,6 33,6 38,7 — — — — — —
1876 27,8 33,6 38,6 — — — — — —
1877 31,9 31,7 36,4 — — — — — —
1878 33,0 29,6 37,4 — — — — — —
1879 29,7 32,0 38,3 — — — — — —
1880 22,4 26,5 51,1 1,7 — — — — —
1881 20,0 27,2 52,8 1,8 — — — — —
1882 21,1 26,2 52,7 2,0 — — — — —
1883 21,2 24,9 53,9 2,0 0,0 — 1,9 0,5 —
1884 19,4 24,2 56,4 2,2 — — — — —
1885 18,5 18,6 63,0 3,1 — — — — —
1886 16,3 18,5 65,2 3,0 0,0 — 6,2 0,0 1,0
1887 15,9 18,6 65,4 2,8 — — — 0,0 —
1888 15,2 20,1 64,7 3,4 — — — 0,0 —
1889 12,7 21,0 66,3 3,5 — — — 0,0 —
1890 14,2 21,3 64,6 4,2 0,0 — 5,0 0,0 1,6
1891 13,8 21,7 64,5 4,7 — — — 0,0 —
1892 12,5 21,5 66,0 4,4 — — — 0,0 —
1893 13,8 21,6 64,6 4,3 — — — 0,0 —
1894 14,0 22,6 63,5 4,6 — — — 0,3 —
1895 12,5 21,8 65,7 4,3 0,0 — 5,5 0,2 2,1
1896 12,8 21,9 65,3 4,5 — — — — —
1897 14,2 22,4 63,4 5,0 0,0 — 4,9 0,7 —
1898 13,4 22,8 63,8 5,4 0,0 — 4,8 0,6 —
1899 11,4 24,2 64,5 5,4 0,0 — 4,9 0,6 —
1900 11,2 24,1 64,7 5,9 0,0 — 5,3 0,8 —
1901 10,2 24,5 65,3 5,9 0,1 — 5,0 0,3 —
1902 9,1 24,8 66,0 5,5 0,1 — 5,5 0,2 —
1903 10,2 24,4 65,4 5,4 0,1 — 6,0 0,5 —
1904 10,0 24,1 65,9 5,4 0,2 — 6,4 0,4 —
1905 8,8 24,4 66,7 5,0 0,3 — 6,6 0,4 —
1906 9,0 23,5 67,5 5,1 — — — — —
1907 8,1 24,2 67,7 5,0 — 0,7 — — —
1908 10,0 24,7 65,4 6,2 — 0,6 — — —
1909 10,2 26,5 63,3 5,8 — 0,7 — 0,6 —
1910 10,2 26,4 63,4 5,9 0,4 0,6 4,9 0,7 0,8
1911 9,8 25,8 64,4 5,7 — 0,6 — 0,7 —
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Jahr x0927 x0928 x0929 x0930 x0931 x0932 x0933 x0934 x0935
1912 8,9 26,8 64,3 6,3 — 0,6 — 0,7 —
1913 10,3 26,3 63,3 6,3 — 0,7 — 0,9 —
1924 — — — — — 0,9 — — —
1925 7,2 22,9 69,9 7,7 0,3 0,9 4,7 0,5 0,9
1926 6,0 27,8 66,2 11,2 0,2 0,9 4,1 0,7 1,0
1927 5,4 25,6 69,0 8,2 0,3 0,9 3,8 0,2 1,1
1928 6,4 24,4 69,2 6,2 0,4 1,0 3,5 0,4 1,2
1929 6,5 23,5 70,0 6,4 0,5 1,0 3,2 0,4 1,4
1930 5,5 22,2 72,3 6,3 0,4 1,0 3,0 0,0 —
1931 5,0 20,6 74,4 6,3 0,5 1,3 2,9 0,2 —
1932 4,5 19,8 75,7 6,3 0,5 1,8 2,3 0,6 —
1933 4,6 20,3 75,1 6,5 0,6 2,2 2,3 0,6 —
1934 3,6 20,8 75,6 7,8 0,7 2,5 1,9 0,2 —
1935 2,2 20,2 77,6 8,6 1,2 2,5 1,8 0,0 1,7
1936 1,8 18,4 79,7 8,2 1,6 2,3 1,9 0,1 2,7
1937 1,5 19,0 79,5 10,2 — 2,4 — 0,0 3,2
1938 1,1 17,3 81,5 9,5 — 2,4 — 0,0 3,4
1939 1,9 15,9 82,1 — — — — — —
1940 2,5 24,1 73,4 — — — — — —
1941 5,0 27,9 67,1 — — — — — —
1942 5,0 28,9 66,0 — — — — — —
1943 6,8 26,1 66,9 — — — — — —
B .
1950 2,3 32,9 64,8 15,8 4,8 1,1 — 0,0 —
1951 3,4 23,5 73,1 11,0 5,3 1,2 — 0,0 —
1952 2,2 22,6 75,1 10,8 5,8 0,7 — 0,0 —
1953 2,6 22,7 74,7 10,0 6,6 0,9 — 0,0 —
1954 2,3 20,8 76,9 9,1 8,3 0,9 — 0,0 —
1955 2,7 18,8 78,5 7,4 9,7 0,9 1,4 0,0 2,9
1956 2,7 18,0 79,1 6,4 9,7 0,9 1,0 0,0 3,2
1957 2,3 16,9 80,5 6,1 10,1 1,0 0,9 0,0 3,6
1958 2,4 15,1 82,2 5,4 12,1 1,0 0,8 0,0 3,6
1959 2,4 15,3 82,0 5,0 12,8 1,0 0,8 0,0 3,4
1960 2,3 15,0 82,4 4,9 12,6 1,0 0,9 0,0 3,0
1961 2,1 14,7 82,9 4,4 12,1 1,1 0,8 0,1 3,2
1962 2,2 13,9 83,6 4,3 12,7 1,1 0,7 0,0 3,5
1963 2,3 13,6 83,7 4,2 13,4 1,1 0,6 0,0 3,3
1964 2,5 12,7 84,4 3,5 13,9 1,2 0,6 0,1 2,7
1965 2,8 12,3 84,5 2,9 13,9 1,3 0,5 0,0 2,4
1966 2,4 12,4 84,7 2,5 13,5 1,3 0,5 0,1 2,6
1967 2,8 12,0 84,7 2,2 12,3 1,3 0,4 0,0 2,7
1968 3,0 11,8 84,8 2,2 13,9 1,4 0,4 0,1 2,7
1969 3,2 10,5 85,7 1,8 14,2 1,4 0,3 0,2 2,4
1970 3,5 10,1 85,8 2,0 14,2 1,4 0,3 0,3 3,1
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Jahr x0927 x0928 x0929 x0930 x0931 x0932 x0933 x0934 x0935
1971 3,7 10,1 85,6 1,9 14,5 1,4 0,4 0,0 3,1
1972 4,0 9,3 86,1 1,7 14,6 1,4 0,4 0,1 3,0
1973 4,5 9,7 85,2 1,6 14,0 1,3 0,4 0,2 2,8
1974 4,3 11,3 83,8 2,0 11,7 1,2 0,4 0,1 2,8
1975 4,7 9,7 85,0 2,0 12,8 1,2 0,4 0,1 3,1
1976 4,4 9,5 85,5 1,6 14,0 1,2 0,5 0,1 2,8
1977 5,0 8,7 85,6 1,4 14,7 1,1 0,5 0,2 2,5
1978 4,8 9,3 85,2 1,7 14,6 1,2 0,5 0,1 2,3
1979 5,0 10,0 84,4 1,6 14,8 1,2 0,5 0,1 2,2
1980 5,3 10,7 83,4 1,3 14,3 1,2 0,5 0,1 2,1
1981 5,8 10,3 83,2 1,2 14,8 1,2 0,4 0,1 2,0
1982 5,6 9,7 84,1 1,0 16,2 1,2 0,5 0,1 1,8
1983 5,5 9,6 84,3 0,9 15,8 1,3 0,5 0,1 1,6
1984 5,5 9,9 84,0 1,0 15,3 1,3 0,5 0,2 1,5
1985 5,2 9,2 84,9 0,8 16,1 1,3 0,5 0,1 1,5
1986 5,2 7,2 86,9 0,6 17,0 1,4 0,5 0,1 1,8
1987 5,0 6,7 87,6 0,5 17,6 1,4 0,5 0,1 1,7
1988 5,1 6,9 87,7 0,5 19,1 1,4 0,4 0,1 1,7
1989 5,0 6,8 87,9 0,4 16,9 1,4 0,4 0,2 1,7
1990 4,8 6,4 88,4 0,3 16,5 1,4 0,4 0,1 1,7
1991 5,3 6,2 88,1 — — — — — —
D .
1991 — — — 0,3 15,4 1,6 0,4 0,1 1,8
1992 — — — 0,2 16,6 1,7 0,4 0,2 1,6
1993 — — — 0,1 13,2 2,0 0,4 0,2 1,4
1994 5,4 6,1 86,8 0,2 14,2 2,0 0,4 0,2 1,3
1995 5,1 6,0 86,2 0,1 14,1 2,0 0,3 0,2 1,3
1996 5,3 5,8 85,5 0,1 15,0 2,0 0,3 0,2 1,4
1997 4,9 5,8 86,6 0,1 15,5 2,3 0,3 0,2 1,3
1998 5,0 5,2 88,3 0,1 16,6 2,6 0,3 0,2 1,3
1999 4,7 5,0 87,8 0,0 16,8 2,8 0,2 0,1 1,2
2000 4,7 5,4 88,3 0,0 16,2 2,4 0,2 0,1 1,1
2001 4,8 5,1 88,4 0,0 17,2 3,2 0,2 0,2 1,2
2002 4,8 5,0 88,9 0,0 18,2 2,8 0,2 0,1 1,1
2003 4,8 5,1 88,3 0,0 18,0 3,1 0,2 0,1 1,0
2004 4,6 5,5 88,0 0,0 16,9 3,7 0,2 0,1 1,0
2005 4,7 5,9 87,4 0,0 17,2 3,9 0,1 0,1 1,1
2006 4,5 6,6 86,6 0,0 16,2 4,0 0,1 0,1 1,1
2007 4,8 6,6 86,5 0,0 16,5 4,2 0,1 0,1 1,1
2008 5,3 7,0 86,1 0,0 15,7 4,6 0,1 0,2 1,1
2009 6,1 6,0 85,9 0,0 13,9 5,7 0,1 0,2 1,1
2010 5,6 6,7 86,0 0,0 15,6 5,2 0,1 0,2 0,9
2011 5,6 7,4 85,3 0,0 16,3 4,7 0,1 0,1 1,1
2012 5,7 7,6 83,8 0,0 16,3 4,9 0,1 0,2 1,1
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20.6 Regionale Struktur der deutschen Einfuhren (1880-2012)
x0936: Anteil der Importe ausÖsterreich-Ungarn /Österreich an den deutschenGesamtimpor-
ten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 327.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 327. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1925 — 1937 A8 Mitchell, B. R. 1992, 594. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100. DieWerte in der Quelle für 1923 sind
post-inﬂationäreWerte.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1685
Kapitel 20. Handel
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0937: Anteil der Importe ausBelgien /BelgienundLuxemburg andendeutschenGesamtimpor-
ten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1687
Kapitel 20. Handel
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner:
Belgien-Luxemburg.Werte der Quelle einschl. nicht aufgegliederbares
Intrahandelsergebnis.
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1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner:
Belgien-Luxemburg.Werte der Quelle einschl. nicht aufgegliederbares
Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner:
Belgien-Luxemburg, ab 1999: Belgien.Werte der Quelle einschl. nicht
aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1689
Kapitel 20. Handel
x0938: Anteil der Importe aus Frankreich an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100. Anmerkung: ”Saarland was incorporated inWest
Germany from 6 July 1959.Whilst it had been part of the French custom area
from 1948, trade betweenWest Germany and Saarland is not here included
with trade with France” (Mitchell, B. R. 1992, S. 651, FN 31)
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1691
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0939: Anteil der Importe aus Italien an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
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10,8
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 328.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0940:Anteil der ImporteausdenNiederlandenandendeutschenGesamtimporten,1880-2012
(Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0941: Anteil der ImporteausRussland /UdSSRandendeutschenGesamtimporten, 1880-2012
(Prozent)
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Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1697
Kapitel 20. Handel
Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 328.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0942: Anteil der Importe aus Schweden an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0943: Anteil der Importe aus Großbritannien an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012
(Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner:
Großbritannien undNordirland.Werte der Quelle einschl. nicht
aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner:
Großbritannien undNordirland.Werte der Quelle einschl. nicht
aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte aus der Quelle:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner: Vereinigtes
Königreich.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. Handelspartner: Vereinigtes
Königreich.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0944: Anteil der Importe aus den USA an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 324. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 304. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 298. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0945: Anteil der Importe aus China an den deutschen Gesamtimporten, 1886-2012 (Prozent)
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Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1707
Kapitel 20. Handel
Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: China +
Mongolische Volksrepublik + Formosa
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1959 — 1960 B2 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
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1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1989 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan. Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan. Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl.
Zuschätzung für Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: ohne
Taiwan. Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl.
Zuschätzung für Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0946: Anteil der Importe aus Japan an den deutschen Gesamtimporten, 1888-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 326.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 326. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B2 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 — 1991 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0947: Anteil der Importe aus Europa an den deutschenGesamtimporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 328.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Europa
werden vomAutor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland,
Niederlande, Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich, Schweiz,
Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland, europ.
und asiat. Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen,
Tschechoslowakei, Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn.
Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im
Zeitverlauf.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Europa werden vom
Autor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Niederlande,
Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Jugoslawien,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland, europ. und asiat.
Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen, Tschechoslowakei,
Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn. Der tatsächliche
Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im Zeitverlauf.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 328. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Europa werden vomAutor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden,
Finnland, Niederlande, Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich,
Schweiz, Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland,
europ. und asiat. Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen,
Tschechoslowakei, Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn.
Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im
Zeitverlauf.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 296. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 314. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 257. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 263. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 276. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. 1994:Werte der Quelle
einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0948: Anteil der Importe aus Afrika an den deutschen Gesamtimporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 330.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Afrika
werden vomAutor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Afrika werden vom
Autor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Afrika werden vomAutor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 296. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 314. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 257. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 263. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 276. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. 1994:Werte der Quelle
einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 329.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Amerika
werden vomAutor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Mexiko,
Costarica, Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti, El
Salvador, Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador, Paraguay,
Uruguay, Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten
Länder kann im Zeitverlauf variieren.
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 329. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Amerika werden vom
Autor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Mexiko, Costarica,
Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti, El Salvador,
Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador, Paraguay, Uruguay,
Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder kann
im Zeitverlauf variieren.
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 329. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Amerika werden vomAutor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika,
Mexiko, Costarica, Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Haiti, El Salvador, Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador,
Paraguay, Uruguay, Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils
berücksichtigten Länder kann im Zeitverlauf variieren.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 315. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 258. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 264. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 277. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 324. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 298. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. 1994:Werte der Quelle
einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 289. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 330.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Asien
werden vomAutor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien,
Niederländisch-Indien, übriges Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder
variiert im Zeitverlauf.
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Asien werden vom
Autor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien, Niederländisch-Indien, übriges
Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder variiert im Zeitverlauf.
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Asien werden vomAutor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien,
Niederländisch-Indien, übriges Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder
variiert im Zeitverlauf.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. 1994:Werte der Quelle
einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0951: Anteil der Importe aus Australien / Ozeanien an den deutschen Gesamtimporten, 1880-
2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 330.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 330. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100. 1994:Werte der Quelle
einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 408. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0911
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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Datentabelle 20.6
Jahr x0936 x0937 x0938 x0939 x0940 x0941 x0942 x0943 x0944 x0945 x0946 x0947 x0948 x0949 x0950 x0951
A .
1880 14,6 7,0 8,8 2,3 6,9 12,0 0,4 12,6 6,3 — — 88,3 0,6 8,4 2,4 0,3
1881 14,6 7,3 8,5 1,9 8,3 11,2 0,5 12,3 5,9 — — 91,4 0,4 6,9 1,0 0,2
1882 16,2 7,4 7,9 1,7 8,7 12,6 0,5 12,8 3,7 — — 92,5 0,5 5,6 1,2 0,2
1883 14,8 8,5 7,7 1,9 7,4 12,7 0,5 14,9 4,2 — — 93,3 0,3 6,2 1,2 0,2
1884 13,2 8,7 7,5 2,6 7,3 12,8 0,6 15,7 3,9 — — 92,0 0,4 6,3 1,1 0,2
1885 13,1 9,6 7,5 2,6 7,3 11,8 0,7 15,5 4,2 — — 91,3 0,4 6,9 1,0 0,3
1886 14,1 9,6 7,7 3,1 7,4 9,2 0,7 15,8 3,7 0,1 — 91,6 0,4 6,7 0,9 0,3
1887 13,6 8,9 6,9 2,9 7,4 10,8 0,9 14,8 4,6 0,1 — 90,4 0,4 7,7 1,0 0,5
1888 13,7 8,3 6,6 3,4 7,6 11,3 1,1 15,2 4,7 0,1 0,1 89,0 0,5 8,5 1,3 0,7
1889 13,3 8,4 6,8 3,7 7,1 13,0 1,3 16,7 8,0 0,2 0,1 78,9 1,0 15,7 3,2 1,2
1890 14,1 7,6 6,2 3,4 7,4 12,6 1,1 14,5 9,6 0,2 0,1 75,7 1,2 18,6 4,3 1,4
1891 13,7 6,0 6,0 3,0 6,5 14,0 1,3 13,6 9,7 0,3 0,2 72,0 1,3 20,8 4,9 1,0
1892 14,0 5,2 6,3 3,1 5,2 9,5 1,4 13,6 13,3 0,3 0,2 68,0 1,6 23,3 4,9 2,2
1893 14,4 4,7 6,0 3,4 5,4 8,9 1,5 14,3 10,8 0,3 0,2 68,5 1,8 21,3 5,9 2,4
1894 14,5 4,3 5,4 3,2 4,8 11,1 1,6 13,0 11,4 0,4 0,2 67,5 1,8 22,0 6,2 2,5
1895 12,4 4,3 5,4 3,3 3,9 13,8 1,5 13,0 11,7 0,5 0,2 66,4 1,9 22,5 6,3 2,9
1896 12,7 4,0 5,3 3,1 3,7 14,6 1,7 12,8 12,2 0,4 0,3 66,9 2,1 22,1 6,5 2,5
1897 12,5 3,9 5,2 3,1 3,9 14,9 1,9 12,1 13,9 0,6 0,2 65,8 1,9 22,8 7,5 1,9
1898 12,3 3,9 5,1 3,2 3,6 14,3 2,0 11,1 17,2 0,4 0,2 64,1 2,0 25,8 6,3 1,8
1899 13,1 4,4 5,4 3,6 3,6 11,3 1,9 12,3 16,3 0,4 0,3 63,8 2,2 25,6 6,1 2,3
1900 12,2 3,8 5,3 3,1 3,6 11,6 1,8 12,5 17,4 0,4 0,2 62,0 2,3 27,3 6,1 2,2
1901 12,6 3,4 5,0 3,3 3,6 12,3 1,5 10,2 18,2 0,4 0,3 60,4 2,3 28,3 6,8 2,2
1902 12,4 3,5 5,4 3,3 3,5 13,5 1,4 9,9 15,9 0,5 0,3 62,4 2,9 25,5 7,0 2,3
1903 12,1 3,4 5,5 3,3 3,1 13,7 1,5 9,9 15,6 0,6 0,4 61,4 3,0 26,2 7,3 2,2
1904 11,1 3,6 5,8 2,9 3,3 12,7 1,6 9,7 14,8 0,5 0,3 60,0 3,3 26,8 7,7 2,2
1905 10,6 3,8 5,6 3,0 3,5 13,7 1,7 10,1 13,9 0,5 0,3 61,6 3,2 25,8 7,0 2,4
1906 10,1 3,6 5,4 3,0 3,0 13,3 1,9 10,3 15,4 0,7 0,3 60,5 3,1 26,6 7,5 2,4
1907 9,3 3,4 5,2 3,3 2,6 12,7 2,0 11,2 15,1 0,6 0,3 58,8 3,5 26,4 8,4 2,8
1908 9,8 3,4 5,5 3,1 3,0 12,3 1,9 9,1 16,7 0,9 0,3 56,4 3,4 29,3 8,3 2,6
1909 8,8 3,4 5,7 3,4 3,0 16,0 2,7 8,5 14,8 0,8 0,3 58,2 4,2 26,8 7,8 3,0
1910 8,5 3,6 5,7 3,1 2,9 15,5 1,8 8,6 13,3 1,1 0,4 58,2 4,7 24,5 9,3 3,4
1911 7,6 3,5 5,5 2,9 3,1 16,8 1,9 8,3 13,8 1,1 0,4 58,6 4,3 25,4 8,8 2,9
1912 7,8 3,6 5,2 2,9 3,2 14,3 2,0 7,9 14,8 1,1 0,4 56,2 4,5 27,0 9,4 2,9
1913 7,7 3,2 5,4 3,0 3,1 13,2 2,1 8,1 15,9 1,2 0,5 54,7 4,6 27,8 9,8 3,2
1923 — 1,4 3,0 2,4 3,3 1,5 1,5 16,5 19,1 1,6 0,2 55,1 4,2 28,1 9,2 3,4
1924 — 2,3 7,7 4,1 4,7 1,6 1,3 9,1 18,8 1,4 0,2 55,4 4,2 28,2 9,1 3,0
1925 1,4 3,4 4,5 4,0 6,0 1,9 2,3 7,6 17,8 1,9 0,2 53,6 4,2 28,3 11,3 2,6
1926 1,2 3,5 3,8 3,9 5,5 3,2 2,3 5,8 16,0 2,0 0,2 51,5 4,4 30,1 10,7 3,2
1927 1,5 3,8 5,6 3,7 4,9 3,1 2,6 6,8 14,6 1,9 0,2 53,6 4,3 30,0 9,5 2,7
1928 1,7 3,4 5,3 3,3 5,0 2,7 1,8 6,4 14,4 2,4 0,3 51,5 5,1 29,4 11,3 2,6
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Jahr x0936 x0937 x0938 x0939 x0940 x0941 x0942 x0943 x0944 x0945 x0946 x0947 x0948 x0949 x0950 x0951
1929 1,5 3,3 4,8 3,3 5,2 3,4 2,6 6,4 13,3 2,8 0,3 53,1 5,1 27,6 11,4 2,8
1930 1,7 3,1 5,0 3,5 5,4 4,2 2,9 6,1 12,6 2,9 0,4 56,7 5,1 24,5 11,0 2,7
1931 1,7 3,3 5,1 4,0 6,5 4,5 2,3 6,7 11,7 3,2 0,4 56,7 5,1 23,8 11,6 2,7
1932 1,4 3,1 4,1 3,9 5,8 5,8 2,0 5,6 12,7 3,8 0,4 54,4 5,5 25,2 11,7 3,1
1933 1,4 3,3 4,4 3,9 5,5 4,6 2,4 5,7 11,5 3,6 0,4 55,2 5,8 23,9 11,8 3,3
1934 1,5 3,6 4,0 4,2 5,9 4,7 3,0 4,7 8,4 2,7 0,6 59,0 5,8 20,6 11,0 3,5
1935 1,7 3,0 3,7 4,5 4,7 5,2 3,7 6,3 5,8 2,5 0,5 61,6 6,3 20,4 10,4 1,2
1936 1,8 3,3 2,3 4,9 4,0 2,2 4,5 6,6 5,5 2,7 0,6 59,8 6,9 19,9 11,8 1,6
1937 1,7 3,6 2,8 4,0 3,9 1,2 4,2 6,1 5,2 1,7 0,5 55,8 7,5 23,1 11,7 2,1
1938 — 3,6 2,6 4,5 3,6 0,9 4,8 5,7 7,4 1,9 0,5 54,5 7,1 25,5 11,4 1,6
B .
1949 0,6 5,7 1,2 4,3 5,5 0,0 4,0 2,5 35,3 — — — — — — —
1950 1,6 3,6 6,1 4,5 11,0 0,0 5,6 4,3 15,3 0,5 0,3 54,9 9,1 23,4 9,3 2,3
1951 1,6 4,1 4,2 3,7 6,9 0,0 5,5 3,4 18,5 1,4 0,4 46,6 7,6 29,6 12,9 3,2
1952 2,3 5,8 3,7 4,0 7,2 0,1 5,7 3,2 15,5 0,5 0,5 51,8 8,8 27,5 10,2 1,7
1953 2,5 5,3 4,9 4,6 7,8 0,4 5,1 4,0 10,3 0,9 0,8 54,1 9,0 22,7 11,7 2,4
1954 2,9 4,5 5,0 4,4 7,9 0,5 4,7 4,4 11,5 0,8 0,4 52,7 8,1 26,0 10,7 2,4
1955 2,8 5,7 5,9 4,3 7,2 0,6 4,5 3,5 13,1 0,8 0,4 52,9 7,2 26,7 10,6 2,4
1956 2,8 4,8 4,8 4,4 7,2 0,8 4,6 4,1 14,2 0,8 0,4 52,0 6,8 28,9 9,6 2,5
1957 2,8 4,2 4,9 4,9 7,1 1,3 4,7 3,6 17,8 0,5 0,7 50,7 6,4 31,3 9,0 2,4
1958 2,9 4,5 5,1 5,5 8,0 1,2 4,5 4,4 13,5 0,8 0,6 55,4 6,4 27,2 9,2 1,7
1959 2,8 5,0 7,7 6,1 8,7 1,2 4,3 4,6 12,8 0,8 0,6 58,3 6,2 24,3 9,3 1,8
1960 2,7 5,7 9,4 6,2 8,5 1,6 4,2 4,6 14,0 0,7 0,7 58,0 5,7 24,8 9,9 1,3
1961 2,8 5,3 10,4 6,9 8,5 1,8 4,4 4,4 13,7 0,4 0,8 59,7 5,6 24,1 9,3 1,1
1962 2,8 5,6 10,6 7,5 8,5 1,7 4,0 4,7 14,2 0,3 0,9 59,9 5,4 24,6 8,6 1,3
1963 2,6 6,4 10,5 7,1 9,2 1,6 3,9 4,7 15,2 0,3 1,0 59,8 6,2 24,2 8,5 1,0
1964 2,6 7,3 10,7 7,6 9,1 1,6 3,9 4,7 13,7 0,4 1,1 61,0 7,5 22,1 8,1 1,1
1965 2,4 7,7 11,1 9,3 9,7 1,6 3,9 4,5 13,1 0,4 1,4 62,9 7,3 21,1 7,6 1,0
1966 2,3 7,7 11,9 9,2 9,5 1,6 3,3 4,3 12,6 0,5 1,4 62,6 7,9 20,3 8,1 0,9
1967 2,1 7,7 12,1 9,2 10,4 1,6 3,1 4,2 12,2 0,4 1,3 62,7 8,2 19,9 8,2 0,9
1968 2,2 8,4 12,0 9,9 10,9 1,4 3,1 4,2 10,9 0,4 1,4 64,5 8,5 17,8 8,2 0,9
1969 2,2 9,2 13,0 9,7 11,5 1,3 3,0 4,0 10,5 0,4 1,6 66,7 7,9 17,0 7,4 0,9
1970 2,1 9,5 12,7 9,9 12,1 1,2 2,8 3,9 11,0 0,3 1,9 67,1 7,2 17,6 7,3 0,7
1971 2,1 9,7 13,2 10,6 13,2 1,1 2,6 3,7 10,3 0,3 2,1 68,4 6,6 15,8 8,3 0,8
1972 2,1 10,1 14,1 10,8 13,7 1,1 2,5 3,6 8,4 0,3 2,5 70,7 6,1 13,7 8,4 1,0
1973 2,1 9,8 13,1 9,6 14,2 1,4 2,5 3,6 8,4 0,3 2,5 69,5 6,4 13,6 9,4 0,9
1974 1,9 8,8 11,6 8,3 14,0 1,8 2,4 3,5 7,8 0,3 1,9 64,7 9,0 12,8 12,6 0,9
1975 2,1 8,5 12,0 9,3 13,9 1,7 3,0 3,7 7,7 0,3 2,3 66,6 7,8 12,3 12,2 1,0
1976 2,3 8,6 11,6 8,5 13,8 2,0 3,2 3,8 7,9 0,3 2,4 65,9 7,6 12,7 12,7 1,0
1977 2,6 8,3 11,6 8,8 13,1 2,0 3,4 4,4 7,2 0,3 2,8 66,4 7,6 12,4 12,6 0,9
1978 2,9 8,4 11,6 9,5 12,6 2,2 3,9 5,0 7,1 0,3 2,9 69,1 6,4 11,8 11,8 0,8
1979 2,9 8,0 11,4 8,8 12,3 2,5 2,1 5,9 7,0 0,3 2,7 68,4 7,3 11,6 11,8 0,7
1980 2,9 7,2 10,7 7,9 11,5 2,2 2,1 6,7 7,5 0,4 3,1 66,0 7,8 11,9 13,6 0,7
1981 2,8 6,7 10,9 7,5 12,0 2,5 2,1 7,4 7,7 0,5 3,5 66,6 6,9 11,6 14,1 0,6
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Jahr x0936 x0937 x0938 x0939 x0940 x0941 x0942 x0943 x0944 x0945 x0946 x0947 x0948 x0949 x0950 x0951
1982 2,9 6,8 11,4 7,6 12,2 3,0 2,0 7,2 7,5 0,5 3,4 68,1 6,7 11,8 12,6 0,6
1983 3,2 7,2 11,4 8,1 12,3 3,0 2,2 6,9 7,1 0,5 3,8 70,3 6,0 11,8 11,3 0,6
1984 3,2 6,6 10,5 7,9 12,2 3,3 2,3 7,7 7,2 0,6 4,2 69,7 6,1 11,8 11,6 0,8
1985 3,3 6,3 10,6 8,0 12,6 2,9 2,4 8,0 4,8 0,6 4,5 70,4 6,2 11,8 10,8 0,8
1986 4,0 7,1 11,4 9,2 11,6 2,2 2,4 7,2 6,5 0,7 5,8 72,2 4,0 10,6 12,4 0,7
1987 4,2 7,1 11,6 9,6 11,0 1,8 2,4 7,2 6,2 0,8 6,2 72,5 3,3 9,9 13,6 0,7
1988 4,6 7,1 12,1 9,1 10,3 1,6 2,4 6,9 6,6 1,0 6,5 71,3 3,3 10,5 14,1 0,7
1989 4,1 6,9 11,9 8,9 10,2 1,7 2,5 6,8 7,6 1,1 6,3 70,5 3,0 11,5 14,2 0,7
D .
1990 4,3 7,0 11,5 9,1 9,9 3,2 2,3 6,5 6,5 1,4 5,8 72,6 2,9 10,0 13,8 0,6
1991 4,2 7,1 12,3 9,3 9,7 2,2 2,3 6,6 6,6 1,8 6,2 72,1 2,7 9,8 14,9 0,5
1992 4,4 7,0 12,0 9,2 9,6 2,0 2,2 6,8 6,7 1,8 6,0 72,7 2,6 9,6 14,6 0,5
1993 4,7 6,0 11,5 8,5 8,8 2,3 2,2 6,2 7,1 2,4 6,0 70,5 2,5 10,0 16,4 0,5
1994 4,8 6,3 11,1 8,4 8,4 — 2,3 6,3 7,2 2,5 5,5 71,3 2,3 10,3 15,8 0,5
1995 3,9 6,6 11,0 8,6 8,8 2,0 2,1 6,6 7,0 2,4 5,3 72,5 2,1 9,9 15,0 0,4
1996 4,0 6,4 10,7 8,5 8,8 2,2 2,1 6,9 7,2 2,6 5,0 72,6 2,1 9,9 14,8 0,4
1997 3,8 6,1 10,5 7,9 8,7 2,2 1,9 7,0 7,6 2,8 4,9 72,1 2,1 10,5 14,8 0,4
1998 4,0 5,6 11,0 7,8 8,4 1,8 2,0 6,8 8,2 2,8 5,0 71,9 1,8 11,0 14,7 0,4
1999 4,1 4,9 10,2 7,4 8,1 1,9 1,9 6,9 8,3 3,1 4,9 71,7 1,9 10,8 15,0 0,4
2000 3,8 4,6 9,4 6,6 8,3 2,7 1,9 6,9 8,8 3,4 5,0 69,6 2,3 11,3 16,3 0,3
2001 3,8 4,9 9,2 6,5 8,0 2,7 1,7 6,9 8,5 3,7 4,2 71,2 2,1 11,0 15,2 0,4
2002 4,1 4,8 9,3 6,5 7,9 2,5 1,7 6,4 7,8 4,1 3,8 72,2 2,0 10,2 15,1 0,4
2003 4,0 4,5 9,1 6,4 7,9 2,7 1,8 5,9 7,3 4,8 3,7 72,3 1,9 9,7 15,5 0,4
2004 4,2 4,6 9,0 6,2 8,0 2,8 1,8 6,0 7,1 5,7 3,8 71,4 1,9 9,5 16,6 0,4
2005 4,1 4,6 8,5 5,8 8,3 3,5 1,8 6,2 6,7 6,5 3,5 71,1 2,2 9,3 16,9 0,4
2006 4,1 4,5 8,5 5,6 8,3 4,1 1,8 5,6 6,7 6,8 3,3 70,4 2,3 9,8 17,0 0,4
2007 4,2 4,7 8,2 5,8 8,0 3,8 1,8 5,5 6,0 7,3 3,2 70,4 2,1 9,3 17,7 0,4
2008 4,1 4,5 7,9 5,8 8,4 4,6 1,7 5,2 5,8 7,5 2,9 70,4 2,6 9,2 17,4 0,4
2009 4,1 4,2 8,0 5,6 8,4 3,8 1,5 4,9 5,9 8,5 2,9 69,8 2,1 9,1 18,5 0,4
2010 4,1 4,2 7,6 5,3 8,4 4,0 1,6 4,8 5,7 9,7 2,8 68,0 2,1 9,0 20,5 0,4
2011 4,1 4,2 7,3 5,3 9,1 4,5 1,6 5,0 5,4 8,8 2,6 69,0 2,4 8,9 19,2 0,4
2012 4,1 4,2 7,1 5,4 9,5 4,7 1,5 4,8 5,6 8,5 2,4 69,9 2,6 8,8 18,3 0,4
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20.7 Regionale Struktur der deutschen Ausfuhren (1880-2012)
x0952: Anteil der Exporte nach Österreich-Ungarn / Österreich an den deutschen Gesamtex-
porten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 332.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 332. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1925 — 1937 A8 Mitchell, B. R. 1992, 594. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100. DieWerte in der Quelle für 1923 sind
post-inﬂationäreWerte
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1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0953: Anteil der Exporte nach Belgien / Belgien und Luxemburg an den deutschen Gesamtex-
porten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 331.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
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1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen. Handelspartner: Belgien-Luxemburg.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen. Handelspartner: Belgien-Luxemburg.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0954: Anteil der Exporte nachFrankreich andendeutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 331.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100. Anmerkung: ”Saarland was incorporated inWest
Germany from 6 July 1959.Whilst it had been part of the French custom area
from 1948, trade betweenWest Germany and Saarland is not here included
with trade with France” (Mitchell, B. R. 1992, S. 651, FN 31)
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0955: Anteil der Exporte nach Italien an dendeutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 333.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0956: Anteil der Exporte in die Niederlande an den deutschen Gesamtexporten, 1880-2012
(Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 331.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0957: Anteil der Exporte nach Russland / UdSSR an den deutschen Gesamtexporten, 1880-
2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 333.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 334. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0958: Anteil der Exporte nach Schweden an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 331.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0959: Anteil der Exporte nachGroßbritannien an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012
(Prozent)
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Dokumentation zum Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, Version 01 1755
Kapitel 20. Handel
Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 331.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 331. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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x0960: Anteil der Exporte in die USA an den deutschen Gesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 334.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 334. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 334. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1949 — 1958 B2 Mitchell, B. R. 1992, 596. Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der
hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe
zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis),
danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1988 B5 Mitchell, B. R. 1992, 596f. . Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 324. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1991 — 1993 D Stat.BA-JB-BRD 1995, 304. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 298. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
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1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0961: Anteil der Exporte nachChina an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)
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Quellen und Anmerkungen:
1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 335.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. China +Mongolische Volksrepublik + Formosa.
Eigene Berechnung durchDivision derWerte aus der hier angegebenenQuelle
durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser
Reihe das entsprechendeQuellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Ohne Taiwan. Eigene Berechnung durch Division
derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der
Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0962: Anteil der Exporte nach Japan an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 335.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Inkl. Ryukyu-Inseln. Eigene Berechnung durch
Division derWerte aus der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligen
Werte der Reihe x0912 (siehe zu Informationen zu dieser Reihe das
entsprechendeQuellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0963: Anteil der Exporte nach Europa an den deutschen Gesamtexporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 333.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Europa
werden vomAutor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland,
Niederlande, Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich, Schweiz,
Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland, europ.
und asiat. Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen,
Tschechoslowakei, Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn.
Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im
Zeitverlauf.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Europa werden vom
Autor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Niederlande,
Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Jugoslawien,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland, europ. und asiat.
Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen, Tschechoslowakei,
Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn. Der tatsächliche
Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im Zeitverlauf.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 333. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Europa werden vomAutor gezählt: Dänemark, Norwegen, Schweden,
Finnland, Niederlande, Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich,
Schweiz, Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechhenland,
europ. und asiat. Türkei, Südosteuropa, Portugal, Spanien, Italien, Polen,
Tschechoslowakei, Rußland / UdSSR, Baltische Staaten, Österreich-Ungarn.
Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder variiert im
Zeitverlauf.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 296. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 314. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 257. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 263. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 276. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle: Einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0964: Anteil der Exporte nachAfrika an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 335.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Afrika
werden vomAutor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Afrika werden vom
Autor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Afrika werden vomAutor gezählt: Ägypten, sonstige afrikanische Länder.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 296. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 314. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 257. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 263. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 276. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 323. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 288. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 283. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 474. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 479. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0965: Anteil der Exporte nach Amerika an den deutschen Gesamtexporten, 1880-2012 (Pro-
zent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 334.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Amerika
werden vomAutor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Mexiko,
Costarica, Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti, El
Salvador, Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador, Paraguay,
Uruguay, Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten
Länder kann im Zeitverlauf variieren.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 334. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Amerika werden vom
Autor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Mexiko, Costarica,
Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti, El Salvador,
Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador, Paraguay, Uruguay,
Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils berücksichtigten Länder kann
im Zeitverlauf variieren.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 334. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Amerika werden vomAutor gezählt: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika,
Mexiko, Costarica, Duba, Domin. Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Haiti, El Salvador, Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Equador,
Paraguay, Uruguay, Venezuela. Der tatsächliche Umfang der jeweils
berücksichtigten Länder kann im Zeitverlauf variieren.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 302. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 308. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 326. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 305. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 315. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 258. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 264. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 277. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 324. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 298. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 289. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0966: Anteil der Exporte nach Asien an den deutschenGesamtexporten, 1880-2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 335.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Asien
werden vomAutor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien,
Niederländisch-Indien, übriges Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder
variiert im Zeitverlauf.
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu Asien werden vom
Autor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien, Niederländisch-Indien, übriges
Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder variiert im Zeitverlauf.
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. ) Zu
Asien werden vomAutor gezählt: China, Japan, Britisch-Indien,
Niederländisch-Indien, übriges Asien. Die Anzahl der berücksichtigten Länder
variiert im Zeitverlauf.
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 332. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 292. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2001 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 284. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 475. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 480. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 415. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
x0967: Anteil der Exporte nachAustralien /Ozeanien an den deutschenGesamtexporten, 1880-
2012 (Prozent)




1880 — 1905 A8 Jasper, R. 1996, 335.Werte beziehen sich auf ”das deutsche Zollgebiet,
welches ab 1872 das Gebiet des Deutschen Zollvereins umfaßte, bestehend
aus den 26 Bundesstaaten, demGroßherzogtum Luxemburg und den
österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht dazu gehörten
die Freihafengebiete von Hamburg, Bremerhaven undGeestermünde,
Helgoland, Teile der hamburgischen Gemeinde, Cuxhaven und einige badische
Landgemeinden. ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die
Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis
1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
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1906 — 1913 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1. März 1906 umfaßte die
deutsche Handelsstatistik den auswärtigenWarenverkehr des gesamten
deutschenWirtschaftsgebietes. Dieses bestand bis zum Versailler Vertrag aus
dem deutschen Reichsgebiet einschließlich des Großherzogtums Luxemburg
und den beiden österreichischen Gemeinden Jungholz undMittelberg. Nicht
dazu gehörten Helgoland und die badischen Zollausschlüsse. ”
(Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996 [2009]) Die Regionalen
Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von 1880 bis 1938GESIS
Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1923 — 1938 A8 Jasper, R. 1996, 335. Zur Gebietsveränderung: ”Ab 1920weist die amtliche
Handelsstatistik dieWerte des auswärtigen Handels für das Deutsche Reich in
seinen neuen Grenzen aus. Das heißt, die Gebiete Elsaß-Lothringen, die Freie
Stadt Danzig, Teile der preußischen ProvinzenOstpreußen,Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen, Schleswig-Holstein, die
Rheinprovinz, das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg sowie für die Jahre
1919 bis 1935 das Saarland gehören nicht mehr zum deutschen
Wirtschaftsgebiet. Die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes durch die in
den Jahren 1938 und 1939 erfolgten AnnektionÖsterreichs, des
Sudetenlandes, der Gebiete Böhmen undMähren sowie desMemellandes
bleiben unberücksichtigt (. . . ). ” (Studienbeschreibung zu Jasper, Robert, (1996
[2009]) Die Regionalen Strukturwandlungen des deutschen Außenhandels von
1880 bis 1938GESIS Köln, Deutschland ZA8361Datenﬁle Version 1. 0. 0. )
1950 — 1951 B2 Stat.BA-JB-BRD 1953, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1952 — 1953 B2 Stat.BA-JB-BRD 1955, 293. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1954 — 1956 B2 Stat.BA-JB-BRD 1957, 303. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1957 — 1958 B2 Stat.BA-JB-BRD 1960, 309. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1959 — 1960 B5 Stat.BA-JB-BRD 1962, 329. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1961 — 1962 B5 Stat.BA-JB-BRD 1964, 327. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1963 — 1964 B5 Stat.BA-JB-BRD 1966, 333. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1965 — 1967 B5 Stat.BA-JB-BRD 1969, 297. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1968 — 1970 B5 Stat.BA-JB-BRD 1972, 306. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1971 — 1973 B5 Stat.BA-JB-BRD 1975, 316. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1974 — 1976 B5 Stat.BA-JB-BRD 1978, 259. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1977 — 1979 B5 Stat.BA-JB-BRD 1981, 265. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1980 — 1982 B5 Stat.BA-JB-BRD 1984, 280. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1983 — 1985 B5 Stat.BA-JB-BRD 1987, 279. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1986 — 1988 B5 Stat.BA-JB-BRD 1990, 278. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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1989 B5 Stat.BA-JB-BRD 1993, 328. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1990 — 1991 D Stat.BA-JB-BRD 1993, 325. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
1992 — 1994 D Stat.BA-JB-BRD 1996, 299. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle 1994:
Einschl. nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung
für Befreiungen.
1995 — 1997 D Stat.BA-JB-BRD 1999, 290. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
1998 — 2000 D Stat.BA-JB-BRD 2002, 285. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.Werte der Quelle einschl.
nicht aufgegliederbares Intrahandelsergebnis. Einschl. Zuschätzung für
Befreiungen.
2001 — 2003 D Stat.BA-JB-BRD 2005, 476. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2004 — 2006 D Stat.BA-JB-BRD 2008, 481. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
2007 — 2010 D Stat.BA-JB-BRD 2012, 416. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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2011 — 2012 D Stat.BA-JB-BRD 2013, 407. Eigene Berechnung durch Division derWerte aus
der hier angegebenenQuelle durch die jeweiligenWerte der Reihe x0912
(siehe zu Informationen zu dieser Reihe das entsprechende
Quellenverzeichnis), danachmultipliziert mit 100.
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Datentabelle 20.7
Jahr x0952 x0953 x0954 x0955 x0956 x0957 x0958 x0959 x0960 x0961 x0962 x0963 x0964 x0965 x0966 x0967
A .
1880 10,1 5,6 10,0 1,9 7,7 7,3 1,7 15,1 6,2 0,4 0,1 91,2 0,2 7,1 1,0 0,1
1881 10,4 5,6 10,5 2,3 7,9 6,0 1,5 14,8 6,3 0,4 — 91,7 0,2 7,5 0,9 0,1
1882 10,1 5,3 10,6 2,3 8,0 6,0 1,6 15,9 6,0 0,3 0,1 91,9 0,2 7,2 1,1 0,2
1883 10,3 5,3 9,6 2,6 7,9 5,6 1,8 16,9 5,4 0,3 0,1 92,1 0,2 6,8 0,8 0,2
1884 10,2 5,0 8,9 2,7 7,0 5,0 1,8 16,1 5,5 0,3 0,1 91,8 0,3 7,7 0,8 0,2
1885 10,0 5,2 8,7 3,0 7,9 5,0 2,1 15,9 5,4 0,6 0,2 91,5 0,2 6,9 1,3 0,3
1886 9,6 5,2 8,4 2,8 7,7 4,6 1,7 14,9 6,3 0,4 0,1 90,0 0,2 8,8 1,1 0,2
1887 9,4 5,1 7,0 3,2 7,5 4,0 1,6 15,7 7,4 0,4 0,2 89,4 0,2 9,3 0,9 0,2
1888 9,3 5,4 6,8 2,5 8,4 4,4 1,7 15,0 7,4 0,5 0,2 88,3 0,2 10,0 1,2 0,4
1889 10,1 4,3 6,6 3,2 7,9 5,5 2,2 20,4 12,5 0,8 0,5 76,5 0,7 19,3 2,7 0,9
1890 10,0 4,5 6,9 2,8 7,8 5,5 2,7 20,7 12,5 0,9 0,5 78,4 1,5 18,1 2,8 0,7
1891 9,6 4,8 7,5 2,7 8,4 4,6 2,3 21,4 11,3 1,0 0,4 78,4 1,8 16,8 3,0 1,0
1892 10,8 4,8 6,8 3,0 7,9 4,4 2,3 21,3 11,7 1,0 0,5 76,9 1,9 18,3 3,2 0,7
1893 11,0 4,8 6,5 2,7 7,8 4,4 2,3 21,7 11,4 1,1 0,6 76,2 1,1 18,3 3,8 0,6
1894 11,9 5,1 6,3 2,7 8,2 5,8 2,4 21,3 9,1 0,9 0,6 79,7 1,3 15,0 3,3 0,7
1895 11,3 4,8 6,1 2,5 7,4 6,3 2,3 20,4 11,1 1,1 0,8 75,2 1,3 18,1 3,6 0,7
1896 11,3 4,8 5,7 2,4 7,4 6,6 2,2 20,2 10,9 1,3 0,9 76,3 1,6 17,3 4,2 0,8
1897 11,7 5,2 5,8 2,4 7,2 6,6 2,5 19,2 10,9 0,9 1,0 77,4 1,6 16,3 3,7 0,9
1898 11,3 5,0 5,5 2,4 7,4 7,3 2,8 19,7 8,9 1,3 1,1 78,8 1,6 14,0 4,5 0,9
1899 10,7 4,9 5,1 2,7 7,6 7,7 3,2 19,0 9,0 1,2 0,9 78,8 1,6 14,3 4,3 1,0
1900 10,5 5,5 6,0 2,7 7,9 6,8 3,0 18,7 9,5 1,0 1,5 77,2 1,5 15,2 5,0 1,1
1901 10,5 5,3 5,6 2,8 8,4 6,8 2,5 20,5 8,7 0,9 1,0 78,4 1,6 14,0 4,7 1,3
1902 10,3 5,6 5,4 2,7 8,4 6,4 2,5 20,5 9,6 0,8 1,1 77,7 1,9 15,0 4,4 1,0
1903 10,0 5,4 5,4 2,6 8,3 6,4 2,6 19,6 9,4 0,9 0,9 76,9 2,0 15,4 4,6 1,1
1904 10,6 5,3 5,2 2,7 7,9 5,7 2,8 18,6 9,5 1,0 1,1 75,9 1,9 16,0 5,0 1,2
1905 10,1 5,5 5,1 2,9 7,5 6,0 2,7 18,2 9,5 1,3 1,5 74,6 2,1 16,7 5,5 1,1
1906 10,2 5,6 6,0 3,6 7,0 6,4 2,8 16,8 10,0 1,1 1,4 73,7 2,1 17,9 5,2 1,1
1907 10,5 5,0 6,6 4,4 6,6 6,4 2,7 15,5 9,5 0,9 1,5 73,7 2,0 18,0 5,1 1,2
1908 11,5 5,1 6,9 4,9 7,1 7,0 2,7 15,6 7,9 0,8 1,5 77,2 2,0 14,8 4,9 1,1
1909 11,6 5,3 6,9 4,4 6,9 6,7 2,4 15,4 9,2 0,9 1,2 75,7 2,2 16,5 4,3 1,3
1910 11,0 5,2 7,3 4,3 6,7 7,3 2,5 14,7 8,5 0,9 1,2 75,2 2,4 16,8 4,4 1,2
1911 11,3 5,1 7,4 4,3 6,6 7,7 2,4 14,1 7,9 0,9 1,4 74,9 2,3 16,8 4,7 1,3
1912 11,5 5,5 7,4 4,5 6,8 7,6 2,2 13,0 7,8 1,0 1,2 72,7 2,1 16,7 4,7 1,2
1913 10,9 5,5 7,8 3,9 6,9 8,7 2,3 14,2 7,1 1,3 1,2 74,0 2,1 15,3 5,5 1,1
1923 — 1,9 1,1 4,0 11,2 0,8 4,4 9,1 7,8 1,7 2,7 72,8 1,8 15,9 7,6 0,3
1924 — 1,6 1,8 3,7 9,9 1,4 4,4 9,3 7,5 1,8 2,2 71,2 2,1 16,8 7,8 0,5
1925 3,4 3,7 5,2 4,6 10,7 2,7 3,7 10,1 6,5 1,3 1,9 73,4 2,2 15,3 7,2 0,5
1926 3,0 4,0 6,4 4,6 10,8 2,6 3,8 11,3 7,1 1,5 2,3 71,5 2,4 15,4 8,2 1,1
1927 3,4 4,1 5,2 4,3 10,4 3,1 3,8 11,1 7,2 1,1 1,7 73,3 2,4 15,4 7,0 0,9
1928 3,5 4,1 5,8 4,5 9,8 3,3 3,6 10,0 6,6 1,4 1,8 74,3 2,3 14,6 7,2 0,6
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Jahr x0952 x0953 x0954 x0955 x0956 x0957 x0958 x0959 x0960 x0961 x0962 x0963 x0964 x0965 x0966 x0967
1929 3,3 4,5 6,9 4,5 10,0 2,5 3,5 9,9 7,3 1,4 1,8 74,1 2,3 15,5 7,2 1,2
1930 3,0 5,0 9,5 4,0 10,0 3,6 4,1 10,3 5,7 1,2 1,6 78,3 2,2 12,6 6,3 0,6
1931 2,9 4,8 8,7 3,6 10,0 7,9 4,4 11,9 5,1 1,5 1,5 81,5 1,9 9,9 6,2 0,4
1932 2,8 5,3 8,4 3,9 11,0 10,9 4,0 8,0 4,9 1,4 1,4 81,5 1,9 9,7 6,4 0,3
1933 2,5 5,7 8,1 4,7 12,6 5,8 3,9 8,7 5,1 1,6 1,6 78,8 2,2 11,6 6,8 0,6
1934 2,6 5,7 6,8 5,9 11,6 1,5 4,8 9,7 3,8 2,0 1,9 77,7 2,6 10,8 8,2 0,7
1935 2,5 4,7 5,9 6,5 9,5 0,9 4,8 9,1 4,0 2,2 1,9 73,2 2,9 13,8 9,3 0,8
1936 2,3 4,4 5,3 5,1 8,3 2,6 4,8 8,8 3,6 2,8 1,6 70,7 3,3 15,2 9,9 1,0
1937 2,1 4,9 5,3 5,3 7,9 2,0 4,7 7,5 3,5 2,5 2,0 69,2 3,6 15,3 10,9 0,9
1938 — 4,3 4,1 5,7 8,5 0,6 5,1 7,2 2,8 1,9 1,8 69,8 3,9 15,4 9,9 0,9
B .
1949 6,0 10,6 13,5 5,7 9,7 0,0 6,3 10,0 4,2 0,0 — — — — — —
1950 3,7 8,1 7,3 5,8 13,9 0,0 6,4 4,3 5,1 0,6 0,4 75,7 3,5 13,6 5,5 1,4
1951 3,4 6,8 6,7 4,6 10,0 0,0 6,7 6,0 6,8 0,1 0,4 67,9 4,4 18,3 7,3 1,9
1952 3,7 7,1 6,4 3,7 8,0 0,0 7,3 5,6 6,2 0,1 0,5 70,0 4,6 17,0 7,0 1,1
1953 3,6 7,1 5,9 6,7 8,9 0,0 6,3 4,3 6,7 0,6 0,9 66,9 5,8 17,3 8,6 1,0
1954 4,7 7,2 5,4 6,1 9,3 0,2 6,7 3,9 5,6 0,4 0,8 66,2 6,0 16,3 9,4 1,5
1955 5,3 6,7 5,7 5,6 9,4 0,4 6,9 4,0 6,3 0,4 0,7 66,8 5,7 15,6 9,7 1,5
1956 4,6 6,8 6,3 5,4 9,3 0,9 6,3 4,1 6,7 0,5 0,8 66,8 4,8 16,0 10,5 1,2
1957 4,9 6,0 6,3 5,6 9,0 0,7 6,0 3,9 6,9 0,6 1,3 64,6 5,3 16,5 11,7 1,2
1958 5,0 6,6 5,8 5,0 8,1 0,8 6,1 3,9 7,1 1,8 0,9 63,7 5,2 16,7 12,5 1,3
1959 4,8 6,0 7,2 5,3 8,4 0,9 5,5 4,0 9,2 1,3 0,9 64,0 5,2 18,2 10,7 1,3
1960 5,1 6,0 8,8 5,9 8,8 1,6 5,4 4,5 7,8 0,8 1,0 67,4 5,3 15,9 9,8 1,4
1961 5,3 6,4 9,4 6,6 9,3 1,6 5,1 4,2 6,8 0,2 1,5 70,0 4,4 15,0 9,2 1,1
1962 5,2 6,8 10,3 7,8 9,2 1,6 5,0 3,7 7,3 0,2 1,5 71,9 4,0 14,5 8,1 1,1
1963 5,0 7,1 11,0 9,4 9,8 1,1 5,1 3,8 7,2 0,1 1,4 73,4 4,5 13,0 7,7 1,1
1964 5,1 7,5 11,4 7,1 10,4 1,2 5,0 4,2 7,4 0,2 1,3 73,2 4,6 8,9 7,6 1,1
1965 5,3 7,8 10,9 6,3 10,3 0,8 5,0 3,9 8,0 0,4 1,0 72,1 4,5 13,8 8,1 1,1
1966 5,2 8,0 11,4 7,0 9,9 0,7 4,4 3,9 8,9 0,6 1,1 71,8 4,0 14,8 8,0 1,0
1967 4,7 7,4 11,5 7,9 9,9 0,9 4,1 4,0 9,0 0,9 1,5 71,3 4,2 14,8 8,3 1,0
1968 4,4 7,5 12,3 7,6 10,2 1,1 3,9 4,0 10,9 0,7 1,4 70,2 4,1 16,5 7,9 1,1
1969 4,3 8,2 13,3 8,2 10,1 1,4 3,8 4,0 9,4 0,5 1,4 72,5 4,2 14,7 7,4 1,0
1970 4,5 8,2 12,4 8,9 10,6 1,2 3,8 3,6 9,1 0,5 1,6 73,2 4,3 14,2 7,0 1,0
1971 4,7 8,5 12,5 8,5 10,7 1,2 3,4 4,0 9,6 0,4 1,3 73,0 4,5 14,8 6,6 0,9
1972 5,0 8,3 13,0 8,5 10,2 1,5 3,4 4,7 9,3 0,4 1,3 74,4 3,8 14,3 6,4 0,8
1973 4,7 8,2 12,9 8,4 10,3 1,7 3,3 4,7 8,5 0,5 1,5 74,8 4,3 12,9 7,0 0,8
1974 4,4 7,6 11,8 8,1 10,2 2,1 3,4 4,8 7,5 0,5 1,4 72,9 4,9 12,8 8,1 1,0
1975 4,4 8,5 11,7 7,3 10,0 2,2 3,7 4,6 5,9 0,6 1,1 72,4 5,6 10,8 10,0 0,8
1976 4,9 7,9 13,1 7,4 9,7 2,6 3,5 4,8 5,6 0,6 1,1 73,2 5,6 9,8 10,3 0,8
1977 5,3 7,9 12,3 6,8 10,1 2,4 3,2 5,3 6,7 0,4 1,1 71,8 5,8 10,9 10,3 0,9
1978 5,1 8,3 12,2 6,8 10,0 2,2 2,7 5,9 7,1 0,7 1,2 71,3 5,6 11,1 10,8 0,9
1979 5,2 8,5 12,7 7,8 10,0 2,1 2,9 6,7 6,6 0,9 1,3 74,1 4,9 10,4 9,6 0,8
1980 5,5 7,8 13,3 8,5 9,5 2,3 2,9 6,5 6,1 0,6 1,1 74,3 5,5 10,0 9,0 0,7
1981 5,0 7,3 13,1 7,9 8,5 1,9 2,6 6,6 6,6 0,6 1,2 70,4 6,3 10,7 11,3 0,8
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20.7. Regionale Struktur der deutschen Ausfuhren (1880-2012)
Jahr x0952 x0953 x0954 x0955 x0956 x0957 x0958 x0959 x0960 x0961 x0962 x0963 x0964 x0965 x0966 x0967
1982 4,8 7,3 14,1 7,6 8,4 2,2 2,6 7,3 6,6 0,5 1,2 71,5 5,6 9,8 11,9 0,9
1983 5,1 7,4 12,9 7,4 8,8 2,6 2,6 8,2 7,6 0,6 1,3 72,0 4,4 10,6 11,8 0,8
1984 5,0 7,0 12,6 7,7 8,6 2,2 2,7 8,3 9,6 0,6 1,4 71,1 4,3 12,9 10,5 0,9
1985 5,1 6,9 11,9 7,8 8,6 2,0 2,7 8,6 10,3 1,2 1,5 71,4 3,7 13,5 10,1 1,0
1986 5,3 7,1 11,8 8,2 8,6 1,8 2,8 8,5 10,5 1,2 1,7 73,2 3,1 13,6 9,1 0,9
1987 5,4 7,4 12,1 8,7 8,7 1,5 3,0 8,8 9,5 0,9 2,0 75,0 2,6 12,5 8,9 0,8
1988 5,7 7,4 12,6 9,1 8,7 1,7 2,9 9,3 8,1 0,9 2,3 76,5 2,8 10,7 9,2 0,8
1989 5,5 7,2 13,2 9,3 8,5 1,8 2,9 9,3 7,3 0,7 2,4 77,2 2,7 9,9 9,2 0,8
D .
1990 5,5 7,1 12,4 8,9 8,1 4,1 2,5 8,1 6,9 0,6 2,6 77,7 2,4 9,5 9,5 0,7
1991 5,9 7,3 13,1 9,2 8,4 2,7 2,3 7,6 6,3 0,6 2,5 77,5 2,4 9,0 10,3 0,6
1992 5,9 7,4 13,0 9,3 8,3 2,1 2,2 7,7 6,4 0,9 2,2 77,0 2,3 9,1 10,8 0,7
1993 5,9 6,8 12,3 7,6 7,7 2,5 2,0 8,0 7,4 1,5 2,5 73,8 2,3 10,5 12,4 1,2
1994 5,8 6,8 12,0 7,6 7,6 — 2,2 8,0 7,8 1,5 2,6 73,1 2,1 10,9 12,9 0,8
1995 5,6 6,6 11,7 7,6 7,6 1,4 2,5 8,3 7,3 1,4 2,5 73,8 2,1 10,3 12,6 0,9
1996 5,8 6,3 11,1 7,5 7,6 1,5 2,4 8,1 7,6 1,4 2,7 73,7 2,0 10,6 12,6 0,8
1997 5,3 5,8 10,6 7,3 7,1 1,8 2,3 8,4 8,6 1,2 2,3 73,0 2,0 12,1 11,9 0,8
1998 5,4 5,7 11,1 7,4 7,0 1,5 2,3 8,5 9,4 1,2 1,9 74,3 2,0 13,1 9,7 0,8
1999 5,5 5,3 11,5 7,5 6,7 1,0 2,3 8,5 10,1 1,4 2,0 73,8 2,0 13,5 9,7 0,7
2000 5,4 5,0 11,3 7,5 6,5 1,1 2,3 8,3 10,3 1,6 2,2 73,3 1,7 13,6 10,4 0,7
2001 5,2 5,1 10,9 7,4 6,3 1,6 2,0 8,3 10,6 1,9 2,1 72,5 1,9 14,1 10,6 0,7
2002 5,2 4,8 10,6 7,3 1,6 1,7 2,1 8,3 10,5 2,2 1,9 72,5 1,8 13,7 11,0 0,8
2003 5,4 5,3 10,4 7,3 6,4 1,8 2,1 8,4 9,3 2,7 1,8 74,1 1,8 12,0 11,2 0,8
2004 5,5 5,5 10,2 7,0 6,4 2,0 2,2 8,2 8,9 2,9 1,7 74,2 1,9 11,6 11,4 0,8
2005 5,5 5,5 10,1 6,8 6,2 2,2 2,2 7,7 8,8 2,7 1,7 74,2 1,9 11,7 11,2 0,8
2006 5,5 5,2 9,5 6,6 6,3 2,6 2,1 7,2 8,7 3,1 1,6 73,9 1,9 11,7 11,7 0,7
2007 5,5 5,3 9,5 6,7 6,5 2,9 2,2 7,2 7,6 3,1 1,3 75,3 1,8 10,4 11,6 0,7
2008 5,6 5,1 9,5 6,3 6,7 3,3 2,0 6,5 7,3 3,5 1,3 74,5 2,0 10,4 12,2 0,8
2009 5,7 5,2 10,1 6,3 6,6 2,6 1,9 6,6 6,8 4,6 1,4 72,9 2,2 9,7 14,1 0,9
2010 5,5 4,7 9,4 6,2 6,6 2,8 2,0 6,2 6,9 5,7 1,4 70,9 2,1 10,4 15,6 0,9
2011 5,4 4,4 9,6 5,8 6,5 3,2 2,1 6,2 7,0 6,1 1,4 70,9 2,0 10,4 15,8 0,9
2012 5,3 4,1 9,5 5,1 6,5 3,5 1,9 6,6 7,9 6,1 1,6 68,9 2,0 11,7 16,3 1,0
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21.1 Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
x0968: Leistungsbilanz (Saldo): Handelsbilanz, 1883-2010 (Mio. Euro)
Ab 1999 wird die Devisenbilanz zur Kapitalbilanz hinzugerechnet; siehe Zahlungsbilanzstatistik September 2013 von der Bun-
desbank.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-1.809,5
1.219,4




1883 — 1913 A Torp, C. 2005.




1950 — 1993 B/D Sachverständigenrat (1994/5).
1994 — 2010 D Sachverständigenrat (2012).
x0969: Leistungsbilanz (Saldo): Diensleistungsbilanz, 1883-2010 (Mio. Euro)
Ab 1999 wird die Devisenbilanz zur Kapitalbilanz hinzugerechnet; siehe Zahlungsbilanzstatistik September 2013 von der Bun-
desbank.




1883 — 1913 A Torp, C. 2005.
1925 — 1938 A Ritschl, A. 2002.
1950 — 1993 B/D Sachverständigenrat (1994/5).
1994 — 2010 D Sachverständigenrat (2012).
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21.1. Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
x0970: Leistungsbilanz (Saldo): Übertragungsbilanz, 1883-2010 (Mio. Euro)
Ab 1999 wird die Devisenbilanz zur Kapitalbilanz hinzugerechnet; siehe Zahlungsbilanzstatistik September 2013 von der Bun-
desbank.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-613,6
0




1883 — 1913 A Torp, C. 2005.
1925 — 1938 A Ritschl, A. 2002.
1950 — 1993 B/D Sachverständigenrat (1994/5).
1994 — 2010 D Sachverständigenrat (2012).
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x0971: Leistungsbilanz (Saldo): Reparationen, 1883-2010 (Mio. Euro)
Ab 1999 wird die Devisenbilanz zur Kapitalbilanz hinzugerechnet; siehe Zahlungsbilanzstatistik September 2013 von der Bun-
desbank.




1883 — 1913 A Torp, C. 2005.
1925 — 1938 A Ritschl, A. 2002.
1950 — 1993 B/D Sachverständigenrat (1994/5).
1994 — 2010 D Sachverständigenrat (2012).
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21.1. Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
x0972: Leistungsbilanz (Saldo): Gesamt, 1883-2010 (Mio. Euro)
Ab 1999 wird die Devisenbilanz zur Kapitalbilanz hinzugerechnet; siehe Zahlungsbilanzstatistik September 2013 von der Bun-
desbank.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-2.570,8
768




1883 — 1913 A Torp, C. 2005.
1925 — 1938 A Ritschl, A. 2002.
1959 — 1993 B/D Sachverständigenrat (1994/5).
1994 — 2010 D Sachverständigenrat (2012).
x0973: Kapitalbilanz (Saldo), 1883-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-667,2
1.780,3
1950 1970 1990 2012
-210.046,8
51.061,7
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x0974: Devisenbilanz (Saldo), 1883-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-476
872,3
1950 1970 1990 2012
-31.926,1
17.505,1
x0975: Restposten (Saldo), 1883-2010 (Mio. Euro)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1945
-1.539
1.211,3
1950 1970 1990 2012
-11.191,7
36.383,9
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21.1. Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
Datentabelle 21.1
Jahr x0968 x0969 x0970 x0971 x0972 x0973 x0974 x0975
A .
1883 -153,9 389,1 0 0 235,2 -254,1 18,9 0
1884 -186,6 537,4 0 0 350,7 -371,7 21 0
1885 -180,5 540,4 0 0 359,9 -361,5 1,5 0
1886 -100,7 449,9 0 0 349,2 -348,7 -0,5 0
1887 -146,2 467,3 0 0 321,1 -310,4 -10,7 0
1888 -142,7 592,6 0 0 449,9 -441,8 -8,2 0
1889 -421,3 823,7 0 0 402,4 -399,3 -3,1 0
1890 -418,7 739,3 0 0 320,6 -298,1 -22,5 0
1891 -498 769,5 0 0 271,5 -226 -45,5 0
1892 -544 739,3 0 0 195,3 -188,7 -6,1 0
1893 -444,8 747,5 0 0 302,7 -293 -9,7 0
1894 -500 928,5 0 0 428,5 -297,1 -131,4 0
1895 -410,6 683,6 0 0 273 -263,3 -9,7 0
1896 -399,8 801,7 0 0 402,4 -391,1 -11,2 0
1897 -534,8 976,1 0 0 441,2 -424,4 -16,9 0
1898 -677 1.196,9 0 0 520,5 -466,8 -53,7 0
1899 -652,4 944,4 0 0 291,9 -220,4 -71,6 0
1900 -590,5 901,4 0 0 310,9 -241,3 -69,5 0
1901 -506,2 837 0 0 330,8 -224,5 -106,3 0
1902 -487,3 840,6 0 0 353,3 -332,9 -20,5 0
1903 -505,2 832,9 0 0 327,7 -224,5 -103,3 0
1904 -578,8 1.006,2 0 0 427,4 -219,3 -208,1 0
1905 -714,3 1.481,7 0 0 768 -667,2 -100,7 0
1906 -850,3 1.215,9 0 0 365,6 -213,7 -151,9 0
1907 -972 1.154,5 0 0 182,5 -179 -3,6 0
1908 -646,8 1.032,8 0 0 386 -217,3 -168,7 0
1909 -988,3 1.302,8 0 0 314,4 -279,2 -35,3 0
1910 -746 1.230,7 0 0 485,2 -379,9 -105,3 0
1911 -818,1 1.247,6 0 0 429,5 -335,9 -93,6 0
1912 -887,1 1.219,4 0 0 332,3 -238,8 -93,6 0
1913 -344,1 924,9 0 0 580,8 -409,5 -171,3 0
1931 1.219,4 230,1 -613,6 -505,2 330,8 335,9 872,3 -1.539
1932 537,9 135,5 -460,2 -81,8 131,4 -383 119,1 132,4
1933 340,5 160 -356,9 -76,2 67,5 -412,6 228,5 116,6
1936 278,1 279,2 -242,9 0 314,4 -56,8 25,6 -283,3
1937 223,4 160 -251 0 132,4 -87,4 -56,8 11,8
B .
1951 -76,2 598,7 781,8 0 1.270,6 -277,6 -1.042 49,1
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Jahr x0968 x0969 x0970 x0971 x0972 x0973 x0974 x0975
1952 361 990,4 81,8 0 1.393,8 3,1 -1.482,7 85,9
1953 1.286,4 1.126,9 -230,6 0 2.120,8 -356,9 -1.864,2 100,2
1954 1.379,5 1.002,1 -242,4 0 2.052,8 -361 -1.519 -172,8
1955 636,6 1.285,4 -426,4 0 1.368,2 -327,2 -946,4 -94,6
1956 1.481,2 1.848,8 -624,3 0 2.549,3 -82,8 -2.561,6 95,1
1957 2.087,6 2.361,1 -962,3 0 3.342,8 -846,2 -2.618,8 122,2
1958 2.532,9 2.091,7 -1.022,6 0 3.388,8 -1.395,3 -1.760,9 -232,6
1959 2.741 1.698,5 -1.676,5 0 2.466,5 -3.271,2 865,1 -60,3
1960 2.670,5 2.077,9 -1.783,4 0 2.869,4 1.161,7 -4.100 69
1961 3.382,2 1.175,5 -2.265 0 2.062 -2.561,1 1.174,4 -675,4
1963 3.084,1 809,9 -2.605 0 1.000,1 317 -1.400,9 83,9
1964 3.109,2 877,4 -2.715,5 0 810,9 -677,5 -222,4 89
1966 4.068,9 383,5 -3.218,6 0 875,3 0,5 -998 122,2
1967 8.621,4 736,3 -3.283,5 0 5.843 -6.057,8 71,6 143,2
1968 9.393,5 1.446,4 -3.738,6 0 6.742,4 -3.131,7 -3.583,6 -27,1
1969 7.968 1.238,9 -4.473,8 0 4.517,3 -9.550,4 7.342,7 -2.309,5
1970 8.011,9 242,4 -4.989,7 0 2.446 8.545,2 -11.580,8 589,5
1971 8.125,5 -1.216,9 -5.271,9 0 1.710,8 4.463,6 -5.617,1 -557,3
1972 10.368 -2.119,8 -6.164,6 0 1.961,8 5.277 -7.769,1 530,7
1973 16.861,9 -3.280,4 -7.014,9 0 6.852,8 5.483,6 -8.256,9 -4.079,6
1974 25.997,1 -4.089,8 -7.748,6 0 13.951,1 -14.710,9 4.671,2 -3.911,4
1975 19.058,9 -4.256,5 -8.845,3 0 5.443,7 -6.421,8 -1.666,8 2.644,9
1976 17.623,7 -3.246,2 -9.283,5 0 4.767,3 -549,1 -665,2 -3.553,5
1977 19.652 -5.647,2 -9.020,2 0 4.762,2 807,3 -1.314 -4.255
1978 21.065,2 -3.015,6 -9.301,9 0 9.143,4 3.184,3 -6.230,1 -6.097,2
1982 26.217,5 -7.014,9 -13.256,8 0 6.344,1 -1.610,6 -1.363,6 -3.369,9
1983 21.519,8 -3.381,2 -12.887,1 0 6.923,4 -9.425,7 840,6 1.661,7
1984 27.592,4 2.427,6 -15.197,1 0 14.285,5 -19.168,8 501,6 4.381,3
1985 37.504,8 2.762 -14.874 0 24.709,2 -27.898,1 644,7 2.544,2
1986 57.581,2 868,2 -13.833,5 0 43.865,3 -42.207,7 -1.438,8 -218,8
1987 60.196,9 -2.579,5 -14.882,2 0 42.162,2 -19.938,8 -16.318,4 -5.904,4
1988 65.468,4 -4.313,8 -16.252,9 0 45.472,3 -65.201,5 16.626,7 3.103
1989 68.807,6 4.347,5 -17.235,6 0 55.278,8 -69.074 11.023,5 2.771,7
D .
1990 53.881 4.302,5 -18.654,5 0 38.706,3 -45.682,9 -3.001,8 9.978,4
1999 65.210 -46.034,6 -24.400 0 -25.836 -10.549,5 12.535,3 36.383,9
2001 95.495 -49.861,7 -26.693 0 -11 -12.181 6.031,8 12.192,8
2002 132.789 -35.727,7 -26.953 0 42.670 -38.659,8 2.065,2 -4.009,7
2003 129.920 -34.505,6 -28.062 0 40.527 -61.446,6 444,6 20.921,2
2004 156.095 -29.375,4 -27.564 0 102.369 -122.549,4 1.470,3 20.181,3
2005 158.179 -27.400,7 -28.519 0 112.592 -131.004,2 2.182,1 18.413,2
2006 159.049 -17.345,8 -28.536 0 144.741 -175.731,3 2.934,4 30.992,3
2007 195.349 -14.851,8 -32.686 0 180.915 -210.046,8 -953,2 29.133,3
2008 178.298 -10.258,5 -33.158 0 153.634 -174.120,2 -2.008,2 20.486,8
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21.1. Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
Jahr x0968 x0969 x0970 x0971 x0972 x0973 x0974 x0975
2009 138.696 -8.049,5 -33.156 0 140.558 -155.411 3.199,7 14.852,8
2010 154.863 -4.258,4 -38.185 0 150.668 -148.025,3 -1.613,5 -2.642,5
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21.2 Teilbilanzen (Salden) der deutschen Zahlungsbilanz (1883-2010)
x0976: Leistungsbilanz (Saldo) in Prozent des BIP, 1883-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
-60,5
74,5
x0977: Kapitalbilanz (Saldo) in Prozent des BIP, 1883-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
-86,5
41,9
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21.2. Teilbilanzen (Salden) der deutschen Zahlungsbilanz (1883-2010)
x0978: Devisenbilanz (Saldo) in Prozent des BIP, 1883-2010 (Prozent)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
-32,1
25
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Datentabelle 21.2
Jahr x0976 x0977 x0978
A .
1883 21,8 -23,5 1,8
1884 31,6 -33,5 1,9
1886 30,8 -30,7 0
1887 27,8 -26,9 -0,9
1890 22,6 -21 -1,6
1893 22,1 -21,4 -0,7
1898 33,3 -29,8 -3,4
1901 19,3 -13,1 -6,2
1903 18,1 -12,4 -5,7
1904 22,6 -11,6 -11
1905 38,6 -33,5 -5,1
1906 17,1 -10 -7,1
1908 16,8 -9,4 -7,3
1912 12 -8,6 -3,4
1913 20,1 -14,1 -5,9
1926 -10,3 20,6 -7,7
1930 -15,9 14,9 1,4
1931 9,5 9,6 25
1934 -8,3 3 6,6
1935 -1,5 1,8 0,4
1936 7,7 -1,4 0,6
B .
1950 -3,3 6,6 5,8
1954 25,5 -4,5 -18,9
1955 14,9 -3,6 -10,3
1958 28,5 -11,7 -14,8
1959 18,9 -25,1 6,6
1961 12,2 -15,1 6,9
1968 24,7 -11,5 -13,1
1969 14,8 -31,3 24,1
1971 4,3 11,2 -14
1973 14,1 11,3 -17
1974 26,5 -28 8,9
1976 8 -0,9 -1,1
1977 7,5 1,3 -2,1
1978 13,5 4,7 -9,2
1979 -6,9 6,5 5,1
1980 -16,3 -0,3 16,7
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21.2. Teilbilanzen (Salden) der deutschen Zahlungsbilanz (1883-2010)
Jahr x0976 x0977 x0978
1982 7,4 -1,9 -1,6
1986 42,3 -40,7 -1,4
1987 39,6 -18,7 -15,3
D .
1992 -10,7 31 -19,4
1993 -10 6,3 10,3
1994 -14,2 15,8 0,8
1995 -11,7 15,7 -2,9
2000 -17,3 20 2,9
2002 20 -18,1 1
2010 60,4 -59,3 -0,6
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21.3 DDRZahlungsbilanz (1975-1989)
c0030: Leistungsbilanz: Einfuhr/Ausfuhr, Saldo, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0031: Leistungsbilanz: Dienstleistungen, Saldo, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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21.3. DDR Zahlungsbilanz (1975-1989)
c0032: Leistungsbilanz: Erwerbs- und Vermögenseinkommen (mit laufenden Übertragungen),
Saldo, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0033: Saldo der Leistungsbilanz, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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c0034: Saldo der Leistungsbilanz - SozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0035: Saldo der Leistungsbilanz - NichtsozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Eu-
ro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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21.3. DDR Zahlungsbilanz (1975-1989)
c0036: Saldo der Kapitalbilanz, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0037: Saldo der Kapitalbilanz - SozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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c0038: Saldo der Kapitalbilanz - NichtsozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0039: Restposten, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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21.3. DDR Zahlungsbilanz (1975-1989)
c0040: Restposten - SozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
c0041: Restposten - SozialistischesWirtschaftsgebiet, 1975-1989 (Mio. Euro)




1975 — 1989 C1 Deutsche Bundesbank 1999, S. 22, 32, 49. In Euro umgerechnet (Umrechnung:
1 VM= 1DM= 1.95583 Euro)
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Datentabelle 21.3
Jahr c0030 c0031 c0032 c0033 c0034 c0035 c0036 c0037 c0038 c0039 c0040 c0041
C .
1982 2.091,2 249,0 -1.034,3 1.305,8 -267,9 1.573,8 -1.075,8 389,6 -1.465,4 -230,1 -121,7 -108,4
1983 2.428,6 389,6 -873,3 1.945,0 708,7 1.236,3 -2.068,2 -927,5 -1.140,7 123,2 218,8 -95,6
1984 3.096,9 546,1 -344,1 3.298,9 350,7 2.948,1 -3.134,7 -254,1 -2.880,6 -164,1 -96,6 -67,5
1985 2.792,2 436,1 -397,3 2.831,0 397,8 2.433,2 -2.433,7 -595,7 -1.838,1 -397,3 197,9 -595,1
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Kapitel 22
Joerg Baten/Herman de Jong
Internationale Vergleiche*
22.1 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
Die BIP pro Kopf ist jeweils auf den heutigen Gebietsstand gebracht.
x0979: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Deutschland), 1850-2010 (Inter-
national Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.





Kapitel 22. Internationale Vergleiche
Quellen und Anmerkungen:
1850 — 2010
Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
x0980: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Frankreich), 1850-2010 (Interna-
tional Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.





Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
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22.1. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
x0981: Bruttoinlandsprodukt proKopf in konstantenPreisen (Italien), 1850-2010 (International
Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.





Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
x0982: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Japan), 1870-2010 (International
Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
681
22.410
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Kapitel 22. Internationale Vergleiche
Quellen und Anmerkungen:
1850 — 2010
Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
x0983: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Großbritannien), 1850-2010 (In-
ternational Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.





Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
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22.1. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
x0984: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (USA), 1850-2010 (International
Geary-Khamis dollars)
Die BIP pro Kopf ist auf den heutigen Gebietsstand gebracht.





Groningen Growth andDevelopment Centre, Maddison Project Database.
Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm)
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Datentabelle 22.1
Jahr x0979 x0980 x0981 x0982 x0983 x0984
A .
1850 1.428 1.597 1.481 681 2.330 1.849
1851 1.408 1.568 1.481 — 2.451 1.924
1852 1.426 1.664 1.459 — 2.480 2.022
1853 1.413 1.578 1.428 — 2.555 2.160
1854 1.443 1.648 1.333 — 2.602 2.166
1855 1.420 1.617 1.346 — 2.571 2.118
1856 1.531 1.686 1.350 — 2.730 2.163
1857 1.594 1.779 1.459 — 2.757 2.115
1858 1.574 1.900 1.515 — 2.742 2.126
1859 1.565 1.774 1.468 — 2.790 2.183
1860 1.639 1.892 1.459 — 2.830 2.241
1861 1.583 1.769 1.450 — 2.884 2.195
1862 1.645 1.914 1.469 — 2.880 2.263
1863 1.749 1.973 1.504 — 2.881 2.410
1864 1.780 1.988 1.506 — 2.935 2.489
1865 1.770 1.924 1.597 — 3.001 2.360
1866 1.771 1.934 1.594 — 3.023 2.342
1867 1.766 1.813 1.456 — 2.968 2.419
1868 1.861 1.982 1.486 — 3.037 2.451
1869 1.860 2.006 1.505 — 3.031 2.516
1870 1.839 1.876 1.542 737 3.190 2.445
1871 1.817 1.899 1.508 742 3.332 2.503
1872 1.931 2.078 1.474 746 3.319 2.541
1873 1.999 1.922 1.466 751 3.365 2.604
1874 2.124 2.157 1.542 756 3.386 2.527
1875 2.112 2.219 1.550 810 3.434 2.599
1876 2.071 2.028 1.512 785 3.430 2.570
1877 2.033 2.127 1.522 803 3.425 2.595
1878 2.103 2.091 1.560 794 3.403 2.646
1879 2.029 1.953 1.564 835 3.353 2.909
1880 1.991 2.120 1.589 863 3.477 3.184
1881 2.025 2.194 1.637 829 3.568 3.215
1882 2.044 2.288 1.657 844 3.643 3.338
1883 2.143 2.288 1.672 837 3.643 3.339
1884 2.178 2.253 1.647 836 3.622 3.320
1885 2.216 2.207 1.671 860 3.574 3.270
1886 2.211 2.237 1.708 916 3.600 3.294
1887 2.275 2.249 1.751 952 3.713 3.368
1888 2.341 2.269 1.742 900 3.849 3.282
1889 2.379 2.322 1.689 933 4.024 3.413
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22.1. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
Jahr x0979 x0980 x0981 x0982 x0983 x0984
1890 2.428 2.376 1.690 1.012 4.009 3.392
1891 2.397 2.432 1.712 956 3.975 3.467
1892 2.469 2.493 1.714 1.013 3.846 3.728
1893 2.565 2.535 1.741 1.008 3.811 3.478
1894 2.598 2.626 1.751 1.119 4.029 3.314
1895 2.686 2.569 1.765 1.123 4.118 3.644
1896 2.740 2.685 1.791 1.051 4.249 3.504
1897 2.775 2.639 1.794 1.062 4.264 3.769
1898 2.848 2.760 1.787 1.249 4.428 3.780
1899 2.905 2.911 1.807 1.143 4.567 4.051
1900 2.985 2.876 1.855 1.180 4.492 4.091
1901 2.871 2.826 1.885 1.206 4.450 4.464
1902 2.893 2.775 1.915 1.129 4.525 4.421
1903 3.008 2.831 1.932 1.193 4.440 4.551
1904 3.083 2.847 1.966 1.188 4.428 4.410
1905 3.104 2.894 2.007 1.157 4.520 4.642
1906 3.152 2.943 2.075 1.297 4.631 5.079
1907 3.245 3.070 2.112 1.325 4.679 5.065
1908 3.254 3.045 2.156 1.318 4.449 4.561
1909 3.275 3.167 2.173 1.301 4.511 5.017
1910 3.348 2.965 2.176 1.304 4.611 4.964
1911 3.408 3.250 2.199 1.356 4.709 5.046
1912 3.524 3.514 2.201 1.384 4.762 5.201
1913 3.648 3.485 2.305 1.387 4.921 5.301
1914 3.059 3.236 2.179 1.327 4.927 4.799
1915 2.899 3.248 2.070 1.430 5.288 4.864
1916 2.935 3.463 2.240 1.630 5.384 5.459
1917 2.952 2.979 2.247 1.665 5.421 5.248
1918 2.983 2.396 2.191 1.668 5.459 5.659
1919 2.586 2.811 2.103 1.827 4.870 5.680
1920 2.796 3.227 2.153 1.696 4.548 5.552
1921 3.078 3.075 2.080 1.860 4.439 5.323
1922 3.331 3.610 2.231 1.831 4.637 5.540
1923 2.750 3.754 2.414 1.809 4.760 6.164
1924 3.199 4.179 2.457 1.836 4.921 6.233
1925 3.532 4.166 2.602 1.885 5.144 6.282
1926 3.605 4.249 2.600 1.872 4.936 6.602
1927 3.941 4.154 2.531 1.870 5.315 6.576
1928 4.090 4.431 2.666 1.992 5.357 6.569
1929 4.051 4.710 2.778 2.026 5.503 6.899
1930 3.973 4.532 2.631 1.850 5.441 6.213
1931 3.652 4.235 2.579 1.837 5.138 5.691
1932 3.362 3.959 2.615 1.962 5.148 4.908
1933 3.556 4.239 2.565 2.122 5.277 4.777
1934 3.858 4.192 2.538 2.098 5.608 5.114
1935 4.120 4.086 2.654 2.120 5.799 5.467
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Jahr x0979 x0980 x0981 x0982 x0983 x0984
1936 4.451 4.244 2.540 2.244 6.035 6.204
1937 4.685 4.487 2.772 2.315 6.218 6.430
1938 4.994 4.466 2.830 2.449 6.266 6.126
1939 5.406 4.793 2.981 2.816 6.262 6.561
1940 5.403 4.042 2.897 2.874 6.856 7.010
1941 5.711 3.309 2.822 2.873 7.482 8.206
1942 5.740 2.981 2.648 2.818 7.639 9.741
1943 5.890 2.860 2.234 2.822 7.744 11.518
1944 6.084 2.422 1.797 2.659 7.405 12.333
1945 4.514 2.573 1.609 1.346 7.056 11.709
1946 2.217 3.855 2.162 1.444 6.745 9.197
1947 2.436 4.138 2.556 1.541 6.604 8.886
1948 2.834 4.393 2.735 1.725 6.746 9.065
1949 3.282 4.946 2.948 1.800 6.956 8.944
1950 3.881 5.186 3.172 1.921 6.939 9.561
1951 4.206 5.461 3.451 2.126 7.123 10.116
1952 4.553 5.564 3.591 2.336 7.091 10.316
1953 4.905 5.684 3.830 2.474 7.346 10.613
1954 5.247 5.915 3.947 2.582 7.619 10.359
1955 5.797 6.199 4.190 2.771 7.868 10.897
1956 6.177 6.448 4.368 2.948 7.929 10.914
1957 6.492 6.762 4.591 3.136 8.017 10.920
1958 6.737 6.855 4.823 3.289 7.966 10.631
1959 7.177 6.979 5.131 3.554 8.240 11.230
1960 7.705 7.398 5.456 3.986 8.645 11.328
1961 7.952 7.718 5.853 4.426 8.857 11.402
1962 8.222 8.067 6.203 4.777 8.865 11.905
1963 8.386 8.363 6.532 5.129 9.149 12.242
1964 8.822 8.819 6.728 5.668 9.568 12.773
1965 9.186 9.165 6.964 5.934 9.752 13.419
1966 9.388 9.544 7.366 6.506 9.885 14.134
1967 9.397 9.907 7.872 7.152 10.049 14.330
1968 9.864 10.267 8.382 7.983 10.410 14.863
1969 10.440 10.886 8.879 8.874 10.552 15.179
1970 10.839 11.410 9.367 9.714 10.767 15.030
1971 11.077 11.845 9.489 10.040 10.941 15.304
1972 11.481 12.264 9.795 10.734 11.294 15.944
1973 11.966 12.824 10.414 11.434 12.025 16.689
1974 12.063 13.113 10.914 11.145 11.859 16.491
1975 12.041 12.957 10.619 11.344 11.847 16.284
1976 12.684 13.466 11.308 11.669 12.115 16.975
1977 13.072 13.913 11.542 12.064 12.384 17.567
1978 13.455 14.240 11.869 12.585 12.828 18.373
1979 13.993 14.634 12.532 13.163 13.167 18.789
1980 14.114 14.766 12.927 13.428 12.931 18.577
1981 14.149 14.840 13.018 13.754 12.747 18.856
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22.1. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
Jahr x0979 x0980 x0981 x0982 x0983 x0984
1982 14.040 15.132 13.064 14.078 12.955 18.325
1983 14.329 15.245 13.209 14.307 13.404 18.920
1984 14.783 15.382 13.634 14.773 13.720 20.123
1985 15.140 15.530 14.010 15.331 14.165 20.717
1986 15.469 15.833 14.408 15.679 14.742 21.236
1987 15.701 16.158 14.868 16.251 15.393 21.788
1988 16.160 16.790 15.485 17.185 16.110 22.499
1989 16.558 17.300 15.997 17.943 16.414 23.059
1990 15.929 17.647 16.313 18.789 16.430 23.201
1991 16.650 17.724 16.563 19.347 16.155 22.833
1992 16.891 17.880 16.634 19.440 16.133 23.285
1993 16.645 17.666 16.441 19.417 16.458 23.640
1994 17.028 17.978 16.762 19.537 17.118 24.313
1995 17.299 18.262 17.217 19.872 17.586 24.637
1996 17.420 18.373 17.378 20.343 18.044 25.263
1997 17.709 18.690 17.676 20.617 19.115 26.074
1998 18.029 19.233 17.909 20.154 19.724 26.893
1999 18.380 19.771 18.141 20.070 20.269 27.870
2000 18.944 20.392 18.761 20.481 21.046 28.702
2001 19.157 20.648 19.062 20.500 21.567 28.726
2002 19.140 20.720 19.100 20.517 22.008 28.977
2003 19.088 20.789 19.007 20.833 22.763 29.459
2004 19.284 21.193 19.211 21.301 23.307 30.200
2005 19.417 21.450 19.284 21.575 23.810 30.842
2006 20.041 21.842 19.630 21.938 24.285 31.358
2007 20.547 22.202 19.842 22.410 25.002 31.655
2008 20.801 22.057 19.460 22.175 24.602 31.251
2009 19.790 21.244 18.279 20.963 23.489 29.899
2010 20.661 21.477 18.520 21.935 23.777 30.491
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22.2 Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
x0985: Produktivität im produzierenden Gewerbe (Deutschland), 1871-2000 (Index (Deutsch-
land=100))
Aus Dokumentationsgründen wird die Konstante hier ebenfalls abgebildet.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
100
x0986: Produktivität im produzierenden Gewerbe (Frankreich), 1896-2000 (Index (Deutsch-
land=100))
Produktivität pro involvierter Arbeiter.




1896 — 1938 Broadberry, S. 1997, S. 48-57.
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22.2. Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
1950 — 2000
Groningen Growth andDevelopment Centre, ICOP Industrial Database 1987
benchmark, table 5. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/icop-industrial-database-1987-
benchmark)
x0987: Produktivität im produzierenden Gewerbe( Italien), 1901-2000 (Index (Deutsch-
land=100))
Produktivität pro involvierter Arbeiter.




1901 — 1938 Broadberry, S. 1997, S. 48-57.
1951 — 1989
Groningen Growth andDevelopment Centre, ICOP Industrial Database 1987
benchmark, table 5. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/icop-industrial-database-1987-
benchmark)
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x0988: Produktivität im produzierenden Gewerbe (Japan), 1907-2000 (Index (Deutsch-
land=100))
Produktivität pro involvierter Arbeiter.




1907 — 1937 Broadberry, S. 1997, S. 48-57.
1953 — 2000
Groningen Growth andDevelopment Centre, ICOP Industrial Database 1987
benchmark, table 5. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/icop-industrial-database-1987-
benchmark)
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22.2. Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
x0989: Produktivität im produzierenden Gewerbe (Großbritannien), 1871-2000 (Index
(Deutschland=100))
Produktivität pro involvierter Arbeiter.




1871 — 1938 Broadberry, S. 1997, S. 48-57.
1950 — 2000
Groningen Growth andDevelopment Centre, ICOP Industrial Database 1987
benchmark, table 5. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/icop-industrial-database-1987-
benchmark)
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x0990: Produktivität im produzierenden Gewerbe (USA), 1889-2000 (Index (Deutsch-
land=100))
Produktivität pro involvierter Arbeiter.




1889 — 1938 Broadberry, S. 1997, S. 48-57.
1950 — 2000
Groningen Growth andDevelopment Centre, ICOP Industrial Database 1987
benchmark, table 5. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/icop-industrial-database-1987-
benchmark)
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22.2. Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
Datentabelle 22.2
Jahr x0985 x0986 x0987 x0988 x0989 x0990
A .
1871 100 — — — 108,0 —
1875 100 — — — 100,0 —
1882 100 — — — 119,6 —
1885 100 — — — 105,8 —
1886 100 — — — 105,7 —
1887 100 — — — 107,5 —
1888 100 — — — 108,6 —
1889 100 — — — 105,6 206,3
1890 100 — — — 108,8 218,4
1891 100 — — — 106,2 211,8
1892 100 — — — 99,0 211,5
1893 100 — — — 91,7 186,7
1894 100 — — — 93,1 182,2
1895 100 — — — 92,2 189,4
1896 100 62,1 — — 96,8 175,6
1897 100 — — — 97,3 185,6
1898 100 — — — 99,0 201,3
1899 100 — — — 101,0 196,8
1900 100 — — — 103,0 195,7
1901 100 — 46,6 — 101,2 204,4
1902 100 — — — 98,9 210,8
1903 100 — — — 91,7 193,4
1904 100 — — — 91,5 195,2
1905 100 — — — 95,8 195,7
1906 100 — — — 97,1 196,4
1907 100 — — 19,5 94,0 180,5
1908 100 — — — 86,0 155,5
1909 100 — — — 84,9 177,0
1910 100 — — — 81,9 174,6
1911 100 — 49,3 — 83,8 159,8
1912 100 — — — 82,6 175,7
1913 100 66,6 — 20,5 84,0 178,9
1925 100 — — 26,5 105,0 246,0
1926 100 — — — 102,8 249,0
1927 100 — — — 96,7 230,6
1928 100 — — — 98,0 241,4
1929 100 78,6 56,5 30,9 95,5 238,7
1930 100 — — — 100,4 233,9
1931 100 — — — 102,2 236,8
1932 100 — — — 99,3 205,2
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Jahr x0985 x0986 x0987 x0988 x0989 x0990
1933 100 — — — 99,4 214,9
1934 100 — — — 100,4 197,4
1935 100 — 50,4 38,0 98,0 203,7
1936 100 — — — 99,2 214,7
1937 100 — 51,5 39,4 100,1 208,5
1938 100 71,2 46,0 — 93,4 178,9
1950 100 94,4 — — 96,3 252,9
1951 100 93,4 66,2 — 91,6 243,8
1952 100 86,3 — — 84,3 224,8
1953 100 83,6 — 52,1 84,7 213,4
1954 100 82,0 — 51,2 85,2 198,6
1955 100 78,8 — 50,1 80,2 193,9
1956 100 82,8 — 52,7 78,7 186,5
1957 100 82,9 — 52,0 77,2 181,1
1958 100 80,9 — 48,3 78,0 171,2
1959 100 77,4 — 48,6 76,5 167,5
1960 100 77,4 67,2 49,2 73,6 152,4
1961 100 80,1 — 54,4 71,6 152,3
1962 100 81,5 — 53,5 70,8 153,1
1963 100 83,7 — 59,5 73,4 159,8
1964 100 82,5 — 61,9 72,3 154,7
1965 100 82,8 — 60,2 69,6 152,5
1966 100 87,6 — 64,3 68,3 150,1
1967 100 89,2 — 68,2 68,4 143,3
1968 100 87,4 79,3 69,7 67,3 135,1
1969 100 88,8 — 73,1 65,6 126,9
1970 100 90,5 — 79,0 65,4 121,8
1971 100 93,4 — 81,1 65,9 127,3
1972 100 92,0 — 84,1 66,5 128,7
1973 100 91,8 — 86,0 68,2 127,7
1974 100 91,3 — 83,4 65,5 120,0
1975 100 90,3 73,5 82,5 63,0 119,5
1976 100 87,2 — 81,8 60,2 114,6
1977 100 90,3 — 84,0 59,9 116,8
1978 100 91,6 — 85,9 59,3 115,6
1979 100 92,0 — 90,0 57,2 112,1
1980 100 95,3 84,4 94,1 56,3 114,7
1981 100 96,2 — 95,8 58,7 119,6
1982 100 99,3 — 100,0 62,6 121,4
1983 100 96,3 — 96,6 65,1 125,0
1984 100 94,7 91,9 97,4 66,7 127,4
1985 100 95,4 93,8 101,9 67,5 128,7
1986 100 97,2 — 100,9 70,3 128,7
1987 100 101,5 103,0 108,9 76,3 142,5
1988 100 105,3 — 111,3 78,0 144,6
1989 100 108,3 105,6 113,9 80,0 140,3
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22.2. Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
Jahr x0985 x0986 x0987 x0988 x0989 x0990
1990 100 106,8 — 116,6 78,4 137,6
1991 100 107,0 — 116,4 78,4 134,8
1992 100 112,2 — 114,6 83,5 141,4
1993 100 115,2 — 115,0 90,1 149,2
1994 100 113,3 — 106,1 85,7 144,1
1995 100 115,3 — 111,3 82,8 147,5
1996 100 111,8 — 114,6 79,2 146,0
1997 100 112,2 — 111,9 74,3 142,7
1998 100 111,3 — 103,2 70,3 140,2
1999 100 111,2 — 104,6 71,5 147,4
2000 100 107,0 — 106,2 71,1 148,3
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22.3 Exporte pro Kopf (1870-2010)
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.
x0991: Exportvolumen pro Kopf (Deutschland), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.




1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
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22.3. Exporte pro Kopf (1870-2010)
x0992: Exportvolumen pro Kopf (Frankreich), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.




1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
x0993: Exportvolumen pro Kopf (Italien), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
0,4
552,8
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Quellen und Anmerkungen:
1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
x0994: Exportvolumen pro Kopf(Japan), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.




1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
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22.3. Exporte pro Kopf (1870-2010)
x0995: Exportvolumen pro Kopf (Großbritannien), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.




1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
x0996: Exportvolumen pro Kopf (USA), 1870-2010 (Index (1970=100))
Exporte beziehen sich auf der jeweiligen Gebietstand der Länder.
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
9,7
629,7
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Quellen und Anmerkungen:
1870 — 1970 Maddison, A. 1991, S. 308-321.
1971 — 2010
OECDEconomic Outlook. Online Abfrage vom 1.3.2014
(http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO#)
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22.3. Exporte pro Kopf (1870-2010)
Datentabelle 22.3
Jahr x0991 x0992 x0993 x0994 x0995 x0996
A .
1870 9,1 6,2 5,9 0,2 28,7 9,7
1871 10,4 6,4 8,1 0,3 31,9 10,8
1872 9,5 8,2 7,8 0,3 32,9 10,7
1873 8,9 8,5 7,0 0,3 31,3 11,9
1874 9,5 8,7 6,1 0,3 30,8 12,1
1875 10,2 9,5 7,4 0,3 30,4 11,4
1876 10,3 8,7 8,8 0,5 29,2 12,8
1877 11,4 8,4 6,0 0,5 29,9 15,2
1878 12,3 8,2 6,8 0,5 29,7 17,9
1879 11,6 8,1 7,5 0,5 31,0 20,2
1880 10,4 8,5 7,4 0,5 34,5 20,9
1881 10,6 8,8 8,0 0,5 37,4 18,5
1882 10,9 8,9 7,8 0,7 37,5 16,1
1883 11,3 9,0 7,6 0,7 38,3 17,3
1884 11,9 8,9 7,7 0,6 38,4 16,5
1885 11,6 8,8 6,0 0,6 36,2 15,9
1886 12,4 9,4 6,8 0,8 37,4 17,1
1887 12,9 9,7 7,1 0,8 38,9 16,9
1888 12,8 9,2 6,3 1,1 41,0 15,2
1889 12,1 10,3 6,7 1,1 42,3 18,7
1890 12,6 10,1 5,8 0,8 42,6 19,2
1891 12,4 10,5 5,3 1,2 39,9 20,6
1892 12,2 10,8 6,2 1,2 38,1 20,9
1893 12,7 9,6 6,4 1,1 36,3 19,4
1894 12,8 10,3 7,2 1,3 37,5 20,4
1895 14,3 11,1 7,2 1,4 40,4 19,7
1896 14,6 11,4 7,1 1,3 42,2 23,9
1897 14,9 11,7 7,2 1,7 41,2 26,4
1898 15,1 10,7 7,5 1,6 40,5 29,9
1899 15,8 12,0 8,8 1,9 43,4 28,2
1900 16,5 11,6 8,1 1,6 41,3 28,7
1901 16,5 12,3 8,6 2,2 41,3 28,6
1902 17,5 12,9 9,2 2,2 43,4 25,4
1903 18,5 12,5 9,1 2,4 44,2 25,6
1904 18,7 12,8 9,5 2,6 44,8 24,5
1905 20,0 13,5 10,2 2,4 48,8 27,9
1906 22,0 14,0 10,7 3,0 52,0 28,3
1907 22,1 15,1 10,6 3,0 55,7 28,0
1908 21,6 14,4 9,4 2,9 50,8 26,5
1909 22,3 15,3 10,0 3,2 52,5 24,4
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Jahr x0991 x0992 x0993 x0994 x0995 x0996
1910 24,8 16,3 10,6 3,7 56,8 23,7
1911 26,3 15,7 10,6 3,8 58,4 28,8
1912 28,0 17,4 10,8 4,4 61,4 31,8
1913 30,9 18,5 11,4 4,8 63,5 30,9
1914 24,4 13,2 10,0 4,6 50,6 26,2
1915 15,2 8,1 10,0 6,1 35,5 40,5
1916 6,1 8,6 8,8 7,6 35,8 48,1
1917 6,1 7,0 4,7 8,9 27,7 41,3
1918 4,6 5,6 5,5 9,6 23,5 34,4
1919 5,6 8,9 8,6 7,6 34,1 41,9
1920 12,1 16,9 12,0 6,5 43,8 40,0
1921 14,5 16,2 8,0 5,6 32,4 31,4
1922 19,9 16,7 9,0 6,0 44,4 29,1
1923 17,1 19,8 10,3 5,0 48,5 29,0
1924 16,3 22,6 12,8 6,5 49,0 31,8
1925 20,8 23,4 13,8 7,7 48,0 33,2
1926 22,9 25,1 13,2 8,1 42,7 35,1
1927 23,0 27,3 12,4 8,8 49,3 37,3
1928 25,8 27,6 12,4 9,3 50,9 38,3
1929 28,5 27,3 12,9 10,1 51,6 39,0
1930 26,9 24,3 10,9 9,9 42,1 31,7
1931 24,3 20,5 10,1 10,1 31,9 25,6
1932 16,7 15,7 7,3 9,8 31,7 19,6
1933 15,6 16,1 6,6 12,8 32,4 19,7
1934 13,9 16,6 5,7 16,3 34,0 21,0
1935 14,8 15,0 4,9 18,8 37,1 21,9
1936 16,3 14,2 3,9 19,0 36,9 22,9
1937 18,7 15,3 7,3 22,4 40,0 29,3
1938 16,7 16,6 6,8 20,3 35,0 29,0
1939 17,3 16,1 7,9 18,1 32,2 30,1
1940 11,1 7,5 6,1 17,3 24,8 34,9
1941 13,0 5,8 7,2 18,4 16,8 41,1
1942 13,2 8,7 6,4 12,8 12,8 53,3
1943 13,4 8,2 6,3 11,3 9,5 76,9
1944 9,0 5,0 1,3 8,2 10,2 73,2
1945 0,5 1,8 0,4 1,0 15,7 49,2
1946 1,3 6,9 3,7 0,4 33,7 50,9
1947 1,5 12,0 6,7 1,0 36,7 66,6
1948 2,8 13,9 10,2 1,5 46,3 51,0
1949 4,9 19,8 10,5 3,0 50,7 51,3
1950 10,2 26,9 11,4 6,2 57,8 44,4
1951 14,7 30,3 12,4 7,4 56,9 55,6
1952 15,7 26,4 11,3 7,2 52,9 57,3
1953 17,9 27,5 12,3 8,3 54,2 57,6
1954 21,1 30,8 13,3 9,4 56,3 55,3
1955 24,4 35,2 15,4 12,8 57,3 54,4
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22.3. Exporte pro Kopf (1870-2010)
Jahr x0991 x0992 x0993 x0994 x0995 x0996
1956 28,7 31,4 17,6 14,9 63,4 63,1
1957 31,8 34,5 20,7 17,1 64,6 66,8
1958 33,7 35,2 21,7 18,1 62,1 56,3
1959 37,8 42,8 25,8 21,2 64,0 55,3
1960 42,9 49,0 31,0 24,4 66,4 64,7
1961 45,8 50,7 37,2 26,4 68,0 63,6
1962 46,4 50,7 41,2 30,5 68,9 66,0
1963 50,2 54,2 43,0 33,4 72,0 69,3
1964 56,0 56,8 48,9 41,6 73,7 78,0
1965 59,7 62,6 59,9 52,8 76,8 77,0
1966 68,4 66,1 67,7 59,6 79,2 81,4
1967 74,3 68,7 72,3 61,1 78,0 83,6
1968 85,3 76,3 85,1 75,7 88,2 88,9
1969 93,8 86,7 94,6 88,0 97,5 83,0
1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1971 101,2 108,6 106,9 114,5 106,7 100,4
1972 107,1 120,0 114,8 117,6 107,7 106,8
1973 118,8 134,2 121,0 122,0 120,9 125,7
1974 133,0 148,5 129,1 148,2 130,1 134,5
1975 125,2 143,0 130,2 145,0 126,6 132,3
1976 137,1 154,4 146,0 167,2 138,2 136,8
1977 143,2 166,0 160,6 185,1 147,8 138,7
1978 147,9 175,5 176,3 182,9 150,5 151,6
1979 156,0 186,7 189,0 189,2 155,9 164,9
1980 163,6 191,0 172,5 219,6 155,2 180,5
1981 175,1 199,6 181,7 247,1 154,3 180,9
1982 181,1 196,2 178,8 248,9 156,1 165,5
1983 180,4 204,5 186,2 259,5 159,1 159,8
1984 198,5 217,4 199,8 297,3 169,6 171,3
1985 214,9 220,8 207,3 311,1 179,0 175,5
1986 211,8 217,9 211,6 293,4 185,9 187,2
1987 212,5 222,9 218,4 291,6 197,3 205,8
1988 222,2 240,6 230,4 309,8 198,8 237,0
1989 244,2 262,1 251,2 337,8 208,1 261,9
1990 271,9 271,7 267,3 360,8 219,0 281,9
1991 299,8 285,8 261,5 378,5 218,7 296,6
1992 292,1 300,0 278,7 393,8 227,8 312,9
1993 273,1 299,5 302,2 394,2 237,6 319,0
1994 294,4 322,3 332,3 408,3 258,7 342,9
1995 313,5 347,7 374,7 424,3 282,0 373,7
1996 333,2 357,9 377,3 448,2 301,9 399,7
1997 371,2 402,5 397,1 496,6 323,9 442,0
1998 397,4 433,8 404,4 482,0 333,2 447,1
1999 418,7 450,1 399,0 489,7 341,9 462,3
2000 476,2 505,1 449,4 550,1 372,6 495,9
2001 507,8 515,5 458,5 510,9 380,1 463,4
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Jahr x0991 x0992 x0993 x0994 x0995 x0996
2002 529,2 520,4 444,0 550,3 386,1 450,7
2003 541,8 511,2 439,3 601,7 395,9 454,0
2004 593,8 529,2 462,9 685,1 413,9 491,8
2005 641,1 542,5 481,7 727,4 450,1 516,6
2006 728,1 569,0 523,8 799,8 502,8 557,3
2007 788,7 578,3 552,8 870,0 491,1 601,3
2008 806,7 571,4 537,3 883,3 495,0 629,7
2009 702,5 500,8 442,3 670,7 450,8 567,0
2010 808,7 542,8 489,3 834,9 478,1 626,8
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22.4. Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
22.4 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
x0997: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Deutschland), 1850-2005 (Index (<1950:
1913 = 100, >1950: 1980=100))
In der Nachkriegszeit beziehen diese Daten sich aufWestdeutschland allein.





G. Federico,World Agricultural Production Database. Online Abfrage vom
1.3.2014 (http://www.rug.nl/research/ggdc/data/historical-national-accounts)
1950 — 2005
Groningen Growth andDevelopment Centre, 10-Sector Database. Online
Abfrage vom 1.3.2014
(http://www.rug.nl/research/ggdc/data/10-sector-database)
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x0998: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Frankreich), 1850-2005 (Index (<1950: 1913
= 100, >1950: 1980=100))




1850 — 1938 Federico, G. 2004.
1950 — 2005 GGDC10-Sector Database.
x0999: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Italien), 1861-2005 (Index (<1950: 1913 =
100, >1950: 1980=100))




1861 — 1938 Federico, G. 2004.
1951 — 2005 GGDC10-Sector Database.
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22.4. Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
x1000: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Japan), 1870-2004 (Index (<1950: 1913 =
100, >1950: 1980=100))




1870 — 1938 Federico, G. 2004.
1953 — 2004 GGDC10-Sector Database.
x1001: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Großbritannien), 1855-2005 (Index (<1950:
1913 = 100, >1950: 1980=100))




1855 — 1938 Federico, G. 2004.
1947 — 2005 GGDC10-Sector Database.
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x1002: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (USA), 1869-2005 (Index (<1950: 1913 = 100,
>1950: 1980=100))




1869 — 1938 Federico, G. 2004.
1947 — 2005 GGDC10-Sector Database.
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22.4. Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
Datentabelle 22.4
Jahr x0997 x0998 x0999 x1000 x1001 x1002
A .
1850 75 80 — — — —
1851 71 77 — — — —
1852 73 81 — — — —
1853 71 67 — — — —
1854 74 75 — — — —
1855 69 69 — — 164 —
1856 78 73 — — 162 —
1857 81 85 — — 162 —
1858 79 92 — — 161 —
1859 79 79 — — 160 —
1860 84 87 — — 159 —
1861 77 76 78 — 159 —
1862 85 93 80 — 158 —
1863 90 95 82 — 157 —
1864 92 95 80 — 156 —
1865 88 89 84 — 156 —
1866 87 87 86 — 156 —
1867 84 76 77 — 150 —
1868 91 89 78 — 160 —
1869 86 91 80 — 152 89
1870 84 88 84 73 156 94
1871 83 84 81 73 150 94
1872 85 91 78 73 142 96
1873 85 78 77 73 145 95
1874 95 98 83 73 154 93
1875 93 99 82 76 154 96
1876 88 82 77 73 143 101
1877 87 88 78 75 129 108
1878 94 85 83 70 138 111
1879 87 72 82 79 110 111
1880 85 80 84 79 132 117
1881 86 81 85 76 131 105
1882 88 86 86 79 123 111
1883 92 86 86 79 131 111
1884 93 86 80 74 132 115
1885 97 84 82 85 128 112
1886 96 82 86 89 131 110
1887 96 82 87 91 122 106
1888 98 82 84 85 124 107
1889 91 81 80 76 125 112
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Jahr x0997 x0998 x0999 x1000 x1001 x1002
1890 94 86 83 95 126 108
1891 87 84 87 85 128 110
1892 93 87 86 89 123 102
1893 100 90 88 82 117 97
1894 97 94 88 93 118 99
1895 99 90 89 92 116 104
1896 103 93 89 80 114 109
1897 100 82 89 77 110 116
1898 102 90 88 102 114 119
1899 104 97 87 87 110 117
1900 106 102 89 91 106 116
1901 98 96 90 100 107 112
1902 99 92 90 81 110 108
1903 102 92 91 96 100 109
1904 104 97 93 102 104 109
1905 101 97 94 80 105 108
1906 98 94 94 96 97 111
1907 97 102 97 101 104 103
1908 101 101 95 105 106 103
1909 97 102 94 102 108 98
1910 97 86 91 92 105 97
1911 94 96 91 101 102 103
1912 93 103 94 101 100 102
1913 100 100 100 100 100 100
1914 — — 91 104 — 95
1915 — — 82 105 — 102
1916 — — 87 111 — 100
1917 — — 87 104 — 93
1918 — — 90 103 — 97
1919 — — 87 111 — 100
1920 67 97 93 106 91 84
1921 69 97 91 103 97 91
1922 68 104 95 105 98 88
1923 70 101 103 96 98 89
1924 70 109 96 99 95 91
1925 75 110 103 105 100 90
1926 71 97 102 95 103 91
1927 86 107 92 103 104 94
1928 92 107 99 99 108 88
1929 87 117 102 98 109 91
1930 95 101 89 103 110 86
1931 98 108 91 89 101 91
1932 90 109 99 96 105 89
1933 105 112 89 110 114 92
1934 96 119 83 86 120 86
1935 92 112 90 90 124 77
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22.4. Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
Jahr x0997 x0998 x0999 x1000 x1001 x1002
1936 105 105 80 99 124 84
1937 92 107 91 98 120 81
1938 98 119 91 92 119 89
1950 62 75 — — 55 129
1951 72 72 66 — 56 123
1952 72 74 64 — 57 124
1953 72 79 71 95 58 126
1954 74 83 67 103 59 127
1955 73 82 70 126 58 127
1956 72 74 70 122 61 122
1957 74 79 71 125 62 117
1958 78 78 79 128 61 119
1959 80 82 81 137 63 113
1960 83 89 78 140 66 115
1961 76 84 85 143 66 112
1962 80 91 84 142 68 110
1963 82 88 85 136 69 108
1964 80 89 88 137 73 103
1965 76 92 91 135 74 104
1966 79 90 92 138 74 97
1967 85 95 96 137 76 100
1968 90 97 96 130 76 96
1969 87 92 99 128 76 98
1970 89 95 100 114 80 102
1971 90 95 98 108 84 104
1972 89 95 87 120 86 103
1973 93 99 93 124 88 101
1974 97 96 94 121 89 99
1975 96 91 96 119 83 103
1976 94 87 90 112 76 100
1977 99 84 90 108 86 99
1978 102 93 91 107 92 95
1979 99 101 96 108 90 101
1980 100 100 100 100 100 100
1981 100 99 102 100 102 124
1982 114 113 99 105 111 131
1983 107 100 108 106 105 90
1984 113 104 106 108 127 119
1985 107 113 107 107 120 144
1986 117 108 110 106 119 139
1987 108 112 115 109 116 144
1988 115 109 113 106 116 130
1989 117 111 115 109 122 141
1990 118 120 114 109 124 146
1991 115 104 124 100 130 145
1992 110 118 128 103 135 158
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Jahr x0997 x0998 x0999 x1000 x1001 x1002
1993 108 112 127 93 124 139
1994 97 114 128 95 122 158
1995 102 118 129 89 120 134
1996 105 123 131 91 116 146
1997 109 123 135 85 119 159
1998 102 126 138 82 121 154
1999 115 131 146 77 124 157
2000 115 129 142 79 121 174
2001 119 125 138 77 110 162
2002 110 130 134 81 123 169
2003 104 110 127 76 121 180
2004 135 131 143 74 119 189
2005 118 123 137 — 121 187
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22.5. Körpergröße (Männer) (1840-1980)
22.5 Körpergröße (Männer) (1840-1980)
x1003: Körpergröße in cm (Deutschland), 1840-1980 (cm)




1870 — 1940 A8
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1950 — 1980 B5
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1004: Körpergröße in cm (Frankreich), 1840-1980 (cm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
164,3
176,5
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Quellen und Anmerkungen:
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1005: Körpergröße in cm (Italien), 1840-1980 (cm)





Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
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22.5. Körpergröße (Männer) (1840-1980)
x1006: Körpergröße in cm (Japan), 1840-1980 (cm)





Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1880 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1007: Körpergröße in cm (Großbritannien), 1840-1980 (cm)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
165,6
177,1
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Quellen und Anmerkungen:
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1008: Körpergröße in cm (USA), 1840-1980 (cm)





Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1834 — 1980
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”height”
(http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
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22.5. Körpergröße (Männer) (1840-1980)
Datentabelle 22.5
Jahr x1003 x1004 x1005 x1006 x1007 x1008
A .
1840 166,6 164,3 162,0 — 166,5 172,2
1850 163,8 165,2 162,9 — 165,6 171,1
1860 165,5 165,4 163,1 — 166,6 170,6
1870 166,9 165,5 163,5 — 167,2 171,1
1880 167,9 165,9 163,9 157,8 168,0 169,5
1890 168,6 166,1 164,7 157,8 167,4 169,1
1900 169,2 166,8 165,6 158,7 169,4 170,0
1910 170,5 167,8 166,3 159,6 170,9 172,1
1920 173,3 168,5 167,3 160,7 171,0 173,1
1930 174,0 169,9 168,1 161,4 173,9 173,4
1940 175,2 171,7 169,3 162,6 174,9 176,1
1950 176,8 173,2 171,3 163,6 176,0 177,1
1960 178,9 174,9 173,0 165,7 176,9 177,3
1970 179,4 175,1 174,1 166,8 177,1 178,3
1980 180,5 176,5 174,48 171,7 176,8 179,0
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22.6 Lebenserwartung (1840-2000)
x1009: Lebenserwartung (Deutschland), 1870-2000 (Jahre)




1950 — 1950 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
1870 — 1910 A3 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
1920 — 1930 A5 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
1940 — 1940 A7 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
1960 — 2000 D Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1010: Lebenserwartung (Frankreich), 1840-2000 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
36,4
79,2
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22.6. Lebenserwartung (1840-2000)
Quellen und Anmerkungen:
1834 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1011: Lebenserwartung (Italien), 1870-2000 (Jahre)




1870 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1012: Lebenserwartung (Japan), 1860-2000 (Jahre)




1860 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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x1013: Lebenserwartung (Großbritannien), 1840-2000 (Jahre)




1834 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1014: Lebenserwartung (USA), 1880-2000 (Jahre)




1880 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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22.6. Lebenserwartung (1840-2000)
Datentabelle 22.6
Jahr x1009 x1010 x1011 x1012 x1013 x1014
A .
1840 — 40,4 — — 40,5 —
1850 — 43,3 — — 42,8 —
1860 — 43,3 — 36,4 43,0 —
1870 38,3 36,4 29,7 36,6 41,0 —
1880 39,4 42,7 32,7 37,0 43,8 39,4
1890 42,4 43,4 38,5 37,7 44,8 45,2
1900 45,5 45,1 41,7 38,6 46,3 50,6
1910 44,8 51,4 46,8 40,0 54,0 51,8
1920 57,4 51,6 45,5 42,0 56,6 55,4
1930 62,0 56,9 55,2 48,6 60,9 59,6
1940 62,3 49,5 57,0 49,0 61,0 63,3
1950 66,8 66,4 65,8 59,3 68,7 68,1
1960 69,8 70,4 69,2 67,8 71,1 69,9
1970 70,8 72,2 71,7 72,1 72,0 70,9
1980 73,2 74,4 74,1 76,2 73,7 73,9
1990 75,4 77,0 77,1 79,0 75,9 75,6
2000 78,2 79,2 79,7 81,3 78,0 77,0
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22.7 Co2 Emissionen (1830-2000)
x1015: Co2 Emissionen (Deutschland), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1016: Co2 Emissionen (Frankreich), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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22.7. Co2 Emissionen (1830-2000)
x1017: Co2 Emissionen (Italien), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1018: Co2 Emissionen (Japan), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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x1019: Co2 Emissionen (Großbritannien), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro
Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
x1020: Co2 Emissionen (USA), 1830-2000 (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf)




1830 — 2000 Clio Infra (http://www.clio-infra.eu/).
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22.7. Co2 Emissionen (1830-2000)
Datentabelle 22.7
Jahr x1015 x1016 x1017 x1018 x1019 x1020
A .
1830 0,05 0,05 0,00 0,00 1,06 0,04
1840 0,08 0,09 0,00 0,00 1,04 0,09
1850 0,12 0,15 0,00 0,00 1,51 0,23
1860 0,28 0,28 0,00 0,00 1,89 0,41
1870 0,53 0,37 0,03 0,00 2,30 0,69
1880 0,78 0,54 0,05 0,02 2,64 1,07
1890 1,19 0,67 0,11 0,05 2,84 1,74
1900 1,64 0,87 0,12 0,12 3,03 2,37
1910 1,93 1,00 0,20 0,22 3,07 3,78
1920 1,92 1,05 0,13 0,36 2,99 4,40
1930 1,98 1,63 0,26 0,39 2,76 3,78
1940 2,56 0,93 0,31 0,57 2,90 3,83
1950 2,04 1,32 0,24 0,34 2,70 4,39
1960 3,05 1,62 0,60 0,68 3,04 4,28
1970 3,53 2,28 1,46 1,93 3,13 5,50
1980 3,75 2,44 1,80 2,15 2,82 5,48
1990 3,37 1,74 1,89 2,39 2,71 5,14
2000 2,65 1,65 2,05 2,59 2,53 5,35
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22.8 Ausbildung (1870-2000)
x1021: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Deutschland), 1900-2000 (Jahre)




1870 — 1940 A8
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1950 — 1990 B5
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
1990 — 2000 D
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1022: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Frankreich), 1870-2000 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
4,47
10,18




Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1023: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Italien), 1870-2000 (Jahre)





Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1024: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Japan), 1890-2000 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
2,25
12,36
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Quellen und Anmerkungen:
1890 — 2000
Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1025: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Großbritannien), 1870-2000 (Jahre)





Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
x1026: durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (USA), 1890-2000 (Jahre)
1834 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2012
5,18
12,46




Clio Infra, Online-Abfrage vom 10.12.2013. Indikator ”average years of
education” (http://www.clio-infra.eu/datasets/countries?country=276)
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Datentabelle 22.8
Jahr x1021 x1022 x1023 x1024 x1025 x1026
A .
1870 — 4,47 1,80 — 1,47 —
1880 — 4,97 2,19 — 2,33 —
1890 — 5,53 2,57 2,25 3,37 5,18
1900 6,43 6,03 2,93 3,02 4,43 5,46
1910 6,67 6,42 3,33 4,09 5,37 5,77
1920 7,09 6,44 3,82 5,20 6,16 6,19
1930 7,80 6,40 4,22 6,21 6,90 7,16
1940 8,19 6,37 4,80 7,19 7,55 8,39
1950 8,66 6,44 5,33 8,31 8,28 9,24
1960 9,66 7,02 5,98 9,56 9,15 9,99
1970 10,79 8,10 6,94 10,30 10,10 10,93
1980 11,76 9,04 7,86 10,98 11,03 11,68
1990 12,45 9,69 8,82 11,69 12,01 12,05
2000 12,65 10,18 9,70 12,36 12,87 12,46
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22.9. Demokratie (1840-2010)
22.9 Demokratie (1840-2010)
x1027: Demokratie (Deutschland), 1840-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
1840 — 1940 A8
Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
1990 — 2010 D
Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
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x1028: Demokratie (Frankreich), 1840-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
x1029: Demokratie (Italien), 1860-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
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22.9. Demokratie (1840-2010)
x1030: Demokratie (Japan), 1840-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
x1031: Demokratie (Großbritannien), 1840-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
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x1032: Demokratie (USA), 1840-2010 (Index)





Marshall, Monty G., and Jaggers, K.(2008): Polity IV Project: data set.
Online-Abfrage am 10.12.2010
(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)
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22.9. Demokratie (1840-2010)
Datentabelle 22.9
Jahr x1027 x1028 x1029 x1030 x1031 x1032
A .
1870 -4,1 3,5 -4,0 1,0 3,0 9,8
1880 -4,0 7,0 -4,0 1,0 7,0 10,0
1890 1,0 7,2 -4,0 1,0 7,0 10,0
1900 1,1 8,0 -1,0 1,0 7,9 10,0
1910 2,6 8,1 -1,0 1,0 8,0 10,0
1920 6,0 9,0 -5,0 1,0 9,6 10,0
1930 -4,5 10,0 -9,0 1,0 10,0 10,0
1940 -5,8 0,5 0,8 1,0 10,0 10,0
1950 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1960 10,0 5,3 10,0 10,0 10,0 10,0
1970 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1980 10,0 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0
1990 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2000 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2010 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Ein Buchstabe bedeutet, dass mindestens eine Zahl für die Gebietseinheit vorliegt.
Tab. 1.1: Klima (1881-2013)
x0001 Jahresmitteltemperatur (Grad Celsius) (1881-2013) A B C D
x0002 Wintermitteltemperatur (Grad Celsius) (1881-2013) A B C D
x0003 Frühjahrsmitteltemperatur (Grad Celsius) (1881-2013) A B C D
x0004 Sommermitteltemperatur (Grad Celsius) (1881-2013) A B C D
x0005 Herbstmitteltemperatur (Grad Celsius) (1881-2013) A B C D
x0006 Jahresniederschlagshöhe (Liter pro Quadratmeter) (1881-2013) A B C D
x0007 Winterniederschlagshöhe (Liter pro Quadratmeter) (1881-2013) A B C D
x0008 Frühjahresniederschlagshöhe (Liter pro Quadratmeter) (1881-2013) A B C D
x0009 Sommerniederschlagshöhe (Liter pro Quadratmeter) (1881-2013) A B C D
x0010 Herbstniederschlagshöhe (Liter pro Quadratmeter) (1881-2013) A B C D
x0011 Jahressonnenscheindauer (Stunden) (1951-2013) — B C D
x0012 Wintersonnenscheindauer (Stunden) (1951-2013) — B C D
x0013 Frühjahressonnenscheindauer (Stunden) (1951-2013) — B C D
x0014 Sommersonnenscheindauer (Stunden) (1951-2013) — B C D
x0015 Herbstsonnenscheindauer (Stunden) (1951-2013) — B C D
1873
Liste aller Zeitreihen
Tab. 1.2: Phänologie (1896-2013)
x0016 Schneeglöckchen - Beginn der Blüte (Dauer seit 01.01. in Tagen) (1951-2013) — B C D
x0017 Stachelbeere - Beginn der Blattentfaltung (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)
(1951-2013) — B C D
x0018 Apfel, vorwiegend frühreifend - Beginn der Blüte (Dauer seit 01.01.
in Tagen)
(1951-2013) — B C D
x0019 SchwarzerHolunder - Beginn der Blüte (Dauer seit 01.01. in Tagen) (1951-2013) — B C D
x0020 Sommer-Linde - Beginn der Blüte (Dauer seit 01.01. in Tagen) (1951-2013) — B C D
x0021 Apfel, frühreifend - Beginn der Pﬂückreife (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)
(1951-2013) — B C D
x0022 Schwarzer Holunder - erste reife Früchte (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)
(1951-2013) — B C D
x0023 Stiel-Eiche - erste reife Früchte (Dauer seit 01.01. in Tagen) (1951-2013) — B C D
x0024 Stiel-Eiche - herbstliche Blattverfärbung (Dauer seit 01.01. in Ta-
gen)
(1951-2013) — B C D
x0025 Stiel-Eiche - herbstlicher Blattfall (Dauer seit 01.01. in Tagen) (1951-2013) — B C D
x0026 Hasel - Beginn der Blüte (Vorfrühling) Geisenheim (Dauer seit
01.01. in Tagen)
(1896-2012) A B — D
x0027 Apfel - Beginn der Blüte (Vollfrühling) Geisenheim (Dauer seit
01.01. in Tagen)
(1896-2012) A B — D
x0028 Schwarzer Holunder - Beginn der Blüte (Frühsommer) Geisenheim
(Dauer seit 01.01. in Tagen)
(1896-2012) A B — D
x0029 SchwarzerHolunder - erste reife Früchte (Frühherbst) Geisenheim
(Dauer seit 01.01. in Tagen)
(1896-2012) A B — D
x0030 Rotbuche - Blattverfärbung (Spätherbst) Geisenheim (Dauer seit
01.01. in Tagen)
(1896-2012) A B — D
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Tab. 1.3:Wasserstände Flüsse (1834-2013)
x0031 Dresden, Elbe -Wasserstände -Maximum (cm) (1834-2013) A — C D
x0032 Dresden, Elbe -Wasserstände -Minimum (cm) (1834-2013) A — C D
x0033 Dresden, Elbe - Abﬂuss -Maximum (cubm / sec) (1834-2013) A — C D
x0034 Dresden, Elbe - Abﬂuss -Minimum (cubm / sec) (1834-2013) A — C D
x0035 Köln, Rhein -Wasserstände -Maximum (cm) (1834-2013) A B — D
x0036 Köln, Rhein -Wasserstände -Minimum (cm) (1834-2013) A B — D
x0037 Köln, Rhein - Abﬂuss -Maximum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0038 Köln, Rhein - Abﬂuss -Minimum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0039 Würzburg, Main -Wasserstände -Maximum (cm) (1834-2013) A B — D
x0040 Würzburg, Main -Wasserstände -Minimum (cm) (1834-2013) A B — D
x0041 Würzburg, Main - Abﬂuss -Maximum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0042 Würzburg, Main - Abﬂuss -Minimum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
Tab. 1.4:WasserständeMeere (1834-2010)
x0043 Cuxhaven-Steubenhöft: HThw (cm) (1849-2010) A B C D
x0044 Cuxhaven-Steubenhöft: MThw (cm) (1849-2010) A B C D
x0045 Dagebüll: HThw (cm) (1874-2010) A B C D
x0046 Dagebüll: MThw (cm) (1874-2010) A B C D
x0047 Norderney: HThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0048 Norderney: MThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0049 Emden: HThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0050 Emden:MThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0051 Warnemünde: HW (cm) (1910-2006) A B C D
x0052 Warnemünde:MW (cm) (1910-2006) A B C D
x0053 Travemünde: HW (cm) (1834-2006) A B C D
x0054 Travemünde:MW (cm) (1834-2006) A B C D
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2. Bevölkerung, Haushalte, Familien
Tab. 2.1: Bevölkerung (1816-2011)
x0055 Mittlere Bevölkerung: Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1816-2011) A B C D
x0056 Volkszählungsbevölkerung: Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1871-2010) A B C D
x0057 Volkszählungsbevölkerung: nach Geschlecht: Männer (Anzahl
(1.000))
(1871-2010) A B C D
x0058 Volkszählungsbevölkerung: nach Geschlecht: Frauen (Anzahl
(1.000))
(1871-2010) A B C D
x0059 Volkszählungsbevölkerung: nach Alter 0 bis 14 insgesamt (Anzahl
(1.000))
(1871-2010) A B C D
x0060 Volkszählungsbevölkerung: nach Alter 15 bis 64 insgesamt (Anzahl
(1.000))
(1871-2010) A B C D
x0061 Volkszählungsbevölkerung: nachAlter65undälter ingsgesamt (An-
zahl (1.000))
(1871-2010) A B C D
x0062 Volkszählungsbevölkerung: Ledig (Anzahl (1.000)) (1871-2010) A B C D
x0063 Volkszählungsbevölkerung: Verheiratet (Anzahl (1.000)) (1871-2010) A B C D
x0064 Volkszählungsbevölkerung: Verwitwet (Anzahl (1.000)) (1871-2010) A B C D
x0065 Volkszählungsbevölkerung: Geschieden (Anzahl (1.000)) (1871-2010) A B C D
Tab. 2.2: Geburten und Todesfälle (1834-2011)
x0066 Lebendgeborene: Insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1834-2010) A B C D
x0067 Totale Fertilitätsrate (Rate) (1834-2011) A B C D
x0068 RoheGeburtenrate (pro 1.000) (1834-2010) A B C D
x0069 Anteil der nichtehelich Geborenen (Prozent) (1841-2010) A B C D
x0070 Sterbefälle: Insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1834-2010) A B C D
x0071 Rohe Sterberate (pro 1.000) (1834-2011) A B C D
x0072 Alterslastquotient 65+/15(25)-64 Jahre (Prozent) (1837-2010) A B C D
x0073 Übersterblichkeit derMänner im Alter von 60 Jahren (Jahre) (1834-2009) A B C D
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Tab. 2.3: Heiraten (1834-2011)
x0074 Heiraten: Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1834-2010) A B C D
x0075 Heiratsrate (Eheschließungen pro 10 000 nichtverheiratete Perso-
nen im Alter 15+) (pro 10.000)
(1871-2011) A B C D
x0076 Heiratsalter bei der ersten EheMänner (Durchschnitt in Jahren) (1911-2011) A B C D
x0077 Heiratsalter bei der ersten Ehe Frauen (Durchschnitt in Jahren) (1911-2011) A B C D
x0078 Anteil der verheiraten Frauen imAlter von 20-24 Jahren an derGe-
samtzahl der Frauen im Alter von 20-24 Jahren (Prozent)
(1871-2010) A B C D
x0079 Anteil derverheiratenMänner imAltervon20-24JahrenanderGe-
samtzahl derMänner im Alter von 20-24 Jahren (Prozent)
(1871-2010) A B C D
x0080 Ledigenquote im Alter von 45 Jahrenmännlich (Prozent) (1871-2010) A B C D
x0081 Ledigenquote im Alter von 45 Jahren weiblich (Prozent) (1871-2010) A B C D
x0082 Scheidungsrate (Personen, welche sich scheiden lassen, pro 10 000
verheiratete Personen im Alter 15+) (pro 10.000)
(1888-2010) A B C D
x0083 Wiederverheiratungsrate: GeschiedeneMänner (Eheschließungen
geschiedenerMänner pro 1.000 geschiedeneMänner) (pro 1.000)
(1901-2010) A B C D
x0084 Wiederverheiratungsrate: Geschiedene Frauen (Eheschließungen
geschiedener Frauen pro 1.000 geschiedene Frauen) (pro 1.000)
(1901-2010) A B C D
x0085 Wiederverheiratungsrate: Verwitwete Männer (Eheschließungen
verwitweterMänner pro 1.000 verwitweteMänner) (pro 1.000)
(1901-2010) A B C D
x0086 Wiederverheiratungsrate: Verwitwete Frauen (Eheschließungen
verwitweter Frauen pro 1.000 verwitwete Frauen) (pro 1.000)
(1901-2011) A B C D
Tab. 2.4: Haushalte und Familien (1846-2011)
x0087 Anzahl Privathaushalte (Anzahl (Mio.)) (1871-2011) A B C D
x0088 Durchschnittliche Privathaushaltsgröße (Durchschnitt) (1846-2011) A B C D
x0089 Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten (Pro-
zent aller Haushalte)
(1864-2011) A B C D
x0090 Anteil der5+Personenhaushalte anallenPrivathaushalten (Prozent
aller Haushalte)
(1900-2011) A B C D
x0091 Anteil der Privathaushalte mit Familienfremden (Prozent aller
Haushalte)
(1910-1981) A B C D
x0092 Anteil der Bevölkerung in Anstalten (Prozent der Bevölkerung) (1871-1970) A B — —
x0093 Anteil der Ehepaaremit unverheirateten Kindern (Prozent aller Fa-
milien) (Prozent)
(1961-2011) — B C D
x0094 Anteil der Alleinerziehenden (Prozent aller Familien) (Prozent) (1957-2011) — B C D
x0095 Anteil der alleinerziehenden Frauen (Prozent aller Familien) (Pro-
zent)
(1957-2011) — B — D
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Tab. 2.5: Gemeindegrößen (1800-2010)
x0096 Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit bis 2.000 Einwohnern
(Prozent)
(1871-2009) A B C D
x0097 Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit 2.000 bis 5.000 Einwoh-
nern (Prozent)
(1871-2009) A B C D
x0098 Anteil derBevölkerung inGemeindenmit 5.000bis 20.000Einwoh-
nern (Prozent)
(1871-2009) A B C D
x0099 Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit 20.000 bis 100.000 Ein-
wohnern (Prozent)
(1871-2009) A B C D
x0100 Anteil der Bevölkerung in Gemeinden mit über 100.000 Einwoh-
nern (Prozent)
(1871-2009) A B C D
x0101 Bevölkerungswachstum: Berlin (Index (1800=100)) (1800-2009) A B — D
x0102 Bevölkerungswachstum: Hamburg (Index (1800=100)) (1800-2009) A B — D
x0103 Bevölkerungswachstum:München (Index (1800=100)) (1800-2009) A B — D
x0104 Bevölkerungswachstum: Köln (Index (1800=100)) (1800-2009) A B — D
x0105 Bevölkerungswachstum: Frankfurt amMain (Index (1800=100)) (1800-2009) A B — D
x0106 Mittlere Bevölkerung: Index (Index (1815=100)) (1815-2010) A B C D
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3.Migration
Tab. 3.1: Auswanderungen (1834-2012)
x0107 Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0108 Kanada (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0109 Vereinigte Staaten (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0110 Südamerika (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0111 Afrika (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0112 Asien (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0113 Australien (Anzahl (1.000)) (1834-2012) A B — D
x0114 Griechenland (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0115 Italien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0116 Jugoslawien/Ex-Jugoslawien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0117 Polen (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0118 Portugal (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0119 Rumänien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0120 Spanien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0121 Türkei (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
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Tab. 3.2: Ausländer in Deutschland nach ihrer Staatsangehörigkeit (1871-2012)
x0122 Insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1871-2011) A B — D
x0123 Österreich (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0124 Ungarn (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0125 Rußland (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0126 Italien (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0127 Schweiz (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0128 Frankreich (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0129 Benelux-Länder (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0130 Skandinavien (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0131 Großbritannien und Irland (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0132 USA (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0133 Griechenland (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0134 Italien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0135 Jugoslawien/Ex-Jugoslawien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0136 Polen (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0137 Portugal (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0138 Rumänien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0139 Spanien (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0140 Türkei (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
Tab. 3.3: InnerdeutscheWanderungsbewegungen (1945-1990)
x0141 Zuwanderung aus der SBZ/DDR in die BRD (Anzahl (1.000)) (1945-1990) — B — —
x0142 Abwanderung aus der BRD in die DDR (Anzahl (1.000)) (1950-1990) — B — —
x0143 Antragsteller Notaufnahme (Anzahl (1.000)) (1949-1990) — B — —
x0144 DDR:Wegzüge (Anzahl (1.000)) (1951-1989) — — C —
x0145 DDR: Flüchtlinge (Anzahl (1.000)) (1949-1986) — — C —
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Tab. 3.4: Aussiedler (1950-2011)
x0146 Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0147 ehemalige UDSSR (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0148 Polen (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0149 ehemalige CSFR (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0150 Ungarn (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0151 Rumänien (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0152 ehem. Jugoslawien (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
x0153 Sonstige (Anzahl (1.000)) (1950-2011) — B — D
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4. Bildung undWissenschaft
Tab. 4.1: Schüler nach Schularten und relativ zum Altersjahrgang (1864-2005)
x0154 Schüler und Schülerinnen insgesamt (Anzahl (1.000)) (1950-2005) — B C D
x0155 davon in privaten Bildungseinrichtungen (Anzahl (1.000)) (1950-2005) — B — D
x0156 davon in Volks- Haupt- und Grundschulen (Anzahl (1.000)) (1864-2005) A B — D
x0157 davon inMittelschulen, Realschulen (Anzahl (1.000)) (1864-2005) A B — D
x0158 davon in Höheren Schulen, Gymnasien (Anzahl (1.000)) (1864-2005) A B — D
x0159 davon in Gesamtschulen (Anzahl (1.000)) (1950-2005) — B — D
x0160 davon in Sonder-/Förderschulen (Anzahl (1.000)) (1886-2005) A B — D
x0161 13-jährige auf höheren Schulen (in Prozent aller 13-jährigen) (1875-2005) A B C D
Tab. 4.2: Schulabgänger mit Hochschulreife und Lehrer (1864-2009)
x0162 SchulabgängermitHochschulreifemännlich (Prozent aller Schulab-
gänger)
(1864-2005) A B — D
x0163 Schulabgänger mit Hochschulreife weiblich (Prozent aller Schulab-
gängerinnen)
(1925-2005) A B C D
x0164 Lehrkräfte an höheren Schulen, Gymnasien: insgesamt (Anzahl
(1.000))
(1864-2009) A B — D
x0165 Lehrkräfte an höheren Schulen, Gymnasien: davon Frauen (Anzahl
(1.000))
(1910-2009) A B — D
x0166 Schüler-Lehrer-Relation: Schüler an höh. Schulen auf Lehrkräfte m.
höherem Lehramt (-)
(1864-2005) A B — D
x0167 Lehrer und Lehrerinnen an Volksschulen bzw. Grund- und Haupt-
schulen insgesamt (Anzahl (1.000))
(1864-2009) A B — D
x0168 davon weiblich (Prozent) (1864-2009) A B — D
x0169 Schüler-Lehrer-Relation an Volksschulen bzw. Grund- und Haupt-
schulen (-)
(1864-2005) A B — D
x0170 Von Lehrer/innen an höheren Schulen der Anteil der Altersgruppe
40-44 Jahre (Prozent)
(1883-2009) A B — D
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Tab. 4.3: Studierende nach Hochschularten und Studienabschlüssen (1864-2004)
x0171 Studierende insgesamt an allen Hochschulen (Anzahl (1.000)) (1864-2001) A B C D
x0172 davon an Universitäten (Anzahl (1.000)) (1864-2001) A B C D
x0173 davon an Technischen Hochschulen (Anzahl (1.000)) (1864-2001) A B — D
x0174 davon an Fachhochschulen (Anzahl (1.000)) (1949-2001) — B — D
x0175 davon weitere Hochschulen (Theologische, Kunst- u- Musik, Ver-
waltung) (Anzahl (1.000))
(1869-2001) A B — D
x0176 Erste Studienabschlüsse Diplom/ Magister /Staatsexamen (ohne
Lehramt) (Anzahl (1.000))
(1864-2001) A B C D
x0177 Lehramt 1. Staatsexamen (Anzahl (1.000)) (1864-2004) A B — D
x0178 Promotionen (Anzahl (1.000)) (1864-2001) A B — D
Tab. 4.4: Studierende nach Geschlecht, Nationalität, Alter und sozialer Herkunft (1871-2003)
x0179 Studierende Frauen (Prozent aller Studierenden insg.) (1908-2001) A B C D
x0180 Studierende Ausländer und Ausländerinnen (Prozent aller Studie-
renden insg.)
(1891-2001) A B C D
x0181 Studierende insgesamt (in Prozent ihrer Alterskohorte) (1871-2002) A B — D
x0182 Studierende Frauen insgesamt (in Prozent aller 19-26 j. Frauen) (1908-2002) A B — D
x0183 Studierende mit Vater Selbstständig oder Freier Beruf (Prozent al-
ler Studierenden)
(1886-2003) A B — D
x0184 Studierendemit Vater Beamter (Prozent aller Studierenden) (1886-2003) A B — D
x0185 Studierendemit Vater Angestellter (Prozent aller Studierenden) (1886-2003) A B — D
x0186 Studierendemit Vater Arbeiter (Prozent aller Studierenden) (1886-2003) A B — D
Tab. 4.5: Studierende nach Fachgruppen (1864-2002)
x0187 Theologien (Anzahl (1.000)) (1864-2002) A B — D
x0188 Rechtswissenschaft/Jura (Anzahl (1.000)) (1864-2002) A B — D
x0189 Gesundheitswissenschaft/Medizin (Anzahl (1.000)) (1864-2002) A B — D
x0190 Sprach-/Kulturwissenschaft (Anzahl (1.000)) (1864-2002) A B — D
x0191 Mathematik/Naturwissenschaft (Anzahl (1.000)) (1866-2002) A B — D
x0192 Wirtschaftswissenschaft/Agrarwissenschaft (Anzahl (1.000)) (1866-2002) A B — D
x0193 Lehramt (Anzahl (1.000)) (1950-2002) A B — D
x0194 Sonstige (Anzahl (1.000)) (1903-2002) A B — D
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Tab. 4.6: Personal an Hochschulen (1864-2005)
x0195 Wissenschaftliche Hochschulen: Professoren/innen (Anzahl
(1.000))
(1864-2005) A B — D
x0196 davon Frauen (Prozent) (1953-2005) — B — D
x0197 AkademischeMitarbeiter (Anzahl (1.000)) (1953-2005) — B — D
x0198 Nebenberuﬂiche wissenschaftlicheMitarbeiter (Anzahl (1.000)) (1864-2005) A B — D
x0199 Fachhochschulen: Professoren/innen (Anzahl (1.000)) (1972-2005) — B — D
x0200 Habilitationen: insgesamt (Anzahl) (1976-2005) — B — D
x0201 Habilitationen: davon Frauen (Anzahl) (1982-2005) — B — D
x0202 Betreuungsrelation: Sprach- undKulturwissenschaften (Studieren-
de pro Professor/in)
(1960-2005) — B — D
x0203 Betreuungsrelation: Medizin (Studierende pro Professor/in) (1960-2005) — B — D
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5. Gesundheitswesen
Tab. 5.1: Lebenserwartungen nach Geschlecht für ausgewählte Perioden (1881-2010)
x0204 bei Geburt: Männer (Jahre) (1881-2010) A B C D
x0205 bei Geburt: Frauen (Jahre) (1881-2010) A B C D
x0206 mit 30 Jahren: Männer (Jahre) (1881-2010) A B C D
x0207 mit 30 Jahren: Frauen (Jahre) (1881-2010) A B C D
x0208 mit 60 Jahren: Männer (Jahre) (1881-2010) A B C D
x0209 mit 60 Jahren: Frauen (Jahre) (1881-2010) A B C D
Tab. 5.2: Gestorbene Frauen nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
x0210 Insgesamt (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0211 0 bis unter 1 Jahr (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0212 10 bis unter 15 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0213 25 bis unter 30 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0214 60 bis unter 65 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0215 90 Jahre und älter (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
Tab. 5.3: GestorbeneMänner nach ausgewählten Altersklassen (1913-2010)
x0216 Insgesamt (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0217 0 bis unter 1 Jahr (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0218 10 bis unter 15 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0219 25 bis unter 30 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0220 60 bis unter 65 Jahre (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
x0221 90 Jahre und älter (pro 10.000 Lebende) (1913-2010) A B C D
Tab. 5.4: Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (1892-2010)
x0222 Tuberkulose (auf 100.000 Einwohner) (1892-2010) A B C D
x0223 Bösartige Neubildungen (auf 100.000 Einwohner) (1892-2010) A B C D
x0224 Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (auf 100.000 Einwohner) (1892-2010) A B C D
x0225 Pneunomie (auf 100.000 Einwohner) (1892-2010) A B C D
x0226 Selbstmord (auf 100.000 Einwohner) (1892-2010) A B C D
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Tab. 5.5: Gestorbene nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1920-2010)
x0227 Männer: Tuberkulose (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0228 Männer: Bösartige Neubildungen (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0229 Männer: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0230 Männer: Pneumonie (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0231 Männer: Selbstmord (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0232 Frauen: Tuberkulose (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0233 Frauen: Bösartige Neubildungen (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0234 Frauen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0235 Frauen: Pneunomie (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
x0236 Frauen: Selbstmorde (auf 100.000 Einwohner) (1920-2010) A B C D
Tab. 5.6: Mittleres Sterbealter nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen (1876-2010)
x0237 Männer: Tuberkulose (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0238 Männer: Pneumonie (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0239 Männer: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0240 Männer: Bösartige Neubildungen (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0241 Männer: Selbstmord (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0242 Männer insgesamt (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0243 Frauen: Tuberkolose (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0244 Frauen: Pneunomie (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0245 Frauen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0246 Frauen: Bösartige Neubildungen (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0247 Frauen: Selbstmord (Jahre) (1876-2010) A B C D
x0248 Frauen insgesamt (Jahre) (1876-2010) A B C D
Tab. 5.7: Medizinisches Personal und Krankenhäuser (1876-2010)
x0249 Ärzte (auf 10.000 Einwohner) (1876-2010) A B C D
x0250 Apotheker (auf 10.000 Einwohner) (1876-2010) A B C D
x0251 Krankenhäuser (Anzahl) (1877-2010) A B C D
x0252 Krankenhäuser: Kranke (auf 10.000 Einwohner) (1877-2010) A B C D
x0253 Krankenhäuser: Betten (auf 10.000 Einwohner) (1877-2010) A B C D
x0254 Krankenhäuser: Pﬂegetage (1.000) (1877-2010) A B C D
x0255 Krankenhäuser: Pﬂeger/Schwestern (auf 10.000 Einwohner) (1877-2010) A B C D
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Tab. 5.8: Meldepﬂichtige Erkrankungen (1914-2010)
x0256 Salmonellen etc. (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0257 Typhus (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0258 Ruhr (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0259 Hirnhautentzündung (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0260 Diphterie (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0261 Scharlach (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0262 Kinderlähmung (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
x0263 Tuberkulose (auf 100.000 Einwohner) (1914-2010) A B C D
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6. Sozialpolitik
Tab. 6.1: Gesetzliche Krankenversicherung (1885-2012)
x0264 Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, insgesamt
(Anzahl (Mio.))
(1885-2012) A B — D
x0265 Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung: Männer (An-
zahl (Mio.))
(1885-2010) A B — D
x0266 Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung: Frauen (An-
zahl (Mio.))
(1885-2010) A B — D
x0267 Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in Prozent der
Bevölkerung (Prozent)
(1885-2012) — — — —
x0268 Einnahmender gesetzlichenKrankenversicherung, insgesamt (Mio.
Euro)
(1885-2012) A B — D
x0269 Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung: Beiträge (Mio.
Euro)
(1885-2012) A B — D
x0270 Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, insgesamt (Mio.
Euro)
(1885-2012) A B — D
x0271 Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung: Leistungen (Mio.
Euro)
(1885-2012) A B — D
x0272 Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung: Leistungsausga-
ben in Prozent des BIP (Prozent)
(1885-2012) — B — D
x0273 Zahl der Kassen in der gesetzlichen Krankenversicherung (Kassen) (1885-2012) A B — D
Tab. 6.2: Gesetzliche Unfallversicherung (1885-2012)
x0274 Zahl der Versicherten (Versicherungsbestand) (Personen, in 1000) (1886-2012) A B — —
x0275 Einnahmen, insgesamt (Mio. Euro) (1885-2012) A B — —
x0276 Ausgabender gesetzlichenUnfallversicherung, insgesamt (Mio. Eu-
ro)
(1885-2012) A B — —
x0277 Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung: Aufwendungen für
Leistungen (Mio. Euro)
(1885-2012) A B — —
x0278 Anzahl der Empfänger von Renten oder Krankengeld (Personen, in
1000)
(1885-1968) A B — —
x0279 Bestand an laufenden Renten (Renten, in 1000) (1950-2012) — B — —
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Tab. 6.3: Rentenversicherung (1) (1891-2004)
x0280 Rentenversicherung der Arbeiter: Rentenbestand (Renten, in
1000)
(1891-2004) A B C D
x0281 Rentenversicherung der Arbeiter: Einnahmen, insgesamt (Mio. Eu-
ro)
(1891-2004) A B C D
x0282 Rentenversicherung der Arbeiter: Einnahmen, darunter Beiträge
(Mio. Euro)
(1891-2004) A B C D
x0283 Rentenversicherung derArbeiter: Ausgaben, insgesamt (Mio. Euro) (1891-2004) A B C D
x0284 Rentenversicherung der Arbeiter: Ausgaben, darunter Rentenlei-
stungen (Mio. Euro)
(1891-2004) A B C D
x0285 Rentenversicherung der Angestellten: Rentenbestand (Renten, in
1000)
(1924-2004) A B C D
x0286 Rentenversicherung der Angestellten: Einnahmen, insgesamt (Mio.
Euro)
(1913-2004) A B C D
x0287 RentenversicherungderAngestellten: Einnahmen, darunterBeiträ-
ge (Mio. Euro)
(1913-2004) A B C D
x0288 Rentenversicherung der Angestellten: Ausgaben, insgesamt (Mio.
Euro)
(1913-2004) A B — D
x0289 Rentenversicherung der Angestellten: Ausgaben, darunter Renten-
leistungen (Mio. Euro)
(1913-2004) A B — D
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Tab. 6.4: Rentenversicherung (2) (1913-2012)
x0290 Knappschaftliche Rentenversicherung: Rentenbestand (Renten, in
1000)
(1924-2012) A B — D
x0291 Knappschaftliche Rentenversicherung: Einnahmen, insgesamt
(Mio. Euro)
(1913-2011) A B — D
x0292 Knappschaftliche Rentenversicherung: Einnahmen, darunter Bei-
träge (Mio. Euro)
(1913-2011) A B — D
x0293 Knappschaftliche Rentenversicherung: Ausgaben, insgesamt (Mio.
Euro)
(1913-2011) A B — D
x0294 Knappschaftliche Rentenversicherung: Ausgaben, darunter Ren-
tenleistungen (Mio. Euro)
(1913-2011) A B — D
x0295 Allgemeine Rentenversicherung: Rentenbestand (ab 2005) (Ren-
ten, in 1000)
(2005-2012) — — — D
x0296 AllgemeineRentenversicherung: Einnahmen, insgesamt (Mio. Euro) (2005-2011) — — — D
x0297 Allgemeinen Rentenversicherung: Einnahmen, darunter Beiträge
(Mio. Euro)
(2005-2011) — — — D
x0298 Allgemeine Rentenversicherung: Ausgaben, insgesamt (Mio. Euro) (2005-2011) A B — D
x0299 Allgemeine Rentenversicherung: Ausgaben, darunter Rentenlei-
stungen (Mio. Euro)
(2005-2011) A B — D
x0300 Rentenanpassung in der Rentenversicherung der Arbeiter und An-
gestellten: Steigerung für bereits laufende Renten (Prozent)
(1959-2012) — B C —
Tab. 6.5: Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosenhilfe (1928-2012)
x0301 Gesamteinnahmen (Mio. Euro) (1928-2012) A B — D
x0302 Gesamtausgaben (Mio. Euro) (1928-2012) A B — D
x0303 Ausgaben: Arbeitslosen- u. Krisenunterstützung (bis 1940); Ar-
beitslosengeld (Personen, in 1000)
(1928-1937) A — — —
x0304 Leistungsempfänger: Hauptunterstützungsempfänger in der Ar-
beitslosenversicherung (1928-1937); Arbeitslosengeldempfänger
(1949-2012) (Personen, in 1000)
(1928-1937) A B C —
x0305 Leistungsempfänger: Hauptunterstützungsempfänger in der Kri-
senunterstützung (bis 1937); Arbeitslosenhilfeempfänger (1949-
2004); Arbeitslosengeld II-Empfänger (ab 2005) (Personen, in
1000)
(1949-2012) — B C D
x0306 Anteil der Frauen an den Beziehern von Arbeitslosengeld (Prozent) (1949-2012) — B C —
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Tab. 6.6: Fürsorge / Sozialhilfe (1927-2012)
x0307 Hilfeempfänger insgesamt (Personen, in 1000) (1927-2012) — B — —
x0308 Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb
von Einrichtungen) (Anzahl (1.000))
(1963-2012) — B — D
x0309 Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen (Anzahl (1.000)) (1963-2011) — B — D
x0310 Fürsorge-/Sozialhilfequote (Prozent) (1950-2011) — B — D
x0311 Aufwand für Fürsorge / Sozialhilfe (Bruttoausgaben) (Mio. Euro) (1927-2012) A B — D
x0312 Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt (Mio. Euro) (1963-2011) — B — D
x0313 Ausgaben für Hilfe in besonderen Lebenslagen (Mio. Euro) (1963-2011) — B — D
Tab. 6.7: Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der DDR (1946-1989)
c0001 Anzahl der bei der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten versicherten Personen (Anzahl (Mio.))
(1949-1988) — — C —
c0002 BeiderSozialversicherungderArbeiterundAngestelltenversicher-
te Personen: Anteil der Versicherten insgesamt an derWohnbevöl-
kerung (Prozent)
(1949-1988) — — C —
c0003 Einnahmen der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten,
insgesamt (Mrd. Mark)
(1951-1989) — — C —
c0004 Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten,
insgesamt (Mrd. Mark)
(1951-1989) — — C —
c0005 Staatszuschuss zur Sozialversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten (Mrd. Mark)
(1951-1989) — — C —
c0006 Anteil des Staatszuschusses an den Ausgaben der Sozialversiche-
rung der Arbeiter und Angestellen (Prozent)
(1952-1989) — — C —
c0007 Durchschnittliche Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter
und Angestellten pro Versichertem (Mark)
(1955-1988) — — C —
c0008 Ausgabender Sozialversicherung derArbeiter undAngestellten für
soziale Zwecke (Mrd. Mark)
(1951-1989) — — C —
c0009 Ausgabender Sozialversicherung derArbeiter undAngestellten für
gesundheitliche Zwecke (Mrd. Mark)
(1951-1989) — — C —
c0010 Durchschnittliche Höhe der Altersrenten der Sozialversicherung
der Arbeiter und Angestellten (Mark)
(1950-1989) — — C —
c0011 Empfänger von Leistungen der Sozialfürsorge (Anzahl (1.000)) (1946-1989) — — C —
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7. Öffentliche Finanzen
Tab. 7.1: Ausgaben nach Arten (1871-2012)
x0314 Insgesamt (Mrd. Euro) (1913-2012) A B C D
x0315 Anteil Reich/Bund (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0316 Anteil Länder (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0317 Anteil Kommunen und Kommunalverbände (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0318 Ausgabenquote (gesamte Ausgaben / BIP) (Quote) (1913-2012) A B — D
x0319 Pro-Kopf-Ausgaben (gesamte Ausgaben / Bevölkerung) (1.000 Eu-
ro)
(1913-2012) A B — D
x0320 Personal (Mrd. Euro) (1913-2010) A B — D
x0321 laufender Sachaufwand (Mrd. Euro) (1950-2010) A B — D
x0322 Zinsausgaben (Mrd. Euro) (1871-2010) A B — D
x0323 Renten und Unterstützungen (Mrd. Euro) (1913-2010) A B — D
x0324 Baumaßnahmen (Mrd. Euro) (1913-2010) A B — D
x0325 Vermögensübertragungen (Mrd. Euro) (1950-2010) A B — D
Tab. 7.2: Ausgaben nach Aufgaben (1885-2010)
x0326 Verteidigung (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0327 öff. Sicherheit undOrdnung, Rechtsschutz (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0328 Schulen, Hochschulen, übriges Bildungswesen (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0329 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
(Mio. Euro)
(1913-2010) A B — D
x0330 Kulturelle Angelegenheiten (Mio. Euro) (1951-2010) A B — D
x0331 Soziale Sicherung (Mio. Euro) (1885-2010) A B — D
x0332 Gesundheit, Sport, Erholung (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0333 Wohnungswesen und Raumordnung (Mio. Euro) (1950-2010) A B — D
x0334 Wirtschaftsförderung (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0335 Verkehr undNachrichtenwesen (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
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Tab. 7.3: Einnahmen (1) (1913-2012)
x0336 Einnahmen insgesamt (Mio. Euro) (1913-2012) A B C D
x0337 Anteil Reich/Bund (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0338 Anteil Länder (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0339 Anteil Kommunen und Kommunalverbände (Prozent) (1913-2012) A B — D
x0340 Abgabenquote (gesamte Einnahmen / BIP) (Quote) (1913-2012) A B — D
x0341 Steuerquote (gesamte Steuern / BIP) (Quote) (1913-2012) A B — D
x0342 Pro-Kopf-Steuern (gesamte Steuern / Bevölkerung) (Euro) (1913-2012) A B — D
x0343 Neuverschuldungs-Quote (Quote) (1913-2012) A B — D
x0344 Steuern insgesamt (Mio. Euro) (1913-2012) A B — D
x0345 direkte Steuern (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0346 Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0347 Vermögensteuern (Grund-, Gebäude-, Gewerbesteuer etc.) (Mio.
Euro)
(1913-2010) A B — D
Tab. 7.4: Einnahmen (2) (1871-2011)
x0348 indirekte Steuern (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0349 Vermögensverkauf (Mio. Euro) (1928-2010) A B — D
x0350 Zölle (Mio. Euro) (1871-2010) A B — D
x0351 allg. Umsatz- undMehrwertsteuern (Mio. Euro) (1925-2011) A B — D
x0352 Verbrauchsteuern auf Genussgüter (Zucker-, Kaffee-, Tabak-,
Branntwein-, Bier-, Schaumweinsteuern etc.) (Mio. Euro)
(1913-2010) A B — D
x0353 Beförderungsteuern (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0354 Mineralölsteuer (Mio. Euro) (1930-2011) A B — D
x0355 Kfz-Steuer (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0356 Gebühren (Mio. Euro) (1913-2010) A B — D
x0357 Schuldenaufnahme insgesamt (Mio. Euro) (1871-2009) A B — D
Tab. 7.5: Schuldenstand (1871-2011)
x0358 Schuldenstand insgesamt (Mrd. Euro) (1871-2011) A B — D
x0359 Schuldenquote (gesamte öff. Schuld / BIP) (Quote) (1871-2011) A B — D
x0360 Pro-Kopf-Verschuldung (gesamte öff. Schuld / Bevölkerung) (Euro) (1929-2011) A B — D
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8. Politische Partizipation
Tab. 8.1: Überblick (1871-2013)
x0361 Wahlberechtigte an der Bevölkerung (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0362 Wahlbeteiligung (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0363 Abgegebene Stimmen; ab 1919: Gültige Stimmen (Anzahl (Mio.)) (1871-2013) A B — D
x0374 Sozialistisches Lager (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0388 Liberale (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0398 Konservative (Prozent) (1871-1957) A B — D
x0403 Katholiken / Christdemokraten (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0411 Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (Prozent) (1887-2013) A B — D
Tab. 8.2: Sozialistisches Lager (1871-2013)
x0369 SPD (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0370 USPD (Prozent) (1919-1928) A — — —
x0371 KPD/DKP (Prozent) (1920-1983) A B — D
x0372 DFU (Prozent) (1961-1965) — B — D
x0373 PDS/Linke (Prozent) (1990-2013) — B — D
x0374 Sozialistisches Lager (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0375 Sozialistisches Lager (Anzahl (Mio.)) (1871-2013) A B — D
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Tab. 8.3: Liberale (1871-2013)
x0376 Nationalliberale (Prozent) (1871-1912) A — — —
x0377 Deutsche Freisinnige Partei (Prozent) (1884-1890) A — — —
x0378 Liberale Reichspartei (Prozent) (1871-1907) A — — —
x0379 Deutsche Fortschrittspartei (Prozent) (1871-1912) A — — —
x0380 Deutsche Volkspartei (DtVP) (Prozent) (1871-1907) A — — —
x0381 Freisinnige Volkspartei (Prozent) (1893-1907) A — — —
x0382 Freisinnige Vereinigung (FVg) (Prozent) (1893-1907) A — — —
x0383 Fortschrittliche Volkspartei (FVP) (Prozent) (1912-1912) A — — —
x0384 Unabhängige und sonstige Liberale (Prozent) (1877-1881) A — — —
x0385 Deutsche Volkspartei (DVP) (Prozent) (1919-1933) A — — —
x0386 Deutsche Demokratische Partei/Deutsche Staatspartei
(DDP/DStP) (Prozent)
(1919-1933) A — — —
x0387 Freie Demokratische Partei (FDP) (Prozent) (1949-2013) — B — D
x0388 Liberale (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0389 Liberale (Anzahl (Mio.)) (1871-2013) A B — D
Tab. 8.4: Konservative (1871-1957)
x0390 Deutsche Reichspartei/Freikonservative (Prozent) (1871-1912) A — — —
x0391 Deutschkonservative Partei (Prozent) (1871-1912) A — — —
x0392 DNVP (Prozent) (1919-1933) A — — —
x0393 Deutsches Landvolk (Prozent) (1928-1933) A — — —
x0394 Deutsche Bauernpartei (Prozent) (1928-1933) A — — —
x0395 Landbund (Prozent) (1924-1933) A — — —
x0396 Deutsch-Hannoversche Partei (Prozent) (1919-1933) A — — —
x0397 Deutsche Partei (Prozent) (1949-1957) — B — D
x0398 Konservative (Prozent) (1871-1957) A B — D
x0399 Konservative (Anzahl (Mio.)) (1871-1957) A B — D
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Tab. 8.5: Katholiken / Christdemokraten (1871-2013)
x0400 Zentrum (Prozent) (1871-1953) A B — D
x0401 BVP (Prozent) (1919-1933) A B — —
x0402 CDU/CSU (Prozent) (1949-2013) — B — D
x0403 Katholiken / Christdemokraten (Prozent) (1871-2013) A B — D
x0404 Katholiken / Christdemokraten (Anzahl (Mio.)) (1871-2013) A B — D
Tab. 8.6: Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (1887-2013)
x0405 Antisemiten (Prozent) (1887-1912) A — — —
x0406 NSDAP (Prozent) (1924-1933) A — — —
x0407 Deutsche Konservative Partei/Deutsche Rechtspartei (Prozent) (1949-1961) — B — D
x0408 NPD (Prozent) (1965-2013) — B — D
x0409 REP (Prozent) (1990-2013) — B — D
x0410 DVU (Prozent) (1998-1998) — B — D
x0411 Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (Prozent) (1887-2013) A B — D
x0412 Antisemiten/Rechtsextreme/NSDAP (Anzahl (Mio.)) (1887-2013) A B — D
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9. Kriminalität
Tab. 9.1: Verurteilte und Tatverdächtige (1882-2011)
x0413 Verurteilte insgesamt (pro 100.000) (1882-2011) A B — D
x0414 Verurteilte männlich (pro 100.000) (1882-2011) A B — D
x0415 Verurteilte weiblich (pro 100.000) (1882-2011) A B — D
x0416 Verurteilte Jugendliche (pro 100.000) (1882-2011) A B — D
x0417 pol. registrierte Tatverdächtige insgesamt (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0418 pol. registrierte männliche Tatverdächtige (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0419 pol. registrierte weibliche Tatverdächtige (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0420 pol. registrierte jugendliche Tatverdächtige (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
Tab. 9.2: Delikte - Gesamt- und Eigentumsdelikte (1836-2011)
x0421 Verurteilte - gesamt (mit Delikten im Straßenverkehr) (pro
100.000)
(1836-2011) A B — D
x0422 Verurteilte - gesamt (ohne Delikte im Straßenverkehr) (pro
100.000)
(1958-2011) — B — —
x0423 Verurteilte - Delikte im Straßenverkehr (pro 100.000) (1958-2011) — B — —
x0424 Verurteilte - Diebstahl und Unterschlagung (pro 100.000) (1836-2011) A B — D
x0425 Verurteilte - Holzdiebstahl (pro 100.000) (1836-1878) A B — D
x0426 Verurteilte - Betrug (pro 100.000) (1854-2011) A B — D
x0427 Verurteilte - BTMDelikte (pro 100.000) (1976-2011) — B — D
x0428 pol. registrierte Delikte - gesamt (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0429 pol. registrierte Delikte - Diebstahl und Unterschlagung (pro
100.000)
(1953-2011) — B — D
x0430 pol. registrierte Delikte - Betrug (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0431 pol. registrierte Delikte -Wohnungseinbruch (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0432 pol. registrierte Delikte - BTMDelikte (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
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Tab. 9.3: Gewaltdelikte (1836-2011)
x0433 Verurteilte - Mord und Totschlag (pro 100.000) (1854-2011) A B — —
x0434 Verurteilte - gefährl. Körperverletzung (pro 100.000) (1836-2011) A B — —
x0435 Verurteilte - Raub (pro 100.000) (1854-2011) A B — —
x0436 pol. registrierte Delikte -Mord und Totschlag (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0437 pol. registrierte Delikte - gefährl. Körperverletzung (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0438 pol. registrierte Delikte - Raub (pro 100.000) (1953-2011) — B — D
x0439 Opfer vonMord und Totschlag insg. (pro 100.000) (1878-2011) A B — D
x0440 Opfer vonMord und Totschlag - männlich (pro 100.000) (1901-2011) A B — D
x0441 Opfer vonMord und Totschlag - weiblich (pro 100.000) (1901-2011) A B — D
x0442 Opfer vonMordundTotschlag - Säuglinge (unter1 J.) (pro100.000) (1854-2011) A B — D
Tab. 9.4: Sanktionen undGefangene (1820-2011)
x0443 stationäre Sanktionen (unbed. Freiheits-/Jugendstrafe, J.arrest)
(Prozent)
(1882-2010) A B — D
x0444 bedingte Strafen (Freiheits-/Jugendstraf. z. Bewährung) (Prozent) (1882-2010) A B — D
x0445 Geldstrafe (Prozent) (1882-2010) A B — D
x0446 sonstige (ambul. Zuchtmittel, Erziehungsmaßregel) (Prozent) (1882-2010) A B — D
x0447 Todesurteile (abs.) (1820-1981) A B C D
x0448 Hinrichtungen (abs.) (1820-1981) A B C D
x0449 Strafgefangene insg. (pro 100.000) (1961-2011) — B — D
x0450 Strafgefangenemännlich (pro 100.000) (1961-2011) — B — D
x0451 Strafgefangene weiblch (pro 100.000) (1961-2011) — B — D
x0452 Maßregelvollzug (pro 100.000) (1961-2011) — B — D
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10. Arbeit, Einkommen und Lebensstandard
Tab. 10.1: Erwerbstätigkeit und Beschäftigung (1834-2012)
x0453 Erwerbsbevölkerung (Anzahl (Mio.)) (1882-2010) A B C D
x0454 Erwerbsquote (Prozent) (1882-2010) A B C D
x0455 Frauenerwerbsquote (Prozent) (1882-2010) A B C D
x0456 Männererwerbsquote (Prozent) (1949-2000) — B C D
x0457 Erwerbstätige (Anzahl (Mio.)) (1834-2010) A B — D
x0458 Erwerbstätige Frauen (Anzahl (1.000)) (1882-1971) A B — D
x0459 ErwerbstätigeMänner (Anzahl (Mio.)) (1957-2010) — B C D
x0460 ProzentualerAnteil derBeschäftigten imprimärenSektor (Prozent) (1834-2012) A B — D
x0461 Prozentualer Anteil der Beschäftigten im sekundären Sektor (Pro-
zent)
(1834-2012) A B — D
x0462 ProzentualerAnteil derBeschäftigten im tertiärenSektor (Prozent) (1834-2012) A B — D
x0463 Arbeitslose (Anzahl (1.000)) (1921-2012) A B — D
x0464 Arbeitslosenquote (Prozent) (1887-2002) A B — D
x0465 Verlorene Arbeitstage durch Streiks (Anzahl) (1899-2008) A B C D
Tab. 10.2: Einkommen und Löhne (1834-2012)
x0576 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner (Euro) (1850-2012) A B — D
x0580 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwoh-
ner (Euro)
(1850-2012) A B — D
x0468 Index der Reallöhne (1913=100) (Index) (1834-2001) A B — D
x0469 Diedurchschnittlichen jährlichenArbeitseinkommen inderTextilin-
dustrie (Euro)
(1854-1959) A B — D
x0470 Die durchschnittlichen järlichenArbeitseinkommen inBergbau und
Salinen (Euro)
(1850-1959) A B — D
x0471 Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitseinkommen in derMetall-
verarbeitung (Euro)
(1850-1959) A B — D
Tab. 10.3: Verteilung der Einkommen (1850-2010)
x0472 Skill-Ratio (Metallverarbeitung und Textil) (-) (1854-1959) A B — D
x0473 Arbeitseinkommen inMill. EUR (Mio. Euro) (1850-2010) A B — D
x0474 Kapitaleinkommen inMill. EUR (Mio. Euro) (1850-2010) A B — D
x0475 Lohnquote (Prozent) (1850-2010) A B — D
x0476 Pareto-Alpha (-) (1851-1950) A B — D
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Tab. 10.4: Verbrauch und Konsum (1850-1959)
x0477 Der private Verbrauch von Nahrungsmitteln in Preisen von 1913
(Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0478 DerprivateVerbrauchvonGenußmitteln inPreisenvon1913 (Mrd.
Euro)
(1850-1959) A B — —
x0479 Der private Verbrauch fürWohnung in Preisen von 1913 (Mrd. Eu-
ro)
(1850-1959) A B — —
x0480 Der privateVerbrauch fürMöbel, Hausrat, Heizung, Beleuchtung in
Preisen von 1913 (Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0481 Der private Verbrauch für Bekleidung, textilen Hausrat, Lederwa-
ren in Preisen von 1913 (Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0482 Der private Verbrauch fürGesundheits- undKörperpﬂege und Rei-
nigung in Preisen von 1913 (Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0483 Der private Verbrauch von häusliche Diensten in Preisen von 1913
(Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0484 Der private Verbrauch für Bildung, Erholung in Preisen von 1913
(Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0485 Der private Verbrauch im Bereich Verkehr in Preisen von 1913
(Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
x0486 Der private Verbrauch insgesamt in laufenden Preisen in Preisen
von 1913 (Mrd. Euro)
(1850-1959) A B — —
Tab. 10.5:Wohlstand und Lebensqualität (1834-2002)
x0487 HDI (Prozent) (1870-1992) A B — D
x0488 Körpergröße (Körpergröße in cm) (1834-1980) A B — D
x0489 durchschnittlichewöchentlicheArbeitszeit imBergbauund in Indu-
strie und Handwerk (Stunden)
(1850-2002) A B — D
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11. Kultur, Tourismus und Sport
Tab. 11.1: Zeitungen und Zeitschriften (1849-2013)
x0490 Titel Tageszeitungen, Haupt- und Nebenausgaben (Anzahl) (1849-2013) A B C D
x0491 Titel Tageszeitungen, Hauptausgaben (Anzahl) (1947-2013) — B — D
x0492 Titel Tageszeitungen, Nebenausgaben (Anzahl) (1952-2013) — B — D
x0493 Höhe Verkaufsauﬂage Tageszeitungen (Anzahl (Mio.)) (1947-2013) — B C D
x0494 Titel Zeitschriften (Anzahl) (1963-2012) — B — D
x0495 Höhe Auﬂage Zeitschriften (Anzahl (Mio.)) (1963-2012) — B — D
Tab. 11.2: Bücher (1834-2013)
x0496 Titelproduktion insgesamt (Anzahl (1.000)) (1851-2012) A B C D
x0497 Titelproduktion Erstauﬂagen (Anzahl (1.000)) (1918-2003) A B — D
x0498 Titelproduktion Neuauﬂagen (Anzahl (1.000)) (1918-2003) A B — D
x0499 Titelproduktion Sachgruppe Literatur (Anzahl (1.000)) (1851-2012) A B C D
x0500 TitelproduktionSachgruppeMathematik undNaturwissenschaften
(Anzahl (1.000))
(1851-2012) A B C D
x0501 Erstauﬂage Taschenbücher (Anzahl (1.000)) (1967-2012) — B — D
x0502 Übersetzungen ins Deutsche (Anzahl (1.000)) (1928-2011) A B C D
x0503 Übersetzungen ins Deutsche aus dem Englischen (Anzahl (1.000)) (1928-2011) A B — D
x0504 Mitglieder Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Anzahl) (1834-2013) A B C D
x0505 Mitglieder Börsenverein desDeutschen Buchhandels: Verlage (An-
zahl)
(1958-2013) — B — D
x0506 Mitglieder Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Buchhand-
lungen (Anzahl)
(1958-2013) — B — D
x0507 Umsatz im Buchhandel (Mio. Euro) (1951-2011) — B — D
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Tab. 11.3: Kinos, Theater und Bibliotheken (1895-2012)
x0508 Kinos (Anzahl) (1900-2012) A B C D
x0509 Kinobesuche (Anzahl (Mio.)) (1925-2012) A B C D
x0510 Kinositzplätze (Anzahl (1.000)) (1935-2011) A B C D
x0511 Theater (Anzahl) (1899-2011) A B C D
x0512 Theaterbesucher (Anzahl (Mio.)) (1927-2011) A B C D
x0513 Theatersitzplätze (Anzahl (1.000)) (1899-2011) A B C D
x0514 Öffentliche Bibliotheken (Anzahl (1.000)) (1895-2010) A B C D
x0515 Öffentliche Bibliotheken: Benutzer/Leser (Anzahl (1.000)) (1901-2010) A B C D
x0516 Öffentliche Bibliotheken: Bücherbestand/Medienbestand (Anzahl
(Mio.))
(1901-2010) A B C D
x0517 Öffentliche Bibliotheken: Entleihungen (Anzahl (Mio.)) (1901-2010) A B C D
Tab. 11.4: Tourismus 1 (1854-2012)
x0518 Betten Bad Reichenhall (Anzahl (1.000)) (1949-2012) — B — D
x0519 BettenOberstorf (Anzahl (1.000)) (1911-2012) A B — D
x0520 Gästemeldungen/Ankünfte Bad Reichenhall (Anzahl (1.000)) (1854-2012) A B — D
x0521 Gästemeldungen/Ankünfte Oberstorf (Anzahl (1.000)) (1872-2012) A B — D
x0522 Gästemeldungen/Ankünfte Norderney (Anzahl (1.000)) (1900-2012) A B — D
x0523 Übernachtungen Bad Reichenhall (Anzahl (1.000)) (1949-2012) — B — D
x0524 ÜbernachtungenOberstorf (Anzahl (1.000)) (1912-2012) A B — D
x0525 ÜbernachtungenNorderney (Anzahl (1.000)) (1951-2012) — B — D
Tab. 11.5: Tourismus 2 (1911-2011)
x0526 Betriebe (Anzahl (1.000)) (1911-2011) A B — D
x0527 Betten (Anzahl (1.000)) (1911-2011) A B — D
x0528 Gästemeldungen/Ankünfte insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1911-2011) A B — D
x0529 Gästemeldungen/Ankünfte Inländer (Anzahl (Mio.)) (1911-2011) A B — D
x0530 Gästemeldungen/Ankünfte Ausländer (Anzahl (Mio.)) (1911-2011) A B — D
x0531 Übernachtungen insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1911-2011) A B — D
x0532 Übernachtungen Inländer (Anzahl (Mio.)) (1913-2011) A B — D
x0533 Übernachtungen Ausländer (Anzahl (Mio.)) (1913-2011) A B — D
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Tab. 11.6: Tourismus DDR (1946-1989)
c0012 Feriendienst der Gewerkschaften; Betten (Anzahl (1.000)) (1946-1989) — — C —
c0013 Feriendienst der Gewerkschaften; Urlaubsreisen (Anzahl (1.000)) (1946-1989) — — C —
c0014 Urlauber; Ostseebezirk Rostock (Anzahl (1.000)) (1946-1989) — — C —
c0015 Freier Deutscher Gewerkschaftsbund; Ferienheime (Anzahl) (1955-1989) — — C —
c0016 Jugenderholungseinrichtungen; Einrichtungen (Anzahl) (1955-1989) — — C —
c0017 Jugenderholungseinrichtungen; Übernachtende Personen (Anzahl
(1.000))
(1955-1989) — — C —
c0018 Staatliche Campingplätze; Campingplätze (Anzahl) (1973-1989) — — C —
c0019 Staatliche Campingplätze; Übernachtende Personen (Anzahl
(1.000))
(1973-1989) — — C —
Tab. 11.7: Sportvereine undMitglieder (1860-2010)
x0534 Vereine Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1862-2010) A B C D
x0535 Vereine Fußball (Anzahl (1.000)) (1923-1939) A — — —
x0536 Vereine Leichtathletik (Anzahl (1.000)) (1922-1939) A — — —
x0537 Vereine Turnen (Anzahl (1.000)) (1862-1939) A — — —
x0538 Mitglieder Insgesamt (Anzahl (1.000)) (1860-2010) A B C D
x0539 Mitglieder Fußball (Anzahl (1.000)) (1900-2010) A B C D
x0540 Mitglieder Leichtathletik (Anzahl (1.000)) (1922-2010) A B C D
x0541 Mitglieder Turnen (Anzahl (1.000)) (1860-2010) A B C D
Tab. 11.8: Mitglieder in Sportvereinen nach Geschlecht (1955-2010)
x0542 InsgesamtMänner (Anzahl (Mio.)) (1955-2010) — B C D
x0543 Insgesamt Frauen (Anzahl (Mio.)) (1955-2010) — B C D
x0544 Fußball Männer (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
x0545 Fußball Frauen (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
x0546 LeichtathletikMänner (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
x0547 Leichtathletik Frauen (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
x0548 TurnenMänner (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
x0549 Turnen Frauen (Anzahl (Mio.)) (1958-2010) — B — D
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12. Religion
Tab. 12.1: Religionszugehörigkeit (1822-2011)
x0550 Katholisch (Anzahl (1.000)) (1822-2010) A B — D
x0551 Evangelisch (Anzahl (1.000)) (1822-2010) A B C D
x0552 Jüdisch (Anzahl (1.000)) (1871-2011) A B — D
x0553 Sonstige (Anzahl (1.000)) (1871-1987) A B — —
x0554 ohne Angabe (Anzahl (1.000)) (1871-1987) A B — —
x0555 Islam (Anzahl (1.000)) (1987-1987) — B — D
Tab. 12.2: Religiöse Kennziffern (1880-2010)
x0556 Taufen katholisch (Anzahl (1.000)) (1915-2010) A B — D
x0557 Trauungen katholisch (Anzahl (1.000)) (1915-2010) A B — D
x0558 Kircheneintritt katholisch (Anzahl (1.000)) (1953-2010) — B — D
x0559 Kirchenaustritt katholisch (Anzahl (1.000)) (1917-2010) A B — D
x0560 Beerdigungen katholisch (Anzahl (1.000)) (1915-2010) A B — D
x0561 Kommunion (Anzahl (1.000)) (1957-2010) — B — D
x0562 Kirchenbesuche katholisch (Anzahl (Mio.)) (1955-2010) — B — D
x0563 Pfarreien katholisch (Anzahl (1.000)) (1915-2010) A B — D
x0564 Taufen evangelisch (Anzahl (1.000)) (1900-2010) A B C D
x0565 Trauungen evangelisch (Anzahl (1.000)) (1925-2010) A B C D
x0566 Kircheneintritte evangelisch (Anzahl (1.000)) (1884-2010) A B C D
x0567 Kirchenaustritte evangelisch (Anzahl (1.000)) (1884-2010) A B C D
x0568 Bestattungen evangelisch (Anzahl (1.000)) (1940-2010) A B C D
x0569 Konﬁrmation (Anzahl (1.000)) (1910-2010) A B C D
x0570 Abendmahlgäste (Anzahl (Mio.)) (1880-1984) A B — —
x0571 rechtlich selbständige Kirchengemeinden evangelisch (Anzahl
(1.000))
(1955-2010) — B — D
Tab. 12.3: Produktion religiösenWissens (1851-2010)
x0572 Erstauﬂagen theol. Buchproduktion (Anzahl) (1916-2010) A B — D
x0573 Neuerscheinungen theol. Buchproduktion (Anzahl) (1919-1996) A B C D
x0574 Gesamte theol. Buchproduktion (Anzahl) (1851-1996) A B C D
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13. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Tab. 13.1: Bruttoinlandsprodukt (1850-2012)
x0575 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0576 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner (Euro) (1850-2012) A B — D
x0577 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt, Index (Index
(1913=100))
(1850-2012) A B — D
x0578 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, Index (In-
dex (1913=100))
(1850-2012) A B — D
x0579 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 insgesamt
(Mrd. Euro)
(1850-2012) A B — D
x0580 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwoh-
ner (Euro)
(1850-2012) A B — D
x0581 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 insgesamt,
Index (Index (1913=100))
(1850-2012) A B — D
x0582 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwoh-
ner, Index (Index (1913=100))
(1850-2012) A B — D
x0583 JährlicheWachstumsraten des BIP in konstanten Preisen von 2005
insgesamt (Prozent)
(1850-2012) A B — D
x0584 JährlicheWachstumsraten des BIP in konstanten Preisen von 2005
je Einwohner (Prozent)
(1850-2012) A B — D
Tab. 13.2: Bruttowertschöpfung undWertschöpfungsanteile (1850-2012)
x0585 Bruttowertschöpfung insgesamt (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0586 Wertschöpfung der Landwirtschaft (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0587 Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0588 Wertschöpfung vonHandel, Verkehr undGastgewerbe (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0589 Wertschöpfung des Dienstleistungsbereichs (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0590 Wertschöpfungsanteil der Landwirtschaft (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0591 Wertschöpfungsanteil des Produzierenden Gewerbes (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0592 Wertschöpfungsanteil vonHandel, Verkehr undGastgewerbe (Pro-
zent)
(1850-2012) A B — D
x0593 Wertschöpfungsanteil des Dienstleistungsbereichs (Prozent) (1850-2012) A B — D
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Tab. 13.3: Bruttowertschöpfung in konstanten Preisen mit jährlichen Wachstumsraten (1950-
2012)
x0594 Bruttowertschöpfung insgesamt in konstanten Preisen von 1991
(Mrd. Euro)
(1950-2012) — B — D
x0595 Wertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei in kon-
stanten Preisen von 1991 (Mrd. Euro)
(1950-2012) — B — D
x0596 Wertschöpfung des ProduzierendenGewerbes in konstanten Prei-
sen von 1991 (Mrd. Euro)
(1950-2012) — B — D
x0597 Wertschöpfung vonHandel und Verkehr in konstanten Preisen von
1991 (Mrd. Euro)
(1950-2012) — B — D
x0598 Wertschöpfung der Dienstleistungen in konstanten Preisen von
1991 (Mrd. Euro)
(1950-2012) — B — D
x0599 JährlicheWachstumsraten der Bruttowertschöpfung (Prozent) (1950-2012) — B — D
x0600 Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung der Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei (Prozent)
(1950-2012) — B — D
x0601 Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung des Produzieren-
den Gewerbes (Prozent)
(1950-2012) — B — D
x0602 Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung von Handel und
Verkehr (Prozent)
(1950-2012) — B — D
x0603 Jährliche Wachstumsraten der Wertschöpfung der Dienstleistun-
gen (Prozent)
(1950-2012) — B — D
Tab. 13.4: Indizes derWertschöpfung in konstanten Preisen (1850-2012)
x0604 Index der realen Bruttowertschöpfung (Index (1950=100)) (1850-2012) A B — D
x0605 Index der realen Wertschöpfung der Landwirtschaft (Index
(1950=100))
(1850-2012) A B — D
x0606 Index der realen Wertschöpfung des Produzierenden Gewerbes
(Index (1950=100))
(1850-2012) A B — D
x0607 Index der realen Wertschöpfung von Handel, Verkehr und Gastge-
werbe (Index (1950=100))
(1850-2012) A B — D
x0608 Index der realen Wertschöpfung des Dienstleistungsbereichs (In-
dex (1950=100))
(1850-2012) A B — D
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Tab. 13.5: Die Nachfragekomponenten des BIP in jeweiligen Preisen (1850-2012)
x0575 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0610 Privater Konsum in jeweiligen Preisen (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0611 Staatlicher Konsum in jeweiligen Preisen (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0612 Investitionen in jeweiligen Preisen (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0613 Importe in jeweiligen Preisen (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0614 Exporte in jeweiligen Preisen (Mrd. Euro) (1850-2012) A B — D
x0615 Anteil des privaten Konsums amBruttoinlandsprodukt (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0616 Anteil des staatlichenKonsums amBruttoinlandsprodukt (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0617 Anteil der Investitionen amBruttoinlandsprodukt (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0618 Anteil der Importe am Bruttoinlandsprodukt (Importquote) (Pro-
zent)
(1850-2012) A B — D
x0619 Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (Exportquote) (Pro-
zent)
(1850-2012) A B — D
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14. Preise
Tab. 14.1: Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 1 (1834-2002)
x0620 Weizenmehl Typ 405, 1 Kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0621 Ortsübliches Roggenbrot, 1 Kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0622 Speisekartoffeln, 2,5 Kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0623 Rindﬂeisch zumKochen, 1 Kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0624 Schweineﬂeisch, Kotelett, 1 Kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0625 Zucker, 1 Kilo (Euro) (1850-2002) A B — D
x0626 Vollmilch, frisch, 1 Liter (Euro) (1850-2002) A B — D
x0627 Deutsche Eier, Güteklasse 2, Gewichtsklasse L, 10 Stück (Euro) (1850-2002) A B — D
x0628 Flaschenbier, 0,5 l (Euro) (1850-2002) A B — D
x0629 Weinbrand, 0,7 l (Euro) (1850-2002) A B — D
x0630 Bohnenkaffee gemahlen, 500 g (Euro) (1850-2002) A B — D
Tab. 14.2: Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 2 (1948-2002)
x0631 Blumenkohl, 1 Kilo (Euro) (1950-2002) — B — D
x0632 DeutscheMarkenbutter, 250 g (Euro) (1950-2002) — B — D
x0633 Edamer oder Gouda, 1 Kilo (Euro) (1950-2002) — B — D
x0634 Vollmilchschokolade, 100 g (Euro) (1950-2002) — B — D
x0635 Herrenschnürhalbschuhe, 1 Paar (Euro) (1948-2002) — B — D
x0636 Toilettenseife, 150 g (Euro) (1948-2002) — B — D
x0637 Haarschneiden für Herren, 1 Haarschnitt (Euro) (1948-2002) — B — D
Tab. 14.3: Durchschnittspreise verschiedener Konsumgüter, Teil 3 (1948-2013)
x0638 Tageszeitung, regional, im Abonnement, Monatsbezug (Euro) (1948-2002) — B — D
x0639 Schulheft, 1 Stück (Euro) (1948-2002) — B — D
x0640 Kinoeintrittskarte, 1 Platz (Euro) (1948-2002) — B — D
x0641 Normalbenzin, Markenware, Selbstbedienung, 10 Liter (Euro) (1948-2013) — B — D
x0642 Extra leichtes Heizöl, 100 Liter (Euro) (1960-2013) — B — D
x0643 Jahresdurchschnitte ausgewählter OPEC-Rohöle, Durchschnitts-
preis pro Barrel (USDollar)
(1948-2013) — B — D
x0644 Braunkohlebriketts bei Abnahme von 1000 kg, 100 Kilo (Euro) (1948-2002) — B — D
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Tab. 14.4: Preisindices verschiedener Bedarfsgruppen und Verbraucherpreisindex (1834-2013)
x0645 Nahrungsmittel (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0646 Wohnung (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0647 Heizung und Beleuchtung (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0648 Hausrat (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0649 Bekleidung (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0650 Körperpﬂege (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0651 Bildung und Erholung (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0652 Verkehr (Index (2010=100)) (1850-2013) A B — D
x0653 Verbraucherpreisindex für private Haushalte (Index (2010=100)) (1834-2013) A B — D
x0654 Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex für private Haushalte
(Prozent)
(1834-2013) A B — D
x0655 Verbraucherpreisindex für privateHaushalte zur Basis 1834 (Index
(1834=100))
(1834-2013) A B — D
x0656 Verbraucherpreisindex für privateHaushalte zur Basis 1950 (Index
(1950=100))
(1834-2013) A B — D
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15. Geld und Kredit
Tab. 15.1: Geld (1835-2012)
x0657 M1 (Sichteinlagen Nichtbanken) (Mrd. Euro) (1835-2012) A B — D
x0658 M2 (M1 plus Termineinlagen, Nichtbanken) (Mrd. Euro) (1835-2012) A B — D
x0659 M3 (M2 plus Termineinlagenm/k-f) (Mrd. Euro) (1955-2012) A B — D
x0660 Bargeldumlauf der Nichtbanken (Mrd. Euro) (1935-2012) A B — D
x0661 Bargeld als Bankreserven (Mrd. Euro) (1935-1997) A B — D
x0662 Sichteinlagen vonNichtbanken (fürM1) (Mrd. Euro) (1935-2012) A B — D
x0663 Sicht- und Termineinlagen vonNichtbanken (fürM2) (Mrd. Euro) (1935-2012) A B — D
x0664 Einlagen zur GeldmengeM3 (Mrd. Euro) (1955-1997) A B — D
x0665 Banknotenumlauf (Zentral- und Privatbanken, Notenbestand)
(Mrd. Euro)
(1835-1944) A B — D
x0666 Staatspapiergeld (Papierbestand) (Mrd. Euro) (1835-1922) A B — D
Tab. 15.2: Banken (1835-2012)
x0667 Gesamtaktiva deutscher Banken (Mrd. Euro) (1860-2012) A B — D
x0668 Gesamtaktiva Kreditbanken (Mrd. Euro) (1852-2012) A B — D
x0669 Gesamtaktiva Sparkassen (Mrd. Euro) (1840-2012) A B — D
x0670 Einlagen alle Banken (Sicht-,Termin- und Spareinlagen) (Mrd. Euro) (1835-2012) A B — D
x0671 Einlagen Kreditbanken (Mrd. Euro) (1852-2012) A B — D
x0672 Einlagen Sparkassen (Mrd. Euro) (1838-2012) A B — D
x0673 Kredite aller Banken an Nichtbanken (Mrd. Euro) (1860-2012) A B — D
x0674 Kredite der Kreditbanken an Nichtbanken (Mrd. Euro) (1852-2012) A B — D
x0675 Kredite der Sparkassen an Nichtbanken (Mrd. Euro) (1849-2012) A B — D
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Tab. 15.3: Zentralnotenbank (1835-2012)
x0676 Notenumlauf der ZNB (Mrd. Euro) (1835-2012) A B — D
x0677 Bargeld- und andere Reserven der ZNB (Mrd. Euro) (1856-2012) A B — D
x0678 Einlagen inländischer Banken bei der ZNB (Mrd. Euro) (1938-2012) A B — D
x0679 Kredite der ZNB an inländische Banken (Mrd. Euro) (1856-1999) A B — D
x0680 Kredite und sonstige Auslandsforderungen der ZNB (Mrd. Euro) (1876-1998) A B — D
x0681 Ausländische Einlagen der ZNB (Mrd. Euro) (1949-1997) A B — D
x0682 Diskontsatz der ZNB (Prozent) (1847-2012) A B — D
x0683 Lombardsatz der ZNB (Prozent) (1876-2012) A B — D
x0684 Auslandsaktiva der ZNB (Mrd. Euro) (1876-2012) A B — D
x0685 Auslandspassiva der ZNB (Mrd. Euro) (1924-2012) A B — D
Tab. 15.4: Kapitalmarkt (1835-2012)
x0686 Umlauf an Inlandsanleihen der Länder (Mrd. Euro) (1849-1974) A B — D
x0687 Umlauf an Inlandsanleihen der Gemeinden (Mrd. Euro) (1849-1974) A B — D
x0688 Umlauf an Inlandsanleihen des Reiches und Bundes (Mrd. Euro) (1868-1974) A B — D
x0689 Umlauf an Industrieobligationen (Mrd. Euro) (1882-2012) A B — D
x0690 Umlauf der Inlandsschuldverschreibungen der Kreditinstitute
(Mrd. Euro)
(1835-2012) A B — D
x0691 Umlauf Inlands-Inhaberschuldverschreibungen (Mrd. Euro) (1948-1988) A B — D
x0692 Aktienumlauf inländischer Emittenten (Mrd. Euro) (1880-2012) A B — D
x0693 Aktienkurs (Index (<1938: 1913 = 100, >=1950/1961:
1987=1000))
(1840-2012) A B — D
x0694 Aktienrendite (R=Divid./Kurs) (Prozent) (1870-1974) A B — D
x0695 Rendite festverzinslicherWertpapiere (Prozent) (1870-2012) A B — D
x0696 Börsenumsätze (Mrd. Euro) (1885-1992) A B — D
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Tab. 15.5: Internationale Finanzbeziehungen (1835-2012)
x0697 Ausgabe ausländischerWertpapiere in Deutschland (Mrd. Euro) (1883-2000) A B — D
x0698 Ausgabe ausländischer Aktien in D. (Mrd. Euro) (1883-2000) A B — D
x0699 Rendite deutscher Auslandsportfolioinvestitionen (Prozent) (1871-1913) A — — —
x0700 Kapitalexport als Prozent des Bruttoinlandsproduktes (Prozent) (1880-2012) A B — D
x0701 Geldmarktzinssätze: Berlin (Prozent) (1876-2012) A B — D
x0702 Geldmarktzinssätze: London (Prozent) (1876-1989) A B — D
x0703 Geldmarktzinssätze: New York (Prozent) (1880-1989) A B — D
x0704 Devisen/Wechselkurs dt.Währung zu Pfund (Kurs) (1835-2012) A B — D
x0705 Devisen/Wechselkurs dt.Währung zu Dollar (Kurs) (1887-2012) A B — D
x0706 Auslandsaktiva deutscher Kreditinstitute (Mrd. Euro) (1949-2012) A B — D
x0707 Auslandspassiva deutscher Kreditinstitute (Mrd. Euro) (1951-2012) A B — D
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16. Verkehr und Kommunikation
Tab. 16.1: Eisenbahnen (1850-2009)
x0708 Streckenlänge (alle Bahnen) (1.000 km) (1850-2009) A B C D
x0709 Lokomotiven (alle Bahnen) (Anzahl (1.000)) (1850-2003) A B C D
x0710 Beförderte Personen (alle Bahnen) (Anzahl (Mio.)) (1850-2002) A B C D
x0711 Geleistete Personenkilometer (alle Bahnen) (Mrd. Pkm) (1853-2002) A B C D
x0712 Beförderte Güter (alle Bahnen) (Mio. t) (1850-2002) A B C D
x0713 Geleistete Tonnenkilometer (Mrd. tkm) (1851-2002) A B C D
Tab. 16.2: Binnenschifffahrt (1840-2010)
x0714 Länge von schiffbarenWasserstrassen (1.000 km) (1877-2010) A B — D
x0715 Güterschiffe mit eigener Triebkraft (Anzahl) (1872-2010) A B C D
x0716 Tragfähigkeit von Güterschiffen mit eigener Triebkraft (1.000 t) (1872-2010) A B C D
x0717 Beförderte Güter (Mio. t) (1909-2010) A B C D
x0718 Geleistete Tonnenkilometer auf allenWasserstrassen (1.000 tkm) (1875-2010) A B C D
x0719 Güterumschlag Binnenhafen 1: Duisburger Häfen (Mio. t) (1875-2010) A B — D
x0720 Güterumschlag Binnenhafen 2:Mannheim (Mio. t) (1873-2010) A B — D
x0721 Güterumschlag Binnenhafen 3:Magdeburg (Mio. t) (1878-2010) A — C D
x0722 Güterumschlag Binnenhafen 4: Berliner Häfen (Mio. t) (1840-2010) A B C D
Tab. 16.3: Seeschifffahrt (1834-2010)
x0723 Bestand an Seeschiffen insgesamt (Anzahl) (1834-2009) A B C D
x0724 Tragfähigkeit der deutschen Seeschiffe insgesamt (1.000 t / 1.000
BRT)
(1834-1902) A B C D
x0725 Anteil anWelthandelstonnage (Prozent) (1900-1971) A B — D
x0726 Güterumschlag Seehafen: Hamburg (Mio. t) (1925-2010) A B — D
x0727 Güterumschlag Seehafen: Bremische Hafen (Mio. t) (1925-2010) A B — D
x0728 Güterumschlag Seehafen: Emden (Mio. t) (1925-2010) A B — D
x0729 Güterumschlag Seehafen: Rostock (Mio. t) (1925-2010) A — C D
x0730 Güterumschlag Seehafen:Wismar (Mio. t) (1925-2010) A — C D
x0731 Güterumschlag Seehafen: Stralsund (Mio. t) (1929-2010) A — C D
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Tab. 16.4: Straßenverkehr (1903-2010)
x0732 Länge der Fernstrassen (1.000 km) (1951-2008) — B C D
x0733 Länge von Autobahnen (1.000 km) (1935-2008) A B C D
x0734 Kraftfahrzeuge insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1903-2010) A B C D
x0735 Personenkraftwagen (Anzahl (Mio.)) (1907-2010) A B C D
x0736 Personenkraftwagen auf 1.000 Einwohner (Relation) (1907-2010) A B C D
x0737 Lastkraftfahrzeuge (Anzahl (Mio.)) (1912-2010) A B C D
x0738 Motorräder (Anzahl (Mio.)) (1907-2010) A B C D
x0739 Unfälle (Anzahl (10.000)) (1906-2010) A B C D
x0740 Getötete (Anzahl (10.000)) (1906-2010) A B C D
x0741 Verletzte (Anzahl (10.000)) (1906-2010) A B C D
Tab. 16.5: Luftverkehr (1919-2010)
x0742 Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Personen (Anzahl (Mio.)) (1919-2001) A B C D
x0743 Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Personen (Personenkilometer)
(Mrd. pkm)
(1924-2001) A B C D
x0744 Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Luftfracht (1000 t) (1925-2001) A B C D
x0745 Dt. Fluggesellschaften: Beförderte Luftfracht (Tonnenkilometer)
(Mrd. tkm)
(1927-2001) A B C D
x0746 Dt. Flughäfen: Beförderte Personen (Fluggäste) (Anzahl (Mio.)) (1927-2010) A B — D
x0747 Dt. Flughäfen: Beförderte Luftfracht (1.000 t) (1927-2010) A B — D
Tab. 16.6: Post und Kommunikation (1870-2010)
x0748 Beförderte Post: Briefsendungen (Anzahl (Mrd. Stück)) (1870-2010) A B C D
x0749 BefördertePost: Paket- undWarensendungen (Anzahl (Mio. Stück)) (1870-2010) A B C D
x0750 Beförderte Post: Luftpost (1.000 t) (1928-2007) A B — D
x0751 Sprechstellen (Anzahl (Mio. Stück)) (1881-2010) A B C D
x0752 Ortsgespräche (Anzahl (Mrd.)) (1883-2010) A B C D
x0753 Ferngespräche (Anzahl (Mrd.)) (1886-1989) A B C —
x0754 Ton-Rundfunkgenehmigungen (Anzahl (Mio.)) (1949-2010) — B C D
x0755 Fernseh-Rundfunkgenehmigungen (Anzahl (Mio.)) (1953-2010) — B C D
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17. Land- und Forstwirtschaft
Tab. 17.1: Landnutzung (1850-2010)
x0756 landwirtschaftlich genutzte Fläche (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0757 darunter Ackerland (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0758 darunter Dauergrünland (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0759 Forsten undHolzungen (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0760 Bebauungs- und Verkehrsﬂäche (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0761 Anbauﬂäche Roggen (Mio. ha) (1850-2010) A B C D
x0762 AnbauﬂächeWeizen (Mio. ha) (1850-2010) A B C D
x0763 Anbauﬂäche Gerste (Mio. ha) (1850-2010) A B C D
x0764 Anbauﬂäche Hafer (Mio. ha) (1850-2010) A B C D
x0765 Anbauﬂäche Kartoffeln (Mio. ha) (1850-2010) A B C D
x0766 Anbauﬂäche Zuckerrüben (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
x0767 Anbauﬂäche Futterpﬂanzen (Mio. ha) (1878-2010) A B C D
Tab. 17.2: Pﬂanzenproduktion der Landwirtschaft (1890-2010)
x0768 Gesamtproduktion Roggen (Mio. t) (1899-2010) A B C D
x0769 GesamtproduktionWeizen (Mio. t) (1899-2010) A B C D
x0770 Gesamtproduktion Gerste (Mio. t) (1899-2010) A B C D
x0771 Gesamtproduktion Hafer (Mio. t) (1899-2010) A B C D
x0772 Gesamtproduktion Kartoffeln (Mio. t) (1899-2010) A B C D
x0773 Gesamtproduktion Zuckerrüben (Mio. t) (1913-2010) A B C D
x0774 Gesamtproduktion Runkelrüben (Mio. t) (1921-2010) A B C D
x0775 GesamtproduktionWein (Mio. hl) (1890-2010) A B C D
x0776 ErntertragWeizen (dz je ha / dt je ha) (1899-2010) A B C D
x0777 Erntertrag Gerste (dz je ha / dt je ha) (1899-2010) A B C D
x0778 Erntertrag Kartoffeln (dz je ha / dt je ha) (1899-2010) A B C D
x0779 Erntertrag Zuckerrüben (dz je ha / dt je ha) (1899-2010) A B C D
x0780 Erntertrag Runkelrüben (dz je ha / dt je ha) (1899-2010) A B C D
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Tab. 17.3: Tierproduktion der Landwirtschaft (1834-2010)
x0781 Bestand an Pferden (Anzahl (Mio.)) (1853-2007) A B C D
x0782 Bestand an Rindern (Anzahl (Mio.)) (1834-2010) A B C D
x0783 darunterMilchkühe (Anzahl (Mio.)) (1873-2010) A B C D
x0784 Bestand an Schweinen (Anzahl (Mio.)) (1834-2010) A B C D
x0785 Bestand an Schafen (Anzahl (Mio.)) (1853-2009) A B C D
x0786 Bestand an Geﬂügel insgesamt (Anzahl (Mio.)) (1900-2008) A B C D
x0787 GesamteMilcherzeugung (Mio. l) (1948-2006) A B C D
x0788 Gesamte Fleischproduktion (Mio. t) (1861-2007) A B C D
x0789 Gesamte Anlandung an Fisch (Tausend t) (1873-1976) A B C D
x0790 Selbstversorgungsgrad (Prozent) (1939-2009) A B C D
Tab. 17.4: Arbeitskräfte-, Maschinen- undDüngereinsatz in der Landwirtschaft (1882-2011)
x0791 Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Land- und Forstwirtschaft (An-
zahl (Mio.))
(1882-2010) A B C D
x0792 Familienarbeitskräfte in der Landwirtschaft (Anzahl (Mio.)) (1925-2010) A B C D
x0793 Familienfremde Arbeitskräfte in der Landwirtschaft (Anzahl (Mio.)) (1925-2010) A B C D
x0794 Zahl der Schlepper (Anzahl (Mio.)) (1949-2001) A B C D
x0795 Zahl derMähdrescher (Anzahl (Mio.)) (1952-1989) A B C D
x0796 Stickstoff je ha landw. genutzte Fläche (kg Reinnährstoff) (1921-2011) A B C D
x0797 Phosphat je ha landw. genutzte Fläche (kg Reinnährstoff) (1921-2011) A B C D
x0798 Kalk je ha landw. genutzte Fläche (kg Reinnährstoff) (1921-2011) A B C D
x0799 Kali je ha landw. genutzte Fläche (kg Reinnährstoff) (1921-2011) A B C D
Tab. 17.5: Landwirtschaftliche Nutzﬂäche nach Betriebsgrößen (1882-2010)
x0800 Betriebsﬂäche 2-5 ha (Mio. ha) (1882-2010) A B C D
x0801 Betriebsﬂäche 5-10 ha (Mio. ha) (1882-2009) A B C D
x0802 Betriebsﬂäche 10-20 ha (Mio. ha) (1882-2010) A B C D
x0803 Betriebsﬂäche 20-50 ha (Mio. ha) (1882-2010) A B C D
x0804 Betriebsﬂäche 50-100 ha (Mio. ha) (1882-2010) A B C D
x0805 Betriebsﬂäche 100 undmehr ha (Mio. ha) (1882-2010) A B C D
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18. Unternehmen, Industrie undHandwerk
Tab. 18.1: Unternehmen, Betriebe und Beschäftigte nach den Gewerbe- und Arbeitsstättenzäh-
lungen (1875-2012)
x0806 Betriebe insgesamt (Anzahl (1.000)) (1875-2012) A B — —
x0807 Beschäftigte in Betrieben insgesamt (Anzahl (1.000)) (1875-1987) A B — D
x0808 Betriebemit mehr als 5 Beschäftigten (Anzahl (1.000)) (1875-1933) A — — —
x0809 Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 5 Beschäftigten (Anzahl
(1.000))
(1875-1933) A — — —
x0810 Unternehmen (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0811 Beschäftigte in Unternehmen insgesamt (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0812 Sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigte in Unternehmen insge-
samt (Anzahl (1.000))
(2002-2012) — — — D
x0813 Unternehmenmit 10 oder mehr Beschäftigten (Anzahl (1.000)) (1950-2012) — B — D
x0814 Beschäftigte in Unternehmenmit 10 oder mehr Beschäftigten (An-
zahl (1.000))
(1950-2012) — B — D
Tab. 18.2: Aktiengesellschaften und Gesellschaftenmit beschränkter Haftung (1886-2011)
x0815 AktiengesellschaftenundKommanditgesellschaften aufAktien: Be-
stand (Anzahl)
(1886-2011) A B — D
x0816 Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien:
Grundkapital bzw. Nennkapital (Mio. Euro)
(1886-2011) A B — D
x0817 Durchschnittliches Grundkapital pro AG (Mio. Euro) (1886-2011) A B — D
x0818 Gesellschaftenmit beschränkter Haftung: Bestand (Anzahl) (1909-1992) A B — D
x0819 Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Stammkapital (Mio. Eu-
ro)
(1909-1992) A B — D
x0820 Durchschnittliches Stammkapital (Mio. Euro) (1909-1992) A B — D
Tab. 18.3: Bilanzen der Aktiengesellschaften (1908-1991)
x0821 ausgewertete Aktiengesellschaften (Anzahl) (1908-1991) A B — —
x0822 Bilanzsumme (Mio. Euro) (1913-1991) A B — —
x0823 Grundkapital (Mio. Euro) (1908-1991) A B — —
x0824 Reserven (Mio. Euro) (1908-1991) A B — —
x0825 Eigenkapital (in Prozent der Bilanzsumme) (1913-1991) A B — —
x0826 Summe der Dividenden (in Prozent der Bilanzsumme) (1908-1991) A B — —
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Tab. 18.4: Produktion ausgewählter industrieller Erzeugnisse (1834-2013)
x0827 Steinkohle (Förderung) (Mio. t) (1850-2012) A B — D
x0828 Braunkohle (Förderung) (Mio. t) (1850-2013) A B C D
x0829 Roheisen (Mio. t) (1834-2013) A B — D
x0830 Rohstahl (Mio. t) (1871-2013) A B C D
x0831 Elektrizität (Mrd. kWh) (1900-2011) A B C D
x0832 PKW (1.000 Stk.) (1909-2012) A B C D
x0833 Bier (1.000 hl.) (1886-2013) A B C D
Tab. 18.5:Unternehmen, Betriebe, Beschäftigte undUmsatz imBergbauundverarbeitendenGe-
werbe (Industrie) (1902-2012)
x0834 Unternehmen (Anzahl) (1962-2010) — B — D
x0835 Betriebe (Anzahl) (1902-2010) A B — D
x0836 Beschäftigte insgesamt (in 1.000) (1902-2012) A B — D
x0837 Beschäftigte je Unternehmen (Anzahl) (1950-2002) — B — D
x0838 Beschäftigte je Betrieb (Anzahl) (1902-2012) — B — D
x0839 Geleistete Arbeiterstunden (Mio. h.) (1950-2002) — B — D
x0840 Lohn- und Gehaltssumme (Mrd. Euro) (1950-2012) — B — D
x0841 Lohn- und Gehalt je Beschäftigtem (1.000 Euro) (1950-2012) — B — D
x0842 Umsatz: Insgesamt (Mrd. Euro) (1950-2012) — B — D
x0843 Umsatz: Ausland (Mrd. Euro) (1950-2012) — B — D
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Tab. 18.6: Handwerk. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Handwerkszweigen (1926-
2011)
x0844 Betriebe / Unternehmen: Insgesamt (in 1.000) (1926-2011) A B — D
x0845 Beschäftigte: Insgesamt (in 1.000) (1939-2011) A B — D
x0846 Umsatz: Handwerk insgesamt (Mrd. Euro) (1949-2011) — B — D
x0847 Umsatz je Unternehmen: Handwerk insgesamt (1.000 Euro) (1949-2011) — B — D
x0848 Umsatz je Beschäftigtem: Handwerk insgesamt (1.000 Euro) (1949-2011) — B — D
x0849 Betriebe / Unternehmen: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Le-
bensmittelgewerbe (in 1.000)
(1937-2011) A B — D
x0850 Beschäftigte: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelge-
werbe (in 1.000)
(1939-2011) A B — D
x0851 Umsatz: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Lebensmittelgewerbe
(Mrd. Euro)
(1949-2011) — B — D
x0852 Umsatz je Unternehmen: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Le-
bensmittelgewerbe (1.000 Euro)
(1949-2011) — B — D
x0853 Umsatz je Beschäftigtem: Nahrungs- und Genußmittel- bzw. Le-
bensmittelgewerbe (1.000 Euro)
(1949-2011) — B — D
Tab.18.7:Berufstätige in Industrie,HandwerkundBauwirtschaft sowieHandwerkderDDR(1950-
1989)
c0020 Berufstätige: Insgesamt (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0021 Berufstätige: Industrie und produzierendes Handwerk (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0022 Berufstätige: Bauwirtschaft (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0023 Berufstätige: in volkseigenen Betrieben (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0024 Berufstätige: in genossenschaftliche Betrieben (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0025 Berufstätige: in privaten Betrieben (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0026 Handwerk: Private Betriebe (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0027 Handwerk: Beschäftigte in privaten Betriebe (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0028 Handwerk: Produktionsgenossenschaften (in 1.000) (1950-1989) — — C —
c0029 Handwerk: Beschäftigte in Produktionsgenossenschaften (in
1.000)
(1950-1989) — — C —
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19. Bauen undWohnen
Tab. 19.1: Das deutsche Baugewerbe (1846-2012)
x0854 Erwerbstätige im Baugewerbe (Personen, in 1000) (1846-2012) A B — D
x0855 Tätige Personen im Bauhauptgewerbe (Personen, in 1000) (1950-2012) — B — D
x0856 Umsatz des Bauhauptgewerbes (Mrd. Euro) (1950-2012) — B — D
x0857 UmsatzdesBauhauptgewerbes:DarunterWohnungsbau (Prozent) (1954-2012) — B — D
x0858 Umsatz des Bauhauptgewerbes: Darunter Gewerblicher Bau (Pro-
zent)
(1954-2012) — B — D
x0859 Umsatz des Bauhauptgewerbes: Darunter Öffentlicher Bau (Pro-
zent)
(1954-2012) — B — D
x0860 Umsatzanteil des Hochbaus am öffentlichen Bau (Prozent) (1954-2012) — B — D
x0861 Umsatzanteil des Straßenbaus am öffentlichen Bau (Prozent) (1954-2012) — B — D
x0862 Umsatzanteil des sonstigen Tiefbaus amöffentlichen Bau (Prozent) (1960-2012) — B — D
x0863 Einkommen im Baugewerbe (Mrd. Euro) (1852-1959) A B — —
x0864 Lohn- und Gehaltssumme im Bauhauptgewerbe (Mrd. Euro) (1950-2012) — B — D
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Tab. 19.2:Wohnungsbestand,Wohnungsbau (1871-2012)
x0865 Bestand:Wohngebäude (Gebäude, Millionen) (1871-2011) A B C D
x0866 Bestand:Wohnungen (Wohnungen, Millionen) (1871-2011) A B C D
x0867 Bestand:Wohnungen je 1000 Einwohner (Wohnungen, Anzahl) (1871-2011) A B C D
x0868 Anteil derWohnungenmit1-3RäumenamWohnungsbestand (Pro-
zent)
(1950-2009) — B — D
x0869 Anteil derWohnungenmit4-6RäumenamWohnungsbestand (Pro-
zent)
(1950-2009) — B — D
x0870 Anteil der Wohnungen mit 7 und mehr Räumen am Wohnungsbe-
stand (Prozent)
(1970-2009) — B — D
x0871 Fertiggestellte Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
(Wohnungen, in 1000)
(1919-2012) A B C D
x0872 FertiggestellteWohnungen inWohn- undNichtwohngebäuden auf
10.000 Einwohner (Wohnungen, Anzahl)
(1919-2011) A B C D
x0873 Wohngebäude nachAnzahl derWohnungen: 1-2Wohnungen (Pro-
zent)
(1950-2011) — B C D
x0874 Wohngebäude nach Anzahl derWohnungen: 3 undmehrWohnun-
gen (Prozent)
(1950-2011) — B C D
x0875 Sozialer Wohnungsbau: Geförderte Wohnungen (Wohnungen, in
1000)
(1950-2001) — B — D
x0876 Preisindex fürWohngebäude (Bauleistungen amBauwerk,Neubau,
konventionell) (Index (2005=100))
(1913-2012) A B — D
Tab. 19.3: Haushalte undWohnsituation (1950-2010)
x0877 Eigentümerquote (Prozent) (1950-2010) — B C D
x0878 DurchschnittlicheMonatsmiete jeWohnung (Euro) (1950-2010) — B C D
x0879 Durchschnittliche Quadratmetermiete jeWohnung (Euro) (1960-2010) — B C D
x0880 Mietanteil am ausgabenfähigen Einkommen von Arbeitnehmern
(Prozent)
(1950-1997) — B C D
x0881 Anteil der Hauptmieterhaushalte mit Mietbelastung von 20 Pro-
zent undmehr des Haushaltsnettoeinkommens (Prozent)
(1960-2010) — B C D
x0882 BewohnteWohnungen: Durchschnittliche Fläche (qm) (1956-2010) — B C D
x0883 BewohnteWohnungen: Durchschnittliche Fläche je Person (qm) (1965-2010) — B C D
x0884 Bewohnte Wohnungen: Durchschnittliche Anzahl Personen (An-
zahl)
(1950-2010) — B C D
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Tab. 19.4:Wohnungsbauﬁnanzierung (1924-2010)
x0885 Bausparkassen: Auszahlungen, insgesamt (Mio. Euro) (1925-2010) A B — D
x0886 Öffentliche Bausparkassen: Auszahlungen (Mio. Euro) (1928-2010) A B — D
x0887 Private Bausparkassen: Auszahlungen (Mio. Euro) (1925-2010) A B — D
x0888 Bausparkassen: Bausparsumme des Vertragsbestandes, insgesamt
(Mio. Euro)
(1959-2010) — B — D
x0889 ÖffentlicheBausparkassen:BausparsummedesVertragsbestandes
(Mio. Euro)
(1959-2010) — B — D
x0890 Private Bausparkassen: Bausparsumme des Vertragsbestandes
(Mio. Euro)
(1959-2010) — B — D
x0891 SozialerWohnungsbau: Finanzierungsmittel insgesamt (Mio. Euro) (1955-1998) — B C D
x0892 Sozialer Wohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil der Kapital-
marktmittel (Prozent)
(1955-1998) — B C D
x0893 Sozialer Wohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil der Mittel aus
öffentlichen Haushalten (Prozent)
(1955-1998) — B C D
x0894 Sozialer Wohnungsbau: Finanzierungsmittel: Anteil sonstiger Mit-
tel (Prozent)
(1955-1998) — B C D
x0895 Wohnungsbauinvestitionen (Mrd. Euro) (1924-1971) A B — D
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20. Binnenhandel und Außenhandel
Tab. 20.1:Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile des Handels (1850-2012)
x0592 Wertschöpfungsanteil vonHandel, Verkehr undGastgewerbe (Pro-
zent)
(1850-2012) A B — D
x0897 Anteil des Handels am BIP (Prozent) (1850-2012) A B — D
x0898 Anteil des Einzelhandels zum BIP (Prozent) (1950-2011) — B — D
x0899 Anteil der Erwerbstätigen imHandel an denErwerbstätigen in allen
Wirtschaftszweigen (Prozent)
(1886-2012) A B — D
x0900 Anteil der Erwerbstätigen im Großhandel an allen Erwerbstätigen
(Prozent)
(1886-2011) A B — D
x0901 Anteil der Erwerbstätigen im Einzelhandel an allen Erwerbstätigen
(Prozent)
(1914-2011) A B — D
Tab. 20.2: Kennziffern zum Einzelhandel (1924-2012)
x0902 Umsatz des Einzelhandels (Mrd. Euro) (1924-2012) A B — D
x0903 Zahl der Unternehmen im gesamten Einzelhandel (Anzahl (1.000)) (1950-2008) — B — D
x0904 Verkaufsﬂäche im Einzelhandel (Mio. qm) (1962-2012) — B — D
x0905 Handelsspanne im Einzelhandel (Prozent) (1949-2003) — B — D
x0906 Umsatz pro Beschäftigtem im Einzelhandel (1.000 Euro) (1949-2003) — B — D
x0907 Umsatz pro qm-Geschäftsﬂäche im Einzelhandel (1.000 Euro) (1951-2003) — B — D
x0908 Zahl der Insolvenzen im Einzelhandel (Anzahl) (1956-1997) — B — D
x0909 Gesamtumsatz derWarenhäuser (Mrd. Euro) (1949-1995) — B — D
x0910 Versandhandelsumsatz (Mrd. Euro) (1949-2012) — B — D
Tab. 20.3: Deutsche Einfuhren und Ausfuhren imGesamtüberblick (1834-2012)
x0911 Gesamteinfuhr in laufenden Preisen (Mrd. Euro) (1834-2012) A B C D
x0912 Gesamtausfuhr in laufenden Preisen (Mrd. Euro) (1834-2012) A B C D
x0913 Außenhandelsbilanz (Mio. Euro) (1834-2012) A B C D
x0914 Gesamtausfuhr in Preisen von 2010 pro Kopf (Mio. Euro) (1880-2012) A B — D
x0915 Gesamteinfuhr in Prozent des BIP (Prozent) (1834-2012) A B — D
x0916 Gesamtausfuhr in Prozent des BIP (Prozent) (1834-2012) A B — D
x0917 Gesamteinfuhr in laufenden Preisen pro Kopf (Euro) (1834-2012) A B C D
x0918 Gesamtausfuhr in laufenden Preisen pro Kopf (Euro) (1834-2012) A B C D
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Tab. 20.4: Güterstruktur der deutschen Einfuhren (1872-2012)
x0919 Anteil der Einfuhr vonGütern der Ernährungswirtschaft an derGe-
samteinfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0920 Anteil derEinfuhr vonHalbwarenundRohstoffender gewerblichen
Wirtschaft an der Gesamteinfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0921 Anteil der Einfuhr von Fertigwaren der gewerblichenWirtschaft an
der Gesamteinfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0922 Anteil der Einfuhr von Baumwolle an der Gesamteinfuhr (Prozent) (1880-2012) A B — D
x0923 Anteil der Einfuhr vonWolle an der Gesamteinfuhr (Prozent) (1880-2012) A B — D
x0924 Anteil der Einfuhr von Rohöl an der Gesamteinfuhr (Prozent) (1897-2012) A B — D
x0925 Anteil der Einfuhr von Bekleidung und Accessoires an der Gesamt-
einfuhr (Prozent)
(1883-2012) A B — D
x0926 Anteil der Einfuhr von Straßenkraftfahrzeugen (inkl. Teilen) an der
Gesamteinfuhr (Prozent)
(1883-2012) A B — D
Tab. 20.5: Güterstruktur der deutschen Ausfuhren (1872-2012)
x0927 Anteil derAusfuhrvonGüternderErnährungswirtschaft anderGe-
samtausfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0928 Anteil der Ausfuhr von Halbwaren und Rohstoffen der gewerbli-
chenWirtschaft an der Gesamtausfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0929 Anteil derAusfuhr vonFertigwarender gewerblichenWirtschaft an
der Gesamtausfuhr (Prozent)
(1872-2012) A B — D
x0930 Anteil der Ausfuhr von Kohle an der Gesamtausfuhr (Prozent) (1880-2012) A B — D
x0931 Anteil der Ausfuhr von Straßenkraftfahrzeugen (inkl. Teilen) an der
Gesamteinfuhr (Prozent)
(1883-2012) A B — D
x0932 Anteil der Ausfuhr von medizinischen und pharmazeutischen Pro-
dukten an der Gesamtausfuhr (Prozent)
(1907-2012) A B — D
x0933 Anteil der Ausfuhr von Baumwolltuch an der Gesamtausfuhr (Pro-
zent)
(1883-2012) A B — D
x0934 Anteil der Ausfuhr vonWeizen an der Gesamtausfuhr (Prozent) (1883-2012) A B — D
x0935 Anteil der Ausfuhr von Metallverarbeitungsmaschinen an der Ge-
samtausfuhr (Prozent)
(1886-2012) A B — D
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Tab. 20.6: Regionale Struktur der deutschen Einfuhren (1880-2012)
x0936 Anteil der ImporteausÖsterreich-Ungarn /Österreichandendeut-
schen Gesamtimporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0937 Anteil der Importe aus Belgien / Belgien und Luxemburg an den
deutschen Gesamtimporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0938 Anteil der Importe aus Frankreich an den deutschenGesamtimpor-
ten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0939 Anteil der Importe aus Italien an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0940 Anteil der Importe aus den Niederlanden an den deutschen Ge-
samtimporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0941 Anteil der ImporteausRussland /UdSSRandendeutschenGesamt-
importen (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0942 Anteil der Importe aus Schweden an den deutschen Gesamtimpor-
ten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0943 Anteil der Importe aus Großbritannien an den deutschen Gesamt-
importen (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0944 Anteil der Importe aus denUSAanden deutschenGesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0945 Anteil der Importe aus China an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1886-2012) A B — D
x0946 Anteil der Importe aus Japan an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1888-2012) A B — D
x0947 Anteil der Importe aus Europa an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0948 Anteil der Importe aus Afrika an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0949 Anteil der Importe aus Amerika an den deutschenGesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0950 Anteil der Importe aus Asien an den deutschen Gesamtimporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0951 Anteil der Importe aus Australien / Ozeanien an den deutschenGe-
samtimporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
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Tab. 20.7: Regionale Struktur der deutschen Ausfuhren (1880-2012)
x0952 Anteil der Exporte nach Österreich-Ungarn / Österreich an den
deutschen Gesamtexporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0953 Anteil der Exporte nach Belgien / Belgien und Luxemburg an den
deutschen Gesamtexporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0954 Anteil derExportenachFrankreichandendeutschenGesamtexpor-
ten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0955 Anteil der Exporte nach Italien an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0956 Anteil der Exporte in die Niederlande an den deutschen Gesamtex-
porten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0957 Anteil der Exporte nach Russland / UdSSR an den deutschen Ge-
samtexporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0958 Anteil der Exporte nach Schweden andendeutschenGesamtexpor-
ten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0959 Anteil der Exporte nachGroßbritannien an den deutschenGesamt-
exporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0960 Anteil der Exporte in die USA an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0961 Anteil der Exporte nach China an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0962 Anteil der Exporte nach Japan an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0963 Anteil der Exporte nach Europa an den deutschenGesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0964 Anteil der Exporte nach Afrika an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0965 Anteil der Exporte nach Amerika an den deutschen Gesamtexpor-
ten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0966 Anteil der Exporte nach Asien an den deutschen Gesamtexporten
(Prozent)
(1880-2012) A B — D
x0967 Anteil derExportenachAustralien /OzeanienandendeutschenGe-
samtexporten (Prozent)
(1880-2012) A B — D
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21. Zahlungsbilanz
Tab. 21.1: Zahlungsbilanz und Salden der wichtigsten Teilbilanzen (1883-2010)
x0968 Leistungsbilanz (Saldo): Handelsbilanz (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0969 Leistungsbilanz (Saldo): Diensleistungsbilanz (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0970 Leistungsbilanz (Saldo): Übertragungsbilanz (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0971 Leistungsbilanz (Saldo): Reparationen (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0972 Leistungsbilanz (Saldo): Gesamt (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0973 Kapitalbilanz (Saldo) (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0974 Devisenbilanz (Saldo) (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
x0975 Restposten (Saldo) (Mio. Euro) (1883-2010) A B — D
Tab. 21.2: Teilbilanzen (Salden) der deutschen Zahlungsbilanz (1883-2010)
x0976 Leistungsbilanz (Saldo) in Prozent des BIP (Prozent) (1883-2010) A B — D
x0977 Kapitalbilanz (Saldo) in Prozent des BIP (Prozent) (1883-2010) A B — D
x0978 Devisenbilanz (Saldo) in Prozent des BIP (Prozent) (1883-2010) A B — D
Tab. 21.3: DDR Zahlungsbilanz (1975-1989)
c0030 Leistungsbilanz: Einfuhr/Ausfuhr, Saldo (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0031 Leistungsbilanz: Dienstleistungen, Saldo (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0032 Leistungsbilanz: Erwerbs- und Vermögenseinkommen (mit laufen-
den Übertragungen), Saldo (Mio. Euro)
(1975-1989) — — C —
c0033 Saldo der Leistungsbilanz (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0034 Saldo der Leistungsbilanz - Sozialistisches Wirtschaftsgebiet (Mio.
Euro)
(1975-1989) — — C —
c0035 Saldo der Leistungsbilanz - Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
(Mio. Euro)
(1975-1989) — — C —
c0036 Saldo der Kapitalbilanz (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0037 SaldoderKapitalbilanz - SozialistischesWirtschaftsgebiet (Mio. Eu-
ro)
(1975-1989) — — C —
c0038 Saldo der Kapitalbilanz - Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
(Mio. Euro)
(1975-1989) — — C —
c0039 Restposten (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0040 Restposten - SozialistischesWirtschaftsgebiet (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
c0041 Restposten - SozialistischesWirtschaftsgebiet (Mio. Euro) (1975-1989) — — C —
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22. Internationale Vergleiche
Tab. 22.1: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (1850-2010)
x0979 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Deutsch-
land) (International Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0980 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Frankreich)
(International Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0981 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Italien) (In-
ternational Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0982 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Japan) (In-
ternational Geary-Khamis dollars)
(1870-2010) A — — —
x0983 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (Großbritan-
nien) (International Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0984 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in konstanten Preisen (USA) (Inter-
national Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
Tab. 22.2: Produktivität im produzierenden Gewerbe (1871-2000)
x0985 Produktivität im produzierenden Gewerbe (Deutschland) (Index
(Deutschland=100))
(1871-2000) A — — —
x0986 Produktivität im produzierenden Gewerbe (Frankreich) (Index
(Deutschland=100))
(1896-2000) A — — —
x0987 Produktivität im produzierenden Gewerbe( Italien) (Index
(Deutschland=100))
(1901-2000) A — — —
x0988 Produktivität im produzierenden Gewerbe (Japan) (Index
(Deutschland=100))
(1907-2000) A — — —
x0989 Produktivität im produzierendenGewerbe (Großbritannien) (Index
(Deutschland=100))
(1871-2000) A — — —
x0990 Produktivität im produzierenden Gewerbe (USA) (Index (Deutsch-
land=100))
(1889-2000) A — — —
Tab. 22.3: Exporte pro Kopf (1870-2010)
x0991 Exportvolumen pro Kopf (Deutschland) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
x0992 Exportvolumen pro Kopf (Frankreich) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
x0993 Exportvolumen pro Kopf (Italien) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
x0994 Exportvolumen pro Kopf(Japan) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
x0995 Exportvolumen pro Kopf (Großbritannien) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
x0996 Exportvolumen pro Kopf (USA) (Index (1970=100)) (1870-2010) A — — —
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Tab. 22.4: Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (1850-2005)
x0997 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Deutschland) (Index
(<1950: 1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1850-2005) A — — —
x0998 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Frankreich) (Index
(<1950: 1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1850-2005) A — — —
x0999 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Italien) (Index (<1950:
1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1861-2005) A — — —
x1000 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Japan) (Index (<1950:
1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1870-2004) A — — —
x1001 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (Großbritannien) (Index
(<1950: 1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1855-2005) A — — —
x1002 Landwirtschaftliche Produktion pro Kopf (USA) (Index (<1950:
1913 = 100, >1950: 1980=100))
(1869-2005) A — — —
Tab. 22.5: Körpergröße (Männer) (1840-1980)
x1003 Körpergröße in cm (Deutschland) (cm) (1840-1980) A — — —
x1004 Körpergröße in cm (Frankreich) (cm) (1840-1980) A — — —
x1005 Körpergröße in cm (Italien) (cm) (1840-1980) A — — —
x1006 Körpergröße in cm (Japan) (cm) (1840-1980) A — — —
x1007 Körpergröße in cm (Großbritannien) (cm) (1840-1980) A — — —
x1008 Körpergröße in cm (USA) (cm) (1840-1980) A — — —
Tab. 22.6: Lebenserwartung (1840-2000)
x1009 Lebenserwartung (Deutschland) (Jahre) (1870-2000) A — — —
x1010 Lebenserwartung (Frankreich) (Jahre) (1840-2000) A — — —
x1011 Lebenserwartung (Italien) (Jahre) (1870-2000) A — — —
x1012 Lebenserwartung (Japan) (Jahre) (1860-2000) A — — —
x1013 Lebenserwartung (Großbritannien) (Jahre) (1840-2000) A — — —
x1014 Lebenserwartung (USA) (Jahre) (1880-2000) A — — —
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Tab. 22.7: Co2 Emissionen (1830-2000)
x1015 Co2 Emissionen (Deutschland) (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent
pro Kopf)
(1830-2000) A — — —
x1016 Co2 Emissionen (Frankreich) (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro
Kopf)
(1830-2000) A — — —
x1017 Co2 Emissionen (Italien) (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro
Kopf)
(1830-2000) A — — —
x1018 Co2 Emissionen (Japan) (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro
Kopf)
(1830-2000) A — — —
x1019 Co2 Emissionen (Großbritannien) (in Tonnen Kohlenstoffäquiva-
lent pro Kopf)
(1830-2000) A — — —
x1020 Co2 Emissionen (USA) (in Tonnen Kohlenstoffäquivalent pro Kopf) (1830-2000) A — — —
Tab. 22.8: Ausbildung (1870-2000)
x1021 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Deutschland) (Jah-
re)
(1900-2000) A — — —
x1022 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Frankreich) (Jahre) (1870-2000) A — — —
x1023 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Italien) (Jahre) (1870-2000) A — — —
x1024 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Japan) (Jahre) (1890-2000) A — — —
x1025 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (Großbritannien)
(Jahre)
(1870-2000) A — — —
x1026 durchschnittliche Anzahl der Ausbildungsjahre (USA) (Jahre) (1890-2000) A — — —
Tab. 22.9: Demokratie (1840-2010)
x1027 Demokratie (Deutschland) (Index) (1840-2010) A — — —
x1028 Demokratie (Frankreich) (Index) (1840-2010) A — — —
x1029 Demokratie (Italien) (Index) (1860-2010) A — — —
x1030 Demokratie (Japan) (Index) (1840-2010) A — — —
x1031 Demokratie (Großbritannien) (Index) (1840-2010) A — — —
x1032 Demokratie (USA) (Index) (1840-2010) A — — —
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A letter means that there is at least one entry for this area.
Tab. 1.1: Climate (1881-2013)
x0001 Mean annual temperature (Degree Celsius) (1881-2013) A B C D
x0002 Winter mean temperature (Degree Celsius) (1881-2013) A B C D
x0003 Spring mean temperature (Degree Celsius) (1881-2013) A B C D
x0004 Summermean temperature (Degree Celsius) (1881-2013) A B C D
x0005 Autumnmean temperature (Degree Celsius) (1881-2013) A B C D
x0006 Annual precipitation amount (Liter) (1881-2013) A B C D
x0007 Winter precipitation amount (Liter) (1881-2013) A B C D
x0008 Spring amount of rain (Liter) (1881-2013) A B C D
x0009 Summer amount of rain (Liter) (1881-2013) A B C D
x0010 Autumn amount of rain (Liter) (1881-2013) A B C D
x0011 Annual sunshine duration (Hours) (1951-2013) — B C D
x0012 Winter sunshine (Hours) (1951-2013) — B C D
x0013 Early years of sunshine (Hours) (1951-2013) — B C D
x0014 Summer sunshine (Hours) (1951-2013) — B C D
x0015 Autumn sunshine (Hours) (1951-2013) — B C D
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Tab. 1.2: Phenology (1896-2013)
x0016 Snowdrops - beginning of ﬂowering (Duration since 01.01. in days) (1951-2013) — B C D
x0017 Gooseberry - Beginning of leaf unfolding (Duration since 01.01. in
days)
(1951-2013) — B C D
x0018 Apple, mostly early ripening - the beginning of ﬂowering (Duration
since 01.01. in days)
(1951-2013) — B C D
x0019 Black Elderberry - beginning of ﬂowering (Duration since 01.01. in
days)
(1951-2013) — B C D
x0020 Summer Linde - beginning of ﬂowering (Duration since 01.01. in
days)
(1951-2013) — B C D
x0021 Apple, early ripening - the beginning of maturity at harvest (Durati-
on since 01.01. in days)
(1951-2013) — B C D
x0022 Black Elderberry - ﬁrst ripe fruits (Duration since 01.01. in days) (1951-2013) — B C D
x0023 English Oak - ﬁrst ripe fruits (Duration since 01.01. in days) (1951-2013) — B C D
x0024 English Oak - autumnal leaf discoloration (Duration since 01.01. in
days)
(1951-2013) — B C D
x0025 English Oak - autumnal leaf fall (Duration since 01.01. in days) (1951-2013) — B C D
x0026 Hazel - beginning of ﬂowering (early spring) Geisenheim (Duration
since 01.01. in days)
(1896-2012) A B — D
x0027 Apple - the beginning of ﬂowering (full Spring) Geisenheim (Durati-
on since 01.01. in days)
(1896-2012) A B — D
x0028 Black Elderberry - beginning of ﬂowering (early summer) Geisen-
heim (Duration since 01.01. in days)
(1896-2012) A B — D
x0029 Black Elderberry - ﬁrst ripe fruits (early autumn) Geisenheim (Du-
ration since 01.01. in days)
(1896-2012) A B — D
x0030 European beech - leaf discoloration (late autumn) Geisenheim (Du-
ration since 01.01. in days)
(1896-2012) A B — D
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Tab. 1.3:Water levels rivers (1834-2013)
x0031 Dresden Elbe - water levels - Maximum (cm) (1834-2013) A — C D
x0032 Dresden Elbe - water levels - minimum (cm) (1834-2013) A — C D
x0033 Dresden Elbe - drain -Maximum (cubm / sec) (1834-2013) A — C D
x0034 Dresden Elbe - drain - minimum (cubm / sec) (1834-2013) A — C D
x0035 Cologne, the Rhine - water levels - Maximum (cm) (1834-2013) A B — D
x0036 Cologne, the Rhine - water levels - minimum (cm) (1834-2013) A B — D
x0037 Cologne, the Rhine - drain -Maximum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0038 Cologne, the Rhine - drain -Minimum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0039 Würzburg, Main - water levels - maximum (cm) (1834-2013) A B — D
x0040 Würzburg, Main - water levels - minimum (cm) (1834-2013) A B — D
x0041 Würzburg, Main - drain - maximum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
x0042 Würzburg, Main - drain - minimum (cubm / sec) (1834-2013) A B — D
Tab. 1.4:Water levels seas (1834-2010)
x0043 Cuxhaven-Steubenhöft: HThw (cm) (1849-2010) A B C D
x0044 Cuxhaven-Steubenhöft: MHT (cm) (1849-2010) A B C D
x0045 Dagebüll: HThw (cm) (1874-2010) A B C D
x0046 Dagebüll: MHT (cm) (1874-2010) A B C D
x0047 Norderney: HThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0048 Norderney: MHT (cm) (1901-2010) A B C D
x0049 Emden: HThw (cm) (1901-2010) A B C D
x0050 Emden:MHT (cm) (1901-2010) A B C D
x0051 Warnemünde: HW (cm) (1910-2006) A B C D
x0052 Warnemünde:MW (cm) (1910-2006) A B C D
x0053 Travemünde: HW (cm) (1834-2006) A B C D
x0054 Travemünde:MW (cm) (1834-2006) A B C D
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2. Population, Households, Families
Tab. 2.1: Population (1816-2011)
x0055 Mean Population: total (Number (1,000)) (1816-2011) A B C D
x0056 Census population: total (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0057 Census population: by sex: men (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0058 Census population: by sex: women (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0059 Census population: total by age 0 to 14 (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0060 Census population: total by age 15 to 64 (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0061 Census population: total by age 65 and older (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0062 Census population: single (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0063 Census population: married (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0064 Census population: widowed (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
x0065 Census population: divorced (Number (1,000)) (1871-2010) A B C D
Tab. 2.2: Births and deaths (1834-2011)
x0066 Live births: total (Number (millions)) (1834-2010) A B C D
x0067 Total Fertility Rate (Rate) (1834-2011) A B C D
x0068 Crude birth rate (per 1,000) (1834-2010) A B C D
x0069 Proportion of births out of wedlock (Percent) (1841-2010) A B C D
x0070 Deaths: total (Number (millions)) (1834-2010) A B C D
x0071 Crude death rate (per 1,000) (1834-2011) A B C D
x0072 Old age dependency ratio 65 + / 15 (25)-64 years (Percent) (1837-2010) A B C D
x0073 Excess mortality of men aged 60 years (Years) (1834-2009) A B C D
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Tab. 2.3: Marriages (1834-2011)
x0074 Marriages: total (Number (1,000)) (1834-2010) A B C D
x0075 Marriage rate (persons marrying per 10,000 nonmarried persons
aged 15 years and older) (per 10,000)
(1871-2011) A B C D
x0076 Age at ﬁrst marriage: men (Average) (1911-2011) A B C D
x0077 Age at ﬁrst marriage: women (Average) (1911-2011) A B C D
x0078 Proportionofmarriedwomenaged20-24years to the total number
of women aged 20-24 years (Percent)
(1871-2010) A B C D
x0079 Proportion ofmarriedmen aged 20-24 years to the total number of
men aged 20-24 years (Percent)
(1871-2010) A B C D
x0080 Celibay rate at the age of 45 years: males (Percent) (1871-2010) A B C D
x0081 Celibay rate at the age of 45 years: females (Percent) (1871-2010) A B C D
x0082 Divorce rate (people who get divorced per 10,000married persons
aged 15 years and older) (per 10,000)
(1888-2010) A B C D
x0083 Remarriage rate: divorced men (marriages of divorced men per
1,000 divoredmen) (per 1,000)
(1901-2010) A B C D
x0084 Remarriage rate: divorced women (marriages of divorced women
per 1,000 divored women (per 1,000)
(1901-2010) A B C D
x0085 Remarriage rate: widowed men (marriages of widowed men per
1,000widowedmen) (per 1,000)
(1901-2010) A B C D
x0086 Remarriage rate: widowed women (marriages of widowed women
per 1,000widowedwomen (per 1,000)
(1901-2011) A B C D
Tab. 2.4: Households and families (1846-2011)
x0087 Number of private households (Number (millions)) (1871-2011) A B C D
x0088 Average private household size (Average) (1846-2011) A B C D
x0089 Proportion of single-person households of all private households
(Percent)
(1864-2011) A B C D
x0090 Proportion of 5 + person households of all private households (Per-
cent)
(1900-2011) A B C D
x0091 Proportion of private households with family strangers (Percent) (1910-1981) A B C D
x0092 Proportion of the population in institutions (Percent) (1871-1970) A B — —
x0093 Proportion of couples with unmarried children (percent of all fami-
lies) (Percent)
(1961-2011) — B C D
x0094 Proportion of lone parents (percent of all families) (Percent) (1957-2011) — B C D
x0095 Proportion of single mothers (percent of all families) (Percent) (1957-2011) — B — D
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Tab. 2.5: Community sizes (1800-2010)
x0096 Share of the population in municipalities with 2,000 inhabitants
(Percent)
(1871-2009) A B C D
x0097 Share of the population in municipalities with 2,000 to 5,000 inha-
bitants (Percent)
(1871-2009) A B C D
x0098 Share of the population inmunicipalitieswith 5,000 to 20,000 inha-
bitants (Percent)
(1871-2009) A B C D
x0099 Share of the population inmunicipalitieswith 20,000 to100,000 in-
habitants (Percent)
(1871-2009) A B C D
x0100 Share of the population in municipalities with more than 100,000
inhabitants (Percent)
(1871-2009) A B C D
x0101 Population growth: Berlin (Index (1800 = 100)) (1800-2009) A B — D
x0102 Population growth: Hamburg (Index (1800 = 100)) (1800-2009) A B — D
x0103 Population growth: Munich (Index (1800 = 100)) (1800-2009) A B — D
x0104 Population growth: Cologne (Index (1800 = 100)) (1800-2009) A B — D
x0105 Population growth: Frankfurt amMain (Index (1800 = 100)) (1800-2009) A B — D
x0106 Mean population: index (Index (1815 = 100)) (1815-2010) A B C D
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3.Migration
Tab. 3.1: Emigration (1834-2012)
x0107 total (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0108 Canada (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0109 United States (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0110 South America (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0111 Africa (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0112 Asia (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0113 Australia (Number (1,000)) (1834-2012) A B — D
x0114 Greece (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0115 Italy (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0116 Former Yukoslavia (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0117 Poland (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0118 Portugal (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0119 Romania (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0120 Spain (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0121 Turkey (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
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Tab. 3.2: Foreigners in Germany according to their nationality (1871-2012)
x0122 total (Number (millions)) (1871-2011) A B — D
x0123 Austria (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0124 Hungary (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0125 Russia (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0126 Italy (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0127 Switzerland (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0128 France (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0129 Benelux countries (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0130 Scandinavia (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0131 Great Britain and Ireland (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0132 USA (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0133 Greece (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0134 Italy (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0135 Former Yukoslavia (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0136 Poland (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0137 Portugal (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0138 Romania (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0139 Spain (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0140 Turkey (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
Tab. 3.3: Inner Germanmigration (1945-1990)
x0141 Immigration from the SBZ / GDR to the FRG (Number (1,000)) (1945-1990) — B — —
x0142 Emigration from FRG to GDR (Number (1,000)) (1950-1990) — B — —
x0143 Applicants emergency admission (Number (1,000)) (1949-1990) — B — —
x0144 GDR: out-migration (Number (1,000)) (1951-1989) — — C —
x0145 GDR: refugees (Number (1,000)) (1949-1986) — — C —
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Tab. 3.4: Emigrants (Aussiedler) (1950-2011)
x0146 total (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0147 former USSR (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0148 Poland (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0149 former CSFR (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0150 Hungary (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0151 Romania (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0152 Former Yugoslavia (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
x0153 Others (Number (1,000)) (1950-2011) — B — D
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4. Education and Science
Tab. 4.1: Students by school type and relative to age group (1864-2005)
x0154 Students total (Number (1,000)) (1950-2005) — B C D
x0155 of them in private educational institutions (Number (1,000)) (1950-2005) — B — D
x0156 thereof in economics major and primary schools (Number (1,000)) (1864-2005) A B — D
x0157 thereof in secondary schools, junior high schools (Number (1,000)) (1864-2005) A B — D
x0158 thereof in secondary schools, high schools (Number (1,000)) (1864-2005) A B — D
x0159 thereof in comprehensive schools (Number (1,000)) (1950-2005) — B — D
x0160 thereof in Special / Special Schools (Number (1,000)) (1886-2005) A B — D
x0161 13-year-old in high schools (in percent of 13-year-old) (1875-2005) A B C D
Tab. 4.2: Graduates with a university and teachers (1864-2009)
x0162 Male graduateswith a higher education entrance qualiﬁcation (Per-
cent of all school leavers)
(1864-2005) A B — D
x0163 Female graduates with a higher education entrance qualiﬁcation
(Percent of all school leavers)
(1925-2005) A B C D
x0164 Teachers in Gymnasium secondary schools: total (Number (1,000)) (1864-2009) A B — D
x0165 Teachers in Gymnasium secondary schools: Female (Number
(1,000))
(1910-2009) A B — D
x0166 Student-teacher ratio: school-children at Gymnasium on teachers
with qualiﬁcation of high school teacher (-)
(1864-2005) A B — D
x0167 Teachers in primary schools and other secondary schools in total
(Number (1,000))
(1864-2009) A B — D
x0168 of which women (Percent) (1864-2009) A B — D
x0169 Student-teacher ratio in primary schools and other secondary
schools (-)
(1864-2005) A B — D
x0170 Of teachers inGymnasiumsecondary schools, the proportion of the
age group 40-44 years (Percent)
(1883-2009) A B — D
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Tab. 4.3: Students by high school types and degrees (1864-2004)
x0171 Total students at all colleges (Number (1,000)) (1864-2001) A B C D
x0172 thereof at universities (Number (1,000)) (1864-2001) A B C D
x0173 thereof at universities of technology (Number (1,000)) (1864-2001) A B — D
x0174 thereof at universities of applied sciences (Number (1,000)) (1949-2001) — B — D
x0175 thereofatotheruniversities (Theology,Artu-music, administration)
(Number (1,000))
(1869-2001) A B — D
x0176 First Degrees Diploma / Master / State Examination (without
teacher) (Number (1,000))
(1864-2001) A B C D
x0177 State Examination (only teacher) (Number (1,000)) (1864-2004) A B — D
x0178 Doctor of Philosophy (PhD) (Number (1,000)) (1864-2001) A B — D
Tab. 4.4: Students by gender, nationality, age and social background (1871-2003)
x0179 Students: women total (Percent of all students in total.) (1908-2001) A B C D
x0180 Students: foreigners (Percent of all students in total.) (1891-2001) A B C D
x0181 Students: total (as a percentage of their age cohort) (1871-2002) A B — D
x0182 Students: women total (all j in 19-26 percent.Women) (1908-2002) A B — D
x0183 Students with father self-employed or free occupation (Percent of
all students)
(1886-2003) A B — D
x0184 Students with father ofﬁcial (Percent of all students) (1886-2003) A B — D
x0185 Students with father employee (Percent of all students) (1886-2003) A B — D
x0186 Students with father workers (Percent of all students) (1886-2003) A B — D
Tab. 4.5: Students by disciplines (1864-2002)
x0187 Theologies (Number (1,000)) (1864-2002) A B — D
x0188 Jurisprudence / Law (Number (1,000)) (1864-2002) A B — D
x0189 Health Science /Medicine (Number (1,000)) (1864-2002) A B — D
x0190 Language / cultural studies (Number (1,000)) (1864-2002) A B — D
x0191 Mathematics / science (Number (1,000)) (1866-2002) A B — D
x0192 Economics / Agricultural Science (Number (1,000)) (1866-2002) A B — D
x0193 Teacher Training (Number (1,000)) (1950-2002) A B — D
x0194 Others (Number (1,000)) (1903-2002) A B — D
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Tab. 4.6: Staff in universities (1864-2005)
x0195 Universities (without universities of applied sciences): Professors
(Number (1,000))
(1864-2005) A B — D
x0196 of which women (Percent) (1953-2005) — B — D
x0197 Academic staff (Number (1,000)) (1953-2005) — B — D
x0198 Part-time academic staff (Number (1,000)) (1864-2005) A B — D
x0199 Universities of applied sciences: Professors (Number (1,000)) (1972-2005) — B — D
x0200 Habilitation: total (Number) (1976-2005) — B — D
x0201 Habilitation: Female (Number) (1982-2005) — B — D
x0202 Teacher ratio: Language and Cultural Studies (Students per profes-
sor / in)
(1960-2005) — B — D
x0203 Teacher ratio: Medicine (Students per professor / in) (1960-2005) — B — D
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5. Health Service
Tab. 5.1: Life expectancy by sex for selected periods (1881-2010)
x0204 at birth: men (Years) (1881-2010) A B C D
x0205 at birth: women (Years) (1881-2010) A B C D
x0206 30 years: Men (Years) (1881-2010) A B C D
x0207 30 years: women (Years) (1881-2010) A B C D
x0208 60 years: men (Years) (1881-2010) A B C D
x0209 60 years: women (Years) (1881-2010) A B C D
Tab. 5.2: Deaths women by selected age groups (1913-2010)
x0210 total (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0211 0 to less than 1 year (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0212 10 to under 15 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0213 25 to under 30 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0214 60 to under 65 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0215 90 years and older (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
Tab. 5.3: Deaths men by selected age groups (1913-2010)
x0216 total (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0217 0 to less than 1 year (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0218 10 to under 15 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0219 25 to under 30 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0220 60 to under 65 years (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
x0221 90 years and older (per 10,000 survivors) (1913-2010) A B C D
Tab. 5.4: Deaths by selected causes of death (1892-2010)
x0222 Tuberculosis (Number (100,000 inhabitants)) (1892-2010) A B C D
x0223 Malignant neoplasms (Number (100,000 inhabitants)) (1892-2010) A B C D
x0224 Circulatory diseases (Number (100,000 inhabitants)) (1892-2010) A B C D
x0225 Pneumonia and pleurisy (Number (100,000 inhabitants)) (1892-2010) A B C D
x0226 Suicide (Number (100,000 inhabitants)) (1892-2010) A B C D
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Tab. 5.5: Deaths by sex and selected causes of death (1920-2010)
x0227 Men: Tuberculosis (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0228 Men:Malignant neoplasms (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0229 Men: cardiovascular disease (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0230 Men: pneumonia (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0231 Men: Suicide (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0232 Women: Tuberculosis (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0233 Women:Malignant neoplasms (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0234 Women: cardiovascular disease (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0235 Women: Pneunomie (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
x0236 Women: Suicides (Number (100,000 inhabitants)) (1920-2010) A B C D
Tab. 5.6: Mean age of death by sex and selected causes (1876-2010)
x0237 Men: Tuberculosis (Years) (1876-2010) A B C D
x0238 Men: pneumonia (Years) (1876-2010) A B C D
x0239 Men: cardiovascular disease (Years) (1876-2010) A B C D
x0240 Men:Malignant neoplasms (Years) (1876-2010) A B C D
x0241 Men: Suicide (Years) (1876-2010) A B C D
x0242 Men total (Years) (1876-2010) A B C D
x0243 Women: Tuberculosis (Years) (1876-2010) A B C D
x0244 Women: Pneunomie (Years) (1876-2010) A B C D
x0245 Women: cardiovascular disease (Years) (1876-2010) A B C D
x0246 Women:Malignant neoplasms (Years) (1876-2010) A B C D
x0247 Women: Suicide (Years) (1876-2010) A B C D
x0248 TotalWomen (Years) (1876-2010) A B C D
Tab. 5.7: Health care professionals and hospitals (1876-2010)
x0249 Physicians (Number (10,000 inhabitants)) (1876-2010) A B C D
x0250 Pharmacists (Number (10,000 inhabitants)) (1876-2010) A B C D
x0251 Hospitals: Number (10,000 inhabitants) (1877-2010) A B C D
x0252 Hospitals: Inpatients (Number (10,000 inhabitants)) (1877-2010) A B C D
x0253 Hospitals: Beds (Number (10,000 inhabitants)) (1877-2010) A B C D
x0254 Hospitals: Inpatient treatment days (10,000 inhabitants) (1877-2010) A B C D
x0255 Hospitals: Nursing staff (Number (10,000 inhabitants)) (1877-2010) A B C D
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Tab. 5.8: Reportable diseases (1914-2010)
x0256 Salmonella, etc. (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0257 Typhoid fever (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0258 Dysentery (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0259 Meningitis (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0260 Diptheria (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0261 Scarlet fever (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0262 Poliomyelitis (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
x0263 Tuberculosis (Number (100,000 inhabitants)) (1914-2010) A B C D
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6. Social Policy
Tab. 6.1: Statutory health insurance (1885-2012)
x0264 Members of the statutory health insurance, total (Number (milli-
ons))
(1885-2012) A B — D
x0265 Members of the statutory health insurance: Men (Number (milli-
ons))
(1885-2010) A B — D
x0266 Members in the statutory health: women (Number (millions)) (1885-2010) A B — D
x0267 Members in the statutory health as a percentage of the population
(Percent)
(1885-2012) — — — —
x0268 Receipts of the statutory health insurance, total (Million Euros) (1885-2012) A B — D
x0269 Receipts of the statutory health insurance: Contributions (Million
Euros)
(1885-2012) A B — D
x0270 Spending by the statutory health insurance, total (Million Euros) (1885-2012) A B — D
x0271 Spending by the statutory health insurance: beneﬁts (Million Euros) (1885-2012) A B — D
x0272 Spending by the statutory health insurance: power expenditure as
percentage of GDP (Percent)
(1885-2012) — B — D
x0273 Number of funds in public health insurance (Funds) (1885-2012) A B — D
Tab. 6.2: Statutory accident insurance (1885-2012)
x0274 Number of insured (insurance portfolio) (People in 1000) (1886-2012) A B — —
x0275 Revenue, total (Million Euros) (1885-2012) A B — —
x0276 Spending by the statutory accident insurance, total (Million Euros) (1885-2012) A B — —
x0277 Spendingby the statutory accident insurance:Expenses for services
(Million Euros)
(1885-2012) A B — —
x0278 Number of recipients of pensions or sick-pay (People in 1000) (1885-1968) A B — —
x0279 Inventory of current pensions (Pensions in 1000) (1950-2012) — B — —
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Tab. 6.3: Pension Insurance (1) (1891-2004)
x0280 Pension insurance forworkers: pensionportfolio (Pensions in1000) (1891-2004) A B C D
x0281 Pension insurance for workers: revenue, total (Million Euros) (1891-2004) A B C D
x0282 Pension insurance for workers: revenue, including contributions
(Million Euros)
(1891-2004) A B C D
x0283 Pension insurance for workers: Expenditure, total (Million Euros) (1891-2004) A B C D
x0284 Pension insurance for workers: issues, including pension beneﬁts
(Million Euros)
(1891-2004) A B C D
x0285 Clerical workers: pension portfolio (Pensions in 1000) (1924-2004) A B C D
x0286 Clerical staff: Revenue, Total (Million Euros) (1913-2004) A B C D
x0287 Clerical workers: income, including contributions (Million Euros) (1913-2004) A B C D
x0288 Clerical staff: Expenditure, total (Million Euros) (1913-2004) A B — D
x0289 Clerical workers: issues, including pension beneﬁts (Million Euros) (1913-2004) A B — D
Tab. 6.4: Pension Insurance (2) (1913-2012)
x0290 Miners’ pension insurance: pension portfolio (Pensions in 1000) (1924-2012) A B — D
x0291 Miners’ pension insurance: revenue, total (Million Euros) (1913-2011) A B — D
x0292 Miners’ pension insurance: revenues, including contributions (Milli-
on Euros)
(1913-2011) A B — D
x0293 Miners’ pension insurance expenditure, total (Million Euros) (1913-2011) A B — D
x0294 Miners’ pension insurance expenditure, including pension beneﬁts
(Million Euros)
(1913-2011) A B — D
x0295 General annuities, retirement portfolio (from 2005) (Pensions in
1000)
(2005-2012) — — — D
x0296 General annuities, income, total (Million Euros) (2005-2011) — — — D
x0297 General annuities, income, including contributions (Million Euros) (2005-2011) — — — D
x0298 General pension insurance expenditure, total (Million Euros) (2005-2011) A B — D
x0299 General pension insurance expenditure, including pension beneﬁts
(Million Euros)
(2005-2011) A B — D
x0300 Pensionadjustment inpension insuranceofworkersandemployees:
increase for ongoing pensions (Percent)
(1959-2012) — B C —
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Tab. 6.5: Unemployment insurance / unemployment assistance (1928-2012)
x0301 Receipts (Million Euros) (1928-2012) A B — D
x0302 Total expenditure (Million Euros) (1928-2012) A B — D
x0303 Issues: unemployment and crisis support (until 1940);. Unemploy-
ment beneﬁts (People in 1000)
(1928-1937) A — — —
x0304 Beneﬁciaries: main support recipients in the unemployment in-
surance (1928-1937); Unemployment beneﬁt recipients (1949-
2012) (People in 1000)
(1928-1937) A B C —
x0305 Beneﬁciaries: main support recipients in the crisis support (up to
1937); Recipients of unemployment assistance (1949-2004); Un-
employment beneﬁt II recipients (from 2005) (People in 1000)
(1949-2012) — B C D
x0306 Proportion of women among recipients of unemployment beneﬁts
(Percent)
(1949-2012) — B C —
Tab. 6.6: Care / welfare (1927-2012)
x0307 Beneﬁciaries in total (People in 1000) (1927-2012) — B — —
x0308 Recipients of ongoing assistance for livelihood (outside institutions)
(Number (1,000))
(1963-2012) — B — D
x0309 Recipients of aid in special situations (Number (1,000)) (1963-2011) — B — D
x0310 Welfare / social assistance rate (Percent) (1950-2011) — B — D
x0311 Cost of care / welfare (gross expenditure) (Million Euros) (1927-2012) A B — D
x0312 Expenditure on aid for subsistence (Million Euros) (1963-2011) — B — D
x0313 Expenditures for help in special situations (Million Euros) (1963-2011) — B — D
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Tab. 6.7: Social security of workers and employees of the GDR (1946-1989)
c0001 Number of insuredwith the Social Security of theworkers and sala-
ried people (Number (millions))
(1949-1988) — — C —
c0002 In the social security of workers and employees insured persons:
Share of total insured in the resident population (Percent)
(1949-1988) — — C —
c0003 Income of the social workers and employees, total (BillionMark) (1951-1989) — — C —
c0004 Social security spending of workers and employees, total (Billion
Mark)
(1951-1989) — — C —
c0005 State subsidy for social security of workers and employees (Billion
Mark)
(1951-1989) — — C —
c0006 Amount of government funding of the social security spending of
workers and Ange points (Percent)
(1952-1989) — — C —
c0007 Average expenditure of social security of workers and employees
per insured (Marrow)
(1955-1988) — — C —
c0008 Social security spending ofworkers and employees for social purpo-
ses (BillionMark)
(1951-1989) — — C —
c0009 Social security spending of workers and employees for health pur-
poses (BillionMark)
(1951-1989) — — C —
c0010 Average pension levels of social security of workers and employees
(Marrow)
(1950-1989) — — C —
c0011 Recipients of social welfare (Number (1,000)) (1946-1989) — — C —
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7. Public Finance and Taxation
Tab. 7.1: Expenditure by categories (1871-2012)
x0314 total (Billion Euros) (1913-2012) A B C D
x0315 Share states (Percent) (1913-2012) A B — D
x0316 Share Countries (Percent) (1913-2012) A B — D
x0317 Share municipalities andmunicipal associations (Percent) (1913-2012) A B — D
x0318 Expenditure ratio (total expenditure / GDP) (Quota) (1913-2012) A B — D
x0319 Per capita expenditure (total expenditure / population) (1,000Euro) (1913-2012) A B — D
x0320 Staff (Billion Euros) (1913-2010) A B — D
x0321 Operating and administrative expenses (Billion Euros) (1950-2010) A B — D
x0322 Interest payments (Billion Euros) (1871-2010) A B — D
x0323 Pensions and support (Billion Euros) (1913-2010) A B — D
x0324 Construction work (Billion Euros) (1913-2010) A B — D
x0325 Capital transfers (Billion Euros) (1950-2010) A B — D
Tab. 7.2: Expenditure by functions (1885-2010)
x0326 Defense (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0327 Public safety and order, legal protection (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0328 Schools, colleges, rest of Education (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0329 Science, research, developmentoutside theuniversities (MillionEu-
ros)
(1913-2010) A B — D
x0330 Cultural Affairs (Million Euros) (1951-2010) A B — D
x0331 Social security (Million Euros) (1885-2010) A B — D
x0332 Health, Sport, recreation (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0333 Housing and Planning (Million Euros) (1950-2010) A B — D
x0334 Business development (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0335 Transport and communications (Million Euros) (1913-2010) A B — D
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Tab. 7.3: Revenue (1) (1913-2012)
x0336 Total revenue (Million Euros) (1913-2012) A B C D
x0337 Share states (Percent) (1913-2012) A B — D
x0338 Share Countries (Percent) (1913-2012) A B — D
x0339 Share municipalities andmunicipal associations (Percent) (1913-2012) A B — D
x0340 Tax and contribution ratio (Quota) (1913-2012) A B — D
x0341 Tax ratio (Quota) (1913-2012) A B — D
x0342 Per capita taxes (Euro) (1913-2012) A B — D
x0343 New debt ratio (Quota) (1913-2012) A B — D
x0344 Total taxes (Million Euros) (1913-2012) A B — D
x0345 direct taxes (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0346 Payroll, income and corporate taxes (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0347 Property taxes (basic, building, business tax, etc.) (Million Euros) (1913-2010) A B — D
Tab. 7.4: Revenue (2) (1871-2011)
x0348 indirect taxes (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0349 Property acquisition tax (Million Euros) (1928-2010) A B — D
x0350 Customs duties (Million Euros) (1871-2010) A B — D
x0351 sales and value added taxes (Million Euros) (1925-2011) A B — D
x0352 Other consumption tax (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0353 Transport taxes (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0354 Mineral oil tax (Million Euros) (1930-2011) A B — D
x0355 Vehicle tax (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0356 Dues (Million Euros) (1913-2010) A B — D
x0357 Borrowing in total (Million Euros) (1871-2009) A B — D
Tab. 7.5: Debt (1871-2011)
x0358 Total public debt (Billion Euros) (1871-2011) A B — D
x0359 Debt ratio (total public debt / GDP) (Quota) (1871-2011) A B — D
x0360 Per capita debt (total public debt / population) (Euro) (1929-2011) A B — D
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8. Political Participation
Tab. 8.1: Overview (1871-2013)
x0361 Voters in the population (Percent) (1871-2013) A B — D
x0362 Poll (Percent) (1871-2013) A B — D
x0363 Votes cast; 1919: Valid Votes (Number (millions)) (1871-2013) A B — D
x0374 Socialist camp (Percent) (1871-2013) A B — D
x0388 Liberal (Percent) (1871-2013) A B — D
x0398 Conservative (Percent) (1871-1957) A B — D
x0403 Catholic / Christian (Percent) (1871-2013) A B — D
x0411 Anti-Semites / Right-wing extremists / NSDAP (Percent) (1887-2013) A B — D
Tab. 8.2: Socialist camp (1871-2013)
x0369 SPD (Percent) (1871-2013) A B — D
x0370 USPD (Percent) (1919-1928) A — — —
x0371 KPD / DKP (Percent) (1920-1983) A B — D
x0372 DFU (Percent) (1961-1965) — B — D
x0373 PDS / Left (Percent) (1990-2013) — B — D
x0374 Socialist camp (Percent) (1871-2013) A B — D
x0375 Socialist camp (Number (millions)) (1871-2013) A B — D
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Tab. 8.3: Liberal (1871-2013)
x0376 National Liberal (Percent) (1871-1912) A — — —
x0377 German Liberal Party (Percent) (1884-1890) A — — —
x0378 Liberal / Liberal Union (Percent) (1871-1907) A — — —
x0379 German Progressive Party (Percent) (1871-1912) A — — —
x0380 Deutsche Volkspartei (DtVP) () (1871-1907) A — — —
x0381 Freisinnige Volkspartei () (1893-1907) A — — —
x0382 Freisinnige Vereinigung (FVg) () (1893-1907) A — — —
x0383 Fortschrittliche Volkspartei (FVP) () (1912-1912) A — — —
x0384 Unabhängige und sonstige Liberale () (1877-1881) A — — —
x0385 DVP (Percent) (1919-1933) A — — —
x0386 DDP / DStP (Percent) (1919-1933) A — — —
x0387 FDP (Percent) (1949-2013) — B — D
x0388 Liberal (Percent) (1871-2013) A B — D
x0389 Liberal (Number (millions)) (1871-2013) A B — D
Tab. 8.4: Conservative (1871-1957)
x0390 German Reich Party / Free Conservative (Percent) (1871-1912) A — — —
x0391 German Conservative Party (Percent) (1871-1912) A — — —
x0392 DNVP (Percent) (1919-1933) A — — —
x0393 German peasantry (Percent) (1928-1933) A — — —
x0394 German Peasants’ Party (Percent) (1928-1933) A — — —
x0395 Landbund (Percent) (1924-1933) A — — —
x0396 German-Hanoverian Party (Percent) (1919-1933) A — — —
x0397 German Party (Percent) (1949-1957) — B — D
x0398 Conservative (Percent) (1871-1957) A B — D
x0399 Conservative (Number (millions)) (1871-1957) A B — D
Tab. 8.5: Catholic / Christian democrats (1871-2013)
x0400 Zentrum (Percent) (1871-1953) A B — D
x0401 BVP (Percent) (1919-1933) A B — —
x0402 CDU / CSU (Percent) (1949-2013) — B — D
x0403 Catholic / Christian (Percent) (1871-2013) A B — D
x0404 Catholic / Christian (Number (millions)) (1871-2013) A B — D
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Tab. 8.6: Anti-Semites / Right-wing extremists / NSDAP (1887-2013)
x0405 Anti-Semites (Percent) (1887-1912) A — — —
x0406 NSDAP (Percent) (1924-1933) A — — —
x0407 German Conservative Party / German right-wing party (Percent) (1949-1961) — B — D
x0408 NPD (Percent) (1965-2013) — B — D
x0409 REP (Percent) (1990-2013) — B — D
x0410 DVU (Percent) (1998-1998) — B — D
x0411 Anti-Semites / Right-wing extremists / NSDAP (Percent) (1887-2013) A B — D
x0412 Anti-Semites / Right-wing extremists / NSDAP (Number (millions)) (1887-2013) A B — D
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9. Crime and Justice
Tab. 9.1: Convicts and suspects (1882-2011)
x0413 Convicted total (per 100,000) (1882-2011) A B — D
x0414 Sentencedmale (per 100,000) (1882-2011) A B — D
x0415 Female convicts (per 100,000) (1882-2011) A B — D
x0416 Convicted youths (per 100,000) (1882-2011) A B — D
x0417 Pol. registered a total of suspects (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0418 Pol. registeredmale suspects (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0419 Pol. registered female suspects (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0420 Pol. registered juvenile suspects (per 100,000) (1953-2011) — B — D
Tab. 9.2: Offenses - total and property crimes (1836-2011)
x0421 Convicted - total (with driving violations) (per 100,000) (1836-2011) A B — D
x0422 Convicted - total (excluding offenses relating to road transport) (per
100,000)
(1958-2011) — B — —
x0423 Convicted - offenses relating to road transport (per 100,000) (1958-2011) — B — —
x0424 Convicted - theft and embezzlement (per 100,000) (1836-2011) A B — D
x0425 Convicted - timber theft (per 100,000) (1836-1878) A B — D
x0426 Convicted - fraud (per 100,000) (1854-2011) A B — D
x0427 Convicted - drug offenses (per 100,000) (1976-2011) — B — D
x0428 Pol. registered offenses - total (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0429 Pol. registered crimes - theft and embezzlement (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0430 Pol. registered offenses - fraud (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0431 Pol. registered crimes - burglary (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0432 Pol. registered offenses - drug offenses (per 100,000) (1953-2011) — B — D
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Tab. 9.3: Violent offenses (1836-2011)
x0433 Convicted - murder andmanslaughter (per 100,000) (1854-2011) A B — —
x0434 Convicted - personal injuries (per 100,000) (1836-2011) A B — —
x0435 Convicted - rape (per 100,000) (1854-2011) A B — —
x0436 Pol. registered crimes - murder andmanslaughter (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0437 Pol. registered offenses - personal injury (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0438 Pol. registered crime - robbery (per 100,000) (1953-2011) — B — D
x0439 Victims of murder andmanslaughter total (per 100,000) (1878-2011) A B — D
x0440 Victims of murder andmanslaughter - male (per 100,000) (1901-2011) A B — D
x0441 Victims of murder andmanslaughter - female (per 100,000) (1901-2011) A B — D
x0442 Victims of murder and manslaughter - infants (under 1 years) (per
100,000)
(1854-2011) A B — D
Tab. 9.4: Sanctions and prisoners (1820-2011)
x0443 Stationary sanctions (uncond. sentence / youth sentence, juvenile
detention) (Percent)
(1882-2010) A B — D
x0444 Conditional sentences (sentence /youthcriminal. z. probation) (Per-
cent)
(1882-2010) A B — D
x0445 Fine (Percent) (1882-2010) A B — D
x0446 other (outp. disciplinarymeasures, disciplinarymeasures for juveni-
le delinquents) (Percent)
(1882-2010) A B — D
x0447 Death sentences (abs.) (1820-1981) A B C D
x0448 Executions (abs.) (1820-1981) A B C D
x0449 Prisoners total (per 100,000) (1961-2011) — B — D
x0450 Male prisoners (per 100,000) (1961-2011) — B — D
x0451 Prisoners female (per 100,000) (1961-2011) — B — D
x0452 Forensic (per 100,000) (1961-2011) — B — D
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10.Work and Income, and Standard of Living
Tab. 10.1: Employment and jobs (1834-2012)
x0453 Labor force (Number (millions)) (1882-2010) A B C D
x0454 Activity rate (Percent) (1882-2010) A B C D
x0455 Female labor force participation (Percent) (1882-2010) A B C D
x0456 Men activity rate (Percent) (1949-2000) — B C D
x0457 Employed (Number (millions)) (1834-2010) A B — D
x0458 Women at work (Number (1,000)) (1882-1971) A B — D
x0459 Employedmen (Number (millions)) (1957-2010) — B C D
x0460 Percentage of persons employed in the primary sector (Percent) (1834-2012) A B — D
x0461 Percentage of persons employed in the secondary sector (Percent) (1834-2012) A B — D
x0462 Percentage of persons employed in the tertiary sector (Percent) (1834-2012) A B — D
x0463 Unemployed person (Number (1,000)) (1921-2012) A B — D
x0464 Unemployment rate (Percent) (1887-2002) A B — D
x0465 Working days lost due to strikes (Number) (1899-2008) A B C D
Tab. 10.2: Income and Earnings (1834-2012)
x0576 Gross domestic product at current prices per capita (Euro) (1850-2012) A B — D
x0580 Gross domestic product at constant 2005 prices per capita (Euro) (1850-2012) A B — D
x0468 Index of real wages (1913 = 100) (Index) (1834-2001) A B — D
x0469 The average annual labor income in the textile industry (Euros) (1854-1959) A B — D
x0470 The average järlichen labor income in mining and salt (Euros) (1850-1959) A B — D
x0471 The average annual labor income in themetal processing (Euros) (1850-1959) A B — D
Tab. 10.3: Distribution of income (1850-2010)
x0472 Skill ratio (metal processing and textile) (-) (1854-1959) A B — D
x0473 Labor income inMill. EUR (Million Euros) (1850-2010) A B — D
x0474 Capital income inMill. EUR (Million Euros) (1850-2010) A B — D
x0475 Wage ratio (Percent) (1850-2010) A B — D
x0476 Pareto Alpha (-) (1851-1950) A B — D
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Tab. 10.4: Consumption (1850-1959)
x0477 Private consumption of food in 1913 prices (Billion Euros) (1850-1959) A B — —
x0478 Private consumption of stimulants in 1913 prices (Billion Euros) (1850-1959) A B — —
x0479 Private consumption of Housing in 1913 prices (Billion Euros) (1850-1959) A B — —
x0480 Private consumption for furniture, household items, heating, light-
ing in 1913 prices (Billion Euros)
(1850-1959) A B — —
x0481 Consumer spending on clothing, household textile, leather goods in
1913 prices (Billion Euros)
(1850-1959) A B — —
x0482 Consumer spending for health and personal care and cleaning in
1913 prices (Billion Euros)
(1850-1959) A B — —
x0483 Private consumptionofdomestic services in1913prices (BillionEu-
ros)
(1850-1959) A B — —
x0484 Consumerspending foreducation, recreation in1913prices (Billion
Euros)
(1850-1959) A B — —
x0485 Private consumption in the transport sector in 1913 prices (Billion
Euros)
(1850-1959) A B — —
x0486 Private consumption overall in current prices in 1913 prices (Billion
Euros)
(1850-1959) A B — —
Tab. 10.5: Prosperity and quality of life (1834-2002)
x0487 HDI (Percent) (1870-1992) A B — D
x0488 Height (Height in cm) (1834-1980) A B — D
x0489 average weekly working time in mining and industry and trade
(Hours)
(1850-2002) A B — D
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11. Culture, Tourism, and Sports
Tab. 11.1: Newspapers andmagazines (1849-2013)
x0490 Title newspapers, major andminor issues (Number) (1849-2013) A B C D
x0491 Title newspapers, major issues (Number) (1947-2013) — B — D
x0492 Title newspapers, incidental expenses (Number) (1952-2013) — B — D
x0493 Height divestment newspapers (Number (millions)) (1947-2013) — B C D
x0494 Title magazines (Number) (1963-2012) — B — D
x0495 Height edition magazines (Number (millions)) (1963-2012) — B — D
Tab. 11.2: Books (1834-2013)
x0496 Title production as a whole (Number (1,000)) (1851-2012) A B C D
x0497 Title production ﬁrst editions (Number (1,000)) (1918-2003) A B — D
x0498 Title production reissues (Number (1,000)) (1918-2003) A B — D
x0499 Title production subject group literature (Number (1,000)) (1851-2012) A B C D
x0500 Title production subject group mathematics and natural sciences
(Number (1,000))
(1851-2012) A B C D
x0501 First edition paperbacks (Number (1,000)) (1967-2012) — B — D
x0502 Translations into German (Number (1,000)) (1928-2011) A B C D
x0503 German translations from English (Number (1,000)) (1928-2011) A B — D
x0504 Members Association of German Book Trade (Number) (1834-2013) A B C D
x0505 Members Association of German Book Trade: Publishers (Number) (1958-2013) — B — D
x0506 Members Association of German Book Trade: Bookstores (Num-
ber)
(1958-2013) — B — D
x0507 Sales in bookstores (Million Euros) (1951-2011) — B — D
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Tab. 11.3: Cinemas, theaters and libraries (1895-2012)
x0508 Cinemas (Number) (1900-2012) A B C D
x0509 Admissions (Number (millions)) (1925-2012) A B C D
x0510 Cinema seating (Number (1,000)) (1935-2011) A B C D
x0511 Theater (Number) (1899-2011) A B C D
x0512 Theater-goer (Number (millions)) (1927-2011) A B C D
x0513 Theater seating (Number (1,000)) (1899-2011) A B C D
x0514 Public libraries (Number (1,000)) (1895-2010) A B C D
x0515 Public Libraries: user / reader (Number (1,000)) (1901-2010) A B C D
x0516 Public libraries: library stock / inventory media (Number (millions)) (1901-2010) A B C D
x0517 Public libraries: loans and renewals (Number (millions)) (1901-2010) A B C D
Tab. 11.4: Tourism 1 (1854-2012)
x0518 Beds Bad Reichenhall (Number (1,000)) (1949-2012) — B — D
x0519 BedsOberstorf (Number (1,000)) (1911-2012) A B — D
x0520 Information sheets / Arrivals Bad Reichenhall (Number (1,000)) (1854-2012) A B — D
x0521 Information sheets / Arrivals Oberstorf (Number (1,000)) (1872-2012) A B — D
x0522 Information sheets / Arrivals Norderney (Number (1,000)) (1900-2012) A B — D
x0523 Overnight stays in Bad Reichenhall (Number (1,000)) (1949-2012) — B — D
x0524 Overnight stays Oberstorf (Number (1,000)) (1912-2012) A B — D
x0525 Overnight stays Norderney (Number (1,000)) (1951-2012) — B — D
Tab. 11.5: Tourism 2 (1911-2011)
x0526 Plants (Number (1,000)) (1911-2011) A B — D
x0527 Beds (Number (1,000)) (1911-2011) A B — D
x0528 Information sheets / Total arrivals (Number (millions)) (1911-2011) A B — D
x0529 Information sheets / Arrivals residents (Number (millions)) (1911-2011) A B — D
x0530 Information sheets / arrivals foreigners (Number (millions)) (1911-2011) A B — D
x0531 Total overnight stays (Number (millions)) (1911-2011) A B — D
x0532 Overnight stays nationals (Number (millions)) (1913-2011) A B — D
x0533 Nights foreigners (Number (millions)) (1913-2011) A B — D
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Tab. 11.6: TourismGDR (1946-1989)
c0012 Holiday ministry of trade unions; Beds (Number (1,000)) (1946-1989) — — C —
c0013 Holiday ministry of trade unions; Holidays (Number (1,000)) (1946-1989) — — C —
c0014 Tourists; Baltic district Rostock (Number (1,000)) (1946-1989) — — C —
c0015 Free German Trade Union Federation; Holiday Homes (Number) (1955-1989) — — C —
c0016 Youth recreation facilities; Facilities (Number) (1955-1989) — — C —
c0017 Youth recreation facilities; Overnight End persons (Number
(1,000))
(1955-1989) — — C —
c0018 State campsites; campsites (Number) (1973-1989) — — C —
c0019 State campsites; persons staying overnight (Number (1,000)) (1973-1989) — — C —
Tab. 11.7: Sports clubs andmembers (1860-2010)
x0534 Teams overall (Number (1,000)) (1862-2010) A B C D
x0535 Football teams (Number (1,000)) (1923-1939) A — — —
x0536 Teams athletics (Number (1,000)) (1922-1939) A — — —
x0537 Gymnastics clubs (Number (1,000)) (1862-1939) A — — —
x0538 Members Total (Number (1,000)) (1860-2010) A B C D
x0539 Members Football (Number (1,000)) (1900-2010) A B C D
x0540 Members Athletics (Number (1,000)) (1922-2010) A B C D
x0541 Members Gymnastics (Number (1,000)) (1860-2010) A B C D
Tab. 11.8: Members in sports associations by gender (1955-2010)
x0542 All male (Number (millions)) (1955-2010) — B C D
x0543 All women (Number (millions)) (1955-2010) — B C D
x0544 SoccerMen (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
x0545 FootballWomen (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
x0546 AthleticsMen (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
x0547 AthleticsWomen (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
x0548 Gymnastics men (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
x0549 Gymnastics women (Number (millions)) (1958-2010) — B — D
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12. Religion
Tab. 12.1: Religious afﬁliation (1822-2011)
x0550 Catholic (Number (1,000)) (1822-2010) A B — D
x0551 Protestant (Number (1,000)) (1822-2010) A B C D
x0552 Jewish (Number (1,000)) (1871-2011) A B — D
x0553 Others (Number (1,000)) (1871-1987) A B — —
x0554 without giving (Number (1,000)) (1871-1987) A B — —
x0555 Islam (Number (1,000)) (1987-1987) — B — D
Tab. 12.2: Religious ﬁgures (1880-2010)
x0556 Baptism catholic (Number (1,000)) (1915-2010) A B — D
x0557 Catholic weddings (Number (1,000)) (1915-2010) A B — D
x0558 Catholic church entry (Number (1,000)) (1953-2010) — B — D
x0559 Leaving the church catholic (Number (1,000)) (1917-2010) A B — D
x0560 Catholic funerals (Number (1,000)) (1915-2010) A B — D
x0561 Communion (Number (1,000)) (1957-2010) — B — D
x0562 Catholic church visits (Number (millions)) (1955-2010) — B — D
x0563 Catholic parishes (Number (1,000)) (1915-2010) A B — D
x0564 Baptism protestantic (Number (1,000)) (1900-2010) A B C D
x0565 Protestant weddings (Number (1,000)) (1925-2010) A B C D
x0566 Evangelical Church admissions (Number (1,000)) (1884-2010) A B C D
x0567 Leaving the church evangelical (Number (1,000)) (1884-2010) A B C D
x0568 Funeral Protestant (Number (1,000)) (1940-2010) A B C D
x0569 Conﬁrmation (Number (1,000)) (1910-2010) A B C D
x0570 Communicants (Number (millions)) (1880-1984) A B — —
x0571 legally independent Protestant churches (Number (1,000)) (1955-2010) — B — D
Tab. 12.3: Production of religious knowledge (1851-2010)
x0572 First editions theol. Book Production (Number) (1916-2010) A B — D
x0573 New publications theol. book production (Number) (1919-1996) A B C D
x0574 Total theological book production (Number) (1851-1996) A B C D
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13. National Accounts
Tab. 13.1: Gross domestic product (1850-2012)
x0575 Gross domestic product at current prices, total (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0576 Gross domestic product at current prices per capita (Euro) (1850-2012) A B — D
x0577 Grossdomesticproductat currentpricesoverall, index (Index (1913
= 100))
(1850-2012) A B — D
x0578 Gross domestic product at current prices per capita index (Index
(1913 = 100))
(1850-2012) A B — D
x0579 Gross domestic product at constant prices of 2005, a total (Billion
Euros)
(1850-2012) A B — D
x0580 Gross domestic product at constant 2005 prices per capita (Euro) (1850-2012) A B — D
x0581 Gross domestic product at constant 2005 prices overall, index (In-
dex (1913 = 100))
(1850-2012) A B — D
x0582 Gross domestic product at constant 2005 prices per capita index
(Index (1913 = 100))
(1850-2012) A B — D
x0583 Annual growth rates of GDP at constant prices of 2005, total (Per-
cent)
(1850-2012) A B — D
x0584 Annual growth rates of GDP at constant 2005 prices per capita
(Percent)
(1850-2012) A B — D
Tab. 13.2: Gross value added and value added shares (1850-2012)
x0585 Total gross Creation of value: (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0586 Creation of value: agriculture (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0587 Creation of value: in the manufacturing sector (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0588 Value added: distribution (commerce), transport and hospitality
(Billion Euros)
(1850-2012) A B — D
x0589 Creation of value: services sector (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0590 Creation of value: share of agriculture (Percent) (1850-2012) A B — D
x0591 Creation of value: share of the manufacturing sector (Percent) (1850-2012) A B — D
x0592 Creationof value: shareof trade, transport andhospitality (Percent) (1850-2012) A B — D
x0593 Creation of value: share of the service sector (Percent) (1850-2012) A B — D
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Tab. 13.3: Gross value added at constant prices with annual growth rates (1950-2012)
x0594 Total grossCreationof value: at constant1991prices (BillionEuros) (1950-2012) — B — D
x0595 Creation of value: in agriculture, forestry and ﬁshing in constant
1991 prices (Billion Euros)
(1950-2012) — B — D
x0596 Creation of value: in themanufacturing sector in constant 1991pri-
ces (Billion Euros)
(1950-2012) — B — D
x0597 Creation of value: trade and transport in constant 1991 prices (Bil-
lion Euros)
(1950-2012) — B — D
x0598 Creation of value: services in constant 1991 prices (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
x0599 Annual growth rates of gross Creation of value: (Percent) (1950-2012) — B — D
x0600 Annual growth rates of Creation of value: in agriculture, forestry
and ﬁshing (Percent)
(1950-2012) — B — D
x0601 Annual growth rates of Creation of value: in themanufacturing sec-
tor (Percent)
(1950-2012) — B — D
x0602 Annual growth rates of the value of trade and transport (Percent) (1950-2012) — B — D
x0603 Annual growth rates of Creation of value: services (Percent) (1950-2012) — B — D
Tab. 13.4: Indices of value added at constant prices (1850-2012)
x0604 Index of real gross Creation of value: (Index (1950 = 100)) (1850-2012) A B — D
x0605 Index of real Creation of value: of agriculture (Index (1950 = 100)) (1850-2012) A B — D
x0606 Index of real Creation of value: in the manufacturing sector (Index
(1950 = 100))
(1850-2012) A B — D
x0607 Index of the real value of trade, transport and hospitality (Index
(1950 = 100))
(1850-2012) A B — D
x0608 Index of real Creation of value: of the service sector (Index (1950 =
100))
(1850-2012) A B — D
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Tab. 13.5: The demand components of GDP at current prices (1850-2012)
x0575 Gross domestic product at current prices, total (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0610 Private consumption at current prices (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0611 State consumption at current prices (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0612 Investment in current prices (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0613 Imports at current prices (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0614 Exports at current prices (Billion Euros) (1850-2012) A B — D
x0615 Share of private consumption to gross domestic product (Percent) (1850-2012) A B — D
x0616 Share of government spending to gross domestic product (Percent) (1850-2012) A B — D
x0617 Share of investment in GDP (Percent) (1850-2012) A B — D
x0618 Shareof imports in grossdomestic product (import quota) (Percent) (1850-2012) A B — D
x0619 Share of exports in gross domestic product (export ratio) (Percent) (1850-2012) A B — D
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14. Prices
Tab. 14.1: Average prices of various consumer goods, Part 1 (1834-2002)
x0620 Wheat ﬂour type 405, 1 kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0621 Customary rye bread, 1 kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0622 Potatoes, 2.5 kilos (Euro) (1834-2002) A B — D
x0623 For cooking beef, 1 kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0624 Pork chops, 1 kilo (Euro) (1834-2002) A B — D
x0625 Sugar, 1 kilo (Euro) (1850-2002) A B — D
x0626 Whole milk, fresh, 1 liter (Euro) (1850-2002) A B — D
x0627 German eggs, Grade 2,Weight Class L, 10 pieces (Euro) (1850-2002) A B — D
x0628 Bottles of beer, 0.5 l (Euro) (1850-2002) A B — D
x0629 Brandy, 0.7 l (Euro) (1850-2002) A B — D
x0630 Groundwhole bean coffee, 500 g (Euro) (1850-2002) A B — D
Tab. 14.2: Average prices of various consumer goods, Part 2 (1948-2002)
x0631 Cauliﬂower, 1 kilo (Euro) (1950-2002) — B — D
x0632 German brand butter, 250 g (Euro) (1950-2002) — B — D
x0633 Edam or Gouda, 1 kilo (Euro) (1950-2002) — B — D
x0634 Milk chocolate 100 g (Euro) (1950-2002) — B — D
x0635 low shoes (to lace), 1 pair (Euro) (1948-2002) — B — D
x0636 Toilet soap, 150 g (Euro) (1948-2002) — B — D
x0637 Haircuts for men, 1 haircut (Euro) (1948-2002) — B — D
Tab. 14.3: Average prices of various consumer goods, Part 3 (1948-2013)
x0638 Daily newspaper, regional, subscription, monthly subscription (Eu-
ro)
(1948-2002) — B — D
x0639 Workbook, 1 piece (Euro) (1948-2002) — B — D
x0640 Cinema ticket, 1st place (Euro) (1948-2002) — B — D
x0641 Regular gasoline, branded, self-service, 10 liter (Euro) (1948-2013) — B — D
x0642 Extra light fuel oil, 100 liters (Euro) (1960-2013) — B — D
x0643 Annual averages of selected OPEC crudes, the average price per
barrel (US Dollar)
(1948-2013) — B — D
x0644 Brown coal briquettes in quantities of 1,000 kg and 100 kg (Euro) (1948-2002) — B — D
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Tab. 14.4: Price indices of various Commodities and Consumer Price Index (1834-2013)
x0645 Food (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0646 Apartment (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0647 Heating and lighting (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0648 Household goods (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0649 Clothing (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0650 Body Care (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0651 Education and Recreation (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0652 Transport (Index (2010 = 100)) (1850-2013) A B — D
x0653 Consumer price index for private households (Index (2010 = 100)) (1834-2013) A B — D
x0654 Growth rate of the consumer price index for private households
(Percent)
(1834-2013) A B — D
x0655 Consumer price index for households to base 1834 (Index (1834 =
100))
(1834-2013) A B — D
x0656 Consumer price index for households to base 1950 (Index (1950 =
100))
(1834-2013) A B — D
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15.Money and Credit
Tab. 15.1: Money (1835-2012)
x0657 M1 (demand deposits non-banks) (Billion Euros) (1835-2012) A B — D
x0658 M2 (M1 plus time deposits, non-banks) (Billion Euros) (1835-2012) A B — D
x0659 M3 (M2 plus time deposits m / k f) (Billion Euros) (1955-2012) A B — D
x0660 Currency in circulation of non-banks (Billion Euros) (1935-2012) A B — D
x0661 Cash as bank reserves (Billion Euros) (1935-1997) A B — D
x0662 Sight deposits of non-banks (forM1) (Billion Euros) (1935-2012) A B — D
x0663 Demand and time deposits from non-banks (M2) (Billion Euros) (1935-2012) A B — D
x0664 Deposits forM3 (Billion Euros) (1955-1997) A B — D
x0665 Banknotes in circulation (Central and private banks, banknote
stocks) (Billion Euros)
(1835-1944) A B — D
x0666 State paper money (paper stock) (Billion Euros) (1835-1922) A B — D
Tab. 15.2: Banks (1835-2012)
x0667 Total assets German banks (Billion Euros) (1860-2012) A B — D
x0668 Total assets Commercial banks (Billion Euros) (1852-2012) A B — D
x0669 Total assets Unions (Billion Euros) (1840-2012) A B — D
x0670 All banksdeposits (demanddeposits, timeandsavingsdeposits) (Bil-
lion Euros)
(1835-2012) A B — D
x0671 Deposit-taking banks (Billion Euros) (1852-2012) A B — D
x0672 Savings Deposits (Billion Euros) (1838-2012) A B — D
x0673 Loans of all banks to non-banks (Billion Euros) (1860-2012) A B — D
x0674 Loans of commercial banks to non-banks (Billion Euros) (1852-2012) A B — D
x0675 Lending by ﬁnancial institutions to non-banks (Billion Euros) (1849-2012) A B — D
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Tab. 15.3: Central bank (1835-2012)
x0676 Central Bank Note Circulation (Billion Euros) (1835-2012) A B — D
x0677 Central Bank Cash and other Reserves (Billion Euros) (1856-2012) A B — D
x0678 Domestic Bank Deposits in Central Bank (Billion Euros) (1938-2012) A B — D
x0679 Central Bank Loans to Domestic Banks (Billion Euros) (1856-1999) A B — D
x0680 Central Bank Foreign Loans and Claims (Billion Euros) (1876-1998) A B — D
x0681 Foreign Deposits held by Central Bank (Billion Euros) (1949-1997) A B — D
x0682 Central Bank Discount Rate (Percent) (1847-2012) A B — D
x0683 Central Bank Lombard Rate (Percent) (1876-2012) A B — D
x0684 Central Bank Foreign Assets (Billion Euros) (1876-2012) A B — D
x0685 Central Bank Foreign Liabilities (Billion Euros) (1924-2012) A B — D
Tab. 15.4: Capital market (1835-2012)
x0686 Domestic Circulation of State Government Bonds (Billion Euros) (1849-1974) A B — D
x0687 Domestic Circulation ofMunicipal Bonds (Billion Euros) (1849-1974) A B — D
x0688 Domestic Circulation of National/Federal Government Bonds (Bil-
lion Euros)
(1868-1974) A B — D
x0689 Circulation of corporate industrial bonds (Billion Euros) (1882-2012) A B — D
x0690 Circulation of Domestic Bonds of Credit Institutions (Billion Euros) (1835-2012) A B — D
x0691 Circulation of bonds payable to bearer* (Billion Euros) (1948-1988) A B — D
x0692 Equity securities issued by domestic ﬁrms (Billion Euros) (1880-2012) A B — D
x0693 Index of Share Prices (Index (<1938: 1913 = 100, >=1950/1961:
1987=1000))
(1840-2012) A B — D
x0694 Shareholder return (R =Divid. / Price) (Percent) (1870-1974) A B — D
x0695 Return on ﬁxed-income securities (Percent) (1870-2012) A B — D
x0696 Trading Volume (Billion Euros) (1885-1992) A B — D
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Tab. 15.5: International ﬁnancial relations (1835-2012)
x0697 Issue of foreign securities in Germany (Billion Euros) (1883-2000) A B — D
x0698 Issue of foreign shares in D. (Billion Euros) (1883-2000) A B — D
x0699 Return on German foreign portfolio investment (Percent) (1871-1913) A — — —
x0700 Capital account of the balance of payments (capital exports: -) (Per-
cent)
(1880-2012) A B — D
x0701 Moneymarket interest rates: Berlin (Percent) (1876-2012) A B — D
x0702 Moneymarket interest rates: London (Percent) (1876-1989) A B — D
x0703 Moneymarket interest rates: New York (Percent) (1880-1989) A B — D
x0704 Exchange Rate, German Currency/British Currency (Price) (1835-2012) A B — D
x0705 Exchange Rate, German Currency/U.S. Dollar (Price) (1887-2012) A B — D
x0706 Foreign assets of German banks (Billion Euros) (1949-2012) A B — D
x0707 Foreign Liabilities of German Banks (Billion Euros) (1951-2012) A B — D
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16. Transport and Communication
Tab. 16.1: Railways (1850-2009)
x0708 Length (all tracks) (1000 km) (1850-2009) A B C D
x0709 Locomotives (all tracks) (Number (1,000)) (1850-2003) A B C D
x0710 Passenger trips (all tracks) (Number (millions)) (1850-2002) A B C D
x0711 Passenger kilometers (all tracks) (Billion pkm) (1853-2002) A B C D
x0712 Goods transported (all tracks) (Million tonnes) (1850-2002) A B C D
x0713 Provided tonne-kilometers (Billion tkm) (1851-2002) A B C D
Tab. 16.2: Inland waterways (1840-2010)
x0714 Length of navigable waterways (1000 km) (1877-2010) A B — D
x0715 Cargo ships with its ownmotive power (Number) (1872-2010) A B C D
x0716 Capacity of freight ships with its ownmotive power (1,000 t) (1872-2010) A B C D
x0717 Freight carried (Million tonnes) (1909-2010) A B C D
x0718 Provided tonne-kilometers on all waterways (1,000 tkm) (1875-2010) A B C D
x0719 Cargo handling inland port 1: Duisburg ports (mill. t) (1875-2010) A B — D
x0720 Cargo handling inland port 2: Mannheim (mill. t) (1873-2010) A B — D
x0721 Cargo handling inland port 3: Magdeburg (mill. t) (1878-2010) A — C D
x0722 Cargo handling inland port 4: Berlin ports (mill. t) (1840-2010) A B C D
Tab. 16.3: Sea shipping (1834-2010)
x0723 total number of ships (Number) (1834-2009) A B C D
x0724 Total carrying capacity ofGerman sea-going vessels (1,000 t / 1,000
GRT)
(1834-1902) A B C D
x0725 Share of world tonnage (Percent) (1900-1971) A B — D
x0726 Transhipment port: Hamburg (Million tonnes) (1925-2010) A B — D
x0727 Transhipment port: Port of Bremen (Million tonnes) (1925-2010) A B — D
x0728 Transhipment port: Emden (Million tonnes) (1925-2010) A B — D
x0729 Transhipment port: Rostock (Million tonnes) (1925-2010) A — C D
x0730 Transhipment port:Wismar (Million tonnes) (1925-2010) A — C D
x0731 Transhipment port: Stralsund (Million tonnes) (1929-2010) A — C D
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Tab. 16.4: Road trafﬁc (1903-2010)
x0732 Length of highways (1000 km) (1951-2008) — B C D
x0733 Length of motorways (1000 km) (1935-2008) A B C D
x0734 Motor vehicles in total (Number (millions)) (1903-2010) A B C D
x0735 Cars (Number (millions)) (1907-2010) A B C D
x0736 Passenger cars per 1,000 people (Relation) (1907-2010) A B C D
x0737 Cargo Vehicles (Number (millions)) (1912-2010) A B C D
x0738 Motorcycles (Number (millions)) (1907-2010) A B C D
x0739 Accidents (Number (10,000)) (1906-2010) A B C D
x0740 killed persons (Number (10,000)) (1906-2010) A B C D
x0741 Injured persons (Number (10,000)) (1906-2010) A B C D
Tab. 16.5: Air trafﬁc (1919-2010)
x0742 German Airlines: passenger trips (Number (millions)) (1919-2001) A B C D
x0743 German Airlines: passenger trips (passenger-km) (Billion pkm) (1924-2001) A B C D
x0744 German Airlines: air freight (1000 tonnes) (1925-2001) A B C D
x0745 German Airlines: goods air freight (tonne-kilometers) (Billion tkm) (1927-2001) A B C D
x0746 German Airports: passenger trips (passengers) (Number (millions)) (1927-2010) A B — D
x0747 German Airports: air freight (1,000 t) (1927-2010) A B — D
Tab. 16.6: Post and Communications (1870-2010)
x0748 Shippedmail: Letters ((Number bn)) (1870-2010) A B C D
x0749 Shippedmail: Parcels (Number (millions)) (1870-2010) A B C D
x0750 Upgraded Post: Airmail (1,000 t) (1928-2007) A B — D
x0751 Telephone extensions (Number (millions)) (1881-2010) A B C D
x0752 Local calls (Number (in billions)) (1883-2010) A B C D
x0753 Distance calls (Number (in billions)) (1886-1989) A B C —
x0754 Radio broadcasting licenses (Number (millions)) (1949-2010) — B C D
x0755 Television broadcasting licenses (Number (millions)) (1953-2010) — B C D
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17. Agriculture
Tab. 17.1: Land use (1850-2010)
x0756 agricultural land (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0757 including farmland (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0758 including permanent grassland (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0759 Forest area (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0760 settlement and transportation area (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0761 rye acreage (Million ha) (1850-2010) A B C D
x0762 wheat acreage (Million ha) (1850-2010) A B C D
x0763 barley acreage (Million ha) (1850-2010) A B C D
x0764 oats acreage (Million ha) (1850-2010) A B C D
x0765 Potatoe aceage (Million ha) (1850-2010) A B C D
x0766 Sugar beet acreage (Million ha) (1878-2010) A B C D
x0767 forage plants acreage (Million ha) (1878-2010) A B C D
Tab. 17.2: Crop production agriculture (1890-2010)
x0768 Total rye production (Million tonnes) (1899-2010) A B C D
x0769 Total wheat production (Million tonnes) (1899-2010) A B C D
x0770 Total barley production (Million tonnes) (1899-2010) A B C D
x0771 Total oats production (Million tonnes) (1899-2010) A B C D
x0772 Total potatoes production (Million tonnes) (1899-2010) A B C D
x0773 Total sugar beet production (Million tonnes) (1913-2010) A B C D
x0774 Total feeding beet production (Million tonnes) (1921-2010) A B C D
x0775 Total wine production (Million hl) (1890-2010) A B C D
x0776 wheat yields (dz per ha / dt per ha) (1899-2010) A B C D
x0777 barley yields (dz per ha / dt per ha) (1899-2010) A B C D
x0778 Potato yields (dz per ha / dt per ha) (1899-2010) A B C D
x0779 sugar beet yields (dz per ha / dt per ha) (1899-2010) A B C D
x0780 Feeding beet yields (dz per ha / dt per ha) (1899-2010) A B C D
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Tab. 17.3: Animal agriculture (1834-2010)
x0781 Number of horses (Number (millions)) (1853-2007) A B C D
x0782 Number of cattle (Number (millions)) (1834-2010) A B C D
x0783 including dairy cows (Number (millions)) (1873-2010) A B C D
x0784 Number of pigs (Number (millions)) (1834-2010) A B C D
x0785 Number of sheep (Number (millions)) (1853-2009) A B C D
x0786 Number of poultry in total (Number (millions)) (1900-2008) A B C D
x0787 Total milk production (Million liters) (1948-2006) A B C D
x0788 Total meat production (Million tonnes) (1861-2007) A B C D
x0789 Total landing of ﬁsh (Thousand t) (1873-1976) A B C D
x0790 Self-sufﬁciency-rate (Percent) (1939-2009) A B C D
Tab. 17.4: Labor, machinery and fertilizer use in agriculture (1882-2011)
x0791 Total number of persons employed in agriculture and forestry
(Number (millions))
(1882-2010) A B C D
x0792 Family labor in agriculture (Number (millions)) (1925-2010) A B C D
x0793 Family labor in agriculture (Number (millions)) (1925-2010) A B C D
x0794 Number of tractors (Number (millions)) (1949-2001) A B C D
x0795 Number of harvesters (Number (millions)) (1952-1989) A B C D
x0796 Nitrogen per ha of farm land (kg of net nutrient) (1921-2011) A B C D
x0797 Phosphate per ha of farm land (kg of net nutrient) (1921-2011) A B C D
x0798 Lime per ha of farm land (kg of net nutrient) (1921-2011) A B C D
x0799 Potash per ha of farm land (kg of net nutrient) (1921-2011) A B C D
Tab. 17.5: Agricultural area by company size (1882-2010)
x0800 Land in farms by size of farms (2-5 ha) (Million ha) (1882-2010) A B C D
x0801 Land in farms by size of farms (5-10 ha) (Million ha) (1882-2009) A B C D
x0802 Land in farms by size of farms (10-20 ha) (Million ha) (1882-2010) A B C D
x0803 Land in farms by size of farms (20-50 ha) (Million ha) (1882-2010) A B C D
x0804 Land in farms by size of farms (50-100 ha) (Million ha) (1882-2010) A B C D
x0805 Land in farms by size of farms bigger than 100 ha (Million ha) (1882-2010) A B C D
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18. Business, Industry, and Craft
Tab. 18.1: Companies, businesses and employees in accordance with the commercial and work-
place counts (1875-2012)
x0806 Total plants (Number (1,000)) (1875-2012) A B — —
x0807 Workforce in total (Number (1,000)) (1875-1987) A B — D
x0808 Plants with more than 5 employees (Number (1,000)) (1875-1933) A — — —
x0809 Employees in plants with more than 5 employees (Number (1,000)) (1875-1933) A — — —
x0810 Companies (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0811 Employees in companies in total (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0812 Employees with social security contributions in companies, total
(Number (1,000))
(2002-2012) — — — D
x0813 Enterprises with 10 or more employees (Number (1,000)) (1950-2012) — B — D
x0814 Employees in companies with 10 or more employees (Number
(1,000))
(1950-2012) — B — D
Tab. 18.2: Joint stock companies and limited liability companies (1886-2011)
x0815 Joint stockcompaniesand limitedpartnershipsby shares: Inventory
(Number (1,000))
(1886-2011) A B — D
x0816 Joint stock companies and limited partnerships by shares: share ca-
pital or nominal capital (Million Euros)
(1886-2011) A B — D
x0817 Average capital per Jint-stock company (Million Euros) (1886-2011) A B — D
x0818 Limited liability companies: Number (Number) (1909-1992) A B — D
x0819 Limited liability companies: Equity (Million Euros) (1909-1992) A B — D
x0820 Average equity (Million Euros) (1909-1992) A B — D
Tab. 18.3: Balances of public companies (1908-1991)
x0821 Number of companies evaluated (Number) (1908-1991) A B — —
x0822 Total assets (Million Euros) (1913-1991) A B — —
x0823 Registered capital (Million Euros) (1908-1991) A B — —
x0824 Reserves (Million Euros) (1908-1991) A B — —
x0825 Equity (as a percentage of total assets) (1913-1991) A B — —
x0826 Total dividends (as a percentage of total assets) (1908-1991) A B — —
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Tab. 18.4: Production of selected industrial products (1834-2013)
x0827 Hard coal (production) (Million tonnes) (1850-2012) A B — D
x0828 Lignite (production) (Million tonnes) (1850-2013) A B C D
x0829 Pig-iron (Million tonnes) (1834-2013) A B — D
x0830 Crude steel (Million tonnes) (1871-2013) A B C D
x0831 Electricity (Billion kWh) (1900-2011) A B C D
x0832 Cars (1,000 pcs.) (1909-2012) A B C D
x0833 Beer (1,000 hl.) (1886-2013) A B C D
Tab. 18.5: Companies, businesses, employees and turnover in mining and manufacturing (indu-
strial) (1902-2012)
x0834 Companies (Number) (1962-2010) — B — D
x0835 Plants (Number) (1902-2010) A B — D
x0836 Total number of employees (in 1000) (1902-2012) A B — D
x0837 Employees per company (Number) (1950-2002) — B — D
x0838 Employees per plant (Number) (1902-2012) — B — D
x0839 Provided worker hours (Million hours.) (1950-2002) — B — D
x0840 Total wages and salaries (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
x0841 Wages and salaries per employee (1,000 Euro) (1950-2012) — B — D
x0842 Turnover: overall (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
x0843 Turnover: foreign (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
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Tab. 18.6: Crafts. Businesses, employees and sales by artisan trades (1926-2011)
x0844 Establishments / companies: total (in 1000) (1926-2011) A B — D
x0845 Employees: total (in 1000) (1939-2011) A B — D
x0846 Turnover: crafts total (Billion Euros) (1949-2011) — B — D
x0847 Turnover per company:crafts total (1,000 Euro) (1949-2011) — B — D
x0848 Turnover per employee: crafts total (1,000 Euro) (1949-2011) — B — D
x0849 Establishments / companies: food and beverage industry / food in-
dustry (in 1000)
(1937-2011) A B — D
x0850 Employees: food and beverage and food industry (in 1000) (1939-2011) A B — D
x0851 Turnover: food and beverage and food industry (Billion Euros) (1949-2011) — B — D
x0852 Revenue by business: food and beverage and food industry (1,000
Euro)
(1949-2011) — B — D
x0853 Revenueper employee: foodandbeverageand food industry (1,000
Euro)
(1949-2011) — B — D
Tab. 18.7: Professionals in industry, trade and construction industry and craft of the GDR (1950-
1989)
c0020 Employees: Overall (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0021 Employees: Industry andmanufacturing (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0022 Employees: Construction (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0023 Employees in nationally owned companies (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0024 Employees in cooperatives (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0025 Employees in private companies (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0026 Crafts: employees in private companies (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0027 Crafts: private companies (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0028 Crafts: employees in production cooperatives (in 1000) (1950-1989) — — C —
c0029 Crafts: production cooperatives (in 1000) (1950-1989) — — C —
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19. Building andHousing
Tab. 19.1: The German construction industry (1846-2012)
x0854 Employed in the construction industry (People in 1000) (1846-2012) A B — D
x0855 Employed persons in construction (People in 1000) (1950-2012) — B — D
x0856 Sales in the construction industry (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
x0857 Sales in the construction industry: Among housing (Percent) (1954-2012) — B — D
x0858 Sales in the construction industry: Among Commercial Buildings
(Percent)
(1954-2012) — B — D
x0859 Sales in theconstruction industry:AmongPublicBuildings (Percent) (1954-2012) — B — D
x0860 Turnover of building construction on public construction (Percent) (1954-2012) — B — D
x0861 Turnover of road construction on public construction (Percent) (1954-2012) — B — D
x0862 Turnover of other civil engineering in public construction (Percent) (1960-2012) — B — D
x0863 Income in construction (Billion Euros) (1852-1959) A B — —
x0864 Total wages and salaries in construction (Billion Euros) (1950-2012) — B — D
Tab. 19.2: Housing stock, housing (1871-2012)
x0865 Inventory: Residential building (Buildings, million) (1871-2011) A B C D
x0866 Inventory: Apartments (Apartments, millions) (1871-2011) A B C D
x0867 Inventory: units per 1000 residents (Apartments, number) (1871-2011) A B C D
x0868 Proportion of dwellings with 1-3 rooms of the housing stock (Per-
cent)
(1950-2009) — B — D
x0869 Proportion of dwellings with 4-6 rooms of the housing stock (Per-
cent)
(1950-2009) — B — D
x0870 Proportion of dwellings with more than 7 rooms of the housing
stock (Percent)
(1970-2009) — B — D
x0871 Completed apartments in residential and non-residential buildings
(Apartments, in 1000)
(1919-2012) A B C D
x0872 Completed apartments in residential and non-residential buildings
10,000 inhabitants (Apartments, number)
(1919-2011) A B C D
x0873 Residential buildings by number of dwellings: 1-2 ﬂats (Percent) (1950-2011) — B C D
x0874 Residential buildings by number of dwellings: 3 or more dwelling
(Percent)
(1950-2011) — B C D
x0875 Social housing: subsidized housing (Apartments, in 1000) (1950-2001) — B — D
x0876 Price index for residential buildings (building work on the building,
new construction, conventional) (Index (2005 = 100))
(1913-2012) A B — D
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Tab. 19.3: Households and housing (1950-2010)
x0877 Ownership rate (Percent) (1950-2010) — B C D
x0878 Averagemonthly rent per dwelling (Euro) (1950-2010) — B C D
x0879 Average rent per square meter per dwelling (Euro) (1960-2010) — B C D
x0880 Leasing of dispensable income of workers (Percent) (1950-1997) — B C D
x0881 Share of themain tenant households with rent payments of 20 per-
cent or more of net household income (Percent)
(1960-2010) — B C D
x0882 Occupied dwellings: Average area (sqm) (1956-2010) — B C D
x0883 Occupied dwellings: Average area per person (sqm) (1965-2010) — B C D
x0884 Occupied dwellings: Average number of persons (Number) (1950-2010) — B C D
Tab. 19.4: Housing ﬁnance (1924-2010)
x0885 Building societies: payouts total (Million Euros) (1925-2010) A B — D
x0886 Public building societies: payouts (Million Euros) (1928-2010) A B — D
x0887 Private building societies: payouts (Million Euros) (1925-2010) A B — D
x0888 Building societies: contract sums the number of contracts, total
(Million Euros)
(1959-2010) — B — D
x0889 Public building societies: contract sums the number of contracts
(Million Euros)
(1959-2010) — B — D
x0890 Private building society: target total number of contracts (Million
Euros)
(1959-2010) — B — D
x0891 Social housing: total funding (Million Euros) (1955-1998) — B C D
x0892 Social housing: funding: proportion of capital market funds (Per-
cent)
(1955-1998) — B C D
x0893 Social housing: funding: share of funding from the public purse (Per-
cent)
(1955-1998) — B C D
x0894 Social housing: funding: proportion of other agents (Percent) (1955-1998) — B C D
x0895 Residential investment (Billion Euros) (1924-1971) A B — D
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20. Trade
Tab. 20.1: Value added and employment shares of trade (1850-2012)
x0592 Creationof value: shareof trade, transport andhospitality (Percent) (1850-2012) A B — D
x0897 Share of wholesale and retail distribution in GNP/GDP (Percent) (1850-2012) A B — D
x0898 Share of the retail distribution in NNP/GDP (Percent) (1950-2011) — B — D
x0899 Share of employees in wholesale and retail distribution in thework-
force in all sectors (Percent)
(1886-2012) A B — D
x0900 Share of employees in wholesale in total labor force (Percent) (1886-2011) A B — D
x0901 Share of employees in retail distribution in total labor force (Per-
cent)
(1914-2011) A B — D
Tab. 20.2: Key ﬁgures for retail (1924-2012)
x0902 Retail sales (Billion Euros) (1924-2012) A B — D
x0903 Number of enterprises in the retail distribution (Number (1,000)) (1950-2008) — B — D
x0904 Sales area in retail distribution (Million sq.m.) (1962-2012) — B — D
x0905 Gross margin in retail distribution (Percent) (1949-2003) — B — D
x0906 Revenue per employee in retail distribution (1,000 Euro) (1949-2003) — B — D
x0907 Turnover per square meter of shop space in retail distribution
(1,000 Euro)
(1951-2003) — B — D
x0908 Number of insolvencies in the retail distribution industry (Number) (1956-1997) — B — D
x0909 Total sales of department stores (Billion Euros) (1949-1995) — B — D
x0910 Mail order sales (Billion Euros) (1949-2012) — B — D
Tab. 20.3: German imports and exports in the overview (1834-2012)
x0911 Total imports in current prices (Billion Euros) (1834-2012) A B C D
x0912 Total exports in current prices (Billion Euros) (1834-2012) A B C D
x0913 Balance of trade (Million Euros) (1834-2012) A B C D
x0914 Total exports per capita in 2010 prices (Million Euros) (1880-2012) A B — D
x0915 Total imports as a percentage of GDP (Percent) (1834-2012) A B — D
x0916 Total exports as a percentage of GDP (Percent) (1834-2012) A B — D
x0917 Total imports per capita in current prices (Euro) (1834-2012) A B C D
x0918 Total exports per capita in current prices (Euro) (1834-2012) A B C D
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Tab. 20.4: Commodity structure of German imports (1872-2012)
x0919 Share of imports in total imports: food (Percent) (1872-2012) A B — D
x0920 Share of imports in total imports: semi-ﬁnished goods and raw ma-
terials (Percent)
(1872-2012) A B — D
x0921 Share of imports in total imports: manufactures (Percent) (1872-2012) A B — D
x0922 Share of imports in total imports: cotton (Percent) (1880-2012) A B — D
x0923 Share of imports in total imports: wool (Percent) (1880-2012) A B — D
x0924 Share of imports in total imports: crude petroleum (Percent) (1897-2012) A B — D
x0925 Share of imports in total imports: clothing and accessories (Percent) (1883-2012) A B — D
x0926 Share of imports in total imports: road motor vehicles (and parts)
(Percent)
(1883-2012) A B — D
Tab. 20.5: Commodity structure of German exports (1872-2012)
x0927 Share of exports in total exports: food (Percent) (1872-2012) A B — D
x0928 Share of exports in total exports: semi-ﬁnished goods and raw ma-
terials (Percent)
(1872-2012) A B — D
x0929 Share of exports in total exports: manufactures (Percent) (1872-2012) A B — D
x0930 Share of exports in total exports: coal (Percent) (1880-2012) A B — D
x0931 Share of exports in total exports: road motor vehicles (and parts)
(Percent)
(1883-2012) A B — D
x0932 Share of exports in total exports: medical and pharmaceutical pro-
ducts (Percent)
(1907-2012) A B — D
x0933 Share of exports in total exports: cotton cloth (Percent) (1883-2012) A B — D
x0934 Share of exports in total exports: wheat (Percent) (1883-2012) A B — D
x0935 Share of exports in total exports: metal processing machinery (Per-
cent)
(1886-2012) A B — D
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Tab. 20.6: Regional structure of German imports (1880-2012)
x0936 Share of imports from Austria-Hungary / Austria in total German
imports (Percent)
(1880-2012) A B — D
x0937 Share of imports from Belgium / Luxembourg and Belgium in total
German imports (Percent)
(1880-2012) A B — D
x0938 Share of imports from France in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0939 Share of imports from Italy in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0940 Share of imports from theNetherlands to theGerman total imports
(Percent)
(1880-2012) A B — D
x0941 Share of imports from Russia / USSR in total German imports (Per-
cent)
(1880-2012) A B — D
x0942 Share of imports from Sweden in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0943 Share of imports from theUnited Kingdom in total German imports
(Percent)
(1880-2012) A B — D
x0944 Share of imports from the United States in total German imports
(Percent)
(1880-2012) A B — D
x0945 Share of imports fromChina in total German imports (Percent) (1886-2012) A B — D
x0946 Share of imports from Japan in total German imports (Percent) (1888-2012) A B — D
x0947 Share of imports from Europe in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0948 Share of imports from Africa in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0949 Share of imports from America in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0950 Share of imports from Asia in total German imports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0951 Share of imports from Australia / Oceania total German imports
(Percent)
(1880-2012) A B — D
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Tab. 20.7: Regional structure of German exports (1880-2012)
x0952 Share of exports to Austria-Hungary / Austria in total German ex-
ports (Percent)
(1880-2012) A B — D
x0953 Share of exports toBelgium / Luxembourg andBelgium in totalGer-
man exports (Percent)
(1880-2012) A B — D
x0954 Share of exports to France in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0955 Share of exports to Italy in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0956 Share of exports to the Netherlands in total German exports (Per-
cent)
(1880-2012) A B — D
x0957 Share of exports to Russia /USSR in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0958 Share of exports to Sweden in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0959 Share of exports to the UK in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0960 Share of exports to the United States in total German exports (Per-
cent)
(1880-2012) A B — D
x0961 Share of exports to China in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0962 Share of exports to Japan in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0963 Share of exports to Europe in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0964 Share of exports to Africa in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0965 Share of exports to America in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0966 Share of exports to Asia in total German exports (Percent) (1880-2012) A B — D
x0967 Share of exports to Australia / Oceania total German exports (Per-
cent)
(1880-2012) A B — D
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21. Balance of payments
Tab. 21.1: Balance of payments and balances of the major sub-accounts (1883-2010)
x0968 Current account balance (balance): trade balance (Million Euros) (1883-2010) A B — D
x0969 Current account balance (balance): diene current account (Million
Euros)
(1883-2010) A B — D
x0970 Current account balance (balance): Broadcast Business (Million Eu-
ros)
(1883-2010) A B — D
x0971 Current account balance (balance): Reparations (Million Euros) (1883-2010) A B — D
x0972 Current account balance (balance): Total (Million Euros) (1883-2010) A B — D
x0973 Capital account (net) (Million Euros) (1883-2010) A B — D
x0974 Foreign exchange balance (balance) (Million Euros) (1883-2010) A B — D
x0975 Remainder (balance) (Million Euros) (1883-2010) A B — D
Tab. 21.2: Sub-balances (balances) of the German balance of payments (1883-2010)
x0976 Current account balance (balance) as a percentage of GDP (Per-
cent)
(1883-2010) A B — D
x0977 Capital account (net) as a percentage of GDP (Percent) (1883-2010) A B — D
x0978 Foreign exchange balance (balance) as a percentage of GDP (Per-
cent)
(1883-2010) A B — D
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Tab. 21.3: DDR balance of payments (1975-1989)
c0030 Current account: import / export balance (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0031 Current account, services, net (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0032 Current account: Income (with current transfers), net (Million Eu-
ros)
(1975-1989) — — C —
c0033 Balance on current account (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0034 Balanceon current account - socialist economic area (MillionEuros) (1975-1989) — — C —
c0035 Balance on current account - non-socialist economic region (Million
Euros)
(1975-1989) — — C —
c0036 Balance on ﬁnancial account (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0037 Balance on ﬁnancial account - socialist economic region (Million Eu-
ros)
(1975-1989) — — C —
c0038 Balanceonﬁnancial account -non-socialist economic region (Million
Euros)
(1975-1989) — — C —
c0039 Remaining stock (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0040 Overstock - Socialist economic area (Million Euros) (1975-1989) — — C —
c0041 Overstock - Socialist economic area (Million Euros) (1975-1989) — — C —
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22. International Comparisons
Tab. 22.1: Gross domestic product per capita (1850-2010)
x0979 Grossdomestic productper capita in constantprices (Germany) (In-
ternational Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0980 Gross domestic product per capita in constant prices (France) (In-
ternational Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0981 Gross domestic product per capita in constant prices (Italy) (Inter-
national Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0982 Gross domestic product per capita in constant prices (Japan) (Inter-
national Geary-Khamis dollars)
(1870-2010) A — — —
x0983 Gross domestic product per capita in constant prices (United King-
dom) (International Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
x0984 Gross domestic product per capita in constant prices (USA) (Inter-
national Geary-Khamis dollars)
(1850-2010) A — — —
Tab. 22.2: Productivity in the manufacturing sector (1871-2000)
x0985 Productivity in themanufacturing sector (Germany) (Index (Germa-
ny = 100))
(1871-2000) A — — —
x0986 Productivity in the manufacturing sector (France) (Index (Germany
= 100))
(1896-2000) A — — —
x0987 Productivity in the manufacturing sector (Italy) (Index (Germany =
100))
(1901-2000) A — — —
x0988 Productivity in themanufacturing sector (Japan) (Index (Germany=
100))
(1907-2000) A — — —
x0989 Productivity in the manufacturing sector (United Kingdom) (Index
(Germany = 100))
(1871-2000) A — — —
x0990 Productivity in the manufacturing sector (USA) (Index (Germany =
100))
(1889-2000) A — — —
Tab. 22.3: Exports per capita (1870-2010)
x0991 Export volume per capita (Germany) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
x0992 Export volume per capita (France) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
x0993 Export volume per capita (Italy) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
x0994 Export volume per capita (Japan) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
x0995 Export volume per capita (United Kingdom) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
x0996 Export volume per capita (US) (Index (1970 = 100)) (1870-2010) A — — —
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Tab. 22.4: Agricultural production per capita (1850-2005)
x0997 Agricultural production per capita (Germany) (Index (<1950: 1913
= 100,> 1950: 1980 = 100))
(1850-2005) A — — —
x0998 Agricultural production per capita (France) (Index (<1950: 1913 =
100,> 1950: 1980 = 100))
(1850-2005) A — — —
x0999 Agricultural production per capita (Italy) (Index (<1950: 1913 =
100,> 1950: 1980 = 100))
(1861-2005) A — — —
x1000 Agricultural production per capita (Japan) (Index (<1950: 1913 =
100,> 1950: 1980 = 100))
(1870-2004) A — — —
x1001 Agricultural productionper capita (UnitedKingdom) (Index (<1950:
1913 = 100,> 1950: 1980 = 100))
(1855-2005) A — — —
x1002 Agricultural production per capita (US) (Index (<1950: 1913 =
100,> 1950: 1980 = 100))
(1869-2005) A — — —
Tab. 22.5: Height (men) (1840-1980)
x1003 Height in cm (Germany) (cm) (1840-1980) A — — —
x1004 Height in cm (France) (cm) (1840-1980) A — — —
x1005 Height in cm (Italy) (cm) (1840-1980) A — — —
x1006 Height in cm (Japan) (cm) (1840-1980) A — — —
x1007 Height in cm (United Kingdom) (cm) (1840-1980) A — — —
x1008 Height in cm (United States) (cm) (1840-1980) A — — —
Tab. 22.6: Life expectancy (1840-2000)
x1009 Life expectancy (Germany) (Years) (1870-2000) A — — —
x1010 Life expectancy (France) (Years) (1840-2000) A — — —
x1011 Life expectancy (Italy) (Years) (1870-2000) A — — —
x1012 Life expectancy (Japan) (Years) (1860-2000) A — — —
x1013 Life expectancy (United Kingdom) (Years) (1840-2000) A — — —
x1014 Life expectancy (USA) (Years) (1880-2000) A — — —
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Tab. 22.7: Co2 emissions (1830-2000)
x1015 CO2 emissions (Germany) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
x1016 CO2 emissions (France) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
x1017 CO2 emissions (Italy) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
x1018 CO2 emissions (Japan) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
x1019 CO2 emissions (United Kingdom) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
x1020 CO2 emissions (US) (Metric to Carbon, t C) (1830-2000) A — — —
Tab. 22.8: Training (1870-2000)
x1021 average number of years of education (Germany) (Years) (1900-2000) A — — —
x1022 average number of years of education (France) (Years) (1870-2000) A — — —
x1023 average number of years of education (Italy) (Years) (1870-2000) A — — —
x1024 average number of years of education (Japan) (Years) (1890-2000) A — — —
x1025 average number of years of education (United Kingdom) (Years) (1870-2000) A — — —
x1026 average number of years of education (USA) (Years) (1890-2000) A — — —
Tab. 22.9: Democracy (1840-2010)
x1027 Democracy (Germany) (Index) (1840-2010) A — — —
x1028 Democracy (France) (Index) (1840-2010) A — — —
x1029 Democracy (Italy) (Index) (1860-2010) A — — —
x1030 Democracy (Japan) (Index) (1840-2010) A — — —
x1031 Democracy (United Kingdom) (Index) (1840-2010) A — — —
x1032 Democracy (USA) (Index) (1840-2010) A — — —
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Thomas Rahlf
Technische Dokumentation
Das Datenmanagement geht auf ein zwischen 1995 und 1998 entwickeltes Konzept zur Dokumentation von Zeit-
reihen eines von der Stiftung Volkswagenwerk ﬁnanzierten Projektes „WirtschaftlicheWechsellagen imHansischen
Wirtschaftsraum1300bis 1800“ zurück.¹ Ergebnis desDokumentationskonzepteswar eine internumfangreich ver-
linkte PDF-Datei, in der zu jeder Zeitreihe eine Abbildung mit erläuterndem Kommentar, eine Tabellenseite sowie
eine Seite mit Quellennachweisen vorgesehen war.²
Abbildung 6: Edition der Zeitreihen zuWirtschaftlichenWechsellagen imHanseraum 1300-1800
¹doi:10.4232/1.8187. Vgl. auch http://www.ahf-muenchen.de/Forschungsberichte/Jahrbuch1996/HammelKiesow.shtml.
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wurden, wurdenmit R-Skripten CSV-Dateien exportiert, die zum einen für die Dokumentation, zum anderen für die
Printpublikation der Bundeszentrale für Politische Bildung verwendet wurden. Die Skripte, die die CSV-Dateien für
die Dokumentation erstellt haben, haben gleichzeitig die Abbildungen der Zeitreihen für die Dokumentation gene-
riert.
manuell: histat_vademecum_VGR_01_130713.xlsx, … 
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Abbildung 7:Ablauf der Dokumentationserstellung
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4. Ebene: Dokumentation zu einzelnen Zeitpunkten / -abschnitten.
Da Reihen in mehreren Tabellen vorkommen können (m:n-Beziehung), ist eine entsprechende Verknüpfungstabelle
vorhanden.
Abbildung 8:Darstellung derMySQL-Datenbank zurMetadatenverwaltung
Website zur Orientierung
Zur Vorbereitung undVerwaltung der Reihenauswahl wurde datenbankbasierteWebsite erstellt, die offen eingese-
hen werden konnte. Dort wurden die Reihen auch jeweils den Tabellen und Kapiteln zugeordnet:
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Abbildung 9:Website zurMetadatenansicht
Auf der Startseitewurden dieNamenderKapitel, die Autor(-in/en) sowiemehrere Statistiken angegeben: neben der
jeweils aktuellenAnzahl derTabellen undReihen erfolgte noch eine pragmatischeUnterscheidung inAusgangs- bzw.
originale Reihen (A), Indexreihen (I), Wachstumsraten (W), Prozentreihen (P), pro-Kopf-Reihen (K), sowie für Wert
angaben reale (R) und nominale (N) Reihen. Diese Zählungen dienten vor allem der internenOrientierung.
Ein Klick auf den Kapitelnamen öffnete eine Liste der Zeitreihen des Kapitels. Die Reihen wurden in der Auﬂistung
proKapitel vor demTitel fortlaufend durchnummeriert. D.h. dieseNummerierung änderte sich bei Hinzunahme, Lö-
schung oder Verschiebung vonReihen. Jede Zeitreihe erhielt darüber hinaus jedoch eine eindeutige und dauerhafte
Zeitreihen-ID. Beispiel: Die Reihe mit dem Namen „Bevölkerung insgesamt“ hatte die ID x0002, die Reihe „Bevöl-
kerung Index“ die ID x3261. Diese IDs dienten der eindeutigen Identiﬁkation der Reihe. Diese Nummer hatte keine
Bedeutung einerReihenfolge o.ä.Die Titel derKapitel, Tabellen undZeitreihenwurdenbei Bedarf vomHerausgeber
geändert. Änderungswünsche hinsichtlich der Namen der Tabellen oder Zeitreihen bzw. der Zuordnung einzelner
Zeitreihen zu einzelnen Tabellen oder die Aufnahme neuer bzw. die Löschung vorhandener Zeitreihen und Tabellen
konnten formlos mitgeteilt werden.
Zu jeder Zeitreihe wurde neben dem o.g. Typ erfasst, ob die Daten für die vier Abschnitte „Deutsches Reich“, „Bun-
desrepublik“, „DDR“ und „Deutschland“ noch zu prüfen, vorhanden sind, aber noch erfasst werden müssen, geprüft,
vorhanden und erfasst sind oder geprüft und nicht vorhanden sind bzw. nicht erfasst werden sollten.
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